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E L % E í . 
5^  ^ -9 O R quanto por parte de vos Fray Lnys cíeGranjic!^ 
^ ^ ^ " ^ de la orden de S.Domingo,nos ha lido ieaha r t laeló, 
que nos os 3uiafi;os dado licécia y ppiüikg^^^paraque 
pudieíTedes imprimir y vender los Sermoi,es de Srjn-
("".fis^ de todoe! año,Collc¿tar.ea y Rheronta Ecelc 
ítallkíi,lo5 qnales eran muy vnlesy prouechelos,y en ellos .un» rlcí 
píUcfto mucho trabajo y coiuijy le acababa el tiempo contenido ea 
los pnui le^ iosquedeí l i ' s íe osauian dadojattento aio qual nos íiip-
plicaftes,os mandaremos prol ogar los dichos privilegios por otros 
veynreaños mas,o por c l t iépo qiViCÍÍen.os í e ru ido ,ocon ;o la nue-
ftra merced íueíTe.Lo qual viíio por lr>s del n u e ñ r o Confcjo,y co-
mo por jfu maudadoje hizicron las diligéeiasque la pra^maiiea por 
eos nucuamente fecha íobre la impreísion de los libros difpcne , y 
|>or oshazerbieny merced., fue acordado quedeuiamos mandar 
dar cña nueftra cédula para vos en la dicha razón, y nos tuuimos lo 
porbien.Y por la p r e í e n t e o s p r o r o g a m o s , y alargamos t l t i e m p o 
contenisdo en la5 licencias vy priuüegios que por nos fe os dio * para 
impr imi ry vender los dichos l i b r o s q u e d e fufóle haze menc ión 
por otros veynte años masaos quales corran y fe cuenten, delpue's 
ce cumplido y acabado el tiempo en las dichas licencias y priuile-
gios conterjdo,dentro dé los quales^vos ola perfona quevue-
ftio poder ouiere , podays imprimir y vender y no otra perío^ 
oa alguna los-dkhos libros que de fulo fe haze mención. - Y por la 
prefente damos licencia y facultad, aqualquier impreílbr de í ios 
Bueftros. Reynos que vos nombraredes ,. para que por efta vez 
los pueda impr imi r , con que defpues deimpreffos antes que íe 
vendan los traygays al nueflro Confejo , juntamente con los o r i -
ginales que en.el le vieron, que van rubricados y firmados al cabo^ 
de Pedro papara del Marmol nueftro Efcnuano de Camara,dc Jos 
que en el nueí t ro Confejo reíklen, paraque le corrijan con.ellos, y 
fe ostaíTe el precio que por cada volumen ouieredes de auer^y man 
¿ a m o s q u e durante el dicho tiempo, períona, alguna íin vueiira l i -
cencia,nolos pueda imprimir ni vender, fo pena q ;el.que los. i m -
primiere o vendiere, aya perdido y pierda todos qualefquier l i -
bros y n.jldes r .e dell'os tuui€ren,y mas incurra en pena de GÍncué.-
ta mi l marauecs porcada vez que lo contrario hiziere, la qual d i» 
cha pena fea, la tercia parte para el juez que lo fentenciare y la 
otra tercia parte para la períona que lo denunciare , y 1 )tra ter-
cia parte para nucüra camara,y mandamos a los del nuefi. - C o n í e j a 
t a Preft-
Prefidsnte.Gydores de las nueílras audiencias;, Alcaldes, Alguaxile^ 
de la nueílra cafajCorte y Chancillenas,)r a todosIosCorregidoreF, 
Aísíl lence,Güuernadorcs, Alcaldes mayores y ordinarios , y otros 
juezeSjy juftícias qualefquier, de todas las Ciudades, Villasy lugas 
res de los nueftros Reynos y Señorios,anfi a ios que agora fon co-
mo a los que feran de aqui adc]ante,que vos-guarden y cumplan eíta 
nueftra cédula y merced que aníi vos hazemos, y contra el tenor y 
forma dell3,ni de lo en ella contenido,vos no vayan ni paíTbn,m co 
fiencan yr ni pafTar por alguna manera,fo pena déla nueftra merced, 
y de diez mil marauedis para la nueftra camara,a cada vno que lo có 
trario h iziere.Fecho ea Sant Loren^Oja veynte y nueue dias del ínes 
de Agoí]:o,de mi l y quinientos y fetenta y nueue Años . 
Y O E L R E Y . 
^ , r v m m * p n i j ; ' Y. j - , . ^ 
Por mandado de fu Magcftad 
•'iuv3¿\íp cnor.'scj d o eov t euter/p ¿o \^ . t o u m h , utxir .oinoT ¿oís 
•ohyq T.730 on VTjbnav v tínrii •>> • ^ -¿khaq F OTIÍJÍO ~oh oq o - i l 
É Í t o q y MUOU-KÍÍ :ÍÍGH - ¡ rdií* ú J U i o l ^ n ^ t t i 
i o i V i h lo i i -y i ' i ím is i ijp\f.up£•«h^.ij^sív^. ¿ b n a ^ i «roíncb ^jn^laiÉ 
cíla ioc[ ?.Lip Gifcq f ?,bo ?f^dirofi ¿ov app ?cr3r^Jí aojílaíja 
•tftdecti no-)3ja3mnJ<.!í;.r '3 cníijLn ir. r/cwewzoln£D!i¿y 
tod^jIc aobemiá { ^obeji:d..a ÍILV aíjp rrroioi^ 3> na aupa^ínni j 
2oJ: jfe.ctemeo5 -onfiu¡t>Iil oitJaí/^ íomicM bb rtc ;r?? o í b a ^ ^ o 
.UROS V ^ J U C yb ¿'jb-jiMuc ribm.úiov kbEXiOCj i i i p 6íj? re al lcieoal . . 
. -ifeistíbi;/ nü íí'nLfj¿(6.rnohyq>-oqcni»iJ o/ í i ib 'a i insT/ibaupíOíncb 
. / ^ ^ « m i zoliuphM pG.-io,'f.'' , i : .n.-v IÍ/nniir?«tiebseq¿oíon,cbrm 
-i l T?ft^p}?ÍBnf^ aoboí cbrjiq v obtbtéq í/^ -6 f 975ibfí)' o 9i;>imn(f 
«áínnrs ¿b eniq n?. etiiratflfi Í;.m /¡naiüfiiu'Wílbh >/f n?3Í>;6'.;{ y HHQ 
• - . i •.• •. . 3t2?stíl í'nstJ.'ÍO.Í o í aupsüy . • voa •< v? .; • .; - f 
sí y v y r á n;(;a j? ol at? > í j á*."Bn si^^q 6bT3J d «.coi cnjqeH» 
•«•IMJ r."Rí v ,. ov; •• .:.» ol ÍJÜ'J tnon^q el £'ír.q oJitq fci ) ^-t.fjn 
^ J ^ ; O S DonPhelippcporla gracia de DiosRéy 
2 de Caíblla de Aragon}de León de las dos Sici-
lias de Hierufalenijde Vngna3de Dalmadajde 
Croacia^e Nauarra,de Granada, de Toledo, 
Ü C Valenoajde Galiciajde Mallorca,de Seuilla,de Cerdes 
ñajdeCordouajdeCorcegajde Murciare laen, de los A l -
gartieSjde Alge7,ira5de Gibrakar3delas lilas de Canariajde 
lasIflasJndiaSjy tierrafirmedelmarOceanOjArchiduque 
de Auítria, Duque de Borgoña, de Brabante y de Milán, 
Conde de Barcelona,de Flandes3y de Tirol , feñor de Vix-
caya,y Molina}Duque de Alhenas y Neopatna} Conde de 
Ruylellon , y Cerdaña , Marques de Orillan y Gociano. 
Por parte de vos Fray Luys de Granada de la orden de San 
do Domingo , nos ha íido fecha relación, que mediante 
nueílra Real cédula, dada en Sant Loréqo a veynte y nue-
ue días del mes de AgoílOjinascerca pallado, os mádamos 
prorogarla licencia,que os dimos por tiempo de veynts 
años,paraquepudieffedes ha^er imprimir y védereneílos 
ReynosdeCallilla,losíermonesqucaueys compuefto,de 
Sanélis, y de todo el año , Colledtanea y Rhetonca Eccle-
íiaílica,para otros veynte años,prohibiendo que ningún 
otro los pudieíreimprimir,ni hazer imprimir enlos dichos 
Reynos.por el dicho tiempo fin expreíía orden vueftra, y 
que en ellos aueys puerto mucho trabajo y corta ,y que 
auiendofe dado licencia, para que fe vendan los dichos li-
bros en ertos dichos Reynos de Cartilla,recelays que algu-
nas perfonaSjíin orden ni confentimiento vuertro, los ha-
gan imprimir en alguno délos déla nuertra Corona de Ara 
gon,fupplicand i n o s que attento que fi erto fe hmeííe, re-
fultaria en grande daño y perjuyzio vuertro, fueííemos fer 
uido daroslicencia de imprimir el dicho libro, en los nue-
ílros Reynos y Señorios déla Corona de Aragonjy prohi-
bir que ningún otro en ellos lo pueda hazer, ni v ender fía 
t 5 vueího. 
vueílro orden y Gonfentimiento, por el tiempo que fueílc 
nueítra voluntad,y nos queriendo hazer bien y merced ,a 
vos el dicho Fray Luys de Granada 5 lo auemos tenido por 
bien.Porende con tenor de las prefentes, de nueftra cierta 
feiencia deliberadamente y confulta^Damos licencia y fa-
cultad^ vos el dicho Fray LuysdeGranada,yaquien vuc 
ílro ordé y poder tuuiere, paraque por tiépo de diez años 
conraderos,del dia de la data de la prefente en adeIáte,po-
days imprimido hazer imprimir donde bien osparefeiere, 
de los dichos nueftros Reynos y Señoríos de la Corona de 
Aragon^al impreííbr,o imprcíToreSjque quiíieredes, el di-
cho libro, o Sermones que aueys compueílo de San ¿lis, y 
de todo el año, Collectanea ,y RhetoricaEcclefiaílica, y 
prohibimos con la preíentejque ninguna otra perfona los 
pueda imprimir,ni hazer imprimir5ni vender,ni lleuarim-
preílos de otra parte}a vender a ios dichos Reynos5y Señó-
nos de la Coronia de Aragón, fino vos el dicho Fray Luys 
deGranadaplaperíbnajOperfonasque vueílro orden y 
podertuuieren, como dicho es por tiempo délos dichos 
diez años,fo pena de dozientos florines de oro de Aragó, 
y perdimiento de moldes y libros,diuididera en tres y gua-
les partesana a nueftros Cofres Reales, otra para vos el di-
cho Fray Luys de Granada, y otra para el aecufador, Con 
cfto empero que no fe puedan venderlos dichos libros, ha 
ña. que fe aya traydo vno de los impreílos a eñe nueftro fu 
premo Confejo que cabe nos reíide,para que fecomprue-
ue con el ojiginalque enelfe ha prefentado.Mandando co 
el mifmo tenor delasprcfentes/y de la nueftra cierta fcien 
cia y Real autoridad a qualcfquiera lugar tenien:es,y Capi 
tanesgeneralcSjRegcnteslaChancilleria Regente el offi-
cio,y portante vezes de general Gouernador, Alguaziles, 
PorteroSjVcrgueros^ otros qualeíquicr ofHciales,y mini-
ítros nueílros,mayores y menores, en los dichos n u eft ros 
Reynos 
Reynos y Señorios,conil:ituydos y conñítuyderos, y a fus 
lugartenientes5y Regentes los dichos officios, fo encorri-
tniento denueíírairay indignaciorijy pena de milfiorines 
de oro de Aragonjde los bienes del que lo contrario hizie 
re,irremiíibilemente exigiderosyanueñrosCofres Rea-
les applicaderos5que la prefentenueñra licencia y concef-
íion3y todo lo en ella contenido, tengan guarden y obfer-
uenjtener guardar y obferuar, hagan íincontradidion, y 
fin permitir ni dar lugar que fea hecho lo contrario en ma 
ñera alguna,finueílra gracia les es chara, ydcmasde nue-
ííra ira y indignaciojenlapenafobredicha deífeá no incur-
rirán teflimonio de lo qualjmandamos defpacharlaspre-
fenteSjConnueílrofelloReal común en el dorio felladas. 
Dada enlanueílraVilla de Madrid, a diez y feys diasdei 
mesdcHencro. Año del nafcimiento de nueílro Señor 
de 1580. 
Y O E L R E Y . 
Vidit ion Bernurdus Vicecancellurius. 
Vidit Comesgeneralis Thefturarius. 
Vidit Campi Regens. 
Vidit Santtis Regen;* 
Vidit SápentRegens* 
Vidit TerfiiKegens. 
t 4 
R E V E R E N D I S -
S I M O I N C H R I S T O P A -
triac D.F.Bernardo Frefnedae, EpifcopoCordu-
benfíj&Cathoíic^Maieftatisá confcfsionibus audicn-
dis,F.Ludouicus Granateñ. fcmpiternam. 
felicitatem. 
^ ^ ^ ^ s a r ^ a A M E S S E I N B E -
ncficiorum collatione le-
gemjP.amplifsime, fapien 
tesviridefinícrütjVtquibc 
ncficium c6tuIit5obÍiuio-
ni fempiternit madct: cjui 
vero beneficiú accepit, njj 
quam émemoria excidere 
patiatur.Quíe quidem lex non humanis decretís 
lancita5fcd á natura ipfa profed:a5ade6 late pater, 
vt non homines modó(qui humanitatis legibus 
excultiíuntjfed bruta ctiam animantia3&iinma 
nesferas atq-ferpentes ipíos vifua dcuinciat.Vn 
de AEliano in animaliú hiftoria reférete didici-
mus, ferpenté quencam, qué agrícola a paruulo 
dominutr iucra t j ín duosíatrones (quinut r i t i j 
íui do m um inuaferant,ipfu mq, occideran t ) inf i -
luiffe, ipfofque fpiris ftrinxiffe, ^r in nutritij v l -
tionem interemiffe. Hac auremlege non folúm 
beneficihomines aduerfusingratos,fedipfe etiá 
bonorumomnium largitor Dominus tanto iu-
E P I S T O L A N F Ñ C F T . 
íliiisvtifolet?quanto maiorain eos beneficia co-
tulit/Quade rcextantfapientiscuiufdamviricar 
mina^ua^quoniamR.D. T . non ingrata futura 
fperojhoc in loco attexerelibuit.Is ig i tu rDomi-
num hoc modo loquentem inducit; 
Si benefaña traces etiammem'were leones, 
^eferuntj. íellud Ytcem: 
^{efyoridereferi mérito didkere dnxcones: 
Si meminit offieij canis: 
Si hos agnofclt dommum,fthrutus ajellus 
Aguo]cit altor emfuum: 
Qtr me Jotas homomalegratus nojje recufat ? 
Cur auté hoc exordiolo vfus fim5Pater amplif 
íímc5(i tu forte,qui tuorum in me beneficiorum 
oblitus eSjmirariSjego certé no miror,qui eáfem 
per infixa animo gefl:o?gefl:aboq; quadiu fuper-
ítes in vita fuero. Cúm autem fedulo cogirarem,' 
qua ratione hoc meum crga te ftudiú fignificarc 
poffem,occurnt fecundushic Tomus concionu 
mearü3quas in Quadragefimahabui.-quenomi-
ni tuo dicare conftitui: quod intelligere hocar-
gumentigenus tibi6cPaftoriouiumChrifti5 Se 
clarifsimo Concionatori no ó m n i n o ingratum 
futurum.Certéfi miinusipfumdifplicuerÍt,ofFe-
rentisanimus8¿ voluntas non erit ingrata. Quo 
autem iuremeushic labor tibidebitusfit, tu ipfc 
per te intelligere facilépoteris. Cui enimalteri 
t $ (v tD. 
E P I S T O L A K F K C V V . 
(vt D.Hieronymi vcrbis vtar) mcum fudare de-
ber ingeniüjcui litcrulse placeré gefticnt, nifi vni 
tibí,qui mihi ad fcribendü & f a c ú l t a t e m e alacri 
tatem5atq5animum(qui ab hac iam cura folutus 
crat)add¡difti;Si cnim hortorum cultoribus hor 
t i ipf i magnamfruduúcopiam in cultus &:labo-
risfuiprsemiumoíFerunt: cui ego ftudiorú meo-
rum frud:um(fiquis effe poteft^nifi vni tijbioffer 
re debcam , qui ca velut ínter mortuaíingulari 
benignitatistusefauore excitaíl i?Hocautemmu 
ñus qualecunq; f i t , debco etiam non modo t ibi , 
Pater amplifsime, fed felici etiam memorias Re-
uerendifsimi P.F.Andrea: Infulani,quondam fa-
cratifsimiordinistui generalis miniftri5qui&:Re 
uercdifsimíeD.T. obferuantifsimus fui t , & mihi 
perpetua religione colédus femper erit. Vtriufq; 
ig i tur in me collatabeneficia,afsiduis precibus 
meis(quado tenuitati meas aliter gratifican non 
l ÍGet )apudcommuncDñmproponá : ac proillis 
immortalé gloriam5vtnuíque meritis be vir tut i -
bus iampridem debitam, poftulare nunquáin-
termixtlDominus aute Ielus7quiR.D.T. ex tot 
fluéHbus &vndis negotiorum ereptamjin fida 
ac placida littoris ftatione ad nominis fui gloria, 
&:animarumfalutem propagandam collocauit, 
per quám diutifsiméferuet incólume.Vale, O ly 
fipponeKalcndisFebruarij. 1575* 
d i e -
D I E G V S P A Y V A 
A N D R A D l V S C H R I -
ftianoLcftori. 
V A N T A S I T IN VERA 
Det cognitione ¿ttque cultUifanftifiimipfc 
iüius Ugibus & ¿njiittttis vis^ td vitu be* 
ne felicitercfa degendam, omnes fane qui 
Chrijlifunt pde atquc prtceptis imbuti, 
faciléinteüigunt.Animus namquequihtt 
ntetnarum rerum ínconñantict cr varicta 
te dí-prejfu^ mifcre Uñcttur^ extorquc 
turtnuminis fwpiternigratid excitatus, 
cr cogitatione defixus, cxtollitur, ttque 
adeupiditatem rerum cockjlium repente 
exardefeit, humaneícj; contemnens, omne üudium ad dtuinafmpiterna^  con 
uertit. q u £ tanto ad metum atq; f jlicitudinem depdlnedam magis valent^  
qmntofunt ab inconflantia cr temeritate magis fecreta.Vnde extitit^ vt fai-
ritusillefcípienti<efonSyquifanftifiimorum vatummentesaffiauit¡myjieria 
illa cal€¡iia,atque confilid,quie Chnftus le fus Deifilius mortalibus aperuit, 
Euangeliumfhoc e&ibonum atfyfclicem nuntium Grceco vocabulo appelU-
uerityVt quantum fxt in illis momentiad mentes eerumnis fraélas recreandas» 
abieftas metu erigendasyaffiiftas cr debilitatas malis confolandas,omniq; vo 
luptateafRiendasMdararet.oub fdné(?uulo interprete) illa Efaia oratio W^f*TO' 
pertinetyquavenuñatem elcgantiam admiraturyquíein illorum inejl vefii Ha*5z* 
gijs-,qui Euangeíij doftrinamortalibus annuntiarRnt.Qum pulchn{inquit) 
fuper montes pedes pr£dicantis pacem^ nnuntiantis bomm,pr£dicantis faltt 
temjicentis Sioni>Kegnabit Deustuus:qmmiferrima teferuitute opprejjam 
in libertatem vendicabityatque eximiam ijiamgloriam amplif.imis opum di* 
gnitatumcfr ornamentis cumulabit.Quod vt magis atque magis amplificaret, 
exultantes kpoñolorum ánimos, cr denuntiare mortalibus ea myfteriage~ 
ñientes^ quibuí eorum falm^ fortunieq^  continenturymox dcfcribit.Enjnquit, 
vocem mihi videor audire hominum quorunda^ qui in altifiima quadam veluti 
fyecula collocatiyfalutem obferuant.quie Sioni é calo ajferatur ifummaq; cu 
dlacritate cr Utitiavocesintendüt,cr adpr^ diennda Deiinfinita clementicí 
incitantur.eoq; Sionéyqut proptergrauifsima[celera abieceratjnfuavetcre 
grttiaredituatf^ r fecütiniuriarumimmemorickmétifíime recdciliet.in quo 
quider* 
P R O L O G V S . 
(ju¡iemÍ?<iulo ttfaEUítngelijvisomnis, rattof, conp¡lit. Cum igttur tdn* 
tafitincak&i doftrina ad animas mortalium lüuhrandas^  fempiternisq; 
cpibus cumulandas •, dignitaszramplitudo yfatis profifió //gwcí-, m M cjjc 
eorum muñere, qui Dci legem pro dignitatc tradunt, vel ad Kcipu. ñatum 
conjiituendum aptius, vel ad falutem procurandam conuenientius, vel ai 
dignitatem augendam pr^ ñantius, vel ad perditorum hominum conatus re-
Hicre.íl» primendos accommoditius.Nam cum Deus apud Hieremiam verba fuá, igni 
omniapopulantiicr malleo faxa c{U£uis atquefaiteescomminuenti,com~ 
paratjatis declárate non tam effe eloquent¡£ nertiis, orationify luminihitSy 
qumfyiritusilliuslapicntice principis inuifio rohori in facra dofirinadeli-
tcfcenti^ iüttd tribuendum^ qubd homines vitijs ómnibus deditiycupiditatibuf^  
mfarijs impediti^ ccelejli dofirina ita commoueantur,vt pra rerumyquie eer 
ni corpons lumimbus non pojfurtt, <rmore, ea omnia contemnant, qu<e depe* 
rire atque confefbiri votis ómnibus folebant.Ñeque vero parimfacit ad fan 
ftifíimum hoc docendimunus amplificandum tquod'de Perfarum Kegibus 
flato in* t. (omnium finé qui illa £tate fioruerunt prce¡lantifiimis)fcribit Plato in Alci-
Alcik biade:nempe folitos fuijfcfiliosfuosannos natos quatuordecim inftituendos 
tradereviris quatuor prtejiantifiimisyqui virtAtumipfismaximarm 
qu£ regio ¡unt fylendore dignipimx, pr£cepta traderent.Xn quibus tamé pri 
tnum is locum obtineret^ qui Mágica iUosZoroañriinftitutisinformaretivt 
cum diuina ejfet pulchritudinis integritatify imagOyMagica dlfciplina expü 
cata in pueroru moribus,natura,vitaq} exprejfa, eum poñea cm ad Kemp» 
accederentyin ipfa adminiitranda modum tenerent,quo l Deofané reru vni* 
M.T.íW/ uvfitetem gubernariintelligerent, Quare M.Tullius nemincmapudPers 
uinatione* !AS r€£*0 faft'i*0 potiri feribit, qui Magicam non imbiberet feientiam* 
Magiverb apud Níedos er Perfas familiari eorum vocabulo diecbantur* 
qui ob rerum diuinarum cogmtionem fummo in pretio habiti, facris 
praerant , cr facrorum myfteriorum arcana pertrafiantes, populum 
m officio religioneque continebant, Quibus Ecclefié Antiftites hac in 
parte refyondere yVtlex eo liquet9 quod fuam Chriñus perfonam, vni 
cum docendimuñere illisiniunxit. Cumnamquelucisyfalisfyvocabula,que 
fuá effe propria atque peculiaria videntur, Pontificibus attnbuit: haud ob-
feuré docuit,eandem eosin mentibusÁ vitiorumtenebris corruptioneq^  ven 
dicandis, rationem effe inituros, quam ipfum fuijfe fequutum facr£ liter* 
iocent» loelverbycm mundi felicitatem deferibit, qu£ Chrifti lefuads 
ttentum effet confecutura , exultare iubet sion , Utari in Domino 
Deoipfiusy eo quod acceptura ejfet dofioremiuñitk y cuius beneficio ve* 
terem vbértatematque copiam agri effent recuperaturi. Qiibdp Antifti-
tes animum diligenteraduertijfentad ea}qu£ de illorum of¡icijs k Pauhyfa* 
crisefc 
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ioccre perigncrdnlim non fcmtimkperinfokntiam fafiidimiiue R g^j^  
gunt. Vt vero nihil de ignorantid.dickm y <¡um nano eft qui in Pontifici* 
bus non mgnopere detettetur; defafiidio mté cr mfoltntU, qum multi 
mtoritatisgrauitatifefr nomine honefiantiUlud f úm dicam: qupd tune pri-
fítum inxutoritatis lüa nomen inuaptydm primumeímbitio fanftifiiniíe fun* 
ttionis falendorem obfeurauit^ cr externa digniUtis facies^ príe excellentifii 
misinaneributicliríem femultitudinis^ nimos ocuíofy conuertit.Quis enim 
ite.erit fiupidus,qui fí rcm cxijlmuuerit ddigentcrimomentofyfuo pondera? 
UeriCtdrbitretur Chriñiilla vicarios dedecere^quee Chriftus.pír fdpfumjan 
quampneclaraer Deifiliomaximé.digstaiofftciofífiimépr^ ftitit^ . Quisnon 
eruhfcat Chriñi perfonam lofunicfc confc¿bíri,Qhriftivero munus co/iícm= 
mrcrO'po&haberrlA.nti&njm in doce'ndo negl/gentiam, mm-vnqum 
pradeiís cr religiofui [erre cequo átíimúpot-mt¿.y^ par-ni .vero, d q^ iktfd4f$ 
tam diumummunus,, ©r.viluti fit*"dignifíatwán.futisdewrm-> contemni 
chriflknus.animus feratiDe Epifcoporum quiim ófficiQjijJcrmrunt quon 
iam duceati quatuordecimVatres in Concilio Carthagimnfx <¡uarto: quan-
quamaittmintelligercnt i pauperum ad eos, viduarum ,pupillorum}peres 0 , ^' 
grinormq} cmam p.ertinsre^ dccreueruni tamm neperfeipfos, f:d,per Kr~ 'c'x7 
chipreíbytcros & ArcbidUQonosM^  ^ 20' 
'&pctndKp\M\vaKarzifatuti\^ quihuspottfiiinm rebus f <iítq-
rumüfficmcaifae^ tttélxg&Ánt*..; - ni , ^wWnáífcü 
Sed dd eos veniamusyquos Ecckfw. magijiros pafiim habet. Ego fané, cim 
cezlefiis difciplinee dignitatem mecum.<sjimo ¡non pofflm futis grauiter de 
tanporum nofirormmcalaiá'itate ccm^Heri ub quodnon t^am ad mentes p/c« 
tjte conformandaí, nc.fcrijfautciípiditdt&usinfiammaW, reñinguenda^  
quim-adpopi^ bcnetkfahtiwnw^  
vide(iiur^ im£idm pvo.fsttteniiMt¿¡nfúMer^ di£ki cr fcommatavulgi ati* 
ribusincukancípraveriswg^ maj&facrw^^  
fav mperitdsñiterpretationesafferuntiprofanñomn Patmm admirabi-
tifingulmq;doftrina,multainaniteryZr prceter rem excogit'ata ohtenduntj 
profeucYa^ dcMum<^ p'^ ivMorum obmgatio'ne y.amandcntis conuhijs, 
CF qtt£XGrac¿if^ ám^Qc<m^vt¿.fQltr¡ii Ati non lociamplifíimi fan~ 
&itatmítfdunt^  mnncnfquer grauifilmi dignitatt intemperantijUmé abu* 
tuntur i^ Ckius fmé fttaiejhti qtúfatisfacere pie cr cafié'xupiunt y dúo &tt§ 
deant necefp eft. Primum vt excellentipimas illas Chriíti, Apoüolorumque 
totíQmesyquvzuqt•mrmrptrpmanéqiktu&tfm> fibí. pr.opoventes ,,am* 
jnup mftttcmt^ erftm ipfaEccbfi^ pritwipm cogitationc 
-Fí>í nmque-i vt iiaitis ocdos $ hominm gratia aique odio abducentesy 
in Chri&i 
p r o l o g v s: • 
in Chriflifvtt tantummodogloriatn, unimorumque falutminttntu Q«o4 
tAntumvdet advincznáos ánimos cotum , a^ uúquos agitur , bmtnokn* 
thmqye conciliandam, vi mdorcm illi cr nominis exiftimjtiatu:m dffátltfy 
CT vbtriores Uhorumfruftus nferrefotcant, qui ard€v.iifi;tnum charitatis 
igncm^ qumquimagnm doftritió eloquentítque fpeaem dict'itiioptcejra 
ferunt.Niim in doftririíc, leporis-, vcrbortmqut nuda vatd;tat:onc, non>ob~ 
feúra infunt infolentia, mbrtiontfquc inditia t que quamuis aures permuU 
ccant, CÜJW tamen ¿uditoYum anmos cb mjgts offatdunt, que h£c vitia 4 
toncionatorum officiomjigisAbhoYYait . m chantáis vero ardore , in~ 
fi.immatifque piorum jiudijsjnefcio quid pnedarum diu.numque eluctt^ quoi 
vi i fckndoreque fuoprudentium ánimos mirabiliter étÜicit.. A Iterum ve-
ro in quo concionatores omni mente y cura , cogitatione verfari opor* 
'z*TÍinot.$. tet, f 'acrarum ejl lucrarum mcdtt uio, k Paulo tantopere commendata, 
vt Der homines, foocfft, Ecdcfi<£ doélores (qm ob funtfionis. prajhn» 
tiam hoc funt nomen confecuti ) per/c^oí , cr ad munus pro digmtatc 
obeundum > apprimé injiruftos fucilé reddat. Cui fanfioram Patrum Ut-
cubrationes funt necejjario adiungatdíe : non modo vt doRrin* integrita* 
tm/acrarumque Uterarum veros fenfas exiüts hauriamusy fed vtdotendi 
etium rationem, charaftcfemnue iwttemttr* fac ile enim ex lUis accipiemuí* 
nonrerumtantumqtMsdoccmui) fcdtcmporumetiamy locorum^  cr f^-
fonarunt) coram quibmagimut, útignam ejfc babendam rationem. Nc/i 
prudentia in iÜis depderetur , in quibu* doétrin* prxjhntiam » oratio* 
nifquevenujhtem ornamenta admiramur, operam\ne quiigrdumdi» 
€am)amif¡fjevideantur* S<rpe enim accidit, vt qu£ UbertatiSygrauitatifqw 
habent plurimum, pcormRegibus cr Magiñratibusdicantur , magnam 
tffenjionem^ leuitatrmquecontineant ¡fi m hominum priitaconm con}e¡fn 
proferantur . Uxc vero, Le^ or optime, qudm fn dijficile ajpqui* vttnam 
non magno noüroincommodainteüexifjemui. Nejcio emm an cum Diogene 
in tantacomionatorum copia^ accenfa lucerna cóncioruítorem qufrere pof-
fimHS,quipie,quimodeñeyquigrauiter, qui libere* quierudite, quieioquen* 
ler.qutaccommod^ té^ quiprudenter ve^bum Deitrañet* Qgare prnecLrif* 
fimé fané deChrijiiana illt Repub* mereri mihividentur^ quiin fcribendis 
fácrtt condombtu ita infudarunt ^  vt cum pia, perpolitaque doftnna, vete-
rum Patrum maiorum riojlrorum prudenriam ygrauitatem atque ftudtttm in 
eoncionatorumanimis infculpant.Qgod Reuerendus Puter cudómcus Gra* 
tottenps, viromnilaude fuperior , itapnefiitit, vtillum tffirmare au-
fimnemini fecundum hacin parte haber i mérito aciurepojje* Oruttoncm 
tnimdeinduítriaiUmoderatuscñ,vt ñeque polittores cffendere propter 
h&bariem, nsc impoliios deterrerc propter mmium felendorm pvffet. 
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Ndm cum incommttcm poti¡isvtiUt4tem,qum in nomims (xiftimtloí 
ttmyocidoíidumfcrihcrettdefixiífetyfepeqiueormté c r clegattter po=> 
tuit dicere^ fimpliciter dixtttfi kftorm inhumanioribus literis non fa* 
tisexercitatuntylcgcndo rctardari pojje iudicaret. in quo Diüum Augu-
ftinum imitari mihivifus eftiqui cum valde cjfet indicendo txvrcitatus, 
tunen cum pkbem eruditndam, btrcttcorumquc errores refeüendos /«-
fcepit , literisqtte lUt mandare infatuit, cjUie in vulgus emanare opas 
trat torationem itadeprepity vt ommum fe captui facilé accommodaue* 
riu Rfí vero dequibus agtt, f*nt eiufmodi, vt ñeque ingcnium in in* 
ucnkndo y nec iudictum in eligendoinec modum in obiiirgando, nec pru-
¿entLm in deliberando pofsis requirere* Quibus eximia etiam que-
ám pictasíque cottcioMtoris famma.laus (&) accedit; ita enim e&i* 
édmouendis ftmulis frequens , ignibnfque adbibendis , quibus kominunt 
mentes Dei amore inflammentur, vt nulla in re magis verfm ca orrtio 
videatur. 
Sed quomm omnli perfequi qwe in boc funt opere pr£¡hntifím4i 
valde ejfet longum dtque difpcile: vnum tantum dicam, quod non modo in 
potifiimis eius laudibus ponotfed ab ómnibus cupio concionatoribus iHt* 
gentifsmé obferuari. Ego quidem,leftor optime^  diuturno concionandi vfit 
ttnimaditertt^ in faedis turpibuícfa voluptatibus vituperandis(quod faceré pie* 
rumefr opus efi) tam ingenian fcopütum delitefeere, vt ad illum rari admo~ 
dum fint qui non allidantur ^ atque co magis, quo in eos acrius inuehuntur, 
Namvt omUUmorationcm ¡quares admodumobfecen*explicantur, omni 
obfcecnUate vacare vixpo¡Je (qu<£ concionatoribus mirum in modumfu-
gienda eñ)libidinumccrté igniculidtque tittÜationcs, ita po& corruptant 
Adamifederenaturam, inhominuminfunt vif erihus* crperomnes quafi, 
venas permearunt, vt er non femei, qua ad iUarumfoedn<itcm exjggcranm 
áam adducuntur iprocliues ad libidincm fenjus quodummodo tttdlcntify 
áum Ubidinojas voluptatesin memoriam redigunt, ad eas magis alleftcntt 
qumftrolientes edrumÍmpetus reprimantatqueretardent* Vndeextitit, 
vt fan&í Patres maiores noSiri, qui in nefarijs bifcevoluptatibus cocrcendis 
fatis fuerunt exercitatUmnnoria prodiderint fugiendo magis quim pugnan* 
do.lüas cjje reprimendas. Quod cum animaduertiffet Autor nojier, ita hunc 
foletfcopulum p-r^ rerwchi, vtfcderts tanf um fcediUte, fumma verborum 
cañitate atque grauitate breuiterdefignatay ad eos fe potifsimhn dolores 
exaggerandos conferat, qui ipfds ccnfequmtur , cr fupplictd amplifi* 
canda , quje turpes atque voluptuarios homines poñ mortan manent: 
quibus zr illa folet adiungere, qu^e iafiorum feUcitatandemonjirant yfy 
quantis in dcUti¡s pura O' caft* mentes, cr ^«r Deum eirdentifsimo more 
(omfU». 
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compkfiunturipctpctub verfmttmvt f^ iritúaUmatcijte ccekflim volupia 
tum itkccbrkdslinittis animuSidcdccGri atcjue tnrpituáiní mntiwn rmütat, 
ArdcntaenimlibiÜinumted&nonnipDeicrttifiimo íiwore, officiofifiimo* 
que amare fdent extinguí. Quíbus fi coneionatorum opera auditortm men-
tes excitentur, zr quantum fñ infordidis voluptatibus turpitudinis^  infl4 
gitiorum atroeitatc dedecoris perfyicientjuiq; eas pudcre incipietiUdereq} 
vehementtr9eóquodeharit(itis bomftdtifypülchrititdiue., etique jfclendoré 
fyretOitxnqum lutHUnti fucs in omni fuerint dedecore volutate» Vtere igi~ 
tmleélor optímejmegrcgio opem atque ex co non modo accipe qux 
docere populum pié & officiofé peftis: fed etiam difee, quent 
indocendomodumferuaredebeMrvtyqum optas 
Uboris fruftum, confequÁre» 
«Vivió í.'í í i í \ t í « ^¿.-w Í I w Uíim i'? ttttm^finí^KV.iicrntr» h a ^ifei» 
-... . .m%ik#9 
f í.lí.r.OSi'V W_>l5*lVVií^  W.UíO'íí'í V^n »Vf'f<v iliol "^X*: $ 
% UBI) OltÜi^ :..íb »J. « M i C l . . ^ ^ { I'J^ JW "Aubi VUUi • \fi hfo W UH)¿U|> 
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dráge¡ímayhdiUa% !P. F . Ludouico Gzana-
tenjlfacra. TheologUprofejforejnílitutl 
(B.<Dommcl. 
F E R I A C \ y A R T A C I N E -
rum Concio prima, quse poftEuangelicse 
ledionis explanationem, ad ycteris 
vitas poenitcnuam hortatur.. 
T H E. (omertimmi a i me in toto cor de Itejlro 5 in 
ieiumox<&fletufi? flanttu. loelis.i. . 
Nter omnia mala , fratrcs charifsinnii, 
quae fingí animo & cogítatione pof-
funt j fumrauni & máx imum eíTecon» 
ftat lethale peccatum; quo & Dei in 
nosfurorem prouócamuSj Se benrgnif-
fimum paretem in íeuerifsimum i u d i -
cemeommutamus^.Inter omnia vero 
huiufmodi peccata,nullum eftadfu-
perandum diffkiliusx quam quodudiu-
turna confuetudinecorroboratum cíK * 
S i cGn imDñspe rHie remiam ait: Sipo Kífre.ij."' 
teft iEthiopsmutarc pellem fuá > & pardus varietates fuas: ira &: vos 
poteritis benefacere;cü didiceritis malé» Qua^qu idé fententia no ita 
accipiéda e í ^v t hoc prorfus imnofsibiíé eíTe.dicat, fed v t valde rarü 
cffe oftendar. Hoc ígitur Ecclélia diligenter aduertens, cüm in tc l l i -
ga tquanra í i t pccca t ima l ina ,quan taq ; praiiíE confuetudiniS: vis5¿ 
fioientia, ílata témpora annis íinguiis deftinauit, quibus pceniten-
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t\xremedio hispeccírti ¡ocóniroodis mcdsretur.Verííeniní pc¿«if5 4 
• tia & {x.ccua é medio toUit>&: práüaé conínetudinis filum reféiriáítí 
ne YÍce,r¡us rnalurn rcrpatjn-.nioreicím; in dií;s virescelIi^aE. Híincau. 
tcm vir-tutem ECCÍCÍM non vocihus rolürnjredrebusf.'ijüinipíis.atq;" 
omni racione commenJat.Si quis enim hodie templa ingr¿dieñs^'d 
ea diligenternnimumaduertat, quae ocnlis&auribus vlurpat ^nihil 
ñeque cantancium voces,ncc facras cercnionias, nec altarium orna-
ment3 ,nec ip íosedam parietes templi^iifi pernitenriara nfonare v i -
debit. P r imó enim illud loélis vaticiniura audiec: Conuernmini ad 
me in toto corde veftro.in iciunioj& fietu,& plá¿tu,& feindire cora 
daveftra& non vertimenta veftra, Atque il ludetiam: Caniieruba 
ín Sion,{ai}dificate ie iunium,vocatecí£tum,congregate populum, 
fancti(acate EccIcr>.Tm,coadunaref£nes, congregare paruulos ru-
gentes vbera.EgrediaCHr fponfus de cubili ruo,& fponía de thaíamo 
ruo .Quid íg i tu r i i ac erhortatione acrius?quid vehememius f quan-
doomnesomniura ordmum homines, & paruu)i etiam atque fu-
gentes.vbera ad ieiuniuni,& lachrymas, ad paaitentiam & Uif tum 
vocantur^Neqsie his Ecclefia contenta.pralmos etiam, qui pcerniten 
tine nomine in{cribuncur,hodie potifsimum canit:vt h^c ratione do 
ceat,quo poiií&imüm orationis & oftjcij genere nobis hoc tempore 
vtendum f i t .^ íam vero fi ad cultum tempiori im,cercmoniaíq; ocu 
losconucrtas,r)ihil p)ané cernes,quod pecnitentiam, moerorcmque 
non praeíeferat.Quid enim cincrisconfperíio, quid pullati facerdo-
tes, quid faene imagines velara;, quid airarla nigris peridromatibus 
obdutí:a,niíi dolorem, iüéium,& mesílitiam tellantur? Hüec igitur 
omoiajíratres^oenirentiam pra;dicant,pcEnitcntÍ3ra clamaKt,pcEni- (f 
tentiam a c u n á i s fidelibus exigum.iifQ.uia vero magna pomitentie 
pars ieiunium eílCquando ad poenirentiam ípedatílaífaí d iu in^ ma-
ieftati corporiseliácafligatione fatisfaccre, acciu$ deindeoffcníio-
nem vitare)ad vtrumq; ieiunij cbferuatio valct: vtpore quod & car* 
ncín cruciat, 8t eius lafciuiam, atque fuperbiam inedia comprimic. 
# Ideocadem Ecc le í i aqu^nosadpcen i ten t i am vocatjfolennc quo-
que ieiunium indicit: nec indicit modo , fed etiam qua raíione ieiu-
nandum íitjin Euangelica lectionc prajfcribit. Dehac igitur dnpU-
ci virtute,pa:nitcniia lcilicet)&: ieiunio3 qua; ínter íe colligata funt» 
in Draeíenri condone diccre ( .oní l i tui .Quod vt commodiusexequi. 
pofsim ,coele\í:era opem íacratiísimae Virginis interuemu fupplici-
terimploremus, 
AVE MARIA. ^ 
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CVm iemnatissnol:tcfierípcut hypocrite triües&'c.'] ConRans Phi-lol'ophorum fententia eil ,vni tantúra vir tut i honorcon & glo-
riara deberi.Sola enira virtus honeftajíola honore Se gloria, tanquá 
debito l ib i pra;mio digna e í í . C o n ñ a t etiá inter omnes humani cora 
d i s a f f eá :u s ,veh€men t i í s imume0c ]3ud i s&hononsamorem , ex 
quo fuperbiaorrum habe£:qu2E efl: imraoderatus prepriae excellen<-
tia:amor.Hacenim fuauifsimaefcavprimosilIosgeneris humani pa 
rentesantiquusolim íerpensaliieere curau¡t,cum diuinos honores, 
hoc eft , diuinx gloriasíimilitudinemeispolliciuis efí:. Cíira vero 
nos patern^ cupiditatis heredes eíTe inteliigat,cadem etiam arte dcr. 
ludere^odemque venenare cibo ineícare conatur.Scit namque cal-
Jidus ille gencris humani hortiSjnullum animal tanta auiditare dul -
cemefeam ,q«an ta corhoiiiinislaudem & gloriara concupiícerc. 
Sed animalia CÍIQI faraem c'<plcuerint,cibum faftidiunt: cor autem 
hominisvix vnqu3m>honor;buscxplctur, vix vnquam laude fatia-
tunfed quomagishonoribusexccll i tsCóacrií is adillos augendos & 
ampliftcandos incitarur.Cumque virtuti pot i ís imüm honos debea-
iur,tunc vel máx imehomin i D s m o n i n í i d i a t u r , cíim aliquod vir¡-
tutis opus molitur t quia t unchonorc ín & gloriara iure i l l i deberá 
períuadct , 
Quoniam ergo cceleRis magifter,& humani cordis ingenium>& 
huius periculi magnitudinem perfpeSifsimam habebat : furama 
nos^cura in praifenti Euangelio admonet, vt hunc vi r tu ium o m -
nium fcopulum. diligentiísimécaueamus. A i r ig i tu r : [Cum ieiuna-
tis i noUte ficri ficuthypocrit£ tr&cs. Exteminant cnim fuetes fuxs, 
vtappáreant homínibus idunantes. ] Mirum c l l , quanta arte colu-
ber ille cortuofus diueriis rationibus ad idem fuperbia* príeci-
p i ñ u m trahere homines conetur. Sunt enlm fcEininaí , qus va-
rijs ar t ibus,& pene tormentis faciera reddere pulcl i i iorcm í lu -
dentrvt forma atque pu!chritudineaurara popularernyhoceft, ina-
ne pukhritudinis faraam aucupentur Sunt rurfus qui eandé auram 
• diuerfa ratioae captare iludeattqui vidclicet non ornare faciera, fed 
deformare atq; exrerminare^hpc c ^ f i t u & macie ía-dare & abole-
re)coatendár.lllaj igitur puichrirudine,iñi deformitate : illoj vukus 
elegantia,iftifqualofeeandemg!oriohra venaniurracq; i tadiucrí is 
prorfusitineribus ad eundem vanitatis pottura fuperoia nauigat. 
Quodquidemlnculenterloannes Glimapuscxpcnit his verbis:Lu Utftxíim* 
cet onmibusaff-uim Sol, o m n i b u í q u e íhidijs inanis gloria gauder. 
Yerbigraí ia iSi ieiuno, inaniter g lo r io f : fi veróla tendi cauía foluo 
A i ieiunium. 
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ieiuñium,tanqüam prudens iterum glorionfi fp lendidé veñíarj viñ 10 
cor ea pcftc:fi viliüs induar,denuo glorionfi loquar,hac fuperonfi-
taceamjrurfus fuperatus fura. Quomodocumque igitur hunc tribu 
lum iccer¡$,cre¿í:o fcmper acú leo perfiftct. 
Ab hoc ergo taato periculo nos hodie cceleftís magifler vendíca 
re volés/ubdit prot¡nu$:[T«rfMícmf«J» ieiunas,vngecaputtuHm>Gr fam 
ciemtuamUuct-lHhverhis adPaleflinorum morera al!udit,qui hisin 
dicijs animi iucunditatem declarabant,vt qu^m long i f s imé arcendá 
cffc hypocri l im o í l e n d a t . Vereortaraen neperditishominibus do-
cumenturahoc fit valdegratumrqui máximum putanteíTe turpifsi 
ra«vits folatiú;quód hoc vitje genere ab hypocrifis vitio plurimú 
diftare videantur.Qaid iuuat te ab hypocrilis vicio immunem cfle^  
fi c^ teris criminibus fis o b n o x i u s , c ü m vnumquodque eorü ad dam 
nationem tuam fit fatis?Sit ita p l a n é m o n dafflneris vt hypocrita , dá it 
neris autem vtfornicator,vt auarus,vt fuperbus,vt mendax,vt per-
iurus^'t máledicuSjVt oranium denique diuinarum legum contem-
ptonquid tum putas te apud inferos íolatij hábiturum,ri minüsfue-
ris hypocrifis vitio conftriduSjCÜm proptcr alia federa fempiterná 
poenam lúas ? Quid autem abfurdiüs , qujkm vt h y p o c r i í i m fugias, 
feurram agas:pr«fert im cumis qui vetuit ne iüftitiam nollram face-
M4tth*¿, remuscoram hominibus, idem etiampraecepcrit:Sicluceat lux ve-
ftra corara hominibuSjVtvideant opera veftra bona , &: glorificcnt 
Patrem veftrum qui in ccelis eíf. Aliud eft enim bona opera faceré 
vt humanara gloriara aucuperis , aliud vero vt bonorum o mniu ra 
Grcgor, autorem glorifices.Id autem quomodo fieri poísit,D.Gregor.expli 
cat his verbisíSic fit opus inpublicojquatenus intétio maneatin oc-
cultotvt & debono<ípere,proximis prf beamus exemplum, & tamé )ii 
per intentioncm(qua foli Deo placeré cupimus)femper optemus fe 
cretum.Sicut enim grauifsimé delinqiiunt,qui ita viuunt, vt per eos 
nomen Domini, & dodrina b lafphemeturúta máxima laude digni 
funt,qui fie vitara infl:ituunt,vt idem noracn eorum caufa glorificc-
Ezechi* tur.Hinc myftica illa animalia qug Ezechiel vidit,non c a r b o n ú mo-
do ardentium,fed larapadarum etiam imaginera referebant.Et íimi 
litudo,inqu¡t, animalium & afpeótus eorum quafi carbonú ignis ar-
d e n t i u m ^ q u a f i a f p e d u s l a r a p a d a r ú . Virienim iufti & carbones 
funt ardcntes,qu¡afibi ipfis lucent;&lamp3desetiá ,quiavirtutuni 
fplendorc alijs quoq; pr l^uccnt.Interno igitur cordis nitore carbón 
nes inccnfLCXterna vcró fpec i e fanc l i ta t i s^rdentcs lápades exiftút. 
^Hoc idé illg quoq; dug legis tabula innuutjqug vtrinq; digito Dcí 
eranc 
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íj crantexaratae: quó plañe lignificabatur jcgem illam non interna 
modo animi fynceritare ac purirate, íed cxternis quoque bonorum 
operum ofíicijs tííe colendanr.vt nihil in toto homine lit,quod di-
uiuae l gis fanétitatem non ípiret. Nenio igitur ex his Domini ver-
bislicentiüs viuendi, & ícurram agendi aníam arripiat: quin potiüs 
jfic vitam ruam,morerque co5nponar,vt Hd;am hypocrifis períbnara 
fugienSjChnftianae modettiae ca^ tcris fidelibus exemplum prsrbeat. 
Hanc enim non tetricam &: fuperc iliofaro, kd modeílam ac tempe» 
ratam grauitatem nobisDñs commendare voluit, cüm & vngédum 
caput, ¡k lauandam faciem monuit: vt hac ratione non homimbus 
fedDeoiciunantes^bcrrimumieiunij frudumabeo recipiamus. 
Verüm hxc fratre;s ad eos per inent,qui Quadragefimale hoc ie-
¡unium,quadebentintegriratc feruaredecrcuerunr. Quid vero de 
1^  ¡llis dicendum,quicum praeílareidem poírent,nullacogenre neceí-
fítateieiuniaquotidié foluunt, nec vlla corpusfuum molelfiaaífi-
cere param?Quo vero hos loco habere debeá,prorlus ignoro.QLiid 
enim indignius^uam pro^ ter vilcm & exiguam coenam, mortiftrú 
crimen incurrert? Quisiam míretur vili pulmento lifau primogeni 
ta vendentem, cüm videat Chriílianum hominem coelefli doóhina 
¡mbutum non maiori pretio costeftem haereditarem diHrahentem? 
Quidfaciet maioribusad peccandurnílimulis incitatL:s,qui tam le-
uioccaíioneDciodium incurrerenon verctur? Quam mulri enim 
erun^ qui hocfacratifsimo tempore , quo eseteri \ etera peccata re« 
linquerc folenr,ieiunandi íanítiísima lege violara, noua rurfum cri* 
mina veterihusaddant f Quae quidem res mihi miferfcbÜem feculi 
huius ftatum facilé indicat.Age vero: Quid tibí de illius srgri íalute 
JJ fpei reliquum eíTet,cuius morbus nullis prorfus medicamenrib leca* 
tur^Quidveróii inorbuseóiam peruenerit, vt non modo benefia 
cijsnon iuueturrfed muhó etiam magisgrauetur? Hic iam nullus 
videtur fpei rcli¿tus eíTelocus-Quis ergo nó videat idem modo pe^  
riculum multis fidelium ímminere,qaos pafsim eernas remedijsde 
teriores fienlleiunia enim ad hoc potifsitiiüm funt inílituta , vt pe-
tulmtiam carnis, & procliuiíaiem ad: peccandum¡ inedia cohibe* 
rent. Ar nos miíeritantumabeftvvthoc remedioprofitiamus, vt 
de remedijs vulnerum , vulnera contrahamus: dum. Ecclefia? prae-
cepta violanda.nouiscriminibus. vettra cumulamus. Sic etiam fe-
ftorum dierum obíeruatio ad hocinftiruta fuit,vt hifee diebus ¿ ter 
renis negotijs, curHque vacu!,vni Deo vacaremus, & commilía ca?-
teris diebus crim¡na,poeniientiae iamentis expiarcmus.Quodtanun 
Tom.ij, A | Etckffl. 
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Ecckíls confiliumita inuertimus, vtnullodie licemiíisdsliicchc- 16 
munquando hunc ipfum dierri ad ludos,ad fpedaculajadluxum, & 
ad omnem intempcrantiam(ne aliquid grauius dicam) defignaraus. 
lam vero facra peccatorum confefsio, & Euchanítije fumpiío, quae 
abEcclefia fingulisannis índiíla eíljVtinam non multis fidclium 
maioris ruinas occaíio eorum vicio fa¿ta fit. Cum enim hincquid€ 
Ecclefioí praeceptis ad HCEC facramenta fuílipienda copcllanturjndé 
vero peccata priíiina(hoc eftjinueteraía odia.iniqua lucrav& impú-
dica contubernia)deponere nolint,his anguftijs conflridi.ne Eccle 
CSB cenrurisinnodentur,magnamque apiüi ca'tcrosignominiae no» 
tam fuftineant, fine vera peccatorum deieüarionead hxc tremen-
da myfteria accederé non vcreníur. Ita fit, vt fumnium atque vni* 
cum falutís nollrse remedium, noftro vitio vertaturin venenum, 
Quasigitur defalutehorum fpes cíTe poterit,qui tam íalutaribus. 1^  
medicamentis ad perniciem fuam abutuntur? Quantó religioíiüs 
fidelcs ol im hxc facra Quadragefimae íeiunia obferuabant, cüm 
publico decreto cautum erat, vt qui Epifcopi, vcl facerdotes non 
ieiunarent,digmratc 6¿ officio pellerentur:c3Etcri vero íídcles(quod 
fummum co temporc íüpplicium erat) á facra communione arec^  
rentur! 
Quibus vero nominibuseorum non ferendam liecntiamnota-
bo,qui quo tempore fideles omnes carnem fuam abftinentia mace» 
rant,iHi imbecillitatis praítextu , carnibus vefci non erwbefcunt? 
Quod cum orani temporc fuerit valdé nefarium ,tum hec noñro 
infelici feculo,in quo haeretici fefe hoc tempore in contemptum Ec 
clefíse carnibus ingurgitantjfeedifMmum eft.Hinc fit, vt ciim ab efu il 
carnium abftincre,obedientiasr,atque temperantiae opus femper fue 
rit,nunc fidei & religionis íit officium: quo videlicet fideles re ipfa 
catholicam fidera adueríus hatreticos tuentur atque profitentur. 
Fuk autem máxima olim Ecdefiae cura , nc vlla in re cum hsreticis 
commune aliquid fideles habcrent.QuareMelchiadesPapafacrile* 
gura efle duxit,Dominicis diebus,& quintis ferijs iciurtare,quód ij t 
diebus Gentiles & haeretici ieiunarent. Leoquoq; fummus Ponti-
fcx prohibuit,ne Dominicis diebus,atque die Natalis Dominis quis 
ieiunaret, quoniam Prifciliani haeretici his ipfis diebus ieiunabanf, 
vt Chriftum veramcarnem non fufeepifli facrilego hoc iciunio pro 
fiteretíturXüm vero haBrctici,qui fefe ab Ecclefia Komana hac aeta 
te praciderunt, vehementer & ciborum deleñum, & Quadrageíi-
inag ieiuRium ¿cteftentur j nihil certe Chriíliano homine dignuis 
(onck prima* y 
I? cfíe poteft ,quá fidei fus: integritatéjin heré t icos vero odiuí&: m Ec 
clcfiam deuotionem harum fandifsimarum legum obícruationc ie-
fhri,atque valetudinis fux curam Deo,in qucm eft ftudio incenfus 
eommittere,nifi manifeíh Ulum necefsitas vrgcret. 
Summa igitur exhortationishuius eíl, fratres,vt hoc facro tem-
pere poenitentiaejlachry mis, ieiunijs,&: orationibus vela padamus: 
& qui hadenus carni)íeculo>& cupiditaíi militauimus, nunc d e m ú 
imperatori atque duci noftro Chrif to militaíe incipiamus y relaturi 
ab eo mercedem'jquaninec oculusvidi^necaurisaudiuit, 8 ¿ i n c o r 
hominis non a ícend i t .Quaraqu idc rnm hoc etiam exilio poíiti de-
guftare quodairtmodo incipiemus,íi illic bonoru-m operum tliefau-
rú reponere incipiamus,vbi merces eft noftra colIocata.Quod C h r i 
ftus Dominu^ in huius diei Euangclio fignificare videtur cüm. ait: 
jto [VW efttkefaurus tmsjbieñ & cor tuum.]Sienim noñvorum operum 
the fau ru í r econd i tu s incce lo fue r i t , nosquoque cogitatione, ftu-
dio, & amore ibi erimus ,vbi felicitatiSjOpumque noftrarum fumma 
repofita eft.Hic igiturCvt alia prxtcrcamiis)íimplicis & cafti ieíunij 
frudus ef t .Haí ienus de Eaangelica le í l ione i nunc ad propofituin. 
ex lóele thema redeamus. 
T R A C T A T I O T H E M A T I S« 
^•Cum.ergo(vt init iodiccreTcepimus)& periculi noftrí ratio , & 
Eccleíiae voces,& faers ceremoniae nos hoc tempore ad pecni-
tentiaminuitent(aqua. camen no5prudent iacarnis ,5£ veteris vitaa 
confuetudoreuocant)operíEpretium erit,in p r í fen t i concionc con 
tra hanc prudenciara carnis,prudenciam fpiritus: & contra dolos 8c 
falladas eius,fii-mas ac veras fidei rationes,qu3e nos ad pcenitentiam 
21 prouocem,opponere.^flnterquasprimumlocumrenct Dimnoemi Primó Y4\ 
íe r icordi^ magnitudorcuiuscommemoratione loel Propheta nos tio* 
ad pcenitentiaminuitat. V b i ením verbis iltis,quaE init io propofui» 
mus;Conuerrimini ad me in toto corde veftra,&c.nos ad huius vir»-
tutiiftudiumexcitaíTetyftimuIum adhoenobisaddidit dicens: E t 
conuertimini ad Dorainum Deum veftrum, quoniam benighus S¿ 
Tnifericorseíhpatiens & muk^ mifericordifj&prasftabilis íuper ma 
litia^ Hoc eft,.quempropter fumraam bonitatem , & mifericor-' 
dUm pcenitet mala.vobis ,hoceft, fupplicia fceleribus. veftris de-
bitairrogare. Videte quot verbis mifericordiam Domin i repetitj 
& inculcat. Veré magna eiusmifericordia,per quam. nihil homi* 
n i ( f i modo ad fe rediré velity adfalutem deeíTe poteric: in quo(vt-
I > . Fulgeatius áit ) 5c o ínn ipe tcns mifericordia , Se miíericors u^lgtñt^  
K ^ orani-
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omnípotcnt la e í l .S íeen imin eoomnipotentia& roiferícordia con- l i 
tu(3;afunt,vtquicquid prjeftarcinexhauiUillius Hiifericordia vult , 
faciliimum eius omnipot í ;n t i« fit. ^[Veré cnim magna illa nnfen-
cordia eft,quae cum iure fuo íurntrc de i eis poííet vindiótaiiuipfc ta 
men qui Ixfus efljpacem & anjicitiara cum eo qui ladit^ncire de í i -
dcranimo & hocipfumrogattnec rogat modo , fed enam fupplicia 
fertttl, mmatur,!! oblaram vltró paccm reijciat. Hinc Tertullianus illa D o -
Apoc. min i in Apocalypli verba exponcns, Age pcenitentiam,aIioqui ve-
n i a m t i b í , & mouebo candelabrum ruum de loco fuo, fie ait. I n * 
auditum mifericordiaí genus eíl , q u ó d cum fumrao Dominus 
iure,mifericordiam iureS¿ veniamnegare poffet, non m o d ó non 
neget, fed ¡pfc etiam & veli t , & roge t , & minetu^nili ad eum re* 
l ícrtarist taacoralutIsnofIraBamorctenetur.Denique ait: Tara pa-
tcrnemo:tam piusnemo. ^jfTanta eius mifericofdiaeftjVt non alia 
decaufa ab eo fugeret lonas Propheta,quam q u ó d intelligeret v i n -
diétam Niniuitis á fe denunüÍ3ndara,miíericordia eius reuocandam 
eíre:atqueitafevelutfal laccmS¿ P íeudoprophe tam h a b e n d ú . V n -
liHíf 4. de aitrObfecro Domine,nunquid non hoc eft verbum meum, cum 
adhuc eíTem in térra mea ? Propter hoc praeoecupaui vt fugerem ia 
Tharfis.Scio cnim quia tu Deus clemens 6c mifericors es, patiens &C 
multas miferationis, SÍ ignofcensíupermalitia. ^fTanta etiam eius 
mifericordia e í l , vt nihil aliud in eo Pharifaíi reprehenfione dignu. 
deprehendcrent,quam q u ó d ea eíTet erga sgrorantes pietate, vt nec 
ipíis quidem fabbathi diebus á benefaciendo ceflaret: quodque pee 
catoresrec¡peret ,& manducaretcüillis.<|[Tanta d e m ú e i u s miferi* 
cordia eí l jVtprodigusi l lef i l iushacfumma eius benignitate anima 
tusjipfeperfe venire , &inmercenanorumfaltemnurnerum aferi-24 
bipeteref.quamtamen petitionem diu ac multura excogitatara, ne 
quaquam plenéprotul i t rquiaíe non vtabicétum merecnariurn, fed 
v t charifiimura filium^patretrattariyidit.Deniqiietanta eius mi« 
fericordia eft,tantoque íalutis n o í l r s amoretenetur,vt vix vilo ma*-
gis crimine, quam defperationis oí íendatur : hoc cnim praecaiterís 
ómn ibus íalutis aditum máxime obf t ru i t .Exquol iquet , magis ülú 
pefditione noí l ra ,quam oífenlione fuá grauari: quandoquidem cer 
tiusimminere volu i tex i t iumi js ,q inde mifericordia eius defpera» 
Mjfaefi rent,quam qui eius maieftatem laederét. Miratur D . Ambrof. in l ib . 
' de potfnitent. Nouatianoruminfaniam , qui adeó mifericordia De i 
anguftafeantjVt fecundara pcenilentiamncgarétzquos plané diuinac 
konitacis naiuram peni tusignoraí íe ait. Si enia^ inquit^in alterutrá 
partem 
Róñelo prima* 9 
*5 paf temdec1!nandumenet , rn inuspcccaí renf , r iDcum omma igno-
fcere1,'quam fi nihi l poft primam panitcntiam i g n o í c e r e pracdi» 
caffenr. 
H x c igitur prima ratio eíliqua? nos poíiísinjíim ad pcenitcntiam 
flerteredcbcret.Quamuisenim mul ts alÍ5Es& quidem grauifsimae 
í i n t , haeccerté vnaapudbcne in í l i tu t a s mentes primum ik í u m m ú 
locumobt ine t Sedóhuraanae malitiae peruerfitaiem ! ó í u m m a m 
•nt iquí ferpencis call¡ditaíem,qui iic rerum naturam inuertit, íic ad 
uerfus innocentiam & pcenitcntiam pugnat, vt quibus nos armis i l -
lamtuericontendimus,ipfeeuerterenitatur! Quamenimnos D o « 
snini míícricordiam produdmus,vt a peccatis refiliamus,cadem i p -
fcv t i tu r , vt in peccato fecurius dormiamus. Si cnim ab improbi« 
quxras,eur tamdiu in peccatis obftinato animo perfeuerent j p ro t i -
26 ñus ad diuinam bonitatcm Qc mifericordiam confugient, ab illaquc 
fe ánimos ad peccandum fumere fatebuntur. Qua excufatione quid 
magis pr 'Epofterum^uid magís indignum &c exccrandum^Núquid ¡¿cob* J» 
fonsC vtlacobus A p o í l o l u s a i t ) ex eodem foramine manat dulcera 
&amaraaqu3m?Nunquid vnde vitamanarjinde mors manare po-
t c ^ n u n q u i d q u a s c a u í a p o t i f s i m u m a d fedandam virtutem impel-
litjCadem nos á v i r t u t e r e u o c a b i t ^ Q u o m o d o c r g o b o n i t a s & raife-
ficordiaDei,quGBnoshpeccatisaiiocat,eademinpeccatorum per* 
petratione confirmaba? 
Quos ig i tu rd iu inaemire ra t ion i smagní tudominus Forfitan mo- Secuncldri 
uet.moueat faltem humanae vitae breüitas,inanitas,&: fragilitas, quá f^ , 
Ecclefia cinerisconfperfione,& morliscommemoratione nobis ho 
die fpedandam proponit. Vitse namque breuitas, 8c incerta mortis 
27 hora confiderata,ad pcenitentiamnosimpellit,ne noseiushora(tan 
quam virginesfatuas)imparatosdeprehcndat-.eiusverófragili tas de 
inanitasdiligentius animaducrfa^os ab amore mundi rcuocat, qui 
quidem máximum v e n pecnitentia? impediroentum eft.Hanc por 
r ó vitar inanitaicmfacrseliierae non folúm cineris f imí l i tudincquíe 
leui flatuípargiiür,& in ventos diífluit , fed multarum etiam rerum 
inanifsimarum comparationc declaranr. Aliquando enim eam ima« 
gini comparant»quaErpr.xterexternara fpeciem atque figuram n i -
h i l ampl iüshabe t ra l iquandoveró vmbrSjquaECÍimaliquid eíTe v i -
dcatur,nihil tamen folidi & cxprefsi continet: aliquando etiam fu« 
m ó j q u i faciléin ventosdifpergitur&euanefcit: interdum etiam 
•quae perpetuo decurreati , quar vkra nsnreucrti tur: alias etiam 
trancorum telis,qujevclleuirsiinofiatu diíToluuntur: interdum e-
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tiamnubis vef t igloiquJí calore Solisprotinus extenuatur &: abfu» j g ' 
mitunnonnunquam etiam floribusagr^qui m.anc v i r en t , mox ve-
fperé l3ng i i en t :& roarinae item fpum3e,qus2kprocelIa dirpergitur;& 
E/4Í.40. fcefK>(ficut Ifaias ait)qaod citó ad leuera marcefcit aEftum. Iam ve» 
ró fanóliusillc lobjhi ímanarum miferiarum experiencifsimus, qu i* 
lo^.y. bus rebus v i t s noílráe breuitatem & inanitatem comparat! M o d ó 
I0&.7. enim cusí tel3,qu3e a texente fuccidi tunmodó cum velocifsimo cur 
Ihiim. fore in ¡tinere fuo propcrante:rnodó cum aqui]a,qii2 fame extimu* 
IhUem. hnte volatad efcam: m o d ó . c u m n a u i b u s p o m a portantibus , quse 
quanta poíTunt velocitate nauigant,ne pomapu t r e f can í ímodócum 
Job, 15. arboris foliojquod a vento, rapitur, illam confcrt : imó vero ó m n i -
bus his r-bus fragüiorem cíTe pronuntiac. Quarn quidem foliorum 
íimilitudinern cum HomerusPoeta vfurpaíTerjinfignis quídam phi 
íofophus fertur illam vehcmenter probaflcjidque méri to . Pr imüm 
enirnarborum folijs nihileílinftabiliusrcuilibetenim aurae velleuif 
fimae cedút,S£ quouis Vel leuifsimo fíatu modo huc,mGdó illuc agi-
tantunquod in hominum vitam máxime cadiCjqui leuiísimis terre-
narumrerun icuFÍs& incommodisita frequenteranguntur, vt de 
omni pene fiatu mentís & tranquillitatis depellantur. Cuius rei gra-
58. tiaregiusProphetaaitrVeruntamen vniuerfa vanitas omnis h o m o 
viuens:veruntamenin imagine pertranfithomosfed&frufi:ra conai 
turbatur.Quem locum interpres quídam fie expIanat.Certéleuifsi--
ma & futilifsima res eft homos&ipfa inanitate inaniorJs enim tans 
quam imago quídam'vana & 3dumbrata ,nihil folidi aut exprefsi ha 
bens}in hocanguftifsimo viuendi curriculo verfatur. Accedi't ad" 
haec^ncommoda^quod isnefcithoctemporisiquodillieft datumi 50-
placidéleni terquetraducerei fedturbulent is& coñcítatis animi per 
turbationibus agitatur.Semper enim aut inani fo tmid in i , aut nmep 
nata cupiditate torquetunmodalaetitia temeré exuUar,modó t r i f t i -
tia atque dolore muliebr-iter debilitatur , animumque demittit. 
Qu id?quód violento quodamqua í i ceftro Ímpetu a-uaritiae rapitui? 
ad diuitias, & in coaceruanda pecunia dies noftefque confumít? 
Hasc igiturhumani cordis agitado fd io rum inftabilitatem, & afsi-
duummotumaper t i fs iméreprasfenta t . Deinde etiam quod perpe=» 
tuo videmusin arborum folijs, hocquotidie in vi tahominum v i -
dcrelícet:exillis enim alia pafsim decidunt, aliaruefum quotannis 
&finguUspenéraoment isrediuiua generatione reparantur. Sic in 
hominum vita aliosquütidié morí , alios rurfum in demortuarum 
locum fuccedere vldemiis.Cumqii« ipíum genus hoi íünum perpe-
tud. 
Concio prima. í i 
| i t u ó mine'at, fínguli tamen komines, velut arborum folia quotidíe 
decidunt.In quatamen inftabilitate varietas magna cít -.quando-
quidem alia ciriüs, alia tardius decidant. Quas res máxime in vitam 
noílrara cadit: in qua cum nihil diuturnum,nihil ílabile fitraliquan-
do tamen illam breuiorem, aliquancta longiorem arbitrio fuo v i t« y • 
& necisnoftrjearbiterDeus facir. Itaquealiosantequam in lucem 
cxeant^iliosvbi primíim edíti fucrint,a!iosin ipfo aetatis fíorc,alios 
affefta iam aetatc, pro cuiuíque meritorum aut demeritorum ratio-
nc , aut pro occultifsimo & infcrutabili arbitrio fuo c medio to l l i t . 
^ [ Q u o d quidem falxillafignificaTjquam loannesin Apoc.in maní- Ápociql 
bus Domin i vidit.Sicenim ait:Vidi,8(: ccce nubem candidam,& fu-
per nubem fcdentem fimiiem filio hominisjhabentem in capite fuo 
coronam auream, & in manu fuá falcem acuram. Et alius Ángelus 
exiuit de templo, clamansvoce magna ad fedentem fuper nubem: 
Mittcfalcemtuam & mete ,quia venichora vtmetatur ,quoniam 
aruit mefsis terrs: hoceft , tempus appropinquauit, quo h i , aut i l -
IKfccundum occultifsimum diuinse fapientiae iudicium,metendi, & 
íivita praefcindcndi funt. Solcnt hanc falcem piólores tribuere 
m o r t i , quam f^lce armatam depingunt: at non illa eft qux falcem 
habct, fed fummus iile re rumcondi to r& moderator ,qui viras Se 
mortis clanes haber , quique vitas cuiufque témpora definiuit. 
Hinc fanftusille l o b a i t ; Breues dieshominis funt , numerusmen- l o & t i ^ i 
í i um eius apud te eft : Confti tuift i términos eius, qui prasteriri 
non poterunt. Itaque fecundum hoc occukifsimum d iu in« ía-
pientiae iudic ium,a l i j in peccato,alijin gratia,alij repentinaj,alij 
p r su i f aan t é morte,alij perceptis ante facramentis, alij fine facra-
35 mentorum remedijs ( quod fummum certé periculum eft) fen-
í imhacfa lce demetuntur. C i i m igitur adeó inftabilis 8c incer-
tusfitexitus vitíE n o ñ r a í j t o taque pené falus noftraexeo potifsi-
m ü m p e n d e a t , vt paratos nos extrema hora deprehendat: quid 
qusfo prudentius, quidfalutarius, quid opportunius, quam vt i l -
la hora acccnfislampadibus, &pr íec ind i s lumbisinueniamur? A d 
hocauteranos D.Eufeb. EmiíTen. inuitathis verbis: Paratos nos Eufe*Emif* 
inueniat extrema necefsitas ,qu3e íaepc prseuenit imparatos. Cer-
tam nobis imponat folicitudinem incerta conditio : quotidianus 
fit illius periculi metus,cuius nefeitur incurfus, Hoc eft autem quod 
tammultis ra t ionibu$,& exemplis in Euangelio Dominus coma 
mendat: quibus hanc vnam íententiara animisnoftris infígcndam 
maxi iflé curat, cum in fine ait; Vigilate itaque^ quia qua hora non L x c , 2 ¿ 
putatis 
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putatis, filius homínis venict. N ih i l autem aliud cít vigilare, quJlm 34 
oppor tuné poenitéiiam agerc:quod hoc poi i ísunum tcmporc a vo-
bis fratres exigimus. 
^ 1 1 . 
Tertk rd^ » ^^uper omnía vero hapc, maxinaé nos ad huíus virtmis fíudium iN 
tío, lae iu ídem Domini íentenria impeliere deber: Nif i poenitentiarn 
\.uc* 15. egentís ,omnes l imul peribitis.Nemo enim noftrúm peri' e vulr, n t« 
mo a ípe vita* ceeieftis excidere: nemo autem fine pcenitentia hanc 
vitam confequi poteft.Quod quidem adeó verum e í l , vt fi omnes 
quotquot ¡ncoel is d e g u n t í a n d i , l i i p r a e t i a m í a n é t o r u m o m n i u m 
fanctirsima Virgo falutemimpcenitenti deprecentur, impetrare nul 
lo modo pofsinN imo veróCquod mirabilius eíl")ne ipfe quidem cce 
D.T&OW. loruai L>ominus(,'t D.Thom.ait}impoenitcntcin hominem, quam 
d i u ú a p c r m n n r e n r , beare poteft. Pugnantenim inter fe & bearum J5 
eíTe^' peccata arnpleCti,5í detertari nolle, quod eft pcciv'tentif pro-
pviiim.F;xi cnim manet illa lententia:Aut poenitenduni, aut arden-
d u m . Q u o d ü nulla alia damnatos, niíi lolaignis pcena maneret, an 
non omnes buius v i t3ícrucÍ3tus ,qn^m vnam illam poenam fubirc 
íatius cffet? QLiid enim perpetua ignisaduftioneacriiHquid intole-
rabiiiüs?Inter c la t i í s imaKomanorum facinora ülud JVlutij Scaeuo-
1* fadum imprimis memoratur: quódfpon te fuáexertum brachiu 
fuppolito ardentifacerirnmoto vultu atque. animo tencrepotuit. 
Quae res Porfenam Hetru ícorum regem vrbem Roma obfidentem 
tátaadmir . i i iünepe . rcul i t .vt obfidionem foluere coaótusíi t . Q u o d 
í i tanrum eftfacinusfolum brachium ÍLibie6ta?facis,flammam fufti-» 
ruiile.-qualequxfo erit fratresvomnia.ÍJÍmulcorporismembra,at« 
queaUcó iplam quoque animam in illo inexhaufto flammarum pe« ¿ 6 
l ago ,nó ad horam modó^licut Muttus)led perpetuó volutari? Hoc 
quispro dignkate explicare queat^Quisenim inte l leéhi^que mens 
huius poena? acerbitatem comprehenda t í Qu i vigiles interdum no-
ftesducunt, dum plumsiin qua decumbunt, ardorcm ferré ne» 
quetint^quomodo hoc flammarum í e d u í o requieícent? Qu id illic 
íentient?quiddicenr? quasincaí íum miferabiíes voces ac lamenta 
TEufcEntif. iafitabunt? Quidautem hac dere DiuusEufebius. EmiíTenus dicat 
Homilía. í, audiamus^Uludjinquit, quomodo trepidus &: malé confeius í e r m o 
áimonA' poterit explicarercümcoe.per¡C;inexpiabilisc3ro,& infeds peccatis 
Úos» medullae,feuis gehenna?a:.ftibus penetrari,& more feruentiunn arq; 
dev oquentium metallorum inextinguibili ardorc tota hominis fub« 
ftancia intus infundí». & depafecntibus. ñammis corpus atque ani-
snami 
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J7 mam ex parte confumijes parte nutrin,vt ínter medios ígnlum glo * 
bosdamnata natura det pabulum,& accípíat incrementum?vt opus 
atquefigmentumcorporisnoftriin antiquisfceleríbus m o r t u i i , * 
adfolatormenta rediuiuum,f inemínipfoimer i tusconf in io no i n -
ueníat? Illa enim non caufalis, fcd rationabilís & pcenalis exuftio, 
quia culpam iubetur inqnirerc/ubftantiam nefcit abfumere. Occi -
dente ítaq; pcena,& viuificante fententía,fl:abít feculis materia repa» 
rab i l i s j&nunquamadmeta ramalorú termino fugíente pcrueniet: 
Se dum fibi nullam fpem promktere poteritjvel poí l immenfa t épo 
ra,iam etiam in prxfcntí fenlientur confequentium tormenta fecu* 
lorum,ac fie dolorem mort ís confeietia? impofitíJE immortalitas au-
gcbi t .Vaequiharc lugédaín^or terumjr idenda nunc deputant. Vas 
quíbus harc priiis experienda funt:quílm credenda. Ideoque charif-
fimijhaeG omnía quae illic finirí nó poterunt, hic redimí poíTunt per 
j 8 emendationem p r í o r i s v i t a , p e r eleeraofynas,perlachry-mas,per 
humilí tatcm cordis , percorporíscafti tatem,;perexcrcit ía iuftitiae 
. atque mifcrícordix. Quse cum ita í i n t , q u o m o d o per tot errores fe 
ftinamusadmortcm,quitorviasaccepimu$adfalutem ? Ha¿tenu« 
EmiíT. 
§. i n . 
^ In te r has autem vias,pccnitentia velut regia vía efl:,fine quaC vt an 
té diximus)nulli patet aditusad falutem,^ quatamen homines ad» 
ueríarms nofter Diabolus miris a r t íbusauocareconatur . V t e n i m Cofutttio^  
estera íiíeamus, i l l ud impr imí s i ada t , q u ó d quamuis nec^ efTaria íit 
poenitentia,non tamen ftatim agenda fit:fedeam vel in po í l e rum, 
vel ad horam etiam mortis diíferri pofie.Quo quid amentuis f quid -
39 inconfultííis?quid perieulofius? Quifquiscnim hoedici t , & natu-
ram verae posnitentise, & peñilentiísimum.peccati virus non agno-
fc¡t,Alíoqui Ecclefiaft, nunquam monuífTet, non fenfim ac lento Ucclcf* 
gradu, fed quafi ^ facie colubri fugíendum efle peccatura .^[Cüm 
Helifasus Propheta puerum fuum ad hofpíte filium a morte exci-
tandum cum báculo fuo prcEraifiíTet, tanta celerítatc ad hoc opus 
volui t proíicifci, v t nc falmandi quidem, autreFalutandi obuios 
quofq; facúltatepermíferi t .Vndeait ,Accinge lumbostuos,& tolle 4,Rfg. 
baculum meumininanutua ,&vade .Six5ccurrer í t t ib i h o m o , n o n 
falutes eiim>& fi fa lu tauer i t tequí íp iam, non refpondeas ei. Q u i d 
fibivuUh2ctantaGcleritas, & tam multis modis indicia feílína-
t i o ? N u m hocmyí l e r iovaca repo te f t ^ Min imé quidem: nec ego 
conuenientius hoc in loco ¿liquid intelligi pofle arbitror , quam 
quod 
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quod hoc argumcntoPropheta quo ardorc.quáqne celerítate & ñu 45 
dio mortuasin peccar isanimsfubueniendumeííc t jVoluer i tdemós 
í lrare: ne latius tanrum hoc malum ferperct, ne altas in anima radi-
ees iaccret jncimmcdicabil iormorbusdiuturnítatc fierer^nevemul-
t£falia peccata vnumil lud peccacum pareret. A d vitamenim mor= 
tuoreddendam nihil tanta ceicritare opus erar: quando nec mors 
mortcm aliam parit^nec facilius recensmortaus,quamdiu iam n-sor 
tuus cxcitstur.Si crgo negotiumhoctantam exigit celericatem,quo 
modo tuve' in poíterum^vei etiam acl extreman! horam illud diífer 
reparas^íjjQuáuis e n i m t o l a h o n í i n i s v i t a ( v t pauló ante dusimus) 
agendí- poenitentiüe deílinata fitihoc tamen tempus(íi quod aliud) 
Simñ» ad pcenitentiam valdeopportunum eíl . Nauis cüm perrinmlasar 
quam bibitjin por tu^on in freto íarcienda eíl» Murus quoque dif-
SttíilL ruptus in pace, ion in bello reficiendus. Arma ctiara aate pugnam, 4.1 
nonin pugna prceparanda. Vnde Alexandrum magnum Impcrato-
femclai-iísimum memorant fubmouiííe ab exercitu militem , qui 
q u ó tempore in certamen prodirecoeperat, gladium 8>c arma pa-
rabat.Sic igitur pesnitenria non adextremam.roortishoram ( c ü m 
iuqicij ac periculi tempus inílat) referuandatfed opportunc cüm re-
EccUf* 17. vaiemus^agendaeíc.HincEcclefiaft .Confitcberisviuens, VÍUUB 
&fan'jsconfireberis>8:l2udabis Dominum, Sí gloriaberis in mifea 
rationibuseius. A monuo ením quaíi nihi l( id cíi a quaü non cííet) 
perict confefsio. 
Quidfquód huius remporíspeenitentia máxime dubia & fufpe-
Sitnil» ^a ^ - ^ ' ^ '¿ i tó qu2fo:íi quis quinquagini3,auc fexaginta etiam an 
nis clbi femper infeílus de inimicus ex iñens , cüm te ad regiam dig-4Í. 
nitatem prceter omn ium fpera cuedum cerneret, t i b i íe fúpplicem 
cxhibcrectnum huius amicitia.* hd^resíSimiles huic cíFe videtur, qu i 
eíim vitara omnem contemptoDeo, diuinifque legibus conculcít-
tis,in obfequio Diaboli iníumpíerint^extrema mortis hora cüm íüa 
pernum iudicera capiti fuo iam iam imminere vident3ad illum Tup-
plices redeunt^imore magis peenaequáamoreiudicis induári . Qua 
Greeor. ^e re ^c O-Gregor.aif.Cura ex peccato pr^íens pcena metuilur, <k 
Mordib.A- a m i í í a D £ i f a c i e 4 n o n a m a t u r , t i m o r e x t i m o r e e í l , n o n ex hurníli-
tatc.Talibus autem írequenrer Dorainus r e íponde t , quod filiis If« 
lud» ic. r3í-^J^ ^ tlamantibub in lib. íud . refpondít : Derciiquirds me , & 
" ' coluiícis Déos alíenos : ideirco non addara vt vkra vos liberem. 
ItCj di inuocate Déos quos elegiftis,ipíi vos liberent in tenipore an« 
guíliís. Improborum autenihominum Dij,quibus tota vita feruk-
runt» 
fe 
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5 ruBt,partim í l l ) S¿ VTíoreSjpartim opes atq; honores, partimcorpo-. 
ris voluptatesjcseteraq; TerrcRa bona füeftiht: in quorum íhídio v i -
tara omnem conrurnpíerür.Ácl hos ergo falfos D é o s , proptcr quos 
vet um Deum contcrnpferunc,reIcgantur,vt illis in hoc adeó cakmi 
fefo tcmpore(in quo de tota aiternirate agitur) auxilio finís 
$í:dfortaíTc illud tnihi contra hcc obijc!es,quód omnes homines 
qu^mlibet muhis flagitijs coopeni fint, no modo überum arbitriúj, 
fcd auxilium etiam íufficiens á Deo habenr,qiJO üd eum conucrti i n 
quacumq; hora pofsinx. Vtrumque fané libenter fatcor: fed illud te 
etiá atq; etiam admoneo, auxiíium iílud aliter recentes, alicer inue-
teratos peccatores íuuare. Quemadmodum enim eadem ignis ícin- S/wif.' 
lilla aliter árida ligna,3literviridia tk humétia vrit (illa enim faciliíis, simtV 
i l la vero lógé difficihus abfumit) ita plañe auxilium il lud aliter qu i -
44 demrecenter lapíos ( vt Petrum negantem, & Dauidem adulteran* 
tem) aliter vero diutuma peccandi confuetudine obduraros mouc-
re folct.Non enim temeré dictum efl:: Languor prolixus grauat me- frcUloi 
dicum,breuem languorcm prsfcindic medicus.Ad hanc igitur dif& 
cultatem rupcrandamjijperabundans auxilium eledis a Deo datur: 
quod tamen is nemini daré tcnetur: &' an velit t ib i daré incertifsiraú 
efl:. Q u o fitjVt qui hoc tépus expc¿^aní,pr3£rentirsinio aetcrnaj dam-
nationispcriculo reipfos exponánt» 
H x c igitur omnia có ípe fhmt / r a t r e s , vt ómnibus ijí antiqui ho» 
ll is fraudibus detedis, oppor tuné pceniterias propornuarripiamus. 
Q u o d veró tempusa l iud , quam hocipfum q u o d n u n c i n í l a t o p o r -
tunius? M o d o enim nos inftituca ieiunía, modo EccIefiGE TuíFragia, 
modo bonorum exempla, modólufcipienda í i icramenta,mod6 fa-
45 era; condone? ¿k Ecciefia? voces: modo denique ipfa quoque tem* 
plorum triílis 2< fqualida facies ad iu¿ium ,ad racerorcm,5c poeniren 
tiam (vt ante diximus) inuitant. Quin & ipíe Dominus prophetica 
i l lavoce(quam initio propofuimus)adhoc ip íumvoca t cumait: 
[ComtYtimmi dd me in toto corde veftro, in ieiunio. CT fletu* cr planftu ] 
Cum ergo htec omnia nos ad nouam vitam vocent, li cor clamori-
bus non exdtamur, quse fpes reliqua in íu turum eri t , cum ifta o m -
nia defint?Quid érgo fupcrefl:,ni(i vt illam Propheta; vocem audia-
musfratres? C^iisrite D o m i n ú dum inueniri poteft, inuocate eura 
dum propé efl. Derclinqnat impius viam fuam, & vir iniquus cogí - i p / j 
r íñones fuas, Se reuertatur ad Dominum, 6c miferebicur eius, & ad 
Deurn noí l rum, quoniam muítuseíí: ad ignoícendum. Q u i enim 
m o d ó r a u l t u s c í l a d ignQ:eendum,poílea multus erit ad vlcifcen-
dum; 
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dum:quia vt multa eius mifericordia, ita multa eiusiuílitla efí-. De- 4^ 
musigitur operam fratrcs,vt Koc tempere peccatanofíra lachryma 
rum,íeiuniorum, vigil iarum, & piarum precum ftudio rediraentes, 
& frudus dignos poenitentia facientes,aEternaB tándem vitoe praemiú 
veré pcsniteniibus debi tumPomino Jargiente, confequamur. 
I N E A D E M Q V A R T A F E R I A C I N E -
r u m concio fecundiijin qua p o í l breuem Euangcl ic^ l e d í o n i s 
explanationem deinanitatc ac breuitate vitíe noñrx ag i tu r :v t 
nac ratione fideles ad veram poen i t en t í amJ& m u n d i c o n -
t e m p t u m ( q u o d veríE poenitentia: init ium 
e í l ) i n d u c a n t u r . . 
1 
T H E, Memento homo quta CÍHÍS es^x^tn cinerem, 
r.euerteris,. Genef.j. 
V I£ nunc audiftis verba,fratres charifsimi, inanita-
temacbreuitatem vitaenoflrarnobis ob oculos po* 
nunt, Quia.enímEcclef iafacrum hoc Quadragefí» 
mx tempus agenda poenitentise deftinauit: vix au té 
quicquam ad hoc magis nos incitare pofsit, quam 
snanitatis ac brcuitatis vltx noftrae. diligens &,attenta confideratio: 
hanchodietum propofitis verbis , tum etiam c iñerecapí t ibusno-
ílris iniedo commendare nobis.voluir., V t igitur Eccleíia? cófiliura 
& infli tutum orado quoque n o ñ r a fequatur, hifee de rebus hodier z 
Bodiefermonem faceré conftitui: fí prius tamen Euangelicara le« 
ét ionem paucis cxplanauero. V t ha;c autem ipfa pro dignitate tra-
bare pofsimussadfolita beatifsimaE Virginis fuffragia fupplicitec. 
^pnfugiamus. 
ATE MEARIA., 
^ Q u o n i a m íacrum hodie íe iun iórum tempus aufpicamur, appo¿-
fité nobis Euangelica led io proponitur , quaE nos falutarem ieiu- . 
nandiformamdocet.NonenimadyeriEpcEnitentiasratioBem íatis 
cí l fi ieiunes» nifi fan(&e etiam,quod fanótum eft, exequaris, Cuiií$ 
reigrat ia . Ioél isnos hodie prophetia, quam audiftis, non adieiu-
l i inm raodojfed etiam ad ieiunij í^ndificationem inducit. Suromus 
enira. 
I 
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enim lile pürítatis a í üa to r , diferetorque cogltationum &; ín tent io-
num cordis^on tam manura, quam animum, nec tam opus, quam 
opcrismentem&confi l ium contemplatur .HincD.ChryroIogus: vdrus 
Deus, inquit, non iudicat quandp faciaSjaut vbifacias, íed qualiter KáMe. 
facias:quia n ó de manibus,fed de cordibus faéla metitur.Hac igitur 
de cauía in ledione íanél i Euangelij Dominus,non tam exhortatio 
ñera ad ieiuntum, quam ieiunandi rationem deferibit. [ Cum iciutu-
tis, i n q u i t , noliteperipeut hypocrita trijics.sj Qi iem locum enarrans 
D.Bafil.fic ait: Ncmo tr iñis coronatur, idíeo nol i efle triftis dum ie« 
iunaSjfcdmagis ob mentís fanitatem gaude. V t enim puerorum Bd/íf. 
vermes, qui inteí l inishaerent jni í i acri medicina non curanturrita Simií» 
frequenter peccata,qu3e in penetralibus anims infixa funt, nifi acri-
monia ieiunij non pelluntur. At hypocríta; ,qui non á peccatis cura-
r ¡ , r edpopu la r emauramie iunan t e scap t a r evo lun t ,non modo t r i -
ftiriam í imulan t / ed facies quoque extcrm¡nantxvt appareant h o m i 
nibusíe iunantes . 
Hiclocus adtnonebatjVt aduerfus bypocriíis m o r b u m a l í q u i d d i 
ccremus: quemnon modo.proefentis Euangelij; leélio , fed máxima 
EuangelícaedoótrinE pars perpetua oratione pcrftnngit. Sed e^o 
hac de re nihi l in praefentia dicerc í ta tuoipar t im, quoniam eó cíecí* 
tatis & malitijEmudusdeuenitjVt o m n e s q u i p i é in Chr i í l o viuunr, 
Kypocrihs nomine^ perditis hominibus-infimulentur: &c hosipfos 
prcedicatorum verbis. peti credant, cu veros hypGcritas.fermone c ó 
finguntrpartim etia, q u ó d credam latius fortaí le hoc vitiü fuperiorí 
busfeculis,qu^m hac noftra aérate viguiíTe.Cú enim videamus hoc 
tépore parCi veras virtuti¿k fanólirati deferrirea vero fraudibus, am-
bitione,auantia,precibiis>5<: muncribus cóparari^quae vni vir tut i de 
béturrquorfum attinet fiftá p r « te ferré v i r tu té , vt honores & digni 
tatc confequaris,qui1ne verae qutde vir tud t r ibuunturl Cuius enim 
pretijcritadulterinu^urtim, vbi verum etiádefpicitur ? Q o a m o b r é Símil, 
coníentaneum eft»verae-v¡rtuti illis temporibus locum fuifíe» quan» 
do tam raultierant,qui virtutem í imuiarent , v thonorc afficeretur: 
quod certé non facerent, fi nullus virtutihonos haberetur. Ex quo 
plañe cfticiturjVt quo tépore vera virtus,& fanótita« in prctio habe* 
tur,eo vel máxime hypocrifis vitiü ( hoc eft fifta 5¿ íimulaia virtus) 
dominetunvtfallaci hac imagine deceprlhamines, rimuíationi tri-w 
buant^quod verae fanditati deben inielligunt..Hinc fit, vt quemad SimÜ. 
m o d ú denfa fitua térra: foecunditatem declarat, ira hypocFHis vitiü 
latius í e r p e n s , integritatis hominum non kue indi i ium fit : qui 
Tom.ij,* B enim 
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cnim-ficlam víitinis imaginem in pfétiahabcnt,multómagisYerl 6 
•SíexprcíTam virtutem'honorabtmr. . . 
A b hac autem hypocrifis fr;aude quam IcMi'gifsirné fuós D o m í n u s 
abeffe volui tcüra út^ TUautmcumieiwicís^ vngecaputtuum f^^ m 
tum UU'Jim videarís homimbus icütnmi fsd Pitri tuo qui eü in calis. ] I n 
quibiis vcrbis tropu^ inett , quo difsirriubtioncfn iciunij Dominus 
íignifícare voíuir. Aiiás enim nitorem ¡k clegantiaraf corporis», aut v« 
ÍHum affeftarejid quk4e|n(enct vitium vitio ab animápcllerq; quod 
gcnusremedij longiffiimí'.íl Chrifiri^ña rítate abeflédeBét. Hiac 
loan.Clim» íoanncsCl in iacushionafhunv adníonetjr,e «uIíe v i t io , inahis gloi* 
/ rije vit ium fugare velir. Hoc elt ?'vt fi cüm-ab alijs ieiunare vi'de-t<ur,' 
ab ¡nani gloria impetiturTnon ideoieinnium-foluat, vrinanisglpriaé 
periculú vitetrcíim alia ratione huic periculo p o í n t occurrere. Hoc 
c.nim cíTetCvt dixiinus)pe<-catiim poccam ftipera.re,ac veluti d^mok y, 
nemdaemone pellere. Vul t ergo Dpmipus his vítLí^ litmplidrateríi 
ieiunij nobis cómendare ,vt Deo ,non hominibus, ieiunátes vlaboris 
& inedia noílrjB mercedem ab cd5in Cjuem vnum afpicimus, repor-
•temus.^fAd boc autemcor)fírmand.um digreditur in locum cómu^ 
nem,qui ad omnia virtutum officia pertinet.[Noí/tc(ait_) thefauriza* 
re vobis thefauroi in terr^ vbi ¿erugo cr tinc4 demolitur, e? • ábifures effe-
áiunt o* furantur.ThefMrizdte autan^ fc,'] Quadperinde eii,acií di-i 
ccrcl: Si quicúq; pietatis & virtutisopcribuspropter folam Dei 'gid 
riam incumbunt, {"empíternam ab eo mercedem expejdfit: qui veráf 
propter gloriam mundi,in mundo mercedem recipiunt(qu3E cú ip^ 
ib mundo traníit^qusEinfania eftjilliciheíaurizare, vbi ta breui mer 
cedisfruétus pericurus eft: S¿ illictheiaiirosnollecollocare, v b i i n 8 
ccclefti gloria tecú perpetuó máíuri íint?[Noíífe ergOiaitjbefaürizdrc | 
mterrfcZTc.Thcfaurizttte aute vobis in c.cclo,zrc.'] Hx huius auté'glorioc 
& loci dignitatc q u s d á alia mirarada vtrlitas fequitunquam Saluator; 
, ; protinus iníinuarcíim fubdit:[Vfc< cnim eflthefaurustms^ ibitñcrcor 
í<íkwí.}Sí enim theraaros noftros,hoc eítyopes nolirai1, le bona o m -
nia no íír a non in térra,,fed in cedo collocamus , confequens eft, vt 
ibidem omnis amor,omms cura, & cogitatjo noftra polita fit. Q u ó 
plañe fietjVt mencem a terrenis rebus abdu¿tá.,ad;ccelcftia transferé 
tes(vbi bona nofíra omnia funt^ipli quoq; ctElcftes homines ac d i -
utni q u o d á m o d o ef t íc iamur.Quod quidé hacfupputatione coll igi-
Í t u n A i ú t e n i m philofophijamabilequidécíTebonumjVnicuiq; auté 
propriú .Si igitur omne b o n ú meíi(hoc eíl:, thefaurus omntó meus) 
iñ ccelo recóditus cft,.qfficitur p lané , vt ibide quoq; ü t amor meus: 
i ' Qui 
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Qui quidemamo c^um omniunihumanarum affcdíohüm poten* 
tifymalitjVoluniarem ribi.fubijck atquedcuincit : volur.tas autemi 
omnesalias anim? vires velut regina fecum irahit:quó plañe effici-
tur,vc vbicumqué hominis bonuíD fuerit, ibi:&: amar , & voluntas, 
fic'Qmnesanirnae noftrje vires, acpoíl:remótotí.is homo íít : qui in 
ccelis hoc modo degens, ca-leftis tándem, acqae diuinus efBcitur. 
Qua dignitate; quid maiüs>aut pragftantius deLiderari pofsit l Hanc 
igiturtancam dignitatem ( vt alialinterim omittamus) intentionis 
püritate,dura,aut.ieiunamus,autordmus,autaliapiet3tis opera edi-
mas, mentó.conrequimür/Haótenus deEuangeliealediorie: nunc 
adpropofiiatheautisiverba veniamus. 
1:; • . i t • .• r i; 11 ' ' - ^ í j •-'í-.u fi !;íl».: (HQfaWi ' 
^[MemchtghmoquidcinisaQ^mt¿ fit pccníwntif vcl vtiütas 
la veí neceís'icasj'íraüres,hoc vuum latis dcd.arat,quód homo iHs inter 
natos raulierum maximus(qui aDeo mi.ílus eíí vt teílimonium per 
feiberctdelumine^ab hac potifsimú viriúte prgdicationisfuae exora 
diumíumpfit;Quin&ipíemuridi,ccuiditor.,acTedernptor,cú mé& \ \ 
dieaiíonis munus obire ccepit , diícipulofque ad pra'dicandum mi-
íit,abhac cadem voce exorJus eíLPoenitentiara agite, a p p r o p i ñ q u a -
bit^ nimjegn^m coelorum.Cüm is ej)im ín hoc vcniíl'et, vt iníbura; 
ret omnia íme quaeín ccelo,iiue quse in térra íunr,ab hac vtique vir-;. 
tute ordiri debuitiquá humang vitas atque adeó totius múdi.inítau-
latiaeontinetur^Hac igitur de cau-iajíacratiísiraum hoc tépus Eo: 
clcfu agenda1 pcenitenti^confecrauit,vt q u e m a d m n d ü diuina pro-" 
ui?dentja quotannis verno tempoieredeuntG,labenteiT!, ac pene de-, 
flcíentem mundumjnftaura^écvediuiuageneratiorié reparat: í k e-
^l! tbm.eodem. temporéjanimae noftrx- q^ua; pcccatisper •totu.m anni; 
fpatium commiíbis,deformes3rquáü.da?5atque adcó" mortiiiE iacenr,. 
pcenkcntiie-b.cneficío-priftinum: decbrem íiwiül cum vita percipe-' 
rcncQuideít enim quod posnitefitia noia inilauredqune incommo-
da nón refartiat^ qu^  vulnera,quibus nonTslurern ft incolumitatcni 
íñerat?Hinc diiius.AugirrtiRUs in huiiis*virtutis laúdem íc-rc totum ^ ^ / ^ 
e{rund^ns,Pceuitentia,inquit, languores ranarrIeproroscurat,mora 
tuosfulclia^yikiafugar,virtuííes.exbrnar^métem mrinit.& roborar,? 
€m«ii¿ farabíoninia rcd¡ntegfat,omDta^«í:i'íicar,tcmpcn-at.(ucceíruv 
raoderarupcxce-ÍIüSjCon.íbingitiin-petuKignorans.ío/pa* hánc íc re-
cbg.nofciriqaaerens fejper hanc fe.ihuehit. HCDC eíVqii^ hornincs g:cJ 
Amgclos'du.citi&creaturam re.ddit creatori. Hxc e^  ra hunda ra oi-ié 
mpnJira.uit^ ua2réti:& drachma perditam.obtulit an,xian'íi. V\%c dif-
- . B 2 fipatorem. 
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í lpatarem filiumadpatremreduxitr&vulneratumMatronibusicíi- i t 
ftodicurandumrcrcruauit,Hadenus Augufl:, Cuius verba fatis i n -
d icant ,quám multiplex & varia virtus posnitentic íit. 
Si igitur tanto ftudio ad eam nos hodie tot vocibus Ecdefia inui 
tatjquorfum ad hoc attinebat ciñere capira noílra confpergere , & 
Híbc idcntidem verba repetere: Mcmcmo homo quia cínis es, Sí in 
cinercm reuerteris? A d hoc igitur rc ípondemus, duabus pot i ís imú 
de cauíis hoc ita fuiíTe infl:itutum.Primum,quía cinis vihtat i ís imum 
apud vetercspoenitentiaBfymboIumfuit.Nonehim fanéli v i r i folú 
in ciñere & cilicio poenitentiamagebantrfcd gentes etiam hoc e o d é 
indit io mceroris & poenitentise fignificationem dabant. Q u o d N i n i 
uitarum regis exemplo difcimus:qui lona vrbis excidium vaticinan 
te,humilrveftitus facco fedifle dicitur in cinere.Cur ita? quid ad pee 
nitentiamcinis^Nimirum quia germana ver» pcenitentiae humilitas i j 
& animi fubmiísio eft,quam nulla res magis,quám cineris natura re 
prxrentac:qua;quauisíHpuIaleuior}cuiuis aurscedit , & inventos 
l o ^ . j o . tanquamresnihil idiffluit iHincfanftusIob, vilitatem fuam expli-
care voIenscComparatu^ai^fumlutorafiimiiatusfumíauilla? & cí« 
neri.Quia igitur Éccleha hoc tempore ad poenitcntiam vocat, cine-
re capita noftrategit,quafi ipfam poenitentiam ordiens, habituque 
nos poenitentium induens. 
Eft & altera huiusfacrae ceremonisenon inferior caufa» C o n í l a t 
oii im verae & folidaí pcenitentiaíjtcrrenarum rerum,mundique con« 
temptum ad iun íh im eflc.Nifi enim ab illis p r imüm recedamus, ad 
Deum per veram poenitentiarh plenc accederé non poíTumus.Cum 
enim illiE nos fui amore conftri¿tostcneant,fi ab illis nondum folui 
mur,qui ficri poteft,vt ad Deum per poenitentiam veniamus? Eft e- 14 
nimpccnitentia(viTheoldgi rradum)motusquidam, q u o á mortc 
ad vitam,a peccato ad gratiam^ vanitate ad vcritatem,ab a m o r e m ú 
d i ad Dci amorem proficilcimur.Nemo aütem ad tcrminum,quo té 
dit,pertingere poteft,nifi ab eo vnde motus incipitjdifcedat. Rccc-
deudum ergo efta vanitate^vt ad veri ta téperueniamusreomeronen 
da mundi vanitas eftjVt iuftitig f a n d i u t é adipifeamur. A d hvmc au« 
te mundi contemptújvix quicquá iuuarc magis po te íVjuá íi huma-
i ja rúrerú tum inanitaté,tum brcuitaté perfpeétam 5c cognitá habea 
xnus.Hác aute miro quodá modo cineris natura nobis repra fentat. 
Q i i i d enim ciñere inanius?quid vilius?quid inftabilius? quid magis 
vola t i lc?Vtkocautéaper t iüs fiatjcineris natura excutere,& cu vita 
rebufque ad corporis vitam pertincntibusjconfcrre iacipiamus. 
(jncio fecunda Ü 
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[^Cinisquiclern primum atbor fuit viridis,ncmorofaJ& multisfron Sml» 
dibusA frutlu oculis grata atque iucunda. QUEE tamen vbi abíciía, 
ímcreuulfaeft protinus pulcherrimailla fpecieac decore marcefcé 
te exiccatur} & m ignemconicíftain cinerem vertitur. Qua ergo alia 
imagine vits noftraeconditio magisexprimipotuit^ Hsc autem diui 
2BU¿¡Vates illldl exprefsit cum ait: Recordatus e^quoniá puluis fu- P/^ ff.ioz 
mus: homo ficut foenum, dies eius tapiquam ños .igri fie efflorebit. 
Sic enim homo,qui fpecie & pulchritudine corporis, atq; ómnibus 
íiue naturae,íiiie fortunoe opibus ornatus & inftruá;us,.pulchtrrimcE 
arboris ípeciem referebat:vbi morte interceptus eft,&: túmulo con-
ditus, licct totius orbis Dominus fie, quid ahud poft exiguum tem-
poris fpatium nifi puluis &ciniselU Qmd enim aliud modo funt 
16 principesgentium?quidinclytiCsfares Komanorum,quorumpo» 
tentia ijfdem quibus mundus {ínibtiscontinebatur? Quid igitur om 
nia ha;c?quó tándem omnis h^ c amplitudo atque maiertas deuenit? 
Si túmulos eorumdfodens, quid nifi pulueremac cinerem depre-
hendes? Videtis ergo quámeonuenienter arboris & cineris natura, 
vita?, rerumquenollrarum imaginem reprxfentct. Néque id quidé 
mirandum eíl. Si enim homoarboreíTe dicitur inuerlajquíE radices Símil. 
furíum, ramos vero deorfum porrigitrquid mirüm fi arboris condi» 
tionern 8¿ naturam imitatur, cuius omnis pulchritudo tam faciléin 
pulucrem tranímQuod quidem D. BafjKquotidianis exemplisoílé B^ fll.in'Ex 
dithi¿ verbis: Hodie vegeto aliquis eíl corpore i^ffluit ¿dicijs, prcg amcr. 
üantcm^ratumque eoloremei flos a^ tatispriebet: eras isipfe m'úc-
rabili fpecie confpicirurjquam vel tempus, velcerté morbusimmu-
17 tauit. Addehic íi placetjpotenciamjaut etiam regum honores/gen-
tium gubernationem,aut exercituum principacus. Quid hinc confe 
quitur? Vnanox,aut vna febrisyaut pleuritidis morbus, eum homi-
nem, qui omnino eripi non poíí'e videbatur,hominibus eripir, eum 
que omni fupelledde repente fpoliat , eiuíque gloria illa íomnij 
inllar t'fle declarata eft^HadenusBaíil. An non igiturex hisliquer, 
vitam hominum virentiuni arborum pulchriíudini, rc¿:tccompara-
ri? «¡[Imo verórircmipram diligenterinrpicias,inuenies plañe ips 
fam m'nüs adhuc íLbikm atque. conílantemrninuíque diutur-
nam eíTe. Quod quidem fanólus lob apeitifsime telUtur his verbis:. 
Lignum habet fpero s fi pr^ cifum Rierit, rurfum virefeiti^ rami e- loh.i^ Z 
ius puliulant. Si renuerit in térra radix eius, & in puluere cmortuus 
fuenctruncusillius,ad odorem aquse germinabit,6¿ faciercomam, 
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quaficum pr ímumplan ta tu fne í l .Komovcrócumf l io f tuus fuer i t^ i 8 
& nuc!arus>3tquecon{uniptus,vbiqu<Eroeft?Videtis igitur arboris 
fpecicrnatqueclecoreíTi , f íabil iorcrnjdiuturnioremquc,qu^m h a m í 
nise{íe?Hac autem poftremainterrogatiunculaCvbi quaeíb efl:)iam 
multa vir fanétusanimo complexus eíTe vidcturjVt íatiíis effe credi* 
derit ca animis auditorum cogitanda rc]inqi¡ere,quam breui oratio-
ne explicare.Perinde enim eft ac íi dixiííet:Si in horridum,arque ver 
mibusexefumprincipis,autelegantisalicuius vi r i cadauer oculos 
conijcÍ3s(praEÍ"ertim,fi istibinotusacfamiliarisfuit)an non metum 
tibi,& admirationem foeda illa corporU fpecies incutiet?an non tacis 
tus & admirabundusintra te quaerere incipics : V b i fplendida illa 
corporisfpec¡es?vbi viuidum oculorum lumen?vbi priñina illa oris 
gratia?vbiampia família^vbi ingens patrimonium'ívbi clicntum co-
xnitatus^vbi faftus?vbi dignitas?vbi honores & imperia?vbi opes at- l9 
que delk¡a??vbi adulantiura g.reges?vbi tot fpes atque confilia in fu» 
turum terapus dilata?vt)i ambitio?vbiinexplebilis plus habendi cu-
p¡di tas?Quó hsc omniarecideruntfquó deuenerunt ? Omnia cené 
cum Domino íuo abierunt,omnia puluis Se cinis,omnia fceror atq; 
hor ror .Quid enim cadauerisfpeciejVel odore tetrius,vel arpeéhi t ru 
culentiusjvel contagio peílilentius? A n non igitur méri to fandus 
l o b de horaine in puluercm abeunte rogat,vbi qusfo eft ? Hoc eft, 
q u ó tándem deucnitf quam domum inhabitat ? quám longo inter-
uallo áb eo,qui priüs fueratjmiferrimus diftat?Vnde facilé colligitur 
quantum íit vanitatis in vita,quam inanes cur^/pes^ogitationes 8c 
vota noftra?quam méri to incufandus hoaiinum faftus atque fuper-
b i a , c ü m oraniscorum gloriain puluercm,cÍDerem,atquefcediísi-
mumcadauerredigenda{it?Quamquidemrem elegante^ík copio 20 
£c Poeta quidam perfequitur hís verbis. 
O curasao vota hominum,vanofy Uboresl 
O fecm falUccm,o c£c£folatia mentisl 
O ftuxum dcctis humanm,o varUbik tcmpusl 
Qgm breuis,incertd,C!r multorum pkna mdorm, 
E t qttxntis noftrd eft obnoxia vita peridisl 
Qu* iucunda quidemfacie^ dulcifq- videtur: 
Sed quantum mtushabetfeüií,quantumqiveneni\ 
Quid fumuso miferiyWppuluis motus abaurÁ 
"EtfragiUvitropmileSivmbrfq; fugad* 
Atq] rofiSiqutt mané nitent,mox vefyeré languent* 
Hunc viuiitcfc hilares,paulb pbft vemibus efea: 
Qonciofe cunda. zz 
21 Hurte pulchr: cr v<ilidi,p<iul6 pbñ turpe ediaucr. 
Ueimihiquidprodc&congcftapccumúHobis* 
OyidgcmmiC^ rgcntum atq^ durum^ prcciof^  veftisi 
Quid pQpulos,mJg!ufq; vrbzs dition: taterd 
Mamorcof'fyhab:tdrcUrcs,vukuq}fupcrbo' 
Omncs de[piccre,atq; pdrem fe credere diuisl 
Si morscun¿kL crp/t,// tanquam puluis er vmhnt 
D ejjcimus mifcrii fi tam citó faftus^ omnis 
Gloria no&rá pmt^ nuiium nditura pá <£¡mrñ 
Haftenus ille. 
Veruin ne ab haccincris rirruilimdineívndecaepifnus,reccdlríaiuí, 
e f t&al iud in quoarboris &cineris naturam &: conditionem homo 
cxprimacArbaresenim dura ibisradkibus n i tun tu r& viuunt, faci-
21 1c ab ómnibusagrvofcimtur, fuiCque nominibus apptllantur» i l lam 
dicunt eíre iumperum,hanccuprefl'um,illam quercum, iftam pinú. 
A t vbi abíciíae & conibuíi¿E in cinerem radads funt, omnes cadera 
cineris imaginem retinentmullius dignitaSjnulliuspuIchritudo, 
que natura confpicitur. Idem enim iuniperi,& cedri ,.idem r.ubi j & 
abietis ciéis eíl.Sic igitur quamdiu homines in hac vita florent^aci'» 
lécuiufquedignícatcmjnobiHtatemjpref tant iam, & nomen agno-
fcas.Atybi mors eosapfumprit)8<: in puluercm redegit , nemo iam 
dijudicare porsit,quisdiues,quis pauper^quisDominuSjquis feruns,, 
quis nobili5,quis ignobiIis,quis rapiens,quis ftultus, quis Reipubli-
caeprinceps,quis homopriuatusatq; plebeius fitrquando vna raors 
omncs in eundsm pulucrem transformauit . í taq; dum huius vitae fa 
bula peragitur/uaraquirq; perfonam &i dignitatem praefértrfabu.-
23 la vero p.'-ra¿ta,ea,ndem omnes imaginem retinent.lnftar fábula au-
tem efTe vitara.no{l:ram.(vt caeterospra2termitt3ra>intellcxit Tapien-
ter Oftauianus Auguí lus Romanorum Iraperator: qui cum mort i 
iam proximus, p o í í t o t i u s orbis principatum fe in puluerera com-
mutandum eí le , 5¿ infimse conditionis horniaibus cequandum cer« 
neret/abulam eíTe vitam hominumintclligcns,aftanteS' amicos in* 
terrogauit: Num .ipfís videretur mimum vi t s fat c o m m o d é tranf-
egiíTelSeríticns videlicet de fábula vitae peraCl:a:talem enim vjr pru-
dentifdmus exiílLmabatjadiccitque carmen pera&is comcedijs acci-
ni í o l i t u m . 
Huius autem rei confideratio magnopere homines ad veram ani 
mi fubmiísionem, &re rum humanarum conteraptifínem inducir. 
Hinc veteribus cqrse iuit,cum horainc$,ac praecipuc principes viros-
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ad faílum & elationem animl deprimcndam incitare vellenf, aliquo 24 
mortalitatis huius indicio conditionis fuic illos admonere. Vnde au-
tores non pcEnitendireferunt, quód ci:m apud Conftantinopolim 
Impcrator aliquis.crcaretur,bpicidae adeum venientes, &: varias ei 
marmorum cruftas oftendcntes5ab eo fcifcitabanturrex quo potifsi 
njíim illoruni raarmorura genere velkt fibi mcidi íepuichrum: ita 
immoderatam aninaieíFerucfcentiam ex noua dígnitatis ac'ceísione 
naícentenr hac mortalitatis adrnónitione tcmperabanr. Similí quo-
que ratione R o m ^ c í i m primüm fummus Pontifex de í ignatur , ín-
ter varias adulantis populi acclamationes &: voces^dlunt etiíím qüi 
leuem.ftuparn ante i l lum combarentes dicant:Pater lan^e/ ic tran-
Uierott. in fitgloria huius mundi. Ineadem etiam vrbe(vi D.Hieroriymusin 
EpiñoU Ep i í l o l aquadam meminit)curn o i im Imperator aliquis ftrcnuc bel 
Jum adminillraíTe^triumphurque .ei proptergloriam bello partam 
decretas eíTet: k bi illi frequentiísimus populus vrbem ingrediétioca 
curriíret>&: omnia laudibus 8c acclamationibus perfonarent , adcrat 
^ tergo prasco hanc frequenter vocem auribus eius incu!cans:Homi 
nem te eflc memento,homincm te efle raeméto.ita, quem populus 
heroem , ac í emid tum quendam pnsdicabat, hic repetitis vocibus 
mortalem hominem teí tabatur .atque hoc velut antidoto tumorem 
anfmi illius corriprimebat, t r iumphanti íqueinrolent iam populari 
Heroclot, plaufu concitatam deprime|3at.Htrodotusquoque.autor eít,íEg)r-
ptios olim hunc m folennibus epuiis morem re t inui í l^ vt vefcenti* 
buscun¿l i s}vBusqui íp iamcadaüer l igneumquam proximé ad ve* 
rum efh¿í:um,conuiu¡so{lenderct íingulis dicens: In hunc intuens, 
pota.&: oble¿ta te:taiis poft mortem tuturus, Hac videlicet ratione 
intempeT3ntiam,qu£E inconuiuijs dominan rolet,admodeftiam 8c z6 
íbbrietaté contrahere volenresttantü ad hoc mortalitatis nortra? có= 
loun.Clim* fiderationé valere credebát .Vt n ó immeri tó íoan.Clim.dicat: Inter 
eibos omnes máxime neceflariú eííe pané ad corporis vita íuftentari 
dam-.inter omnia vero Chriftiani hominis excrcitia;n)aximc neceíTa 
ria eíTe quotidianá mortis memoriam ad fpirituale vitam tuendam. 
Cumigi tur Ecclefia hoctempore viuidamquandam 8c expref* 
fam mortalitatis noftrae ¡maginem ante oculos poneré voluiñer , no 
uo artificij genere oculos n©Urosinieólo ciñere confperlíttatquc ita 
dum oculos corporis pené excíEcat ,acicm mentís exacuít, qua vitas 
iioftrae inanitatem,6<r breuitatem clariüs cerneremus.Non enim c ó -
tenta díxííTe,Memento homo quia cinis es i&in cinerem rcuei terís, 
cinerem quóque ipfispene ocülisobijcit:vt non pofsic homo non 
videre, 
QHCÍO fecunda* 25 
27 videreiicmemininequod il l i anteoculos pofitum eíl . Quod plañe 
docendigenus Ecde í i aab ¡pfo Domino d id ic i t :qu¡ vbi ol im per 
Prophetas infignem aliquara calamitatem denuntiari horninibus 
volebatjnon vcrbisfoIiim,fed figurisetiamiSc iprarum rerum imagi 
nibusrepraEÍentari praecipiebat. Vndc Tignificaturus populo captiui 
tatem,&: vincula,qujeillumpropterpeccatamanebdnt, Hieremiae H/Vrcw.28 
prxccpií^vt inieátis adcollum careRisligneis per rncdiarn vrbem in 
cederet,vt hac illisimagine fururam captiuitatem apertiüs denun-
tiaret .Futurüm veróHierorolyFnxexcidium,^; vaftacionem íigni- Hicrem.19 
ficaturuSjduas in confpedu populi lagenascoll;di,& in frulla com-
minui mandauit. Sic igiturÉccIefia ab hoc coelcñi prascepcore do-
¿ta, cumnos morcalitatis n o f t r í e a d m o n e r e , &: hanc animis noílris 
cogitationem altiíis infigere vellet,nó contenta verbis id íígnificaf-
18 Íe,h3nc facram afpergcndi cineris ceremoniam excogitauit;hgc kie-
tidem verba vnicuique noftruminculcans, Memento homo quia 
cinis es,&: in cinercm reuerteris. 
§. I I I . 
<[fSedintercaeterashumanaevit^condiciones,breuitaseíus nos ad 
poenitcntije ftudiumCquod hoc facro tempore nobis praecipuecom 
:mendatur)magisincitarepotefi:.Qu3m nulla ratione apertiüs vobis 
explicare potero ,quam fi vos modo ad priorum hominum(qui in i -
t ío mundifuerunt)vitam contemplandam reuocauero. Non enim 
adipfam 5ternicatem(vtmultifaeiunt)illamGonferam(iinta quam p/^Í.Sp. 
•di¿lum eíhMille anniante oculos tuostanquam dies hefterna quíe 
pr3etcrijt)fed ad mortalium hominum, noí i r ique fimilium $tatem 
comparabo.Hac enim cóparatione D.Cyprianus aetatis noihx bre- Cyprict. co 
29 uitatem colligit his verbis.Cum olim ad nongcntos,aut o t t ingé tos tra Dmc-
annos vita hoininum longa^ua procederet,vix nuncpotelt ad cen- tri, 
tenarium numerum perufinirc. Canos videmusin puérisjcapilli de-
ficiunt,antequam crefeantmee setas in feneótutem deíinit, fed inci-
p i t ^ f enedu t e r adeóad finem natiuitas properat.^JItaque vt propo- SimiU 
Cito excmplo apertiüs hoc oíl:endam,apparct fanc ¿etatem noftram, 
inftar imperij Romani paulatim decreu!Íre,& in anguí lú valde fpa-
t ium contrattam eíTe.Oftauiani enim CcEfaristemporibus ad extre 
mos pené Oceani fines imperium populi Romani pertinebar.Dciiia 
de extremisPhoceimperatoris temporibus magna portio huius am 
plitudinisCPerfisRomani imperij prouíncias oceupát ibus) detrada 
eft.ProceíTu vero temporis lie paulatim decreuit,vt latiBimum il iud 
imperiuffljquod vniuerfumpexiémundum ambiebat, vix anguftis 
B 5 Germa« 
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Gcrmanií;f;níbiiscontineatur.Aclhuncergo modum videtur mi- 59 
hiaitatem homjnumCquGBinitipmundiad muirá annorum centena 
ria porrigebatüF)paul3tim(vt videtis)ad brcuiísima vite. ípatia con -
tra¿cam eíTe.Nam qui nntc diluuium nongentis annis vixerant, poíl 
diluuium quadringemis,3ut quingétis vixcrunr:deinde pauló poft 
dilumum,duccntis.SaH(5cusenim lobpoft flagella fuá dicitur cen-
tum Se quadniginta annos vixifre.Succeffu vero temporis eriam de 
hac riimma,adeó mngna portio detra<5i:aeíl,vt miraculi inflar eflet, 
fi quis noftrorum hominum ad hanc xtatem peruenirct. [^Ex Ari-
Ariñotcl :^ote^ s nutem philofophia colligimus/eptuaginta ferc annis viram 
noílran contincri.Aitenim í u m m u m corporis humsni robur efle, 
clim adqaintu:íi $é trigeíimum xcstisamnum peruenerit: animi ve« 
rórobur,bocci%mentisacumen,& prudentiíE maturitatern quadra 
gefimo nono anno contingcretvt vel hac ratione inrcUigatis, quám 51 
breui ex hac vita dircedamuS;& quam Tero íapere incipiarnu?. Si er-
go fummum corporis robnrCqui quidem eíl: gratis noílrae veluti me 
ridies)quinto 3¿ trigclimo anno porifsimura vigerrfuperen, vt tan-
tundem fpstij inclinationi vitg dcmus,qu3.ntum incremento tribui 
mus.Qnod quiaemípatiura dtiplicatum annos coníicit íeptuagin-
ta.Ad quernterminum quam pauci pcrueniant,quütidieccniitis. Si 
quisigityr hanc aoílram etatem priorum hominum vit^ comparet, 
inueniet pífaié eam quindecim pené partibus eíTc ñngufliorem. 
Qua taraen breuitatem miferi homuncionesnon agnolcimus, quia 
in brcuiísima huiusfcculi Ktste natijongam ülam priorum homi-
Simit. num experti non rumus.Vnde,ficiit qui pauper & í cruus nafas cft, 
paupertatis &: feruitutis damna minas fenti^ quia mcroriG víííe con-
ditioné non ágnouit:ita,qui in koc breuisami curriculo nati íumus^ 
banccetaiis degendae breuitatem miní is nouimus. Quó fir3vt angu-
illa cordis, «Sí ignoratio noflra longarn nobis faciat vitam,qug ex fe 
momenti inftar eíl.^Qiiid'quód nec infantiae rpatiumCcum n o n d á 
ratio viget)ncc fomni tempus(quo nec ratione,aut fenfibus vtimur) 
in vita hominisCvt alibi diximus)computandura eíl: ? Mifer quippc 
homodum dormit,plantJ:dum.infansefl,hrutui-n : dum veróstate 
propeótus vigila* tune pratCtpué homo eft. Ipfa enim hominis vita 
vigilia quÍEdam efl:. Vidctis ergo hac tama portione detraóta, quan* 
ro breuior fit vira noílra,quaE alioqui per fe brcuiísima efl! 
Nunc fratres iudicium & prudentiam vetlram f^ quiro: vt hac vi-
delicet computatione propo{i;a,niecum iam philoíophari incipia= 
^.s»Primura§nimconftat,prioresiIloshomincsm3gnani ad fcclera-
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omnta perpetrancla ex v i t fTuf diuturnitate occafioñem habuiíTe^ú 
tam longé \ mords metu & commentationc dií larentrquam Eccle-
fiaflicus peccatorum fr^num & cohibitionem eíTe ait .Vnde magno 
d iu in^ pietatisconniiofadam e í^v t xtas noíira hac temporisangu 
ftia íl:ringeretur,nc longa illa aetasjqu^ prioribus hominibus ta muí 
tis fceleribus anfam praíbuit;nobis quoque porrigeret.At nos mife* 
ri in eam mentisc^citatem incidimus^ficque diuinE pietatisS: pro-
uident i» confilia elufimuSjVtin hac momentánea vitse breuitate có 
ftitutúnon minora peccemus.quám illi,qui quindecim vita; noílrae 
fpatiavna vita fuá compleó teban tur .Quam multos enim vidtre l i -
cet,qui ita vitam fuam corruperum,ita íc cundis cupidit^tibus & 
bid in ibus t radiderunt , i ta íe íe in omnia flagitiorum genera effudc-
runt,ita omnesinteraperanti<r,odij,f!jroris,ambition!s,inuidiaE:, aua 
ritise habenas laxaueruntjVt nihii minus in tam breuis x\xx fpatio de* 
Iinquanr,quam ill i ,qui fe pené immortalcs eíTe credebár. Quo quid 
c{redemcntius,quid raiferabilius po t e f t íQuód fi irii,quibus tantam 
longifsima íietas peccandilicentiara tribuit,tam granesfcelerum fuo 
rum pcenas dederútCvt omnes ij eum toro fimul orbc,nouo & ínau 
dito lupplicij genere ext indi fucrint)qu3le nos miferiiudicium for» 
midareopportet,cum ta multa peccemus,quivixin diem viuimus: 
quibus,ne fimiiiter deíiperemus,longioris v i t s fpatia detrada funt? 
Quis igitur tantam hanc dementiam,quis periculi huius magni tudí 
nem pro dignitate explicare qucat?^Quid fi hoc in loco addere vcl 
lem,quot nobisadbene viuendum adiumenta , quot facramenta, 
quot diuina bencficia,quot virtutum exempIa,quGe illis quidem ne-
gata,nobis vero data funt?Hac enijn racione l iquidó coníl:abit,quan 
tónosgrauiorafuppl ic ia ,quami l losmancant :quibus non modo v i 
tasfpatia diminuta,fed tot etiam ad pié viuendum adiumenta data 
funt,qu32 illis in tam longa vita funt denegata? 
Sed vlíeriüstamen procedamus.Hac enim vitae breuitate conftí 
t u t a , v o b i f c u m r u r f u s a g e r e v o l ó . Animaduerto enim mortalium 
multos vit^ huius dulcedine captos,pcenitenti^ propofitum fubter-
fugere.Cum h i s ig i tu r í i cagam.S in ih i lvosa l iud , niíifola vitae ille-
cebraabhuiusvirtutisftudiorenaoraturj&haecipfavita (vt videre 
facile potuiftis)adeó breuis &anguftaeft:coníl: i tuamus qusrfo vc-
lut in ílatera quadam, ex altera quidem parte hanc adeó breucm, & 
exiguam vit^ noftr^ voluptatemjex altera vero cceleílé illam & fem 
piternam feUcitacem,^: alteram cum altera conferamus.IIla quidem 
momeo-
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momentáneaef t , ha?c sterna &: infinítis feculis duratura: illa impu- 56 
rifsima &¿ inamísima, nihil folidi & expreísi habens, ha^ c purifsima 
& folidirsimajverirsimilque bonis rcfertanlla propé pecudú & bru-
iorLim(vtpote corporis tantüm, quod habemus commune cum bru 
tis)h3EC Angelorum SdbeatarummentiunijVtpote rpiritus,quem ha 
bcmuscommunem cum AngeIis:acpoíl;remó, illa infinitis curis & 
moleítijs & angoribus relperla(fine quibus hanc vitam, necfelicifsi 
m i quidem hominestiianligere poíTunt) hsc abomni cur3,mole-
fíia,&: íolicitudine libera,in qüa erit quicquid voles, &: non erit quic 
quid nolles.Cú hxc igitur ita fintjqugíb vos fratres,quis furor, quis 
fl:upor,qu3B raentis carcitas 8¿ infania eft^iác aeternam, & fummam, 
&c coeleliem felicitatem,vmbratili illa,futili, & momentánea felicita 
te velle permutare?:0 infelix cómercium! O miíeranda rerum com-
mutatio? Hic ego hominum fidem, hic iudicium , hic confilium & 37 
mentemrequiro 8c imploro. Quis enim hanc tantam dementiam 8c 
caecitatem patienter ferat?[i.t qu idem,ü h^c infania in tardos íblum 
homines 8c rudes caderetjnon perinde illis íuccenfendum cífet: fed 
cum ea prudentibus 8c fapientibus huius feculi contingat (qui in re-
bus ad vitiE cultum pert inentibus, lynccispenéoculísfubti l i fs ima 
queque rimantur, nubes interim penetrant) quis non miretur? 
quis non ingenti ftupore corripiatur? 
Q^uód fi huius tanti furoris caufam ílud¡ofiüsinquiras,ea vel pr f 
cipua cíTe vidctur ,quód voluptas quidem & íuauitas huius v ic^quá 
uis breuis íit^roEÍens ramen adeílrca-Ieílis vero felic¡tas,quáuis ^ter 
Simil, nafit,futura ramen fperatur. Hinc f i t , vtquemadmodum corpora 
nobis propiora totam magnitudinis íuae mblem oculis íubijciunt 
(quod procul a confpedu noí l ro poíitis min imécon t ing i t : quae cú 58 
máxima í in^minima apparentjlic plané huius viise felicitjs,quiii fa» 
miliaris S¿ propinqua nobis eí t ,magna effc putatur: illa vero fempi-
terna(quia lógiüs diftat)perexigua elle iudicatur .Qiió fit,vt praeíen 
tis voluptatis a.more homines capti5illá negligat,hanc perf tquátur . 
Sed quceío vos.fratres^ vt hac ipfa ratione philoíophátes, contra hos 
mundi amatores hinc tela torqueamus:& qualis cos maneatinfelicí 
tas, hoc eodem argumeto expedamus. Si ca qux p r s í l ó 8c ad manü 
funtjadeó magna,quos vcró,í(5giusabíunt,quáuis máxima íintjadcó 
pama videntur: obfecro vos, v i illos vobis ante oculos ponaris, quí 
hac vita perfundijad jeternáinfelicitaté fcelerú fuorií mcritis exige 
tibus peruenerunt. xA.b iis igitur quero,quam exigua eis tune tranfa-
^ta huius víxx. felicitas apparebit, quae &pe r fe breuis eí]:,.& ab eis 
^uam. 
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| p qu^m longifs iméabent^quamque íurfus lo'iga eisfua ínfelicitas i u -
dicabicur^qucE non modo máxima & íf mpiterna/ed time tt iam prae 
íens aderit?.Si cnim id quod minimnm eiat ,c í im c o i i m adefictjmag 
num videbatunquale illud erit ,quod & per íe roaximum7& pr^ícns 
eft?^[Nequepcenarum mododiut i i rni tas^íed aceibitaseliá longifsi 
raum iliud al ioquíípat iú, adhuc longius efíícir, Sic enim legimus, 
v i rum quendam pium(Deoitadifponente)pocnam purgatorij ad* 
huc in corpore pofitum breui mórula íuñinuiíTe. C u i tamen breuc 
ij lud fpatium,propterdolorismagnitudinem,longirsimum vifum 
cft.Siergo dolorisacerbi taslongi ís imum dolorem iudicat, ctiam íi 
brcuifsimu$fit ,quílmlongusappareb¡tiI le damnatorum hominum 
cmcia tus ,quí& acerbifsimuseft,&perid fpatium durat,qiio nul lú 
niiaíius,neperdiuinám quidempotentiam eíTe po te íHAd huius p h i 
4 0 ncrc i magnitudincm explicandam non modo verba defunt anime^ 
fed^nimus eriam ipfe rebus deeíl* I 
Quaectim ita fint fratrcs,curíioc experirimalumu$,qu^ni vitare, 
cüm tam exiguo poenitentiae labore tam m3gnos , longoíq; eTUciatu» 
redimere liceat? Curi íapra?íent ibusaddi¿t i fumus, vtfotura nullo 
. modo profpiciamus?Quid inter hominem,8t belluam i n t c r e í l , niíl 
quod haec prasfentibus tatum rebus capitur,homo vero ratione pras 
ditus ,&pretér i ta refpicitj&'longc poíita atq; futuraprouidet \ Cur 
igiturinnaturara p ropépecudú dcgenerauimusjdum praefenria fo» 
lüm fpedamus,futura vero non attendimusf Quid^quodctia brutis 
animantibus in hac parte inferiores fumusf Vade(inquit Sa lomón) Vrouer» (>• 
ad fórmica ó pigcr,& con(iderafemitas eius,&: difceíapicntiam:qu9 
cu non habeat ducem,necpra?ccptore,parat i n « í l a t c •cibum fibi, 5c 
41 cógregat in mcíTe quod comedat.Si ergo ta vile & minutü anlmaí, 
prxfent ibusnoncótentújfuturae profpicit 5tat¡:curtu5qui ducé ,qui 
principc,qui prasceptorem D e ú habes,qui métcraJ>quic<jníiliú , h -
deiq; lumen ab eopercepiftijin futurü non profpicis?0 tu i ip f imnc 
g l e í t o r . & h o í l i s l O mifer& amens! Vcréen imamcns :^u ia vtCid^Sa ProMcr.io-
l o m ó ait)Qaicongreg3t in gíl:ate,{ilius fapiéseft.-qui aút ftertit l i yc 
me(cú fpargendi lamina tempus adcfl)íilms cofuíionis. Veré enim 
confundeiur^ícq; ipfumexiremf demín t i^ perpetuó aecufabit, cu 
^ coeleíVi & fempiterna h^reditatejpropterexigua voluptatis 6¿ vitae 
huius vruramíueri t irreuocabi l i feTitent ia ^bdicatus. T ú c enim i l l i 
«uen ie t ,quod idem Sa lomó rurfus ait:Propterfriguspigerarare no VrotíCY.lV 
luít:mendicabit ergo gftate.fc non dabitur e i . Q u á m raulti erunt co 
tempore^quosiuanis Scpuerilismetusa ieiunijs & poenitentiae labo 
fe5¿ — 
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rc,&r coñfersionis pudore aiiocauit:quitamen mendkab í tn t í h «fia 42,-
tc,id eftjreddendae rationis temporc(quem'admodum fatux illae vir 
ginesSponfo aduenientefecerunr>5¿ non dabitur ds:quianihil túC' 
ülisferadiligentia proderit, q.uando .noniam.femina iacieridi, fed 
mefiferRcdligenditempusaderiu, 
Verorath. . Vidctis ergo fratres^qnam efíkacitcjrnos confiderata vitx nof t ra . 
brauirasadmundi contenxptum, & falutarepoeniteatia: remediurif 
vocet; Q»ajBobrcrameri tó 'Ece ie í iaad hobnosdluídium inuitare 
voIenSjltsctQtieshodie verbarepetit : Memento hpmo quia cinis. 
eSy&í in.cinerení reuerteris. Qua quidcm fententra. paucis e x p o l í t a p 
Scmpcina Gcnobírciim^bodiepia materfic.deíiaager^videtun. Poteram.q:uu 
tío. de ta ego.vjos filij srhariirsimijhoc tempore raultis nominibus ad.p.ee-
nitfc.ntiae'rtbdkíói inukare;potei?am vobis cib oculosíponereaíperiáTí 
Qiam raultoru turSan clor um picenitenti am, M aríy ru m exe mpl 3, MoJffi 
E j c h o r u m ieiunia5da8pnatorum fupplicia^beatorum gaudía, extre-
ifú iudicij hoiToremvChrííH fanguinem, beneficiorum diuinorjjm 
tnagnicudinemiqyibustanquara vinculis quibufdamn'os diuinaibo^ 
nitas tenet obñriél.osihsecinquam omnÍ3,in hac falutis veftns cau-. 
la comnaemora.re potuiííem,6í iure meo vobifcum ügere:fed bis ta.; 
men hlentio praitermriísiSjboc vnum;Vobis ante ocujos pono; quodb. 
quanto praífentius:& familianus^antó plus-ápud vos valere .\deb.eí¿ 
inanitatem fcilicet atque breuitarem vh% vcftrx,quflE puluere' 8c eijjj 
neri coaiparatur(qua exaita^vobis ad-íquirsimi iudícií. tribunal Uml 
qiendum eí t /en tent iam detata seternitate pronuntiaturi) v t in tan- , 
to}tamque pr^EÍenti pericu'o vobis per vnicum po^nitenrioé reme-
diu ftpportune confulatisj.qua.ndoquidem poft.b.uius vitse cafu^Sr ^ ^ 
miferanda.nattfragia^hae^vobkvíia lalutis.tabu.la itipereft ,;qua .?<i, 
po rt u.m f a l,u t.is a p pellere v .?,le a t is S i en i rnipoftila pfu to.Sc-ru in a.,; iiul» 
llfal;.!? niíVpcenjiienci pat;etíqiiá.Q^qii«/Q mPpporr^nius fietj-quam 1 
qiio.terappre;ftdelesomnespceniteiHifprg;pol-ituai.ex Hcck f i ^ ia:> 
- •,. -ftirutionc arripiút^Güni igiturónine${hocj:empore>ieii)niÍs, oratio, 
nibüs,cst€'rifqj pcenltcntiaB operibus uaccnt^-nos íoli cr io Rfqj d e í i -
di\Ttorpere.5qos,8li)sieiunanrjb.usüngtíi;gitari> alijélaborátibus defi-
ai 
r.; < 4^ bslt^ \>Wi&<fy#VsW\húkus& expríiftu f rp , ¿ailT-is-cxcübantcipíe á 
p^ricu'is & bbore fcr^Cú5,^v3tTii.otÍQÍ,ndulg4b;ir?: Qux'cfgo te ípes: 
rtiiq.ftai^luíis m-anep^^ú, p ü Ijomiacs liüv": lé^ore-iejunij^, verbera 
¿ d i bus, 
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5^ S«5,cIliclisvigÜÍis,l^chrytriis^'orationibus Ccirnem p r e m á t , & ad-
lierfus comnTUJieFffgcnens humáni hoftem ai mis rpirituslibusdi» 
« i k e n t ^ u fomno,tu ludoijtu carnisdelitijs, imó vifijs maulgeas ?Si 
•hoci^ itur nefas eftjcape arma ieiunij;, quo familiaris ac d o m e í l i c i 
holiis i m p o r t u n í t a t e m & lafciüiání Comprimas, & procommifsis 
|)ercarnem fceléribuSjCárnis macerationé-famíaíias. «[ Nec Tolo ic* 
«iniocontentus,da'operanvvt non íolá caró,fedtotus'etiam hcfmó 
kiünet.Réde enim D. Bcfnard. Si fúla, inquic, gula peccauit, ío la Berttccr* 
c[uoqút ieiimetifi vero peccíauerunt cutera- mémbr35cur non &: illa 
kitincmUeiunetergo í>culus',qui totiesanirnam noflram depreda* 
tuseftiieiunetauris, ieiunet lingua, ieiuhent maniis Jeiunetetiam 
anima ipfa,ómnibus íibitarnísvol-uptfttibüs abdicatis. Kinc Diuus 
Báfilmsfalutárisiciunij foímam praeícribens a i l : Non iñ abilinen* BapL 
46t'ia-íbliimi:¡boisum ieiibnii bonuni circumícriba1;. Verum >enimiei 
iunium eft, malprura afesátio; vSoliaÉ omnem tniquiraiis nodum"i 
remitte moleftiam proximo^ emirte ei debita r ne ieiimes ad lites & 
iurgiá :.GamemVénim non comedís, fed" cotnedis fratrém í abftiqes 
vino^ fed ab iniurijs tibi non temperas. Quid iuuat jeiunare corpo*-
rej animam vero malis innumerisreplcri? Hafíqnusillc. Hicetiam 
apporitirsimé -EurebiusEmiffenus ait:Siintenusnon mundamur, 
&i&xtenus affligiiiauriquantumvideojinimicirias contra vtrumque Emifíl 
hominem íbreipimus. Vma;ergo q«¿ v t r u m q n é i m p e t u n t , vtriuf-
quelabore vincenda íunt. Párüm prodeft earnís contntio,íi non 
habeaturcordis fólicitudoi& mentis interitio. Quód íi fol i imlabo-
ret corpus, & fpiritus nofternon repugnet, quid prodeít pafsiones 
impugnaniiamula,qu2 pacem inueniuntur habere cum Domina? 
47 Vtrumque ergo ieiunium hoc facro tempore ampledamur. fratres, 
animam vitijs & prauis cupiditatibiisrep«rg5tesí&: carnis lafciniam 
atqueinfolentiam inedia macerantes-r^vt huius duplicis iciunij mé-
rito , duplicem corporis &;animigloriam in cceleíli patria largiente 
Domino percipere raereanvur. 
P E R I A S E X T A P O S T C I Ñ E R E S 
C o n c i o p r imaj in q u a l e ó t i o Euangclica explanatur. 
T H E. Jttertdíte ne inflítiam 'beflram faciatis córam 
homimhuíy^t Meammi ab eis. Matth. 6. 
C V M 
Feria fextapoñ Ciñeref. 
kÁféfá V M omnisEuangelica d o ^ n n a jfrátrescharirsimf, 
' l " ^ ( j r ín praecepta, & coníilia difínburartjt: quorum illa ad 
^ omnes ,híBc vero ad eos, quíperfediorisvit íEAMüio 
^ASm&r tenentur»Pr3e:<:'Pue pertinet: in hodierna fandi Euan-
1fSte& !^Í¡j gelijledione d ú o máxime falütaria confilia nobis^ 
magni confilij Angelo traduntunqua? tamen ita accia 
pienda fiint,vt non ad perfe^tionem modo , fed ad cuftodiara quo-
que diúinorum mandatorum máxime conducant, quemadmodum 
pauló inferiüs explieabimus. V t autem ea pié & vtilitcr in praEfenti 
, . condone traélare po í s imus , cceleftem ó p e m facratifsimae Virginis 
intcrucntufupplidterimploreraus. 
A V E M A R I A . 
^ A M ^ / > C m q i i i t D o m i n u s ) quiadiftum eñ antiquisjEtliges micum 
ttium+tT- odia hnbcbis inimicum tuum.Ego autem dico vobist Diligite immU 
eosvcftrosybcncfacite his., qui odcnmt vos, cr orate pro perfequemibus cr 
calmmtibus vos,vt ptis filij. Putris veftn qtUiti ccclis eüiqui Sokm fuü orí 
rifctcit fapcr bonos & malosi&pluit[uper iu&os cr iniuñoSiZrc, ] Q u i d 
hic priüs d:icá?quid priiis mirer ? A n doctrinas nouitaté ? an dodor i s 
fandiratc? Vt rumq; cené mirabi leeíKNec enimab illo inexhaufto 
bonitacis &: milericordiae fonte dodr ina alia manare potcratmequc 
haec rurfus do.drinabcnignitatis & charitatisplenifMrna,ab alio erat 
SimiL t radéda dodore. Vnusántcr aftraSol eít, qui n o d é & caliginé difcu 
tiv.cxteiA verórydera,qaál ibet multa & rplédidafint, n o d l t a m é & 
tcnebras pcílere nequeür.Sic plañe fapíétes huius feculi, qui n a t ü r s 
l u m i n e & phi loíophiaedifdpl iniscrudi t i , vita h o m i n ü f o r m a r e v o -
luerút,aliquid lucís hominibus p r f tu lc ru t .nodé r amémin imc fuítu 
le rú t .Solus tamé darirsimusiuftit ifSolChrifl:us, , tencbrarü caliginé 
é múdadifpuli t .^ylnter omnes raoralis PbilofophisB ma^iftrosnon 
Cicero* p o l l r e m ú locú obtinet Cicero, qui proximé ad Stoicoru difciplina 
accefsitrqui tamé fie ad pace & d i l ed ioné bomines hortaturjVt nu l -
lí hominú iniuriáinferre prascipiat, nifi quisfueritiniuria hcefsitus, 
T ú c enim iniurije atq; vltioni locú relinquit.CVuaeius fentcntiá gra 
ttttatlt, uifsimis verbis arguit LadátiusralTerens fieri nó.poffe ^vt aliquis vir 
bonus dici debeat,fi in alios iniurius rit,& quod crimé ceprehendit, 
in fe admittar. Q u i d enim magis p r^poñerü jquá odio nocentis, ina 
nocentiá perderefDuobus porro his yerbis Cicero(vt idé Ladatius 
ait}daas e.múdo prxftátifsimas virtutes elimrnaüit>patiétiá,& inno-
cenria:quae máxime cernú.turintolerádisiniurijs^Tales igirur eorü 
h o m i n ú virtutes erar ,quibuí n o n d ^ S o í i u f t i t i » G b r i ñ u s illuxerat: 
qui 
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4 quí í coelo veniens, coelefles honííncs,p3ref<Jue Angelis effícit. A i t 
igitur. 
[Audiftis quid diftum eft antiqíds,'Diliges dmicum tuunty cr odio habchis 
inimicum íMHm.]Miror vehementer}vnde h^c tam perniciofa doótri 
na in m u n d ú inueí ta fueritÜn literis cnim íanótis nufquá hoc Phan* 
fgorú dogma hisverbis reperiturrfed lógé diucrrum.AÍibi enim D ñ s LcmMp* 
ait:Non qugres Vitioné ,neq; memereris iniuria; ciuiú tuori í . A l i b i Exod. 23, 
veró:Si occurrerls^nquitjboui inimici tuijaut afino errá t i , rcduc ad 
cú.Si viderisafinumodientis te iacere fub onere ,nó príeteribis: fcd 
fubleuabis cu eo .Qui igitur hoc diledionis opus inimico exhiberi 
volui t(quod fraternae charitatis eft)quomodo . inimicú odiíTe prxci» 
pit?Vrndeergph .xctáta diuins.legis peruerfio?Non dubiú jou in ex 
voluntatisimmanas deprauationc.Quia enim diuinas legis interpre» 
5, tes adeocarnales.erátjVt hoc praeílantirsimú dileít ionis opus impe" 
Vare fibinollentjeó audacias proceí íeruntjVt quod il l i pr^ftare nole-
bá t ,nequaquá diuina lege proscipi exiftimarét.Hínc Propheta Hiere Hierem. S,. 
ni ias:Vcré, inquit ,mendaciú operatus eft ftilus mepdaxic r ibarú tqu i 
non hocin loco í o l ú j e d in plerifq; alijs fcripturarum fandaru lócis 
diuinos fcnfus ad c u p i d i t a t é ^ auaritia íuam detorquebant.Hoc eíl ifaLu 
cnira quod Ifaias quoq; c o n q u e ñ u s efí: cura ait: Argentú tuum ver» 
í u m eíi in fcoriá :vinum tuü mixtura eí l aqua.Eloquia enim Dñ i , a r -
gentú ¡gneexamiha tum,&purga tú fep tup ium. A t i l l i t e r rena^ car-
nali intelligentÍ3,yelut inieda ícoria,, purifsima diiiin^Iegis e loquía 
vi t iabátr&vini fpiritualis acrimonia ,quod purgandis vulneribus no 
ftris a Deo inftitutü erat, fimili í icentia,infurafaifeinterpretationis 
aqua d i luebá t . ^Quoc i rca orandusfémper noh i s . eñDeus , vt incor-
R¡S ruptae volú ta t i s fyncer i ta t inobis t r ibua t tquóin te l ledus nofterfyn-
c e r á f e m p e r & fanani dadrinam renneat. Corrupta enim & praué 
affeda voluntasjmagna v i mentem ad ea dograata pertrahit,qu3E i p -
fius voluntatis cupiditatibus obfequuntur. Vnde enim tot hairefum 
prod ig io fa raon í l ra noftro fcculo manarunt?Sicut enim frequenter j ^ / ^ 
ácc¡dit,yt noxius humor,qui ftoraachum vexatjfacilé caput ( prop» 
ter coniundifsimam horummembrorum vicinitatem arq;)refpon-
fum)i^uadat : i tacuin teUe£tus&volúntasar¿ l ¡ fs imo naturalis ami-
citiae vinculo copulemur,in procliui efi,vt cum\vaJuntas>.ardentiísi« 
ma alicuius rei cupiditate flagrat,intelleétum n o n j n a d ó ad confen-
tiendum,red adprobandum etiamquod cupitjinducat; q u ó f a c i -
liüs & libentiüs line vilo oblatrántis confcientia; murmure quod 
i&ale concüpiuit , péi í ísexequátur . %Ex hoc autemfonte i l l i pfeu-
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EZech, i | . doprophet^ prodierunt, quos Ezechiel elegantifsima mebphora 7 
querítLir peccant'bus puluiilos fubijccre fub omni cubito manus: 
qui videlicet eo irapudeníise dcuenerant, vt diuina^ legis autorítate 
confortarcnt manus pe ís in iorum; ea videlicet dogmata tradcntes,' 
quibus flagitiofi hominesinnixijin (celeribusfuis, fupporitiscarna-
Bumdo&rinarum puluil!is,rme vilo pungentis conícientise fenfu 
blandius& rooiliusrequiercerent.Qud n:jinüsmirandumeíí:,fi Pha 
. r í f s ihu iusd iu in i príE,ceprioccarjone,DiIigesamicum i u u m , i l l u d 
,€tiarn intu!erint,Odio habebisiniraicumtuunQ: ex altero videlicet 
.contrariorum,akerius naturam perperamcolligentes.Sed quid con^ 
•trá Dominusait? 
tintil* í^ go auté dito vobis.Diligite mímicos veñrosibenefdcite ?7K,tjí« ederunt 
¡vosizr óratele] Vult igitur Dñs ,v t vir plus frugiferse arboris natu 
ram imitetuncuius hoc propriú eft,vt qu3ecumq; cius radicibus ap- 8 
|)onuntur(fiuc aquamjfiue terram,riue cinerem^fiue quaecumq; alia 
purgamenta)in frudus & frondeSjflorcfq; amrenifsiínos conuertat: 
ita viriufl:us,quaícumq; in i l lum contuleris fiuecommoda , i íüe i n -
commoda^iue laudes, fiue cótumelias,fiue reóíéjí lue fecíts fada, i r i 
bonum orania transferatromnia in anigii fui colorem atq; habitum 
vertat,& ex ómnibus eandem benefadendi,& bene peccandi anfam 
é^ Cok. 4. arripiauAn non hocipfum cumulacifsiméPaulus, exteriq; A p o f l o -
l ipraefti terundlllorum^nimefti l lavox :MaIedicimus,& benedici4 
musrperfecutionem patimur,& ruíl:inemu,;:blaíphemamur,6¿: obfe* 
cramus:hoc eíl3pro iilis preces ad D ñ m fundimus, qu i nos maledi-» 
Stra/íc. ¿lis,&: immani odio perfequuntur. Sicut enim ignis vehementer in-' 
cenfus,qu3ecumq; in i l lum ieceris íiue ferrum) íiue ligna, fiue etiam 
aquam,fiuc quemuis.alium liquorem,vertit injgnemrita cum chari- % 
tatis igne íuftí hominis peófeus v e h e m é t e r flagrat, omnia quap.aduer 
fus i l lum (me improbéyí iue rec lé f iant , hunc ipfum charitaús ignem 
magisincendere & inflammare íolent. Cuius reí locupletifsimum 
Igtldtiús* cxemplum gloriofus íoannis difcipulus Ignatius nobis exhibet: qu í 
. cüm Romam beftijs obijeiendus deportaretur, in epiftola quadam 
de fe fie feribit. A Smirna Romam vfque cum bellijs térra marique 
depugno,dieac nofte conn^xus & coíligatus decemleopardis (mir 
litibus dico ) ad cuftodiam datis, qui ex beneficijs noílr is faeuiorcs 
fiunt.Sed ego nequitijseorum magiserudior.Nec tamen in hoc iu-v 
ftificatus fum.Hsc ille.Hic igitur apene videtis, quid ardentifsimá 
charitas, & quid item immanisferitas &crudelitas faciat ? Inhuma-» 
nienira & .crudelcs railites y i r i fanóti beneficijs deterioras í i ebann 
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i o vlr autcm fandlus mnlefícljs eorum magis erudiebatur, magífque i n 
chariratis ardore proficielwt.ln vira vero indytae virginis loanna? 
de Orbieto legimus eam incredibili alacritare illatasfibi iniurias 
perpeíTam fuiííetquas illa non iniurias, fcd beneficia eífc dií l i tabat: 
atquein more i i l i erat, bis centies Dominicam orationem pro illis 
fúndete , qui ipfamaliqua iniuria affecifTcnc: ideoque abeiusfami-
liaribusdicifoUtumfuiífe,vtquifquis orationum e iüs fuffragia vel 
lecimpetrarejOportere eum aduerfusillam iniuriura,&: contumelio 
fum cíTe. 
Hunccrgo charitatis ignem ChriflusDorainusanobisin pr-a;fea 
t i lesione exigit:hunc ipfc fadis priíjs o(lendit,quam verbis prode» 
ret. PrcEclarum enim doccndigenuscft, q u a n d o q u o d d o ó l o r i p f e 
,verbispnEcipit,moribas 8¿ cxemploconfirmat. Qua enim is leníta-
tehoftiura fuorum ca]umnÍ3s,perfecutiones,6¿ varia pertulit oppra 
u bria?Cum Samanta: il lum excipere in vrbe noluiíTentj&difcipuli i n -
ii ir iamhanccceleíl i ignepledendamefre iud icaré tñ l lecont ra »Ne-
fcitis,inquit,cuius fpirituseftis.Filiushominis non venit animas per LÍíctf.jp* 
dere . íed faluare. C i im Pontificis fcruus MalcHusad necem il lum cu 
caeterisDiabolifarcllitibus quxreret, Petrufq; eius auriculam abfci-
diífetjgrauifsimis i l lum verbis a ca»de compefcuit:&: abfcifla.m irapij 
auriculam,bIandifsirao manus fugtadu fan'auir. C ü m vero in cru-
ce penden t i ludaú amarulemisvoc.businfultarentiipfe contr i pro 
iilisPatrcm fuppliciterexorabat,&immanifsimiillius parricidij ve* 
niamflagitabat.Quam Dominilenitatem demiratusBernardus, i n 
hunc modum exclamar, Videte nunc opera Domini,quae pofuit pro 
digiafuper tcrramlFlagtUiscgfuSjfpiniscoronatuSjjCljuis confoí íus , 
tí patíbuloaffixus,opprobrijs faturatus, omnium tamen do lo rumim-
mernor clamat-.Pater ignofce illis,quia nefciunt quidfaciant. Q i i o d 
exemplum egregias martyr Scephanus imitatus eft : qui lapidibus 
obrutus a tquecontüfusjgenibusf lexis , Óc credis incqelum oculis^1 
lapidantibus veniam poí lulaui t .Ad banc ergo.charitatis excellentia 
nos hodie cceleftismagiíter inuitat,cum Siit,[Ego4Utm dico vobiSiDi* 
íigite inimicos veflros&ncftdte his}c[u¿ odermt vosizp orate pro. gerfequc 
tibuszrcalumnUntihusvos.] 
Quíeretis autem (quod initio ílatim att igínuis) sn hxc d o d r i ñ a 
ínter Euangelica prsecepta^n inter confilia,collocanda fit ? A d hoc 
D . T h o m a s refpondet,interpr^ceptaquidem numcrandam eíTe, D.T&oñfy 
quod ómnibus in commune íiue amicis,(iue inimÍLÍs chariratis aíFe-
Óüimpedajaus jne ip iaemqi ^ o m u m beneficijshu 
^ . " ^ € z m a n » 
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mans naturf dcb i t í s exc ludamus .Quódau tép r iua t i s tun ip fedbus i i j 
t ú beneficijs eos profequ3mur,id quidem interEuangelica confilia, 
non inter praecepta effe reponendú:nií i forte ad hoc aliquo neccfsi-
tatis articulo cópellamur. ^[Hoc tamé admonitos vos velim fratres, 
inter huiufraodi cófilia q u s d á cíTe,qu3e ad perfcélioris vita? í>atum 
praecipuépertineatCqualia funt voluntaria? p3i)pertatis,& ccelibatus 
coníilia)quaEdá autem prseter hoc ipfumjillud etiam pr^fiare, vt pie 
Eccl í .p . niüs atq; perfefti'js príeccpta ipía femare poísimus.Iilud enim Eccle 
fiaftici confiliú,Auerte faciem tuam á muliere compta :quantú ad i l -
lius prsccpti cuftodiá iuuat,Non concupifcesflllud etiá quo ab om« 
n i i u r a m e n t o p r ó h i b e m u r , q u a n t ú a d o m n c períuriú vitandum ad-
i u u a t ^ M i r ú a u t c m p r o f e d ó eíl hanc Euangelij prudentiá no o m a 
Plutdrch. n iño philofophos latuifle.Sic enim ea de re Plutarchus ait. Bf t & ad 
iufiitiaexercendam vt i le ,nonnunquá & quod iufté fierí poífet,pras- H 
te rmi t te re :quó confuefcas procul abeíTe á iniuftis.Similiter & ad pu 
dicitiá conduc i t ,nonnunquá & á proprij's vxoribus ábílinere,ne q u á 
do cómoucaris in alicnas.Quo cófiliójquid ab ethnico homine fpc^ 
rari maius potuit? A d húc crgo modum beneficijs inimicos demerea 
ri,& ex hoftibus amicos facere,confilium quidem efl: led coníiliuni 
tamen quod máxime ad dilecftonis prasceptum conferuandú adiu-
uat.Sicut enim longiíis l periurio abeftjqui nunquam iurat: italon« 
gifsiméaretalianda iniuria ábfeeditiqui hoí lem non m o d o non las-
SintiL ditjfed etiam .benef ic i j sadamoremprouoca t .^ í Hoceodem confía 
lio^níCorporis etiam periciilis arcéndis v t i m u r . Q u i enim cum aduer 
íario inuadente cóllud:atur,non hoc folum captat,ne áb eo profter-
natimfed fumma vicontendit iVt i l lum magis ipfe deijciat,atq; pro -
fternat: quod hacratione longius a lapfus , & ruinae periculo abfit. i j 
C u m ergote aliquis malediftis & iniurijs incefsit, quid aliud molU 
tur,quam vt cum animo tuo collu¿lans,in furorcm atq; odium im« 
pellat ? .At tuqui ab hoc periculo immunis cíTe cupi^ beneficijs ad-
uerfusiUumcerta:partim, vt i l lum tu magis beneficijs i l l edum ad 
rautuara dileftionem incendas:partim,vt longius ab inferendainiu-
ria abfisáVidetis igitur.fratres,qtiantum h5EC Dñi^onfi l ia ad praece-
ptorum óbedientiam adiuuent?Vnde haud abfurde quidam, diuina 
praaceptaanim3Bmürum,EuangeI ica vero confilia velut antemu-
rum'cfle.dixerunt;vtpotc, qu2murumipfum ab omni íuífoísione, 
& iniuria inimicorum árceant. 
Sed áis:Sitita fane: fednunqüld non mihi fas er i t , alia dileéHone 
amicum l^iahoftcmjaliaedammeip^mdiligerCjVt pro vnrietare 
" ^ - ^ perfona* 
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16 perronarum dileftionis quoq; ratio,& menfura varietur?Ad hoc t i -
bí Salomón refpondet.Pondus & pondus,fl;atera & ílatcrajvtrumq; ProM.io; 
abominabilc elt ante Deum.Licet quidem charitatis ordinem íerua 
retfed qui ira tamen feruant,vt fuá quidesn díligeniirbimé curCt, alie 
na vero prorfus negligant,aiiud & aliud pondus, aliam & aliam l ia -
teram domi habentrquod nefaseft ante D c u m . ^ C h r i ñ í a n a q u i p p e SimiL 
charitas appofitifsimé per illam Seruatoris tunicam adumbratur: 
quse erat inconfutilis, de íupcrcontexta per to tum. Qua-de caufa ü 
militibusfeifla non efl:,íed íorte inter eos diftribura.Sicut igitur hfc 
íacra veftis vniformis crat ( nec enim in ea aliud text i le , aliud aí lu-
tum erat) ita dile<5tio noftra non pro humanis affeóíibus varia, fed 
cadem in omnes eíTe debet:quamuis no abnuam in hac ipfa.dileólio 
nepro varietatetum meritorum,tum perfonarum^gradusquofdara 
17 efíc deberé. Quod ad rationem tamen diledionis, & diligendi cau* 
fam attinet, eandem ómnibus charitatem exhibere debemus idem 
enim Dominus, idem Spiritus, idem baptifma, idem corpus, idem 
corporis huius C3put:ac pof t remó eadem fpes vocationis noftr^ean 
dem \ nobis charitatem requirit. Itaque quod de iuftitiae debito di» Lc«ÍMp# 
uina lex praecipit, idem etiam de chántate accipiendura eft: vt non 
fit in domo noftra modius maior,atque minor , fed sequafit menfu": 
ra,5Equufque fextarius. 
Pcrgitautem Dns hoc falutare confilium hominibusperfuadere,', 
mercedis magnitudine propofitadicens.[Sicmmdiligitiseosquivos 
iiligmtjqudm mcrcedéhabetisíJiHoc etiam in loco,alia ex his D ñ i ver« 
bisobori turquaeft io.Adueríus hanc enim ftntenti5D.Thom.muIc D.Tho» 
t iq ; d o d o r e s p r i m a f r ó t e reclamare videntürrqui amicorú dileétio-
18 nem maioris efle mcriti ,quá inimicorum conftanteraíTerunt. N i h i l 
tamen híc diuerfum eft,íi rerü natura diligenter in fp ic i i^ veré enim 
di ledio amicorujficut &: fratrú atq; parentú,vt magis debita, ita ma 
ioris vir tut is , atq; meriti eft. Q u o d enim magis debitú cft,id plané 
& iuftius,& honeftiüs,& maioris meriti cxiftit .Item cu pefsiraú fir, 
quod opponitur op t imoúta o p t i m ú , quod pefsimo aduerfatur. G u 
auté peius í i t amicum odiírc,qu5 inimicum,confequés eft,vt meliuj 
fi t amicú diligere,quá in i r e i cú .Quod vero natura mel iüs , & iuftiüs 
eft.idé etiá &: maioris cora iufto iudicc meriti erit.Maiora enim me* 
rita,maioribus virtutibus dcbeñ tun Curego D ñ s maius q u o d d á ae 
diuinius efle ait,inimicos diligere, qua amicos?Duplici pot i ís imüm 
nomine. Primü enim longemaio ré haecdiledio charitatem argüir, 
qua?adinimicos vfqueporrigitur,quamquseadfolesamicos. Sicut SimiL 
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cnim vehementior eft ignis,qui ea,qusB longiíis d iñant , calefacít, á¿ 19» 
qu i viridia & humentia ligna, qu^m qui árida comburit ( q u ó d illa 
vehementiusexuíHoni^qu^m haíc refiftanr) ita plañe flagrantior illa 
charitas e í ^ q u e iniurijs impugnata non ílaccefsic, & que lógiíis ad 
inimicos vfq; beneficijSj^: araorc indignos percingit. Nec arden-
t ior íorum)red pur iore t iáa tq ; fyncerioreft.Ciimenim amicúdc te 
fcenemerirum diligis,dubir3ri mérito poteft van te fyncera chantas, 
an potiüs vcilitaSjVel cupiditas ad mutuam di leí t ionem incedat, Ac 
x u m inimicumdiligis,8<: iniurijs afficicntemjbeRtficijs afncis,&:de 
male mcrito4bene mereris: quid aliud hic ter q u á m fola charitas, & 
benignitatis ftudiúmouerepoterití Q u ó autem charitas fyncerioc 
&: puriorjeo &: raeritum eius maius atqueciiuiniiis eft, vbi celera pa 
ria funt.. ^ [ Hoc enim nomine Saluator»nc dM¥és & potentes ad 
prandium,autc€enarn,íed paupercs,& débiles qui beneficium bene 2í> 
í i c í o penfarenequeun^inuitemusadmonet: non q u ó d illi quoque 
benignitatis ofíuijs profequendinon fint; íed q u ó u in his periculú 
lítjne ad mutua otBciorú vicifsitudiné intentionis oculnm def leéta* 
xnusrquodin pauperibus,qui beneficij gratiam referre nequeunt,mi 
« i m é locura habet .Quó autem beneficentia purior, e ó etiá eít mera 
cesex hoccapite vberior. (^ i ie fimilitudmisratio inea di le¿i ione, 
qua? inimicis exhibetur, manifeflclocú haber. Ideoq; pe r í ed i offi-
.cij hoc munus efle D ñ s decernit,cü hác tádé doi t r iná claudit dices: 
l_e.ftote ergo c r vos perfefti:ficvt er Pattr veñerccelcñis perfc(íí«íeft.j 
Ceterumjfi cui hec diligendi ratio adeó difficilis vidctur.vt cum 
lude i sd ica t jNon c r t equav iaDomin i : l egcm ipíam inuer ta t , ác 
quodfibierga sliosprecipitur, cogttet alijs quoque erga feiplum 
precipi: vt videlicet nocenti í ibi,minimé noceatur: & malefacienri 21 
nihil p r o r i ^ m a l i fiatr&delinquentifibijnó modo venia, fedetiam 
gratia conceoatur. Q u i d igitur * A n non tune Icgem hanc equifsi* 
mam 8¿ {andií'sinnam iudicabis? ludicabis p l a ñ e : quod ergo iu í lum 
&fan¿ lumef t alijs precipi erga te, non minüs vtique fai i 'Üument 
tibi precipi erga alios. ^ Q u ó d fi ratio hec minus apud te valer, va -
Jcat fahem quod Dominus ipfe protinusfubdit:[S/em/«tinqu¡t, dili-
gids cosqui vos diUgiint,c[mm mercedem habetisl Uonne publicani hoc fa* 
duntlctfi falutitucritis fratres veñros tantum^ quid amplks ficitisl tionne 
Ethmcihocfacimt7;] Quid huicralioni Chri í t ianus homo re íponde» 
re poterit ? C ü m enim Chriftianus tot coeleftibus donis, atque o p ¡ -
Jbus ad virtutis í ludium excitetunnonne plus alíquid preftare debe 
b i t ,qu^n iqu i in pc rüd ie tenebris, & infiidelitatisno¿lepcrerrant? 
Si 
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t i Sí ehim nihi l amplius pófl: tanta ad pictatem; &: vlrtutem adiumén-
ta facimus,quorlum Dei fílius incarnatus & paíTus, quo r íum Spiri-
tusfanftus in corda hominum é ccelo demifTus, quorfum.tot nouae 
legis facrajnenta, ca-Ieftiaque praífídiaad roborandas anima: no* 
ftrx1 vires,S:chariiate inflammandas inílituta funtjfi fupra ethnico-
rum mores aíTurgere non debemus?«{[Qu¡d?quód multi ctiam eth« 
mcorum his ómnibusprasíidijs d e ñ i t u t i / o l o rationisIumine)& i u -
re humanitatis inflru(í:li,ad hanc ipfcim EuangelicsE perfeótionis rc-
gulamaípirarunt? Séneca enim grauifsimus inter Stoicos Philofo- Se/icc^ 
phus, có víque fapicntem, quem ille deícr ibi t , in virtutis curriculo 
p e r u c n t u r u m c o n í i r m i i r j V t q u e m a d m o d u m i m b r e s ^ r a n d i n e s , & 
nubila(quíbus in lioc inferiori mundo ¡nfeftamur)ad fuperlunarem 
illam regioncm non pertingunt(quippe quas ab ómnibus huiufmo-
25 di peregrinis imprefsionibus immunis eft)ita ñeque iniurijs,aut con 
turaelijs,fapientis&: optimi vir i pe¿l:us perturban, aut vilo turbulen 
toanimimotuconcut i deberé ait. Quara fententiam Catonis con» 
firmat exemplo:qui accepta ab inimico alapa, nihilo cornmotus aut 
perturbátus.-Maiori/mquit, animo non agnouit iniuriam, quam i g -
jaoui l le t .Muküm erat ignofeere, plíis tamen fuit ne agnofeere qui*. 
dem,aut vilo tú rb ido motu exacerbari.Quid igitur is amplius fecif-
fet,{i in regíone illa íuperlunari fuiflet? % Q u i d vero, hic Arif t ideni 
& Phocion.em; Achenienres,&iufliti^ atque integritatis fama claros 
commemoremf quorum alterexilio, alter mort i fine crimine dam-
natus:ille quidem in exilium iturus^eob comprecatus efl:, ne quid 
adueríi Athenienfibus accideret, quó.fe ab exilio reuócare cogeren 
tur*.hic vero cicutarabibiturusjaftanti filio pr^cepitjiiequid vnquá 
2.4 mali Athenienfibus propter iniuílarn illam necem fibi illatara pre* 
caretur.lfti igitur extra fines Euangelij pofit i , Euangelica praecepta 
feruabantrqui exilio etiam 5c morte mulclati,pro inimicis & p^rfe-
eutoribus orabant.Si ergo huc vfque potuitnuda ratio, li terii ÓÍ do 
dr ina excultaperuenire.-quidin excufationem inhumanitatis fuas 
obtendere po te rú t ,qu i to t CGeleílibus donis ad virtutem erudjiij»*o-
borati ,& illuminati funt? Q u i d autera ex his fperare p o í í u m u s , niíi 
vtquemadmodum vir i Niniuitíe íurgent in indicio, v t ludaeorum 
períidiam daranentñta ethnici quoque ifiijenitatis & patientise íuos 
cxemplo,multorura Chriflianorum furorem, rabiem, & iraraorta-
les inimicitiascondemnent lHadenus prior Euangelicae ledionis 
pars tradata eft: quae fi ad omnia veftra odia,atque difsidia compo-
nendafatis noneft,quid aliud afferri pofsit,non video. 
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Conciojn qua tria explicantur. Primuniiquo nam modo auaritiee, mbi-
tioniSiCr itutnisgloriie Studio bona opera corrumpatttur: dcinie, qu<efit 
ralim opcrum merces: ac po&rcmo, quibus nmedijahas bonorum ope* 
rum peftes vitare pofiimus, 
IA m ad poílerioré lei5l;ionis Euagelics parte veniamus,qnf ratío* . ncmnobis,8¿ modumbeneoperanditradit. Quia enimEcclefia 
hoc temporenon folum ad refecanda vi t ia , fed ctiam ad bonorum 
opcrum rtudium,ac pr^cipué eleemofynarum hortatur(quibus pee 
V>4n.^» cata maximé expían Daniel Propheta teftatur ) ideó cceleftis magis 
fter qua ratione huic benignitatis officio,cacterifq; limilibus vacan* 
dum íit,in íecunda led íonis huius parte docet his verbis. [ Attendite 
ne iu&itiam veñram faciatis cora homiaibus,vt videamini ab eisialioqui mcr * & 
cedem nohabebitisapudPatrem veñrm.Cicm ergo facis decmofynítm, noli 
tuba canere ante te, zr cietera <iu<e fe<luütur.Ji Paucis verbis Dñsinf igné 
Chriftianae philofophiae partean, maximeq; ad faluteni neceflariam 
eomplexus eft;quam tamen ego pauló latiüs explicare conftitui. 
Principió ig i tur i l lud ftatuendú cf t , fummú hollis antiquiftudiúi 
«{Tendeles ab omniü v i r t u t i i ^ b o n o r ú operú exercitatione auoca-
$míL r c Q u e m a d m o d ú ením fues variorú florú odore n ó c a p k i n t u r , fed 
ol ido folú cceno deledácurífic diabolus fuaue olent iú vir tutú fragrá, 
t úo fFcnd i tu r , foloq; vitiorum/cetido coeno pafeitur & obkda tu r . 
•Ca;terú,fi hoc aflequi no poísit ,vt nos ábenefaciédodelerrcat ,pro« 
xima cius cura eft.vt bona opera qug molimur, velintétionis depra-
uatione^vcl fuperbia)aut inani gloria,aut quauis alia ratione corrum 
to&%CUm. pa t .Quod quidé Ioan.Clirafdocet his verbis:In ómn ibus qug fecú- .17 
d u m D e ú operamur,tres nobis foueas daemones parat. A c p r i m u m 
q u i d | , b o n ú vtine fíat, impcdireconátur.Secúdóveró ,ri in primo fu 
peratl fuerintjVel ne fecúdü D e ü fiat^raoliútur.Quód fihac quoque 
inté t ionc fuá fures ipfi potit i n ó fuerint,hic iam in filétio animae no-
íh-SEaftatesCvt qui peromnia f ecüduDeú cóuer&ti í imus) laudibus 
nos c-íferüt,5c beatos d icüt .Hec il le.Hisigiturpotifsimú rationibu?, 
alijfq; n ó difsirailibus,opera noílra dasmó vitiare conatur. % V t em 
aliquid veré b o n ú fít, ita ex omni parte pe r fedú & abfolutú eíTe de-
bct,vt íi qua illi circú/látiaidefit^boni n o m é tueri nópofsi t .Cuius reí 
gratia Ecclefíafticus monet,vt iuftéjquod iuftú eft^xequamur.Rc-» 
S(HCCA> enim Senec. N ó in faí5to,inquit,laus eí^fed in eo .queínadmodi í 
fiacAmico xgro aliquis aísidet, jpbanius.At hoc fi hgreditatisjcauía 
faciatg 
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28 faciat,vu!tur eftjCadaucr expe&at.Hadc auté aut tur pía funt,3ut ho -
nefl:a.R.efert eríí quare,aut q u é a d m o d ú aliquid fiat.Haec ilIe.Quam 
ethnicihominisfentét iá D.Greg.córaodil ' s imo exéplo Pharifaei, & Greg, 
Ezechí^ Regís cófirmatrquorü vterq; bona opera fuá ante D e ú co-
memorás.il le dánarus.hicjpbatuSjSe exauditus eft:cp alia mente ¡lie, 
alia irte bona fuá cómemoraíTet .Rcdé ergo(vt diximLis)Sencca.Nó 
¡n fadojfed in eo q u e m a d m o d ú fiat,laus eft.Cum igirur callidus fer 
pcnshoc intel!igat,datopcrá,vtalicuiusdebit3E circüftátif omifsios 
nc b o n ü o p u s corrumpat: fícq; paríiip cautos varijs mbdis eludat. 
Inter varios auté eius aftus,hic prgcipuus eft.boni operís intétiox 
nc,auaritiaejautambitionislabe inficere, & inquinare. Hacen i ra ra» 
tione dracoirte magnus,nó quidem oranes/ed terria tamcn partem 
ftellarú traxilTe dicitur in terrá. Q u i funt autem qui ñcilarü nomine 
cenfentur, & quoná modo ift i deijeiuntur ¡n terram^Audi D.Greg. Gregl 
Stellas<inquit il]e)in terrá detraherejelVeos, qui vidétur i ludió vitas 
cceleítis inhaerere, ex amore terreno iniquitate inuoluere. Quidam 
cnim mirabiles exter iüsapparét :quorú opera a roúdo corde n ó pro 
deunt.Hos auté Ecdeíiaft icus notat.cú ait;VaE duplici corde,& pee Eccle/ii. 
catoriterram ingredienti duabus vijs. Q u i funt.auté qui terram noc 
modo ingrediuntur?Audite eundé Greg. I l l i , i nqu i t , duplici corde Greg* 
funt,&:terrá duabus vijs ingrediuntur, qui b o n ü opus non bono f i -
ne exequüturrquoniá Se Dci eft,quod opere gerunt, & múdi , quod 
per cogitationé quaerunt^Huiusergo periculi nos hodie coeleíris ma 
gifter admonet cüm ait.[Attendite neiukitUmveflram faciatís cota ho-
minibuStVtvideminiabtiSéJHoceñfVromdcte diligéter,ne bona ope 
ra,quae ad Dei gloria referenda funt,aut auaritia, aut popularis aura: 
30 cupiditate inquinctis.In quo crimine Phariíaei erantvqui tefte D ñ o 
Saluatore omnia opera fuá faciebant, vt viderentur ab hominibus: 
hoc e íbv t íibi opes,&: gloriam,& fanditatis opin ioné apud imperi-
tam mult i tudiné vir tutum fu^rü oftentatione aucuparentur.«[[Qua 
mul t i vero hodie funt vel Eccleíiañic¡s,vel ciuilibus miniílcrijs pr^ 
fedi ,qui fpi r i tu ambitionis aót i , & a quouís maleficio abftincnt, & 
multa vir tutum officiaperfequuntur, vtvelgratiam princípum ve-
nentur,vel i n eifdera ofhcijs diutius retineantur, vel certé ad raaiora 
p r o m o u c a n t u r ? Q u ^ f a n é r e s a d e ó Inter h o m i n e s f r e q u c s e ñ , v t n e * 
que quifquam fit,quí hoc accufetjneq; ipfi t t íá qui hoc animo íun t , 
indignumfealiquidfacerearbitrentur. «|I"Huiufmoditamen opera 
D.Auguf t .nota t l i í s verbisrVirtuteSjquas fibi mens habere videtur, 
perquasimperatcorpori & vit i js , ft ad quodlibet adipiftendum, Auguflj 
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nífi ad Deüm retulerit, ipfa vitia pot iüs funt, quam vírtüteií: Qu» 51 
cjuidera fententia ca virtutum opera damnat, qux á íuo fine detor • 
f ta^d temporalia lucra, vel inanem hominum opinioné referuntur. 
C ü m e n i m nullum opusverae virtutisnomen mereatur, nififuerit 
numeris ó m n i b u s , atq; circunnantijsabíolutum ( i n t e r o m n e s a u t é 
circunílátias prüec¡puai& íumma illa iír,quae finem operis intuctur) 
nifi honeíh is finís fueritjhoneftum nullum opus cfTe poter i t .Quod 
Cicero» ita eíre,M.et¡amTuIlius ,quamuisfideilu5n¡ne def t i tu tuSjCÓfirmar . 
Si non,inquit,honefto ipfo mouemur vt boni vir i fimus,fed vtili ta-
te aliqua atq; frudu^al l idi fumuSjnon boni . Hinc Sapiens quidá d i 
xit:Malus cñ putaduSjqui íui cauía efl bonus.^fSed ais: N ú q u i d n ó 
etiam mcrcedisrationein ijs,qu3eago,habere p o n u m ^ ú s e t e r n a r e -
tributionc^aut téporalc aüquod p r s m i ú intueor? Licct lañé ad mer« 
cede refpicercrea tamen !ege,vt non folá mcrcedem refpicias, fed eá 31 
'Attguft» ipíam ad Dei laudé & gloriam conferas.Vnde eft illud Auguft. M i -
nus te D á e amat,qui tecú aliquid amat, quod non propter ce amat, 
^ I I . 
^Audi{t is ,quot modis bona opera noftra callidus illeTcrpens vitia-
re conetur.Nunc huiufmodi operum mercedem excutiamus.Sequi 
tur áelnáe.l&mcndicovobiíireceperuntmercedefuam.} Nuila crgo his 
operibus merces in altera vita a Deo expedanda ijs efi:, qui hác mer 
cedem ab hominibus expetiérunt.Satis hoc ad cumulum pocnarum 
jSregorl crat,ccelcfti 6c asternamcrcedepriuari.Vt enim D . G r c g o r . a i t Q u i 
provirtute,quaraagit,humanosfauorcs dcfideratjremmagnimeri 
$imil, t i vi l i pretio venalem portat. Si enim dementifsimum eflet pretiofis 
gemmisatq; l3p¡llis(quibus principum coronas honcftari íolétj ruis 
nofi alicuius parictis rimulas implere,atq; fulcire:quantó quaefo de- 53 
mentius & i n d i g n i ü s erit,ccelefi:e pr3Eraiü,quod pijs operibus debe-
tur3terreni pulueris merccde eommutare? ^Scdaliquid tamé folatij 
forctjfi eó t an túhu ius re i indignitas jaerueniret, vt debita merceds 
fraudaretur,nec tamen aliqua del iól i labe operatis animus polluere* 
&Thom» t u r . D c l i d i vero rat ioné cííe D.Thom.ai t , rei indignitatem, atq; v t 
i l leair ,deord¡nat¡onem.Aduerrusenim na tu r3eo rd inépugna t ,qu i 
preclaras virtutú adiones^use ex natura fuá in fuum finem,hoc cft 
¡n Deü tcndunt,ita detorquet, vt ad temporaria» cómodita t is vfum 
vertat.Quid autem indigniíiSj qu^m ita virtutu officijsabuti, v t ín -
de fias detcrior,vnde meíior fieri debuiíTes? inde mcrearis fupplicíú, 
vnde t ibi debitum eratprícmiun^inde fordes contrahasjvnde a for-
¡dibu$ abluenduseras{acpoíl:remü,indepcccatacumu]csavndc pee-
cata 
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14 cata expiare debcas^ Qu31 crgo fpcs falotis manct afgrotum,quando 
ípfis fit medicamentis deterior,& quod alteri fuiffet remcdium, ipfc 
fjbi vertat in venenum?:<JfAccedunt ijs grauiora adhuc mala: Quicu 
que enim (ic aífedi funt, vt in rebus etiam diuinis intentos ad homi 
Rum gloriam oculos habeant, frequenterin grauiora mala prolaban 
tur.Quae enim alia ludaicae perfidia; caufa.nifi haec inanis gloriaecua 
piditasextitit^Sic enim ad incrédulos Dominus ait:Quomodo pote 
ftis crederequi gloriara ab inuicem accipitis,& glor iam, quae a folo 
Deo€fl,non qufr i t i^Exi í i imabnnt enim Phariíaei inglorium fibi fu ÍOá/í.J» 
turum^abrifiUo(vt ilü putabant) íein diíciplinam tradere, & difei* 
pulis eius,qui ex infirra fortuna crant, fe iodos adiúgerc. Hac enim 
de caufa Nicodemus dam noélé venit ad Dominum: hanc videliceC 
mundiignominiam vcriius.R.urrumque íoannes multosairludaco- lüíin,i2% 
35 rum credidiílb,ícd propter Phariía?os,inquir,non confittbantur, nc 
deSynagoga eijeerentur. Dilexerunt enim magis gloriam homi« 
num,qulim Dei.yidecis ergo cuius prgcipitij caufa fit immodica po 
pulari> gior iae cupidkaSjCiira eó vfquc progredkur, v i huraaná g lo-
rian) diuins anteferad 
^ nr. 
^[VidiftísJfratres)& morbú ,& periculum noftrum: nunc confequts 
cft.vt rcmedium audiaüs.Periculorum enim expofitio timorem i n * 
gcneratjremediorum vero, labentcm animum in ípem crigit atque 
confirmat.Principió igitur i l lud ante omnia curandum eíljVt in om 
ni opere,quod molimur, in fummum ülud bonum,adquod omnia 
referendaíunt ,oculosconijciamus. Quod praeceptum non a C h r i -
ftianafolüm philofophia, íed ab humana etfam accepimus.Sic enim 
56 Scnecaair. Proponamusoportet finem fumsni boni , ad quem nita- Stnecélí 
m u r A ' quodfa¿tiínoftrum ,di<5tumq; refpiciat-.veluti nauigantibus 
ad aliquod íydus dirigéduseflcurfus. Q u o d fit autem h o c f u m m ü 
bonum ,nó a SenecaCqui illud folo honef io^tq; virtutedefiniebat) ktiguft* 
fed á D.Auguft.accipiendum eft,qui fie ait. Si gratiam ideo t ibi de^ . 
dit Deus^uia dedit gratis,gratisama:noli ad p r amiú dihgere Deú: 
ipfe fitpraemiumtuum.Nimisautemauarusefi(inqiiit Rieron.) cui Rieron* 
hfc tanta merces fatis non eft.Vult igitur D . Auguft.vt eode tenore 
D o m i n o refpondeamus:vtquomodo ille gratis nobis gratiam de-
dir ,ifanosquoq; illigratis,hoceft, fine vlliusemolumenti refpeótu 
feruiamus.Cüm ergo bonú aliquod faceré proponimusjprima cura 
fitjVt quod agimus^d fummi Dei gloria conferamusmec in terram 
mcní i socu lum deflc¿tamus,Hoc enim nobisperfuafumeíTe deber, 
in huma-
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in huraanisaé l ionibus tantum habere m o m e n t i f i n é m a d q u é opus 37 
dirig!raus,vt non aliud nomen,aut fpeciem opus n o ñ r u m , qu^m ip 
fms finisfortiatur.QuodexilIiusDomini verbisapertécoll igimus: 
tuc.n. Lucerna corporis tui eíl oculus tuus. Si oculus tuus fuerit fimplex, 
to tum corpus tuum lucidum erit:fi autem nequam fuerit, etiam cor 
pus tuumtcnebrofum erit.Quibus verbisaperté indicar, totum bo* 
ni operis corpus,exinteutionis oculo eífe aut lucidum,aut obfcurú. 
Verbi caufa.Si e leemoíynam propter ínanem gloria contuleris,hoc 
opus non elecmoíynaí,fcd inanis gloria eft: íi vero propter D c i glo 
riam.S<: obediéíiam ídem fcceris,hóc verae & proprias e íeemofyn», 
&: lihcraliratis nomen retinet.<[[Nec fpeciem l o l ü m , 8¿ nomen, fed 
m^r i t i quoq; rationern bona opera a fine ita accipiút, vt q u ó purior 
&fyncer ior in tent iofuer i t , eó fi tDeogratior, &: maioris mer i t id i -
gnior.OccuItorum quippe cognitor Deus, non tam manum, quam 38 
animum.nec tam ccnfum,quam affcátum confíderat: nec quantum 
íl l iofFcra^fedquapietatcqua mente, qua deuotione offeras.- N o n 
Cnim res noftrasornniumDominus, fed animi fynceritaté refpitit; 
nonar id i smuner ibus , f edp i j sa t í ec t ibusde leda tu r . Quod ethnici 
quoque homincs^uamuis fidci lumine deftitutijintellexerút. Hinc 
Sapiensquidam d u x i t : N o n aípicias quámplenasqu i fquemanus , 
fed q u á m puras Deo offerat. Q u o d contrá i l l i faciuntjqui ad mul t i -
tudinem operum í u o r u m ( q u x forte minifterij fui necefsitate cora-
puiri,inagis qu^m volentes efficiunt)non ad intentionis fynceritaté 
rÁgg£Í.u attendunt.In quos Prophcticum il lud quadrare videtur:Refpexiñis 
ad maius,& ecce faélum efi: minus.O q u á m multi fefe in extremo i l 
lo examine delufos inuenient,cíim fapientifsimus Ule arbíterjqui re-
nes fcrutatur& corda, qui fpirituum ponderator,,quidifcrctorefl: $9 
cogitationum, & intentionum cordis^pud quem nulla creatura in» 
uifibilis cfl:,ad oequitatis fuas trutina humana opera examinabit! Ve-
reor enim ne mulri fmt, quibus il lud obijeiatur, quod trementi Ba-
bylonis regi diuinitíisnunciatura eíl:Appenfus es in ftatera, & inué 
tus es minüs habens.íjf Quocirca,ne hoc nobis eueniat, magna cura 
i n ómnibus aftionibusnoftris puritas intentionis captanda.eft. A d 
hanc autem intentionis fynceritatem retinendam, feipíum homo á 
fe proculpellcre, & fcipfum, quantum potuerit, denudare conten-
dat: V t in co videlieet quod agir, nihil. fuunv quasrat: non popula ' 
rem auram, non commoditatem aliquam terrenamjnonautvo-
Iuptatijaut vllis fuis > aut fuorum terrenis afFe¿tibus obíequi i n -
tendat: fed vnius D c i voluntatem, gloriara, Sí imperiura, fui ipfius 
objítUS 
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40 oblitus intueatur.Vbi enim Teiprum procul a fe depulerir, ibi Deum 
praEfentem inueniet.Hinc D.Hieronymus:Sola,inquit, pictatis cau- Hierony, 
ía eíl ,vbi carnis nulla nodiia e í l .Cum enim inter fe cupiditas,¿?¿ cha 
ritas aduerfa í in t , vb i carnis cupiditas ab anima pulfa e í l , ib i potifsi-
mí im chantas vigetcquae no priuatam vtilitatera,fed fummi Dei glo-
riam qua;rit.Hoc auté íe Apoftolus prseílitifle oftcndit, cu ad Thef- 1, xhejf í: * 
íalon.ait:Sic Ioquimur,non quafi hominibus placeres, fed Deo qui 
probat corda noftra.Neqae enim aliquádo fuimusin fermone adu-
» lationis,licut fcirismeque in occaüone auaridíECDeus teíHs cft ) neJ 
quequ^rentcsabhominibusgloriam,nequeab-alij^neque a vobis. 
Talem ergo á nobis mentem Dominus rcquiri t , talcrmq; in Sponfa 
fus in Cant .commédatjCÜm eam columbarú oculos,non vulpinos, Cctnt.il 
hoc eft,fimplices & fynceros,non duplices,ai:tfallaces habere air. 
4^  Ñ e q u e hac folum cautione contenti, hoc quoque falutare confi-
I ium ,quod ex hodierna fanóbi Euangelij leCtione propoíu imus , ob-
feruemus.[ Attedfo nciuñitiam veftram faciatis couhomimbuscrc. E t , 
Te autem facknte €Uemo¡ynm,nefciat pnijira tuu quid faciatdcxtcra tita.'} 
N o n potuit vllis verbis boni operis íecretum magis cómenda r i .Pus Vetrtis K<t 
tas(ait Chryfó logus)qu^m vult neíeireal terü,qui tcipfum qui facis ue. 
vult aliqua tui parte latere ? Itaque quod fecretum prudens quidam simiL 
Imperatorin militaribus confiljjsferuari v o l u i t , ciim dixi t ipfam fe 
tunicS fuam combufturumjfi conTiIioram fuorumeonfeia efiet:vo«-
lui t inhacreDñs<)bferuar i ,nif i vbi vel firmitas^nirni r e d é c o n f t i t u 
t i ,vel publici officijratio aliena? falutisgratia aliud faceré fuadeant. 
Q u o d quidem confiliú non ad eleemoiynam modo , fed ad o ra t ío -
nis quoque &íi.eiuniorumiCa:tcrarumq; virtutumofficiaquajoculis 
42 hominum patent ,fequendú eíTe docet cum ait.[C«/eí«nrfíiV,«oí/íc/ic 
rijieut hypocriia triftes crc. E t , TMdMtem cum ordueris , intru cuhiculunt 
tuum,0'Claufo ojliotuo}ora Patretuum m abfeondito c ^ c ] Videtis er-
go quantum pi j saé t ion ibusper icu luraab hominum oculis immia 
ncat2.Veré enim quod ad hoc attinet,vt ferpentisreguli eculi vitan-
difuntrhleii im^orporibusii l l i animaenocere poflunt. V t autem hu-
ius conOlij fanótitaté ethnicis^tiam phiiofophis p e r f p e d á fuifle ?«-
tellig.3tis,non ingratumvobis futurúarbi t ror Senecam e o r ú placita tih.iMbi 
referentemaudire.Praecipiuntomnes autores fapientisequf dam be- nep, 
neficiapál^m danda^quaedam fecreiótpalám -yqua? confequi g l«r io-
fum efhvt militaria<dona,& honoreSj&quidquidahud notitia pul -
chrius fit.Rurfusjquae non produGunt,nec honeftiorem faciunt, fed 
fuccunuat inñrmiut i?egeí tat i , ignominÍ£?taci te dandafunt, vt no* 
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ta ñnt rólís,quibusprorunt. Intcrdum ^ ip rcqu l iu iu tu^ fa l l end i i s 43 
eftjVt habea::ncc a quo fufccpc! it^ciar. Arcciil.ius ( v t aiunt)3raico 
pa"penJ&:paupertatemfuamdifúmulani i» ^groauteraj^c ne hoc 
qu ídem confitentijdeeíTe fibt ¡n fumptum ad neceíTarios v íus , cum 
clam fuccurrendum iudicafTcíjpuluino cius ignoramis facculú í'ub" 
iecit:vt homo inutüi terverecundus,quod dcíideiabat,im!eniret po 
t iüs ,quám accipcret. Quid ergo?IlIc nefcict á quo acccperiilllle ne-
fclet accepiflc íe5ego íciam dcdiífe me.Parüm cñ inqu^s.-Parümjfi fce 
nerarc cogitas.Sed fi darejquo genere accipienti máxime profuturü 
critjdabis.Contentus cris te tcíte. Aüoquin nó bencfaccrc deledat, 
fed videri benefcciíTe.Voló,inquisj fciat. Debitorem quíeris. V o l ó 
vtique fciat. Q i i i d fi i l l i vtilius cíl ncrcire)fi honeRius,li gratius5non 
in aliam partemabibis? Voló vtfciat.Ita tuhominem non íéruabis 
in tenebris.Haclenus illc. Videtis Gentiles Phiiofophos^qui fcré nos 44 
minis cliritatem , &-exiíl:im3tionem virtutum oílcntat ione capta-
ban:,fccretum in beneficijs confercndis amauifle! 
Supercftad hanc partem abíoluendam nonadmodum intricata 
'dubitatio,quam D.Aug.hoc in loco proponit. Videtur enim D o m i 
ñus diuerfum quiddaminhacfacrale6lionepra?cipereabeo, quod 
pauló ante docuerat.Hic enim ait:[Aííc«£f/fene tuftitiam veflrdm fdcU 
tís coram hominibus:cu.m tamen antea dixerit: Sic luceat lux veftra cora 
hominibus,vt vidcant opera veftra bona,crglorificcnt Patrem veftrumi qui 
í«<:a*Iwe/?.]Híf enim adcó bona opera prodere vctat , vt nefiniftra 
quidem manus,quod facit dexrera,fc¡at:illíc antem iubet bona ope-
rlftta propalare,vt homines videant opera nofira bona, & glorificét 
Paírem,qui in calis eft.Hasc fibi inuicem prima fronte aduerfari ni» 
jn ium videntur:dura híc prohibet bona opera ab horainibus vide- 4? 
rí>illic praecipit videri.Scd ipía Doroin i verb3(fi pauló diligetius ex-
cutiantur)qU2Eftionem dir imunt . l l l ícenim vetat bona opera coram 
hominibus faceré,vt videanturab tisiquodadinanem gloriamper-
tinere manifeftum efl:hic veró propalare iubet,vt per ca cceleílisPa 
ter glorificctur.Vt enim fidel¡s,qui raalé viuit, Dei gloriam quodam 
modo obfeuratritaqui l audab i l i ce r&fanáe viuit ^eandem illuftrat 
fit.£ & ornat. Quocirca Paulus, fideles omnes ita vitam fuam inftitucre 
lCai.6i: VuIt,vtdodrinamSaluatoris non:rionn.tit in ómnibus . Ifaias vero 
de fidelibus n o u l í e ü a m e n t i üít:Et vocabunturin ea fortes iuñitiapj 
plantatio Domíniadgbr i f icandum:vtv ideI ice t q u e m a d m o d ú ho>-
jnines dum Solis,Lunae}c$terorumq; fyderum,^ camporum germi 
oautiuna ffiendorem 5¿ pukhritudiaera cernentesjad eondi tor ís 
laudes 
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^¿I.iüHcsexcÍMntiurn'ta cum vitar puritatem,Sí ínc^lpatos fidelium mo 
resintuerentur,ad diuinam glorian) [irgedicandam incitarencur: cu-
ius ope &. beneficio puritas illa comparatur, T..1ÍS i^i tui Chr i í l iano 
rumviraelTe dcberet .Faxi tChri í lus Dominus vt ica t i t /Muitos t&-
men cernimusTper quos pafsirn nomen Doniini,&: dodlrina b h í p h c 
matur inter gentes. Qui íquis igilur Dci gloria in operibus ínis qux~ 
ritjquamuisea in c o n í p e d u hominum ía¿iat, non ea facit vt videa-
tur ab hominibüs:íed vt per ea Dei gloría iiluftretur,cum hac ratio-
nehominibusimit3.ndiqiiodbonuni eft, & la i idandiDoni inú ma-
teria prajbeatur. Sed hac tamen in re firmitatem quif q; animi fui 
explorare debetraliud enira prouedioribus,aliud infirmioribus ani-
mis conuenit. Perfeóti en im, (ine vilo inanis gloria periculo, bona 
opera fuá ad aliorum falutem commcmorant. Síc enim regius Pro» PfáUóf* 
^phetaiVenitejinquitjauditejS^narrabo vobis qui limetis D c ü m , 
quanta fecit animse meae.At infirrais anirais,qui inftar ílipuloe, qua-
uis vel léuiaura commouentur,hoc non perinde tü tum eft: ne dura 
Deiglor iam illufl;rarenituntur,tacLté fuam qiiaerant. 
Haec funt prscipua documenta/ratres^que in bonia operibus exe 
quendis obleruanda funt,íi ea ab omní labe^ura^7 integra eífe vo-
lumus:ne nobis propheticum illud improperetur; Q u i congregauit Aggi£Ut2 
merces^mifiteas infaccum pertufum. Q u o d planéijs eueni t ,qui 
ificauré & negligenter in bonorum operum i ludió verfantur: vnde 
confequenseft, vtotnniseorum operumfrudus & merce? effluat. 
Quocirca non minori ftudio excutiendum nobis eft, quo animo ali 
quid faciamus, quám quid faciamus: vt purum iuftitiae íácrificiura 
Dominoiugi te ro íFeren teSj in i l Iam ciuitatcm ingredi mereamur, 
4^ quae tota eft aurum mundun^íicnile vitro mundo,in quamnihi) in« 
trat coinquinatum & imrnündum. Prsftante Domino noftro lefu 
Chrif tojqui cutn Patre,S¿ Spiritu rantto viuit , de regnat in fécula fea 
culorura. Amen. 
I N E A D E M F E R I A S E X T A P O S T 
Ciñeres c o n c í o fecunda, in qua prior ledionisEuangelicaí 
pars jquas dilectionem ergainimicos c o m m e n -
dat ,explanatur . 
tmíHmw -^ v^ ^Al^  ^ '^ ^ y' ' i'^'ií í' ' « • • • 
T H B. Ego autem dico Jtobis, iD/fi^ífe /«/w/Vw l^ e-
Jlros^enefacite ijs^m odermt'üos, Matth.6. 
•• pr^fenj? 
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RjEfensfaníl iEuangeli j lediojparsquaedam cí lcele % 
berrimifermonisjquemin monte Dñsaddi fc ipulos 
habuii:qui totam pené Euangelicae d o d r ! n £ fummá 
miroordineatq; rationcexplicaíara continet. Deus 
enim qui mukifarié,multifq; modís locutus olimfue 
Hchr»u rat Patribusin Prophet i^nQuiís imédiebus iftis locutus eft nobis in 
f i l io , qui voluntatis ruaEarcanumIongéapertiusnobis,&: copioriüs 
patefáceret .Ex alijs vero fermonis huius docuníét is ,hodierna fanít í 
Eua^elij le6tio illud cót inet ,quod eft de diledione inimicisexhibe* 
da^deq; inani gloria in bonis operibus vitanda.Ait igi tur : [ Audiñis 
quia diftuejlanñquis,Dilig€SamictítuíiiZr odiohahebisinimicutmm. Ego 
«MédicovobisidiligiteimmicosvejiroSiWcliquxfequúturvfq; ad finé.. 
A V E M A R I A . 
^ Q u p n i a m hoc facratifsimü tenjpusagenda? pcenitentia; dcftínatu i 
eft; Ecclefia , quas tota eft in vtilitatem.noftrani intcnta,easpotifsi-
murti í c r i p tu r a rumjanda rum led i jaBeshoc tempore t radádas pro 
pon¡t,quaE omnia nobis ad illam adiumenta prae.beant,omniaq; eius 
impedimenta,hoceft pcccata remoueant.; Inter omnia vero huiuf-
mod i pcccata,ea quae diuturna runt,maius praeftant; imped imétum: 
Ínter quíBC3pitaliaodia,atq; difsidiapotifs imüm.numerantur: quae 
diu mul torú animis iníixahaerent,& á quibus pauci admodum im« 
Simlt^  rnunes funt.Sicut enini.vix v l lum mareadcót ranqui l lum eft , quod 
non frequenteraducrfis flacibusinfeftetunitavix.vllum pedus a d e ó 
pacatum cftj quod non aliqua vel iraB,vel odij perturbatione exagi-
tetunQuis enim (ic vitam luam inftituit, quis vtílirates,^^ res fuas ea 
aequitate,^ moderatione traétauit, vt neminem aliqua ratione, aut 
verbojaut Fido 1íferiCjVellaefus ipfefuerit^Hinc igitur caufae irarií, $ 
hincodia^hinc priuata,publicaq; difsidia(vtnihiladdáanriplius)con 
citantur. A d huius autem;morbi curationem vix vlla c ó m o d i o r me-
dicina excogitan potcftyqu^m qua? nobisjnledione fandi Euange 
lij hodierna die proponitur.QuamQbrem adefte.modó fratres, qu í -
ctmq; hoc,medicamento egctis.cceleftiq; nunc medico vulnera ve-
í l raci iranda detegiterisenim non herbisjautpharmacis, fcd falutari-
bus dodrinaeTuaemonitisopem vobis^&incolumitaiemaíFerr. 
Quifquis igitur fauciumpcítus hocmorbogeftat, dicere vtique 
po te r í t : Vulnus meum capitalc odium eíl:Svquo aduerfus vicinum, 
Yclcommilitonem meumnon temeré commotus fumrquód videli» 
cet isfamam meam laceraM¡t,quód infigni me,nihil merentem,iniu-' 
^ aut contumelia affeat$quod iniquai^ ayh i literaintendit^ quod 
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« falfum In nie crimen imí5ffgIt,quod pafsím de me ohloquí tur , q u ó d 
vel opes meas attriuit,vclcommoda q u s m i h i a d manum &:in p r ó -
ptuerant>liuoreatqueinuidia ftimulacus fubduxit. Quoties igitur 
hsc omnia mihiante oculos obreruantur,totics ad iraro, odium, & 
vindidae cupiditatem accendor.Hsc qutdem pro fe c a r o ^ indigna 
tis animi furor iaóbr . N u n c , quid pro charitatc,& lenitate ccelelHs 
jnagifter contra fraternura odium dicatjaudiamus. 
Sedpr í 'us i l lud in ter im^ vobisrequiroteum vas aliquod igniad- S/mít* 
anotum prehendtre,&: ab igne extrahere vulns,cuius altera quidem 
anfaardet^lrera írigetjVtra qug fo i l lud parte prehenditistqua ardet, 
a n q u a f r i g e t ? Q u i s a d e ó d e m e n s r i t , v t m a n u m iili ,qua parte ardet 
admouerevelitjcumaliunde prehendere pofsit^Hoc igitur exéplo 
i n prasfenti caufa v t i volu^vt eorum dementiam oftenderemjqui cü 
y in hifeeiniurijs,dequibusqueruntur,mu!tafmt quasnosad chanta 
tem,adlenitatem,ad patientiam,&: morumfacilitatem incitare pof-
fmtrnos contrá adeó nobisinfefti fumüSjVt ea identidem animis no 
fíT¡singeramus,qua?iram,quadiuorem,qu3B odium ,qujB furorem 
atque rabiem incendant.Quibus rebus no modo ab officio, &c C h r i 
(liana chánta te retardamurfed mentem ctiam noftram acrí morfu 
laceramus,& vitamnobisgraucm&acerbam faciraus. Hosautem P w ^ f * 
Plutarchuselegantifsimccucurbitülis medicorum comparat , quas ¡ 
agris membris adhibita; noxium ad fe íb lumfanguinem attrahunt, f Wi7, 
falutarem autem 6c purum míniméat t ingunuSic i f t i folüra i l lud co-
gitant ,quod bilem fibi & í l omachum mouerc,non quod p/acabilcs P [ ^ ^ » 
& mites efficere pofsit.At q u a n t ó fatius efletCvt idem ait)il!os imita SmiU 
r i .qui c ü m oculorum lippitudine laborant,fj illos vel fplendida luXj 
£ velnimiuscorporum candor oÉFendit ,abhisqusBlíEdunt ,adea quae 
iuuantjoculos conuenunt.Curigitur non hoc eodem cóíil io in hac 
parte v t e m u í , q u a e o m n i u m m á x i m a e í í , é í i n qua tam multa funt 
quoe líEd'ere,tam multa quse prodeífe valeant?. 
§. I . 
^Sed a i s : Quae nam illa funr^quae me in tam acerbo cafu confolari, 
& placabilemreddere poíTunt^Audi iamnonmeyfedipfum Domia 
n u m fie tecum a g e n t é . [ £ ^ o autem dicovobiSyDitigite inimicosvcftros.J 
O fi quis emphaíimjquas hoepronomine contmetDr ,pfo dignitate 
explicare pofletfHacenimvocereruosfuos Abía lo ad teterrimum i&eg. i£ 
fác¡nu$jnempe fntris natu maximi parricidium incitauit. O b í e r u a -
te,inquir ,cumtumulentnsfuerit A m o n , 5 j p e r c u t i r é e u m : nolire t i -
iiíére:ego fum qui pra3cipio vobis.H^c vna vox fatis illisfuit ad atro 
T o m . i j , D cifsimum 
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cifsimum facinus obcundum. Cur non ergo cadem Chrifli vbx ad f 
p ü l c h e r r i m u m A ' fandiís imú opus-cxequéduni , tantundcm vileat 
í p u d nos^P^o.inquitjd/ro yoí»/í.]Ego,qui vo^. ex limo tcrr j , i m o ex 
nihi lo condi i i ,&: ad cccleftis regni confortium d d l i n a ü u c g o ^ u i i n 
vos fpiritum Se menrem, ima^inem & firmlitudtnem meani referea 
tem efHauircgOjqui v i íam veíknm irnumcriscinftajn periculis per 
p e t u ó rueor arq; dcfcndo:ego,qu¡ omniayqu^ amplifsimo cceli finu 
coercen tur ,.n o n in meos v íus(qi i i nullius cgeojled in veflf os pr^pa 
rauírqui Angelis meis phecepi vt vos íeruarent . íyderibus vt i l luroi -
narentjterrx vt ruftincret,pilcibus m3rÍG,caterifque t e r r t í l r ibus , & 
aeréis animantibuSjVt vobis partim a l imentó»par t imobfequiú fui$ 
corporibus exhiberét :cgo ,qui vos ab innumeris corpor i s^ animdt 
periculis paterna cura prouidentia eripuicego, qui vos facro bapti 
fmatisfonte laui, & i n filiosadoptioniselegí, & regni m t i heredes f 
tHftitui:ego,qui vos quotidie facramentorú meorú virtute fantdifi-
co ,& immaculato corpore mcocibo:& fi h3ec mmora p u i i t u r , e ^ o 
inquam,qui a>rdentifsimo íalutis veftr« i ludió flagrasé ceclís in (éfáí 
ram defcend¡,in quatot Jabores, contumelias & iniurias pertuli , tot 
¡ t ineraconfeci , lo t imp¡oruia probra fuíHnu¡:inqua deniq;, vt vitá 
vobis praeftarem, vitam & fanguinem fudi^quo pretio coekí íem v a 
bish3erediíatein ,amp]i ís imum p3tr¡monium,immarcefsibilem aeter 
nae gloria coronam, & federa ínter beatorum ciuium agmina prae^ 
paraui; ego inquam, cui tot nominibus obnoaij e í l i s , á quo & tam 
multa r.ecepirtisí& longc maiora fperatisjdico vobis: [Dtligitcinimi* ' 
eos vtjirosybenefacite bis^ uioderunt vos^c.] A n non igitur tot ratio* 
nes,tottituli,totclarifsima beneficiaíimul cumdign i t a í e imperan - ^ 
tis(cui omnis creatura famu1atur}íatisTupcrque eíTe debent, vt hoc 
charitatis obfequium tam hominibusCqui'vos perfeqmimur) quam 
lantorum bonorumautori i m p e n d a t i s ? Q u « l o vos, v tcmcnt iu at-
SimiL í u c vendentium more,velut in altera librse lance lioc chariíatis oíft 
cium^in altera omniahzcdiuina beneficia appendatis:an n o n h f c 
omnia velur arena maris grauiora apparebunt? O rern lacbry mis, 8C 
admiratione dignifsimam IConf ta tex l i crisfjR<ft¡s,ext¡iiíre olim-
mul tos¡dolorum,diaboI ique cultores, qui cum intelligerect fangui 
nariosillosDcGS,quoscoltbant,hominum fanguinedclcílari.filios 
íuos ( quibus nihií in vita hominibus chariüi e l l ) quó fjmulachris 
Fpí.ioj» u^^ s gratificarétur, raadaban-t. Sicenim legimus:Ct immolauerunt 
filios fuos,& filias fuas dxraonijs, & effuderunt fanguinem innocé -
temt&c*quas fccriHcaueruat ículptilibus Canaam, Hunc autem mo 
rem 
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t t ttm ñon modo C a ñ a n r i s / e d Euboicis etíam & /Egyptijs fuilTe,au-
toresnon poenitendi referunt. Ijdemque memoranr, J í g y p i i a m 
quádamtceminarnf aruumcrocodilumCquem iEgyptiorum more 
Deum efrecredcb.it)domi nutriui íTcqui vb¡ iam adoleuiíTetjpaFuuw 
lumeiusfiliumdeuorauir. Q u o d quidcra infclix mater gratiísimü 
habui^cceteraeque eius vicinac partim eius felicitati inuidebanc, par-
t i m gratulabantufjquód ad eam felickatem infans eíTet natus.vt Dei 
fui cibus& prieda fieret.Quin,&: hodie quoque apud Indos/iuc qui 
orientis,liue qui occidentis Solis fines incolunt,multa huiu ímodi fu 
nefta&parricidalia facrificiainueniuntur: m u k o í q u e exiítere , qu í 
corpora fuá vel curnbus Deonira fuorum conterenda fubí lernunt , 
velacuieatisrotisin Deorum íuorum gratiam excarnificanda pras» 
beant.Qus cum dico,vehemeHter admiror,quo nam modo qui de 
í l Chri f t i fidc,& nomine gloriamur^lachrymis temperare pofsimus, 
cumanimaduertiraus quan tó plus apud illos detertanda perfidia, 
quamapudnoscaftifsima,^ fandiísimareligio valeat.. Q u i d cnim 
indignius,qu^m tam acerbos cruciatus,proprer muta Diaboli figna, 
propter nefariam fuperttitionem: ac poflrcmo propter c o m m e m i » 
tios i l l o s ^ fanguinarios Deo¡> humani generis non protectores,fed 
Vaíl:atores>& hoftes libenter perferre: no> v e r ó , propetr íyuccriísi» 
mam veritatem,íaod;ifsira:3mreligionem,S¿ íálutis noftrae autorem 
DeumCqui non í i l iosnoftrosad «ecem qu^ r i t , í cd fuum pro nobis 
«d mortem obtu l i t ; qui non fanguincm no í t rum í i t i t , íed fuum in 
falutis nortrae pretium e í f u d i t ) nollc vel banc exiguam rooleftiam. 
deuorare: v t i n illiusgratiam, & gloriam infenfos nobis homines 
diligamus, & de malé merentibus^cne mereamur, &: male precan 
I l t ibus, bene precemuf i Quis i l lorum alacritatem & obfequia, 
cum tarditatc Óc languore noftro cooferatt', & omnes vtriulque 
caufae circunilantias expendat, qui non acerbitsimo IUÍ^U confi.-
ciaturl i \ÍÍmu • 
.fHf cquidem ratiovcl foia ad omne nos ofíaciun^quamllbct ardua 
ac difticile/atis eífe deberctrcceleftis tamen magiílcr, qui animi no> 
firitarditatcm probc tenebat,& qu:bus>ad hanc v imnemea leá r ibus 
oputeffetintelligebaMddit & a l i a m : [ V í ^ 
úm inxcáis cji'.quiSokm fuum oririfacit e^c . j ín ter omnia bona,ad qug 
juimana mensafpirare poteft,nu]lum maiusefleconftat, quam filio 
mm Dei dignitate adipifci.coeleítilq; parentii imaginé ( qna primus 
h^omo-initio conditionis fyae decoratus fui t j vita & moribus referr& 
pi x. Cuas. 
Cíim ením fumma rerum tífeótarum perfedio in co fíca íTt, vt effi^  í | 
cientís caufs perfedionem(qiiatenu$ üccat^imitentur: Deusautem 
rerum omniumeflFe(5tor)& prima caufa fitjquid velad digniratisglo 
fiamclariüs^vclad vifiutisdegantiamhoneftiüs,velad vitse iucun-
ditaccm feliciüv homini contingerc poterit^qu^m fummo illi totíus 
honeftatis & dignitatis architeáo fimilem moiibus & vita fieri: pr« 
fertim in ea re)quas in eo máxime íüfpicienda eil,nempe in magnifi. 
centifsimaergaomneshominesíiueamicos^fíue inimicos miferi-
cordia,&:benignitate?Hoc eft enim quodúit;[QMÍSo/fm/M«mor/r/7vi 
cit fuper bonos cr mdoStO' pluit fuper iuños cr /«iwño;.] Videm us enim 
Cypr'm» (ait Cypríanus)inrcparabili «qualitate bonis & malis Dei nutu tcm 
pora obfequi,elementa ramulari,fpirare ventos,fontes fluere, gran-
defeere copias mefsiumjfruftus mitefeere vinearum,exuberarc po« 
misarbuftajneraorafrondefcercjprataflorere^omnegenus homi 
num largitatc ac bonitate diuina aequaliter perfr ui.Sic f qualiter dies 
UluminatjSolradiatjimberrigatjVenius fpírat 5& ílellarum fplédor 
ac Ltmae communis eft. Hadenus ille. Cum igiturimmenfadiuin» 
bonitatis largitas in hoc máxime cernatur, quod non folum amicos 
fibiquc obfequenteSjfcd impíos ctiam atque imperio fuo aduerfan-
tes á bonorura fuorum pardeipatione non excludat.-quifquis hac ca 
demanimimagnitudinepraeditusfueritjannonhicperinde ac cer-
manas & legitimus íilius.fanflifsimi Patris mores A imaginé retert? 
Ad hanc igitur paterna: pietatis indulgentiam, ad hanc coeleftem E« 
uangclicaíphilofophiaB difciplinamnos fummrs ille Pater inuitat, 
fi illum moribus expriraerc>& filiorum ciuspr«clarirsimam dignita 
tem volumus adipifci:vt non folüm in amicoSjfed in inimicos etiara 
&perrecutores,atque delatores noftrosomniahumanitatis& beni-
gnitatis officia c o n f c r a m u S j Q u ó d íi cui hoc arduum 8¿ d i í f ic i lc vi-
detur,audiat qua^fo Senecam hec eadem non í íde l ibus . fed infideli-
íJb.j.fabc bus cifdem pené vcrbisprgcipientem.Sic enim ait:Dij rerú omniura 
fícñ» optimi autores,ignorantibus daré beneheia inc ip iuntj íngrat i s per* 
feuerant. Alius illisobijcitnegligentiamnoftri, alius iniquitaiemj 
Alius illos extra mundum fuum proijcit>5£ ¡gnauoSjhebctercjuc linc 
lucc,finc vilo opere deftituit. Nihilominus t a m é more optimorura 
parentum,quimal6di<ftis fuorum infantiumarrident, non ceftane 
beneficia congcrcre,de bencficioiú autore dubitantibus;fcd xqualí 
tenorebona íuapergentes populofq; diftribuunt, vnampotennara 
{omtijprodcflc.Spafgüt opportunis imbribus terras,m3ria flatu m© 
t4ct,fydcrumcurrunotanttépoía;hy€rae5,2:ftaíefq; interuétti knfa 
ni 
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16 vis fpiritus molliunt, errorem labcntium animarurnplacidi ac propi 
t i j ferunt.Imitemur illos.Defnus,etiam íi multa in irr i tum data fmt. 
Pemus mnilormnus al¡js,demus ipíis,apnd quos iadura faóta eft.In 
gra tuse í l rNonra ih i fecitiniuriam/ed í ib i .Ega beneficio meo,cum 
darem, vfus fum: Nec ideo pigrius dabo, íed d i l igent iüs .Quod in 
hqfi perdidi, ab alijs recipiam. Sed huic jpfi beneficiú dabo iterum,; Símil. ; 
& tanquam bonus agrícola,cura, cultuque fterilitatem fbli vincam, 
Hadenus ílle.Si igitur hanc benignitatis menfuram ethnicus homo 
abetl\nicis,íolo nudae virtutis pra;mio exig't:expendite quaefo d i l i -
genter,&cum ani^noveRrocógitate , quid Chriftianum hominem 
hac tanta filiorüDei dignitatepropofi ta faceré par eft? Q u i d enim 
cogit í r i vel glorioíius,vel diuinius poteft.quam Dei ñlium per ado 
ptionisgratiam fieri,6<: fummi illius Parentis efTigiem a mifericordiae 
17 & humanitatis officijs repraefentare? Quid autem ex hac l imi l i tu* 
dine,qua Deus ímaginem fuamin filijs agnofcif,confequituH N i m i 
rum,paternus erga filios amor: quando l imil i tudo & amoris conci* 
liatrix fit, &legitiraae fobolis argumentum. Quod quídem aquila- Simile. 
rum exemplo difcimusrquas D.Ambrof.ai t ,pullorumfuorum indo Aj«í?ro/l 
lem ad Solis radios ira explorarev t quorum oculos ad lucem cali-
gare.viderínt , tanquam nothos, & fe indignos foetus a nido extru-
dant: quos vero inconniuentibusocuIisSolem fufpicere confpexe-
« n t , t a n q u a m ingenuos magnacura&fol ic i tud¡ne nutriant. Hoc 
crgo exemplo intelligere licebit, fratres, qua diledione cceleílis ilíe 
Parens eos nomines profcquatur, qui hanc eius m omne gen us ho« 
minum liberalitatem, lení ta tem, &clementiam generofo pedorc 
imitantur: dam charitatis & benignitatis fux imaginem ad viuum 
18 expreífam inil l iscontemplatur^^Diuus autem Bernardus, ob hoc Beritdr,. 
prxcipué D a ü i d e m r e g e m Deo charifsimum, & v i r u m í e c u n d u m 
cor eius fuiííe tcftatur, q u ó d hanc Dei lenítatem & bcneficePitiam, 
qua; i n eo máxime celebraturjmirificé fuerit aemulatus.Quem enim 
is animum erga atrocifsimum hoí lem fuum Saulem, fanguinem fuú 
auidifsimé fitientem/eque vfque ad altiísimas rupes, qua? folis ibi.-
cibusperuixfimt^infequentemjfempergefsitf Quoties vitaseiuspe uKeg.iS* 
percit, cum occidere fine vi lo fuo periculo vel dormientem, vel in-
cautumpotuiflet? Quibus lachrymis Sclamentis mortem eiuspro-
fccutus eft» quamuis. eius morte regiam ad fe dignitatem pcruentu-
ram fciret? Qiiíb praemia illis,qui defundi hoílis corpus tulerunt,& 
repulturxtradiderunt , po l l i c i tuse í l ?Eum vero , qui mortem eius 
mmciauit, fequc il lum interfeciíTe gloriatus eft , interfidftat im iuf-
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íit. Qi i i s ig i t i i r in hac tanta generolUnrrai índoIe,&inuí(5tápatícn-
tia.non imaginem diuinas benignitatis & ckmcntiae C£rnat,vt mér i -
t o velhoc nomine Dominus dixerit , virum feiuxta cor funm inue-
niíTe? Intclligebat hoc plañe Rex fantitifsimus: atque ideo cum De i 
opem d i patrocinium iinplorarct,hanc animi fui placabilitatéjquam 
P p í w . i j i . i l l i gratifsimam í c i c b a t , i m p n m i s p r o p o n e b a t d i c e n s : M e m e n t o p o 
mineDauid j&omnis inanfue tud ín i se ius . 
ftííia •• • luíni • • ^ . £ 1 1 . ; . ; 
<f[Quamuisauté n ímiúdurus&: intradabilisanimus eíTe videatur, 
quem tam magnifica promiíTa, & exempla non emolliuntmihilomi 
ñus tamen addit his quoq; Dñsal iam non minüsefficacem di ledio 
nis caufara cíim íubdit:[Sí enimdiligüis eos qui vosMigtmt^ qum merce 
ácm habetist nonnc pubhcani boc fuciuml Ef fi falutauentis fratresveflros 
tantum-, quid mpiíusfacitislttonne Ethniciboc faciuml ] Si'mplicifsimís 20 
verbisgrauifsimárationé Dominus,fi quis eam diligenter excutiat^ 
complexus eft.Quantum enim diícriminis inter Ethnicumj& C h r i 
ftianum hominem intereíTe puratis? lile quidé nulla ad rede viuen-
dum íacraméta,nili liberum arbitrium diuina gratia deftitutum,ob-
feuramque naturalis rationisfcimillam, habet. T u verQjpraeterhas 
naturGE vires^uam multa gratuita dona & auxilia percepilii ? Habe$ 
enim fupernaturale fidei lumenJempitcrníB haereditatis fpem, futu-; 
Hiudicij metum,CGeleftem opera & gratiam, & virrutum atque ípi -
ritualiura donorum habitus diuinitüs infufos. Habes tot facramen-
ta,quibus anima fanótificaturjtot diuina fcripta,quibus ratio perfici 
tur &illumin3tur,totccElcftia beneficia, quibus voluntas in amorc 
fui conditoris accendituntot miranda Mar tyrum, ConfeíTorum, & 
Virginumexem.pla ,quibusanirausadpietatem,8¿iuf t i t iam robora n 
tur:tot deinde Ecclcíi^e voces & concioncs,quibus quotidie ftiraitf 
h r i s : ac po í l remó tot ad bene viuendü adiumenta, quas vnicus Dei 
filius falutis noftrae autor fanguine fuo nobisparauit, vteiusope & 
auxilijs freti,non proborum hominum modo , fed Angclorum etiá 
fimiles eífe pofsimus.Quid igitur?an non aequum erit, vt qui tanto 
malora adpictatem adiumenta percepimus, plusaliquid quaraeth:-» 
Si^fíií. niciinea proficiamus? A n n o n aequum erit , vtarboriuxtaperen-
nes ^rat iárum aquas inEccIeí ix paradifo confita, torí]ue diuinis 
beneficijs irrigata, vberiores proferatfrudus, qu^m q u ^ in mont i -
2.Rrj?.x. bus Gelboe nata eft,fupraquos,necros,neque plnuiaéccr lo defceti 
dit? Si igiturethnici homines & publicani folo humanitatis iurc de-
uindi,amantes rcdamant,falutantefque parí coraitate relalutant, ac 
. tri i de bene 
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'il d e b e n e m e r e n t i b ú s b e n e merentur: an non s quumef t jV t Chr i -
ftianus homo tot cceleftibus prxfidijs audus & ornatus, aliquantó 
lon^iüs in ofhcio progrediatur? vt videlicet non modo diligentes di 
ligat/ed odio etiam profequentes^ non modóbeneprecantibus^fed 
etiam maléprecantibus bene precetur^Quqríum enim tot ad dimi* 
candum aduerfus rebelles animi motus arma tibi ccclitus data funt, 
íi illorum te furori Se importunitati ita rübijcis,ac fi prorfus inermis 
effes? Quprfum iftam animas tuse vineam tanto Dominus labore fe-
piendam,fodiendam,paftÍnándam,& perennibusaquis irrigandam 
curauitjíi non vuasjfedlabrufcas folum i^oc eft,acerbos fructus mo 
re Gentilium proferatUndignum profedó eft, vt gloriofum Chri-
ftiani nomen vrurpet,qiii Ethnicorum opera confedatur: & fruílra 
hoec diuinafubfidia percepit,quinihilomeliorcaeterishominibus 
13 euadit. Qnid hominibus dixi? cum ne muta quidem animanria hu-
manitatis ofíicio fuperet ? Poffem enim hoc in loco cxempla multa, 
canum,leoniim,elephantorum referrerin quibus humanitatis>& gm 
ti animi officia non minus, quam in hominibus inueniuntur. Quo 
in genere extatcuiufdam elephanti memorabile exemplum, quod 
iElianus referí his verbis.Cüm Porus Indorum rex,in pra.'lio, quod ^ liunus* 
cum Alexandro commiferat, multistelis coníixus eflet: elephantus . 
quo vehebatur, etíi fanémultis etiám fagittis vulneratus erat}defixa 
tamen in corpore Pori tela leniter & canté promufeide extrahere nó 
prius deftitit,quhm dominum intellexilTet exredundanti fanguinis 
profuílone debilitari,&euanefcereütaque leniter & fenfim fe infle-
xit, vt ne ex alto dccidensPori corpus grauicafu affligeretur. Sed 
hoc tamen minus mirandum eft prudentifsimo ínter animamia cae-
2 t^era contigiíTerlongé tamen mírabilius eft, hanceandem humanita-
tis & amicitiae legem in ferpentibus quoque virulentilsimis 3¿ infi-
disbeftijsrepcriri: cuiusreiidem autorinfigne memorat exemplú. 
Cum is enim de ferpentum naturis ageret, a quodam homine rufti-
co paruum quendam ferpentem donii educatum & nutriturn fuiife 
aitreumque latrones quidam domum ingrefsi rufiicum iílum incer= 
feciíTenrjfcrpens alioqui domefticaiam cófuetudine manít-iefadiis, 
obnutritij tamen fui mortem vipéreofuroneagitatusin illos inn-
liens/piris & dentibus íirangulauit. Qu_.-e cum ira fintean non vene* 
menterindignum erir^Chriílianum homineminnumeris ad chatis 
tatcm defnisatque muneribus manfueFadum, nihilamplíiispr^ftaa 
re,quám qaod animantia muta, atque adeó ipíi virulentiísimi rer= 
p«ntesin perniciem hominum nati exhibere lolent ? Quid qux'-
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fo i í l i i nd i f t r i do i l l o examine(quodftatimamorte cuiqueimmi- 25 
net)squifsimo iudtci refpondere poterunr, cüm is talentorum fuo-
rum-, (hoc efl donorum cceleftium) ab eis rationem ©xigat i C ü m 
Lttof.Ti. enim verifsima illius fententia fit: Cu i commendauerünt multum, 
pluspetent ab eorquid praetexere is potcritjqui tam multa & prarcla 
r aDe i dona One vilo t r u d u pereepit? 
$. i I I L 
Quoniam ergo iudex ipre,pcnculi huius magnitudincm,íiiriiil & 
officij noftri rationem probé tenebat(quamuisea qua; haétenus d i -
ñ a funtjiatis ad excitanda corda noftra eíTent) pergit tamen adhuc, 
^Tationesrationibus,& premia prasmijsadiungit: adhortationem 
quippe fuam hac infigni fententia claudit.[E/f ote ergo cr vospnfetti, 
ficutzrPatcr veüer caleftLs pnfcftusefi.] Qiiidfublimiiis^quid diui-
j i iusquam r u m m i o m n i ü r e r u m Dñiperfec t ioncm imitari?Omnes 
natura ducead felicitatis derideriumincitamurcfelicitasautéin per-
feálfs imo humanae naturse í h t u pofira eft.Quas auté perfedio ma-
ior,quam diuinje boa i ta t i s imi ta t ío , Scíimihiudo? Qmíquis igitur 
ad illa perueneritjis plañe felix & :beatus (quatenus in hac vita licct) 
;eíFe¿luseíl: .^íAdde,quódcumChriftiana£ vit£,acdiuinaelegis finé 
Row. 13. Paulus charitatem eíle dicalrconfequens eft,vt in perfe«5Hone chari-
tátisjeius vitae perfedio fita fit-A^quanta charitas illa eft, qux non 
fol í lminamicos , fedetiairiin boíles á^ perfccutores ofí icioía& bea 
nignaeft?qu^ ma'ledicisjcalumniantibus, & perfequentibus, benc« 
d ió tapro maledidis, ¿5¿i)encíaCtapro mjlefaótisrependitiqua? pro 
illis vota ftudioféfacivquae pro illis preces ad Dcum fundit? Q u i d 
vero vclamplius, vellublimius a fraterna chántate exigí po t c í l lAd 
hácergochar i ta t i s la t i tud.nem nosSalaator inu i í a tcümai t : [E/íoíc 17 
trgo sj vos pcrfefti: fhfu&tp. Vater veñer perfeftuscft.] Perfeí t io enim 
xliuiníecharitatis i n h o c p r x c i p u é c e r n i t u r , q u ó d l a t i f s i m é a d amia 
1. lodtt, 4. .eos& inimicospateat.Quod etiam loannes tcí'Hmonio fuo <:onfirfi 
mat cumait:in:hoc perfecta el l charitas Dei nobifeum, vt fiduciam 
habeamusindic ind id j :qu ia í icu t i l l ee f t , & nosiumusinhoemun^ 
do . In hocjeft,ait,pcrfeí5U charitas:In quo^Quia íícut illc eft, & nos 
AHgttji, fumus í n l i o c m u n d o . Quia videlicec ( vt D . Auguft . interpretatur) 
¡fícut Ule diligitinimicoSjdum Solem fuum orir i facit íuper bonos 8c 
malos,&: pluitfupcriuftos &iniuftos:i tanos, quia non poíTumus 
inimicís noftris temporalemSolem&pluuiamimpart i r i jprr^ í lamus 
lachrymas cíim pro illis oraraus , & bcneficijseos more cceleftis Pa-
tris afficimus. la Iioc autem opere perfedam charitatem eíTe ait. 
Quis 
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l 3 Quis autem oratíone confequi pofsit, qu^m multa bona ex hac 
diuinae charitatis imitatione confequantuHPrimüm enim fequitur, 
quod idem foannes p o í l i l h verba íubdit : vt fiduciam habeamusin 
dieiudíci j . Vndefidacia? Quia íicut illeeft, &: nos í u m u s : liocefl:, 
quia(vt idemAuguíl inusinterpretarur)eiuscharir3tem 6¿benigni- fwgítfc 
tatem erga amicos & inimicos Kmii lamur , ideó hanc tantam fiducia 
in illo die habebimus.Hoc e í l ccrtc Ingens il lud bonum, quod Apo 
fíolus multisSc magnis abOnefiphorobencficijsafFc¿tus,ill¡ preca 2 .T/w,u 
b a t u r c ü m ait:Dctil l iDominusinuenife miíericordiam in die illa. 
Quo nomine extremi iudicij diem intelligitrque fie appellauit, quia 
dies ille aeternus ent:vtpote cui nox nulia fuccedetrin quo,qui mife* 
ricordiam fuerit confecutuSjSEterna cum beatis illis mentibus miferi 
cordia perfruetur. Qu id crgohoctanto proemio maius^ quid diui< 
1.9 niu5,quám vt tu eo tempore hac fiducia triumphes & exultes, cüm 
totus nutare incipiat orb!s?<f Sequitur deinde alius frudtus: nempé, 
quod c ü m nihil in hac vita homo magis optare debeat,quílm á Deo 
di l ig i ,& eius gratiam promererirnemo autem quamdiu viuir ,nil i c5 
icéluris feire pofsit,odio ne,an amorc dignus f i t : inter omnes amo-
ris huius conieéturas, vix vlía firmior, quam chantas erga inimicos 
reper i tu r .Cüm enimchantasjdiuina quaedam Se fupcrnaturalis for-
ma fitrneceíTeefl:, vteas quoqueac l ionespar ia t^uaÉJCommunem 
naturas facultatera fuperent .Cüm autem videamus res.omncs natu-
ra ipfainftigantejin res fibi infenfas S: aduerfai ias impetum faceré, 
& vim vi repeliere; qui hae cceícíli form.i in l í ruóluseó perdudus 
cft.vt non modo vim v i non rcpellatjcd beneficijs & virtute aliena 
ímprobitatem>& holHlem animum vjpcere conttunis plañe, quatc 
j o nus ex huius operis dignitate colligi poteihnaiura ipía maior acque 
(uper iore í te í tusef l rquod plañe fupcmaturalkformje maxinm indi 
cium e i h ^ I m ó vero opus hoc non cuiuu is charicatis, fed ( vt antea 
diximus)perfecl3e & coníümmarae eft in.iicium.Perfe¿ta autem cha 
ritas, per feó lum confummatumquein omni virtute hominemefh-
c i t .Hincfa¿ tum eíl:,vt cüm Saúl rex hunc aitifsimum charitatis gra-
dum in Dauide(quem ferali odio infeótabatui^apertiísimo argumé 
to deprehendiíret ;hoc vno indicio inteílexit,heri non pofle ,Ytisfi» 
ne Dei ope & auxilia ad tara excelfum virtutss gradum perueniflet: 
ideoq; confequenseíre,vt Dcus,quiearnii í i mé temSí virtuté infpi-
ralfetjrcgnum i l l i pariter cum ea elfet traditurus.Nota eft híítoria 2. 
Reg.24.Cú enim Dauid in quadá fpelúca latitaret, &: Saúl rex e ó ad 
purgandu ventrera ingreflus circt,nolUit iiiura Dau id (cú facilé pof-
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fet)occidere:red abfciíTa chlamydis ora,eam a lógé illi (ín charltatis }í 
& innocentiae fuas argumltum)magnis vocibus oftcndit, & grauif-
íimis verbisdeiniurta illius perfecutione queüus fuit. Q u o d cura, 
Saúl intellexiíTetjeleuauit vocem f u a m ^ fleuit, dixitque ad Dauid: 
Nunquid vox h^ctua cftjfili mi Dauid^Ecleuauii Saúl vocem íuain 
& fleuit,dixitque ad Dauid: luft ior tu es quhm ego: tu enira t r ibu i -
ftimihibonajegoautemreddiditibimala. Etnuncquiafcio quod 
certiísimé regnaturus fis,&: habiturus in manu tua rcgnum Ifracl, i u 
ra mihi ín Doraino,ne dcleas nomen meum poli: me, nec auferas no 
men meum de domo patris mei.Videtehocexemplojquantura vir-
tutis 6¿ felicitatis fanguinarius etiam hoftis in hac animipraíftantia 
collocauerit! í t e rum autcm íimili charitate Dauid adueríus crudelé 
regem vrus,cüm is hoc ipfum intellexifTetírurfura aif.Benediétus tu 
lRí^. X6. mi Dauid;equidem faciens facies,^ potes poteris. ^Sunt & aliae 5» 
.miras diuini huius praeccpti vtilitates, quas vnus fcrmo cóp led i nul 
lo modo poteír .Hac cnim virtute p r imó deliótorum veniam confe-
qLiimur ,dum aliorum delidis ignofcimns.Hac innúmera rurfus pee 
cata vítamuSjquíB \ fcecundifsima odi j , & fimultatis radice pulluiát. 
Hacetiam,innumeras curas & moIeftias,&irarum aefuroris califas 
quee hoftilem animum comitantur,& lacerante nobis excludimus, " 
¿¿placidam nobis atque iucundam vitam omnifelle ¿k acerbitate 
carentem efíicimus. Nec peccatorum modo veniam, fed mer i to rü 
etiam incrementa hoc perfeftae charitatis opere nobis comparamus: 
de quibus ómnibus alibi copiofiüs diximus. 
y y-
fl'Sed ínter omnes virtutis huius vtilitates non debeo filcntio pra:te 
Vhtárch. r ire,quodinrignis inter morales Philofophos Plutarchusexponit 
XihM vtili his verbis:Prircisillis mortalibus fatiserat,!! no laedercni ur a d iuerñ 
tdte capten gencrisanimantibus: & hoc fine cumbeftijsnoxijs depugnabanr. 
idabinimi Atpofl:eriores,ratione deprehenfaquaferisvterentur,non folum 
as, ab illis non offenduntur, veríim etiam vtilitatem capiunt; dum car* 
nibus illarum aluntur,pilis veftiuntur/elj&lac ad morborum adhí -
bentVemediajdenique dum fe pellibus armant & muniunt : vt peri-
culum fit,ne íi feres deficiant homini,ferina iam,rylueftris, & inops 
eius vita futura fit. Itaque quoniam casteris quidem fatis elljíi nihi l 
accipiant ab inimieis mali:hos veroqui fapiunt (Xenophon ait) etiá 
vtilitatem ex aduerfarijs capere deberé, Viam igitur atque rationem 
opor te t ínquirere ,qua cómodi ta tem hancconíequipofs.mt: quibus 
Simil. abfq; fimultatibus viucrc no licct .Nó pote í t agricola efíicere vt om 
nis 
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54 nlsarborexuat /y tue í l remnatufam.necvena toromnem ferampo-
tefl: cicurem ac manfuetam reddere. Itaque ratio quíEfitJ eft, vt ad 
alios nihilorninu"; vfus&:arboresinfrugífera;, &:immitesbeRia;có-
moditatem aiferrét. Aqua marina potui quidem inutilis eft,& infua 
uis:vcrum attulit pifces,commodc trñfmittit quocumque velis pro-
ficifciJmportádiSjexportádirq; rebus feruit. His exéplis fuadet iníi-
gnis hic PhilofophuSjVt ab inimieis etiá (quauis alias inútiles & infe 
fti nobis íinT)vtilitacisaliquidcapiamus. QUÍE í i t au téab eis vtilítas { 
capienda,longa oratione perfequitunexponens primíim qu^m per-
rpicacesinimicorum oculi í intad omniail lorum vitia perquirenda, 
quos odio profequunturrvt hac rationecalumniandi, aecuíandi , &c 
nocédi occaíioné captare pofsint.An nó igitur, ait ide, conducibile 
erit ad hoc cogi te,vt per omnia cauté & atiente viuas, & nec facías 
35 quidqua,nec dicas ofeitanter & incircúfpetlé;fed(eorú more qui íu Simiíe» 
fpicione morbi,dilrgenti, exadaq; viix moderatione cauét ne quid 
oífendant valetudiné)inculpatos vfq; mores &: irreprehéfos confer 
ues?Siquidem huiufmodi cautio dum ammi cohibet cupiditates,gia 
gn i t i n nobis ftudium acpropofitum integré & incúlpate viuendi. 
Etenim quemadmodura hx ciuitates(quas finitimushoftisj&con- SimiL -^'il 
tinens bellum fobrietatem, vigilantiamque docuit) & leges obfer* 
uant diligentius,& redi í is adminiftrant Rempublicam: ita quos ad-
l iuc inlmicitia compeI!it,vt in vita fobrij íint ac vigilantes, vt vitent 
focordiam,vt omnia citranegIedum&comiteragant,pauIatim nec 
fentientes ducuntur in confuetudinera non pecGandi,morefque coa 
p o n e n d i r í i modo velpaulüm adiuuerit ratio. Hadenus Plutarchi Vltftarch*, 
verba. His igitur rationibus non parua vtilitas ab inimieis etiam 
56 percipi poteft. Q u o d fecit Philippus Alexandri pater , qui cura 
rerciuiíTct Athenienfes quaedam eius vitia carpere : ipfc deinceps 
fie fe gefsit, vt illis omnemcarpendi,&:obloqucndi occafionem 
adimeret. Ita faótum eft,ve quod ipfe de fe amorefui deceptus 
minusaduerteratjpcrfpicacifsimis inimicorum oculis videret: qui 
q u ó m i n u s a m a n t , e ó m a g i s a d a l i o r u m d e l i é l a o b l e r u a n d a pcrfpU 
caces funt. A d hanc igitur vtilitatem ab inimieis capiendam nos 
híc Philofophus adhortatur: nos vero non hanc modó,fed omnes 
eti3m,qius ante commeraorauimus, vobis ante oculos ponimus:vt 
quod vna aliqua commoditas efíicere non poteft, omnes in vnum 
coniunéta» efficiant. 
Quibus ómnibus , vnam aliam adijecre iuuat: nempe, pulcherri-
m ú viótori» genus quod de hoftibus reportaraus, cú eos beneíicijs 
vincimus, 
6o FeriaJexta pojl Ciñeres. 
v i n c i m u s ^ ex inimicis amicos facimus. Quis enim dubitat aliter fe m 
ras cii feris,aliccr homines cú horainibus cerrare debele '< Ferse nam, 
cjuerationisexpertesmon ratione,fed viribus /cddentibus, fed vn-
guibus,^ veneno pugnantrhomines veroratione praditos n ó ferali 
immanitate^ed r3tione,con{ilio,& r e d é fa¿tis pugnare decet: qu i -
bus artibus lie inimicorum impetum reprimuntjVt in mutua eos be 
neuolentiara trahant. A d hoc autem pukherrimum viftoria? genus 
Row. 12. nos Apoliolus inuitat cüm ait: S ieíurkri t inimicus tuus,ciba iüú: íi 
fitit,potum da illi: hoc enim faciens, carbones ignis congeres fuper 
caputeius,quibuseum ad beneuolentiam incendas.Quod quide fe-
cifie memoratur idé Philippus Alexandvi pater,de quo modo men-
tionem feci:qui c ü m intcilsxiiret quendam c ciuibus fuis de fe male 
loqui,nec deeíTen^qui principcm ad íuppl ic ium de maledico fumé-
dum acriterincitarentúlle contra beneficijs cuminimico cenare vo 3^ 
lu i t .Quod vbi faótú eftj&maledicus Kegis laudes vbiq; pr^dicaret, 
rex ad amicos cóueríus;YÍdetis , inquit,in manu noftra pofitú eíre,vt 
alij de nobis benevvel male loquantur.Quis autem hoc in loco dubi 
tet, longé magnificentius fuiífe beneficijs, quam fupplidjs inimicü 
Uncca. fuperaíle^ReífiéenimSenecaiPropontumjinquit , opt imi viri,&: i n -
gentisanimieftjtamdiu ferré ingratü,donecfecerisgratú. ^[ Quif-
quisauté haec omnia a n i m a r ú l u c r a , q u a s h a d e n u s p r o p o í i t a í u n t , 
fuerit contemplatus,non mirabitur diuiníeprouidentiae coníi l ium, 
quódnec re sadue r f a s , neq ; aducrfarios pijshominibusin hac vita 
deeífc voluit ;quó materia illis huius virtutis exercendae non deefiet. 
Auguñ. Hinc D.Aug»illum Dauidis veríicuium, Contr i í la tus fum in exerci 
Tftlm. J. tatione raea,explanans:Homines, inquit, ma!os,quos patitur, com» 
memoratuseft,eandemq; pafsionem>& infeñat ioncm malorumho 59 
minum,exercitationemfuam dixi t . Neputctis gratis eífe malos i n 
hoc m ú d o , & nihi lboni de illis agere Deum. Omnis malus aut ideo 
viui t ,vt corrigatur.aut ideo viui t ,vt per eum bonus exerceatur. 
Q u j cü ita fint,quis n ó videt quá magnificis & expetédis muneri 
bus Paterillemifericordiarú eos pr0fequatur,quihanc eius longani 
mitatem & clementiá confeítanturllntell igebat hoc plañe idem fan 
d:us Dauidrqui magno ftudio in lege etiá illa,qu9 tiraore magis^quá 
amore homines in officio có t ineba^hoc perfeótae charitatis officiú 
príEÍlabatúdeoq; cüm iureiurando innocentiam fuam teftari vdler, 
nullú airocius malum inuenitjquo caput fuum & vitam deuouererí 
quám vt omneravirtutis huius fru6tum,quam ipfc adeó í tudioíe co 
BafiU lucrat,amitter€t. I n húc enim fenlura D . Bali l . iliú eius vcrficulü in-
terpre-
40tcf|>rétatür:Sí rcddldlretribuentibus mihí mala^decu^im méri to ab 
inimicis meis inanis. Hoc eíl:, nullum ex tanta lenliufe 6c patkntia, P/<I. 7." 
quahadenus indignas inimicorum meorum pcrlccutiones t u l i , rc-
feram f rudum. Sci&batenim v i r f a n d u s , q u a n n e í i e t a p u d D c u m 
mcritijinjurias fumma patientia ferré. 
Nunc iam ad vos^ratresjorationem vcrto. E t primum,no!o hoc 
¡n locolamcntari perditos multorum Chriftianorura mores: qui cá 
l o n g é a b h a c C h r i f t i p h i l o f o p h i a d i í l a n t C a d h o c enim deflcndum^ 
ncc vl lum tcmpus,nec vllae lachryms fufficeren^fed eos foium ad« 
0ionere,& curare voIo,qui fanabiles funt,& medici ferrum adeó n6 
forraidanr,vt etiam aduocent.Quifquis igitur varijsiniurijs,& incó-' 
modis aíFcd:us,aduerfus haec mala inferentcm furorc & indignatio* 
ne concitaris>& fanari tamen defidcras^nmentemeaqusB in i t i od í -
£ | ximus,reuoca:hocefl:,vtanimumtuum3bhisquae illumirritanc Se 
cxulcerant,3d ea,quae lenire furoré poíTuntjtraniferas.Hoccíl enim 
(quod an t ed ix ¡mus )va fcu lum¡gn iadmotum, nonqua parte vr i t , 
fcd quafrigct,extrahendum.Quantum ergo potes,enitere, vt mcn-
tcm ab iniiiriarum cogitatione auoceSj6¿ praemia huic vir tut i propo 
í t t avc lu t in Ílatetaappendas:nempc,diuin3e fimilitudinis imagine, 
filiorum D c i gIoriam»charitatis confummats perfedionem, pecca-
to rum veniamjmeritorumaugmcntumjfiduciam in tremendi i u d i -
Cij dic,ac tándem h^reditatem ccelefterajqug germanis De i filijspro 
miffa eft.Si has enim commoditates,& pacati cordis quieten», trao-
quillit3tem,p3cera>& innocentiam ante oculos ponas: haud dubiú0 
quin harum rerum coníiderat io te ad animi lenitatem & placabilita 
tcm vehementer impeliat:qu6 fie^vt inconcufTam filiorum Dei cha 
^ i r i t a t e m conferuansinvia, gloriofam corum hiTeditatera adipifeí 
mercaris in patria. 
D O M I N I C A P R I M A I N Q_V A -
d r a g c í i n u c o n d o p n m a , i n q u a l e d i o Euangc-
l icaexplanatur . 
T H E . !DuFlus eíl Te fus in deferí um a Spiñtu, 'bt tsnt* 
retur a&iabolo.&c. Matth .4. 
6z IDomimct frímt h Qjkira. 
Vídqu id hoc f-icrarifsimo tempere agit Ecclefia, /iu<l g 
cumieiunÍ3ÍníUtuir,ri i jecum lacras nobis leftiones 
ex Euangeí 'cis litcris proponitmon dubium, quin ea 
omnia adfaíutem n o í l r a m moliatur. Credit auteni 
pia mater nosjtanquam veros obedientísE filios, ope^ 
ramdedi í l e ,v t íac r ihu ius temporisreligioniftudia quoque noftra 
aptaremus.Credit infonuiíTe iam auribus noftrisvocem iílam , qua 
nos primo íacri huiusremporisdie Dominus compellauit dkens: 
XttUu Conucrrimini ad me in toto corde veftrojin ie¡unio,& fletu, & pJan 
¿ lu . Credit nos hac coelefti vocemonitos^ellum indixifle vuijs, 
propofitumque vi te meliorís arripuifle.Cumque hac ratione intel-
íigatjacies DjBmonum contra nos vel.uti transfugas a regno fuo, m -
ftrui atque pararijopportunéfatts nos huius periculi admonefjdifci-
plinamque huius milkiae cceleftis edocer. A d hoc autem, proponit % 
nobis hodie ducem noftrum velut in acie cum adíieríario noftro dU 
jnicantemrvt in alreropugnandi artem, in altero fuperandi ra t ioné 
addircamus.Prodeunt igitur ad pugnam ex altera quidem parte ma-
Ktia,ex altera Dc i fapienciares altera princeps huiusmundi^cx altera 
cceleftis imperator,fuis quifq; armis in f t ru f t i ; ille prauitate, hic i n -
nocentia:ilIe mend3cio,hic veritaterílic odio & contemptu De^hic 
pictale & reuerentia Dei . 
A i t igiFUf Euangel i íb . [T«c^(ff«í c/f íc/«íf/jdfr/frí«4 VfMHk Ve] 
Tünc,inq:iit.Quando?P<)fteaquam inlordane baptízato D o m i n o 
Víátth'l* fuPer eurn ^p^tti íüntcoeli>& vox Patris inronuitrHic eft filius meus 
di lef tus^r, tune plañe aSpirimfawftoducitur in defértum,vt a D j 
jmone impetatür .Cur i ta íNempe,vt hacrat-ioneintelfigamus, quod } 
vbi primnm quisin Dei filium adopMtuseft, vbi per verarr. pcenite 
tiam Diabolo renunciauit & pompis eius, vbi fe in Ghrift i d i í c ip l t -
nam tradidii,ibi protinus communis hoftis acrius rruir ,&: vehemen 
tius contra cum jnfurgi^priufquaín robur i i i f t^m coiiigat, .&: raeji-
ces altÜK in virtute figat. V i x d u m Chriftus Domiuus n a t ü s ^ r a t i 
c ü m Di . íbol i farcües& minifter Hcrodes illum ad necem parricida-
l i o d í o quaerebat. Q u p d q u í d ' e m fpiritualittr quotidie in Ecckfia 
fitjCum in fidelis alicuius pedore nafeitur ChriftusJllum enim Dse« 
monCtanquamalterHerodcs)priufquamadolefcat,e>ínnguerev¿i¿ a 
^iovirrutis inilituto auocareconatur. Cuius rei imaginem loarr* 
ApocAl* nes m Apocalypfi mira rationc defcribit.Aicenico fignum nsagnum 
apparuif leincoelo.nempémulierem mirabiii pulchritudine,hab¡tu--
^ue fuIgentcmjSolc ami¿lain,ttellis micantibus coronatam , Luna-
4uc 
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qué pcálbas eíus fuUOrata.Cura vero ca vehementercmeiaretur v t 
parerct aftitific úli draconern magnum & rurum,nui vafto ac hiana 
t i ore panuricntis fcictumpr«fi;olabatur,vttum deuorarct.H^c m u 
líer^Ecclefia, Chr i f l i fponfa cfl :qu« hoc nmdo aJtior atq; iupeiior, 
omnia q u s inf a orbem Lunx conrinentur, pedibus lubigi t , arque 
conculc3t;Maqueca'!efl:ia & íubl imiamedi ta tur .Hsecigi tur íemi-
ne verbi üe i f cecunda ta , ípirituales quotidic hlios non linc doliere 
ac labore parit. Sedadell tamendraco m^gnus & rufusSanótorum 
fan^tiinem fitiens, qui nafcentem íobolem (hoc eft ípiritualem fi« 
l ium ) in ipf^ fb t in i inicio extinguere conarur: qui dum tener, & h* 
élcnscíl,faciliüs patet iDiurijsinimicorum. C í i m e n i m a d h u c prif t i 
ni habitus in eo vigeant,íaciléquauis occaüone , & impulfu trahitur 
adaíTueta. HincDiuusCbryfologusai t . Scmper diabolus primor- Chryfoto* 
dia boni pulíantcntat rudimenra virtutum : Tanda in ipfo ortu fefti- gas. 
natextinguererfeiensquod ea fundara, íubuerterenon pofsit. Noua Sinultá 
SBdific¡3,& humorera adhuc fuuin ac teneritudinem rctinentia, n ú -
nimo negocio diruútur.Planta qua? recens adhuc&: nouella cft, leui 
impulíu e cerra excutitur. Lucerna quoq; recens ex t inda , &' adhuc 
extinébe lucis fusnú retinés}leui flacu accenditur.Sic igicur, vbi p r i» 
ris vita; confuetudo adhuc in anima calerjíi tentationis,aiit occalio* 
nisalicuius vehementior aura fpirauerit: íi aut oculi mcautiíis v i -
deant,aut veteres confiliarij & amici ad aflueca vocenc, aut denique 
fplendidiu* aliquid, & Vü luptuofms fe fcníibus oíFerac, facilé quod 
vix benc defierar,inílauratur,Vtinam hoc,fratrcs,nofl:ro malo quo-
tidienonexpenremur, Quorenimbomines pafsim videmus,qui 
hoc ficratifsimo tempere cum vicijs diuortium fecerunt, & praete* 
ri torum poenitcntes , meliora propofueruntcquitamen,vbi pr i* 
m u m EcclefiiE facramenta perceperunr, OiJadragelima cxa¿ta,fta« 
t imad vomi tum redeunt, fkin priora crimina rclabuntur: atque 
hunc coca vica ludum l u d u n c , d o ñ e e imp3*-atos improuifa mor$ 
intercipic, &: perdir. Qaamobrem, illa nobis Ect le l ia í l . fententia EalU] 
hoc praecipuc tempore anee oculos habendaeft; F i l i , accedens ad 
íeruicutem D c i , ftain i i m o r c J & praípaiaanimam tuamad tenta-
l ionem. 
[Et cum iaun¿¡fct¿nc[u\r?<¡u4clrdgmta J í f tw.crc . ] Ecce fratres, orl^ 
go atq; dignicas Quadragehmal i í ieiunij^qu^ nó folüm ab Ecclefif, 
íed a Chrif t i autoricate manauit. Vodcqi iemadmodum is lordanis 
a q u i s ' i n d u s j c ó t a d u fuoaquasomnes fanótificauit^ifque v i m r c -
^encranditribute;ita ieiunio í u o , i e i u m u m hoc Quadragcfimalc 
laciauira 
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facrauic,8¿ coeleftem ei virtutem arque digaitatem cótulít . Vtcním 7 
StmiL aquacorumlocorum,per qu íedccurr í t , faporcTn r e f e r í : f i e etiam 
(quando ieiunium hocperautorem vita;traníiuiQnouam abeodi-
gnitatem & glorjam traxit:vt iam hoc tempere ieiunare,non folüm 
abílinenti^s munus íir,fed etiam inligne quoddara diuing fimilítudi 
nisdecusfií o r n a m e n t u m . I d e ó q u i c u m q u e d e C h r i í l o capite g lo-
r iamur, & corporiseius membra fumus, íuftirsirnum eít , vt in hoc 
quadraginta dierutnieiuniocapiti noftro conformemur. M o n f t r o 
enim fimile eftjfl capite ieiun3nte ,membraíint ebría:li i l lo propter 
nos inediamíull: inente,nos contra delicijs foluamur. ^[Kemo vero 
famem caufetur,Iaboremquc ieiunijrne dum minorem vitare labo-
le&.é. rem nititurjincidat in maiorem.Scriptum eft enim.Qui timet pru i -
nam,irruet fuper eum nix.Hoc eft,qui minora refugit incoramoda, 
inc ide t in ina io ra . I t aque í i non vis ieiunare8¿fitire exiguo hoenu- ^ 
mero dicrum»ieiunabis & í i t iescum epulone diuite in aetemuni.Fii 
gis modo leuem/alutiferumque poenae cruciatum, cruciaberis per« 
p e t u ó , ^ id quidem rmefrudu.Qua; c l im ita fint,fratres,cur quaefa 
hác re rú vieifsitudiné hó t imemus?Cur ,v t corpori noftro parcam% 
perpetuo ieiünandi periculo n o í i p f o s e x p o n i m u S j q u i quadraginta 
dierum fpatio nolumus ieiunare ? ^ V e r é pigct,pudetq; teraporura 
noílrorúyin quihus tam facilé \ multis Ecclefí» praecepta contení ' , 
nuntur.Quotusquifqueenim eft, qui to to hoc temjpore inuiola» 
tamie iuni j reguIamíeruet fPudoref t jora t ionesEcclef iaehoctempo 
reaudire,quaeomncs,ieiuniumfon3nt>ieiuniumcommendant,ieiu-
nium fanféí ícantjeiuniaque n o ñ r a DéorepraBfentant: cüm tamen 
vfque adedpauci í in t ,quorum ieiuniaDeo offerri pofsint. Pudor 
eft etiam audire mores aliorum fideliun^qui a nobis longé inter re- ^ 
jnotifsimas &: barbaras nationes deguntrapud quos tamen inuiolabi 
lis ieiunij difciplinacuftoditur. ApudChaldcEosenim Chrif t ianoj 
(qui ínterSarracenos,& Turcas d iuer fan tu^apuáMalauares etiam 
(qu i in India orienrali inter nudos barbaros,& idolorum culcores v i 
tam agunt,ficut certa reIat ioncdidicimus)adeó ñrid:é Quadragefi-
malis abftinentia cuftoditu^vc totohoc tempore tam minores, quá 
inaioresynon modo. abouis,&carnibus, fed etiam a pifeibus omnis 
generis, & vino abftineant: rolilque leguminibus ferael tantum i n 
clie,idque advefpcram reficiantur. Q u o d e ó l a b o r i o í i u s e f t , qud 
regio illa a?qu¡no(Siali linesepropinquior3implacabilicaíore feruet, 
A t nos miferi rubclementtoricoeloconftituti,nos facris literis i m -
buti,nos tam longé a nuditate,S¿ barbarie reg iqnüa i illarum d i f í u n -
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zo (fiki,nosquitantoperede legibu5>de literis, de ingenio atque huma-
nitatis cultu gloriarn.ur, in hoc folum ingenioíi í u m u s , vt Ecclcfige 
prsecepta arbitratu noftro impune violare feiamus. Non ira conue-
mt fratres me i , fed propter ilUus amorera.&: g lor iam,qui noftri 
caufaieiunauit, e í u r i u i t , & innocentifsimam carnem fuaminedia 
macerauit, ac poftremó aceto s relie potatuseft; fufeipiamus pro 
fuis quifque viribus hoc folenne ieiunium, & tantüm vnufquiíque 
praiftet, quantum per tratera aut valetudinem p r e ñ a r e potuerit. 
Necenirnaliquidirupra vires, fediuxta vires exigimus. ^ ¡ Q u o d í i 
carnem veftram aliquando fames & inedia cruciauerit, coníiderate 
qusEro,quoties propte^eius indulgeníiam Dei pr3ecepta}imó Dcum 
prcEcipientem coriculcatüsúntelligeíifque non magnum eíFe^i pro-
pter illura placandum, eam inedia maceretis, propter quam oble-
óiandam toties maieftatern Domin i viola.ftisrvc íi caro voslseta tra-; 
j j xi tad culpam, eadem afflittareducatad veniam. Sienim corpora^Siwiíí. 
quse calido humore.aegrorantjfrigprexurantur j quas vero repletio-
neciborum,inedia fanamurrquid mirusn, íi quae voluptate deiiquic 
muSjdoloris amaritudinefanemus^Tobiasftercorehirundinis excae To&.n. 
catus/elle pifeis curatus erf.Sic nos animse luceníiíordidae carnis vo 
luptatibusamjfí'am jamaritudine pcenitentií: recuperare debemus. 
R'efertin Epitaphio Pajulse D . Hie ronym. quód eüraipre fanótam UieroHytin 
focminam diu multum que lachrymantem rogafrec,vt par.ceret ocu= Epitaphio 
Jisseo{que íanóltarum ícripturarum lectioni referuaret; illam contra PauU. 
rerpondifle:Turpanda eít facieSjquam contra Dei prascepta purpuT 
r i í lo&cemfa fepc depmxi.Aífligendüm corpusjquod multis vacaa 
uit delitijs.Longus riíus perpeti fletu penfandus eíl. Qua: viro & le-
culo placui,nunc Chrifto placeré deí idero. Videtis ergo amarirudi-
i z ne ac dolore curari,auaB:delitijs & voluptaiibus eommiffa funt! Sed 
ad fequentia veniamus. 
V b i ergo Dominus pol i tam longum ieiunium efuríflet, accedes 
tenuatpr dixic e i ^ S í / r í m í D e i e ^ c ^ no» 
minefan-dlusEiungeliftadcEmonem appellec. Tentatorem vocar, 
eo modo quo nos dicimus piftoremifcnptorenrijaut aliud íimile ar-
tifiéis nomea.Ex quo plar^g intelligere licet, q c ó d quemadmodum : 
huiufmodi artífices perpetuó inftant operibus fuis (vtpote qui eoru 
víu victitant) ita hoftis hic nofl:er,acteDtandi artiíex non alíofungi ' 
tur of l ido,non aliud captar lucrum, non alteri cura?,aut negotio i n -
t^ntus elt3fed huic vni operi dies noétefque peruigil incumbir. É t i l d^íw//.' 
l i quidém opifiecs, facris feílifque diebus operis im laborem inrer-
T o m . i j . E mittunc;. 
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m l t t u n t : h i c n u l l u m t e m p u s , n u l h m q u e t e n t a n d i o c c a í i o n é m p r ¿ - I J 
t e r tn i t t i^neoip í i s cjuidem facris dicbus parcit; fedtunc máxime fa-
crorum dierúm otio ¡n noftram abutiiur perniciem. Et i l l i quidem 
artifices,quoties aut comedendum^ut dormiendú eft,ab opere cef-» -
lant;hic autem ( quia corporis expen cft)nulia c i b i , aut fomni curt 
tangitur:qum potiüs fcedas dortnientibus imagines obi jc i t , quibus 
&afFeftustuos,&; corpus i n ñ a m m e t : atque vbi te inflammatum Se 
aeftuantcra renferit, fubiró a í omno excitar dicens: Philiftijm fuper 
tidiciG, te Samfon. Videte qUdE.To)in quanto túc mífer homo diícrimine ver 
fetur,qui ita a dsmone obré íTus^ toto corpore inflammatusin ccr 
tamen pené viQus vocatur! Q u p d fi ita eft^quis gloriabitur ca íhim 
fe habere corpus? Quis huius adeó calHdi 9c truculéti hoftis infidias 
non percimefc3t?^íara vero quiseiusaudaciam &' confidétiam ver-
bis confequi po ís i t?Quidenim non audeat, quiipfum quoque A n -
gelorura D o m i n u m ^ u e m cceleílitefiimonio fiHuniDeiefle audte 
rat,tentare aufus e í U Q u a nos ergo confidentia vermiculos,& velu-
Leo Papi t i locuftas aggredíetiir,qui ilíum inuadere non dubitauit? Hinc Leo 
infermo» Papa^ quo^nqui t^olos fuos contineatjqui ipfum quoque D o m i -
num maieftatis aufus eftcalliditatis fuae f r aude ten ta re^Tan túcn im 
l i b i de natura? noftrae murabilitate promiferat, vt quena verum expc 
riebat u r h o m i n em, prx íli m eret po (Fe fi e ri pecca to re m . 
Sed q u o p o t i r s i m ü m t e m p o r e D o m i n u m aggredi3tur,expenda-
m u s . N e m p é , c ü m poftieiunium efur i l íe t .Ent ib i alius darmonif 
aftus.Captauit oppor tuni ta té famis: vr ex altera parte naturaü fame 
incitante;cx altcra,ipro etiam ftiroulanie, edendi irritaret apperi tú . 
Quaquidem arte trequentirsimé in animarufn n o í k a r u m pernicic l J 
B f ^ r l . vt i tur .Hinc D.Bernard.Diabolus omnium difeutit coníuetudines , 
in femó» ventilat curas, Icrutatur affedus, & ibi caufas quaerit nocendi, vb i 
nos ftudiofius viderit oceupari. Circuit enira atque luílrat omnes 
animi noftri aífedusincredibil i vigilantiamon aliter,3tque callidifsi 
mus hoftis explorat arcis muros, vrea pot i ís imüm parte oppugna-
2imiU lionero aggrediatu^qua íenferit infirmiora eíTe praífidia.Qucm er-
go in nobis aífectum ad vi t ium aliquod prodiuiorem videritjhunc 
twtft» ^e fuggeftione fuá exfuki tat , & inflammat. Sicut enim qui é filice 
per frequentem ajris colliíionem ignem eruere volunr, diligenter at 
tendunt,qua parte filex commodior ftt ad aeris idus percipiédo$,vt 
faciliüs fcintillam excutiant,qua fomentisignem concipiantrita cala 
lidustentator,exploratohominis ingenio atque natura, affinem v i -
cij s affc&um tentationis fus ferro acriüs pulfat, vt ita t ándem praui 
coníen* 
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fé conícnfusexcuffarcintHIa.peccati fíammamomnia dcuorantem in 
ccndat.HincD.Grcgor.ait.Priuscomplexionem vniuícuiufque ad Cregor, 
uerfarius nofter perfpicit,&: tune tentationis laqueos opponit. Aüus 
namquelaetiSjalius trift ibus, aliustimidis,alius clatis moribus exi-
ftit.Quó ergo adueríarius oceultus eos facilé capiat, vicinas complc 
xionibus deceptiones parar.Quialst i t ix voluptaseft próxima, Isetis 
moribusluxuriamproponit : &quiat r i f t i t ia in iram facilé labitur, 
triftibus peccatum dilcordise porrigii:quia vero t imid i fupplicia for 
niidant,pauentibus terrores intentat: & quia elatos extolli laudibas 
CGnrpicit,eosad quaecumque voluerit,blandisfauoribustrahit. H a -
ftenus ille.Simili ergo rationcfi quem pauló ad rcm auidiorcmvide 
rit ,adauar¡tiam máxime folicitat^Si vero natura & ingenio quifquá , 
inu¡dus & maledicusíit ,femper i l l i nouam inuidendi,ac detrahendi 
17 materiam ofíert.Si vero admalcprecandum natura malignitate ra 
piatur,femper illum adhoc veheraentiusextiroulat, á¿ vekui curren^-
t i calcar addit,6<: ignero,qui fponté fuá ardebat,flatu fuo magis ince-
d i t .Quod quidem vitiumnonnuliisfceminarum vsldé familiare & 
frequens eft: ijs praeíeptim^quíeob longam setatcm exhaufto pene 
fanguine,melancolico,triftiquehu more máxime redundant : q u i -
bus perpetua eft iaore maledi¿lio>clamor>& iraprecatio'quibus, 5c 
ancillas,&:íamulos,&: filias etiam diris ómnibus d e u o u e m t a d e ó , v t 
i a m i n h u n c a t f e d u m c o r d i s t r a n í i e r i n t . n e q u e vnquam Da;mon,& 
imprecatio ab illarum ore diuellantur. A d hunc ergo- modum fer-
pensilleantiquus,explorata hominumnaíura^pr ju is afícCtibus no 
ftristentationum fuarum facesíubijeit. Hacautem ratione Gemí- SaUjliusí 
l ium feriptores memorár , parrkidara i l lum Catilinam magnam ad 
18 fe iuuenum manum Romoe aaraxi í íe ,a tqüe ad tererrimum coniu- SimiU. 
rationis facinusinftigaíTe: quód vnicuique lUorum abundé ea o m -
nia vit iorum irritamenta (uppeditaret, ad quae propen íum quem« 
que i l lorum inteiligebat Iraque ahjs ícorra^lijs equos, alijs canes ad 
venandum prabebat, prout vinuícuiuíque mores&' íngenium fere 
bat.Sicigiturcommunishoftis affedus noftros ad malum incenfos 
inílamraare non ceíTat.De eo namque ícriptiim eft:Halitus eius pru }oh.^ % 
ñas arderé facit,&:ftarama de ore eius egreditur.Quis ergo ab hoc 
ardenti ísimo huius Draconis halitu fe immunem eonferuabit? A n 
non Uocardoreillorum perora invenía íunt , de quibus Propheta Ofes. j l 
dieit^Orancsadulterantefjquafi clibanuscorda eorum? Q u o r ú d a m 
cnim.horainü,ac praecipué iuuenü corda peftifer* íuggeílionis fuae 
6atuficincendit,yi nonnullieorumconftanter aíTeuercnt, nullafe 
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ratione \ carnal! commercío,&: voluptaic poíTe temperare !• q i i ¿ tíS T9 
men res arbitrij Ubertatera nulk) modo .3dimi?,red aduerí:irij noftri 
v im &: potentiam declarat,quarn nemo íine coeleíli ope fúperare pb 
t e íhSed iam verba tentatoris audiamus. 
i^fiíius¿i\c\mt)Dd€Syiicvt lapides iftipeinesfiant^ QuanuísDiaho 
lüs mendax rit,& paterejus,hic tamen ¡píe nefciens,fa]iuarem quan 
dam nobis proponit veritatcm. Verée'nim inter omnia filiorú Deí 
opera hoc vel máxime propr iüm eíl,ex lapidibus panes fa íerc .Cum 
enim te quifquam conuicijs &: maledidisincefsitjquidaliud quam 
lapidibus per!t,quibus virtutem Se confrantiam tuam tentare & labe 
fadare conatuHMalusenim homini vulnus^conuidnm , & maledi-
Eccí.lS. ¿ t u n ^ q u á m lapis infért.Scriptumeft enim:FIage!li plaga liuorcrri fá 
cir,plaga autem l ingu^ comminuet oíTa.C2Bterum,Í3 tu petienter fe 
ras,ri cónuicium non conuicio,íed beneficio rependasribi iam ex la- 20 
pidibus panes facis:dum rem afperara atque acerbam in virtutis ac 
fpiritualis aümoniíE materiam vertís. I d enim conuicium patienter 
latum,fpiritualis cibus efl:,qiio anima fuílcntatur,non lapis,quo vuU 
neretur.Hoc autem faceré non dubium^uin filiorum Dei opus ,& 
argumentum fir. ^[Sed vtadgermanum horum verborum fenfum 
veniamuSjdifficik intelleétu eft quid potifsimura in hac prima tén-
tationc coluber hic tor tuoíus intendtrit.Nee hoc'valdc mirandum, 
Pro«.50. ci lm inter quatuoriIla,qu33SaIomonicr3nfadintenigendum di f f ia 
lia,hoc fecundo loco numeretur,via feilicet colubri luper petram:id 
efl:,quid potifsimüm ferpens hic lubricus in tentationibus fuis inten 
dar}qüando fortes & confiantes virosaggreditur. Frequcnter enim 
vniustentationis impulfu, varia vulnera infligereconatur. Quam-
ebrem quídam hocin loco dícunt,voluifre eum explorare veritate 11 
- coelellis illius oracuii,quod in baptífmo fonuerat:Híc eft filíusmeus 
dilectus,&c»Vnde ípíe cenfequenter ait:[Sf jíííMí De/cíCquemadmo 
dum^cceleftis illa voxteftatáeñ)dicvt Upides¿ftipanesfianl.^ AW'] ve 
ró ,3d inanisglorÍGE 8¿ fuperbiae vit ium impeliere Dorninum voluif-
fe afferuntrcüm ad hoc eumin'diacerer,vt tanquamDei íilius aliquid 
fupracommunemnaturae vim moliretunvtita in fuperbiam elatús, 
incideret in iudicium Diabolí.Alij rurfus ad vit ium guise, poft tarh 
longam ínediam ftimulantefameeum raperéconatLimfu'iíTe.Vnde 
opportunitatem captauitfamís,vt hac viaeum vehemen t iu sade íb i 
auidicatem incitaret. Sunt qui ad diffídentiam illum impeliere vo»s 
luifte afTeranltvt videlicet de diuing prouidentise cura diffideret, cu 
tentara res non fuccederet. Qu id autem horum intenderit, diffícilc 
adintellis 
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t i ad intelligendum cft.Credo autem illum & hace, & multa alia longé 
fubtiüora S¿ pcioraCqus nos minus aflequimur) captare voluiíTe. 
Hanc ergo primam hoftis congrefsionem hac refponfionc impe-
rator nofter retudit.[Sc«pí«m cjí,Nort infolo pane viuit homojed in om 
ni verbo quod procedit de ore Dci.ÍQuaí quidera fententia vt verifsima 
cft,ita quoque latifsimé patet, non in ijs íolüm quae ad vidum: fed 
^ iir ómnibus etiam qua? ad humanse vitse vfum neceíTaria funt. Com 
munisnamque Theologorum fententiaeft,ea quaeDeus aliarum 
caufarum minifterio facitjpofle ipfum per fe citra vllius operam Ion 
ge perfediíis efficere.Sicut enim elegantioreft ea pidura, quam pe- $imii, 
rituspingendiartifex manufua depinxit,quam quaedifcipulorum 
manibusexpreflaeíhita longé praeílantiora funt ea opera > qu3e per 
fe Dcusipfe molitur, quam quaeinferiorum caufarum minifteriofa 
a5 cít. Quod fi íta eft,non ergo eft cur fe pij hominesaffliótare de-
beant,cüm varijs calamitatibus premuntur, fi Deum propitium, Se 
rebus fuis confulentem habent.Quid enim dcefietibi pot€rit,quod. 
rerum omnium Dominus praeftare nequeat? Amili v!nquis,iilium, 
dominum, fratrem, maritum, qui praefidium erat folitudinis mes, 
baculusfenedutismea r^emedium orbitatis mex:quo íublato, nu-
tat vtique falus & vita meameque video qua alia ratione orhitati, fo 
litudini,&inopia» meae,his prsfidijs é medio fublatis, prouideri pof 
fit.At fi tu in Domino.fiduciam habeas,fiiilli innitaris , fi eius opera 
fuppliciter iraplorauerisjíi fpes tuas omnes in illum collocaueris:ip« 
íc tibí pater,ipfe fratcr,ipfe foror,& maritus erit,qui Ibngé praeílan" 
tius defundiviri,ac parentis muñere & ofítcio füngatur.An nó hoc. 
ipfe pijshominibus» pollicitus eft cum ait t Quicumque fecerit vo- Matth. n i 
14 luntatem Parris mei quiin ceelis eft,ipfe mcus frater,¿£ foror,& ma» 
tereft ? Subhuiusergo tam ardae necefsitudinis & cogmtionis vin-
culo quid tlbi deefle potevit? Sicut ergo citra pañis commeatum 
(quod humano iudicioimpofsibiíe videbatur) populum fuum Do-
minus tot annos in deferto pauit: ita poterit tibi quoque, fine ifta-
rum perfonarum praefidio perfeipfum perfedifsime confulere. Si 
enim fíentivxorrAnna?, viríuusHelcanaSamuelispaterdicere po- i.Rf^.i; 
tui^ Anna cur fléi?:& curaffíigitur cor tüum^Kó^ne ego melior tibi 
fum,quam decem fiíi)?quantó íuftiüs hoc ipfum ChriftusDnSjfide*. 
lí & amanti aoimf dicerepoterit?Quantóenim plüra ab vno illo bo 
nerum omnium fonte, qu^ m ab vniuerfis hominibus fperare debe-
mus? Ad hoc autem falutare prefidium Apoílblus confugere viduas 
admonet cu ait:Vidua,qog veré vidua eft 5c defolata,fperet inDomi i.t/w.j^ 
Tom.ii* E 5 no,^. 
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no,&r infletoratlónibus & obfecrationibus noíVe & dic. Nec foturn 25 
vidnis j fedómnibuset iamdelbíar isac aiiicris,hocidem Dominus 
cóíilium per Ilaiam praebetciim aiiiQuisex vobistinlens Dñm,au -
ifetifC, d iensvocemíeru i rui?quisambul5uitrntenebr!s & non eft lumen 
ei'Speret in nomine Dñi ,& inniíatur íuper Deum fuum. En D ñ s ca 
lamitaíoSíík in tcnebris ambulantes ad fe vocat,& vt hbi innittátur 
precipit.Si quisergohac vcvce monitus adeum confugiat, i l l iq ; in^. 
nit;<itar>n!jnquidfubtrahetfeD^us>& innitentem deludet, &• cades 
re íinet^Nu misarundineusbaculusel^cui í íquis innitaturconfrin-
gendus f i t ,& innitentis manum vulnerare? Qu id q u s í o fumma illa 
bon¡tate,pietate,&: veritate indigniusf 
Cum igituraduerfariushocícnpturaB reílimonio rcpreíTus fuifs 
fet.ad alia callidus machinamcnta cóusrt i tur .Nec enim femel tétafs 
fe ccntentus,3lia atq; alia aggreditur via.Cú enimCvt ante diximus) 2 í 
expertinaci& aísiduocentandi vfu tentatorappellerunvix vnquara 
hoc intermitt i : officium,nulIafq; homini pra»bet inducías, fed infa* 
tigabilis in hoc opere períiftir.Superbia enim il l i pr^bet audaciam, 
odium vero in nos eius acuit íiEU¡tÍ3m,tot autem annorum experié-
tiafidücláilli vincendiprceftat, Hincaquodam exfanitis patribus 
rogatusquo nomine vocaretunMilleCinquit) modisartifes vocor: 
quia videlicet innúmerashabcrct tentandi S ínocendiar tes . Quarc 
nerao poft vicloriam fecurú fe eífe iarn credat:fed poít vnius certa-
minis c o í i i d u n v d aliura fe accingere feftinet.Hinc de B.Antonio, 
poft fuperatos in quadam acri pugna Dasmones Athanallus ait. Sed 
eec Antonio fecuritatem vincendi dcdit vnus triumphu?, nec Dia-
bóli femel fradaedefecere vires.Superatusigi turá D ñ o i n hoc pr i -
mo pr2Elio,alia irerum ratione ipfum inuadit. AíTumpíit enim illú in *7 
íaná:am ciuitatéi& ftatuit eum fupra pinnaculú tépli & ait: [ Sí filius 
ldeics,mUtetcdeorfum\Scriptumcfiatim:Quia Ángdis fuis Deus mMauit 
deíc , ( i rc . ]Quiafant tarumfci ip turarumtcí í imonio illum D ñ s per» 
culeratjipíecótraeiurdéfcriptur^ te í l imonio perperam intellet'io, 
aduerfus illum abutitur.Haec quoq; tentatio?íicut & pr«cedcns, ípi-
Sífff//. ' ritualis eft. Huiufmodi enim técationibus fpiricusillenequirsimus 
fpirituales viros impeterefolet.Qucadmodum enim aucupes varijs 
eícis vtútur ,pro varia auiú natura quasillaquearc cupiütúta callidus 
hoil is .dmerí i i malorüirr i tamétisad illaqueadas aías pro varijs ho -
minú ingenijs vti folet.Eos enim homincSjqui pecuáú more viuüt, 
viiiísimis carnis voluptatibus,ad quas more pecudú rapiuntur, inui« 
tat:íllosvcró,quiminLisfunt voluptadbusdcditi,pecuni¿e cupidita-
ce 
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i$ te inSamma't:illu(lriores aucem,qui pecunia n«gle(5la, populan ma-
gis aura pafcuntur,arnbiiione & luperbia inuadit. Eos vero, qui ab 
bis cupidttatibus paululum emerferunt,ad k ien t i s immodera tu ín 
amorem ita extimuldt,vt huic vni í ludio addi¿íi>&: hac naturali vo -
lupiare capti,vinutis & fanét« orarionis ftudia der t rá t rPhüofüpho-
rum amás in hac re,qiiam fanílorum patrum exempla feóíátes: qui 
non inodó intelleftum difciplinis,(ed a í feókm magis pijs precario 
nibus,ac virtntis ftudioexcolere nitebantur, Caíterú pios homines. 
Si virtutem ante omnia íedantesfreqyenrifs iméfub virtutisimagia 
ne fallitrvtpoté quos nulla alia re inefcare fe poffe credac. Itaq; fte-
quentcr mult^Sjaut immoderata abñinenria,aiit nimio feruore, aut 
longis v)gilijs,autirrationabili tin[iore,aut nimio iuftiticE zelo deci-
pere conatur . ínrerdum etiam dat operam, vt indifcreté fe externis 
2p occupationibus dedaT:quó interno vacationis í tudio negleóto , pau 
latim feruorem chariratis amitranr. QuosenimintelligitvirtutcraL 
fummoamorecópleducse teraq ; omniaproptervnam illam íaítidi 
re,qiiaalia vÍ3,nili vinutisípcciei l laqucare valeat ? Cuius reí t y p ú 
exhibuiflc videnturperuerfi i l l i regis Períarum principes, qui cuín 
varijsrationibusDanicleiuimndiamapud rege vocarc nitereníur, 
nihi lq; iliisex fententiacederetjiis ve rb i s íecumegt run t . N ó inue* D<tu 6l 
'niemus Danieli huic aliquam occafionem* niíi íorté in lege Dei /uU 
quiduis enim p3tietuf,priuíqLiam eá violare audcat. Hac ergo ratió 
ne pios homines I>iabolui decipere conatuivquos nihi l , ni l i quod 
Deo gratum íit, amare incclligir.ldeoq; vitia ilíis,virtuíis fpecie sdá 
brata íuggerit .^fCüm ergo hac via tenraror D ñ m aggrcíTus cfTetjii-
lecótra refpódit, [ícr/prawieji,Ho tsntitbis Dominum Dann tuu.]Dñm 
50 autem tentare,eít nouo miracnlo velle períiccre,qíiod alijs rationi-
bus ficri potert.Quum crgo viapatear,qua ex hoc loco deícendere 
poísim,quorfum atcinet,vt me deorfum prsecipirc? «ajPotuiíTct q'ji= 
délraótus acvictus hacreípófione D^a>ó ,ab officio impugnadi cef 
lare,GÚin tá Itrenuú & iníuperabílein pugi í¿ inc id i í r t í : (ed l ib ido ta 
men & auiditas nocendi facieb.it, v tn ih i l intenraturn rcHnqnfef. 
[Ajjhmit Uaqi Dominummmontmcxcclfum vM^oftcnditq; ci cmnia 
regnt munUyO-gíorim eorum,cr ait.üxc pmm nbidabo.Ji fáhrik adera 
uens «zc.]0 vocé cxecrabilé!ó vocé ea meme digna, qux olím De i 
fedé0í gloriamaífedauic!A qua inlaniaCquá íemel ebibi t ) nunqua 
deíl i t i t .quando hodie quoq; adorationis cultü vni Deo debi tú íibi I , ' 
t r ibuioptat .Sihicigicuraífeí tuSjhic .animusJi^c vox iiliusefti qui 
de cosió propter hanc deteftabilé fuperbiá pra¿cipicatus eftjquqnam 
H 4 modo 
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modo qui hunc intra fe morbum alunt,ac nutriunt, qui in hoc vno j i 
omnes curas & cogirationes íuas conferunt, vt tanquam Dij ab ho-
minibus 5¿ colantur, &c in fummo honore habeantur , ac pené ado-
rentunquomodoinquam ij,vel hoc indicio fe fpiriium illius habe« 
re,& meáibra Ulius cflcCqui rex eft fuper omnes filios fuperbi^ ) non 
agnofcuni^ Talis enitn animus,non á fpiritu Chrifti ( quí humilis & 
manfuetus cft)red a fpiritu Djsmonis(qui fuperborum omnium ca-
Augujl» pUt eft)proñcifcitur.Hinc D. Auguft.Quécumq;,ait,fuperbuni vidc 
ris,fiUurn Diaboli eflenon dubites.^ |Hincetiani viderelicet,quan« 
to noílri odio Diabolus teneatunquandoquidem omniaregna m ú -
diCfi id quiJem ef ficerepotuiíret)l(benter tradcret,vt nos in léchale 
aliquod peccatum pra:cipitarcr.Acuius odio quantiumoobis timen 
Apoc.ií. (jum fitjdeclarat Angelus ille^ui in Apoc.clamat:Vx térra; & mari, 
quia defeendit Diabolus ad vos, habens iraní magnam, feiens quia 
Símil» niodicum tempus habet. Quo fit,vt quemadmodura accípitres in 
aquilonari regione nati, in qua certo anni tempere brcuifsima diei 
& lucís ponió eft(qualis Noruega effe perhibetuf)ftimu!ante famc 
pernteifsimo volatu pr^ dam inuadutúta Diabolus nocendi auidifst 
mus,tátó vehementiüs in nos inuehitur,quantó breuius ei ípatium 
(inflante iam mundi fine)ad nocendum datur. Qjaxcaufamihi cíTc 
videtur,vttotus pené mundus,hoc máxime tenapore,in nwb'gno po 
íitus íit:in quo tot hserefum monftra atque porienta, totque ambi« 
tionis,auaritÍJBjIuxurÍ2B peíles vbique inundarunt. Ñeque veró me 
Ipes vlla meHor^ m confolatur, qu¡n|totiüs omnia in peius ruitura 
vehementertimeo:quandoquidemiicentialiccntiamparit, &cor-
ruptio corruptelaminducit,nec vllus iani delitiarum & auaritiaf,aut 
I I I . modus,aut finis eft.f Deinde ctiam coníidcrádum hic cíl, a quibus 5 J 
initijsjin quos fines paulatim Daemon proceíTeridnitium cnim ten 
tationisíuit:[Díc vt lapides ifii panes fidtiínms vei6,l?rocidésadora rae.] 
Eftautem hule tentatori familiare,iparuis initijsin máxima nos ma 
ladeturbare^ Hinc multosdicere videmus: Quid magnum eft,íi in 
hoc,aut illudoculos conijciamiCum Dominusnonafpeólum, fed af 
f e d u m prohíbuerit? Quid mirüm íi vulgaribus amicis comitatus, 
per vicos & plateas deambulemlFateor hsec crimina non efle: viam 
lamen ad ca fsepé muniunt^ his enira faepe gradibusad peccati prsci 
pitium peruenitur. Vitet igiturinitiajiialarum , quifquisex bis ve-
II11. lut feminibus non vuk germina piiTlularc vitiorum. f Poftremó, 
hoc in loco impudentifsiraum Djemonismendaciura aduerterc lia 
cet,qui omnia müdiregnaprorailjt^cümnecporcorum gregem ia-
uadere^  
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j4 'uadefe¡ñecrormicam quidem í ineDei pcrmiftli habeatin fuá pote 
í ta le . ldeo dicitur mendaxeíres3tquc mendacij pat^r. Qmj quidem 
mendacio ad falkndos incautos íeruper vtitur. His cnim veíut prae-
ÍH^ijs dementare liomines foler, v i falía pro veris ampkó ten t c s , in 
varia fceleradilabantur.Qu^m cer tócredi t imperita reí tim puella,!! 
quem habet amatoremjfortita fuerit maritum^e fdiciísiinam futu-
ram»&ab illofecolendam ac p e n é a d o r a n d a n ^ Q u a ípe decepram, 
ad furtiuas nuptias inuitis parentibus,callidus tentator inducit.Crc- I . ' 
di tenim mifera,amores illosimmarceísibileSjac vigeiires perpetuó 
foremec animadaertit,nihilin eodem ftatu pcrmaneie íubSole:fed 
omnia quae fiibliinari cejelo funtCficut Luna ipfa)fua habere decre» 
menea 8c increracnra.Necaduertit etiam,qníe ratione & conlVlio ge I I , ' 
rantur,idem femperapparerequod funf.qux verócupiditatis in l t in 
d u fiunt,qu^mdiu cupiditas ¡lía manet,proban:vbi vero animus í¡« 
•e bí ^ d d i t u s ^ priíHnae ferenitati reíl i tutus cíí:,iudice ratione darnna 
r¡,& moIeíHamafferre,quaeanteavoluptati e ran t . Idemírequente r Símil* 
in quibufdam vlceribus aGCÍdit:qu« quidera dulce eft fcalpere & re 
fr¡c3re,quotieshumori$noxijprurigo tangentis manum defiderat. 
V b i v e r ó prurigo conquieuit, dolor eft, & vulneris irritamentum 
quod antea voluptuofura fuit.Deniquephilorophi docent,omnem 1 1 L 
perturbati animi motumbreuem quandam inÍ3n ia ra1& velut fpiri-
tualem ebr ie ta temactemülent iam eíTcAttemulentus homo muí - Simü, 
ta & dicit,&: fací^qua? illi tuc temporis confultiísiraa videntunquae 
tamen(vbi viniaBftusdéferbuit)merítódamnat &ii icufat . Q u i d e-
nimiratus homo fibi nonpolKceaturíquid non minetur?qüam v in 
d idam (quo t empore íu ro re ebriuseft)non ¡uílifsimím putat ? V b i 
3<í vero turbulétus ille motus íedatus efl:,quidvispotiüs pateretur, q u á 
facinus iüudpatraf le .^VndeapparcTjhoc vel máximum aduerfus 
orones tentationesefle rcmcdiumj fi easde rebus opiniones homi -
nes haberent ante admiflum fceluSjquales admiíTo fcelere habituti 
fun t t&non quid oblata voluptasinfronte promitiat /fed quem in 
animo aculeum,pofteaquam explera eft , relinquat, confidera-
rcnt .Quodquidem inftgnisilla Dauidis aduerfus Philiftseos vifto» 
ria mihi adumbrafle videtur:in qua ís oráculo D n i admonitus fuit, 
ne \ fronte aggredcrctur Pli¡Iift.'EOS,fed poft tergum gyraret, eofq; 
ita adoriretur.SaEpé ante cum hunc diuraae hiftoriaílocum percurre 
rem,demiratus fum.cur omnipotcns Deus hac arte & infidijsC velut 
¡nfirmus &inualidus horoQ)D3uidévt i prJEceperitjquafinópoffet 
iniíi arte viacere,qut vniueífuiaíprbe folo nutu dcmolir í poíTet? A n 
£ $ hoc 
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h m 5gitiir myflerio vacare crcdíam * Nullo modo. Hocergo díui'ni 57 
huius llratagematisimngine intell igédumarbitror:nimiriim,vt íub 
corporei ccrtaminis figura fpiricuakm pugnandi rationem voíuerit 
Dorriinus dcOgnanrvt viddicet in omni adueríus Daemonem con-
grcflu non ram facil,quam caudam fcorpionis hniu<( ¡ti qua qtl lat 
aculeurn);v{tcndcrernüs:hcceíl:,vtd¡iigcjiit£rinípiceremus, guanta 
felKí & ?J%ünthii.l,qium;tini do!o"is & amaritudinis(íií tjuisin bonii-
ne fcnflis & pudor e;!) carnaiisiíia volrvpta<;, qu.!1 praríenti íaílaci 
fpecie íersíibus blar.ditur.hf poílea nobis ailatura. Impurx namque 
voluptaícs falfai-n quidem du1ccdincrh,veram autem habentamari 
tud;n2m.Qi-iocit'ca,re¿lé Apofiolus^adueiTusonr'.né libidinis inte-
"Bphef, 6. perantiam veritate nos armari iubet rum aitrSuccinóti lilbos veftros 
in veri-tace.'Q.uid enim eft lumbos fuccingere, nili libidinis licencia 
pudicicixcingtcila comprimeref QjJiomodoautem hocfit fubfidio . 
v e r i n t i s ^ quia hoftisnofter, mendaciapudoris cingulum foiue-
re ni t i tur , cíim.ín.igriam nobiscarni'> volupraí'ernpollic.nür? Ac, fí 
nos veritatls luce inlVruált hoc mendacium deprchendamiis, íacis 
haeanivn.i .lucriione conrra inlidiorurn & rallacem hoílis impetum 
atitiaii crimu";. Msndacioig-tcur is dimicat contra nos, mendacioq; 
nunc DniTiadorí;usell:,caini:i6t3tpocentijrnfuafn,req; mundi D o 
min ' im íjcir,Oinuemque mundi gloriara íuis culcoribus promitri t , 
I Ac Domiuus:qui ar teseiusadeó p robéceneba t , acerbirsimoillui 
miniacíoyctbiscr illifolifcmcs.^Sicvít caítera omnia, tentationisiacula 
clypeo fanítarum feripturarurn exceperat : ira hoc quoque pn í l re -
mum hmili ra t ianer-Furaínr: vt exeroplafuo nos doceret^ quibus 
pot i í i in j i rnarmis adusrfuscornniunern boftcrn certa» e debeamus. 
Si enim ille ríiendacijs nititur,qaom.odo nos iilius iarula retunderey 
& infidiaspraecausrc, niíi ventace fubnixi valenmas? Vnde autem 
isas commodiüs vcritates.qnam es. ianílarum feripturarurnpiorum 
que librorum Fontibus hauriemus?: ín his ergo veríari, htffic ks^ere, 
hf&aperottiio rneatran oportet; qui ab hnius holcis iníidijstutus ef-
fe dJiderar. Hoc enim benefteium fidcles anima? percipiunr,' quae 
iuxta S.:ripturarum Baéépí corjiidentes, in ilüs, Diaboli infidias 8c. 
varias nocend: Si irrup-iones add¡{'cnnt,quibus fe ab illo tutas 
& incólume, con-'cruant.Quamobremrogo atque obte í lo rvof íra 
tre^jVt a fordido!-um librorum !cdioneabíHnentcs( úiifif eos hoc ía 
ero temporeflammis ahrainéntesjpiornm librorum IcCiione mea* 
t í s v,eílra5>aduefía> ignsa neqaiísüTulioílis huius tda muniatis. 
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icBxKacením velut foirítu.ilí pharetra (piteas Donvmir- e^prompíTr, 
quibusantiquihofíisiecurtransfixit:&: ev eaoemvos íimiüa aduce 
fus illurn ttlá tiefumere poterici?, quibus illum proí lernatis . <ljNec 
ad hoc folum huiuímodi kctio conducir» fed a J multa etiam alia, 
quíE vehementsr ad íalutem nóH r.im conferur.t. Sí?cra cnim kéíio 
il!uminarínieiledumjinflaiTimacaffctlum,p?ícif animum, mentem 
obledatjfugatvitia.virtutesnutriticontf.mptum mundiing:rir, de« 
• témi laquees Diaboli,arm3q; contra ülius pr í^lat nequiciam. Hoc 
i^ itur piura fludiumfratresjvobis quám commendatílbimum voló: 
deipio íCumal iás j tum in fequentibus conciunibus pluradidurus Si 
his igitur armís, quibus imperator notter aducríus communem ho-
ftem dimicauit,nempe íolitud'rCjieiunijsoracioiMbus,^, íandarum 
fcripturafumteíHroonijsnosquoquecertauerimus : non dubium, 
.^r quinilluílna de humani generis hofte tropha?a referentes, imitar-
cefsibilemaíternsglonasxoronam vidoribusin ccelo propodtam, 
^ Domino percif iamus. 
I N E A D E M P R I M A D O M I N I C A 
in Qaadrageíimaconcío fecunda^ in qua primum ledio Euan-
gelica explanatur.fecundo veró loco quantsc fint hojftís no 
ílvi viresj&qnám multíenocendi artes tíxponitur. 
T H E , T)HEIU4 eftíefus indefertmi aJpirku^t tenta~ 
retur á Diahoio. Maith.q, 
Voniam hoc racratifsimo tempere fídclesnon mo-
do ad ieiuniú.fed ctiam ad fpiritualem militiam vo-
caíi fumus,quamparti:u cú priftinis vitijs, partim cú 
Daefnonibusspiefa£k& ialutisnoílrs hoíiibus gere-
„ re debemus:'.>ppoituné nobis íacra hodierna tedio-
nis hiftona proponiuir^ in qua & certádi artes,quibus nos Dgmones 
adoriútur>& pugnandirationé.qua adueríusillos vti debemusjm-
peratoris noiíri exemplodiíti¡nus, Ait igitur fandus Euangelifta. 
{Duftus eji lefus in defertum d fpirit^ vt tentardur 4 Diaholo. ] Pro eo 
quodM.itth^usait,Dudus,Márcusacrioriverbovfusair^xpulit. marc.i, 
Quo verbo vehemétem diuini fpiritus impctú,quo is Saluatoris mé 
temadtentationum certamina.ad ieiunijlaborera,ad ccntinuúora • 
tion¡sftudiúiacitabaí?indica):e voluit.Xlle enim qui cxultauic vt gi-
1 
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gas ad currend^m viam ( hoc efl:, ad falutis humanaí opus confum-
mandum) noQxninorialacritate modo ad ieiunium & certamina 
pro nobis cum antiquo ferpéte incunda progreditur. Hoc e\cnj}>Io 
fuonos docens, vt non fegniter & ofcitanter, fed fumma animi ala-
critate ad diuina obfequia, ad pcenitentiae í h i d i u m , ad iciuniorum 
laborem.hoc tempore accingamur. 
[DMc/í«r crgo Dominus in dzferttim 4 fairitu, vt tentmtur l ¿ÍUholo.1 
Extra controuerfiam efle D.Grcgor.aitjnon a ípiritu ncquitiae,red á 
Spiritu fan6lo duftum,fiue impulfum fuifle Dominum ad pugnam 
cu diabolo.Quorfum ig i tureó aSpiritu.fanéto induftusfuidAn ve 
eius vírtutem & fortitudinera hominibusconrpicuam faceret? an v t 
proficiendi ei materiam immifsis tentationibus prabcret^NuIIo m o 
do .Neq; enim cius virtutibus & gratig accefsio vila fieri poterat,qui 
ÍOin*%» rwlh menfura fpiritum acceperat. Cur igitur tentatus eft ? Pr imüm 
Priíffá >"4^  (qi iemadraodú ante dicere ccep¡mus,ac deindelatiüsexplicabimus) 
tio. vt nos exemplb.íuo'Cce.leíHs huius militia? difciplinam,,&: pugnandi 
11, rationem doceret.Deinde. vtfpei nofíra^infirmitatem roboraref.cú 
Heí»r.4e. i l ludApof to l iad mentem ceuocamuSjnon habere nos Pontificem, 
qui non pofsit compati iníirmitatibus noñris:fed tcntatum per o m « 
nia pro fimilitudine abfq; peccato.In eo enim quod tentatus eft, d i -
dicit & his qui tentantur auxilian. A d illam quíppe fummam & infi* 
nitam fapiétiam,qu2E omnia clariffimé intuetur,accefsit &: haec,quaB 
vfu & expcrimentis,& laborum fenfu coroparatur: vt i l lud quoque 
iam vfurpare ipfe queat:Non ignarus mali,miferis fuecurrere difeo. 
I I I» . Voluic practerea.tentari,vt tentationibusfuistentationes noftras dc-
bilitaret>& hoftem quoque nofírura fuperando infírmiorem redde 
ret. Sicut enim tocus Chrittus totius falutis & redemptionis noñrse 
autor eft: ita fingularia cius opera íingulis quibufqüe.malis noftris 
medieinam faciunt»fingulariaq; nobis beneficia conferüt . Sic enim 
morte fuá mortemnoftrafuperaui t , refurreát ionc fuávitam noftrá 
reparauir,vulneribus fuis vulnera noftra fanauit^vinculisíuis vincu-
la noftra diíroluit,¡eiunio fuo ieiunia noftra fandificauit, bapttfmo 
fuobaptifmanoftrú f3craüit,ac demútentai ionibusfuistcntat ione» 
noftras debi l i tau i t^ inecntoré earum díEmon6.fregir,& rentádi i u -
ÍIWÍ». requodárnodíxfpol iaui t .Sicutenimiur isminiñerqui in aliena di t io 
ne pateftate vtiturqua no Iiabct,eandeiüre ipfo amittere cópellitúr 
^ u á habetrita plañe quia múdi huius princeps D ñ m tentare atq; im« 
petcreaufuseftCin quénih i l iu r i shabeba t ) té tand ¡a l ¡osv imatq ; po 
te.ntiam;qualem antea hsbcbattamifit.Itaq; nos iam cum hoftenon 
vi¿to«. 
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vi^or í i s in fo len tc red íubadlo & proftratobellum gerimus. Adde 
étiam quod non folum i l l iuspotelbsimminura/cd nob setiam per 
fpiritum Chrift ivirtus addita Acumulara e ü . H ú c e n i m illa verba 
D ñ i fpeétant.In mundo preíTuram fuftinebitis^ed confidite, ego vi i0<<tt> ,5^ 
ci mundum.Qaid ais D ñ e l e íu^Quem mih iau imú 3ddis?quod fo-
latium mihi hocexemplo prjLbes^vt videlicetconfidam meviáturü, 
quia tu viciíli,cüm tam difpar vtrobique fortitudo íit? I n his verbis 
fratreSímira Ghriftigraria,mir3que iuñi hominis dignitas ekicet. Si 
rnili enim argumentandirstione hoc in loco Dñs v t i tu r , qua A p o*-Rom. 8. 
ftoluSjCÜm aic.Si fpirituseius,quifufcitauit lefum á mortuis, habitat 
in vohiscqui fufcitauitilluma niortuisjfufcitabit & mortalia corpo^ 
ra veftra propter inhabitanrem fpiritum eius in vobis. Quod perini» 
de ell:,ac fi dicat:Si idem fpiritus habitat in Chrifto & in nobis,eadé 
vtrofaiq;-opera molietur. Neq;.enim diuinus hic fpiritus vbicuitiq; 
íjt,rui difsimilis efl:,quantiis multiplex fi t-Quoitiodo ergo Chriíl-fi 
hoc tam ptc-eclaro muñere affecir,vt illum íufeitaret a mortiiis:ficvos 
"ctiam,in quibus habit3t,fimihhonore 3fíiciet.Ad hunc ergo m o d ú 
hoc in loco Salustorargumentatur.Si ego propterinhabitantem in ' 
meSpiritus f an t i i v i r tu rem,müdum, &; múdi principem Í3ciléfub-
egijvos quoq; qui eiufdem fpiritus psrticipes eritis,de eodem hofte 
fi volueritis, tri i ímphabilis,Vnde mér i to ait:Confidite3ego vici m u íorf/í.ií. 
dum.^[Deniq; hoc argumento indic3re voluir,pi]s hominibus ten» 1111. 
tationes non modo vtiles & falut3res,íed interdum etiam eíTe necef-
farias.Pijs inquammihilenim h í c d e ímprobis loquimur. Conftat e= SimU 
nim p3le3S in ignem conied3s , in cinerem & fauillam verti, surú ve-
ro igne excoqui,3c purius reddi.Quod íi á mejquae nam hae fint v t i 
litatesrcquiratisimultas quidem &m3ximas commemorare potero: 
íedi l lsm inprimis , quod cum tonus fpiritualis vitas fundamentum Vr'mivt'úi 
vera fui ipíius cognitio íitjincredibile d i f lu cfl:,quantum ad hoc va- tas, 
riaruratentationum certamina iuuent ,HincEcclc í .a i t : Qu i non eft E c c í . ^ , 
tentatus^quid fcit?Certé vt alia fcÍ3r,feipfum tamen nefeir. C ú enim 
nullis tentatiombus sgitstus in pace degit, nec vl l i vitio fuecumbit, 
quia a nullo l3cefsitur,talem íc eíT« credít ,qualem experitur. cíim ta 
mennonexpace&otioj fedexbel lorumconfl idu & viétoría vires 
fuas iudicsre debuiíTet.Quocirca veri ísiméab eodem Ecclef. difíú Ecclcf.l'fl 
feft.Vafa figuli probat forn3X, 8t hominesiuftos tentstio t r ibuk t io -
nis.Haíc igitur prim3)& quidem máxima tetationis vtilitas,qu£e nos 
i^b ingenti S¿ perpeti morbo,nempe ignoratione noftri védicat.Cae-
tera enim vitia partim quidem temporaria fi¡nt,8¿ cum ipfo frequen 
ter 
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tcr praub opere ín te rcunt .par t im vero fingularialiquo nos íncom- $ 
modo afKciútrat fui ignoratio-^qua homo íibi i p l i imponit,fcq; plus 
eíTe quam fit,fibi periuader,perpes q u í d a m humang mentis caiigo, 
cdax tine'3,& innumcrabilium pené malorum íeminarium eíL Hinc 
l/tfí.J* ¡Ha Domin i vox:Popule mcus, qu/te beatum d icun t , ipíi te fedu-
cüBt,&: femita^pcdum tuorum difsipanL Q u i enim fieri poteft, v t 
non vb^que offendat, & concidat, qui íibi plus nimio tribuens, vel 
• inaiora vírtbus fuis, vel minus ingenio fuo cohd?renna aggrediturf 
r Addc his e í iam,qu¿d caetera feré vitia fuam fecum turpi£udiné,qua 
nos deterreaht,pr»feferunt: at hoc peílilens vit ium amore fui men« 
í i soculos exccBcantevix lineéis oculis perfpjcipoteft.Adhocigitur 
tamum malum popul íandum miro modo(vtdixi ) variarum confiU 
ó tus ten ta t ionum adiuuar. 
A dde etiam, q u ó d non modo mentis nofírae ftatum oftendunt, 5 
fed et!am(íi fideliter pugnamus^ patienterearum infeftationem fc 
j'imus)puriorem & (anftioremreddunt^magnamque nobis corona 
rumÁ" mericorum materiam íubmini í l rant .Vnde proeo. quod not 
Wfau 1$. 'm pfaljn.legimus.Proba iT>e Domine,& renta mejalij vcr terunt :Có^ 
fia me. Quo verbo d ú o máxima tentationum commoda infinuátuii 
ShniU Quemadmodurn enim aurum igne pr imüm quidem, verum ne aa 
adulterinum {it,ex3mjnatur,deinde etiam ab omni peregrina mate* 
ria purgstum íplendidiusarque precioíius redditunitavera virtus t é 
tationum igne non f o lüm examinatur, í ed eriam(vt Apol lolus aif) 
in ipía infirmirate perfícitur. 
I I I . luuat & in hoc tentatiojquod pios hominesinterdum dormitan 
tes,&:rémilsiüsagentes,periculiimmincntis;occaiione adfpiritualia 10 
or3tionura,& teiuniorum arma confugereiSc prorvallu ac murisex- -
cubare compellit.QaíB res facit,ne longo pacis vfu,& bellandi defue 
(¿YrgúYi tudinc marce ícam .Quod cuius periculi fiT,dec1arat D Greg.his ver 
bis. Muiros peius fuá felicitas ftrauit, muiros diuturna pax inertes 
rcddidif.ideoque illos inopinatus hoí>is co grauiús perculit ,quó Ion 
^o quict js vfu negiigentiores inuenir.Hinc magnus ílle Arfenius cu 
precibus íuisafe tentationes depulifretjongae pacis occaíione fe 
pa't ló negligentiorem faélura animaduerrens : Video,ait,me]onga 
4 paceKmguércm^deoque minusproficientemrpugnando enim pro-
jficir anima. Q u a d e caufa cüm varijs poftea tenrationibus vrgeretur4 
non iam vt antea earum depullionerojfcd v idonam á D ñ o poí lu la-
b a f : & q u ó tentabatur acriús ,eó ¡eiunabat1& orabat attentiüs. Hac 
k i t u r de caufa vír fanitus tentatiombuscarcre nokbat} quód . hanc 
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í t fibí profictenáí mítcr iam praberent.Cluae ctam íta rint,míiil mirum 
fi Saluator á Spiritu íanóto ducitur in delerturo, vt tentetur a diabo-
l o : q u ó h i n c dirccremus)nullo modolethifcrum t í T c q u o d i n i p í u m 
autoretn vitae cadcrepotuit.Sediam fequentia vidcamus, 
I . 
[ f Et cum iciunaffet quadráginta diebuíyGr qudrdgintd noftihus, pofiel 
t furyt&t d c c e i e n s t m t d t o r ^ c ^ M i ü ú cum & tentationís>&: tttatoris 
noraina,& dunísima praelia carnis & fpiritus audiunt: aut nihil pla-
ñe in t e l l ¡gun t , au tce r t évc lu tpc regr inumal iqü td& nouum miran-
tur .c í im ipíi nihil tale vnquá experti fin^fcd in fumma pace fine v i -
lo interno diísidio vitam agant. Quiaenimcupiditai ibusfuismm-
quam refragati, fed velut rauta quasdam pécora feraper obfeqüut i 
nullam aliam fiue legem/iue principatum,nifi folius cupiditatisag* 
i* nouerunt, nullam intrafepugnamfenfille aiunt. Quicumqueig i -
tur tales funtjfciant fe có maiori in periculo verfarúquó minus peri-
culura fuum agnofeunf: Hinc D . Bernard.ad quendam apoflratara 
Monachum TcribenstNon Íecu5 , inquit, fero auerfianem tuam, q u á 
euifeeratioriem meam:& tanto acerbiüs tibi t imeo ,quan tó te video 
m i n ü s t i m é t e m . H í E c i l I c E t m é r i t o c e r t e v i r f a n d u s h o c modocru 
ciabatur.Vix enim vllum aliud defperatae falutis^Sí emortuae animas 
certiusargumentum eíK Hoc enim mani fc f téa rgu i t in te l l edú iam 
tranfiíFe in affeétum cordis, ípir i tumque in carnis naturam degene* 
raíTerac proinde velut extinóto iam ípiri tu,& fola carne v igen te fo-
laq; vitaí clauum moderáte ,quid iam rupereft,quod reluflari , quod 
arma capcre,quod cótra pugnare queat?Cum aqua fuara retinetna- SimiU 
turam ac fbrmá,igni adueríacur atq; refilKf.at cü ea in ardétem for-
nace conieóta in ignem verfa efljadcó non refiftit igni,vt i p fumet i í 
vehemetíus incédaf.quod plañe if t iscót ingi t , quorü ípki tus in car* 
nis quodamodo naturam verfus eftrqui n ó modo carnis cupiditati-
bus nó reíiftút,fed etia duftu & cófilio inferuiüt.in quo auté falutis 
fuá; difefimine verfentur,quiin húcan imi ftaporéperuenerunt, Chrj. i e p 
Ghry.indicat his ve rb i s .Quód íi qu i scx i í l e t , qui diaboli plagas n ó ccrdOf 
pcríentiat,nirnirú illius morbusex ea indoletia ingrauefeit. Q u é c ü -
q; enim plaga vna infliíta n6 mordet^ieq; attriftat, is certé facilé Se 
altera accipittitéq; 8¿ hacacceptater t iá , i ieq; em intermitt i tadextre 
raü vfq; fpiritü feriés nefarius ilIe7quoties inuenit anima íupina,prio 
refq; plagas có temnentem. ^ Quifquis igi turhaólenus velut carnU 
mancipiú vixifti.fi tentat ionú vira & potentiam nofle cupiSjda ope-
raravt refipifeasa diabolilaqueis,^quocaptiuustencris ad ipfius 2.TÍÍ8»Í? 
voluns 
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voluntatem ,actunc facilé v imeius& potentiam experi'erís. Auis 14 
SimiU cílín laquea capta, 8¿ efca in eo reperta & obledata ibidem rpónte 
manetjvincula non Tentitiat vbi iam fatiatajauolare nititur, tune de-
mum ílringentislaquei vim agnok i t .S ic ig i tu rcüm homines vitio« 
rum voluptatibus inefeat^in eifdem fponte fuá nianere vplunr,non 
v im quidem aliquam patiuntur, fed voluptatem magis percipiunr. 
A t c í im periculi huius magnitudine perfpeda , emergeré inde atq; 
auolare conantur, ibi primürn & carnis fuas tyrannidem, &: diaboli 
potcntiam agnofcún t .Quod cüm non faciút ,quidtentat io ftt, pror 
fusignorant. : 
Accedens ergo tentator cum poft quadraginta dierum iciunium 
D ñ s efurire ceepifletjait ei: [ Sifilms Dei es^ dic vt Icipidcs iñipanespat.1} 
Qu id p o t i f s i m ü m hac tentatione callidiísimus hic hoñiscaptare vo 
luerit, incertum eft. M i h i quidé veriíimile YÍdetur,iprum hoc loco i f 
D n i fiduciá,qna is in vno Deo, tanquá Parre amantifsimo nitebatur, 
labefa^are voluilfe. Hocenim perinde ett, ac fi diceret:Tu de D e c 
Patregloriaris,qLÍte;dHeá:um filiú inbaptifmate nuncupauit: Sed 
huius tamé nominis gloria nó vera,fed inanis de vacua eft: q-uado is 
te in deferto agentem ita deíeric, vt nec panes, aut carnes fícut olirat. 
EIis,praebeat,nihilq; pretorl3pides,quo vefcaris,tribuat:quQS e ú i n . 
panes verteré nequeaSjCertueft te ab eo dére l idú eíre,&: iíta filij glo 
riapraeterinaneaomenhabere nihil.<|[Sciébat enim callidus i l le té-
tarorípiritualis vitae, acpraEcipuéinterníE pacis & quietis (qua filij 
De i fruútur)iiduciam , q.uá in vno Deo velút in amátirsimo patre re 
pofitá habét,-f'uñdamentií eíFe.Quicquid.enim íuie moleftiarú,ri-ue 
iniuriarú vel a mundo, vela daemonejVel afalfisfratribusinferatur, 
pungit quidé illos/ed non profternit:propterea.quód ad hac fpei aq lér 
chora confug¡entes,intra le dicunt:Pro[iugnatorem habeo in coelis, 
qui poteftat6Deus,charitate pater^itioneacopibus e í l om 'niúDQa 
minus.Isigiturmei cura gcrit,is me fub vmbra alaru fuaru protegit, 
is me táqua pupilláoculi cuftodit,is deniq- pro rcé íblicirus efbqua* 
re o m n é meáfolicitudinéin i l lum proijciá ,quiomnia quaemihi mu^ 
dus eripere,vnus cumulatifsimé redderepoteíl:. Quon iá ig i tu r fidu 
cía haec fpiritualis v i t s e^ internse pacis fundamentú eft, eam euerte, 
P/rfI.19. re veríipellis hic hofth nitebatur,iGuius illa verba; funr: Exinanite^ 
exinanite v íq; ad fundamentúiin ea. ^[ Elle auíem hanctentatione 
grauiísimam ,declarar p k n é quodE^odwitó . legimus. Cumen im. 
D ñ s i n deferto manna Patribus pluero decreuiffeljprafter vnius diei s 
• alimentum, nihilal iud colligi voluit. Cuiús prascepti cauíam íub* 
didi t ; 
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17 didií :Vt tentc, inquit ,eum,vírurn ambulet in lege mcn3an nd.Quof 
fum hsecfquarnam h x c lentationis occafio eO-^Magiui pl.int-Magna 
enirn vers fidci,&: fpei probado erat^quód cum jjopulus in dekrto 
ages rebus ómnibus ad v i t f vfum pertinentibus indigeret,^: copio-
fam ante ocalos annonam videret, nihi l inde fibi in dié craftinú rc-
íeruaret:red fola diuinae promifsionis fiducia fretus, melius íibi hac 
fp€,quácibisin penu recóditis confultumefíe crederet. Hocig i tu r 
pr^ceptú ,quo Dns ,nÓTationis humana prudétiajred fide,&: fpe po 
pukim íuú vita moderari volebac,non d u b i ú , quin magna fynceras 
fidei probalio fuerir.Ea enirn perfeéla 8¿ folida fiducia eft,quae ma-
gis d iu in^ veritati & prouident Í£ ,qua ómnibus mundi praííidtjs in 
niticurrquasq; toto af íedu dicere cü Propbeta poteí l : Melior eít mi vfal,62» 
Xericordia tua fuper vitas. Quod perinde eft5ac fi diceret: Firmiüs 
«8 DominejCertiürq; in tna mirencordia,quarn in ómnibus huius vitae 
opibus prasfidium collocaui. Hanc crgp fiduciam quam C b r i í h i m 
D o m i n u m in coelefti Patre habere D ^ m o n e>:iílimabat,euertere co 
nabatur dicens:[Sifilius De/ es^ dfc zt lapides ijlipanes jiant.] 
Cu ic í im Dñs prolato exfacr is l i tcr is te í l imonioappol i t i rs imére 
rpondiíret,[Nort /a/bío pamviuit homorfed in o m í verbo ¡quod procedit 
ex ore De i^úk rurius earundem I tcrarum autoritate ipfum aggrc4i 
tu r .Vbi enirn ülum fupra pinnacdlum templi íufti.'liíTttjait: [Sifilius 
Dctcstmittetedeorfum.Scrip- um eft emití) QuiaAngeUsfuisDeusmadatiit 
áf íe ,erc . ] Verba íunt ex Píalm^Ldefumptarqui a principio ad finp 
vfq; admirádisdluina; prouidentiaí auxilijs^romiísisjfirmifsimifq; 
p r f íidijsjquibus píorum hormntí vitam D ¿ s tuetur ac feruat5pleni^ 
eft.Quo enirn imbecillitas noftra, & aduerfariorum poteftas maior 
,19 cxiftit^Q magis paterna illa 6¿ fumma pietas íirmioribus nos aduer-
ius illius p o t ñ i a m munit auxilijs.Neq; enim(vt D.Bern .ait)tá mag- jscrtiar» 
íia pro nobisiu coelo pariter &¿ in térra íolicitudo gereretur , fi non 
magna nobis necefsitas incumberetmee tam mukiplex nobis cu í lo 
oh muUiplices hoftes adhibita eíTet-Cófiderate ergofrfltre^, 
•velhocvno argumento hoftisnoftriaudaciam atq; verfut iamiEx 
hac enimtam magna Dei prouidétia.quaí vnicum íalutis vitae no 
AracfutKlamentum & munimen eft,exitiura & ruinam íioftram mA 
¿hinanxiitebaturrdum Dei filium his pr í l id i js n ixumjVtfepríEcipi -
taretjhortatur.Quo quid eí le t ruculé t ius , quid execrabilius potuit? 
£ a enirn hoftis noftricallidítas ac peruerfitas eft,vt bona omnia in» 
i>crtcns,diuinampFouidentiamacbonitatéprauitatis,nortra2 incita* 
jacntum ef í icereconctur .Namqui ímprobos ompesdiuing bonita 
{UBmi T o m . i j . F tis 
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tis &: mífericoirdis, ac merltorum Chrifti pracextu tot annos fccle- 2é 
ribus fuis obí l r i f tos detinet:quid aliud facit, quam ve inde mortem 
& impietatem eliciatjVndc homints pietatemjvitaiiij&peccüti od iú 
elicere debuiflent? 
£5/ píí«í , inquir , D e / i t t i t t e t e dcorfum. ] Poteras mifer alio argu-
ment í genere dignitatem filij Dei explorare, quam tantopere nofíc 
cupiebastvt vel caicos illuminarerjvel leproíos mundaret, vel mor-
tuos ad vitam rcuocaret. Sed truculencus tamen humani generis ho 
ílis-non (igna humanogencri falutaria/ed perniciofa requint : cui 
nibi l niíi nocere iucundum, prodefle autem ingratum & infuetum 
Bícoi.8, eft.SicmaleficiiEgyptioru'ra ranas quidem producere potuerunt, 
quibus pernicié hominibus afferebant: eas tamen abigere ( quod ía* 
lurare fuifíet^ncquiuerunt.Quiod tamé pr«Üitit Moles:qui vt ranas 
virtute Dei infeírCjita facileabigere potuit. Vnde ait: V t feias qu©« t% 
•niam non eft íicut Dominas Deus nofter^recedent ranae a te,& á do 
mo tua,8¿ \ feruis tuis.Proprium eniin Dei eft, &-maladepellere, & 
beneficijs homines afKcere.Diaboli cont r i proprium nocere, & b « 
na omnía aut inuertere^ut certc propulíare, 
C ü m igitur nihil hadenus bis ómnibus machinis cíFedíTet, extre 
munijidemq; for t i rs imütelumin D ñ m aStor í i r .Nouerarením hu-
manan naturaj ingeniu ad honoris & glorÚB cupiditatéincitatifsimú: 
t ióuerat quátas hominú ctiá piorum ftrages hac efea propofita edi-
tlifletridcoq; hoclaqueo^quo ta muiros antea irretíerat, D ñ m capic 
-dü credidít .Propoíita igitur ante oculos mundi glor¡3,cú¿tifq; eiúfc 
opibus & regnis. [H^c, inq u i t , omm tihiiaho yficddcns adoraucrisinc* 
C u i Dñs.V<íííe Sathana-Scripitíeñeww,Dñm Deü tuüMprabiSiO' if i i /b* 
Uferttics.Tuc reliduit euDiáboluSjCT rece A«^eli accejferüt&mimftralMt t t 
- : « J C ^ i d h o c e í t ^ N é p c h o c A n g e l o r ü m i n i f t e r i o D ñ s q u s B p r a e m u 
vit tonbus rcpollta Gnt, indicare voluit . H o r ú auté i l lud vnum eft, 
q u ó d íuperata tcntatione Diabolo animus detrahitur,& viótoribus 
-addkkirnninus enim i4t imét ,qué antea fubegerunt.AÍterú verdeft, 
de hofte fuba6to gratiarú a¿cio atq; l^titia.Qiialis enimifti t ia ett,t4 
íngenspericulú euafifleká immané hofté próftrauiíTc, & h. faucibuí 
Draconis 0 e í beneficio ereptú eíTe^Vbi enimfepij in hoctato cer-
t amincruper io resv ide t ,quoaducr íus p ropugna to ré fuum amore 
«xardefcendquo afFeítu cius budes praedicabüt?qua lartitia í u b a d o 
Pharaone,& curribus eius,creaturas om«cs ad eiuv'laudes predican 
das inui tabu^Q.uó enira vidtoria üluílriorjhoc laudádi cupido ve* 
l icinc«pr,Sic regias Vau«Omnia^in( juic»oüaíaeadicent ;Dnequt t 
T finí-
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¿5 fimilis tiii?Eripien« inope de manu fortiorú clus¡ e»enú 5: pauperu 
"i diripientibus eum.Sic etiam Tanda illa prophetifía Delbora in Ca-
tico fuo aiftVbi ccllifi funt currus,& hoftium fuffocatus cft excrci- IííJ.5. 
tusibinarrentur iuft i t is Dm,&clcmcnt ia í for t i s l f rae l . Q u s e q u i d é 
laudes in hoc feculo cccptaejtn altero nunqua finientunquando ele-
€íi omnes dcui¿ío ac triumphato generis humani kofte/eftis voci-
bustotumillumPfalmumdecantabuntrNifi quia Dominus eratin P p L u j . 
nobis»dicat nunc Ifraelj&c.quaí fequuntunHadenus de Etaangeli^ 
c a k d i o n c m u n c h o í i i s noftri vires expcndamiu. 
SccmidpcirsjuúalUCmcio* 
ífSi hominibus ea felicitas cótingeret ,vt quanto in diferimine Talusr 
eorum verraretur,& h quibus hoí t ibus obfideréturjintelligerenf.fu-
peruacanea certc omnisadmonitio noftrafutura eflet: abúdé enim 
*4 adhocinrpc¿taper icul i magnitudo fufficcret:quaetáta éft, vt o m n é 
orati.on€,omnemq; intelligcntií&noftrcB v i m fuperet. Verú q u ó ma 
gis haec res dormitantium ocujos la te^eó & pewculum maius, & i m 
mcdicabiliusmalum eft.Erit igitur officij not t r i fratres,&: huius pe 
riculi niagnitudinemígnorantibus:det€gerej& rennedium,quod n a 
bis Spiritus fandixnagiílerio collacum eft,explicare. <(jPericuli ve« 
r ó magnitudinem paucis A poft.indicat, cíim aduerfariorú noftro-* 
rumpotentiam declarat his verb iSé N ó e f t n o b i s colludatio aduer. "Eplcfif* 
fiit carnem & fanguinermfed adueríus principes & poteftateSiaduer 
fus raundi redores tcnebrarumh3rum,aduerfus fpirítuales nequi-
tías in cceieftibus.In quibus verbis quatuor praecipue cómemora t , 
quae hoftes no í l ros fuperiores nobis efíiciunt. Quorum primum eft 
naturalis corum forti t i ido : non enim c a r n e & fanguine, ficuti nos 
t¿ conftantjCÜm fpirítuales creaíurxiint . j ideoque potenti{simi:aduer-
fum quosipfi fragil i&infirma carne deprefsi,ccrtarc iubemur. Se« 
cundum veroeíl jpoteftas &: i m p e r i u m quo v igé t .Vnde ait:Scd adr» 
ucrfus m u n d i r e ¿ t o r e s t eneb ra rúha rum.Hacen im potentiaprincU 
patum fibi fuper improbos omnes vendicarunt .Ter t iú cft,callidk3$ 
Sí aftutia ma§nasqua ad nos ya/ijá arüLus decipiendo&ac iliaquean-
dos Vtutur:quod ligniíicauitcüiTi dixif:Adue.rfus fpirituales nequí^ 
tiasicQ^ffum)locus.cft-vBd^ádu€i/p${i!Ki&|>ugnaBt: pugnanteníi i i í 
quodamodo ex-alto,vnde & noíl .fadlius l^dére,5ía n o b i s l^di minus 
poíTunt .Quod i l lud verbum ' ck^gBat r l acce le í t ibus . Omnibus igi-* 
tur modis íupcríores nobis :e?<fuuní,6á9iialmaillos ad vidor ia adiu-r 
uant. Adiuuat énim na tur^ i fq r^ tudoiqnbfAngcH; adiuuat impe^ 
r | u n i > q u i a . p i r i n | ; i p j ? . s J í í i f í a i i a t i t í t u f ^ U s - a r t u t i a , quia & 
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ípirirus,S¿ ín Kis cerraminibus ab origine mundi verfati^diuuat de* 16 
niq; l ocus ip fe íub l i rn i s jvnde maiori n o f t r o incommodo,& m i n o r í 
fuo pepiculo lethalia aáucrít im nos tela cOnrorrjuent. Qnis igitur c ó 
trátales hoftes^equ o Marte pugnare',quisreabi!lorumfraudibu$& 
potentia tueri poís i t?Quid faciethumi repes caro &: fanguis aduer-
Chrifojio. fus fpiritualcs nequitias in cosleftib^Ncq; enirtnCvt D.Chrif .ai t ) h íé 
VMefctccr ^ s , au t f cTrum , non equiyndncurrus,norí rotSB,non ignis, non iacula 
do» iííaquKCérnimuSjVcruni alia qUiOedániachinamcnta ifflcfsiú dixi,16 
gé terribiliora runt*eertéadueríarijsin;is ncquaqua opus eft thora^ 
ce,non fcuto,neq; en í ibu^neq; haiHs:fed vel nudus execrandas iU 
I iusmiÍ i t Í£arpeétustal i sef t ,vt humanam r.nimáa corpore ipfodif-
í b l u e r e p o f s i t t n i r i c a a d m o d u m generofafueritjatq; a d e ó a n i e q u a a 
viribus ipfá fuis áuxil iú petatjdiuiníE in fe dementiúc prouidentiam 
fenferit. Acfané fi liceret corpore hocexuto,aut vnac t iácura ipfo i / 
corpore perfpicué atq; intrepide vn iuer fami l l iusac ié ,be l lumq; cón» 
tra ribsinftruduha/piis ócú l i s cora cbntuen,vidercs vt iq; non fan 
guinis torréntes ,neq; corpora demortua: fed animarum lapfus tam 
multos , fed vulnera fie grauia, vt t ibi ftatim vniuerfa belli p idura, 
puerorum deledaméta , & ludicrü potius,qu^m be l lú videri pofsit: 
tá mult i certéac fretjuentes ij funt,qui in dies í i n g u l o s feriútur: quo 
^ r ú vulnera non ídem monis geíius parRint,fed quantú interfe difsi 
demanimaatq; corpus^tantuefi: cerré intermortem hancatq; illam 
difcriraen.Ná quótiesplaga anima accipit,eadcq; cadi t ,h íc proftra-
ta qtridé iacct mala; iani confeientiae cruciatu contabefeens: pofte^ 
ver^Tqua feparata á corpore h incemigrar i t ,per iüd ic i j fuitépus ster 
nOíCmciahdafuppliciO'tradirur .Ha6Éenus;Chfil. ^ V t a u r é periculi 
huius magnitB^ñéTj& varia hoílium'nfoílroruconfilia ,atq; minifte 18' 
ñ a agnofeere v^eamiistaduert í-ndú eft?tnplicé-in hoc inferiori m u » 
éhvai rernpüb .Eft enim ciuihs,Ecdeíiaftica)& Dajmoniaicacqug ta» 
mennon refpublicajed nvali^nantiü conuentusJ& impía có iuraro -
m manus appellanda cft.Et in prima quidé ,nempe ciuili, íunt Magi 
ftr3tu$iPraBtói!eslBriiíCÍpcs,SenatuSj& eaetieri^ui dát opera, v t i n pa 
quiete horaineSíagETJhEcdlefiaiftica funt Goncilia,Synodi,E-
pífcopi^pr^icatores , ra ipi íkiq} C£ieri,qui cürant vt^cú^^ 
flitia víüeritcs,SBterná felicitatem confequimur . In Diabólica autem 
eft Sathan,huius mundiprincepsjfunt 5¿ fatellites c i u s í l c e l e r u m q u c 
ínirtiílri .EftenimípiritusfuperbÍ3E,accidiae,forrticationis ,8¿ liuoris. 
Sunt ctiam corjciliabula corum, inquib^s mííabi le d i d u eft, qu<*^ 
modofcelfLTÚ minifteria i n p e m i c i e m n o í l f ^ n interfe 'di í lr ibuant, 
& q u a í 
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& qúxaá hoc cbnfilia iníl;ituant.Tu,inquiunt:,infidiaberis facerdo-
tibuSjtu Epifcopisjtu plebeis, tu mercatoribus, tu viris > tu focminis, 
E t foemínas quidem incitabis ad iram,ad inuidiain, ad zeíotfpiae fu-
roreirri,ad varias ruperílitiones,ad immodicum ornádi corporis ÍUi« 
d i u m ^ r s E c i p u e q u e ad l i n g u í E virulentiamrhoc eft, ad coqt inuú ma 
ledicendiA' maleprecandi vitium., T u vero nobiles incendes ad l u -
xrüm}arroa;antiam,faftum,delicias, fuperbiam, &: aliorum contem* 
p t u m . t m e r c a t o r e s a d fraudes, auaritiam, mendacia,atqueperiuria: 
csíepos vero homines ad mutua; odia atque difsidia , Sí adoculo-
rum laícluianj, & oranem libidinis inteqjperantiam excitabís.. A d 
hunc ergo m o d ü m huius mundi princepsin illo Sathanico concilio 
huiufmodi minifteriá. fatellitibusifciis dif tr ibuit : vt nos partim his, 
partim alijs innumeris artibus & cuniculis adoriantur. Ñeque enim 
v t D . C h r y íbftomus ait,vna nobl ' íDugnae fpecies parata eft: fed bel- Chryfoñcií 
jQ.IumyariumacínuIt ipIex p r o p o í i a i m , varijs multiplicibuíque ad- vbifupra* 
uerfarijs cóílans atque inflruólumrqui ipíi ñeque ijídem armis v t im 
tur omnes ,,neque vno eodemque nos artificio adoriri meditantur: 
eumqueoporterqui cura illis ómnibus praelio decertaturus fi t , o m -
nium artes notas habere. Etenim in militaribus prítlijs quod quifq; 
opus peragendum fufceperityhoc adorientes hoftes defendit.At híc 
haud quaquam fie fe res habet: nifi enim qui vidorinm reportatu* 
rus eft,dimicandi artes ad vnam omnes íigillatim percalluerit, noui t 
diabolus vel parte vna aliqua,fi ea forte negle(5la fuerit , pyratisprse-
donibufq; fuis.acfitum praebere.Hadenus Chryfoftomus. 
Inter var ios autem iiuius ferpentis>aftus»illefrequentiísiraus eft, 
quod fere femper nos aut fpecie r ed i , aut fub rationis $c prudentiae 
51 velam ine criinen,quod intentatjabfcondit,Gum enim" voluntas no 
ftranaturali p r o p e n ü o n e i n b o n u m feratur, ñeque quidquam niíi 
fub ratione boni pofsit ample6li ,v¡rtutis autem & hone í l a t i sbo* 
nuroiprincipero ínter omnia bona locum teneat:hac ipfa honeftatis 
imagine láqueos fuos induit, vt hac ratione incautos S¿ parum pro-
fpícientes homines fallát. Quin Se ille quoq; ferpentis aflús fubtiliíi 
limus eft, quod ínterdum laudanda q u í d a m opera faceré homines 
finit, q u ó f ibi pliiss^juo Hdant, fibiq; nimii im tribuentes, cíeteros: 
contemnant atq; deípidant.Sic enim phariíaeum illum finebat ieiu- jg; 
nare bis in fabbathp>decimas fidditer fokiere, &: a cómunibus per-
ditorü homínü íceleribus abftinere.-vt Hac velud efea illius íuperbiá-
S¿ arrogátiá aferet atq; nutri íet jquó i ib l nimiú fidés cuteros prg fe fa 
ÍHdiret:quod facile cius verba indicat. Sicut enim Pharao Ifraclitici 
Ton i . i j , , F 5, populú 
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populi hoñ i s eidem permittebat Deo facrificarc, hac tamen lege^vt 3». 
nec lógiíls abiretjnec paruulos fuos auc greges fecü ferret, q u ó eorú 
Exoá.io. amore indaflus in /Egyptum protinus rcgredereturcita d.-emon,ijs 
quosinaliquofedere o b i l r i d o s t e n e r , b o n a q u a í d a m o p e r a faceré 
permittif,vt minus fibi homines hac occsíione difpliceant, S¿ fecU" 
S/míZ. rius in fcelcre dormiant.Sic vid'íinus pueros auibus quas ceperút, fi-
la loga pedibus neótere: qus climmanibus firmiterprehefa teneáli, 
auolarcaÜquóufq; í inun t , retraduri deinde íi longius-proceírerinr, 
DifiimiL Q í n d vero cettandi témpora & occafiones referarn ? In ijs namq; 
bellisexiernis , quae vel furor hominum, vel miferabiüs nec-efsitas 
excogitauitjfs-pc daturmilici requics,fxpe arma cóqu¡efcuf.&: dor-
miré railiticitrapericulum l i c e t . ^ c i n fpiritualibus hisbellis nulla 
quieSjHulIa ceíTatio, nulia daturintermiísio. Omni tempere, omni 
, loco,in omni negotio pro vallis excubandura, die noótuq; vigilan-
dum,&cum importuno atq; infaffgabilihorreconfligendnm. Siue 
vigilesjfiue dormias^iuc aliquid fáciasjiue nihi l facias,in omni for-
tuna atque negotio femper laquei, femperab i l l is inf id i íB timendae 
funt.Ncc enim ij fomnum oculis carpuntjneq; vllam tentandi occa-
fionem príetermittunc, neq; vlLim perfonae conditionem at tendút : 
fmc probus,fiue improbus fis, fiue diligés,(iue negligeSjfiue diues,í¡ 
uc pauperjiue prof iéranme aduerfa fortuna vtaris, núquam ab hu-
ius hoftis tcntationibus erisimmunis. Deniq; in c ibo ,^ pbtu, in ie»* 
iunio , in vefl:itu,in incelfu, in colioqiiio,¡n íol i tudine, in frequentia 
populijomnibus deniq; in rebus niíi vigilaníibus oculis t ibi profpi« 
ciasjnifi fupra cuftodiam mam ñeterisjnifi a dextris tk Gniílris arma 
tus incedas : femper inf id ias , femperoñendicula /emper laqueos ' in 34' 
quibus capiaris inuenies. 
Ñeque ijs auxiliarijs copijs hoftis noftercontentus,lllud etiam d i 
l igentifsimécuratjVtomnem nobis fpiritualium armorum appara» 
tum eripiat.Cuius reí expreífam nobis imaginé Philiftgei in libro Re 
k R f l M ^ gum exhibueruntrqui diligentifsimé cauerát,ne eífet faberferrarius 
in l í rae l jquiarmafabr icare t .Quofaf tü eíljVt cümPhiliftseimftru-
éta acie ad pugnam cótra filios Ifrael p rocederé t /o lus Saúl & lona-
thas eius filius armati inueniréturjCfteris ómnibus exarmatis.Quod 
quide ante Philiftceos Madianitx q u o q ; íimili cófilio curauerátrvn-
d e po í l viéloriá aduerfus illos diuinitus parta fanda illa prophetií la 
ttd, £ cednif.Gladius & hafta fi apparuerunt in cüd is milübus Ifrael. H o c 
ig i tur idé fpirituales hoftes noftr i diI igét ifsiméprouidét ,Ytvidelicet 
orania nobis fpirijtualiú armorú pr(£Íidia fubtrahát. Arma vero mi l i 
t i * 
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35 t i s noftíse íeíunia f u n ^ e l e e m o f y n c E / o l j t u d o , fandarum fcriptura* 
rumleftiojoccafionum peccandifugajfacramemoruin frequcntior 
víiis,&: orationis íludiumjquo*auxilium de coelocontra hoftes pcti 
mus.Verum quas hadcnus diximus,ad Daemonum vires & infidias 
detegendas pcrtinent. 
Q u i d vero^huic externo hofti familiaris atcj; internus hoftisjíp 
favidelicetcaronoftraiungaturf.Quis enimVerbis cófequi pofsit, 
quáta íit poft peccati lapíu cormptg natur^ imbecillitas?quá lubrica 
carnis nbftrae códitio'.qua facilis ad decipiédülquá fr&gilis ad refifté 
dúlqua admalú prona!quá a^boni í ineptalquá ad terrena bona pró 
cliuislquá ad fpiritualia tarda atq; difficilis.'quáfui araans! qua De í , 
reruq; diuinarú negligéslac demú qua multis & varijs cupiditatibus 
& aíFe^ibus obnoxialvt fi nihil aliud effet quod nobis negotiu exhi 
j t f beret,hoc cené ad ruina noftraas fatis fuperq; eflct,quáuis nulli nos 
externi hoftes infeflarcnt. §. I I I . 
^[Sed dicet aliquis forfitan. T o nobis tentationum vim & pericula 
exponis v tantorum vero malorum remedia files. N o n fileofratres, 
non abfcondoúmó vero hocipfum quoddixireraedium efl. Qua 
enim re fe máxime imbecilla animalia»nifi magno timore tuentur? 
Metusenim illisproarmiseft: raetusnamq; adfugam exc¡tat,fug'a 
yero (Va¡ falutem qua í run t .Quó ergo vobis magis periculi huius nía 
gnitudinem declarauijhoc raagis ad falutarem metum & vigilem ve 
ftricuftodiam excitau¡,in qua furamum noílrae falutis prasíidiu con 
í l i tutum eft.HacenintratlonenosD. EufebiusEmiíTenusadIIUPX ílufchi 
falutarem me tóho r t a tu r bis verbis:Nemo de prasceritis fecurus íit. EWÍ/JZ. 
T á t i laquei obieóli funt ante pedes animce nofirx.tam innumeri ho 
37 íles obferLi3nt 8¿ cuftodiunciternofl:rum>tantíefoueaE,&: tanta prre 
ruptajtantasretum difficulcatesinreríacent Inter nos & fine ncf t rú: 
& vía ipfa quss per fe aróla atq; ardua eft,tantis fpiritualiü lá t ronum 
infidijsobfideturjtantofque nosfcopulos , tan to íque ñuólus tranfi* 
re ncceíTe efljantequamanchoram optato in littore collocemus: & 
putaraus nos de pneteri t isdeberé efle fecuros,& fine quotidiana 
cura, fine quotidianotimore ¿^tremore diem noflrüm traníiíJc-
re deberé? Quis tranfiensprofundafluminisalicuíus per aróíifsi- S/wZ.. 
m i pomis a n g u ñ i a s , etiam fi maiorem partem inoffenfo tranTrni-
ferit pedejiam pericuIuraeuaíiíTe fe credat:c;dm in vJdmo pótis fpa-
t io íi paululum titubaiuiritjcafum.qué in mediofpatio timchatjpof 
fit incurrerc?Sic nos etiá l i magna pars vitse i f t iusproíperévideatur 
fuiíTe tranrada,non ideo fiduciam pr¿£fiimamus,cum adhuepericu-
I • ' • ' 
• 
I 
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lum pars extrema minetur.Quis in acie pofitusante finem certami- 58 
SimiU nis,aut ante viélorií^ fecuritatem arma deponat?H^cilJe. 
Proximum ve róhu ic r emed ium ^íljcarnis n o í l r s a qua mul torü 
malorumfeniinaprodeútcafiigatio&affli^iOjd 'arsiduaad Deum 
oratiotfine cuius virtute atque pr^fidio quomodo imminentia vna 
Hcí»/. 12. ^i4ue ^&^a propulíare poterimus'Ad mentem quij%e il lud Apof lo 
l i verbum reuocare dtbcmus:Depünentcs omne pondus ífe drcun-
ftans nos peccatum. Satis enim hoc verbo indicauitApoftoIus nos 
omnes á peccatovelutcircundatos&obreíToseí le , Caro enim Se 
mundus nos vndiquc c i rc t in í i í lunt ,*omnis i iem creatura, t^ujein 
laqueum & muícipulam poritaeíTedicitur pedibus infipientium.Id 
Rom.17. quodmagisillaApoftoli verba infinuantílam non egooperor,illud, 
S/ÍKÍI. fedinhabitansin me peccatum. Plus enimeft hollem inrrik ma^nia 
eíTcqu^m circunílare. Quamobrem ficut qtíi in regíonc frigidiísi' $9 
ma tempore hyemis in domo aliqua ventis áifrigori expoíita habita 
ret,abigneibidcmaccenro vixdifcederetñta nosaDci noflrí prae-
fentiaCquiignisconfumenseft)quaíenus fieripofsic,difcederenon 
ProM^r.i. debemus.Verífsimé enim diólum efl;:FruH:raiaciturrete ante ocú« 
los pennatorum.Pennati méri to eíTe dicuntur,qui fpintualibus pea 
nitinrublimeferuntur: ante quorum oculos diuiníe lucis commu* 
nione iugiter i l l u m i n a t o s ^ r u f t r a D í r n o n peccatorum rete iacir, 
Ppf. 24. Qupd plañe fanólus Dauid teftatur cum ait: Oculi me i femper ad 
Dominum,quoniam ipfe euellet de laqueo pedes meos.Et rur íum: 
J>faUii2. quód lex tua mediratio mea e ^ t u m forte perijíTem in humilita 
Mitre. 14. te>hoc eíl:,in affíidione mea.Vnde Saluator:Vigi]ate,air,& orate,ne 
intretis in tentationem. Quafi diceret:Vigi!antes quidquid per vos 
effici potertipraeftaterorantes vero coelefiem opem ac diuini fpiritus 4 0 
auxilium exquirite,cuius virtute fpirituales nequitias debellare pof-
fitis.Hune enim fpiritum poft ruinam fuam Dauidpetebat cura d i* 
VfaU 50. ceret:Spiritu principali confirma me.Hoc efl:,ita me Domine fpiri» 
tus tui virtutearma atque corrobora,vt nulla me iam maligni fpirí-
tus'vis de gradu virtutis depellere pofsit.Quse enim alia potentia ad 
uerfusillam potentiam niíi rpiritustuifupcrioreíre queat i ^ [Cüm 
autem haececeleftisfpiritusfortitudoíeraper & vbiqueimploranda 
fitjtuncvel máximepeíenda elhcum ab hoc hofte praua aliqua co-
. gitatione aut cupiditatepulfamur.Tunc enim ad hocfalucare prxCi-
diumquantapofsimusceleritateconfagiendum eíl. Hinc p r o c o 
VfaUuS. quod nos legimus Pfalm.iiS.Adiutor&r íüfeeptor meus es t u ,& in 
yerbum tuum fuperfpcraui, alij verterunt:Latibulum meiim & feu-
tura 
• 
# 
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41 tum raeilmestu.Huiusautemverbifígnificationeadrnoncmur, vt SimiU 
quemadmodum lepores cKteraquc infirma animada á vcnatoribus 
agitataadlatibulaí 'uaconfugiunf. i ta nos vbiaimcjue calamitas v d 
tentatio allqua ingruerit.ad hoc latibulum confugiamus,& in eo có 
damur: ibi cnim pios Dürainusabfcondi t in abícondito faciei fu.'E. 
Hucpert inetet iamquod adSponíam Deus Paterin Caticisait: Co Cantan 
luraiba mea in fnraminibus petrae,id eíl^in vulneribus Chriftit in qui 
bus commorari nos per continuam meditationcm decet, & ad ea in 
omni tüm tnbulatione,tum Daemonis infeftaíione confugcre.Tslis 
enim eritqaafivirqut13b{conditfeavento1& celatrca t tmpeíh?te. Gcn,61 
Hocip fumantéadurnbra iá i to l imDominus , c i imof t iumarcas iuí= 
fit in eius latere fieri, per quod animalia inundantibus aquis ingre-
derétur .Chríf tusautem Dominus arca myftica ellj o í l i u m v e r ó hu 
4* íus arcaeíacratifsirai lateris eius vulnus eíl.Per hoc igitúr oí l ium ad 
Chr i í lum intramus:quia per facracorporis eius vulnera i^fiuschari 
tatem &:piet3tem agnorcimus}& inundantibustentaiionum ñ u d i * 
bus in illis tanquam pia animalia condimur & conferuamur. 
V t autem deuota oratio Se diuinarum rerum meditatio, ita ctiam Cctni, ^ 
facra ledio miro modo ad haec certaraina conducit. Hinc Orígenes Origcn.ho 
locum ilIumex lib.CantwOculituiíicutcolumbaE,qufT refidentiux mi.$.fuf>er. 
taBuentaplenifsimajlicéxplanat Feruntjai^hocgenus auium c ü m LCMÍÍV 
ad aquas venennt,qiiia ibi folent accipitris iniurias pat i , venientem 
deíuper in imicum volitantisvmbra aquis inípeCla deprehendere,&: 
ocülorum perfpicacia& aquarumbeneficio fraudem periculí emi-
nentis euaaere.Hadenus ilIe.Hoc autem beneficium ádeles a n i m » 
percipiunt,quaBÍuxta feripturarum fíuentarefidétesjin i l l is , Diabo-
43 l i iniidias8¿: varias irruptionesaddifcuntjquibusfe ab i l lotutascon 
feruent.Hisigiturfratresarmisfeptiatq; m u n i t i , de communi ge-
neris humani hofte vidoriam reportantesjfempiterns glori^ palma 
ab huius militiae principe Chrif tolefu perdpiemusJpre naq; eft & 
certaminis neftri infpedor, & certantium adiutor, ¿ fuperantium 
coronatoncui cft gloria & imperium m fécula feculorum Amen. 
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i n Q u a d r a g e í i m a concio tertia,!!! qua de immanitate l i o -
fíisnoftrijVarijfque e ius tentandiar t i -
bus agi tur . 
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9 o Dominica prima in Quadra. 
T H E . Tluñm ejllefm ifidefertumaj'piritu^t tenta-
retar a biabólo. Mauh.4. 
V M varijs modis diuina fapíentia lapfiím genus íio* 
L^Í* minum erigere1& aDiaboli captiuitate redimere po-
tuiíTsíjhancprjEcipuévtaptirsirrjum & couenientif-
4 ^ . , , 
' l ^ j tuiíkíjhancprjEcipue vtapti 
fn-num elegir.vt qua vía morsintrarat in mundumjea 
demfalus & vitarcdircr.Et quoniara vnius hominis 
TOirr—^"iijrr culpa^caeterisómnibus mortis&exitijcaufam attule 
rat:voluit vt alterius hominis innocentia ómnibus obtemperát ibus 
íibi caurafiereífali i t isúEterns.Quodquidcm adeó cumúlate Chri» 
flus Dominus príEÍtitit,vt n ó folum tota eius vita & mors falutis no 
ílrse caufa fiéretcfed omnis eius a d i ó boc idé efíkeret.In omni quip 
pe opere fuo oílendic quid nobis ad falute ex eius imkatione facicn^-
dum eíTettac deinde ipíb eíiá opere gratiá nobis p r o m e r u í t , qua id 
efficere poíTemusrquorü alterum ad exemplarem(quá appellant)al-
terúadeff ic ientemcaunimperr inet . Vtraq; enim ratione Chriftus 
D ñ s falutis naftrg autor extititjfeq; to tú víibus noílris addixit.Ideo 
q; méri to arborvitse in medio paradiíiEcclefig pIantata appellatur. 
Q u e m a d m o d ú e n i m arbores non fibi/cdaliisfruóíus proferunf.ita 
Chriftus D ñ s n ó fíbi íbliCqui gratia plenus erat)red nobis3hoc cíljin 
noftrá vtiliraté omnia vira; &: mortis fuá» merita & opera deñinauir. 
^[Itaq; quód mocío in acié procedens a fempiterno generis hnmani 
hoftc tentatunnon adi l lum/ed ad nos praecipuc ípcda t . In eoenim 
quod téíatus eftjdidicit ex ijs quas paíTus err38t bis qui téfamur auxi 
liari:atq; tentationishuius merit05tentatoris noflri viresfregit ac de 
bilitauif.& rationempngnandicura communi hoftc docuits&: vires 
obis ad hanc pugnam impetrauit.Quomodo veró fe in hoc certa-
ine geíTeritjMatthaíUS Euangelifta exponit his verbis. 
\pi{.ftus ejl íefus in ñefertum d/{)?nf«.]Hoc in loco illud primum an 
notari foletíDominum,pófl facrum Baptifma Se cceleñe Patris teíli 
monium a D3;mone tentatum fuiíTetvt bine difeamus^mnem Da;-
monis rabiem ac furorcra aáuerfus eos máxime f ru i r é , qui Dei filtj 
nominentur & fmT.Eius enim eft illa Holophernis vox: Ego nun» 
quamnocui.vii'Oiqui voluitferuire Nabucíiodonofor Regi.Itaque 
repugnantibus máxime aduerfatur,obrequcnt£S deferir. Cur enim 
impugnet non repugnantcs^Pios igitur pra^cipuc infe<5htur, ijs infla 
jdias teüditjhorum prxcipucruinispafci tunqüiarent ia & inaquofa 
•a pe rd í to rumhominüm corda dedignatur,&e3S poíifslmiim fcdcs in 
feftat3in quibusDcum habirarc cognoícit.Efca enim eius no vulga-
ris &: viiis,red eleéta eft.Vnde tune poiiísimíim B. lob cnerterc teta \oh. u 
uit,cüm illum a Domino commedari vidit . QuemadmodLim enim smil* 
pyraraE his potiísimüm nauibus infidiantur, quas auro aut pretioíis 
mercibus onuftaseííe intelligunt:ita da?mon bis potifsimú laqueos 
tendit,quos ípiritualibus diuitijsabundarecognofcir.Sic vasc lc í i io 2tCórM» 
nisPaulum vehementer impetebat: aduerfus quem Angelum ( hoc 
eft fcelerumincentorem) deftinauit, qui eumeontinenter vexaret: 
ea enim eius fuperbia eft, vt ne illum quidem defperaret pofíe íupes 
rari,qui iam in paradifum confeendiftet. 
Qua?ritur deinde, á quo fpiritu Dñs in defertum dudus fit ? C u i 
quaeftioni D.Greg.refpondit jnó a ípiritu ncquitias-Jed a Spiritn Tan Gregor» 
J ¿to in defertum aadi]¿tum,vt fmgulare hoc certamen cum diabolo 
iniret.Qua ex re magnam capere coníhíationem poterút , qui varijs 
^dacmonetcnta t ionibusinfcf tantur :cüm íkSaluator ipíe tentatus 
íjt,& a Spiriru fando in defertum ad hoc ipfuro dudns, ^[Cüm l in t 
autem multas & máxime^-tentationú viilitates,ilia precipua eft,quóci 
vix-vlía re magis homo vinum fuaruni imbecillitatcm agnoícitrqusc 
res i l lum in humilitate (qux v í r tutum omnium radix & fundamen-
tum eft)poti ís imíimconfcruat .Quod plañe grauifsimo argumento 
probare conabor.Qnis Pauli fanditatem,quisgratÍ3m,quis Apofto 
íatus dignitatem, quis tot clarifsima Spiritus fandi dona atque cha-
rifmata, quis raptum in paradifum, quis arcana illa verba qtfa: audi-1 
uir,quis denique omncsPauli laudes &virtutes nondico oratione 
confequi,fed vel enumerando percenfere queat?Sed nifi ad h i c om 
'6 n iaqu^i l l ius mentem mirificé illuminab3nt5&: inexpugnabi léóm-
nibus diabolí telis efficiebant, ftimulus ille carnis qui cum colnphis 
esedebat accefsiírct, ñeque adeó plenam fui cognitionem > ñeque 
adeó perfedam cordis humilitatem adepturus fuiíTct. Cur ita^Quia $imií% 
nimirum íicut nemo melius calorem ignis & comburendi v im intel 
ligerepoteft, quam qui eam non tara legendo quam fentiendo co-
gnouitrira nemo magis mentisíuae inBrmitatem perfpedam & c o -
gnitamhabct, quam qui quotidianls experimentis illam non tara 
didicit,qub.ra fenfit & expertuseíL FaÜitcnimfa-pémultos pecu-
liare quoddam ingenium,& natura tum ad ícipfos, tura ad alios fal-
lendos accommodata. Plcrique enim maris ingenium imitantur; 
quod cíim adeóprocellofum & infidum fit (vt inter cuteras díuinae 
potcntia; laudes haec vna numeretur. T u dominaiispoteftati maris, PAÍ.88* 
motura 
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motum autem fluétuum eius tu mitigas)tamen,fi vcntis non impe- 7 
tatu^placidum atque mitirsimum fefe oculis exhibet. Ita plañe qui* 
dam,t] non vrgeaSjpiacidifsimp ingenio efle vidétur: fi vero eos vel 
leuifsima in re Isferis, feii prorfus & intraá:abiles apparent. Ex quo 
facilc pcrfpicitur>neminem nec alijs, nec fibi etiam ipi l fatis notum 
eíre,nifi cura violentior aliquis tentationis a?ftus de fuá virtute peri-
culum fecerit.^fQuae qiiidem vtilitasincaufafuit, vt (quemadmo-
Grtg» dum D.G.rego>ait)muíti ex fandis patribus, adeó tentationum cer-
taminanon detredarent, vt interdum etiam cumPropheta dicerét: 
P/Éíí.25. ProbameDomine, & tenta me. HincidemD.Gregor.ipra,inquir, 
Greg, iuftafit.adueríitas profpera:tétariquepoft virtutes defiderat, ne ex 
SimiU - earurn confidentia cadat.Vndejficut mendicorum nonnu l l i , q u » 
hominibus vulneraadeleemoíynara impetrandanioftenduntjfa-
nari nolunt etiam fi pofsint, ne hac raendicandi ratione fublata, fo« 8 
litam íl:ipem,qua aluntur,amittant: itafanéti vir inon omninoten-
.tationibus carere vo lunt , ne f ruét ibus , quos ex íllis Domin i bene-
ficio percipiunt, hac ratione fraudentur. QUGE cum ita í ín t , nihi l 
rairün^fi Dominus aSpiritu fanéto duciturin defertum vttentetur 
adiabolo.. 
[Et ckm ichmajfttquddrdgintd díchus, ¿T cjttudrugintd nofíibus., [>6jle<t: 
efurijt,'] Quid eíurijt?Nimirüm quod in cruce fitíuir.Talis cnim eius 
efuries,qualisfiíis.Sicut e rgotunefa lü temtuamíi t icba t ,{ ta modd • 
candem efurijtrquiapropter te,non propter fe.efurijt. Si ergo te to -
tura illitradideris, fuumjlli cibum tribuift i .Hocenim fe cibo pafci, 
idem.ipfe confirmat cüm.ait:Meus cibus ¿{fe, vt faciam voluntatem 
Io<</í.4^ ems qui mifit me:vt perficiam ©pus eius.^[Verura nos,efuriéti D o -
mino pro hacdolcirsimiefca moretentatoris lapidfcs(hocefl,obdu 9 
rata cordá)porrígimus.Sed vtinam fie porrigeremiiSjVt is ea virtute 
fuá in panera verteret: vt m e n t ó n o s quoque ültoicere poflemus; 
DorainCídicvt lapides iíH panes fianf.atq; quod daemon callidé mo 
l iebatu^nospié&rel ig iorefaceremus.Sira i leeniraquiddá ipfe per 
E^er.3(^; ProplietampolUcitus eíl cum dixitrAuferamlvobiscor lapideum,, 
& dabo vobis cor carneara, 
[Efarknte igituv Uominoiíícccdes tentator dixit ehSifiíius ff,crc .J; 
CwtmtfSo. Ex hoc acceflu col l ig i tCaíet3 .d^monem,qui fub imagineferpentis 
primara foeminara decepit, m o d o í u b imaginehominis ,acfortaíTé 
v i r i religiofi ad tentindura Dominumaccefs i í íe . AcceíTns quippc 
& loquutio hominis propria efc.Hac antera prima té ta t ione , vel ad 
dlffidentiara de diuinaprcuidéria,. vel ad inanera gloriara peilicere, 
D o m i c 
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10 Dominum voluit-.vt is videlicetrnagnurndefe aliquid conciperer, 
quitantuseffetjVtabeohoctam iní ignemiraculum pcteretur. Cu> 
D ñ s : [Scriptum ejliNon in ¡oto pane vittit homoifeá in omni vcrbo^noipra 
ceditex orc'De/.]hoceft:ne putes diuiná pocentiam ira efle conf t r idá 
& quali alligatam,vt fine pañis minifterio vitam hominü fullentare 
nequeattfuntenim multa alia, quibusipfe morta l iúvi tá tucr i pofsit. 
Hac igitur via repulíus DcEmon,alia aggreditur. A í lumpto quip-
pc i l l o ,& fupra pinnaculum templi poí i to ait:[ Siplius Dci es^itte te 
ácorfum.Scriptum efi€nim,Angclis fmsmandmt de teicrc,'] Cu i D o m i t 
nus,Scripturam faifainterpretacionedetortamCquod hecretici o m -
nes ab hoc artífice didiccrunt) planifsimo alterius Scripturas fenfu 
dedarauit.Ait cnim:[ScnpíHWe/l,No?í tcntabis Dominum Deum tuum.} 
Ule enim Domini fui virtutem & potentiam tcmar,qui rniracula ab; 
H co fine vlla caufajaut neceísitate poftular. 
Casterüm importunus tentator nc hacquidem rcpulfa fra(5lus,ad 
prsecipuapotentiae fas arma confugit , quibus innúmeras animarú 
ftragesediditmempe gloricEjisnperijjatquehonoris cupiclitatem, ad 
quam humana natura m á x i m e propenfa eñ .Perduf to enim D o m i -
no In montem excelfum v a l d é ^ m n i b u í q u e mundi regnis, opibuf-
que oítenfis: [ Híec,inquit,omnw tibídabojjltadensadoraucris me. } I n 
quibusverbis primum Diabol i impudentiam cófidera,qui a d e ó i n -
folensmendacium dicerenon erubuit: quando íibi arrogat, quod 
vniusDeipropriumeft:quifolus(vt Danielait^mutat t é m p o r a , S¿ DamcU z* 
aetates,& regna transfert atq; inftituit.Eius detnde fuperbiam conté 
plare:qui,quam diuinitatisgloriam inirió concupiuit, eandem mo» 
12 do í ibi arrogare pergir,cüm fea Dominoadora r ipó f tu l a r .V t intel- PfaUj}* 
• ligas verum eíTe quod a Propheta d i t t um cíh Superbia eorum qui 
tcoderunt,afcendilfemper.«)| Huic autem impudentifsimae tenta-
tioniDominusrefpondit:[V«ídeSatbana.Scriptum cftenim, Dominum 
Deum tuum 4dorabisJa'iUifoliferuics.]Qux verba Dominus magno 
& acri vocis Ímpetu mihi protuliíTe videtur:vt hac ratione,tentatior 
nes omnes magno á nobis animi motu & celeritat^/velut quafdam • 
gehenaefcintillas)excuüendaseíredeclararet. Hacoa im ratione Se 
vtilius ea%&c facilius fuperamusrvtilius, quia magni meriti & gloriae 
cíl ,aggredientem hoftem fubegiíTerfacilius veró ,quoniam^duerfa-
rium,priufquam vires colligat,&: mentís arcem oceupet, fundimus 
& profligamus.Quo enim impura cogitado diutius íntra nos mora- i 
tu r ,hóc altius redices aj*it,& quadam voluptatis illecebra,velutglu« 
tino quodam mentiinhxa,difñciliüs pellitur. Sicut enim corporex 
res^ itá^  
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resera etia fpintualcs fiium habent glutinñ, quo inter fe coilígatur. i | 
G'uten corporu vifcus^Iuten vero animarum,voIuptas eftrquaívbi 
animo ndhTfit^diffícilIiméexeutitur. Qupd no íolú voluptari, fed 
Sctteca m aí íedib9 c ü d i s comune eSTeSéneca teftaíur his verbis:Imbecillis pri 
íipiüoU n-ió oiiinií affeéius cft;deinde ipfe fe c6citat,& vires dú procedit pa 
rat:cxdudirur faciíius qu^m expellitur.Non faciléobtinebis vt deíi 
na?,fi incipere pcrmiferis. Ergo intrantibus refiftamus^uia faciliüs 
(v t dixi)non recipiuntiir,quá exeant.Haftenus ille. Magna ergo ce* 
ierkateretundenda omnisprauacogitatioeftjCÜm primum animü^ 
pulfatjantequa affeólusaliquisíiueiraBjíiueodijjfuic v i n d i f t ^ , í i u e 
impur ia l icuiusamorisf lámamin parte animas concupifcente exci-
tetiquae femelexcit3ta,& menté incendio fuo vaftat,&: no fine mag-
Ginef, 3* no labore ext íngui tur .^ Qua quidemceler i ta té adumbrare videtur 
gladius ille verfadlis, qué in manibus Cherubini D á s pofuit, ad ca- I 4 
i lodiendá viam ligni vitsendeó enim verfatilis fuir, v t non fegniter, 
fed celerj.ter volueretur:& prius aggredicnté caEdere,quá is accederé 
& Icedere poíTet.Hac enim ratione lignú vitaí(hoc eftjGhriílus Dñs^ 
in paradifo animx noftrae plantatus)fideliter cuftoditur. H u n c a m é 
P/VU 3^. hominem beatum pronuntiat Prophcta,cum de Babylonis ciuibuS' 
}oquensait:Beatilsqui tencbit»8¿ allidetparuulosfuos ad petrara» 
Paruuli autemBabylonis., praui aíFe¿lus & fuggeftiones D«emoms> 
funt,cíim p r imüm ferpere incipiunt: quos, qui Dominicas pafsionis' 
prafenti memorial fe excutit(dum Chriftum,propter dclenda pee 
cata noftra in cruce pendentem contemplatur) is plañe hos paruu-
¡ós ad petram Chr i í t um allidit.Paruuli autem facilé alliduntur: qui , 
l i grandiores fadi vires & roburcolIcgiírent ,cüm magno tum labo -
re ,cüm etiam periculo fuperarentur.HademisdcledioneEuange* i j 
licamunc hoftis antiqui fraudes dctegere,atque aperire iocipiamus,; 
ne íncautos¿ios & impararos periculoli t» aggreaiatur*.. 
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^ C u m varljs nominihus D s m o n in literis fandisappelletur prop* 
ter varias , q m ^ A ' t i t u r nocendí artes^tamen duobus potifsimum 
de í jgna tu r : ' : «pnus malitiá & potentiam máxime declarát. Apclla-
tor enim tu leo^um ferpés:illudrpropter vires quibus nititunhoc ve 
rc^prop?!^ dolos &: fraudes,quibusdecipere ac dementare homines. 
l^ ahe* i j , folet.Hac etiá de caufa ab líaia ferpens veétis appellatur. I n vefte c-
nim ferreo,visadconterendu:in ferpétisveró appellatione, call idi- . 
tas ad fallendú (Igniflcatur.Cüm aute vtrumq; valdé furmidandun» 
fii^magis tamenjjqbii ab eius fraudibu$,qut^ viribus extimefeendü. 
eft.. 
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16 eíl.'Euerra ením per Chrit l í í eius poter ía , dolis aduerfum nos potif-
fimü niti tur.Hoc enim illa ü ñ i vcrba,quibiib ícrpentem, peccsti tjé 
mortisautoréjinit io mundicaíl igauit j ini ínuant .Inimiciúas^inquir , 
pona í n t e r te & mulierem,&c.Ipía conteret capat tuii,¿k tu infidia- Gene. J. 
bcris calcáneo eius.Quibus verbisjporentiam qniderñ b o ñ i s nofi.ri 
Chr i l t i méri to máxima ex parce conterendáof tcndi t : fraudes tamé 
üli reliótas^quibus in terrá depreflus>í]nuoris voluroinibuv rüis.grcf-
fibus noftris infidietiir.QuiaenimCvteleganterEufeb. EmiíTe, ait) VMfchtus 
magnushic Draco rábido atq; hianti ore dentes Tuosincrucih^um Emijjc, 
D ñ m ¡nfigere tétauit .qucm & purura hominem,& fui inris eííc cre= uimil. de 
didi tábidem eos raaieitatcreriftenteconfregi^atquecótriuit: vnde Pafchá. 
iam edentirlus faótus,iabijs potrfsimüm atque venenato fibilo, f rau^ 
dibufquefuis nosadori tur»Quamabrem,iI lud imprimís curandum 
17 n o b i s e f t í V t o m n e s e i u s dolos &nocendi artes perfpe¿tas& co^ni* 
t a s h a b e a m u s t q u ó n o b i s a b e o c a u c r e p o f s i m u s : quodin praííenti 
conctone diuina aípirante gratia faceré tentabimu«;quáu¡s ha?c pro 
uincia magna f i t ,& non nilí veteranis in hoc certa mine, militibus fas 
tiscognita.Quisenim.vt ipfe ídem Dñs aitireuelauit faeié indumen loh.^u 
t i eius? Hoc eft, con filia &: mentemeius, quiísepe cumaliud foris 
oftenda^aliudtamcn íncuscelat?FacieseninTeiu!>efl:,id qLiod agerc 
defl:inauit:quodramen totinuolucristecic.vt nif ivaldéin hacíp i r i -
tuali miliria exercitatis,non facilé depreíiendi queat. Hinc i l íud^x 
Pfalmo.Narrauerunt vt abfeonderent laqueos, dtxerunt:Quis vide p/atm, 6 u 
bit eos? Veré enim oceultifsimi ad videndumfunt. Non enim o m -
nium eft i l lud Pauli dicere poíTe, V t n ó circumucmamuraSathana: 
' N o n enim tgnoramus cogitationes eius. 
18 V e r i i m , vt de (inuofi huiuv ferpentis fraudibus aliqua figillatim 
dicamus,illud primo loco feiendum eít,alia ratione ipfum pios , alia 
improbostcntarememine quippe intentatum re l inquir^uáuis n o n 
cifaecuniculisomnesadoriatur.lmprobosergo, quos fui iurisefle 
intelligitjquofquc nifi per veram poenitentiarn amittere non poteí t , 
modis ómnibusárpoEnitcntisc propoí i to ( k o c praefertim tempore, 
quod huic ofBcio conrccratura eíi^deducere conatur, Quod qui - i 
dem ( v t D . Grcgoriusair) varijsrationibustentar.Primum enim r* 
mentera hominis ita exescat, vt horrorem &turpÍEudine v i tx fuae 
fninimécernatrvclcer téahorum comparatione, qui^rauiora corn-
tnifcrunt,fcinnoccntcm Gredat.NihiIcnimaded?fGedum veldi l tor-
t u m cft,quodfcediorisrei comparatione pulchrumvidcri non pofi 
í i t V n d e illud coníe^uitur, ífáod perHicremia tnDüs^dki t ; Nullus Hieran. S« 
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cffcqui agntpcenitenriam fupcrpeccato fuo dicens, Qinclfeci^Rur 19 
fumqucapudeundem:Et dixiíti: Abfque peccato,^ innocenscgQ 
líiercm» 2. fumzproptereaauertatur rurortuusa me.Cui DñsrEccejinquit^íJo 
iudicio c o n t e n d a m t e c u m , e ó quód dixerisnon peccaui- Deinde ve 
r ó , íi hac vh nihil efíicit,aíia aggreditur:& quos hac racione declpc-
re non poteftjfallaci promifiione longiora vitae fpatia pollicetur: vt 
videlicet in aliud tempus neccíTariam pcenitcntiae medicinam diífe-
rantrinterim autem dütn facultas íuppet¡t,genio & voluptatibus i n -
Protter» 7* dulgeant.SicaduIteraillamulier inProuer. incautum iuuencm hac 
pro.mifsione illaqueauit cüm ait: Non eíl vir in domo fuá: abijt via 
long¡(sima,racculumpecunÍ3Etulitfecurn,indie piense lunaE reuer-
furus eft in domum fuam.Veni e r g o ^ inebriemur vberibus)& frua 
mur cupitis amplexibus. Videtisquam longa ípatía improba fibi 
mens ad peccandum polliceatur, & quam longé fe a diuino iudicio 20 
Mrf'fI:.24. ctoft;are credat!Quod quidem apertiüs adhuc Dominus in Euange* 
lio declarat, cum ferunm nequam hoc modo loquentem inducic: 
Q u ó d fi dixerit raalusille feruus in corde fuo:Morá facit Dominus 
meus:8¿: cceperit percutere conferuos, & comedere, & bibere cum 
ebrioíisiveniet Dominus ferui illius in die quam nefcit>& hora quá 
ignorat,& diu¡de teum,par temq; e iusponc tcú hypocritis. ^"Quos 
verólongior is vitg fpe fallere non poteft,dat operam,vt diuinae m i -
fericordise fpe fallat,diuq; in malisdetineat.Ad quod pij latronis in 
cruce pesnitentis exemplum femper in ore habet: &: vnius latronis 
fingularem felicitatem,innumcrabilium hominum facit cífe ruina. 
¿Eccl, $, Hos autem Ecdeíiafticus ab hac periculofa fiducia reuocat his ver-
bis:Ne dicas,Mif€ratio D o m i n i magnaeft,multitudinis peccatorú 21 
mcorum miferebitur rMifericordia enim & i r a a b i l l o citó proxi» 
mát :& in peccatores refpicit ira iUius. His ergo rationiBüs antiquus 
hoft ismiícros homines tota pené vita inpeccatisconfenefcere, vel 
c e r t équam diutifsimé permanere facit. 
$• . .. 11-
«fAb his autem digrefsi, quibus pot ifs imumfraudibusSí hos ipfos, 
¿ p i o s h o m i n e s i m p e t a t , deincepsexplicemus. A tquev t omnium 
feré tentationumsquibus virtutibus infídiatur^feminarium pernofea 
tis5aduertendum pr imó eíhvirtutes omnes morales in téperata qua 
4Íam raediocritate confiftere.Eft enim(vt quídam fapicter di5tit)vir 
fi>s,mcdiumvitiorum vir ínque reduótum.His enim virtutibus ,hinc 
& indejVelut a dextra laeuaq; dúo imminent fcopuli(hoc eft^duo fi-^ 
« i t ima vitia)ita, v i quocun^ ab hoc veluti medio itinere defíexejis, 
' fmc 
Concío tertta. 
i l fiuevltcrius prbce<3ens,fiue ante fubfiñens,in próxima vitia dilaba-
ris.Quod qui(íem(vtalia cxempla pr£terraittam)faciléin liberalita 
tis virtute apparet:vltra cmus metam fi progrediaris, in prodigalita-
tem.-fi vero lubíliteris,in auaritiá incides. Q u ó fitjVt v i r i íanéti pru» 
dentise virtute illuminatijinagna attentione & cófilio mediocritaté 
hanc ómnibus in rt buscxpcndantjatque dijudicent:&: extrema om 
nia,non minus quam Scyllam & Carybdim íibi fugienda eííe decer 
nant. Cuiiisreivelutimaginem, conuentio illaquaeinter lacob & Gencf. 30; 
Labam eius foccrum intercefsit, nobis exhibet.Labam quippe( qui 
improborum hominumtypumgeri t ) cunftum gregem vnicolo* 
remCidefl, albi autnigricoloris) in fortem fuam cooptauit :. rel i -
quos vero raáculofps & varios greges ( qui videlicet vtriufquc ex-
tremi coloris aliquid rctinebant ) lacob genero fuo concefsit: qu i 
23 p i o r u m o m n i u m . p i u s i p f e í m a g i n e m r e f e r t . H u n c e r g o p i j orones 
imitantur^qui extremos colores repudiantes, vtriufq; extremi par* 
tcmaliquam, n o n t o t u m , i n fortem fuam eligunt. Mediocrí tat^m 
igitur vbiq; feólantunnec vkra quam par efl:,viríutem vrgent aut re 
jniteun^ne in finitiroa virtutibus vitia dilabantur. Sciunt enim illud. 
p r sc ipué in virtutü ftudio,quod in omni vita probatur f p e d á d u m 
cíTcne qyid nimis, 
Ca?terl i^},cümDíEmonintell¡gatquamretftéa Séneca d i d ü f u c Séneca in 
r i^diff ic i iéeíremodumtenerej in eo quodquifq; reólum eíTe iudi- Epiftoí. 
cauerit: ideó pium hominem,,virtutis areore fatis per fe incitatum 
acriíis vrget.vt mediocritatis linca deferta,in próxima vitia corruat. 
Hocautem modo pcenitenteSj&acerbifsimo dolore commifla íce-
Ieradeflentcs,adacriorcmalio.uando dolorem& fletum ita incitat 
24 &: inducitjVtvel abundantioritriftitb abforbeantur (quod Paulus 2»Cor.r. 
annotauit)vel certc veniíe confequend^aut vita: mutandae defpera 
tione frangantur.Contra vero alios, hocipfo ante oculos periculo 
propofitOjárationabilipcenitentiíE feueritate & acerbitate deterret, 
^| A l i j vero pracripiti magis quam prudenti confilio ad ardua v i r tu -
tum opera,hoc eft^ad t^ntam inediam1& csrnis macerationem inci-
tantunvt quaefupra vires funtaggreís^fubonere ruant, &corporis 
valetudinem grauiter Jant.Contra veroalijjVt hunc fcopulum fu 
giant,& alieno periculo íibi profpiciant, faifa quadam diferetionis 
fpecie habenas intémperátiaí laxantjomnemq; inediara & carnis af- '' 
flidionera detrcchnt. . 
Rurfum alios immodico draorc conn:ringit:& quidquid agunr, 
quidquid moliuntur & cogitant,criraine damnat: atque ita afsiduis 
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confcientísc aculéis & fcrupulis pungitjpeccatum ill is , gehehnam 2 j 
vbique reprxren tans rquó interna eos pace & tranquilütateanimi, 
& orationis dulcedine fub hoc diuini timoris praetextu fpolierw 
Q.uofdam vero ira afficit, vt nihil íibi t imendum, nihil non auden-
dumputentrdumomniafibilicere credunt, nehuiufmodi aculéis 
pungantur.Quo fit,vt timore Domin i vacui(qui innocentiaj cuftos 
atque defenfor eft ) leuicer huc atquc ilhic fine vilo mentís pudorc 
Bcclef.lj, aut retinaculo iadentur. Quod quidcm periculú Eccleíiafíicus ex-
primitcum aif.Nifi in timore Domini tcnueris te inf táter ,c i tó fub-
uertetur domustua. 
Rur íumal ios , quosin virtutum i ludió feruentiores vider i t , ad 
fingularem ciuandarn vitam moreíque á communi vita valde difsi-
dentes incitattquóillos in Tuperbise & praefumptionis barathrum,8¿ 
aliorum contemptum hoc infolico viuendi genere deijeiat.Aliosve i é 
r ó diuerfa ratione ita peruertit,vt non modo communsra casterorü 
vitam j fedeommunemetiamiieentiam Sí corruptos mores feítari 
íaciat:adeó,vt pené feurras inter alios agere non erubefeant, q u ó ab 
hoc periculo & infamia tuti fint. 
Caeterüm, cíim aliquando pium hominem fecunda aura nauigan 
tem,& diuinae diledionis & cófolationis delicijs circumrhiere vide-
r i t , & Ímpetu mágis animi, quam indicio in hoc curfu ferr i : hüc ipfe 
SimiL impetum adeó no retardat,vc etiam augeatrquód intelligat, íicut i n 
muigatione.ita etiam in virtutis curriculo no minus inrerim ptr icu-
li a fecunda nimium aura, quam abaduerfairaminere.Vt enim D . 
Berttctri, Bern.ait .Nülium tá tum diuinoe dileótioni periculu infidiatur, quan-
tum ea ipfa dileétione intéperanter , hoc eft, immodicoferuore v t i . 27 
I n omni enim materla,quidquid nimium eíl periculofum cíl . Sic S. 
tocttttClim. Antonius, apud Cliraacum de quodam monacho adolefeente coq; 
valdc diuini araoris igne feruete dixiíTe fertur: Similis mihi videtur 
Símil, adolefeens hic naui auro & pretiofis mercibus onuftae, qus tamen 
nondum ad portum peruenit. Necfefellit virum fandum fufpicio 
h^c:adolefcens enim ilIe,poftea miferábili lapfu corruit. 
Quid,quódcal l idifs imus hicferpcnsnonnunquamCDeoita per-
mittente) faifa nos dulcedine ladat, & magnam vim lachrymarum 
cxcut i t : partim ,vtmentem ad elationem &al iorum contemptum 
(qui fímili dulcedine non perfruútur)inducat: pardm,vt hac ratio-
ne & cerebrum,& falutem nimia exercitarione laedat: atq; ita t ádem 
hominem ad hasc ipfa ftudia ineptú atq; impotentem efficiat?Con-
tra veró,alijs omnem hac dulcedinem fubtrahere ni t i tur : vt in fum-
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28 ma qüadam mentís fterilítate ac ariditate degetes s partim orationís 
" fíudium vt moleftum & iníipidam refugiantrpartimjre a Deo dere-
lidos arbitrentur,atqueita animo cócidant ,&in virtutisftadio iner 
tes & deíidiofi fiant. 
Kurfum alios, quos diuinarum rerum ftudio & contemplationi 
addiftos cernit,curam o m n é domefticarura rerumCad quas ex ofíi-
c¡j,& ftatus fui racione tenentur)abiícere facit:qua quidem re,&: of-
fendiculo &onenrun t i j s , adquos ro I Í c i t ud in l s8¿ curae huius fru« 
¿las peruenire debsbat:vnde interim difsidia & varias multorum o f 
feníiones oriuntur. Quo ída ra vero ica diuino contemplationis cje=i 
dio afficic, vt omni internae vacacionis i ludió ncgleóto.vel ad voca 
les tantum oraíiones prascípitanter & celeriter fine vilo inccrnogu» 
í lu & attentionc efFufas^vel ad externa tantum opera leuiter inconíi 
derateque fadendj,ftudium fuum omne conuertant: atque ita fuc-
cum illum fpirirus, & internam lucem,& fpiritualia gaudia, quse ex 
diuinarum rerum commentntione oriuntur , amittant. Quamuis 
enim illa omnia pie 8ccum f rudu fieri pofsint,indignum tamen eft, 
v t í lne vrgenti necefsitate minoribus maiora cedanc^Nec hoc fo -
lumcontentus,idetiam mol i tur ,v tcumquisa domefticis negotijs 
feriatus animuro colligere inc¡pit,& ad diuina a t to lkrc , ibi potifsi-
míim domefticarum rerum curas, Se negotia, qua? alieno tempore 
traótanda trant,rcpra:fencet:vt fub hac pietatis & necefsitatis imagí 
netendentem in Deum animam ab incepro cur íureuocet , & ad ter 
rena deijciat.Túc enim vel maximé(vc D.IÍ idorus ait) Diabolus co ípéíoruíl 
gitationes curarum fecularium humanisingent mentibus, quando 
orantes afpexerit'. 
50 Q u i d , q u ó d cailidifsimus ferpens frequenter pacebellum mouer, 
& tentarionibus fublarisacriüs tcntat : dum homincm longo otio 
marcentem)& fecurum improuifus adoriíur5inermcmraucia.t,8£ bel 
landiinexpertum acr iusfér¡ t?H¡nci l IudD.Gregor . CeíTat, inquit, Gy<¿oK-
fupe Daemon a tentationc/vt íecura corda faciliüs inopinatus iijum 
pat. ^ ¡LycurgusLaced^moni j s l egemtu l i t , n e t e r t i ó c u m e o d e m 
hofte confligerení: ne illum afsiduitate bellandi armis inflruere , & 
pugnare docerent.Quod eius pra;ceptum,cüm Agcfilausrex ncgle 
x i f í e t j&Thebanos cre.bris bellis prouocsfíct, acérrimos aduerlus 
Lacsedemoneshottesercxit arque armauit..Cuius(;oniilij non i m -
roemor amiquus hoftis,tepius viros fandos longa pace, q u i m bel-
landi aisiduitate deiecit.. Ex hac enim pace Se otio ftlfa qua?d.3m 
tecüritas.¿¿ dcfidia on£ur,qu2E: q u i d e m l e d u s e í T e d i d u i r , i n quo 
G i D i m a n 
ioo Domwicáprima in Quádra* 
Dxvnon dormit & reqüiefcit .Qui enim te vigilante vigilat,quid mi JI 
Símil. rum.fi te quoq; dormientc dormiat? Quf ímadmodum enim ferrñ, 
fi non vtaris,rubigine obduciturj&fplendorem íuum amittir:íicani 
Difsimil. musnofterlanguore atque defidia fo lui tur&eneruatur .Redi ls imé 
enim d i d u m e í^Arcum frangitintcnrio.aoimum remiísio. Ex: hoc 
edam fonte fuperbia & aliorum contemptus ori tur , quos iílr varijs 
lentationibus obnoxios eflc vidét,cüm ipfi fe in magna pace & otio 
vitam agere cernant.Vnde etiam crudeles & immifericordesaduer-
GaUt, 6. fusinfirmioresefficiuntur:cum tamcn Apoftolusdicat: Fratres,etfi 
p r f occupatus fuerit homo in aiiquo deli(fto,vos qui fpirituales eílis, 
compitehuiufmodiin fpirituIcnitatisconfidcransteipfum, ne 8c 
tu tentens.^[Aliquando veróCcontraria via ingrediens)alios fine v l -
la intermifsioneafsiduis quatit tentationibus,vt euadendi defpera* 
tione concepta^ virtutis i ludió deturbet:&:illis,fuperandi ca vitia S2" 
miibus afsiduéimpetútur fpem fe réomncm cripiat.Hoc aute quod 
GMílíer. Dlabolusin perniciem noftram faci^pia Dñs difpenfatione(vtGuil 
Varif, ler.Parif.ait)fieri nónunquam permittit.Sunt enim quide natura ip* 
fa adeó elato Se fublimi corde^t nifi his quotidie imbecillitatis íüae 
argumentis ad monerent ur,in elationis barathrum inciderent. 
% I I L 
^¡"His igitur rationibus alijfq; permulns quas enumerare lógu eflet,' 
D c m o n á mediocritaté virtutum,ad vitiorú extrema, fubvirtutis ta 
men imaginerapere contenditrvt fie tándem incautufn,& parú pro-
fpicientemhominemfallat.Nectamenhac vnatentandi ratione có 
tentus,habet alias atque alias bellandi artes. Inter quas illa prima eft, 
qua in omni congreíTu tentationis laqueíi fub velaminc rationis ab-
fcondit:vt videlicetTentationontétatio.fedratioefTe videatur.Sola 55 
enim feré impudicitia re6táfacié gefl:at,fuaq; fe turpitudine prodit: 
castera auté vitia rationis fpcciem quandam praefeferunt.Superbiae-
nim honores fibi deberi iudicat:auarus fe prudeter congregare pecu 
nias arbitraturáratus vindií t f cupiditaté iuftifsimam credit.-inuidus 
alienabona fibi magis quam alijs deberi putatrgulae vero deditus ac 
deliciofus, faluti fuaeCdum delicias expetit)prouidcre fe autumat: 
idemque piger fibi perfiiade^dum otiaquaeritj&Iaborcni (vtfalut í 
& incolumitatiaduerfum)refug¡t.Solaitaqueimpudicitia, vitiú fe 
citravllum velamen profitetuncastera vero aut virtucem y¿ut certá 
rationem & aequitatem íimulant. 
Frequenter etiam hominesrerumfuarum fañidio laborantes, & 
mutationum atque rerum nouarum auidos;ad ñatus íui( quem de -
fercre 
Concto tertta. Kfip 
14 fcrere ncqueun t )od íum inducit ,& ad alium.quí els contingerc ñon 
poté f t , continuis deíiderijs íolicitat: & quidquid m vira pcccnnr, 
quidquid grauiter & moleílé feruntjnon ipfis, fed ílaais fiii legibus 
afcriberefacit: cum nullus legitimus íVatus& vitce conditio l i t j in 
qua homo diuino fauore adiutus, pietatem & iuftitiam colere non 
pofsir. Quorum tentationem A p o ñ o l u s compefcere voluit cum i.Con 7. 
aít:alligatus es vxori,noli quxrere folutionem: folutus es ab, yxore, 
noli quaerere vxorem. 
Eft & alia eius cura q u ó d videlicet,cum a bonorum operum i l u -
d ió piorum mentes auocare non poteft, ipfiusoperis intentionem, 
á qua potifsimüm eius integritas pendet,corrumpere nititur. Q u o d 
quidem D.Gregor.exponit his verbis.Bona noñ ra tribus modis ho Grc^ 
ftisinfequitur: aliquando intentionem polluit , aliquando in ipfa Mer»2» 
35 aétione malum intermifcetivtgloria qus quaefita non fuerat, obla-
ta delecftet. Aliquando in fine aftionis illaqueat, có vehement iüs 
q u ó fecurioriam videbaturoperans., 
Q u ó d íi ne hoc quidem aflequutus cftjdat operam faltem vt de 
íuperata inani gloria inaniter pius glorietur: cum; animaducrtit fe 
deantiquoferpcntefepiustriumphaffe,cum totiesoblatamin b o -
no opere inanem gloriam fupcrauerit. Qua in re Diuus.Gregorius Cregl 
ex vidoria bellum oriri dicif.vt cum mala cogitatio vincitur, elatio M o n i . ' 
or iatur .Quod genustentationis quantopereformidandum fit, D . fttlgtnt. 
Fulgentius in Epiílola quadara exponit : in quaivbi multa de huius 
virij periculo dixiírevandemait .-nocentiora.frequcntereíre teladae 
monisfugientis,quam aperto marte aggrediétis. D u m enim vidus 
fug¡c,ad gloriandum de vifloria vióloré ipfum.inducit .Quod qu id 
36 aliud eíl, quam debitam Deo gloriam & coronam furari, & capiti, 
fuo impudenter imponere? 
Sedprspcipua tamen dsemonis curaeft jomniafp i r i tua l iañudia 
refecare.quibus homo gratiae coeleftis auxilium , &.internam lucem 
percipere potuiífet. Ideoque partim pudore, partim inani quodam I.RÍ^.I?, 
métu ab EucharilHa? communionc,& ora t ionisa tqucleét ionis rtua 
dio homines auocat:vt his fpiritualibus armis deí l i tu tos /uperare fa 
ciliuspofsit.: ' ::• « - ^ - ' ^ / r r -
Sedintenhasomnes.tentationes quasruperiusmemorauimu^ 
graui ís ima/requent i fs ima, & occultifsima e í t omnis ea cogfíatio, 
quas tacité in>animó)noft;o e í renosal iquidperfuadét . I n hoc enim. 
fuperbia domina tur , quae vit iorum omniuín mater, v i m u u o m n i ú 
íritirSjS: ruinaru origo e í t Q u i s auté verbis cenféqui pofsit, qua late 
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i o i ¡Dominica prima in Qjiadragef, 
ccr nos haecpeílisfingulií pené momentisadoristurfParúenlri i d « -
monis aílu atque malitia,partim vero amore,quo fe quifquc arden-
t¡fsiméamat>íihiqiie.& honorcm o p t o t , & bono re í e dignum putat, 
•t f r c q u c n t i f s i m é h K C cogitarlo an imüm fubi t icu^ n o b h f'siíó d i í ta t , 
&c quodammodo in auremTufurrat.nos vci íngen íOjveH i r tu ie , vel 
anirai m^gnitudine, vel in rebus gerendis dcxtcrirate & prudentia, 
i^elin caflitatispuritatcalijs.praeftarciquae qnidé omnia luperbía? Se 
ambitionis germina funt.Éa vero vt memem noí l ram obfedir, pro-
tinus diaboli charaítere illam í igna t , qui rex eíl fuper omnes filio» 
fuperbiae.^Nechocfoluim fuperbiaeeí l^üm f ibihomo phirimum 
tr ibuat: íed illud etiam, ciim deteriorum comparatione fe illis antc-
fer t .Adeó enim perniciofa huiufmodi cogitatio eft, vt quacumq; fe 
homorationc efferat, velfe aliquid cíTeputct, etiamfi fe deteriori-
bus comparet,ipÍ£ fe feducat,& in fuperbiíE fotream praecipitet. j | 
Quis autem fraudem illam xlcJiochofte pofsit fufpicari,<jui inter 
d « m caílitatem non diffiiadeatjncc abhorrore impudici l i» auocet: 
Vt virtutis huius fplendore excascatos, fuperbos tándem efficiat,AiC 
Amhrof, enim Ambrof.Virginitatisbonum qu^m roagnum video, tá tum ei 
neperea^furem fuperbiam per t imefco .Athoñis no f t e r t an tüé fu-
perbia lucrum reportat, vt non molerte ferat hominem efle pudicuj 
m o d ó fuperbum reddat: v tpcté qu^ruin-srum & malorum omnium 
VrotUl&» fonte cíTe fuperbiam fciat.Sic enim feriptü eft.Contritionem prjecc 
dir fuperbia,& ante ruina exaltabitur fpiritus. Hinc D . Greg. D e u m 
ait aliquando puniré occultá mentis-fnperbiam per manifelU carnif 
Simil, ruinam. Quaroobrem, quicumq; veré integer & caftus eífe defide-
ratjVeré humilis eíTe ftuíéativt humilitatc caftitaté tucatur.Vt enim 
ignkjcincre.ita & caftitas hurailitatis ciñere conferuatur. ^ 
Dies me deficiei,fi omnes hoílis anriqui fraudes aperire dicendo 
vellcm .Rel iquumerat , v ide huiurmodit intat ionum remedijs al i-
quid diceremus:íed quoniam oratio noftra longins eungata eft , ara 
gumentum boc ad fequentem concioncm rcíeruabimus.Satis nunc 
ÍÍr,ha:c tentationum genera indicaflSs.Magna enim v i d o r i ^ pars eft, 
inteHexifle tentationem,&'iaqueum qui .^td^mone nobis oíjijcitur. 
Quis enim íapicns, hoíl is cóhl ium probe^vel aliquid íibi profperú 
^ dasmone polliceri pofsit ? Máxima ergo remedij pars eft, id qt iod 
nobis dsemon fub aliqua virtutis aur rationis fpecie fuggent,Iaqueu 
$im¡l» efte inteUexifle.Quemadmodunj enim rhetores diAitant,fummatn 
artis in dicendo efle, ne ars eífe videaturritafummus dsmonis aftuf 
eft, nc ailus eius agnofeacur, íntclligit enim yerura cffe quod Salo-
7i? f ' ' ' " mon 
[hnck quarta. IGJ 
So mbn aitiFruftrii iad ñ \ c iante oculos pennatoruro.Cum cnim volu- Pro.i» 
eres pennat¿c retís facie apertc vident ,^ infidias aucupis agriofeunt, 
auolant protinusv& I ^ l ^ 0 5 eua^unt*^0C crS0 no^is P1"0 magno ^ 
medio tit,conriliaD32monum,& varias-eiusrentandi artes intellexif 
fe ,quó recretifsimos eius laqueos vitare pofsimus-.vt ab ijs ómnibus 
t r ep t i ,& píarum precationum atq; bonorum operum alis i n f t rud i , 
i n coeleftesfedes euolare,& cum fortifsiraisDominiathletisceeleftl 
coronam vi«5toribus propoí i tam percipere mereamur. 
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in Q^adrageíima Concio qiwrta, in qua de tribus animx ho-
ftibus, deque tribus adueríus eos praicipuis remedijs-
atque armis agitur. 
T H E . !DuBíiseñTefU'SmdefertumdJ^ir¡tu^tten 
taretura D'mbolo^  Mattb^ 
IN /lío tempore ¿Luftus eji lefus fodefertm lSpiritu vt tentarcturti'üi£ bola-EtcumUiunaffet quadraginUdicbus c r quadráginfonoftibus 3¡)0»: 
fa¿cfíirijt.']Et reliqua-
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Vicumq; humanae vitae pericula, varíaíque tcntatto-
nes quibus ea impe t i tu r ,hoñ iun iq ; noftrorum feri» 
t a t e m é immanitatem exvna parte at tent iüsinfpe-
xerit,exaltera vero fecuritatem,& dormitantiam no-
ítram attenderitcnunquam faíis mirabitur, qu í fieri 
polsit,vt id canto falutis noftr« diícrimínc tanta negligentia torpea. 
mus.Vídernus enim duces-, q u o r ü fidei arcis alicuiustutela comiíTa SiUtUi 
cftjcuab hoftib9 obíidétur ,femper n o u ú aliquid ad arcis deFenfioné 
moliriialia femper atq; alia pF^fidia excogi tar€ :nócibñ,npn quie té , 
n 6 f o m n ú fine cura & folicitudine caperejquádiu in-hoc periculo c ó 
í l i tut i funt Si crgo tanta cura & ftudiohomines-oppida íibi credita 
tuéturjquata nos cura animae noftrae faluté tueri conuenit,ex qua fa-
lus & atterna vita pendet ? A t n o s quoque ab illo fempiterno gene» 
rishumanihofteSc fatellitibuseius o b í i d e r i , Petrus Apoftolus te- i .Pff.^ 
í l a t u r c u m ait : Aduerfarius verter Diabolus tanquam leo rugiens 
4: i rcui t ,quíBrensquemdeuoret .Annonipfa quoque hominis vita, 
Xeimilidavel tentado a beato lobefleprasdicatur ? Q u o in loco l o k j t . 
J 0 4 dominicaprttm tn QuaJra, 
Qregp* D.Greg.alf tNírnoa. tecat ioni imcertamine immunisefl:, fiué iufius 
fit íiue ipiuftus.-quoniam ille viitutibus vacuus ad coelu.m aíTurgere 
n ó valetjhicautcm quandoq; ex earum occafiónedeterilisruit . A n 
n ó hoc perpetuum hoílis noítr i officium ell:,qui nihi l aliud agir,nt-
h i l moIitur,nullDq; alia cura diftenditur,niri nouis quotidie nocédí 
i.Thc¡f, artibus ad permciem noftram excogitandis ? Hoc enini eius officiú 
eíTe Apoftolus ¡nfinuauit cú ait:Ne íortctentauerí t vos ís qui tétat: 
qui videlicethoc femper officium exercet,cui dies noótefq; fine v l -
la aut intermifsíone>aut fatigatione fempefincumbit.Sic enim t y p i -
I p í . / . ce apudíí íbiamde ipíbk 'gimiis :Non eft deficiens neclaborás in eo, 
nondormitabit,nec dormie t jnec fo lue iu rc ingu lú renume¡us ,nec 
rumpetur corrigia calciamentorum eius. Sag i t t íE eius acutse, & o m -
nesarcus eiusextenti.Quxomniaquamuisde vifibilibus hofiibus 
didta fint,mulcó tamen magís inuiíibihbus conuenire certum efl:. 
l am vero, hoftis huius vires.&r poteutiam quis pro magnitudine 
rei amplificare qucat?Hoc enim magnis verború inuolucris Dñs in 
106.41. ^ r o lob explicare volui^cum deilIointercaEtcraait: Non fugabit 
eum vir fagittarius:in ftipülam veril funt ei lapidesfundje. Quafi (H 
pulam aefiimabit malleumj& deridebit vibrantem hafiam. ^¡N;ec 
his tantis viribus animus & vincendi fiducia deeft: imo vero , cüoi 
p lu r imüm robore & viribus natura valea^audaciorem i l lum, qúaiti 
pro v i r i b u s ^ inueterara malicia,&: Taluris noftríe odium efficit. Sic 
l oh^o í .enim deeodem Donlinus apudeundemait:Ecceabforbebit fluuiü 
6c non mirabitur;& habet fiduciam quódlordanis inf lua t in os eius. 
lordanis autem nomine fidelium terramintelligit: qui omnes l o r -
danisaquisin baptifmo Chrif t i t in^ l i func. C^teroravero fluuióríí 
nomine infideles omnes intellig\t,quos fuiiurts e í f c ^ ad fe pertine 
re cognofcit.Nec tamen hac tanta mu.ndi portionecontentus , cani 
etiara quam í i b i D o m i n u s cooptauit,8¿ falutari lauacro t inxit , abíor 
bereconatur. Cum enim vnicum eius ftudium fit,Deo bellum i n -
ferre, &regnum eius cuertere: illospotifsimum infeftare conatur, 
qui in Dei fortem & fidemcleóU funt.«f[Nec hos modo qui vulgi no 
minecenfentur,fed recónditos etiam monachos& a vulgi forte n ó 
fol i im officio & dignirate,íed etiam claufirisS: íeris i mündi conta-
gio fegregatos,non minori auíu 6c confidétia inuadit.Ipfeenim( v t 
"Z&chi 4. ert apud Prophetam)fuper omnem munitionemridebit, & compor 
tabit aggerem & capiet eam. Quamuis enim quis elongauerit fus 
giensjequeintracláufira monachorum velutinarce quadam inclu 
íer i tmunquam aditus i i l i deerunt^quibus éó & mundum, & münd i 
Qmchqmrtá. J05 
affe^usinducat.-vt quamuis tu rnundum fugeris,mundus tamcn ip-
síete quófugiüifequacur .Propter hoc enlm de eo fcriptum eft.Ster» \oh.$\. 
net fifeiaurum qüa i i lu túm : quia iu í los fepc virosqui auri nomine 
derignanrur,tent3tioniim fuarum vi p ro f t e rn i t ^ pcdibusfuis con-
,culcandos,tanquamlutum fubijcir. 
Qupd l i quaeras^vnderhuic immani belluas(hoc efi,triJcu]eto Dse 
; inoni)táca rabies & fttis perdendi animas atq; vaftandi fitrhoc n imi -
r ü e x m á x i m o i l lo odio;procedit, quo aducrfusDeúconci ra tus cík. 
C ú enim is,ab eo CGelefti domicilio in quofucrat conditusin hor ré -
d ú c h a o s pr0pteríuperbia2 íu^ fceluspríecipitatus fueritrcuiusledes 
D ñ s dele¿tis hominibus qui in térra cond iü funt, inftaurare con í l i -
tu i t rpar t imodioaduerfusDeüincenruSjpar t iminuidia humandedi-
gnitatis i n f l á m a t u S j C Ü m ' D e o C q u é f u m r a o o d i o propter hoc profe-
.7 quitur)nocere nequeatitptáfnrorisfuí rabié aduerfusdus creaturas ^ 
cóuer t i t .Cuius periculr nos Angelus quida in Apocalypfi l o a n n i s / f o c i i . 
magna voce admonet his verbisiVaeterrae & marijquia dcfcédit Dia 
bolus ad v o s j h a b q n s ira magnamcfciens quia modicü tempus babel: 
quovidelicet finito,nonhabebicinquosampliusfaEuirc,&: íuroris 
fui immanita té exercere p o f f i t . ^ C ú ergo tam potenté^tam acre, & 
immañé ho í l em habeamns,qui nos tato od ió t a t aq ; audacia dies no 
étefque p roféqu i tunqUomodo nos miíeri & falutis noñr.'e prodigi, 
adeó fecuri in vtramq; auré dormimuSjnecnobis in tato \\X3¿ noftrg 
diícrimine prouidemus^Cóftat enim nec periculú maius, ncc bellú. 
dur ius ,necconf l id í id iu t i i rn iorem,nec hoftem acerbiorem,nec re 
pro qua dimicatur, maioris momenti efle poíTe. Q u í ergo fieri po-
tertjVt in hoc tanto rerum eardinéjadeó torpeamus,&: hofte pro fo* 
ribus exiftentejnos in otio ludoque puerili more verfemur. 
g Sed dicet aliquis.Ego nihi l periculorú vel terrorum9qU3E tu m i h i 
ia(5i:as,renrio,cúhomo í im,& Í n t e r hosimpugnatores vita aga.Nul-
lam eríim hadenus pugnam,nullam hoftiú vim,nullam deniq; mos 
leftiam períenfi.Huic autem D.Chryfoft.refpondet hisverbis.Inci- Chryfofá 
pe reliítere dcriderijstu!s>&: tune intelliges qu^m Fortes fmt fpiritus per Mítf'ífr? 
d e r i d e r i ó r u m m a l o r u m ^ u i t c p e r f e q u u n t u r . H s c e f t p u g n a p e r i c u B 
lol3 ,& gloriofa viaona:c .LÍquise6deuener i r , vtpofsitodiflc quod 
amaf,8í amare quod odit .Hoc autem quis non videt quam íit d i f f i . 
cile^Subijciamus aliquod hiüusreí exemplum.Sifortecapitali odio 
abaliquo iandudum propter illatam t ib i iniuriam difsides , quem 
proptereá nec colloquío,nec afpeótu etiam dignarisr eontende v i m 
pe¿l:orituo inferre,& iniuriam cofldonare,illun^q; xurAu in priftiná 
2 í «grat iam 
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grntulrefeíp€*fé$& t6cqucefuUuiushofí ispotent iavtcüq; pcrcípies. f 
«ífSi ctiam impúdicoaliciiiusfcemince a n i o r e c a p t u s c S j C Ó t e n d c quá 
ta v i poteris Hanc Diaboli carenarn qua re d i n vinótum tenuir, abrú« 
pere:& Aforréinrradocneil lcospariereshanc veruftiflagitij coníof 
t é R ' t ifles^aq; t ib i & chari ís ima, & ad quotidiani miniílerfj vfum 
a-ieó aeccfTaria ( i^vt vix.0ne i l la r u e r i vita, p o f s i s í v t quae t ibí ínftar 
m a n u ú & pedum oculorú etiá.fit)córendc i n q i ' á h ú c ipíum oculum 
effodere:& hos fiue pedcs,fiue aianüs abfeiodere^e familiarem pu 
d i d t i ^ & i f i n o c e n t i ^ h o í l é i n p r o r p e d u & a d í n a n ú í é irper babeas: 
& c ú bocconatusfuer ís j tuncmihihoí l i sbulus vires, & potentiam 
narrato.Quid mult i í .?Quotannos hác íacrá aídéreperis?quas coc ió 
nes audiuiíli^in quibus tá m u l t a t i b i aduerfusiuraditdctrahendi^có-
titiandijtemerc iudicádi,male precIdiiSí cócupifcendl confuetudi-
né d i d a funtttá.mulr j minse atq; terrores propofitijta multa & acer- iq 
baaduerfus ímprobos fupplicia denúciatajtoties precandi, cófiten* ^ 
dí,5f íacraEucharifl iam.íumeodlcórjl ia, ta muhispropoí i t i s cora-
moditatibus commendata .núquid tot voces,tot pr2Emia , tot íuppli-
cia,tot anni,quibushoc tibifemper inculcatú cfí:,cfficere potuerút,1 
vtaut ex illis(quae fupra diximus)criminibu$.aliquid vere detrahe-* 
r e S j á u t ex ijs virtutú officijs aliquod arriperes^Si crgo tot velut aríe^ 
tibus 6¿ machinis ram logo tempore tuo pedori adhibiris,nih¡I o m -
niñoprofcélumcft . ran,nonhoefat is a rgumcnt ie f t ,quant3 Ct eius 
hoíl:ispotent¡a,qua2tchomiacm.Chrifl:ianum>& Chrif t i verbisfir-i 
nnTsimécrcdentem,i taciusdo¿tf inam;fecí taudirea ac(afabulas &: 
íbmnia quxdam audiuiífes? 
E t quaíi parum eíTet aduerfus buhe a d é ó p o t e n t e m lioftem d imi t í 
carejdimicandu eft etiam aduerfus dúos eius fatellites, quo rú opera 
vehementer a d noftram vtiturpcrniciem-.népe mundojSí carne no-
ftra.Hacenim velut familiari &c domeí l ico hofte vtitur: cuius infita 
cupiditate & a f M i b u s ad pernicié noftram aburitur.Quod i d é D ñ s 
féb'l in l o b teíiatur bis verbis. Virtus eius í n lumbisvems, & fortitudo i l -
lius fuper vmbilicú ventris e ius .Quod quidé 0 .Hie r . in búcfenfum 
H/fros^iir accipittvtdicat Da?moncm naturali iuuenú calore/& cupiditate ad 
Epf/íí laíciuiam eorúabut i í quera, qu idéca lo rem, flatUi& fuggeftionibus 
fuis i ta accendft^vt eos hoc incendio deuoretvatquc cóíumat. Flatu 
enim a tq; fuggefttonefatis per fe incéfum animú, ad malumqj pro-
cliucsninflammatjinílammatumq; i n peccatum praecipitat. Isenira 
f(>b*$f» eft^e quo in e o d é l o b legimus:De ore eius lápades procedút ,quaf i 
t s d s ignis accenf«Xc ru^fura.Feruefcere facics quaíi oUam prof im 
U dum marís,& ponct quaíi cua- - nguenta bulliunt. A n non ita illius 
" inccndcbat anlmum qu^e di;:í:b3r;Vror,vt i ndudo carrat^ íulphure 
txdi t jVt piafuinoíis addita tliura fbwis? A n non íimili modo adulte-
r a foeminac animum incendír: q u « cum ídatCÍi in aduiterij criGiinc 
i viro deprehcnfafuerií)honorem,vitaiTi,& cmn vitares ü í n n e s , ^ 
¡pfam quoq; anima periturara, & hlios atq-, pafcntes fummo cri.mi-
nis fui dedecore afficiendos,nihilominus perfeuerat in codem ícele 
re:m quo deprehéfa,rerum omnium,qiiaE íiue in corpore ílue in ani 
raa,fme in hacvita íiue in altera amitti poíTunt, iaóturá fadet \ Quis 
igiturtantusillcignis.quisfuroríquaE infania.quas peíl¡s,atq; de me-
tano eíbquae ita mentem perftringit, v t h x c tanta mala, vel non v i -
dcat,veivifaatq; pe r fpeáb , fu ror i sa tq ; incédij huiu« magnitudine 
perdtajContemnat? A n non hic díemon feruefeere facit quaíi ollam 
15 profundum maris,& ponit quaíi cum vnguerjta bulliunt^ Denique 
cócupidi t i t i s & furorishuius magnitudo pertingit,vt no defuerint; 
needefint modolaacrel iciquídicant ,cupidi tat is lvuius immanitatc 
überutn hominis arbitrium penitus o b r u i , atq; dcleri. Cui quidem 
: teterrimo error¡(efi: enira iam error hic ab Ecclefia mérito profliga-
tus)cupiditatis huius magnitudo occafionem dedit. 
Audiftis quae íit vis & potcntia carnis noftríe: feire forfitan vul« 
t is ,quaBüt tertij hoftis noftri potenda»quem mundum appellamus» 
I d vobisvel hoc vno exeraplo coramóí l rabo ; cui ram multa fimilia 
apudfe quifq; deprehendet,vt me dodorc opus non íit.Paucis anter 
diebus adolefeens quidam furoreatque iracundia<:oncitatU5,ado-
le ícentemalterumleui ís ima decaufa d e h o n e í h r e , & : fummaqua-
dam ignominia afficerc decreuit. Adhoc autem feíhim dié expeda-
j ^ . u i t :& quo teir.pore fideles diuinis faenficijs peradis tcmplum egre-
diunturjadolefccntem il lum fimul egredientem , & n i h i l minus fu« 
fpicantem,fufte,qiiem in finu conditum gdlabat, in frequentifsimi 
populi confpedu cccidit.ftatimqí aiiFugit.Adolercés autem ita ca:» 
íüs atq; dchoneftatusjciunim Tuorum confpe^tú ferrenon fuftinés, 
latebat. Q u o d íi quando neceísitas il lum prodiredomum cópelle-
ret,omnes mÁ dígito notabant:atq; al ius.Qu¡s(inquiebat)hunc fibí 
generum fumetjaut qu j i l l i virgo nuberc voIet,quem lam pai üm v i 
r u m e f f e e x i í H m a b i t j n i l i h o l k m p e r i m a t , a u t í i m i l e m d e eofaltem 
vindidam iumat?Ntíc á vobis quaero frátres,quáta vis fpiritus, quá« 
tus diuini numinlstimor inhocadokfcente cíTe deb€t, vr praecc-
ptura illud diuinum femare poísit .Non qujres vlt ione, nec memor teuitli$Z 
crisiniuriaí du ium tuorum j Alius quoqj íimili furorc percitus, ini-
tnici 
ipg i !Dgm¡mc4 prima tn QuaJra, 
mic i fu i^uemfummoSí inde leb i l i probroafficere volcbat in.itlce 
re dcprehcníí , abícindi nafum praecepit: partemque eius abícifíain 
fecum dctulitjne fceditas illa recenti adhuc vulnere inftaurari ajiqua 
ratione poíret tquó factum eft,vt vir nobilis abfcifib naío | in perpe-. 
tuo fqualore ac tcnebris vitam miferam & luftuofam ageret.His er-
go fatellitibus ínftrudus daemon, dici non poteft,quot miferas ani-
masquotidiepoft fetrahatr & i n perdidonis barathrum detrudar. 
Q u i d vero alias hominum iniurias & conlumclicis,quid alia mundi 
offendicula& prauaexemplacommemorem? Quaeres apertifsimé 
declaratJquicura 6<: i ludió homini Chriftiano & falutis fug cupido 
v iuenduñ^quibu íq ; virtuturn exercitijs cor eius muniendum a t q u c 
roborandurn íit:ne eum repentina hxc raala(fine quibus periculofa 
hxc vita non traníigitur)imparatum adorianturj& de omni virtutis 
. &iuftitÍ3E gradu deijciant.Qupd enim pedus tanti huius hoftis im 16 
petum íuftinere po te r^n i f i vi precum & facramétorum , & magno 
Dei timore & amore corroboratum atque munitum fit? 
P A R S P O S T E R I O R . 
^Sed quoniam periculi noftri magnitudine aperuimus, operaeprc-
t ium erit,vt arma quoq; & remedia aduerfus tanti hoftis potentiam 
exemploDñip rou ideamus .Hacen im decaüfainacié aduerfushúc 
hoftenihodie procefsit,vt qu ibusarmorú gencribus cum eo d imi -
candú eíTet, pugnando doccret. C ú ergo tríplicem cótra nos hofté 
habeamus,triplici quoq; armorum genere cótra eum cer tádum eft. 
Cqtra cárnera enim ieiunio, cótra mundum íoütudine , contra daes 
moncm vero feripturarum fandarura armis dux nofterdimicauit: 
qui cum nullo.horum indigeret,noftri tamen caufa (hoc eft , vt nosí 
exemplo fuo ad pugnam erudirer)his armis cerrare voluir. 17 
Interliaec igkurpr imi im(vt d ix imus ) e f t ieiuniurruquod carnem 
inedia debilitat Sc cóficitme videlicet prodeatquaí i ex adipe in iqui 
tas eius.Quia enim cupidi ta tumnoí t rarum radix, & veluti femina-
r i u m i n carne eíh q u ó m a g i s illa ieiunijs attenuatafuerit, hóc infira 
miores ex fe ímpetus atque affeÜus ad peceandum excitabit: quod 
cótra accidit)cú mukitudineciborum/aginata;eft.Tunc enim amor 
fuijracundiaejfuperbíaíjatq; luxur isPjCf terorumq; vit iorum motus, 
\aelutf luuiusexinundát iSí largo fontemanaSj . v ió len t iüse rúpunr . 
SimiU Hinc in vit is patrum quidam ex fenioribus, iliisaiebat: ita cifaorum 
multitudine fíammasvitiorumaccendiiqueraadmodum l ignorum 
ioduCli* magna ftruesinignem cqnieda ingentem flámam excitar. Idé l o a . 
£ralz6*: CUmac.fub alia tamen firaíIiíudineproíitetunSicutj inqui t , í le rco-
iSifdf ris] 
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18 ris copia multitudinem vermium gignit,ica ciborum multitudo lap- SimiU 
fuü & malarum cogiradonum atq; fomniorú operatur multitudinc. « 
^[Sed cüm vitioíi afteduSiSc cupidirates qii3£ a carne proficifcutur, 
ab eius luxu & faturitate vires trahantrtum vel maximé l ib ido , quae 
ex humorum redundantia vires colligitjeius dclicijs 8c nimia indul« 
gen t i a robora tu r .Dumcnim(v tD.Ba í i I .3 Í t )omncruperuacuumna Bd/ií. 
turatanqnam noxium atque redundans in corpore pellere ftudeat, 
protinus nacuraü quadam titillatione atq; illecebra obfcoenascorpo 
ris partes excitat, per quas egerere & protrudere foras pofsit, quid< 
quid fibi nocirurum fentit.Vnde prudentifsimc^ loan .CÜm. d i d ü ioatuClfau 
eft^os q u i pudicitia? ftuderent,8¿ fe cibis ingurgitarentjijseíTe fimí- simü. 
les,qu¡ ardentem igneminiedo oleo extingucre niterentur, Ideoq; 
ficut medic¡,obefa corpora ardentifsimis febribus aeftuantia, folent 
i p 5cinedia8¿fufoíanguine e x t e n u a r é , q u ó n o x i o humori materiam 
rubtrahant:ficpIané l a r c iu í en t ¡Gorpor i ,& ciborum copia luxurian-
ti,alimentorum fomenta íubtrahcrc oportet, ne vítijs & cu|)iditati-
bus vires &: roburpraébeant. 
Q u i d . q u ó d no modo varia quoq; vitia acceditinglüuies,Ted c m 
n i ú (faocfo v inu tum ftudia eneruat,&: ad omnia fpiritualia exercitia 
g r a u é & i n e p t u m b o m i n c r e d d t ó A d q u o d p r o b a n d ú D . H i e r . C a l e tíiercm. in 
númedicum teftéci tatbisverbis . Galenus, vel doftifsimus Galeni f/í. 
i n t e r p r e s a i t j e o S j q u o r ú v i t a S í a r s fagina ef i : , necviuere pofle d iu , 
nccfanos eíTeranimafq; ita nimio fanguine 6¿ adipibus quaf i lu to in 
uolutas^nihil tenue,nihilcoelefte,redlemper de carnaübus eructare, 
& ventris ingluuiem cogitare. Hadenusille. «([Ideoq; méri to D ñ s 
vbi multa de extremi iudicij die,multaq; de extremis m u n d i t é p o r i -
i o bus,maximeq; formidádadixiíret ,8cpioshominesadueríus hac tatá 
malorú vim prgparare,8¿ inftruere veller,ab hocpotifs imú vit io illis 
cauendüeíTe monuit bis verbis. At tédi te ,ncgrauentur corda veftra LUc<e,zu 
crápula &ebrietate,&curishuiusfeculi. Ex qnibus verbisapparet, 
q u a t ü periculi in hoc ta celebri &: vfitato vitio fit,quod íeculi homi 
nes tanquáleuifsimum conteneré foIetjt,& illa D ñ i verba praué dea 
torta , inintemperantiaEfua2folat iuraaíferre:Nóquodintrat per os Udtth»i£ 
hominesinquinaremcc attendunt qua cura idem ipfe coeleílis ma-
gifter ab hoc pr^cipué vi t io nobis cauendum eíTe íuaferitrquó ad ex 
tremum illud fumraumq; periculum parati inueniremur. Quifquis 
autem leue hoc malum eífe putat,memincrit(vt D.Bafil.annotauit) B<í/íf. 
epulonis illiusdiuitis exemplum,qucm voluptaria vita fempiternis 
ignibustradidit cruciandum. N o n enim de iniuftitia?fed de inhu-
mani* 
no Domtmca prhm in Quádra* 
manítate 3¿ vítne delicijs accufatusjtn fkaima caminí torrebatur.' i ¡ 
* C^temilhofl is huius malajimul & remedia agnofcere valtis,fan 
lom. CU, élú iilum anachoritá Cliinacum(qui quam feliciísimécú eo atq; diu 
€r<íd,iq, t i í s imédimicaui t )vobis inmcdiuadducam:quiqu«f t ionéfe de eo 
fingit habcre,& vtriufq; reiconfefsioncabeoextortfíthis verbis.ln 
terrogemus huc hoPrium noílrorü prGEceptorem,vItiorú ianua,ruÍ3 
na Aíjam,Eíau pernicié,interitumirraeÍitarú,Noe t u r p ¡ t u d i n é , G o 
m o i r h x o r ú prodi toré ,Lorh crimé,filiorü Heli exterrninattoné, ina 
quinat ionü ducera.vnde gignatur^qui ná funt eius natifquis ité fit á 
quo cüteratur,6£ á quo tandé.perimatur'Dic nobis ó mortalium om 
niú nimiíí violeta d o m i m , q u £ o m n e s a u r o inexpiebilitatis emifti» 
vnde ribi introitü in nobis paras^quid vei ó poft ingreíTum tuú pare 
re córLieuifbií& quis nS.fit exitqs ex nobis tuusfquoná feilicet modo 
abs te Iiberemui?íila ^'eró agitata cótumelijs,nobisita tyránicé crué 21. 
ta feroxq; refpódent. Quid me malediótis incefsitis,íjui mihi eíiis ob 
no • ij^ atit quo modo feparari á me rtuderis^quar natura vobis cone-
xa íua'!?Stirpiú vero mearií nomina ^ quomodo quamtis addifeere? 
Pi imogenito; ú tamen n eorum^eorú qui chárifsimj funtj appellatio 
nes audite.Fiüus primogenitus mcus fornicatíonis inector eñ . Sccü 
dus abillo e í^obdurat ionisautor .Sónuseí l ttrtius. JVlare cogitatio 
nújinquinat ionü fiuéltiSjprofundúq; fecretarúatq; ignotarum im^ 
mundi t iarú ex me prOdeút.Fl!ia;, vero mee iunt,delidia, loquacitas, 
cófidentia,rcurriiir3s rifum mouéSjContbadiflio^eruicis duriíia, tar 
s ditas adaudiendüjnfeníibilicas^captiuitasjelatio atq; tumor , teme-
rit3s,mundi amor.Cui f uccedunt oratio immundajfíuótufq; cogita-
t ionum,nónunquam verócalamitates quoq; prster o m n é rpem & 2 | 
expechtionem,qaas neceflarió defperatio íequitur, ómnibus acer-
bior & gr;iuior. Oppugnac quidé rae, fed non fuperat peccatorum 
memorintinirnicitiasperomnia c o n t r a me gerit mortis intenta cogí 
ta t ip .Nil i i l vero in hominibus dt jquod me perfeárc deílruat, Q u i 
Parscletum pofsidct.interpcllet cum aduerfum me^ illeq; exoratus, 
non me permitíit operan viiioíe. Q i i i vero nulium illiusguílum íü 
fceperunt omnino dulcedinis ta luauiíatis meae rapiuntur illecebris. 
¡Ex ijs auté quae difta íunt facilé colli^itur,quas laudes abftincn'íB 
& k iun i j virtus promcreatur,.quíi; hanc tantorum malorum.radicé 
CUtn vhi chCánditidi ad omnia virtutum ofíicia viam parar. Quod ¡dé C i im . 
[upró* cxponithis verbis. íeiunium efi: natura violcntiaj circimcinoruaui 
tatisfaucium.jncentiuorumomniumabrcifsio,ma!arum cogitatio-
num amputaíio^níommojrumUbcraíiQjorationismiidiua, mhgne 
lumen. 
(onctoquartú, m 
quUlicatis autor5peccatorum remifsio, paradifí porta & delici». Ha-
élenus ille.Quicumquc igitur fálütis í( is auidus eíljhabet in his ver 
bis expofituti^quantam yirtus ieiunij , ad vi t iorum omnium ab-
dicationem & virtutura officía nccefiaria fif. 
A t mquis:Laboreíl: carnem inedia macerare^ v i m quodamodo 
natura inferre, quas delicijs fouetiir,& abftinentia Isdi íur ac debili-' 
tatur.Sit ita íané .Sed tamen híec tanta bonorum feges quam ieiunij 
vircusfccum afierran non fatisfuperqueexíguam hanc m o k f t i a m 
penfare poteric? Quid ,quódnecé í re eíl: etiam diuiníE rnaicftati pro-
pter admiíTa fcelera ratisfacere?Quod autem genus fatisfaciédtcom 
15 modíusjqüam vccarnenijqus nosallexitadculpamaffiigamusper 
abíl:inentiam:illaraque prohibeamus concefsis, quse nos frcquenter 
^ rapuit ad inconceíTa? Huius rei gratia D . Gregor. ait. Cogirandura Grc^or* 
fummopere eíl:, v t q u i fe illicita meminit coraraiíiíTe, a quibiifdam 
ctiam licitis ftudeat abftinere, quatenus per hoc conditori fue íatif-
íaciát:vt qui commifit proh;bÍ£3,ribimetipíi abfeindere debet & cóa 
ceíra:&: fe r cp reHenda t inmin imís ,quem meminit in maximis dc-i 
, liquiffe.Haétenus iüe, 
l am vcrójfi a diuturnapeccandi confuetudine in nouam vita tráf-
eundum e{l (quodhuius íacra t i f s imi tempor is ra t ioanobis exigit) 
q u o m o d ó hanc tantam vitas mutationé,fine vlla moleília fieri poí íe 
credendumel^Prudenter fané in vitis Patríí, quidam ex illis fanóliis 
fenioribusdixit .NecrerpenrempoíTeveterem pellern,niri per angu 
26 ftum foramen ingrediatur deponere, nec improbum hominem an-
tiquam viuendí confuetudinera deferere,nifi impleat quod a D o m i 
no diólum eíl-.vt videlicctjcontendat intrare per ¿mguñam portam, 
quifquis per viara falutisingredi parat.Quod ciim hoc tépore potif. Mírfí&.yJ 
firaümfaciendufn f i t , oppo r tuné nobis Ecclefiafacri huius ieiunij 
legé indixit-.turn,vt Isefas diuins maieftati carnis maceratione fatisfa 
ciamus, qus nobis rebellionis & inobedientiae autor exti t i t : tum, 
vt vitijs & cupiditatibus cundis(quibus maieftas eadem vioIatur;lti 
xuriandiatque fuperbiendi materiam eius inedia íubtrahamus. 
Dcniq;,quifquisadhuc abftinentise l a b d r c n i T e f o r n i i d a t , f inólo-
rum Patrum(qui eremum incoluerunt) fibi ante oculos exépla pro-
ponat:quitanto eana ftudio colueruntjVt eorum vita perpetua qu^a 
dam inedia & carnis maceratio fLierit:adeo 9 vt nes moibis oppreísi, 
aut 
n a Domintcaprima m Quaclra. 
aut laboribus 5¿ fenio cófcdi eam deferuennt:& quiduís potius per 17 
peti,quam eam violare paterentur .Cómemoranda p ro fedó re s eft, 
Í9<in,Clim. quá de fe l o a n n e s Climacus narrat his verbís.Cu v en i f l em aliqyan. 
dd in caflellú quoddam,fedcremq; ad méfam iuuenis adhuc , duo-
busfimul viti jsopp'jgnariraereníi:gul«cocupircent¡a , atq; inani 
glona:metucs tamé infanirsimae gul« progenie, inani gloriaí magís 
me fuperandum dedi.Hadenus ille. Qu i plañe, vt ego fentio,nihil 
maiusin abft inentiselaudéj&gul^itq; intéperantiíe vituperationc 
d ice repo tu i t rquáquódc í í hinc intemperantiae,inde inanis glcrice 
pericuíü immineretjraaluerít vir fandus fe inanis gloriae,quS intem. 
peranti^E periculo exponere:tantü in ea mali efle credébat .Quid hic 
noj miferi dicemus,qui íaginatis & obefiscorporibus, ínter medios 
periculorum ignes incedimus: l i tantus hic anachorita ieiuniorum 
fuorum diftriftionem adeó perfringereformidauit? Qi i id hinc con 28 
fequi neceíTe eft,niíi quód qui fie viuimus,fic carni indulgcmus, vir 
uentes mortui íimus?. 
§. r. 
€([Sed iam mi (To ie¡unio,quo adueríus carnem decertamus, ad aliudl 
íblitudinis rcmedium^tio a m ü d o atrociísimo hoí le defendimur 
veniamus .Var i j s autem m o d i s nos hic hoftis infequitur: aliquando 
enim bládidjSjVaniíq; promi f s i s diu nos rufpéros,& inani fpe fultos 
tenetraliquando a l i e n a felicicatis i m i t a n d í E . cupiditate inflamar: a l i -
quando prauis nos exemplisjadeaquaeinvfuapudomnes efle vide 
musfequenda incitat:atiquando verófvt ante doc-uimus) varijs ofe 
f enf ion ibus & iniurijs charitatem in nobis & innoecntiam extingue 
re conaturtaliquando et¡arn,prauorum ho.minü confueíudine men 
tes noílras inficit &corrupit ,Adueríus auré h?c omn{a,,yna folitudo i9 
r e m e d i u m eft'.qus nos 3 c ó f p e d u Se c ó u i d u hominú ab f t rah i t jVn • 
de nobis haec mala omnia proueniüt.Scitü e n i m i l lud e í l veteris Pro 
uerbij:Homo h o r a i n i Deus.Et rurfus'.Homo homini lupus. Idem 
enim homo cú ratione valeat,ricut multum ratione & virtute iuua-
re,ila multü nequitia,5crat¡onis armis nocere poteft. Quid enim vio 
lentius,quánequit iarat ionisarmisinftrufta? «yQuin etiá folitudo 
f e n f u u m feneftrasclaudi^per quasmorsin an imas noílras ingredi 
Confueuit .OcuIis enim a¿imit variarum rerú fpedacul3»qu3B menté 
auc allicere,aut inficere, aut perturbare, aut certé vanis imaginibus 
occuparefolent.Auresetiamclaiiditjdum hominum cófortia declí 
nat ,^ quibus turpealiquidaudire p o í s i r . . Quodq; maiuseí'tjOS etiá 
tdcoh ?«. ^ linguam cohibet,quá lacob.Apoft.vniucrfuatem iniquitatis/iue 
(ye 
(OHCÍO quarta. fi j 
Jo atíj* ver tuñ t^mundum iniquitatis appellat: d u m q u i foíus eft, v t 
neminemhabetquem audiat,ita ncminemcui loquatur. Quasrcs 
tanca eft , v t hunc oris & lingua? aditum praeclutifTc, dt ip lum pené 
iniquitatis mundum cuaf i íFcQuám multa enim in lingua per l ingu 
la fere momenta delinquiraus?q«a auc adülaínur,aui mentimur, aut 
detrahimus,aut cóuitiatnurjaut malé precamur,aut feurras agirom, 
aut impura verba iaétamus,autCquod hís grauius eft) peieramus, aiít 
cerré linc caufa deicramus: á quibus ómnibus malis immunis eft 
ijuilquis fecum habitansjolus eft. «jflam vero, quan tú ad virtuté oí 
innocentiá facit,malorú cótubernia declinafie^Non enim fruftra re* 
giusPfophetaexcbmar.OecIinate á me mal¡gni,& ferutabor manda Pp t i JS» 
ta Dei mei. Sciebat enim quátoperc perdi torú h o m i n ñ cófue tudo , 
diuinorú mandatarú obedientiá impediret. Vnde,quod exclamado 
31 dixit,opere impleuit: dum i m p r o b o r ü h o m i n ú í b c i e t a t c m & amici-
tias deuitauif. Sic enim in alio PfaLait: Det rahenté íecreto p róx imo P/4!. ico» 
fuo, hunc pef fequebar: fuperbooculo & iafatiabili corde cum hoc 
son edebam.Oculi mei ad fideles terrs,vt fedeaní mecú: ambulans 
in via immaculata^hic mih i miniílTabat. N o n habitabit in medio d o 
mus mcae,qui facit fuperbiain.Videtis quam longa oratione fatetur* 
omniafc improború h o m i n ü comercia declinaílel ^flam ve ró , cüa i 
var i jsperdí torum hominum iniurijs vir í a n d u s pe te re tur jquó alió» 
quemad folitudinem aípirabat, vt eius beneficio fe ab impiorú con 
f p c ^ u Sí c o n u i í t u fübducerer,& in pace ageret ? Vnde enim nifi ab 
hoc dellderiailla verba manarunt.Quismihi dabit pennas ficut co« PfaL <f4# 
lumbíe,& volabo5c reqiiiefcamlEccc elongaui.iugiens, manía in P/aLunu 
folitudinc.Et in:alio.Plalma:SimiHs,inq.uit>faétusTiim pellicano fo-
j i litudinis-.faótus f imf ic i f t nidicorax ia domici l io .Yigi laui ,& í a d u s 
fum fícutpafler folitarius-in t eó to . •? 
Q u i d igitur his exemplis agerc vis?Num vt omnes, Anachorí ta* 
rum more turbis vrbiú dereliótisjdeferta penttremusf N o crgo a v o 
bisfratres.tam ardura fol i tudinisgenusícqiviro. Q u i d igitur q u « -
ris? N imi rum quod D» Hieron.abEuftochio virgine Chr i f t i requi» H/tfOftt 
rit: quod mcliusverbisciusquam oratione mea explican pofle ere-
doAi t ig i tunSponrus in piareis inueniri Ronpoteft. A r d a eft v ia 
quae ducit ad vi ta Deniq; fequiturrQuf fiui eum, & non inueni:vo-
caulcum,& non refpondit mih i . Nec folíim non inueni , fed etiara 
pcrcuilerunt mecuftodcs, &c.qua3 fequuntur» Itaqj mi Euf tochiu , 
filia, domina, conferua, germana (al iud enim s la t i s , aliud mcriti,, 
aUudrd ig ion i s ,hocchac i t a t i s e í l noa i en )aud i Efaiam loquentem. Ef&tfl 
i í 4. Siommlca prímá in Quá¿ir¿í*ej. 
Populas meús intra cubiculum tuum,clnudeofríi¡m tüum, nbjfco<3e 
tcpuí j l lum a l iq i i3nmluni ,donect r jn iea t i raDñ; ,Hoc eH-jígitur fra 
ti-es,quod vos moneo, quod a v o b i s r e q u i r o , vt quanrum íicri pof-
í i t , i m p r o b o v u i T i f a l t e m hominum c o n f u e t u d i n e m ri;.giatis,t\' apud 
íe quifq; tnineat, ne cú fcorpionibusagcns, abeisacri oiorfu peta-
tur.Probi enim viri ad improbos accedéres, multo fadliusab i-llis vr-
t ia trahunr ,qLiam fuasilüs virtutes t r a d a n t . Q u a r c r e m e d i ü e l l : , q u é 
cóuert i no l le videris,vitare,cum pofsis.Cuiusenim fcliciratis íít ma 
lorumconfuctudine non corrumpi D.Bern.expíkathis vcrbis: í n * 
Bím^r. ter bonos bonum eíTe/alurcm habet:intcr mitos ve ró ,&laudem.J l 
l ud tanta; Felicicatis elijquantae etiam fecuritítis: hoc raata? vinutis, 
quanta; &.difhcukatis,Quale nempe efi iliudjtangere p i c c m , & no 
inquinari ab ea?&:in igne íine l^efionc verfarií-HaCtenus ille. Hoc au-
tem remedio Saluaror nofter non egebat^ui peccarc non poterat. ^ 
Q u i tamcn noftri gratia infirnaitates noííras aiTumpfit, is etiam irifir 
mitatum noftrarum remedia non de t rcéhui t :v t quid etiam m í i r m l 
faceré debcrcnt,exempIo eius difcerent. 
§. 1 I . 
f[Supere{l tertium armorum genus, quo etiam dux nofter in hoc 
certaraine víns c íb nempe fandarum notitia fcripturarum : quibus 
Dominus velutiaculis quíbufdam congredicntem ho í tem petiuit. 
Singulas quippc eius tentationes, Scripturarum verbis retudit , hsc 
itentidem verba repetens.Scriptum e(í:,Scriptum e í l . Q u i f a n c c u m 
his externis armis non cgeret:tamen quemadmodum aquil^ & cico 
S/w«1. pullos íuos fubieólis alis fuftinente?, ad volandum iníi:rui¡nt 6c 
inuicant:ita dux nollc^exemplo fuo nos cerrare cum communiho' 35; 
(le docet. V b i ergo ad fingulas tentationes infringendas fcripturarú 
arma protulirjVnde nobis ad hoc certamen a r m a eíícnr depromcn-
P/ÍÍÍ.II8. daraon í t rau i t . •ffHis autem armis regius Te Prophcta t c d u m at-
que munitumfuifle declaratcüm aitt Nif i q u o d lextua meditaiio 
mea eft, tum forte perijíTem in humilitate mea. Humilitatis autem 
nomine,He^raeomoreingentemtribulationis vel pcrícqumionis 
v i m íignificat, quíB illius animum deijciebat, & ad difíidentiarn ex 
impatientiam incitabat: quam quidcm tentatioHem fanétarum fank 
pturarum atque diuins legis mediíationefuperauir. Scripturarum 
q u i p p e n o m i n e , n o n f o l í i m e a r u n d e m leó'tionem,fed piara ctiam^ 
^ íedulamque meditationem, qua mcns ad cc^leília atque diuina.a£a 
jLoilitur intelligimus. 
. , : .. Q u g d fi quaeras^cur in hac re tantüra praííidíj pofitum fitmultas. 
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j ó p l t n é & q a l d e m grauirsiref caufae funt.Primum enim, h o ñ í s noRer 
t c n e b r i s aduerfus nos m á x i m e pugnat.Ideo enim tenebrarum prin^ 
ceps 3ppellatur}quód menté noftram exc3;cansspro bonis mala, pro 
honeR¡s turp ia>&propulchnsf (£daa tq ;derQmi ia , t enebr i s ac 
n o í t c cuneta vdantibiis,a.mple(íti facit. Sicut e n i m oratores o l ím, 
turpes cauíss d i c e n d i arte honeílare nitebantur, q u ó iudicibus im» 
poncntes,rcos abíoluerent ( Ge enim Cicero iudicibus Cluentianis 
tenebras obfudifíe,& Cluent iumliberaí íe memoratur) ita callidus 
hoftis nofte^qui pcritífsimus turpia honeftandi atq^perfuadédi ar». 
t i fex eft,rummo i ludió mentis noilra&oculis tenebras inijecre n i t i - Gcmf. I9I 
t-ur:vt fie Lyam pro Rachele,hoc eíl.deformia pro h o n e í l i s , noóte 
f á l l e t e nobis obtrudat. Si ergo hoftis noí ' ter tenebris aduerfum nos 
poti ís imumdecertat iquibus nos ip fosarmiSjquam diuiníE luc is v e -
37 rítate defenderé reCtius poíTumusf A t verbum Dei lux eft: quemad-
modumregiusProphetadicit: Lucerna pedibusmeis verbú tuum, P /4Í . i i8 . 
& lumen femitis meis. Ex quo facile cdlligimus diuinae legis cogni-
t ionem, nísiduáq; raeditationem m á x i m u m aduerfuseius infidias 
príE{idiü6¿ munimentumeíTe.Huius enim luce colluftratijnó t ime-
bimusa limore no¿lurno3& a negotio perabulante in tenebris : qu i -
bus Daemon claudés oculos nofl:ros,rcrum quas nobis fuggerir, tur P/rfí-po» 
pitudinem ac deformitatem videre n o n finit. 
Quaautem ratione princeps tenebrarum dici tur , eadem etia pa-
ter mendacij appellatur.ílcut enim tenebns,ita médacijs pugnat.Im 
pudentifsimo enim rnendacio primam ftsminam adorfus eí l : cum 
i l l i m o r t i s m c t u m , í i f rudu arboris veíceretur opponcnti,ipfe cótra 
ait.Nequaquam morieminivScit enim Deus,&c.Si ergo D^mon me Gcttcf.fr 
3JS daciis t ent . i r ,quaadacr íusmendac iúcómodior i arte, quam v e r i t a -
tis cogniiione dimicandumeft^Vtriiqueauteni regius Propheta i n 
)>erfonafua exprefsitcú ait:Narrauerunt mih i iniquifabulationesí 
k d no vi lex tua.Omnia mandara tua veritas, iniqui pcrfequuti funt Vfal.u%2 
me.Adiuua me.Inq; cu il l i fábulas &nugas,aG m e r a médacia pro-
ponerct:iile d iu in^ legisver i ta temvelut ' í i rmifs imum ícutum quo 
l e tegeret, opponebar. Vnde.tum il l i mifericordiam Dei a d pee'-
candi licenriam amplihcarent : ipíe contra ^ i u s f i b i ante oculos 
iuftitiam proponebat s de quafe fcripfiíre meminer5t: luftus Do-•pfaUiol 
sninus, & iuftitms d i lcxi t ,xqui ta tcm viditvultus eius. Cí im ü l i 
iiutlus ad terrera,-an» rernm GT.orerr, incitarecupie.ntes5mundi glo-
r^arn,, o p e s ¡ & voJupuies m 'gni í icant , & velut oculis ípeótandas 
proporiUníCquodin p r í E Í e m i ¿ u a n g d í G tentator fecir, cüm omnia 
• H a . régna, 
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r c g n a m u n d i & g b r i a m eorum Saluatorioí}cnclit)ipre Cdntra , fe j > 
P/aí. Jí». fcripfiíTerccolebatrVidiioipíumexaltatü» í<:cleuatum í k u t c e d r o s 
L y b a n i ^ tranfiui,& ecce non erat:qu*ííiuí eu r a^non eft inuentus 
P/4ÍMf.48. locus eius. E t illud» Ne timueris cíiin diues fadus fuerit h o m o , 6¿ 
cummultiplicatafuerit gloria domus eius. Quoniam cum interic-
rit ,non fumet omnia,nec defcendet cum eo gloria cius.Has ergo cer 
tifsimas veritate8virran(9:usmcndacijs& fabulationibus Daemonis 
opponebat:carumqueluccinftru(íius,eiu$fallacia argumcnts,6£ fo« 
phifmata confatabar. 
£ f t & alia ratio,qua nos diuinae legis ftudíum & fanfbrum fcrip-
tu ra rumled iomi r i f i cé iuua t . Adcuius explicationcm coní ideran-
dum eft,intcr Chr i f t ian« religionis laudcs^anc praecipué numcra-
r ^ q u ó d n u l l a haólenusre l ig io inuentaf í t jqus tara mulcis mirifquc 
modis virtuté a t t o l l a t ^ vitia detefteturac dcprimat.Tot enim pro4* 
pofitis praemijs ad virtutem inuitat^ot fupplicijs & minis i viiijs de-
terret,totq; deinde beneficia diuina, totpromiír3, totmyíler ia , totfa 
cramenta ante oculos poni t , v t quifquis illa diligenter cum animo 
fuo cogitauerit,miro modo & ad virtutis amoré , & ad improbitatis 
od ium incitetur.Harum autem rerum vel ignorátia,vcl obliuio cffi 
citjVt homines virtutis &: honeftatis í ludia paruipendát, prcecipitcH. 
q; in omnia vitia ferantur: quia nec virtutis pretium & dignitatem, 
nec vi t iorum deíbrmitaté diuino fenfu & iudicio metiuntur.A quo 
qu idé malo(quod vit iorum omniú origo e í i ) fandarum feripturarú 
ftudiú meditado I ibera t ,qua í inharumrer í í cogni t ione verfatur: 
qua ,nó modo mens noftra ccelefti luce perfunditurjfed voluntas ea 
t iárcruramag[ni tudinerapi tur ,&inf lámatur :h quo longifsimc aba 
funt,qui in tenebris §c in vmbra mortis ,& in térra obliuionis fedét: 41 
qui cum nih i l fpirituale & coelefte videantjnihil intra fe habentjquo 
Símíí. ad diuina r ap i an tu r . ^Cú generofus accipiter t edo capite atq; ocu» 
l iscircúferturjfegnisvtiq^íVnec vllius praedg capisdae defideriocÓ 
citatur:at cu capite detetto ardeá in fublimi volante fufpicitjibi pro-
tinus ardétifsimo praedg defiderio flagTás,ipfa quibus detinetur v i n -
cula pené d i f rumpi t , vixque venatoris manibus retinen poteft. A d 
hunc ergo modum,ccEleftiura diuitiarum & myfteriorú rudcs & i g 
n a r i a d e a m i n i m é a f p i r a n t , q u « p r o r f u s a u t ! g n o r a n t , aüt omnino 
non cogitant:at,qui hasc ipfa diuinarum feripturaruni luce colluftra 
t i mentís oculis attingunt, vix dici potc i l , quo mentís ardore ad ea 
rapiantur. Quem quidem affedum regius Pf©pheta oí lendi t cum 
Pplm. 83* a i t : Q u a r n d ü í d a t a b e r n a c u l a t u a Domine vir iutum concupifcic & 
deficil 
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41 déficit anima mea in atria D o m i n i . Calefi is enim habitatlcnis pul» 
chrirudine menris oculis vfurpata , tanto ín eius deíidc-ri^m srOu & 
amore fei'ebatur,vt animus ipíe pra? défiderij magnitudine deficere 
fibiVideretur.D.quoq; Aug.de ccslefti Hicrufíilem loqueos, G u í h Atiguft*. 
ui,inquit,ad horam,& exaríit fpiritus meus in pacem eius. 
Adde his etian^quod quádiu in hac vita fumus,pueri fumus: v i r i 
tune futuri,cum oinnileuitate puerili r e l i i t a jn viros nos futisra vita 
transfudeviu.Hoc enim nomine Apoí lo lus , folam chariratcm in pa-
tria permanfuram, Cíetera autem vir tutum obíccjuia cclTatura cíle te 
ftatur cíim ait: C ü m effemparuulus,loquebar vt paruulus, cogita- uCórÁ^, 
bam vtparuulus,rap¡ebam vt paruulus:quando auté faótus íum v i f j 
euacuaui quaí erát paruuli. V i r i igitur in patria paruuü íumus in via. 
Siergo paruuli nunc fumus , pedagogo vt paruuli indigcrnus,qui. 
43 docca^quiinftruatjqui caftigetjC^teraque ad paruulorü ir if t i tut io-
ncmíieceíTaria exequátur»Quisautécumula t iüs munushoc, quam 
ipfa lex Domin i prseftarequeat.rpía enimCvt Apofl-.oit)pa:dogogus 
nofterin Chrirto eft : ipfa ignorantes inf t ru i t , ingredientes dir igi t , 
errantescorrigitjtorpentes excitat,mcercntcsconíblaturjdclinqLien 
tes pungit,tepentes accendit, & perpe tuó lateri no í l ro velut indiu i -
dnus monitor Se GQmes(nií i auresilli occludamus) afsiílit. Hinc Sa-
lomón : Conferua,inquit , íili miprseceptapatristuijScne dimitta: ?roucr> (£• 
legem matristuaerligaeam in corde tuoiugi ter , & circunda gut tur i 
t u o . - c u m a m b u l a u e r i S j g r a d i a n t u r tecum,CLim dormicrisjcuítodiant 
t e : 5c euigilans loquere cum eis: quia mandatum lucerna eft, & lex 
lux, & via vitae increpatio diíciplinse. Hoec funt ergo fpiritualis hu-
ius poedagogij officiajquíediledifsin-is filijs Dominus in hac vita: 
4 4 lingulari cura & miferatione prouidit. ^[ Qiiai-n r cm, dúo illi duces 
qui Ifraelitico populo ad promiflam terram pergenti á Domino da-
ti funt Moyfes& Aaron apertifsimé defignant.ln Moyfe enim legi-
flatore,diuina£legiscognitio:in Aaron vero íacerdoteCcuius prseci-
puum munus eft , Deum fedulo precari) prationis ftudium aduma 
bratunquos plañe itineris fui duces captare dcbc^quifquis fpirirua-
l i /Egypto, hoceftipeccatiiugo & feruiíutereli(5í:a,per de íe r tum. 
virtutis , & prcnheniis viam ( per quam teííe D o m i n o , paucifsimi: 
gradiuntur) ad promiífam ca-leílishsereditatis patriam contendir. 
Qucequidem virtutes appoíitifsimé in his duobus fratribus defi-
gnantursquoniam ipfse quoque inter íe forores runt,hoc eft, arótifsi 
moaffinitatis vinculo copúla te : mutuaque minifterij fui nccefsitate 
dwind^. Ledio nanque quid ilt agendum docet: oratio vero gra-? 
T«m.ijr H . 5, tiafiii 
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t i a m ímpet ra tadagendum.Lef t io v i a m faluris íinc v i l o errore oflc- 4 j 
diícoratio vires praebetjquibus per eam ingrcdi pofsirnus.Lediio i n -
teiligentiamjneiEgypti t e n c b r i s o b r u a t u r i l l u í B i n a t : oratio volunta 
t e m . n c frigefcente in mundo chámate torporecorripiaturinfiam-
mat .Lc í l io denique fidei robur l u m i n e fuo addit:oratio vero, d i u i -
nas dukedinis fuauitate guí la ta , ch^ritatem accendit. Inter quae 
d ú o tamen ora l i o v t i l io r , í e d d i f f i d l i o r : ledio vero íi vtilitate iníe* 
nofjfacilirate tamcn fupe r io re íhQuo nomine vobis eam fratresma 
ximé commendatam vclim.Ad alia en im,qu3? quotidíe commcnda 
musjvix vnquam excufationum velaminadcfunt. A b e leemoí jna 
quidcm, mult' fe inopia excufant: aieiuniorcm labore, corporum 
imbecillitate: ab orationis ftudio, ariditatis internae & fluduan-
t ium cogitationum mctu: ^ peccatorum confefsione, pudore &c ve-
recundia.At c i i m vos ad pium leíiíonis ftudium inuito,quam quas-
fo míhi excufationem T nifi negligentiam prsBtcxere poteftis? Hac 
enim i n re non modo nulladifficultas,fed máxima etiam fuauitas 
i n e f t : vt non difficultate rei deterreri, fed fuauitate magis allici de-
SimiU beatis.^[ltaque rcm hanc mihi diligentiüs confideranti apparet,hua 
í u f c e n i D d i ftudium, velut alpbabetum quoddam eíTe, quo ad hanc 
'A#er.8. cceleftem philofophiamintroducimur: vtpote j q u ó d facilítate fuá 
nobis aditum ad difficiliora& fublimioraparet. Hac enim rationc 
eunuchus i l le Candacis regina; d u m Ifaiam prophetam legit , á D o -
mino illuminatus eñ:& lofias ité rex.diuinaE legis libro ante fe perie 
do j t an í amd iu inaduc i s & pietatis gratiamconfecutmcft, vt inter 
4 .R(g.2í. omnes regesluda^nuliusei fimilisfuiíTe meraoretur.Quare príccla* 
r émecumag i putabo fratres,íi ómnibus huius Quadragefira3ECon-47 
cionibus v e l h o c vnum a vobis impetrauero:vt diuinaí legis, piorú« 
q u e librorum f ludiof i eífe veütis.Spero enim.íi h o c vnum perfequa 
i n i n i , & mentis vefir^ oculos doitrinae coeleñisluce aperiendos, & 
voluntatera rayíleriorum magnitudinc commouendamtquibus re-
bus,ad reliqua virtutum officia gradum facietis. 
Hsec funt fratres charifsimi arma militise noftras: non quidem car 
nalia/ed fpiritualiarquibus ad omnes hoftium cogreíTus mul tó ante 
armati, 5¿ parati efíe debemus. Qua in re illud diligentifsimeanno* 
tandum eft quod Apoftolus iubet, n o s a d e M r i s & ílniftris iuíl i t i» 
X, Cor. 10. armis inftruótos ingrcdi oportere. Quiaenim mundus&laetis r e -
bus extollere, & triílibus deprimere nititur: ideóad vtraque m o -
d e l é ferenda parati eíTe debemus: ne velfecundisrebus ad í u p e r a 
biam, veiaduerí isadi iuolerant iam & dcíperationem deducamur. 
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"^ S f Seá quoniam 'C Ariftotele & Séneca autonbus)difPic!lms eíl tr i í l i- Se/iffrf. 
t iaperí l r ingerejquamlüetamoderari : nosaduer íusomnia ca mala Arift» 
quae n o b i s vel cornmuni natura; lege.vcl hominum improbitate eue 
ñire poíTunt, rpiritualibus his arniis r n u h ó ante praemuniti elle dea 
bemus. Proinde queraadmodum qui arcem aliquam , in hollilis S/w/f. 
regniconSnio sedificant^ n o n adcommunia tantum pericula , & 
quotidianos hoí l ium incurfus, fed ad obfidioncs etiam ingentis 
exercitus quae contingere poterunt,refpicere fo lent , & ita arcem,ex-
trudis firmiísimis propugnaculis m u H i u n t , v t fnciléhoílium irope-
tum propulfare queantrita plañe vir pius, i k v i t a m fuara inflitue* 
re,ficieiunrj$,orationibus ,C2Eteri fque fpiritualibus armis inOru-
¿tus e í ü ; debe^vt n o n modo ad communia vitas pericula, fed ad ra-
ra etiam & infolita,(quae tamen contingere aliquando poíTuni:)para 
•49 tus í i t .Quoties enim quieto homini &: nihil mali fufpicanti accidit, 
vtaliusres ciusdiripiat,aliusinfamet,aliusiniquam litem inrendai, 
alius etiam gladio petat9aut quauis alia iniuria vel contumelia, vel te 
veltuorumaliquemafficiat? Si enim base iníolita Sdngenti a mala 
imparatos nos oífenderint , periculum eft,ne nos in tetrum a l íquod 
facinus impellant, H f c porro admonitio quam íit n e c e í r a n a , q ü a n -
turaque ad falutem momenti habeat,vix fatis explican pote íh D e -
mus i g i t u r o p e r a m f r a t r e S j V t i m p e r a t o r i s n o í k i exemplum fequena 
tes,fpiritualibus his armis muniamur: falutari videlicetieiunio car-
ncmniacerantes:folitudine,mundi pericula declinantes^ feriptura 
rum fan<Sarumle¿tioneígnita Diaboli iacula retundentes,vt de t r i -
bus animae noftras hoftihus magnifica trophaea referentes, vi&oriaa 
co ronamá Domino percipere mereamur.. 
j o 
F E R I A Q J / A R T A P O S T P R I -
m a m D o m i n i c a m i n Q u a d r a g e í í m a , C o n c i o pr ima, 
, i n < u^a p r i o r leó t ion is Euange l i cx pars 
explanatur.. 
T H E . Generatio mda & adultera Jlgnumqumt* 
^rfignum non dabitur ei> nijijignum í o m Trophe-
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120 FerialIltpojlprimám Domin.mQmirdl 
%p¡¿S>*¿* NI t io facrs huius ledionis illud primo Joco quíercn-
i í - ^ S dumcíTe arbitrorjCUrPharifsüijtotinípeécisfignisqug 
p a í s i m Dñs e d e b a t , n o n íolüm in perndic íua obftina 
tis animis períHtcrinr3fedetiam m o d o llgnum petát, 
quaf i nullú fignum vidiíTent? To ten im ínter i l losDo 
JocíH. 15. minus fecit figna,vt idem í p f e diccrct:Si íigna non feciírem ínter eos 
quse nemo alius fecic^peccatum non haberentrnunc autem excufatio 
nemnon habentdepeccarofuo. Quin &:¡pfe-rudispropulushoc 
ÍOAiu 7. intelligebat c u m dicerctrChriíhis c i i m venerit, num plura Iigna fa-
c i e t , q u a m quaeiílc facit ?Priurquam h u i c q U í E f t i o n i refpondeam, 
aliam vobis fratres proponere voló, eamque paulo fu flus explicare: 
q i iódeiuse l t ic idnt iohuncC v t .pu to )nodüm facilédifíbluct. Sicut 
ShnlU enim ragirarij,cum iadbm fagittam non inueniunt,akeram póft illa 
emitcuntjqua amiíTam inueniantñta nos interdum,quíEÍlione qus-
{lionem,6¿ dubitat íone dubitationem abíoiuimus.Liceat ergo mih i 
per vos fratres}paululum i n hac quseftione immorari:ego enim pro* 
pofiti m e i meraor, adintermiíTam quaeftionem regrediar. Qua ro 
igitur a vobis^quid in caufa fuerit,cur filij Ifrael ab iEgypto egrcfsi, 
'tampropenfo atque praícipiti animo ad idolorum cultum avero 
D e o defecerint:cum isprceiertim tot pr^ceptis, to t nimis, tot pro* 
mifsis^otplagiSjtotdeniq; fignis Sc prodfgijseos ab hoefacinorere 
uocarecontenderit.Siquis enim diligenter veteristenamenti vo lu -
mina infpiciat,inueniet pIané,omnia feré qux illis continentur, hiic 
potifsimum tGndere ,v t filios Ifrael ab hoc immani fcclerc auocarét . 
Sienim>íorin iEgyptofignaDominusedidit ,fieospermare rubrú 
demeríis Pharaonis curribus natura fíupente traiecttríi quadraginta 
annis in deferto a n n o n a ccelefti pauit,totque miraculiseoj um vitam 
f ine vilo aliorum hominum vel commercio,vcl commeatu luüen ta 
uit,quorfum hgc tot miracula tendebant,nii¡ vt qui t a m ftupéda ope 
ra defígnabat , verus Deus, rerumque omnium atque ipfius naturae 
Dominus agnofcereturridola verogentiuramutaefle figna ^omnis 
rfeníus & virtutis expertia? Quae igitur tanta in Dc i cuiurdálutci vel 
lignei cuku voluptas erat,vt nulla res eos ab hac perfidia auocaict?Si 
enim in hoc cultu vel voluptas,vel iníignis aiiqua vtilitas inelTct, fa-
cilé fuifle diuinare,eara voluptatis aut vtilitatis illecebram i l los ad fe 
rapuiíTe & obcaecaíTe.Sed cú nihiltale in fola illa adoratfone & cultu 
Augujl. de eíTet^quomodo tot diuinorum operum machinis ab his infandis ía-
ciuita, Dci crificijsreuocati n o n funt?Huius reí caufam D.Aug.in . i .deciuitate 
Mbit* Kbr® grauifsiaiis veíbis tra4it.H<incenim lacriíií.ÍQrú rationem 
callidif-
callicUrsimi hoíl lsantiquí coníllio acutirsirns cxcogltat.im fuifTc aít; 
quo homines irnpuritatis & voluptatis amantes,& in Q&m c&co Ím-
petu ruentesjlibentifsiméülos D203 colerent,quorum CDICUS ijs vo -
luptatibusrefcftiísimus eiret,quarum ipfi defiderio fiagrabát. Cí im 
cnim homines natura impulfiijhonorem & gloriam(qu2E vn¡ virtüti 
debetuOappetantjfictamen appetnntsvtvoluptaiibus fuis carerc no 
lintihbentifsime eam religionem fibi colendam dec r íue run^qu^ cu 
piditates& voluptatesíuasreligionis nomineconfecrabat : vt cuín 
voluptatibus operam darent,non rei impura atque flngitiofe, fcd re 
l igioni fe ftudere fibi ípfis pcrfuadereni:&: in hac item re non impu-
ros & fceleratos homines,led Déos fuos atque Deas fe imitari crede 
rcnt.SicenimPhaedraexempIo louisCquem D.Cyprianus non ceje-
leíHsregnijfed vit iorum principem appcllat)dcteíl3bilern inceí lum 
cura Hippolytopriuigno excufareparaí cura ait. 
luppitcr BuropmCprimaefiea gentis origo) 
Dilexitjauro difsimulante Dcum* 
^•HuncauccmfuiíTcIdolorum cul tum,ex. i.Paralypo.&:.3. R.cg. l É M & H 
apertécoli igimus. I n quibus locislegimus AfaRegem potentifsi- l'Reg* *$• 
mum ex augufto imperio matrera fuá ra Maacha depofuiíre, eamq; 
amouiíTejneeíTet princeps infacrisPriapi: & fimulacrum item foe-
difsimum atque turpifsimumconfregií íej&in pulucrem redadum 
in torrentera Cedrón coniecifie. Nunc mihi expenditc^quarafuif-
fetillis teroporibus honefta omnis impuritas & turpi tudo, quando 
inclyt f Reginas & v idu« aetatifque p r o u e d ^ n o n probro aut v i t io , 
fedrcligioni raagis tribuebatur, q u ó d in confpcdu fimulachri tur-
pifsimi foedifsámisfacrificijs non modo ihtereflet, fed etiaraprin-j 
cepsexi í lere t : vtnuliaftrrainarum ignominiofum duceret, quod 
in regina Se vidua religiofum , minimeque indecorum putaba-
tur ? ^ H o c itera indicat cukus ille, quo filij Ifrael vitulum.qucm Exei^i*' 
in deferto fobricauerantcoluere: de quo feriptum eft: Sedit popu-
lus manducare 5¿ bibere, &furrexerunt ludere, Quomodo ergo 
carnales &:rudcs homines nonlibenterDeum il lum colerent, cu-
ius cultus in ludis,, epulis, omnique intemperantia coníl i tutus erar, 
8¿in quovir i&: mul ierespromiícuéchoros duccrent ? f Hcec crgo 
illius perfidia c a u f a ^ m ó & o m n i u m hsrefum ( qus hadenus in 
mundo emerferunt)extitir.Siquiscnira Ecclefia» annales dil igcn-
sfeir cuolüa t , ínueniet plañe nullam hadenus hxrefim íuiffe , quse 
non alicui vi t io licentiam prxbuerirv&: cafl:itatispudorera precia 
pue .eliminauerit.Oranibus enira hxreticisCvt Diuus Hieronymus nicreny» 
H 5 ait; 
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ait)famlliarc eíl^rationem uliquom inire, qna pudic^tiasbellüm irífe-
rant . í ' isccnim efca antiquus ille ícrpens cunótarum híErcfuro autor, 
intelligit carnales heniinesCquorum máxima turpa cft ) potiísimum 
capi ^ illaqiiear¡> 
Ex hac autem philorophia illud primó colligimus fratres, omnes 
inortalium errores arque fuperll¡tiünes,ex morum arque voluntatis 
huinan^ dcprauarionemanaíTe. Magna enim in vtramquepartem 
vis voliuatatis & affcftuurneíl.Deprauaíus enim,&: corruptus aíFea 
¿lus intclleólum facijécorrumpir,&;í]bi obíequenrcmfacit . Deniq; 
i l lud etiarn fcquiíur, vicae puritatem atque inregritjtcm plurimura. 
haber momení iadf ide ino í l raedogmata ampledenda & compro-
banda.Vr enim deprauatus voluntatis aíFedus incelledum excsecat 
aíque corrumpitñta contra idem recté conftituius,eundem fibi cp-
ícntientem rcddit .Veré enim a Propheta diélum eft^íntelleótus bo-
nus ómnibus facientibuseum.Hoc eíl:,íi animus diurno timore f u c -
r i t imbutus,intelle¿tus quoque ipfc pium a n i m i aííeélum fequetur. 
Vulgata enim Philoíbphorum fcntentia e í t , caufas íibi efíe inuicem 
caufas^utuafq; íibi operas praeflrare'.Patres enim outriunt filios,fi-
hj veróáparenribus educati, parentesaluntatque fuftentant. Rex 
populumregitatquedefendinpopulus veró . regem alit,atque t u c a 
tur .Sicintel]e¿bus ,veritacisluceiliuílratus , cacara dirigir volunta» 
temivoluntas vero ref léabeóconíi i rurajabcrrare non íink inrellc-
^ l u m , fed e u m ad mores fuos probandos, ímpetu &: motu íuo tra-
ÍP/ÍÍI.II8. hiuHincrcgius Propheta ; íuper fenes,inquit,inte}lex¡, Quamob-
rem? Quia m a n d a r a tua e x q u i f i u i . Synceri tasenimVít5B,&:diui-
norum mandarorum obferuario, intelledus mei lumen plufquam 
lónga x u s , & mukarum rerum expcrienria auxir.Hoc ipfum eriam 
Jorfíí.7. Saluaror apertifsima orarione oftcndit cümaí t : Si q u i s voluerit 
volunraremDei£acere,3gnoícerviique de doctrina mea, vtrum ex 
Deo fit, an ego a me ipfo loquar.Quibus verbis docei,diuinaB le gis 
obfcruationem viam eííe ad E uaogelicas doftrinae verirarem,& fyn-
ceriratem perfpicíendamc Adeó enim menris inregritás Se puriras cu 
diuince legis aequitate & puritare confentiunt,vr nihil copulariusat-
q u e coniunólius efle ^queat, nec ira aqua aquae coniungitur , v t 
piusanimus,Se eadoctrina quapictaiis&innocentiaenutrix&for 
matrix eft. 
His i ra conícitutis frarresin promptu cft inítio propoí i tx quse^ 
ftioni r e í p o n d e r e i C u m e n i m ludan hoevi r tu t i sSí inregritaris te« 
íti^aomo carerent^moii^ltis viíijsliuoris? ambiuo ?.& auaruifi 
jnqui?' 
fomo prima, u j 
i o inquínati cíTentrnihilmírum, ri aduf-rfam morlbusfui?CbrlO.! do» 
ótrínam non rccipcvenc & ínter to t ciarifsíma (igna nouum adhuc 
l ígnum pctcrent,quia internum¡llislíignun,i rc¿tce viiaj diuinic¡ue 
ai x Hj decrai:quo proefentcnullo alio í ígno ad fidei confirmat iané 
opuscratreo vero deficiente nulla íigna quanilibtt máxima i l l u -
Itfia í.icis erant. C ü m ergo infidelitaiiscauíam in pedore fuo mor i -
buíque gellarenr, quid ad hoc malum curandum remedia externa 
proficerenr,cum intusin vifeeribusmalum ferperctí R e ó t é e n i m 
Plutarihus:Qui mare,inqu!t,njuigant & flomachi nauíea^iborant , Vliitarch» 
etiam fi in aliad atque aliud nauigium transíer3ntur,nó ideó ca mo-
kftia carenttquia non nauis, fed noxius humor interiüs commotus, 
ciusagitationiscaufa eft. Hoc igitur modo inquiera mens &prauis 
afFe¿1ibu5agitata,nüllaexternarumreiumaut locorum mutatione 
13 conquiefcitrquia intra fe fuae penurbationis caufam defer t .Cüm er« 
go ift i perfidia; f u s f o m i t c m í n c r a p e o d i u m j i u o r e m , ambitionem, 
auantiam,inueteratamq; malitiam, casteraíque animi peftes intra fe 
geftarent ( quae omnia C h r i l l i d o ñ r i n a vehementer infedabatur) 
quid illis ad fidem externa figna conferrent, qui perfidiae femina i n 
animo condita círcunFerebant? 
1. 
^[Quibus tamen Dominus appofitíísime,prout crant meriti,refpon 
áQt:[Generatio mala c r adulterapgnum peí/í-,erpgnu no dabitur c/,crc.3 
Hoc in loco quaerendum eftjcur Dominus tam acri obiurgatione i n 
tata huius Euangelij leótione ludoeos feriat ? Con í l a t enim C vt D. ' 
Tho.ait)fidei artículos, qui fupra omnem humanae rationis faculta-
tem pofiti funr,non rationefed rupernaturaíi aliquo opere probana 
la dos eíTervt rebus mirabillbus fiJem praebeant fada mirabiliora, vel 
certéfimiliratione miranda. Veri ís iméenim d i d i i m eft, miracula Símil. 
eíreiníl:areiusfigilIi,quoregijslitensfides adhibetur: diuina í íqui -
dem maieñas rniraculis,pro íigillo fibi l'oli debito v t i tunv tpo té quq 
folaipfa omnipotenti virtute & autoritatc patrarcpoteR. Curergo 
tam acriter Dominus obiurgat eos ^ u i ad fulciendam fidem fuara, 
l igil l iregij aiuoritatem,hoc eíl fignum aliquodpetebant:príBrertim 
cíimcceleíle rignum,quod diuinius & fublirnius cííe videbatur, pe* 
terent: máxime cíim de more veteris teílaraenti Parribus fuerit^ 
Deo fignapoftulare? Signum petijt Abraham , Gedeon ,Ezcchias 
rexfandifsimus,8<: Zacharias loannis Bapti í la?pater .Qusmuis hoc 
ira fitjnihilominustamen mc í l róob iu rgan tu r :quon ia radup l i c íno -
minehacinre peccabant. Pr imüm , quódca^teris D o m i n i fignis 
detra-
J24 í"¡?r. H l l p o ñ prlmam íDomw.m Qmclm. 
detrahcbanr^uafi vel figna non eífent (quod teílari vidcntur, cíim 15 
modo fignum peti(nt)vel quód villa & abiedia eíTent, cüm fignum 
Hkrony. ríe ccelo^uafi {ubümius aliquid poí lularent .Qua in re(vtD.Hiero. 
hoc in loco annotauit^eorum escitas apparer,cum í í g n a d e c a l o p c 
ierent,in quibus máxime dogmanumpr^íligijslocusefi: ,qui princi-
pes funt aeris huius:& figna quüe ipfi corarn heri cernerentrqux ccr-
tirámaeraflt i paruipenderent. Gernebanr enim quotidie familiares 
i ib i & notos hoiTiines^liuiu quiclauduseíTcCjambulantem :aliura.*. 
qui ab ipfa nati jitnre CÍECLIS fuiíTet.videntem : alium, qui triginta & 
o d o annosparalyíis morbo diírolutusiaceret,incolumem,6¿ leótu-
lum fuum baiuiantem.DdEmones praeterea videbant/olo verbi om« 
rjipotentis imperio ab humanis corporibus expulfos, & raortuos i n 
vitarn reuocatQs:& inter totadeo confpicua diuinaepoteílatisindi-
ciaj figna quxrunt coekfHa,in quibus maiorem calumniandi anfara ^ 
reperire poífentjSic eniai cum Spiritus fanctus magno lonini arque 
A^»2^ fragore in Apol ló las defcendiírerjmuRo eos plenos eíTe damabant: 
cüm verp.pauló ante pafsionem Domini vox Patris ad Filium dela-
ta eíTerjaüj Angelum locutum, alij tonitruum crepuifle dixerunt. Si 
a'gohiccceleU-iafignn,maligna interpretatione huncin modum 
detor íerunt .quid rainus facerentjíi alia is fimi'iacernerenr.Quia igiv 
turi ta animo coníii íuti erant, vtnul lo modoSaluatoris doctrinam 
fccleribusfuisaduerfam recipere vellent.caufas inquirebant,quibus 
aliqua rationis fpecie perfidiam fuam velare jpoíTent.Nemo enim fe« 
re obfirmato animo in fceleribusperfeuerat, qui non aliquo iuftitiae 
31, colore improbitati fus patrociniú qu^erat. Sic.enim in Ecclefíaftico 
IcgiiTiusiPcccator homo virabitcorrepcionsii'5)&: íecundum volun-
tatera fuam inuenietcomparationem. ¿ i f 
Deíndcjin hoceiiarn grauiter aduerfusdiuinam gratiam dilinque 
bant,quc)d folis tantum lignis fidem in animo concipi, atq; ftabilirc... 
tyhci, crederent:cumtamen íicles(vt Apoftolusait) Deidonum í i t , q u o d 
non folis fignis autprodigijs, íedeius potifsimum gratia fidelium 
menribus infundiíur.Q-jot enim figna Pharao vidit i Q u i tamé ob-
C^cato animo aduafu's Deum pugnare nunouam deftitit (quodq; 
dementius fu i t ) illos expugnare paFabat, quibus D.eus claufa maria, 
Dfítf<. 20. patefaciebar. Eadcm quoq; miracula, filij Ifrael non in /Egypto fo-
íínTijíed ctiam in defetto viderunt; quibustamen du í to rMoyfcs di, 
xit , nunquam eos mentem aut oculos habuiíTe, quibus ea fpeétarc. 
prudenttr po í l cn t .Quam quidem exciratéaperriísimé teílati funrs 
^o$*$t<. curn aureum. yicujura J^brkarunt: illiqus liberaiipnis fu» bencíi-
Q n c h prímá* n y 
tíS cium aíceptum rctulcrünt.Quid vero Ochoziasrex^qui cum prin» 
cipem quinquagenarium ,&: quinquaginta milites ad capiendum 4.Rí,)g«t. 
Eliam mififíetjquos cceleñi igne conflagrafle inteliexit,adeó mira-
culi huiusmagnitudinetcrritus non fuit,vt totidem dcnuo milites 
dcftinaret:quibus fimili modo coelefti igne confumpiisstcrtió mifit 
ad illum capiendum, qui non alijs armis, quam folo votis imperio 
elementa mundi ad fui tutdam aduocabat. Nulla crgo externa fig-
naCnifi interiusDei lumen aíFuIgeat)adveram de diuinis rebus fide 
coricipiendara fufficiuntrin quo tamen ifti toto ccelo errabant, qui 
miraculistribucbantjquod diuinas gratiae munuscftJdeoque iuréi 
Domino audkeracruerunt,[Gc»cr<it/o maUgr adultcru fignum qux~ 
Sed eur adulteram vocat ? cur hac loquen di figura corú malitiam 
17vdcfignauit?Magno certé coníilio. Adultera enim foemina eft, quac 
defcrtolcgitimo virithoro,3liosfequitur amatores. Legitimus au-
tem anima: noftfjc vir Deus cft:ipro eodem teílante qui ait.-Ergo fal Hiercm, t í 
tem amodo voca rae vif itteus,& dux virginitatis mex D.autem Au Augujii, in 
suft.Dcum ailoquens ait:Virtus maritans mentem meam,& replens mciiU* 
finura cogitationum eius.Hoc autem legitimo viro fuo d e f e r t O j g e * 
neratio illa alijs,nempe reculo,ambitioni,libidini)& auaritia: nupfc-
rat,ideoque rignum petebat» Si enim in priori illo matrimonio ca-
fté & integré manfiíTe^nunquara haec externa figna petijíret:cum in 
terna diuini fpiritus (i^na ad fidem fulciend3m,íine externorum fig 
noruntargamentis fufficerent.Externa quippe figna frequéter ocu-
lostantüm mouent: at interna Spiritus íantti figna & opera non 
oculos, fed mentem ííeátunt &: illuminant. Haec autem íigna íunt 
iS charitas,gaudium,pax,patientiaíbonitas,benignitas,caBteriqüe diui-
ni Spititusfrudus,qui carnis operibus aduerfantu^mentemque mi-
ris modis afficiunt & illuminant. Cumq; homo fe í. carnis operibus 
inanumiíTumj&fupernaturalibusijsdonisatque delicijs affluétem 
fentit, multo magis huiufmodi fignisjquam rairaculis ómnibus in 
fidefolidatur.Sentítenimdiuinosamplexusjfentit ofeula interna, VhiUp»/{2 
caftifsimis fruitur dclicijsjgaudet illa pace quae exuperat omnem íen 
fum:faftidit qux antc^ deperibat,dcperit vero qu^ antea deteftaba-
tur,imperataffeéUbusquibu$ antea íubdebatur , execratur peccata 
quibus dudara íeruicbat,ac denique terrenis rebus faftiditis, adcce« 
leftia magno mentis ardore fcltinat: quibus rebus , incredibile di« 
y du eft, quantilm ¡a fidei veritate roborctur. Hinc quídam ex Pa« 
cibusait: Cum hu^aíius piritas ad cesleftis SponG dulciíiimam 
vnioncm 
/ 
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vnionem perring!t,protjnus lamine ^ternf veritatis defuper illuftra 19 
tur,ftdes eius íirmifsimaredditur,roboracur rpesA' chantasinHam-
matu r .Qua re í i omnes mundi fapieníesjiomini hanc vnioncm ex-
perto dicerent;Fal!cns miferjfaílerisjfidestua vera non eft, ipfe indu 
biranterrerponderetr imó vero vos omnes miferrimé decepti eílis: 
fidas enirn mea verifsiina certiísimaq; d l . H o c furamaatiimi nrmita 
te. rerpondcreí:vrpate,qui veritatis huius argumentum,non tam per 
inucfbigationemrationiSjquampervnionem amorisin mente fuá 
firmirsirnum Sccertiísimum habereí. Quia ergo hoc imcrnum f ig-
num ludaM amiícranr,ciim ca'leítis Sponíi amore relicto, rebus alijs 
per amorem copukti erfcnCj hoc in loco aduicers generationis no-
mine traducuntur.Hoe enim fpirituale adulteriú efíecit, vt confeien 
úsTux teflimonio Ipoliati^xterna a Domino figna peterent. 
Qojbustamen ipfe refpondetjfe non daturum eis fignum,nifi fíg 20 
num íonx Prophcte.[Sicut mim fuit loruisin ventreceti tribusdkbusor 
\n •." tribus noftibusúLi eritfiliUs hominis in corde terree tribus diebus cr tribus 
noflibns.lUW ergo píctebant lignú de coelo,Dñs autem profert eis íig 
num de terra:hoc <íñ mortis SÍ fepulturag íu^.IUi petebát fignum po, 
BCÍ?4. tentia?5Dñs autem illis infirmitatisl ignupraíbct. Vtenimaj t Bcda, 
non merebanrur accipere fignum diuinitatis/ed humanitatisrpafsio 
nis,non glorificationis.Ex ómnibus enim rebus geftis Doroini Sal-
uatoris,in illud íolüm oculos coniecerun^quód paflus, q u ó d mor-
tuus ,quód íepultus fuit,vndeiliü íoliim hominem crediderunreatq; 
l.Cor.i . ita in cruce eius ( vt Apoftolus air) fcandalum pafsi funt. Sicut ergo 
íanóhrumfcripturarum mení73,itacrux ipfa dominica faéh eft cis 
in kiqueumA'in-rctributiones, Scin fcandalum:vndeipíorum ruí- a l 
na & vafhtioconfecutaefi:. Tale e rgo í ignum ludaeoramimpietas 
JLKCÁ I I . merebatu^qug ad figna D ñ i caeca ^ o b í l i n a t a ^ g n u m m o d ó p o í l u ' 
lat c- ccelo:vt non iara miraculis, fed pkgis eruditajagnofcat é coelo 
ferientem,qacm in ten is miracula edentem non agnouir. 
Non deerunr3autem fortaile qui hoc in ioco dicanr, Nos ergo fc^ 
i líccsjoui ChriOi Domin i facram cum diuinitate liumanitatcra con-
íitemrir.6¿ interno fidei lümine contcnt^nullum ad fidem roboran^ 
dam fignum pctimus.Rette finc:fed tamen qui i ignum no petimus 
aíd fidera,ad Ipeffl vigsntcm atq; Educiam(qu¿ robufeas fidei ge rmé 
eft)reip{a (ignaq^odammodopctimus,quandoinea velut inf i rmi 
nutamus.Quis enim caiamirate prcírus,diuinae miferationis So picea 
tis fiducia animum ita crigit Si roborat.vt in tempeftate tranquillas, 
itótribuiarione i s t u ^ & ínter periculafecurus cüm Própheta. dicat: 
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21 Domif im ilUirmnatía mea,^ falits me^qutm nmebo^Mulms enioi 
pafsin! repcdre ]iceí3in 0 f i quideíii vifti-nibusiníígnis;teiuniis,oia-
t ionibus, & miíericordsae operibvis,aíq; humilitatis ofñcijsk¿i\\& 
vacantes:qui tnmen, ad pr imiur ibula t íonis impeeú h3C fidutiíe vir* 
tute deftituti cóc idunt ían imumq; deponunt. Horum autem quidá 
partim de ccelo, partim de térra í ignum petunt. De cceio lignum pe 
tunt,qui vbi ípirituali diilcedme pT-iuátur,a Dco pretinas derd ié tos 
íceíí'e aedunf.nec ntíi aíiiduis ciiuini rpirir.iiscóío]vit!onibus>& c t e 
•leíti ambrobaobledtetur, tribulationis pcjdusíeqiio & fideti aruv.o 
ferre pofFunt.Alij vero no écoe lo - , í ed c térra íignü }>etüt;qui \ i d . l i -
ce t ,c i i te iTenisopibusaf íbaf i t , i i j i lq ;oniniaprojpcTé cedunr, in fide 
6¿ officio contirícnturrvbi vero his deíliruti funt, ^ D e o í e ; p r ( S « ^ í í ^ 
.deferros e í íeputant , neo vllarationein ípemal iquamer ig i poirunt. 
Quorum typurn exprimunt feeminx: i l i s , qux cívraab Hiercmia 
Propheta ad idololatrix crimé reuocaréiur, impudenti ís imá orarlos 
ne hoc i l l i rcfponíum dederunt:Sermonem quem l o c u t u s es ad nos uicfel 4 4* 
¡n nomine Dominijnon íud iemusex te : í ed Facicntes/acicmusom' 
nc vei bum , quod egredictur de ore n o ñ r o , vt íact ificemusreginae 
caM!,& übemus el libaminaificut fecimus nos,&: paires n o í l r i , & f a -
turati íumus panibus,&:bcncnobiscrat,m3lumq; non vidimus. E x 
eo aute tempore q u o cefl 'auímHS facrificare reginae cceli j &. libare ei 
libamina,indiguimi}s omnibuSjSt gladioj& fame confumptí í umus . 
Hxcigiturexecrandse ía-m'mx terrenas profpcritatis íigna qcatrk* 
bantjquibus in fide & officio rnanerent. Quarum excmplum imita*" 
r i quodammodo videntur,qui cum adueríis rebus premütur,^ Deo 
fe dereli&os effe arbirrantur.Quo quidern argumento, quamuis íi* 
t 4 d e m non amiuant,fiduciam tamen (quae vigétisatqueinflammatae 
íideigermeneíl:)ri non p r o r r u s a m i t t u n t , a d e ó t a m e n infirmamíJc 
languidam r e t inent jVt de orani í k t u mentís quauis vel leui procel* 
la depellantur.Quare nemo fibi blandiatur,qu6d ludseorum more, 
ad tidei íiue firmitarem figna non petat.-fi t a m e n adeó in fiduciae vir 
tute languc^vt ad eam fulciendam partim é co^Iojpartim é térra fig-r 
na qua;rat: quorum inbrmitas fi monis & incarnationis Chri f l i be-
neficio non curatur, non v i d e o quaaiiaratione fanari pofsit. Sicut 
cnim íígna fidc.ka diuina b e n e f i c i 3 , & charitatis eiuserga genus ho-
minum argumenta fiduciam máxime r o b o r 3 n t & alunr. Qu ie rgo 
j tot íhipendis diuinae milericorciiae operibus adkuc in fiducia nutar3 
^ y quid aliudeiusaniraum confirmare valeat,prorfus ignoro. 
x • to'V umkmíitmi §. s I U , i ím h , >< .Uí 
FerJIlLpOjfprímm Dommln QuaJra. 
^ P e r g i t d e i n d ü D o m i n u s , & a Nmiuitis quihus lonas pr idka t ie - t | 
rat,arguíneHta fumitjquibus co íum peí fidbrn qui noua figna pete* 
hac.cr condemvihmteamifihpotmteiUtamrgemUm prtfdicntiont tcn<f: 
C teceplíifi¡uhn!om$ bic.\Hoc eft,cornparaiione fidei Si pccnitétíac 
Niij iuitai um.patcfiec in extremo iudicio adultera? gencrationishu-
ius !ncredulitas.Illi enim, ad vnius ignoti homims voccm nullis c ó -
pí (.>bjtana mlraculis, ácerbirsimam pcenitentiam egerunt; vos ve rá 
tot miraculis & teílimonijs comprobatam contempfiftis.Sed quo* 
ntam in lonae mentionem incidimus^on ab re fucrit , eius h i í l o r i i 
partivulam at t ingerc.quó cxenaplum hoc aDomino propofuü aper 
tiüsintelligamus^ 
Uttif.i. Fadum d i , inqui t , verbum Doniini ad Tonam filium Amath í 
dicens:Surgej& vade in Niniucm emiratem magnam,& predica ib i i C 
prxdií-ationem quam ego loquorad te. Et furrexít lonas, vt fuge-
set m-Tharfis a fade Domin i :E t deícendií in loppcm, 8c inuenii na 
uem euntem in Tharris,& dedit naulum eius, e¿ defeédit in eam v t 
iret inTliar í is . Dominus autem immifi t ventum magnum in ma-
re ,& fadaefttempertas magna,&nauisperklitabatur conteri .Et 
timueriintnauta;,^: clanjaucrum viriad Deum fuura, & miferunt 
vafa qu32 erant in naui in mare, vt alleuiaretur marc ab eis. Et lonas 
delcendit ad interioranauis, & dormiebat foporc graui: Se acccfsit 
ad eum gubernator & d ix i t :Quid tu fopore depriraerib^furge Se ia-
uoca Deum tuum^fi forte recogitet Dominas de nobis, & no perca 
sius.Ec dixit vir ad collegam fuum:Vcnite».mittamus íbrtcm>& fc¡» 
jaius quare hoc roalum fu nobis. Cüm ergo.fors lonam prodidifíet , 
nautae i l ium cum magna quidem metu acreligionein mare proic-
ccrút . Quo proiedo fterit protinus mare a feruore fuo.Nó eft jquu 
fracre5,vr h « c ip íaqujediximusleui ter ppaetereamus, cum ea varijs 
yitx documétis & exéplis referta fim.Primüm enim,quod csteris t i 
mentibus Se labaratibus, & preces ad Déos fuos fundentibus, folus 
lonas propter qué tempeftas illa excitara fuerat, dormiebat fopore 
graui,apertifsime nobis piorü kominum t imoré ac diíigentiá, & i m 
proborum ftupi^rem atq; focordiam deíignat. Pi jcnim quinull ius 
íibi capicalis criminis confeij f u n t , nunquam ceí lant , nunquaai 
quiefeunt: fed indefeífo i ludió opem D o m i n i implorant, atque la* 
borant, &:corpus ieiunijs9vigilijs, verberibus,atque omni rario* 
ne maccrant,& nec quidem lie a tira ore liberi f u n t : fed cum i n -
Stfe, noceat i ís imo l o b verba illa ex in t imo perore í u n d u n t . V e r e b a r v 
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18 omnin opera mea, f c i e n s q u ó d non pa rce rc s d c l i n q s c n t í l l r tamen 
cüm ita {¡nr,&: i j qui n i h i l h a b c n t c u r t i m e r e debcaKtj t a ñ í acri í i m o 
re c o n c u c i a n t u r : f o l i h o m i n e s p r o f i i g a t i & p c r d i i i , q u i p r o p t e r i n f i -
n i t a fceiera fuá c o n t i n u o mt tu e x t i m u l a r i d e b e r e n t , i n v í r 3 m c j ; a u -
rem f e c u r i d o r m i u n t : q u £ f i n i h i l ad eos v e l d i u i n a M u í i i t i c E fcuéfifas, 
vel r a t i o n i s e x i g e n d a ; necc l s i t a s p e r t i n c r e t . V n d e co]!ig!mus,veri{bi Dif.hr.il. 
m ü eíTe diferirné i l l t i d j q u o d Séneca inter c o r p o r i s & a n i m i m o r b o s Séneca in 
a f s i g n a u i t : q u ó d v i d e l i c e t c o r p o r i s m o r b i q u ó g r a u i o r e s funt, eo E^iü,. 
naagís f e n t i a n t u r , d i l i g e n t i ü f q ; a d u e r f u s i l i o s raedicamenta e x q u i r ^ 
tur. Có t ra v e r o a n i m i m o r b i (qui no a l i j quá fcélera & flagitia lunt) 
quó g r a u i o r e s & : * d i u t u r n i o r c s runt ,eó m a g i s n e g l i g ü t u r : q u o n i a m 
r a t i o n i s lumen v e h e m e n t e r o b f e u r a n t ^ o m n é pené ( e n t i e n d i v i m , 
i n u a l e f e e n t e prauae c o n f u e t v d i n i s v i , f e c u m a u f e r u n t , S¿ fíuporem 
19 ment!,atq; i n í e n í i b i l i t a t e m q u a n d á i n d i i c u n t . Hoc e f t , i g i t u r q u o d 
g r a u i s h í c fugitiui & i n o b e d i t n t i s Propheta: f o m n u S j C Ü m cx ieú v i -
g i l3renr ,nobis repr^fentar . 
Necil lud etiam vel myPieno,vel exemplo vacat: qnod m m t a n n a 
ftantc m o r t i s & n a u f r a g i j p e r k u l o & Déos f u o s i n u o c a b a n r , & o p e s 
fuas in mare p r o i j e i e b a n t : r e b u s v i d t l i c e i fuis m i n i m e p a r c e n t e s , vt 
vitae p a r c e r e t . Q i i o d a u c é in i l l i s i m p e n d e n t i s m o r t i s m e t u s , hoc i n 
i m p r o b i s e t i á h o m i n t b u s (inflantehora m o r t i s ) d i u i n i i u d i c i j 6Í ge-
h e n n a g t i m o r í a c i t . T u n e e n i m n i h i l n o n f a c i u n t , q u ó i n f c n { u r a fibi 
i u d í c e p r o p i c i u m r e d d a n t , q u e m f c i u n t a l t e r n e m o r t i s & vita: c l a u c s 
in manu fuá g e í l a r c . T u n e i u p p l i c e s a d i ü u m preces fundunt, tune 
•vota pro f a l u t e nuncupant,tunc Eccleíi^ f a c r a m e n t a p e t u n ^ t ú e dea 
n i q ; vafa fuá in mare m i t t u n t j h o c en,tunc opes fuas p.iuperibiiSj fa= 
30 c e r d o t i b u r q u e t e f t a m e n t o d i f í r i b u i p r a e c i p i u n t d i e c horpitaübuSjiia 
la m o n a ü e r i j s , a l i a t e m p l o r u m f a b r i c i s , a l i a c a p t i u i s r e d i m e n d i s d e » 
c e r n e n t e s i t u n c enim in Deum l i b e r a l e s lun t , qui in vita í e m p e r Ve-
riles de auari extiterunt» Hsec quidem omnia p r o b o , & v e h e m e n t e r 
probo : fed mul tó tamen magis probarem, ÍJ haíc ipía dum incólu-
mes funt , fpontanea v o l u n t a r e , non vrgente n e c e í s i t a t e f a c e r t n r . 
Hoc enim Deo l o n g c g r a t i u s eft. Rede enim beata Lucia, f a c u l t a -
tes fuas a matre p a u p c r i b u s c r o g a n d a s e x i g e n s m a i r i hoc p o f t mor-
tem fuam filis p e r m i t t é t i r e f p o n d i t . N ó elí m a g n ü d a r é Dco, quod 
t e c u m ferré non p o f s i s . Viuens ergOjda ChriíVa q u o d p o f s i d e s . A n 
non fatua; i l l a e v i r g i n e S j i m m i n e n t e m o r t i s h o r a . & b . i m a d e s fuas or 
n a u e r u n t , &: ad cmendum o l e u m íefe c o n t u í c r u n t : & .id íponfum 
etiam c lamaucíunt : Domine , Domine aperi nobis: quse taraenab 
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ipiis rcgni foribns repulfse funt. Formidanda certé illa Domi?»i fer^ | | 
PYQUÜ'.I* tentíacll:,& anteoculos femper habenda: Quia vocaui& renniftis, 
e x t e n d í manus meas^ non fuit qui arpiccret,ego quoque in ¡nreri-
tuvcf lroridebOjSic . 
Vchementer autem me mouer, qnód nauta» ilHjCÍim TiBuientern 
cempeílatem viderunt,^ Deoil lam immicri proprer nauigáriura fec 
lera credideruntn'deoque forte , criminis auélorcm indagare decre-
uerun^vt digno de i i lo fupplicio rumpiOjiafenfum í ibi numen pla^ 
carene. Hsc res fratres vehementer me multorum f i d e l i ú ftuporera 
& aeciratem admirar! compellir.Etbnici b o m i n e S j t i d e i ^ & íanCrarú 
ícriprurarum luminc deflituti , qui eam tempcRstem n a t u r a l i b u s 
cauOstribuerc potuiíTentjnon ram abc¡s,quam ab iraroDeo prop-
ter vct lorum federa immiírara crediderunf.AtnoS5qui quoridianis 
pene raalorum vndisatqucprocellisiadamu^quosalsidue tot cla« 3S 
i l e s , to t morbijtot fames5& airocifsitna2 peftes vexant.quos ex ake* 
ra quidem parte5imm3nifsimus Chr i í l i an inomin i s feoftis Turca-
rum princeps t o t clad:bus a f f l i g i t , ex altera vero parte bgreticorum 
furor infinitis propemodum,&: nouis quotidie erroribus vexat(quo 
r u m aker corporibus, alter animis peí lem & exitium i n f e r t ) ñ e q u e 
oculos in ccclum tollimusjuequc federa noííra vel agnofeimus, vel 
c m e n d a m u s : ñeque h a n c t a n t a m Ecclefjxruinam ab irato & i n -
fenfo numine immit t i credimus. V t appareat , Dominuí i i hoc 
q u o q u e tempore pertinaciam nortram illis Jíaiaí verbis caftigare 
^ í i . i , pofle : Super quo percutiam v o s , vkrn addentes praeuaricatio-
' nem,&:c. 
Sed ad bt&onse feriem redeuntes: vbi udás fortibiis,fugitiuunt 
Prophctam fors prodidit,magno i l l i quidenj metu & religione ino- 31 
bedientcm Prophctam in mare proieccrunt.lllico autem ítetiíle ma 
r e d i c i t u r ^ f e r u o r c f u o . Q u í l m a p e r t c h o c i n l o c o Dominicas pafsio 
DÍS f r u ó t u s ^ efHcacia adumbratur! Quantus qucefo erat, ante hoc 
placationisfacriñciumdiuinoeindignationis furor : qui non modo 
fulpbwreo igne , fcelcratorum hominum vrbes abfumpfit: fedC ó 
rem adfniratione dignifsimam) vniuerfurnterrarum orbem, tot 
opes,totregna &imperia ,acpof l : rcmóomnegenushora¡nú> aquaa 
n i m inundatione ab íorbui t , arque eterna obliuione fepdiuit! Hic 
ergo tátus furontona noftro in mare miííojftetit a feruore í u o r q u o 
niam innocentiísimus illeagnus totum in fe diuinae indignationis 
lo»/*.2. ímpetum fuftinuit.In eius namque perfona idem lonas in vtero p i -
ícisclaufusait; Omnesf luólus tui,Regurgitestuifuperme traní ic-
runt. 
( o n m p f m A * \ \ \ 
iniquicatesomnium nodrun^Quid ergo m í r u m / í í l t l t t m.^re a fer-
uore fuo?(Í diuina? vltionis furor conquieuÍL2,quando fidtiiuílor na-
íter pcenasin fe omnes pcrtul ir ,quasnoscóraeri t i eramus? Agaraus 
igitur iJli gracias cum Prophetadiecntes. Conficcbor tibí DominCj \faLíü 
quoniam ira tusesmihircóuerfusef l furor tuus .&coníolntus es me. 
Nec modo gracias agamus,fed gratiam quoque D o m i n i haius fjeri 
ficij mérito nobisconci l ia re í ludcamus.Cüm enim quifque noí t r i i 
iratum contra fediuinum numen intellexerit, nouum hunc Tonara 
in márcproijciat ,hoceft ,mcdiatorera aduocatum noftrü i n cru* 
cefufpeníum,^c pcenaruraatque dolorum ínorum vndis , adan inu 
víque penetrar.tibusobruruni,ccEleRiPatri p r o fe o i ícra t , & per i l -
lum í i b i propici.iri>& gmiam donari poftuier. Poftulec autem, qua 
35 i í l i religione &: metu petierunt,qui fe totos diuine voíuntati deuo^ 
tifsiracfubmiferuntjpromptifsiinofque ad i l l i parendum exbibutí-
r u n t . Q u ó d fi hacreligiones pietatefeccrir,non dubitet, quin ma-
re eonquiefcat protinus á feruore fuOj6¿ diuíng indignationis furor 
in ienitaíe.m,&; elementiam conuertatur. 
Sed ad lonam redeuntc?: is piané vtero pifeis inclufus, & pla(^| 
Tuis eruditus,5í ex rebelli obediensfadus>nequaquam Domin i lega 
tionem vt antea detreftauitífed ciuitatem^uae t r ium dierum iter có 
tinebatingreíTuSjVniusdieiitinereemenfo, clamare ccepit : Adhuc 
quadraginta dies,& Niniue íubuer tc tu r .O admiranda diuins vir tu -
tisopera ! Ingrcditur lonas ciuitarcm,bomoignotus,nullis titulis, 
rí«lUs honoribus aut nat3libus,aut fapiétiíe nomine honeftarus, niil--
lifque miracuIorum,autProdigiorum fignis comprobatus^raedicat 
^6 in ea cioitaté, qua? Tdolorum cultui dedita, ni'llam veri Det not io-
nem habebatrvnde confequens erat,vteo ad populum cóclonante , 
& veri Dci nomine terrores &: mina^annúciante,PopuIu5 cusnPha-
raone refpondere poffet: Quis eft Dominus,vt audiam vocem eius? juxoi.fr 
HefcioDominum,^: minas eius nihil curo.Ingrcikistamen eam d - ^ 
uiratem,&vnius dici itinere c o n í c d o , vbi hanc vocem proíuli t , 
tanto omnes t remeré concufsi funt, vt non modo vitia fuá, & p r i -
flinam peccandi licentiara rcliquerint , íed pcenitentiam egerint 
acerbifsimam. Surrexitenira rex de folio fuo, & abiecit veftimen-
tumfuumáfe5&indu tuse f t f acco ,&fed i t inc ine re^S : chmauit ¡cn.c^u 
di-xit in Niniue ex ore regís & principum eius: HominesJ& iuméca, 
&: boues ,&pécora non guftentquidquam,nec-pafcantur, aquam 
non bibáí:&: operiátui' íacris hoüiines,6¿ Lumenta,!^ clamet ad D eú 
I 2. i n 
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in rortitudine,&: conuerfatur vira via fuá mala,ab iniquitate qug eft 37 
in manibus eius. Qaisad hocpcenitenusegenus n o n attonitus ob-
ftupefca^Qualis enim eflet eo tempere ciuitatis facicsfqua? animo-
rum perturbatio ? qu.T tanta tot damorum ¿krerum confuido ? in 
qua non folum pucri,fcncs,& v i rg ineSj fed ipfa quoque iumeta fac--
cis operta eírenrl&: pecora nihil guftarcntjnut biberenrratque ¡ta o r a 
nia confuíis vbique vocibus & lamentis perfonarentid: hinc balatus, 
pccorumsil!inc boum m u g i t u S j h í c puerorum cír terorumque homi 
num fame laborantiura voces Se gemitus audirentur : omnefquc 
morrern ipfamvelutoculis impendentem cernerent & horrerét^Cú 
autem talisea pceniíentia fucrit, nefeiastamen quid inhis homini-
bus magis mirari debeas:an pccniteniiaeacerbitatt,m,an fidei prom-
pti tud¡ncm:qui vnico rudis & ignoti hominis verbo commoti, eo» 
que nullis pra;di(í"i,ionem fuam l ignis conhrmantejcnm hdem adhi 38 
bueíintjquae huius tanteecompundionis &: vera-poenitentia: caula 
elTert 
Verum,!! fupra fummum aliquid cíTe poten,cer té non minus mi 
rabile efl^quód cüm Dei filiusCcui Prophetse « m n e S j C u i l o a n e s Ba-
ptifta^cui a;tcrnuí Pater c ccrIo,cui ipla iuisimi Patris magnificétiísU 
ma opera t£fl imoniuraferebant,qu!que tot beneficijs o m n e genuf 
hominura aífeceratjtotquc dfadfsánkrü vinutum exemplis emicue-
rat)non vnodie,fed tribusannispoenitendam Se regnum coelorum 
praedicaueritíomnibus tamé hís rcbus ,adcó parum apud eos quibuf 
cum verfatusfuit pr®fecit,vtilli aduerfus eum furentes,tanquam fa« 
cinorofum &: rnaleficum homiuémulr isvcxatumluppl ic i js in cru-
cera tándem egerinr.Hoc quis non iniretuHquis non horreat ? quis 
non expauefeat^quis n o n a t toni tuí huius t a n t í c rei c^ufam inquirat, 59 
curvidelicct resadeó magnas tamlcui o p e r a efitcent íeruus , cum 
vix aliquid tot verbis & miracuiis et írecerit D ñ b l Q u i s autem hoc ip -
kim,diuina prouidentia & c o n í i l i o faótum faifle neget? Quis vero 
tantarum rerum caufas certó indagare po!sii2.Quis c n i r a cura haecvi 
derir,non mérito cum ProphetajiudiciaDomini abyflura multa Se 
irapermeabilem cíTe fateatur?^fVcrura,fi venniculis hac tanta in re 
aliquid diuinarelicetjhoc diícriminis(vtalia pratermitramus) inter 
v t ro lq ; populos fuiíTe conftattquód Gentiles i l l i magis ignoracione, 
quá mal i t ia i ludí i vero magis mal i t ia^uái^norant ia deliquerat.Ig* 
n o r a n t i vero faciliüs veniam donarijdcclarat Apoñoluse i i ra a i t , fe 
quídé blafphemum Se períecutorem tuiíTe,íed veniam tamen confe 
cutú quód ignorans ddiquerir in incredulitaic fua*Vnde colligitur, 
aliter 
(oticto prma. i j j 
^oalíterinfideleSjaliterfidelcsin extremo511c examine eíTe indicados: 
ciim il l i pracipué ex ignorantia^nosautem veritate percepra ex ma-
litiadclinqnaraus. Quocirca m^gna nobis tiraendicaufa lubeft ira-
tres,qui veram fidem tenemus, qui facris quotidie literis ¡k concio-
nibusimbuimur^enos D ñ s e o loco hibeat , quo infelices iftos ha-
buit,quitam mullís fidei teíl imonijs penéobrur i .6dem non recepe 
junt:quoniam eoium fcelerajqu^ non ex ignorantia j íed ex rnalitia, 
ficut & noftra prodibanMditum diuinae luci obftruebant. 
Quod l i tantam perfidiam inter tot íigna demiraminijdaboquid 
in moribus noílris non minus mirari debeatis. Confbt enim fidem 
& opera eííe nobisad lalutem neceflaria: diuina autem Prouiden-
tia^quae rebusad lalutem nectífanjs non decft^lijs ratiombusad fi-
dem^alijs ad mores fidei cóíentaneos, homines trahere foleuSignis 
enim & miraculis fidem conf rmatrpropoíitis vero praemijs, & lupa 
plicijs, innumeriíquebeneficijsad iuílitiam &: pietatem vocat. Si-
gnaenim(vt Apol\olusait)data íunt non fidel;bus,íedinfidelibus: i.Cor. ify 
qui ad credenda ca qu^ fupra naturatn funt pofita, lupernaturahbus 
fjgnis inducendi funt. Fide vero fignorum operatione coníl i tuta, 
non iam fignisad ftabiliendam fidem indigemus led terroribus, 
promirsi.s,ac diuinis beneficijs ad fidei digna opera perficienda. A d 
quod non minus efficaciter nos haec ipía, quam ad ndem íigna mo« 
ucnt. Si e rgoadeó mirabile eíl:, perfidum illum populum p o í l t o t 
ligna fidem non recepiíle, quid minus eft, fide iam recepta & con* 
ftitutajtot Dei minisatquepromiís isante oculospoíi t is , infidelium 
ritu vití.m ducere?Miratur Dominus (ait Euange l iña} increduüta- toan.n» 
tem ludaeorum q u ó d c ü m t a m multa inter eos (igna fcciíTet, non 
crederenr. Cur non etiam mirabitur^quód fide iam concepta, tot 
cius monita,toi promiíTa,tot mina; propoíita?,tot terrores Ulati, fot 
íupplicia improbiscon(b.tuta,tor exhibir^ bencfic¡a,tor diüinae dilc 
étiohis argumenta, tot infirmitatis humaníe remedia, tot E a lefi^ 
voces, tot denique flagella quibusquoddiecorripimur & excita-
murA* diuini furoris.atque impendentis contra nos i rs eius admo-
nemur ,adeó apudnos nilnl cfhciaat,vt nihil mmus, h;ecipia quori-
dic audientes committarnus, qnan) íi ca omnia rnera efl'e hqmenta 
&fomniac i ede remus?Quódqu idem t m t ó rairjbiiiuseít, q"á ió isc 
pra;mia,& rupplicia,5¿ diuina beneficia talia ac tata íi)nr,vt viín o m -
nem humance mentisexcedant. Ifaq; mcr i ró t imendum cilt, ne ijdé 
Niniuita?, qulíudasorú perfidiam hdei fire exemplo dánnturi iunt, 
obdurationem quoque perukaciam aoftram, pcenitcua: íu^ ar vira 
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tute condemnenr .QuarcfratreSjCaut íores n o s qusefo adulcer¿B ge 4|. 
neratlonis damnstio reddat:& qui de fide iam p^rcepra gloriamur, 
o m n i i ludió co;;tend3mur),vt digna fídeiopeia Nin'tuitáruní more 
faciam .is.íjNemo vero de n u d a & informi fide fibi bldndiatür.SoIa 
emm ea fidts iuuat^qughanc Niniuitarum fidem itnitarur. Sicenim 
legimus:Et crediderunt \ i r i Niniuitse, & p r i e d i c a ü e r u D t iciunium 
cíc.I taque fidtilumine erudit^totos (chmeniis dediderunt^aíperri 
jmíe pcenitentia: propolirum arripuerunt,iV ómnibus in rebus perce 
pt.e feirieJ veritati f c í e rotos áceemmodarunti Ha^ceí l autem n d e s 
quam íacrae litera: cómendantrqua? vincit muudum,qu^ peccatores 
iuíHficác^us corda purgar, qu^r ad regnum coeíorum v i a m parat , 
qua» Chri t to capiti coniiíngit,& laborum atque men ío rum eius có-
munione confociat.Hanc crgo fidem imirarill:udeamus, qua: in ani 
mo vigeat,quaE: ita m e n t e m .illuminetiVt eam & amoreincendat, & 44 
timore concutiitCí&: commifTorum memoria pungar, ík ad pmne 
opus benum exiifcitet-.h^cenim eft,quaenosad cceleftem patriam 
íme vlla erroris o f f e n í í o n e perducit. 
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poñprimamDominicaminQuadrageííma cencío fecunda:m 
qua ledio Euangelica, ac pra:cipue pofterior eius pars 
verbis thematis comprehenía explanatur. 
T H E . Quiamquefecerk'boluTitatetn ^atrismei^qul 
in cxlis ejl^ ipfe memfrater^ & Joror P & mater ejl. 
M a t í h . i i e 
N Euangelica h u i u s diei lesione refertS. EnangcH* 
fta Matthúsus, accefsiíTe ad Dominum Phariíaeos, 8c 
ab co fignum petiuiííc:[Mí?gi]í'er,inquiiinrií/oI«m«í k 
tefignum ^ jám. jPr iufquam íacrae h u i u s leítionis ex-
planationem aggrediarjquid huic Pharifforumpctik 
t i o n i occaíioncm dederit ,explicádum eft:quó r e r u m coníequentiá 
apertiüs intelligere valeamus.Ante h a n c igitur Pharifgorum petitio 
iíem ,obIatus Dom¡no í a lua tor i fuera thomoquidam a D ^ m o n e oh 
%Mc£,lh fe(rus,idemq; 6¿ca;cus,5i:furdus,(S¿ mutus .Expulfo v e r o Dsmonei 
caecus viriJm,furdusauditum,Ó¿mutus loquendi facultacé recepit; 
m . * Hoc 
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Hocaüteminfignemiracului-n3vt in multorum conuentu ediruin 
fuitvra multos habu i t iudices.qui de eo varié pronunciartnr.Quioa 
enim porcntii1 magnitudine ftupeíadi d ixerun t :Nü ¡D hic eíl íilius 
DauicV;Quidam verQrelig!onis&: ícientiainomine inflati, turpeh. 
biefle ducentcsrudis populiiudiciumfequi, longéaliam prorulere 
fententiam:Dominum aífcrentesin Beelzebub principe Daemonio 
rum eijcere Daemonia.Alij rur íum, hoc fignum vile &: abieí tü exi» 
ftimantes,íignuméccElppetierunt : quodin contemptum patrati 
miraculi fadebantrquaírquod í a d u m fuerat,intcrdiuiha opera m i -
nimé nurner^ndum eííct .Hoc exemplointelligerelicet fratres, ficri 
non5 pofle}vt tanta qu i íquemodera t ionev i t amfuam arque mores 
inftitua^vt caninos malcdicorum dentes^ venenaraslinguas vita-
re poísi t .Cúm cnim tanta iudiciorura humanorum varietasfit, quls 
poterit vno eodemque opere tam mukis ingenijs fatiifacere? Q u o - simOU 
modo enim nec veftis vna varijs corporibus aptari potelbita nec ide 
opus quamlibet reóhim íit,ob ómnibus ex a?quo probari folet. Nec 
enira minor animorum quara corporum varietas eíl::qu^ natura ita 
diftinxitjVt vix dúo corporajvel dúos hominum vultus inter fe o m -
nino fimilesin tanca hominum multitudinerepcrire liceat. Si er^o 
tanta iudiciorum & ingeniorum varietas eft^quis ea qus Fai-i^qunni 
nis reélifsimé faciat,ab ómnibus probari poíTc prs íumat ;cum is p r á 
íertim qui cíl vera & fummi fapientia PacriSjquique tanto coníil io 
^ prudentia opera fuá moliebarurjhocaíTecutus non fuerit ? Hoc 
cxcmplo vir pius^fe ab ómnibus proban3omnibuíque placeré poffe 
nec fperet}nec deíideret: det tamé operain(quoad eius fíeri poterit) 
nequemquamautverbo, autopereoffendat: nevc s l i c u i , r u i n í E & : 
malcdicenti:coccaíionempra:boar. QuacLira& officio contentus^ ¿ J g ^ 
fi res aliorum virio alitercedat, iilarrí Apol lo l i fententiam í ih iame p/;^ .*z* 
ociaos ponat:Si hominibus placerem^ Chrifíi ícruus non cíicm. E t 
i l lüdííem:Detis diísipauic o í l aeorum, qui horainibus placcnt: hoc 
eft,qui ad hoc mores ruos,&omnia vira?conh!ia duigun^ vi ínrrná-
no foium iudicio probecur.Quifquis igiturab hacambitionis peí le 
immunis fuéritjveré liber orit ac m u n d i dominus,^ ilüas\v\ u u s . c i i i 
feruire regnarc eftracque i^non iam temerarias vuls^i voces, icd Dei 
leges v i t ^ daces ¿tque magiuiv.s habf-bir.Qucd contra faciunc, oui 
mí Cera feruitute mundo addirt i . i ta voces elus extimefcunt,vt frcctué 
tifsimca viriutis í tudio popularís aui'íe mc-.i rctrahantur, Qnjbus Lííc o"1 
plañe»illa Doraini ícntentia in extremo uidicio íerenda feruaiur; 
Q u i me erubu;rit,&: mcos íermones^hunc filiushominis erubeícet, 
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cum vencrii in maicftate fuá.¿y í:>.it,'is)& fai ..'r.-Muoi Angdorum. 
Cvitc-rum^quamM'-.. u i c i t ó l - l ianís-j^".eílandiera ' ,qui inter to t 
admirjndj í ignaj^gnum de cocK) nc í tbdn tdon ' gérarnen magis exe-
crandi ;.Ii;,C(UÍ opus ilíud q u o d diuinT poteítatii & boniintis admira 
dara fpecicm praéfefercbat^principi D^moniorum afcribendum ef-
fe dixerunt. Quod uagitium Doiniaus nec in hoc feculo, nec ¡n f u -
turo expiandum effe ait:non quod v]!nm crimen irremiGibileapud 
fontem miíericordig fi t jed quód hocpotirsimíim ínter alia difficil 
l imeremittatur.Horum autem Iceleratam fentenriam imitari viden 
turjquicunque piorum b o n a opera q u i in illis Dosninus oper;itur, 
hypocriíis nomine traducunt. Cum enim omnepiumopusa Deo 
fit(cuius efl &: velle,3«; p a f i c e r e in nobis bonü>hypocr i í i s au rcm v i 
t ium á Dasmone nr,quimendax eft mendacij pater:qu;.daliud eft 
bona opera hypocrií is vicio damn3re,quhm Dei opera principi Dae 
m o n u m a í c r i b e r e ^ H o c a u t e m k e l u s e o r u m prascipué ell: ,qui i n u i -
dia vruntunqui aliorum rcCté fasStis intabeícunttqui malina fuá ob-
caecati,omnÍ3 in Gmftram partcm inrerpretanturrqui fplendoré vir -
tutis lippienribus oculis ferré nó polTunr:qui denique, patris fui mo 
SimH. rem ícquuti, mala ex bonis cliciunt: llmiles p l a ñ e i l l i s , q u i in portu 
nautragium faciunt,quando hisrebusdereriores í iunt ,quibusal ioa 
r u m excmplo melioreseuaderedebuiflent. 
AcceduntigiturCrit ici i f t i a d Dominum dicentes^Mdgí/ íer t /o-
lumusktcjtgnumvidcre, Quibus Dominus .Ge / i rrá í /o . inqui t jWd^ er 
aiulcerafigmm <j«<mí,crc,]Si q u i s dilígenter í a c r a m Euangeüj h i f to 
r i a m euolueri t , inuenietplané,Dñm vbique malediá:is& conuitijs 
P m c r . T j . pecitum^iolli refpófione maledicorum voces frcgifle.Sciebat e n i m 
lo^n.S. feriptum e(re:R.efponfio mollis frangit iram. Vnde cum á furete po-
p u l o audiíTet ,Nonnebenedicirausnos ,qu¡a Samaritanus es tu , & 
Djemonium habes?ille contra,blandé leniterque refpondit:Ego 
monium non h a b c O j í e d honorífico Patrem m e u m . Cumque iterú 
non tam verbis,quam lapidibus i l lum peterc decreui í lent , i l ! i con« 
Io4ff. 10. tra:Mulra inquit,bona opera oftendivobis ex Parre meo : propter 
q u o d eorum vultis me lapidare l Caeterum, cum fubdola &¿ blanda 
oratione i l l i adulari volebant,cum molliebant fermones fuos fuper 
oleum ,quibustamen intus ípicula celabant : tune fallacem illorum 
blandiloquentiam grauifsima authoritate retundebat.Itaquc , c u m 
ad illum pharifaeorum diícipuli & Herodiani di.xiílent: Magií lcr fei 
M.4tth.ti» rnusquia veraxes^ viam Dei a i v e r i i a T e d o c e s , & c . D o m i n u s c o n -
tra: Qu¡d,mquic,mc tentatis HypocritíefModó vero, cíim Magiftr i 
n o m e n 
5 r.omen JÜ Jir^r'v'v ; . . ¡ o ó v osin pret io crat,quitanto (ludio cnpie-
banr vo'wn - bhon.mibuv K ¡ b b i ^ a c n illos r t ípon l i cne diuerbcat: 
[Gencratio m U c r ddultcr* jigmm qucpr t ere ] d r luitur h o c it,T facic 
batJNimirum q u ó d hac rariorie dec larare volebat .quanto lie adula-
tor¡s,quarn conuitiatorisiíngua noc^h t i ahpr»f¿mrn ea^quit Hbttíi 
nem immodicis aique tndehitis budrbus onerat:& qua; vinjsvjr tu-
tum nomina imponit:quorum altero.ncceílariam íui cogrüt ioneho 
minícr ipi tJal tcroeundéinturpi&: flagiiioía vita confirmar. It.iquc 
adulant isorat iorvtargutéSéneca doce t )hocpra ; í l a t ,quód verá fa- Scntcd. 
ckorationéconuitiancis. Hocenim facitíubdola ^¿palt-ans adula^ 
tio.vt v e r é c o n u i t i o dignus l i t , qui adulationis v e n e n o de ter ior fa* 
duse f t .V t i l i ud in t e r imomi t t a r a ,quód í i reáté a n i m o coní l i tu tus 
f iSjConuitiator coronamtibi c o n t u m e l i a íua íabricat,dum paticntia: 
j> mater iam m i n i ü r a t : c ü m t a m e n íubdolusadulator laqueum tibi & 
muícipulam blandiloqucntia fuá t e n d a ^ Q u o d animaduertens Pro 
pheta ,SpinmOejpíenus>Corr ip ie t , inqui t , m e i u f t u s i n mifericor-
dia fua,&: increpabit me :oleum a u t e m peccatoris{hoc eíV adulatoris 
b l 3 n d i l o q u e n t i a ) n o n impinguet caput mcum,Scd ad rem. 
[Magiftcrjnqmunti'volumus¿tefignumviderc.'] Mira p r o f e d ó res,' 
inter tot mi l l i a í ignorumDomin i ,nu l lum adhuc fignum vidifle: 
ideoq; n o u u m ab eo fignum petere.Quisenim vnquá í i u e Prophea 
tarum,íiue aliorum Sandorum tam m u l t a & miranda í i g n a , q u i m 
omnipotens Dei filiusedidit^vt o m i t t a m intcrira^quód rota chis vi 
ta fignum ingens & m i r a c u l ú exrit i t .Vidimus enim(ait Euágelifta) lo<tH.U 
gloriameius^loriamquafi vnigenitia Patre. Venitnscnim vnige-
ni tus Dei t i l i u s i n m ú d u m tanquam in paternadomura,otnnes crea 
lo t u r a r u m o r d i n e s , í i c u t vnigenito Domin i fui filio famulatae funt . i l* 
lius enim i m p e r i o parebant A n g e l i , & DdEmones , v i t a & mors,inferi 
& í u p e r i j C o e l u m . t e r r a j r a a r e j & o m n i a qu^ ccel i l i nucon t inen tu r .Cú 
igi tur tam m u l t a figna DominuscdidiíFeíCquaenon m i n u s a d m i r a n 
-daatq; m 3 g n i f i c a , q u á m g e n e r i h Q m i n ú ralutariaeranQhitamen ve 
ré mifer i & infelices lucem quf runt in ffieridie,interq; tot miriades 
í i g n o r ú , f i g n u m , í c v e l l e d i c ú t . l l c u e r a e n i m C v t d i u u b C h r y í o l l . a i r ) chryfofi, 
nullum lignum v ideranf .quia corporaliarpeótu^non fpirirjalialFc-
ftu viderát .Nam mens a i t , l ineoculis vjdet aliquando,oculi a u t é í i -
n e mente nunquá .Qu ia croo per peccatum a m e n t e s , & CÍCÍ ad Ipiri 
tua l ia omnia cosituenda e f t ed i erant , ideó inter tot í i g n a nulíú vide 
y r a n t ^ i n t e r i o r cce le l l i s virx documentanihilaudierant .Vnderae» 
r i to idena D.Chryíoí l .arenofis littoribus corda impiorú comparar. Chryfoíl. 
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SíiitiU V t e n i n i hiiiufrnodilitus píutiiam quidem é calo reJpi t , quam ta* t i 
nien retiñere non pateft,{ed in abyfsi viícera transfundir: ita impio-
ru.;n.corda srenis {rrniiia,p]uuiam doélr in» haiiriunt}myíl:eria & ía^ 
cfamentaDciquotidiecernunt. nihiltamen horum retinenc , quía 
nihil horurn cosaffici^nec ad bene viuendum alücinetiam U eisex-
treinum iudicium,rnortcm,impiarum íuppl ida^tqi ie ipíurn D o m i 
mnv, in cruce pendcntcnij S¿ estera eius beneficia ob oculos ponas. 
Quod quidem defperat^ pené falutis non í e u e argumentum efL 
C ü m ergo caeci iftiatq; inuidi fignum a Domino peterent,hoc ab 
eo reíboníum luhrm.'jGetieríítiomAU <zr adultera fignum qttárit erc-J 
Generaiionetn inalaappellat,propier malitiam {tudiorum ¿k fíagi-
tiorum eórumíádülceíam verójquoniam deíerrolegitimi viri rhoro 
(í icenim fe Dominusappellari á fynagoga preceperat c í imai t : Er -
HíVre.^. S0 ^íCCín a modo voca m e vir men<Sj& Dux virgínitatis mex1) aüos í i , 
i ib iv i ros j ioceíb alias Deos^veroDeo relicto coíebat-Maioresenim 
eorum pro vero Deo Idola venerabantur:minorc$ verójquáuis ma-
ioruín.ruorüm plngls crudici muta figna non colerent, nurum tamé 
& argentum,& honores,atque yoliíptates pro Dijs habtbant: ideo-
q.ue mc-ritoadulterij nomen in Uoscadic. Hoc enim nomine illos 
tfai^j' Dominas apud Ifaiam appelladicüm ainVos autem accedite huc ñ~ 
lij augurarncisjfcmen adukera?,&fornicarÍ3?.Quod quidem nomS 
IBJZech i 6 . apertiüs aáhüú in Ezechiele repetic bis verbis: Ñeque fada es quafii 
meretrixfaíiidio augenspretiumrfed quafi m u l i c r adultera, quae fu 
pra virum fuam alienum inducit.^rAdulterae nutem vxoris propriü 
e^externis quidem o f ñ e i j S & : verbis amorem erga legiumum viru 
pr3erefcrre,& rimuIare,tomm veróamor isaf fedum in perore laten 
tem adulrero impertiri.I-llumigitur fi¿lo, hunc autem vero amorc i^1 
profequiturdili verbajiuic animumjilli esternam faciem, huic pe-
á:us & mentem offertullum fallaci obiequio delini^hunc autem ve 
ro 8¿ fo l ido demeretur.Hoc autem adulterij genus vtinam in more? 
Ideo. Apo. quoq; hodtenoftros non ínuafinet.Video ramennos quoq; a lacoa 
bo A poltolo adúlteros nominan.Sic enim aitíAdulteri,nelciti?> quo 
niam amicitia huius mundi inimicaeft Dei? Si quis enim multorü ñ 
detiñ mores diiigéter examiner,inteliiget plané ,in nos quoq; n o m é 
hoc'iuftiísimé quadrare.MAgnificis quippe & verbis, & íituiisjacrif 
qy t ccremoni js .exurni íq; operibus Chriftum Dominum confite-
murrdumtemplarlHns frequétamus,&genua ante facramillius ima 
ginem fledtmus>& pedus pugnis contundimus, & íacris concioni* 
; bas diuiniíq; precibus aftiftimusequibus omnibusTebus, illú effe ve 
• -' ' i ' ^ i X"~ 7 " . ' rusi. 
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^ d ' r ü m D e ü m atq; Doni inum,& faluth noHirg víndlcem,3C fdicíratis 
noftrg fontem })roficemur,& cuín omnia hec amor i ' . , Si obrtc¡uij íig 
•^aforispraetendaraus/rsquentercamenanimDí ÚÓSSir in auaritia,' 
ambitione/i iferno odio á¡ impúdico arnore tptus efti Q u o d vtrú-
que appoficifsimo nomine Vates regiusÍJíínii'Coi-i?. Proco cnina 
quadnosIegimus.Et d i leserú teúin ore íuo, D.Hier.exHcbrgo ver 
t i t :Et ladauerunt eú in ore ruo,& lingua faa rnériti fünt ci Í cor aurc 
eoTÚ,noneratre¿:l:umcumeo,nccfic!e!esh;ihitÍ func in teftamento 
eius.Laftadi enim vcrbojdulciísima &: blandiísima nomina quibus" 
Cl i r i f túDñm appellamus &ínuocamus derignauit,dum illum SaU 
U3toré,Paret.Kení,Sponrun.5,í5<: vitas nofbras ducem appellamusrcú tsí 
mcn cord-s n o l l r i a m o r ^ i l u d i d alibi poíi tum fir.Alins enim pecu-
niam,alius voluptatesjalius honores;aliu:. omnia hgc fimul p roDi js 
15 amat,colitj8¿obferuat.Provnoquippe veroDeo,mukosfairosDeos '•• 
cupiditas & amétia noflra induxit.Vnde,pro eo quod nos legimus. 
MukipIicatJBfunrin6rmitateseoru,pofl:ea accelerauerunt, alij ver-" 
tunf.Muhiplicata funt idola eorú,póft alium accelerauerüt. Q u o d 
nimirú ij faciút,quilegitimo Deo neg!e¿lo,ip{i bbi n o s Deosfabr í -
cati funt,quibus ea tribuunt q u » íoli Deo diuinitatis iu redeb ín tu r , 
I n lilis quippe amorem Deo debitú,in iliis ipem,in fflis felicitaré, i n 
illis deniq; fummum bonum atq; finé vlrimum poíuerL!nt :ac poflre 
m ó inhuiufmodi Deorú obfequium vitam omné in íu raun t : dum 
curas & cogitationes fuas ad harú rerurn amplificationem, de cómo 
da deft inarút .^ Quiíquis igitur atcédüs re expenderit. inueniet pía i 
né hos omnes^adulterae vxoris morejChrifto quide externií corpo* 
risobrequiú,iftis veróDi)sanimum:iI l i fallacem jhis verú amorem 
tradcre:in i l lo laguidá5: raortuam fpemjn bis vero viuarn de verá 
cite r e p o f i t á . Q u ó fit,vt cü aliqua cai imitate premütur ,non ad Chr i 
ftibenignitatéjíedad opes fuas,&'hnmana praefidiajhoc eft a d h o s 
Deos íuosconfug ian t .V ten im Salomón aii.-Subíbntia diuitis,vrbiv pro«cMot 
fortirudinisoius.Hocetiam ipfi apud Hai.im aperté conbtcntur, cúr jpf.iS. 
í e a d e q u o s fuos confugere deberé procaci voce teílárur. Poluimus •:'v. 
aiunt,mendacium fpem noílramjíV mendacio proteóri fumus. A d 
hanc igitur vrbem» ad bsec inania pr^fidiaTprcto vero Deo confu, 
g iuni rv tpotéqui tot iérebusl i i im2nis ,non ex Deo pendeanr. Q u i -
cunque ergo hoc f j c i ú t , í u o etiam modo adulteri funt,ficut íUi qui 
bus DomÍnus3Ít:[Ge;irnif/owkírr.2r <idulta\ifignumpctit)o' figníinon 
dabitur d>nifi fi£ywm Hww Prophct.e. 
Isicut enimfuinon** m vetre ect i tribus díckir cr ti ¡bus noRikis-fu ©ro.J 
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DuC'jrerg.-> cl> mortís Se refurredionis donrinics figjiúfn quod i r - i i j . 
ximum qüide FP lignorum crjt: ícd co tsmen propterobftinütü IÍL.O 
rc,ou¡u jc!a,&: arabicioncanimum fanandi nó erant,«fiSed ais: Q u o -
raodv> hoc vnum tanrum fi^num Dominus^olliceturjCum multa 
dcin:cps alia&quidemclarii ' ima ediderit: ínter qu^ quatriduant 
L^zari exciiatio numeratur, quse dluinitatis eius potcntiam max¡« 
medeclarauit? Sed aduertendum eft,ínteromnia diuinitutis ChriíU 
figna illuftriisimuni & potenriísimum fuiíTe, quód íeiprurr fufeita-
ret a mortuisrquod quidem íignum nullus vnquam fanólorü honii 
num ab ipfo mundi exordio patrauit.-quoniam hoc pra^cipuc vnige 
nico Dci filio feruabatur.Fuerunt quidem nonnulli ex íandis patri-
bu^.qui dum V!uerent ,müi tuosad vitam reuocaruntrqualis Helias, 
^: huius hseres Lhfeus extftir. Fuir ctiam, qui non viuus modo, ícd 
4 .Rí£. 13» moituusq^oq; morcuo vitam rcdderet .OíTaqutppcEli íei iam du- lS 
dum dtfuncti atqire (epohuhomínem a larrombus intcrerrptumjS: 
ín emiiumulum coniedum,conta6tu íuo vita; reddiderunt. Q u i ta 
men feipfum mortuus cxcitaretjhaélenus deprehéfus nemo eft, nifi 
folusDns lefus^qui feipíum mortuus a morte,diuina vinute potuit 
excitare. Quod quidem pr^cipuum diuinitatiseius argumétú fuif-
fSíont. l . fpertifs me Paulus initio eius Epiftola? quam ad R o m a n o s í c r i -
pli t oí lcndirún qua diuinitaiem Chrifti.parrim Spiritus fandi te í l i -
raonio,per Aportólos operátis,partim refurredione ex mortuis dc-
cíarat im cíTe cófirmat.Quin 8¡¿ idé Apoflolus,ca?tcriq; eiufde nomi 
nis &: officij conforteshoc pr^cipuc myfteríú ad fidei confirmatio* 
nem pariimapnd omnes& leduló praedicabár.Is¡am(vi eft in Aétis 
Apo!toíoru)vir tute m^gna ApoftolirefurrcótionisChrií l i tcflimo 
nium rcddcbant.Etcumin demortui luda locúMatbiá Apoft.íufs 15) 
Aíf. 4» fecerú^hac eleítioms eius caufam fuifle Petrus Ap^ft.e>plicauit his 
verbis Oportet.inquit,ex his viris qui nobiícú íunt cógrega t i ,omni 
tempore ex quo intraui^ & exiuilinter nosDnsIefuSj tcf térefurre-
¿tionis eius nobiícum fieri vnú ex iftis. Chrif t i enim refurredionc 
A ^ . 1. comprob^ta,facilc fe íidem ineum & p r o b a í l c , f t a b i l i í l e intellígc 
bant. Q u i d enirn non credosei, qui fe mortuum , a morruispoiutC 
cxcitareiDeniq; cum ludaeiflgnumlibi oftendi a Domino conten-
derent,cuiusvirrute le nun)ulariorú menías priuata auron'rate pofle 
euercere dcclararct, hoc idem fignum fe eis daturum poli ccrur his 
Ictn i* verbis:Solaite templum h o c ^ in tribus diebusexcifabo i l lud. 
Hoc autem fignum íudscorum principibus dnum fui t , qui & la-
pidcai Dominic i fepulchri í ignaüerunt,& tufíodcs adhibumit:ciLÍ 
I 
ffiteté fecunia* 1^ 1 
10 ipertlfsimareLitíoncDomiRicam rerurreórionem cognoi'.crunt, & 
hoc tam mirabili rigno,quod ntiBi hominum ab ip fo n r l d i exordio 
cót¡gir,adeó conuit t i non runr,vt etiam rcrurre¿lioni$ eius teñes co 
piofa pecunia corruperintrvtquem ipi l fibi aditum a d í a l u t e m obfbi 
nata mente pr^cluferant, populo f ibicommií ío incredibili maligni 
tateclauderenr.Hocigiturillis fignurn datumeí>,Sr apertifsimcda-
tú:íed ita daumijVt in maiorcm ipforum perniciem eorü culpa cede 
ret.C^uoenirn íignura il!i!Ílrius,hóceorü damnatio g r a u i o r ^ inex 
cuíabilior.Q^uaex re facilécolligimus Chr i í l um Dominum prctio-
fumillumlapidem fuifle, quera Ifaias prsedixitVaiijs quiccm falutis 
&iu{ti t ixfundamentum ^ l i j s v e r ó r u o i p f o r n m vi t io , oííenfionis 
lapidem futurum.Tale ergo lignum ludxis dandura efle Dominus 
mina tur ,quód&poten t Í5meius ma>: imédedarare t , & in poenam 
x i generatiofiis adulrerae redundaret: quac tot Saluatoris í i g n i s dttra^ 
hens,nouum fi^num pererc non erubui t .^Quo in loco vídere licct 
fratres,quanta ht peccati vis,quantaq; hominis a Deo pr-opter pecci. 
tafuaderelióti c ic i tas&ament ia : quandoquidcm ha?c tam miran-
da D ñ i & viuentis,&: morientiSjSc refurgentis l ignaj iorum hominu 
corda emol l i renequiuerunt .Signisquidé viuentis permotus Nica- loírt.j." 
demus ait:Rabbi,rcimus quia a Deo venifu magifter.Nemo quippe 
poteft hiec íigna f a c e r é , q u a e t u facisjnili fuerit Deus cü eo.Signis ve 
r ó moriencis,& caeteri qui aderant percutientes pe í lora fuá rcuerte-
bantur55¿ Centurio in primisí lupefaélusai t : Veré hic l iomo filius faffcjyá 
Deiera t . I í l i vero qu i -propterambi t ion iS jauar i t i ¿p ,& : inü id i a s fcelera 
\ D ñ o derelióti erant,cú haec ipfa íigna & viuentis & moriemis D ñ i 
vidi íTcnt .actotprs terea refurredionis eiustcfteshabuiírent, flecti 
22 noluerunt,vt d i u i n i t a t c ill'ius crederenc,quam & v i t a , & mors,&: re-
í u r r e ó t i o a p e r t i f s i m i s t e í l i m o n i j s c o m p r o b a b a t . Qu id hinc coll igi-
mus fratrcs?lllud ni^mirumjVt intelligamus mentéfemel obearcatam 
intantistcnebns& caligineverfari^antaq; obilinatione in malo ob 
firmari,vt non illam ad fidens figna quamlibet illuílría.nó ad pceni-
tentiam & veteris vita? mutationem vlla vel monita^vel promiíla^vel 
fupplicia,vcl diuina beneficia excitare folcant. 
Quod íi quaeras.quf na íit huiustatas caecitatis caura,ea n imirum 
efl:,qugin hacfacra le¿tioneafsignatur,diuinorubeneficiorúabufus, 
& frequens in eade fcelera prolaplio.Vt hac ratione vehementer ex 
timefeatis fratres,in malis diu perdurare,& peccata peccatis addere, 
/ & falutaris poenitentiae medicamentum quotidic procraflinarc. His 
«amqj itineribus ad egeitatem cordis & obí l ina tum omnium ( quse 
máxima 
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Tnaxifnahomintsmireriac^pcruenitur.In hocautem infelicírsimo 25 
ac veré deplorando ña ta eíFe nunc multoshomines m'úú quidem 
vcrilimile eíl . Cumenim tam multos videam u qui viram omnem 
in turpifsimis libidinibus 3 in priuatis odijs atque diísidijs, in ludis, 
3!ca,otiOj6¿ pecunas atque honoris immenfacupiditate ftudioq; ín^. 
í u m a n t : quique millo d i u i n i nurainis metu á peccatis cohibeatur, 
qui nul í i impuíucogí ía t ioni mentisadícura claudant, quique n u l -
l i s Eccleíif vocibus, nullis ñeque diuinis beneficijs aut plagis,nullis 
ñeque prsmijsautiupplicij'sita permoueantur,vtpraiium i l lud v i -
ta; iníHtutum dererant,&: in hac turpifsima viueodi racione ab infan 
tía i p f a ad longseuam vlque aitatem e a d e m mente atque animo per* 
íeueren t :qa i : Ipescr i t íequent ibusannis fe effe faCiiirosC qui quot 
futuri ím t ince r tume í l ) q u o d nunquam l ia^enus to i f t imul i sexc í 
tatifecerunt: pr3Efertíra,quód quanro diutiusin m a l o perícuerant,, 24 
tanto l ib i Deum infcn{iorem,&: DíEmoi-Tem hoí tem acriorem, & fe 
ipfos ad pugnnm infirmioresreddunt? Quas omnin apertifsime des 
dar3nt,quantopcre ÍK homini Chri í t iano & poenitentisE di lar io^o-
rundemque peccatorum repetitioformidanda. Quoeirca fra-tres,ve 
í l r i sgen ibu^p rouo lu tu so ro obteftorque vos per Chri'fH'fan^ui-
nem, per v^ílram íalutem, vt hoc tantum príecipitium ad quod per 
falfam pesnitentiam, perqué kerata quotidié priora fcelera perue-
nitur, vitare diligentifsimé ftudeatis: na.Phariíasorum moreadob 
flinatam hanc mentid cíecitatem S¿ reprobum feníum perueniatis. 
Quod fi dixeris, tequotannis Quadrageí ima; tempore con» 
fíteri, & facram liucharifliara fumere , & vetera fiagitia detefta-
r i , & praux itera confuetudinis funcm abrumpere: placct fané quod 
fads ; veruntamen , quem fruétum hoc í ludium habuerit, fequens 25 
vita declarat. Si e n i m vixdum confeísione finita , eadem rurfus 
crimina quse cuomuiu! rcforbes,íi eundem praux \ k x curfum, can 
demque peccandi licentiam retines , m a g n a conieótura cf t , te nec 
rite conjeífum fuifl'e, nec diuinam gratiam , & commií rorum vc-
fúiffh pcrcepiíTe. I n quotidianis e n i m corporum morbis , íi poft 
adeptam fanitatem sger in eundem morbum relabatur, dicere fo-
lemus e u m n^ eq112 pc^2^^ fanatum, ñ e q u e ab eo humore noxio 
v n d e morbus ariebatur, omnino fuiíle liberatum. QUÍB quidem 
c o n i e d u r a a d e ó v c h e m e n s e í l , vt ciuilium quoque legum autori-
tatc confirmetur.Lcx enim e í l j V t (1 a?ger certam. pecuniam medico 
pacifeacur, fi fe ab aliquo morbo liberauent:fi pofleaquam libera-
uis cft ^ficile in pníHnurn. inorbumre lab i í i i r , teneatur i l l um de-
BU© 
jtfftitocurares e j inam^^ l ^ f r ^ f u m ^ nen v t r é faftóU^m» q« l u m 
facilé Oinitatcm nmirerit. Quo nrgiwentq non imnicri to Rosqua* 
quein fimili caufa conijcimus, c o s q u i í t a c o n f i t e r t u r j V t a d p r i o r a 
viria confeílim redeantjnursquam riiéfuiíre.confcffQS, ncc diuinam 
grstiam percepifíe. 
Q n ó d fi adhuc inftas 8: vrges,íieri poriiífTe vt gr.itiam 5¿ veniam 
per ilía facramenra confequiitus í i t ^ u i iía rclabÍ£ur,prauor> tame ha 
bítus,& diuturnam pcccandi coníue tudinem (qua: meduilis infixa 
hairetjin caufa e{Te,vt horno irerum ad aílueta rapiatur: faccor id fíe 
rialiquando poíTetred vt hociia eíTeeuincaSynihilagisjnifi quod de 
teriorem caufam tuam faOs.Gr.iiiiusenim d€linqiiis,cum póí l inU 
tara cum Deograt iam^d priora mala qua? iam damnaueras reueite 
m . H o c e n i m í n t e r reprobatioHis hgna connumeran Saluaíoroí lcn L«fíC. ^» 
17 dit f um ait,Nemo mittens monum fuam ad ararrurr),& arpicicns re* 
tro,3ptus eíl: regno Dei .Ad cuiusfententiíe cennrmationcm v^oris 
L o t h exemplum inducir.Mcmcnf ote.jnquitjvxoris L o t h : qua; vide 
licet retro aípiciens,in falis flatuam conuería cft. Q u o d qukicm mi~ 
raculigenus non paruamnobis admirationis materiam fuppedilat. 
V t enira ,Orígenes hoc in loco ait,quid flpgitij erat, fi mulier nimio o rigen* 
t ímorecorrepta ,&' tant .Trei {luporeattonsra,oculos adciuitatis fla* 
mascontuendasdef lcátcrcdSed hoc Tamen ciarifsimo í y m b o l o vo 
luit Dominus vnius fcemin^ ruina vniueri'um genus hominum eru-
dire:&: teftatifsimum apud omnes redderejcuius piaculi l l t , póR reli 
dam improborum focietatcm ,pó f t perceptam íemelcommi í ío rú 
veniam,póftconciIiatam cíim Deoamicitiam.-oblatam vltro gratia, 
& cecleftera hcereditatera paruiper¡dere,8<: condonara arque ícpulta 
28 diuino muñere fíagitia redintegrare, autoremq; tantíc íalutis nouis 
iniurijs violare.Ob hocigiiur vola i t , mnlierem ad fcelcratas vrbes 
oculos conuertentc,in flatuam non lapidis fed falis vert i(quo nomi 
ne fapientia defignnriconíiat)vt iliius ruina ómnibus fierct difcipl i-
na & fapientia.Itaq; ílatuaillainOarvcxi-Hicuiurdam ¡k fymboii in 
Eccleíia pofira el},quam peeniecntes omnes intueantur: & ab ea d i* 
rcant,cuius periculi í i i poli: tantam Domin i miferkorcliá & sratiana 
(qua nos non ^ conflagrantium vrbiújled a gehenn^ incendio l ibe-
rauir)eiindé iterum eiídem triminibus iaceíTc;re}& ad iracundia con 
c i ta re .Quasquidéadmoni t io adeó hoc Q^u_adragefimf ícpore(qr ;o 
ad Sacramenta omnes accedimusjneccffana eíl:,vc non videam quid 
An eoconf i tent iumanimisfrcqucnt iüs inculcar i &: infjgi debeat : f í 
<¡uaforte fiatjVthunc tándem ludumludcre defmant, quo. I h t i m ^ 
confeí-
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confefsione, cadem fcelcra quas damnauerantrepetant. H a c c n í m 2^ 
cíecauía multorum hominum pofleriora, fiunt peiorá prioribus. 
Sedhoc improborum hominum periculum rel!nqiientes,ad pioc 
rum telicitatem, quae in ex t remakót ion i shu ius Euí.ngelica; parte 
continctur veniamus, 
§. I í T. 
<f[H3ec enim pars poflierlor tantam habet vim ad ánimos noRros pie 
tatis & iuf t i t is amore inflammandos, vt cxtera omnia qux ían¿íi$ 
literis continentur,his pauculis verbiscoprehenfa cíTe v idcá tu r .Om 
nisenim fcriptura in hoc feré verfatur,hocrepetitis identidem voci 
bus inculcat: vt oílédar quachán ta te a r a p l e d i , quibuíq; beneficij* 
pios omnes Dominas profequi & ornare foleat: quamuis eam chari 
taris m3gniíudinemj&: diuina beneficia chantaré confequentia nul-
la visotationis exprimcre,nül lámcns humanacóc ipere pofsir. Wxc 50 
enimfunt potentilsimaad generofos á n i m o s c o m m o u e n d o s incita 
mcnra^ui duci magis,qiiam trahi voIunt.Carterínn , quidquid hac 
in re dixeris,quidquid amplificaueris,& ad í u m m ú vfq; perduxerís, 
an non totum hace D o m i n i verba quee audiílis fuperabunt. A t t o m -
Chryfofto* tus hoeret ftupetq; D . Chryfo. huius tantae dignitatis prudétifsimus 
aíftimator: dú cófiderat abiedirsimum vermiculum eo dignitatis 8c 
celíitudinis efFe vencurum,{i pietatem & iuilitiá colat, vt veré de eo 
dici po f s i t , quód vnigcnic i f i l i jDei&fra ter , & foror, &: mater fir. 
Quibus nominibus quid cóiundiusfquid fubiimius, & copulatius? 
Q u o i n l o c o c í i m multa í in tan imaduer f ioned ign i r s i raa^ l ludpr i -
m ú nobis declaratur: quato Chriftus D ñ s pa tern íE gloriae deliderio 
flagrarctjCui nihil prius, nihil charius, nihil antiquius, quam vt eius 
gloria motlis ómnibusi l lurtrarct :qui^; omnes curasfuasin lioc vno 51 
ita pofitas & cóflitutas habcret,vt quifquis volúntatepatris implef=* 
íet,ilie frater,ille rororjlle mater, i ile deniq; quidquid in térra con-
iuntftifsimü xíliraari p o t e f t / i b i elTef.ac demújnec fr3tré ,ncc marré, 
•QUX. íi quod aliud ardlius nomen eft agnofcerer3nifi eius qui fe patris 
obfequio to tú addixiflet.Hoc efl;,enim quod ait: [Quxcft mater meal 
CT qui funt frdtres mdQQuzñ dicat :Nóaljos fratres , nec alia matrem 
a g n o f j Q j n i í i eos,qui Te totos patris mei obfequio tradiderunt. 
Deindc v e r ó ( q u o d ad fclicitatem.noílrara attineOiüu^ praecipué 
awnotandüm 5 quartta fit hominis in gratia conílituti felicitas quem 
Dei íñlíus histam arótaí confanguinitath titulisfibí deuincit, vt i l lu 
H-i:itrem1fratrem,&: fororemappcilct.Quam quide d igni ta tév t prdv. 
engritis síliaurfí; íciamusjaduertendum eí t j eíTe multa creaturarura 
nomina 
/ 
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j t nomina,c[U3EproptcrrimiIitudincm aliquarc Dco t r íbuun tu r : qux; 
quamuispropric resillas, quibus íignificandis impcnta funt d t í ia 
gnen^ipforum tamen nominum rationem propter quam Deo attri 
buta funt,!ongé pleniíis ac perfeótiüs i n Dco , quam in ci eaturis illis 
vndefumptafunt , reper í r i . Verbi gratia. Aíuin-iit fsbi Saluator p a -
ñis riiomé,quoniam inítar pañis mentem homiüis reficit, vitamque 
animíE tuetur.Atjhaec ipfa ratio alendi reficicndique, mulcó perfe« 
¿tiüs in Deo,quam in corpóreo pane reperkur.Vocatur ité propter 
xnaníuetudinem agnus.propter foi titudinem leo , propter v im i i l u -
ininandi fol'.& ignis i t t m appellatufjquód rubiginem maloruin no -
í l rorum abfumar, 3c in aLternitatis amorem algentia pectora incen* 
dat.Haec autem opera quis dubiret longé perfeótiiis a Tummo illo 8c 
omnipotentirerum ornnium D ñ o , quam ab illisipíisrebus quibus 
13 ea nomina irapofita funt,praefVari poffcHoc autem aperté Saluator-
nofter infinuauit cüm ait: Patrem nolite vocare íuper terram:vnus Mctííh» i$* 
efl: enim pater vefter qui in ccelis elhHis enim verbis aperté docuí t , 
huiusnominis rationem quodad párenles carnisimpofitum fuit , 
multo magis in D e ú cadere, qui maiori chántate filios fuos diligir , 
in9Íoricuratuetur,&: maiora illis bona incóelo repofitaferuat, quae 
illis vnigeniti fui fanguinecomparauit.Cum ig i turv i rum pium D o 
minas,fe fe 6c fratris, & íbror is , &: matrislocohabiturum ait , hoc 
plañefignificarc voluir, q u ó d quamuis fecundum carnis agnationé 
hoc necefsitudinis vinculum ad eum minimé pertineat, eam tamen 
amoris con iuné l ionem, eademque beneficia, quae homines in eos 
conferre íblení , cum quibus tam ardo naturas vinculo fociati funt, 
ipfe quidem longé pleniüsatque perfediüs in pium hominem con-
34 f e r a t . Q u i d igitur hac necefsitudine maius?quid hocdiuinae agnatio 
nis vinculo lublimius?quid hac tanta Dei e rga pios charitate optabi 
lius?Si enim tanti homines Principum grariam ¡ E f t i m a r e folent, qui 
nihi! aliud quam homines funtCquorum nec máxima, nec i m m o r t a 
liabeneficia eíTepolTuntjCummortalesipfi fint)quantitándem fum 
miilliusatque seterni regis amicitia lali necefsitudinis. vinculo f irs 
mata facienda cftjquíe nos rerum omnium dóminos efle facit: quan 
doquidem amicorumomnia funt communia .E í l enim amicitia,om 
nium rerum cum charitate Se beneuolentia fidelis focictas, atque fie 
ma confenfio. 
Sed eft aliud adhuenomen fublimius atque diuinius, quo illos 
^ Dominus appcllatrcum eos quidem filios, fe v e r ó e o r u m patrem fa-
cit, Quod quidem nomen quamuis p ropr iéadgener i s noftr ipa-
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rentes pcrtineat,ratío taraen eius nominis ( vt ante diximus) q u ^ í n 
paterna cura & chántate pofita eft,perfe¿]:irsinié in vno Deo reperi» 
tur. Singular! namque racione pater cf leorum, qu i iu í l i t i ^ d i u i n ^ 
muneribus exculti íunt.Si cnim pater is habendus eí]:,qui hlium fibi 
fjraÜem forma & fpecie gígntt: cüm Deus in a n i m i s h o n j i n u r n pio« 
runi íormx fuae í i m i l i t u d i n e i T i (quas i i i f t i t i i íanditane continetur) 
ÍBgenerarit ,qi]era alium cxccllentiuspoíTumuspatrem appellare? 
N o n igiturtátí im.cos qui corpora noílrabeneficio illius genuerúr , 
quantum bunc, qui diuinam hanc in nobis formam imprefsit ( qu5-
diu partumiuílicia; beneñciú nde & oíficio retinemus) generis prin 
cipem & parentem appellare deben$$>.£^c nobis fator e l t j i ic alcor, 
hiceducator, hic vitas curtos., hicralutisvindex, liic dignitacis autor 
& ampliticator.Ad hanc igitur tantam dignitaté nihil iarn potcíl: ac-
cederé .Quid e n i m in térra maius,6¿ amplius, &: admirabilius animo $6 
cogitan poteft^quam hominem miíerum & abieótura humi repen-
tem excitarijad coclertium dignitatem vocari, agnationc diuina con 
t inerij íuraraumq; n a c u r í c Dominum ampié íkela téPatrem appella 
re^Quodli filij Dei í.umus,non humanis opibus firmati, fed diuinís 
exculti íumus .Ad rdiqua auterngloria inftrumenta (quibus Dei fi-
l i j quadiu funt inclufi mortalí corpore redunda nt)ille fummíe & arn 
p i i f s i m í E dignitatis cumulus acceditrquód intelligunr,eíre fe ianvius 
cceleflis illius h^redicatis adeunda?,ipfius opdmi Patris benignitate 
confecutos.Quosenim fecitíilios,eofdcm l i b i heredes cófi:ituit,&: 
ad druinitatis patrimonium euocauit. Spiritus (¡nquit Paulus) tefti»* 
ftow.'S. moniura reddit fpirirui noíl:ro,quód fumus fiüj Dei.Si filij,& here-
des; hceredesquidern DeijCohíeredesautem C h r i l l i . Argumcntum 
admodum neceíTaria ratione conciufum.Licet igituriam,nec folíim 37 
licet,vcrüm etiá oportet elato animo confirmare ccelcflis regni patri 
E i o n i ú e f l e ómnibus pi jsdebi tü . Suntenim filij Deinat i (ve inquit 
**?ctrui. Petrus)non ex femine mortali:fed immortali ideirco fecundú ipfius 
Patris optirnilegcs,legitimi haeredesinfliicuti. Nunquamenim ille 
eos quos fpiritu í ü o genuic ( quara diu in debita fide permaoferinc) 
abdicabic.Haeredis autem ncmen,certum ius han-editatis cernendaj 
continet.Quodautem eílalicui certo conñitu. tum,ídei plañe debi-
tumeft . Sic autem fir, v t iuftis hominibusregnum illud i m m o r t a l e 
non f o l u m j V t merces & prasmium, fed etiam vt legitimum patrimo 
niumPatris fapientia &:benignitate funda tum,óp t imo iure debea-
tur.Si enim asquicatis ratio poítular, vt feruis opera fuá egregié fun-
&is iuíla perfolustur raerces:íi leges araicitiíe prsfcribunt, v t omnia 
bona 
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3S bonaf ín tá tn ' i c i scommunia : fiiureftatutumeft,vtlegítlmi filij ín 
paternorum bonorum poíTefsione collocentur, non obfcurum eft, 
inris femoiterni rationem ñogi tare , vt íumrous ¡lie omniü D ñ s qui 
b o n o r u m amicus & pater eftjvel íeruis dlligentibus, vel amicis fide-
libus,vcl filijschariísimis fempiternse g l o r i a f rudum largiatur. 
Quamuis autem hic l i t prsecipuus huius fpiritualis cognitionis 
frudus qui futuras vitae reíeruaturjfunt de plures alij minimé cótem» 
nendijqui ad prxfenté vita fpedát.Si enimDeus mihi pater, l i mih i 
materj8¿ foror>& frater,atque omnia tándem eft, quid mihi talibus 
titulis munito atque ornato dcefle poteritf QUIE mihi temporalium 
rerum iadura,quis morbus/"'^: calamitas, quod periculum talibus 
praefjdijs fepto nocere poterir.quandoquidemCvt ante diximus) no 
funt inania tk vana nomina ifta,{ed quas mult^ plus tr ibuant, quam 
2p promittant?.Fremat crgo mundus , in í eden tu r homines ícelerati^in» 
furgat domefticus haíti&carOibdlri gerant daeu.ones, arma compa-
rentjtela mort í feraintentcnt ,& oronesaduerlum me. ereatura; con* 
iurent:.quid hsrc.omnia illun'i,q.ui oranipotenti Peo párente gloria-
tur^sedere aut oífendére poterunt i Hac enim íiducia eertiísimaque 
fpeconfirmati vir i ían¿^i,cum Propheta clarneht: Dcus nofter refu^ 
gium & virtustadiutor in tribuJationibiiSj&c.Proptereá non t imebi 
"mus dum turbabitur terra1& transferentur motes in cor maris. Nec 
hoc verbis folum v íurpan t , fed mul tó magis rebus ipfis prsfenti 
animo in medijs periculis conftituti prasftant. Qua enim animi fecu 
rítate & robore fandus Helifcus erat}cüm lolus & inermis abexerci 
tuSyriaEobfeíTustrcpidantcm puerum fuum confirmabat dicens,. 
plures effc qui p r a f e ^ u á m qui contra fe dimicarent? Haccadem f i -
^oducia,quoties domefticarum autaliarum rerumcura&: apguftijs 
"prcmcrentur,omnem á fe ma'rorem excutiebant,& huic benigniísi 
m á p a r e n t i r e r u m fuarum ftatum plena fiducia committentes, pro-
•pheticum illud implebant:Iada cogitatum tuum in Doinino,&: ipfe 
te enutriet.Sic fandaquaedam fcemina in quauis rerum anguftia có 
ftituta,fpem atque animum reíumebat,patrem omnipotentem fe in 
coelis habere clamans,qui fui,rerumq^e fuarumcuram gereret, 
H ic mihi inquiens fidus adiutor,hic íingularc pr^lidiumjhic ftrmif* 
f imum p a t r i m o n i u m , hic ( vt vno verbo dicam ) plenifsimé omnia 
elhHac auté de caufa toties literac fandae nos in-vno Deo lietari arq; 
glorian hortantur.La?taminiCaitilIe)in D n o & exultare ¡ufti,5¿ glo« pp?, |a 
riamini oes red i corde.Hoc e íh ln hoc p r í E c i p u é g l o r í a m i n i , d e hoc 
-cxultate,quód D e ú h a b c t i s t u to re jp ro t edoré , cuí lodé,8j beneuo-
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lentirsímum parcntcm:qui muko maiori i ludió d¿ prouidentia quá 41 
omnescarnis parcntes,quíE vcftra funtcurabit atque defender. 
E n fratres quam magnificum 8c exoprandum prsemium illis pro-
pofitum lir ,qui iufHtiam 3c pietatem colunt.In pr^fenti namque v i -
ta omnipotentem Deum habentpatrem,matrem,SÍ fratrem,atque 
fororem ,qui omnia quse ad illos pertinent plufquam paterna chari-
tate procuret: in futura v c r ó t a n q u a m adoptronis filij fempiternas 
hsreditatis patrimoniura.Quod nobis concedat Chriftus lefus^ui 
eft benedi¿tus in fécula feculorum. Amen. 
F E R I A S E X T A f O S T P R I M A M 
D o m i n i c a m in Quadragehma concio prima:in qua leó t io 
huangelica exolanatur. 
T H E . Qujprmusdefcendtjjetinplfc'mampojlmotlo-
nem aqtiít)¡anus fieíat a quacunque detinebatur in* 
firmitate. loan. 5. 
Nit io facrse huius ledionis non obfcuré nobis fan^us 
Euangeliíl:ainfínuat,:quid potifsimüm ad facras con* 
ciones vtiliter audiendas neccífarium fit. R t fe r tnam-
que fuiíTeoIim Hierofolymis iuxtatemplum Doraini 
pilcinam quandam, cuius aqua ab Angelo ftatis temporibus mota, 
eum qui primus ad illam deíccndiíTetjquocunque is morbo tenere-
turjfanum incalumemque reddebat. Itaque non fatis crat ad í'nhw i ' 
t em,vt in piícinara quisdcrcendere^nifi adeífet motus Angel i : nec 
ipfe etiam ad hoc per fe fufficiebat, nifi defeenderet qui íanaretuf. 
l l z z pifeina Ecdd iamrepTx íen t a t ^n qua folavera laius animarum 
reperi tur .Iní trumenta veró ,quibus falutem aegris mentibus cóferr, 
diuinorum eloquiorum medicaméta funt.HincSapien.i(5.Iegimus; 
Non enim kerba aut mabgma fanauit eos, fed fermo tuus Domine 
qui.fanatomnia.Nemo tamen exiílimet hoc fatis eífe ad faluté, niíi 
coeleftis quoque vircusadht, quaediuiníscloquijs vim tribuat, qua 
mentes noftra* ad pietaté per illa moucátur.Sicuc enim quó térra íru 
ges producat» non fatis eft, vt agricolafemcniaciat, niíi ccelorum 
ctiá inHuxus,& cceleílis pluuia adfit quas terrá irriget, ac fecundet: 
ita in hac fpirituali animorum cultura^non fatis eft vt diuini nos ver-
b i fc^ 
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3 b i femina in térra cordisvcf l r i iac¡amus,ni l i fuperna virtus adfir, 
quae mentem interius illuminet,excitet, 8c foecúdet. I n quo quidem 
opere cüm vtrunque neceíTarium fit,longé lamen excellit,quod di* 
uina gratia,quaiTi quod humana prdeftat indtiftria. Q u o d a p e n é A -
poítolushgnif icaui tcüm ait.-Ego plantaui Apollo ri'gauitjDeus au- i .Cor . j . 
tem incrementum dedit.Itaque nec qui plantat eft a l iquid , nec qui 
r igat /edqui incrementum datDeus.Quamuis enim plantare & r i -
gare necefle fi^nihil tamen hoc iuuac,niri ipfe naturae autor & con-
ditor plantis dederit incrementum.Sic igitur a?gris mentibus ad Ec» 
clefiam tanquamad fpiritualem pifcinam venire,& facris concioni-
bus intereíTe neceíTe efl;:qu^(t|amen ad falutem minimc {"uíficitjniíi 
fuperna virtus adüt , quae & i i n g u a m n o f l r a m r a o d c r e t i í r , 6c corda 
ve í l ra í imulmouea t .Reóié enim D.Greg. I n caíTum^nquir, homo Grcgor.-
^ exterius monetur,fi intus cor eius gratia non repletur. Eft enim mu 
tumos omnejfiille.intus incorde non clamat,qui afpirat vcrbajqug 
non audiuntur. Ideó ipfemetDominus Cain monet, íed non mu-
tanquiaexteriusvnon interius loquebatur.Danda eíl ergo opera fra 
tres, fi veramanimi falutem confequideí ideramus ,v t vtrunque f i -
mul in o f f ic io reperiatur.^fSed aisrEgo quod meum eft Deo coope 
rante pr^ftare potero. Q u o d vero ad concionatoris l ínguam perti-
iiet,in a l iena facúltate poí i tum eft.Fá'eor planérverüm hoc quoque 
magna ex parte ex veftra pietate ac deuotionc pendet.Quoniam(vt 
Petrus Chryfologus ait) tamú accipit do(5i:or,quantum meretur au- Vetrus 
ditor.Lingua e n i m noftra calamus eft feribg veloeiter feribétis, hoc RrfMe.. 
eft inftrumentum q u o Deus pro meritis auditorum v t i folet. V t igia 
tur hoc inftrumento Dominus in praefenti cócione vti dignetur, ad 
^ facratifsiraam eius matrem fupplicíter confugiamus,folita oratione. 
eius auxiljum implorantes.. 
A V £ M A R I A l 
^ V b i in Canti.Sponfus ille cceleftis Sponfam varijs nominibus co- Cdtit. 4. . 
mendaíTet ,& hortum ilíam conclufumappeHaflct, ex quo nemd' 
nififolusipíe frudus carperet; illa contra in Sponft.laudes effufa, 
fontem huius horti i l lum eíTe pnedicat, eius videlicet gratis t r i -
buen?,quicquid in i l lohorto fpetiofum 8<:frugiferü inüenircrur. I U 
lum vero non fonte V a g u m , & quacunq; decurrentis aquíe ímpetus 
ferret defluenté,fed h b r t o r u m fonté appellauit.Hoc enim fons hor Símil* • 
tora a eseteris diftatrquód h i fola ea loca irrigát,qu3: fibi fwnt obuia: 
íile v e r o per canales dcr¡uatus , o ran ia hor t i virgulta humore íuo nu 
tri t & fouetjad iuftamq; magnitudiné perducit.. Quod q u i d é ccele-
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ñis fpófus in Ecclefiae fuae virídario perpetuó facítrqui fpiritualia vír 
guita velut fons in medio paradifi ícaturiens, íalutaris fpiritus fui vn 
Simil* da rigat,vifitat,& fcECÚdat^Sicutergo nihil in hoc mundo eft, quod 
fe a Solis huius qui oculis cernitur.calore abfcódat:ita nulla in Eccle 
fice horto plata ell:,ad quá fpiritualis huius fontis aqua no perueniat. 
EctlcaS. Hoc cnim mifericordia D ñ i ab humana diftat, quod vt Ecclefiaftí-
cus ait:Mifcricordia hominis ad proximú fuu,rmfericordÍ3 auteDei 
ad o m n é carnem.Hinc alius Propheta,tcrrá mifericordia D ñ i , alius 
gloria Dñ i plenam eííe pradicat; quod vtrunq; eandécont inet fen-
tent iá .Cüm enira multa atquc adeó innúmera íint in Deo fumrais. 
laudibus celebfadarbonitas tamen & mifericordia,eius gloria potif-
fimú prsedicant.Vnde illud fequicur, quód cu ab eo mifericordia ra 
poftulamus,non m o d ó n e g o t i ú noftrura,fcdilliusetiam quodarao 
do agere vidémurrquádoquidem ipfe gloriara fuá in exhibenda no«/ 
bis mifericordia collocauit.Qua» res fpc noftram magnoperc robo-
rat&:confirmat.Fidcnterenim homoad petendum accedit, cura i d 
quod petit,non petenti modó,fed danti ctiá commodum eft.Nemov 
enira c ó m o d o r u m f u o r u m negligcns, neme in caufa fuá deíidiofus 
l«&*7. exiftit. Q u á quidera philofophiá p robé fanétus illc l o b tenebat, qui 
fie cú D ñ o agit:Quid eíl horao,quia magnificas eú,&c.pro quo ali/ 
verter unt: Q u i d e í h o m o j q u ó d eü tara magnifice i raó tas ,^ aniraú 
adijeis ad eú ,& mané inuifis eunijfingulifq; momentis exploras eú? 
Veré hoc immenfa? cuiufdá & infinita? bonitatis & mifericordia?, ac 
proinde fumma? gloria argumétú eft.Qua fpe eredus, veniam idé . 
Se malorúquibuspremebatur ,depuHionédeinde p e t i t i Q u o n i á ^ n -
quit ,fi hoc D ñ e diftuler^morte iam iam imminéte pra?ueniar, 8c Ci 
mané me quasfierisjnofubíiftá. Hoc efl:-.Si di lucuioi terú vifitare & 
iuuare me volueris, vt faceré pro tua pietate foles,non inuenies me: 
«tq; ita folita t ib i materia deerit iuuandi mei & beneficijs afficiendi, 
quod tu máximecaptas ,qui iuüandishominibu5pot i fs imú delega 
ris.Videte quo argumento diuina mifericordiam vrgebat, quod v i -
delicet dú mifcricordiá peteret^on fuá modó,fed ipfius quoq^ D e l 
caufam ageret:qui magni incómodi loco duceret, haiic i l l i miferédi 
materia defuiíTe.^H^c ergo tata mifericordia D ñ m ex alto in hanc 
miferiarú yallem deiecit:h3EC illú dú apud nos agerer, vicos & caílel 
lacircumirefaciebat,varijs corporú &: animarum morbis oppreflbs 
<quaerens,quibusinternicxterniqí hominis faluténon modo peten* 
tibusdarer,fed etiá non petent ibusoñerre t .Quauis cnim alijsíignis 
diuinitatis íiix potentia deciarare potuiíTerjnoluit tam¿ nifi jjs, qu « 
ita 
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9 ita "díuinitátis eíTentargumenta, vt miferlarum queque noílrarú ef-
fent r e m e d i a : q u o r ú altero ad fidem, altero ad d i l e d i o n e r a nos exci 
tarct.Itaq; vbi alia loca percurrerau huiufmodi beneficijs omne ge-
«us hominú íiue Iudseoriim,riue Genti l iú demeredo, modo Hiero 
íolyma ingrcíTus ad pifeiná v e n i r , in qua «egrotantiú multitudo lace 
bat,vt paralyticum ve tuf t i f s imoib idemmoibolaborá tem fanaret, 
^flnerat vero huic pircina? admiranda q u í E d a vir tus, quod m o t a ab 
angeloftatistemporibus e i u s a q u a , m o i b ú o r n n é a b e o d e p e l l e r e t , 
qui primus in illam defcendiíTet.Qupd miracnlum Dominus ad d i -
gnitatem & gloriam templi & fanótuarij í u i dedarandam ficri volé» 
ba t .Hocenimpraec ipuécuraba t ,v t temp !umi l ]ud in vniuerfo orbe 
3Uguftirsimu,& c2Eter3,quíe ad eius cultú deftinata erant, in magno 
10 pretio & honore liaberentur,atq; máxima religioneab ó m n i b u s co 
lerentur.Vt hanc igirur fingularem pietatem & religionem aldus ho 
minum raentibusinfigeret,eam aquam, qu£E abluedisíacrificiorum 
íordibus feruiebatjiac tanta virtute pollere voluit,vt quibuíuís im«» 
medicabilibus morbis mederetur: q u ó huiufmodifymbolo templi 
dignitalem,atq; Dei in eo fingulari quadam ratione habitamis poté 
tiamhominibiisrcpraefentaret.Qua enim quaeforeligione facríficia 
quibus violatü Dei numen placabatur,qua pietate arca in qua gloria 
D o m i n i cernebatur eolenda atq; traftanda erant:quado re abiedif-
fimam, nempefordidam illam piícinseaquam tanta idem omnium 
Dominus virtute ac poteftate aíFecerat^Quis erit igkur ita animo he 
bes,qui no intclligat quam mér i to Deus maxiraü fui ómnibus mor 
talibus t imoré iniecerk cum dixí t .Cuí lodi te fabbata mea, & paucte LcuitAS» 
t i ad fanéluarium meú:EgoDoni inus .Per indc enim hoc eft, ac íl dice 
ret:Q.uamuis tabernaculum meúingrefs i ,n ihi l in eofortaíTc fingu* 
Iare,nihil nifi ligna & lapides oculis vfurpetis, tninimé taroencoinu-
nem vos d o m ú ingredi exilHmate:fed maximus omnes terror inua* 
d a t j C u a d i l l i u s m a i e f t a t e m &ampl i tud iné , quifanéluar iüi l ludinha 
b i t a tan imúaduer te r i t i s .Egoen im fum rerum omnium D ñ s , cuius 
o m n i a nutu gubernantur, cuius di t ioni ccelú^terra^, de raaria-omnia 
parent,cHÍus volútate vita veftra cótinetur>qui&: d o m ñ hancin qua 
habitaré elegi,& lingulari á vobis timore &reuerentia colédus fum. 
Nuncad nofipfosveniamusfratres: Sitemplumillud q u o d a r c á 
D o m i n i & propitíatorium coniinebat ( vnde is fidelibus propitiaríy 
^ r e í p o n f a daré ío lebat) tanta religione & pietatecolendum crat, »: 
vt mortales omnes ad illius confpedum pauere prseceperit: quam 
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qusEforeucrentiam templa noflrapromerentur, in quibus non arca tz 
l ignea^ut propitiatorium aureum,fed facratirsimum ipfius Domir i i 
corpus, i m ó tota das maieftas íingulari quadam ratione in facrarió 
i l lo adferiiatur ? Q u ó d fi ad illa verera íanduaria pauendura erar, 
qu id merentur,quitemplis noflris tanqu.itii foro atque piareis vtun 
tur.?qui in illis & negotia prophana traótarejádere, gsrrire^ aliorum 
vitam inordere,S¿ vagos.oculos huc & illuc Cnequid amplius dica) 
Vfalm» 28. drcunducere conrueuerunt?Si.dc illo templo regius Prophera dice-
'batíln templo eius omnes dicétgloriam^quidaliud in raeratioribus 
templis noflris agendura erit?^[Efl: &: ahud quod ex hoc lococol l i -
•gere licet, quanta fcilicct íit nouorum facrificiorum & facramento-
r u m n o u a í legis virtnSjatquepríBcipuéTummi facrificijsíummiq; fa* 
cramenti,in quo ipfius Dominicorpus &íanguisoífertur & confe-
cratur.Si enim aqua illa quse vitulorum & hircorum fanguinemex* 15 
<¡piebat)rupra omnem natura? facúltate taiia mortalibus ^gris bene-
ficia confcrebat: quid qusefo facrum corpus Domini? quid fanguis 
€iusdignéfufcipiétibus conferet?Quoet iá argumento apparet ,qüá 
,to maiori i l u d i ó c o r p o r ú , quamanimarum falute homines quíerat, 
c ü m in hac facra leétione videamus tantam segrotcrum turba pifci-
nam illam circuníiflere, vt corporis íalutem aí íequeretur : tantaque 
í i t in f requentandaíacramentorum nouslegis pifcina negligentia, 
in quibus falus anírasB no vni tantümparaIytico,red ómnibus in có* 
'.Zdch*» m u ñ e proponitur 8¿ oiíerturfSic cnim Zac harias ait: Eric fons pates 
domui Dauid,&:ómnibus habitantibus i nHie ru í a l em , in ablufio-
•nempeccatorisS: mcnflruatse.Sedad hiftoriam redeamus. 
A d hanc igicur piicinam templi varijs morbis oppreísi ( vt ante di 
ximus)confluebanr,motum ibidem aqüa; praeílolantes. Nam quicú 14 
que hanc lalutis occalionem diligentcrcaptabat^primnfquc ad pifci 
nam accurrcbat^op^ataE falutis bencficiumTeportab.at.Qai vero tar-
^.dior erat ac negligétior,frufl:ra póft i l lum properabat. Vetcres o l im 
occafionem capillata fronte,occipite vero decaluato pmgébant :quo 
fignificarentrerum gerendarumoccafionem nullo modoeflepr^-
termittendamifiemm femel elaberetur,reuocari vix pofle. Hoc v®« 
r ó quodin humanisnegotijs plurimum valer, in fpirirualibus etiam 
non parum momcnti haber. Ercquenter enim Dominus mouere 
aquam pifcinje noflrse folet: cüm videlicet ad oftium cordís n o ü r i 
pulfat falutaria aegris animis medicamenta oífert: cui fi aditurn 
, pr^beremor3raur,3ufugit protinus, ñeque ira p o í l m o d u facilé i i i * 
iP/<íí»rp4* ^enitucCuius nosiei admonere Propheta voluir^cumdixit: H o d í e 
fi vo-
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15 fi vocem eíüs aucííentis,nolite obdurare corda veftra-.íioc ef^nolite 
in a l iudtempusfalut isveñra: negotlum differre: nolite aures vocan 
t tsDei vocibiisobturare:fedhodie,hocefi:,confen:im vocáci D o m i 
no refpondete.Hoc ídem Ifaias monet cura a i t iQu i r i t e Dominum ifti, 5 ^ 
¿ u m inueniri poteft,inuocate eum dum prope e l i Prope eft, dú ad 
cordisnoflriianuam puirat,cum falutis í u s o b l i t o s ac dormientes 
excitar, cíim interioris pifcin,^ aquam dubis arq; incertaí monis & 
fuluriiudicij metu mouef.tunc enim is opportunc quseritur. N ó eft 
enim(vt Auguft.a¡C)Deus iliuror.idcoque nulló modo repcllet a fe, kuguft. ' 
quos vocat-ad fe:hoc eftjiion repellet quajrentes, qui vocat fugien» 
tes:non abijciet ad fe conuerfos,qui etia rcuocat auerfos. QUCE qu i -
déadmoni t io cum ad omnes in cómune fpedet, tú vel máxime ad 
eos qui familtari Dei confuetudine fruütur,qui íe totos íanclis preci 
16 bus^erumq; diuinarú cótéplationi dediderút . H i enim quoties fe á 
Deoadinterna colloquia vocari fentiunt, & deuotionisdulcedine 
jangi.ftatim vocamiSponfo refpondere debent: ne 11 diutius perne 
gligcntiá morati fueniit,eum poftea difficulterinueniant.Hac enim 
poena puniunturjquioblatam diuinse vifitationisgratiam refpuunt: 
v t cum eandem iterum quxrant, noni tafaci lé inueniant.Sicenim 
Sponfae in Canticis videmuseueniíTe'.qux ciim vocanti Sponfo , ad C4nt*$, 
oftiumq; diu pulfantiaper¡redifl:uIiíret,eúpoílea cum forestardius 
aperuiíret ,noninuenit : ideoquenecefle illifuic vi^osJ & plateas cir» 
xuraire,& varijsincómodisaffici:quóillum tándem inucniret.Hinc^ 
difeimus fratres in fpirituaüum quoque rerumftudio proficiédi oc-
caíiones nullo modo eíTe praetermittcndas-.fedquam ocyfsiméarr i-
piendas. Quod fatisapeitcnobisiiuius piícinae myíleriú reprsefena 
17 tat,in quo non moranti aut negligentius fe gerenti, fed fellinanti 5c 
oblatam occafionem arripicnti faluspracfbbatur. 
Sedhíc.foríitan dicetaliquis:Curin hac fanitateconfcrcndacele-
'•Htatis folum}non autem fanótitatisjaut paupertatis, aut aegriiudinis g 
ratiohabebatudCum enim falus haec Dei virtute donaretur (cuius 
v t peefeda^ta iufta íunt opera)an non iuftius falus híeeautinfirmio 
ri ,autfan¿liori<donafeturÍCur e rgo fo l ace l e r i t a s ,qu£cnon tamex 
Dei,quam ex fui amore prodibatiC^teris rationibus anrefertur?Hoc 
•mihiprxcipuum huius pifeinae myfteriú eíTe videtur.Non enim ad-
modum miror voluilTe D ñ m templi íui dignitare hoc infigni mira-
culo declarare.-fed i i 'ud tamévaldé miror, hoc falutis beneficiú cura 
rendí celentat!,non fanótitatí > aut paupertari,aut morbi diuturnitati 
impart id: ideoque locus h i c á n o b i s paulódil igenrlus expenden-
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áus eft.Sciendú eíl igiturCvt portea latius indícabimus) omnia quáe iS 
círca hanc pifcinam contigerunt rayftica, hoc cfl fpiritualium rcrú 
fymbala extitifle.Hac ergo re íigniBcare Dominus voluit,quantum 
in ftudio profeduq; virtutum düigentia & folicitudo valerer, quan 
tumq; accidia a tq; inertia nocerent.Quod frequentifsimé Salomón 
inProuerbijsadmonet, vbicót inuis pené ¡aculis pigros cófigit,nec 
illos velad momentum refpirarefinit .Alibienimait: Q u i operatur 
tc r ram íuam, ía t iabi turpanibus, qui autera fedatur otiura ftultiísi-
P n j í u p . mus eft.Alibi autem:Pigredo immitt i t íoporerrijanima diflbluta efu 
Eccíl.io. r ie t .Alibi veró:In pigritijs humiliabitur cÓtignaiio:& in pigritia ma 
n u ó períHllabit domuscquia videlicet totarpiritualis aedificij ftruólu 
ra corruet,vbi fe totíí homo accidiae atq; inertisc tradiderit.Efi: auté 
accidia fpiritualium rerü faftidium, quarum nec defidcrio v i l o , nec 
SilttiU fuauitate accidiofus animus afficitunatq; ita ab earum amore & ftu l$ 
dio retrahitur. Q u e m a d m o d ú enim intercorporismorbos cibi fafti 
dium grauifsimus eft(íublata enim edendi facultate,neceíre eíl vt ta 
dem vita deficiat,quíE cibo fuftentatur)ita p lanécüm fpiritualiúre-
rü faftidio animus laborat,protinus ad illa naureat,nec facilé ea exe-
Í6íífucUm» qui turquorum nulla fuauitate capitur. Hunc morbum loan» C l i m . 
SimL inícnfibilitatem, nos fpiritualem paralyfim appellare poíTumus. V t 
enim paralyfis corporali fenfu & motu hominera pr tua tú tamorbus 
hicinter ioré rerum diuinarum fenfum & m o t ú a b anima pell i t : ex 
quo rerum rpiritualium faftidium, ac deinde ad omne opus bonum 
languor & inertia nafcitur.Cuius rei imaginem paralyticus ifte exhi i 
bet.-qui quoniam tardius ad piícina hoc languore prsepeditus accur-
rebat,triginta & o d o annos,hoc eíl,}ongifsimo tempore co morbo 
laborauit. A d hunc plañe modum fpirituales paralytici quamdiutif- ^ 
í ime in voluptatura ac vi t iorum fuorü léelo iacentjquia nullo malo 
rumfuorumrenfu,nulloq; coeleí l iurabonorum dcfiderio tenétur . 
licitC Infidiatur autera hocaccidiac vitiü fpiritualibus q u o q ; viris ¡ j fq; po 
^ifsimum qui folitudinisíeceíTumcaptauerunt. H i n c i d é C l i m . ait: 
Spiritum accidiae cura aliquando luxtafolitarij cuiufdá cellam tranf-
ijíTet, fubrifiíre: vtpote qui intelligeret facilé feaditum ad folitarios 
Pplw.118. habere. Q u i n & f a n d u s Rex Dauid, hoc interim morbo nonnihil 
fe laboraíTe fignificat cíim ait:Dormitauit anima mea prae taedio, có 
firma me in verbis tuis.Hoc eft, cura rerum fpiritualium faftidio ali 
quando laboraré, dormitaui D ñ e , negligentiufq; rae in obferuatio' 
ne mandatorumtuorúgefs i :quaeisdi l igenterexequi tur ,qui charita 
ti$ ftudio feriiet,non qui faftidio &negligentia torpet.^J Hoc autem 
peftilens 
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ax pefti íens v í t íum ab inerti otio on'ginem trahere, ran<5lirsiml Patres 
teftante Cafsiano, definierunt. Quamobrem v f q u c a d c ó manuum lodtt.Caffc 
opus neceíTarium fibicíTecredebátjVt cum ea opera quastoto anno 
elaboraflent, diftrahere propter locorum diftantiá minimé poíTent: 
finito 'anno labores omnes fuos igni traderenr,denuoq; nona opera: 
molirétur qux quáuis ad vitas víum minimeeíTcnt ncceíTariaj ad pu 
rítate ramé animas obferuandá máxime conducebat. Q n ó d cüm ita 
fit,quid de tam multís hominibus fentiédü eft:,qui in perpetuo ot io 
yitá ducunr,quinec íedentarijs operibusjnec obfequijs p rox imorú , 
nec ftudio ledionis aut fand^ orationis,nec ijs demum operibus va 
cantjquae ingenuú atq; liberum hominem deccntf Q u ó d fi de quo-
cuna; o t io ío verbo ratione in extremo iudicio reddendam eíTe veri 
tas ipifa pronüciauit ,quam quaefo h i detotius vitaE inutii i otio ratio-
xi nem reddem? Q u i s a u t é i n virtutumcurriculo profedus ab his fpe-
rari poteritycüm nulla arsjnullum munusjnullum ftudium, nihilquc 
in vita pradaru fine curajfolicitudinejvigilantia^c dil igétia, fiue in 
rebusmaximisjfiue in mioímis efle videamus ? Qua rem multis exé-
plisOforius Epifcopus in eo l ib ro , quera de regia inftitutiofie fcri-' Ofoms 
p f i t j C Ó f i r m a t his verbis:Nunquam bonus colonus erit,qui non fue« Epifcopus» 
ritgnauusj&induftrius,^: ruíHcarum r e r u m ftudio vehementerin- Similiunt 
cenfusíf icet iaraquipccuariarafaciunt , nififuerint in ea diligentes induftio* 
& attenti,mioimum certc frudumexca curationc percipient;opiíi-
cesinterira qui non de multa nodevigilauerint, ñeque tota mente 
operi,cuius artífkiü tenent,incubuerint,quid poffunt cf{ iccre ,quod 
íit in eo genere aliquo pretio & aeftiraatione dignura? Quid merca* 
tor ignauus l num magnú aliquod lucrnm faceré aliquando poterit? 
23 quid railes fi íegnís extiteritfquam laudemfortis & ftrenui vir i con« 
fequeturUam vero tota laus imperatoris in mira celeritate & vigilan Símil» 
tia pofita eft.Niíi enim V!gilauerit,&: laborauerit,&: acie métis in om 
hescafusintédcri t , nunquá í ib i magnüdecus&glo r i a r a cóparabir. 
Q u i d dicá de ftudijs artm níiximarLijin quibus nenio vnquam pro^ SitniU 
greíTus eft fine íingulari ftudio,diligctia,& alacritate? In diligétia igi 
tur,omniúartiú,S¿difcipIinaru,& officiorüIaus,& (vt i ta d icá) vita 
cóf i í l i t .Sienimdi l igent iáreraouer is , iacebútomnia ,& quafi veter* 
no cófopita,in tcnebris & caligíne delitefcet.Eít em otiú, inertia, 8c 
knt i tudo taeitil quodda vencnú ,quo paulatira omnes virtutes infe-
da: languér,8¿ laudes intereunt, & artes omnes praxlara? in obliuio* 
nem adducú tur .Hadcnus ilie.Si ergo nihi l in rebus ómnibus quod 
in genere fuopr^clarú fit/ine labore & induftria comparatur: quid 
de vif-
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de vir tütum ftudióexif t imandumefi : ,qus non minusreí difficulta* 24 
te^quam dignitare &: honeftate omnes humanas artes Sídifciplinas 
Pro«. 10, longlísmio interuaJlo fuperát? Rec té enim Sa!omon:Ege.í];atem,ín* 
quitjoperata eft manus rcmiírh,manus autcm fortium diimias parat.-
Q u i d , q u ó d hoc vit ium non folüm ad omnia viruitum ñudia'aditü; 
pra;cludit:íed etiam ad omne malum promptos Si expeditos eificit. 
Eccíí. Yerirsimé enim ab Ecdefiaílico d idum eíl :Multam mal i t i l docuit 
otiofitas.Martij quoq; Catonis frcquens fuit fententia, Nih i l sgen-
do homines,maleagereperdifcere.Quo d i d o execrabaturomncm 
"Bxlíb.Trrü ignauiaín,qiiíE multorú rnalorúfaepé numero caufaeí}. R c d é q u o -
cif. Scncn. que idem Marcus Cato libro de monbus fcripíjfjvitá humanam effc 
dcRcp. vt fcrrurmquod fi exerceas,rplendercir>& argenti fulgorem &: limie 
litudioem refert:(í .veró non exerccas,rubiginc,queexco proficifci» 
tur,abrumitur &: foedacur. Qua vero ícueritate vcteres olim lcgiíla= 2^ 
yhi fupr<t* torescót ra hoc vi t ium f^uiebant? Inter grauiísimas Draconisleges 
(quas Licurguó Laccdiemoniorum legifíator mitigafíe dici tur)hxc 
Vhi fupra,. vna erat,vt otij damnati capite punirentur. Scribit etiam Diodorus, 
legerafu i íTeapudiEgypt ios ,quaf ingul icogebanturnomina apud. 
praeíides profiieri,& qua arte, quove lucro luftentarentur oftendc-
re:&: fi qui mentirentur,aut iniufto quaeftu viuerent, capite damna« 
<; . bantur.Nec mediusfidius iniuria. Otiof i enim de ignaui iuuenes ve-
nenum funt ciuicatis.-proni ad libidinem funtjboms inuident, aliena 
Vbifuprdi appetunt,&deniquefeditiofi6c turbulenti e u a d u n t . Q u ó d l i h s e c 
feuerifsima lex aliquibus videbitur, non tamen poterit illa Solonís 
non iufta videri,qua fanciuit, filium nequáquam parenti neceíTaria 
fubfidia debere,a quo nullam artem acccpiflet.Cum igitur ípiritua^ 
l i vitse tantum accidia & negligentia noceat, tanturnq; diligentia Sí ¿6 
vigilantiaconfcratmon rnirumeft, í i vir tutum autor ¿ vit iorú ofor 
Dominus hocpifcinaemyfterio voiuer i t& di l igent iamcómendare , 
& tarditatem atqj focordiam potifsimüm damnare. Alias enim quid 
m a g n ú aut pretiofum hsec currendi velócitas apud illú habebat, vt 
qu i velocius cucurrilTerjOptaium falutis beneficiií a írequeretur ,cx«. 
teri non aíTequerentuHScd ad fequentia veniamus.. 
§. I I . 
yi[Erat (tutemibihomotriginta zrottoemnos hubm in inprmit<(tefu4.2 
Q u i d h í c p r i u s mirerIantam diuturnum languorem, an t amlongá 
padenti3m,an tam pertinacem^groti expeélat ionem, quaetam diu 
fruílrata3tamen adhuc vigebat^Sí inuida perdurabat ? Nif i enim fpe 
raíTe^nequaquaibidem ta diu perftitiíTet.Qua in re illudprimú l%oc 
• • • . > inloco. 
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17 in loco confiderandú eft, quam multa mortales propter mortalem 
hanc & miferrimá vitam patiantur ? quos propter eá íumptus faciát? 
quat pharmaca ex medicorú prjcceptis ebibere cogútur? quibus cau 
terijs,inciruiis,& cruciatibusfubijciuntur, vtperiturcEtándem vitae 
pluículü aliquid adijciátfQuód fi qualis ea vita Gt inquiras,audi E u - InEpi/!.p4 
cheriü eam ita de fc r iben té^u id^nqu i t j t á iníidú,tam variú, tam ca ranet. 
lamitorum,quá vitae iílius curfus eíRquae plena laboris, plena íblici-
tudinisjplcna curarú eft?quaE per ancipites diftrafta cafus,fit corpo-
ris vexationibus inquieta,animi angoribus anxia, & periculorú tur-
binibusincerta?Hinc Ariftoteles quid efiet homo rogatus:Imbecil- Stoh. Ser. 
litatis^nquirjexempiújtemporisfpoliújfortuncElurus^nconílantias $6* 
imagOjinuidiae & calamitatis trutina,reliquum vero pituita & bilis. 
Q u á multas humanse vitae miferiasinfignisPhilofophushis verbis 
28 cóplexus eft. Silenus vero fenex a Mida Rege captus, rogatus quid 
eflet homini opt imú,diu íilentiú tenuit.Tandc adaétus dicere:Opti 
m ü efle nunqua nafci, proximú quam ocyfsimc aboleri: atque hoc 
pretio dimiíTuseft.Quid vero illud Séneca.': Nemo vita acciperet, fi Senec.in 
daretur fcictibus.His igitur clarirsimorú Phi lo íbphorú íentcntijs fa Efift. 
tis apparet,qualis ha^c vita íit jquantoq; plusin ea fellis quá dulcedi-
nisinueniatur. ^ V c r ü m v tn ih i lho rum efletjolaeiusbreuitasfatis 
efle deberct, vt eam non tati faceremus.Dies enim pauci quauisbo-
nis ómnibuscircunfluerent,nihi]q; illisadbeatx v i tx plenitudinem 
deeí re t : taméquiapauci ,paruo vt iq; cíTcntaíftimádi. N ih i l enim eft 
(vt idé ait Eucherius)m3gnú rc,quod paruum tépore: nec lógis dila Eticher. in 
ta turgaudi js .quidquidaróto fine códud i tu r . Visautem fcirequam Epijio.pa* 
arcto^Prophetáaudieam menfurátem. Pro eoenim quod noslegi* ranet. 
-3.2 mus:Ecce raérurabiles pofuifti dics meos,alij vcrterúc.-Ecce méíura pplm. 58. 
pugillorú teiminaftidiesmcos, & í E u u m m e u m c a n q u á n i h i l ú a n t e 
te .Quid ergoarctius quá quod pugillo concludituHCuius quidé v i 
ti1 ncfcio quid magis mirari debeas: an arttifsimam brcuitatem, an 
fummam fragilitaté,3n quotidianas eius,quas patimur miferias. Sed 
efl: aliquid quod mihi longé mirabiliusefievideatur: nempe quod 
cumtalis ea íitj tanto tameneam hominesamoreprofequantur, v t 
nihil (it tam dil í ici le , nihi l tam afperum & acerbum, quod non l i -
-benter propter eius amorem patiantur. Hocargumemo advir tu-
tis ftudinm Séneca Luci l ium amicumhortatur hisverbis: Si aeger Epíf t . J^ 
cíTescuram intermifiíTes reifarailiaris, & forenílatibi ncgotia exci-
diíTentmec quenquam putares tant i jcuiaduocatusincaufamdeícen 
deres. T o t o animo i d agercs} vt quam primum morbo libcrareris. 
Q u i d 
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Q u i d ergo non & n u n c í d e m facies ? Omnia d imi t te , & vaca tonas 56 
menti.Nemo ad illam peruenit occupatus. Haftenus ille. Quis au-
tcmnon v idea t ind igni rs imumeíre , tam multam opcram perituro 
moxcorpor i impenderc:immortaIem v e r ó a n i m a m D e i q ; imagine 
informatam prorfus negligere,& que prima ík dignitate, poftremá 
cura & diligencia faceré S Sed fi fupra furomum aliquid addi poteft, 
cfi adhuc quid magis mirari debeamus.Nempe quod i j , qui nullura 
pro tali vita laborem refpuunt, pro beata illa vita, quae veré vita eíV, 
anoque fempitcrno dura^nihil omnino pati,nihil mol i r i , nihil afpc 
rum (ubire velint. Quaeautem oratio vtriufque vita? difcrimen pro 
dignitate explicare queat?HíEC enim vita breuifsima, illa aeterna eí l : 
haec incerta,illa fccurarhaec vitro fragiliorjilla ccelis í irmior & ílabi* 
lionhaec denique malis ómnibus referta^illa^ malis ómnibus libera, 
& bonis ómnibus cumulata. Quis ergo aequo animo ferat te , qui ta 
magno viuendi amore teneris, propter hanc vmbrati lé & nihili vita 
tam multaincommoda fubire.'propter illa vero quae üeterna e í l , vel 
líJemEtí»: his pauculis Quadragefimae diebus ieiunium ferré nolle? Explora 
fhcuibiié. quaefo teipíum ó homo,& vide an tu t ib i ipfi conftes.Si hace vita pía 
cet quae adeó breuis eft, cur non eadem magis placear, fi pofsit efle 
perpetua?&; quod apud te pretium haber,cüm finem babear, cur no 
ídem fupra omne pretium fit,cüm fine caret?Non efl. igitur íequum 
vteontradicatamorvita^verae vitse.Igitur Eue vitam hanc contem* 
nendam putes,fiue ample í l endam, facilé t ib i caafam meam proba» 
re potero:fi enim haec vita fpernenda cft,vna fpernendicaufa eft, v t 
melior appetaíur:& fi díl igitur, tátdm3gis cftdiligenda, quae maior 
eft atque praeftantior. 
Sedadhiftoriamredeamus'. Huncergoparalyticutamdiuexpe- j-a 
£i;ant€m,adeoq; falutis amantem. ICmBóminusvidijlfctcr cógnouif* 
fet quiaiam multütempushaberet,dixitai cttm-.Vis fanus}icrñ}Quis my*-
fterio vacare credatjquod roHericordiae parens, qui omnes terrarum 
oras circumibsticegros ac miferos quaerens, quibus falutis beneficia 
impartirct,ex tam ingenti mulritudine vnum folum elegerit, quem 
fanaretjquivnico verbo idem omnibus beneficium cóferre potuif». 
fet?Sed huius myfterij ratione fuppliciterá Domino req4]irat,quif-
quisdiuinarum rerum ftudiofus indagator eft. Nos hic arbitramur 
diuina?libertat isgrat iáadumbrari , quaDeus fine vHiusiniuriaalios 
maioribusbeneficijs, alios minoribus afficit:alijs tantum tribuir-, 
quantum merentur,alijs íupra etiam quam merentur.Sicut enim po 
tuiíTet Dominus hunc quoque paralyticum veteri morbo implica-
tuna 
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35 tumrelínqüere,quia donandse falutís debltornon eratjita potuit & 
alijs fine vilo iurt i t i íE fus detrimento falutem negare^uam non de* 
bebat.Neque enim quia hunc fanare gratis voluitjius cateris ad ean 
dcm gratiam contulit. A d hunc ergo modum díuinae vocationis 8>c 
de í l i on i s gratia ex diuina mirencordia,& volúntate ita procedit, vt 
eleclus^uirque dkerecumPropheta pofsit: Saluum mefecitquo-
niam voiu i tme .QuíEquidem coníideratio miro modo piorumho-
minum mente s adamorem Gmul ac t imorem D o m i n i exfufcitar. 
Timcntenim &reuerentureumincuiusmanibus fortem fuá (boc 
e l l vitam & mortem fuam fitam eíTe v ident )amant antera eum, c u -
ksgra t ia intelligunt electos omncs mifericorditereíTc prsEiicntos, 
&: ad aeterna? beatitudinis forte cooptatos, ^Prster hanc tamen c a u 
fam aliam tacitéEuangclií la fubindicare videtiir,cíi4n ait: [ Cmco-
34 gnouifftí lefus quiáiam multum tempaí hubere^crc.} Itaque miferke ma 
gnitudomiíericordias parenremadmiferandum pellexit,quamuis 
in hunc morbam paralyticus ob delida fuá incidiflct , v t pauló poft 
Dominus indicautc: atque ita quara mifericordiara n o n merebatur 
ex iuftitia,obtinuit ex longa miferia.Quo intelligimus eam efle d iu i 
nscmifericordise magnitudinem, vt frequentifsiméfola miferiarum 
magnitudine ad miferandum moueatur-Quid enísn merebatur filij 
Ifrael ciim fcré omnes Idol is in ^Egypto feruirent, quando D o m i -
nus calamitatis eorum magnitudine permotus,Moyfi díxit :Videns Exoí.ji] 
y id i afflidionem populi mei,quleft in iEgy pto,&: gcmitum eorum 
audiui,propter duritiá eorú qui prasfunt operibus?Nóne hoc ipfo t é 
p 0 r e D e u m i g n o r a b a n t , 5 ¿ I d o l i s /Egyptiorum feruiebant? Q u i d 
rurfumpromerebaturloachamrex Ifrael ,qui &¡pfe cum populo 4-^ cS%1S* 
3^  fuo relióto Deo íimulacra colebat: quem víque a d e ó Dominus m i -
feratus eft,vc Scriptura dicat;Vidit Deus anguftiam Ifraelis,quia at-
triuerat eos rex Syrise,& dedit Dominus Saluatorem Ifraeli, S¿ libe-
ratus eft de raanu regis S y r i ^ q u i ta me nec hoc tanto beneGcio dos 
nati,á peccatis leroboam receíferunt. Videtis ergo quanta fit illa m i 
fericordiajquaecum iuítifsimam puniendicaufam habeat, magis ta-
men magnitudine calamitatis ad miferandú, quamcriminis indigni 
tate a d vkifcendú commoueturf Hinc>eti5 animaduertere licet, quá 
fint propiores Deo miferi,quá bonis ómnibus circun^uentesí quan 
dotantumapudDeum miferia valet,vtiufl:itia etiam deficientccc» 
leftem opem miíeriae magnitudine confequatur. Sicenim huicpa-
ralytico accidit, cuius fola miferia (cum merita deeflent)mifer!Cor-
diam Domin i prouQcauit.Prope eft enim D ñ s ijs qui tribulato funt Vfatiiüjf. 
cordej 
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cürde,& humiles fpiritUjfiue vt Hieronymus vertir, confrados fpi- 5^ 
r i tu ídluabit. 
Eft & alia huius e t ó i o n i s caura,quam paralytici curatio qux to -
ta myílica eft,nobis infinuat.Hic cnim tam diuturnus morbus inue 
teratam peccandi confuet i id inerR reprsfentat.Sed vnus tamen huic 
pifcins afsidebat, qui tot annorú morbo laboraret. A t quám mulci 
funt in Ecclefiajqui non minori fpatio vetuñifsimis peccaroru mor 
bis infc í l i , in fordido vitiorum leflulo decumbant? Quammul t i 
etiá qui cum nullo fpiiitualium rerum fenfu motuvé tangantur, ad 
terrena omnia íiue cómoda liue incommoda funt viuaciisimi? quá 
mi i l t i ,qu i longa iam aetate aífeíli, nullo pcenirentiae fenfu ta¿H, nec 
conflictos mores & fkgitia deferant,nec aliquid de priílina iurandi, 
aut detrahendi,aut maleprecandijaut conuitiandi, aut concupifcen-
di confuetudine detrahant:fed in eodem fempercorruptíc volunta- $7 
tis ledo iacentes,nullo vnquam aut mortis^ut extremi iudicij raetu 
percelluntur ? Hos ergo paralyticus ifte annorú triginta & o t \ o de-
í ignat .S icutenim vnushic fo lüminter tá multosqui d iu tu rno ib í -
dem morbo laborabant fanatus eft: ita ex inueteratis peccatoribus 
vnus aut alter(hoc eft no a d m o d ü mult i ) faluté confequuntur. Cur 
i ta^Nimirum vt quifquis hoc fe morbo fpiritualiteraííedúíenferir, 
hinc timere fimul & fperare difcat:hoc eft,vt ita timeat, ne dcfperet, 
ita'fperer,vt vehemétcr etiam pertiraefcat.Sperare enim debet,quia 
nullusDomino morbus quamuis diuturnus immedicabilis eft, quá-
do & paralyticus hic inpifcina fanatur.Timereautem,& niraium 
quidcm timere conuenit, quandoqu idé vnus tatíim inter tot aegros 
fanatus eft. N i f i enim mifericordiae Paterhoc nobis innuere voluif-
fet,cur vnicú tantüm faiiaíTet,qui omnes eodé verbo fanare poterat, 38 
quinulliusfaluliinuidebat: cuiufque benignitastanta erat ,vt non 
folum fálutera quaeretibus donaret, fed quasreret etiam quos fana* 
'M<<fíÍ7.8. ret^Ex quo etiá fonte il lud manauit, q u ó d caeteri aegroti quibus D o 
minus íalutis opem conferebatjeam íupplici oratione petebat.Alius 
VLatth.p» enim dicebat:Domine íi vis potes me mundare:alij, lefu praeccptor 
miferere noftri:alius,Domine filia mea modo defunda eft, fed veni 
& c . A t hic nihi l quasri^mbil oratjed ipfe Dñs non qu^fitus quaerir, 
de falus tegro nec petita quidem offertur, inuitante Dño ac dicentc: 
Vis fanus fieri?Quo quidem exemplo eos intelligimus, qui tam Ion 
peccati confuetudine detinetur, vt omnem pene fpiritualem fen 
Tura amifiíTeJalutifq; fuas curam penitus abieciífe videátur: adeó,vt 
nec íalutem optare, nec illam á Domino petere in animum inducát: 
n iñ 
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59 nlfi rara quadam & ínfol i taDeimifer icordia pra?uenti,&: dormien* 
tes excitentur, 6c pené mortui ad vitam q u o d á m m o d o miocetur. 
Quodhominum.genus Salomón deOgnauit cüm ait: Peccator cu ProMer. 18; 
venerit in profundú malorú contemnirrlioc eft, nulla falutis íuae cu 
ra gerit , nullifque fiue terroribiiSjfiue p r o m i r s i S j f i u c rLipplicij.s5fiuQ 
beneficijs d i u i n i s raagis qua trúcus aliquis aut ñ i p e s commouecur. 
Ex hu iu ímod ie rgo peccatoribusjficut v n u s i n cruce latrovitavnus 
in pifcinafanatur.Nam fi vnus ille latro tot latronibus damnationis 
occafio faóliis cfi:,dum omnes eius exempio fimilcm fibi forte pol -
licentur,quid eííet ,'íi multos Dominus in cruce latrones, multolq;, 
in pifcina paralyticos feruaífetl 
Q u í E r i t a u t e m a b h o c p a r a r y t i c o D o m i n u s : [visfanuífierñ'} Cur 
hoc Domine abílIo qu^ris^An non hocfaci lé tam longafalutis ex-
40 pedatio teíiatur^Sed non efl: otiofa faluatoris interrogatio» C ü m c-
nim totum hoc quod circa pifcinam hanc geritur (vt ante diximus) 
myíticú fir, & ad animarum rationem referatur,hoc ctiamad candé 
caufam pertinere fatendum eft.Hac ergo inrerrogatrone defignatur 
* (quamuis haererici reclament)fpontaneum voluntatis motú ad ani-
m a m apeccati morbo fanandam eíle neceírariüm., Q u i enim fpon-
tanea volúntate noftraa Deo recefsimus, cadem ad ipíum rediré de 
bemus^vt qua via peccatumin nobis adituminucnit3eadem repella 
tur. Quamuis autem primus falutis noñrGe autor Sc conditorDcus 
fit,istamen(vt Augaí í .a iOquifeci tncfcientemjnonfaluarni í i volé &ugufl:í 
tem.Non tamen hic voluntatis no (Irse motus hac inflificationis: gra 
tiam promeretu^quae folius Chrif t i méri to fidelibus donatur^Verü. Kmhrofc 
^1 vt eleganter Ambrof.ait:Accipimus ílnc m é r i t o , quotendamus ad 
mcr immiCum hgc igitür voluntas ad iuftitig ingreífum requiratur, 
nihi l mirum íi Dominus qui hanc potifsimüm lalutem rerpiciebat, 
ab ¿egroto quzeratjanfanus fieri velit. Quamuis enim omnes faluté 
corporislibenteraccipiant,non omnes tamen eodem i ludió animas 
falutem aut abfentem qu^runr,autoblatam accipiunt: Cer té no ac* 
cipiebantilli quibusidem Saluatorait:Qupties volui congregare fi- M r f í ^ . í ^ 
líos tuos ,quemadmodú gallina congregar pullos fuos fub alas,& no 
lu i f t i .Mul t i enim fortaíTe nunc erür,qui hanc eandé f3luté ,nec obla 
ta quidé,ampre(5tátur.Si enim a feneratore velfeortatore quf ras,ve 
li t ne ea lege a n i m i falutem, vt ille qu idenrmalé parta reftituat, hic 
feortú de fe ra t : refpondebit forraíre,noIle fe an imae faluti ea r a t i ó n e 
profpicere}neccófuetíE voluptatis vtilitatifq; difpédio eam compa Temcaim 
rare, Hinc méri to Séneca hominum dementiam aecufat his verbis:. zpifl.zj0> 
Tora . i i . L . Bona. 
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Bonamer i sneccommocía tu rnccemi tu r :&puto , r i vcfialis efletno 41 
haberet emptorem.At mala quotidie emitur. V a l d e t a m e n mi rum 
.efl^tam multos eíre,qiii animi falutem t o t ac tanris rationibusexpe-
tcndam ea conditionc ncgligant.Nam quid anirnae falus m i l abfolu 
ta vinus &; bonitas eft?Q>uomodo vero voluntas bonum p o ^ f t J'eij 
cerejad quod appetendum aDeo i t a condita & deftinata ell:,vt niíi 
í u b ratione boni dcfiderare quicquam rainimé valeat? Hinc e x t a t 
mftifsiraa illa D . Aug.qiieriraonia:Niliil,inquit, vis habere malum, 
non filiú,non filiamjnonTeruum,non ancillam,non v e í l c , n o n d o -
n iú ,po f l : r emóneq j caligam,&tamen vis habere mab.ra viram. O b -
fecro te praepone vitam t u a caligíc tua?.Si eni-m omnia qux t u a funt 
íoqui poíTentjipfa q u o q ; dicerent:Sicut omnia noftra vis habere b o 
n a j i i o s quoq; bonum volumus habere D ñ m . H a d e n u s A u g . E x cu 
ius verbis facilc communis hominum dementia colligitur, qui cum 45 
res externas q u f ad corporis cultum pertinent,bonas habere v e h n t , 
animam tamen fuam D e l imagine inf igni táj^ pret ioroCbri í l i cruo 
reredemptam (qi^acinfinitis pene partibus cebus fuis prasílantior 
ell:)malam habere patiantur.Qup quid cflcindignius magifq; p r ae -* 
pofterura potett?-Sedeft aliquid adhuc minus fcrendura , quodita 
iiarum infimarum rerum araorc flagw©t,vt q u o eas cultiores & ele 
gantioreshabcantjnon dubitcnt animam ipfam venalera habere, 
eiufq; detrimento rebusfui^ coafulere: cum tamen Saluator dicat: 
Quidprode t thomini íi Viiiuerfummundum lucretur, feipfura au-
temperda^&dct r imetumüüfac ia t^QuaEinfania eácrjaduerfusgla 
dium nudum corpus exponere,quó veílem integram &c i l l ^ f i m c ó -
ferues?Atnon minor i í l o rum dementia elt,qui animam fuam Jetha 
l i plaga fcriri patiuntur.ne res extemx qux i l lorum obfequio ícrui- 44 
re deberent,dctriraentum patiantur. Miratur Plato Séneca refercn-
te,homines periculis vitam exponerc,vt ea afle-quantur quje ad vitg 
v í u m fpeftanttcum non vita rebus externis,red res ipfas vitas feruire 
deberét . A t Séneca magis fe mirari a i t ,quód ea dirpcndia vitas qug-
'Auguü. in rimus,quibus ipfa vita cófumitur..Re¿í:é enira D^Aug.Vfque adeó, 
Epift* inqui t j i ic mund«s hominibus charus eft, vt ípii vriuerint libú.Quif 
•quis igitur fratres ab hac infaniaimmunis elle cupitjillam D.Euche 
d j vocem t o t o pedore ampleíftatur:Nos5inquit ille,Hos potius ame ' 
Bucher. in « ius ,quam noílra.Vc hoc ipfum auté prseftare pofsimusjfuppliciter 
Bpiñ.pdr* D o m i n ú adcamus,& ab illo afsiduisprecibuscóteBdamus, vt in n o 
^ bis ita ordinet charitatem, vt nunquam quse pr^ftátiora funt, rebus 
infimis fubijciamusrfed CQtrá3exteraa omnia noftra corporijeorpus 
» animae. 
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4< anims ,animafpiritui3fpiriti]sverórurnmoomniiim reru Domino 
fcruiatrYtillumtanquam rummumbontim,&: rerum omnium finé 
pietatis obfequio.humili deuotionej&: honore debito profequetes5 
ab ipfo tándem gloria & honore coronari mereamur in coslis^, 
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pr imam Dominicarr^ in Quadragcíí ma concio fecunda: 
inqualedioEuangelica expía natur . 
T H E . E U autem Hierofolymit in QrohAtica pifcma, 
quinquéporticus hahens.In his iacehatmultitudo mar 
^ ¿na cacorumydaudorum ? <jr aridorum expeBantium 
aquítmotum. loan.5^ 
V O nobis fratres dile¿lifsimi,in lesione fandi E u l 
gelij infignia miracula hodic referúturjalterúvctuSjaí 
terú nouúralterú quod diuinn virtus ol im fub lege,aí 
terum quod operara eft reuelatae tempore gratiar.Dé 
vtroq; igitur nobis in.praefenti cócione agédum erití, 
quonia vtruraq; magnis myfterijsrGfertú e í l .Apr ior í igitur fandus 
Euagelifta exorfus íic úv.[Eñjnqu\t>HicYofolymisin Probaticapifcirt^ 
Hebraicéappdlatur Bethefd^quinq; porticuskibens.lnhisidcebat muí 
tttudo mctgnd cacoru^cUuiorum^ aridoríí expcéhntmm (tqu* motum. A n 
gelus enim Dominifecunium tempus defcetidebat inpifcwdm.v mouebatur 
aqua.Etqmprimus dcfcedtbat in pifeina poftmotroncaqu^fanuspehat k quet 
cunfy dctinerdtirinfirmitatc.'jln hac egro torú multitudine,qnae pifei-
nse circunfufa faluré expedabat(quam tamen non omíiGs, fed vnus 
tantíim aírequebarur)huraana; vit3?labores,inanes conatus, & fpes 
fallaces velut in fpeculo & imagine quadáintuer i licer. N o dubium 
autem quin magnaibidem eflet aegrotorum mul t i tudo , quando & 
ex vrbe Hierofolyma, & ex finitimis exterifque nationibus magna 
' ffigrotorum turba fpe recuperandíe falutis eaconflueret. Hi autem 
omnes ibidé diu noduq ; aqus motuni expedabant ra longa patié» 
tia,vt quidem ibi paralyticus adeíTet, qui o d o & triginta annos hac 
captaiidít falutis opportunitatem prceftolaretur.Cüm autem ex tam 
aiagnarauitiiudine vni tantum fanitatis beneficium donaretur, qui 
L. i. mulw 
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m u l t o s p u t a t i s f r u í l r a t a n d i u ibidem expeólaíTe^quam m u l t o s h u i u s 
Gpportunitatis captando d e f p e r a t i o n e c ó c e p t a inde recefsiíTHquám 
multos quos in tam longa e x p e ó i a t i o n e mors i n t e r c e p e r i t , & fpe f u á 
f r u í l r a u e r i t ? N a m f u i f l e i b i qui rrigima &o(51:oannos e x p e ó l a u e r i r , 
h o c ita eíTe p r o b a t . Q u i d igitur h o m i n e s t a m i n c e r t a fpe falatfs pro-
pofita adeó p e r t i n a c i t e r prsftolari c o g e b a t ? C e r t é n o n al iud, quam 
vehemens r e c u p e r a n d o falLitis ardor.Hic enim illos ad hoc impelle* 
b a t ^ in fpem q u o d a r a m o d o c o n t r a fpem c r e d e r e f a c i e b a t . Vehe-
mens enimalicuius rei d e f i d e r i u m fie h o m i n i b u s f r e q u e n t e r impo 
n i t í v t quas impoísibiliafuiit,porsibilia3& quse difficilia & p e n é in ac 
ceffa f u n t f a c i l l i m a t f í i c i a t . 
Hace igitur tam magna ¿ e g r o r a n t i u m turba fratres,aíteram mu l tó 
m a i o r e m g r a u i o r i b u s m o r b i s l a b o r a n t e m nobis r e p r s f e n t a t . Cum 
enim homo duplici f u b f t a n r i a c o n f t e t j C o r p o r e f c i l i c e t a t q u e anima 
habet híEC íicut & corpus,fuam vitam ^ m o r t e m ^ r u o í q ; morbos & 
f an i t a t em^Ef t en im v i r t u s v e l u t fan i tas q u a e d a m , & bona v a l e t u d o 
_anima£:vitium antera a d u e r f a eius v a l e t u d o eft. Q u i d autem íit v i r -
H.ttg%ft* tuSjbreuiísiraé D , AuguíKexplicuitjCuraeara eíTe dixit o r d i n é amo-
T i s . Q u ó d í i v i r t u s e f t o r d i n a t u s a m o r , e r i t e r g o virium amor inordi 
i i a tu s ,quem c u p i d i t a t e m a p p e l l a m u s . Quo nomine.TionA/im animo 
j C p n c u p i f c e n t e m j f e d i n o r d i n a t u m ab ca amorem p r o d e u n t é intellt-* 
g i m u s . H o c ergo c u p i d i t a t i s morbo pars máxima m o r t a l i L i r a g r a u i f 
l ime l a b o r a r . Q i ^ a mult i enira f L i n t , q u i p e r i t u r a s o p e S j f u g i t i u o s h o -
n o r e S j i n a n e s v o k i p t a t e s ( i n q u i b u s f e l i c i t a t e r a & q u i e t e m animi lita 
eíTe a r b i t r a n t u r ) a r d e n t i f s i m o ftudio ita coníeótanturjVt nullú ^pro* 
- p t e r . e a a d i p i f c é d a l a b o r e r e c u f e n t m ó m a r i s n a u f r a g i a , n ó bclli peri-
cula ,nó longa i t i n e r a no deniq; animo f u o d e t r i m é t a t c ú t a m e n vix 
vnusaut a l t e r ex ta magna h o m i n ú t u r b a v o t i copos e f í i c i a t u r . V n d e 
igi tur t o r l a b o r e s j t o t inanes c o n a t u s , t o t fpes í a l l a c e s ? Nimirú ex fpi 
rituali morbo,hoc eftyex a r d e n t i f s i m a c u p i d i t a t e , q u a harura rerura 
d e f i d e r i o & amore f l a g r a n t . A d e ó enim tenui l imite fpes 5c de f ide -
r ium d i í l ; i n g u n t u r , v t v i x v f l q u a m aut d e f i d e r i u m fine fpe,aut ípes íi 
n e defiderio r e p e r i a t u r : ideoq; quidquid a r d é t e r a n i m u s defiderar, 
c t i á fidéterexpeíílat.Hoc.ergofallaci d e f i d e r i o d e c e p t u s a n i m u S j C a 
a g g r e d i t L i r , a d q u o per i m p o t e n t i á p e r u e n i r e non potefl:,.atq;áta va 
proif. 10. J i a f o l i c i t u d i n e & caíTo labore c o n f u r a i t u r . V t enim Salomó a inQui 
iiiidtur m e n d a c i j s , h i c p a f e i t v e n t o s , & idé i p í e f e q u i t u r aues v o l a t e s , 
Qui.enim m c d a c i j s , q u o fibi vel immodica c u p i c í i t a s , v e l fallax ^: i n 
ü d u s m ú d u s p Q l l i c e t u r j e ó { i d i r , h i c p l a ñ e vé to rúpa í lo r e l le d i c i t u r , 
\ e l 
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6 vel Ipfe etiam venro,hoc eíí:,re inanifsima pafcitur, & rupeniacaneo 
IaborclaiTatur,quodei conringit , qui fequirur aues volantes. Sed 
quis í i thuiusfpei íructus,haBC eadem pifcinaaperté demóftrat,quae 
ex tam multis aegr'is qui ad eam vndiq; canta íalutis auidicate cóflue 
ban t ,vnus tan tüm íanabatur, caeteris fpe atq; derfiderio fuo fruílra-
t i s .Adeó enim auarus eft mundus4adeoque rerum fuarum tenax, vt 
quanuis ómnibus omnia polficeaturí& omnes ad fpera 8c amoré fui 
p rouoce t ,v ix tñ (v td ix imus)vn iau ta l t c r i tribuat quod cócupifcir. 
Sed non minus tamé mentitur, cíun tribuir quod pollicitus eft, 
qüam cum negar. Vtroque enim modo hominibus imponit , v t roq; 
modo mendax eíiPoIlicetur enim animi pacera & quieté , íi ea affe-
quarib quae cócupilcisifarpé autem fit, vt aírequutus,nihil minus i n -
iienjas,quam quod fperabar-. £ a enim terrenarum rerum conditio 
ell:,vt non habita deíiderentur,habitae vero fsepc c o n t é n á t u r . Q u o d Auguftí 
D.Aug.expertumrefLiifleteftaturhisverbistAdquodcunq; meco 
uerto,vilercitadeptum,quod accenderardefideratum. A l i u d enim 
mihi res nondum habita pollicebatur ,a l ind vero habita & pofleíTa . 
inonftr3uit*Quaquidemex.recoi l igimus,verumeírequod T h e o » Theophu. 
ph i l ádus ait:népé,magis res terrenas nocere atq;:decipere cum defi- fuper Lucí 
derantur,quam cum poísidentur . Eft quidemfateor terrenarum 
rerum pofreísio)& affluentia per iculofa-I ledé enim Diogenes dice Ex Apo* 
bat,paupertatem eíTe virtutem quae per fe difcereturrDíuitibus aute fotheg. 
multis praeceptis, multifq; virtutibus opus eíre,ne diuitijs abuteren-
t u ^ v t p o t é quaefrequcnterluxum,arrogantiam,infolentiam, aliorú 
faft idii ira&contemptum,mollem & delicatara vitam,&:Iimilia ma 
la apud multos pariant,ideoq; multis prseceptis mul t i lq ; virtutibus 
8 iliis opus eft,nein hcec mala incidere cogantur: quod paupertati no 
cont ingíc .Cum hoc tamen ita íit, reóte quidem Theoph i l aé tu s ait, 
plus malí diuitias hominibus iraportare,cura no habentur, & t a m é 
deí iderantur ,quam cura poísidentur.Ipfae namq; opeSjC^teraq; ter 
rena bona ciim pofsidentur,inanitatern, vilitatem & fallaeiam íuam^ 
poíTeíforibusfuisCvtD.AugaitXfrequenter oftendunt,&: faftidium Áugttft,. . 
fepé habita pariunr.At cum immodicedefidcranturjamavores fuos 
& anxioSjSí f o ü c i r o s h u i . n t , & modis ómnibus vrgent,vt quauis r a -
tione ad id quod cupiút ,peruenire pofsint. QIUE res f rpé no modo 
multorumlaborum & curarumjfed multorumctiam d c l i d o r ú cau-
fae í l .Vnde prudenter Apoílolus: Q u i volunt( inqui t ) diuites fieri, i .T /W.^ ' 
íncidúc in tentationé & laqueú diaboli, & delideria multa inutilia & 
BOCiua,&:c. No ergo tantopere Apoftolus illis t imet,qui iam diuites 
Tom . i j . - - ^ ^ 
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faft i fun^quantú illis qui diuitei fieri concupifcunt.Hic eíV ergoí cu 9 
piditatis morbus, quo totu pené genús humanum laborar. Ex qua 
quidem cupiditate tanquá ex radice alij quoq; animorú m o r b i , hoc 
clVvariarú rerumcupiditates manant,quíB Apoftolus defideriamul 
ta inutilia & noctuaappellat.^Hosigitur omnes muititudo haec ma 
gna asgrotorum qui iuxta pifcinam aftabarit/epraefentat: qui tanta 
auiditate falute cxoptábát , quátñpaucifs imi aflequebátur.Sed ma-
g n ú tamen inter vtrofq; difcrimé eft: primum quód iíli quidem cor. 
pore,ifti vero animo aegrotátCgrauiores auté funt animorum, quam 
corporum morbi)deinck quod i l l i qui corporis falutem afTequeban 
fur,quanu¡s pauci efrent,verá tamen faluté qua quaerebát aflequebá-
tunif t i auté qui voti cópotes fadi funt, quieté animi, & fatietatem 
quam fe habituros fperabát,nó inuenerút:atq; ita fpe fuá miferifru-
ftrátur.Hadenus de m o r b o m ú c d e morbi remedio pauca dicamus. 10 
Varia funt autem huius fpiritualis morbi remedia: fed illud p r i • 
mura occurrit, quod Salomón praebet his verbis: Ne erigas oculos 
tuos ad opes^uas habere non potes,quia facient fibi alas quaíi aqui 
l í e ^ volabút in coelum. Quibus verbis moner, vt cupiditatibus no-
llris frasnú imponamus,neq; in ea progredi pátiamur,qua2 mediocri 
tatis & necefsitatis noñrae natura exceduntme immoderatis curis & 
laboribus cóficiamundum iramoderata, & quse facultaré noftrá fu-
perant aífequi contendimus. A quo morbo quam longifsimé aberat 
t j l í l . i jo . íándius ille Propheta qui ai t :Dñe non eft cxaltatú cor raeum, ñeque 
elati funt oculi mei,neq; ambulauiinmagnis, ñeque in mirabilibus 
fuper me. Q u á m fit autem hoc Salomonis coníil ium vtile ac íaluta-
Senecdin re,prudcnteradmodumSeneca.defcTÍbit his verbis : I n immenfum l í 
Epiji, proderit nobis illud Democrit i falutare praeceptum, quo monftra-
íurtranquillitaSjfi necpriuatim,.necpublicé multa aut maiora v i r i -
busnoftrisegerimus.Nunquam tam feliciter in m u l t a difeurrenti 
•negotia dics tranfit, v t non aut.cx homine, aut ex re oíFenfa nafca-
SimiU :tur,qu3e animum in iras paret, Quemadmodum per frequentia vr-
bis loca properanti, in multos incurfitandum eft , & alicubi labi nc-
ceífe eft,alicubiretineri,alicubitrefpergi:ita in hoc vita» aétu diísipa-
to & vago multa impedLméta,multaB queré i s incidunt.Alius fpé no 
{Irá fefellit,alíus diftulit,alius intercepit. N o exdeftinato propofita 
fluxerút.Nulli for tunatá dedita eft, vt multa tctátivbiq; refpódeat, 
Sequitur ergo>vt is cui cótra quam propofuerat,aIiqua ceííerüt, ima 
pa t iéshominüre rüq ; fit,6¿ leuifsimis de caufisirafcaturnunc perfo Té 
naejnúcJiegotiojnunclocOjnúcfortuníEjnuncfibi.Itaq; vt quietus 
pofsit 
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i x pofsit efTe animusno eft iafládusjnec muItarüCvt dixí)ferü ñáu fati 
gcindus,nec magnaru fupraq; vires appetitarum.Facilé eft leuia apta 
re ceriiicibusJ& inliác aut i n illá partem transferre fine lapíu n c g o a 
tiatexpcdita & habilia fequútur a d o r é : ingentia & fupra menfuram 
a^ctisjnecdác fe facilé,& ü occupata íuntjpremüc atq; abducú t ad« 
ininiílraniéiltaq; fit,vt irrita fit eius volútas.qui no quae h d l u func 
aggrecJitur,fedsvult facilia eíTeque aggrcíTus eft. Ergoadiones no-
ftraenec paruse fint,nec audaces,nec improbae.In vicinú fpes eat.Ni-
h i l conemur,quodmox adeptlfuccersiíTemiFemur. Hadenus ilíe, 
Nec difsimile huiceft morbihuius medicamcntunijquod eidem Séneca iñ 
Senec3Badmodumfamiliareeft ,nempevtanimi tranquillitatem & Epiftoí. 
pacem non variarura rerum inquiritione,íed cupiditatum diminu-
tionequxramus.Si visfinquit ilIe)Pithodea diuitem faceré, non eft 
15 pecunijs addendum, fedcupiditatibus detrahendum. N i h i l enim 
apudenndem Senecam intereftjan aliquis habeat, an nonconcupi-
fcat.Girm enim humana felicitas in deí ideriorum no í l ro rú fedatio* 
ne & quiete pofita íit, non minus animo quietusefl: qui nihi l appe-
t i t ,quám qu iquodappe t eba t adep íuse f t . Q u a n t ó autem facilius 5¿ identl 
honeftius eft a íe peterc,quod.aliúde:petédum eft? Quare(ait idem) 
a fortuna potius impetfem vtdet, q u a m á me ne pctam? l i lud enim 
i n aliena poteftate í i tum mukis laboribus vix parari poteftjhoc ves 
r ó afpirante diuina gratiain mea poteftate eft. A d quodnos idem 
Salomón inui ta tcüm ait:Bibe aquam de cifterna tua, & fluenta pu- ProM. 6> 
teitui.Quibusverbisnosadmonet, vtfelicitatis venam 5c íalutaris 
fapíentiae fontem(quo litisanimae noftiae extinguenda eft) non qui 
dem foris per res externas vagantes/ed in nobis ipíis qugramus, i n -
14 tra quos regnum Dei eíTe. dicituro. 
Sed inter omnia cupidiratis noftrse medicamenta fummum i l lud 
eft,ad.quod nos Propheta i nu i t a t cüm ad viuam fperr. in Deum vo 
c a t & omnes curas & cogirationes noftrss in ipfum iadare pr^cipit. 
H í c e n i m veram felicitatem & réquiem inueniri teftacur cüm aitrln 
pace inidipfum dormiam & requiefcam.Quoniam tu Domine fin- Vfal.42 
gulariterinfpeconftituifti me. ín vnoenim Deoroaiorum o m n i ú 
remedium,in illo morbor i lmedicamentú j in i l lo vcr^. felicitatis fon 
tem,8c labórú omniú atque curarum requiem-inueniemus. Nec ve-
ro quifquamlonga peregrinatione , auc magnis impenfis hoc tan-
tum bonura fibi comparandum eíTe putetúpfum audiat D o m i n u m 
nosadfe inuitantcm,&:opes fuas liberaliter impartientem. Orna 
«es^nqui t ,At ien tesvcni te a d a g u a s ^ q u i ñ ó n h a b e t i s argentum 
hr $ prüperatet: 
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properate, e m i t e , & comedite. Vcnite emite abfquc argento 5í ij 
l/4¿. 55. abfque vlla commutatione vinum 6¿ iac. Quare appenditis argen-
t u m non panibus^ laborem v e f t r u m nó in faturitate. Hoc eft, cur 
vosfuperuacaneo laborecoñc imfeur in i j s rcbusqu ie tem &: íatieta 
tem quaeritis, quas famem á vobis dcpellere non pofsint ? cur fonte 
aquae viuse relid:o,ad ciíternas pergitis difsjpatas, q u ^ cónrinere n ó 
valent aquas?Ne vero quifquarn hancfeliciratis vcnam perfedis í o -
lüm virisproponi,imperfetosautemabearepelliputet: v ínum & 
lac firaul ómnibus offertjVt & perfedi viri vinum habeát quod cor 
hominislsBtificar,&imperfedi & adhuc paruuliin Chriík» lac fugsi 
gan t ,quo íuau i t e ra Ian tu r ,Sedóveré miíerandam hominum C3?ci-
latem atque dementiam,qui raagis cum prodigo filio íiliquis por-
corum, qu^m Chrif t i dapibus fatiari volunt. Quam eorum infa-
Auguft» t\hm lamentabiliorationeD. Auguft.inperfona fuá exprimit his i | [ 
verbis:Mundus clamat, cgo deficio: Deusdamat,ego reficio:& ta-
menfuperba mensmcamagisfequivultdeficientem , qu^m refi-
cientera. Q u p quid efle dementius & miferabilius poteft l V e r ü m 
hoc loco digrefshad fcquentia veniamus. . ^ L 
^[Inhac ergo magna sgrotantium turba quae iuxta pifcinam afta-
bat:f erdtibihomo trigintazr oftoamoshubcnsininfimitatefud.'] Mira 
profedo res,tanto tempere nec íalutem aflecutum fuilTe, nec t amé 
fperaredef]j íre.Magnusenimfalutis&vitaeamor , tamIong2E expe« 
á:ationis>&: patienfiae huius.caufa extit i t .Quoexemplo fratres, mu í 
torum fidclium pulillanimitas& inconílantia iure reprehenditur: 
qu¡ fi, cum aliquid a Deo poftulant, non cito exaudiuntur s vel fi 
ípirituali dulcedíne cum oranr,miniincretreantur , animum illico 17 
abijeiunt , feque á Deo derelidos arbitrantur. I n quo errore i l l i 
prxcipué f u n t , q u í d a m prioris vitce fcelera repudiauerint, feque 
ipfos diuino ob{equiomancipauerint,aliquot taraen prioris vkae 
aíFeátibus & tentationibus infellantunnec ita facilé poíTunt qui maJ 
iora eíFuger¿jt,minora q u ^ d á vitia a í e proríus eliminare. Quo tépo 
Ppí.118. re illa Dauidis verba vfurpare foléc:Quotfunt d ies íerui u i i , quádo 
facies de perfequecibus meiudicium ? ^) Quia vero multi v n d e hoc 
-proueniat feire cupiút,du3S huius reí caulas modo refera, quarú alte 
ra negligetias noñrjs,altera diuince prouidctiae tribuitur.Vr pnorem 
Ber/tóft autéintell igamusjcófiderandum eil: quod D<Bern. ait: népc plures 
fe vidiíre,qm ex malis boni cíFedi fuerin?,quam qui ex bonis ad per 
fe&ionis culmen pcruencrincAdprwis enim i l lud fatis eft,ab omni 
- " capitali 
18 capítalí crimine animum purum a¿ integrum conferuareiquod nofi 
admodum diíficile eric e i , qui deformiratem & horrorem huius 
criminis intellexerir. M u l t i auteni qui ab huiuimodi icekribus TQ 
immunesfentiunt, non admodum curan t , f í in íeuiora del i f tá in-
cidanc ,quibus Deigrat ía&ramickia non amittitur. Q u o d tamen 
genus peccatorum cauere diligenter fo len t , qui ad períeCiionis 
faftiqlum afpirant: a Jeó v t ab ot ioí iset iam verbis íibi temperare 
í ludeant . t locautem p a u c i admodum praeí larecontenduntjcüra 
tamen prius illud m u i d non magno labore faciant. Ideoque rede 
D.Bemard.harum rerum í ludioüfs imusindagator , paucos admo* 
ú u m fe vidiíTe memorar, qui ex bonis meliores e f f e ó t i , ad p e r f e ó l i Q 
n é peruenirét.Haec auté multorú negligétia in cauía £f t , vtreliquiaj 
illg peccatorú(qiias ante cómeraorauimus) in piorú etiá animis reíis 
Ip deant:quoniánifi magno labore,inde.{:eíTa cura,& ftudio, arsiduiíq; 
p rec ibus&lachrymis ,nó fuperátur .Hacenim rationeD.Aug.rema 
nctes in anima fuá veterü delictorü radices euellere conabatur, qu i 
illas ante diuinas maicllatis oculos detegés aiebat:Tu fds D ñ e , hac A t í g A 
de re adte gemitú cordis mei Sí flumen oculorú meorú.Al tera vero. 
caufam eíte diximus,diuinf prouidétif folertia,qu9 magnas pe vir 
tutes min imorú d e l i d o r ú admifsione tuetur,atq; cóferuat :v thomo 
illa femper amé oculos habens^&infirmitatis fuse fecú arguméta cir 
cunferat,& in his paruis,qu3E fuperare no p o t c í l ^ p c r t é difcat cnius 
ope & virtute maiora fuperauerit.Sunt enim quidáCvtGuil ler .Pari- Guitltr* 
fi«n.ait)adeóin fui aeftimationc propl í i j adeoque fibi placeres, vt n i P<írí. 
f i his quotidianis imbecillitatis íuf argumétis admonerétur,&: infir» 
- miores defpicerét,8¿fibinimiú i r i b u e r é t . Q u o d q u i d é v i t iuvtoccul 
i o tifsimúvita &C pernícioüfsimií efttimó veró t a t o perniciofius, q u á t ó 
&occultius.Incredibileenim dicta eft.qf.iam mulrarüruinarú impia 
haecfui fiducia & prsefumpcio c a u í a ( i r . í r i m c iílud Apoftol i : Q u i fe 
inquit ,exif t imatal iquideí le ,cú nlhilfu,ipfe fe feducit. E t i n Prou, 
SalomórGontr i t ioné inquic,pr^cedit fuperbia,8«: ante ruina exalta-' 
tur cor.Ob hanc enim fatfacc de fe opinionefuperbi á Deo deferun 
t u r , vt íibi ipfisreliéti, protinuslabantur ruant, 8¿ ruina fuá eru-
di t i ,defehumiliter fentianr. Quod Apoflolorum principi Petro 
viderauscócigíf íeiquiquoniam plus íibi quam alijstribuitj eseteris 
oranibusfeedius corruit. Ex Hi aurem videre í i ce t f ra t rcs , quanta 
l i t humilitatis virtus, quam Dominus hoc etiam ípiritualis v i t « 
difpendio in anima noílra illaBram integramque conferuare patitur» 
g u g nomifle Auguft,ait¿liumilitaíis magi í l rum verba illa in ora A « ¿ ^ » 
L 5 sione 
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rione fu& pofuifTetDiiEniite nohis debita noílrarvt hanc quotidié vb i i 
¿ cem repetentí:s,infi''mitatis noítrae admoaeremur, & debita noí l ra 
n p n meritacommemorances^lameniandi magis, quam gloriandi 
Caufarn nos habere intelligeremus.. 
Cürn ergo mifericordiae pares húc paralyticú tam diuturno mor 
bp con ílíólanté inter a]ios,vidiíret,ait adillü:[v/í/rfi,iMíjím?[CuiilIe: 
[pomine(mquh)húminenon haheo, vtcum turbatafuerit ac[U(t,mitt<tt me 
inpifcin'r.Ju venio enim-egOycilius anteme áe/cécíif.] Apparct ex his verbis 
paralyticum.hunc in vuku ac in verbis Dñi mira quádá mifericor* 
dia & leniraré(qusein eo femper elucebat)intuttúfuiíTe, vnde facilé 
eius animú ad opitulandum paratú intelligere potuit.Itaq; re¿ie at-
que modefté & caufam tat^ miferi^,& remedij m o d ú fubindicauit: 
í i forte i l l i D ñ s adeíre,eüq; ad pifciná baiulare vellet.Itaq; quod pa-
lam erubuit petere,tedcatq; difsimulátcr infinuauit.Libet: fratres, l í 
cü hoc paralitico paucis agere,&: illa Dñí ad Samaritaná verba imita 
lotice, . r i .S i l c i resópara ly t icedonü D e i , & quiseft qui d id t tibí vis fanus 
fierijfortafle no dubitares,an is te ad pifciná vfq; humeris impoí í tú 
portare vellet.Hicenim Dominusfe réd ishumanigener i s oneribus 
natus,nonte rolum,fedomniamundi onerajhoccft ,omnes=om« 
nium peccatorum poenas & fuppíicia in humeris fuis gefíiat. Doa 
ijti.fá^ minus fiquidem po íu i t ineoCiuxraProphe t« vat iciníum) iniquita-
tes oranium noílVura :adcó,vt nullum íiue leue, fiue graue d e l i d ú 
ab origine mnndi comraiíTum fit, quod ille humeris luis non por-
taucrit,& pro quo non doluerit.Quale auté eíTet fratres>in pijfsimü 
i l l u d D ñ i l e f u p c d u s , to tpecca to rünof t ro rum doloribus faucium 
oculos immittere^Quisenim animo no commoueretur, cümi l lum 2J 
cerneret lachrymis fuis vana gaudia noftra, inedia fuá intemperan» 
tiánoñra-jlaboribusfuis voluptatesnoftraSjhumilitate fuá fbperbiá 
noftrá expiátemjtot mala fubeunte,vt nos coeleftibusbonis ditaret: 
totbonaopera sdetem,vt promalisnoílrislaefae maieftati^ fatisface 
ret?Quomodo ergo paralytice dubitas an is te ad pifciná vfq; porta-
re veli^qui ab vtero matris te,ac totius mübdi peccata in corde fuo 
porta t?Gumenim i n f t a b u l o n a t u 8 , c ü m in duro praefepio decübcs, 
cüm hyberno frigore conftri íhis, cum ©d:auo die circuncifus fan» 
guinemfudit jCÜmprofugus totannos ínter iEgyptios exulauit, 
íam tune te^ Sc mejCaeterofcj; omnes fupra fe geílabat. Sic enim ipfe 
ifdh^O* per Ifaíam air:Audite me domaslacob, & o m n e refiduum domus 
Ifrachqui portamini a meo vtero,qui geftamini l mea vulua, vfque 
ad ícneftá ego ipfe,& vf i^ad canos ego portabo.Ego feci, egafera, 
ego» 
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^4 égo portabo atq; faluabo. Quibus verbis quid blandius ? quid du l -
cius^quid amantius \ Sed príecipué tamen nos omnes geftauit, cura 
adcrucispatibulumnoftrigratiapríBcefsit . I b i en im peccata noílra i.Pet.ir 
portauit in corpore fuo fuper l ignum, vt peccatis mortui iuftitiae v i - De/ít.Jlí 
ueremus.Regia enim-aquila eft, quse expandens alas fuas aflumit fi-
Uos fuos,&: in humeris fuis portat illos. Denique fi dubitas an te ad 
tutbidamiftam pifcinam, in quataurorum & hircorum fanguis ef-
funditu^perferre velit, fcias eara efle clemétiae eíus magnitudinem, 
v t i n í p r o corpore fuo quinqué tibipifcinas nonaqusE , fed fangui-
nismec fanguinis quidem taurorum aut h i rcorum, fed pretioíiísimi 
fanguinisfuiaperireparatusí i t j in quibus non á corporis raorbis, 
fedá lethireris animi vulneribus fanandus fis. 
Sed eft aliud quod nobis hasc paralytici verba innuunt cumalt: 
*5 [Howi'rtcwnonbííí'eo.J Dura enim hominem fehabere negat tandiu 
dilatse falutis & remedí j caufam indicat.Hic enim paralyticus falutis 
quidemfuae defiderium habebat: fed quoniam intérnis & externis 
viribus deftitutus erat, quia nec ipfe per fe ad pifcinam currere, nec 
hominem habebat qui celeriter eum deferret:longifsimo hoc t é p o -
ris fpatio-eode morbo tenebatur.O quam mult i funt in Ecclefia íraa 
tres,qui ob fimilé hominis(hocefl: virilis animi d e f e d ú ) in fordido 
v i t io rü leé to velut mortui decumbút rno quia pijs deíiderijs careát, 
fed quia vir i l i animo & fortitudine deñi tu t i funtjqua quod re¿lé de 
fiderant exequátur, Quis enim adeódemens , adeoq ; fuiipfius ho -
ftis erit, vt animae fuá? faluí em, vt vita, vt felicitatem, & fempitern» 
glorias coronara non def idere t?Curergohifcedef ider¡ j s multi ni* 
hilpromouent? Cur in eodem fordido v i t io rumlu to immotr iacé t? 
16 Nimimm,quia hominem non habent: hoc eft, quia fortitudine & 
robore animi carent, quo ad id quod redtc de í iderant , inf raóto 
animo & contento curfuproficifcantur, Inertiaquippc Sílanguis 
da deíideria, nifi hac fortitudinefulciantur n ihi l iuuant,quia n i -
h i l operantur. Hinc Salomón appofitifsima fimilitudine defidis 
& inertis hominis ingeniumdefcribens: Sicut o f t i um, inquit, voU ProU<l& 
uitur in cardine fuo,ita piger in leótuio fuo .Of t iúquíppe cüm afsi- ~ '~ " 
dué híic 8¿ illüc moueatur5femper tamé eodé in loco manet.Sic i g i -
tur pijs quidem deíiderijs piger agitatiir3quíe tamen propter languo 
rem & iner.tiara & puerilem laború metum nihil eum iuuant,ncc i l -
lum ex vilicarnaliú voluptatum ledulo extrahunt. Rurfumq; eius 
animi formidinem defcribit his ver)?is:picit piger, leo e ft in vja; in VrotuS: 
medio platearum occidendus fum. Leon i i autem nomine labores Pro«, zz. 
, , ' appeítkt* x " 
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appalla^Sí ludas carnis, & fpiriius, qux ad vil tutis faftigium con, 27 
tendenti fuperandas runt,quarunj ille nietu a virtutis & pietatis í lu -
VroucfAí, dio deterretur.Qaa quidem ex re kqui tunquod idem ait: V u í t , 8c 
non vu l tp iger .Vul t enim cum excellemirsimse virtutis praDmiura 
snimo cogitatmon vult autem, cü-n labores, quibus virtus ipfa cin* 
éla e íKqnos iüe formidine atiq; mollicic íua máximos fingir),íibi an 
teoculos proponit. Vnde idem Salomón ait: Pigrum deijcittimorj!. 
a n ¡ m a e e í T c 2 . m i n 3 t o i u m e f u r i e n t : hoccll: iDanifermídine l e r r i t i , ^ 
virtutis ftudio di cd tu reuocantur.Quos aptifsimo nomine effoemi 
natos appellit , quoniam viri l i animo deí l i tu t i , virtutem tanquam 
rem horrendam &: inacceíTa.m refugiút .Hos autem efutire ait, quo-
niam ómnibus diuinae gratiae munecibus,& virtutumornamentis-
nudati funr.Cum enim verum lit^quod a Philoíbphis vbique iada-
t-u^nempe virtutem circa diíficiliá opera verlari; non íatis eft ad 2& 
eam capefiendam huiufmodi deíiderijs abundare, nifi fort i tudo 
adfitj quae vi fuá virtutis difíicuvratem & laborem luperet. Oportet 
enim repugnantem carnem ípiritui fubijcere, & variarum cupidita-
t u m irnpetumfrsnare,fenfuumlicentiam atq; lafciuiam comprime 
rajinguaepetulantiamcohibere, m u n d u m i p í u m mundiq; voccs& 
minas fpernere,íeipfum abnegare,atq; crucem íuam quotidie tolle-
Eerquaí nemo,nií i qui hominé habeat ( hoc eft qui viri l i animo atqj 
robore íit i n í í : r u d u s ) p r 3 e í b r e poteft.Hinc Salomón aif.Cogitatio* 
nes robuí t i femper in abundantia, omnis auté piger in egeftate ett» 
Rurfumq;:Si impiger fueris^veniet vt fons mefsis tua,& egeftas l o a 
Proü.li» gefugieta te. Hinc inter laudes fidelisanimanea praecipué numera-
t u r , quod accinxerit fortitudine lumbos fuos, ¿c roborauerit Bra-
Ihident, chium fuum.Ac deindc:Fortitudo inquit,&r d e c o r i n d u m e n t ü eius. 
Signiñcanter autem fortitudinem indumenti nomine commenda í : 
quia ficut indumentura non vnum aliquod membríi , led omnia cor 
poris mébrategit-. i tacómunishasc fortitudo non vnam aliquam vír 
tute iuuat,fed in vniueríum omnes:quia omnes huiuspr^fidio pro-
poii?a íibi operis difficultatem fuperant, fine qua nihil eíTent aliud 
quam milites in media hoíHú acie exarmari. Quocirca miru no eft, 
; KaHh, l l . quodSaluator 3 Í ' : R e g n ü coeíorú vim patf,& violétosillud arrípere», 
C ü m ergo hanctam diuturni mali caufam paralyficus expofuií^ 
fet,ait üli Dñs : iSurge^tolUgrabatum tiutm c r amhula.] Q u é cüm ille fu 
íluliíTet.qui e,ü íabbato contra legisprseceptüferentéonus viderút,:, 
prohibebantdicentes: [Sd6&4íMí» ek>non licet tibi tollere grabatum 
mim.} Quibus ille reípQndit: iQtii me ¡dmm fait, ilk mihi dixit, Tol* 
legrub** 
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50 Ugyabdttm tuum CT ambuk. ] Q i i o d perinde eft acfi diceret: Q u i ea 
poteftate p r a d i t u s c f t , vt m e á tá diuturno & i m m c d i c a b i l i morbo 
n ó herb i s aut m e d i c a m é t i S j f c d vnius vcrbi imperio fubitó liberaret, 
ille vt iq; potuit raihi praeciperejVt tolleré grabatum meú & ambula 
ré.Huiiis ego a u t o r i t a t é j C o n t r a vjqftraautdri ta te m ;h ui us íen ten t i i , 
contra vcftrá omnium f cn tenr iam o b i j c i o . Veré paralyticus híc n ó 
c o r p o r e f o l ú / e d mente quoq; & a n i m o fanatus ÍLÜt,qui adeó Tapié 
ter philofophatur.Qua q u i d é philoíophia fcatu nobis impenetrabi 
le aduerfus omnia müditelaj& husiadae prudentice argumenta prsc 
buiLQuicquidenim illaaduerriis ChriíH phiíofophiam protulerit, 
hoc c l y p c o facileretúdcraus.Si illa fuadeat, vt omni folicitudine có 
^erends pecuniíe ftudio incLibamus,ne nos poftea egere & medica 
<re cótingatjhuic protinus refpondeamus: Q u i me condidit ac rcde-
51 raitjiUe mihi dixitrNolite íolicitieíTe in craííinú dicctes, Qu id man Matth. 6* 
ducnbimus^autquid bibemus^aut quo operiemurIHoecenim om* 
nia Gétes inquirú t : fc i tenim Pater v e r t e r l e . Si rur íum moneat^nc 
in pauperes benigni & liberales fimus,ne liberis &:familia? noftrgcie 
íit quod pauperibus tribuimusrhuic r u r f u m refpondeamus: Ule qui ProMer.J» 
métiri nó poteft,mihi d i x i t : Q m dat pauperünunquá egebit,Et,Ho 
ñora D ñ m detua fabftatia,^: de priraitijs f rugumtuarú d a p a u p e r i -
bus,&: implebútur horrea tua faturitate,& vino torcularia redunda^ 
bunt.Si iterú carnis philofophia mon£at ,vt corpusnoftrura blandé 
molliterq; nutriamus^quó v i ta diutius propagare pofsimus:huic.;illi 
c o refpondeamus: Ule qui iter nobis in coelumoftendit mihi dixi t : Mrfih.lOÍ 
Qu i araat anima fuaiTi,perdct eam:8<: qui odit animam fuam in hoc 
mundo,in vitam aeternam cuttodit eam.Poftremójíi mundus idem 
s i vrgeat,vtidei]s qui nosiniucia aífecerunt, v indidam fumamus,;ne 
patientia noftra homines ad coniumeliam noftram aburantur::huic 
n o s iterum refpondeamus: Ule qui vita? &necis habet poleftatem, 
mihi d ix i t :Mih i vindi¿tam,&:ego retribua.Et, Q u i vindican vult , Komtt. t i . 
a D ñ o inueniet vindi6tam,&peccata illius feruans feruabit. Si enim Bcckf z c » 
ex altera quidem parte mundus,caro atq; diabolus aliquid aíferant, 
q u o d Dei fiiius,quod fapientia Patris, quod veritas prima, qua? nec 
fallere necfallipeteft,autoriiarefuaimprobet, vtriusquaeío partis 
fententiae ftandum ent?An nonftult ifsimus& amentifsimus fit, qu i 
De i magirterio atquedodrina deferta,aHtiquo ferpenti(cuius men 
dacio totum genus hominum peífundatum eíl)fidem habeat ? Hoc 
eft autem quod Petrus Apoftolus monet, cum in fidcreíiftendum ^ ^ f » 
Diabolo doceuquodfac imus jcüm mendaci js . i l l iusquibusnos^l 
perc 
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pei'e.tentat,fidei veritatem Sí dogmata üpponira=us. 3^ 
Sedad hcec paralytLci verba refpóderunt i l l i : [QM/Í e/! Ule quidixit: 
Tollegrctbúü t u t í ^ áW&KÍrfOVidetc quffo quo-modo calúnia verbo 
rú cófequentiá inuertar .Cú enim paralyticus dixiíTet: Q u i me fanü 
fecit,ille raihi dixir3Tolle}&c.conrcquens erat,vtilli contra interro 
garént :Quis eíl ille qui te fanú fecit?Nam & ordo verború & mira-
culi magnitudo hoc cxigebat,vt quod prius dictum fuerat, & fcitu 
dignifsimum eratjprimum qusererent.Sed quiliuore atq; odio excg 
catierant^neq^ ordinemverborum viderunt,neq; adtanti miraculi 
fplendorem & nouitatera obftupuerunt:fed haec omnial iuor,& f u - .. 
ror,¿i¿ infatkbile caiumninndi í iudium non aduerterunt. Quamob 
rem orandus femper nobis eft Deus, ne aut odij , aut inuidia; virus 
aniraiimnofl:ruminfici-,t:his enim peRibusita mentis ©culi obfcu* 
rantur,vt in íplcndidiísima etiam vita nihi l niíi nseuum aliquem ( í i 54 
timiU forteadfit). cerneré pofsit. Sic enim mufcas dorfo iumenti alicuius 
inambulantes,vlceri,ü quod forte deprehenderint infidcnt, cutera 
Sütt/I» quae fana funt deíerentes-.fic & fcarabasi pfeciofa vnguenta fwgiunt, 
&:eaquGEputida atque olida funtampleduntur. ' 
Cx te r í im vbtparalyticum nortrum D ñ s in templo inueniíTetjnó 
contentus priorisfalutisbeneficio,adiecit Sí aliudjncmpe íalutarena 
cautioncm be aámomúoviQ.myáicms:[Ecce[ i imsfañmesMtn tiolipec 
care^m it tems tihialiquidconiingat. ] Quod perinde eftjacfi.diceret, 
'Hadienusquidem vna te cura folicitum reddebat.Quia vero ea De i 
beneficio folutus es^altera nunc cura pro illa ate fubíl:ituendaefl:,ne 
pe quomodo partum falutis beneficium tuearis. Qua quidé cautio-
ne admonemurfratres, vt quicunq; hoc facro tempore fpiritualem 
animae falutcm poenitentise medicamento confecuturi fumus, nouá ^ 
curam & rolidmdinem fufeipiamus^quomodo videlicet,perceptam 
íemel gratism & iuftitiam retineamus.. Nif i enim hac in re ftndium 
ac diligentia-m adhibuenmus,vehementertimendumeft)ne fiatno 
uirsimanoftra deteriora prioribus.Tngratus namque animus & per-
cepti bcncíicij immemordeterÍQremingrat icaufam faci^dum este 
ris criminibus vitiumadijeit ingratitudinis. 
Ex his autem Doroini verbis a p e i T é c o l l i g i m n s , d i u t i i r n u m i l lum 
paralytici raorbumproptcradmifTacriminailli obuenine.eü«nim 
ait:[l4m ttolipeccareym ieterius tikialiqHidcontingat'^peccaúsiínputl* 
dum eííe docct,& quod ante contigerat,& í i quid aduerfi poítea i l l i 
obtigiíTet.Saepé enim Dominas c o r p u s verberibívs csedit, vt vel dor 
snientem animaniexciüct,vel vt debitam pcenam fcelcribus inferar. 
Q u o d 
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}6 Q u p d f a c i l é o í l e n d i t Afaregis morbus,qiu vehementifsimo dolo* 
re pedum ^grotauitrquoniam Prophetf nd cius correftionem mifsi 
pedes ligno cóftr inxit .Hincin Hb.Iob f e r i p t u m e^Increpat q u o q ; loh.tf, 
per doloré in lo(!S:o,& omnia oíFa hominis marcefoerefadt. Sic etiá 
regius P r o p h e t a ^ r o p t e r i n i q u i t a t e m j m q u i t j C o r r i p u i f t i bom-inem, Wfém. 58. 
Sitabefcerefecifti ficutarancam a n i m a m eius.Itaq; f r a t r e S j C Ú q ü i f -
que n o í l n i m m o r b o corripitur,.fe a Domino vel á fomno excitan, 
veldebito íupplicio puniri arbitretur, vel c e r t é a b admifsisfceleri-
busdoWútQlcrar i t iaexpiar i .Siccnira PaLiIusa!t:Cüm autemiudi* i .cor . i l^ 
camur,á Domino cornpimur,vt non cum hóc m u n d o damnemur. 
Sedqu3epeccaraparaIyticnshichabercpoterar,qiiem m o n b u s l e 
¿ h i l o a f f i x e r a t , & p e n é impotcntcm ad p e c c a n d u m f e c e r a t j q u a n d o 
q u o d noile debebat,corpore iam marcido & eítxno cfficere non po 
57 terat?Adde quód nec pedes habcbat,qiiibus ad malú cu r r e r e tqu i -
buíque oculos per VÍC0S.&plateas lafciuientes cirfunduceret,& vix 
carterisautmembris,autrenfibusin minifterium i n i q u i t a t i s aburi 
poterat. Q u a e crgo peccata illa erantpropter qua: tam diuturno ik 
graui triginta & o d o annorum morbo paralyticus laborauit ? Huic 
crgoqnaEft ionirerpódeoifat isef lcadmultor i ideUéiorum commif 
í ' i o n e m liberum cor,& folutam linguam habere^uauiscaetera liga-
ta ef ient .Qua multa enimfolo cordehominespeccarepo íTuni^Dc 
corde enira(vt Saluator ait)exeunt cogitationes malGe,& cutera pee M ^ í K i j l 
catorum portenta,qua2 ibidem ab e o numerantur. I n corde radices 
iaciuntfiíiperbia,ambitio,prGBfumptio,auaritia,¡ra, o d i u m , inuidia, 
temeraria iudicia3impurae cogitationes, & aduerfus Deum propter 
38 immiírascalamitates,indignatio5&impaticntiaj quo genere peccati 
paralyticus hi¿ long^ írgritudinis txd io fraétus delinquere grauiter 
potuit.Idcirco quifquis pietaté rite colere ftudet, prudent i rs imúi l -
lud Sa lomon i sconOl iú l i b i femperanteoculosponat;Ommcufto- IProuer.jfi 
dia ferua cor tuú jquoniá ex ipfo vita procedir.Vt enim h o r t o r ú c u l Simil, 
tores omne fbudium í u ú in excoléda arborü radice ponunt, qua S¿ 
aquis irriguisj&: ílercore,&: mol l i térra fouét(hac e n i m dilígéter cul 
ta laetis fródibus & fruótibus arbor procera cófiirgk)ita vir pius cor 
dis puritatifumma cura inuigilare d c b e t . Q u o d faciet fi quanta má-
xima celcritate poterit , íbrdidas ex eo malarü cogitationü mufeas m 
primo ftadm limine abegerit,& pijs ipfum cogitationibus impleuc-
rir.Nulla auté ratione melius, quam vulneris ChriíH pia meditatio-
ne abigiituncíim fe to tú homo in illis celeri cogitatione abfcóditjVt 
illa D ñ i yocé audire mereatur;GolübaJiiea in ibraniinibuspetr^in Ca&tí 
cauerna 
i j 6 F e r . V I . p o ñ p r i m a m IDomin tn Quactra. 
Bfrttrfí'i. cauerna maceris. HincD.Bernard . ad piara hanccolumbam alio- 39 
quitur:Circumuol3, inquit ,manus,circumuüla pedes, inuola lateri. 
i.Pfír/. 4. His autcm arrais mentem noftram Petrus Apoftolus muniri vuk cu 
aitrChrifto igitur paíTo in carne,& vos cadera cogitarione arraami-
nuQuis enira peccatumadmittere intra fe audeat.qui Dei filiu prc-
pterext ingendapeccata .mortuú videat? Quam raulta itera per l in-
guam coramittimusjquam lacob Apoftolus vniuerlitatera fme ( vt 
alijjvertepiin^miindura iniquitatis appellát? Quarauis ergo paraly-
tici huius & pedes,& manus,5c ocuti I i | a t i eíTentjCorde tame &: l i n* 
guain raultisdelinquere potuit: ideoq; nihil rairura.li Saluatorait. 
[lamnoliptccar^nc deterius tihi aliquid contingdt^ 
Sedhic etiam quxret aliquis,.quid deterius paraIytico,quam t r i -
giina5¿ o¿to-annoriim raorbus occidcre potuit?In hac vita certé vix 
aliquid cogitan graui.us poteíKSedfupereí l tame alia.vita in qua ge 40 
hennaeignis pcrliftentibus in inftituta ferael iniquitate paratus eib 
quod q u i d e m malura infinitis partibusgrauiusefíe cóílat . Morbus 
enira ille triginta & oó toanno rum fpatio definitus fuif.quid hoc ad 
seternitarcra.quae infihitorura(v.t tta dicara) annorura nuraerum có 
tinetMlei vero fínitaE.ad infinitara nullara efle coraparat ioné & phí 
lofophi definmt,8(r res i p f á teíl-atur. lam vero quan tó aliud efl: in i g 
neoleólro ,quara.in moll i calcitra lacere? praeíertira ciim ignis ille 
nó.corpora í o l ü m , fed animas etiain intolerabili.cruciatu torqueat? 
Nerao veraerrore deceptus cxiíi iraet,hunc gehennaeigne (de quo 
totiesEuangelicus f e r i n a mentionem facit) fpiritualcraautmeta-
phoricum eífe:en: enira vcrus & corporeus ignis animabus corpori-
bu íque improborum horainura pletkndis adiuina.iuftitia deilina 
tus.Sed ais: Qupmodo corporeus ignis rationalem aniraam'.qug fpi 41 
ritualis fubfbnria eíi.actingere 8¿: torquerc poteft?Ad hoc Theolo-
gi refpódentjid q u i d e m n a t u r a l i v i fieri non poíTetpoíTe antera orna 
nipotentisDei v i r tu tc ,quihocigneceu flagelloá: iuf t i t ix inftru*-
m e n t ó vt i vult» Quara rera appoíitifsiraaümilicudineconfirraanr. 
Simit'o. V t enira aquabaptifmatiis (quae corporeaeí í^vim a Deo accipi tnó 
folumcorporis ablüendijíed animara etiam purgandi & fandtifican. 
d i A cceleftemilli gratiam! conferendi:ita nihil rairum,fi is qui cor-
p ó r e o hoc inftruraento ad fpiritualera animx íanóliíicationera v t i 
poteft', i l lo etiara ad eiusiraprobitatem debito fupplicio puniédam 
v t i velit. 
Sed vobilcum modo paucis agere voló fratresiNoíonunc vos ad 
pietatem colendara gehennae terrore adhortan, aliud infinitisad^ 
huq 
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k i huc psrt íbus minus afTuraam.Fingite nunc anírnis, De í im aliciii v e 
ftrum dcnunciaífc, hoc eodem paralytici morbo per ídem triginta 
& ocio annorum tempus ante mortern vexandum eíTe. Q u i igitur 
hocceftifsifna & iadubitata fide crederet ,qúibus curis, qua íolicitu-
diñe anxius v iuere t ,c i imadeólongum fibi cruciatum finevila falu-
tis ípe fibi deftinatum eííe crederet?Ca,terüm,cum homini fie folici 
to & anxio Deus ( quemadmodum olini Dauidi in adulterium la-
p ío ) optionenv daret, aut hunci quem diximus m ó r b u m patiendi, 
aut íi abeoliberari vellet> monafticíe vi taeiní l i íutumapud Carcuíia 
nos in arctirsimo lilentio arriptre.debere: quis dubitar, quin íacile 
quirque noí t rum hoc virae genus fano &: incolumi corpore raagis 
ampledereturjquamcum il lo paralyíis morbo tandiu conflidan? 
Quod enim vírae genus adeó rigidum efie poteft^quodeum quouis 
inorbo,nedum cum hoc tam diururno valeac comparar!: cüm vna 
^ grauiter,febi icirantis nox, aut podagra laborantis, mul torú dierum 
labores íiiperet?Nunquam enim voluntarié aíTumptus.labor^víolcn 
t i laboris vim fuperare foler.Eo enim ipí'o q u ó ípon tc aí iumitur, la* 
bor quoda-mmodó eíTe deílnit. 
Nunc fie vobifcum expoílulare voló fratres,atque huiusexpoftu 
lationis meae teftesinuocabo coelum 6¿ terram.Si íolus huius diutur 
ni m o r b i m e t u s t a n t ü m apud vos valeretjVt non modo tommunem 
Decalogi legern, íed afperrimas etiam monaftic^E vitas inflitütiones 
l ibenterampleélereminij .netr iginta & oé to annorum.morbum fu-» 
llineretis: quomodo quaefo aet^rni ignis & fempiterni cruciaius t i -
mora vobis impetrare no poteí l , non vt monailicae vítac propofitü 
arripiatis, fed ve Cliriífti D o m i n i iugum fuaue, & onus leuc portare 
4.4 velicisí Quis hoc non miretur? quis n o a í h i p e a t ? quis non attonitus 
h í e r ^ M i hanc tanram in cordatis hominibus cíEcitatem attélis ocu= 
lis inípiciat? Q u i d quaeío mirabile e í l / i hoc non e íRQnae escitas & 
infama cft,íi haec non eft? Vb i qusfo rallo ? vbi feníus ?,vbi dcletlus 
rerfrvbi con(ilium?An haec fortafle añilas fábulas, & puerorum ter-
riculamenta eíTecrediris? Scioquianihi l taíelufpicamiui? A n vero 
jnosremipfamTerrendi gratia:plus ^quoaugere putatis^Ne hoc.qui-
dem putatis.Scitis enim verú efle^quad Saluator ait : Ca ' lum &. ter- Lwc.llV 
ra tranhbútjVerba aüté mea no tranfibút.Qiise crgo huius tárt í lupo 
ris & caecitatis in hominibus fidei lumine-iníignitis taufa efi:! Hoc 
ícirecupio hocíi vobisexigo,¡n{lo,vrgeo,S¿ modis ómnibus expes 
to . Q u í íieri poteíljVt minora mala tam magno pi er io, in infinitum 
autemmaioraleuiore quidemoncre falcepto redimere n o l i t i s ? 0 
'jLomXy. M callidi 
callidi ferpentis a f t i i t i * ! 6 f r a u d e s ! ó dol í ! Ó ( í í üicer e faseft) vene»* 
ficia, quse áureo ca l lee m e r e c r i x ilUqiJat r c d e t r u p e r a q u a s mnlras, 
ómnibus m u n d i a n v a í ó r i b u s p r ó p i n v t , q u i b u 1 : d e m e n t a r ! in hanc te 
t ram h o í T c n d i i m q u e voragineiií fe (pc-nte precipitan?"! Heu n-.iferi 
& infelices, cur in p e f t e m & exitium canta :iiíidit3te properacis? cur 
vítam rtfpuitís ^ cur i n fempiternam roortern ruitis ? quis ille furor? 
qua;ránrn infania, qux v o s t r a n f u e r f o s .igit? Vix quifqae noRrum 
ve! vno digico ignem hunc noibuin át t ing^ré auder: Deque, ramerí 
extimefeic habitare cum ardoribus íempiternis, ^ cum ignedeuo-
rantefReripiicaraus q u c í o FratrcSjS: ab hoc i t i n e r c mortisjad viani 
falutis greííus noflrosdirigámus:3í dum tempus habefnu5,mala nos 
•ferü peenitentias lamentis diluarmis,6¿ pcenitcntias noítra?, precatio-
nis fhjdiurn,&iuílitia?, acmifericordia?operaconiungamus, vtper 
viam diuinorum mandatorura gíadientesa Chr i í lo Dominoglo-1 
ria & honore coronan mereamur, 
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pr imam D o m i n i c a m i n Q u a d r a g e í i m a C e n c í o ter t ia : i n qua 
pifciníE myl l ier ium explanacur. I n cuius explanatione tr ia p o -
tifsimLim d o c é t a r . P i i m ü f n 5 q u i d feripta lex, quíe per pifcinam 
ü g i i r a c u r , pra'ftare í íne C b r i f t o po tuer i t :de inde , qu id C h r i -
í l u s D o m i n ü s é c o e l o d é f c e n d e n s l e g i c o n t u l e r i t : a c p o « 
í l r emó5( ju id nos faceré deceat jqnobenef i c i j 
eius participes efficiamur. ^ 
T H E . .Angslm T)omm fecundum tempus defeende--
hat in pijeinam , ^ r mouehatur aqua j ü r qui primus 
' áejcendtjjet in pifc'mampoH motionem aqudyfarm 
fiebat a quacmique detmereturmjirmitatc 
Süfttíí» « i J ^ í v p ^ ? V I abextremís Hifpanis HtoribusadOrientisSo^ 
lis regiones-náuigant, quanuis rerrae í i tus , 8c vena 
torum visatqueneccrskasa recta viádeflettere co-; 
gant: per huiuímodi íamen itinerum flexus, eun* 
dem íemper p o í t u m petunt ? ad ü lumque t"0^™ 
oauiga-' 
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5 nauigationis curfum dirigunt. A d Kunc modum diuini verbi minia 
ftri, cjunmuis varia diuinarum rerum argumenta pro Euangelio* 
rumvcirietatetraótare cngantur,omniatamen CJUÍE diciint,ad vnum 
charitatispreceptum referunt: quandoquidem C vt Mag i í t c rgen-
t ium aitjímiVprecepti eft charitas,ad quam omnia diuinf iegis Ijuc 
m a n d á t a / i u e confilia ordinari turñmó veró( vt ídem ait) Pk-nitudo Komnul l 
legis fud i lc f l io .Qnó fit,vtesdcclrinapopulo vciliorfitar.q; co.m-
modior,quae-propiusadhuoc fmcmaccedit,quas videlicethuma-
«as mentes ad D-ei amorem magisaccendit,: qualis fuifTc creditar 
B l i n d e quo feriptum eíl: Surrexit Elias qu3Íngn i" s ,&fe rmo eius Eccí.48.1 
vt fácula ardebat. ^[Ciim autem omnia quEE fme literis fanétis con= 
Í j ^ n a t a ^ i u e á D e o condita funr, nos adei-usamoreminukent ( v t 
enim D . Auguftin.ait^creaturíE omnes huneinobisamorem exí- Augufc 
^. gunt, Síadil lum prouoeant) n i h i l e f t q ú o d h o c potentius efficiar, 
.q i iámpia& fedula dininorum beneficíorura coníideratio. Recie 
enim Sapiens quidam dixit :>Qüi beneficia inuenit,compedes in-* 
•uenit. CuiSt" illa Salomonis fententiacorifentit : Víótoriam & ho- Vrou.zii* 
norem acquiret^qUi dat muñera s.ünim3m aüíem aufert accipicn-' 
t ium. Inter omnia v t r ó diuina: beneficia íaris confrat , falutis 3c 
redemptionisnoflríE bene{í¿iurn non m o d ó principemiocum tea 
nere, íed omnium etiam aliorum büneficiorü.m.diuinoi'um esufara 
efle. Per illum namque ccslfiftisí Fatcr nos orani fpirituali bene> 
dió t ioncbcnedíx i t : ñequequ idquanrab origine mundia l icuí con* 
tu l i t , quod non in iihus gratiam contulerit. Y t enim coramune símil» 
illudprimiparentispeccatum, omniumaliorum pe¿catorum qus 
deinceps confecuta funt, principium exti t i i - : ita.Ghviíli D o m i n i 
f fanditas Se iuftiti?»totius humanae fanótitatis atqtie omnium vir -
tutum caufa eí l .Ab illa prima malicia oiune cnalum^b hac vero bo 
.nitate bonum omne manauir. Qi \x curnita ílnt^cííicitur plañe v t 
pia íurnmi huiusbeneneij cractatio atque conlldci atio , máx imum 
inter alia d lu in iamor i s inc i tamentumí l t . De hoc igitur f ra.Ttantiír 
fimo beneficio (quo tota Euangelicaí gratis d o í l d n a continctur) 
nos hodie tradare Prob.itica [áfetna compcllit'.quajcuim varijs my* 
fterij's referta í i t tn ih i l tamerí propius atque aptrtius quiim huius 
beneficij virtiítem Si efficienlijnvdeciarat, -v-t fuo loco latius ex* 
plicabimus. In huius autemargumenti tradatione ir;a potifsimum D/«//ia¿ ^ 
animaduertere lice-v^it, Primüm quid lex ol im a Deo lata nobispro-
f u e r i t r d e i n d e q u i d h o m i n i b u s C h r i í l u s D o m i n u s adeam feruan* 
dacotukrit: acpoftremo quid nob¿5 fado ópii> í i t ^ u p í um m i hu» 
jgo Fer.Vlpofl frtwm ííomhjJn Qmdn 
¡usbencficij participes efhciamur.Std príurquarn rem ipfaraaggré. 
diamur^Euungelic* ledioms textum,c]u«e úinninip, qua? d idur i fu 
muscaputS: fundamcntum e í l , breuiter |:crftdngam. A; t igitur 
S.Euangclifta. 
Voji bxc eratdiesfejlus ludfortim Tltaf< cndit Ufus Hierofo<ym<im. Ejí 
ttntem nicrofolymisin Prokitica pijrcinu,qu£ cognominatur Hcbratce Sc-
thcfda qumíiucporticushiibcns^zrc.Cf'jx Icquunturomuia. 
A V E M A R I A . 
T i g i t u r plfcinjff huius myQerium.quod fub hiílorif velami» 
nelatct.in luiem eruere vakamus:íciendum p n n i ó c í l , rerum 
omniumconditorem Deum,qu i l ap íum inuidia Diaboli honiint m 
inultis modis ad priftinaTn faluíem & dignitatem rcuocarc potuiU 
íe^hanc pr^cipuc rationem. elegiííe: v t quoniam per vnum hom!= 
nem mors ín t rara t in mundum,per vnum item hominem v i ta rcuo 
careturin mundum: vt qui aliena culpa perieramus, aliena iuftitia 
IptUsi. femare mur.vtverus mueniretur qui 'd ixi t : Gratis venundati eft^Sc 
íine argento redimeminüHac autem ratione ceííat iam querela no-
ftra,qu6d3]kna}videlicet vniusmalitia nobisobfuit, quádo aliena 
Román. 5. quoque fanditas & iuft itia nos adiuuat:&: ita adiuuat, vt non quem 
admodúm-delíSuji ta & donurmfed v b i abundauit deHá:um , íuper-
Lco Pitpit, abundauerit^ graT¡3.Plura e n i m ( v t ait Leo Pap^) adepti fumus per 
ChriíHgratiá fjuíi.n perDiaboüamiferamiis inuidiam. <f|Cum i g i . 
t u r in vno Chr i í lo feruatorc tota (alus no l l raá Deo Patre e í l e t con-
ftituta, vix quidquam aliud lex í b e o lata.quam Chriftú Dominum 
Kont4ft»io repracieñtat jYtet i im:PauIusai t :F¡n ¡s legisChri lhisadiuf t i t iamom 
ni credenti. Nec apertis modo verbis^fcd rebus etiam ipíis D o m i * 
núfKi ,eiufquefalutáreremedium pr^dicant. V r c n m inConci l . Flo 
rentinodic!tur,ipfum,orania veterislegis facra, & facramenta , & 
raefificia adumbrabant.Illiim enim altare^llum templum, illum pa-
nes própofi t ionis , arcateftamenti, prop tiarorium aureum, áurea 
menfa,& candelabrumaureum , & tabernaculum iprum^Ót velurn 
anteranótuarium expanfum, exteraquetempli vtenfilia varijs mo-
\icbr.iO dis figurabant.Hoc eít enim quod Paulus ait.legem continere v m -
bram futurorumbonorum: quod videücet h$c omnia inuolucris 
fuis varia Spiritusfandidona, &chari ímata per Chriflum fideli-
bus conferenda dcí ignabanr .Necresiplaí m o d o , í fd VÍteris etiam 
teft.amcnti ParrcsliuePatriarch3E,íiue Prophetae, fiue Reges i l lum 
í ígurabinr , Jllum énim exprefsit Abraham, Ifaac, lacobt lofeph, 
M o y f e s , l o í u e , D.auid, Salomón^ Hieremias, & his ómnibus an-
terior 
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9 terioratq; fecundusgcncrishumani parensNoe:quiper l igrfüm fcr 
uauit mundum,quem malitia hominum eucrterat.De hoc enim vbi 
primíim natus eft,parentes eius diuino Spiritu aéti dixerunt:lfte có Gcn,f¡ 
íolabitur nos ab operibus manuum n o ñ r a r u m , i n térra cui maledi* 
x i t Dominus.Ipfe enim eft qui raalediólionem vertit in benedidio-
nera,qui per felicifsimum crucis l ignum feruaüit , quos prior p^rens 
perprohibitionislignum perdidit. Vnde quemadmodum i l l eom-
niumhominumperemptonitaChriflus DominusSaluator,&: fan-
dificator,&; redemptor ext i t i t , qui nos ü peccati & mortis tyranni-
de liberauit.Vnde illum digito oftendens prccurfor loannes ait: E c Icun.f* 
ce agnus Dei, ecce qui to l l i t peccata mundi. Q u o d perinde eít, acíi 
diceret:Eccc quem diu mundus expcclauit,vtpeccata tolleret, quae I^Í.^J. 
nemo nifi íolus ipfe tollere poterat. Torcularenim ipfe folus calca-
1Q uit:quia folus ipfe labores & dolores noftrosportauit: folus ipfe om 
nia peccata mundi deleuit, gratiamque nobispafsionefua prome-
ruit,qua a peccati morbo fanaremur. Solus crgo ipfe ( non humana 
philofophia,non liberum arbi t r ium, non natura, non dcnique ipfa 
ctiam diuina lex digito Dei fcripta,in qua nobis íter in coelum aperi 
tur ,& in qua tot beneficijs,tot minis,tot promifsis adobferuantiam 
diuinorum mandatorumincitamur)nosa morte liberauit. Hoc eft 
autemquodin facra praefentis Euangelij ledione nobis per huius 
pifcince myfterium declaratur. 
Hascnamq; pifcinafratres,typum gerit diuinslegis, quse ad cu-
r a n d a h o m i n u m v i t Í 3 , & f a n a n d o s m e n t i s humana? morbosa Deo 
lata fui t .Cum enim lex ipfa ad coercenda hominum peccata inf t i tu 
ta fitjpeccatum verofit velut morbus quidara & mala valetudo ani-
n masiraeritó lex per hanc pifeinam figuratur, quae fanandis humanos 
rum ebrporum morbis deñinata erat. Quemadmodum ergo iuxta 
hanc pifeinam aftabat multitudo magna cascorum, claudorum, ari-
dorum,caeterorumq; languentiumjcorporisfalutem ab illa praeftoa 
lantium:ita plañe quicuq; ol im argroti erant,& íalutem animae l i t i e -
ban^ad hanc falutarem diuinae legis pifeiná cófugiebát,vt eius bene 
ficio faluté confequerentur.Illo naq; tépore nihi l erat aliud^quo fa-
luté homines cófequi poflen^nifi diuinae huius lucis & legis atq; cir 
cüeilionis fubf idiú .Nondúenim erát-facramenra nouae legis inf t i tu-
t a , qu« virtute fuá v i tá& gratiá digné fufcipíentibuslargirétur. N ó -
dura etiam Euangelicae d o d r i n s Iplédor illuxerat,nó praeclariísima 
Chnf t i exép l a^ene f i c i a^ myfteria (quae miro modo homines ad 
^ t a t é a d i u u á t ) i l l i s donata erat. N i h i l horumeotemporein lu,cem 
T o m . i j . H 1 p r<^ 
1 8 1 F e r . ^ " Lpoñ prímm !Dom¡n,w Qmclr4, 
prodícrat,nlfiilhIex , qusmagno Deíbeneficio morralibus lafa {% 
crat,quaishominibusvoluniatis fu^ e arcsnumpatefecerat: vceius 
voluntan humiliterpatentes, amicitiae ipíius & gratis confortes 
fierent. Lux enim naturae, quae humanis mentibus crat imprefla, 
íanvpraaisliominum moribuspcrueríiíque opinionibns penéobli-
tcrataerat. Quicunque ergofub lege viuebant, & falutem opta-
bant,huicpifcinj aí.idebantrpraecipuumque illorum ftudium crat^  
in legc Domini meditan die ac node. Quoties enim fauiftus Dauid 
dehocpiodiuinaElegisftudio&commentationegloriatur ? Quo^ 
iiiodo(inquit)diÍexi legcm tua Domine,tota die meditatio mea eíK 
Huc ergo conñuebant cseci,vt lucem mentís reciperent: qua intcUi-
gerentjqua? cflet voluntas Deí bona^ beneplacens,8«: perfeda. Scic 
¡frútier, 6, bantenim quia mandatum lucerna efl:,& lex lux,& vía vita?, incre-
pado difciplinae.Hucetiam confluebantclaudi: qui quanuis oculos I | 
haberent,quibusbeneplacitum diuinafvoluntatisagnofcerent,pc-
dibustamen aegriscrantndeftjpijsaífedibus , ac dcliderijVquibus 
per diuinorum mandatorum viam incederent. Huc etiam ;conflue-
b a n t aridijlioc eíl pietatis & deuotionis fucco deftituti: vtlcdione 
fcripturarumrandarum,&aqua rapientiae falutaris, árida eorum vi» 
fcera irrigarentur & humedarentur. 
Casterüm pifeina hace fola per fe falutem clare non poterat, nifi 
-Angelus Domini de ccelo defeenderet, &: aquisperfequidem in-
firmis&inualidis fanandi virtutem tribueret. An non igitur fatis 
aperténobishocfymbolomyfterium Chriíli defignatur? Quem-
admodum enim pifeina illa linevirtute & motu Angelí impotens 
erat ad fanandumntalex fine Chrifto( quem loannes in Apocalyp. 
Angelum appellat) á cuius gloría omnis térra illuminatatuit. Sínci^ 
hoc ergo Angelo nihil per fe legis pifeina prodefle potuit. Quid 
enim praeftare potuiflet lex fine graiia,litcra fine fpiritu, Mofes fin« 
Chrifto, & baculus Hclifaei fine prasfentia Helifaei \ Quid oli m pro* 
fueruntfacerdos&leuita ei,quiinlatrones inciderat,nifi pius Sa-
maritanus vulnera eius allígaírctj& curam eius egiíTet? Hoc eft, quid 
lex;quae ad Lcuitas pertinebat, & facrificia quae facerdotum erant,' 
ad curanda peccatorum noftrorum vulnera valuifiTent, nifi pr^fia 
dio nobispius ille Samaritanusid eft,<:ttftos fuiífet; qui vulneribus 
fuis vulnera noñrafanauit, quiquenos fupraíumentum íüum (imd 
fupra humeros fuostanquampaftorcrrantem ouemimponens ) ia 
ilabulaaetems feUcitads adduceret, quod lex aullo modo faceré, 
potuifletí 
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iy V t aütem ea quáebrcúiter diximu$j3pcrtlus íntelligatis,animad« 
nertcre oportettria cfie ad iter faciendum neceflaria nempé oculos, 
pedes,& ingrediendi voluntatem.Ocuüs cnim attendimus vian^pe 
dibuseam conficimus, volúntate autem pcdibus vt moueantur'irti' 
peramus. Voluntas enim alicuiusrei amore excitata, motus ípfms 
prindpiumcfleáphilofophisdicitur, Haecigitur eadem rcquirun' 
tisr,qiio ad regnum ccelorum iter noftrum dirigamus. NeceíTe eft 
Gnim primlim quidem fcire,deinde poíre,actertiótandé velle:quic« 
quid horum defuerit,iter hoeconfici minimé poteft.Ex his auté tri-
bus primum nobi$diuinalextribuit,nempe itiacris cognitionem: 
ne videlicct a recto diuinae voluntatis tramite per varios humano-
rumerrorumanfraftusdcuiaremus. Perlcgem enimCinquit Apo- KoíMH* 3; 
ñolus)cognitiopeccati. Nihilenimaliud ^ lege expedandum eft, 
't6 voluntatem vero atqueanimum& vires adingrediendnm legis li« 
tera fola non pnsftatrfed fola gratia quíe nobis Chrifti mérito tribuí 
tur.Quod apertifsima oratione Paulusteftatur his verbis: N á q u o d Romrfh. &! 
impofsibileeratlegiin quoinfirmabaturpercarnem , Deus fiiium 
fuum raittens in fimilitudinem earnispeccati, &depeccatoJdam-
nauít peccatum in carne ,vt íuftificatio legisimpleretur in nobis: 
qui non fecundum carnem)íed fecundum ípiritum ambulamus.His 
igi turApoílol i verbis apernísimé totum huius pifcin^e myfterium 
cxplicatum eft^ Quomodoenim huiuspifcinaeaquafalutem per fe 
nondabat, nifiíuperueniente Angelo virtutero rcciperet fanandi: 
italexilla neminem adperfedum adduxit, neminem per fe fanare 
potuit^niíi infufaper magnum illum Angelum virtute qua fanare-
mur.Vtriufque autem,1egis videlicet Se gratia? autores,Ioánes Euan lo¿n* I» 
'iy ^eliftabreuifsima quidem,fedapertiísimaoratione dcfignat,cum 
í«t:Lexper Moyfem data efir, gratia & verit^s per lefum Chriflum 
faálaeft.Intcrduosergototum.hocfalutisnoftríE negotium diftri-
butum eftíquorum alter tulií legcm^lter gratiam contulit: ille man-
datum dedit,hic fpirítum ad exequendum mandatumnile veluti cor 
pus fidelishominisformauit , hic fpiritum formato corpori infudit: 
ille veluti pifcinaminfl:ruxit,hicvirtutem ei fanandi contulit: illc 
docuit quid faceré dcberemusjhic vero & vires &: animum donauir,'. 
quó iUudfaceremus.Hinc D.Auguft. Lex inquit praecipit, fides im- Ai/PÜ/F 
petrat,gratiacomplet:lexadMoyfera,gratia verópertinetad Ghri-
ílum-.qui& fidemquaimpetremus,&gratiamjqua prsEcepta lcgiSj 
ímpleamus nobis confert. 
$j5d foruíse dícat aliquis; Q^ud crgo mihilex., ji-€a falotenj 
i8¿j. Feria V Lpoflprtmam Domin.tn Qmdra. 
animaj , ficut ñeque pifeina corpori donare poterat ? Qutfquís 18 
hoc qusritj-quajrere etiam poterit, curDeushominicorpusde-
dit,quando perfe viuerenon poteft, fed ab anima vitam ducit? 
Quarñuisenim per fecorpus vitam non habeat, fna tamen vtili-
tate non caret.qua viuificanti animae deferuit. Sic ergo lex, quan-
uis neminiperíe vitam praebcat, magnum tamen ad rpiritualem 
vitaraadiumentum eft. Sedrurfus ais: Quainrenoslex adiuuat, 
Auguji, cüm ex fe quidem egena 8c vacua fit? Audi Auguíhhuic qu3:ftioni 
eruditifsimé refpondentem.Lex(inquit) data eíl , vt gratia quaere-
retur,gratia data eft,vtlex adimpleretur: quae non vitiofuo, fed 
vitio prudentiaecarnis impleri non poterat: quod vitium per legem 
demonftrandum, pergratiam fuitfanandum. Lex ergo ceeleftibus 
praeceptis atque doftrinis imbuitnos, quorum dignitas & excel-
Icntia facilé declarat , infirmitatem noftram prseftare non poíTe, 19 
quod illa praecipit: ideoque hocipfo nos ad Chriftum mittit gratiae 
autorem & iuftitiae fontem, vt ab illo hauriamiis quó legem ipíam 
feruare pofsimus. Lex enim rpiritualis eft, ego autemearnalis fum 
venundatusfubpeccato. Quomodo ergo carnalishomo fpiritua* 
a.Cor.ó. iera poterit legem implere ? Quae enim oonuentio luci ad tenebras? 
loan, 5. ^ quajcomrauniocarnisadípiritum ? Quod enim natum eft ex 
carne , caro eft: ñeque aliud ex carne ,quam carnem fperare licef. 
Uíttth.j. Nunquid enim colligunt defpinis vuas, autdetribulisficus ? C a -
ro ergo carnalia opera non fpiritualia edit, cüm lex tamen, quae fpia 
ritualis eft, fpiritualia prascipiat. Cuius veritatis vtinam teftis non 
eíTet tam magna mundi portio, quae fola feré terrena & carnalia 
meditatur. 
Verüm quo res fíat apertior,exemplís eam illuftrcmus. Summa 20 
diuinaelegis eftjVtDeumfuperomnia diligamus.Quid putatishoc 
tam breui prxcepto contineri ? Nimirum, vt autorem vita; noftrae 
Deum fupra opes omnes, fupra honores, fupra vitam fiue noftram, 
fine parcntumjfiue filiorumjSt fi quid ampliuscft jitadiligamusrvt 
fifbrtecafus aliquisinciderit, quo velhfcomnia fimulamittenda, 
vel h sec in Deum charitas & obedientia violan da (it, prius hsc om-
nia araitterc^u^m hanc Dei legem infringerc parati fimus. Quod 
prxftítít admiranda illa foemina in lib. Machab. quz feptem cha-
rifsirrios filios fub vnius diei articulo ante oculos fuos excarnificari 
paila eft,pnufquam pictatem & íidem Deo debitara violaret. Quo-
modo autem camalis homo diuina gratia deftitutus , & in ori-
ginali peceato conceptus ( quo natura ipfa ad feipfam curua & 
reñexa 
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2i rcflexa peramorem fui nafcitur) poterit feipfa rpreta atquenegle- • , 
da íupra fe attoili, atque hoc modo Dcum diligerec Vt enim D . 
Gregor. verirsimé&fapicntifsimc ait:Pofl;eaquárafpontefua ho- Gngofi 
mo á Dco reccdens,ad feipíum indinatus efl:, hoc fadus eft per na-
turam,quodvolu¡teíreperculpam.Hacbreuioratione vir fandus 
totam pené humanae ruinas tragoediam complexuseft. Quid enim 
miferius, quám quód culpa quodammodo tranfierit in naturam^ 
Quomodo ergo corrupta hoc modo natura fine fupernaturali au-
xilio fupra feipfam poterit cleuari? Hacergo rationecum lex fpi-
ritualisíitj&homofecarnalemeíTe deprchendat,ipfalegis digni-
tate monetur ,vt opemfibialiundequ^ratjqualegemíeruare pof-
fit.Hocplanéfapiensillc fecit, qu icümin legeDomini i l lud conti-
nentiaepraeceptum animaduertifíet^ficíecum philofophatus cñ , Vt SrfptctttS* 
fciui quoniam aliter non poffem efle continens,niíi Deus detC&: hoc 
j2 ipfum erat fumma fapientia,rcire cuius efíet hoc donum)adij D o m í 
num,& deprecatus fum illum.Videtis ergo fratres miram legis vtili-
tatem. Dum enim cam viam ottendit quae ardua eft,& corruptas na-
turae vinbusinacceíTareoipfonosadmonet, adautorem falutis no-
fl:rseChriftumpcrgere,& abeoauxilium poftulare. Itaquelex ipfa 
Deí,captiuae illi puellas, quaí in obfequio vxoris Naaman Syri erat, 4 . Rcg. £ 
íímilismihi efle videtu^quaecura íIIuminfanabiK lepra morbo la-
borantem videret,ad dominam fuam dixit:Vtinam iuiflet Dominus 
meusad Prophetam qui efl: in Samaria: profedo curaíTet eura a le-
pra fuá. Lex igitur que gratiae íubfidio deftituta, velut captiua deti-
neri videtur ( quandoquidem vim & aequitatem fuam exercerc nq 
permittitur) nos omnes communispeccatilepra infedos, ad C h r i -
23 ftum verum animarum medicum iré prsecipit.Vt ergo qui iuxta pi-
fcinam erant,ad Angelí femperaduentum afpirabantcita nos qui di» 
uin§ legis obferuationefanaricupimus, ad Chriftum falutis noftras 
autorem oculos femper erigere debemus,quó eius ope & beneficio, 
quodcupimusaífequamur.Isautemnosadfe hoc morbo infedos 
vcnientes,ad lordanem fepties in eo lauandos mittit: quia videlicct 
nosipfe ad facramentorum virtutem,in quibus pafsionis eius virtu-
tcsoperaturjanandosreraittit. Hisenim velut cceleftibus quibuf« 
dam inftrumentisjhumani generis falutem operatur. 
§. I I . 
^Audií l is fratres , quid pifeina legis, & quid Saluatoris ChriíH 
virtus praeftare queat. Nunciam tertium illud excutiamus , quid 
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fit,quod omnesnosfummahuiusbencficij partícipes erficíat. Hoc 14 
plañí* íub.nptifsiraa quadam imáginéji) pr.'vrentitectione nobisín-
liüuarur.Quis enim myftcrio vacare crcdatjquód folusille, qui pri-
mu?; póft Angelí aduentum dcTcendíflet in pifcínam/aniratem reci«s 
perer,C3Eteri vero qui pauló ferius accefsiírenr,non recipcrent?Cum 
enim diuina Sapientia nihil fine furamo coníilio faciat,quG jure qui 
aut velocíor.aut robuftior cfletad curfumjfalutem folus adipifcerc-
tur,poflhabitisalijs,qui velmelisreseíTentjVél grauiori aut diutur-
niori morbo laborarent,quibus magis aequnm erat falutis huius be«' -
neficium impendi?Cum hoc igitur iuxta hiftoriam, mínus habcrc 
videatur2»quitatis,adrpiritualcra vtique intelligentiam recurren!-
dum eíl;:vt ¡n fpiritu inueniamus, quod in litera minus deprehenr-
dímus. A d huius ergo rei intelligentiam fciendumcft, quódpo--
í leaquám hicmagni confilij Angelus é codo defccndens, opera» 2 j 
tus eft falutem noftram in medio terrae,quidam beneficij huius ma?-
gnitudinem coníiderantes, non fegniter fe gcrunt, fed oblatam fa-
lutis occafionem furamo ftiidioarripientcs,illudApoftoli fibi ante 
oculos ponuntrHortamurvosnein vacuumgratiamDei recipiatis: 
2¡Cor. 6* AitenimrTemporeacccptocxaudiuite,&:in die falutis auxiliatus 
- ^ira tft)i,Ecce nunc tempusacceptabil€,ecce nunc dies faJutis.Teraa 
pus autem hoc non dubium quin tempus illud intelligat, quo Dei 
Jiliusdefcendícin térras. Hoc igitur probé intelligentes, huic fe fe 
myfterio pij aptare, & congruo illi deuotionis obfequio refponde-
recontendunr. Namprimumquidcm tantse falutis autorem lau» 
dant,adorant,prsErdicant,exGfculanturv& ardentifsima illum cha* 
rítate profequuntur. A d quod relígionis officium Propheta nos 
in fecundo Píal.tnuitare videtur.Pro eo namque quod nos legimus: 16 
Apprehcndite difciplinam D.Hierony.vertit, Adórate puré: alij ve» 
róiOfculamini filium.Vtrumque autem propofitonollro quadrat,' 
cíim Dei filiustantorumdonoruralargitor mérito a nobis& ado» 
rándus ,&ofeulandus , &ardenti{í)imoamorediligendus fit. Hoc • 
igitur iñiprimum faciunt.Deinde veróCquod eft confequei*s)pec-
catum,quod ille tantopere execratus eft, vt pro eo ex fidelium men« 
tibus eliminando,acerbifsimum mortisfupplicium pertulerit, cas 
pitali odio profequútur. Tum prae-tere^  falutaria illa medicamenta^ 
quae is fanandis morbisnoñris inftituir(nempenouSB legis facra-' 
inenta,clarifsima virtutura exempla^ fpiritualis vitae documen-
ta^curandisvulneribus fuis diligenter adhibent. Itaquc facramen-' 
ladeuoíefrequentant^&clarifsima eius exempU íibi quoad liceí 
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i j imitancía proponunt^íus vero beneficia &ccelefiis vita? cíocumen* 
ta feduló meditaniüt.fe fcque ómnibusinrebus.quantum poífunt, 
iIUob!equi,&r3Ccommoda¡eftudent.Itaquecüm Deus Pater illos 
ad ccele'te epulum & nuptias filij íui inuitat, nequáquam fe terrc-
narum rerum CUTÍS & impedimentis excufant : led humiliter vo-
canti parcnf.cíim thefauros gratiarum íuarum apertt ¡!lis,íinum cor-
disexpandunt: cum falutaria illismedicamenta proponit, vulnera 
fuaillicurandadeteguncrcíimfeillisitinensin coelum ducem prae-
bet, prompte fequuntur, doótoriíqueofBcio fungi volentcm, ilii 
feindifciplinam tradunt. Hiergoqui adeó gnauiterac diligentec 
adcapeíTendumremediumfeaccingunt,& procraftinare nefciunt 
(modo in Quadragefimam,modó in aliud atque aliud tempus con-
uerfionem fuam diíferentes) fed ftatim vt vocem Domini interius 
a8 monentis audierinc, parent vocanti cum Paulo refpondent: k ñ t í t » ¿ 
Domine quid me vis faceré, hi plané funt qui falutis huius bene-» 
íicium confequuntur. Hac igitur obedientiae promptitudine par« 
ticipes Chriíli fiuntípfe namque( vtidem Paulus ait) fadus c í t 
ómnibus obedientibusfíbicaufaíalutissterns. Obedientibus ait»' 
hocefl:,nonftertentibus&r inertibus & inotiovitam perducenti-? 
bus, fed folicice mandata Domini íeruantibus. Hanc igitur obe-
dientiíB promptitudinem ílgnificare Dominus voluit, cum ijs tan» 
tumfalutem in pifcinatribuebat,quiadeara poft aduentum An« 
geli celerius cucurriíTenr. Quoniara vero pauci admodum funt, 
quifimiliardore atque celeritate ad cceleília dona feftinent, idea 
vnus tantum ex tam numerofa aegrotorum multitudine fanaba-
turiAréta eft enim vía q u « ducit ad vium) & pauci íunt qui ambu-
iplantpeream. 
Per eos autem qui feriusad pifeinamveniebant, aliud genus Ko« 
minumfignificatur, qui infpedo falutis humana: beneficio , longé 
. aliaratione philofophantur.Sic enim intra fe aiunt. lam magnus hic 
Angelusécce loveni t interram, iampro nobis calicem haufit paf-
fionis,iam plenifsiméDeo Patri pro peccatis noíhis fatisfecit, iam 
per fanguinis illius virtutem, paradiíi portée íatronibus etiam pa-
tent:iamChriftus Dominus fuperbiam meam humilitate fuá, vo* 
luptates meas doloribus fuiSjrapinas meas verberibus fuis expiauit: 
quid igitur ego debco.quod ille vel vna fanguinis fui gutta noa pie 
nifsirac exolueridquid ego amplius mereri debeo,cura ille non íibÍK' 
fed mihi cceleftc gloria promeruerit?H3c ergo faifa & peruerfa fidu» 
ciafretÍ! vacant ÍQnino» & genio indulgent, & carnis voluptatibus 
(e toí js 
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fetotos addícunt. Itaquc cum nulla Dei filio inhuncraundüm ve- 50 
nicndicaufafuerit^iíi vt genus hominum inílaaroret, & ad amo-
rem cocleñiuro virtutum accenderet, mundaretq; fibi populum ac-
ceptabilem, fedatorera bonorum operum; atque ob hoc ipfum é 
cedo defeenderit in terram, vt nos eleuaret in cedum: in hoc ver» 
bum caro fadum fif,vt qui caro eramus,in fpiritum tranfiremus: fie 
iftidiuinsepietatis &f3pientia2 confiliainuerterunt, vtvndepieta-
tem eruere debuiíTent, impietatem eliciant: vnde lucem, inde tene-^  
brasr.vnde carnis macerationem,inde carnis indulgétiam: vnde chai« 
ritatem in Deurn^, inde amoreminfeculum: vnde faluti^beneficiü, 
inde morborura incrementum eruant.Qoid ergo efle magis prspo 
llcrum potefl; ? Quaíi veró in hoc Dei filius in mundum vencrit, yt 
nobis luxuriandijOtiandiidebacchandiJudendijlafciuiédi, & carnis 
voluptaiibus feruiendi raateriam prasberet. Animaduertite qusefo $.1 
fratres jquonammodo perditi & profligatihominesdiuinisbenefi" 
cijs abutantur,& quam redemptori fuo protali dono viccm reddát! 
Quicunque igitur fe itageruntjij nimirum, funt qui feró ad pifeiná 
curruntraded vt quídam etiam ipforum,ad finem víque vitas medi-
camentum poenitentiae difFerant: tune primíim bene viuere propo-
nentes^um iam viuere deGnendum eft. Aduerfus hos autem Domi 
^roUer*ll ñus tremenda illa Prouerbiorum verba fulminauit. Quia vocaui, & 
renu¡ftis,extendi manus meas, & non fuit qui afpicerct: ego quoq; 
in interitu veftro ridebo^ fubfannabo:cum VQbis,id quod timeba 
tis,eucnerit.Cumirruerit repentina calamitas,& interitus quafi tem 
peftas ingruerit, tune inuocabunt me,& non exaudiam: mané con-
íurgent,& non ínuenient me.Comedet ergo fruótus v is í u z , fuifq; 
confilijs faturabunfur. Hifunc igitur qui odo& trigintaannos in S1-
eodem peccati ledo perdurantjC quibus vnustantum a Dñofana» 
tus eft?.quoniam ex his quam pauciísimi ad fanitatem perducuntur. 
Perea veróquse diximus,facile poteritisfratrestacitaecuidam 
interrogationi,quaEÍnhac materia fierifolet refpondere.Quaeret 
enimaliquis:Sí iam magnusifte Angelus ccedo defeendit, qui pifei 
nae legis virtutem, quam non habebat fanandi animas contulit: fi tan 
ta vis remediorum in Ecdefia eft,quacupiditatum noftrarum.mor-
bis mederí pofsimus: quomodoiniquitas & iniuftitiaficin mundo 
domináturjVt appareat nos nó fub gratia,fed fub legernó inEuagelij 
lucejed in tenebrisatq; vrabris adhuc veterib9 d¡uerfari:cum lñ .A-
poft.dícat,nodis tenebras prafcefsiífejdié aut appropinquaíre,& pee 
Ro«l*éa catú nobis dominan nó deberé. QuoniamCinquit) nó eilis.fuh.lege. 
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54 fub gñt*, i .Qnomodoergo i t t u í i v peccatunn rcpnat Inter f>o-
mines,aí-íi non íub gratiá,qÜ5e peccatú extinguit,Wd íub kge , qua» 
peccandi sppentum irfitabar,deT,cremus'\"b¡ qua f^o magni^ca illa 
Prophctjrumoracuiaacpromifí.tívcplctaell rerra feientia Domi I fa lxC 
ni/icut a q u í mansopcricnti^-Vbi á^rairanoüs il'e í>6niijftjc« p-f-
fioniifructusa Danielepr.jtdichis. Vtcórummetur préuaricatíOjS? 'Da.n*yl 
fiacm áccipiat peccatiim,& deleátur iniquitas, & adclucatur iiiílitia 
íempitern^^Saiutauit olim Angelus Dbrñjni Gcdconerr. ciicens:Do \u¿ith*Q 
níuiustecum vj-orum fortiBime.Cui illerObfecro Domine mi , íi 
Dominusnobir£umeft,quornodo¡nutnerunt nos nula haec <Hoc 
idem in pr¿e(enti quoque téporeinterrogare licebit; Si iam magnus 
ille Angtlas é coelo dcfcendens.virturem piíciníe non ad vnum ali-
quem ggrotum/ed ad omnesfine períbnarüm acceptione fañados 
35 co.)tulit:vndequxfo,tanra morborum vis ,pól lhoc tantum infirmi 
tatiáhuman^ remedium?Non eí ladmodum difíküe huic q u s ü i o * 
ni re/pondere.Euangelium cnim Chrifti fufficiehtifMmaCvt ira di-
xerim) 'alum remedia ómnibus in commune proponit: in quo tot 
facramentisjtot clariísimarum ChrifH virtutum cxemplis, tot fpiri-
tualis vitoedocumentís,tot diuinis bencficijs,totdenique fpeiSc 
charitatis flimiilisS¿ incitamentis homines ad pietatem iuuantur, 
Hisnamque rebusroiro modo&infirmitasnoílra roboratur , &: 
ignorantia eruditur,&: charitas in Dcumaccenditur, & odiumad-: 
uerfus peccatum inflammatur.Veríimquid h^c omnia falutisadius 
menta ceffantibus,&: negligentibus,^ nihil h i c omnia curantibus 
conferunt? Quidattinetmodo fubgratia,non fub lege viuere, li 
gratiseiplius beneficijs nonvtare? Quidrefett fi magnus aliquis 
J<J ad te curandum medicus veniar, fi tu praeceptis eius parere recu-
fas? Quid refert te ad folenne conuiuium 5¿ nuptias filij Dei in-
uitari.íi vocarusad easire recufas? Quid refert in /írgypto ex pu- SimUU,' 
blicis horréis frumenta vendí,fi tu negligas eó pergere atque emes 
re^AliudeftPariíijs autSalmaritícáevtuere,aliud ibi literis operam 
daré. Sic etiam aliudefi-gratis tempere viurre, aliud gratis be-
neficijs &adiumentisvti.Sicut enim qui legistempore íliidiófé vi-
uebant,adgrat!íe tempus magis pertinere dicendi íunt: ita qui íe-
gniter fe gratia? remporegerunt, nondum ad eos gratis tempus 
pertienifle cenfendumell:. Exponam hoc apertius. Venit Ange« 
íus hic in mundum,vtnos doctring fus luce illuminaret ,vt exem-
plisad virtutisíludium incitaret, vt bentíicijs ad amorem incen-
di-ret,vtfacranientÍ5aíeiníluutis anims noílirs vulnera fanaret, 
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vt nos meritis fuis áitaret:)& fpiritus fui partícipes cfíiccret. Si tu tgí- 37 
tur ad hancluccm nnnquam oculos attollisjíi eius libi ante oculos 
excmpln non ponis/i fumma ciusbeneficia níiquam animo vo¡ui?9 
íi facramentlsabeoinftitutisaut vixaut nunquam vteris ríi deniq; 
non dasoperara^ciliitanquam viuummembrum chariraiis gluti-
no coniun¿aris,quó fpiritus eius particeps fiastquid miraris, ü nihil 
tibi licBC codeftia medicamenta atque myíkria conferant fi nihil te 
Chrilti aducntusadiuuet? quando (quodad icaítincr)pcrinde vea 
nitjacfi nondum venifletíSic enim púdica illa fcemina apud Poctam 
argumcnrabatudSi raaneo,qualis Trola durante raanebam, virque 
mihi dempto fine carendusabefb,Diruta funtalijs, vni mihi Pcrga-
mareíhnt.Sicplañe íi tu nihilo magis Chriíli beneficijs& facraraé-
tisvtari^ac íi Chriftus nunquam veniíTetralijs ergo venic Gkriltus, 
alijscxortuscílhic Sol iuílitias, tibi nondum ortuseA , íi nondum 38 
oculos ad eius lucem aperuiñi. Quid autem de illis dicam, qui nifi 
poenis & cenfurisEccIefiafticisaftringantur, facramentis a Chrifto 
Domiuo ad morborum noftrorum remedia inílitutls vti noluni? 
Quod quid aliud efl:, quam falutem magno íanguinis Chrifti pre* 
í i o emptam,eandemque vltro oblatam nolle fufcipere^Quibus pía» 
né mérito improperan poíTet, quod olim NaamanSyro ferui eius 
dixcrunt:Pater,&:riremgrandem tibi dixiüet Propheta, certc face-
re debuifles. Quanto magis quia nunc dixit tibicVadcjS: lauare in 
lordane 8«: recipict fanitate caro tua. Quid enim minus mihi a C h r i -
fío Domino pr^api potuit, quó vniuerfa fcelera mea expiarentur, 
quim vt ea fupplici & contrito corde facerdoti fragilitatis meae con 
forti fecretóconfiterer? Quid minus iniungi, vt ccEleftem gratiam 5^ 
perciperem,quam vtfacramEuchariíHara denoté fufeiperé? Quid ; 
igitur aut negligentius,aut ingratius, quam ne hoc adeó exiguo la-
bore velle tibi falutem comparare?.Haecres fraíres,vt gratiam & mié 
f^ricordiam Domini máximecommendatúta caufam noftram má-
xime in iudicio premetj&r quód tanto beneficio ingrati, & quod lu-
cí rebellesfuerimus. Hocergoiudicium metuamus fratres , huius 
beneficij rationemexigendam pertimefcamus.Sic enim íiet,Yt 
obbtam gratiam minime refpuentcs , fed illi ómnibus in 
íebusobfcquenteSjSíeceleíbs medid prscepta feruan». 
tes,&in prsefenti reculofalutem,8¿:infuturo 
imraarcefsibilcm jeterns gloria: co-
ronam percíperc me-
reamur. 
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QuadiageíiíiiaConcioprima: in qualediüEuan-
gelica explanatur. 
T H E . yíjjumfftt le fus Tetrum7& Jacobum^ Toan-
nemfríitrem ems:i¡r duxit eos mmo?¡tem excclfum 
feorfimi^ transfiguratm eft ante eos. Matth. 17. 
lucratione humanitatis fuíEgloriam diílipulis 
fuisatq; adco nobis ómnibus voluerit reuelare, 
idl Euangelifta paulo ante hanc facrálectionem 
indicar. AitenimDnmSaluatore, vbiin partes Mííí.ld?, 
Csfareít Phiüppi deucniíTcr, a diícipulis inquiíiíTe, quam de íe hos 
mines opinionera haberent. Cumq; ínter varias aliorurri lententias 
illum Apoftolus Petrusreuelatione fummiPatris edoótus, filiü Dei 
viui eíTe dixiíTetjConfeíHm Dñs patefada maieftatis Tu^ gloria, igno 
minia pafsionis difcipulisin hac tide confirmatisdcciarauitdicens: 
Oportereeum Hierofolymá ire,^ multa pati h fenioribus, &: occi» 
di,actertia diercfurgere. Quo audito Petrus Apoftolus qui huius 
ignominia gloriam carnali adhuc fenfu prsepeditus non aíFequcba* 
tur,ab hac intentione Dominú reuocare conatus eft diccns: Abfit í. 
te Domine,nó erit tibí hoc.Cui Dominus.vadeCinqiiit) poft me Sa-
thanajícandalum mihi es:non enim fapis quas Dei íunt,íed quíe ho-
niinum.Quibus verbis Dominus carnalem fenfum a daemone com 
munis peccati vitio métibus hominum inftillatum argucbar^- fcan 
dalum íibi effe dicebatmon quod ipfe fcádjlum pateretur/ed quod 
illa oratione Petrus eumafalutis noftra; ope^e reuocabat. Ex quia 
bus verbis ftagrantiísimamDomini erga gemas hominúcharitatcm 
aniraaduenereiicet.Bisnanque illum hac verborum acrimonia ,Se 
Satanaj appcllatione vfuin fuifTc legimus: femel quidemcum^fe 
daemonemrepulit»qui abeo remomniumteterrirnam extorquere 
volebat, nempe vt íibi adoracionis cuítum exhiberet.Tunc eniradi 
xit.VadcSatana^c. Modo vero codera verbi fulmine difcipulum M^f.Ji 
ferit,quem pauló ante ob fídei confeísioncm &: Patris reuelationem 
beatumprjedicauerat jcuiqueEccleíiaeíuse principatú promiferat. 
1$% DomhricdfeanidamQuaanig. 
Quidi¿m:rl i inc coIKgimus?Nimi'um rantam Chti f l íDominl in 
gcnus hotninura charitdtem.tantamq; (áíaús human^fitirrijVt qui-
bus verbis darraonem ad máximum pcccatorum omnium prouocá 
tem perculit^eHuem Petrum r. faltíti's noOrse operereuocantem per-
culerit. Flagnntiísitna cnim falütísnoftrs & parerni-gloris íitisin 
cauía cxtitit, vt cóníHfühi hoc acieó moíelre ferret, Vade incjuit 
poli me,¿tequia tanquam homo humano feníu res ipías probas.at-
que improba5:cum tamen longe alix fint cogitationes Dei á cogita-» 
tionibushominum» & conblia e'iüsa.corifílíjs eorum. Hinc S.Iob. 
NunquidfaiQoculi carnei tibi fuht^ut licut videt homo,& tu vide* 
bis-S.ífcuIi enim hominesbona omnia vtihtate metiuntur, id folum 
expetendum eíTe iudicantes jquod aliquam vtilitatis aut honoris, 
aut.v.oIujftam.fpécieii3 h^bea^hiscontraria repudiantes atq; damná 
tes.Ciierun) Híscórtioditatibüs proprer folam Dei gloriam renun-
ciarCjVadoiq^íabores & certamina pro pietate fubire, id quidem eít 
fumins íJighitáth & gloria. Quod tune temporisPetrusignorabat: 
qui.quanuis diuino fpiritti & feníu non careret, non ramtn tantos 
• in K hola Chrilli progreífus fecerat, vt hanc fupremam philofophiá 
(quas cor. radium & inflrmorum/edperfcélorum eft) diuino ípiri-
tu uadente didiciíTet. % Vnde colligimus, non protinus ab ijs, qui 
V.irtuteinproíitenrur,omnem ülico perfeótionem exigendam.Sunt 
enim varij fn progreíTu virtutisgradus: neeíncípiendnrn eíl ea pra?» 
llar^qusead proueótiores 8c perfediores pertinem.Quia in re mul-
ti decipiuntur: qui vbi eos qui íefe virtutis obfequio tradere ccepe-
runt,quiq; afiiduévelfacra Ioca,velfacramenrafiequcntant,autri-
dere,aut irafeijaut fibenus aliquanto loqui viderint,i]lico offendun-
tur^e^ii: i mantés eos qui hanenouam vitam viucreincipiunt, proti-
nus afFe£lusomnes& motusanimirationis imperio ccmpreíTos ac 
edomitbbhabere dc.bcre.Sicnim Petrus Apoftolus tsndiu in fe hola 
Chril l i verfatus, Sí in hac facra leálione beatus ab eodem pr.rdica-
tus, S: reueíirione fummi PaTris de ahiíbimo diuinitatis Chrifíi my-
flerioeruditus.vfq; naco háUucmatus fuit, vteum DoniinusSarha-
nam appeliaueritjquod humanolenfu, non diuino derebusiudica-
ret.(NTon enim inquít íapis ea.qua; Dei funr,íed qua? hominü ) qüid 
miramur eos qui pietatis viamingredi coeperunr, nonnunquam la-
bijít errare,^' in délifra qua£.dam I'euiora incidere? Contra hos vero 
f rou*%fa. quítam fcueri piorum hominusu Índices runt,Salomonait:Ne que-
ras impieratem in domo iuíli.neq; vaftes réquiem eius: fepties enim 
in die cadet iuftus,&: refurg€t;impij autem corruent in malum.ltaq; 
non 
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non efl: viri iuíH non cadere-.fed non corruere In malum: hoc eft in 
malo perdurare.Hinc in Pfalmo ille beatus eíTe praedicatur, non qui 
aliquando non cecidit(quis enim de hoc glorian poterit?}red qui in pf^U: 
via peccatorum non ftctit.Cadere enim arque labi hominum eft: in 
via autem peccatorum ftare,improborum^ 
:} Ci im ergo Dominus Petrum caeterofque etiam difcipulos anU 
maduertcrec aliorum hominum more externa bona appetere 8¿ c ó -
traria faftidire,apertifsima eos oratione redarguit,& qua in re euan-
gelicae philofophig fummafita efíetjhisverbis expofuit.Si quis vult tuc,$, 
poft me venirc,abneget remetipfum)& tollatcrucem fuam & fequa 
tur me.Qui enim volucrit animam fuam,&c Quod perinde eft ac íi 
diceret. Vos quidem íic in vera rerum ceftimatione & indicio caliga 
tis,vt labores &: ignominias in m^Iorum numeroponendas eíTe cen 
featis,eafque oh id maieílate me^índignas eíTe íudicetis: verum to-
to codo erratistharum enim rerum tolerantia certifsima ad verae fes 
licitatis & immortalitalis gloriam via eft.Quare fi quis ad eam afpir 
ratjneceíTe eft,vt hac via inccdar. 
Caeteríim quia haec viadífficilis &c molefta carnierat,nec facilé 
homines ad eam, nifi magnis propofitís praemijs allicerentur 5 pro-
tinusSaluator huius praemij magnirudinem proponit dicens: Filius Mdíí^.idí 
enim hominis venturus eft in gloria Patris íuLcum Angelis fuis: & 
tuncreddet vnicuiquefecundum opera'eius.Nechoc.contentus,ip 
íiusquoqjglori^prasiibationem.quadampoliiceturdicens rAmen 
dico vobis,runtdehicñantibus,qiunon guftabunr.mortem,donec 
videant filium hominis venienrem, in regno fno.. Vtrunque; igitur 
ob oculosponiteleótiSj&gloriíE m3gnitudinera,&iprius etiam.de-
guftationem:vt non modo fidejfed quodam etiam experimento ila 
lius amore inflammatii,adillam toro ttudio afpirarent, libenterque 
& abnegationem fui & propofitam crucem' propter cam perferre 
contenderent.Quemadmodum enimqui ad explorandam; promif- SimiL 
famaDeodianan^oram terram mifsifunt,cx frudibusterrae eius NKW.ij^ 
infignismagnitudinis botrum , quem duo homines ligno impoí i -
tum circunferebantjSí fimiles alios frudus adduxerunr, vt eo india 
cío magnam eius fertilitatem: agnofcerenf.íta Dominus hanc cees 
leftís glorice portionem.qu^de fuIgentiísirrKE eius humanitatis afpe 
¿lu procefsitjdircipulis hodie propofuit :.vc: hoc argumento qualis 
cífet illius imraenfae & increatae pulchritudihisaperta contemplado 
intelligerentcquando talis erat illius terrenas moitalifque fubftantiae! 
íonfpeítus . 
[Tom.ij». N Atquc^ 
ip^ Siomlmca fecunda iñ Quadral 
Atquc Vthancpromifsionem iirplcretjpoft fex dies [Ajwwp/if ib 
Petrum,?? lacobum^ loannem fra'rm eüts.cr duxit eos in motem exed-
fum feorfum, cr transfigtiratus cjl mtc eos ¡ er rcfplenduit facks eius fiettt 
Sol:ve¡iimrnta autem eiusftóki funt alba peut níx.JQija quidé fpecie for 
mam eísfuturaercfurredionis & claritatisinq-iia non cJorpus cius 
folümjfed Sanílorum etiam corpora glorificanda eíTentjhac imagU 
neantcoculoJ propofitajoftendoc voluit. Ad cuius rei intelligen-
tiam fciendumeftjhocínter Angelorum & hominú glorúnvdiícri-
menefTe.quod Angelícümco.poriscxpertesíintjvnicatantiim fpi 
ritus fui gloria concenti funt: homines veró,qui corpore ^ fpíritti 
conftantjduplici gloria corporis.videlicet^tque animas príEmiandi 
i fauéu funt, Hinc lfai.de Sandorum gloria differensait :Propter hoc in 
térra fuá duplicia pofsidebunt, hoc eft, in patria fuá nempe in tetra 
-viuentium,dupíidaindumeñta in futura refurredione retinebunt: n 
quibus corpus & anima veftiantur 5c decorentur. Vnde fandis mar 
ApocaU 6* tyribusin Apocalypfi vindidaniimpiorumaDeo petentibusjdan-
tur fingulae ftolae albaeCquo nomine animarum glonam accipimus) 
iubenturque expedare raodicum vdonccimpIeatur numerus fra« 
teum fuorum: quoexpleto ftolse in futura corporum refurredione 
duplicescrunr, Hxcautem corporis gloria ex anima? gioria ¡n ip« 
fum corpus redundat: ficutenim corpori anima tumeífejtum cas-
terasafFedionesmotufquecommunicat ( quando cnim ipfa lasti-
tiatriílitiave afficitur, corpus etiam ijídem affedibus commoue-' 
tur)itahacc animíE gloria in corpus ipfum permeat , atque íta cíus 
Símil* glorix particeps fit. Quemadmodum enim Sol nubem radijs ar-
que fulgori fuo obiedam inflaripíius folis íplendidifsimam atque 
lucidiísimam reddit:ita anima gloriofa, vbi corpori fuo coníunda l i 
fuerit ,ipfumquoquemiríjbili fpecie íulgidum atque fplcndidum 
efficietr ^Deinde etiam illudrciendum eft jChriftum Dominum 
comprehenforem pariter &viatorem fecundurn dup^cem animas 
luaeportionemfuiíTeútaenim &ad gloriam eius& ad fnlutem no-
ftrá expediebat,vt videlicet facrailia humanitas qua? verbo Dei v¡« 
taerat,verbum ipfum videretcui vniebatur: & quiaad faiutem no-
fíram operandam aífumpra erat^dolores quoque pati poíref,qi)íbu$ 
nos redimeretiatqueita in altero comprehcnfor& beatus, in altero 
viator Sídoloribus obnoxiuserat. Quocirca diurna difpenfarione 
&fingularimiraculofadum eft , vtfumma illa animíB gloria in ía« 
crum corpus miniméredundaret: quo &pati, & doloribus fubijei 
poíTet | vt palsionis & obedieacis fux mérito mundum redimeret» 
quena 
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n quem inobedlentia & voluptatis illecebra captluum fecerat. C^te* 
runi vt promirsionem ( quam fupra diximus^impleret, &í dikipulo 
rum fuorum fidem confirmarct, ne oífenfionem in cruce &: psísio-
ne fuá pjterentur,hodieinfluxum illum glon^fu^ quod fpcciali mi 
ráculo repreíTumerat,incorpus fíuere permifitiquoquidem tota 
externi hominis fpecies 11c immutata efl:,vt facies eius fpiendefceret 
vt Sol vVeílimenta vero fierent alba ficut nix^ Quibus rehus & fa-
cies & vellimenta comparatafunt, non quod eas candcre 3c luce 
non fuperarentjfedquódnihil.aliudin hoc noftro orbe vel Solé 
fplendidius,vel niue candidius efler.Alioquin de iuítorum corpori- Matth» ly» 
bus ipfe Dominus ait,quodfulgebunt ficiit Soí in regno patris eo-
rum(qui taraen ad Chriftum collati ¡nftar ftellarú funt)quaB ab boc 
Solé iuíHt¡3B irradiantur.Quod fi Chriftus Dominus erga Sandos 
14 omnes quaüSol ad íleilas comparatur^fi Sandi fulgebunt ficutSo!, 
quanto Sol ipfe iuíHtias fulgentior eritf^f Nec tameafplcHj.dor hic in 
íírmos difcipulóriim oculosibaf: tanta luce perílringcbat:{ed'poiiu$ 
Éinna quadam voluptáte obleitabst. Ñeque vero fola lux in facie 
ChriíH fplendebat,fedetiam ineffabilisquidam decor & pulchritu-
do in eo vifcbaturrquae tanta crat, vt fi rerum omnium conditarum . 
fiueterreílriumjíiuecoeleftium pukhcitudo in vnúcoirct,nullo mo 
dohancvultus Dni pulchritudinem adaequaret : nec tantopere in-
tuentiumoculos aniraofqueoble-íiaret. Quod plané mirabilis illa 
Pctril$titia indicat:quiCvt Leo Papa dicit) humana omnia faflidiés LfO Prf|>rf# 
&terrena tranfcend€f)S,in aeternorum deíiderium incfFabili quo-
dam mentís rapiebatar exce í fum pote qui extra fe poí i tus , neleiret 
quid diceret.Hic autcm tantus menris exceífus non ex icio lucís 
15 íplendore,fed.ex admiranda illa Saluaioris pulchrirudine orkbotur. 
^ Q u a i n r e íummam eius bonitatem charitatemque conterapla-
ri licetrqui cuiji hactanta gloria fulgerefemper pot^fí^f jj&féjtameh 
fponte fuá propternosfplendoris huius influxus radioíque cóm* 
prefsitrvt acerbifsimos pro nobis dolores perpeti^ pro ptecatis no 
ihíslaefae maieftati fatisfacere poffet.Q^isigitur dum h3?c confide-
:rat,non totusjn huius tantiSeruatoris amorem exardefcat l Quis 
ineffabilem eius bonitatem non diljgar,quae fpeeiali ;miraeuio(vt.an 
te dtximus)hanc tantam a fe repulir gloriam,,v.t faluiri aoñra? confu. 
leret?. Máius enim miraculum fuit huius glorias mflu^um repri»* 
merej quam eam perpetuó retiñere : quandoquidem artimaruca. 
beatáfum gloria fponte f w í n corpus íibi coniundura & vnitum 
fedundaw,:' : ' l } ^ v i c ^ : ó \ IIÍÉ . ^ . & J ^ U I 
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i. i d 
^[Nec fola timen Chriíli gloria difcipulorum oculos obledauir, 
Shitil, íed etiam Eliae atque Moyfrqui fimul cura Domino viíi funt in ma 
ieílatcrhoc eíljmirabili gloriad claritate perfufi.Sicut enim non li-
cebat facco ind utum ante regís AíTueri confpedum apparereúta no 
decuit ante faciemregis^terniferuos eius niíifplendido atque ful-
genti habituconfpicí. Fuerunt autem ij ínter omnes veteris tefta« 
menti patres máxime infignesialter quidem legiílator: alter vero a-
cerrirauslatslegis íemulatorrvt a lege fimul& Prophetis humanitas 
Chrifliacciperec teftimomum. Qi^eautemvis orationis confequi 
porsit,qua la&itia duoifti clarifsimi Prophetae completi fucrint, vbi 
Dominumfaltiatorem,de quo tam multa prfdixerant^uem tandiu 
cxpedaueran^quemtantoperedcfiderauerantTJonmodo in carne 
praefentemjfed etiam in maieftate fulgentem viderunt?Sí enim Do* 1^  
minus lefusabeifdem defideratus cundís gentibus,& defideriuna 
coIlium2Etemorum appéllatus;efl:,quem tam multireges & Prophe 
Geh,^i l taBvidere& audíreconcupierunt, quid ifti dúo fentirent, quum i l -
lum & vidcre & audire meruerunt:folique ínter omnes veteris tefta 
mentí Patres ad hanc tan tam fólennítatem ínuitati funt ? Si fanduf 
^Wcí!'^ •. illeSimeonyquumDominum Saluatorcmin infantilibus adhuc me 
brís vagientem vidir,tanta líEtitia exultauir, vt mortem quae vltirafi 
terribiliumeíre dicitur l3Btusafpícerer,quíd ifti facerent ? qua laetitia 
perfultarent,quí éuridem Dominumin maieftatisfuj gloria fplen-
dentera intueiantur ? ^[Quo etiam gaudio beat^ illae mentes quae 
intra finum Abrahaí incluff eranvomplerentunquum Mofem ad 
illos redeuntemj&eajquaevideratreferentemaudirent, defidera- iS; 
tumque falutis & redemptionisTuae diem inftare cognofcerent?Hgc 
omniaiquoniamíupraliumana? mentís intelligentiam poííta funt, 
humili quodam filisntio & relig^oradeuotione rccolere & venerari 
debe mus. 
Sedoperaeprctium eritjanimaduertere quid in hac tanta folenní* 
tateclarifsimi hi Prophctas cum D'ominoloquerétur. Confentaneú 
enim eft,vt&verba &rcolloquia ab huius íolennitatis dignitaté dC 
perfonárü m'íieftate miníme diíTentirent. Períbnarum enim fublf-
taitas fublíme aliquid exr.uircbdt:foIcnitatis Vero Igritia Igtú aiiquid 
Smil» atq; ium'idu poftuIabat.Sic enim videmus in épulis atq; cóuíuijsprm 
cipúyvbi'omnía faufta arq; l^ ta fun^fernionú quoq; materiam quos 
interdum mifcentjlastam quserit&fi quid ad cirhará cañitur, id noft 
lúgubre ? aut £Unebrej fedlstum& iucundum eíTe. Huius autem 
,1 ~ H. " • diei 
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19 diel feíli dignltatem quis pro mentís explicare qiteat: in qua quid * 
quid ÍIT vcteri ac nouo teftanrento, quidquid in ccrlo & in térra fh-
biime fuitjdeprehenfum eft?lbi namque ex vetcri teílamento prin-
cipes omnium Prophetarum : ex nouo autem principes Apo í ío lo -
rum inuenti íuntjé coelis quidera Trinitas beatifsima, ex térra vero 
facratifsima ChriíH humanitas^dfuir. Denique tanta haec Tolenni-
tas extitit, vt ne ipíi quidem Apoítoli praeter tres illos diledifsimos 
ad eam fuerint inuitati. Expendamus ergo nunc, an colloquia ipfa 
tantarum rerum dignitati refpondeant.LoquebanturCait Lucas)ex^ L«c.p. 
ceíTum Domini^quem completuruseratin Hierufalera. Hoc efl» 
loquebantur de paisione,de roorte,de repultura,de crucejde vincu-
liSjde íputis^e alapis^eopprobrijsjdc verberibus que pafluruserat 
in Hieruralem.QuidigituHHíECcine lunt fublimia illa &IcEíaco]!o-
20 quia,qu^huicrant3e.íolcnnitati conueniebánt?Hxc fermonismate 
riaintertot gaudia mifccndatrit? Hsec plañe. Non enim hsciudi-
cio Petri qui terrenaTapit/ed íudicio Chriíli qui terrena coniemnit, 
examinanda funt.ln.cuius confpeátu nihil dignius, aiit hiblimiusj 
quám propter Dei gloriam acerbiísima fupplicia atque dedecora 
pcrpeti, Quod quidem adeóverum eft, vt h in beatas illas mentes 
vliacadere ppíretinuídiajiocfolüm nobis inuiderent : quod ineo 
ftatu fumus, in quo propter illius gloriam pati poíTumus , propter 
quemipfi mille mortes quotidie.l¡b(?ntirsimé oppetercnt. Denique 
fumraus rile arbiter mundi Deus, huraanum genus á diaboli.captiuí 
tatcliberaturus,hocpotifsimuma redemptore pretium exegit, ve 
acerbirsimam &: ignominia plenifsimam morrem propter eius Vedé 
\ptionem illi ofterret. QjLiod quidem munus & facriíiciumaáeó illi 
ai gratum fu-itjVt illius mérito omnia omnium feculorum peccata con 
tionaret}& coeleftisregniforesad iliud vfq; tempus claufas redeín= 
ptis aperiret, mundumq; in gratiam fuam & antiquam dignltatem 
reuocaret.Plus enim haec illi mors & obedientia placuit, quam om* 
ftia omnium hominum fceléra dirplicuerunt:magiíq; ilium ad mife 
ricordiam hoc vnum facrificium fíexit, quam omnia hominum cri-
mina ad indignationem prouocarsnt. Ex' quo plañe intelligimus,, 
materiam íermonis nihil ab huius fefti dignitate abhorruifle.. 
Ñeque vero minus lixta atque iucunda, qu ím lublimismaterfa 
íermonis extitit. Vera cnimert illa Philofophi íententid, maximd 
iucundumeíieijsqui vehementer aliquid concupircunt, de ea re 
cogitare, loqui, atque tradare. Quod íi íta eft, quid quítfo iucun-
diiis captiuo quára de redemptione fua?quid grarius exüli^quam.de 
Tom.ij . ' . N 5 reditíi. 
1P> ; j -J-
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reditu in patríam agere f Quiim erg» & Mofes & Elias \ coeleíK pí^ a¿ 
tria tamdiu cxularcnt,quanvUtopere (Jefiderabanr: quse illis loquen 
di materia dulcioraut iueuDdior,quam de mortefummiillius íaier 
dotis diííerere,per quam exulibas rcditus in parriarn concedebatur. 
flffDomino vero Saluatoriquae materia loquendigratior, quam de 
(alufe & redemprione mundiicuius^lle tam magno dcíideno teñe* 
¿(ÍC.IZ, batur,ví diceret: Baptifmo babeo baptizan, & quoroodo coa'-dor 
vfque dum.perfidaturj Tanto enim bibcndi calicis huius deíiderio 
íEÍluabat,vtexigui temporis dilario inflar mulrorum dieruro ilü 
(CÍTet, quod perillum &: animarum falus reparanda, & furanii Patris 
gloria máxime iliuílranda erat. Hoc enim efbílud gaudium de quo 
Hf&.K, Apoftolusait.-Propoíito fibi gaudio íuftinuit emeem confuíionc 
contempla. «{[Sed ais: Nonne díum & crux ipfa vehememercrucia-
bat^Si Üagella torquebant, & ípin» cruentabant, dolores animae 25 
angehant:quaB ace» bitate fuá fanguineum illum íudorem expreíTe-
runt^Cruciabant p l a n e é magis illum, quárn alium quemque mor-
íaliumrvtpotecuiusdelicat-ifsiraum corpus erar. Atnon íile dolon.s 
iuos,quo5 corjtemnebat,fed Dei gloriam quam velieméter litiebat, 
&: hominum falutemjmundi redemptioneni, regni coeleílis inílau-
rationem.eueríionem potentijE diaboli,fidci dilaiationen>,pcccaro-
rum veniam, aaimarum libjtrarionem aípiciebat ; tantoque haruna 
rcrum gaudio complebatur, vt libentifsime fuftineret crucem ton-
fíetuig* fuíionecontémpta.Si enim íacob fepiemdura; feruitutís anni v i -
debantur pauci pr* amoris magnitudine quo Rachcl fponíam dili-» 
gc.bat,quomodo no pauci luiic tam nobili amatori omnes cruciatus 
viderentunquibus dilettiísíraam fponfam fuam Ecclcfiam redime- 24] 
bat,eamquc lauacro fangiiinisíuicmundabat, formofifsimamque 
abfq; vlla ruga 8c macula reddebat?Qn_od h ita eft, nihil vtique tan-
to amatori gratiusjnihil iucundius eííc poterar$qtiam de ea re agere, 
quam i> tantopere fitiebat. % E x quo apparet fratres, ¡naefbniabilis 
bonita$,miiencordta,&: chantas Dñi erga nos: quae tanta erat, vtin 
hac lacra folénitate in quaineífabilem gloriam ¿clastitiam íuara dea 
clarare volebat,nihil iucúdius aut gratius illi íuerit,quam de doloria 
huciy» bus fuis agere quibus lalus noílra parabatur.^Quod (i huic Saluato 
ris gaudio eas lachrymas 3diungamus,quastunc fudit cüm á Iudfo« 
rum populo eum ramis palmarú>& communi omnium laetitia exce-» 
ptusfuit>aliudcharitatis eius argumentúnon vulgareinueniemus, 
V b i enim cum ramis palmarú populo acclamante excipicur,illachry 
luat^conliderans mala aoílraj in hoc veró feílo mirabiliter exulíat,' 
recolens 
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fecolenstftata fua.Hoc enim perfed^ charitatiscn:, alicnU malisao-
" gi,luis vcr6 deleti;ari,quoties.aliortim íaluti&: incolumitati feruiür, 
Quiser^oadco Rrreuserit,quí hu¡u$ tantae bonitatis & charitatis 
cxhibinoneatqueoiienrioncnon vincatur ?qiiis huictanto amori 
vkem no» re}>endat?quis talcm amarorem oódiligat?quis pro eius 
amore milliesmori non concupifcatfSienim t©c ilielabores nó pro 
í e / e d pro te vili vernnculo aded fpontefufcepit, cur tu propteril-
líus eloriam non aiiquid pcrferas.. 
§. 11. 
'^[Dum hf c igitur traftantnr, & Mofes atque Elias abire pararenr,', 1 
Pctrusnehactanta fuauiratetalique contubernio deüitueretur ait: 
iDñc bonü cjl nos hic ejfeySi vis faciams hic tria. tdhermtcuUitibivnufiloy 
^vn«,er E ^ w i ^ ] n c í c i e n s quid dkefet.Nullius enim mu 
¿ 5 jnemor erat,nó cibi>nópotus,ndvit9 nó mortis/ed rerü ómniñat-
<jue fui ipfius <)blitus-,&: torus illius tórrete voluptatis cbrius ¡IMvná 
optabaf,illá {iciebat,in illaq; perpetuó-manere cuprcbat.Queadmo;» Simit* 
duenim quiprofundüiimoaliquoíorrno vclutebrius íacet, nihil 
audit,nihil videf.Sc fi ab aliquo itnportunis vocibusexcitctur, gra-
Uiter indignatur,nec anirnú aducrtitad eaqu.E illi diciítur,oc. ab-illa 
foporis voluptatc abducaturñtapknePetrusadco huius adrairandg 
vohiptatis íoporcdepreflus erar,vt nihilaliud niíi ea fruí,, íeq£ totu 
illi tradci-e.deíidi;raret.Idc;aq;ve!utfugiéíé. voluptatc. rcuocare cu* 
picns dicebatr^DoJíimc bommeñ nos hic ejjftcrc.lneícienrs quid dice-
ret,fl{[ Veré enim in multiserrabatjcum hoepereret: led amanti anr» 
m í e a t q u e adcceleftemdulcedinem afpiranti, huiuímodi errores 
irnpurandinon func.IdquodD.Bcrnnr.arinot3uit,audacem illam BerM t^v 
)¿7 SponCs; petitioné explicás:OícuIcturme ofculo oris fuí.Quid enim Qf,^ ^ 
audaeius hoc oículopetipoterat? Sed amanci tamcanimx ti©e vitio 
verti non debeexuius ilh vox cíl: Accepiporiora mcritis, fed infe-
riora votis^elidcrioferor.non rationeme caufemini prajíumprio-
liem^vbiafleftio vrget.«írCa.'teriimin hoc potilsimiim errabat Pe-
trus ^ quod prius- dcretiibutione quam de labore, de regnp quam 
de cruce, de corona quam de militia : ac denique de melle priuf-
quhm defementesationem haberet. Quod contra diuinas iníHtu-* 
tlonisordinem pugnare manifcftumcfl:; quum per multas tribu* 
Jationesoporreatnos intrare in regnum Deu Vtenim D . Gregor. Gregor? 
«ir: Nequáquam retributionis gaudium de íEternirate collÍLj,itur, 
quod ron hic prius pia tribulatione íeminatur. Vnde ctiam Leo Leo Pd¿>4? 
.IPapa.in hac ipíaleflionc :Inteiligamus ( inquic) ínter lentátioncs 
> l o o Domtmc4fecufiJam QmJra. 
huius vita; prius nobis tolerantiam poílnlandam eñe quam gloriá: J S 
quia témpora paticndi non poteft felicitas príeuenire regnandi.Ne-
que vero decet alia via ingredi membra quam ea,qua caput incefsif. 
Lucfl 24. Si e n i m d e i l l ó d i d u m eíhOportebatChriftumpat^&itaintrate in 
gloriamfuam,idipfumquoq;fibivnumquodq; membrorum pcr-
l.Peín'.i. íuadeat .Hocenimordineperora Prophetarum prscnuntiauit Spi-
ritus fandus,eas qu3ein Chrifto funtpaísiones & poftcrioresglo* 
nas.Hunc autem ordinem humana natura laboris inimica, & felici-
tatisauid3,inuertere nititur.Sicolim lacobus &: loanncs íedes Tubli-i 
M<íít. 20. mesin regno Chrlftiordineinuerfó flagitabant:quostamen Saíua-
tor in ipfum ordiné reuocat dkens:Poteftis bibere cálice qué ego bi 
biturus fum? Quod perinde eft ac fi diceret: Prius de cálice cogítate 
quam de regno. Ad vos cnim peninet prius calicembibere»ad Pairé 
vero meü regni fedes diñribuere.Suas ergo quiíq; partes agnofcat, 29 
nec alienum munus inuadat.Quod íi vofipfos fideies in veftro mu-
ñere exhibucritis,dePatrismerccde non eft quod íoliciti fitis : qui 
non modo iuxta condignum,redctiam íupra condignum labores 
veñros debitis psmijs afnciet. 
Sed in hac tamen Petri petitione eius modeftia confideranda eílt 
qui quamuis permanere in monte illo vehcmenter cupiebat,hoc ra» 
men deííderium diuinaEVoIuntatifubijciebat,diccns: Si vissíacia1» 
mus híc tria tabernacula. Quo argumento fummahumanae volunta 
tis cum diuina confenfio intelligitunquarin beatis mentibus pra:ci-
puéviget . In quibus etiam mira cum hac virtute chantas regnat.' 
Quod idem quoque Petrus indicauit,cum fui obIitus,de aliorum ta 
bernaculis foIicituserat:Non enim íibufed Domino,Mori, & Eliae 
tabernacula conftruivolebat.In quo etiam pia mentís eius íimplici- $0 
tas dcíignatunqui defundum M o í e m & Eliam in illo monte vitasn 
efle perducluros arbitrabatur.Sequitur deinde. 
[AábMc eo ío^Mettte, ecce n«6cí lucida ohumbrauit eosio'ecce vox de 
mhe dicens : H/c efi filius meus dileftus, in quo mihi complacui: ipfum 
dudite.] Quod f e ú n á e efe, acfi diceret: Hic eft filius meus, non 
adóptiuusjfed proprius:non aliunde creatus,fed ex me genitus: qui 
quammecura habetsequalitatem non vtrapiña^ appe"tijt,fed ma-
nensin forma glorias me^vt adreparandum get'Ushumanum com 
nnineexequereturconfilium,vfquead formam íeruilcm incíinauit 
incommunicabilemdeitatem. In hocigiturvnico filio mihi com-
placui. Quare quifquis mihi placeré cupit,vnum cum illo per fi-
dem & charitaté fiaf.vt ita in illo & cum illo mihi cóplaceat. Ipfuni 
autera 
h. iutéauditeiquivíam aperitin coelum,qui perctücl? fuppllclú gradu 
vobisarceníionisparat3dr.egnLUTiJprim>audite,qui via.vcritas, ,1^5 
vita eíbqui vcrbum meum di fapientia eíl.Iprum ergo audite, non 
mundi voces,non Íerpentisantiquifallacia5,nó carnis fcdudiones, 
non denique Pharifaeprum voces, ipfum leduótorem &: málefaóto-
rem clamantes.Contra has enim íacrilegas voces vocis me^ telHmo 
pium,& fulgorem vultus eius,&: Moíis atque Elias approbationem,. 
ac omniadeniqueipíiusnúraLul3,qu£ vidiílis,opppnite. 
faliiiibil^ » 0 timucnmt 
wUélq Rogo vos fratres^íi tantum timorisincuísit amabilishaE-c 
VoxDci monentis , quid faciet terror iudicantisf Si rantumtcrret 
ciim hortaturad feruandamlegem, quid faciet, cum racioneavexi-
gat ncglcfti' legis ? Sed cur in hac tanta folennitatc, in qua Domi-
nus gloria fus ípeciem atque decorem patefacere Volébat ,Tnetum 
hunc diícipulisincufsit^ Certé,vt hoc arguméto nos doctret quod 
in Píalmo ícriptum eft:Seruite Dominoin timore, &: exulwte ei cu ppím.I* 
tremore.Exultatio enim fummas bonitati,timor maiefl:atirdtbetur. 
Cüm vtrunqueigiturDeoconaeniat,vtrunquein eius femper lau-
* ^dibusadhibcndumefl:. %Eñ & aliahuiustimoriscaufa non infe« 
rior,vt videlicetnulla vnqaamtemporis iniuria huius tanti myíte-1 
rij obliuilcerentun cuiusTionniódó tanta fuauitaS j fed etiam tam 
ingenstimoreorummemoriarncxcicaret.Quoplañefieret,vt cüm 
Dominuminparsionefuaindignisvocibus& contumelijs accufari 
vidcrent, huiustam magnifici teftimonijrecordatiane omnes i l -
las impiorum hominum voces pro nihilo repatarent. A d hoc 
enim praecipué hoc myílcrium celcbratum eft,vt Apoftoli, qui 
35 crucem Domini ignominiam putaBant,&ineafcandalurapaiTu^ 
rierantjhocdiuinoteftimonioconfirmati^nihilde eius dignitate 
.dubitarent,qu€mtottant¡íqueteftimonijsibidem honoratum vi-
diffent.^Equum enim erat^vt cum Apoftoli Dominum in pafsione 
fedudorcm,atqueblafphemum appellari audircnt^vt quifc Dei • 
fllium facerettcoeleftis huius vocisrecordarentur: quae illum verum 
Dei filiumteftabatur. Cüm vero illius vultum deformatum , ípu-
tisillitum, & fanguinecruentatumcernerét, meminiflent illum ip-
fum eíTejCuiusipfi vultum Solé rpédidiorem & pulchriorem pau^ 
lo ante vidiíTenr. His ergo ratronibus Dominus difcipulos íuos 
tanqnam prouidus imperator contra crucis offenfronem muniebat, 
quibusiliinimirum in íide ftabiles Se inconcufsi perfiftere debe-
rent r illud Sapientis confilium in meraoriara reuocantes : quo 
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nosadmoiic^vtiadíem'tlorum non Imimemorcspr^terítorumljo 
feccí.ítt norum limus: q u ó iUornm recoidationc pra?reriti3 mnJa mirige* 
mus &: moll íamus.^Quod nos queque fa f^ire par eílfratreSjCÜm 4 
Doimino interdum derdinqui vídemur:hoce{í,cum ípirituaii con 
fóktione priuamnr,& illum nobisiratum efleputamus : tune cnitn 
mentem rcuocare oportet,quam blandumjarnabilem, atque be-
nignum paucis ante diebusíenobisexhibuerit, vteundem quoque 
nunc(íi nihilgrauc tomminmus) eflecredamus.iViagiscnim exper-
ta iHá benigniras ípematque animumnobis addete dehet, qtTann 
Jifc prsíens feueritas defpc deijceretciicn nontaiófoleac Doininus 
c l edós fuos hac ratione probare. 
Sed hic tamen locus occafionem nobís vnlirsims cuiufdam. phíJ 
lorophiíetranácnd3E praeber. Scripíerunt cxcelíenres Theologi Ii+ 
|)rosde Natura &GrarÍ3íinquibusquid poísit natura, quid grada, 
explicare conati funt.Id íi vos paucis inteUigere vukis, hoc vno á u 
fcipulorum exeraplo poteritis edeceti.Atque vt natur^ noftr^ infir 
mitatem prius agnoícacis, animaduertite quítíb,quibus diíeipulos 
ÍUos armis Dominus ad palsionis lux certamen prcemunierir. Innu» 
fnera eius miracula víderan^Lazarumé TepulchrojCoereroícjue mor^ 
luosad vitara rcuocari infpexerantrmodoveró & íplendoré vultus, 
&cceleftem vocera^nuberalucidam,&Moreín atq; EJiam excel* 
lentifsiraos vates coremplati fuerant.&tucuram Hieroíolymis. D o « 
miniparsionem audierant. Quid horumnon ad millemortcs pro 
GhriíH fide oppctendas fufficeret?quíd horum non ilJiun verú De í 
filium declarabauquod etiamPetrus ex reuelationeíummi Patris 
didicerat,Sedóm¡rahumaníEmentisiníirmitjs:hiciprc Petrus qui j $ 
•videbatureííecolumna,vbi vinflum Dominura.vidit, quid dicam? 
ad vilis& infirniaí ancillulae voceírmegauitjcaeteriquecondíícipuli 
^UÍíB.Zo. firnili formidinspcrcalfi,reli¿i:©prEceptorefügerunr.. Qoidergo 
amplius in human?: infirmitatis argumentum atterri poteil? a¡f Cae-
terum,íí gratiac virturem(vbi pleníus in peétus hominis eífufa eft) 
agaefeere velitis, eofdem difcipulos intuemini: qui, vbi plenitudia 
BemgratisESpiriui fnndoíuperuenkníepercepcrnnt,adeó.iufidei 
viituiifque conrtaniia.folidaíi í'unt,vtDon modo anre reges d' pra;-» 
fides addu(3:i nihil formidarent, fed fixmmss etiam gloria; loco du-
cerent iniurijs &c con£uii)clijs áífici>& K-.illeetiam cruces propter 
Chrifti gloriara perpeti. Qmnes enim in diuerfis mundí regio» 
nibus euangelizantesfelicicruore fidem £¿ cGnftantiani í'uara te-
fisiú funt. ^íVidefisergo íratxes,quidpofsitnatura ,quid graiial 
C^uidl 
57 Quíá veráMi»c colliglrtlus^ Primum qutdem vt aperté Intdlíga-
mus^quantum decipiantu^qut diüinorum mandatorum viam íolís 
natura viribus »et!ente5,árperara,difficilem,ac pené impoí ibilcm 
iudiv anres, ab ea rcüliunt: quitamen in eo falhíntur, quod diuinse 
gratia: virtutcmminimcconíiderant^qiiíE tantae í l ,v tp ius homo 
ill; adiutu4atqueroboratuj»cum Propheta verédicere pofsit: Viam 
m indatorum tuorum cucürri,cum dilataíli cor meum.. Deinde ex ppí.iiS^ 
h\c etiam dodrina coü^gimus, vt nos ipfos»hoc eft imbeciHitatein 
& míirmitalem noítram agnofcamus,nobis proríus.diíHdamus^m 
ncm pr^fumptionis tumorem a nobis depellamus , nos ipfos ad 
imum víque locum deijciamuszvni Deo quidquid in nobis laudabi-
le eft, acceptuni feramus: ab illo íemper pendeamus, illius afsidué 
opem 6L gratiamCfinequanihilfalutare DOj[rumus)¡ír.ploremus,Ec-? 
clt.ílas facramenta (quae dignérecipientibusgratiam conferunt) de* 
uoté fre^uentemus,3Comnes denique peccandi occafi.ones praBfna 
damuSíneipfam noftram infirmitatem occaíionispericuloinfirmid 
rem rcddamus.Hac enim radone fict,vt his verae humilitatis itincri-. 
bus gra<ííentes,diuinam gratiam quae humilibus datur, & coeleftcm 
gloriam quae pij's ómnibus á Domino proraiflaeft» ipfo donante 
percipere mereamur. ^ 
I N E A D E M D O M I N I C A S E C V N D A 
¡n Quadrageí ima Conciofecunda: in qua poft breuem E u a n * 
gelicxlcCtionisexplanationcm quidáf ide l ibus operarijs 
Dominus exigat: & quam illis mercedem 
^ in cejeleíti gloria repofitam habeat, 
explica tur. 
¡ T H E, {Domme bmum eñ nos hic tjfe,jí Vts faciamm 
hic tria tabernacula¿ihtr)?nüm}Mofí 2VÍHW, & Eli& 
l?num. M a t t h . 1 7 . 
Pifices atque operarij omnes í u m a d p p u s aliquod 
conducuniur,duoin^rimis attendere folentrraem-
' pe operis pondas atque laborcm, 8c operis merce-
dem atque magnitudinem. Et quidemfi niercedis 
magniiudo operis kborem vincac, libenter laboris 
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Mdff/Mo. onus fufcipiunt. Hoc auterafecéruritoperarijllli qui cbnuentiofie 
i t o á curn patrefamilias ex dcnario diurno/e ad vines cultum liben 
ter contulerunt.Nos autem fratres quicunque in hac vita degímus, 
fiue feru^fiueliberi, fiueplebei,riuenobiIes,operarij fumus, qui 
vbi facrum baptiíina fufcepimus, ad cultum Dominicíe vincas con* 
dufti fuimus, Quocirca dúo híeca nobis diligenterconfideranda 
funf.nempe quod nobis opus indicatur,& quae fit operi noftro pro-
pofita merces. Cuius rei cognitio adeó neceílaria cft, vt nihil aliud 
frequentius nobis omnes fandtarura literarum pagina? tradanr.HcEC 
autem dúo fcire cupiebat adolefcens ille ex EuangeIio;quia Domi-
no quaefmitjquidnam illi fa¿to opus effet, quo ceternam vitam afíe-
MrfítKip. queretur.Cui Dominus breuii'simaoratione refpondit ,nempe vt 
Dei mandata feruaret? Quod ergo hoc in loco fummatim dtdum 
fuits proefcnsfaníti Euangelij Icótio noua quadam Se mirabili ratio-
ne declarat„Quocirca vtraq; de re nobis in praífenti condone agen 
dum eíhfed ita ta.men agendum, vt quoniam par'um cft quod a no-
bis exigituPymuItum vero quod fidelibusoperarijstribüitnr: dé opls 
ris quidé labore breuius,de mercedis autem conditione pauló fufius 
dinerernus. Quod Vt pie & religiofe prseftare pofsímus, coeleílem 
opem facratiísimse \7irginisinterfefsione. fuppliciter imploremus,. 
A V E M A R I A . 
fVtigirurquodprioriloco polliciti'fumus exequamur, quifquis; 
Chriftianae profefsionis inítítutionem átque legem ícire defide-
rat, habet eamá ccelcñi dodoreante huius Euangelij principiurn 
tíátfLié. breui oratione comprehenfam. Ait namque: Si quis vult poft ms 
veníre, abnegetfemetipfum5St tollat cruceraíuara 8¿ fequatur me. 
M4ff. 7» Quibus verbis aperté indicauít, quod alio loco dixerat: nempé 
arftam efie viam, quae ducit ad vitam, & per anguílam poríam in-
gredieudumcíTe ei qui ad eam perueñire velit. Quid enim in his 
Domini verbis non afperum atque difficile VNam Se feipíum ab-
negare,^1 crucem ruamtollcre, Si Ckriftum fequi, qui per humili» 
tariíjpaupérratis^Sc patientiíe viamingreffuscft,labore & difíicpl* 
tate non careuNe vero quifquara hxc Domini:verba ad folds per-, 
fsótíe vitce fedatores , non etiam ad omnes pertinerepuíet; Lu-; 
LMC.9«, cas Euangeliíta ho: íaíis aperté docet: qui ante hasc Dcnilni ver-
ba pfaemifit^Dicebac autem ad omnes :Siquis vulrpoí'í iriVveni-
^ r c S * rev&c. Marcus autem Euangelitta íingulare aliquid adiecir , quod 
eft apobisdiligentcrannotandum. Ciim énim priuatim Dominus 
cum Pctro cffiterifqj condiícipulis fermonem haberet,Ybi hanc íen» 
tentiam. 
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^eñtíam pfóñuñcíarc voluit,rurbam hominüm quae non longe sbc-
rat aduocaíTedicitunijíque ómnibus incommunehanc fententiam 
protuliíre,Si quis vuk poíl me venire5&c.Quod perinde eí^ac fi di-
ceret: Neminem compelIo,nemini vim infero: fed eos tamen qui 
animarum fuarumfalutemcharam haben^qui aeterna; vitae defide-
rio flagranr,qui gloria me? participes£flecupiunt,qui me fequi &: 
confequidefiderant, & quoego peruenturusfura , peruenire cu-
piunt,hociter illis oftendo,hanc legem fancio, vt feipfos abncgent, 
&crucem fuamquotidie tollantJ&: veftigijsmeis infifíant. Atque 
vt mentem Domini his verbis expreíramapertiusintelligatis, cuius 
rei gratia hanc fententiam pronunciauerit, obferuandumeft. C u m 
is enim difcipulis pafsionis S¿ crucis fuse ignominiam indkaíTet, Pe-
trufque humano fenfu hanc 2BÍlimans,illum ab hac ignominia reuo-
care conaretur,grauifsimisa Domino vcrbisincrepatus eft , quod 
non faperetquae Dei funt}fed qucebominum.Hoc eft, qui humano 
indicio labores omnes atque ignominiasin malorum numero po-
neret,eafqueomniratione fugiendaseíredecemeret. Aduerfus er-
f ocommunemhuncnonfolum Petri,fcd etiam cunótorum ferc ominum errorem^ui voluptuofam & placidam vitam captant,&: 
labores omnes fugiuntatque detredantjbanc coeleftis magifter ve-
rídica m fententiam protulil,qualaborum perpefsionem atque to-
lerantiam viam eíTe ad aeterna gaudia definiuit: vt videlicet per pa-
tientiamad vitam,per laboresadréquiem iperpugnam ad corona,' 
perqué bumilitatis ignominiam adcceleftem gloríam venireraus. 
Hoc eft enim quod ait: Si quis vult poft me vcnire, abntget fcmct-
ipfum, & tollatcrucem fuam, &: fequatur me.Sediam íingulas hu« 
ius fententias partes excutiamus. 
Primum igitureft , ve homo abneget femetipfum. Quid vero 
abnegandi verbo intel l ígendumfit , idem Dominus declaratpro-
tinus cüm íubdít, Quiamat animamfuam, perdet eam qui 
odit animám fuam in boc mundo , in vitam asternam cuftodit 
eam. Seipfum ergo abnegare nihil aliudeft, qtiílm feipfum ^non 
quidem pernicioío fed fando 8¿ íalutari odioprofequi, & veterem 
hominemcum aüibus fuis (quantum hemini licuerit )conuelle-
re atque diísipareiboc eft,fibi ipfi vim inferre,carnem fpiritui fubij-
' cere , libídines omnes re'fecare, inconditos animi motus compri-
mere , affedus omnes fubyatíonis iuguim miitcre ^ fenfuum lafci^ 
uiam Sípetulantiam frenare, & ómnibus in rebus non quid libido 
cupiat^ fed quid ratio, quid honeftas/qaid lex diuina preferí bar, 
fequú 
zo é ¡Dominicafi cunda in Quadraí 
fequi.Hoc eíi igitur reipfunri abnegare , feque falutari odio profe- g 
qui.- Hoc auíexnquam íit diífi'jile, vel ex eo liquetjquod Inter om-
nes humani cordis affc^us amor fui potentiísimus atque fcecun-
difsimus eftrvtpoté ¿i quo caeteri affedus omnes deriuantur: ideoq; 
affec^imi huncfuperare, &: in odium íui,amorem fui verteré, om-
%])hef.$» nem naturas vim atque potentiam fuperate eft. Nenio enim vnquá 
(vt Paulas ait) carnem íuam odio habuit i fednutrit ac fouet eam, 
Qupcirca difficile admodum. efijvt diuerfa ratione homo carni íuae 
vim atque moleíl iam inferar^íeiprum abneget, fe non agnofcat, fe 
tanquam exterum &alienum, imo verótanquam fpíritus íui ho í l é 
&: inimicum inuieatur.Quanti hoc igitur laboris Se difficultatis eft? 
loan. Q i i ó d fi huius rei caufam quasras,cauía ell quod Saluator ait:Quod 
i.. Cor. 15. natumeft ex carne,caroefl::caroautcm &fanguisregnum Dei non 
pofsidebunc. Ideoquecaro expugnanda, 8¿ quatenusfieri pofsit, $ 
extinguendacíljytealubaála fpiritusin homine regnet atque do-
minetur. ^fAjque vt hoc apertius intelligati?,, feipfura abnegare 
eft,voluntanpropriae rcfiftereatque renunciare. CiXra enim vo-
luntas in omnes alias animae vires atque potc ntias imperium excr-
ceat,quivoluntanpropriserenunciauit,fe ipfum plené abnegaui?.' 
Hac auteminre Chriftian® pbiloíophis fumma confiftit. Cura 
enim ea in hoc. prarcipuc íita fit ^ vt diuinse yoluntati pareamus,1 
ñeque abea vílaratione reíiliamnSjConrequenscftvtpropria vo-
luntas intereat, quo in nobis diuina voluntas regnum obtineat. 
Símil» Quemadmodum enim qui-oliuam oleaftro, fiue quamlibetarbo-
rem frugiferam infrugifers iníerere volunt,infrugifer2E prius ra-
mos ábfcindunt,qLióinfititij adolefeannita qui fetotum diuinaevo 
luntatisobfequiotradidit, humanam voluntatem ( quatenus fieri 10 
poíiit)pr3Bfcindere debet,quó diuinam fine vilo impedimento exea . 
quatur. Quod quidem praecipuum Sanétorura omnium ftudiüni v 
•fuinquinon modoáprohibitUfed ctiam^concefsisfrequenterab-
ílinebant,vt volúntate ( cümopus eífet) velutequoiamdomitot& 
habenarum patiente facilius vterentur. 
Sed nc quis veftrum fratresjhis quse diximus ira frangat?íranimo,' 
. vt de hac voluntatis fug viétoria defperetjadijciam quod eft facilius,' 
& quod ad oranes iij commune pertinet.Fatcorenim in Hi>Domini 
Verbis 5c perfedioris vitsejponíilía,^ Ghriftian« vit» prsBceptaccyi 
tineri.Quaí autem ha&enus diximusimagna ex parte ad. cólilioruíft 
rationemfpedant.-qugfequi 8cample6ti debentquicunq; perfeíiio 
i i^ s vis» amore tenetur,N une igitur y eluti arduis locis ad planio^ 
(jwcto fecunda, l o y 
i i dsfe endenté? I quid Dominus ómnibus in commune pricipiat ex-
plicabimus.Híec igiturlex ómnibus in commune propoíitaeft , ve 
quotieícunque Deus&homo^amor Dei S: amor fuijex fpiritus & 
!ex membrorum ínter fe pugnant atque dlíTentiunt, cedant minora 
maioribus^oceftjhomoDeo^mor fuiamoriDei.&lex carnis le-
gi fpiritus.Hoc eí l ,vtomnia quse ad opc^qu^ad ralutem,qtME ad vi 
tam^qux ad honorem hominis pertinent, concukentur, proteran* 
tu^dc profligentur,quotiefeunq; <iiuinis legibus & praeceptis aduer 
fantur.Hoc eft enim feipíum propter Deú abnegarerad quodmor-
tales omnes aftrióti tenentur. ^ D . autem Eufeb. EmiíT. non inele- Vufeb* 
f anter hunc locum explicat: cuius expofitio ab hac noftra non ab- Ewijp orret,quamuis verbis diflentire videatur.Ait igitur id demum efle 
abnegare íe,non efle eundem,qui prius fuerat, cüm carni feruiebat. 
U Cüm enim homo per veram pcenitentiam dcíinit eff? qui ante fuc-
rat,& incipít efle noua creatura,túc veré fcipfum abnegat.Qui enira 
antea fuerat detraftorjinuiduSjauaniSjmaledicus^mpudicus, difeor-
diarum feminator,difsidiorum autor, alieni appetens Tfui profufusg 
ventris mancipiumjpecuniarum fcruus,ac poftremó diuinarum le-
gara contemptor, vbi ómnibus hisfceleiibusrenunciauit, veré fe-
ipíum abnegauit,5cinnouumhominem per veram pcenitentiam 
traníijt.Hoc igitur primu eft quod a nobis magiíler caleftis exigit. 
• Proximum vero cít,vt fuam quifq; crucera toUat,8í quidera quo 
lidie toHat:quemadmodum alius Euangclifta dixif.Quid hoc in lo-" 
co quotidiana; crucis nomine accipiemus?Certc labores omnes atq; 
raoleftias quibus vira hominum implicata eíbquorum eft multiplex 
& varia origo. Quídam enim a fempiterno generis humani hoftc 
15 oriuntunquivarijsnostentadonibusinfeftarenonceírat. Quidam M<<ítfrtlo5 
ex malicia)fraudibus,iniurijs,c6tumelijsi& miile nocédi artibuseoB 
rum hominum ínter quos vitam ducimus, quamuis nobis coniun 
élifsimi fintecum Saluator dicar, ¡nimicos hominis efle domeflkos 
cius. Quidam ab ipía carne noftra proficircuntur,qu3e partim varias 
cupiditatibus, partim necefsitatibus, folicitudinibus»& aegritudini» 
bustumcorporis,tumanimjEnos íempertorquetac vexat. Quid 
quódinterdum ipfemúdi arbiterac Dominus labores nobis immít 
tit, vel vt fontes puniat,vel vt infontes exerceatjprobet, atque perfi» 
ciat? Quid hic referam improuifas & repétinas calamitatcs, iaduras, 
dades atque fuñera eorum qui nobis charifsimi atque coniundífsi-
mifunt i Qui?.enim ftatus, q u i vitsconditio adeofelix eft , cuí 
non yndique mcommoda multa & moicftiae immineant? Quemad-
modum 
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B¿/i/. modum enim(vt D.Bafilius ait)nulla rofa íine Tpinis: ita ñulla v l t¿ 
SimiU conditiomoleftijs&incommodisvacairquandoipfaetiam quaebo 
na putantur in vita, fpinis fuis circunfepta lint. Laudantur nuptiy, 
fed nuptijs viduitasinfidiaturiquam alterum coniugum perpeti nc-
ceíTe elhDefiderantur filijjed quam multis faepé doloribus íilij pa-
rantes fuos aífecerunt f Diuites cenfenturbeatisfedhornm tamen 
Petrús K<t pIunmiCvtChry£ologusa¡t)pcenamagisquam cenfu diuites funr. 
uen. Deniquetot.runthuius vitxserurana: atque molefi:i«,vtD.Euche« 
Eucher.ln rius iaEpiílolaquadamdicatjdubitare fe vtra res magis nos ad coea 
Epí/í.pitre left.ispatríaEamoremincitaredcbeatjan dignitasbonorum quibus 
mticrt* < ín.ea frueraur,an miferiarum multitudo, quibus in hac vita premi-
mur.Illa enirñjnos inuitatcaílifsimisdclicijsjiaecvero nos ab ame-
re fui quotidianisíepellitdoloribus.Quid vero rnter h?c,durifsima 
carnis &.fpiritus praslia. commemorem : inquibus ad finem vfque 15 
vitíe decercandum eft: quando ( vt Apoílorusait) caro concupifeit 
aduerfusfpiritum, & fpiritus aduerfuícamemiHíec enim fibiinui-
cemaduerfantur. Vnde quemadmodura fi!iji Ifraelarmisinfi:ru¿li 
E m ú » . abiEgypto afcendiíTc. dicuntur:ita nos fpiritualibus armis a dextris 
^áfinií irismunitosincedereoportetjVt ñeque fecundisrebus eífc 
mmiir,nec aduerfarum.rerumiulminibus ddjeiamur. Has ergo mo 
leílias)hos.IaboreSi..atque (vt ita-dixerim)tributa vitas patienter fer-' 
re,&.nic.onimoda omnia veluti é manu Domini accipere , feq; fuba 
miíle gerere3nec vnquam vel animum deponcre, vel triftitia confia 
ci,vel.ae diuina prouidentia querijnec laborum pondere frangúnec 
muliebriter debilitan, fed conítanti pedtore omnia fuíHnere, & in 
ómnibus gratiasagere, & minora fceleribus noftrisha?c omnia re-
putare: id demum. crucem fuarn ferré e í l .Qua in re altera Chriília- 16 
Bcrttíttv nae P^oíop^i^p^rtem pofitam eífe D.Bern. ait, qui chriftiani ho-
minis vitam eífe dixit bona facere,& mala pati. 
Sequitur deindetertium: nempé vt Chriftum fequamur. Quid 
Í M t U l i autem.eft Chnftum,fequi,niíi praellare quod loannes ait: Qui dicit 
fe mCjiriftamanereidebet quemadmodúm ille ambulauit, & ipfe 
i.Pef. 2. ambulareJpfe autemCvt Petrusait)pro.nobis paífus eft, nobisrelin 
quens exemplum, vt fequamur veítigia eius,,qui peccatum no n fea 
cit, necdolusinuentuseíl:iaoreeius,:.qui.cura malediceretur, non 
maledicebat:cum5 paterctur,non;Comminabatun tradebat autera iu 
dicanti fe iniufté.Hanc ergo vitas innocentiam & puritatem ab om-
ni crimine immune.mjhanc patientiam,lenitatemj& paccm curo híjr 
^u¿oderantpaíe;iB?c3eterafque eiusvirtutes< quantum infirmitati 
noilrs 
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t j noñrx concedítur)imitari concmur.Sic enim Chriílum Dominum 
& fequij&cófequi poterimus.Hoc ett igitur fratresopus quod a no 
bis exigitiir,hic labor,hoc pcnruni,quod fidelibus operarijs a Domt 
noindicitur. ¡^f Sed quoniamea,qu3e haftenusdifta funt,infirmo-
rum ánimos terrent,qui fe impares his laboribus eíTe credunt: ad 
operis mercedem veniamiiSjquae vehementer mollesetiam ánimos 
ad laborem acuit, Se e»fufcitat.Hanc vero nobis noua quadara ratio 
ne pr^fens fanóti Euangelij Icttioreprasfentattquas futurge glorie 
particulam quandara ac veluti prslibationera nobis ob oculos po» 
nit.Ea vero lie habet. 
§. I . 
^[Ajjttínp/ít lefusVetrtm,<*r Ucohumia' lomnmfratrem eius: cr duxit 
eos in montm excdfum /cor/MW,cr tmtspguratus cft ante eos.} Ex hoc lo 
18 co difeirnus varios ac difsimiks effe in Eccleíia virtutum, atque coe-
Jefíium donoruro gradus. Sunt enim communia qu ídam ditiini 
Spiritus dona: quae pijs ómnibus in commune propoíitafunt: funt 
vero quaedá ringularia3quac ad familiares Dei amrcos pertinét.VtrCU 
que autemSponfa in Cant.innuit cíim ait:Bibitearaici,& inebria- Ctíttt»^ 
mini charifsimi.Ad amicos quidem bibere,ad charifsimosveró per* 
tinet inebriari.Quod ex hac facra hiftoria difeimusjin quaDns non 
omnes quidé Aponolos,quanuis diledos, fed precipuos folüm at-
que charifsimos ad hoc íingulare conuiuium inuitauit. Quanuis 
enim omnes ad Apoírolici muneris dignitatem vocaíi eírent,h^c ta 
men íingularis exceptionon ad omnes, fed ad paucos, fingularia 
Dei dona pertínere declarat. 
Illud quoque coníiderandum eíV, quod difcipulos Dominus in 
ip montemadduxerit>vtfacricorporisfuifplendorem& gloriam illis 
p3tefaceret,necinqualemcunq; mótem,fedin mótem excelfum & 
arduú.Qnis myfterío vacare credat,quod diuinafapiéiiahuncprae-
cipuélocumdelegeritjinquem non fine corporis fatigatione con-
fcendés,gIoriam fuá difcipulis oftcderet'iQuid igitur hoc eft? Certd 
vt hac loci fublimitate eam métis altitudiné indicaret, quae coeleftia 
íacraméta intueri debet.Oportet enim eura qui huc aíTurgere cupit, 
vt in montem aícédatjhoc eli,vt terrena relinquat,tergaq; ad múda 
naomniavertatj&adfuhlimiamenteanimoq;fublatus veré dicere 
pofsit.-Terra valccuraiq; humileSjhominefq; válete. Hocaüt nubes VUIIQ^ 
illafignificat.-cxquavoxDeimprefentileólioneaudíta eft:dequa 
in Píalmo legimus:Qui ponis nube afcéfum tuú.Nubes em ex terre 
vaporibus cócreta,terrá deferirá qua prognata eft, ab omníq; terre^ 
Tom.ij. O no pon-
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no pondere liberajlenitate fuá ¡n fublime attollitur: ibiquc refidens^ 20 
nunquam ad inferiora relabitur. Harum vero nubiu agilitatem atqj 
l/<rt« 60, íublimitatem Ifaias demiratus ait: Qui funt ifti qui vt nubes volant; 
quiterrenaomnia deíerenteSiCeeleília petunt, &:in fublimibuslocis 
commorantur ? QUÍE quidem res íandtorum virorum mores & (lu-
dia repraífentat: qui in hac percgrinatione íolo corporc conftituti, 
cogirationc & auiditatcin illa sterna patria cfpuerfjntur. 
In hoc igitur edito loco ante ora difcipulorum Dominus transfi 
guratus eft.[£f nfykniuit faks eiusfxcut So^vcftimcnta autm ciusfafid 
funt alba ficut nix Et ecceapparuerunt eis Uíoyfes er hlus loquetes cu eo.} 
HuiusautemlucisfpIendorePetrus tanta admirationeíimul &rgau 
diocompletus fuit,vt adDominum diceret. [Domim, bonum eñ nos 
hic efíeifívis faciamushiciriataberndcuUitibivnimyMoyji vnum^ cr EÍ/íe 
vnum ^Hó enim(vt Marcus ait)fciebat quid diceret. Tato enim gau « 
dio menseius huiufrnodi ípeótaculoCvt ita d¡xerim)inebr¡atacrt:, vt 
-omnesanimae vires extra fe pofitae nihil nili ingens illud gaudiú fen 
tirentjneq; aliud caperé poffent. Itaq; vt vasaliquo liquorc pknum 
üullum liquorem admittit,red quidquid infuderis, eñundit: ita ani-
ma illa tanto gaudio cópleta erar,vt nullius peregrinas rei capax eflet 
íed tota in illo voluptatis pclago fubmerfajquidquid videbac, qoid« 
quid illarn circúftabat,vbluptas erat,gaudiú erar3raera felicitas erat. 
Q u ó d fi hxc vna cecleftis íuauitatis guttulaita huius Apoftoli raen 
tem inebriauitjVt illum extra le r3peret,quid faceret,íicle tórrete vo 
luptatis diuino pleno orebibiflet? Solam ChrilHhumanitatemPe-
trus in gloria fuá videret, nec diuini verbi ípeciem & infinitara eius 
pulchritudinem fueratcontemplatiis: & hocfolo fpeótaculo ita ra-
ptus & obledatus fuit,ví in illo monte perpetuó habitare volens di- 22. 
ceret:[Dommc bonum eñ nos hicefjcfi visfacimus hictrú tabermcuUxti 
hivnnm^Sioyfívnum^HLliavnum.]Itaq; dúostantum cum Domino 
cleótos in íua miiellate fulgétés contemplatus,hoc petebat: nec alil 
in mundo felicitatem quserebattadeó ipforum aípeátu & pulchriíu 
diñe captas fuit.Quid igitur faceret,íi millia millium, & decies cen* 
íena raillia beatarum mehtium ante Dei ihronum afsiftentia cerne* 
•ret^i videret Angelorum obfequia,ArcbangeIorum gloria ,Domi-
nationura potétiamjPrincipatuum celfitudincm,Thronorum rnaic 
í la tem,^ Cherubim acSeraphim Iplendorem mirabilé&c claritaté? 
Bt quidem in hoc monte nihil aliud quam depaf»ioneDomini ,de 
cruce,de clauis>flagellis,& opprobrijs fermonera haberi audiuit. L o 
guebantur eniín yate& lantti exceílum Domini^ <juem compleiwus 
erat 
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*3 erat in Hicrufalem.Quid ergo fentiret fi fauílifsimas illas voces au-
diuiflet, quas Euangelifta loannes in Apocalypfi fe audiuifíe tcfta- Apoc . j * 
lur:Benedi<ftio,& claritas,& fapientia,&: gratiarum adio,honor, vir 
tus,& fortitudo Deo noftro in fccula feculorum AmenfEt quidem 
hancipfam DominiSaíuatorisfaciera in terreno monte vidir, qui 
fpinas& tribuios proferebat: nccdum enimPetrus montem illum p/^ f. g j l 
pinguem.&: coagulatum(in quo bcnepladtutn eft Deo habitare) vi. Apoc.zi. 
€lerat,neccoeleftes illas fedes,& magnifica palatia: nondum flumen 
illud Iplendidum tanquam cryftallum^non vit^ arborem iuxta ripas 
cius plantatam, falutarem frudum ííneulis rnenfibus aíferenté: non 
ciuitatem illam qua?totaaurum mundum cft,fimilc v i tromudo,nó^ 
fplendidifsimans eius lampadem, quae agnus Dei eft, non duode- Apoc» 
cim illas portas ex íingulismargaritisfadas afpexerat. Qui ergo in 
14 terreno monte & in carne moríali pofims, adeo extf a fe raptus fuít, 
vt nefciret quid diceret:quid is faceret fi ómnibus iftis & gaudere,& 
frui fine fine potuiffet? 
Caeteríim haec gloriofae humanítatisChrifti'Contemplatio adao» 
cidétalem beatorum gloria pertinet. Sic enim eam Theologi vocát. 
E a tamé ab eílentiali gloria(qux in aperta diuinae pulchritudinis vi« 
íioneconriftit)multoquidé inferior eft. Quanto enim creator crea-
turá fuperat,tanto quauis alia g!oria,ea quae de creatore concipitur, 
fuperioreft.HuiusautégloriíE dignitatem folus Ule nonit, qui eam \fii.64*. 7 
cletlisfuispraeparauit.VndeIfaias:Oculus,inquit, non vidit Deus 
abfq; te,quíB prseparafti fpectantibus tc.Itaq; quáuis Angeli omnes " 
hac de re loquerentur, eius dignitaté & magnitudiné explicare nul-
lo modo poíTent. Hoc enimiummaj illi & immenfaeDei largitati 
i j dcbe5nus,quod quemadmodü ipfe ineffabilis eft, ita hoc eius donú 
ineííabilc fit. Quamuis auté multa & máxima de illo mcns humana 
conci.piat)nunqua tamen minimá eius partepoterit attingere.Qup • Sfwtt» 
circa illud nobis in eius aeftimationc euenie^quod ijs^ qui piduram 
íurami alicuius artificis manu depidam, nódum tacné plené abfolu 
tam intuétur & admirátur,qua nihil pcrfedius efle putant: pidor ta 
mcn artisfuae gnarus,inrelligit quantu perfedio illa,quam ignari ho 
mines miratur^ab ea diftet,quam poft finem operis habitura fit. A d 
hunc ergo modúm perfuafum nobis eífe deber, q'uidquid de illa fe-
licitatisgloriacogitamus autdic imus, longéminusquam pro eius 
dignitaté eífe. Vnde redé quidamcaelum a celando dudum cfie 
dixerunt quoniam que in ipfo opes atque delicie contincotur, mor, 
talium mentibus prorfus incogaite funt. 
O £ Summum 
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Summum auté, quod de hac feliciratcbreui oratione exprimere 16 
datur,eft,nos eadé felicítate futuros beatos,qua idé ipfe rerú omniú 
conditor bcatuseft.lpfius namq; beatitudo eft videre fe, ¿¿infinita 
pulchritudine fuá fruí: eademq; felicitas nobis etia vcrmiculis, eius 
l.Iorf».$. beneficio continget,quia(vt Ioan.ait)vidtbimus eum ficuti eft: & 
immenfa eius pulchritudine fruemur. Hac ame infinita pulchritudi 
né aperte videre,foli diuina? natur^ cóuenit:&: ita cóuenit3vt fecúdu 
Ariftet* Ariftotelis fententia nihil aliud diuina mens intelligcre autcogitare 
pofsít. Hoc enim obie<5him(vtappe]lant) diuinGE mentís alritudini 
accommodatum &: adsequatum eft. Vilefceret enim(ait ille)diuinus 
^.intelledusjfi fe adhscinferioracogltanda demitteret. Non tamen 
D.T/joítt* ídeonon agnofc i t í l Ia ,quoniam(vtD.Thoni .a i t ) per feipíum (in 
quo funt rerum omnium perfeóh'ones) omnia videt, & perfedifsi-
mé videt. In hac igitur apcrta & clara vilione, qux folius Dei pro- 27 
pria eft,quafq; illi ex diuinitatis natura conuenit, fandorú omnium 
fiue hominújfiue Angclorü felicitas & beatitudo fita eft. Hac enim 
licm* in rehom¡nes(vtidem D .Thom. ait) quamuisnaturae conditione 
Angelis inferiores fint,beaiitud¡nis tamen dignitate funt pares. 
Cüm ergo SancH omnes intelligerent íe ad hanc tantam glo-
riamáDeocondítoSjdidu mirum eft quos propter eam labores in 
Ü hac vita pertulerint, 3c quo illa mentís ardore fruí defiderauerint. 
EXOÍ.J^ Hinc illa Moíisad Dominum deuotífsima fupplícatío: Siínuení gra 
tíam ín confpedu tuo,oftendemihífaciemtuam,vt fc¡Ste, &inue« 
Vhilip.i. niam gratiá ante oculos tuos. Hinc etíá Paulus dííToluí cupit, &: efle 
cum Chrífto.Deniq; hac de caufa de Sanólis omnibus,dú apud nos 
agerét didum cft,morté eos habuifle in defiderío, vita in patientia, 
<{lExquoquidedeliderio(quodá ccelefti patria &:h Spiritu fanólo iS 
proficifcitur)colligere licetjnos ad hác fummá felicítate efle ventu» 
D.Tbom. ros.Si enim D.Thom.caEteriq; reété philofophantes ex naturali im-
morlalitatis defiderío animorú immortalítatem colligunt (quando 
quidemhocdefideríum abípfo naturas condítore qui nihil fruftra 
fací^métibusnoftris impreflum eft ) rede etíam ab hocSanftorum 
omnium defiderío ad hanc díuinám felicitatem homínes peruen* 
turosargumentamür,quandoquidem non eft inferior autor gratia?, 
quam naturae.Sí ergonaturaedefiderium adeó efnea-x eft, non raí* 
ñus vtiqucdíuínae gratis defideríumerit, quando vtrunqueab eo-
demequipoténte principio manat. 
SeddícetisforíitamQuí fieri poteft,vt imbecilla mentís huma-
naeaciesadhanc tantam celfitudínera attolli poísit , vt altífsimam 
illam 
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íji illam naturam,nonperrpeculLrm &: in aenigmatCífed aperta facic in« 
tueri vakat ? Conftat enira ex Philofophorum doftrina rerum lpe=* 
cies atque imagines ad eas intelligendas eífe necefTanasriinc qnarum 
adminiculo nihil inteliigimus. Quofit,vtncinfimi quidem Ange-
lorumomnium íubíianriam inrelligere valeamus: quia huius fpe-
ciem 8¿ imaginem non habemus. Imó vero (quómag i s miremini) 
ne ipíam quidem animae noftrae fubftantiamCquam intra nos habes 
mus,8:qua viuimus8¿ mouernur,cuiuíqueaciones femper experia 
mur)quód eim imagine careamus,intelíigere pofi'umus.Qwomodo 
ergointelleótusnofter ad akiísimum illum fpiritum aperté viden-
dum fe atto!let,cuius naturam nulla res creara exprirnere poteft? 
Huic quaeftioni Theologi refpondent, Deum ipfum in cocleíli pa-
tria ineífabili quadam ratione fefe intelledui rtoílro ira coniungen-
30 dum,vtfpec¡eiintelligibilis vicem geratjVt ipfeí i tquem videamus, 
& principium ,quo illum videamus. Idem etiam nouo glorise lu-
mine menternnoñram irradiabit, &fupranaturalemvimíuamat-
tolet.•quópoísit fplendidirsimum illum Solem abipfo illuminata 
cerneré.Hoc eft enimquod regius Propheta figniíicauit cürñ dixit: 
Inluminetuo videbimusIumen.Hocautem^Theologislumen glo Vf<tti%-
riae appellatur, & appofitifsimé ( í i res tanta comparationem adniit« SÍÍÍII'I. 
tit)confpicilijs íimilis eíTe dicitur. Vt enim haec infirmis oculis appo 
lita, ea videre faciunt, ad quae ipfa Oculorum acies pertingere non 
poteíbira lumen illud glorias mentisnoftríE aeiem illuminabit, & fu 
pra vim fuam atvollet: vt vfque ád diúinag pulchriíudinis fpsciem 
contemplandam aífurgere valeat. 
§. TI . 
31 <[[Nunc videamus quid ex hac diuiníE pulchritudinis vifione confe* 
quatur.Nimirum quod regius Propheta vno verbo complexus eft: 
Satiaborjinquit^cüm apparuerit gloria tua.Cur fatiabor? Cerré quia p/"^ KJ, 
inte vnononfolurate, fed etiam quidquid humana voluntas defi-
derare, quidquid intelleétus concipere poreft , clara luce videbo: 
ideoq; nihil erir quod extra te quaerere debeam, Quam felicitatis ra 
tionem alia tranflatio apertius infinuauitrqua? pro eo quod nos legi 
mus,Satiabor3cum3parueritgloriatuá: habet,Satietas laetitiarú eft 
cum vulru tuo.Qua dicendi ratione defignauir, in alrifsima illa fub= 
ftantia cura íumma fimphcirate bonorum oraniü perfedioncs quae 
in rebns ómnibus inueniimtur>& infinitasálias quas diuinitatis pro-
priíE fun^prseftantifsimá quada ratione efle coniunóks.-vnde illa fa-
tietasIítitiarumoritur}qua; ex raultiplici&: infinita illa bonorúam 
>y Tom.ij . O 3 nium 
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nium coplexionc procedit.Quo circa cceleftis hsec beatitudo appd» 3j 
íitifsimé per mana üludíiuod patribus in deíérto exhibitü fuit,adú-
bratur.quod íaporurn omnium dulcedinem ac fuauitatem in í« vno 
continebar. ídeoq; curnhoc rupercccleftemánain íplendidiísimo 
illo conuiuio nobis edere datum ruenr,nihil erit quod vkcrius deíi 
dcremus.Tunc viua hxc defideriorum nollroru rota quae continuis 
cupiditatum motíbusagttaiur(dum modo h^c,modó illa bona infa 
tiabiliauiditateconcupirfit) íummum illud 8c vniuerlak bonuade» 
pta plenifsimé conquieícet. Non enim erit»cur aliunde per riuulos 
qu2rat,quod in illo bonorum oraniumOceano puriísimé 8¿ cumu 
latifsimé hauriet.Si enim modo(vc D.Aug.ait)vcl vnagutta ex para 
difi ilumine haufta,omnera huius mundi íiíim extinguit}quid inex-
hauílum illud bonorum omnium pelagus non efficiet? 
Nuncad vos orationéverto fratíes^íi tanto ftudio moríales vnü 35 
í^iquod exigtmm huius müdibonüjfiue opeSjfiue honores,íiuc cor 
poris voluptafemjautincolumitatcmjriueprincipú gratiam, fiuepu 
blica officia & dignitatesinquirunt,vt.nuUumlaborem,miUa terrae 
marisvépericula propterea adipifcéda pertimeícant, armatasquoq; 
acies & intéta rpicula,gIadios,&: ignes ob ea non perhorrefcát: quid 
quaefo nos faceré par cftjVthoctantum bonumin quo funt omnia 
bona con fequamur? Quid enim humana mens optare poteft, quod 
ibi multisaccefsionibus auótú no inueniat? Gloriam &: humana lau 
i,Cor.4." ^cm aífedtas^Tunc laus erit vnicuiq; ^  D e 0 , q u « non faifa atq; fuca 
VroM.$. ta,fed vera &: folida,nulliq; inuidiae obnoxia crir. Opes& vitas diua 
turnitatem defideras? Longitudo dierum in dexteraeius, & in finia 
ílra eius diuitiae & gloria.Regni & principatus te amor folicitat? Ibi 
Sand icanunt feaÜeo facerdotesS: reges cre3tos,qui cu millo fine 34 
fine regnabuni.Sckmia & variarum rerú cognitione deleCtaris? Ibi 
librumíllum ccekflis agnibeneficio apertum inuenie5,in quo.abfo-
Jutifsima rerum omnium ícientia continetur. Quae enim íigillatim 
¿¿ pcrtemporüm momentainhac vita difcimus,illicfolabeatifica 
diuinae effentioe vifione plenifsimé intelligemus. Sunt multi quiin 
principum gratia & amicitia fummam felkitatem íitam cfle arbi-
trantur.Quácautem maior felicitas quem ad eum fiaíumpertingere 
in quo qui degunt, iníerfummi & fempiterni regisfilios &amicos 
nuraerantudPoílremolaborum SÍ curarum réquiem mortales cun» 
&idetiderant.Vbi qugefo,iIlam nifi inter felicia beatarum mentium 
Cypriít. gaudia deprehcndem?íbi namq; illud fabbatum celebratur,in quo 
Exoá.1.6. (vtD,Cypria. ait) eie^i omnes fuauifsimo illo manna fine labore 
vefcuntur. 
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vercuntúf.Sexquippecliebusillud filijlfraelin deferto non fine la-
bore edebant: quando illud pafsim fufi per agros colligcbant: feria 
vero fexta cibos dupüces in pr^fentcm atque fcquentem diem pro* 
uidebant: vt in fabbato íine vilo labore quierito iam cibo reficercn* 
tur.Hocipfum autemfpiritualiter elcótis ómnibus continget. Sex 
cnim huius vitae diebus comcdunt manna abíconditura , quod illis 
parscletus Spiritus fanttus in peregrinationis & laborum fuorum 
íolatium tribuif.non tamen fine Iabore,quó illud promercantur.Sic 
cnim merebatur Apofl:olus,cíim diccrec: Sicut abundant pafsiones 
Chrifti in nobis :ita & perChriílum confolatio noftra. Etregius 
Propheta:Secundum mukitudinem dolorum meorú in cordc meo 
confolaiionestUGel^tificauerunt animam meam. Atin fabbato illo. P/íií.pjü, 
vbi requies acterna-celebratur, vbi fandi omnes requieícunt \ labo» 
$6 ribas íuis,non iara Iaborandi,fcd quiefcendi tempus inftat: vbi non 
cibos íibi labore parabunt, fed partís iam Se longo labore quaeíitis 
fine labore fruentur. 
Hasc igitur fratres eíl raerces,qi]3E feipfos propter D e ú abnegan-
tibus,&: crucera fuam quotidie ferentibus propofita eft.In qua cum 
omnia lint raagnifka,& votis ómnibus expetenda, tum illud maxi-
- mé iucundum eritjquod modo referam, fi illud tamen verbis expli-
carepotuero.Aiunt Theologiae magiftri in illo beatitudinis gaudio 
quod de diuinae pulchritudinis vifione concipitur, no eíTe fuccefsia 
nemrquemadmodú neq; in illa altifsima & fumma natura fuccefsio 
vJIaeft.Quidquid enim fuitjid modo eft, quod vero modo e í l , idé 
prorfus critíSí quod deinde futurú eft, id iara &: fuit ¡k femper eíl.. 
Hoc enim aeternitatis eft proprium, vt tota firoui fit, necin ea prius 
57 aliquid aut pofterius mueniatur.Hanc autem aeternitaris dignitatem 
& excelientiamfuo quodam modoSanálorum gloria imitatur,qu5 
de beatifica viílone procedit: eius quippe gaudiú fuccefsione carerr 
totumq; fimul percipiturjnec per moras téporum incrementa capit: 
ita fit, vt quod gaudiú in tota aeternitate cócipitur, in quocunq; cius 
xnométo percipiatur. Quod fi minus hoc intelligitur, propohto fa- S/mií, 
Biiliari exéplo patefacere curabo.In conuiuijs folennibus,in quibus 
lauti-fsima fercula exhibécur,vnumquodqj ferculum fuá exhibet fuá 
uitatematqjfaporé.Etfiquidem conuiuium longo fpatio celebre-
tur, varias voluptates pro eduliorum & cupediarú varietate alio atq; 
alio tempore percipiuntur.Fingite ergo nunc animis (quádo id fieri 
in hac vita non poteft)priraum cius cóuiuij ferculum, imó vero bue 
cdlam primaraonmeb illas voluptates atq; fapores qui toto cóuíuíi 
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tempere futuri runr,íecum ferre.Tunc enim voluptas illa ínftar om 3S 
nium aliará eíTetjtaníurademq; ea íola vno temporis mométo,quá-
tum omnes aliae toco illo cóuiuij ípatio edentem obledaret.Hac er-
go rudi fimilitudine & tátarum rerum maieíhte indigna, illiusgau* 
dij magnitudinem quoddefummibonicótemplat ione percipitur, 
intelligere vtcuncj; licebit. Nulla enim in eo fuccefsio gaudiorú eft, 
Bemá)" .^ Ted gaudiüilludquod in tota aeternitate concipitur, in quolibet mo 
mento(vt modo diximus) íemper adeft. Qua in re D.Bernar.diui-
nas bonitatis largitate&: prouidétiam derairatur:qui cu eledtis potú 
det in lachrymis in mcíiirajfme mefura tamen,hoc eft line fuccefsio 
ne dat eis de tórrete voluptatis fuá? ad íatietaté vfq; potari. Sic enim 
^ ait:Guttatim pcena bibitur,Iiquando fumitur, per minutias tranfit: , 
^ z ^ ^ í ^ ^ attunetorrenserit voluptatis:& torrens quidem 'quiaffhiat,non 
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ q u i e f f l u a t . Cuius voluptatis recordatione Idem virfanótus fie affi- 39 
¿jfcLo f^^^ciebaturjVtdiceretiQuoties in oratione omnia vifcerurn occukaad 
¿ ^ y & ^ - ^ j n c m o r h m illiusgaudij fuecutiuntur, &: lachrymarum vnda vultus 
^ • " ^ ^ ^ X ^ u p s ^ n d i t ? O fi duraret, &c. Quia vero gaudium hoc pia atq; de-
J^Z^H.^ //v^^iota coníideratione conferuatur,continuameiusmemoriam reti-
- ^ ^ p í j ^ r nere vo]enSjadiungitprotinus:Siob]itusfuerotui Hierufalenijobli-
uioni detur dextera mearadhaereat lingua mea faucibus meis, 11 non 
meminerotui. Deinde virfanátusmors acdilationis impatíens ad 
Dominum clarnat:Quando quefo Domine cócides faecum meum, 
& circundabis me la;títia? 
i Quis igitur noítrura fratres adeó ferreus erir, qui ad huius tantas 
glorias cómemorationem non excitetui?nó exardefcai? non íoporé 
métisexcutiat'¡& hanecurá ómnibus alijsvitaecurisanteponat? non 
deniq; millies propter hanc felicitatem mori cupiatfNon enim fal-40 
fo aut paruo aííeétu D.Aug.ait:Si quotidie nos oporteret tormenta 
perferre,ri ipfam gehennam longo tempore tolerare, vt ChriíH vi* 
dere in gloria fuá poíremus,&: fanótorú eius numero aífociari, non-
ne dignum effet pati omne quod trifte eíl:}vt tanti bonitantíeq; glo 
riiE participes haberemur^Pius tamen & mifericors Dominusaequa 
quam tantumhunc laborem a nobisrequiritjfedillud exigit, vt in-
tclligamus nos ad hanc tantamgloriamab ipfo conditos: ideoque 
omnia vite ftudía^mnes curas Se cogitationes noftras á fluxis& in -
teriturisrebusabduclas, ad illudfummumbonum eíTe traducédas: 
illud Apoílol i ante oculos femper habentes, non habere nos hic ci* 
uitatem manencem, fed futuram inquirere, Quocirca non vt ciues 
^cihcolsinlioc feculo > fed vt hofpites&peregrini qui alio tendút, 
Sipa* 
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áji é^patríaniruaminquirunt, nosgereredebemus.HIcením aninnis, 
hic affedus eorum fuit, qui ad nanc patriara redo itinere peruene-
runt.Qu,odquidé Apoftolus annotauitsfdníliPatriarchs; iacob ver 
ba prudéterexpendés.Cíim cnim is in /Egyptum perlatus,^ Pharao Gen. 47. 
ne intcrrogatus fuiíTet-.Quot func dies annorú vitas tuaerille qui vira 
hancnon vitam,red peregrinarionem elleintclligebat, rc^ondit: 
Diesperegrinationis vitas mese eentum triginta annorum fiint,& 
nonperuenerune vfq; ad dies patruin meoním qmbus pereg in:,ti 
íunr. £xquibusverbis Apoílolus colligit, rant'tor) illos Patriari has 
fetanquam hofpites &: peregrinos in hacvitagefsifTe.Qui cnim(in« 
quit)híEC dicunt, fignificant í"e patriara inquirere. E t fi quidé ipfius 
meminiflent de qua exierant (hoc eíl, de Mefopotsmia vnde origi-
nem duxerant)habcbát vtiq; tempus reuerrendi. Nunc aute melio-
41 rern appetunt,id eíl, cceleílern: ideó non confunditur Deus vocari 
Deus eorum: parauitenim illis ciuitatem. Veré enim non coníuna 
diturOeus, eorum Deus vocari, qui nihilaliudin vita raoliti funr, 
quamilliómnibus'.nrebus obfequi,&adeíuscontuberniumarpia 
rare. Simili i ludió atque affedlu regius Propheta, quanuis eííet po-
tentifsimusjregijfque opibus drcunflucret,ait: Exaudí orationcm V[<d.$2¿ 
meam Domine, & deprecatione meam: auribus percipe lachrymas 
meas.Ne lileas,hoc eftjne me vnquam i%^re atque opem ferré deíi 
ñas. Quare? Quia adueña ego fum apud te &; peregrinus, íicut ora-
nes paires mei,ideoque tanquam pauper & peregrinus, & qui nihi-
li fragilia & interitura huius vitae bona íEftimé, ope tua femper indi-
georqua tándem ad optatam patriara ab hac peregrinatione valeam 
peruenire. Sapienter admodum D. Ambro. duorumlatronura qui Amhro, 
43 cura Domino crucifixifu¿runt,dircrimen annotauit: quorum aker 
futuraevitae oblitus5&: praefentismemor. eam á D o m i n o poPculabac 
dicens:Si tu es ChriftuSjfaluum fac temetipfum di nos: slter contri 
huius vitas negligens,&: curara omnera in alterara transferens: Do-
mine^ai^raeraento rnei dura venerisin regnura tuum.Non ignora-
bac illura poíTe daré temporariara vitam,qui poffet aíterná; íed hanc 
tamen vtfragilem & raortalera contemnens, de ferapiterna & im-
mortali folicitus erat.Hocidera diferimen fratres(íi rera exadé per-
pendatis) inter pios& ímprobos inuenietis.Improbi namq; í icafc 
omnera coeleílis vits curara & ftudiumablegaruntj&ferpentum 
more ita hurai repuntjVt omnera a fe futuras vitse cura & cogitatio* 
ñera depuler¡nt,perinde atq; ad illara ñeque nati,neque conditi,ne-
que redépti a Deo fuifient.Vocauerunt quippe nomina fuá in tenis Vfd,^t¿ 
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fuis. At vero pi] contraria vía ingredientes, & ea folüm ex hoc mm* 44 
do qvisrentes qu« necefsit3s,non cupiditas poftulat: & in ea tanqua 
in hofpitio non tanquam in domo degentcSjtotum ftudium& amo 
rcm fuum in alteram vitam tranftulerunt: in qua perpetuó fe vidu* 
ros rperant,ad ¡llam fufpirantes, & ad illam ore cordis inhiantes, Se 
habitationem quae de codo efi: fuperindui cupientes. Hec igitur aga 
mus fratres,hoc defiderio feran3ur,& castera omnia tanquam viliísi-
ma & ad nosminuspertinentia tráfeuntes, hoc vnum dies nodefq; 
cog¡temus,hoc dormientes,vigilantes,edcntes,& quiduis aliud agé-
teSjanimo verfemus, hoc votis ómnibus & precibus á Domino im" 
petrare conrendamus:8¿ tune vel máxime nos vtíliter & feliciter vi-
sdíTe putemusjcum ca?teris rebus ac mundo mortui,huic vni rtudio 
vixerimus.Talienimvit£EÍmmortalis& alterna vita in ccelis parará 
eft. Quamnobisconcederédignetur,quieiushodieimagincmin 1 
glorio fa transfiguratione fuá oftendere dignatuseft. 
I N E A D E M D O M I N I C A S B C V N -
dainQaadragefima conciotertiatin quatum Euangelicale» 
¿tío explanatur3tum ctiam de fpiricuali dulcedine ac fuá-
uitate qua: pijs hominibus in hac vita exhibetur, 
paiÉTfuííus diíFeritur. 
T H £. (Domine honum eílnos hic ejJe^jiVtsfadamus 
hic tria tabernacnlajihi ItnumyMoJilpnum, Eli¿ 
l^ num, Matth.17. t 
Odierna faníli Euangelij l eñ io fratres dileftifsimi, 
^ fplendidifsimum nobis hodieatque íuauifsimú pro-
\ ponitmyíleriürquodianétusEuangeliílaMatthaeus 
exponithisverbis: [Aj/úmp/ítlc/wí VetrumzrUcohum 
CT loannem fratrem eius y cr dtixit illosin momem exceU 
fum feorfum i & transfiguratus cji dnte eos.Et rcfylenHuit facies eius ficut 
Sol z veémenta atitcm eius fcékl funt albapeut wx, zrc.Jquz fequuntur 
vfque ad finem, 
A V E M A R I A . 
•flnter varias Chrifliansc philofophi» quatílíones fratresdiícdifsí-
zm,iUa;nihicumprimis cognitu neceíTaria videtur, fitnc manda» 
torum 
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3 torum Del vía ad ingredienduni facllis,án diAicilis.Cum enim faci« 
litas operum vehementer adfehominesallidatjdifficultas autem 
dcterreat,plurimum rcfert,vt fciamus, an via harc qus ducit in cctlú 
(ad quam perpetuó omnes adhortamur)plnna & facilis lií,3n otfen-
diculis &: ícrobibus impedita. E t quidem íi diuina oracula coníula-
mus, in quibus veriraris cognitio continctur, eam nobis aliquando 
facilem, aliquando difBcilem proponunt. Ditficilcm quippe.eíTe bUtth.16. 
ofbendunt illa verba Domini^qua; antelacr^ leéiionis huius initium 
praedixitiSiquis vukpoft me venlre, abneget {emetipfum, &rtollat , 
crucem fuam^ fequatur me. Qui enim volueritanimam íuam fal-
uam facere.perdet illam:&r qui perdiderit eam propter mc,inuenict 
eam. Et ilb item: Si quís venit ad me, & non od'.t patrern íuum, & Víatíh.iyí 
matrGm,& vxorem,& filios,& fratres^ rorores,adhucautem & ani 
^ mam fuanrjnonpoteftmeus eíredifcipulus.Et illa etiam quibus ait, Matt. ir. 
regnum- ca'iorum vim pati, & violentos rapere illud. Paulus veró a.Tl'mo. f» 
per multas tribulationes oportere nos intrate in regnum ccelorum: 
& omnes qui pie viuere in Chriílo velint, tribulationem clTe paíTu-
ros apertc dücet.Iiemque eos qui Chrifti runt,camem fuam crucifi-
gere cum vitijs & concupiícentijs-. loannes veróin Apocaiypfi ele- Apocrf»7; 
¿ iosDei feante thronum eius vidiíietcrtatu^candidis veftibusami 
fí:os,palmafquein manibusgeftantes. Palma autem triumphi & vi-
étoria? infigne eft.Vbi autem viftoriajibi p'ugnam atque legitimum 
certamen prxcefsiffe ncceíTum eft, Vnde Apoftolus: Non (inquit) 2. Ttwo.2Í 
coronabitur, nifi qui legitimécertauerir. Quo nomine beatuslob 
vitam hominis íuper terram militiam eíTe aireruit:& íe item cundis 
diebus non tam viuere, quam militare teftatü)vHa?c igitur omnia 
| difftcileiterincoelumoftendunt.Militianamquelaborum ac peri*-
culorum plena eft. Contrá vero funt alia feripturarum loca , quse 
hociter facile atque iucundum efle declarant. Ait namqueceeleftis M<<íí.iir 
niagifter, iugum íuum eíTe fuaue atque onusleue ,&in-eo anima-
rum requiera inueniri.Idcmque per Prophetara: Siin via (inquit) Brfmr.j, 
Dei ambuIaíTes,habitafles vtique in pace ruperterrarmlterumq; per I/dí.32, ' 
Efaiam;Sedebit (inquit) populus meus in pulchritudine pacis &: in 
tabernaculis fiduciae,5¿ in requieopulenta. Salomón vetó : Gaudiú Pro«.2i^ 
cft^nqui^iufto faceré iuftitiá. Vbi vero gaudiü e!^ quis labori efle 
locus poteiHRcgius veró Propheta alibi quidem dicit;Pax multa di- pAí. 118,' 
ligentibus legem tuam, & non eft illis fcandalum: Alibi veró cum 
Deo loquens: In via, inquit, teftimoniorfi tuorura dcledatus fum \bidem* 
fteucin ómnibus <áiuitijsf Alibi autem: Quám dulcía faucibus meis 
eloquia 
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cloquia tua fuper mel orí meo. E x his ergo fanétarum fcripturarum 
teílimorjijs vtrumq; verum eíTe colligimusrnempe diuinorum man 
datorumviam & difficilemSc facilem eíTe. Quomodoigiturduo 
haec inier fe cohxrere poírunt,vt eadem via & facilis & difficilis,pla 
na & ardua fitfHuic qu^ftioni refpondcmus,non mirum eíTe vtrum. 
que in eadem re deprehendi,íi ea ad aliud atque aliudshoc efl: ad di-
uerfa referatur.Si enim quod nobis diuina lege praecipitur» & corru-
pta; naturas morbum & procliuitatem ad malu foliim inípiciamus, 
non dubiumquin diuina lex homini communis peccati labe infe* 
¿lojdifficilis & ardua fit:vt poté, quas vehementer varijs eius cupidi* 
Row. 7. tatibus aduerfctur. Lex enim (inquit Apoftolus) fpiritualis eft: ego 
autem carnalis fum venundatus fub peccato.Quae igitur conüenicn 
tiadiuini Spiritus ad carnem&: peccatum?Si vero diuina? gratise 
opcs,íi auxilia cceleftiajíi charitatis virtutem,fi copiolam mercedcm 
laborantibusincoelorepofitam^deniqueparacleli Spiritus conío-
lationem atque dulcedinem confideremus,nihil hac via facilius, ni-
P/4Í.118. hil fuauius.Hac enim de caufa regius Propheta dixit: Viam manda-
torum tuorum cucurri.cíim dilatafti cor meum. Hoc eft cum chari-
tatc 6¿ fpiritus gaudio cor meum Domine ixtificafti atque dilatafti, 
tuneper viam mandatorum tuorum non modo Üne vlla offenfio-
ne,fed magna etiam cum celeritate cucurri. 
Quocirca mirari non debetis fratres/i cíim ad vos fermonem ha« 
bemus,auditorum habita ratione, modo facilem hanc viam, modo 
difHcilem efle teftamur, V t cnim Domini mifericordiam pro audi* 
torum natura aliquando amplificamus, vbi nutantes, ac diffidentes, 
niraiumque timidos confirmare, & in fpem erigere necefte eft: ali-
quando vero diuina; iuftitise feueritatem exaggeramus, quando ad 
praefraétos homines,diuinarumque íegum cótemptores, & de diui-
na mifericordia omnia fibi fecunda pollicentes dicimusñta plañe di-
uinorum mandatorum viam delicatis hominibus, & omnem labo-
rem detre¿t;antibus,facilem &iucundum eífe oftendimus-.vt hac ra-
tione inanemipforum formidinem excutiamusr negligentibus au-
tem & inertibus qui ventri & feculo feruientes,falutem íibi pollicen 
turjdifñeilem & arduam eífe oftendimus; vt eos ab inertia ad folcr-
tiam Sclaboris ftudium traducamus. 
E x his ergo quae haálenus difta funt,facilé propofitae initio quae-
ftioni refpondemus: nempé diuinorum mandatorum viam par* 
tim quidem difficilem, partim vero facilem &fuauem eíferillud 
quidem propter communem naturae morbu: hoc auté propter eas 
i diuinae 
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a áiuinje gratiae opes & aüxilia,qu3E fupra memorauimus. Huius au -
tem rei cognitio tura negligentibus, tura delicatis hominibus maxia 
méneceíTariaeíl. Negligentiores enim perfpedadinincelegis diffi* 
cuítate,intelligent nequáquam fibí ftertendum ac dormiendum, 
íéd dili^enter &. ftrenué laborandum: delicati vero & laborera om-
nem fugitantes,diuihaedulcedinisíuauitatc propoíita, ad virtutis 
ftudium allicientur.Atque vt his ipfis animum addamus, ne diuins 
legis auíleritate deterreantur,fciendum eft,aliam eíTe incipientium, 
alíam proficientium,& aliara perfedoruraconditionera.Quóenim 
quifque maioradiuins; gratis dona percepit, diutiufque in virtutis 
& pietatis iludió verfatus, prauGE confuetudinis vires eliíit, hoc lili 
fuauius &r leuius dluina? legis onus efficitur.Vt enim quídam ex Pa-
tribusair,inruauem& afperararedéviuendi viara fecit nobis Ion-
io ga coníuetudo peccandi.Qua confuetudine fublata,diuinorú man-
datorum via plana efficitur & iucunda-Perfedi antera viri, qui iam 
díu in hoc virtutis curriculo veríati funt, quique magnos in ea proa 
grcíTus fecerunl,& quibusvirtus ipfa in naturam quodararaodo 
verfaell(hoc enira&abundantiagratias, &laudabilis confaetudo 
qusealtera natura eft eíficere folent) nulla in re raagis quam in virtu 
tis& honeftattscultudeleéhntur. Quod quidem non obfcurefan-
tl:usilleR.exdeclarauit>quiait:Quam dulciafaucibus raéis eloquía Pp í .nS . 
tualfuperaiel ori meo.EtjIn viateftimonioruratuorura deleítatus 
fura,íicut in ómnibus diuitijs. 
Qua ex re illud etiam colligere licet: nempe quod quanuis pio-
rum vita(vt ante diximus)ru¡G quoque laboribusrerperfa fit: fi eam 
tamen cura perditorurahorainura vita conferamuSjmultoeííe íua-
11 uiorem iucundioreraque. Iraó veroimproborumvita miferriraa: 
quando ea infiniris pené curis, angoribusjolicitudinibus, varijíque 
cupiditatum & irarura motibus continué exagitatur. Non enim mé PpírfjJ 
titurillequidixit:Contritio& infelicirasin vijseorum, & viara pa- Eccl.21,' 
cisnon cognoucrunt.Sic ctiara in Ecclefi. legiraus: Via peccantium 
complatata eft lapidibus:& pofthf c inferi,& tencbra?,& poena.Con 
tra vero de piorum vita, quam regius Vates degebat, hoc perhibet 
teftimoniumXetabor ego fupereloquiatua/icut quiinuenit rpolía Ppí.nS.1 
multa.In his Prophetae verbis dúplex hominis ftatus infinuari vidc-
tunalter cura mundoreruiebat,(&: vana fpe ladabatunaltercü Deo 
íeruire ccepit,&fe totura mandatorum eiusobfequiotradidir. In 
illo igitur prior] ftatu militi comparatur,qui exiguo ftipédio, quod 
illifallax&incerta fpes raundipollicebatur,innumeris eius labo-
ribus 
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ribus&pericullscxporituserattvbiverore diulnislegibús fubdicíí^ í i 
vclut miles eít qui parta iam viótoria, fpolijs potitur amplifsimis; 
qui mérito iam cum Propheta dicere poteft-Lsetabor ego fuper elo 
quia tua.hoc eíl parendolegibus tuis, ficut qui inuenit Tpolia mul« 
ta.Quam rem idem fub alia metaphora explicar eum aii:Ambula-
bam inlatitudine^quia mandatatua exquiíiui. Quod perinde eft 
acíidiceret:Cumreliótamandatorum tuorumobedlentia vagusin-
cedebam in via cordis meirquádo modis ómnibus cupiditates tneas 
explerecurabam,nonpoteramnoHvarijs confici&arótari labori-
bus.Hinc enim fpes inanesjinde trepidi metuSjinde edaces curae,ina 
de libido furens, auariria aíftuanSjambitio flagrans, inuidia crucias, 
ira diftorquens^X'teríEq; animorum pcftes(qua? impotentis cupidi 
tatiscomités funtatquef3tellites)animum mcum mukis modisex-
carniíicabant.At vbitüo numine adiutus,intellexí verara animi pa- '3 
cem & tranquillitatem non in cupiditatíbus explendís/ed in eifdem 
noministuitimorefraenandisíitamefTejillicoanimusmeus qui an-
tea cupiditatibus vindus erat, vinculis folutus, velut latifsima qua-; 
dam via,nullisofFendiculis impedita ingredi ccepit. 
Caeteríim inter ea, quae piorum viam adeó planam & iucundam 
faciunffquas multa & máxima funt) duoprascipuénumerantur: al-
tcrum praepij magnitudo , quod ftrenué laborantibus in ceeleftl 
gloria propofitumefhalterufn fpiritualis dulcedinis fuauitas , qua 
paracletus Spiritus piorum mentes miro modo recrear & reficir. 
Hasc enim dúo regius Propheta duobus illis verficulis infinuauit,in 
quorum altero ait:Ha!reditateacquifuii teftimoniatuainaEternum, 
quia exultatio cordis meí funtrin altero veró:Inclinaui ait, cor meú 
ad facicndas iuftificationes tuas in seternum propter retributio^ 
nem;riuevtD.Hierony.exHebra£o vctdt, propter íEternam retri-
butionem: Haec enim aeternae mercedis retributio temporarios hu-
iusvitae labores non leues modo >fed gratos etiam & iucundos fa« 
cit.Hinc fanftus quídam frequenter dicere folitus erat: Tantum eft 
bonumquodexpe&OjVtomnis me pcenadcledet. Sciebat enira 
verumefle quod Apoftolus ait, non eflecondignas paísiones hu-
iustemporisadfuturamgloriam , quasreuelabitur in nobis. Hinc 
D.Hierony.Omne opusleue ficrifolet cumpretium eius cogita-
t u r ^ fpes pr^míj folatiú ñt laboris.D.autem Gregor. Spes, inquir, 
in xternitatem animum erigir: & ideo nulla mala quae tolerar, fen* 
tit.Cuiusréi cum multa in médium afferre exempla poíTem , vno 
tantum contentus ero. Cum fandus Tiburtius, & Valerianu^Fra-
trc 
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15 tres ad martyríum ducéréturjMaximus pri fe í t i cornícularius com 
pafsionccoramotusflebat, videns cosad mortemUtosproperare. 
CuiTiburtius-.Nifi nos,inquit, certifsimédidiciíTeraus, alteram v i , 
tamefle pcrpetuam,nunquamillam amitteregauderemus. At Ma-
ximus'.Contemnerefn,ait, & ego vitam i í h m , íi certum cíTet quod 
loqueris.Tum Valerianus:Si promktis te pcenitere ,faciet te Domi-
nuscertum de hisinhora quaproíui nominisconfeísíone túnicas 
iílas corpóreas deponemus.Quod cum Maximus iureiurando prd' 
inififlet,ac paulo poftSaníti martyriumíufcipercntjVidit Maximus 
AngelosDeifulgentesficutSol, & animaseorum egredientes de 
corporibus,quaíi virgines de thalamo aícendentes ad coclos. Huius 
igiiur tanta? feliciratisfpeercélus Maximus Chriflifidem conílan* 
tifsiméprofeflus/orti&inuíóto animo crudeiiísimum pro fíde ma 
16 ximeq; diuturnumfuppliciumtulit.Tandiu enimaprafed-oplum-
batis caedi iuíTus eíhquoufque fpiritum cxhalaret. 
Cxteriim coeleftis gloria; largitor Dominas non contentus hac . 
futuras mcrcedisretributionejaddit etiam in prsEfentitempore do-
na fua-.inter quae rpiritualis dulcedo & gaudium fpíriiusCvtante dixi 
£nus)numeratur.Quain remiro modo diuinseprouidétiae curaelu 
<:ei:qua; quoniamanimaduertit,ea mente atque ingenio efTe homi-
nes,vt futura minus curétjprasfentium vero fpecie atquefruclu má-
xime capiantunfuturibbonisprsBfentem hanc fpintus dulcedinem 
&fuauitatemadiunx¡t,vtcor hominis communispeccati vitioad 
fpiritualia tardum,his duobus veluti cakaribus ad ea acríus extimu-
láretur.Hoc igitur intelligens humanas falutis amator Dominus,pa-
racletum Spiritum filiorum fuorum mentibus infundit,qui eos con 
17 folationis fax vberibus ladet: vthac ratione amúdi carnifq; vberi-
bus abladet. Nutricesenim amariísimo abfinthío vbera fuá intinge 
re folentjVt infantes ab vberibus depellantrat contra íummus ille pa 
rens,quirenutritiumEíFraimeíreprofitetur,non amarirudinis of- SimiU 
fenfionejfedíuauifsimo diuinaedulcedinisgullu, eos cuntías volu-
ptatcs afpernari facit.Sicenim Petrus hodie hac ípirituali dulccdine 
pr3Eguftata,terrena fafl:idiens,in illo monte perpetuo habitare vole-
bat,vt fuauiísima illa dulcedine frueretur. 
^ L 
^[Dehac igitur hodie fermonemhabiturus^riamihidicenda efle DiV/?^, 
videnrur.Primiim quas (it eius dignitas & magnitudo. Deinde quid 
ea potifsimura in mentibus noftris efficiat.Ac poñremóquidnobis 
íaótu opus üt,vt hoe ccelefti dono potiamur.Quanuis autem regius 
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VfaUiol Propheta hancdiuinam dulccdincm abfconditam cíTe dicat:&: loan ig 
ApocaU ncs item in Apocal, abfconditu manna illam vocet, nemini nífi íoli 
accipienti notam: hoc tamen de illa veré dicere poííumus, quod íi-
militudinem quandam 8c praelibationem prÉefeferat ccdeílium gau 
SirnH» diorum. Quemadmodum enim mercatores quas merccs diftrí here 
cupiunt,aliqua laltem ex parte emptorum oculis fpeélandas propo-
nunt,5¿ íi res patitur etiam praguftandas: vt earmn afpedu panter 
& guíhi illetli.pretium quod exigitur tradcre non morentunita ccc 
lorumDominusquiregnumfuum íeternarnq; felicitafera venalem 
habct,cam priüis eledis fuis in hac vita aliqua íaltein ex parte praegu 
íbndam offertrvteius dulcedineinefcatijlaborispretium quod pro 
eaexigiturjreddere non detredcnr. Hoc enim confí l ioDominus 
has hodie difcipulis delicias apparauit,vtearum incírabilis fuauitas 
eosadmundicontemptumincitaret. Hasenim^vigiiftauit Petrus, 
omnium inferiorum oblitus clamauit quaíi ebrius-.Donúne bonum 
eft nos hic cíTerhicperfiftamuSjhic morcmur, tuiq; vultus íplendo* 
remiugitercontemplemur, nullaquippe re alia indigemus. Vnam 
Auguji» cnim(inquitAug.)ñillamdulcedinisillcguñauit,&: omnemaliam 
fañidiuit.Necfolumfaftidiuit, fedetiamgaudio illoomnes animas 
finus penetrante,& plenifsimc occupantc, extra fe pofitus, & ccelc» 
fti vino ebriiiSjquid diceret nefciebatrcüm tria tabernacula in mon-
te illo fabricad poftuIabat.Hanc enim fanftam ebrietatem, qua ho-
mo a fe deficiens,diuino fpiritu completur, flagrantifsima vis amo-
ícfew£ ris &c diuinae fuauitatis magnitudo facit.Vt enim D,Aug.ait:Amore 
anima fecedit 8¿ excedit á corporeis fenfibus^vt fefe non fentiat, 
qu«E Deum fentit. Hoc fit, cíim mens inefFabiliDei illeáta dulcedi-
ne, quodammodofcfefibi faraturjimó rapitur atqueelabitura fe 2a 
ipfa,vt Deo fruatur ad iucunditatem, Nihil tam iucundum,niíi eífet 
tam modicum.Amor dat familiaritatem Dei,familiaritas aufumjau-
fus guíl um,gufl:us famem. Quam famé íentiens Petrus,optabat per-
petuó in illo monte habitareñn quo ccelefti illa ambrofia, quam gu-
ftaueratjfamé illam fedari pofle intelligebat, Hanc etiam dulcediné 
Cunta» deguftauerat in Cant. Sponfa, cüm adadolefcentulas fodales dice* 
bat: Introduxit me rex in cellaria fuá: exultabimus & laetabimurin 
tejmemores vberumtuorum fupervinum.Percellaria autem intelli 
git fercula illa fuauifsima, aEterniq; conuiuij deliciasn'n quasá cedes 
fti íponfo introduftam fe eífe gIor¡atur,dum f ternae felicitatis velut 
primitias quafdam deguíl:auit:vt earum praslibatione ad eafdem pie 
M nius capeíTcndas per labores & certamina alacrius curreret. Bine 
auteoEi 
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II aurem confecutum eft quod protinus rubdit.-Exulrabimlis, & letabi 
mur in te,memores vberura tuorum fuper vinurrr.Vbera autem h^c 
funcdiuiníE confolationisbíSea flLienta,quíE fpiritualibus filijsDo-
minus inlfaia proponit cú ait:Vt mulgeatiSj& ^cl>tijsa^uatis,& fa i j ^ . 
tiemini ab vberibusconíblationis veñra?. Sicut enim infantulus in smnl, 
vberibus mairis fux totus acquiefcitjin quibus & nutrimentum , Si 
folatium,arquerefugiumhabetrita anima6delisomnesopes fuas 
atque folatia in his diuinis vberibus poíitas & conílitutas haber. 
Quas quidem vbera, vino cfle dulciora perhibentur. Qup nomine 
omnemhumanamconfolationem arque laeritiarn intelligi vu]t:quíB 
nullo modo cum hac fpirituali conferenda eft.Imo vei ó (vt Henri- Uetiricus 
cus Herpiusait) fi omnia huiufmodi fólatia in vnum iungerentur, uerpius, 
hanc fpiritualem Istitiam cequare nullo modo poífent. Quae enim 
mundil^tttia cum ea conferri poteí^de qua cadem Sponfa in Cant. CanUz* 
gloriaturcum aíttLseua ciusfubcapite m e o ^ dexteraillius ámple-
xabitur me?ItaquelaEuam fuamDominustanquam molle puluinar 
animsBamantirupponit: quo (ub eius tutela in pace dormiat & re* 
quiefcat.Quin 6¿ ipfe hanc curam íufcipitjne quis eamab eo falutari 
fomno excitet: Adiurar enim creaturas omnes, ne fpiritualem hunc 
fomnumCquo ab ómnibus mortalis huius viras curis libera j in vno 
J)eo acquiercir)intercipere audeanr.Quo in loco D.Bernar. fomni Bcwari» 
huius harumque deliriarum confcius cxclamat: Quid his verbis dul 
cius?quid iucundius ? Non me capio prselícritia, quod maieíías illa 
tatn dulci confonio nobis inclinarinon dedignatur: animsque exu 
lantisinire connubia, & ei ardentirsimi amoris exhibere aíFeó'tum: 
Quid putas eadem acci^iet in coelo^ ^ Quin & aliquando tanta 
23 vis & velutiinundatio huius diuinae dileítionis atq; dulcedinis cft, 
vt fragilis corporis fabrica,!!! quam fae-pé fluminis huius Ímpetus re-
dundatjvix illum fuílincre queac.Vnde fanétus ille Eíírem hac tan* EjfrcW. 
tadeliciarumaffluentiaincbriatus acpené obrutus,ad Dominum 
clamabat:Domine confine vjidas gratiac ruae. E r , Domine recede a 
me:quia no poííum fuftinere magniiudmem dulcedinis tUGE:.Quod 
cíirn ira íir,q.uid cui deeíTe credcmus?deiii-ias homini, an hominem 
delkljs^ Defeólus certc infirmi vafculi eft, quod feruentius mufti 
vim perferre.no potcír. llfi enim viduae cuiusinopioeproípexit E l i - 4 ^ ^ . 4^  
•feus,non oleumfed vafvdcfuerunt:fi enim vafa non dcfuilTent5nun 
<juam decurrentis olei vena defeciílet. O admiranda Dci noftri lar-
giras atque dulcedorqus non rátum confert5quantum humana fra-
gilitasferré poteft,fcdplus etiá quam ferré potefi! Hinc Apoftolus: z.Cor. 7. 
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Repíctus rumjínquírjconfohtione/uperabundo gaudío ín omni trí 24 
bulationenoftra. Quantum ergoin quiete & paceefficicbatillud 
gaud¡um,quodctiam in tribylatione fuperabundabai? 
Sed aduerfus ea,qu3B dixímus,ob¡jciet aliquis forfarirSi tanta dula 
cedinis iílius vis efl:,quonam modo qui fideles íumus, &: gloriofum 
Chrifti nomcn veneramur,& diuina frequenter ore atq; animo ver 
faraus,nihilhorum experti vnquam fumus?Huic qaacftioni vnico 
AMguft* verbo D . Auguft.refpondetjdum Chriftum Dominú purgatae men 
tis fapientiam appellattquíe folis ijs iucunda eft, qui non folum á vU 
tijs,fed etiam á tcrrenis curis & voluptatibus palatum anima purga-
P/áLy 5. tum habent. Hinc pro eo quod nos legimusrExpedabo nomen tuü 
Idem. quoniam bonum efl: in confpcítu fandtorum tuorum.D.Auguft.le 
git:Quoniam iucundum eft in^confpeétu fanótorumtuorum.QuL-
bus verbis hanc cceleftem iucunditatem pijs& fandís hominibus 
idem Aug.notam efle docet his verbis: Cui probas efle iucundum? 
D a mihi palatum cui iucundum fit.Lauda Deum quantum potes, & 
exaggera dulcedinem eius quibus valueris verbis. Homo nefciens 
quid fit meljUid guftauerir, quid dicas nefcit. Ideo magis ad expcri-
ppí.^; mentum te inuitans Pfalraus quid ait*Gufl:ate>inquit,& videte quo-
niam fuauis eft Dominus.Gurtate,& videte:tunc videbitis, fi gufta-
ueritis. Ideo Propheta fentiens dulcedinem nominis Dei, &: volens 
explicare atq; oftendere: nec inueniens quibus ( etcnim fandtis non 
opus eft vt oftendat,quia & ipíi guftant &: norunt:impij autem fen-
tire non poíTunt^quod guftare nolunt)quid facit de iucunditateno-r 
minis Dei íTuIit fe continuo \ turbis impiorum, & ait: Expedabo 
nomen tuum^quia iucundum eft in confp^du fanótorum tuorum. 16 
Iucundum eft nomen tuum/cd non in conípeétu impiorum. Ergo 
quam dulce íit,rciunt hi qui guftauerunt. Haótenus Auguft. E x cu-
ius verbis quanta fithuiusdiuinadulcedinisiucunditas,&:quibus 
praecipué nota fit fatis intelligitur. 
Sedoccurram tamen & his rerpondebo,qui quoniá ab hac Sado' 
rum puritate atq; perf edione abfunt, alienos fe proríüs ab his diuia 
ñas dulcedinis vberibus futuros femper arbitrabuntur.Hos ergo mo 
nemus,vt priftinis vitijs renunciantes,fe totos ad obfequiü Dñi per 
veram pcenitentiaCquae facratifsimi huius temporis propria eft)oin* 
ni mente conuertátrquoniam his quoq; tanquam paruulis in Chrí« 
fio fuá quoq; non defunt diuina? cófolationis vbera. An non diuina 
frou*l» Sapictia in Prouerb.mortales omnes hac ipfa promifsione ad fe inuí 
tat?Vbi enim dixiíret:Vfquequo paruuli diligitis infantiá,& ftulti ea 
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i y quac fuñt fibí noxiá cupiunt,& imprudentes odibunt fcientiam, fub 
^ dit protinus:Conuertimini ad correptionem meam: en proferí vo« 
bis fpiritum mcum,& oftendam vobis verba mea.Quam vero fua-
«itaté hic fpirítus fecú aíferat3ex alio fcripturae loe© difcimus,in quo 
cadem fapientia damat:Spiritus meus fuper mel dukis, & h^reditas Eccí.24. 
meafuper mel & fauura.His igiturparuulis,quos a tóe mundanas 
dulcedinis Dominus ablactare vult,hunc fpiritú quouis ncótare dul 
ciorem promittit.Non ergo veré pcenitentes harum • deliciarum ex-
pertes funt.Quamuis enim perfedi viri carú abundantia quodam-
modo 3.bforbeantur,incipiécestamen(vt D . Thom. ait) earundem D.?TÍ?í>«f; 
incógnita & inexperta nouitate mirifkéobledátur.Sic videmus rúa 5^1^ 
fticanum hominemqui tota vita inter villulaífu^ tuguriola delituit, 
vbi in indyta Veneúarú vrbem aduenitjingenti ftupore atq; admi-
28 ratione corripi^cum vrbis íitum,& magnifica ^dificia in medio mari 
furgentia contemplatunquae tamen ciuesipfiqui ínter ea perpetuó 
vcrfantur3mirari definunt.Veré enim admirandas funt illorum deli-
tiap,qui adeníifsimisiEgyptitenebrisemicantes, non Venetorusa 
vrbem, fed nouoscoelos, nouamlucem, nouas opes atque delicias 
quastgnorabantjintuer^cceperunt.Hinc de D.Bern.lcgimus, quod Bíf^tv 
initioconuerfionis fuíBjnouasluciSjCceleftiumq; rerum contempla-
t ioneíhipefadusjomnem penefentiendt vim amiferat.Vtinam fra-
tres meijVtinam fanda queedam cupido pedora veftpa incenderet, 
ca q u s á vobis pia mater Ecdefia hoc tempore exigir prasílandi: 
nempe vt per verara poerntentiam ad Deum fe quiíque tota mente 
conuertat,nadubito quin poft pios contriti cordis gem¡tus,&: ama-
ras lacbry mas inbenedidionibus dulcedinis á Domino pracuentui 
cumPropheta clamaret : Quara magna multitudo dulcedinis tuae 
Domine,quam abfcondiíli timentibuste. 
I I . 
^"Sed operaBpretiumiameritexpenderé,quidnam IIÍEC tanta dí-
uinas dulcedinis vis inpiorum animisefficiat. Nimisplané arduum 
& longum effet hoc pro dignitate explicare velie.Sed quod ad prjB-
fensattinet inftitutum hoc praeílat,vt máximum quoddam virtutis 
impedí mentu ra (nempe terrenarum voluptatum amorem) ex men-
tibus noftris eliminet. Eíl enim natura hominis(vt Ariftoteles qua- Ar/ffoí Z 
que dixit)vol'jptatum máxime auida,& trittki« atq; moeroris vehe * 
roenterfugax&inimica.Quo fit,vtfrequenter homines voluptatu 
amore capti,& aboffkio reccdant,& nefaria opera moliantur.Hínc 
D.Bafilius lígnificátifsimo nomine voluptatera, Biaboli efeam ap- B /^JÍ, 
P » pellauit.. 
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Simil* pellauit.Vt enim aucupes propoíita aliquafuaui eíca aues dccipere 50 
atq; illaqueare foknC:ita DaemoDjnon auium fed animarum auceps* 
voluptatisefcaoculisinicéta^iferas animas illaqueat & interimit. 
Séneca in Hinc Séneca nos a vóluptatum amore auocarc conrendens: Id ^  in* 
Epiftoí. quit.ageredebemusjvtirritamenra vitiorum quam longiísimé fu*. 
giamus.Indurandus efl: animus)&: á blandimentis vóluptatum pro> 
cul abftrahendus.Vina Hannibakm hyberna foluerunt, 8c indomi-
tum illum niuibus & Alpibus virum,encruauerunt fomenta Cam-
panif .Armis vicit,vitijs vidas cft.Nobis quoque militandum eft,5c 
quidcm genere militii',quo nunquam quieSjnúquam otium datur. 
Debellandie furtt in primis voluptatesiquae vt vides/^ua quoq; inge 
SimiU nia ad fe rapuerur.t.EfFcsminat ánimos amoenitas. Quamübet viam 
iumenta patiuntur,quorLim durara in afpero vngula efl:: in molli pa 
luílrique loco (aginara,citó fubteruntur.Hadenus ille. 
Cíim ergo immodicus vóluptatum terrenarum amor tantopcre 
virtuti noceat, fummus ille virtutura 6¿animarú amator Domínus 
íalutare antÍdotum(nerapé(piritualcgaudium atq; latitiam)adueri' 
Sitníl. fus commune hoc venenum prouidit. Vt enim homines clauum cía 
uoextrahunt: ita ipfe volu^tatem voluptate: hoc efl delicias carnis 
delicijsfpiritusjterrenamq; dulcedincm ccekfti dulcediné a nobis 
eliminat.Ea enim dulcedinis huius dignitas, puritas , & magnitudo 
SimiU eíbvt ficut Oriente Solé tenebrsE pellunturatq; diíFugiunt,fpIcndi> 
difsimumSolisiubar ferré non valentesritacum fpirituales &c caita 
diuini Spiritus delitiaí mentem occupant^omncs carnales atq; terre-
Simil, nsB deleitationesfugantur.Quemadmodum enim clericilibenterte 
nuealicuius minifterij ílipedium relinquút,cíimaliud cis pinguius 
&locupletiustribuitur(etiamfialiquameiusporíioné donáti pede 33t 
re exigátur)ita plañe facilé carnis deliciasrefpuüt qui pro eis ípirituá 
ks atq; coeleftes accipiútrquáuis pro illis tuendís atq; parádis labores 
Gregor. malti fubeundi fint.Hinc.D.Greg.Cüm animajinquitjinternis dcli-
cijs abundare cceperitjtcrrenisopibus incubare non confentit: íéd 
amore conditoris fui capta,& ipfa captiuitate iam libera,ad contera 
Idem* plandam eius fpeciem deñciendo fuípirat.Idemq; Turíus:San¿i:i,in« 
quit viri cum internis aeftuant defiderijs,audire qug mundi funt,de» 
primens péduscrcdút.Valdeenim infolés & intolerabile exiftimat| 
SimiU quidquid no fonat illud quod intus amant. lleferunt qui natura hi 
íioriam fcribút,efle queftdá fluuium cuiusepota aqua, potátesfacit 
abftemios.Hocequidem exemplú fpiritualibus delicijs máxime coa 
uenire videtur: quarum tanta fuauitas efi;,yt earum guftus omneí 
alias 
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15 aliasmundi deliciasfaflidirefaciat.^Huius autem fpíritualis dulce-
dinis typum, tenuit fuauirsimumillud manna Patribus exhibinun 
in deferrorcuius interpretatio huicpropofito máxime quadrat; in-
terpretatureHÍm,Quidefthoc? Qui enim diucarnis oble ¿tai i o ni- Excxí. 16-
bus aíTueti fuerunt,necaliud gaudium nifi carnale in mundo cíTe ar-
bitrabantur.vbi per verampcenitentiam ad Dominum conuerfi, in 
hasprimam coeleítesepulas atque delicias inciderunt, quas antea 
non amgcranr,nunquam fatis hanc tantam deliciarum dignitatem 
& mn?n¡tudinem mirari poffunt : atque ita admirantes damant: 
Quid efl: hoc quodtantopere animum meumobleClat? quid efl: 
hoc quod ita omnes cius finus ketitia replet? quod tanta alacritate 
nos perviam mandatorumDomini in odorem vnguentorum eius 
curfecefarirlquoditacupiditatumomnium fitim reftinguit? quod 
• j fie animum ad diuina raptum,terrenaomnia íaftidire& pro nihilo 
habere facit^Harum enim deliciarum fapore pij homines alle¿ti( f t 
idem Qregoriusait) appctunt quae antea contemnebant, contcm- Grcgorl 
nunt quae appctere folebant: reípiiunt,quac antea deiiderabanf.to-
toque iludió captare nítuntur, qux prius vt incógnita faftidiebanr. 
Itaque ficut formicae,vbi mellis aur faccari aliquid efle odorantur,in S/w/í. 
abditifsima etiam loca per angufliísimas queque rimulas odoris 
fuauitate illeátae feruntunita fidelis anima vbi dulciísimi huius faui 
odorem percepit.toto ftudio ad illum pleniusdegufbndum atque 
fruendum properare non ceíTat: libenterque terrenas delicias cou-
teranitjVt hisplenius potiri valeat. Hac enim dulcedine deguftata, 
Perrus omnium aliarum rerum obIitus,terrenaque omnia pro nihi-
lo dacensjilla fola fuauitate poiiri,illa früi defiderans, & in illo mon-
55 te perpetuó ledemfibifigerevolenSjclamabat: Domine bonum eft 
nos hiceíTe.Si vis faciamushictriatabernacul3,6cc. Qua quidem in Sím/Í. 
rcdiuiníe prouidétia: cura mirabfliterelucct.Sicur enim naturac có 
* ditoria his que ad fingularium rerum í¿ rpecierum conferuatio-
ncm pertinenr,qiiandam voluptatisillecebrampofuit ,qu3 resoma 
nesinefeatg^operibusad vit^ vfum neceflarijs nunquam defuntuta, 
cumnihilinrebushumanis magis neceflariumquam pietas & vir-
tus ñt^eam quoqüe virtutis &: animarum amator Dominus íuauiísi-
mis diuini Spiritus delicijs fepiuit & edulcauitcvt hac veluti eíca ho-
mines illedi,ad eius cultum.&amorern traherentur. 
y 111.. 
^[Carterum quoniam huius dulcedinis amore vos efle captos vi-
deo, &fcire cupere quibus rationibus ad eam pertingere. pofsitis 
Tonj.ij. P 5 (quod 
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(quod ego tcrtio loco tradandum propofui^hoc quoque in l e S í o * 
ne fandi Euangelij myfticc íigniticatur.In ea qmppe legimus difci-
pulos fuos Dominum in montem excelfum reorfum adduxilTe, ibi-
queCvtMarcusaiodumoraret.fpeciem vultos eius immutatam fuif 
Mure, p. fe. Qua ex re primüm intelligimus,in orationeCqua mens omnes cu-
ras 8; cogi; aliones terrenas ü fe procul abijeit,totaque intra íeipfam 
colle61;a,addiu¡nae lucis radios, íinus fuos omnes libere expandir, 
íupplicemque fe Domino exhibens, eius opem atq; mifericordiarn 
poíiulatjeamque patienter expedat) ibi prxcipué mifericordiarum 
parentcmadeíTe jeamque lucis fu i íplendore primum iíluminarc, 
atque hoc lumine dileftionis aífeótum cxcitarc,djledione vero gau 
dio Spiritus fanóti orantis animam perfundi > mirifquc delicijs paíci 
}fai.¿6» & obleótari. Hoc enim Dominus pijs hominibus apud Ifaiam pro-
niittit cum ait: Adducam eos in montem fandum m c u m ^ lactjfica y j 
bo eos in domo orationis mear.fl[[Quia vero pura atque deuota ora-
tio^ variarum phantafmatum imaginibus 8¿ ftrepitu curarum atque 
negotiorum libera eífe debetúdeo Dominus difcipulos extra duita-» 
temin montem excelfum feorfum adduxit. Grajea vero ledio apud 
Marcum habet, feorfum folos. Quibus verbis íolitudinisíeceííus 
apertiusexprimitur. Qup argumento folitudo illiscommcndatur,1 
qui huius coeleftis conuiuij participes efle volunt.De hac enim foli-
Ofe<tt2» tudinc Dominus per Prophetá de anima religiofa loquens ait: D u -
cam eam in folitudinem ¡k loquarad cor eius, Loqui autem ad cor 
Hebraifrauseftjquo fignificatur, valde grata & iuoinda efíe qux in 
hac foütudine religiofo & pió cordi exhibentur. Soittudinis autem 
nomine internum fiíentium, & métem a terrenis curis & cogitatio- 38 
nibus vacuam, coeleftiumq; rerum contemplationi addióiam intelli 
gimustquam quldera fpiritualem folitudinem plurimum externa fo 
litudineadiuuaricertumcft.Ideoq; adhanc Heliodorum amicum 
Vlierony.in Hieronymus in epiftola quada inuitabat his verbiscQuid sgis fra 
Eí>/7fc. ter n^ e^cu^ 0 £11^  maior es múdo?quádiu te tet^orú vmbraí premút? 
quandiufumofarum vrbiú carcerincludit? Grede mihi nefeio quid 
plus lucis afpicio.Libet farcina corporis abie¿ta,üd purü aetheris tuo 
larc fulgoré.Deniq; ait,Viderint quid alij fentiant; vnufquifq; enim 
fuo fenfu ducitur.Mihi oppidum carcer,folitudo paradifuseft. 
Sed non contétus folitudinis feceífu Dominus in montem exceK 
fufn & arduú difcipulos fecum abduxitrquoplanéíignificare voluit 
arduam virtutisviam oportere fcandere,8¿ terrenas curas volupta-.; 
teíq; relinquere;qui diuinis deUcijs,hoc eít, psracleti Spiritus conío 
latiombus 
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59 btíónlbúsfruí veliVQnocí quidem D.Aug.cum Dco loquens tefta Aug. inme 
^ turhisverbis^uconrolatiorcmpiternajquiÍQlisillis te tribuís, qui dita, 
confolationem huius mundi pro tua perpetua confolatione con-
teranunt.Nam qui híc canlolantur,indigni tua confolatione haben 
tur.Sed qu^híc crucianiMr,a te confoIantur:& qui participant pafsio 
nibus^participát &: confoIationibus.Nemo enim poteft in vtroq; fes» 
culo confolari, nec poteíl quis híc & in futuro gaudere: fed vnum 
neceflecfl: vtperdat,quialterumvolueritporiiderc. Haérenus ille. 
Quod íi huius reí caufam qu^rasteaufa eft, magna rerum difsimili-
ludo^ proprerquam ia eadem fimul mente cohabitare nequeunt. 
H i n c D . Bern. Prxoccupatum fecularibusdefiderijsanimum dele- Bernan 
fiatio fandta declinatmec mifeeri poterunt vera vanis^astema cadu^ 
cisíjípiritualia corporalibusjumma imis. 
¿jo Ex hisautem qusBdiximwSjfaciléquirqueintelligerepoteritjpec-
cataomnía etiam leuiora, rpiritualibusdelicijs impedimento eíTe. 
SÍenim terrenc voIuptatesCquae interdú fine peccatoeíTe poíTunt) 
hasdiuini Spiritus confolationes impediunt, quid peccata facienr, 
cjüas non modo mentem diíl;rahuntJ&ad imadcprimuntjfcd etiani' 
inquinant,&: vel charitatem vel charitatis feruorem extinguunt? De 
vtroque autem impedimento coniunótim D»Aug^íic ait. Quia bo= Attgltjfc 
truscarnisChrifti portatusfucrat ad torcu]arcrucis,&: exprefsione 
fáóta.fluere coep^rat muílum díuinicatiSjmiíTus eft Spiritus fandus» 
quo vaíacordiu'mpraE'pararentur,&: vinum nouum in vtres nouos 
poneretunprimum vt corda mundarenturjneinfufumpoüueretur,. 
& poílea ligarentur, ne infufum amittererur. Mundarentur a gan-
dió iniquitatis , ligarentur contra gaudium vaniratis. Non enim 
At quod bonum eft venire potuit, nifi prius recederet quod malum. 
eíl.Gaudium iniquitatis polluit^gaudium vanitatis eífundit. Gau« 
díum iniquitatisredditvas fordidum^Sí gaudium vanitatis fscit ri» 
mofum,Gaudium iniquitatis eftjCumpeccatum diligitur,8<: gaudiu 
vanitatiseftjcümtraníitoria amantur.Eijce ergo quod malum eft, 
yt quod bonú.cft percipere pofsis. EíFunde amaritudines, vt dulce-
dine implcri poísis.Spiriius íanólus gaudium eft & amori Eijce fpi« 
titum Diabo]i& ípiritwm mundi huius ,vE-acdpjasrpiritumDei. 
Spiritus Diaboli operaturgaudium iniq,ukatis, & rpiritus mundi 
gaudium vanitatis. E t haec gaudia mala funt, quoniam altcrum ha^ 
bet culp3m,alíerum occafionem culp^. Veniet autem Spiritus Dei, 
cüm eiedi fuerint fpiritus mali,& imrabit tabernaculum cordis, &.* 
pper^bitur gaudium bonum.Hadcnus Aug, 
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VItirao loco quicunque fe toíos fpíritualibus ftudijs dedide' 41 
runtjadmoncndi funtjVt que a Deo dona receperint(ni(i cíim falu-
tari maiorum confilio egent) alijs prodere vercantur, quó ab inanis 
gloi iaefanguirugatutifunt. Quodetiam ex hodierna fandiEuan-
gelij Icétione dilcimus. Quid enirn fibi vult quod confummato 
transfigurationis myfteriodifcipulis Saluatorait: [Ncwim iixeritis 
vijtoncm > doñee filius homims A mortuis refurgdt?] Cur quaefo Domine 
hoctantum my^crium fileniiotegipr^cipis f Quishoc temeréfa-
¿lura efle crcdat?Quid igitur IÍOC íileniio nobis Dominus innuere 
voluit?Primiim quidem cxemplo fuo nos ab inanis gloriae periculo 
caucredocet.NoueraiüIeanimanjm noOrarum mc¿icus &; magi" 
ftcrjquanta peftis huiusvis&pottntia efletrquaEr cumfublilitei irre 
p3t,grauiter tamen vulnerat: quando&. bonumquod facimus per* 
dic&animam fauciat, &in'pfo portu naufragiumfaci^ac de ipía 4J 
Chryfoño. medicina languorem generat.HiiK D.ChryíoíhQuójinqnitJnafjis 
gloria ingreditufjomma qui- intus íunt infeníibilitcr auferr.D.quo-
Auguft. que Augufl:.Quas(ait)viresnoctridi habeat humana; glorias amor 
non fentit,niíi qui ei bellum indixerit. Quia & fi cuiquám facile eft 
laudem non cupere dum negatur^diíficile tamen eíl ea non delega* 
ricum oífertur. Cíeterüm^b hac .peílc filentium & folitudo nos 
tuetur,quf intuentium ocuIos(qu¡bus inanis gloria vires capit)^ no 
loínXlim, bisaufert.-Hincde D.Ioanne Climaco legimuSjquoid auaritiam qui 
dem mifericordia expugnabat,accídiam vero monis memoria, ina* 
nis vero glorif fanguifugamC íic enim eam appellabat)raro proceíTu 
corporis,rarioreq; íermone fuperabat.Hac ergo decaufa Dominus 
non fibi led nobis profpiciebat,cüm mynerium hoc filenrio abitón 
diiufsit. ^[Haec funt igiturfratres &: hisfimilia qu^diligenier íer-44 
uarc debent quicunque mentem fuamdiuinae lucis fplendoribiis 
illuftrare, 8¿ affedumdiuiniamorisigneincendere, & animam cce-
leftibus epulis atque delicijs faginare deüderant: vt his virtutibus ro 
borati atque confirmati,in montera illum afcendere valeant:in quo 
beneplacitum eft Deo habitarctin quo cura beatis illis cceleftiuni 
Spiirituumagmimbus,non perfpeculum & in aenigma* 
te,led facie adfaciera videbiraus Deura deo* 
rumin Sion,qu¡eftbenedi¿luim t * 
fécula feculorum. 
Amen* 
I N 
Conck prim*. 
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in Quadragcfima, iuxta quarundam Ecclcfiarum morem 
(in quibus Euangelica hifloria de Chananitide mu- » 
Herelegi:ur)concio prirna,mc|ualeá:io 
^uangelica cxplanatur. 
T H fí. Omnlier magm ejlfldestua !fíat tíFíficut 
l?is. Matth.15. 
Vemadmodum quí fpiritualis regenerationis facra-
menrumredpereproponic, illadante omnia curar, 
vtDiabolo tenunciet , & pompíseiusr ita quifquis 
pcenitentiae fácramentumpecipere digne cupit,Dia-
Ijoliopcribus, hoceft peccatisrenunciare ante om« 
nia'debet.Cüm ergo Ecclefia tempus hoc agenda? poenitentioe con-
fecrauer¡t,quobelium vitijs indicimus, magna curafpiritualia nos 
bis arma miniftratrquibus iníhudi.cótra fpirituales nequitias dimi» 
care valeamus.Et quidé Euagelica prsecedétis Dominicf ledlio tria 
nobis armórum genera exéplo Domini Saluatoris íubminilirauit, 
ieiuniú videlicet,folitudinem,& íandarú ledionem ícripturarú: his 
cnim armis Saluator nofteradueríuscómunem hóftem decertauir. 
leiunium namq; deprimit carnemjeleuat rpiritum,-cupiditatum in* 
íolentiam comprimit,debilitac vitia,virtiites fouet atq; nutr¡t:& di-
uinaí iuíHtisE pro prasteritis commifsis fatisfaciens, ad futura vitan* 
da nos adiuuat.Solitudo ver6(qua fe homo quantum poteíl ab alio 
j íumhominumfrequentiaíubtrahit) omnium pené fenfuum fene-
ftras obftruit, per quasmors in animam ingredi frequenter folcr. 
Q u x enim peccata per has feneftras mentera non penetrani? Quis 
vel fola ocuiorum peccata enumerare pofsit?Non enim fine m3G;no 
^aífeótuEcclefiaft.aitr Nequiusoculoquidcreatumeft ? Quantum ZcclLin 
enim fandlifsimoetiam Dauidi ocuiorum licentia nocuit, cüm foe-
minamfelauantem in folario vidit? Mirantur homines, íerpen* simil* 
temregulum folo ocuiorum inruitu mortem inferremon minus la-
men mirabileeftjquodhomoipfe videndo,non corpore,fedani-
mo , non temporali, fed aeterna morie oceumbat. ^jlam vero 
autiura Sclinguae peccata quam multa &grauiafunt? Quam mul-
lís os noftrum quotidie patet maledidis , mendacijs, periurijs, 
conuidjsjdcnüonibus, detraótionibus ? adulationibus, imprecatio-
P j nibus* 
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nibus^vt omittam intcrim otiofa, ícurrilia,obfccena, & rángumó» 4 
lenta verba:aquibus ómnibus maUsimmuniscíljquifquis íolus fe-
cum h¿iIbitare,6ífecusi viuere dididt.Reueraenimclauis&oíl ium 
animae noftr^; cuftodia lingus eít, ficut contra de loquace hominc 
Prower.lj. fcriptum eftrSicutvrbs.patens&abíqueniurorumambitu: itavir 
qui non potefl: in loquendo contincre fpiritum íuum. Cxte» 
rüm fanftarura fcripturarum ,piorumque librorumledio ita nos. 
adüerfasomnes hoftisantiquitentationes inftruit & armat, vt Pro-
VftUilSt pheta dixeritrNiíl quód léx tua meditatio mea eft,tunc forte perijf-
fem in hurailitatemea: Dininae iiquidemlegis ftudium,limulík 
intelleftumíllumínatj&incéditaíiFeétum : qu^du^praccipuae ani» 
ipgnoftr.B viresiuntCvndeomnia vel bona vel mala nortra den* 
uantuOqHefifuerintCGeielHpríefidiomunitf ,omnishoí l ibus no-
fíris aditus interduílis eft. ^[His igitur tribus armorum generi- 5 : 
bus nos Ecclefia in fuperiore Dominica contra tres precipuos aní* 
m s noí lne hoftes armauitmimirum, ieiunio aducrfus carnen?, fo-
litudineaducrfus mundum, íanftarum vero ícripturanim ledione 
aduerfus principera huius mundi.In hodierna vero fanóti Euange-
lij k<ílione,3liam nobisarmaturara adomne genus-pugna?expedí» 
tiísimam exhibiet:nempe,orationi&ftudium>qu9 adomnia ípiritua-. 
EfrbfT.ó. í^ccrtaminaplurimum valet.Hinc Apoí lo luscüm aduei íaworuFa, 
noftrorum vires & fraudes expofuiflet, & varia nobis armorum 
genera ad ha^ c ceitamina prouidiílet, orationem pollremo loco, 
pofuit dicens: Peromnemoratioñcra obfecraiionem, orantes-, 
omnitemporeinfpiriuu&in ¡pío vigilantes , inomni inftantia &. 
obfecratione. Quibus verbis S¿ vtiliratem, & diuíurnitatem, & in* 6 
ftantiamorationisitacommendauit, vt vix vllis verbis magis cam 
comendare potueritzquando & omni obfecratione,6¿ omnitempo-
re,&omni iiiftantiaorandurntíTe adraonuit. Ergo fiue D¡abolu$> 
dolis/iuemunduspreflurisautblandimentis, fiuecaro. delicias 6c 
cupiditatibusnosimpugnent, adhoc praBrentifsimum & faíiiiliare, 
remediumprotinusconfugiendúeíl ,& cura muliere Chananitidc 
toto affeítu clamandum: [ Mifcreremd Domine füi Dauid, 044 meet 
(hoc éft anima mea) male A Duemoniovexatur: ] nec prius a elamore 
ceíTandum quam pietatis autor Dominusreíp0nde3t:[O mulierma-
gnu cji fides tuafat tibipeut w . ] D e huius igitur mulieris oratione,fi-
íie,períeuer3ntia,&patienfia,(qugineiusoraíione máxime clucéi) 
4i¿turi,diuinam opemfacratifsima! Virginisinieruentu íupplictei 
iraploremus.; 
A V E M A R I A » 
^ Quoniam igitur (vt modo diximus) Ecdefia hodie orationis ar-
mis nosaduerfus communem hoftem inflruere intendit: commo-
difsimum nobis adhocin mulierc Chananitide orandi excmplum 
proponit. Multi enimorant, qui fiillico non exaudiantur, proti-
misab oratiowe defiPtünt. Quod fecit Saúl ,qui cum Doniinum 
per facerdotem confuluiíTet, ijfque reíponfum diñulific-t, facer-
doti ait : Contrahe manum cuam , hoc eft ab orando &r confu- l.Re,£. i4¿ 
lendoDominumdeíVfte.Alij veróCquod grauitis eíí:)cum non fta-
tim ex3udiuntur,3d humana protinus, imó ad prohibirá fefe pra-'fi' 
dia conferunt.Quod idem quoque Saúl íecit, cui oranti cum Domi i»Rf^. iS* 
ñus nonreípondifTet ad Pythoniflam perrexiü,3 qua de inflantis pu 
gns euentu certior fíeret. Alij vero orant, qui tamen diutius etiam 
orantesjnon impetrant quod petunt: quia non debite petunt. Qua-
lesillierant quibus lacobus Apoílolusait: Petitis Si non accipiti?, Idcoh.q* 
c o q u ó d malépetatiSj Vtinconcupifcentijsinfumalis. Oportetigl» 
tur vr quomodo petendum fit fciamus, ne male petamus: nevé no* 
bis quoque a Domino ficut Zebedaei filijsdicatur: Nefcitis quid 
petatis.Sicutenim regiusPropheta fapienter pfallere moneí: «ta nos V[aU+6* 
quoque íapienter etiam orare decet.Quis fit autem modus orandi, 
hoc efl:,qua fidc,humilitate,parientia, perfeuerantia, &: longanimi-
tateorandum fit,vix in tota Euangclica hiíloria aut commodius 
aut euidentius qu^m in praBfenri ledione explicatur. Ait igitur 
Euangeli íb. 
legrejjiis inde Ufus venit in partes Tyri ZT tldom^ hoc efí egrefius 
^ludoea vbi faifa iuftitia colebatur ad térras Gcntilium venit, vbi 
áperta iniuftitia vigebat : minus namque ilii manifefla iniufiitía 
quám fraudulenta & fi mulata religio difpücebat: ideó non mirum 
fi reliótísludasis, ccelorum regnum & Euangelij gloria ad gentes 
tranílata fit. Erat autem ibi rauüer Chananasa, cuius filia grauiter \ 
d « m o n e vexabatur. Chananaei autem appellabantur, qui áCham 
originem ducebant. Is fuit vnus ex tribus Noe filijs ,qui pro eo Gc»,p^ 
quod patrem in tabernáculo fuo nudatum irrifit, ab eodem fuit exe 
cratione deuinótus: cuius execrationis vis vfque adeó viguit ,v t 
pofteritatis illius noraen ad Ifraelitici populi impietatem fignifican 
dam Dominus vfurpauerit. Sic enim ad illum perProphetamdi-
xit:Radixtua & generatio tuade térra Chanaam,patcr tuus Amor- E^CCÍ?.I^ » 
rhasus , & mater tua Cethaea. Itaque Ifraelitas & Abrahae filios, 
non Ifraelitas ? fed Chananaeos ( quod magnum dedecus erar) 
appellag 
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appellauintantum illa patrís execrarlo potuit.Nec rainorís efíicacía? i0 
CSenef.^ y. execratio illa fu¡t,quam in Rubén primogcnitumjacob patermor-
t¡ iam proximus fulminauit cum ait:Ruben primogenitus meus, m 
fortitudomeaj&principiumdolorisraeiimaiorin donis, prior in 
imperiomoncrefeas, quiaafcendiñi cubilepatristui,& maculafti 
ílratum eius. Hoceft,tuquoniamprimogenitus eras(ideoque in 
donis & imperio cíPteris praererendus, & regia facerdotalisvé digni-
tastlbi po.íleritatique tuaspotifsimum tribuendaerat) vtraque ta* 
mencarebris: hoc enim figniíkat cüm ait: Non crefcas^hoceílnon 
excellas: quoniam patri tuo íingularem ignominiam & dedecus in-
ufiíH.dum cius ílratum maculaíli.Itaque paternae huius execraíio-
nis vi vtraque dignitatejtamis qu^m eius pofleritas abdicata, & mía 
noribus natu fratribustraditafuit. Quascümita ílnt^cur vos opa-
tres Se marres nihil frequentius quam filiorum & filiarum, veftra- n 
rumimprecationesinorehabetis? Qnomodo ex ore parerno tan-
tum virus in eosipros,quos genuiftiseuomitis? Qiiomodo quibus 
hxredirarem paratis, pro h^reditatediram execrationem relinqui-^ 
tis?Venfimilc mihiíit pleraque filiorum incommoda8<: graues ca-
fuscx huiuímodi execrarionibus ortosfuiíTe. Q u ó d e n i m alius in. 
mari rubmerfusjaliusgladio tranfuerberatus, alius repentina mor* 
te citra facramentorumopcm é medio íubiatus, innumerabilcíquc 
aliae calamirates quibus frequenter homines inrereunt,p]crumquc 
Eccl.^l ab his execrationibus oriuntur. Quid ni? an non ftriptum eft: Ma-
Vedicentisenimtibi in amaritudinaE: animae fus exaudierur depre-
catio?;exaudietai^cm cumquifecitillum.Si igituraliorum male-
didio cxauditur,quidmirumíi oífenfiáfilioparentis( cui fecun» 
dura Deum primam debemuspietatem}maIedidio exaudiatur? Sic ix 
Eccl. lo en^m lcgimus:Benedi¿tio patris firmat domos filiorum, maledidio 
autem matris eradicat fundamenta. Quapropter & parres Se filios 
vno fermone oro,arqueobrcílor,ne& vos parres mahfiüjs veftris 
imprecemini:& vosfilij nihiladuerfusparres cómirraris,quod hac 
imprecatione dignum fit,ne vobis ipfisperperuó lugendi marc-
Eccí.}.' riam inuicemprsbeatis. Quin&illudmarribusprouidcndum , nc 
exemplofuo filias(quíBÍllisremperafsidenr,&'ex illarura ore pen-
dent, & provirde lege maternos mores habenr) huiusranra; viru» 
lenriae heredes relinquanr. Sunt enim marres,qu2e exemplo fuo fi-
lias prius alijs maleprecari,quam Dco íupplicare doceant.Sed ad hi* 
ftoriamredcamus. 
H s c igítur mulier & Chanansa, & Idolorum cultrix cíiro filiam 
haberet. 
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» IvabeíetaDíEmone obfeíTamCh^c enim funt fiipendia qua; culrori-
bus fuis praettare Da^mon foIet)vbi Dominum lefum malorum om 
niumdcpulforem in eas oras aduentaíTc didicit, ad illum fwpplex 
accurrit dicens:[M7ycrcrc mei Domine fili Dauidfília mea mak d Dxmone 
vexatur. ] Itaque mulier Idohs & fupcrílitioni feruiens , nec Idola 
confuluit,neG ad maléficos perrexit,nec alligaturas&f portenta ver- > 
borum quíefiuit: fednouofideilumine iiluftrata,ad ipfumfalutis 
fontem cucui-rit ¿kcy.[Mifercre mei Domine fili Dauii^-c.^Brcm ora 
lione quaecumque in hac caufa dici poterantjComplexa elh perinde 
enim eí^acli diceret:Domine fili D3uid,paterna; nobiliraiis & fan-
guinishiEreSjiufcisquamgraue f itáDscmone, hoc eíl: ab atrocifsi» 
mogenerishumanihoíle vexari:tuícisquantum pia parentum vi-
fcerafiiiorumcladibuscrucientur , quanraque iilis cura fubuenire 
j ¿ tcneantur;quandoSíleones,&:tygrides, SícsEtera? truculentse feiaí 
adeó diligentem filiorum fuorum curam gerunt.Tu pra terea hoc i 
nobis vehementer exigis,vt ad te(qua:cumque inciderit calamitas) 
tanquam ad vnicum falutis humanf portum confugiamus.Ego igi* 
turad te venire iuPavemo)& falutera,quam tu folus fili9 daré potes 
íuppliciter imploro. [ Níifcrere ergo mei fili Dauid.'] Hoc vno vetbo 
omnem aecuíationis vim declinaui.Non enim propono meritajnon 
virtutem aut religioncm(qua careo)commcmoro> non denique iu-
ftitiam,qua debitumrcpoícamríed mifericordiamquas miíeris im« 
peudifoletjtlagito. Hoc vnico mifericordiíE verbo quidquid mihi 
ín dignkatis obijei poteft^iluo.Poterisvtique rae Gemilem,Chana 
n2eam,&: peccatricem appellare.Non abnuo. An non igitur eó ma-
ior eft mifericordig locus4quó amplior efl: miferiarum campus?Si iu 
15 ftitise opinionc turnes ad te veniré,valdc quidem rurpitudinis mcae 
confeientiam vererenAtcum non debitum iuftitias meoe pr^miurrií' 
fed debitara clementiae tua? milericordiamjquae ómnibus íceleribus 
& raiferijs meis maior eft,impIorcm:quid eíl quod vereri dtbeam? 
Quidigitufadhíee Dominuslefus? { 
[Nonrefponditeiverbum.] Quidnouum hoc &: infuetum Domi-
ne? VerburaPatris non loqueris^Sapicntia Dei nihilrerpódes? Medí 
cus malorum omniura,ciiriare ncgügisfFons mifericordise ík falutis, 
propoluara ante oculos mi feria auerfaris?& folita raifericordÍ£c tuaa 
fluenta fiftis?Tujqui aeruranofos omnes varijfque laboribus grauaa 
tos araabili ad te voce inuitasjdicens: Venite ad me orrlnes qui labd 
ratis& oneratieftis,& ego reficiam voSjVenientem adte miferara, 
aíflidam & calamitofamíilentio repellis? Quonam modo dúo haec fáattK ú i 
interfp 
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ínter fe cohsrere poffunt^vt te non quaerentes voces,8¿ te ínubcán-1¿ 
tes refpuüs?fequans ínterdum fugientes & ad te confugiétes fugias? 
falutem faepe conferas non petentibus, & fuppliciter petentibus de-
neges^.Sinolentesetiamcompellis (ait Orige.) quare nonfufcipis 
deprecantenn?Qind ¡gitur hoceft fraffes^Nimirum quod orantibus 
Origen, accidere faepe folet.Frequenter enim vir iuñus calamitate, aut tenta 
tione^autetiam interna aliquafpiritusdefoIationepreíTuSjfjmilivo" 
ce Domini opemímploratdicens: Mifcrere mei Domine filiDa-
uíd anima enim mea male aDaemonio vexatur. Saluaergomecx 
ore lconis,& \ cornibus vnicornium humilitateiB meam, & de ma-
nu canis vnicara meam.Tu enim Domine amantifsimis vocibus ad 
te nos confugere praecipis,cüm per Prophetam dicis: Deus íuftus & 
l / & i f « faíuans non eft pr^ter me:Conuertiraini ad me & falui eritis omnes 
finesterr«.Situergonosadtevenire iubes,adtc¡ufsi vcnimuscum 
Chanancea clamares: [WU/crcre ma Domine fU Drfwd.JFrequenter qui 
dem nobis fie orantibus & cbmantibus nullum Dominus verbum 
refpondet.Hoc eft nullam fpiritus confolationem, nullam ectleftís 
•ignis rcint¡llam,nuHam animi quietem aut pacem, nullum laborum 
auttentationum impartitur leuamen. Cumque piushomo men-
tem adea conuertit,inquibus aliquando refpirare & fpiritualem 
dulcedinem experiri folebat, prajcipuequeadfacratiísimos vulnea 
rum Chrifti fontes, ex quibus frequenter illi vitíe liquor manabat; 
omnia tamen obfcura,omnia claufa & fterilia deprehendit: quia ni-
hilin hisómnibus inuenit, quo labentem animum reficere pofis 
fit. Hoc ipfum fibi fandus Propheta contigiíTe infinuat cum ait: 
íAdCtl, Vfquequo Domine clamabo , & non exaudies ? vociferabor ad te 18 
vím patiens,& non.reípondebis ? Hasc igitur eft fratresprima oran* * 
tíum tentatio,& ea quidem grauiísima, cüm nullum Dominus oran 
tlverbum refpondeu 
§. I. 
^Sednon i Jeo ceíTandum eftjfed iterura atque íterum fores diuinf 
raifericordias mulieris huius exemplopulfandajrqug nec hocfilétio 
Domini repulfa,illum íequi,& ad illum clamare deftitit.Qua perfe-
uerantia difcipulipermotijCauíam eius Domino commendaueru^ 
dicentes:{Dimitteeam^macUmat po& nos."] Adcó enim proprk virow 
Fum íandtorú mifericordÍT virtus eft,vt ípíi inliteris fanébis viri mi-
ProÜ* io. fericordie appelIentur.Hinc Salomón ait:Nouit iuftus animas iumé 
torum fuorum:viícera autem ímpiorum crudclia. Hac ergo miferi-
cordia difeipuli commoti,aduocatos fe mulicri exhibent, & pro ca 
roganc. 
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19 íogant díccntes t [Dimitte c m , (¡uta clama (oft m - ] Quíbus tamen 
Pominus refpondet. 
[Konfum mijjusnip adottes qué pcricrunt domus l/r^fí.] Quid ais 
Domine?annontu lapisilleangularises,qui vtrumque populum 
ludsorum videlicet atq; Gentilium in te vno cópegifli ?Nonne tu EpÍJCii 
flos campies,nullis videlicet hortorum clauftris circumfeptus, fed 
mortalibus cunílis expofitus a-tq; confpicuus^Nonne tu ros illcca;-
leftises a Gedeone in fignum poftulatus : qui non modo vdlus lndic» 6,j 
ipfumjfed etiam circunftantem arcam irroraftichoc cft, qui non mo 
doanguftum l u d s s angulum, fed totam etiam Gentilitatis aream 
ccelellis gratis rore foecúdafti? Nonne de te Pater cceleñis ait: Parú i f a 
es vt íis mihi dux ad fufoitandos tribus Iacob,& feces Ifrael conuer-
tendas:dedi te in lucera gentium^vtfis falus mea vfquead extremú 
lo terrae?Quomodo igitur modo ais,Non fura miflus nifi ad oucs quas 
pericrunt domus lírael? TriÜc profeáio refponfum: quo fauciatus 
nomociieerecum Prophetapoterit: Vse mihi quia addiditDomia Htcm^f» 
ñus dolorem dolori meo.Dolorenim primusfuit nihil mihi refpon 
diffe:modo vero dolor au«5lus eft, cum ad me non pertinere miíeri-
cordiam Dei audio. ^Itaq; tentatio hace fuperiori grauior eft: quae 
frequenter orantes grauifsimé torquet. Non raro enim orantibus 
contingit non modo cum ariditate fpiritusluclari, fed etiam varijs 
imagtnibus &tentationibusinfeftari:¡ta vt eoínaxime téporequse-
dam veluti examina curarum & tentationuiri illos obfidere 8¿ per-
turbare foleant. Quo fitjVteisintusin animo Dominusquodámoa 
do refpódere videatur: [Non fum mi ¡fus nip ad oues ^««cfer/crtíttf •ere] 
Quiod perinde efl; acfi diceret: Non es tu adhoc munus orandi ido-
xi neus.non es dignus qui cum Deo familiariter colloquaris. Non hoc 
inutilium feruorura^ed fidelium amícorum & filiorum munus eft. 
Itaq;oleum& operara perdis, quandoquidem clamas & nemore-
fpódetrpulfas & nemo apcrit:moues,nec aliquid proraoues:petis,& 
no accipis.MiíTumergofac munus hoc,&:in aliquo manuario ope-
re exercere-.íine hoc em orationis ftudio faluté cófequi potes,quan-
doquidé orádi ftudiü nó inter prcecepta ad faluté neceííaria,fed inter 
cófiüa numeratur.Multse funt & vari^ in ccelú eundi visetalius hac,' 
alius illagraditur: hanc igitur viam alijs concede, tu alia ingredere.' 
Quid igitur hoc eft, nifi quód anima intra fe D o m i n ú quodámodo 
dicentem audit: [ Non fum mijfus ñipad oues <¡a£ perierunt, ere. ] Híec 
igitur tentatio non dubium quin fuperiori acrior & turbulcntior fít. 
Non ideo tamen animiun defponderc fas e í l , fed huius conftan-
, tifsim» 
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tir,ima:mu]ierisexempIoadeónondeficer,e,vthoc ipfo 'temporí %% 
vehementius inftare debeamus,&: ad pedes Domini cura ea prouot 
luti dicere. [ Domine aáiuua me.]Hoc ell:: O mifericordiam pater", & 
Deus totius confolationislO adiutor in opportunitatibus &: in tribii 
lationeíO malorum remediurn,mtrerorum folatium jCalarnitoforú 
portus,&: humanigeneris vnicum& ílngulare perfugium?adtemi*• 
íer confugio,6¿ fupplex tuum numen impIoro.Quare ergo me Do* 
LtoMj. minea te rcpellis ? quare íriílis ineedo dum affligit me inimicus? 
Nonnetu es bonusille paftorqui diligentifsimc pertot viarum an-
fraftus errabundam ouem fuper humeros baiulafti? Nonne tu es de 
1[4U 53«. quo Ifaias cecinit: Veré languores noftros ipfe tulit, ¿¿ dolores no-
ftros ipíe portauit:vtpotc qui doloribus tuis dolores noüros, te vul 
neribus tuis vulnera noftra fanaíli ? Nonnetu es qui labores noftros 
experiri voIuiñi,vtex his qu^paífusesjdirceresijs quitentanruraui 25 
xiliarijatqueita tándem ííercsmirericors&: fidelis pontifex? Déniq;, 
nonnetu Sol iuíl:itÍ3Ees,quilucis&mirericordiactu3P radios vbique 
g ^ p r ^ i t a diíFundis,vt nemo fit qui caloris & dementice tuse fu expers?Sow 
lus igitur ego repulfam patiar?Solus excommunicationis tu^ fulmi-
ne feriar^íolusab omni miferationumtuarumparticipationealienus 
cro.?It3que Domine adiuua me. Quid igitur ad ha^crefpondesDo!* 
mine? Vbie í l multitudo vifcenum tuoium,&:mjfericordÍ3rum tua-
rum?ruper me eontinuerunt fe^Quid adhascinquam Domine lefu? 
Nimirum id nonnunquam oranti refpondere videtur, quodhuic -
mulieri in precibus fuis pcrftftenti refpondit. Vbi enim illa dixi/Teri 
{Dommuiima me:] Dorainus contra.. 
Non fS(in.quit)&ofwm/«í»írepamm/í/íor«,cr mitterecanihus.] Hoc 
xefponfo Domjnusraulieris huiuspeelusgrauirsime peroulit, cura 24 
clamantem illara non modo non exaudiuit^fed etiam canem apptl-
lauit. Hac enimappellatione, canis mores.& ingeniura in ea cite di-
xit:Canis aurem animal eft inuidum rapaXjVorax^rupidum, & iracú 
dumiqusc quidem vitiascum in homines cadút, eos coekfti pane in-
dignos re^dunt.Quid igitur ó rauiier hoc tanto fulmine icta facies? 
quo te verres?cuius opera implorabis?Primum enim nihil tibi refpó 
<fiám eft;deinde vero acGrbérefponfuxKiacpoftremó (quod eft Ióg;e 
grauius)coniumdiaaffe6ta es,dum.cagisappellaris. Itaque nihi! per 
íeuerando proficis,nifiquod.deleriorem caufam tuam faceré vide-
riSjquando.quó attentiu-aoraSjeG rainus exaudiri videris. Hoc auté 
íratresraulti frequenteFdiuinGE indignationis atque reprobationis 
indkium effe fuípicarunr^ua-quidé fufpicione grauifsimé angútur. 
Hinc_ 
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l< H:nccoll»g"ntDeumilIosnec rerpicere,nc£preceseorumunqua 
inimicoruin reproborum attendere velle. d u ó d í i h o c fempore 
tentaciones jík|Uo: vel infidelitatisjvel blaípherais aduerfus Dei & 
íandorum digniratcm & gloriam iníurgáf.tunc demum anima hor 
rendís qmbuídjm tcntbris circuníundicur, & a Deoproieóla 8¿ de-
reltdafibi eííe videtur. Qua quidemicntationeíanétiísimuslobfe 
^daemoneimpetitumnon íemelqucftus eíh YndeaitrDefperaui, 
neouaquam vkraiam viuam. E l iternm :Tanquam arbori euulfe I0K19. 
abííulit fpcm meaAi.Et regius Propheta:Ve quid Domine recefsifti Pfal.9. 
longé?deípie¡sin opportunitatibus&intribulatione? Et . Vtquid P/<tí. 87. 
Domine repellísorationem meam?auertis faciemtua mame? C i t e -
rüra mulier Chananaea huius philoíophia: non ignara^adeobac po-
ftremaDomini repulla turbara nonfuit,vtex ea vehementius in-
16 ftandioccafionem arripueritdícens: 
letUm Dominemm er catdliediwtde tnicis^ cju^ cddunt de menfd domi 
«orKw/ííorww.jQuodperíndeeft acfi dicat:Sitita fane: ftatverbum 
Domíni mei velut facrificiumiCanem me appcllas»ego non modo 
canem, íed catellam meeííeprofiteor. Necrgomihi quod cafellis 
tribuitur negare velis. Caccllis enim mico^quíEdemenfa domino» 
rum cadunt non negantur.Iraque lúdeos tanquam D ó m i n o s meos 
reuereor & agnoíco.Sc me velut catellam eorum eíTe confiteor.lllis 
ergo Domine integrum panen) tanquam filijs in menla tua: mihi ve 
lut catellis micas ex inenfa tua decídentes porrige. Non potuit vkra 
Dominus continere mifericordias íuas: led in illam pictatisplcniísi-
xnam vocem prorupir, 
§. I L 
17 ^"[O mulier magna ejipdes tu&fiat tibí fuut w. ]E,n fratres arcanü Do-
mini có<iliu,quod inpioeiuspe¿lorelatebar. En qua rátíonequod 
ira putábatur.ncmirajied magna erat milericordia.Qiusemm dubi-
tare poteiit, fidem eíTe donum Der & pulcherrimum epidem do-
num?Ait cnim Apoítolus:Gratiaeítis ía)uati per fidem rA' hocnon tyhe.il 
ex vobisrDci enim donum efl:,non ex operibusne quisglorietur. Si 
etgo fides Det donum e í l , ergo magna fides magnum v'rique Dei 
donum eric.IVlira profeáto rerumdiípeníatioudem enim Dominus 
qui&iilentioruo.^: verborum aíperitarc eueiiusa fe mulierem 
abigcbat,interiuscius menrem m;rj íídei lucecolíuftrabat: extra 
ÍEuiensjntus parcens: extra repelienSj.mtus ad fetrahens: tantaque 
peétus eius fiducia mnniéSjVt nec pulfa cederct,nec proieda anima 
proijecret, nec tot verborúiaculis vulnerara, retro pedem referrer. 
Tom.ij . ^ C^uomo-
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Qucmodoenimtnntafidejiumilirate^aíienti . i , pcrfctíeratitia ^ & j f 
fiducis orando perílitiíTct: míi harum virrucum autorcm & incen* 
torem Dominum incra íe habulíFer? O miram Dei fapientiam, mi-
ra m pietatem,6í veré rurpiciendam.charirarem!qüe nc tune quidem 
píos dfiíerit.cüm ipíi máxime licEelióti ^proieóti íibi cífe videntur: 
imo rrequenter accidit,vt qi>um inagis érga píos lífuire videtur,tüjc 
cosintenus maioribusdonií. at6ciat ,quó laborum pondas « q u a 
animo lerancQuod fi non facerec ,quomoJo tanta longanimitarc 
& patientia miíeti'cordiam eias &c peterene, &: expeftarent? Dupii-
cemergo talihus miíericordiam cxhibet:alteram , cum poftulata 
concedtc, alreratn cum facic vt fidenter & };erreueranter poftulenc* 
Etifchitis Id quoel Euíebius EmiGenus breuiísime funul & grauiísime oflena 
limijfinus, dit cum ait: Qui ideo cohtur, vt miícreatur ,iafn milertus efl:, 
p/ítl.io. vtcoleretur.Hincpro e® quod noslegimus^nEparationemcordis i 9 
eorum audiuitauristua: commodifsimé quídam verterunc : Cía-
morem pauperum exaudiuit Dominus: pr^paranscor eorura,at« 
tendere facis aurem tuam. Hoc cft, tu omnia ómnibus pr^ílas, tu 
adpecendumexcitas,mentemejuehominumad hoc ita paparas, 
i.Ke^.i* vt pr^paratione tua digni efti:iantur,quibus tu poftulata conce 
I/4/.4* das.Vtrunqueautem Dominus nmlieri ChananaríE prgftitir. Vndc 
mox íubdit. 
[O mulier metgttd eftfides tuafattibificut wV.] Videte obfecro "k qui 
businitijsquo tandé peruentum e í l .Quodcer tc inDeo noftronec 
miTurajnecnouumjnecinuliiaturaefttJpleenim & moniíicat, Se vi 
uiíkat:deducit ad inferos,^ reducitnpíe vülncrat}5t medetur: per* 
jfdi*^» cutit,& manuseiusfanabunt.Ipfe etiamlauatíordesHliarum Hieru 
íalem in fpiritu iudic i j^ ípiritu ardoris,Spiritu enim iudicij treme- 5® 
facit mentes,^ pené ad inferos deijcitrrpirit.u vero a.rdoris mira ani-
mum chántate & fuauitatcincendit Sí mulcet. Spiritus iudicij eft: 
[Non eji bonumfumcre panem filiorum.cr mittjtre crfmlw.JSpiritus vero 
ardoriseft: [ O mulier magna ejh fiAcstua^fiat tihi ficut v/V.]lHi autera 
prffcipué ípiritu ardorisdonaniur,qui Ipiritu priusiudicij & purga* 
ti.&adiraam deprersi,&: probati íunr. Ne igitur animum deípon-
.deas homOjCÜm licá D¿;o probaris-.íed mulierishuius cxcmplocon 
¿deypete^iulfa.pcrfeuera, ac tándem ftcut ilb audies; [ O ntuliernu-
gm tjifides tudifiat tibipeut vis."] 
Huiusrci apertilísimam nobis imaginem fanduspatriarcha lo-
feph exhibuit.-ad quem cum fratresemendi frunventi gratis in /Ég^f 
ptú perueniírent,& ab cis iuco^nitus^Q» ipfe cogtiouiiTec: qivaii ad 
alienoc 
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niiniíTe,& posnitcre.Verüra vbi bac feueritate fatis ín ülos vindicas 
tum eft,tantoergaeosamoris Ímpetu concitatusfnitj vt nullo mo-
doíe potuerit continerc5cju¡n erumpentibus lachiymis íupercolla 
fingulorum rucns^n has voces cuipcrit: £ g o fum íoíeph frater ve= Geíl. 45. 
ftcr,quem vendidiftis in Agyptú .Nonvobis durum videaíur,qüód 
mcin hisregionibus vendidiñis:profalute enim veñra mifit me 
Dominusante vos.Qua ergorationefe lofephcú fratribusíuisgef 
íit^adem fe quotidic diuina prouidentia írequcntercum pijohomi 
nibus gerítrquos hac ratione probatípurga^monificat, humiliat, 8c 
frada hismoleltijs fuperbia carnis,tn fpirituiouttjeficit^vegetat, 
Huius autero rei locuplctifsimum cxemplum Taulerus raemorat, TdulcrUS 
quodhoc in loco eius verbis afcribcre nó grauahor.Noui ego(ait il- í» Ser.dr 
3^ , ^virgincquandajquajnóabíurdéhuicmulieriChnnaniticli queat ClunaltitíU 
compararijCÜm id quod refero,3dhucinfra quadriénium eueiierit: 
nam& vfquehodiefupereft.H^c igitur quadam vice alicnata áfen 
fibus,có vfque rapta fuit^vt Deumá: Virginem glorioíam,&: Sáftos 
omnes quodammodo afsiftétescerneret.Cumque feipfam confide-
ráret-Jnuenit fe longifsimo interuallo a Deo,Virgine beata,& Sáítis 
ómnibus diíbre Qua de caufa ineffabilis eamdolor, tantaque afñi-
£lio inuaíitjVt fibi gehéng cruciatus fentire viderctur(id enim verif^ 
íimum eíl, hanc apud inferos damnatis maximam pccná eíTe, quod 
fe l Deo & a Sandis ómnibus abdicatos^tque diuulfos agnofcunt) 
cumque illa fea Dea difiund:am& feparatam infpieeret, magna 
cumhumiütate ad Virgincm Deiparam, Sandolque omnes fefé 
conuertcns,rftgauit obnixé,vt fibi Dci gratiam conciliarenr. Anie 
35 maduertitauteinadeóvnanimiteracimmobiliter iic Sanftos om. 
ncsin Deo diuina? iuftitis concordes arque vnitos , ve nec breuif-
fimo momento fuis precibus aurem accommodarenr. Dominus 
namque ipfam ad profeétus fui augmentum probare voltbat, Cicnt 
hanc hodie Chanan.Tam cxplorauit. Quid igitur faecret virgo hu-
millima vndique derelióta ? An defperaret ? id ornnino impijfsi-
mumforet. Ad Dcum vel Sandoi-confugererf Fecit id qnidem: 
fed- vndique repullam paila eft : proinde ad ipíam facratifsimam 
Chrifti pafsionem, mortem, & vulnera íefetonuertir,per cam fibi 
rogans Deum propitium fieri. Sed & illico audiuit : qua temerita-
te por ea hbi vulnera veniam poíceret, quae vix vnquam di^no ho-
nore ac dcuorione fuiíTet profecuta. Hocaudito virgo quid face-
tóquó fe verteret?quid confiiij caperctkíim nec mifericordi^ ma. 
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tren\necSan¿losomnes,necipramDominicaiTi pafsionemalíqíiocl 5^ 
fibi fuííragiiim pr^ftare cerneret? rum iüa ad Deum tofo corde c ó 
uerfa ÍJC orauit: O dulcifsiíTieDoníine Dcus raeus tum nenio ílt 
qüi mihi vlbmopem ferat, confidera quafo bcnigniísime , quod 
paupcr creafura tua í i m , tu verc» íempiremus Dcus, Dommus, 
cccatormeus: quocircaiuxta omnem voluntatemtuam in ipíum 
SEquiH-iraum iudicium tuum n¡ehumiIitcrproijcio: ex toto corde 
meo me in grarifsimam voluntatem tuam in remporc, & OBternirate 
fimpliciterrefignans^ararahuncinferorum quem patior dolorerrt 
&: cruciatum(íi tibi placitum fuerit)perpetuó íuílinere. Quidquid 
enim tibi coelefti Patri meo in me & de me fieri placet, ad hoc ego 
me n u n c ^ in omne xunm qnanta poíTum humilitate refigno. Hac 
fui oblatione perada , moic ¡n Dewm íupra omniatranflata atq; ra-
p t a ^ in amabilera diuinitatis abyílumabíorptafuit, Atq; ab eo té- 55 
pore quotidieineandem diuinitatis abyffum miro modo rapitur 
fuftollkurqj.De hac Virgine(quf adhuc tenerse setatiseítyidpié fen 
tio & credo , nunquam illam roto vitae fuá: fpatio aliquod crimen 
admifiíTe , quo Dei gratiam amicteret, quaztamen ita fe á Deo & 
Sandis oninibus lógé pofiram viditrHadenusTaulerus.Sed ad pro 
poíitumredeuntes,hocexépIo;moneraur,vt quanuisnos derelidos 
a DeoeíTe videamurjnunquam fpes noílra concidac,nunquam ora-
tio definat,nunquá opera atqueinduílria nofíra conquiefcat:íed ite 
rum atq; iterú pt:tamus,püiremus,&''quaframus:fidélisenim eftqui 
promifit.Ecce enim apparebit in finem,& non mentietur: íi moram 
fecerit expeda eum:quia venicns veniet,&: non tardabit. 
§. I I I . 
^Vltimo loco inquifitione dignúeftj cur Dominus fidem potifsí- 1$ 
müm huius mulieris cómendaueritrcum no minus in ea &: patietia, 
& perfcuerantia & humilitas virtutum cuftos cómendandae effent 
atq; laudádf.Huius rei caufa efle videxur3qLiód prudemilsimus vú> 
tutu aeíVimatorDominus eampraecipuévirtutem cómédauit , q u a 
harum omniuminitiumextitit.Hdes namq; hominipioinimmcn-
faChriftibonirate & mifericordiacertifsimü malorum omniú per* 
fugiura eíTe praedicat-H^c autem fidei lux arque cognitio íi vim fuá 
exerat,neq; vitio noflro eius lumen arque dictamenimpediatur, fi-
MtO'c. 11. duciam paricrqua homo fibiperfuadet^Deum non modo omnipo» 
tenti virtute fuá poíTe: fed etiam inhra naturali bonitate íupplici* 
bus fuis opitularl vélle.Quaíiducia firmiceranimo concepta:c0nfe-
ques eft,vt nullú orans laboré recuÍct,nullo íperádi taedio vincatur, 
nulla 
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*7 rnlla cíifficuítate frangaturtdum quod poílulat auxillum , certo fibi 
affuturum fperac, Itaque* fiduciahírc fidei huius {imul&: charitatis 
filia^confequcntium vinutum roater, adeo adimpetrandum effi-
cax eí>,vt Don.iriU. ad difcipulds dixerit:Quidquid orantes petitis, 
credite quia accipieiis,6c fict vobis. Qiiirqúis enim fe accepturum M4r,it. 
credit quod petit,vtique inüat,vrget,flagitat:: nec vnquam conquic 
fcit,nec laboribus fatigatur, doñee tándem voti compos fiat. Quid 
enim aliud agrícolas ? quid mercatores, nifi concepta fiducia lucri, 
quidduces in bel¡o,n¡li fpes certa vjótorise ad omnem laborcm im-
pigros^ ad omniapericulaimpauidos re.ddit?Debetenim (vr Apa CoríVtf.^ . 
.ftolusait) in fpe quiarat arare,& qui triturar,infpefruótus perci-
.piendi. Videtis ergo fiduciam, qux ab illa vitali & incenfa fide pi o-
feótarit,c2Ptera5deinde virtutes parere, quaeorationis comitésefle 
38 debét?Hac igitülíde caufa mérito Chananxas fidé Dñs cómendauit, 
qusehar.úquas cómemorauimus vinurú radix &: fundamétum eft. 
Talemergofidem,qusetalempariatfiduciam nobis comitem 
adiungamus fratres,(i,quod petimus impetrare voluraus. Hinc laco 
bus Apoilolus:PQftulet(inquit)in fide nihil haÉÍitans,qui enimhseíi Ucoh,u 
tat,íimilis eft flurtui rnaris q^ ui a vento agitatur.Non ergoexííHmct 
homo ille,quód accipietal¡quid a Domino. Quod fi quaeras, quo-
namraodo fiduciam hanc comparare mihi potero,quem tot pecca-
ta deterrent?quem malé aítas vitae confeientia pungit ? quem bono-
rum operum raerita deftituunt? Vt enim virtutibus & mcriris ñdu«^ 
cía alitur: ita contra prauis operibus languefcít atq; minuitur. Quid 
igitur ex his conrequitur?Num illud quod Cain dixit, Maiór eft ini- Gene* 4» 
quitas mea quam vt veniam mercar?Quod perinde. eft a^ ft dixillet: 
^ Maior iniquitas meajquam Dei bonitis cft.Quo quid execrabilius? 
quidhorribiliusdici potuitf Si ergo mifericordia Deiinfinitis par-
tibus imquitate tua maior eft,id certe quod longé rainus eft, ^ maio 
ri luperabitur. Ad diuinam igitur mifericordiam fupplex confuge, 
quae íirmifsimum tibi.propugnaculumerii:ad diuinam quoque vé-
ritatem contiige,quae inuocare nos in calamitatibus príecipit, &: au* 
xilium.ínuocantibuspolliceturcüm aitrlnuoca mein dietribulatio- P/dl.^tj.' 
nis,eíuam te,8¿ honorificabis me. Magnam itaque nobis in orando 
fiduciamprabet non folüm immeníaDeibonitas , fed huius etiam 
promifsionisveritas. Quis princeps vnquam íeruofuo praecepit, vt Símil, 
ab eo aliquid peterer, quod nonimpetraretlNeeemm ineluctabilis 
illa veritaslibi ipíi contraria eft.Quorfuiaautem attincbat,vi iube-
ret petere,niíi vellet etiam donare? 
Tom.i i . y Ppfteriu 
Dommtca fecunda in Quddr& 
Pretérita queque Dei heneficia fpcm noftram vehementer '40 
alunt.Quornodoenim de mifericordia eiusdíf>idam, quem toties 
in vita miíerieordem expertus fun^cur fbtüra beneficia dcfperem, 
qui tam multa haCtenus me recej'ifie confr^or, ciim & eco idem 
EXdí. 17. fim:St ille mutarinon poísití Quidenini ííbi vult quod Mofes 
populo contra Amalcch pugnante or3ns,virg3m Dei qna tot in 
iEgypto facinora ediderat,manu renebat? Quid enim oraiioni$ vir« 
tutem virga lignea iuuare poterat ? Nullo modo hoc temeré fadum 
eíTecredendum eft.Quid igitur hícncbis iníinuaturiPrimum qui*-
dem virga illa qua? tot miranda opera ediderat, ípem populi, pro 
quo oratio fundebatur acuebatfvt cernentes virgam quai tam mul-
' ta& preclara opera patrauiflet,ípem animo conciperent , íe illius 
virtuteab inftantiralamitateliberandos^uiusántea minifterio to-
ties fuerantliberati. Quo quidem monemur, vtoíSntes vetera be- 4 l 
oeficia ad tremoriam reuocemiis,quó bonam fpcm de fufuris con-
cipiamus.Deindeetiameadem virga, Chrifti crucem dcíignabat: 
q u ó intelligamusomnespetitiones noftras crucifixi Domini leíli 
merids eflefulciendasatqueiuuandas. Quorfum enim precationi 
virga adhibctur,n¡fi vt mentum illius virga? ,quíE de rad.ce leífe 
cgreíTaeftadiuuetui^íd autem quotidie facit Ecclefia,qua;nominis 
Chrifti obteftatione oratíones omnes claudir.Hac igitur fiducia fra 
tres, hacp3ticntia,hac humiIitate,longanimitaTe & perfeuerantia 
oremus,nec vllistentationibus autrepulfis abhocftudiodc-
terreamuníéd mulieris huius exéplopetamus, quaeramus, 
pulfemus,atq; opportuné&importuné clamcmuK 
yt fie tándem \ mifericordiarum párente in 
praefenti quidem feculo coeleftera graa * 
tiá,& in futuro aíternf glorias 
coronam percipere 
snereamur. 
• I N 
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dain Quadrí>gefima concio fecuncla^n qua E u a g e l i c a l e ü i o 
exp lanat i i r .De indeveró occa í íone filiícChananíSíeqií^áD^ 
moneYexabatur: quam grauitcr eorum vita qui f e d é r a t e v i -
uunc vexeturatqiieexagitetu^contraque qua pace atqueani-
mi qüiete pij homines perfruanciir , pauló fuhus e x p o n í t u r . 
Quia vero improbi homÍDes non ratione fed cupiditate Sc im-
moderatis affedlibus ducuntur, tria mala ex boevitx genere 
conrequi decIarantur .Huiurmodinamqueaí fedus pr^mum ra 
tionisiudiciumexcxcant.atqueita homo cazcutientium more 
mmultalabifurpraídpit ia . Deinde perturban a í í e d u s pacem 
mentíatquetranqui l l icatemeripiunt^ntcí l ini fq^i l lam feditio 
nibuscruciant .Poftreraói jdem affefíius váriarumrerum cupi 
ditatibus,quas e x p l e r e n e q í e u n t , v e l u t i f a m e q u a d a m & fui 
mentein cruciant. Q u ^ o m n i a l o n g i f s i m é abfunt abijs 
qui aftedibus & cupiditate fobafta, diuini numi-
nis metu,&: rationisconfiliovitamfuammo-
derantur. Harc eft huius areu-
mentifumma, . 
T H E . Filia mea malí a Damonio litexatur- M a t t h . 15. 
¡ i p Voníam hoc racratifsimum tempus agenda posni» 
v tenti^ dedmatum eí^pr^cipua vero poenitenti^ pars 
in detellatione prauas vits pofita eft:ideo vix quid* 
quamprohüíustempOFisratioHe cómodUis quam 
de huius prauaj vitíeiDoleüiis & angorihus tradari 
poíTe videtur: vt quo ea odio fugienda atque deteííanda íit( quod 
eft pcenicentias propriiim)conílare nobis pofbit.^d hoc autem oes 
caíionem nobis Chanan^ae filia prjEbet,qu3P male a- Dajmonio vexa 
ta,Typumgerit anima: áDítrnone per peccaturnobfeíTae , á quo ca 
longégrauius& acerbiusvexatur.Priustarnéquanrí'rem baggxediar, 
EuangeUcaledio explananda,& coeleílis gratis auxilium íacratiísi-
xnae Yirginisiateruentu fupplicker imploranduiueft. 
A V 6 M A R I A . 
^[InteromnesEu.irageHcas hiftoriaSi quasEcclcfia fldelibus, íacm 
Jiifce diebus audiendas propoflit,ea quae de mulicre Cbananaía 
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eílmaxímécdebratnnncqucídquidemím.Ti^ritó.'niuItaqüippem 4 
eaadmiratione Sí obferuatione digna contmentur. Atque illud ia 
Chryfofto- pfimis(vtD.Chryfo{Kannotauit)quód Saluatoripíe.qui qux alijs 
prascip¡cbat,cumulatiísimé príeftabat (cüm difcipulis quosad pras-
Ltícje, dícandumdeftinaucratjnein viasgeotiiamirentjpraecepiflet: fcdad 
oues folum pergerenr,qu3Bper!jííentdomusirrntl) modo quafi fui 
oblitus ¡n regionem pergat Tyr i Sidonis : quasconftat vrbes 
fuifle Gcntilium. Quid igirur hocefUcur non ipfe facit, quod 
alijs Faciendum pra2cipit,cumipre fu abfolutirbimum totius vira 
tiris &: ^robíratis exemplar? Ad hocautemidem Chryfofto. r e 
fpondet, Dominum quidempleniísimc qi)« alijs (acienda prce-
fcripferat, excquutum femper fuiíTe: nifi in bis tantum ^quae ad 
falutemhominum&benefaciendiftudium pertlncrent :hac enim 
inre bencficentiam& mifericordiam íuam nullis finibus circuna 5 
feribi voluic,quo minus ad oraneshtbmines donaefticos & barbaros, 
Swtií. fideles S¿ infideles porrigerentur, Vnde íicut puérpera: nonnun-
quam adeó lade diftentavberageílantjVtnon modo filios fuos, 
fed alíenos etiam ad fugenda vbera aduocenc: ita immenía illa diui-
nae mitericordiavifecra, non contenta anguftis ludaeg finibus mi-
fericordiae fuaslatitudinem cpntincri, ad exteras eriam & barbaras 
i/di. 9. illam nationesimportauit, Quod olim futurum Ifaias prenuncia* 
uerat cíim aitrSciíTk funt in deíerto aquarj&r torrentes in folitudine, 
Síflfií. & quae crat árida in ft3gnum,&íitiens in fontes aquarum. Itaquc 
vtSoliftc oculbcarnisexpofitus^mniaterrarum lola flammis raa 
diantibus lufl:rat,& ita luftrat,vt íi te abillo daufis ianuis abfeódere 
velisjipfe fibi aditum faciat, & radijs fuistenebras tuas diícutiat: ita 
plañe Sol iuftitias Ghriftus Dominus ad meridi^m, &: ad aquilonem ^ 
flectitur.boc eft^ ad íidcles & infideles,fine vlla períonarú acceptro-
ne lucís fuae radios explicar. Vixenira quiCquam adcóab illo rerao-
tuseíl ,qui non frequenterbuius lucís vim,fcEda tenebrarum opera 
detegentis,intra fe agn ofcat, 
Cüm ergoisin regionem T y r i 8¿ Sidonis feccfsiírer, ecce mulier 
Chanansa a finibus illisegreíTaclamabat: [ Miferere mei Domine fili 
Dctuiiffiliamoamalvi D<momoi/exdfMr.]Audieratquidé hasc mulier 
eclebrem mirabilium opcrumDominifama, atq; itaex auditu fidé 
conceperar.Qupdautem vera efle crederet,qus de illo dicebantur 
quodq; filue fuae íalutéa Chrifto Domino íibi polliceretur,neq; ex 
fe íülurTJjnec ex publica illa fama, fed ex Spiritus fandi operatione, 
gui in eíus mente diuiuum íideilumen ¡nfudir,confccuta cft. Quod 
cerré 
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7 cert§ aJmiracíone novacaí^iim ÉrGentiHs ipTa Clvmanaca tfícr, 
impiscí; rup.ríiitioni fcruirct. Sedqucmadmoclum hit ipfeSolace /^mrt. 
quo pauló ame mentiontm fecimusjnon folíim in ca qu¿ idenrur, 
fedinabdita qi!oq;terr«virceráill3bitur(vbi&:argeruiTi &- aurum, 
csteraq; mctalla nutrir & procreat)fie veruuuftin* lol Chriftus ía 
Gentilishuiusfcemin^ viíceribub(qu^á Deoprius longiísirr.é abe-
rant)lucis fuá; radios eííüdit,quibus hsne adeó m:rabilem fidem in 
eius mente procreauit.Hacigiturndeinílru^ta muüer clamauit ad 
Dominum: [Mí/crere m ^ c r c ] 
[QtttnofirejJo/Jíí/fcíferfcKm.JEcce nouum aliud mirabílc, cuiuf-
modi nullum íimile ¡n totaEuágelica iliftoria reperitur.Quis enira 
fiue Iudseus,riue Gentilis a Domino íalutem períjr, quam non pro-
tinusimpetiaíTetíCenturioGentiliserat, &: non íibifed fámulo fa- Máfí^. 8. 
lutem petebatrcui Dominus non modo fakirem/ed aduemú etiam 
g indomum eiuipolIicituseft.DecemleproíiiUógé ad ipfum clama» Luct . i j . 
uerunt,quorum vnus crat Samaritanus:& vix dum verba finierant, lean, 5» 
cíim audieruntvlte, oftenditevoslácerdotibus. Porro autemabeo 
paralyticoquimultosannos apud pifcinamiacueratjnon expeñac 
vtfalutem quasrat, fed vltroipfe nonjjetenti oíFert dicens : Vis 
fanus fieri? Si igitur hicmoSjhaec pictas Domini etga omnes ex-
titit: quo modo nunc mulieripro filiasfaluteanxié deprecanti ni« 
hil reípondet? Praetcrea , í i ad Dorainum in has Gemilium oras 
veniíle dix¡mus,iM: ne ipíi etiam Idolorum cultores cceleftibus bc-
neficijs deftituerentur, quomodonuncGent í iem muliercm adfe 
elamantem excludit^necmuíieréfolüm, fed ipfos quoque difei-
pulos caufíeeius patrociniumfufeipientes , &pro illa obfecrantes 
$ non exaudit ? Huiusreicum mult^fuerint caufarjtamenilla pre-
cipua cíTe videtur,quam ex D.Dionyf.inlibr.de ECcleíiaftica Hye* Dio»>/¡ 
rar.coll¡gereHcer.ísenimDeiim,3Ít paterna cura arque prouiden» 
tia fehominibus apté pro illorum captu infinuare. liaque infir-
mos blandéac Jenitcmadaré paterna pictatefoltt , ne ma^nitu-í 
diñe labo.ris fat:gatidebil¡tentur rfonioribusautem fertiora ccr-
taanua fubminiílrat, vt viñcant.Hoc autem modo fe Dominus 
cum difcipulis fuis diuerfis temporibus geísit. Eos quippe ante 
Spiritus fanfti aduentum ñeque grandeahquid moliri ,necciiam 
ieiunijs & laboribus immodicis opprlmi voluit : vbi vero vir-
tute ex alto roborati íunt,tui .c eos varijs cabmiratum & perfe» 
cutionumprocellis agitan paflus eft. Quod ipfe his verbisdedara'-
uit: Non poíTuat filij Sponh lugere, quandiu cum illis eft Sponfus. Matth.igZ 
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Venicnr autcm dies cüm ablatusab ek íuerlt Sponfus, fx tune ieiu- 10 
nabunt. Hocigitur esemplo intdligimus Deum vires hominuin 
perípecl JS habere,^: pro niagn'tadine virium,labores illis & oncra 
aptnre. TnfirT>.isenííiiIeúiacertarnina:fortioribus vero íbrtiora re-
íeruar, Cüm i^itur Dominus mulicrem hanc mirabili intus fide ac 
patiemia roboraíTct,intelKgeretque parem rlü 5 u n ó & fuperiorcm 
tanrae probationi virtutetn cíTe: noluir eam tanta gloria t¿mtaque 
meriti materia fraudarerquod quidem leciííetjíi eius fidei , patien' 
ti^Síbumilitatihancperíeucrádi occafionenrceleri remedio fub-
traxiíTet. % Exquo intelügimusfratres ,eos quibiisomniablandé 
Lniterqucñüát,autleuibiislBntumlaboribusiadantur,inter inñr-
mo> DeircruosCquiadhucparuuÜinChriftorunt) eíTe numeran* 
dos^os verc^quibus exercédee virtutis gmia graues cafus & magna 
cerramina á Domino exhibenturjinter fortes Sí adultos, iraó &: in- It 
cer veteranos milites eíTe computandos: quod ipfomm Apoftolo-
rum cxemplo difeimas, vt pauló ante demonllrauimus. Sic enira 
fe diuina fapientia hominibus pro eojrum captu iníinuare folet. 
^Cuius etiam rei exemplo nobisfunt dúo illi adolefcenres, qui in 
Máfíí?. 8. Eu^ng^ioDominumfequi volebant: quorum alterumadíuos re-
mirit,vt quanta in illo beneficia Deus conruliflet exponeret : alterú 
veróprius patcrnrr feneAutiae fepulturg confulere volentem retí-
Cregor. nu:r,& Tequi iürsit.Quarehoc?Nimirú>quia(vt D.Creg.ait) fe ií« 
lis Dominas pro ülorum captu infinuauii.Eius e^(|n quem remifit, 
dcíideriumdilatione auxit: eius vero quem retínuit , imbecillitatí 
confuluitjqui nunquam fortafTereuerfurusadChriftum füiflet, íi 
paternf feneftutis pretextu ad feculi negotia redijflat.At verd Cha 
nanicidw'm.noftram hodie.Dominus^ fe repeliere videtur , cuius i * 
humi!itatem& fidemrepulfaillaaudimirioptimcnouerat : ideo-
queclamanti illi atque falute.m tilias miferabili voce petenti nullum 
verbumrerpondir.. 
Sed muliertamenarmisfideiinílru6ta,nehacquidérepulía aní* 
mum proiecit,fed ad ipfum Dominum propius accedens,eiufq;pe« 
dibusprouolutaaií:[Domítte<ííí/tóM4meO'^agnúfutres,hoc inloco 
certamen ante oculüsnoftrospoíjtumeíhnempé ChanjnaBie inui* 
d o ankni robore inflantis,&r ipíius Dominiafe ilbm filentio repd-
lentis.Hiiic enim extremrE mulierísorationiadeónon cefsir, vtgra» 
uius illam fauciaret cíim ait:[No.i bommfumere pítnemfiliorum, c r 
tnittcrecmbus.'jQulá hícigituriamages mulicr? quote vertesf ad 
que confugies?quid hoc tanto fulngiine idaconfilij capies?0 miram 
muliciis 
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l j ir.ulíerís fidern átquc íapicntiá! [' t im Vfomlne^'tjnm W tfafU.dtmt 
áé micis^ quce cadimt exmmfa dominoruw fnomn ]Voccm Dñi aduerfus 
ipfumDominum retoilltj&.eadcm ipía»efponlionc inileriiordiam 
íibi non negandam eíTe probauit.Carellicnim bnculo percufsijno'n simiU 
ideó Dominurum fuorum domum & menfam dcícruntcfed hac via 
cxclufijaliarurfusingredinitunturA fuppficcsfeante percuííorum 
confpeftum exhibent.Irnq; Domine báculo verborum niorum^ve 
lut canisá te percuíTa^d te iterum redeo,3¿ méfa; tux me fupplicem 
otfero.vel micas tantum ate receptura,qusr canibüs non negantur. 
Hac igiturtatahumilitate& fide mifericordiarum Pater fuperatus, 
& fe vltra continere non valensjn hanc voccm prorivpir. 
[O mulier magna cji peles tua,fiat tibi pcut vis.] Icaque quó diütius 
mulier orando perfeucraúit, hóc maiorem efi: gratism confecura. 
Non enim íalutemfoiam filia? quam quxrebatinuenit, íed laudem 
etiám&:cómendationera Domini,aEternamquein Ecclefia memo* 
riam adepta efhnon minus quam ill.i,cui pro magno officij fui praes 
mió a Domino di í lum eít : Amendico vobisvbicunque predica- M.dtth.zS» 
tum fueritEuangelium Hocin toto mundGjdicetur& quod hírefe 
citin memoriaeius.Quot enim quaeío Auguftae,quoi Regina quae 
máxima olim imperij & fortünarum gloria fioruerunt, íempiterna 
funtobliuionefepultaeícíim tamen huiusabicéta: mulieris dignitas 
per omnem fit íEternitatem duratura.Exaudilionis igitur mora, pe-
titionisfusefrudum&gratiam miro modo cumulauit. Sicut enim Sn»//," 
fcminaintcrramiaólaquódiutiusgeluprcmenteintra eius vifeera 
delitefeunt, eodeincepsproceriora furguntCvtpotequse altius diu 
condita radices egerunt) ita quó longiori fpatio Dominus feruorü 
1} íuorum preces multiplican finit,eó maioribus eos muneribus affi-
cit. Quod exemplo Anna^ matrisbeatiísimae Virginis&'parentum 
loannis baptiftf diícimus:qui quó diutius prolem á Domino petie-
runt,hóc nobiliorera impetrarunr.Mií'cricordia enim Dei ficut & 
jradilatione incrementa capiunt:vt 3c dilata ira fit maior,& item mi 
íericordia.Sicut^nim fíuminisaquajfi obieóiu aliquo ne flual impe SimiU 
diatur.fublato óbice maiori deinceps Ímpetu ferttir t ita mifericor-
d iaDeieóferé larg ius ,quó tardius in animas piorum eiíunditur. 
^Veriim vt non modo fidei, fed bumilrtatis etiam v im & potenuá 
pernofcatis,Marci verba boc in loco referenda funt: Q u i , vbi mu-
lier hanc humilitatis voce<n protuliíTctjrefpondifle Dominum ait: 
Propterhunc fermonem vade:c>ijt Dasmoniuma filia, tua. Huic Mdrc.jl 
¡gitur voci , quK fidei humüiutis plena M t ^ M m a g miferi» 
cordis 
2$% íBmhmfecnnh ¡n Qmdrag. 
cor¿\£ vifceManrc^quodanrimodo rKniríipjnierunt.-vthacratione 
inteIligatis,quomum ad mifcricordum DominiimpetranJam, irrió 
adcius vim&r poten:iam(li dici poíTct) ruperandam virtus himiilí-
tatis yaleat.Nulk tnim res adeó po:ens t fl:, qiise non aliquid habeat 
,-S/míí. cui ceda^cuique fe qüodammodo fubmkrar. Leo beftiarum fortií* 
í imusad muris confpGdtum eApauefcir. Elephas item animalium 
cundorum m.iximus, muftclam vehementcr timere dicitur. E t nc 
qu'cquam eíTet in mundo magnum quod non haberct cui aliquara 
tione cederetjfumma quoque illa & tremenda maieílas habet vti-
que cui cedat.r.empe humilitatem fidclium: qua folüm infuperabi-
Üs riiperatiir,& inuincibilis vincitunquanuis hoc non vinci,íed vin-
ccre fit. V e r i enim magnitud mis eft .,contra ruperboserig¡,& humi-
libus inclinari. % Quam quidem philofophiam intclligens Prophe-
ta regius, hac ratione mifericordiam Üomini fibi conciliabat dices: 17 
Ppí. 144. Cuftodiés paruulos Dorninus, humiliatus fum & liberauit me. Hac 
eadem Chananaea nolha & mifericordiam cjuam petebat, & laudé 
etiam quam non pítebat obtinuit>& in fiddjfpe^orationis^ humi 
litatis exemplar in Eccleíia pofita eft.Hf c enim eiushiftoriaCqucm-
£uf,Zmijf. adrnodurn deNiniultís D.EmiíT.aiQdftionetemporalisfuitifedvti^ 
lítate perpetua: vt eius videlicet exemplo, orationi humiliter & per*» 
feueranterimumbentes,eandem£rDomino mifericordiam perci-' 
piamus. Haátenus de Euangelica lesione. Nunc de lethalis peccati 
malicia, qua improborum anima vexantur, (vt initio proroifimus) 
dicere indpíamus* 
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mo in quo varié calamitates 3í moleí t iaquibusimproborum i8 
vita vexatu^expónuntur. §. I. 
INtetomnia qus fapientibusetiam bominibus admíratíoní efle poíTuntjVixquidquammirabiliuseíTe deprehédo,qüam multo-
rnm hominum peruicaciam,qui nullisrationibus, nulliíque períua-
liombus ad virtutis&pietatis ftudium adduci volunt. Cum enim 
homo rationalis creatura íír, virtus autemfit animi habitusrationi 
cófentaneus:cumq; nihil in ha'c vita nec pulchrius, neq; íi blimius, 
nec humanae naturé cóucnícntius quam virtus fit: curaque omnia 
quae a Deo condita,ícripra,faéta)& hominibus nunciata funt, nihil 
aliud quam virttítis decus S¿ necefsitaté praedicet atq; cómendent; 
cum tarn preclara illi ab ipío Deo?& in hac vita, & in futura premia 
conftir 
w m " \ 
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ig conflituta nnt:qwodquc mirabüuis eíl.ciir.- in hoc c coelo de{'.-•, ude 
rit ac térra?, &• crüeis ctiam füpplicmm tulerit, vt mund.iTé^ G|>i po^ 
pulum ácceptabiiem.íedarorera bonorutu operum^c poñreiiió cú 
toi íacrjEConcioneijrot ¿ccleíia: voces,tot facrg ceremoniíead hoc 
vnuminrtitucae í m t , vt nos vinutis 8c ÍUÍ111Í.E amaHtcs elBciant: 
quid efle aut mirabi¡ius,aut ctiam formidabíUus pote^quám quod 
nehístam rnultis machinis mukorunj hominummentes ad virtm 
tisíludiusn traduci velint^Quod íi ab ipíis qiicEras,quid Ct in cnufa, 
quód cüm hsc orn^ia ik quotjdiein Ecciefia audiant, 6c indubitata 
fidecredant,in ícelenbus tamen íuis immobiles & inconaifsi per» 
íiftant: non video quid aliudcaulari póísint , niü virtutis afperita-» 
tem de acerbitatem, vinoramque dukedinem & íuauitatcm, quam 
ipfiferpentisantiquierroredeluíijvitijs quidem tribuunt, virtuti-
bus vero detrahunt. Si quis igiturapertifsima ratione rnonílraret 
2,0 eos toto calo errare,& multo plus laboris& acerbitatis in flagitijs, 
quám in virtutis ftudio cíTe oítenderet,magno fané beneficio homi 
nes affíceret,magnamque eorum tenebrisluccm prafferret,velcerté 
eorumcauíamprorfusinexcufabiléreddcret.Hocefirigitur, quod 
in reliqua concionishuius parte afpirante diuina gratlatraéhrecon-
í l i tui .Adquodoccafionem mihi ChananaeaE: filia non incommodá 
praebetrquae a Daeraone obíerra>&: grauiter ab eo vexata, imaginem 
nobis cxhibeteius animae, quam ídem hoftis per lethale peccatum 
obfidet:qu¡ non minori atrocitate animas quám corpora vexat. 
Vthocigitur j)lanum faciamus, ílatuendum primó efl:, quód 
cüm multa lint ínter probos iraprobofque diferimina, illud praeci-
pHura efle videtur,quod vir probus non aífeétibus & cupidítatejíed 
a i indicio ^ ratione, atque diurno fpirituvitam fuammoderatur licut 
Apoftol.aittQuifpirituDeiaguntur, hi funcfilij Dei.Contra vero Rom.iL 
improbi hominesiieciudicioacrationejnec diurno Spiritu 8c lege, 
fedfola cupiditatislibidine,&corrupiis aftedibus vitam moderan-
tur.His enim parentjhis obtemperantsharum cacos & túrbidos im 
petus fequuntur:& quidquid bfcanimilibido fuggerit, per omnes 
etiam flammasperfequi& ampleóti contendunt. Hi namque funt 
qui ^ rationali volúntate tranlierunt inatFedum cordis, qui fecun-
^iumcarnem viuuntiquipoft concupiíccntias fuas eunt,quí ambu-
lanr in vijs cordis fui &: inincuitu oeulorum fuorum, qui ( vt Hiere. H/Vre. Q2 
verbis vtar ) lege Domini relicta, ambulant póft prauitatem cordis 
iuipefsimi:quos idernappoíjtiísimo nomine incircuncifos corde i^/to; 
appellat, quoniam impuras cogitationes & cupiditates in corde 
íuo 
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íuo pullulmtes nonabfcindunt; íed earum magis motum impe ¿ í 
tumque ícqiiüntur. 
Cüm igitur in improbis principatum dcicfto ratíonis imperio 
teneat cupiditas^ddigenrcr modo expendamus, quinam ex hocion 
te labores Se molcüiai confequaniur.Et quidem cupiditaris nonien 
túrbidos omnes aítedusSí pafsiones animi compleétitur. Omnis 
autemafFectus&pafsioadcóinimicarationieíl , adeó illam renco 
briv obducit & obfeurat^vt quandiu affecHus aur pafsio m animo do 
Seneci in minatur,vix locum habere ratio pofsit.Hinc Séneca ; quemadmo-
Epí^o!. dum,inquii:,nulluinanimalratioui obtemperat, non ferum^non 
domerricum,non miteCnaturaenimillinrumeft furda fuadtnti ) fie 
non íequuníur,non audiunr affedtus rafionem: vtpote qui nobis 
Grcgor, cnmpecudibuscommuneslint.VndeD.Gregor. animum affeái-
SimiL busconcuírum^urbatseaquajíimilcmeiTeai^inqijanemo faciem 25 
fuam,nec quicquam aiiúd cerneré poteít. Sic igitur turbata atfedic 
bus ratio,nullumde tebus certum iudicium facit, nuUique íuam fa* 
Plutttr, eiem S¿ formam reddit. Plutarcíius verónubibus affeitus compa» 
SitniU pal:qu.jE nonnunquarn itaaerem obtegunr,vt vel in meridieclarilsi-
muín Solem obumbrent.Idem autem turbidi affeótus & motus ani« 
ini taciunt,qui rntionis lumen , hoceltjminorishuiusmundi folem 
lenebris IUÍS tegunt,& abfcondunt.Per Ifaiam vero Dominus vehe-
mentes animi pafsiones ebrietaticomparatjqua: totum humana ra-
í$á,$u tionislumen obfeurant & obruunuSic enim,ait: Audi hoc pauper-
cula & ebria non a vino. Qnibus verbisfadlé ojlendit ,duplicem 
eíTe hominis ebrietatem, alreram corporis, quara immod^ratus 
vini potusefíicitraUeram mentis,quam cupiditatis immanitas a¿ ve-
EccI. 19. hemens aliqua pafsio inducir. Idem^ etiam iüaBccleíi. yerba in-a^ 
nuunt: VÍQumS¿: mulieres apo'híare ftciunt: fipientes : nomine 
namque muliens,veh':msntenawirnoris&: cupiditatis motum intel-
lexit, quem vino copulauit, quód vtriufque fit rationis iudicium 
oppri mere atque abíorbere. 
Si igitur cupiditatis & cuíafuis turbulenti affeclus propriumcíl 
rationis oculum excaeC3re,qualis illorum vita erit,qiii huic ca^ co du-
Síwtií; cife regendos per miferunt? Quibus quaefo perictilis expofitus eflet 
etens homo^ui per iter !ubricum,& confragorum, muitifq; foueis 
& oíFendicuiisimpeditum neceíTariogríidicndumeíret ? Qualiser-
go illommconditioenr.qm pervits huiusiter(in quoto: oífendí-
cula,totanfra¿tus,tot laqueifunt)fincduce,íincconl:]lio, (ineoculis 
Síjflü» íngrediuníudAn non cooíequ.enseft eos deberé paisira otfendere. 
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labj/uere^ tn pr^íepsag iA^^ ^rsecipitia^llidi,.'?.' in ess r^pcvora 
ginesínnderc,vndc VÍK le vjja rátione explicare que.n.t^Vrenim na 
uis fine mibcrnaculoin falo f luauans,cí í ómnibus vetitiscxpofna 
(jti vt cüm primú í i u a quíedaiepeüascxcitatiír ,necefic ht eam vi 
tepcP-atis ia¿tari,víq; eódú vadis allidatlir, vel fíuótibus obruatur) 
ficcum ratioetl agubernaculis deseátaí&ocuiisorbata cup\dia 
tas pro rationc clauii tcnef,neceire eft vt hoc ca?co & unpcriro ñau* 
clero curlum viti rnoderant^mifer homo va'ijs affeátuum Hudi-
bus ¡aóf etur^' modo in alrú inani rumore &: elationc rapiatur, tno* 
do vero ad ima immodico iimorc & defperarione ceijciatur, doñee 
tandtmad faxa alliíns, vitíB.íalutis, & innocemice naufragiü faciar, 
Hancautemcupiditatisnonraí tyrannidem &: impottnciam ío- PrcKff.J» 
lidsinuolucrisísalomon e^preliitcüm 3Ít:Per tria mouetur térra, 
2^ & quartum non poteílfuflinere.Tribus veró cnumeratis ( qus non 
eft noílri propoíiti perfequi) quattum eílc air,per ancillam cüm fue-
ritíiapres dominanfuíe.Quid eft auremancillam dominsEÍnse haere-
dem fied, &: locum eius oceupare, niíi cupiditatcm & camera quat 
natura iure anciüa rationiseííe , & illi obíequi deberet, tyranniai 
dem aduerfus dominara exercere, eiuíqne dignitatem & regendi 
rnunus víurparef f-joc vero rerra íuílinerenullo modo poteft, quia 
nihil magis pv^poí^erum & monítroíurojnihil ram multarum rui* 
narumcaufa eíi:,cii!am vt ftuhus Í3pieniivca?cus videnti pr^bere du-
caturo velit-Hoc autem térra non íuftinet.quía fubíiftere ca res nul 
lo modo poteft.in qua h^c tam prspoftera rerum conditio locura 
obtinet.Hac igítur primum íupplicium eil, quod ex cupiditatisty-
_ rannideatqueinieroperamia fequitur, 
27 : II . 
^"Aliud vero eft interna feditioatque difeordia, qua tura ipfi ínter 
íeaíreótus& cupiditatesdiísidentjCum contraria ¿k inter fe pugnan 
tía concupifcuntCquod non raro fieri folet)tum etiam cu ipís eupi-
ditatesaducrfusrationisimperiú concitanturTquádo(vt Ápoftolu^ GÁ4t*s\ 
ait)carocócupircit aduerfus fpirirunuÓíC.Cüm enim interna animi 
noftri pax in plenifsimo rationis imperio,& períefta cunótorú affe-
¿tuú obediétia fita litrcüm imméía 5¿ infinita cupiditascú teris af 
feótibus quf ab illa proficifeurur^duerfus rationis ifeperiú pugnar, 
te reótaimperanti parere rccufat,¡md vero eam de fede íua ¿c impe-
rio pellcrenitirurjquaF.paXjqusquies, qua? tranquillitas in tali pte-
dore eíTe poteritjcum iurfura ac deoríum miíceantur omnia, turbi-
4iqí aoiiiumoius deiedaratione locura eius ocevipare coniendam? 
25) !Do}nhKafccunhmQjuadrag. 
Vt e í^|Ei ^¿.'mooufn p'ircepsfuosliabct !ateIlifes,qL!¡bus2d fraudé ¿8? 
& pi.ípviefr» gcncris humani vtítur: (je cupiditas & Jsnmodcratus 
amor í i V-^ OÍ cciaiu veluíi {oulhtts habcnt^ quibusaduerfus legici* 
IB un > i aiionis & diuiHOE legis iaiperium pugnen^nempe iranijOdiú, 
in.nd!.';rii,iin}Hirvmiamorem,arnbitionern,ai!arirÍ3rn, dominandili-
bidinem/'indiétóE cupiditnrem,inanem formidincm, dcfpcrationé, 
caneraíque animorum peftes: quarum vnaquaqiíc vtlut carnifex 
quídamcíl;, miferi horriinis mentem excarnificaRS & rorquens.In 
hoc aurem animo a tot tyranni^ obí;eíro,qua: paXjqua" tranqúillitas 
eflepoterit?PaN enim Rcipub. vnairnperante, casreriíque imperio 
parentibus conflituitur. At fi mulci imperiura víurpare conentur, 
Cü: rki» tranquillitas eííe nuila poterit., Prseclare enim Cicero: Sicut ciuítas, 
de fin» inquir} in fedúione noíxpoteít elle beara^ec in diícordia domino-
rumdcmus:íícanimus á fe ipío diísidens,íecumque difcordanSjnuI 29 
íamguírare partera iiquidaBVoIupratis ac¡ibera? póteíi. Imperante 
Auguflojfcücifsiraapace &otio mundusfub vniusprincipis impe-
rio TiLiebatur.EuenitautemíVr longo pofttcmporein eam calamita 
tem mundusinciderct, vttriginta tyranni orbis imperium diuerlis 
in locis inuaderent.Quotempore ciuilibusbcllis&: ca?dibusomnes 
orbis angnliardebant. Ad huncergo modura ¿cum in hoc minori 
mundo Tola ratio dominatunestrera vciró ratíoní parent, tranquilla 
pax íub vn;us rationisimperio viget ;cüm veióratione íopita aífe-
dius vduttyranni quídam. dominantursomnia túrbida j inquieta, 
iM.tc.i, fibiqueipfisiniraica,&infefta íunt. Idemlub AlexandroMagno, 
eiuíque fucceíToribuscontigit. Illoenim orbis imperium tenente, 
anteconfpectum eius térra liluiírediciturripío vero vitafunélo vbi 
amplifsiraum illud imperium in plurimos difieótum fuif, bella,cx* 30 
d e s Á vaftationes terrarum,& plurima mala confequurafunt. C ü m 
igirur í jblato nuionis imperio , turbulenti affeótus doroinantur, 
quám miiítis angoribui& cruciatibusmiíerum hominispeí lusexa 
gttari neceíFc eít \ Nunc enim, amore furit, nunc odio concítatur: 
nuncardet libídine, rurfus metu concidit, & alijs huiufmodi pefti-
bus qú.ííi fnriarum ta?dis agitatus, in varias partes ímpetu qüodara 
rápido concitatur. fi" E x hoc auíem inteflino bello aliud exrernuni 
bellurn exoritur Omnesenim hoftiTesdiíTeníionesínter homines 
cxcitat^3ex impotenti doininatucupiditatis oriuntur: quemad'mo» 
Í4cohi$*- dum lacobus inquit.-Ynde bella & lites in,vobis,niíi ex concupilcé-
tijs véftrisquíE mílitanr.hoceft beirum concitante in mébris vértvú? 
Hinc enim turbulenta diísídia^hinc c^ edes iniidiaB, hinc homiriú 
ftrages^ 
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si nrages,áir3q;^riim hurnanarum exitia nafcuntui*. Quod enimeí l 
tantum dilVidium,quodnon vel ambitio,vel auaritia,vel libido, vel 
iracundiacíim magna hominum pernicie excitare plerumq; íoleat. 
^[íam vero íi calamitas aliqua vel a Deo immifTa, vel ab hominibus 
illataobor¡atur»boneDcus,quis fLiror,qusE rabics,qui fluótus atque 
procella; inanimo diuini numinis timore & virtutc patieníis atque 
humUitate vacuo excitantuiiNuIIa quippe nauis deiedo clauo & te 
uitépeftate quaíTata ira iadarur,vttalis animus calamitatis alicuius 
procella exagiíatus.Hinc temerarix & infana? in Deum voces: hinc 
diuins prouidcntiíE accufatiorhinc dirse imprecationes, quibus ca-
put íuum diris ómnibus deuouent:hinc ipfius lucís atque vitae acer-
bum odium:hinc poftremó horrendi gemitus atque fremitus, qui-
bus crucjántur ac pené diíriirapuntur.H^c enim mala omnia ex im-
pprenticupidicate,diu¡ni timoris & rationis/raeno deftituta oriun-
tur. A quibus longtfsimé abfunrquiíe totos comprelTa cupiditate 
diuinislegibus & obíequio tradiderunt.. 
§. III . . 
í f Addehis aliumnon minusacerbum crueiatum , nerape famem 
fitimqtte cupiditatum inexplebilem , qua homines improbi ve-
Xantür..Eil:autemfdmis cruciatus adeóacerbus, vtProphcta dicat 
in clade ina.HjerofoIymitana mclius fuiíTe occiíisgladio, quam in» Thren> u 
teríeátis famc.Quaeautcm fames, quae fitiscumimproborum ho-
niinum defiderijs comparan potefKetim vidclicet id appclút, quod 
aflequi millo modo poíluni?Quid autem moleñius quám tot defi-
derijs gftuare^ nec vofi compotem fieri ? «[[Vultis hoc tormentí Símil, 
genusqualefitintueri? Perpendice hominemrel quidem famíliaris 
indigentem, fed hljorum copia abundaniem, quorum necersír^ii-
bus p^ouiderp nullo modo pol'sit. Quo is qu.^ío dolore afficietur, 
cüm cós ante fe algentes, cfurienres, nudis pedibus atque corporU 
bus cernat, aísiduaíque iliorum qucrimonias & clamores audiat: 
dum álitis cibum, aíius veftem, alius calceos flagítat, &: laceras ve-
fies nudo íquepedum dígitos o l lodi t : ciim nihií tarnen babear, 
quóistam.multischaríf5,in)orum filiorum qucrimonijs fatisfacerc 
queat? Hoc enim ínter íummas Hierofolymírani exitíj calamita* 
tes Propheta numerat.cum aif. PaiUüli petierunrpanem , tk non Thren.u 
c.rat qui frangereteis.Hac ighur imngine improborum hominum 
inteíHnos cruciatus. & angores perfpicere vtcunque poteritis, 
C u m ením varíarum cupiditatum deííderia ab improbis ilagitent 
gu-eipíiper impotentiam pr^ílarc ncqueunt,non né grauifsímis & 
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moIelTirsímis curis & angorlbus conficientur \ a^Eft plané cruciatüs 34 
hic adeó acerbuSjVt vel hoc vno arguméto praeuaTicatorem populú 
O f a . l , Dñs ad fe per Ofeam reuocare cócendat his verbis:Sep¡am viá tuaia 
fpinii,6<: fepiá eam niaceria,8£ fcmitas fuas no inueniet, & fequetur 
amatores&; n5apprchcndet,& dicetrReuertarad virií rneumprio-
rc^quia mclitrseraE mihi tuc quam ÍIÜC. Quid eft autem fcmitas fuas 
n ó inuenirc}nec amatores fuos apprehédere, niO negarí quod defi» 
dere^nd aííequi qua? male c6cupifcas?Sic enim fict, vt fitis ac famis 
huiusacerbitatecruciatüs,Sf maíistuis eruditus intellígas,quanto 
iucundiuserat vnius Dei voluntati obfcqu¡,quarn totcupiditatibus 
obfccundare.^Hoc auteni potifsimum argumento nos a peccando 
Setiecd m Peneca reuocat his verbis:Innumerabiles proprietates vitiorü funt^ 
Epí/í"» fed vnus eífeduSjdífplicere fibi. Hoc orrtur ab intéperantia aííimi & 
cupiditatibus tiaoidisjaut parü profpcris: vbi aut non audét quatum ^ 
concupifcüt,aut nó aílequütur quae concupifcunt. Tune enim iilos 
¡k pcenitétia coeptl tenet>&: incipiendí timor: íurrepitq; illa iadatío 
animi nó inueniétis exitújquia nec cupiditatibus fuis imperare , nec 
obfequi poíTunt.Hmc illud eíl tccdiú,6i: difplicétia fui nufquam 
refidentis animi volutat¡o& otij fui triftisacaegra patientia. índe 
mecror marcorq; & raille fluélus mentís incerts,quam inchoata ha 
bent fufpenfam,deplorara trifíem.Hadenus illc. Denique vt femel 
finia,tanta eft mceroris & rnoleftia; magnitudo qua fíagitiofi homi-
nes afficiúturjCU improbis deíiderijs atq; fpc fuá fruftr3tur,vt qpod 
paftira videre Iicet,multi hac de caufa amétes eíFedi fint: alij in gra-
uifsimos morbostriflitiae pódere preísi inciderint: alij etiam imma-
tura morte acerbifsimé vitam finierint.Quid ? quód multietia eófu $6 
roris & ametiae peruenerüt^vc ipfi fibi manus aíferrent, & ve! adado 
ferro vel laqueojeedifsima & execrabili morte 3 nó corporis modo4 
fed anima? etiá occubuerint?. An nó hoc lamétabile fpeátai.ulü quoti 
VOfÚdttUS* diana nobis exépla pracbét^Pontanus in eo libro qué de bellica torti 
tudine infcripfitjmemorat cetate lúa adolefeenté qucndájquód a vir 
gine qua deperibat repulfam paíTus fuiflet^táto animi moerore con-
lternatú,vt inieclo laqueo in feneftra quae cótra illius fcneílrá pofiJ 
ta erat;vitam fibi eripuerit, vt hacratione deadamúta virgine vindi-
¿tá trifti certé íolatio fumeret.Idemq; referrpuellá quandl.quodab 
amafio fuo negle(Sa,& a fpe cóiugij,quod illa ambiebat,deie¿ta fuif 
fet,in puted fe furibunda iniedíTe,ibiq; vita miferrimé finiuifle.H^c 
ideodixi,vt oftenderé q\úm fit mifera & acerba iraproború viía: in 
quibus fepulcaratione, cupiditas doaiinatur; Ciim enim id aífequi 
nequeant; 
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j7 neqüeint quod fitienter appctuntjncceffe eíl: vt grauifsime crucien 
tur,& molcíHísimis curis & cogitationibu«; contabcícant. 
§. U I É 
qCxtQmm pij hominesinquibusnoncupiditaSyfídcharitíis cupi* 
dirati contraria principatum tenetjComprcíTa cupiditateCqua.'bello-
rum arque dirsidiorum omnium feminariura c-xifti^iJla pace & ani-
mi tranquillit .t2 fruuntur, quam Dci filius éccelo venicns ad térras 
fccum nttuíit, Se angélica voce hominibus bonae voluntatis offerri 
voluit.Ciim enim ira \xfa concupifeentiíe vindex cíTedicatur, & ea 
prxcipué íit qusebella concitct, fublata concupifccntia, non habec 
iracur furere & infanire debeat. Quamrem aperuísímo &í quoti-
diano excmplo cerneré licet. Quidintcranimantia tiuci & irato 
tamo violentiusatqucfcrociuslAt riabeo vim conciipitcendi íuftu 
3S leris, ex ferocifsimo & intradabili tauro in mitifiimum bouem 
transformabis.cuius cornuatra¿lare,&; frontem fcalpcre, & fufte 
etiam ca>dere pofsis. Idem in Lleptantis videre eft, qui quo anni SitniU 
tcmporefceminarumconcupirccntia ardent>ipfis penéleonibus tru 
eulentfores funt,Sedara veroea concupifccntia adeó manfuercunt» 
\ t ad qusuis oblequia &: officia quamlibet grauia de oneroía homi 
nibus famulentur. Cura hi'C igitur ita íint, quis non vidcat quanta 
malorum feges non anim^ folüm, fed corporis etiam ex hoc infcli* 
ciatque iiifauflocupiditatis dominatu cófcquatur.Verifsimc cnira 
D.Auguft.air-.Iufsifti D o m i n é i s veré ficeftjvt pecna fibi ip(i fit ani Áugttjí, 
mus inordinatCs.Ñeque enim parres anim.c minus ordinata?, quam SitniU 
membra corporiseífedebent. Atfi cafualiquo membra corporis a 
fedibus& iundturis fuis cxciiriátur.,mn>:imo & intolerabili pene do-
J9 lorecruciamur.Quidergo mirum íi eandem qnimus pesná fubcat, 
cüm prfecipus partes eius a fedibus íqisreuulfas íint: quando & ra-
lio a gubcrnaculis deieíía, fub aífeftuum pedibus proculcata iqcct, 
Sí afFeítus ipd arcem oceupant rationis? 
Videris ergo ftarres, quam mukis curis & angoribus ímprobos 
rüm vita obnoxia íkfHinc D.Auguft.locurn illu explaRas, Abyííus 
abyíTum inuocatjfic ait:Si male híc vixerint homines abyíTus abyf-
fum inuoc3t;quia de poma in preña tranfeunt, detenebris ad tenc-
bras^ de profunditate ad profundiiaté,de fupplicio ad fupplicium)& 
oeardorecupiditarisin flamas gehennx.Quae igitur mfaniajqug de 
mentia maiorexcGgirari poteft,quam vt pcrditrhomincs , feuienté 
ir>agisDgmonem,quám Deumblandientcfequi veHnt?& ex fuppli 
cío adfuppliciújquam ex delicijstranfiread delicias malinr. Quam 
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eorum excítate non obfeure Ifradicicus populus ab iEgypto egrefe 40 
fas defignauitjCÍira coeleftem cibiun faíiidiéní5,porros & cepas con 
Gregor. in cupiuit.Q.uod illorum deíideriura D.Greg.íic interpretatur: Quid 
Mord* Per porros & cepas exprimitur, (quxplerunque qui comedunt, la-
chrymas emittunt)nifi difiicultas vitae prajfenn$,qux a diJeétoribus 
fuis non fine ludu agiturlManna cíbum dcíeremes,Gum peponibus 
accarnibusporrosceparqucquaefieruntiquia videliece peruerlg me 
tesdulcia pergratiam nuietisdonad£rpickint:& pro carnalibusvo-
luptatibus laboriofa huiusmundi itineractiam lachrymis plena c ó -
cupifcunt:contemnunt babere vbi rptrituá1iter gaudcanr,& defide* 
ranter appetunt vbi carnaliter gemant.H^c ilíe. 
Ha; funtigitur moIefíis,hxc llipendia peccati}híe inteftinae fedw 
tioneSjSí pluíquam ciuilia bella» quae inuafe improbi homines pa» 
tiuntur :á quibus ómnibus immunes íunt ,qui fuauifsimo Chrifii 41 
iugo colla fubdiderunt. Quod li aliquando tumultus aliquis con-
tra pios concitetur,non tantaai vim haber, vt eorum pacem rollere 
SimiU autperturbarequeat.-Vt^nimcum pauci latroncsin fines munilif-
íimfciuitatiseMcurrunt^noncluítati pacemeripiuntjíed tantum ad 
monent eíTe fines diligentius tuendos:ita cura motus aliquis intrin-
íecusexcitatur,vtanimum oppugnetdiuino praeTidiofeptLim, non 
pacemeripitifedanimaduerlioneraexcitat ad omnes hoftium co-
narusrepente frangendos, totiufquebelli impetum in ipíb ftatim 
¡nitio proíKgandum. 
Sedforfitan a merequiretis,cum tamliquido conflet ex hís qi i» 
Iiaftcnus dida funtjimproborum vicam eíTe infinitis molcftijs & an 
goribuscircumuentain:vndeh3Bcrampernicioía& faifa perfuafio, 
vt fuauifsimaeííecredatur.Multf funt fíuiuserroris caufae, fed illa 4fc 
tamen pr^cipuaeffe videturjquód improbi homines vitij? diu aííue 
ti,virtutemipíam nontanquam aíperam & acerbam , fed tanquam 
Settcca* infolitam & infuetamhorreant.Hinc Séneca:Quemadmodum ,air, 
virtutes retentac exirenon poíruntiaciliíq; earum tutela éfl;:itá inia 
tium ad illas eundi arduum, quia hoc primum imbecillf atq; ygrse 
mentíseft,form¡dareinexperta. Inftsuóliorfanead congreiTuto cu 
PhílíflaeoarmatusDau'dregijsarmis fuiíTet:fed quia nondum his 
aíruetusfuerat,ea non tanquam inutília/ed tanquam infucta depo-
plutitrc, ftii-í» K e d é ením Plutarchus. Sicut quí diu in tenebris veríatí íunr, 
Simil. molefté ferunt.fi fubitóad fplendorem Solis venerint:ifa plañe quí 
diu in obfeura vítiorum not íe iacuerunt, fplédídarn virtutú lucem 
infirma oculorum acie, tenebriíque aííiitíia ferré non valent. Sed hi 
tamen 
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'AI timen vBípaululum ín luce fubíHterunt, momcntíineíimque illara 
molcíHam pertuicrun^mi lto mngis dcinde luce quam tenebris de-
ledátur.Quod plañe ita efíe exeraplo fuo Eccleíjafricus docet cüm Eacf. 15*. 
aít:Modicii.m.laboraui,6¿ inucni mihi magnam réquiem. 
Altera vero erroris huiuscaufa eftjquód quaedam vida finr, q'uae -
prima quidem fronte faifa quadam voluptatis fpccie blandiuntur: 
que tamen.fub illa dulcí efca latcntis hami aculcum inclufum ce'lat, 
quopofteagrau.iteranimumliccrant.Sicutenirnqui febri a?;fíiian- SimiU 
tes,frigidam bi'bunt^ílatim quidemrekuari & voluprateaffici vidé-
tur,quam ramc longé niaior ac diuturnior moleliia ex noxij humo-
ris cruditate confequiturúta plañe vitia quasdam initio breui quada 
voluptate peíiushoministitillantiquamtamen pofiea diuturni Se 
graues dolores confequuníur,quos viria cuneta longa poli fe cate* -
44 natrahunt.Nonenim mentiuirillequi dcünqucti populo dixirrScí-
, to &;vide quia malumeíl:& smaruni, te dereUquiiíe Doniinú Deu 
tuum:S<: non effe timorem mei apud te. Non contenrus enim dixif-
fe malum ( quod nomen vitijs ómnibus conuenit) ndtUdit etiam ^ 
amarum:vtfi te vitiorum deformitas &: maiitiaminus cíb coru amo 
redeterrebat, amaritudo faltem(quam. máxime humanus anirnus 
horrct)te ad eorum odiumincitaret.. Hocipfumautem appoíito 
exemplo Sene;cadeclarathis.'verbis:Q¿iemadmodurn,vkcraquxdc Scmcd in 
nocituras manusappetunt,& taótn gaudentj&:faedam corporum íca Ep/fi-. 
biem deledatquidquid exafperat: non aliter dixerim his mentibus sÍW/í, 
in quascupiditatesvelut mala vlceraerumpunt,voluptatieffe labo« 
rem vexationéq;.Suntenim quaedamquaecorpus quoquenoí lrum 
cum quodam do.lore deleólentrvt verfare fe,mutare nódumfeíTum 
45latus,&:alio atquealio pofitum vcntilare.Quod proprium.Tgri eft, 
nihildiu p3ti,oc murationibus,vt remedijs vtivHa<5ténusilIe. 
Hasfunt igitur(vt alias praztercamus) huius perni.cioíifsimi erroa 
riscaufíE,quibuseaipr3 qua; hactenus diólafuntimaximé cófirman-
tur.Quid ergo fupercft fratrcs,nili vt manifeft^veritatisluce perfpe 
¿ta^omentaneam hanc virtutismoleftiam hoefacro tépore aren-
¿ x poenitétiae deftinato deuoremus,vt fuauifsimisdeinde virtutüm 
frudib'us pafcamur:& veteri errore depofitoyvclimu?; magisin curri 
culo virtutis ex delicijs ad delicias,qu^m ex.vitiorútépOrarijs fuppli 
cijs ad^ernatránrelupplicia»Vthocautépreftarepoísinrus, C h a -
nanitidis hüius exeplü fequentes3ad eundé Dñm clafncnius: nec 're-
pulfampafsi,protinusfuccübamus:fedbumiIiter Se afsidwé pefíeue 
, íeto^inftemuSjpuJfemuSjVt aperiatur nobis: doñee tádei.uijtóftü-
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nitatcnoíhavidusmirericordiarumPatcrjdefideratamillam v o c é ^ é 
(quaaudituí noftrodetgaudiú ^l£t¡ti5)ernittar.O mulicr magna 
,7i M *^ cft fides tua,íiattibi ficut vis.Qup verbo falutem anirn* confcquu-
tijpoftpietatis&iuíHtiae gratiara ad íecernam tándem mereamur 
peruenireloetitiam. 
;iíjjí:uihni'.íc] 3i>oqi m2tq\-k>j míheuoLI^-J «inortvanbiuptmhü 
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•i da in Quadrag^íimá Goncio tertia: in qua poft explanado-
nem leílíonis Euangelicx,^uibus in rebus Chananaea: 
muHeris éxemplum irnitaridebcamuí» -P^ ÜÍ .» 
exponitur. 
i . u. IQ •••) -
I T Miferere mei Domine f¡li ^ DautijilU meAma-
lédíD(€momol>exatur. M a t t h . i c 
-Ikibrnun.Mj^.:;:, a: uó'/.. .ÍJr.j-jqcisrnniDitífoilalioaon iS^-níí-jj 
Acrae huiuslédioniscxordiuracaufam nobis inqui'-
rendi praEber,cur Dominus lefus lud^a reli(5ta,feccfa 
ferit in partes Tyr i & Sidonis,quas vrbes Gentiles in-
colebanticümipreadouespotifsimum domus Ifrael 
quaerédas fe miflam fuífle,in hacipfa Jedióne fatea* 
tur.Quantú crgo ex Mdtthso & MarcoEuangplifta conijcere licet, 
apparet Dominú fimulata Pharifaeorú reiigione oífenfum(qui inter 
naanimi puritatc&: reiigione negletta/olis externis ceremonias. Se 
corporali munditia verá iuftitia diffiniebanr)ad térrasGentfliura de 
migrafle^quorfi aperris fceleribus minus quam íimulata ludoeorum 
ÜLéñ), 15. fen^litate offendebatur.Vt enim Matthseus & Marcus Euangelifta: 
l&arc» 7. pauló ante hsec verba referunt,Pharifaei Dominú adierunt, grauem 
tílicriminationem obijeientes: quód videlicet difeipuli eius illotis 
manibus manducarent.Quorum Dns impietatem^ietatis imagine 
teólam acrioratione refellensaif.Quare vos tranfgredimini manda 
tura Dei proptertradicionem veftram?Nam cíim üeus paren tes ho 
ndfáre pratceperit^vos ab hoc officio filios auocatisrfatis efle decer* 
&4tth 15. nenceSjíi pro illis(dum inopia premijntur)facri(iciumDeo oíferant.-
Hypocritaeibene prophetauit de vobis ífaias: Populus hiclabijsme 
honorat,cor autem eorum longé eíi: á me.Quibus verbis Dominus 
verae pietatis fontemnon in externisablutionibus, fed in interdi a 
cordis puritate, &diuinorura mandatorum obedientia fitam eíTc 
declaf4uit;íine qua nulla externa opera grata illi efife poflimt. Quod 
- »dcm 
ídem Domínus per cundem Prophetam apertifsima hac oratione 
te íb tünQui immolit bouerr^ quafi qui ihterficiat virum: qui mi** ¡faiéé» 
¿tat pecus, quafi qui excefiebret canem : qui otícrr obl3ti-í)nera> 
q^afi qui ianguinem fuillum oííerat: qui reCordatur thuris, quafi 
quibenedicatidvilo. Curigiturhoecfacrificia qus Dominus ipfe 
inftituerar , modo tanqtjam flagitiofa repudiar '< íubdit caufam. 
H3EC, inquit,omnia elegerunt iíi vijsfuis , & in abominatiouibüs 
luis anima eorumdeIe¿táta eft»Hoc cft, quanuisiiaíc Domino fa-
criíidaoiícrant^abiropietatíbus tamen.&libidm¡bu& fuisnon re^ 
cédunt: raci videiicct propter ha&c lacra fibiDominura propitiura 
fóre^uanuisconfueta flagitianon defererent. Quam quidem opi-
rfíoiicm non modo apud íudaEos,fedetiam apud Gentiles viguiíTc^ 
& eam pernicioíifsiinam humano generi fuiííe Plato quoque refta» 
X tuseft. Hacautem pcftíferaperfuaíione maximam vtriqueDomia 
noiniuriae notam inurcbaTitrquód illum crederent vel vt iniuftum 
iudicem muneribüs captumatque delinitüm,ad impiorum flagitia 
conniucr^': cumipfe tamen per Prophetam vocem illám maieOraíé. íf<tu<Sí¡ 
fiíaequitate fua dignifsimam multo ante iadauerit: Ego Dominus 
diligens iudicium , odio habensrapioam in holócauftum. Hoc eíV^ 
fi: rapinam & inmriam omnem hominibus iílatam deteftor, vt 
etiam íi quodfurto fublatum eft ,totum nomini meo confecretur, 
nüiiiominus deteftor quam íiin prophanos vfüs ccderet.Huius igi* 
tfarimpietatis occafione irritatus Dominus, ludaeam ad tempus de-
feruit -.¿vt liac ratioue intelligamus fratres ,^ eos qui hac faifa per-
íuaíioae imbutilint^longilsiraé aDeo abcfTc. Qua vtinam non 
muhi eturm noílrorum deccpti.a vera pietatesbhorreant, qui fola 
f informi ftde , cerurque prefcibus,,; aut ieiunljs contenti , Rfnf? 
tem íuam in tuto cíTe arbitrantur : cüm tamen nec inueterat^ 
odia,nec (gpm&títU ira:, auaritidé, ambitionis, & detraéUonis, ex* 
teraque íimilia vitia deponant. Quanuisenim illa opera laudan^ 
da fint, Trae interna tamen. animi puritate ad veram animae falu-
tcmnihilGonferunt, & interdum etiám nobis vel élati^nis,vel peri-
culofae tecuritatis occafionem praebent: quod fuperbo illiPharifíco-
qümiunia fuá tam iníolenter. iadabat, accidifle legimus. S e d ' í a ^ 
^haftDriam vciuamus. i r \?<.'t.:¿i-:s>vqykz-¿j : &ibiodnSfntíiptli? 
D:'H.rjhno.n:'. ~ • • • - ¡ ^ J j J l t i ú ^ ^ ' i L\ ;<: : .-V; • ' ' • :]}: ¿^Ir r 
^reüm crgo Dominus in has Gentüium oras venilTet (quemad^ o*-
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non patiiitlatere?An^íl:aliquki quon non pofsit omnipotes ^  Si cr^ i 
go voluir,curnon potuidvoluntatienimcius quii reílílit? Sed vtrü 
quetamen Dominus voluit, qm3"vtrunq;adralutem noflram cxpe 
diebat:voluitenimIatere,-voluit&fciri:latere,vt quasreretur/ciri vt 
lLom*9* inueniretur:latere,vt noftramíxcitaret dil¡gentiam,fciri vt fuá qu^* 
•yentibus exhiberet gratiam: vtroq; autenVxnGdo res noílra agitur. 
Q m d enim vtilius quam Domjinimi qufrere^uidiucundius q i i m 
inuenire? In huiufmodienimmuncribusDominusíeraper aliquid 
fuunij&aliquid noítraniinuenire vult:vcpoté qui falutemnoílram 
fine nobisoperari nolic.V'ultigíturnos prxllarc quod noftrum eíi: 
dum ilium íladiofcqu? rimus^vt ipfe pr«ttet quod fuum eft,dum fe 
nobis {nueniendumoffert.Q¿anuis (vtverifsiniédicam) omnia it-
lius gratixafcribendarintiquaBfacitvtillurniludíoíCiqusEramuSíea-
djemqüepi^ftatjVtquajritamfeliciterinueniamus. t'ál 
,;; Igitur h finibus illisegreffa mulier Chananaea, cuius;íilia;grau¡ter 
4 Daniione vexabatur, a longédamare^cepit: [ Mifcrere maDemine 
fiUDuuid.lNulla.homlni vox raifericordia Dei gralior, vtpote quac 
totius fpei nortrse fundamenturn eontinet.Quam tamen mifericor-
diani multi non ideócommendant, quódanimse falutem maximi 
faciant,quam perhanc miíericordram ípcraníicum vix aliquid pro-
ptGrilIani aiolirií.ludeat:redquódperiiíam temeré ac fine vilo fuo 
labore falutem ílbi pólliceantunHocenim animo pleriq^fufnus, vt 
recípemíálutis;amiirere, necleonfuetis voluptatibusabftrahi veü 
musrad quamTemTutifsimáin raifericordia Dei prxfidium-nos in-
^eniíTearbkramur.Hihc fít}vtiuñitiá quidemDeiextcnuarij.miferi 
qordiam vero eíus amplifican vehemepter .opremusj8¿ vix f quis au 
ribu» de diuina: iaftitigfeueriíatexjnidquam a concionatoribusdici 8-
patiamurjOjiufiid diuinasmiferícordiaelaudem obfeuret, cuius nos 
Jibsnter patrocinium fufcipimus.^Sciát igiturquitales funt ab hac 
femifericordia qua tantopere laudát^agifsimé abefle. Primus enim 
ad divinarajTÚfedcordianiVgía^ & prauita-
tis fuíE(hoc^ íÍ+Cápi>.Uít> fn^Wr uiffltprapí^ CJIUÍB irfiüíricondiam poftuía; 
mus)cogniti)oa^46tpftaM^yQf^aim|>rjOTum miferi 
cordipedonú cft, 1 quo cíctqra rn^nac.ítaq?ifuimiferiá íuani ¡acnoff» 5 
• cirjquimifericordia fe egere prsEdicar,&: mifericordiá inuocat, iana 
vtiq; á diuina raifericordia prsulrus£ft/Quicunq;auténondú huc 
peruenitjfed de ggrítudinc fuá perinde ac de fanitate fibi blanditur, 
• fenijikty% • 
J(^Iabit;autcci-te non m © ^ t K ^ ' ^ ^ 9 ^ r i c 6 r á i á © « r g j a b b d n e n -
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áamlioccapüt cfl;, vt cum mulicre Chananlcide miferísm tuam 
apnofcas, ¿c cum jila clames: [ Mifcrcrc mci Domine fili Dauid, jitia 
mea male í Dí'momo. vexatur. } Sic igitur qu\ fedérate viuentcs :\ 
Dsmone fe obfideri & vexari intclligunt, & ab eius tyrannide 
liberan cu()iunt,hi plañe mifericordiam Dorainiritc petunt, ¿Se 
accipiunt. 
Quid igitur^dhanc vocem Domínus?Non refpódit ci verbum, 
Qui^ocncimümireturiquisnon ftupeat,cüm videatfontéillam mi 
fericordisemiferis ómnibus perpetuó patenté, huicvnimulieri clau 
fum & obfígnatum fuiííe2.Qjupmodo nunc Domine falutem petéti 
negas^ui vkro eamnon petentibusfaepéoffers? An non munus tuú 
cftjomnécircumireregionem benefaciendo,&r fanando orones op 
prefrosá Diabolo?; anaion tu ómnibus qui vcl fimbriam veftimentí 
10 tuitangunr,fa!utera impertir.is?an non tu ipfe nos S¿ petere,&: qux-
rcre,& pulfare certalide & fpeimpetrandiiubes? An non vt firmam 
nobís impetrandifiduciám pr3Eberes,&: orare docuifti, & eum oraa 
tionis modúpraercripfifti, in quo cúfumma breuitatejiulIaeíTet ad 
perfuadendum ratio adhibita?Quid-enim vtroq; hocnomine figni 
ficare voluifti,quamcliuinam opem pie fupplicantibus.ita promptá 
ac paratam e{re,vrneclonga orationejiiec vllis argumetisad eara có 
feqüendáopuseíTetlQui igitur fuppliciter numen tuiiinuocátibus, 
totveluti mifericordiaetuasáDbíidestribuifl;i,núcpartim.nihil refpo 
des,partim ctiá'acerbifsimércfpódes ciim ais: [ISoneft bonu fumere 
panmfiliorum ormUtere cmibasiEt^onfum mi$tísjiip4Í oucs,qut€ pe* 
ríVr««íííom«í lyrrfc^j Veríimhocipfum fratres quod prima fronte 
acerbiívidetur,adeóacerbú non efl:,vt etiá fingularis 8¿'eximiae mi-
l i fericordiae beneficiú fuerit. D ú enim póft hac feueritatisimaginem 
adeó clementer fe Dominuscumhac mullere gefsitjdocerc quidem 
omnes voluit,ne dum ad diuiná opem confugiútjprecefq; fundunt, 
íimili repulfa fradiíuccumbát,8¿ defperatione cóceptajab orationis 
i ludió deíirtancrcum hoc exéplo eruditi videant mifericordiam Do 
minieólargiusquóferius .pcrfeuerantibustribui.Traque dum mu-
lierishuius orationis pauló ferius refpondet, omnes homines non 
modo ad orandum:fededam ad beneíperandum incitauit. 
; CurautemDominusorantibus&opem fuam implorantibus nó 
ftatimrefpondcatjfed diuraultumque fufpcníos aliquandoteneat: 
eavelprecipua caufaeft ,quódhac ipfa dilationc piorum defide-
ríavehementius incendat: quorum incrementa copiofam iuftitisB 
fcugexn iiiisparant. Sanctaquippe defideria (vt D . Gregor,;ait) Gregor*. 
K j M i * ' 
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dilatione crefcuntrfi autem dilatióne decrcrcuntrdefideria non fue. ^ 
runttquiacun) radices ¡n chántate noniecerinfjfacilc quauis contra-
ria occaíione oblata.cíarn temporc euaneícunt. Talia auremfuifle 
defideria,talem iuiHtiam & pietatem ludxorum olim Dominus per 
Ofef. 6, Ofeam prnnunciauit cüm ait: Quid faciamtibi Eifraim í quid fa-
ciam tibí luda * Mifericordia veñra(vel vt alij vertunt^pictas veílra 
quafi nubes matutina, & quaíl ros mane pertranfiens. Siceniniilli 
in pietatisSd religionisfludium animati crant, v tcüm tribulatio^ 
nibus premerentur, diluculo adDomiRumconfurgerent, & pie-
tatis opera pra:ferrent: a quibus liberati, ad aiTuera protinus^fíagi-
tia reucrtebantunatque ita corum religio euanidaerat, velut nubes 
matutina, qux aradijsSolisdiíToluitur, & velut matutinusros,qui 
iíicalefcente die protinus exficatur. % Q u ó d fi hoc nomine mé-
rito ludari a Domino caftigabantur, quidijfperare porcrunv qui t$ 
hocfacro temporetantifpcrdumconfitentur, & Eucbariftiam íu« 
munt, feapcccatis continenr,inqus peradaconfefsioneprotinus 
iumma leuitate relabuntur \ An non horura quoque religioeft ve-
lut nubes matutina , & quaíi ros mane pertranfiens? £ t BH qutdem 
forfitan femel autiterum italapfr funt : noílTorum autem pluri-
mi tota vita huncludum ludunt,qui quotannisconfitcntes,& me-
liora poilicentes , vix vnquam in coepra femel iuftitia perfiftunt. 
Quis autem mcliora dehis in futurum fperare pofsiil Qwid cít 
cnim quod futurum eft,niíi quod olim iam fa<5him eft?Qnid porró 
periculolius,quam vt extrema nos dies(qucmadmodum fatuas vir* 
gines)imparatos ofFendat, cüm flagitions hominibus ex templo ve 
níat perditiofua? Veríim hacqueriraoniapraEtermiíra,ad iníiku-
Uim rcdeamus. 14 
* C u m igiturdiu Dominus ChananaeiE petitioné diñuliííetvinftat 
niiiilominus mulier^ propiusaccedcns,& adorans eumáit:[Domt 
ÍK aiiíM4 me.jQua in re apparet mulierem hanc a Spiritu faná:o eru*-
ditam fuilferquandoquidem quó maiorcm repullam patiebatur, c a 
fidentiusopemDominiimplorabat. Abbocenim magiítroiníH-
tuta intellexit, tune vel máxime diuinum auxilium pijs hominibas 
adeffe,cümipfilongirsiméabeíreputant. Atque hacfide inftruda, 
qíuae ante á longe clamabat,modó propius accedes obrccr3t:&; tune 
tánde exaudita eft, cüm repulía elle putabaturrtune denique vicit, 
Jeh !!• cunvíe victam atquereiedam credere potuifíetJta^ue in ea imple-
tañí cft quod de viro iufto feriptum lcgimus:Cüm te confumptutn 
T6^/¿ j i . pUtgueriSjOrkrtf Vtlucifer.Cuiusrei typum íaridus ille Patriarcha. 
I a ' " ~ ' exhibet. 
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15 exhrbet,quicümtótáno<fte cum AngeloluftatuseíTet, poft lon-
gamtándem contentionem,quam optabacbencdi(Sionem adeptus 
eíh Sedquando* Nimirum cümab Angelo m foemore percuífus, 
claudicare cccpif.illum enim claudus & a?ger vicit, quem fanusfic 
integer tota noéte vinecre non potuit. Quo exemplo difcimus,vt 
quieunque íupernac benediftioois & coeleftium donorum auidi fu* 
jnusincenfisdeíiderijs, precibuíque continuis cum ipfo Domino 
ludcmu^nec ab hoc ftudio laboribus acrepulfis fradi difeedamus: 
&: quó maiorcm a Domino repulfam pat iv ídemur,eó pertinacius 
fpemineiusmifericordiaretinearaus.Vulneratienim ruperabimus, 
quem intcgri,v.incere non potuimus.Nulla igiturratione opera no-
ílra conquiefcac, donce tándem vocem illam falutis & la^titi^ plc-
niísimam audire mereamurí[0 mulier magm ejifidestu*, fiat tibificut 
16 MV.]Hadcnusde Euangelica ledione^unc ad piopofitum TKcma 
iedeamus* 
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«^HaícmulierChanaoasafratres^n cxemplumn^bis hodie ab E c ^ 
clefia,imó ab ipfo Domino Saluatorc propofita eít,vt ex ea & neccf 
íitatcm orandi,& modum etiam orandidirceremus.Vtitnr enirn fre 
tjuenter Dominus imparibus alienigenarum exemplis fiue ad excitá 
dam focordiam noftrarh:fiuead perfidiam & ingratitudinem aecu" 
íandam.SicTeginamSabba,& viros Niniuitasinindicio proferen- VL4tth»ltl 
dos-efle ait adincredulitatem ludaeorum amplificaíidam: ficlcpro-
forumafemundatoruingratumanimum vniusalienigenac religios 
i 7 ne 8c pictate exaggerauitiík íacerdotis &.'leuit« inhumanitatem Sa-
manta ni exem pío & benignitatecondemnauit.Itaq; verendumeft, 
nehuiusquoq; alieDigenajcomparationefocordia noftra in extre-
mo iudicio traducatur,qux in calamitate porita,ad fontémifericor» 
dix mira fide,humilftate,&períeuerantia cucurrit:^ qua qtiidem pie 
tatc,& religione multieorum qui facrofandis Chrifti myfterijs ini» 
tiati funt,qu^m longifsimé abfunt.Csterüm cüm hxc mulier & nc-
cefsitatem orandi, & modum etiam orandi nos exemplo fuo do-
ccat,de vtraq; re pauca mibi hodie dicendafunt, 
Pnndpió,igitur,tn mentem mihi núc praeclara illa D.Augufl:.ren- Auguft. in 
tentia venif.Beati illi quoru tu folus Domine ípes es, & oranc opus medita 
eorumoratio.Qusquidemrententia nihilabhorrct üb ca qtía nos 
Apoftolüs fine intermifsionc orare iubetámó nec^bipfius ccéleftiis 
magiftri 
IDomtfiica fecunda ¡n QuaJrd. 
migiftri do^i inam,qut propofitainiqui iudicis fimilitúdíne i orare iS 
fempicr Si non dcficcrc monet. Cum autem mult^ fintcaufae, quíe 
nos ad hoc religionis offidum inuitent,duo priricipem mihi locura 
obtinere vwlenturialrera miferiGB & periculi noftri magnitudo, alte-
ra diuinjbonitatis&mifericordiíEamplítudo: quarum illa nos pe-
terejhaEc vero bene fperare iubet Miferia quippe noftra vt auxilium 
petamus>hortatur:diuiníe vero bonitatis & mifericordix iargitas au 
xilium petentibus poilicetur. 
Attgu. in' , V t igitur á miferi^ 8c periculi noflri raagnitudine initíum capias 
Mcd/ííí. ínus^íim vitaipfa quamviuimusveitentatio^velmilitia eííedica-
turrcüm in hoc mundo inter tot laqueos pBpericula verfemur: cum 
adeo fragili Se rebelii carne fepti fimusxum femper in nos hoftis an 
tiqui tela intenta íintreum fine vlla intermifsione totmalistum cor-
poris,tum animaEéirGurifedeamurrcum vndiq; «•duerfum nos bella 
impendeant: nullumq; praefentius aduerfushascpericularemedia, 
quam diuina proteíl io & cuftodia fitrnihil ad hoefalutarius auteó-
modius eíTe vidctur,quam vtqui femper infeftamurj femper opem 
Dominipericulisipfisadmoniíiimploremus. Cuius religionis cla-
.rifsimum nobisin mulicrcChananitide exéplum proponitur; quas 
ücet veras religionis ac doótnnas ca'Ieilisignara,t:amenin calamitate 
pofita,poñhabitis ómnibus humanáe prudenti^ confilijs,ad folá D o 
mini mifericordiam confugit, nec ab ea implorandadeíHtit, doñee 
tadem voti copos effeda eíl.Si hoc igitur alienígena facir, quid nos 
. faceré par eíí:,qui non fumusquemadmodumilía-hofpitesteftamcn 
torum&aduenae/edciuesfarKflorum &: doméíl ic iDei? praefertim 
c-um feiamus haje ipfa mala qu^ nos premunt, hac de caufa potifsi- l ó 
mum mifericorditer a Domino immitti,vt ipfa nos adillius memo-
riamretinendam,adiram metuendam,ad maieílatem rcuerendam, 
& ad eius opem impIorandam excitent.Huius enim reigratiaregius 
Prophetaimproborühominú falutimagisquam voluptati profpi* 
ciens,Dominum precatur his verbistlmple facies eorü ignominia & 
"pfaU quaerent nomen tuú D ñ e . Q u o d perindeeft acfi diceret. Ocoéleflis 
animarü medice^qui nos haden9 lenibus rcmedijs atq; fométis(hoc 
eft beneficiis ac muneribus tuis)fanare curafti^eq; quidquá his re-
medijs profeciftijadhibe niic ferrú &igné,& amara porrige pharma 
ca,im'pleq; facies noftras ignominia-:vt qui beneficijs prouocati leni 
taté & bonitaté tuá non agnoüímüSjfiagellisfaltem eraditi, f eu^ 
tcm fentiamüs.Siigitur paterna Dei feueritas; & prouidentia his ex-
Utni$ malis nosiofcftarii^iiuarjVt adillius opem cófugiamusi& in 
vna 
(onchtertit, 
J J vnoco fpcmfaíuHsnoftr^ reponaoius^illumque viras &r necisDo* 
mitmni agnofcamus^uomodo fot malis pené detritijnec illum co-
gitamus,necab illo pendemuSínecillius .mifericordiam irnplora-
mus?Quid enim malorumnon in vita panmurfquibus preíTurisnó 
jexagitamur?Clian3n£« filiam Dasmon vnus vexábat,nosdsemones 
omnesinfeátanrurmosmundus illecebris & pompis;fuis dccipere 
conaturmos flagirioli & iniurij hominesmille modis perícquíitur: 
nos caro noftra familiaris & domfcftic1" h o r n o s aíFeótus & cupidi 
tatesnoftríBtYrannisómnibus infeftiores & immaniores írne fine 
iacerantñn nos deniq; oinnis creatura Dei armata & intenta eft,qug 
inlaqueum &mufcipulampedibusinfipientiumfada eflTe dicítur. 
^"Quíbus tentationibus diuina prouidentia etiam póí l ípiritualis 
regenerationísfacramentumnos infeíiari p3titur,vtcademipfa ma 
la quenos premunt,ad ipfum irecompellant.Cümejnim nihil homi 
ni acaderc in vitacommodmsautfcliciuspofsitiqtiaim Deo indiflo 
lubili charitatis vinculó adhaererc, & cum illo afsidué verfari; nihil 
mirum frvaríjs vit^ periculis & calarnitatihus nos agitan permittat» 
ve hanc femper occafionem^arripiamus Dcum inuocandijáícurn eo 
iugiterverfandi.Quifquis igitur itapremitur cum muliereChanani 
tidead Dorainumclaraet; Mifere mei Domine fili Dauid, anima 
mea malé a Dcemonio vexatuNQticB enim alia vox familiarior&: fre 
quentior hommiChriftiano eíTe dcbet,qui non fuis fed coeleftibus 
prjefidijs cum D¡abolo,cura mundo^ cum egeo carnis fuá? Ímpetu 
continenter bcllum gerii?Si ettim tota vita noftraCvt paulo anté'dixi 
mui^vcl militia veltentado eíl,quidaliud eadem quam orado & di 
uinae qpisimploratioeíTe debeatfQuando enim vita noftra telis ini-
25 micorum non petitur? quandocapace & tranquillitate ariimi frui-
mur,vtnon fubínde nobispericula &: infidia; metuendasTint? Si Dae 
mon tanquam leo rugiens circuir qusrens quem deuoretzíi infinita 
&immenra nullifqueopibusexplcnda cupiditasnouisariimum de-
fiderijsincendif.licladesclademjCalamitas calamitatem improuiíis 
quotid¡e cadbus^vrget, & antiqua mala recentioribus cumulantur, 
nec vllus eft miíeriarum finis: quid qucefo aliud faceré debeo, 
quam afsidué ad Dominum clamare. [Miferere mei Domine fili Dd-
uid*.] Quod enim aliud commune Sandorum perfugium erat,niíi 
in omni calamstate voces illas fundere : Leuaui oculos rucos, in pfal izo^ 
montes, vnde v&niet auxiliura m i h i r E t ^ A d te Domine léuaui 
animam meamjDeus meus in te confido^non erubefcam.Hac enim P^í. 8;. 
yoce non vni alicui malo ? fed ómnibus in commune malis mtde 
bantur. 
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bantur.Prsdare enim Theodoretus:Medki inquit,vnicuíque mor 24 
Tl^orío. in bofuum c:\hibcnt medicamcntum:Sanólorumautcm dcprecatio, 
fytí. réU* communc morbormn omnium rcmedium efl, 
§. I I . 
«jjSeJ euenit plcrumqucvt hoc ipfüm-agenttbus nobis, & diuinam 
íxpe opcm inipIovantibusCquod huicipíi mulieri contigh) Domi-
nus aut nullum nobis rcípcndeat verbum,aut acerbiusetiam relpó-
dcat. Quocirca quírrerc pij orines dilígenteríotent.quid nobis hoc 
tempere faciendum fit, Hociamreliquumeft vt exponamns. Pri« 
jnüm igttiir,qiioniam frequenter hoc focordia & vitio noftro eiic« 
nirc íolerjcrutcxur homo intima fuaiVideafque num aliquid com-
mirerir propter quod mecité hac poena a Domino muldetur, Se ad-
üérítís illudconllanter armetur, netterum committat quod ílmili 
peerá plcíiendum {it;&: fupplex etiam negkdi orficij veniamaDo 2J 
inino & mifericordiam petat,quinullideell,nuni pictatis fax íTnu 
c]aLidit,nulli opcm Tuam kipplicirer petentinegat. Quod Chanarii-
tidem hac ffciflc videmusrqua; toties a Domino repuirj,ad pedes ta 
jrsen cius prouoluti/c & cat€llamappell3uit,& vtcatella micas falté 
rnirerlcordíaí eius ruppliciter pQtijt & impecrauir, 
Dcindc etiam precationiiugiter inftandum eíljnec vlia ratione 3 
propofitoctíl.jndum.quanuis Dns ad preces noflras dormiré, ímo 
8c ipfas quodámodo á rerepeikre videarur.Hasc enim omnia patien 
rifsime toleránda funt,donec tándem ira Domini in lenitatcm com • 
mutata dicat [Otmlier migna c/í ¡idahu,ftat tibipeut vis.} Cuius rei 
non incómodú quaui-»fabuloíum exeplueíre vídstur,qUodde Pro-
theo Iegimus:ad qué cu Syrenae mater ñ\iu miGÍTet.vt ab eo arcanü i 6 
quiddá fcifcirarctur^adok'íxrente iwonui^vt dormietis eolio vincula 
inijeerct-.nee illum(quanuit fein varias rerum facies transformaret) 
vllarationefolueret.donec tándem priílinam formam refumeret. 
Hoc plañePoeta?,hoc eftjejruditi ho.mines finx^runtjVt hoc exé« 
pío qua animi magnitudine atq; conftantia virturem aggredi debe-
remusfignincarentme vidtlicet vllisreru aduerfaru fluátibus & coe-
pto virtutis curriculo defleéleremus.Quod tamen aptifsimé propo 
íiro noftro quadr3t,quo videlicet monemur,ne vlla vel difficultate,-
ve! labore^vel repulíaDñi,abrimpl,orádaeiusra¡fericordia deterrea* 
mur:ctiá fi iratú cumnobis& infenfum fentiamus.Quodpíané h^c 
mulier Chanana:a fecit,qti2r tottnodisa Dño repulfa,nunquam ani 
mum depofuit-..^jNec minusappofitum huiusrei exemplum in lib, 
ludicumlegimus. Y b i cüm Dominus Ifraélitis qui ab eo adidola 
deíece-
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l j dcfeceratit¡6pem H e contra hoílcs petentibus rerpondiíTct: Non 
7 addam vltra vt eruam vos,ite ad Déos , quos coluiíl is, ipfi vos libe- »^$&I0» 
rene in tempore anguftie:illi ne hac quidem refponfione dcie¿li,re-
pesitis irerura precibusmilericordiam Domini implorare non deftí 
teruncdicences:Peccauimiis ,redde tu nobisquidquid ribi placer, 
tantum nunc libera nos.Qus dicentcs, omnia de finibus luis alieno 
rum Deorum idola proiecerunt,&: íeruierunt Domino foli,qui tán-
dem eorum precibus fuperatus, doluit fuper miferijs eorura: ac í e -
pte belli duce miíTo, eos ab iníbnte clade liberauit. Quo ejemplo 
quid illufiiius? quidad rem de qua agitur accommodatius ? Ñeque 
enimacerba illa Domini rcfponiio eos ab orandi & fíagitadi ftudio 
deiecit,fedeius tamen admonitu ícelera fuádiuinifuroris cauíam 
eífe intelligentcSjea a fe depukruntjidola omnia é finibus fuis exter 
a8 minantes;&: fie tándem infenfum numen placauerüt. Q u o d e x é p l u 
vtinam Fideles omues hoc facro poenitentiae tépore imitari conaren. 
tur. Quifquis igitur pcenitétia fuá D ñ m placare, & preces ab eo fuas 
exaudin,eiurq; fibi amicitiácóciliare cupic,habct vtiq;hocin loco 
excplú quod í'equatunperfeueret, clamet, inílet, nec ab hoc ñudio 
vllis difficultatibus deterreatur: quodq; his maius eíljomnia de finí 
bus fuis Idola proijciat.Idola vero noñra ea íunt, in quibus fpe om-
nem,amoyem &: felicitatem poílhabito vero & fummo bono collo¡r« 
cauimus.quaeq; fupra illud immoderato amere dilexímus. Sic enim 
auari opesjambitioíi honoresjlibidinofi impuras voluptatcsDeoan 
teferunt.Quifquis igitur haec idoía repudiauerit, firmíterfpcret fe i Pftíltfí 
Dno exaudiendum.Si vero hsc Idola colar, & priftina flagitia non 
deferatítimeaequod perProphetam diflum eftílniquitattm íi afpe« 
zp xi in corde meo,non exaudiet Deus. Et illud item : Qui obturai au-
res fuasneaudiat legem ,oratloeius cricexecrabilis. Rurfumq; per VIGU. S i l 
Ifaiá flagitiohs hominibus Dominus ait:Cum cxtcderiiis LYianus ve 
Uras^iuertá oculos meas á vobis:&cürn mukiplicaiiet itis orationes, ifai, u 
non exaudía,manus enim yeftrg fanguinejioc efl caederapina^&^fra 
temo odio,& vindida? cupiditate plena; (unr.Quid igitur fadendú? 
Subditprotinu3,Lauamini,mundi eftote,aufcne malú cogíí .nicnu 
•veílrarumab oculis meisjquiefcite agere peruerfe^dircite benc face-
re,quaente iu-diciu, fubuenite oppreíío i iudicate pupillo, defendite 
viduá,& venite&arguitemedic i iDñs . Ecce fratres veram orandí 
diíciplinamjveramque poenitendi & infenfum Dominum placandi 
rationé.His igitur veíligijs infiftamus.hác íngrediamur, ad hüc mo 
duip tioc facro tempore poenitentiam agamusmec hoc íolo cónteti, 
omnia 
¡Dominicafectmdaifj Qmdrd' 
ooinia non modo peccata,fed peccatorum etiam caufasa nobis ex- 30 
fcindamus/i curn Domino in gratiam rediré volumu*.«ii Quod my 
fticé nos hodie pia hsec muüer exemplo fuo docetjquae non folura a 
domo fiu &c impiorum concübernio,fed etiam a finibus eorü egref-
ía.opcm Do.uini implorauitjSc obtinuic.Non ergo folis orationum 
noltraruin clamoribuicontenti fimus:íedpuritati potiTsimíim arq; 
innocenti^ftudeamus,&omniaquíECunque nobis infenfum D o -
níinumrtdderejSíadpeccarura quacunq; rationeallicere poíTimt, 
radicituseucllamus.HincSalomón, cüm á flagiriofa voluptate ho-
m!n em deterret,omnes etiam labedi occafiones pr.^fcindere admo-
VrolieY' 5. net dicens: Longé fac ab ea viam tuam, & ne appropinques foribus 
domus eius Non contentus enim dixifle,Longe fac ab ea viá tuam, 
necadfores etiam ems appropinquandum eíle ait.ldemquerurfus, 
Pnw, 4,. Nontibiinq'iitjplaceatmalorumvia.fugeabeajnec tranfeas peril- 31 
Iámjdeclina& defere eam.Videte quot verbisidem pené fignifícan 
tibus omnes peccaadi occafiones,atque omne genus commercij cú 
ímprobis hominibus virare praecipiat. Ciim igitur hacratione ab 
ómnibus peceati finibus egreísifuerimus,tuncgratifsimcE eruntprc. 
ees noRr^ Deo,cíim nos illi hoc mtuio grati fuerimus. 
f. m u 
^}Verum hoc etiam fupereí}, vt non modo mulierishuim perfeue--
rantiam/cdtidém etiam imitariftudeamus.Hiec enim virtuspraíci 
pué in ea Domini vocc commendatur, & illi poti/simam impetran-
di vim tribuitciim ait:[0 mulkr magna eji fides tua, fíat tibi ficut MÍ.] 
«[Casterum eiim omnia qux in Symboio Apoltolorum confignata 
íuntjíideífubiedaíin^qugretfortaflealiquis , quid exhis porilsi-
müm orantes crederedebentjquoipforumoratio ftde fuífiilta arq; 31 
efficax eíTedicatur^Omniaquidcm credere neceffe ¿ft, fedquod ad 
pr^fens attinet iníiitutum,quatuor pra;cipué funt^ qua.' orantes fir-
mifsimé fibi perfuadere debent,quó firmius ca qua* poilnlát fe ade* 
pturos eíreconñdant. Primüm quidem ipíum Dorninum quotics 
adorandum accedunt,orarionibusfLiis.(quanuis corporeis oculis 
minime cernatur)ail;are prarfefttem. Quod quidem fídirsimusiJle di 
uinarum legum interpres, apertifsima oratione pronunciauit;cura 
Deute. 24<x á^'-Non eíl: alia natío tam grandis.qux hsbcat Déos appropinqii.m-
tes íibijficut Deus noíler adeft-cüftisobíecrationibus noííris. Itaq; 
cum oras frater, ne pura te,aerem verb«rare>aut in ventum verba ia-
P / ^ J Z ' ^arerfed airare tibi príEfenrifsimura Dorninum vota tua infpicien* 
tem,vocesaítendc;ntsm,lachryQias vidctcm,gemituíq; 8c deíideria 
tUJi.. 
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tüacohtemplantem.quenjadímodiim regiusProphetatcflatunDo- rfuí^f* 
rnineanteteomne ckfideríum rreiim,&:geiTiitus meus a te rion cíl 
abfconditus. ^[Deinde illud etiá crcdcndú eftjlongesliter fe Deü at 
que homines erga petétes gerere, Homines enim cum aliquid pelé 
tibus tribuútjid ipfum quod tribuütjfibi detrahúr.Hoc enim huma-
n a eft inopia familiare ac propriu,vt quó plura dedent,eo fibi pau-
dora retineat:Dei vero tata opuletia eftjVt ea nullislargitionibus mi 
nui nullis muneribus detrimétú pati pofsit. Si enim aiare tot fí.umis simiU 
nibus ac fontibus ab eo dimanantibus non minuitur, quid rairum í l 
immenfa illa & infinita abyíTus diuitiarumjmunerum fuoi um diftri 
butione non decrefcat?Quo fít,vt alia quidé fiducia ab hominibus, 
alia á Deo auxilium irrpinrandum fitrcüm illi d^ndo tenuiores, ¡píe 
veróineadem femper opulentia maneat. •[[Ex hacautem diffe-
rentia fequitur aliojquód videlicet homines quidem partim proptesr 
*4 inop'am íuam,partim propter corrupta natura? malitiam taídio afíi 
cifo!ent,cum importunishominumprecibusfatigantur: Deus auté 
propter infinitam opulentíam !k bonitatem fuam adeó non faftidit 
afsiduas hominum preces, vt eis magnoperé dcledetur, 3c ipfe nos 
ctiam ad peíendum excitetQuce enim alia caufa eft, cur in Apocal.. 
loannes Sanclorumorationes thuris nomine appellet, nifi quia íua-
uifsimé ante Dominurcdolentlfuffimenta enim fragratifsima quo« 
rurn odor intimum. coeli aditnm penetratjpretesiuñorum hominú 
funr. Cüm enim ipladiuinitatis natura bonitas íitycüíüs proprium 
eftfe vbique folaris lucisin morem diffunderejquidilligratiusaut 
iucundiuseiit,quam de hominibus bene meren, &bomtatis fuae 
opes in omnes longélatcque diíFundere ? Quamobrem gaudet pla« 
35 ne fumma illa & infinita bonitas qu^uis benefaciendi opportunitate 
oblata: máximaautem opportunitas efl:,cüm creatura miferiam & 
jndigentiam fuam , & conditoris miícricordiam agnofeens, fupplia 
cemque fe illi exliibens4eius opem jmplorat.6¡f Adde ijs etiam,qLiód 
ínter ea,qu^ íunt^quaedam in caufarum quídam tn cffeduum ordi-
nccolIorantur;qLi£dá vero in medinordinc cóíiituta^fiiperioribus 
quidé cotlat.'J^ifeCtuú nomina rortiuntufñníerioribus vcróxópara-
tacaularüvim 6<: nomé reiinéc. Inter quse omnia lolusDeusita fibi 
caufe nomé vedicat,vt nuUo modo in eü eíFeótus nomé cadere pofa 
íit.Cüm auté caufarum fit alijs donare, effecluum vci ó ab alijs acci-
perejCÓfequéseíl: vtomnia qtif fub Deo funtrecipere aliquid a fupe 
tioribus pofsint: folius auté Dei(qui ita caufa eft vt cffedus eífe nul-
Ip-modopoísit)maximepropriúlit á nemine quidquárecipere, om: 
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KoM.iii nibusautemdonare: Vndeícfiptumefi:•.Quispribfdedttilli)5<:re- jfí 
tribuetcr e¡ ? quoninm ex ipío , ^: per'píun"; & i:i ipíoínnt orania: 
Si ergo cffeátus omnes prontcr inlSigentiam luaiíi tántaauiditítefe 
fe ad canias fuascoiiuertunt, vtab é{i0qúj¡á recipiant: quanco ma» 
iori auiditatc p¡irna caufa propter ¡nfitam din bencftciendi naturam 
creaturis fuis ícfe aptabir,vt in illas opes fuaí tífundat ? Potcnríor fi-
quidem natura boniratisjquam cupidiratis & indiaetias eft: ideoque 
vehemeiitius bonitas bcnefv)cere,quamciipiditasappetitribiiub* 
Simñ, ueniri.Contemplare qua^R) vel auiculas ipías, videcjuantaauidi-
tate ouis íuis incubant, vt illa natiuo calore foueant, vitamque ipfis 
infpirent.Quód íi hocpullis fuispraeftantaueSjquantoqua^fo maa 
iori ftudioinfinita illa bonitas hominibus quos ad ímaginem fuam 
condiditfefe accoraodabit, vtilios& feruet, & muneribusfnis or-
nct, & addcftinatamíibifelícitatem dncat? Quare cüm tantumin-
tcrDeum &homines(quod ad benefaciendirationemattinet) dif-
criminis fit, longé alia fíducia Dei opem arque hominum implora-
re debemus. FaceíTarigituranobisfratresbmnis negligentia&:in-
conñantia, omniíque diffídcntije fuípicio. Fiduciam noftram diui-
naebonitatis immenfitate fulciamus,vtprecibusnofi:rishuius Cha-
nanaeíe exernp!o,períeuerantia,humiIitate>charitate,&; fidemunitis,' 
iñ praeíenti quidem íeculo djuíníe grarise opem, ín futuro vero cce-
leftem gloriam Domino largiente,& precibus noftris annuente,ini* 
petrarc mereamur. 
F E R I A Q_y A R T A P O S T S E C V N -
dam Dominicam in Quadrage í ima concio primaj^uas t 
leótionem Euangelicam explanat. 
• - . * " •• • . 
T H B.Ecce afcendimus Hierofolyrnam^filius homi 
nistraietur prmctpibus^c. Matth.20. 
íM! V O N I A M in hodierna fanfti Euangelij lesione 
-•i M mater filiorum Zebedad aliquid áChriflo Domino pe-
tit r aequum eíl vt nos quoque eius exemplo aliquid 
etiam á Chrifli Domini matre petamus. Familiare au-
tem & coníuctumeí l^vt a diuitibus paupererpetant. Quis autem 
peccatore pauperior, qui non fuus ftd peccati feruus eft ? Quis ve-
ro poí l Deum ai tioT,quám beatifsiraa y icgo, que? plena gratia, quas 
ínter 
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k ínteromnesmulieres benedida, quae omnium tbefaurorúm ccelc-
" ftium promptnariumeft^Beneergo res haber, quandoita conuenit 
internos,vt&ipra virgod!tifsima,&: nos pauperrimi íimus. Qi^id 
ereo ab illa petemus^ie nobis queque dicaturtNefcitis quid petatis? 
Difcipuli hoc audierunt^quia vilibilia bona petierunt : nos ergo ¡na 
uiíibilia petamus:quoruni cum fons & origo.fit cceleftis gratia, hác 
hodie Virginisintercefsione fuppliciter imploremus», 
A V £ M A R I A . 
P A R S P R I O R . 
LE&io fandi Euangelij fratres charifsimijduas prscipué copleé étitnr partesrquarum altera fummara Dominica; pafsionis, alte , , 
5 rapetitionem continet filiorum Zebcd^i. Priorem autem hoc moa 
do deferibit S.Euagelifta: [Ajfumppt lefus difcipulos fuos fecretc>,zr é t 
illis:Bcceafcmdimus Hierrfótymnti crfilius hominis tradetur principibus 
facerdotum er/cri&iVjCTc.jHoc in loco qusrendum cft,quo con filio 
Dominus cüm ad crucem pergeret, crucis fuppücium éc opprobría 
yoluerit amé diícipulis nunciare.Multas quidem huius coníilij cau* 
fas aísignare licet.Primum enim hoc ipfo aperté declarauit, fe fpóre 
fuaad mortemiretcíim hoc tempore non coadus, non ab hoftibus 
qucEÍitus^non violentertraótuSjfed ípóte fuá ad pafsionislocum per 
gerettvt hac ratione charitatem erga nos fuam máxime commenda-
•ret, noftramque erga fe tani magno tamque voluntario beneficio 
excitaret. Hoc enim eít ,quodipfealias fignificarevoluit cumait: 
Nemo tollit a me aniraam meam,fed ego á meipfo pono eam.Pote- lojn. 10^  
]q. ftalem habeo ponendieam,<5£ iterum furnendi eam. 
Sed precipua tamen huius coníilij caufa fuit, quod hac ratione 
difcipulos fuos voluit ad agonis&: paísionis fuá: certamen prasmu-
nire.Interea enim qu« ad calarnitates omnes e^quo animo ferendas 
adiuuant,maximéhGcefíicit,concipere prius animo quidquid malí 
euenirepofsit, nenosimparatos Ik incautos improuifa mala ado-
riantur. Sapienter enim Séneca: Praümeditati.inquit, mali molhs Séneca in 
idus veriit.Q.uemadrnoduni enim plurimum refectin armorúcon • Ep/iL 
greíTu contorta in nos aduerfariorum tela profpicere ( fncilé enim Símil, 
ea vel dedinatione corpor¡s,vel clypei obiedu depellimus ) ita etiá 
ad vitanda fortuna: tela, quíein nos quoíidieiaculatur , plurimum 
refert-jfiea prius mente concipiamus, & paratis ante animis ex* 
cipiaraus. ^ Multum autem ad varias huius vita: calarnitates 
S z Per^^ 
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perfsrendas adiuuar, fi feculi huius in quo degimus , conditionem 5 
penitus cognitam habeamus, 6c quantis in co periculis obnoxij fi-
Simil. mus,non in ipfis periculis,fed ante pericula pra?uideamus,Et quidc 
feculum ipfum,mare magnum 5c fpatiofumjimdinfjduni atque pro 
cellofum eflc fapientes omnes iudicaruntnn quo nihil tutum aut íla 
bilejnihil placidum aut recurum,fed omnia infid3,incerta, & volu» 
biliafmttadeó, vt cüm modo ccelo rerjeno&:aura fecunda nauigcs,1 
fubita illico cxciteturtempcíhs, quae vcdoribus naufragium exi« 
Eccí 18 tiumque minetur. Hinc .Eccleíiaft»aii: A mane vfquead vefperara 
irnmutabitur tempus,& h3ec omnia citatainocuIisDei. Hoc igitur 
mundi ingenmrn,lianc humanarum rcrum inftabilitatem vir íapies 
Senecít in ^ ^ra;Per ante oculos propofitam habet. Qua de re Séneca ilium 
Bpiflol, verbaíisc nobilis Poetz in promptu habere deberé ait: Non vlla la-
borum^O virgo noua mifaciesjinopinavc furgit.Omnia percepi,at- ^ 
que animo mecum ipfe peregí.Tu hodie ifta denunciaSjego femper 
denunciauimihi.Homincmparaui ad humana.Ided Sapiens afTues» 
feit futuris malis:& ea qug ali) diu patiendo leuia faciunt, hic leuu 
facitdiu cogitando. 
Cümergohaecanimipraeparatiotantuinhabeatmomenti adres 
aduerfas &incommodas perferendaSjfaepé Dominus cum eommu^ 
nem aliquam plagam immittere parat,priüs populum monendú cu 
rat,vtribi quifq; opportuné prouideat:quó & improbi poenitentiá 
rAwoí. 3. agan^&pijad futurascladesfepraEparenr. Hinc Amosait:Non fa-
ciet Dominus verbum, nifi reuelauerit iecretum fuú ad feruos fuos 
VfaUsSf» Prophetas.Et regius itcm vatesíDcdiftijaitjmetuentibus te fignifica 
tionem,vt fugiant^faciearcus.Necin illo tantüm feculojed confe»' 
quentibusetiamfeculiseandcm Dominus curam & prouidentiam f 
habuit.Vndeinitio nafcentisEccleGaE,cüm grauisaliqua perfequu-
tionis procella fidelibus immineret.diuina reuclatione monebátur,' 
Cyprla.in vt feipfos adfutarapericula opportuné praepararer.Hinc D . Cypri. 
tyiftoU in prima ad Cornelium Pontificena Maximú epiftola fie ait: Horta* 
raurplané quantum poírumus,vtquoniara prouidét¡a Domini mo 
nentisinílruimur,appropinquareiam certaminis & agonis noílri 
diem,Íeiunijs,"vigiliJs,orationibusinfiñere cum omni plebe non de« 
finamus.Incübamus gemitibus afsiduis, & deprecationibus crebri^.' 
H^c íunt enim nobis arma coeleft¡a,quaB ftare & perfeuerare fortiter 
faciút.Hsec funt munimenta ípÍTÍtualia,ac tela diuina qug protegút. 
J n fequéti vero ad eundem epillola,fuo 6c aliorum epiícoporum no 
mine íententiam fuam condudit his verbis:Nos quod íiciei,& cha-
litati. 
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$ rítatli& folícitudini congrucbat,quae crantin confcientia noílra pro 
tul¡nius,diem certaminis appropinquaíTe , hoftem violentú contra 
nos exurgere, pugna non talis qualis fuir,fed grauíorem multó , & 
acriorem venire.Hoc nobis diuinitus frequentcr oftenditur, de hoc 
nos prouidentia &mifericordia Domini faepius admonere digna-
tunde euiusope &pietatcquíin eumconfidimuSjpoíTumus eífefe* ^ 
cur'nquiaquiinpace militibus fuis futura prasnunciat pugna , dabit 
milirantibusincongrelsione vidoriam, Haftenus üle. H f c efl: ergo 
fratresralutarismedicina,qua in pradenti leítione Dominus difci-' 
pulorum ánimos ante pafsioncm fuam priemunire volebat. 
Verürn hícnon paruí ind/gnationis &c quereias materia fefe no--
bis o í ícmCüm enim omnis philofophorum fchola, arque adeó fa-. 
ere litera; hac ratione nos ad fercnda mortalis vits incómoda ( q u s 
^ ex;Bquoómnibus ¡mpendent)pr3Emunire foleanf:íi haec documen-
ta aut vxoribuviutmatrihuspropoíueris, vtliberosaut viros fuos 
(quos.immodcratoamorc velut numina qnaedam compleftuntur) 
parciusdiligantj&intellíganteosfubmortaliratis lege militare , & 
corporageííare non quidem marmórea , fed fragilia,& araneo-
runr telisíiraillima: vtpoté infinit¡spGnemorbi$ & cafibus obno* 
xia Cquocirca hanc vitas noftríe inconftanriám ante oculos femper 
habendam , ne nos repentina, mala imparatos aggrediantur , Sr 
de omni mentis ftacu deijciaift),li h^c inquam illis. iapienter & op-
portune propofueris, monentem enm, indignatione tanquam ma-
lum omeD,& liniftram augurium auerfabuntur: perinde atque illa 
adraonitio.non animorum praeparatio f^ed malhrum pr«:di¿V¡o íir. 
Quo quid efle dementius poteíl?Quid aliud faciunt^qui phraenefis 
io raorbo laborant , dum pium medicum a fe ablegant , & contra faa 
nare volenrem furiuntí Horum aute.m iuftiísima pcena eR, vt quo* 
niam fana coniilia refpuerunt, nec fortuna; licentiam fibi vnquam , 
anteoGulos pofuerunt: vbiquid incommodiaccidentj.vbi impro» ,4 
uiía mors vel filium vd virumiabripueric, ipü quoque rumpantur, 
&in voces irapietatis,defperationis,6¿ blafphemias plenas erum-
pant,& cum Deo diíputare velint , S<;confiliorum eius rationem 
exigere. Qua^um demeeps vita non vita, fed mceror, & ludus, & 
rabies,&ipñus virsatquelucis odiumeft.Hacenim poena digni Sewecá in. 
funt,qui redemonentcm audirenolüerunt. Sapienter ergo Sene- Epí^oí., 
ca ad Lucilium.lnterim hoc tene^hoc mordejadueriis non fuecum-
berc'.íetisnoncredcrcomnem fortunaelicentiam in oculis habere, 
tanquam quicquidpoteftfacerc/aóluraíit: Quicquid expedatum 
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eíl: diajeuius accedit. Hoc igiturad ferenda adueríaremedíum phi H 
loíophiasN'cogitauir. . ' " 
Addam ego huic aliud non dirsiinile: ncmpé vt res hninanas tan^ 
xiuam frágiles & caducas parcius & moderatius diligamus: ne cüm 
nos (quod fieri íbepe folecjdefíkucrint, difcruciemur ac difrumpaa 
Augujl, ¿nm. Reólié enitn D.Augu.Mifer eíl (inquit) omnis animus vindus 
amicitia rerum, Se laniatur cüm eas nmittií: 6c tune ognofcic miíe-
•xhm ruain,qua etiam mifereraíjantequam amitterct. Hadenusille. 
-Cuius autoritate monemur,ne nos tota auiditateinharum rerum 
amorem effundamus, ne ( vt ante dixi) cum ipfae conciderint, nos 
quoque cum iílis pariter concidamus: Se tanto grauius illidamur» 
SimiU quantómagismiis per amorem coniundieramus.Vndequemadmo 
duoi homo morbo & annis grauis, íi dcbili báculo innitatur, nun-
quamita illi fidit,vttoto corporispondere in illum incumbat, ne i¿ 
onerts.magnifudine fraílus, innitentem deludat atqne deijeiat: ita 
quoniam res humanse arundinco báculo fragiliores funt, nunquam 
illis toto peótore per amorem incumbere debemus, ne vbi illa? forte 
defeceíint^pri qdoque cum illis deficiaraus-Vcrüm de bis humanse 
miíerise remedijs fatis.Nunc ad reliqua veniamus.Scquitur enim, 
§. 1. 
.fllBtipfinihil horm intdlexerunt: & eratverhum ifluddbfcotiditum ab 
tiSiCr non inteWgcbdnt qu<c dicebantur.} Multiplex hinc quítílio naíci-
tur.Primüm enira quserendum e{l:,ciir hac prgmonitionc Dominus 
vti voluit, quam feiebat illis nihil profuturam, quo minus crucis 
fcandalum paterentur? C e n é quoniam hoc exemplo alijfque íimi-
líbus aperté iníinuare VQluit,eos qui labuntur, vitio fuo, non coele-!1 15 
fíis prouidentiae defedu labirneeper Deum , fed per eos üare quoa 
minus íalutera confequantur.Praerciebat olira Dominus nec Hiere-
Jlzech.l* 1 mise, nec Ezechielisvaticiniarebclli populo profmura.AdEzechie 
lem quippeait:Non enimad populos profundi fci'rnonis & ignota; 
iinguaí cu mitteris: 6¿ fi ad illos mittereris, ipfi audirent te. Domus • 
autem Iíraelnoluntaudirete,quianoluntaudire me, Omnis quips 
pe domus lírael attrita frote eft,&: duro corde. Tales igitur ifti erar, 
& tamen vtrumque Prophetam ad eos Dominus mifit, quos intela 
iigebatnihil hac cura diligentia profuturos. Quo aperté liquct 
damnationem fuara homines non Deo(qui nulli deeíl; fed fibi wqfc 
putare deberé. 
Dtinde etiam illud hocin loco quaeri fol€t,quomodo diícipulí 
remadeo apertis verbis propoutam nonintelkxcrint? Certe m n 
iRtelliT 
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14 intellip-ebant, quiaindignum efíe credebant,vt is quem vtmundi 
Saluatorem & Mefsíam venerabantur, ingens illud paísionís dede-
cuseír^títiivicunis-Quia igkur hocinanimuin Hullo mado induce»-
reporerant,noa purauerúcid Dominum íignificare voltiiHe, quod 
illa verba íonahant-Rudes enim adhucdifcipuli, & fpiritualium re» 
rurn ímper i t inondum afíequebantnr, quam eflet gloriofum igna-
minia afiici propter Deura. Vidcmusin tradendisartium difciplí . fim¡im 
nis,qusd3m eíTequs admdiores & incipiences}qux'dam vero qu?e 
ad prouediores diícipuios magis persincaní : & qua? his peruia 
.íuntírccentioribus arque tyronibusablirufa eífe & inaccfjffa.Adhíic 
• erí^o modam m í choh Chri í l i funt incipientes , ad quos pertinent 
elementa fermonum^Dei: quiBus tanquam infantibus laí íe opus 
eftí non íblids dbo.Sunt etiam períeétúqtii exercitatos habent íen-
3j fus ad diícretionem boni & malí. Que vero iítis facilia ¿k plana funr, 
illis nóuas íque imp&fsibüia videntur. A d per íe t tos enim fpeáiat 
illa racobi Apo l lo l i dodr ina : Omne gaudium exiftimette iiatres Ucoh.f,. 
charifsirni,cÜ!Ti in varias rentadones incideritis.Et illa rur íüm: Bea- hlatth.$¿ 
t í eíHs cürn vos oderint homines, & feparauerint vos , & exprobra-
ugrintj&c.Qaid hícfaciet rudis adhuc tyrünculus5nondum ab amo 
re mundiliberatus , cümaud : t co l loca r igaud ium in mesrore,, pa« 
cern in perfecutionc^loriam in ¡gnominia,beatirudinemquc in ho 
minum odio 8¿cxprobr3CÍone?-S£dhgc tamen philoíophia perfedis 
viris &: in charitate radicatisatque fundatis adeó plana eíl , vt per--
íuaíum habeanf, mhl! eíTein vita aut gratius5aut cxcelkntkis , aut 
nnagis opt3nduro3quám varijsincomfnodis& ppprobrijs aííici pro 
píer Deum.Huius íTUtcíii doctrinan perfefti-is dííerpulus & auditor 
»5'. érat Apoftolus, qui ¿it iReplctus furn coíifolaliooe, fuperabundo 2.Cor. 7. 
gandío inomni tr ibubtipns noílra . Itaquetahtum abt.raí , vt- tri~ 
büladonibus frangeretur, vt in eis etiam gauderct: & ico gaudertt, 
vt fe & confblationereplecum , non modo abundare, fed íup.er-
abundare gandió dicerc:Quid vero i l iud eiufdera? Sed & íi imrno- Vhilip. i l 
lor Ftípra facriík-ium ñcáei. veílroí, gaudeo & congratulnr ómnibus 
vobisñdipfum vosgaudéte & congraculaqaini mihi . O b^ate P.<ule, 
cjuiste quxfo h.jnc phílofophiam doeuit,vt morremCqu^omniu^i 
terribiliú vltimum eíie dicirur)!Ca Istus aípici^s^vt tibí propter e¿m 
gratulan ab amicis polLule^Nímiru-m cü ad rertium cauam raptns 
csshanc philoíophiam didicift i . lbienim inttllexirti non eile condi-
gnas pafsiones :h«.u'ustémp.oris ad futuram gloriara s quae reuelanda 
mtiívnQijis ,Vbi fiM IIKC vidit, ibi etiam vidit qL¿in eííet, optanr 
S 4 dum,, 
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dum,acerbaomn¡a,omnefqiiemundicruciatüspropterDeum pcr' i j 
pethcuius virtutiSjDeum ipfum habuit & do¿torem t &: anthorem, 
Á(ior, 9. ^ ^c ^0 Anani^ dixit;Ego oftendam ei quanta oportcat eum pro 
nomine mcopati.Quonammodo hocilli Domine ofrendes? Quía 
nimirum ego oftenda ei omnebonútcuius amore atq; defiderio ita 
infiámabitur,vt nullú huius vitf malú propter hoc bonú adipiícens 
dum recufet.Quis enim omnia müdi malajimo vero omnia gehen -
naefuppliciafummiboni ípeóíaculopropoíito non libenter ferat? 
Vt igitur ad propofitum redeamus:cüm Apoftoli pro illius tcm-
poris ratione nondum plenitudinem Spiritus accepiííent, nec ab af« . 
tedibus carnisomninó immunes cíTeninndigniísimum arbitraban- • 
tufjVt is qui ad liberandos liomines,8¿ omnia mundi mala profligan 
da veneratihistantis malisrfubderetur.C^terüm vbi Spiritu fando 
fuperueniéteilluminatiatq; adaJtioré virtutisgradum euedi funt, i3 
tantum in hac philofophia profecerunt,vc cíim flagellis casfi, & car-
cere atque vinculis corapediti fuiflcnr, magno gaudio afticerentur: 
<n> quód digni habiti eflent pro nomine Icfu contumeliam pati. Mod6 
quia nondüm ad eam perfeftionis maturitatem peruenerant, quae ^  
Domino hac de re dicdbantur, non intelligebant: totaque haec pa« 
tientis philofophia inacceffa illis prorfüs,^: incógnita erac. 
P A R S P O S T E R I O R. 
^"Scd iam tempuseí l , vtadaltcramfacrae ledionis huius pártem 
veniamus: quas petitionem continet matris fiKorum Zebedsi. E a 
qilippc ^ filijsfubornata Dominum adijt [ ¡adorattS) cr petcnsaliquii 
dh eo.Qui dixit €Í:Quii visUt HUiDic vtfedvcít hi dúo plij meiivnus ad dex 1$ 
terdm tum^^r vnus adpnijiretmin regno íMo.JHíec peticio ex eo ortum 
habuiírevidetur,quodDominus pauló ante Petro , de bonorum 
operum mercedct[U3ErentÍTerponderat his verbis: Amen dicó vo-
bis ,quódvoíqulre l iqui f t i somnia>& fequuti eftisme , in rege* 
neratione cura federit fiiius hominisin fede maieftatisfuaE ,fedc-
bitis 5¿vosfuper fedes duodecim, indicantes duodecim tribus If-
rael. Ciimei^o Apoftoli adhuc rudes , ludaeorum more , Mef-
fi2Eregñura terrcnum atque teraporalefuturumrperarení,& ipíi 
iam ih eo regno ex Dominica rerponíione definitas fedes vide* 
renturhabere:duo hi difcipüli, quipropinquitatis iure alijs fe ante-
ferendos efle ctedebant , priores íibi cathedras matris interuentit 
vendicarcvoIebant.Adhocaucem illam {"ubornarunt, vt perillam 
• . ' r " verc* 
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JO verccündiuspétcrcntjquodperfecitrapucloris iaéturam peterenó 
potuiflent.AcceditergomaterafFeétü materno, mágis qu^m iudi= 
cio,hanc Dominopetitioncm proponens: [Dicvt 'jedeánt hiduo fdij 
mf/)Crc:.]Quod pcrínde eft ac ü diccret-.Iam có íh t duodecim Apo 
ftolostuos in regnotuo tecumvelutmundi índices confeíTurosnn 
ter hos ergo par eft, vt filij mei , qui praetcrquam quód omnia pro-
pter te cum caeteris difcipuiis reliquerútjagnationis vinculo tibi pro 
pioresfunt,pnndpemintereos locumteneant, tibíque tanquam 
proecipui regní tui principes á dcxtris &: íiniñris affideant. Cüi do-
niinusdignum tali petitione rerponfum prjebcns: [ Nc/c/f/^air^w'íl 
pctatis.pjtejiisbibmcdicmqumegobibiturm Quorfum h z d 
Obiurgat mérito íllos qui de laboris premio folicíti, níhil de labore 
cogítarent: cum prius de labore quam de laboris príemio tradana 
t i dum ellet. Prius enim militare , quam mihtias ílipcndium petere: 
prius ín lachrymis femjnare, quam cum exultatione meteré: prius 
dcnique fidellter Domino feruirejquam feruitij mercedem exigere 
debemus.Et quidem cum mercedis ratio ad D c u m , laboris autem 
officiumad homines fpeftet, illi quod erat diuini rauneris praeri-
pientes,quod erat officíj fui obliuifcebantur: cümtamen qwod D e í 
erat,Deorelinquendum,quodverofuum erat, fibieíTet aílumepa 
dum. Hac ergo de cauía meritoa Domino audierunt: [ Uefcitii 
quid petatis*'] 
[Et <tudient€s(a\tJíuangt\iñ3i)3ecemi indignati funt de duobus frt» 
tribus.^Sai'mí fuiflet, & ChriftianíE charitati magis confentaneura,' 
condifcipulorum ruditati & ignorantias compati, quám aduer-
fus eos indignan. Hic tamen indignatíonis motus, vt frequentif-
fimus apud oranes, ira máxime iníeftat eos qui iuftitiam feólantur, 
& a maleficio abftinent. Qui cum tot pafsím fieri indigna vi -
deant, indignatíonis vbique materiam inueniunt: qua interdum 
non modóinirara , fed frequenter etiamin occultam mentís fu-
pcrbiam, & aliorum contemptum incitantur ; cum fe ijs crirai-
nibuscarere videant,propter quae aduerfus»alios commouentur. 
%Et quidem aduerfus hanc quotidianam perturbationem multa 
pij homines medicamenta quaeruntt quibuis tamen vix illam feda-
re pofsunt.Veriim quod remedium extra fe inuemre difficile eíl:,in 
trafefacilé deprehendent, fi oculos ab alienis flagitijs auertentes, 
ad intima fua,hoc eft ad confcientia fuae latebras explorandas con-
uerterintiquam tot maculis refperfam inueniét,vt non prius aduer-
fus alios?quam contra fe indignan deberé videant, nifi fibi ipfis im-; 
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ponercfibique adular! velínt. Hacenim ratione Domimís Tupers ¿j . 
bam Phari&earum indignatlonem áduerfüs adulteram mulierem 
corapeícui t : dum priuata ipforum pcccata dígito fcriberut in térra» 
loátt* 8. Quo faétum eft, vt i l l i fcelcrum fuorum turpitudine pudefá¿li ,de-
íert3 adultera: raulieris caufa, abeofcn í im difcederent. Ef tenim 
fe recund í s horninibus famiíiare^ vt ad vitiaquidem íua ípí.'danda 
cseci, adaliomm vero noranda oculatifsimi fint. Quamrem Fy-
th.igoras phiioroplms díUgcníer expendens appolitifsima íimilim--
dinedicebat , omneshomínes manticas duas, alterara a tergo, al-
SimiU ceram á fronte geftare: ín quarum anreriorí aliena vicia , quas ocu» 
lis o b í e d a funt > circumferrent: in poíleriori vero propria, ad qu^e 
nunquam oculos conuerterent, Quod quidem diuerla ratione fa-
ciendutn eflet.cüm aliorura lapforura conlideratio iridignaTÍonem, 
& fupetblam, propriorum antera-humilitatem , fui • cognitionera, 24¿-
& paMiitentiam pariat. Quirquis ergo has raanricas inuerrerit, is 
profetto oranera animi turnoremj& iRclignationem aduerfus alio-
rum delida coercebit. Q n ó d fi dixeris, fieri non poííe quin í r e -
quenter verfes in animo ,quGdin oculis Scprorpefcu femper aga» 
tur (vnde omnis haecindignatro proftciív;ítLir)rationeraoítendarn» 
qua hoc ipíum pie & víiliter inrueri pofsi;;. Duas peccata ouraia 
facieshabere dicunturt alteram^quíB ad indi'gnationem , alterara, 
qu.E ad miferationera inducaf. Quateí ius enira hominum foc¡e-
tatem. , Sídluinam rnaicrcatera laedunt, eiufque fan¿i;i{simasleges 
víolant itídignaríonem pariunt: quatenus vero peccantemaniraam" 
lethaii vulnerc fauciant j ^ternique fupplicij reaiu faciunt, mifera-
Augajl» tioneracGmraauent.Alioqü!(vtD.AuguO:.ait) n o n í ü n t in te v i f 25 
cera pietatis ] fi Corpus ploras a quo receísft animaron plorns ania «¡ 
mam a qua recefsit Deus.Si ergo oculos tuos áb alienor.tjm de¡i¿tó 
rum conlíderatione diraouerenon potes: eam qusfo íaciemaípice 
quae tend comrniíerationera, non qua: ad indignationem excitare 
ISrsgW' queat. Scitura enira ef l i l ludD.Gregor .nempé hoc;ve! EQaxirauni 
inter vcrain-^ f3l(ani»iufHtjara efltí diícrimen, quód vera-quidem 
íuftitincDroprifsionoa-!, filia aucem habean indignatlonem. Qu'á 
vero difcipuli rudesaclhuc nondum hanc phüoíophiarn plenius af-
íceutí erant,níhil rairueníi adueríuscondiicipulorum- vanamipqti* 
tionero errorem indignaii (mr. . 
Indignaíionis porro caufa fblfle videtur,vel quód hornrn .digni ' 
tati fubíouideredtjvcl quódx-undern digniMtiíí.jocum iibi quilque 
fimilicrrore & cupiditace deceptuü ^mbirer. Vndc apparer ipfos 
quoque 
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1¿ quoq; ín eadem culpa fuifle, quam in alijs damnaban í : fed aliorum 
tamen culparn vidiííe^uam veroamorefui excecaros nó vidiiTí .CaE 
cum autem omnem carnis amorem eíTejVetcres hoc fymbolo innue 
bant: q u ó d Amorera non modo p-uerum-, fed etiam oculis captum 
pingere foliti crant: quo lignificarc volcbant, nullum iudicio & ra-
t ion i locum efle, vbivehemensaliquis ámonsaftcétus arcem men-
tís occupaflet. Vnde cclebrisilla Publij M i m i fentcntia manauit: P.MwWíJ' 
Amare & fapere víx Deo concedicur. Quid enim aliud lápienrifsi-
mumSa lo raoncm,n i í i immoderatusfa'minarumamor dementa-
üit? Vnde quídam amantes, araemibus, vt nominum íimilitudine, 
¡tareipraaffines^íTeait. Etra t io in promptueíl : . Cum enim nihil 
humana voluntas amare pofsit ,nifiquodbonitatisaut pulchritu-
dinis fpeciem referat, quiíq^isiam amore inceníus eft, pukhrum 8C 
¿7 bonum elle iudicat quicquid amat. Q u ó d adeó verum eft, vt i l l i 
etiam qui virara (ibi íufpendio cripere volunt,pukhernmum ííbi 8c 
optimum eo tempere fufpendium iudicent. Cum ergo nihii homo 
ardentiusquamfeipfumdiligat,nihilrnirum ü cum aliorum quos 
non ita diligit crimina & videat, & horreat, ad fuá tamen amore fui 
obcaecatus,blandéleniterquc conniueat.Quod intelligens Natham 2«Re¿.i2,^ 
Prophera ciim Dauidis fceius exprobrare vc)let,propolita ouís dire-
ptffi pardbola,facínus illud ei fub aliena perfona propofuit: pruden-
tifsimé intelligens aliter Regem de alieno de l ido , aliter de fuo pro-
nuncia turum.Hocigi tur íu i amore difeipuli Gapti,condifcipulorum 
elationem oc ruditatem videbant/uam veró(cüm eodem morbola-
iáÉarent )non videbát; H x c aute omnia eóper t inentf rar res , vt ne-
mo de fe hbi credat, íed femper indicia de fe fuá fufpeéh habeat, v t 
28 pote qui í c v e h e m e n t e r a m e t x ü m a m o r i s íit mentem exca:care,& 
quicquid amauerir.ck pulchrum & opt imú exiílimarc. ^[Vnde qui=3 
cunq; aduerrusadulatoresacriterinuehuntur, proculq; a b h o m i n ú 
confortio arcendos eíTc aiunt, illud primo loco admonent, vt quif-
quis ab adülatorum contagio atque veneno tutus efle vel i t , in ternú 
adulatorem,nempé amorém fui a fe primum repellat.Hic enim prg-
cipué homini adulatur,híc bláditur,hic plufquam par eft i l l i tribuir, 
hic cuteros adulatores libenteraudire,caftigantesveroS: falutariá 
iiionentes auerfari folet. Quas omnia mala parit amor fui.. Caícps ppíf 18, 
enim eft omnis amor,nifi ciim in Deum fertur.Hic enim folus adeó 
non excíecat mentem, vt miro modo illuminet. 
Diícipulos tamé fuos Dominus in fpiritu lenitatis corripere vo 
lens^vocatisadfeaic: IScitis quiu principes gentium dommntur eorum. 
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CT qui mdom funt potejiatcmexcrcentmeosy ere. ] Quodpcrindceft, 25 
acfidiccret: l l l u d ante omnia difcipuli me i í l a tue redebe t i s , aliam 
cffehumanaEjaliamEuangelicasvitaeprofefsionem : & aliam quide 
jnundi,aliam Ecclefiae mes rempublicam efle.In illa enim,qui prin 
cipes Se illuftres funt,domi.nandi Sí imperandi alijs poteílatem par-
t im íibi vendicant^partim ab alijs traditá vfurpantrat in hac nona re« 
publica,qulmaior efl:,adcófibi munushoedominandi& imperan-
di non oceupat, vt nihilmagis ftudeat, quam íea l iorumpedibus 
í ubmi t t c r e ,ómnibus obtemperare,feque velutomnium feruum 
atque mancipium gerere.Quifquis enim veré maximusinliacrepu 
blica exiílit,Í3 plañe íanólilsimus eftmon enim hu: ten'cnarum o p ú 
affluentiajed virtutum prasftantia vera magnitudo definitur. Vfq ; 
adeo vero fanditati humilita^coniunda efl:,vt quidam ex Patribus 
dicattQuis veré {anóluslqui veréhumilis .Quis íandior? qui humi-
lior.Qiiisfanóiifsimu^qui huraillimus,&: in.oculis í u i s o m n i u m i n -
fimus eftud^oque non alijsprsEeíTe & imperare,íed ómnibus íubef-
fe atque parere contendit. Quam quidern philofophiá fanCtilsima 
virgo Agatha oftendit cíim ait:AncillaGhriíl i fum^deoq; me ollé» 
dotanquam vilera períonam:qumiiisingenua.íim*& ípectabilis ge 
nere.Hoc itcm modo magna fuit fanéti Elifabeth Regis Vngaris 
filiamó quia Regis filia,fed quia cüm talis efler/eipram ad conditio 
nem vfqueferuilem propter Deum abiecitjdumin publico xenodo 
chio a?grotisetiam & vkcroí i s perfeipía feruircr , & eo rume t í am 
faniedefluentiavlceraroirochari tat isardóre exoículare tur .Hacea-
dem ratione magnusquoqj fuit B,Francifcus, qui cüm celcberripi 
ordinisinflitutor & author extitiíTet, adeó tamen humilitatem co* 
l u i t , v tne ordinis quiácm a fe inftituti gubernaculum tcnere vo- 31 
luerit ,& nec ficerdotij munus 8¿ honorem fufeipere aufus ht ; adeó, 
modis omnibusfefe ad ínfima deijeere nirebatur. Sed ínter hsc ta • 
men exempla , nullum maius, quam vnigeniti fiiij Dei excogitari 
poteft:quodifcipulOium tumorem in praEÍentiledione comprime 
Wdtbt l o ro, vohuit cum fubdit;[ í fwrj í^bow/n/í «o/j^fml miniftrari, fed mni* 
ftrareyCT daré animam fimt inredemptiensmpramultis.^ls^^ 
forma Dei eíTetíSdferuüe t a m e n c ó u í t i o n é d e i e d u s j n húcrnundú 
non vt Dns/ed vt feruus ad parendú}non ad imperandú venire di* 
gnatus eft^vt vitam & fanguinépro omniü íaluteprofundcret. Hoc 
^ í / 7 ¿ . enim miniftri arq; ferui emptitij propriú cft,vt qv^otidie quidé in la-
bore ^ opere íibi a D ñ o indido verfeturjlaboris vero frudus n ó ad 
iUum?fcd ad D o m i n ú pertineat. Itaq; cum dúo in omm opere fint, 
videlicet 
« vi 
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idelícet operis labor & laboris fruáms-.feruitutisconditio facit, ve 
•i feruum labor & fatigatio,ad Ddminum vero fatig.itioñis & labo 
rislucrum pcruenia t .Quód íi Ksc praecipua feruitutis condi t ío eft, 
quis qusfoferuorum hác feruitutislegera exadius plcnmíq; quam 
Dominus nofter adimpleuit? Quos enim pius redéptor labores non 
pertulit<qu3B tormenta non íub i j t íQuot vigilijs)ieiuni]51fudoribus, 
&itincribus có fedus eft?quos denjq; in corpore cruciatus?quos in 
anima moerores falutis noftr^ caufa nó íuftinuitJ Qu id veroiple t o t 
exhauftis laboiibus coníequi potuit(quod modo ad gratiae vel g lo -
r ia cumulum pertin^re^qui in ipfo beat|; conceptionis fuae articu-
lo gratiarumomniumplenitadinecumulatusfuitiSicutergois non 
fibi, Ied nobis & natus, Se pafius eft: ita omnium laborum fuorum 
frudum liberalifsimé in nos cífydit. ^ A d quod n o u « legii facramé 
35 ta potiísimüm inftituitjVt per^avsluti per cannales q u o í d a m , graa 
tiarum&meritorumeiusftuenra innos deriuarentur, Quod q u i -
dem(vtalia prcetermiitamus ) tacribaptiímaiis exemplo difeimus: 
in quo merlione eorum qui baptÍ2antur,niortis SíTepulturae D o m i 
nicaefpecicna &imaginemimiramur: & hac ipíai tni tat ione, mortis 
. eius meri tumnóbisapplicamusri ta fit, v tquod ille vera mor tepro-
merDÍt,infansin baptifmate parentum fide,Sí: Dmcse mortis repras-
fentatione confequatur.Quo quid benignius?quid clementius fieri 
pocuit?Meritó ig i turD.Cyri l lus huius beneficij magnitudine ftupe Cyrillus* 
fadus exdamatiO nouü &c inopinatú myfteriü! nos qu idé nó rcuc • 
ra morimur,non reuera íepclimur, non veré cruci affixi fumus: fed 
in imagine tantú noftra eft imitatio,in veritate autem falutis aflecu-
tio:Chriftus veré crucifixus eft,veré fepultus,& veré furrexit^&hcc 
34 omnia nobisdQn3UÍt:vx cum imitationipafsionis eius communica-
uerimus, reuera falutem lucremur. O excellentem benigriitatem! 
Chriftus manus atque pedes fuos incontaminatos clauis perfodi 
paflfus eft, 6í per hoíce tantos dolores mihinihi le iufmodi patienti 
falutem confert.Hadenus ille.Hoc ergo tants humilitatis exemplo 
fratresjhumiliemur íub potenti manuDei,vt nos exallet in tempo-
re vifitationis. 
Quod quidé fiet primüm,fi a moribusrioftris omne animi elatio 
né,fi3perbiá,arrogantiá,arabitioné,inanemgloria,inanéq; t u m o r é 
& faftü.qué^natálibus fuis & generis íplendore multi concipiunt, 
procul pellaraus.Deinde quod ad menté attinet^demilTé atq; humi -
literdenobisfentiamus,;nGn aliud nobisprseternihilú3Vnde fumus 
^ond i t i aícribétes:fi quid vero laudabile in nobis eft, Patri luminú i 
quo 
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quo o.mnedatum bonum 8f omne donum perfectum profic.TJtur, 55 
.ti ibneníes., H.i;c enim ad diuinam gratiam percipicndam certifsima 
A'tgMhJc viaeí l . -Quod adeó verum eftjVt D.Aug, dicere non dübitauerit ,m 
doíí. Chri. ómnibus pene paginis diuinorum voluminum hanc fcnrentiá con-
t imr 'nDcum íuperbis rcíirrere,hL¡milibus autem daré gratiam. Nec 
gratiam modo , fed ad promerendam patrioe cceléñls haereditatem 
Atwu.fer. ita nos iuuarCjVtidcmAug.dúos illosfratres íacob & Efau , qui in 
78. de tem "vtero Rebeccs marris coliidebantur, dúos populos altcrum bono-
f ore. ru.Ti,aItc ruín maLomm fignificare dicat:qubmm alterinquit, ad cce 
luincrigkurper humilitarem,alíer adiníernum demergitur per fu-
«perbiam.Qude cüm itafint ftatres^Chriftí magis humilitatem,quam 
Da:monis(uperbiam imicari {]:udeamus,fubijciamur omnihuraang 
creacuraí propter Deumrparere magis,qiiam imperare cupiamusrvc' 
&l m hac Chrií l i repub.&. in futura veré magni tk illuílres fimus.Ve ^ 
riísime enim a Salomone diétumeít :Supepbum fequitur humilitas, 
Vroú* 25). &: humjlem rpiriru fufeipiet gloria. Quam nobis hmnilitatis magi-
fterDoannusIefuscóctderedignctur:qui cum PatreSí Spiritu ían 
€to vitiit & regnat in fécula feculorum. Amen. 
F E R I A Q Y A R T A P O S T S E C . V N -
d a m D o m i n i c a m Q u a d r a g e í i m a : c e n c í o fecandainc[ua 
JeclioEuangelica explanatur» 
T H E . !D¡c Wfedeant hiduofiljmci Imm ad dex'tera 
tuamy& ^nus adfinúiram in regno tuo. M a t t h . 2 0 . i 
VbniamEuangelicsledionisexordiumde D o m i n i 
ca,1 pafsionis m y í l e n o mentionem facic, ab ipío no-
bis hodie dicendi initium fumendum eíl . Conflatigi 
tur ante omnia, prípcipuum ac fummum Chriflianí 
hominis oíficium eífe, Deum fuperomnia diJigere. 
Hoc enim cíTe máximum 5<: primum mandatum, 6¿ facrificiorum 
Dc«f 10 omniumjqu^Dcusabhomineexigit fummum,dedarant illa Moí i s 
•* * verba-.Et mine Ifrael quid Dominas petit a tejnül vtdüigas D o m i -
num Deum umex toro corde tUo ,&c .Quó íit vt inter omnes Chr i 
fi-ians phiiofophia; partes ea fitfrequer.tius&vberiusti adáda , qiiíe 
mentes hominum ad hunc amorcm excitare vaka t .Cüm autc( iux-
Auguft. ta A u g u í h feníentiam ) nulla fu in mundo creatura q u » hunc a 
- " nobis 
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^ ñobís amorern non colgar, tura nihi! mngjs hcc effic't, quam i r m í -
niU'H ilíud & íummain Dormnicae pAÍnonis beneficiurn. Primi:m 
quia nullum diainorum operum smmenínm Dci noPtri miíer icor-
diain,b6nitátem,benignitatera,!S¿ chjrit;it'em,cti;íeraíque éiüs lau-
des & perfeótiones ma^ls declarar.Deinde quia nulliüs diüini bcne-
ftcij f rudü pius bornointrafequotídiemagisexperi i -ur . Ci im cn'ira 
varijs huius v i t i ' ca'umiunbus premitur 3 quo alio dficacion medi-
camento doloribus fuis, quam Dominica; parsionis confideratione 
nieJetur?Cüra vero prseteriíorum criminura memoria angirur/qua 
aliarpelabantem animumfulcit atque lull:encat?Cum vero aliquid 
a Deoimpetrare contendit.quibus ahjs raeritis quam eiufde pafsio-
nis potifsimum nítitur ? Cum autem arduum aliquid & d;fficile vel 
ac^rediendum eíljVel perferendLÍ,quibus ahjs incitamentis &: exem 
pli peótusluum inílruit &armat ? Deniquc cüm varijs daemonum 
tentarionibus imperitur, q u ó t u t i u s quam ad forámina petrsé, boc 
eíl ad vulnera pendentis ta cruce Chrifti contugic? Harum ergo re-
rum coní iderat io , d t í tu mirurn e í l , quantopere piorum bominum 
mentes in redemptoris fui amorem accendar. Atque eó mngis, qivo 
aperrius videntjhsctanta illis bona nuliis bominum meritis, fed To-
la eius mifericordia contigifle. V t enim Leo Papa dicif. Mdcrendi LcoP^4« 
noftr i caufam Deus niíi in fuá mifericordia non habuit. «j Vnde etiá 
faótum eftjVt ipfa noftra reJemptio,quem.Tdmodum á íohv Déi m i -
fericordia profed:a,ita eífetetiam copioíifsima. Quia en^me{í,e¿í;üs, 
omnis cauíae íuas dignltari atque nacunr réfpondet, neceíTe fuit co-
piofifsimam redemptionem íuifre,qux ab inexhauíVo diuinas mífe-' 
ricordiae fonte manabat. Alicer enim peranguftailla certé-fuiíTet, íi 
¡4. noílris meritis rc ípondi l í e t^u iad omnia vircutuin mentainopes^n* 
íola.peccandi licenria efFuíifsimi fimus. 
_ H inc i l l ud fequitur quod D.Auguí l .a i r , nempe tanto maiorabo buguji." 
na a Chriii;o nobis expettanda eíTe,quáto maioraillepro nobis ma-
la perpeflus eft.íllud enim in hoc opere Domin i adrairatione dignu 
et t ,quódquíEres fummum nobistimorem inctitered¿buiílet,ea má 
ximum fpei &amorisinciramentumexií: i :at . Ti raéré Cnim méri to 
illum deberemusjcui tantorum laborum atq; dolorum occalioneni' 
praebuimus. Sed ha-c ipfa tantorum malorum pariemia pro niefpon 
té íuícepta,fummainierga me redéptoris chasiraté & miíericordiam 
Enaximédecla!at:qu32res mead illum redamandumy& fpem mvmi 
in illius mifericordia tollocadam vebementer inuirar. Qyod quide 
ita futurú efle ídem Dñs declarauk cüm ait. £ g o íi exahatui fuero a u w , izl 
térra. 
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terra,omniatrahamadme ipfum.Hoceft :Siegopropter humani 
generis redemptionem & falutem acerbirsimum crucis fupplicium 
pertulero, férrea quoque hominum corda huius tanti beneficij nia-
gnitudincamore mihideuinciam. Vercenimnon tanra vimagnes 
ferrum ad fe t rahitguanta Dominicxpafsionis beneficium férrea 
hominum corda ad fe adducere deberet. Atque hac de caufa voluit 
Dojninus & in folenni díe pafchüe, & i n freguentiísima hominum 
turba pafsionis Cux myfterium celebrari:vt tantas eius dilectionis & 
mifericordia; te í l imonium non in á n g u l o , fed in celebii hominum 
Chryfofto» conuentu mani fef ta re tur :v t (quemadm0dumD.Chryfoñ .a i t )amü 
d o m u n ü i Dominus ante per poenam,quam per gloriam agnofcere 
turXius. í lquidern pcena nos ad amorem.gloria vero ad eius cukum 
&. venerationem iaducit'.quoruraalterum ad noftram falutem,alte-
rum ad eiusla.udem pertineuEa vcfodiuinse chariíatis&bonitatis 
amplitudbextitit, vt prlusquod adía lu tcm noftra expedirer, quam 
quod ad eius laudem perrineret,patcfacere mundo voluerit.Et qu i -
dem ad patranda miracula quae diuinitatis & gloria; eius argumenta 
erant,non perindeloca publica captabat:fedea interdum íemotis 
arbitris faciebatjVel nientiofupprimendacurabat.Adfuppliciavcro 
pafsionis^Uíe & ardeniifsima; cliaritatiseius indicia, &noítríB erga 
i l lum diledionis incitamenta erant,locum &tempuselt-git, in quo 
ab ómnibus cernereturr vtprius quidem dileótioniseius mundus, 
qu^m diuinitatis & gloria? teftis efler. Quod quidem tacité nobis i n i 
t io huius ledlionisipfinuatcum ait. [Scce afcendimus Ukrofolymam.'] 
hoc efl:,ccleberrimam ciuitatem}iaqua clarifsimum diledionis meg 
opusinfrequentifsimo populo edendumefi:., Quo quidem opere 
rerumomniumimperium atque dominium,excellcíilsimaccharita-
t i s v i atque potcntia(quatenus verus homo erat j cófequutus .eíh Sic 
RoHfo.é, cnim Apoftolusait:In hocChriftus mortuuscli ,vt viuorú &: mor-
tuorum dominetunvt qui viuuntjiam non fibi viuat, fed c¡ qui pro 
ip í i smor tuus eft.Arguraentum certénecelTaria ratione conc lu íunv 
C i i m enim fiJeiiuíTorpro debitonbus xs alie.num d;ííoluir, ilJi qu i -
dem a creditore LberatijíidciluíTortobnoxij rclinquuntur.Ad hunc 
crgo modum nos a peccati debito fideiiüfioris Chr i i l i mérito hbe-
ri^Uius ferui effecti rumus.Verüm IK-C domina í ionon aut metu ex-
toEM3autviexpre{r3,fed:bcncficijs &: amore parta eft:Verum cnim. 
Chs&fp&o*, perfe¿tumque dominium(autore D.Chryfofc. j iüud efl;5quod amo. 
re imperat non timore:quodque voluntarism tk aa\andam, nonia--
« i iam fibi inftrui t ícruitutem. Sequitur deinde., 
§•; r;. 
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«¡[Eí ^Í/Í/Í hominií tráJetur principibus ftccrSotum c r /cWtff, crr . ] 
C^uamujs praecipui monis Ghrifti.autores, principes facerdotum 
extiterinrjhuius tamen fceleris miníftri & carnifices, auaritia, am« 
b i t í o , & víriufque fobohs inuidia fueiunr. ludas enim triginta 
l'argenteormn tupiditate indúótus , D o m i n u m prodidit. Poncifi» 
ees verane digni tnüsiocum quem in ea república obtinebant arait 
terent vin mortem eius conrurarunr. I l lorum enim verba funt. Si íodit.iü 
dímiuimus eum í i c , omnes credent iheum venient Komani 
& tóllent Ipcum noí l rum & gentem, Hoc ergo metu impulfi , tam 
immanefacinus animo conceperunt* Quemadmodum& Aaron, 
nefummt pontificatus oínciopel]erenti ir(vt CardinalisC^ieranus Cdie.fuper 
hoc in loco annotauit) aureura vitul i im fabricatus efl:, quem perñ- EXOCÍ. 
9 da multitudo adorauit..Ea enim ambitionis vis éft,vt nullum quam 
libetatróx & horrendum facinus pertimefcat, q u ó í u m m u m in« 
ter alios dignitatis gradum adipifeatur, vel vtiam adeptum non 
amittat. Noftraferesetate Regis Tunici j filius regnandi libidine 
incenrus,feniorem patrem(cuiiis fpedareceleremmortem potuif» 
fet)candentis ferri lamina ante Tenis oculos poíita % vtroquelumine 
orbauit, vt paternum regnum íolas ante diemobtineret: tantum 
potuit regnandi l ib ido! Sed hocrecens cxemplum t0k I l lud vero 
vt vetuliifsimum,ita máxime rn í randum,quiod(vtant iqu¡ ta tuman ' 
nales memorant) Hirena Auguí ía haeredi filio oculosquoq; eruir, 
vt tyrannide cius imperium oceuparet. Quce cum ita í i n t , quid mi-
rum (i principes facerdotum morti Dominumtraderent, ne facer-
doti j principatum &: honorem amitterent? Tertius deinde carnifex 
Jo liuor & inuidia fuit,, quíe ambitionis indiuiduus comes ert. C ü m 
enim ambitioíus omnis dignitatis coníór tem pati non ppfsitjCQnfe-
quenseft, vt inuidia vratur ^contabefcat^ cum íibi aliquem vel in 
honore aEquari,vel íuperiorem fieri animaduertit. Hac autem inui -
dia Pharifaii extimulati,cüm puerosDomini gloriam in templo prs iorfttt I2# 
dicantes audiuiíl 'entjdiccre inter fe cceperunt: Videtisquia nihi l 
proficimusl^cce toras mundus abit pofteum. Hunc igitur car-
nificem in necem quoque Domin i ^oniuraíTe, teflis ipfe iudex.ini-
quusfui^quiCvt Euangeliftae m e m o r a n O k i e b a t q u ó d i l l u m ludxi 
per inuidiamtradidifíenr. • 
De hoc autem inhumanifsimo inuidia? fcelereCvt olia omittam) 
tria vobis quie de illo á facris dodoribus dicútur,p.aucis proponam. 
Priiijüm quiejem appellari hoc vit ium ingratifsimú: id quod vel ex 
T o m . i j . T eo 
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eo patet,^  q u ó d licet multís inuidü bc-neficijs aíficias, fi fimilí qubq- l i 
bjefleficetia aliosprofequarisjvfq; adeo alieüa felicítate vri turj vt ad-
uerfus benefaétorem ingratus& inhumanus ex i íh t ,quód alios eiup. 
demJbeneficétiaícófortesfeccris. N u ü a ' e n i m racione liuidifpifitüs 
fóquiefcitjniQ cüm folus ipfe bcneficijs afficitunvt c|ui fempcralie-
na felicítate torqweatur,foÍaq; miferia gaude.it. Dcindc koc idem 
t ium ^mukisau tonbus iu í lumappe l Ía tu r snóquod . in eo quidqua 
iuílitiíe íic:íed quodiprumprorneriram fibi pcenam & fuppliciu fe-
c u m a f f e r a t ^ t p o t e q u ó d vifceraliuidi hominis exGdars6¿ faucict, 5¿ 
quadam fellisamaritudine perfundat,ita vt d.-emonuni quodamr 
modo in hac refupplicia imitan videatunquiquocunq; pí;rgüt,de-» 
bitam fj^eleribus fuispoenam fecum a í íe run t .Ter t io deniq; v i t ium 
hoc in eorum claíí'e collocatiir,qui poft hanc vita in gehenna quoq: 
manét,quaE omnia atrocifsiraa funt.Vulgaria enim vitia quaein per* ü 
frucndis volupta t ib^f i ta funt^quárum atcinet ad voluptatis v íum, 
nu l lomodo ib idemlocú i iaben í ,vnde omnis cxulat laetitia atq; v o -
luptas.Nó igitur ibi aut luxurÍ32,3ut ebrietatis ¡k gula?, caeteror umq; 
f imil ium vitiorura illecebrf íuntterit tamen omnium peccatorú gra 
F/4Í.75. uirs imum,nemp¿ Dei odiri,de quo ait Proplieta: Supe rb iaeo rúqu i 
te oderútjafccdit femper.Eri í i tédefperatio de diuina mifericordÍ3¿ 
q u ó d cei tó fciant vcnix & pcenitetia?, ac diuins miferationis ianuá 
illis in omné acterrtitaté efíe praeclufam , vnde aliud atrócifsimá a i -
men ,nempé bkfphemiíE cóíeqüitur. Hac enim falutis defperatione 
cócepta velut furijs txagitati.facrilegú os fuum in c a l ü ponút jd iu i -
namq; iuf t i t iá 'horrendiscóui t i js&maledidis inceíTunt. Hoc enim 
perpetuú damnatorú officiú.hícc iugis eorú occupatio,hoc vnicum 
i lud iú efl.Qua? resfratres(vt nibil eíTet aliud)nos cené ab cavia de- jy 
terrere deberet,qua;i^ eurn locú düc i t , in quo adeóexecrabilcs vo-
íes aduerfus rerti omniú Dominum & bcneficentifsimú párete per-
pe tuó rcfonant.Si enim hoc nomine fupcr nos illos ciues rcgius Pro 
. í l phetabeatos pr3edicat,quódinfécula feculorúlaudábunt Dominú : 
infelicifsimi p r o f e d ó illi iudicádi funt,qui in fécula feculorum facri 
legas & execrandas voces in eum i adabú t , Poftrcmó ibidem quoq; 
pCaUii, Huorem &: inuidiá eíTcjidem Píoplicta coníirmat:qui vbi piorura iu 
ftitiarh & gloria acternam fore praedixiíretjfubditprotinusiPeccator 
videbit ,& irafcetur,dentibus fuis fremet & tabefcct, defideriú pecca 
to ró peribit.Hoc eftjCaetera vitia quse in voluptatis defiderio & fruí 
t ioneí i ta erant,in eo loco peribunt.liuor vero & alia fcelera quas ani 
mum vrót & lacerantjád m^ iusp^rd í to ruhominú fupplitjú ibidem 
perpe tuó 
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^ pefpetuo durabfit.Sie igitur de piorum felicítate inüidiarümp-útur, 
vt non modo pcsnis íuis,fed eorü etiá gloria mggnopere cf uciétur. 
Q u ó fit,vtCquemadmodiVD.Atha.ait)hocvitiú,eorum c r i m i n ú n í Athauf. 
tura quodárnodw imitetu'rVqux aduerfusSpiritú lancftú cómitCxun 
que Dñs nec in hoc fecuIo,nec in futuro remittéda efle aitrquód v i -
dcl icet inuidiajdamnatorü mentes non in hac vita modo, fed etiáin 
futura torqueat & difrumpat.«ji H x c ideó a me d ida funt fratrcs, v t 
hac ratione i n d u d i , fmgulare q u o d d á odiú:adiiérfus tria Iróc mbn-
fíra népe arribitioné, auaritiá, &; vtriufq; fobolé inüidia concipiatis, 
quas au to ré vita* morti crudelifsimx t r a d i d e r ñ t . ^ S u n t i n t e r ftdeles 
imil t i ,qui in honoré Dominica pafsionis ab efu carniú in d icMcrcu 
rij abftincre folent ( q u ó d eo d i eDñ i morstradari ccepta fi t)quod 
quidé piú iníHtutú valdé probo atq; commendo. Sed mul tó tamen 
15 mag i sp róba rem, fi ineandem Dominica pafsionisgratiá^ haec tria 
vitiaquae D o m i n ü excarnificarunt, &aduerfusillum coniurarunr, 
capitali odio profequerenturv&ab eis perpetuo abít inerent» Q u i d 
enim ijs criminibus deteftabiliuSjquas autori vitse vitam eripuerunt? 
^[Qaifquisigicur fe ijs vit i jsobnoxium eíTeintelligic,feipfum velut 
carniHcem &; homicidam Chr i f l i horrear. Soli enim fortaíTe tépori 
debet, quód non ipfequoq; manusimpiasinDomimim iniecerit: 
fi enim illo tcmpore vixilTet^quid aliudfeciíre.Wquámquod illi fece 
TÜnt,quos ha?c cadem fcekra in idem facinus.irnpulerút? Ex eifdem 
enim caufis,eadem eífcda confequi verifimileeft. Si enim ambitio, 
auaritia,S¿ inuidia ad hoc cxecrandum fcclus homines illos pellexe-
runt,quid tu detet ibi polliceri potuiífes, fi eodem tempore i j ídera 
quoque.fcelerumfurijs agitareris? •iqs 
16 His igitur verbis pafsione fuá difcipulispronuntlata, H i e r o f o l p 
mam Dominus comendebati. Cuiiis iter Marcus Euangelifta his MrfrcWí. 
verbis defcribrt.Erant autem:in via afcendentes Hierofoiymam , & 
prsecedebatilIosIcfus,& ftupebár,&: fequentestimefoát.Non vulga-
re mih i in his fimplicibus Verbis v idc tur la te rcrayí le r ium: c í rmían-
dus Euagcliíla dicat, difcipulos Dñi fuiíTeílupore aíq; . t imore cori 
rentos: C ó i l a t e n i m ftuporh nóminc ingcntéanim^perturbatibnfé 
admirationemq;íignific. ir i .Vnde igitur í iupor hic^vndc t imor lMú 
ex cómcmorat ione futura pafsiom&íMmirne: neq; cnim í luporem 
métu-mvé parerc pOÍTunt, quíe non intelliguatur. A t difcipulos hxc 
Domin i verba non intellcxif|e j.caítcri quoque;Euangelififfi con-
firmant. E l ipfi (ait Lucas) n iLi lhorum intelkxerunt , ¿k erat "verá L«c. j8, 
bum iftud ab í cond i tumab eis, &Tioaintelh,gKbamqirsidiccbátur. 
T i Cur 
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Gurergo ftupebátkurtjinebát?qus illístimorís ¿¿í luporis cauf^ex 17 
íiteruntUIIud ccrté, q u ó d D ñ m accelecato prceter moré fuú greffu 
'r. p r í o c d e r e eos viderátiPafsionisquippeíruaememione facía, ardorb 
& defiderio ciusincenfus,accelerare greífum ccepit.Hic enim eftuá 
tisacdefideritisanimi motus eíl:, cíim ad illud pcrgmquod ardéter 
cócupifci t-Hacauté ccleritateDns pijfsimi pcftoris í uj ^í ium atque 
f e r u o r é ^ u o ad crucis fuppliciunbílri caufa properabat , íigniíicare 
voluitiSicut enim hunc eundecbaritatis feruorc oílédit, quando-cü 
jamis palmará, fk corrjrnünt rotius populi oratione atq; Ijetiria ante 
pafsionem excipi ín vrbe voluit: ira modo hac infolita ingrediédi ce 
lerirate eundé nobisaí íeciú voluitrepra-íemaretvt íi muluum nosei 
pro incoparabili pafsionis fuse beneficio deberé cófitemur, non m i -
nus ei pro hac tanta animi alacritatequaadpaísíciné properabar,de-
iherefateamur.Hac enim tan túm ápud homines'v.alere fóler^vt plu- 18 
risinterdum faciant voluntatem donanris i quam doni amplitudiw 
nem: quanuis in hoc íaluris noftea? beneficio vtrunque veré íum« 
mum,&'fummograt i ahimi oificio dighuni fie. 
Sedad difcipulorum timorem .redcunresjquanuisij metu corre-
ptieflentjDominum tamen quocunque pergeret fequi non defie-
runt.Hoc eft,& timcbár)&: nihilominus timore íupera to .precepto-
rem fequebamur.: Qua quidem ex rccoliigerelicetfratrcs, q u ó d 
quanuis probiVpariter atq; improbi hu manis aííe¿tib us ta ngáturiali-
tertamcnillijaUxerifti afhciuntur. N o n enim no í ftultam Storcorú 
apathiam, hoc eílimpafsibilitatem defendimus: qui hominesline 
R0W.1, vlla aífedioneCquod Apofíolus damnat) velut ftipites reddere co-
nantur. Omnesenim fíueprobi íiue improb i humanis affeétibus 
&peVturbacionibus obnoxij íumus.fVerürn,dúplex ínter vtrolque 
diferimen eft» Improbi £nim v t mala qi iorumtnetu concutiuntwr 
euadant,riullumfacinus quamlibét in iu l lum admitiere recuíam: 
pij autem quanuisacrianimi fenfu vrgeantur,quia tamen Deum ma 
gis quaro íeipfos di l igunt , libenter ómnibus k periculisobijciunr, 
ne Deum quem longé pluris faciunt oífender,e;cogantur.Qu0d fe»-
cic Abraham.qui magnum crgafil iüamorem,maÍQre inDeum amo 
re'füperauitrnon q u ó d non vehementer filij ^ece(quemvnicécha ' • 
rum habebat^crucaaretunfed mul tó tamen magis torqueretur,fi íer 
i .Re^.í?. nato filio, Dei graciara & amicitiamamifiíret. €([ Huncautem p ió-
rum animü exprimuntvacc2B.iliaE,qu| d ú viculos domi reclufos mu 
gierrres,6«: matrum vbera poíVulantesaudirentipfa? quoque non mi 
nor i aftedu-pares mugitu5 edebant, nectamen auc regrediebantur, 
aur 
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l o áút^ vía d€cllnabant:fed re<fla qua eas vis diuina duceret, pergebar. 
Similequiddam Apoftoluna Paulumin Adis Apoílolorum fecifle 
Lucas Euangeliftamensorat. Cüm enim fratrcs illum ab hiñere in 
Hieroíblymam multa vi precum & lachrymarum reuocare cona-
rentiir,ille contra humano affedlu perculíus, fed Spiritu tamen Dei A#. ai. 
píenus:Quid, inquir,facitisflentes, & affligenrescor meura ?Ego 
enim non íolíimalligari, fed etiam mori paratus fumpro nomine 
Domini I E S v in Hierufalem. ^ Ha^cigitur prior inter probos & 
ímprobos differentia eft.A Itera vero & quidem diligenter annolan 
daeft ,quódnon tam acri rerumhumanarum fenfu probi,quam 
improbi afficiuntur. Vis enim diuiníEgratiae^erumque caleftium 
amor & obledatio faciunt, vt ncc tanti pius homo terrena íiue bo-
na,íiuemalas;fi:imet:neciprorum íiue comraodis, írueincommo-
21 disnirolumconvnaoueatur.Sicut.enim qui ob cgregiam indolem ab Simili 
humilifortuna ad regiam dignitatcm eueílus eft jfacílé contem-
nitjea quae dum pauper eíTet in magno pretio habebat:ita qui ad cce 
leftium rcrum dignitatem contuendam atque fruendam diuino mu 
nereíublatuseftjfacilé contemnit quse magniantea aeftimare fole-
bat,cüm non alia bona quam illa nouerat. Non poteft autem ma-
gnos in animo affedus concitare, quod vile & abiedum eíTe credi-
tur.At improbi qui cceleñium diuitiarum dignitatem &: fuauitatera 
experti non fun^nec alia bona.niíi fola terrena cognouerunt (in qui 
bus & opes & fpes omnes fuas repoíítas $c conftitutas habent) incre 
dibile didu elVluam acriter varijs illarum fuccefsibus commouean 
tur.Cüm enim aduerfa fortuna prerountur,adlaqueum pené confu 
giunt:cüm veró fecundafpirareca'peritv¡n fupeibiam,faftum, & 
2» aliorum faftidium atq; contemptum concitantunedeó vehcmenter 
illos,afFe(5tusomnes ín vtranq; partem exagitant.Ca£terümpijs óm-
nibus id fingulari Dei beneficio contingit, vt cüm ijdem in illis affe-
dus & motus maneanr,humani quidem non eíferati: placabiles, no 
furibundi:modeíH.(non immoderari perfl:ent:vtpotcqui diuin^gra 
tiíB virtute mirabiliter framentur &: lopiantur. «¡íHoc autem coeleíle 
donum Vates rcgiuslacitudinem cordis mukis ín locis appellare fo-
let, quamíibiproprer diuinorum mandatorum obferuationéceeli-
tus datamconfirmat.Sicenim aif.Et ambulabam in l'atirudine, quia 
raandatatuacxquirmi.Quod alibi apertius repetir dices: StatuiíH in Pp/.jo^ 
loco fpatiofo pedes meos.Pedú autem nomine, afl-edus & dehderia 
noftrajquibus anima mouetur delignari notius eft,quam vt probari 
^beat.HosautéaffeétuáCquihumanarúíepererú penurbátionibus 
Tem.ij.. T 3 angit<. 
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an^uuantur)diiiin3?gratia? viftus,¿V fiducíain Deü miro modo di* *3 
latatmc videiicethomopuíillanirnicatisipíritu , autfecundis rcbus 
perfuperbiaín eííeratnr , autaduerlis contradione anirni abfoíbea-
tur.Qua quidem re fit» vt pius homo fupra omnem fortun;t doraí-
rium elatus» princeps íibiét humanarumrcrum Dñs efle videatur. 
Séneca in Huius autem ammi digniratem & feheitatem magnificis Séneca ver 
Epist. bis 3ttollitcumait:AnimumexceIIentem,moderatum,omnia tan-
quam minora tranfeuntem. quidquidtimemusoptamuíq; ridentc, 
cceleftis potentia agitat.Non potefl: res tanta íine adminiculo di.uini 
numinis ílare.^fEx hac autem animialticuáine atque conftantia, fta 
BccLiy. bilirasiliarequitur,de quaSalomón ait :Iuftusinfapieníia íua per-
manct vt Solmam rtukus vt Luna rautatur. 
& I T . 
^"Scd iara omifla priori hac Euangelicíe ledionis parte, ad alteram 24 
veniamus,qua; matris filiorum Zebedrei petítionem cótinet. A filijs 
cnimfubornata ad Dorainum hocipfotempore3ccersit,[4ííoj'd«íC3*, 
petens aUquid ab co.[Cui Dominus:[QttZí?(inquit)i;/í?jEt illa:[DícCin-
quit) vt ftdeant hi dúo jilij m i vniií ad dexteram tuum,0' vnus ad finiftrattt 
in regno f«o.] Quam multa funt qux hoc in loco pbilofophari poííu-
táttñ* mus!Apparet enim hisac fisnilibus diícipulorum lapfibus quid na-
lüTa,quid gratia in difcipulorum animis eíFecerit. Quemadmodam 
enim filios Ifrael Dominus ftaüra póít egreíTum ab /Egypco in tan-
tam ílupiditatem He caecitatemiruere permifit,vt fabricatum ante fe 
vitulum non folum vrDeum colerentríed etiam magnificentifsima 
illa opera qua? Dominus in iEgypto patrauerat, illí accepta ferrent 
(quoliquido apparcret,benebeia. rudifsimo üli populo exhibirá, 
nonülorum meritisjfed diuin3egratia2tribuendae(Te)ira nunc Do- 2$ 
minus & hunc de fimiles difcipulorum lapfus permiíit : partim vt 
quam infirmainílrumentaisad mundiconi^riíonem clegiflet infi-
nuaret,(qudc¡us gloria eiTetillufi:rior)partim ve dinina? gratiíevim 
^potentiam oílendcrct, qiiie horum hominum i"uditatem& in-
firmitatem Spiritu fando é ccelis mblo , in admirabilem virtutem 
fubicó permutauerit. Sicut cnirn ex ignorantifsimis fapientifsi-
mos,,ex infantiísimis cloquen-.iii»m.os: ¡taex imperfe<Üis Si inñr~ 
mis perfediísimos &:.fortifsimos in momento reddidic. Quo fa-
dum eft^t pr^terit* vitae ratio omnem illis gloriandi occaíionera 
adiraeret,futurq2 verd,in vno Deo gloriandum efle apertifsimé 
demondraret. ^[Vt hoc igitur apesté cognofeatis , animaduertite 
quam erat per id temporis imperfeta diícipulorum charitas,quádo 
tanum 
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26 tnntam temporaria? fellciMtis & glorige rationem habebant. Hanc 
k enira efle imuerfotl-s charicatis n a í u r a m A u g . declarac cüm ait: Áuguft, 
Minus te Domine a!n3t,qiii tecum aliquid anmí,quod non propter 
te amacldem quoque D.Bern ir.eleganter confírmathis verbis:Ve< BtT«¿íí 
rus amor de fpc vires non fu en i t, bramen difíídentiai damna non 
fencic. Stcut enim perfefta chariras feruilem foras mime timorcm: 
italucri cupiditatetn pellit.Si enim perfedus amorcñ, nihil minus 
óperstur íiuc lacrum ex opere íuo fequatur^fiue non fequatur. Háe 
autem charítatis perfectionem fanclirsimolob Dasmon detrahere 
contendebat, cumadDominurndixif.Nunquidfruftra lob timet Io6.r« 
EXeam? Nonne tu vallaíli eum, & oranem domum eius? Operibus 
manuum eius benedixifti,& poíTcísio eras creuit in terra.Hac enim 
oratione^oftendere nitebatur^nnocentifsimi viri íntegritatem á fpe 
27 temporalis lucri pendere.Quod quidem Dominus adeo indigné m 
Jit,vt ob hanc inteononk puritatem ad Eccleíias íiiíe aEdificationem 
in famSo viro declarandam^tantam illam rerum omniumeommutae 
tionempcnnifcritrquo teílatum efletmundo, beatum virum non 
commoui remporalis intuitu/ed íola in Deú chántate &. pietate in-
ílitiara coluiírc. A qua quidem perfe&ione tune dircipuíi aberant, 
qui primas in eiusregno fedes affedabant.Air enim ipíorú maíer. 
[hic vt fedectiit hiduo fdi} me/.crc.] Animaduertite ruríum,qu£e íibi 
fonan*^ difcipilferum Qmpücitaspropoíuerat.Paucisante diebus & 
retia,&r pilcandi ofíiciumjquo vitaminopem fuílentsrent, deferue* 
rant,&iam pnnc¡patus& primas fédesin téporali regno ambieDár,' 
^[£t quidea Chrifto Dño nunquam djrcedentes^uidqiud in eo vi 
debant,quidquid audiebant,quidquid bonus magi íler repetitis idea 
i g tidem vocibus inculcabat^ád humiHtatem inuitabat, humiliratemq;. 
femper eorum animis infígebat.Schola enim Chriíii/chola humili-
tatiserat:Chnñiquemjgtíl:erium, clarifsimum virtutis huius ma-
'giflerium erat. Ethitamen qui in hac fcholatamdru verfati, 
gratia cünítituíi,& ad gloriam pr3edcíl¡nati1&: filij Dci effedi crant: 
nihilominushanc raundani honoiiscupiditatem in animo condi-
tam geftabant. 
Nec vero cupidiutis huius germen duorum tantummodo difei-
pulorum qui aííines Chrifto erant, ánimos Occuparat, fed casteroa 
rumetia.quipropterea indignad ílmt adueríus hos, quód ipíi ante 
alios eamíibi dignitatem prasripere vellenr.quarn ij iimdi cupiditate 
vel fíbi cupiebant, vei certéalijs inuidebanr. Í[O.U£E quidem labes-
álias etiam eorum ánimos infecerat, Hac enira de caulaá Domino. 
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qívaencrunt,quismaiore{TetinreguocoeIonim. Quorum mentem ap 
Dominus intelligens , vt ecsbenignécuraret, paruulum aduocans, 
qui tune forte adefatjílatüitin medio eorum.Mosquippe Dei efl:, 
cum vehemcnt^raliquid animishominum ¡nfigerecupic, nófolüm 
verbiSjfed quibuídáetiam fyinbolis&imaginibusidoftédere. Hac 
ergo ratione Dominus humilitatis virtuté & vitg íimplicitatem dif-
Vtdtth, 18. cipults commédaturus,propoíito in mediú paruulo ait: Amen dico 
vobisjnifi cóuerfi fueritis ¿c effíciamini ficut paruulij&c. Quicunq; 
ergo humiliauerit fe ficut paruulus ifte,hic maior eft in regno ccelo-
rum.Quo quidé antidoto hic difcipulorum morbus fanari certé de-
buit.Sedtantüm abeft vt fanatus fuerit^vtetiam inílate DominícaB 
paísionis horajCÜm dolor atq; triftitia difeedétis magiftri eorum ani 
mosoccupare^nulliq; alteriaffeátuilocürelinquere debiiiíI | t : tura 
eos potifsimüm hsec principatus cura folicitabat. Fafta eft enira.con 30 
Luc<s»ii\ tentiointereos,quiseorumvidereturefle maior. Quishanc ínter 
pifeatorescontentionem non miretur,in tam alieno prseíértim tem-
pore?H^ccinefuntlachryra3E,quas difeedenti arque abcunti magis 
fíro datis?hiccine cruciatus animi,qui vos torqiiet?hi gemitus, quos 
ineiusiamiamimminente morteprofunditís? vt cüm illc de acera 
bifsimo crucis fupplicio agit,vos de dignitatis primatu contendatisjl 
Quid hac adeó iatempcftiua contentíone indignius. 
§. n i . m 
«fEft & aliud quod in hac petitione annotare mérito debeamus; 
Hic enim difcipulorum lapfus 6c infirmitas vehemenrer eos argüir, 
quiadeófeueri&rigídiinomnes pioshomines exiflút,vt velleuif-
fimis eorum deliétisgrauiter commoueatunindtgnum eíTe iudican 
tes,eos qui fefediuino obfequiomanciparunt,veleíFuiius aiiqiiádo 31 
rideretvel liberius loqui:vel aliqua perturbatione commoueri : vel 
alia fimiUlabe refpergi.Siccine labuntur(inquiunt)qui mundo mor 
tui efie videntur^fíc rident?fic loquuntur?.fic etiam ira commouen» 
tur? Quid igitur^an putas tu eos iam hominé prorfus exuiíTefTam ci 
tocredisnatursmorbumquinobifeum natuseft,iurafua amiíiífe? 
Tam cito credis ccieleñem gratia,qu3E nobifeum no nata, fed aliúdc 
appücita eft>totü hominem perfedé imbulíTe, nihilq- in eo vetufta-
tis priftin^ reliquiíreUdveró ne Apoftolisquidem cótigit:niíi vbi 
Spiritus plenitudinem acceperunt. At nobifeú bene agitLir,fi quae no 
bisgratia data eftjlethaiia crimina pellat.Gratiaenim&: lethale pec-
catumCquemadmódum mors & vita)íibi inuicem aduerfantur,mu« 
tuoq; fe perimunr.Vbi ergo.grada eft^ibimoEtiferú crimen non eft, 
caítera 
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t i citera vero quae non perindc gratise aduerfantur,cnm ca fimul habi 
tare poíTunr.Sicut enim vita quae morrem excluditjOmnia tamémoi* símil, 
borura genera admittif.itagratmlethalequidépecGaium ab anima 
pellit,quódmortem inferatjcaetera vero peccata vetút quofda nni-
mx morbos no proríusextinguit. An no vides híc Chrifti difcipu-
Ios,aliosqüidé primas Tecles aftedantes,alios vero hác gloriam alijs 
inuidentes,8¿: aduerfus eos indignantes?Siigitur illi qui reuera diui-
nam gratiarn Se fpiritum adoptionisacceperantjquofque ipfa Dei fa-
picntiatot verbis,totexemplis,&miraculistaudiu adiuílitiam eru-
dierat,ijs infirmiratibus obnoxij erant:cur adeó mirarís íi in pijs ho-' 
minibusfimileslapfusiuueniantur? 
Quid quód frequenter ipfe Dominus(qui fíngularem pioru pros' 
üidentiam gerit)fimiles lapfus in eorü moribus permittii(vt quem-
admodum GuilíermusPariíieníis ait)his leuioribus delidis(quibus G«///er.P¿ 
j , repugnare vix poíTunt) admoniti , fragilitatemfuam clarius agnof- rifícn* 
cantjfequefubmiftiusgerantrfacilequeintelligant Dei fuifle quód 
maíora fuperauerintjfuum vero quód minora non vincunt. Quaeta 
men res ita pios homines cruciat & angit,vtfrequétifsimc cüm bea-
to lob voces illas dolorís pienifsimasad Dominum íaótare cogatur: lobtio. 
Si peccaui^ ad horam pepercifti mihi,cur ab iniquitate mea mun-
dum me efle non pateris?Hocefl:,íi grauiora peccata mea mifericor-
diter condonafl;i,& importunas cupiditates measCquse me tranfuer-
fumagebant) virtutetuacompreísiíl^curá leuioribus delidis quae 
me-quotidie vexant,immunisprorfus effe non valeo? Verum hocip 
fum(vtdixi)pia Dominusdirpcnfationead bonorú falutem eucni-
repermittit. Vfq; adeo enim illi humilitas grata, Sc nobisneceflaria 
34 efl:,vt malitferuosfuosinnrmioresquidemeüejmodo fint humilio 
res,quamvfortioresac firmiores,fi minustamen hacoccaíionehumi 
les exiflant. Quge ciim ita fint, improbé fac¡unt,qui kuifsimispio-
rum hominumeommifsis grauiter oííenduntur. 
Supereftaliud in hisverbis annotandum , quod certófciolongc 
'gratiusquamquas hadenus diximus vobis futurum: vtpotc quod 
adfpem noílram in Deofukiendam miignopereconducar. Con-
ftatcnim fummum piorum in aduerfis rebus,&: in tentationibu^ re-
fugium^pem efiejquam in Dei mifericordia & paterna eius cura rc-
pofítamhabent.HaBC enim illis perfuadet,Deú eleótos fuos, vt pupil 
lam ocal»cuftodire,eorú oíTa in numerato habere:ftipra humeroíq; 
fuos tvutritij more eos tollcrc velut agnos in ñnu íuo portare. 
Dumenimhocapud fe Gogitant?inter multas rerum fuarum-iadu' 
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us^.i l latá clamn:i in tanta pace & Qüktc jgunrjVt cum Pr^pbcta di* 35 
P/Í<¿. 4* ccre pofsintiln pace in idipfum dori-nlam & requkfí aro: quonjam 
tu Doraínc frogulanrer in fpeconílituiííi jrst. «¡fHJHC veru fpé qwae 
internspacis^Scquietis,atque totiuspene ípiritualis vita» nrnimum 
adiumentum eftjmagnoperc perturbar quotidianot urn delidorum 
(fine quibus haec vita non tranligiiur) admiísio. Dum cnina Tefe at-
tentiusexploranteident parurn quidem íe diuínH béiíefidijs refpon 
dercTparumin virtutumoflicioproft'ciíTe^uiqi íijmilcs femper cíTe, 
atque incodem pené luto v-oluTari. Vidcntprsterea cupidiMtum 
fuarurn acúleos adh uc in corde vigere,atque manís gloriaEijrae, inui-
diae , &: atnbitionis fe raotibus frequenter agitati. Quarufp rerum 
Gonílderatio valúe menteseorum dci]cit,5¿: ab alacritate fpei dedu= 
cit.Vix enimfibi perfuadere poíluntjDorainum talibusreruisoble-
¿lan , coíque^pbcidisoculis intueri, paternamque eorura curam ^6 
gercre,ipíofque coiludiótueri , quoülosqui lolicko £í cafto ei 
timorefamulantur. Haec igiturconlideratio velutobícura qunBdani 
m nubes.eoruin mentes depriniitj& alacritatern illttrnj&fvigorcra fpi-
ritus adimitjfinequodiuinorummandatorum vía negligenter & 
lente curritur.«([Has igitur mentís noítras tenebtas miro modo diícu 
tit maníuetudinjs^umilitatis^umanitatis^phcabilitatiSjac prascis 
pué bencuolentia; Chrifíi confideratiorqua is difeipuios fuos profe-
qu;bitur , cum eos videretijídem ipíís atque íimilibus morbisqui^' 
busnos et^m conflidamurinfedos. lliorum tamen ipfc ignoran^, 
tiara & ruditatem patieatifsirae tolerabat, eofqj blandiísimii ver-bis 
ad veritaris difciplinsm erudiebat,fi!iolos & amicos fuos frequenter 
appellabat, cum eis conGlia atque fecrcta Patris fui communicabat, 
eordemq; deuotiísima fupplivatione Patricommendabat, miníque 37; 
rationibusde (110 abíceíFu mojí entes coníolabatur. Si igitur ita fe 
cleraentifsimusparenserga difeipuios adeó tum rudesík humanis 
affefhbus obnoxios gerebat: quis dubitare audeaí íímili quoque fe 
lenitate & cura erga infirmiora membra fuá gererejquas íímili mora 
bo laborant: qiiandoquidem ñeque perfbnarum acceptio eíl apud 
illun^neque meres ¿k animius mutauitjCirm ad ccelum pergens cee 
tus hominum reliquidCertumergoeft ,eundem Dominumin ea» 
dem caufueundem erga íuos aítcchim, eademqne pietatis vifeera 
geftare.Quod íí ka cíl^non habesigicurquifquisDeoferuis,etfiali«« 
quando (qua; eíl bumana fragiiicas) paulónegligentinstegeras, £¿ 
intfirim dormitet .^ nima-iua pr;e taE-dio^ur animum defpondeasv eur 
iflicíbulaüpne deacias^cur immodica tníiitiaabíoxbearis ? cur in 
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¿í-us^ crede bcMiignifsimuniiliumparenrera ;\'quar)imirer irdrmita-
tem tuarii liturua^net-^rotinusexauditionií^.n-otcdicnis^tq; pla-
cabiücaris fuá? gratiam fubtradurum. Habes hac de relocuokrifsi-
múm lü hocEuaDgcliooempIumrhabes & in Pmpbeta non minus 
locuplcsteítimaniurn.Quidquid enim nos haótenus perorauinius, 
vnicois verbo complexuseft cüm ait : Quomodo miferetur parcr pfaUoi* 
íiliorum,mil"enu'>eftDominus tiraeniibiijife:quonijmipre cogno- simiU 
uit figmentum noftrum. Qucmadmodum enim parres tilios fuos # 
quamuis mórbidos¿k vlceroíos(quia tamen filij runt)paterno amo-
re ÍPouent & complcdunturúta cceleílis ille Pater quosá lethali pee*, 
cato purgjuit,& communionc Spiritus íui in (il'iosadoptaiiir, qnan-
uis morbidi & infirmi íjntjVt ñlios tamen diligit;quandoquidem h ü ] 
59 iufmodi fragilitas&ccommunes lapfus non adimunt hominibusfi-
liorum Deinomen & dignitatem,q¿aE' nifi per lethalia crimina non 
amitcitur.Quandiu igitur ab huiufmodi fcelere per eius gratiam im 
muñes íuntivere filij Dei íunt, & vt filij diliguntur arque fouenrur, 
quanuisminoribushisdeliólisobnoxij fint. Quae éüm ira fint fra-
trcSjOmni iludió contendamus,nein:vllum lethale erimen incidas 
inus,pnufque vicamipram(fiopusita fuerit) amittere,quam il lud 
committere parati fimus.Hac enim ratione filiorum Dei nomen 8¿ 
dignitareraretinebimuSj&adillumfidentiaímnoiiromm calámi-
tateconfugere tutopoterimus. Hapcautem fratres,non ideo dixi-
raus, vi vobis negligentius viuendi anfam prsberemus ( vel vt ve» 
nialiapeccataparuipendamusjcum feriptum íit : Qu i timet Deum zcctiyl 
nihi! ncgligitjíed vt pijs quibürdsm diífidentÍ2í,pufillaniniitatis, & — 
40 iramoderat? triftitig materiam adimeremusrquatenus corpore om« 
ni atque languore animi depoíitó)&.íp1ebona fuftentati, & fpirituaa 
l i vigore hac conf derationcreíumpto,alacr¡ter per viam mandatoa 
rum Dei currentcs,patrimonij coelcñis hgredit¿um,adoptionis iur« 
íilijsdebitam & promiriam,donanteDominapercipere mcreamur; 
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damDopxiinlcairj in Qiu«clr3geíímaconcióprimain 
qua itiÓáio Euaneelica expkmatur. 
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í&giLJLQé^ V O luntfratresdíledirsimiJnterChriftianbs pee* i 
^ cantium genera: alterum eorum, qui aliquando hu-
j ívKI P mana infirmitate labuntur,wdant ramen opersmvt 
^ ^É?é£ Prot:ínus^Pe,:catopcrpa;nitentianifurgaíit:aIrer£í, 
quipóílhabitaíaJutisfuascura, autíemper, aut feré 
f.Tiper in luto peccatorum infixiiacent;&: ita iacent,vt nullis ñeque 
có;iorj:,torum.vocibus,neque internisdiuini rpiritusmot!bus,nec 
vllis aut beneficijs aut plagis ad meliorcm mentcm reuocari velint. 
In quaíito autem diferimine falus horum verfetur, facilé intelliget 
* qüifquis diuina» prouidentiae ordinem,quem erga hoc genus homi 
SinuL nUi:1 Ícruat,p3uló attentius coníiderauerit. Sic enim fe erga hosge* 
rere folev,quemadmodum ludimagiílrí multique alij variarum re-
rum arrifiecs in oflkijsruis.regerunt. Ludimagifirienim cüm poft 
c. ch; as admonitiones animaduerfioncícjuc diícipulum rudem fem * 
per atque inobedientem experiuntur,nihilque in literisproficien* 
tcm deferunt tandem,atque a íe* ablegant. Hunc igitur communem 
morera ü reíta ratione profedum, retiñere cum hominibus Domi-
ñus IpJet. Vbi enim rebelles homines multis modis ad pietatis & iu-
íli^c.u'turii traducerecurauit, nec illi taméadoblatam luce atque 
íaluícavoculos aperire voluerunt: ¡pfos tándem vel émedio tollit, 
vd in eiídem ten jbrisíacere permittit. Quicunquc igitur tales funt, 
Hí'erf.é. exi^iment Dorninum illa Hieremi^ verbafempereorum auribus 
iníuí'UTare.Erudire Hierufalem,ne forte recedat anima mea a te, & 
ponam teterram defertam,inuiam,8¿ inhabitabilem. Si enim poft 
eiuíinodi eruditionéhomo ad fe redirénegligitt quid fupereft, niíi 
vt íibi ipíi rd!C>us,in extrema inaladilabatur?Hac eadé ratione Do* 
'Ápoc,z.. mtnusE.phe(inneEccleíiae.EpifcopüinApocal.admonethisverbis: J 
Age'pcpnicétiá^.opera pringafac:fin auté venia tibúSc mouebocS-
SitniU delabrum umm de loco.fuo.Ha3cautem minarii omniú atq; pcena-
rum grauirsima eft.Qucmadmodü enim radice arboris euulfa, fpes 
omnisjructus.limulauferturútacxtinóto candelabrofidei (qua? to-; 
tius fp'ritualis íedificij radix Se fundamentú eft; omnis aliarü virtu-
tü'ftrurliara r^ t .Huní ipfum ocdin.eatq; ratione Dñm in eueríione 
líraeliii^poinili recuiúiliiíTejlógaoraTione fieras hillori^ teftatur. 
^ ^ . x ^ S i c eniiw in 4.Regumlib.fcriptülegimus.. Et teftificatus eíl Dñs in 
Ifrael&in Iuda,per ma!HTomniúProphctaríí6¿ videnriü,di<.ci: Re 
uertimini áyijs veftris^efs^nis, & cullpditcrpr^cepta mea J & cere* 
monias,iuxta omnem legem quam pr^cem patribus veftris,^: íicut 
mifiad vos in nunu feruorú méoró JPi'óphctaf Qui hoii abdicfrüt, 
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feáindurauerunt ceniiccmfuam,iuxta ceruicem Patrumíuorum, 
quinokicrunf obedire Üomino Deo fuOj&: abieccrunt legitima 
eius,&:padum quod-pepigit cum Patribus eorum. Iratufq; eíl Do-
minus vehementerlfraelij&abílulitcos^ conípedu fuo3&; nonre-
maniit niíi tribus luda tantummodo. Sed necipfa luda culiodiuit 
mándala Domini Dci fui: veruntamé ambulauit in erroribus lírael 
quos operatusfuerat.Proiecirq; Dominus omne Temen irraelt& af-
flixiteos,^'tradidit eosin manu diripientium, doñeeproijeereteos 
a facie fuá. Hanc eandem rententiam varijs in locis apud Prophetas 
rcpcriemus.Sicemm euerfa ¿iierofoiyma per Hieremiam Dominus 
ad populum loquitur: Vos vidiftis omne malü quod adduxi fuper HrVre.44. 
Hieruíalem,& fuperomnes vrbebeius. Et miíi ad vos omnes feruos 
meos Propheras,de nocte conlurgens mittcníq; &' dicens-.Nolite fa 
cere verbum abominationis huiufcemodí, quam odiui.Et non au-
dierunt , nec inclinauerunt aurem fuam vt conuerterentur a malis 
Íui5,& nófacrificarent Dijsal¡enis.Etconflata eíl indignatio mea, 
&furor meus)& fuccenfa eftin ciuitatibus luda, &: in plateis Hieru-
ralenij^ verísfumm folitudinem & vaftitatern fecundú diem hac, 
Hoc igiturordine prior illa &: veré miíeráda captiüiras, Aflyrijs dúo 
illa líraélitici populi regna vañátibus,proceísit.Eodemq; pofterior, 
multoq; miíerabiHor, quae polladuentum & necemDomini Salua-
toris^Romanisomnia populantibus atq; vaftamibus)confecuta eíl:, 
Quod quideipfe Dñs apud Matthsum futurum pr^nuntiauit his Mdfí.^j. 
verbisrEccejinquir, ego mirto ad vos Prophetas & fapientes & feri-
bas,S¿ ex illis occidctis)&: crucifigttis,&c. Quid igitur hinc íequi ne-
ceíTe eft-Nimirú quod ftatim {ubdit:Ecce relinqueturvobis domus 
veftradeferta. Quibus verbisextremaiíliuscaptiuitatem, vltimúq; 
fupplicium Dominus praenuntiauit. Quod aútem hocin loco aper-
té .prsdixir,idem ctiamin hodierna fanóli Eiiangelij leélione mira 
quadam parábola adeóteóte &: fapienterpropoiuit, v t i l l i ipíi cum 
quibus Dñs agebat,n¡hil intelligentes^duerfum fe iuílifsiraam fen-
tentiam protulerint fuoq; fe gladio iugulauerint.Quam quidé para 
bolam íiemodó vellem vosfratresaudire,vtin ea non tam illorum 
periculúCquod ad nosminimépertinct) quam noftrum ( íi illorum 
peruicaciam fedati;fuenmus)expédamus.Huius verótremediiudi-
cij caufaeílCvt ante diximus) in malis diu perdurare, & diuinae luci, 
diuimFq; vocationi rcbellc & inobediente fe prasbere. Cuius quidé 
periculi vos femper admoncre debeo fratres, hoc repetitis vocibus 
iterare j hoc íempcrauribusveílris opportune& importuné ingés 
rere: 
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rere: quod huiufmodi rebelllo Se obftinatio ad extremum malorú 
oranium viam muniat.Sediam parabolam ipfamaudiamus. 
Cíim principes facerdotum ¿¿fcribas miracula qua; Dominusad 
fidem eorum animis ingenerandam edideratjnon Deo, fed daemo-
numprincipitribucrcnt,&: máximum Dei beneficiumin maximú 
verterentflagitiumtquapcenahoctantum facinus pledendumeíTet 
Saluator hac parábolaexpofuit.[Ho>«o (inquit) eratpatcrfamilus, qui 
pUntmt vineamjZr fepent circundedit c/,cr fodit in tu tonnUr^zr adificu 
mt turrimiCT locauit em ^rícoÍLscr peregrc profcfiní ejli&'c.y\ux fc-
quuntur omnia.Hsc eft fratres parábola, quse fummo artificio ex-
cogitata.totam Ifraelitici populi miferandamtragoediam ante ocu-
los ponit.Eius cnim hic feníus eft.Paterfamilias qui vineam planta-
uit, Deuseíl.Vineaveroplantataludazorum populiiserat,quiab 
y£gypto,edudiis,in terram Chananseorum fuerat a Deo tranílatus. 
Sepe vero quod ad eius cuílodiam circudedit, nc beílijs aut furibus 
pateret,ían(5torum Angelorum & Prophetarum cuílodia fuit,de 
ífiii.6i* quibus ipfc vineae Dominus aitiSupermuros tuos Hieruíalem con-
ílitui cuftodcSjtota die & nofle non tacebunt: hoc eíl núquam a cu 
ra feruandoe vineae conquiefeér. Turris vero in medio vineae pofita^ 
vnde profpedus ad omnia patebat, diuina prouidentia eíl , de qua 
ProiU 18. ícriptum eíl:Turris fortifsima nomen Dominirad ipfam confugitiu 
ílus}& exaltabitur.TorcuIar vero in ea defofiumjin quo vua? e»pri-
muntur,lex Dei erat,quaE pcenarum metu,pietatis & iullitiae fuecu á 
cultoribus fuis exigebat.Agricolx vero quibus locata vinea fuit, vt 
eam diligenter excolerent,& fruftum eius vinef Domino redderét, 
facerdotes ícribas 8c PhariícBos intelligimus,quibus'pr2edieadce atq; 
exigendae legis cura demádata erat. Nuntij vero qui á patrefarnilias 
deílinati fruc'tus a vinése cultoribus exigebant, Prophetaeextiterüt, 
qui diuina; legis obedientiam (hoc eíl pietatis & iuílitiae fruftum) 
ab illisrequirebant. Quos illitamen (quoniam pro caufa Domini 
acrius inílabant^orumque perfidiara arguebant) muítis modis ve-
xarunt.Quoídam enirahpidibusobruerütjquofdara ferro trucida-
runt^quoídam medios fecuerüt,cíEteros auté varijs íbpplicijs mada 
ucrunt.Filius veropatrisfamiliasa patre miíTuSjChriflus Dominus 
fuit,ab eifdé Prophetis pr£edid:us,qué vinesecoloni íimiii fupplicio 
affecerant:Hoc eíl enim quod regius Prophetalógéantefuerat vati 
cinatus cum ait:Lapidé qué reprobaueríít edificantes, hic fadus eíl 
fftU 117. in caput anguli,&c.Neq; enim hic Propheta de terreno 5c materiali, 
Jfcd defpirituali téplorncc de mortuis,fed de viuis JapidibuSjbocell 
homi« 
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íp hominlbiis Cermonth fadt.Huius ergo vatlcinij fenfus eíl, quendá 
inter homines futurum, quertt Dominus in fummo Eccleísse cardí-
neránquam geneHshumanicápiat íitcol{ocaturus:quétamen aedifi 
cantesChoc efl: ijquibusfpiritualiteraedificandi populum cura cora 
mifía erax) reprobaturi atq; reieduri effent.Vos crgo facinus hoc te 
trum & horrendum patraturi efl:¡s,qui angularern lapidem, qui fide ' 
lis populi principem^qui Eccleíiae capu^quiSandum íanélorú edis 
infandoícclerereprobattiri.In cuíus atrocirsimifcelerispcenam au-
feretura vobis regnum Dei , & dabiturgenti facicnti fruduseius. 
Haecfuitatrocifsiína poenaqua rebellis & ícelerati popull perfidia 
pirnlta elh Quid enim calamitolms, quidvé magis rniferandum, 
quam priuari regno Dei^Quas quidem fententia non in barbaras na 
tiones humanitdlis Sí religionis expertes,nó in idolorum atque á x * 
i i monum cultores,iedin eleftum Dei popukimjreiigione & lege coc-
litusdata,§JantiquorumPatrumfanditate Sínobilitate indgneni 
lataeft.Hoc enim inter admiranda Dei indicia cum prim'is memora 
tur.rSiquidcmtriaprascipuénuraerantur? nempe cafus altifsimi& 
pulcherrimi illius Angeli:deinde primi hominis lapriis(in quo vno 
totaln-nul poíleritas concídit) ac podremó lüdaici populi ruina, 
quem íibi olim Dñs ex ómnibus getibus adoptarat in filiu.Et prima. 
qmdé illa ruina ex íuperbia,recúda ex inobediétia, tertia ex perfidia 
¿c diuinorñ beneficiorú abufu orta eft. Quo enim plura ad hene v i -
uendum adiumeta populus ille receperat,eó rnagis tátorü beneficio 
rum autoré colere,diligere,reuereri,& in eiufdem cuku ac pietate fe 
totu TÍ impenderé debuerat.Quodquianonfecit, diuinis beneficijs 
quae fruilra perceperat,meritó fpoliatus atque nudatus d } . 
H Hocautem diiiinaeceníur2EÍLidiciumfratres,maximumcordibus 
noftris timoris aculeum infigetríi eius caufam pauló attcntíus expen 
damus,eamque cum moribus & vita noftra coníeramus.De infigni 
üloPhilofopho Platone memoratPlütárchus,multumeuiTialiorú Vlutarú 
dcliólis in virtutis iludió 6c fui ipíiuscognitione profeciírc. Vbiea 
nim alios turpe aliquid deíignantes vidiíret5ad fe reuerfus, feq; totú 
circunfpicies aiebat:Num ego tale aliquid admifiUtíi 5 quod alijs in-
dignationis aut detradionis occafio erac, illi virtutis &honsftatis 
materiam pra:bebat.Hoc igitur exéplo íi caufam noftra cum populi 
huius a Deo repudian caula cóíeramuSjinuenieraus planeónos quo-
q; modo in periculo non difsimili verfari, fimiléq; timoris caufam 
habereñmó vero tanto maiorcm, quantó plura nos per Euangeliú, 
quám illiperlegem beneficia percepimus. Si enim pro beneíkioru 
magni-
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rruignitudinc ratio exigenda c ñ , quis non videt quancó maiora no-
bis beneficia S¿ virtutisadiumenta fub Euangclij gratis, quam olim 
ludáis fub lege collata funt? Roe igiturneceife eft vt expendamus, 
quópeiiculinortri magnitudinem videamus. 
h 
f Principióigitureadcm i!h beneficia qu9»Iudaeiacceperunt, nos 
quoq; accepirausreandem viddicec Angelorum cuílodiam, qua Ec 
cleíiae vinea fepta aíq; vallara eíl:eandeni quoq; turrim in medio vi-
nea2,hoc eft diujna? prouidentia? curan», quai velut ex edito loco vi* 
gilancibus oculis tota Ecclefias vineara íine intermifsione colluftrat, 
quamSaluatorab hoemúndo difcedésnobispollicitus eílcum ait; 
Matt. vltU Ecce ego vobifeum íum ómnibus diebus vfq; ad confummationem 
feculi* Idem etiam diuinae legis torcular nos quoqf habemus, cüm 
eadem apud nos Decalogi lex maneat:qu32 partim minispartim pro 14 
mifsis fucenm á nobis exprimir pietatisatq; luílitise. Haec nobis ira-
tres beneficia Dei cum illis communia funt» At prseter haec ipfa quá-
tó nos maiora fortiri fumus ?411i quidem legemacceperunt lapidéis 
tabulis incifammos vero non in tabulis, íed in vifceribtis exaratam. 
Quód íi nondum in nobisadhunc modumdercriptaeír, non id ex 
auarltia dantis, fed ex negligentia pronenit accípere recuíantis. Sol 
enim Lunam, & Stellas inerrantes fplendore fuo femper illuminat: 
S/w/T. quod cüm non facit, non id quidem Soli, fed térra? oppoíita; ( hoc 
cíl externis impediment¡s)tnbuendum eft.IIli prseterea ad origina-
lis peccati remiísionem vnicum duntaxat facramentum, nempe cir-
cuncifionem habebantjquodtamen gratiam vi fuá minimé confere 
batmos fa.Cramenra feptem habemus, quíE virtute fuá íacramétalem 
gratiam digné fufeipientibus conferunt. l i l i vnicum in orbe tern- 1$ 
plum,8¿ altare vnum habebant^xtra quod facrificare nefas eradnos 
in íingulis cuiuíq; oppidi angulis templa muirá &: altaría habemus, 
adquíEÍacilc Deum adoraturi confugere poffumus^ lili boues &: 
hircos in facrificium Deo madabantmos Chrifri carnem & fangui-
nemCquem illa legis facriíi-cia adumbr3bant)pro falute noftra quori 
dieimmolamus.lilorum íacerdosfemelinanno pro peccatispopu-
li oraturus non íine fanguinc Sanétafanótorum intrabatratnolier 
fummusíacerdoF,non perfanguinera taurorumauthircorum, fed 
per propriumfanguincm femelingreíTusin fanda, femperviuit ad 
interpcllandum pro nobis. Proillorum peccatis veniam facerdotes 
illi orabanttat facerdocibus noftris non folüm orandi, fed etiam pee 
cata foluendi poteílas data eft, Addc his etiam,poíl: Chrifti mortétíc 
refurre» 
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16 rerurreí l ioncm cceli portas fidelibus patefaá:3S,qu? ab origine mun 
di ad illud vfque tempus fandirsimis etiam viris claufa» fuerant: vt 
iam minirnéí i tneceíTetotannoruinrni l l ibuscaí lef t is regni aditum 
prx í lo la r i : fed protinus vbi animam efflaueris ( í i nihil purgandum 
habe3S)iníerbeatarufn mentium redeslocum aecipias. Q u i d vero 
hic estera virtutis prsfidia & adiumenta referairi? Qmd Chrif t i bea 
ncficia,6¿.c1anrsifnarum virtutum exempla, & vitae fanótifsimé aélae 
nnyftcna commemorem ? quid clarifsimam Apoftolorum & Euan-
geliftarum doótr inam ? quid tot Martyrum & ConfeflbruiTi feripta 
p.ariter 8c exempla í quid quotidianasÉccIeíias voces nos ad pieraté, 
continenter adhortantes? Quse omnia id eíficiunt, vt nonTufficien-
ter modó,rcd fuperabundanter etiam omnia falutis pr^fidia Ghrif t i ; 
beneficio nobis collata fint.H^c enim magnificentifsiraa e iusdóna, . 
j y admiranda illaSalomonisopulenria (quae tantam argenti copiam, v 
quantam lapidum.intulit in Hieruíalé)mirificé abumbrabat. Quam Iod«.íO. 
rem vnico verbo Dominus exprersitjcum de ouibusfuis loques ait: 
Ego veni vt vitam habeant,&: abundantius habeant.Idem ¿tiara illa 
Ifaise verba inrinuant,quibus vineam fuam Dominus in cornu filio ifctij» 
oleiplantatam e í iedefer ib i t .Quo verbo exiraiam quandam Eccle-
dx fertilitatem & gratisevbertatem per Spiritum fanélum fidelibus 
tribuendam lignificauit. Qu^E cíim ita fint, quis non videt quanto 
maio rnob i s ( í i deíides & ingrati fimus) quain liidíEÍstiraoriscaufa 
fublltjqui tanto maióra quam i l l i beneñeia percepimus? Si igitur i l l i 
qu i mínoribusbeneficijsabuíifuntjta granes pcenasdederunt,quid 
nostimere par eíl, qui tanto maiorarecepimus, fi i l l isnil i i lo melio-
resfumusVHoc.eñ auternquod nos Apoftolus vigilanter attendere Hc&.z,. 
18 monetc í imai t tPropterea abundatiusoportet ob íe ruarenos eaquae 
audimus, ne forte perefíluamus. Si enim qui per Angelos dictus eíl 
fermo, faftuseft firmus&omnis praíiiaricatio & inobedientia iuftá 
accipit mercedis retríburionem ? quo modo nos effugiemus, fi tan-
tam neglexerimusfalutem; Quis enim dubitnt negléílae falutis hu -
ius tantograuiores pccnas c í íe repelendas , quanto malor falusno-
bis donata eft ? Xcílcs huius rei.fimt tot ciLiitatcSj totproninciae, tot 
regna & imperiaíub Chrilliana; íiuei vexiljo müitantia ,qusE prodi-
gioñsni 'ncerrorxbusimplicata lubpr ínc ipeDiabo lo militant.: Cur 
enim Africa, cur Aíla, cur G r s c i 4 | i i r magna VngariíEy Bohemiap, 
Germaniaj arque Angífi? por ' t ío , mu.lrxque aliacprouincise regnum 
Dei(hoc efe (yncere lidei ItfméTjl^toifcrúttriifi quod accepcis á Deo 
bencndjo ¿< virtutis adiumentis, nihilo meliores euaferunt, ñeque 
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vllos in luflitía & píetate proceíTus habucrut ? Cur etiá tam multi ex \ § 
fidelibiis in fcclerura fuorú luto fie infixi iárct.vt nullis Ecdefie vo-
cibuSjnullis immirsis á Deo plagis ad mciiorem mentem rediré ve» . 
l int inif i q u ó d fimili modo excaecati & íibi ipíls relícti íunt? Itaq; fra 
tres,vt roaximam nobishrc tanta Deí nofrrl liberalitas I x t i t i ^ , fidu 
c i x j & diledtionis caufam praebet ( quí lo t in nos beneficia contulir,' 
to.t;faliuis adiumenta prouidit , tot argumentas fus in noscharitatis 
magnitudincm decl3rauit)non minor tamen híc timoris quam dríe-
¿lionis caufafubeftjnili vigilantibus ocuLs nobis proípiciamus, niíi 
in iuftitiíe & pietatis cu!tu Üudioíé laboremus^niíi pro lo t tantiíqi^e 
beneficijs dignas Rcdemptori gratias agamus: ac pof t remó, nifi t e t 
virtutis aepietatis adiuraensis ñudiofe aediligenter vtánafUP. Hoc 
eftautem quodex totahuius parábolas ferie praecipue colligimus. 
Nunc üipereft, vt fingulas eius 'partes excuiiamus, in gjLiibus multa ^ 
alia non mihus ad falutem necefiaria obíeruare poíer imus. 
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inqua fingulatim omnes feré le¿tionis Euange-
licje partes explicantur. 
H ; 
' A N C viocam Dommusvallatam 8c m u n i t á , & rebus ó m n i -
bus in í l ru^amlocau i t agricoliSjVt videlicet opportuno tépo« 
refruótus vinese Domino redderét . Q ¿ i d obfecro Domine tibi red 
dituriruntjCumomrriaquaEfubccElofunt tua fínt ? Qiiis enim (a i t 
RoW.n. Apoft.)Pr*lor c tacfoM'^ retribuetureHQuoniam ex ipío, &:perip-
lüm4&iB ipfoiuntomnia. Idem etiá Dominu& in Pial. 45). cum po- 21 
pulo fuo agcns:Sieruriero(inquit)non dicam t ib i , meus eft enim or 
Bis terrae & plenitudo eius.Quem ergo fnuftú omnia pofsidenti D o 
•raínOjagricolas rcddere poterút^Certc Domine ad felicitatis tuse pie 
nitudiné obfequijs noftris non ind¡ges(qui non aliunde quam ex te 
ipfo beatus es)red propcer noftram, qui aliunde quam ex te felicita-
tis aeternaí fontebeati non poíTumus, hunc a nobis fruéHim exigís,' 
I taq; immenfa bonitas tua,paterna pietas,5i: fumma in homines cha 
ritas efficiuntjVtfelícitatem & beatitudinem nofrram, fructu tuum 
appelles,& táta folicitudine quas noftra funt cures.Hinc Mofes póf t 
longábeneficiorü Dei enumen|t ioné ,quíd pro illis tandé ¡de D o m í 
Veut,lQ, nlis exigatiexponit his verbis: Et nunc Ifrael quid Dominus Deus 
tuus petit á te»niri vt diligas D o m i n ó Deum tuúj&ambules in prae-
ceptis eitiSjVt bene fit tibi.Videte<iuo tota haec oratio & Veterum ac 
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n pr«rentiumbencficiorufn cómemorat io fpeñet .Vt bcne^nquitjfit 
tibirnon quid«m iliijCui nihil efle nielius poteíl-.fed tib¡,cui íine illo 
necbeneeiTcnecomninoeflepoteft.Hicefrergo fruélnSjquem ^ 
nobis Dominus exigií fratrcs,falus,vita,fan¿titaSj& felicitas noftra: 
quibusrebus nihil homini melitibjnihii maius contingere potdhvc 
hac.ratione intclligatiSjquantu nobis iplis gratulan debeamus , qu i 
t á é Deum colimur,qui n ó ^ nobis filiorum-fanguiné 8¿ iugulúCqué 
admodum Gentslium Dij)exigat-.fed quiobfequium Se cul túfuuni 
in íalure noftra collocetjcuiq; tune vel máxime gratificaraur,, cüm 
quz máxime nobis expediun^exequimur & curamus. Hunc autem 
vincae fru¿lu A poftolus defignauir cüm air:Nunc auté liberati a pee RoWrfíí. 6» 
catOjferui auté fatri-Deo/na.betis fruclum veí l rum in fanétificatio-
nem.finé vero vitama?íerna.Videtis ergo quomodo fruftus omnis 
in faluté noftram redúdétv(iue fandificatio noftra,qua; inchoatajfi-
ue vita xterna.qua? plena &cóíumFnata felicitas eft? Quas ergo fra* 
tres gratias huic falutis noftr^ nutori agere debemus,qui tato i l ud ió 
taléá nobis exigit fruólú.in quo felicitatisnoftrae init ium & c ó f u m -
matio eft? Quáta vero cíecitas & demétia noftra,qui hac lege &cód i 
tione feruire huic Domino recuíamus? O veré deploradam morta= 
líum infaniajqui maiori i lud ió & auiditate quserút qux mundus pe 
tentibusnegatjquam qux-diuina largitas gratis petentibus tr ibuid 
Locataigitur ad h ú e m o d u m agrico^lis vinea,ipfeDominus pere-
gré profsétusdicicur. Q u i d eft Deum peregreproficifei, qui vb i -
queeí l fquicce 'um &: terram implet ? Q u ó ( i n q u i t ilIe)ibo a íp i r i tu P/4Í.138.1 
tuo,8í q u ó k facie tua fugiamiQuomodo crgo alicubi non eft, cüm 
vbiq; praefens íit? Adeft plañe, lednvultis taméabefíe videtunideo-
$.4qi:ehisperegreproficifei dicitur. Qua iñ re i i lud obferuandum eft, 
beat.im Ülam naruraoi fie immutabilcm eíTejVt cüm.tot quotidie res 
mutef^tot noua lubinde moHatur,rcs quide ipff muté tur , ipía tamé 
immotamanens, varia muta t ionú nomina í o n i a í u r . Siceniro v b i 
imindumcondidir5cí>nditoris nomen, quodanteanon habebat ac-
cepit.Qui tarnen adeó in fe immotus manfií, vt cüm inter crearoré 
&creatura.>rclatio qusdam atq; rcfp*:ótus vtr inq; intercedat, aliud 
tamen relatíonis genus ad crcaturasCquíE fie mutatat1 funt,vt eífe in-
ciperent poft non e í íe ) aliud ad creatorem perrinet, qui nulia in re 
mutatuseft.Sicetiam fan^tificatorem , fie redemptorem illum ap^ 
^cllamusnon q u ó d m eo hifee rehu-, rnuratio aliqua fiat: fed q u ó d 
lis mutationibusquas in nobis illc operatur, mu.tationú noftrarmn 
lipmina íort iatur .Ad húc ergo m o d ü Loe inloco peregre profedus 
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Áttgujl, diciturjqiiódCqnernadmodurn D.Augufl:.ait}quanuis vbique adfít 25 
iníquorum íamé cordibus longe abeíle vidctur.Alias enim nifi cor 
dibus noftris praefentifsimus adeílet, nequáquam per Prophctnm di 
ifdi.T. ceret:Auferte malum cogitarionumvellrarum abocjl ismeis.Quid 
P/dí.138. veróil lud ex Pfal. Intel lexif t icogitat ionesmeasde.longé, femitam 
meam & funiculum meura inueft¡gaftií& omnes vias meas prasuidi 
í l i . E t m o x : Q u o n i a m tUjinquit,poffediíli renes meosjrufcepiñi me 
de vtero matris mese. Hoc eft, quicquid in latebriscordis meilater, 
tü cognitü Se exploratü habesmee caro & oíía mea,quibus cor m e ú 
t edum eftjimpediméto t ib i fun t ,quóminus intima omnia mea c h 
rifsimé.cernas.-quoniá cor ipfum fbrmafti, & oíía corporis nsei mas 
nu tua compegiftijVt menti mese comrpodilsiraura aptares domici 
l iumrideó nihil ea,quf tu formañijOculorum tuorum aciem impe* 
direpoírunt . Indeadcóf i r}vtnotioregot ibi í im,quam egomee mí- 26 
h i :& egoate de me quid intra melateatinquirere,6c plus tibí de mc^ 
qu^m mihi crederedebeam. Haccnim decaufa diuinus vates ait: 
Pfal, 45. Ipfe enim nouit abfeondita cordis.Abfcondita, inquic ,*non modo 
aliorum oculis/ed ipfis etiam mentibus nollris. £ c quidem hoc i n 
caufa eílfratres, cur v id etiam fandifsimi magno frequenter meta 
concutiantunquiaquanuis nihi l íibi confeij fmtjocculta tamé muí-' 
ta efle timent,quas cum ipíbs latcant,diuinis tamen oculis confpicua 
funtrquodq; formidabilius e í l ,multafor te apud illos funt, quae vir-
tutis nomine honeftentur,quaB t améad illius trutinam examinata,' 
delidaeíTe comprobctur.Sicinterdum malitia p ruden t i ^ í i c ind i f a 
cretus 2elusiuíl;itig:íicremifsioatq; diffolutio mifericordiíe :fic te-
meritas & audacia fortitudinis:íic immodicus t imor diferetionis no 
Joh.io, mine fefe nobis infinuant.At fupernusille arbitcrCde quo S. l o b ait: ^7; 
)>íunquid oculi carnei t ib i funt, aut ficut videt homo & tu videbis?) 
lo&.p. longéal iamfentét iaferet .Vrídeeft i l lud eiufdem beati viritSi lotus 
fuero quafi^quisniuis&fulferintvelut mundifsimae manus meae: 
t amé fordibus intinges me ,^ abominabuntur j í ie veñimenta mea; 
Hascergo cogitado magno fsepémetu piorum corda concutit. 
Sed vt ad propoí i tum redeamus,hoc verbo peregre proncifeen-
d¡,malorú omnium fontem quaíi digito Dominus indicauit. Hinc 
autem fit,quód quanuisrebusómnibuspraefensadfitjabefle tamen 
improbis q u o d á m o d o videatur.Sic enim omnia vidct,vt ipfe mor* 
Vfctlij* talium oculis videri minimépoís i t . Pofuit enim C vt ait Propheta) 
tenebraslatibulum. fuum. Quse verba non modo incomprehenfi-
bilem diuinitatis naturam2 íedprouidenti íe quoqueeiusrationem 
dedarant: 
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iS declarani'qu^ cum omnia vicleatvideri tamenipfj in hac vita non 
poteft.Sicut enim qüi in obfcuro aliquo triclinio fub meridiana l u . SimiU 
ce dclitelcens omnia qu^ contra pofita funt vider^clim is tamen a ne 
mine videatunita diuina mensin hoc tenebrarum íuarum latibulo 
incógnita manens,omnia profpici^omnia obfetuat t omnia guber-
natjCÜm ipfa tamen a nemine videatur.Quod qnide Sponfa in Car. Cdnt. 2, 
fj^nificauit cürn ait:Et ipfe ftat póft parietem noílrum^efpiciés per 
feneftrasjprofpiciens per canccllos.Vt enim qui hoc modo poíl vict 
num nobis parietem l a t en te propinqui nobis funt, &.. filente.r o m -
nia videntíaudiuntq^cüra a nemine videantur: ita plañe fe erga nos 
diuina prouidenda gerit,qu3Eabditamanens,omnia conteraplatur. 
^[Quod cura improbi homines non animaduertant. longifsimc illú 
abeíTe putante^fine vilo timoris fríeno in omnia fcelera prolabütur . 
Quodape r t é Dominus per Ifniarn í lgniEcauitcüm aitdn multi tudi 
ne vix tuíelaboraíli^nec dixifti,quie!cá Subditq; huius pertinacia ¡fai')'/* 
caufam dicens:Quiaegotaceds,& quaíi non vides}&: mei ohlita es.. 
Quafi non vides a¡ t ,quiaci imcíanfs iméomnia videatjab improbis 
tamen quafi non videns conte.mnitur.Quod c-tiam regius Propheta 
de impio loquens confirmar his verbis : Non efl: Deus in conípef iu 
eius.Quid ex hocconfequitur^Inquínatas funt v is ¡llius in omni té Ppí« 9» 
pore.Cnufamq; explicatius adhuc fubdit.Auferuntur iudicia twa a 
facieeius.Nóenim diuinoEiuíliriae feuetMtatem,non futurú iudiciú, 
non rat ionisreddendíEtempus, non mortis horara, in qua fuperno 
indicio fiílenduse^cum animo fuo cogi ia t .Qi ;aper(uaí ione indu 
¿tus,nihil fibi nonlicereputat.SublAta enim diuinorum iudiciorum 
' conrideranone.nullusdiuino timorirelinquitur IbcuSjqui.velut frai 
j 0 num q ' ,oddáef t ,quocupid¡ ía túnof t raru intéperanria cópr imirur . 
Hoc igí tur t imorc fublato quid fupereftjniíi vceífr^nata mete homi 
nes in nmnia flagitiorú genera cupiditate extimuláte4& riullo fra-no 
prohíbete rapiá:ur?«fÍAdde et iá ,quód Deus lux illa e s q u í e omnera 
hominem ad fe accedente iíluminat. V b i vero quis a Deo peccando 
,feiúgitur,3b ipfa luce feparatur,3tq; in tenebris manésjnec feipfum, 
sjec diuina iurajnec profefsionis fua.vleges,ncc í h t u s fui códi t ioné j 
necreddendi' ra t ionispenculú niíi pertenebras &caliginem vider.. 
HincregiusPropheta de impio loques airiDixit enim in corde fuoj PfaUy» ' 
oblitus cft Denstauertit faciem fuá ne videat in finé. Qu id ertin cor 
de fuo dicere:Nimirum,qüia nemo adeó perditis moribus eft, ( qui 
íi modo mentem habeat)hoc verbis affirmare audeat: nempe ob l i -
uionern indiuinam mentem caderc poffe. Dicunt tamen illud in 
Tom. i j . . V 5 corda 
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cordc Tuo^iioniá quod ad mores &viuendiraiionem attinet, fíe fe 
gerunt,ric cupiditattbus, & voluptatíbus cundís indulgent, adeoq; 
fine vilo pungentis cóíciétias ftimulo príecipites in omnia vitiorum 
genera rapiútur,quafi Deü aut nihil cerneré, aut res humanas negli-
gere , aut omnino captú oculis elle crederent. Quo quid eííe aut la-
inétabilius,aut formidabilius poteft? Q¿át:o illis melius fuerat viam 
veritatis non nouiíre,quam poft agnitam boc modo retrocederé? 
4. 11. 
<í[Sed ad parábola; explanationem redeuntes, cüm iam tempus fru* 
étuum appropinquaííetj mifit Dominus íeruosfuos vtab agricolis 
eos exigerent.Qui tanto inillosfurore bacchatifunt , vtahos qui-
dem q?derent,alios occiderentjslios vero alijs tndignis modis ab in« 
greífu vincas arcerent. Maius quidem in hac repulía, quam in frua 
tfuum direptione crimen fuit.Nam fi fuppliciter & blande ( quem» ^¿ 
admodum feruus ille, qui decem millium talentorum debitor erat) 
veniam pofl:ulaírent,ea Dominus bonitate & clementia eratjVt íup-
plicem erroris confefsionem pro vinese frudu libenter acciperet: 
taniüm apudillum pietatis fontem virtus poteíl humilitatis. Cuius 
Guerricus vim mira quadam ratione Guemcus Abbas amplificat. Ait nanque 
Abbíts» illam ita diuina? iuftitise fcueritatem inuerrerevvt ex reo iudicem, ex 
iudice veroaduocatumatquepatronum faciat. Quonammodoin-
quit?Nimirum,quia rei proprium munus eftjerratorum fuorurovea 
niam petere:iudicis veró,errata debita feueritate punire.At vera cor 
dishumilitashominemfuiipfius iudicem facit,&: ad+ioc illum indu 
cit,vt in feipfo &: oderit, & puniat quod deliquit. Quod vbi facit, 
Chriftum viuorumatquemortuorum iudicem, in aduocatum ita JJ1 
vertit,vt quam ille mifericordiam petere debuiíTet, ipfe a Patre íuo 
pro illo petat.Videtis ergo quonammodo vera cordis humilitasho 
minemincaufa fuá iudicem faciat,Chr¡ftum vero iudicem in patro 
tmmvertatlQuifquis igitur proprcr admiíTa fcelera Dei iudicium 
reformidat, fatis blandura hac ratione inueniet remedium. Fiat per 
humilitatem fui ipfiu5iudex,vt aduocatum efficiat, quera iudicem 
verebatur.Quod vinitores ifti rainimé fecerunt, qui fuperba illa rc-
pulfa,Domini íuinuncios non modo vacuos,fed etiam caeíos & 
Chryfoño. contumelijsaífedosremiferunt. Vtenira D . Chrj'íoíl. hocin loco 
ait, quanuis plura perditorum hominumcrimina fint, prsctpuum 
tamen eorum eft, quod priora fcelera fuperbo & ciato animo tueri 
volunt. Quod non obfeuré Dominus per Hieremiamteftatur , qui 
populara fuum multis auariti^luxuriayrapietatis (quodqj grauius 
Como prima. 
34 eft)ídololatri^ fceleribus inquinatum , ob hoc tamcn píxcipuca fe 
pleftendum ait,quódfuperbia elatus flagitiorum fuorum immanira 
tem non agnoíccret.Sic enim ah-JEt dixifli, Abíq; peccaio & inno. Híerf.l. 
cens ego fum,propterea auertalur furor tuus á me.Écce ergo( aii üli 
Dominü5)iudii.io contendam tecua>,eóquód dberiS,non.peccaiii. 
Et ruríum:Fronsinquir,meretncisfa6laeft t ib i , nefcis erubcícere, 
Haec igitur praecipuahuius diuiniiudicij caufaextitit, quod videli^ 
cet tot fceleribus coopcrti IudsBÍ,necniala íua agnofceren^nec n^ale 
fibi confcij pudore vilo aut erubefcentia tangcrentur.Si enim erube 
ícerení, & íé reos agnofcerent, non dubium quin miíericordiam á 
iRifericordiarum párente coníequerentur. Vcrum enim eñ quo-d 
P.Fu!gent.ait:Non punitDeus in peccatore peccata^ifi peccatoris F ^ c ^ í . 
ceruix fucrit obdurata. 
C3£terum,cum paterfamilias tot fe nuncios fruflra mifiiTc intelli • 
gcretjfiliura tádem miuere decreuit dicens:[Vercí'/íí«rfiliuw mcwm.] 
Qucm illi tamen excogitato prauo coníiliojíimui &: cupiditate ha?» 
reditatisLnducti,extra vinca rn eietlum (quemad niodü priores ma.«: 
cios)occiderunt.An non vobis prauum horura hominum confiliú, 
ilIaPharií^orum verba exprimere v¡dentur?Quid facimus? quia hic 
homo multa bgna facii? Si dimirtimus eumlic, omnes credent in Io4«.ir. 
eum,& venient Romani 6¿ tollent noftrum iocum & gente. Quam 
obrem.ex^^edú nobis,vt vnus inóriatur homo pro populo, vt íalua 
jíobis lieiprnoítr^ htreditas &c illgfa permanear.Ab illo crgo die co 
gitauerunc vtinteirhceréteum.Hoc exéplofratresjcemere aperteli-
•cetjquid humana prudéíía,quid humana c6(ilia,quid deniq; mulro 
fü annorúexperiméravaleáf.fi hxc omniaDei meru, pictatis culru, 
56 & vera cordis humilitate deftituta fmt.Hinc etiá colligimus5quantú 
humanis praehdijsCvbi diuina derum)fidcre debeamus.Tantú enim 
abcftvt hi coníilio fuo inuare homines pofsint, vt interdum ctiara 
(Deoita permittcte)graL-iifsirr!énoceant,De hisenimait Prophcta: 
N ó funt cófifi fupcr lanótú HT3el,& Dñm non quaefierunt.Ipte aute í p ^ 1 * 
fapiens addiixit malu,& vei ba fuá nó abRulil. Quae res nufqua aper 
tius,quam in hoc fcelerato coníiüo patuitjin quo totus ludxorú fe-
tiatus communi confilio in hoc cóípirauitjVt bellú diuinirati infer* 
ret,vt ipiumíalutis & vit^fontem &úutoréoccidefent.Deniq; cum 
de tuendo ac córeruando ciuiíatis ílatu confilia inircnt , id confiliú 
cepcrunt^quo extremú fibi ipíis exitium auuleruntúta, vt íi de euer 
teda patria hoüili animo cogirarent, noie aliud confiliú cómodius 
opere potuiHent.Qiiamübié quifquis ab hpc tanto periculo immu 
V 4 nis. 
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nis eíTe cupítjin omni confilio &: negotio orare illnm debet, a q ü o 37 
VBO íanéta derider;a,re<fta conrilia,& iufta luntopera: fine quo fape 
re,defipereeft:&fine quoomnishumanafapient¡a,paísim caecutít 
Schallucinatur. 
r$m.r. Sed iníurgit tamen hoc in loco quaeftio» cur cceleftisPater fíl/urn 
miíit,quem íciebat á perfidis agricolis reijciendum f Ad hoc autem 
refpondemus,primum quidem fuifTe aliosqui reciperent, quorum 
gfaria coeleftis Pater filium mifit.Hoc cnim diuin^bonitatisCqu^ bo 
nos omnes incredibili amorc comple6titur ) propríum eft, vt malis 
iiiterdum parcat^e bonis noceat, & ne bonis aliqua ¡n re defir, ma-
los etiam bonorum fuorumCíi modo velint)participes cíficist. Hoc 
autem apertc indicatiir, cíim zizania non permiíit eradicari, ne rri* 
Mrffír?. 15. ticumlaederetur.Deinde illudetiá refpodeoCquod quidé veílrfs me 
tlbus altius infixum eíTe vclim)Deum quidem naturali bonitate fuá 
mortalibus c\\&\s miíericordidm ruáe\hibere,quá tamen íi quídam 
*itio fuorepudiát^n diuinaeiuíiitise cómendationem vertút, quod 
fuerat in laudé mifericordi^ impéfum.Oblata cnim & repulía falus, 
iuftirsimá puníentis Dñi fententiá efficir Nilnl igitur fruíb á faci^ni 
hil non in laude gloriaefuae cóuertit,(i nó mifericordiae, ccrté iurti-
tixjatq; itaíemper voticompos€fficitur,dü ómnibus in rebus glo 
riofus & prasdicandus apparet.ExempIis plena funt omnia. Cur tot 
verbis,tot fignis<5¿ plagisPharaonem admonuit,vtpopulum fuú d i 
BxoLtU raittere^quem fciebat non auditurú,ficutipfe dixerat: Non audiet 
VosPharao vt multa figna fiant?Cur Hieremiatot modis.tot lignis, 
tot anms Hierofolymaí excidiú prasnútiare voluit,cüm fciret rebcl-
lem populum nequaquá a perfidia fuá eflrereuocandú?Horum omí= 
niumvnarefpólio eíbquódhaíc omnia dininsmifericordia? moni 3^ 
ta & bcneficia.íi minus ad hominú íaluté & diuinae mifericoi dif lau 
dem, certé ad diuinae iufliliaB commendationem máxime faciebat: 
quandoquidem & praecedétia raonita,&: miferícordia toties oblara, 
& patefaíta adfalutem viajVtimproborü caufam inexcuíabilem,ita 
diuinam iuftitiá & squitatem ab omni criminis nota imraunem red 
L«c. 10. dit.Qupd non obfcuré Dominus inrmuauit,cum difcipuüs ad praí« 
dicandumrriirsispraecepitjVtquibusin locisexccpti auditique noti 
fuiflentjexcuíToin Íncolas puluerepedúdicerét:Etiam pulueré quí 
nobisadhselitjexcutimus fuper voSiVÍdelicetin tcftimonium.Qüid 
& 'n teftimoniú?Primüm vt hocTveluti fymbolo innuerent gétem 
illam adeó execrabilé círe,vt né pulueré quidem terne quam fcele* 
ratis pedibus calcabant, íibi adhserere vdlent. Deindc etiam vt ex« 
cuffus 
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^ocuffus Ule puluís teílimonlo eíTetjoblatam quide ¡llis fuiín; falutem, 
quam tamen ipil repudiarint.Quocirca non Domino, fcd ( bi ipíis 
damnationisln^ cauíam imputandam. Itaquod clarirsimum diúU 
mcg mifericordi^ opus erat, in iuñiti^ eius commendationem cefsit, 
qus vidclicetiuftifsimaratione in illorú peruicaciam, rebcllionem 
¿ obííinatum animum vindicaret.Vnde idem Dominus rubd¡t:Di 
co vobis quód Sodomis tolerabilius erit in dic iudicij quam ciuiíatí Míifíí;.í< 
illi.Quibus Verbis quid efle formidabilius potcft?Arque hac de cau. 
fa vehementertimeoíratres , netGtconciones,rot EcckTise vo^es, 
quíequotidie perlonancintemplis,quibusadpicíatcm erud.mur, 
quibuíqae eadem nobis falus clementer á Domino offertur» negli-
gcorivim &: dormitantium caufam veheméter in diuino «.udicío pre-
man^eamqucproríusinexcuíabilemfa.iant. Quam rem obleero, 
' ^ i diii¿enter cum animo veftro etiarn atque ctiau^ cogítate^ nc duilna 
patientia(qug vos iam dudum ad poeniteniiam melioi is \7\\x pro 
poíirum expedat)ad perniciem veftram abutamini:illud vobis ante 
oculos proponentes,quodregiusProphetateñaturcümait : Deus P/cíí.ij. 
iudex iuftus, fortis, éc pariens,nunquid iraícitur per íingulos dies? 
Minimcquidem.Atniíi conuerli fueritis, gladium íuum vibrabit, 
arcum fuum tetendir,& parauitillura: & in eo parauit vafa mortis,, 
&• íagittasfuas ardentibuseífecit:hocefl:,ardentesin boíles fuos ía-
gittas¡aculatur,vt ferro &:flammiseosinatternumeonficiat :^ quo 
nosper¡culoChTÍftusIefus(quipro nobisabhoc tam immani lup-
phcio liberandisjcrwcfs fupplicio afhci dignatus ell ) clementer eri» 
peredignetur:quícum Patre&Spirituíandoeftbenedi¿tus in íis-
, cula feculorum. Amen. 
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fecundamDomimcam Quadragefimít concio fecun-
dajin qua ledioEuangelicaexplanatur. 
T H E , Homo quídam eratpaterfamiliasrfuip/anta-
uitl?í?ieam, Matth .21 . 
I quis fratres charirsimi/andorum Patrum vitas pan 
16 atcentius Iedítauerit:inueniet planéíic eos in timo 
reDamini vitam tranlegiíTe,vtquóquirq; maiori in 
nocéua & púntate excelluit,eó maiori timore ac íoli 
citudine vitam duxerit. Sandtifsimus quidem inter 
y 5 Próphetas 
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Prophetns extitit Hieremias,qui ante etiara quam in hác lucem edea 
retur,ab origínalis peccati labe purgatus diciturcqui tamen hoc íálu 
tari timore ita coricutiebatur,vt ad Dominum dicerct:Sedebara fo» 
kiSjquia comminatione replefti me.Quibusverbis indicauit,fe non 
inani aliquo 8«:íbperRitiorometu (quiá fallad opinione & errore 
dercendereOperculfum fuifiejfcd eo qui á dininoimpulfu 8¿ comía 
natione procederer. QuisveroB. lobfanétitatem & innocentiam 
pro rnericislaudare queat, quem Domimjs teítimonio fuoira com-
mendauitjVt neminem illiin ierra fimilem aííe pronüciarit ?ls enim 
loh. i j . füiüjqüi veré dicere potuit:NGC reprehendit me cor meum in omni 
vita niea:rciliccrtquia nullum in vitalethalecrimen admiferat,At is 
lo&.jr. quam magno femper diuini numinis metu angebatur? Semper, in« 
q-oitjquaíi tumentes fuper me fludustimui Deum, & pondus eius 
ferré non potui-. Vixpoteratalijs verbis timoris huius magnirudo 
ihidem, magis amplifican.Quid igiturin caufa eftfratres, vt qui minus deiU 
^'jerint magis timcát:cum is timor ad fceleratos homines magis per 
tinere videaturUllud plané(vc cuteras timédi caufas omittam)quó<i 
fanfti viri intelügebant fe non de raalis folüm commifsis, fed de per 
SimiU ccptis etiam beneíkijs rationemredditaros.Quemadmodum enira 
principes ergnrerum fuarum difpenfatores fegerunt, qui videlicet 
dati 8¿ expeníi rationem habent,vt vtriufq; reicollationefaíla, dif-
penfatoris fidcm explorení:ita Dominus fimiiem cum íeruis fuisra 
tMcAi. tipnis 3íiüdicij formam retinetjhc.ut ipfe ait: Cui commendauerüt 
l.Cor. 9 . multum plus exigent ab eo.Huiusrci gratia Pau4us aiebat: Va; mihi 
Kom» 1. efUi non euangejizauero:q'uia videlicetgratiam ad hoc munus exe 
quendum rt;ceperat}de qua rationem redditurus erat.Eodemq; no 
mine fapientibus infipientibus dcbitoré fe efíe profitebatur: quia 
Origen» (vt Origsnes á3t)acívtrorq; erúdiédos gratiam accepera't.Quís cura 
ita íint,quid ntkum,ü fanclifámi viri tanto^ere diuínum iudicium 
reformidant,qui máxima fe íi Dcodona pcrcepiíTe inteiligunt?Ve-
heméter ergo tiraent no propter ca flagnia quf adm.iferüj:(aquibus 
*fe Dei gfaria immunes cfic agnoícúr){ed propter plurima &:max¡ma 
•beneficia qua? perceperunt.-quibusan paiY;m grana rctulerinrjsn re* 
6lc illis v f i fuerintjignorant.H.rc igitur illis non quide íola, fed prz-
dpuatimoriscaafa cíb.Timér enirn nein vncüum Dei gratiam rece-
p.erint,-&.' an credita íibi ípfis ta-íehta'qwibus ncgdtiari iubentur, am-
7t4tth>l{» 'piifi*-'auérint.Sciuntenirn fcr(]iim illum iríutilem.qui scccptam pe-
cuniam in térra defodit,nequevllLim ex-eaemolumentumDomino . 
ÍÜQ reportauir,fed ad terrena bona,hoc eíf,ad propriam dignitatem 
:": "'• T * ' ' Sícom-
(onck fecunifa J I J 
j Sícommoditatem eam retulit, bonis ómnibus fpoHatum, in teñe-
bras exteriores eieótum* 
Similiquoqueratione per Amos Dominus eum populo fuo ex-, Amojij» 
poíl:ulat,quód parumeius bencficijsrefpóderit his vcrbis. Tantum 
modo vos cognoui ex vnlueríis cognationibus térras idcirco viíita-
bo íuper vos omnesiniqnkaies vefíras.Quod per¡ndeeft,acfi dice-
ret: Quia vos maiori beneuolentia quara cuteras nationes profequu 
tus fum,maioriburq; beneficijs aíFcci:vGS autem alinrum gentiü ice 
kribus,ingrati quoq; animi crimen addidiilis ,ideo grauius in vos 
quam in illos animaduertam.AperciufG; adhuc per eundem Prophe 
tam pluribus beneficijs enumeraciSídamnationis tándem Tcntétiam 
pronunciar his verbis:Ego exterminauiance vos AmorrhíEum,ego k)ríoS*z\ 
afcendere vosfeci de térra ffgypti, ego íufcitaui de filijs veftris Pro 
é phetas,^ : deíuuenibus veftris Nazaraeos.Nunquid nó íta eñ filij íf-
rael?Et Nazarsis propinabatis v inum, &: Prophetis mandabaxis di« 
centes:Ne prophetetis. Qu^x auté pcena hoc tantum fcelus maneat, 
exponit protinus ctim aitrEcce ego ftridebo fuper vos, ficut ftridet 
plauftrum onuftum foeno,& peribit fuga a veloce, & fortis non ob-
tinebit virtutem, §«: robulUis non faluabit animam fuam. Videtiser^ 
gofratres beneficiorum perceptorura magnitudine crimiais india 
gnitatem & pcenam exaggerari. 
Locuplcíifiimum tamen huiusrei exemplum in hodierna fandi 
Euangelij leótione proponitur: in qua Dominus & principibus fa-
cerdotum,&inillis quoque nobisómnibus ingratianimi pericu-
lum propohta vine^íimilrtudine oftendit:quampaterfam¡lias plaa 
tauit.fepe circundedit, fodit in ea torcular,aEdificauit t u r r i m , t r ad i -
7 ditqueeam agricolis, vt redderent frudustemporíbus luis. Qui 
t a m e n c ü m millos fructus reddidiffent,graiiiterávine32Domina 
pro eo ac meriti erant,mulctati funt, vinca? poíTefsione depulfi.-
Quam quidem parabolam vbi principes facerdotúad fe potifsimü 
pertinereintelIexiírenttccEleftem dodorem protinus interfcciírenr, 
nifi populi metu a nefaria huius cóíili] temeritate deftitifTent.Quod 
tamen tune perficere minimé potuerunr,pofl;modum captata occa-
lione& populo in hoc teterrimum facinus eorum perfuaíionibu$ 
coniurante effecerút.Quo argumento coeleftis huius dodíoris con-
ftantiam cerneré licet., qui nunquam docédi qua» ad •noftram faluté 
pertinebant, munus intermifit: quamuis dodrína; prsEmiú nó aliud 
abiínpijs,quam acerbifsimum crucis fuppliciumle relaturumin-
telligeret, Quo minus mirari debetis fratres, fi qui doftoris huius 
difciplinam 
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difciplinam feqnifrjur,ijfdeiTj veftigijsinfiftamust& interdnm auri- g 
busveftris acerba niagis,quám fuaüia(modolalutaria íint^propona 
mus.Scd operaepretium eric parábola sn ipram figillatim explanare. 
§. f. 
«{[[Ho?«o inciuit emt púerfmilius^mpUntmtvincrnt cr fepm circun* 
dcdit eijWfodit in ect torcular^cr cedificauit í«mWjCr locauit c m agrico' 
I/VÍCT perorepro/c^wjc/í:.]Hanc vineamfeitisomnes. tune quidem 
fynagogamjnunc veroEcclefiamDei eííe,quamDominus omni* 
bus ijs rebus inftruxit}quibus & fruchim proferre,& condirum fer-
uare pofTecNam 6¿ repem,& torcular, & turrim in ea exasdificauir. 
Quidautem nobisiftainnuantexpoíiturija tortulari primum exor 
diamur.Hoc antera nomine decalogilegem (quas vrrique populo 
traditaeft^intelIi^imus.Quomodo enim vuae intorculari expreflae 
vinum cultoribus fuis praebentu'ta cupiditates nbflra; diuinae'legis ^ 
ftudiojvarij'fque laboribus compreíTaeJuauifsimum charitatis &r iu-
loá.l. !2., ftitiíB vinum ecelefti Domino propinant.Hoc autem eft, quod fub 
alia metaphora Dominus delignaüic cum aittAmen dico vobis, nili 
granwm frumenti cadens in térra mortuum fuerit,ipíum folíim rna-i 
nettfiautem mortuumfuerit, mulrum frudum afferr. Sicut enim 
frumenti gí'ana in terram iada,!! integra maneant vnullum afferunt 
frudumuta fi vuoe in torculari integrae & intaóla: fuerint, vinum ex 
fe praeberenequáquam poterunt.Terendf ergo & proculcadg f«nt, 
vt ex eis vinum eíHuat.Quomodoergo terendae atque proculcana 
daeUnterroga beatos Martyres3ipíi te excmplo íuo-doceburtt, quo*! 
nammodo vua; in torcularijquomodo frumentum fub molari lapír 
deterantur.lnterroga beatumMartyrem Ignatium,quicum. beftia 
rum dentibus comminueretur,3rdore,jV1artyrij moriensait: Frumé i® 
tum Chriíti fum:beítiarura dentibus molor ac kibigor,vt pañis mú 
dusefficiar.Qiiid igitur?an omnes nos martyreseíle cupi^Cupio fa 
né atq; denútio.Ncc ego vobis hoc onus impono:impofuit in Apo 
cal.Dominus qui fanttis Martyribus in coelo fanguinis fui vindicta 
flagitantibus pr^cepit,vi modicum expedarent,doñee fratrum fuo. 
rum numerusimpleretur,qutíimiliter atque illi interfjciendi eranr. . 
Gmnes crgo qui in beatas illas ¡rternitatiís oras transferédi funt, mar 
tyres qnod.immodo eflb dabenr^quanuis non in ómnibus ¡dé mar-
tyrij genus fu.Alíj enim ob fuiei confefsionem martyrium lubiere: 
alij ob rettnendá iuíliti.e feuevitarem,vt loánesBaptiftatalij propter 
tuendam Ecclefise !tber.taté,vt S.Thomas Canthuarien. alij ob tuen 
4ú inuioiaía; caftitaüspudoré,vtíkiaigarita,Agnes, aiigq; cóplurcs. 
virgincsi». 
Como fecunda* j i y 
í i vírgífies.Hoc vero pacis tempore fpiritualis faltcm raartyrij occafio 
non ornnsno rublata/ed cania tamen murata eft.An qui charitatem 
erga proximosinter tot corum iniurias & contumdiasjinter tot fai-
fa teftimonia 3c fcandala inuiolatam retiñere debctjdum alius detra 
hir,alius diripit,alius infamat}alius fauore & potentia íua abufus, l i -
temfalfamintendif.aliusautfororisjaut filia? ,aut vxoris pudicitiae 
infidiaturialius nobilem vicini filiumíurripi^St' prseíligijs atque blá 
ditijsillaqueatum ad indignas nuptiaspertrahit(quibus vniuerfg fa 
miliíefu3e dedecus& ignominias notaminurit ) nonne. animo íal-
tem martyr erit,qui tot malis afFe¡5i:us,nihil de retalianda iniuria co-
gitatjfed eandem cbaritatcm,eundem animun),idemque benefacié-
di ftudium tot-irarum aculéis exagitatus conferuat ? Non enim leué 
hanceíTepugnam Propheta exiftimabatjcum ad Dominum dama-
l i ret.Redime me a calumnijs hominum,vt cuílodiam mandara tiía. 
" Intelligebat enim, verum efle quod ab Ecclefiaftico poftea didum 
eft: Calumnia conturbat fapientemj&rperdet robur cordis eius. Eccl.j» 
• <([íam vero quonammodo blandas natiuafque malefuadse carnis t i -
tillationes extinguere queas,nifi eandem ciborum fatietate lafciuié-
tem,vjgilijs,orationibus,&: inedia fubigas,& i ^ feruitutera redigas? 
Porroautem cum omnium diuinorum mandatorum finjs fir,vt vos 
luntatem Deifaciarausívtfíion iuxta carnis aut mundi, íed iuxta di-
uiniSpiritus legem vitam agamus: quonammodo diuinam illam 
voluntatera exequi poterimus,niíÍT>oílram(quíE illi toties aduerfa-
tur)abnegemus,¿¿ rpirituiferuirecogamus? Quid autem difficilius, ProttfK. 
quam fibi imperarc,feq; ipfo fuperiorem fierHNec enim temeré di-
á:um eíbMelior eft patiens viroforti: &*qui dominatur animo fuo 
expugnatore vrbium.Cüm autem irreconciliabile inter fe bellú Spia 
ritus & caro gerant,quis poterit fecüdum legem Spirituá viuere, nifi 
qui turbulentos carnis motus & cupiditates5hoc eftjqui noxia defi-
deriajinuidise liuorem,irffi furoremjodij rabiem, pecunia cupidita-
tem,populans amx fitim,&: ventris ingluuiem,fpiritus virtute com 
preírerit:&:lingu3e,oculorura,aunum,ca2terorumq; fenfuumlibidi-
nem Se petulátiam virtute fübegerit?Hoc auté quid aliud eft, quam 
necemícnfibus de cupiditatíbus carnis afFerre^An non hoc Apofto-
lus fenfit cum ait : Qui Chrifti funt,carné fuá crucifixerúc cü vitijs 
& concupifcentijs?An non hoc idem Dominus cófirmauit cum ait; Q a f ^ ^ 
Si quis vult venire póft mé,abneget femetipíum, & tollat crucé fuá L,UC£*g¿ 
quotid¡e,&; fequatur me?An no hoc etiáinfinuauit,cum pios homi-
nes(qui cétenarionuniero fignificatur^frudu affejrre dixit in patien iUCigt g; 
tia? -
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tia^ Quid autem patientia, niíi mentís martyriumeíl ? SicenímD. 
Grcgor» in Greg.Sinc ferro(inquit)Sc flammis martyres cflc poíTumus íi patie» 
Vi4og, tiam in animo veraciter coRÍeruamus.Idcmquc rurfus vcram poeni 
t§ntiam genus quqddam martyri) eíTe docet liis verbis. Quanuis oc 
cafio.pcrrequutionis dcfit,habet tamen pax noílra martyriú íuura: 
<juia & fi caruis nofyxg colla martyrio non fubijcimus, Ipirituali ta* 
men gladio carnalia dcfideriatrucidamus.Itaque fratreSjfi frumen-» 
tumeleftum^fi prtti.ofum viniim cfleconcupiícitis,quod;in caleñi 
cellario condatú^vt írumenrum terendi, vt vuas calcandí eílis: hoc 
cftjcarócum.vitijs & concupifcentijs fubigenda & comprimcnda 
eíl.Haíc profefsio nofl:ra,haíC philoíophia, haec militia eflv Nullus 
Hicrony* aihleta(inquit Hieronym.)fine certamine coronatur.Noliteerrare: 
Deus non irridetur.Toto.enim ccelo errant,qui carni feruienles^cu-
piditatibus obfequenres^terrenis opibus mhiantes.acdemumvitam 15 
Ofpncm in conquirendis vndiq^ yoluptatiliustráíigentes, nullo rtu-
dio, nulloq; labore &contentioneferegnum coelorum adepturos 
arbitrantur.Sedquoniam pauló diutius hoctorcularis verbúprefsir 
3iíus,adalia vinej adiumenra veniamus. 
§. I I . 
^[SepfWf n/w pdrrfmilUs circm&dit vine^zr turrim eeclipcduit in e^.] 
Sepes autem non modo Angelorura, fed erism facerdotum. Se do-
étorum,C£Eterorumq; Eccleíiae miniftrorúcuftodiaeft, quipartim 
dodrin3,partim.Ecdefiaftica difciplina Ecclefiae vineam muniun^ 
ne frudus eius aut,beílíarum,3ut furium direptionibus pateat.Tur-
ris vero vnde in totam vineam profpeóius patet,diuina prouidentía 
eft:qu3B Angelorum &,horiiinum cuílodia non contéta,ipfa quoq; i(S 
velut ex alto oculis fempex.vigilantibus quidquid in EccleíWuf vi > 
nea gcratur,aitendit.Vtrara4ue autem cuftodiam &: prouidentiam 
jCd/lt.S^ Sponfa in Cant.deíignauit cum.dlxit: Vinca fuic pacifico in ea qua? 
habetpopulos: tradiditeamcuftodibus. Vir affert pro frudu eíus 
mille argénteos,Vinca mea coram me ell.Pacificus hic quemyineaB 
ífii.y» Dominum Sponfa ejíTp ait.Chriftus efl:,quem Ifaias principem pacis 
appdlauit.Isigitur, tam,Syn3goga£ olim^quam modóEctíeÍJiE vi* 
neamiqusex varijs gentibus&populis invnum corpus coagmen-
tatvi eil)pofsidet;quam cuí!odibus,ideíi fan£lis Angelis pijfque pa-
froribusíoliciteferuandam tradidit. Nec mirum tot eam cujlodi-
buscommifific, cüm eiusfru¿i;us pretioíifsimus íit. Fruélus cnim 
huius vine3ECqu« efi:Ecclcíia)fuauifsimum ch-arifatis vinum eft, 
quod mentemhominis inebriar: pro quo vir pius mille argénteos, 
hoceft» 
(ondefecuriíh 319 
JJ hocefl jOmnía bonafua (quemadmodumBuangencusillem^a-
to^libcnter ofFer:,cum eadem Sponfa dicens:Si dederit homo om-
nem fubftaníiam fuam pro dileéiione,quali nihilum dcfpicíct eam, • 
Nectamen pacificus illeDominus hactam firma cuflodia conten-
tus, íubdit etiam, Vinearn íuam coram fe efle. Nunquam eoira ab 
exordio mundi oculos ab hac vinca contemplanda, tuenda, & mo-
dis ómnibus excolenda diuulfir. 
His igitur cuftodibus locata^inea^pre peregré profedus eíV.Hic 
iamconfequentium maloru^m occafionemincipit aperirc/quae ni-
mirum patrisfatnilias abfentia fuit: qui peregrein regionem longin-
quam profedus, vix vnquam ad repofeendos vinesE frudus rcuer» 
íurus efle credcbatur.Qua perfuafione concepta, agrícola; in bona 
patrisíamilias inuafetunt, eaque pro libídine fuá diripuertint. Híec 
18 pcrfuaGo fratres,non praefeótos Ecclefise modo, íed cuteros etiam 
íidcles ira periiertit,vt vtrírque negledi officij prs&cipua occafio íit: 
quód peregré Dominum profeciura eCe arbitrantes tíéró illum ad 
petendos vincasfruólus(hoc eft ad exígendamanteabas VÍÍÍEratío* 
nem)venturum credunt.Haec enim longa mora, quam ipfi fingunt, 
magnopere improborum audaciam& licentiam auget. Satis cnim 
fibi fpatij fuppetere creduntjVt 8¿ genio indulgere, Se ventri íeruire,1 
& mundo obfequij&terrcnis voluptatibusfruipofsint: ac tándem 
ín fine vitse ad meliorem mcnteraredire,5«:tuncdemiimstate iam 
affeda viuereincipeFccumdefinendum eíh Itaque breuífsimam 
hanc & momentaneamvitamDícmonilltsfallad perfuafione lon-
gifsimam facit: ideoquead haec omnia íátisfuperquetemporis ÍU-
pereíle perfuadet. Quod quidem praeftigij genus picores frequen- sknilí 
ip ter imítantur, qui Tic colores Se lineas piéturis accommodát, vt quas 
propé.poíita funt,longé difsica eflejdelufis arte oculis appareant. A d 
nunc modum magnus ille mentiendi artifex fie mentís noflrae ocua 
lisilluditjVtmortis d íem,qui vnícuique noftrumpeneinforibus 
eft jlongifsimofpatio diftare perfüadeat. Qua quidem fallaciper-
fuafione, diátu mirum eft, qtiantoperepraeftigiator hic mentes ho-
minumad omnem viuendi licentiam , & intemperantiam alliciat* 
Hac enim arte raeretrix illa ín Prouerbijs va^cordem iuuenem ad Proíí.74 
lafciuiam:prouocat,cum ait:,Veni, & inebríemur vberibus, & frua-
mur cupitisamplexibus. Quafpefreta,ho,ctantum nefash mere-
quiris?Subdit protinus: Non eft vir in domo fuá, abijt vía longifeH 
ma.Sacculum pecunias tulit fecum: in die plenoe lunas reuerfurus eft. 
H»c autem meretrix quae alia eft,quam caro noftraaquae ad volupta 
tes; 
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tes omnesatque libídines máxime proclíuisefl? QiJÍs autem iuue IQ 
nis meretricisbuiusblanditijs illeótws, nifi fpií'itus noíler? Cüm is 
• enim iudicium Domini, reddendseq; rationis periculum blanditijs 
carnis opponatñlla contrá cupiditatibus fuis excaecata, horara hanc 
longífsimé abeíTe comminifcitur: ideoque prsefentem voluptatem 
futuri pericuti metu noncíTe pmermittendara confirmar. 
Aduerfus autem pernidoíam hanc Daemonis carnifquefallacia, 
non video quod commodiusopponi porsit remedium quam quod 
faluator in Euangelio contra communem:hanc hoftis antiqui frau* 
flíHtt, i^.^dem adhibuit. Quod fi dixent(!nquiens)malus ille feruusin corde 
fiio}moram facit Dominus meusí& cceperic percucere conreruos,& 
comedere di bibere cum ebriofisrveniet Dominus ferui illius in die 
quam nercit1& hora'quam ignoratj& diuidet cum, partemque eius 
ponetcum hypocritis. Quibus verbis Dominus §¿ malorum origt- ü 
nem,&: fupplicium ac remedium appofitifsirno exemplo declara-
uit.Malorum enim origo eft,quód Dominum quaíi ablentem , aut 
percgre profeftum, 8¿ íongiísimé.ab exigenda vitE rationc diftan-
tem fingimus.Quocrrore deluíi,carni indulgemus, auaritice ílude^ 
mus^' in tenuiorum fortunas inuadimuSjVt fuppctcre nobis pofsit 
vnde luxuriemur: fatis fupcrque fpatij ad mortcm vfque rupcreíTe 
putantes,quo & mundo,&: DeOjCarni & Spiritui, viirijs^tatibus íer 
uiamus Hocigirur errorecuitores vincas decepti, cum Dominura 
peregréprofeótumíntcllexiírent,nihüfibi non licere purauerunr. 
Quid igitur iftis obijciemus,ni{i quod Saluator pólt illa llatim ver-
ba fubdi»: ? Vcniet Dominus ferui illius in die quam nefcit, & hora 
quam ¡gnorat)& diuidet eumA'^Qüae cum ita fint-,profe¿tó vg fani 
hominiseft^aliud de temporibus & momentisiudiciü faceré, quam z i 
«quod temporum autor definiuitjqui hunc diem & horam incertam 
¿c ignotam effe dixit,quam tamé tu tibi temeré cei tam fingís. Idem 
•etiam fignificáre voluit5cumin décem virginumpárábola.Sponrum 
mcdia(hoc eíl: intempePca nOftis hora)venientem proponit: vt hac 
rationc defignare^eó feré tempore Chriftum aduenirej quo nos mi 
•Jius vcnturum fperamus^ quó longius cius aduentum abefle credi. 
mus.Scquiíur deinde. 
Iciim 4Ht:m tanpusfrUfimm ¿ppropinqudjfet.crc.'] Quod illi vix vh 
quamfuturum íibiperruareranr. tándem effcdum eíh Itixta enim 
B é f e l a . 6ft(inqu!tille)dicsperdiúdrás>&adefi"efeftinantten^^ 
minus vllus adealongus eíl, qui tfo'tí volubilis mundi feftinatione 
^finempropfcFet:príEfertimcuna nullus certas homini termínus 
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2j prjefixVsfit:nec(vtait Séneca) fataordinemferuent ,vt feníoresci- Scttecd ín 
uus,8¿: iuniores ferius é medio toilanturrcüm nullum hac in re ordi- Epift, 
nem, nifi infcrutabile diuinae voluntatis confiíium agnofcamus. Is 
enim folus daues in manu fuá vitas geftat & mortisjqui alios.in ipfo 
ftatini 0rtu,aiios ante ortum,alios in primo flore iuuenta?4alios affe-
íta iam d2tate,vita excederé arbitrio íuo decernit.Hoc tátum in hac 
re cercum eíl, quód nihil eft omnino certum. ^ Hanc autem mor- LMc^.il», 
talitatis conditionem nobis Dominus ante oculos fcmperobuerfari 
monetciim ait:Et vos íimikshominibusexpeótantibus Dñm íuú, 
qñreuertaturanuptiisrvtcum venerit,5¿ pulíauerit, confeftim ape* 
riat ei.Et íi veñerit in fecunda vigilia,&: íi in tertia vigilia venerit, Se 
jtainuenerit , beati lunt (crui i l l i . Appoíitifsima íimilitudlwe Dñs 
pioruni mentem & praEparationem animi defcripíit: qui non femel 
24 auc-iterum/cd per fingulas horas atque mométa reddendae rationis 
témpora compu¡cani,quó cautius ac ddigentius übi ab omni delióto 
caueant. Intelligunt enim veram efle iham loannis Climaci fenten- dimac,. 
tiam dicentisrNon eft pié prsefentem diem pertranrire,niü eam vlti-
mam ede v'xxx noí lrs exiftirnemus. O felices quibu? ita fimul viue-
re & morí datum elbqui ideo veré viuunt, quia a mortis confpeda 
nufquara oculosdefleélunt.ljdemqueeó inagis fecuri funt, quo in 
maiori metu verfantur.Sandius enim hic timor,nó timorem, íed fe-
curitatem parit Qupdnécui mirum videatur, alia quoque in rebus 
ctiam externis inueniuntur^UíE contrarios naturas íux effedus pa» 
riunt.Calix enim aqua frígida afperf3,no quidem frigere, fed ferue- simil»-
re magis & caloré concipere folet. Dolor quoque ille maximus, qui 
2.5 ex vera cordis contritione nafcitur,non vulgarem animi lasritiam pa 
rit:quód,eo dolore pcenités intelIigit,doloris caufam(videlicet pec-
cata)extingui.Adhunc ergo modum qui in timore Domini incola-
tus fui tempore conuerlaturjpfo fuo timore & folatium, & íecurita 
tem matorcm capir.Intelligitenim fecuritate fecuritatera toili^timo 
re vero fecuritatem parari.Sic enim natura comparatum eft, vt om* 
nibus pené in rebus ille minus fecurus íit,qui fe putar eíTe fecurum. 
Quod faciléindicant habitatores Lais, quos quoniara fecuré age- IHÍ. jg,. 
bant^filij Dan repentino aduentu fuoimparatos adorfi, prima belli 
imprefsione ad internecionem vfque ceciderunt.Contra vero nulli 
fecurius vitam aguntjquamquos prouidus hic timor perpetuó an-
glr.Cumenimtimorcuram&:folicitudinem parÍ3t,cura autem& 
folicitudo negligentiamcxcutiantj&omnia falutispr^íidia com-
garent: quó magis quifque.metuit ,hoc& cautius &fecurius viuir., 
Tom.ij. X Hinc 
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Grcgor* H incD. Gregor. Tanto ait,quirquefecurius Dominum e\pe<^at, 26 
quanto quotidie vitam fuam íufpcótus examinar. Se4 fequentia 
expendamus. 
$. 11 r. 
^Cum ergo tcmpus fruduum appropinqaaflet, feruofque alios ar-
que aliosadrepofcendosvinesefruétus paterfamiliasfrurtrá mifif-
íetjfíliiim tándem mittere decreuit dkensilVerebuntur fiüum meum.'} 
Hacin re írarres, furamum Deibeneficium & íummum item peri-
culum noftrum cerneré licet. Coníita enim vinca, torculari defof-
íb , extruda fepe, creóla curri, agricolis locata'Vinca, & feruis ad rc-
petendos eius frudus dcftinatis fquid amplius faceré coeleftis pa-
terfamilias debuit,quam filium fiiurn mittere? Hisenim benefí-
cijs conferendis, caufam íuam aduerfus perditos homines & rebel-
ffal.$» les per Prophetam tueturcíimaitrNunc ergo habitatores ludada; ^7 
Se Hierufalem , indícate inter me & vineam meam. Quid enim vU 
tra debui faceré vineae meae, & non feci ? MiíTo enim poíl Apoflo* 
los & Prophetas vnigenito filio,quem alium aut maioremj aut me» 
liorem ad fpiritualis vineae frudus exigendos deílinare potuiílet, 
quinos magisautoritate commoueret,beneíicijs alliceret, meritis 
admuaretjdoáhinis erudiret, exempiis incitaret, & tantas bonitatis 
&charitatis exhibitione ad omnem p¡et3tem& obedientiam flea 
d:eret?Hoc enim beneficio quidquid nobis ad ferendos iuftitiíe 
íodll, 15»." fruólus neceflarium erat,cumulatifsiméimpenfum eft.Qyam rcn| 
nouifsima illa morientisin cruce Domini verba fignificant, C o n -
fummatum eíh Quse non folíim omnia feripturarum vaticinia im-
plcta, fed omnia etiamfalutis noftrae adiumenta plenifsimé exhi-
bita fuiífedemonftranr. Quid enim aliudfperare,aut defiderarc 1% 
hominum vota potuiflent, nifi forte illud cuperent, vt nos Domi-
nas violenter arreptos in beatas illas fedes velnolentes induceret? 
Quod (i faceret,quid hocaüudcfletjquüm ferarum more qux car-
ceribus includuntur,nosin coelum violenter aduehere?Quí res 
ab humanas naturas conditione veheraenter abhorret,quam non 
vis aliqua externa trahere, fed fpes aliieere, amor incendere, virtus 
cxcitare,&: honeíbtis atque benignitatis ftudium debent prouoca-
Dionypus. re*Is Qnim clu' fuauiter omnia difponit, atque (vt D. Dionyíius ait) 
procuiufquenaturas captu fe rebusomnibus infinuat,hocvtique 
modo trahere ad fe hominemdebuit.Ad quod opusquidfieri com 
modius poterat, quam vtis vnigenam filium ad feruandos homi-
nes deíhnaret ? H x c enim canta diuinx bonitatis dignatio omnes 
noui 
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nomteílamentiSandosad certaminaomníapropter Chriíliamo-
rem fubeunda impulit. Ad huius autem fummi beneficij confidera-
tionemnos Apoílolus inuitatcumait'.Recogitate eumqui talem Hc&r.líJ 
fuflinuit a peccatoribus aduerfusfemetipfum contradidionem, vt 
non faiigemini animis veftris deficientes. Qj^od autem virdiuinus 
admonebat, ipfe in períbna fuá plené fe praeftitiíre oftédit cíim ait: G4Í tó 
Chrifio conflxus fum cru.ci:Viup autem iam non ego,viuit vero in 
me Chrillus. Cur quaeío ita Paule cruciaffixus cum Chrifio viuis, 
ftigmata eius in corporetuo portans? Subdit caufam: Qui dilexit, 
inquitjme,^: tradidit íemeipíum pro me. Communc quidem gene-
rishurnani beneficium morsChrifii erat.Apoftolus-tamencrga im 
penla ómnibus beneficia adeómemorem8¿ gratum animum cere-
bat,acíivni fibi tributa fuiíTent :quoniamre vera quanuis ómnibus 
35? concefla fuerint,non minus ramen fingulís profunt,quam fi fingulis 
exhibita effent.Sicenim & Sol non minus vnumquemquenoílrum SimíL 
illuminat, quam (1 ad eum folum illuminandum aD¿o conditus ac 
deílinatuseírer. 
Csteríim qus res fandifsimos viros tantopere ad pietatem & iu» 
ftitiam acuebat,eadem caufam noítram(li deíides & negligentes fi-
mu?;)vehcmenterpremir.Tam ingensnamq; diuinse miíericordiae 
beneficiumjtaca vltro oblata gratia.tam multa ad falutem adiumena 
ta& facramentaconcefla,nondubium quin maiorem a nobispieta-
tem &: iuftitiam exigant.Quas íi no pr^ftamiiSjtantógriuius dclin-
quimus,quanto maiora percepimus.Qupd quidem aperté idé Apo 
ftolusteftaturcüm ait:Irrítani quisfacicnslegem Moyíi jabfq; vlla Uch, lol 
raiferatione duobus vel tribus tefhbus moritur; quantó magis dere 
riora putatis mererifupplicia, qui filium Dei conculcauerit, 6¿fans 
guincm tefbmenti,in quo fanótificatus eíl: pollutura duxerit, & fpi-
rituigratiGEComumeliam fecerit f Argumentum hoc vehemens eít 
& acre, quod hodierno; ledionis parábola máxime confirmatur. Si 
cnim a ludáis regnutn Dei ablatú,&: ad Gentiles tranílatü efi:,quó J 
ij acceptae legis beneficio abufi íint:quid illos expedare par eíl:, qui 
praeter legis beneficiújRuágelij gratiá & Chrilli fangume frufira per 
ceperúi^Hoc enim illa Apoíloli verba innuút.Quaritó deteriora pu 
tatismereri fupplicia qui filium Dei conculcaueridEa pedibuscon-
culcare folemusquje nihili facimus.Hoc auté modo Dei filiú pedi-
bus proterit,qui & leges eius contemnir,& magnifica eius dona pro 
nihilo ducit.Idétiiá refiameti fanguiné in quo fan¿lificatus eft, pol 
luínfanguiienim Chiiüi & te ítaméti ,^ laudificationis fanguis efle 
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dicitunquia per illum & hasreditas a-ternalegata nobis e í l ^ (celera 3^  
noítra expiatarHuncergo pretiofum fanguinem, qui & fandifica-
t¡onem,8¿ hareditatis sternce patrimonium nobis contulit (quem 
íemper adorare,(emper iufpicere deberemu5)poiluit,qiiiíquis ad fa 
cramentum corporis & fanguinis ChriíH impura mente accedic. 
Quid enim hoc aliud efl:, quam in foedum atque fordidum locum 
Corpus &: fanguinem Domini proijcerefldem eriam Spiritui gratiaí 
contumcliarnfacit: máxima enim Deo contumelia irrogaturT cüm 
lethaliter peccando eius gratia repudiatur, Dominus maieñatis é 
métisnoítrae domicilio pcllitur, ac pro co diabolus malorü omniú 
autor admirtitur. In haecigitur malaomnia incidimus, quoties le-
Caietanus» thaliter deiinquimus. Ex quibus verbis Cardmalis Caictanus colli-
git , lógégrauius in eodé peccati genere fidelé quáinfidelé peccare: 
proptereá quód infideHs has lethaiis criminis deformitates ignorar, 55 
quibus aducríus redemptionis ChriíH myíieriú peccatur.Iraque fra 
tres,nemo ex EuangelicíB gratis abundantia luxuriandi atque lafci-
Row. í. uiendi occafionem íumat. Vt enim Euangelium virrutis Dei eíl in 
Ibidm. falutem omni credenti:ita in Euangelioquoque (vt idtm Apollo-
lus ait) reuelatur ira Dei decaloíuperomncmimpietatem homi« 
num,qui veritatem Dei in iniuftitiadetinent.Vtrunq; ergo in Euan 
geHo reuelatur5& mifericordia Dei,&: iuíh'tis feuerita^.Hanc autem 
pofteviorem Euangelicas dodrindE parrem libi prsdicandam loan-
Matth.}. ries Baptifta derump(it,tíim póft aduentum Saluatoris ad populum 
aitrlam fecurisad radicem arborispofita eft.Omnisarborqusnon 
facitfru(5tumbonum,excidetur,&:in ignem mittetur. Pro quo alij 
prasfentia verba pofuerunt:Excidirur,& in igné míttitur, quod ma-
iorem vim habetreum non longé diftantem,fed inílanré iam & prg- 34 
fentem poenam tranfgrcíToribus denútier. Bcnehcij quippe magni-
tudo grauiora ab ingratis &: negligentibus íupplicia exigit:qiiemad 
Ifai.y* modurn líaiasait: Veftimentum ralxtum fanguine érit in combu-
ftionem.d: cibus ignis.Veftimentum autem fanguine rni>itum_qu¡d 
aliud eít,quam vita fceleribus inquinata ? Ab hoc enim fanguine fe 
V¡<tU$0* regiusProphetaliberari a Domino petebat cíim ait: Libera me de 
fangumibus Deus,Deus falutis mea*. Huiufmodi autem veftimen-
tum fanguine mixtum,ignis pabulum futürumeíTeconfhmat.Cur 
ita?Subdit protinus cauíam: ParuLiluscnimnatus eft nobis, & fiüus 
datuseft nobis.Hoceft,quoniamfummus illereiumomniumDoa 
minus propternoftram íalutem paruulus,hoc cftsnó folüm homo, 
fedetiamnouifsimushominumefíki dignaras eft; ideó poft hanc 
tantam 
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»< tantam gratiam,tantara falutenijtantam diuinse bonitatis 8f charita-
tis fignificationenijingratum atque huic tanto lumini rebellem efle, 
non alio quam eterno ignis íupplicio.vindicandum cft. Haec enim 
vel foía ratio,improborum caufam in extremo illo iudicio fupra cf' 
tera omnia peffundabit. 
Sed & illud quoq; vehernenter mentís noflrajcaecitaté coarguít, 
quod deinde in parábola íubditur, [ Vcrebutur filium meu. ] Pro quo 
Lucas ait;Míttam filiú meum dileilumjforfítan cüm hunc viderinf, Luc, lo, 
verebuntur.Hoc ín loco Dominus humano more %quaíí de euentu 
dubiusait :Forfitan verebuntur. Eamenimefleintdlexit humancE 
mentís duritiam,vt ne hoc tanto beneficio eflet emollienda. Expen 
díte nunc qua;fofratres,qu.E Prophetae olím de vi & efficacia Domi 
niciaduentus praenunciarunt» Vtinam (inquitlfaias) difrumperes 
l6 ccelos&defcenderes,^faciótua montes defluerent,aquseardercnt 
igne. Daniel vero peccati. regnum in eius aduentu eueriendum,& Drfmd.p. 
iniquitatem exterminandam, 8¿ pro ea fcmpiternam iuñitiam indu-
j céndam vaticinatur.Ea nanq; huíus admirandi bencficij & medica* 
mentí efficacia eft, vt íi eius v im ípedes, vniuerfa é mundo fcelera 
eliminare debuiíTet: vitío tamen.^ c peruicacia noflrafaílum elt, vt 
hxc tanta res apud multos pené nihil efficiatjVt in hoc diuinas pieta* 
tis&: humanas prauitatiscertamine malitia n.oñra fuperior qiíodam 
modo vidcatur.AmpÜficat D.Bernardus humanas naturae vulnera, Brr.Ser.ííc 
quae ade5 lethalía fuerüt^vt no leuiori medicamento,quam filij Dei 
fanguine & mortecuratafmt.Cxterum maiusadhucmalitif noftr^ 
argumentú eft, quod ne hac quidé adeó potenti medela mukorum 
vulnera fanata fint.Ex quibusomníbus facilé colligímusjquató nos 
37 modo ín maiori difcrimine,qiíarn Iud | i olim verfemur:q\ái lógc ma 
ioribus beneficijs adiuii, nihilo magis in virtutib iludió profei. imus. 
Aagetautem iuftilsimamhanctimoiiscaufam quodin fine tan-
dera parábolas Dñs addidit.Vbi enim deilloangulari lapide métio= 
nem feciíret,fubiecitprotinus:[Eí ^Míecc/ámí fuperlapidem illum, con 
fringtturifuper quenrvero ceciderittconteret cum.JÑon dubiú, quin per 
haec dúo genera poenarújduoquoq; improbo» úhominú genera his 
verbis fignificétur:cüm aliosDnscófringedoSjaliosCquod eíl multó 
grauiurOcótcrendos dicat.Primú genus eíl eorú5qui ad hunc lapidé 
efe ndüt»qu ales lud í i Se infideles omnes funt, quibus crux Chriíli 
fcandalü fuít:qui(vt Apoílolusaít^ofFenderunt adlapidem offenfio Rowipí 
his:alij vero íunt.qui non ofFendút illi quídem ad lapidem,fed lapis 
iamenfupcr eos decides cólerit.Quos auté hoc in loco, niíi eos qui 
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fidera habcntjOpera vero non habent, sccipiemus. ? Sí cním priores 33 
i l l i qui confrioguntur ad iapidcmjiníideleí. runt,qui nam hi qui con 
tcruntur,niri improbi Fideles fuñí cxiftii-nádi?Quorum fané impro* 
bkas tanro grauiori fuppli.io p)e<ftcnda fefir^ quantóC vf modo dice-
bamusjgrauiuseü poíl fidci lumenjpoftrotbeneííciajtot íacramcn 
i.Pef.z. ta 5í reniedÍ3,in eodem quo iníiJeles fcelerü luto volutari. Ve enim 
Petrus Apoftolus ait:Meliuí, erat illis viam veritatis no nofTe» quam 
poft agnitam retrocede-re ab eo quod traditum eftillis íanfto man-
darcPeritergoinanis íiduciíEÍobtiumeorum^ qui íHolainformi 
fide falutem aíTcquuturos íperant.Tantum enim abeftjVt huiufmo-
di ndescauíam eorum probet,vcetiam veheméter premat: cum híc 
Apo!lü!us meliori conditione infideles,quaim huiufmodi fidelesef 
fe dicat.t[[Vuhis vt apertifsiraum Iiuiusrsiargumenturn vobispro 
fcram?Obferuate quaeío in prsefenti Euangelio ^ quibus Dei regnú 
íic ablatuin,& quibustraditum.Ablaturn eft a b i i v i u i tune quidem 
teroporis fideles^vpopulusDei eleáruseratr&tradiíum eíl: Idolorü 
cultoribus,&r omni vitiorum genereCq.uaL'idololarria pínt)í;ont3mí j 
natis.Si igitur his regnum Dei datum eíi-,&: illis ablaíum:hi érgo di* 
gniores Deo yifi funt, vel certé minus indigni,quibus regnum Dei 
.credereiur,quam üli qui percepta fide,C3?teriíque diuínis beneficijs 
abufi funt.Ncc hoc mir.um viderideber,cuininrebus etiam huma-
Shnñ, 1115 qniddam huic íimile videamus.Viri enim & vxoris amicitia om-
nium quidem nmicitiaríí niaxima eft.Sicenim legiinus:Propter hac 
Cíc/íf/1 %, relinquer homo patre 5¿ maue,&: adhx'rcbit v-Aori íua.'.Atíi vvor ge 
nialischorifidé violet, h^c eadé íumma amicitia in máxima orr.niü 
vercitur iniiniciíia.Gum ergo íynagoga olimDeus legitimó übi ma 
trimonío copulaírct,caq; fidé Iponío data viola{T-et:nó mirum fi illa 4 0 
repudiarasGérilÍtas pro es ta matrimoniü fucritafTumpta.Qupdqui 
dé in cóiugto Aílueri Pcríarum Rcgis adumbratií eft:qui repudiara 
EílbeM. VallhireginaCc^tegi fuerit inohed¡és)aduena ¿V peregrinara íiílher 
vxoréduxit.Hoc ig^rur exeplu magnú nobis fratres incutere timoré 
deberme ñde Deo datá violemüSjneeiuslcg bus inobedié^s fim*, 
ne fidei lumé c^reraq; diuina beneficia oúo apud nos marceícerc íi» 
namusmeve vilo modo cóinittam'jVt adiurnéía lalutis 5¿ vits? praeli 
dia in dánaíionis nfse cumulü cóuertamusralioqui máxima illa qnae 
per fidei (acramecú cóflataeiiamicítia^in maximá(vt ante díxímus) 
inimicitiá cóuertct.Hnitendú ergo nobis eft^vt perccpr^femel hdei 
ftrenue collabor5tes,fic vitaícuríum cóív.iamus/vtlaboris hmul 8c 
fidei frudü a Chro Dño in |terna bcatiíudine perciptre mere-: mur. 
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dragefima,cencíoprima.iñqiu'leCtio Euangclica, ac pra:ci-
pue verbatliemaíis explananiúriin quibus de expulílone atq; 
redi uD^monis in anirnam aguur.Hoc eftjquonammodo 
mon per poeniecntíam ab anima pellatur: deinde quomodo 
eandem ruríbs inuadai; 8Í occuoernc pofiiremo quo-
modo hac i'e fiantnoíaifsima hominis 
peiorakprioribiis. 
T H E . Cum hnmundus j ^ i r i t í u cx ler i t ah homine^am 
bidat per ¡ocaár ida q u c a ' e m r e q u t e m ^ non inuernt* 
T u n c l ? a d i t i ? a j f u m i t f e j r t e m a l i o s J p i r k t í s f e c u m ne 
q u i o r e s j e ^ i n g r e f í í hahuant ihv.^rf iunt nouijtima 
hombm t l i m peiora p r w r t h u í . L u c . 1 1 . f Q k 
Xtreniale¿l:ionishuius Enangelicce pars appofitnm 
nobisfratresdikdiisinjKadhuncrermonem pi'.xjb£t-
exorclium r.inqua, vbi Dominas, áureo úlo are ea, 
qua in praLÍentilcólionereíciunuir perorafiet, mu» 
lieF quxdanr^quaturaadératinturbaj ücin admi-
rationem doí'lriníeeiusrapta fuit, vt velut extra fe pofita , in i'lam 
.vocera adrairationis^plenilsiraani upevii'.lBciüusveriter^quite por* 
iaitit^vbsraqit£[uxiil'.^CuiDommusy nonabnuens itulyta;ma-
tris ÍÜÍE pr.TcoGÍura.,red niaiorem eius gloriara det-iarans ait: [ Quiu-
imo bcati-quiuudiliímt verbum BJSÍJ cr cuflodiuntÜlud.^Kcucvi enim(vt 
Diuus Augu{lim.isair)beatior Mariafuit percipiendo fidem Chri- j j * , ^ ^ 
fíi^quaíiíConcipiendocarncmChrifti^lusnanque fuitipfum ípiri * * 
tualiter in mente,quam corporaliter in vtero concepifie: potcntior 
cnim apudDeum $¿ gratiprfpiriiualis, cjuaracarnalís cognatio eft. 
«jfC^od íi ita eü,]iberump!anécuiq; nuílrum ell:, imitan' matrera 
Óei in ta potirvimíirn re,quip8 in ipfa pr^ílantiísima estitit.Quanuis 
enim vna ík fecundura carnem raater Chriíti(quia vna eíl qus íllü 
'Corporaliterconcepit & píperit^fecundura ípiiitú tamen(vt Diuus 
Ainbrohusaic^quifquis verbura Deiaudiens»adeo fideiieer in ani- Ámhról. 
mo rctinetj vt quod inrus conceperit^operando paria-,is vtique ÍDÍ-
ritualiteff íftuirur maícr Chriíli^píocodera teftante^ qui ait: Qui-
j CUnq^  íecerit yqlüíatsm patris me i qui in coelis eftjipíc meus irarer, 
X 4 & foror^ 
foomimcA tertlam Qmira. 
& roror1&: mater eft.Quod cuiús dígnitatis & cxcellentrae fít, ídem 
Domintts hoc in loco declarat ciim a;t.[QttfVffío,tt'<iti^Mi<íUíí/«fif ver 
hum Dcí,crcujlodiunt illud ]Huius ergo íantae beatirudinis partitipes 
nunc fieripoteíH:» fratres, (i hac cadena».ura & ftudio verbum Dei, 
quod vobis modo propon¡tur,audÍ3tis. Quod vt pr^í tarc pofbitss, 
diuinj? gratis opem eiufdem facratifMmjB Virginis interuentu fup-
pliciterimploremus. 
A V E M A R I A . 
^[Narrat S.Lucas E u a n g e l i ^ o b l a i u m Domino Saluaton fuifTe i 
Dsmoncobfeflum hominem , cui Oaemon hofpitalitatisiure tria 
contulerat beneficia. Horpitem namq; fuum & excú fccerat,& fur-
dum,d: niutum.HsEcenimtriafunt,qu^ pr«clarushic Hofpesnóin 
, corporibus modó.fed ¡n mentibus etiam eorújquosobl idct , opera* 
tur Vbi v e r ó D o m i n u s D g m o n é a b o b í e f l b corporeexpulit ,proti-
ñus h^c omnia mala cú autorc fuo depulía funt. Et quidé tmbg quae 
ade rác^ f imp l i c i co rdemi racu l aDñ i i n tuebá tu radmi ra tg íun t : at 
Pharifa^ramoreatq; inuidia cxc^cati^ceperút intra fe dicere D o m i 
n ü i n Beeizebub pr inc ipeD.emoniorúe i jcereDemonia .S in iomcn 
tuura Domine Iefubenedi¿tum,in fecula^qui ínter homines agen», 
cum ta multis & magnisbeneíki j s eos aífeccris, hoc ab eis p remi í i 
tulif t i ,vt clarifsima diuimtatis tu* opera,D£emonum principi afcrin 
berent.Qind aliuda noílra malitiaiperandum erat?quid veró aliud 
ab immcníal joni tate tua proficiTci poterat?Regium eft(aitquidam) 
maléaudire ,cum benefeceris.(\n r e g i ú h o c fit nefeiorcertéhoc ma 
x i m é t u u m eftDominejqfcjiapudmultosprnpter eximia tuaergai l . 
los beneficia (quibuseoru m mala curare fatagebas) non raró rnafé 
Dimpo. audiÜi. f CaEtcrum PhariDeorura mentera atque animum D o m i -
nas intclligens,primüm quidem rat ionibusaperté monftrat, íe nu l -
lum cúDáemonibushabere cómcrcium,fed virtute Dei faceré quac 
faciat.Deinde veroexpofi tanequi ís imorum fpirituum condicione, 
declarat quantum piaculum íit,diu¡nae virtucis oper3,& praeclara er-
ga gcnushomituim beneficia non modo non l3udare,íedetíam po 
teftat iD.rmonum aícribere. Ait igitur. 
i . íUt/o. [Omne regmm infe ipfodiuifumdef jltbitur.] Quod perinde cí^acíi 
diceret:Voíipfi cernitisquonammodo ego Dcemoneseijciam: non 
enim orando.aut fuppliciter eos inuocando:fed praecipiendo, ,& v i 
ac poteílatc cogendo, illos á corporibus humanis expelió. Hoc au-
t e m m o d o D x r a ó D j E m o n e m noneijcit,id enimhólt i íe elTet & in i 
micumrDsemonesautem ínter fe hbílilibus odijs non diísident. Si 
enim 
• cnira intraféfeitAdirsiácren^aiuili rílcntrcjUcSd íl diuífi cfrent,re-
gnum vtiqueco^urn íbbile uon cfL t.Omnecnim regnum in (e di-
uiíum dc-toíitioni proximucn eft: omuisnamquediitifio eius reí 
quxdiuidituríruinaeíl.Qujre vnaqu^que res(¡tutamarfuuniefíe, 
ira íuam eliam integritarcni & vnitstem: &: quemadmociumTcfiftit 
íu* corruptionijiTa etiam fuae diuilioni.-quia diuifio cius, corruprio 
& interituseiuseft.Cümergo regnum Dx-monum ftabile atq; a:tcr 
num ficC^ternoquippe odioaducríus De¡ regnum omnes coniura-
runt)coníequenscít,vtnunquamDaEmon Da^moni hoftili aííeftu 
bcllura ¡nferat.eumquí:á ibtione íua d^turbeijVt me paÍMm faceré 
videtis.Non crgo amicus, fed magis hoftis & inimicusillius esiíli-
mandusfun^qui adeó hoftiliteradueríuseum decerco, 
Praetereá¡n ego praefidio Beelzebub D^mones pello,cu]us prf f i - 2. R<rfí#. 
dio difcipulimeiCquifilij veftriíuní) eordemptlluntf Siergo ho-
g rumpifcatorumrudiumquehominum poteftatem neme D^mo-
nibus tribuendam putatjcur meam tribuítis,cüm vtraque eadem Se 
mea & illorum poteíhsíit^Quodením iíH faciút,v¡atqucope me» 
faciunt:: ergo quodillifaciuntjnemoDaEímonum artibus tribuit, 
curquod ego fació tribuetis? «jHisaliam quoquc rationem addo. 
£Dít forús (tmatuscufiodit atriufuuyin pace funt omnU qu* pof'idcty&c, Ráíw. 
Senlus eft.Si fortem armatum atria fuá cuttodictem, fpoliaq; fuá in 
pace pofsidentem,íupcrueniens fonior aliquis atrio illum fuo detur 
bct,arma cius aufcratt& fpolia difl:ribuat,& caprinos ac vindos eius 
foluat^nura hic amicuseius,an capitahshoftiscenfendus erit? Si ego 
igitur ita me adueríus Dcemonem gero5dum principem huius mun-
diin pace regnantem tanto ftudiopcrfequoTrdum cius arma conté-
9 ro^omnes nocendi artes detegoi dunicum abobfcfsis hominum 
corporibusSc mentibusvelutab atrio fuo & ftatione depcllo: quo-
modo amicus eius exiftimari debeo, qui tam hoftiliter aduerfus cu 
pugno?^jNeq; modoabiniunjsillatisjed abipfa etiam operum flu 4.Katio¡ 
diorumq; dilsimilitudine vtriuíqueinimicitiamcolligere poteritis, Qui non 
Vescnim cernitis quamdiuerfa lint mea arqueDíEmonum opera. cftwccHW. 
Srudiumenim Di'moniseílDei honoremobícurate : memn illu» 
ftrare:illius oues Dei madarcmcum feruareñllius diípergcre, meü 
congregare: illius deniqj homines ad impietatem&omnia flagitia 
rapere,&ad mortem glernam perduccre:meum verócontr^,ad pie-
tatcm,ad iuítitiara^d omnia virtutum ofticia adhortan, 8>c ad ater-
nam demum vitain perducere/ Quomodoergoconuenire inter fe 
yllaratione ipoteruntjquostamdJsimiiia íludia atque opera dií-
X j iungunt? 
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iungunt ? Sí enim qui non cfl: mcciim,adL:crfanus riicus e í l , ^  q\ii $ 
non c-olli^it raecuA^dilpergitrqua ratione amicus jmhi crir, qui tam 
diuerfo íiudiopugnataduerrum me-.ciiiufquc opera operibusmeis 
'Condufio peleo acriier aduerfantur i ^[Si igitur lluore pofito, tmbidorum-
probutio* 4UC: aftcékíum diícuísis tL'ncbns,rem qinctis animis expendatis :fa-
nis* cilé hisargumentis colligetis,me non dígito Dícmonur/:. ícd virrute 
Del Da-mones eijcere.Quod ll ita eftj profedó peí ucnit invos reí* 
gnum Dciiideoquenon blafphemiirejed eiusporentiam priedkarc, 
bsnigniratcm commendare, Scchaiitateniin genus hominumlaua 
daré, & vobifipfisgratulandebereris, quód veítro feculo felicitas 
h^c tanta contigerit. 
Altcru^tiA Poílqnam vcióDominushisrationibusdocuit, fe^virtute Dei 
gdij. 0tv$*. Da;monta pellere:íecündo loco dcclarat5qiiara iifímane fceluseflet, 
hanc Dei virtutem &: gratiam principi DaMiioniorum tribuere. In n 
cuins fccleiis pcenam iud^os dicit a Domino reprobandos,dcterio 
raque panuros^quarn vnquam antea pafsi lint.Hoc autem itafuturú 
connrmat , expollta prius Díemonum malitia atque natura. Mos 
.enim iinmundi í'piritus eftjdim ab homine violenter fuerit eicdusy 
capiarc vndique opportunitatcm vt íbdonem oecupet, qua amüir. 
Q^iá perfocordiarn tk dormitantiá hominum inucnt3,nQn íblus ho 
minem adonrurjquem folua antea pofrederatifedaíTumpíit feptem 
alios fp ricus fecu nequiores fe,atq; velut agmine fado raiferi homi 
nis arcem occüpant;qua a tam tetris ípiritibus oceupata , ülud plañe 
fequitur, vtfi.mt nouifsimahominisilüus peiora prioribus. Antea 
enim ab vno D^mone agitabitur, modo vero feptem pntitur tyran 
nos»qui eum ad omniaflagitiorú genera prsecipitemagút. Sic igitur 
aif,gencrat!oni luiic pelsima? cominger,aqua Dcmon exiuit,cú ab U 
jEgyptoegreíThjldülorúcuku reli¿to,Dei legé8<: fidéaceepit : quá 
tamen modo propter eius perfidia atq; blafphemiam, Daémó rurfus 
nó tolu>,fed gre^e ftipaíus multor-ü Dcemonum inuafuruseft,& íic 
ladem íiú DOüifsima eius peiora prioribus.Anteá enim í^gnis ¿k be 
neficijs diuims fatiari potuitA' ab idolulatriae crimine reuocarnmo-
dó nulüs ñeque Hg'-isCqux multa in eius confpefhj ediu funr) neq; 
beneficijs perfidiam atque obllinaíionem fuanidcrciuit. Hattenus 
de Euangclicale&one,cüius extremampartem(quoniam huius 
temporisraiioniaccommodatirsimaeR^in praTcnti concione pau-
ló fuíius explicare , & ad noiiros mores accommodarc tentabos. 
Quia enim hoc tempus agenda; pejenitenris delHnatumeft(quam 
tamen quídam ita faciunc, vt puifum ab anima fuá Dsipone.m 
iteíuna 
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Iterum !n eáácm crtmlna lípfi recipisníj íded o»pi'lfíonlR hxíhí L - . D ^ O 
reditus fericm,moduni»& pcricukim explicare necefie eíl: qua. om- tripartita» 
nia híec pofteríor Euangelij pars appolitií^mo esemplo nobisob 
oculosponit, 
T R A C T A T I O T H E M A T I S . 
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qlCmimwmhsfpiritiiscKieritalhomw^ Principio 111 ud Oa- T .P ro^ 
tuendum eft ,in-omnibns hominum mentibus vcl Dcum^vel Da> 
monera habitare. Aitenim ApoPtolus: Siquis non haber fpirirum RoHí4/t. 8» 
Chriíli ,f)icnon eft eius. Sicrgo eiiísnon elt, cuius niíi D^monis 
crit?Diio cnim lolum regna in hoc mundofunt,alterum bonorum, 
alterum rnalorum.Bainonim caputChriflus, malorum caput Daj-
j ^ . mon eílijquipropterea huius mundi princeps in literis fanéiis ap-
pellscur, Quiíquisergo ad Chriílumnonpertinet, non dubiuni 
quin ad huius mundi principem.hoc tftjDiabolum pertineat. Quo 
fit,vt vbi ChriDi (piritus non habitaT,ibi nequitise ipil itus fedem u-
bi atque domicilium conftituac. Vnde confequenseft, in ómnibus 
improborummetibusDsmonem habicarerqua? quidem miferiarút 
omnium extrema eíie viderur. Quid enirn ab ea mente fperarj po» 
teritíquam adeó tetera funeíhis hofpes inhabirat ? «jHic ergo 
deteftabilis ípiritus abhomine per veram póenitentiam exit,cum is 
&praE:terita mala pl3ngit,& futura vitare firmiterproponit ,adiun-
<9:is faltem in voto EccleíiíE ciauibus, & farramentali abrolutione. 
Támara enim vim illa íacerdoris verba habent clim ait: Ego te ab- Gewc/Í t ; 
foluo: víquemadmoduratiiminitio mundi Deusdixit: Fiat lux, 
15 faóla eíl lux: ita facerdote abfoiucionis verba proferente, omnes 
protinus peccatorum tenebr^principefquc ipil tenebrarum vocis 
huius virtute diffugiant. ayPro illa vero immundorum rpirirumn 
colluuione, rpirítuscoeleílisingrcdiens, domum iüam non modo 
purgat,atque fanCtificat,íed etiam virtutibus doniíque ceeleílibus 
snirificéornat,e3mmi€dignum fibiin quo requieícat habitaculum 
parat. ^[Huluímodi autem animorum mutationes, atque (vt ita 
ci:ixcrim)tran{inigrstiones,hoc íacro Quadragefímalis pceniienriüB 
tempere potirsimiim fieri folent. Sicut cnim homines in fefto D . Símñ» 
loanmsBaptiffcx domicilia commurareío]ent,& exalijsin aüacom 
pñoramica Qñrícuaiibus hofpirijs cómutandis Quadiagedm^ tépus 
deíHnatumeíbqu^ quidem mutatio niíi hoctempore fia^quis ea»n 
io rcliqua auni paiícC^ui; ad hoc minas idónea eí\) Iperarepoterii? 
Ita 
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3ta fict, vtfub diaboli potcftateconfequentiadiiucannoniífcrabi- 16 
lishomo permaneat, 
Hic ergo fpintus immundus ab hoc domicilio pce'nitcnnae virtu* 
te pulfus,ambiilóre dicitur per loca árida 6c inaquofa. Horú autcm 
locorum nominc,inrerpretesferéomnespartim infideliú natióncs, 
partim fideles ipfos infidelium more viuentes intelligunt:quos das-
monantiquo dominatu & diuturna peccandi conluctudme veluc 
íuos tenet.Appellantur autem loca árida S¿ inaquofarprimüm vt in-
tellígamus minusgratum effe hoc daemonibus habiraculumCquera-
admodum fimilia loca hominibus ad habitandum iniucunda funt) 
deindeiVt horum homimim infeliciratem & mores agnoícamus; 
qui ideo íqualentis eremi rterilitati cc3mparantür,quia in illis nullus 
vitae culrus, nulium virtutis ftudium, nulli b^norum operum í i u -
élus,nullus. aut piefatis aut miferationisjaut deuotioni& numor inue 17 
SimiU nirrr-fí; J cnjniaaridajfteriliajSt infrugífera, ^fln hisautem dGemon 
quairit réquiem,.^ non inuenit:quia licut auarus rebus fuis irinimé 
contentus e{t,fed ad aliena femper afpiratCmagis enim alienorü bo-
nv^nm deuderio cruciatur,quám fuorú poííelsione l i tatur) ita ho-
ítis no{ter(qui animai um noítrarum tam auidus eft,vt ipííusnomi-
ne diótú íic Da mihi animas,cxtera tolle tibijnulio modoin his pie* 
uc requíefcitjquos iam dudum fuos fecit: fedad ea quae alieni iuris, 
hoc eftjDei íuntjtota auiditate aípirat. tfí De eo enim myí^icc ilJud 
'A^c.i . accipitur^quod in Abacuch feriptum eft: Cibus eius cledus. Sicut 
enim falus animarum,Ckrifti Domini cibus efuita earundem perni 
ciesjdiaboliefcaeft. SedhaectaméeiusefcaeleétaeíTe dicitur:qiiia 
non ram improborum hominum, quam iuftorum perditione líeta» 
íur.Huncenim velutex nienla Chrifti eIedumcibumrapere,ac deT 18 
uorare conatui :videlicet non tam de fuo lucro, quam de ruina no» 
Cypriunus ílra & ChriíH. Domini iniuria triumphans.Nec enim(vt D.Cypriiu 
ait)lllos quíerit^quos iam.fubegit, hos enim vt captiuos tenet : illos 
pergit laceírere,in quibus Chriftumcernit habitare. ^ E t cüm o m -
neseledtosimpetatjin illos praecipuédolore estimulante agitatur, 
qui fub e^ us aliquando potefta^c fuerunt,h.quorum tamen domina-
tu expulfus eíLVt enim D.Gregor.ait:Excitatur hoftisin prouoca-
tionem certáEninis,cümius amiferitperuerfa?dbmination¡s. 
Cum ergo in huiufmodi locis réquiem non inueniat,adpr¡orem 
domum rediré tota auiditate contendit: inuenitq; eam vacantem, 
CtictMUS*. feopifq; múdatá & ornatam.Tropus hic eft(inquit Caietanus) quo 
eius animg íhtus fignifi£a:ur,quae ad demoné excipiédú parata eft: 
* vt pote. 
Condo prima, ^ 
vtpote qusrpintU3l¡busprsridijs& munimentís vacua,facilcho-
ftibus adítum pra:bet. ^ Ex quo intclligimus duplicem eíTe pcricli-
tantisanimas óatum:alterum,cum iam a daimone poffeíTa efl:: alte-
rum , cum nondum poíTcíTa, fed huic periculo proximaeft. Sicut Símil. 
enim arxa numerofo exercitu obíeíTa, aliquando quidem hoRium, 
armis ceditjaliquando ita viribus dcíliruta cftjVt facilis ad expugná-
dumlit:íic plañe anima noílra aliquando a da-'moneiam expugnara 
elKcjuando videlicetinlcthale peccatum corruic) aliquando vero 
huic periculo vicina eft, cüm ípiritualibus armis & pradidijs defti-
tuitur: quando nec leótione pafcitur,necorarione munitur, nec la-
cramentorum frequentatione roborariir,nec peccaii occaíiones v i -
t3t,nec fuper cuftodiam fui attentius vigilar: cura nec oculos^aiircs, 
linouarajCSteroíque.ftnfus fuosCqui anima?aditus funr)folic¡té cu-
l o flodit.Quando enim his armis muniia non eíl,facilé telis & (niuriae 
patct holiiú fuorú. ^fHinc typicédeadueríario noílro in lib. lob 
feriptú eO:F.icié eius pr^cedet egeftas: quia videlket antequa dsemó 1°^' 41* 
méiis nollrit: arce oceupet dat operam, vt ípirirualibus iftis opibus 
atque prsíidijsCquaL- anteh commemorauimus)defliruta íif.vt ita fa 
cilé hoftis antiqui pateat infidijs.^[Qvia ex re aperté liquetjquanto-
pere decipiantur, qui fpiritualia ha;c arma repudiantes, voces illas 
iadare folenf.Non me Chriííus, aut Ecclella iftis oncribus addixir: 
femel tantüm in anno iubeor facramenta percipere,lolis Dominicis 
feílifque diebus Deo vacare,folamque Decalogi legem implere: in 
qu3Írtorumnih¡l,qua;vosexigitis, príceptumeft. Hi autem non 
aduertunt^isc ipía qua? fuademus^quanuis pra^cepta non íint, sepré 
tamen pryeepta ipfa citra illorum opem ferüari diu pofle : ideoque 
21 quanuis prima cura prceceptorum l i t , próxima ramen earum rerum 
efledebet ; qiiíc nos adeadem prascepca coníeruanda praecipué iu-
liant.^¡Qaemadmodum enim dux,cui^ rege alicuiusarciscuftodia SimiU 
commifla cft,non hoc folümcuratjne hoílibus creditam íibi arcem 
tradaf.fed illud etiam diligentifsiméproiiidet,vt milif ibus & armis, 
vtvallofofsifcjuc ¿komni apparatu belli eammuniat,neab hofti-
bus expugnan queat: quod ii negligat, quanuis non proditionis, ac 
certégrauifsimat;negligentÍ3Bpcenasdabit: fie etiam qui ad diuinac 
legis cuftodiam ex impeno Domini aítrictuseft, noninhocíolüm 
incúbenc debet^ ne ad daemonis fuggeftionem mentis fuap arce pee* 
cando prodat:lcd vt ea etiam diligentifsimé curet, quae ad eam con=» 
feruandam máxime conducere putar. ^[Púdicacriam vxor,qu3e SimiU 
matrimonij fidem inuiolatam cuftodire nititur,non hoc íolüm ob-
feruar. 
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feruat,nelegitlmivirithorum adulteriopolluat ifedomnia etíam i i 
furpiciofa fiue colloquia,íiüe fpeífiacula, fme contubernia, & quic-
quid tándem viam ad adulterium parare pofsitjdiiigentirsimc vitat» 
Quilquisenimalicui finiconícquendo aftriótus eft,omnicura 6c 
ftudio ea qusrere debet,quae ad finem confequendurn iuuant,íimi« 
lique cura vitare qux obílant.^Id quod mirabili ratione olim Do^ 
N«W. 6. minusin legedefignauit:qui cumNazaraELÍSjidcíl, hominibusDeo 
confecratis,legem perfcripíiíTctjne confecrationis íuf tempore vinú 
biberentmoncontentus vinointerdixifle, interdixit etiam quauis 
alia re qua? ex vua fit,ab vua pa^vfqueadacinum.Quid hocad re-
ÍMCíCU ligionem?Nimirum religio erar a vino abílinerc (quod ínter laudes 
loannis Baptifts cumprimis ab Angelo memoratur) íed hac tamen 
lege admonere Dominus voluit,vt cüm aliquid prohiber.nos etiam 
quceilli tinitima funt caueamus, quólongiusatranfgreísionisperi» 13 
culo limus.Ideoque cíim vinum confluat ex vuis, & vinú, & acetü, 
& vuas ipras,& caricas, & acinos vuarum,& quicquid tádem ex vua 
fit,tanquam vino finitimum vetuitmon quód haec illicita eíTentjfed 
vt hac lege velut fymbolo quodam intelligeremus, non folüm a ma 
lis/ed ab bis etiam quce malis confinia funt, nobis abftincndum ef-
fc.Subijciamus huius rei exempla.ln lege folüm prohibetur, nócon 
cupifccre.Cstcríim hoc etiam tibi confulitur, ne ocultis incauté vi -
dcat,quod animus turpiter concupifcat.Videre enim3&r concupifce 
re finítima funt.Qui enim hf c minora negl¡gunt,facilé in maiora di 
Efcíf. 9. labuntur.Hinc Ecclcfiafticus ait: Auerte faciem tuam a mulierc có -
pta:& ne circunfpicias ípeciem alienam. Quamobrem inquis? Sub-
dit protinus cauiam:Propter fpeciem enim mulieris multi perierút: 
& ex hoc concupifcentia quaíi ignis exardefcit. Vides ergo cauté vi- 14 
tari confpeéí:um,vt noxius prohibeatur affed:us!ltaque prasceptum 
efl::Non concupifces'.confilium vero ad hoc appofitilsi mum: Áuer-
«y te faciem tuam íimulierecompta. Afpeírtus enim excitatconcupi-
fcentiara-.hsc autem viam aperit ad colloquiurn, colloquium vero 
ad contubernium,vnde etiam fami]iant3Soritur,cui feré coniundá 
ell iadura pudorisratque ita paulatim velut ab acinis vuárum, ad v i -
num quodinebria^peruenitur. 
Adde etiam, quód qui minora haec non admodum curanda eífe 
dicunt,non aduerrunt cumquo adueríario beilum í^erant j inquo 
mundo verfentur, &qua infirmitate carnis circunáati l i n t , quae 
omniatantomaiorema nobis curam exigunt,quantó & mundus 
deterior , & natura carnis noílríe imbecillior, tk lioílis quocum 
bellum 
Cencío prima. ^ 
55 belIumgerímüs,immaníorefl:.HÍncD.Bernard.Quotquof$ait,de* Bír/w* 
gimus in regione vnabras morns,in infírmitate corporis,in loco ten-
tationis,íi diligenter aduertimus, triplici incornmodo miferabiliter 
laboramusrnam & fáciles fumus ad fedueendum, & débiles ad ope-
randum,& frágiles ad refiftendum. Vnde fi difeernere volumus in« 
terbonum 5¿ malura, decipimur: fi tentamus faceré boni]m,defu 
cimus: ficonamurreliftere malo,deijciraur & fuperamur.Haólea 
ñus Ule. Hascigituromniafaciledeclarant, quantum fpiritualibus 
armis homines indigeant, quibus aduerfus tot hortcs dimicare 
pofsint. <|íQuaí autemhuiusmiliti»armafint,Diuus Cyprianus Cypriffi» 
deferibit his verbis:Sit in manibus diuina ledio, in fenfibus Domi-
nica cogitatio, oratio iugis omnino non ceíTet, falutaris operatio 
perfeueret;vt quotiesinimicus accefleritj&claufumaducrfumfe 
16 pe¿tusinucn¡at& armatum. Tune enim non inuenietdomumvas 
cantera, &adexpugnandum paralara. «fNemo igiturfratres , f ib i 
blandiatur, neraofe decipiar, minora ifta virtutum adiumenta de-
fpiciens.Res enim ipfae fine vllis argumentisarguentvos.In prora» 
ptuenimeftvidereeoSjquifpiritualibus ftudijs tanquam fpiritua-
libusarraisinílru¿tifunt,annos interdura raultosíine vllius letha-
lis criminis admifsione tranfigere: cíim tamen qui his deftituti funt, 
facilc-inoranesdiaboli laqueosimpingant,&bibant quafi aquam 
¡niquitatem. Quid enimaliudabhomineinermiinter armatos bo-
íles fperandumerit? Qnara vero mentem hocinloco inermenap-
pel1anius,hanc Dominus vacantem appcllat, quam dazmon neraine 
obíiftente oceupat. 
I I . 
17 %Yt hancverócxpugnareaduerfariuspofsitjaíTumitfeptem alios 
ípiritus fecum nequiores fe.Per nequiores autem, potentiorescalli-
diorcs,truculétiores, & ad congrefíum vehemétiores intelligir. Sed 
cur tot aífumit^NimirurajVt agmine fado, oranes pariter irrúpant, 
& íuo quifqueloco ípiritualis huius caílri hoc eft,métis noílrae race 
nia inuadant. Quanuis enim vnufquifq; daeraonura ad omnia vitioa 
rum genera extimulare pofsit.quó tamen tentatio íit veheraentior, 
fuum quifq; munus obit:a¿ ad vnura aliquod vitium tanto vehemé 
tius incitat,quáto ab aiijs feriatus,in hoc vnura neruos oranes inten 
^ dit.^[lnter hos vero fpiritus vehementifsimus eft ille,qui íuggerédf 
fornicationi prg fectus eft:quem magnus Antonius videredeliderás 
(vtquitantopereiuuenum praecordia incéderet)in fpecie nigri pue 
riillum contemplatus dixit:Vilifsima fpecie mihi apparuifti, ideoq; 
• team-
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te amplias non timebo.Omnes igitur hi fimul fpiritus immundi mi 18 
ferum hominem adoriunturrdum alius ad fuperbiam, alius ad auari 
tiam,alius ad vindid^ cupidiratem, alius ad inuidiam totis viribus 
raperc nituntunvt fi fe homo a multis hoftibus defenderit,vni falté 
fuccumbar,qui caeteris aditum parefaciat. Vnum enim lethale crimé 
fatisefl:,vt Tubdíemonis poteítnte homotradatur.Quemacmodum 
SimU, cnim auis in laqueum cadens,íi vcl vngue íolum vinciatur, non mi-
ñus vinób manet,quám íi toto corporeillaqueata eflVl: ita quifquis 
iavnumaliquod lerhale peceatum lapíus eft, tota cius anima fub 
Itfcoh, 2. diaboÜ poteftate conftkuitur.Sic enim lacobus Apoílolusaii: Qui 
totam legem ícruauerit,oftendat autem in vno, fadus efl: omnium 
reus.^f Quód li,dixens:Ego iftorum,quos mihi proedicas > inimico-
rurn vim ¿ potcntiam non fentio.Hoc ideo ell, quia nrnquam ab 
bis malisemergeré ,nunquamabifl:Í5 cupiditatum tLiarum vinculis 29 
SimiU» Iiberari terna fti.Quod eiufdem illaquear^ auis excmplb f;»ci!e decía 
ratur.Ea enim quandiu in laqueo ¡mmora mancns, cfca tbtdetn in^ 
uenta parcitur¿¿ obleótatur, vimlaquei minus fcnut,ai cüm indc 
nititur euolare, tum demum vim quam non percipitb:t, agnofcit: 
ita plane,quirquis veliateftitio proximi odio laboras, vel vindiflae 
cupiditate flagras,vel malc partis kuris dcle¿bris,vel impúdico amo 
re deriner¡s,incípe ab his laqueis emergeré, & hxc diaboli vincula 
rumpere, 6¿ diururnam viciorum conluetudinem vincere , & tune 
demum intelliges vim &: potentiam eius. Occupantes igitur mali-
gni fpiritus vacantem domum,i»grefsi habitant ibi, candemque re-
petunt fedem,quam antea poflederunt. Quid hoc fpedaculo miíe* 
rabilius?quidcalamitoíius?An non vel hoc vnum fatiseífead pecca 3» 
ti odiú deberet,quódeo admiíTo^afmonum cubile homo protinus 
cfficiatur,qui ingrefsi habitent in eo?.Vide quaefo mifer, quem ho* 
fpitem eijcias,& quem admittas:eijcis Deum,excipis diabolum:peI 
lis vitairijrecipis mortem:fugaslucemj& tenebrarum principem ad» 
mittis.^Sicutenim olira , vbipropter inobedientiae crimen fpiritus 
Domini deferuit SauIem,iIlico eum fpiritus Domini malus inuafir, 
(qui in corpus & animam eiusatrocifsimé fcuiebarrqui inuidif atq; 
ambitionÍ5t facibus illum inflammabat; qui ad perfecutionem Daui-
dis,& crudelifsimam facerdotum necem impulit, ac tándem manu^ 
íibtáfferre perfuafit) ita vbi quís in lethale crimen lapíus eft , proti-
nus a fpiritu Dei relinquitur, & ab hifee malis fpiritibus inuaditur, 
qui ingrefsi habitat in eo.^AmplificatEíaias Babylonis excidium, 
. IpM;* quód ab hominibus defertajá feris inhabitanda eíTetjItaque ait;Nec 
penet. 
ponet ibi tehtbria Arabs, nec paftores rcquiefcent i b i , fed requieG» 
cent ibi beiHa;,&'' replebuntur domus eorurn dracünibus,^: habita-
buntilli ftrutbiones. Siergo adedlamcntabileeftciuirarcmhomi-
ribus deftitui,&: ^ feris inhabitariiquale quaefo crit á Deo bonorum 
omnium fontc deferí, & a diabolo rmalorum omnium párente ob-
íideri^Quasenimmala nonínferetqui & peruerrifsimus,& poten-
tirstmuSjSí truculencifsimus hoftis eÜ?Sed quxrcs forfitá, quonam- v 
modo diabolushos inhabitare dicatur.Hoc breuiter exponit Ap9-
ftoluscüm ait^cquifsimum hunc ípiritum operari in filijs diffiden- U^hci» 
tia.ínhabitat ergo ibi operando.Sed quid operatur? Conftat ex phi 
iofophia omne agcns agere íibi íimilc: nititur ergo quantum poteft 
hominem fui fimilem, hoc eft, ruperbum,crudelem,m6ndacem,in-
uidum,immunduqíi, malorum inuentorem, virum íanguinum, S¿ 
doloíumdenique diabolum faceré. <í[Scdqu^rctisiuríum,quo- ' V 
* i namraodo is hoc operetur^Hoc enim oper^preiium eft, vt pernof* 
catis.Primumquidem illudftaruendumeft, non poífedaernonem 
nec vim libero arbitrio noftro iriferre, ñeque mentem noñram, hoc 
cíl jfpKitualem anim« noftrse portionem per fecontingere.Potefl 
tamen inferioresanimsevires, arprcecipucphantafiá variéafficere; 
& in ea quidquid voluerit menti fpeótandum proponere. Itaque ad SimiU 
aífcdus&cupiditates noftras admalum excitandas,peritifsimi pi-
étoris arte & officio íungiturrqui res omnes quas pingit, modo hac 
fpecic,-modoilla,non pro rcrum natura/ecLprofiioarbitratudea 
pingit.Hxc enim poteílas piétoribus atque poetis ex aíquo permif-
íaeft.Haciglturarte fiadamoreminflammare.velit,rem quam no» 
bisobijcit,omnium pulcherrimammaximcqueamahilem depin» 
35 gitjetiam fi nihil minus habeat: fi vero ad odium,rem máxime om-
nium execiabilem ac deteftabilera efficit. Quam pukhrum depin-
git aurüm auarojhonoremfuperbo, vindiCtam irat05amicam aman-
ti? Quam vero difficilem atque afperam virtutis viam & pceniten-
tiam impccnitentibusf Atque vt huius peftilentifsimi artificia folcr-
tiam intelligatis, eandcm rem modo pulcherrimam modo máxime 
deformcm pro hbidine fuá & pcrnicie nollra eodem pené momen 
to effingit. <jf Hoc ergo modo diabolus operatur,& adhoc feptem 
iftos fatellrtes quserit: quorum opera ad fingula viria períuaden-
cla vtitur.Nec íolum daemonibus,fed etiam horarnibus ad ídem vti* 
tur minifterium.Solentenim daemones (vt D . Chryíoíiomusait) chryfoñol 
non íblüm inter íe mutuis vti minifterijs, fed etiam improbis homi. 
sibusad ponendas infidia's. ^[Nec hisconientí,dant etiamope-
Tom.i|,. Y ram^ 
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ram^vt res ipfas ante oculosponant,qiiaruniconfpe¿lu íncauti ho • 5^ 
mines capiántur.Sic Berfabe nihil minus cogitanteminduxit» vt fe 
iu folario doraus fuá: lauaret:Dauidiquc contra íuaíit,vr eo tempo-
re in co laco deafnbul3ret,vnde proípeCíus ad ilíara patcretrquo ef-
feck, vt fanítiísimus úie rex careo libidiiiÍ5 impetu concitatus, tur-
pffsimuni adukcrij facinus homicidio curnuiarct. En fratres » f|ui-
bus potiBimünaratiombusDiabolus operetur^ ad prscipitium in, 
cautos trahat. 
^ I I I . : i -
«[Cüm ergo iaimundus fpimus hoc modaantiquam domiim recca 
pent,tunc fequitur quod deindeDominus adircit: [Fiimt uouifsima 
homimsilUus peiont priorihus.'] lllius,inqüá,qui áD^mone liberatus,ite 
rum fe cius feruituti addixit.Quod hi faciütjqQi á peccato virtute fa 
cramentorú liberan,iterum ad vermitúredeút,&in priftina peccata 
reiabuntur.Quod vtraáquotannismhoc facro tempere non vide-
remus.^fHorum e^ go ílatú deteriorem eíTeDominus m pofl: perce 
ptara peccatortim remirsionem^quam ante fuiíTcc.Qiiod quidé muí 
tis de cauliscótingit.Primum.3propter eiufdé offenís repetitionem. 
Hoc ením perinde ett:,ac fi quis alapam tibí in vnam maxillam irnpc 
geritífurfumq; impetrata huiusiniuriae venia,a1ap3 in altera impin-
gatrquod quidem iniuria; genus infoleníifsimü eft.Sccúdó, propter 
animilcuicatem &: inconftanciá:quaqu¿e reótéá nobiscóííitutalues 
rantíreftindimus & rtuocamus.Cüm enim ante facer doté, Dei vice 
& locü in térra geretem,pretérita peccata damnauerimuSjeací; mo-
dis ómnibus vitare propoíuerimtiSjVix dum confeísionc finita eade 
ímpudenter cómittimus. Terd6,propter ingrati animi crimen.Ma • 
ximum enira crimen eft.poft tantam gratiam,YÍdel¡cet peccatorum 5^ 
veniam,Dqiamicitiam,nouamq; adoptionisgratiá,&coeleíhs rc-
gni hsrcditatemjaduerfus eum cófurgere, qui te tot muneribus or-
nauerit,Quibus rationibusinduLius.Nouatianus híEreticustempo-
re B.MartynsCyprianijíecundam poenitentiam íuftul¡t:cuius error 
apoftolica autoritacedamnatusfuit. Quartó deniq; propter multo« 
rum fpirituü tyránidcmjquihominetn obfidét,vbi ágraria in pecct 
tú lapfias eftríicut ex prsfenti Euágelio difcimus,quód videíicetaf-
fumat fpiritus immüdüs feptem alios ípiritus fecújuequioresfe^oc 
eft(vt íupra diximus)potentiores,&:longéetíara cautiores,qui mife 
SmlU rihominispedusporentiusoblidcant. f Sicutenim Malteníesmi-
lites(q«¡ in Melita ínfula hodie degunr)poíí:ea quam ab exercitu So 
Umani Turcarum principis obfeín, (k la íiunmú diferimen addudi 
funtj 
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37 funt,dilígétifsimeciuitatisru« moeniavaUIs &fofsIs,on3niq; appará 
tu bellico munieruntjne in ídem iterurn pcriculum inciderét, quod 
euaferuntáta Diabolus vbi cordis noftri municipium recepit, quod 
iamamiferatJ&a quo inuitus ae dolens exulauerat,cautiísimépro<. 
uider,ne idemnirlusexilium patiatur: ideoquemodis ómnibusar* 
cem munit,quam recuperauit. 
Quód íiquaBras,qiiibus eam modis atq; armis muniat: nimirum 
aditus omnes obftruere cura^quibuspr^fidiu aliquod ccelefte in ani 
mam ingredi pofsit.Itaq; 3c octilos Se aures miris modis obftruit,ne 
per hos aditus lux aliqua tenebrofáB méti affulgere pofsít, qua? caligi 
nemeius &cgcitatem difcutiat.Quemadmodum ergo Dgmoniaeu 
hunc S¿ furdum, & caecum fcck:fiG miferas etiam animas.i?milibus 
malis afficit.Itaq; & internos oculos & aures claudit, ne ad illa ipfa, 
$8 quf firma fide crGdic,animum aduertat.Vnde Dominus adEzechie 'Bz^chi t i ; 
Iem:FiIihominis, inquit,in medio domusexarperamistu habitas: 
qui oculos habentadvideudum5& non vidcntj& aures ad audien-
dum,&nonaudiunr.Vndequiit.iobíefsiíunt, etiam íi multa ante 
oculos miracula patrari videant, perinde fe gerunt ,acíi nullumvi-
dcrent.QuodinPharaone.Siin ícribis&Phariíseis Dorainum pera 
fequentibusvidere eíbqui nulliseius miraculis ad fidem Síofficium 
reuocati funt.Hinc etiam íitaliú aures frequentirsimis concionibus 
obtundas 8c verberesjíi eis &: cceleftisregni gaudia, & horrenda ge-
hennee fuppllcia ante oculos ponas: itaie animo gerunt, acfi nihil 
prorfus audiuiíTent. Sic videmusaliquando nmkos homines inali 
quo inueterato odio, aun contra impúdico amore adeó obílinnto 
ianimoperdurare,vt nullisrationibuSjnullisprecibuí:, nullis concio» 
nibus, nullis etiam facramcntis^ulloquevel humano vel diuino t i -
moreátaliodiOjVelamorc reuocari vclint.Quisigitur non híc Dia 
bohpotentiamagnofcat inpeccatohominem roborantis, & veluc 
ferréis compedibus vincientÍ5.?Hac enim de caufa Apoftolus ait: Vt 24T/íH0.2-
refipifcantá DiaboIilaqueis,3 quo captiuitenentur ad ipíius volun-
tatem.'captiuiinquara, hocefi:,talibusaftriéti vinculis, qua? nifi di-
uina potentiadiírumpi nequeant. Alios vero hoc ípfotempore ad 
confcfsionem peccarorum fie mutos reddit, vt vel omnino non 
con&teantur , vel non veré autplené con fitenníur. Os etiaínebua 
dir,ne vllum vnquam de Dco.rtbufque diuinis,& ad anima? I wae (as 
lutem peninemibus verbum facÍ3nt,eíiam ft ad terrena omnia fem-
per paieat. Sunt enim non pauci homines , 3 quibus {iqua;ra«, an 
de Deo,deque animarum íalute locutialiquando-fucrint ,iiega^ 
' Y a bunt 
g^o fDommicatertiamQuadrd 
bunt plañe fe vnquam ea de re verbum feciíTc. Qais ergo no videat 40 
hos veré ramoseíre,cümalias tamen loquaciÍMmi fint ? Vnde D . 
Auguji. in Auguli:.VK,¡nquit,tacent¡bus de te Domine, quoniam ipíi loqua-
Md/ítf. ees muti funt,cüm non tuas laudes dicunr. 
His ergo portis obíeratis, fequitur quod in praefenti ledione Do-
minus ait: [Cum fortis drmatus cujiodit atrium fuu.in pacefunt omnia c\u<£ 
po/íideí.JQusquidem verba magna mihiemphalimhabere videna 
tur:nam&: Diabolifortitudinemj&arma.atq; tyránidem ipfiusma 
xime declarát.Ex quíbusilla perniciofifsiraa pax oritur,qu« me fre 
quenter in admirationcm rapir^qua ille captiuos fuos non reclaman 
tes,non relu¿látes,non tyránidem ciusaccufantes,fedrponte obfea 
quentesin captiuitatefecurosdetinet. Quid enim mirabilius, quam 
improbum hominem cerneré tanta pace atq; fecuritate agenté,cüm 
tam acrem contra fe aduerfarium nempe Deum habeatjCÜm a Dx- 4X 
mone obf]deatur,cum diuina gratia defl:itutus,in mille pafsim pras-
cipitia ruiturus fittcüm deniq; inter ipfum,sternumq; fuppliciú fo-
la vita interfit,quaE telis araneorú fragilior eft?Qui enim captiui fub 
Pharaone tenebátur^j plañe querebanturtangebátur, & captiuitatis 
íu§ miferandá fortunara deplorabát,S¿ adlibertatem femper afpira-
bant.Atin hacfpirituali animarum captiuitateTiihíl horú videmus: 
fed in fumma pace S¿ fecuritate,velutin>amesnifsimo quodamloco 
miferoshomines agere,adeoq; captiuitate fuá no horrere, vt ea vel 
SWÍÍÍ. máxime obledetuntára huius tyráni potétia eft.^Et quidé qui grá« 
di ¡ere alieno opprefsi,a creditoribus vexatur,vix gratum cibum aut 
fomnura hac cura estimúlate carperepoífunt. Quomodo ergoina 
felices ifti qui deccm milliü talentorum creditori Deo debitores exi 
Simñ, ftuntjn tata pace & fecuritate degunt? lam vero quibus in carcere 4^ 
vindis capitalis fententia denunriata cil,quo metu,quo angore atq; • 
horrore dies no&efq; concutiunturiQuí ergo ncri potefl:,vt tu qui 
fidei lumineinftruátusvcredis te fecundum pífente iuftitiá ad jeter-
na fupplicia diuino iudicio eíTe damnatú: vnde confequés eít:,vt vbí 
primü refpirare defiens,in mométo téporis ad inferna defcendas,& 
cúdiuiteepuloneibidé fepeliaris(vbineguttá quidem aquacad in* 
cendia tua refrigeranda fis habiturus)quomodo inquam,qui haec fir 
miter cf edísjhuius tantse reí metu adeó non commoueriSjVt etiam ri 
deas,ludas,&in vtranque aurcrafecurusdormias , &rin fummji 
pace vitara ducas?Qua re quid miferabilius, aut quid etiam mirabia 
lius ? Quid vero magis tyranni huius potentiam declarare poteft: 
qui tata cura & iludió omnes mentis noftra? adicus obftruere curat, 
per 
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p^ r e¡uo$ praefidium aliquod falutis homini obuenlre qucat? 
^Cumqueille has tantas viresfuas perfpedashabeat, credo illum 
cum confortibus fuis concionibus noílris velutridentem aísillcre: 
dum concionatores vidct difruptis lateribus vociferare, exclamare, 
nullumq; non raouere lapidem, vtauditorum pedora concutiant: 
qu2 tamen ille ferréis atque adamatinis íeris occlufa tcnet. Sic enim 
typicc de ipfo in Abacuch ícriptum Icgimus: Ipfe de regibus trium- A&rfí.l. 
phabit,& tyranni ridiculi eius erunt,& ipfe fuper omncm munitio-
ncm ridebit,& comportabit aggercm,& capiet eam. Quippe fortitu 
dimsfuaíSnníirmitatis noftrae confciuSjridetclamoresnoftros,&: 
gladium fpiritus(quod eft verbum Dei) quo illum h regno fuo de« 
turbarenitimurrciim longa expcricntia didicerit,qHam leue ei negó v 
tíum hi noftri ornatus atquc clamores exhibere foleant. 
44 Enfratres,quiftatus,quaBConditioíit eiushominis,quilgrat¡a 
Dei per capitale crimen eccidit: cuius pofteriora prioribus deterio-
ra Saluator eífc Coníírmat:in quod periculum incidunt, qui perada 
confefsione in eadem protinus crimina relabuntur. Rogo ergo ob-
teftorquevos per vifeera mifcricordiae Chrifti ,vt veftri ipforum 
miferti,dum vita fupercft , dum adhuc mifericordias& medelas 
tcmpuseft,dumvos & iudex ipfe ad pcenitentiam vocat,&:cIc-
menterexpedat,&grat¡ara offert,&iacenti manum porrigit ,6¿ 
¡anua ccelinondum claufa eft, yobis ipfis opportuné coníulatis; 
vt/<ita tándem pefíalutarisconfefsionisi& vcrje pcEnitentias viam 
ducenteac dirigente Domino jadfempitcrnam mcreamini perue»^ 
nire U-titiam. 
i I N E A D E M D O M I N I C A T E R T I A 
Qviiadrageííma:3concio rccunda5in qua primurn caufíe reddun 
tur5propter quas Dominus ab immundis fpiritibus homi-
nes obfidcri permittat. Deinde in reliqua concionis 
parte tria tradantur^ qu^ protinus initio con-
cionis breuiter propo-
nuntur.. 
T H E . EratlefusejclemIDítmonmmi&Utudemt 
mutum : t^r cum eiecijfet íDdmonium l^oquut^ s i j l 
tmtus9(sr admintjtftrnt turb*. LUCÍE. 11. 
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Riíí nobis in his quse propoffti verbis fratres chanfsí-
Diitipo, wijcognitione dignsísima fignificari videntnr. Pri-
mum quae mala&: incommodalint, quibusdaemon 
animam afficit quam obfeíTam tenet. Dcindequa vi 
& ratione bsc tanta mala depdli, & priílina faíus re-
ftitui pofsit. Poñremó qus precipua reftituta? falutis figna & indi* 
cia fint. HcEC igiturtriaqu^ ad huiusfacratifsimi temporisinílitutú 
máxime neccílaria funt, in praeíenti concione explicare conílitui: Ci 
priustamenEuangelicam hiftoriamjquje his ómnibus luce affert, 
paucisexpofuero. 
[Brat iefus eijcim d<emonium^ illud erát mutum. Et cum eiecijpt i<£~ 
monium.locutus cjl mutus,^ ddmirdte funt turbe. Quídam autm ex eis di 
xcrunt'An Bedzebub principe d<emomorum cüeit dtmonU, ere ] quse fe* 
quuntur: quorum explanationem pneceaens concio íuppeditabit, 
A V E M A R I A , 
f i n praecedenti Dominica Chanansse filiam a dxmone vexatam 
Euangelica nobis ledio propofuit: in prefenti vero Lucas Euange-
l i lU hominem ab eodem dsemone obfeíTum narrat. Non erit au^ -
tem alienum, prluíquam ca quse propofuimus aggrediaraur, dilia 
genter inquirere , cur Dominus(finecuius volúntate raoliri quid-
quam d^mones aduerfus homines non poflunt) toties homines ab 
illisnon fólüm obfiderijfed etiam grauiter vexari finat. Quje quide 
Cicero» quaeftio non admodum difsimilis illieíTe videtur,quam apud Cice-
ronem Epicurus prouidentiam auferre volens,paucisattigit, Aic 
enim, Si Deusomnia noftri caufafecit, cur víperas procreauít ? Si-
mili quoque ratione nos inquirere poíTunius, cur conditor & ama-
torhominumDeusquostantopere diligit,quorumque paternam 
curam 8¿ prouidentiam gerit, á tañareis illis vi.peris &obficieri, & 
torqueri patiatur ? Huius rei multae quidem caufe á fandis Patribus 
aíferuntur, 
Primíim enim hoc argumento Chriílianafides hodie quoq; cum 
miracula ceíTaíTe videniur,magnopere coníirmatur,cum rudem fa»-
pé'mulierculam adasmone obfeíTam & Graícé&Latiné difertifsi-. 
mé loqui videamus, & quae fibi caeterifque abdita & incógnita erát, 
in publicum proferre. Hic enim re ipfa videmuseífe ibi poteftatem 
aliquam humana maiorcm, &: vera eífe quíB catholica fides de dae-
monibus praedicat.Rurfum etia, cum videamus ipfos.daemones vir-; 
tute nominis Chrift¡,ciulantes & clamates corpora quae obfederant 
deferere,3perte etiá cognofeiraus quas de virtute,potetia?ac diuini* 
tatc 
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tate huius facritifsimi nominis eadem fides docet: cum ad folam no 
minis eius inuocationem tota Daemonum potentia inuita cedat, de 
ílalionem quam oceupauerat derelinquat.Quod quidem argumen 
tum adeóefficax cftjVtD.Cyprianusaduerfus Demctrianum,^: La Cypriit. 
6tantias Firmianuscontra Gentes^d fidei noftrse confirmationem Lafidiu 
eograuifsimé vtantur. ^¡Noflraquoq; setatehuius argumenti vim 
re ipfa comprobauimus.Quidam enim homo lucris & voluptatibus 
huius feculi feruienSjdim cafu quodá in puélla a Dgmone obfeíTam 
incidifl"ct,& ab ea occukifsima opera quf is defignaueratjaiidiuiflet, 
tanto ftuporecorreptuscft(cumeaqU2efoltDeo fibique vni nota 
eflecredebat,3bignota&: peregrina puellareferri vidiffet) v tmi -
rabili quodam fidei fplendoreilluftratus, mores mutauerit, rea 
bufque Tuis in pauperes diílributis, admedum religiofe dei^ceps 
vitam inftituerit. 
Altera vero huiusdininspermiísionis caufa eft.vthsc rationc 
qualcs íint gehennf cruciatu&(quibus a D^monibus tanquam a Det 
carnificibus dámnati torquentur ) vteunque conijeere valeamue: 
quo fie vitam noítram iníiituamus,nc in horum truculentifsimorLi 
tortorum manus incidere contingat.Cuius etiam rei gratia tot gfa-
lilísimos morbos,totcorporis dolores S¿ cruciatus in hac vita eíTe 
voluit, vtex ipforum acerbitatc earundem pcenarum atrocitaterrv 
aliqua faltem ex parte dijudicare poOemus:ex vngue ( quod aiunt) 
leonis magnitudinem aeftimantes.Maximum enim ad virtutem ex-
cita racntum diues ille epulo effe arbirrabatur5fi homines horú fup-
plicior.um magnitudinemperfpedam haberent: ideoque Lazarum 
ad fratres fuos mitti precabatur,vt hoc ipfum tanquam oculatus te?s 
ftis apsrtifsima ilíis narratione declararet.Verum ad hoc fatis quide 
nobísacerbitasdolorura,acpoenarum huius vitae eííe debet.Si enim 
nullum eft tam graue tamque aufterum medicamentum, quod ho-
mines non libenter perferant,vt acerbos podagraE,aut pafsionis ilia-
cje,aut pleurifiSjíimiliumque morborum dolores euadant: cur non 
virtutis & pcenitentiac multo minores labores fubeant , vt gehennae 
cruciatus quoscatholica fides infinitis pené partibus.grauiores eñe 
prxdicatjvitarc pofsindítaq; non necefle eft vt ad inferos deícenda 
mus viuentes,quo.illarum pcenarú intuitu a peceádo deterreamur: 
cu m ad hoc fatis íit,vel-;huius vita? cruciatus aut in alijs vidiíre,aut in 
nobis aliquádo pertuliíTe.Hoc enim afleueráter vobis affirmare pof 
fum,^» quauis níhil alisad in horrédo il!o pcenarú loco cííetjiifi qui-
ms iílorü dolorCi vel Icuifsimorumrcurais taraé f ternus fit,fatis pro 
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fe¿tó efle debebat, vt vel afperrimuin vitas inftitutum ampleíkre- S 
niur,nehoctamatrox,&nunquamfiniendum malum perpetieo-
geremur. HincilluftrisquaEdam& virtutis ftudiofjfsima fcemina, 
cumdolore partus vchementerpremercturjin mcntemqueillige-
henns cruciatus venirent,improborum hominum caecitarem vehe-
menterdemirata inhancvocemprorupit.Sitalia apud inferos tor* 
menta funtCvbi dolores efle dicunrur vt parturiétis3quí fieri potefl:, 
vt tam facile honiines tam multa fcelera talibus fupplicijs vindican* 
da committantUtaque magno Dci beneficio fadum efl:,vt & corpo 
rum acres dolores^ Djmonum cruciatus in hac vita elíen^quibus 
futurorum fuppliciorum magnittidinem aliqua faltem ex parte con 
SimiU ijceremus.Et quidem mercatores folent mercium quas venales ha» 
bent,pukhritudinem oftentarc,quó empteres ad emendum magis 
alliciant: contra vero Deus quandam velati vmbram & imaginera 9 
nobis hoc modo exhibet futuroru doIorum,quó eorum magnitudi 
he deterriti,nullis impéíis,nullis laboribus parcamuSjne in tam hor« 
rendaatq; funefta mala incidamus.Ego certéhac vna conjetura ge 
henn« i'upplicium videre mihi videor. Si enim vel ad momentum 
manumigniadmotam fincintolerabilidolore tcnere non poflum: 
quonammodo totum corpus & animam inter circumfufos flamma 
rum globos non ad horam quidem, fed perpetuó fuñinere poteroS 
Rem pofteritatis memoria dignam feriptores non pcenitédi arbitra 
ti funttqui feriptum reliquerunt, puerum quendam feribente Alea 
xandro magno lucernam digitistenentem,deficiéte iam Iucerna,ip* 
fos digitos aduri paflum fuiíre,ne feríbenti Alexandro lumé deeffet, 
autipfealiquidtantiprlncipismaieftateindignü iocompofito cor* 
poris & v.ultus motu faceret.Si ergo tantum efle diferti homines ere 10 
diderunt,lucernae flamraam dupbus digitis prenfam5adeó breui mo 
ra fuftinuiflerexpende quxfo homo(fi tamen vlla mens hoc pro me 
r^ tis expenderé pofsityqHaleeritgehennaeflammastoto corpore & 
anima ad infinita fécula fuftinere? Hoc fideccrtifsimatenere,5í mV 
hilominus flagitia hoc fupplicio digna committere, inter ftupenda 
certemundi prodigia computandum efl. 
Chryfofto* Aliam huius rei caufam D.Chryfoft.in Iib.de prouidentia ad Sta 
giritem monachum arreptitium aísignat. Hunc enim pium mona-
chum arcano Dei iudicio D^mon fub imagine porci frequéterado 
riebatur, & acerrimé cruciabat,qué D.Chryfoft.tribus editis de di-
uina prouidentialibris,mirisrationibusconfolatur. Primüm enim 
ait, Dominum id ad cxercendampatientiams & virtutis meritum 
cumu* 
Concíofecunda ^45 
« cumulanáum pérmififle.Vt videlicet malomm nofiroru autor Dar-
rnon,coronarum& meritorum matcriáilli miniftraret. Saepé cnim 
ficri vt muki varijs incommodis affeóti Deum qu3E:rant,qnem intc-
gri & ilUíi nüquam qtisBduiífent.Cüm enim adeó procliues ad ma-
la fi mus, vt impetu caeco precipites adea rapiamurradeoq; ad bons 
tardi,vt vix vllis machinisadeatrahamurrmagnoplané Dei munc« 
rcfit,vtiscalamitatibusimmirsis,velutftimulisquibufdá nos ad fo 
reuocet.Quó ñt vt maius aliquádo beneficiu fit huiufmodi tribuí* 
tiones immifiíTcquám ab ipfis liberaíTe.Hoc enim ad corporis inco 
lumitaté pertinet,illud vero adanimf falutem fpedatrqu^ hac ratia 
ne 8¿claufosoculos aperit,& Dominum,qucm oblita eratjin menté 
reuocat,& illius etiam opem implorat, & in eo vno fperarc cneteraq; 
mundi praefidia,qüa? nihil illi contuIerunt,contemnere diícit. 
U Quartam vero caufamCquae magis ad noílrum pertinet inftitutu, 
cxpraírentiEuangeliolicetcolligerc.Ea veróeftjvthac ratione in* 
tclligamus,quid in obfefía per peccatú anima Daemó operetur, cíim 
quid in obíeísis corporibus efficiat,3nimaducrtimus.Qupd enira in 
huius Daemoniaci corpore fecitjidem etiam in anima qua,m peccatí 
iure inuafit fpiritualiter efííccre fokt. Hunc enim bominem ( vt ex 
alijs Euangeliítis colligimus)non rautum modo fed etiam íurdum, 
& C3ecü,hoc eft,omnis pené fenfus expertem reddideratiqHod quU 
dem fpiritualiter in his cHicitjin quos peccati iure dominatur. Hof 
namq; ad fpiritualia ac diuina & cf cos,& furdos,&: mutos, ac omnií 
^ fpiritualisíenfusexpertes facit. Sicutenimfpirítus ille coeleílis dat 
opcrá,vt fpirituales atq; diuini viri ad ea,qu3c huius mundi funt, cae 
ci,furdi,& muti fintCquó fetotos cceleftium rerum contemplationí 
i j fine vilo terrenarum cürarum impedimento addicant)ita contra nc-
quifsimusiílefpiritus ad fpiritualiaomniacaicos, furdos, & mu-
tos, atqueabomni fpiritualifenfu alíenos efficit , quorum animas 
obíidet:vt íinc vilo mordentis eonfcientiae ftimulo fe lotos turpifsi 
mis cupiditatibus & foedifsimis vítijs dedant. 
Dicuntureffeinfignes quídam latrones,qui¡taaliquorum diuitú 
mentesbeneficijsquibufdam perturbantSiafiüciunt, vtillis etiam 
pra2fentíbus,& opes fuas diripi cernentibus,nihil cómoueantur.Fuc 
runt etia adultere fcemin^ que viros íuos ita dementarunt, vt earú 
adulteria «quo animo fcrrent,quáuis riualiü impatientifsimi eflent* 
Similc quiddá mihi ferpés ille antiquus cum plerifq; hominibus fe^  
cifle videtunquorú ita ánimos dementauit,vt hs tantas res(quf nos 
ad pietatis de iuftitise cultum vehementifsime adigunt) nihil eos mo 
Y j ucant; 
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ueantrquanuisplenifsimaminisfidem adhibeant. Quodquo fací-14 
lius •mtellig2tis)dignitatem iuftitiaE &: chriftian» pietatis paucis indi 
cabo-.vtcum reíomnium maximaeatq; pulcherricnae maximeq; ne-
ccíTariae negledium atq; contemptum videritiSjimproborum homi-
nurn infcnlibilitatem apertirsimc cognofcatis, qui ad tantarum re-
rum dignitatera adcó ílupidi & ínfeniibiles exiílunt. 
f. I . • _ .. 
^Virtutls pietatis dignitas tanta eíli Vtfiomnes etiam Angelo-
rum mentes humano ore loquerentui-jmillo modo eius fplédorem, 
Vtilitatem,necersit3temJ&: caberas eius dotes explicare pro dignita-
te poíTent.Quid enim in rebus humanis virture & chriftiana pictate 
priíl;anrius?qu¡d vel ad honeftatem darius? vel ad frudum vtilius? 
vel ad iucüditatcm fuauius^vel ad decus Se gloriara magnificentius* 
Quid vero aliud omnia qu^ a Deo facta,di¿ta,6¿ inftituta fun^quid 1 j 
fupera deniq; & infera oranÍ3,niíi iuftitiara 8¿ pietaté fLiadent,pr^di 
cant,&: cómendant? Quocunq; enim oculos conuerteris, innúmera 
Imius rei arguméta deprehédes.Si enim ad ccelum(hoc efl: ad ipfum 
ccelorum Dominum)métis oculos attollas:videbis eumhoc femper 
agere,hoc molirijVt nos adiuftitÍ3e& pietatis cultura omni ratíone 
Je/em.ip. traducat. Quotiesenimin propheticisliterishascDomini verbaína. 
SimiU uenies?Et mifi ad vosomnes feruosmcosProphetas de nodecofur. 
gens,n3Íttenrq;,& non audiftis. Quogenereloquendi furamá quan 
dam falutis noftrse folicitudinem oftendere voiuit.-quando fie fe ge 
ritjVt homines qui magno ftudio alicui operi incumbútsqui antelu* 
canis lioüs excitaci,koc primüm cogitant,hoccurant,8¿ huiepotifsi 
miim operi manusadmouent.Nec ipfe modo ccelorá Dominus,fed 16 
Altguft* totaet!á(ytD.Aug.a:t)ccele{{:iscuriadefuafalute fecura,de noftra 
femper foliciía eft:quá continuis precibus apud comunera Dñm iu 
uare nunquam intcrmittir.Si vero paululú inde oculos dcBcxerisJ& 
ccelú ipfurñ.ac omnia quae ampliísimo CCEIÍ finucoercétur attendas 
omnia plañe ad hunc finé condita & defHnata reperies:vt homo bis 
tantis beneficijs sdmonitus.& iníiruct:us,nó modo haberet vnde vi 
ueretiíed etiaravnde tamorú honorú autorem & largiroremagnof-
ceret5ac diligeretJ&: iuxta eius leges atq; praercripta vitá jnftitueret. 
^[.Verü ha'comnia ad creationis beneficiú perxinet. Quid vero híc 
Dominica; incarnationisfacramentum commemorerq^ ídem enim. 
I/4Í.40. Domious Ifaiaspra'cipitjVt in montera excelfum afcendat, indeque 
cbmorc máximo morralibus denuncict.ftatuiíre apud.fe in húc no-
ílrum orbíím .^fcendíTe^yc non per Propheías(vt olirn fecerat) íed, 
' peí;-
per feipfum homines ad pictatis & iuñitise ftudium do^rinísjmen-
tiSjSc exemplisincitaret. Ecceairjmerces cius cum eo, & opus iUius 
coramillo.Opus antena illiusiuftitia&íalusnoftraeftjquam ipíe 
operatus eñ tu medio terr«:qLiod quidem opus conm fe propoíirü 
eíre,nec ab eo oculos vnquá defleólere profiietwr:vt inrelligas, quo 
ftudio&ardorein hoc ncgotium'incumbat. Hoc enim iilicibus, 
hoc potus, hasc precipua eius cura Se volupras eft. 
Iam vero5fí hsc omnia pnctergreísi ad inferos vfq; penctremusí' 
ibi edam acúleos & incitamenta virtutum non vulgariareperiei-nus, 
Ad hoc enim omnia dasmonum iludía & conatus omaes conferun 
tur>hoc vnum indefeflb labore fat3gunr,vt nos a Deo auocet, vt ha 
ius diuiníE folicitudinis ac prouidenciíE bene6cium adimant, vt nos ' 
^ virtutis & pietatis Üudio deterreant, atq; itapoenaruraacruppli-
j g ciorura fuorum participes efficianr.í^ec minorihoc conatu faciunt, 
quhm li id fuppliciorum fuorum kuametum eííet. Hoc autem aper 
té indicantilla Domini Saluatoris verba^uibus Petrum admonuit: 
Simón(inquit)ecce Satanás expetiuit vos,vtcnbaret ficut triticum: LW<r<e.2Ji| 
hoc eft,vt vos difpergerct^xcuteretjventilaretjatq; omnino perde-
rct.Itaq;.dum tu dormís,ille cum fatellitibus fuis in hác curam dies 
•nodefq; peruigilincumbitjVt te funditusperdat. Quites nos quo» 
que vt folicité vigilemus admonet,quó pari iludió atque labore ho 
ftium conatibus obfiftere valearausme videücet vigilantes dormien 
tibusnocercacrius pofsint. 
Siigituromnia qu2Efupraca:lum,qu3ein coeío, quse in hoc infe-
riori mundo atq; adeó apud inferos geruntur,nos advirtutis & pie-
• tatis ftudium vocant.caque omnia apud fidelium multos nihil peni* 
1,9 tus efticiunt, ñequeillos vilo vel metu vel.deíiderio commouent: 
an non liquido conftat,taIes ad ípiritualia omnia atque diuina Se cg* 
cos,&: furdos,& ab omni fenfu alieniísimos eííe ? Si enim nos vel le-
uifsimarum rerum iaáturae tranfuerfos frequenter agunt, nec fpatiu 
ad quietem tribuuntjVigilefque Hepé nodes trarifigere cogút: quoa 
modo haec tanta res,quíe & fupera & infera omnia noílri caufa foli-í' 
citat,nihünospungit? nihilangit? nihilque excruciat f Quomodo 
non velpudore fuftundimur,cum animaduertimus quam leuiísi-; 
mis de caufis^ virtutis cura auocemur ? Si enim á vobis modo quae-
ram,quid fit in caufa, cur hoc facro tempore multi nondü veteribus 
malis finem impofuerint,nec falutaris pcenitentiae propoíitum arri-
puerint:fi verum fateri velitis > res nihili effe dicetis, qux multos ab. 
Iioc tam p i o & necesario ftudio remorantur'.qupd quidem fieri 
nuilo 
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nullomodopoíTetjrnfi iftos demonad fpiritualia omniacaecos,fur- to 
dos,3C prorfus infcnfibilcsreddidiíTet.Mifera profedó anima, que 
curaomniavideat, feipfam non videt:cíim externa omnia íentiat, 
fe ipfam no fentitrcüm omnia curet,fe ipfam negligitrcüm ómnibus 
vacet,fibi non vacat:cüm ómnibus profpiciat,fibi nó profpícit: cüm 
ad omnia fpatium opportunitatcmq; inueniat, vni tantüm virtutis 
ftudioCcui estera deferuire debuiíTent) non inuenit. Videtis crgo, 
fratres,quodinitio propofuimus,quonammodo dGemonquorum 
mentes per peccatum obfidet,fpiritualis fenfus expertes faciat! 
Aliud quoq; huius rei apertifsimum argumentum aíferam.Con 
fíat, inter omnia mala, que aut efle, aut fingi animo & cogitatione 
poíTuntjnullum eífe lethali peccato atrocius ac funeftius.Neq; enim 
vel ipfa gehennaCquatenus peccati fupplicíú ell)cum peccati defor*' 
mitate comparan poteft. Ettamenquifquis fpiritualiter a daemone 
obfeíTus efl:,adeó non fentit hoc malwm, vt frequenter etiam in co 
gaudeat,& obleftetur.Quod ergo maius efle poteft fpiritualis infen 
íibilitatis indicium,quam vt qui hoc firmifsima fide tenet,tam hor-
rcndumfacinus cum magna etiam voluptatefufeipiat? Si enim nec 
leuem quidem acicule punfluram fine acri dolore corpora fenfu 
pr«dita excipiunrrquomodo fpirítualcm íenfum habent,qui mortí-
fera vulnera omnino non fentiunt? ^ Hec igitur funt, quedemoa 
in eorum mentibus efficitjqui fe illi tradiderunt.Nec enim illi quic-
quam in nobis licet, nifi nos illi per peccati confenfum noftri pote-
ftatcm fecerimus: vt fi nihil aliud eífet quod nos morte peius odifle 
peccatum faceret,hoccertéfatis efle deberet.Quid enim magis déte 
ftandum,quamquodadeófurdum,&cecum,&omnis fpiritualis ai 
fenfus expertem' hbmmem reddat, vt is in media morte pofitus, ni-
hil moueatur,nihiI fentiat,nihil videat}nihil audiatf 
f . I K 
^[Sed iam tempus eft, vt dé huius tanti mali remedio aliquid dica-
mus. Mali quidem huius depulforDeuseft. Quomodo enimdia-
bolum»hoc eftfortemarmatú atrio fuopellere, & vinélosfoluere," 
ípoliaque diftribuere quifquam poterit, nifi multo illo fit fortiori 
Quisaiitem illofortio^nifi Dci filius?quiin hocapparuit in mudo, 
vt difíblueret opera diaboli.Quanuis enim homo fui compos, & li-
bero arbitrio fit preditus,adhoc tamé opus nifi diuina virtute acftu* 
SítniU tus impar eft.Imó vero tantum abeft,vt ipfe per fe a peccato emerge 
re queat, vtquemadmodú auis laqueo capta, quó magis auolare níti 
tu^eó fortiús laqueo firingit: ita quifquis paré fe huic operi credés, 
l diaboli 
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'j? h DUboli laqueis fuá fe virtutc explicare pofle prjefumlt.hoc maqis 
lilis ímplicatur.Sicu'; igitur homo pored quidem fibi mortem con» simiU 
fcifcere,potefl; laqueo fe fuípenderc:(ÍU tamen mortuo opem ferré 
non potcfhnec malum depellere quod íponíc fufcepirtita ^Inné po-
teíl quidem per fe homo rucre in peccatum,potefl animas fus mor 
teminferre:^ peccato vero furgere,&: ab illa morte per fe ipfe excita 
ri non poteft.Quod quidem malum nos a lethali peccato vehemen 
ter deterrere deberetme videücet in eam voragincm íncideremus, a 
qua fmefingulari eius opescuius iram prouocau¡mns,per nos emer-
geré non poíTumus. At inquis, cena funt atque prGEfentía auxilia 
diuinajquibusá peccato furgerepoffumus. Fateorquidem ca certa 
eíTe,non tamen certum efivte illisadfalutemtuam vfurumtimó ve-
ro hoc incertifsiraú eft.Qu^im multos enim eíTe putatí?,quibus h&c 
^4 auxilia praefto fuerínf.quitamen ipíis vti nolucrunt: ideoq• eterna 
morte damnari funt^Si enim Salomone autore ílultorum numerus ECCÍC.T» 
eft infinitusran non eorum etiam,qui pereunt, numerus erit infini-
tus? quorum tamen nulli hoc auxilium defuit.Quomodoergotibi 
vni pollíceris, quod infinitis pené videas non profuifle ^ Poteft ne 
quicquam vel peneulofius,veIamentius fieri? %At inquis, funt etiá 
auxilia diuina efficacia,qu3E nunquam faiftra impenduntur, quibus 
Dominus&Matthseum publicanum , & peccatricem mulicrem, Se 
multos alios ad fe traxit. Fateor fanc,fedhjEC tamen Deus nec tibí 
promifit,nec daré tenetuntu vero tantum abeft,vt illa tibí certó pol 
liceri pofsis,vt quotidie etiam cumnlandisfceleribus obícem diuing 
gratiae &: mifcricordiíe ponas, 
Quod fi qusrasjcur communia illa auxilia, qua» nulli ad falutem 
25 defunt,tam parum apudmultoseffíciantrad hocrefpondemus, id 
non diuinas gratiae defe¿tu,fed vitio & peruicacia hominú proueni-
re.Quemadmodumcnimíyderumatq; cceloruminfiuxus pro vas 
rietate materig varios in hoc inferiori múdo effeátus producunt(dú 
aliamolliunt,aliadurant,alia gener3nt,alia corrumpunt) ita plañe 
auxilia diuina qua; ómnibus praefto funt, varié homines pro varijs 
eorú moribus& ingenijsafíiciút.Superngnáq; pietatis munuserat, 
quod Deus ad homines olim prophetas fanélifsimos deftinabat,qui 
totterroribus,tot promifsis,totclamoribu3jtotq; rationibuseos ad 
poenitentiam reuocarent. Homines tamen vitíjs afTueti, adeó ijs 
bencficijs& medicamentis nihil profecerunt, vt ipfis etiam de-
teriores ficrent: cüm ex prophetis ipíis alios quidem esederent, alios 
verólapidibus obruerent, ^"Sed ne longius ab inftituto receda-
mus. 
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mus, in hac ipfa ledionc qu^m varios ex eodem Domini míraculo iH 
cíTcélus confecutos videmus? Alijenim Dominumfilium Daaid 
eíTcpr^dicarunt:alij non comentihocmiraculo ílgnum de cedo 
quslienmt: alij veróin Beelzebub principe Da?moniorura eijeere 
D^moniajíacrilegoflrcprociafnarunt.Videtc^usfOjquam diísi» 
miles hominum voces hocdiiiinumopusfintconíecucE ! Conftat 
enim miracula Domini efricncifsima ad íaciendam doétrinae fuae 
íidem argumenta fuifle.MuIri ramen eius miraculis inípedis adeé 
nihil in fide profecerunt, vt inde illius opprimendi atque occi-a 
lorf^n. dendi oceafionem arripucriat: vndeaiuuc:QLiidfaeimus , quia 
hic homo multa ílgna facit, &:c.Oremus ergo fratres inftanrer Do-
minum, ne nos in ca;citatem cordis incidere patiatur: alioqui peri-
culum eftme ipfa vits noílrae remedia & medicamenta nobis in ve-
nena vertantur. 27 
£x- qua quidem philofophia treraendum quiddam & auditu eliá 
horrendum colligimus: nempe deprauatis mentibus &adpeccan* 
dum din aíTuetis^requenter diuina beneficia quibus fidunt3ade6 
non prodcfle,vt interdum etiam maioris ruinse oecafio fiant.Quod 
lud^orum populo accídiflcDominusin pr^íenti Euangelio tefta> 
tuf.cui máximum & fummum Deibeneficium ajeó nihil profuit vt 
exitiumillí extremamq; vañitaíem attulerit.Quod enim maiusaut 
bcneficii/mjaut medicamentnm,quám incarnationis Dominicae fa-
cramentum?Hoc tamen ineffabili myfl'erio catterifque Chrifti mira 
culis & beneficijs quibus vicam Sí faluté ludgi coníequi debuerunr, 
ad perniciem íuam abuíi funt.Quarc quid mirerat>iliüs,& calamiro-
íiusf ^[Quod vero fupplicium huic fceleri conílitutum fueric, idera 
etiam Dominus exponit protinus cüm ah'.lFiuntiiouifsimd hominis il- 18 
Imípc/orápnon&Kí.ÍHoceíl:deteriorescffe modo,cüm Dei fiiium 
ad íeruandos eos miflum non receperunr,quam cüm antea inTEgy-
pto pofiti.iígyptiorum Idola coIíierunt.Atq; vtinam fratrcs(vt de 
nobissliquid dicamu.s)hocipfum concionandi munus(cuius mini-
fterio falutsm noítram operari Dominus intendk)non mullic ad 
perniciem cedat.Vercorquippe,n2 hocinexcuíabilem eorum cau-
íoá/í.15.' íam in dkiino ludicio reddat.Sic enim Dominusait:Si no veniíTem, 
& loouuius eis non fuiiTcm,peccatum non haberent.-nuncautem ex 
cufationemnon habent de peccato fuo. Itaque dunl concionantcs 
nihil proficinius, quid aliud quam Dei caufam approbamus, Se im* 
proborum inexcufabilem facimus?Ad hocenim íolum concionádi 
xnu'nusimprobis deferuirc Dominus ¡píe tdlatur: cum Euangclf| 
miniíiris 
3* Hiinlílríspuluerememmpedumfupraeosinu^ímnn cxcute-
rc mandauitthoceftvvc huiufmpdi Tigno teftatv^m vclinquerent, eos VÍAtth\.o. 
vitici íuo {.slutarem da-irinam rcí'pr.inciatque itaobltinata lúa mali 
tianon Dommiincuria pcrijííc, 
Qii2li3<9:enusdixin.usfraíres>e6 pertinente vt intelligatis ííne 
fpeciali Dci auxilionec Daemonem ab anima pelli, nec nouam vira 
inchoarí.Núcautem illudettam aildinuis, eodem auxilio opusefle, 
vtinaccepta femel fanitate & iuí'titia pcrhftamus. Adtfs. quippe ais 
duum fubUnnc efl:, ambularc digné Deo, vt hoc nemo (ine ipfo 
peo pr^ftare pofsit.Quid enim Ubi vulr,qnódDominus ad taberna 
culi fui cpificiumíimpletSpirita ran¿to& feientia Bcthícleel, & 
Oliab,&in cordeomniserudiiiponit (3pientiam,vt faciant cunda Exoít $!• 
qua] proEcepitadíabernaculura fosderis ? Sienímomnes ij aruditi 
50 erant in his artibusiquid necefTe erat eos iterum á Deo crudiri: CUITI 
futuri opci i^ imago ab ipfo tradka, <Si ante oculos artificum pofita 
adhoefufíicere potuifíet? Potuil^et plañe , (i tabernaculura víibu$ 
Jiominum corjfl:ruendum eííet: ad id tamen quod Deo parabátur, 
nihil humanum fatis erairfed vt operis forma, ita ctiam artis inielli" 
gentía ab ip(o Deotradenda erat.Itaque,vt terrenis principibus fer-
u'as,S¿ iulhis apud homines habearis, fatis ad hoc pra?fidij tibí in hu 
mana philofophia,&: in natura ipfa quanuis infirma pofitum ett. V t 
aurem Deo digné ícruias,vt veram iuftitiam & pictaJ-cm colas, vt te 
ipfumviunm Deitemplum5ítabernaculiimefficias,diiiino numi-
nc diuinoq; auxilio opuí efl.Síne Deo nanquejDeo placeré impoísi 
bileeílrnulla quippe citra illiusopcm íalutaris virtus eííe potefh. 
Nec fatiseft,dÍLiinam nobis opem <k auxiliura prarto eíTe, nill tu 
J I quoque viriliter^.: ílienué Deo coopereriiidiuinas enim vocationi 
& grada?, ftudiumquoquenortrum & opera iungenda efi, Quod 
nobis aperte parábola illa indicat de thefauro inuento in agro-.quem 
qui inuenit hoiiio,ablcondit,& praegaudioillius vadit,& vendit 
vniuerfa qus; habet, emit agrura illum. Quod enim aliudagens 
homo,thefaurum quem non quarebatinuenitjgratuitGE vocat.oais 
te mifericordid iniigne eíbpcr quá vt Apoílolus aitjdeéti forte vo- £phef ú 
cati funt.Sorte auté vocari dedos aíTeri^vt gratuitam Dci voca^io-
.nemablque hóminum meritis cífe doccat. Quod vero thcíauro in* 
ucntohomo vendidit omniaqua: b3buir,& emitagrum illum : hoc 
iam induOriaro & laborera hominisdeíignattqui - bi coelcíié thefau 
rum gratuito recepit, omnia alia citis gratia poflhabct. in qu- vno 
oiTinia,imó yero plufquara .omnia íc inuenifle de^rehedit. f Quod 
i i j-'lcriqi 
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plcríq; tamen Chridhnorum non prsílant,qui ío'a diuinas mifera* 
tionis &: paísiünh Chriíii ípe frctijfine vlloíuo conatu & labore fa-
lurem íihipüliiccntur. Quos plañe apparet nontam amore Dci, 
quam füi hoc negotium fufcepiífe-.ideoque & íibi parcunr, &r ¿eter-
nam vitamatqneíaIutemcupiunt:quod vtrunque amoris proprij 
-V opus cíh Verus nanq; amor Del coniraria via ingreditunnam &: la-
bores ülius gratialibenter ampleélitur,& lab&ris mercedcmnon 
magnopere curar, modo niipl^ce-iíquem Tupr^  omnia diiigit. Ma« 
gnum ccrtédédecus eíljCÜmtam muirá díícrimina rerrefíorum bo-
norum gratiá ílibearaus, nolle tam exiguo vinuris labore ca-lcílem 
Chryfoíio, haeredicatcm comparare. Quam hominum dementiam D. Chryfo, 
SimiU V exaggerathis vetbis:St mercatoraliquÍGlapillos& prctioíos & adul 
terinas diuenderet r eodemq; tibi pretio veros quo adulterinos of-
ferretran nó is magno te beneficio aflicercr?anTecuíarcs fbrfíra pfo 33 
veris <5J legitimis dare,quod pro adultennislibcníerofferres ? Quid 
ergo cunctaris ea faceré proprersEternam iiiam & veram vitá,quod 
propter falíam iftam &: vmbratikm faceré non moraría Quid cnim 
•aliud a te Dominus exigit,qu^m vt quo iludió fragllia haec bona v i -
tamq; terrenam captjs,eodem cceleííem.cceleftiaq; bona conleítc-
lfai.$u tfis?Quid enim alíud a te requiriticurn per Prophetam monet: Con-
uertimini ficut in piofundum recefleratis filij IfraeljUifi vt quo affe-
¿lu adnltcrinam hanc vitam fefiabaris, eodem veram vitarn diligas 
&a'npledaris. Quódfiminus tecedeftisvitje amortangit,curte 
non gehcnníe(hoc eít fempiternx m©rtís)metusperterref-icit?Qu« 
eniminfania eft^tantum hoc malum tam leui nunc opera vitare 
Chryfoftb.. poíre,ncc velIe?S.ecléranéD. Chryíoílo. illa Apoftolt verba expla-
nanSjVtreíipífcant ^ diaboli bqueis, a quo captiui tenentur: aduerf 54 
^ fushuiufmadrneglecbores itíi cxclamatrSiquis in eo üatu pofítus 
cíTetjin quo nullam proríus peccatorum íuorum venijm,nallumq; 
falutisremediumíperaretjifq; gehennam finevlia diuince miferatio 
nis fpe ante oculos pofitam cerneref,quid non faceret ? quid non li-
ben:ifsimétiibuerctei,qui rpéillitátí periculieuadendipríEberct?Si 
ergo tanta hoc malum eíl, propter quodvitádura nullis laboribus, 
nuIHs impcníls parceremus^unquid quia Dcus exiguo hborc nunc 
contentus,illam gratuitao{Tcrt,ideó minorisscilimanda erit, mino-
riq; ñudioquaerenda^En fratres,quidfa(9:o nobis opus fit,qu6fpiri 
tus nequam ab anima pellatur, & pro eo ípintus ChriíH l'ubftitua-
i.Tím«i» tur.Vtrúq; enim diüinaevinutisopuseíl:,cuitamf ópera qubq; na» 
ñfa,iungcndacíl:quia non coronabiturjnifi qui legitimé certaue'rir. 
(ornofecunda, ^5 j 
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^•Supereíl'ñunctertió,qii2enam fintexpulfi Daemonis argumenra 
& liana diligenter infpicere.Hocautcm paucisEuangcliíh íignifi* 
caíTevidetur cüm rubdit:[etcum eiecijjet Dwoniujoquutus cji mutus.'] 
Nec locutus modo efl;,fed etiam videndi 8¿ audiendi facúltate m re-
cepit.lveflitutio ergo fenílmm expulfi D^monis arguraentum fuit. 
Ad hoc autem fciendum eft,D.EmQnem ex anima peili no pofle, ni 
Deo inillam ingrediente. Vnde ficut Solis ortus tenebras fugatA' ^m^' 
diera efficitñta ingreffus üe i i n hominismentem peccatorum teñe 
brasj&tenebrarunvprincipem pel!it:DaímoMe vero pulíbjquihomi 
nem &CcECiim,&íurdum & mutum reddideratjprotinus CÍECUS v i -
detjfurdusíiudit>& mutas loquitur.Haec igítur tria funt quae D^mo 
nemabanima pulfum dechranc.Quód íi D^mone recedente Deus 
2¿ adueni^confequcns primum efi:,vt omnia prioris vitae peccata cum 
ipfo autorepeccati Diabolo expeliantur. Deus enim notter ignis 
confumens eft: confumit autem quidquid ei contrarium eft: nihil 
autem ilü niíi peccatum aduerfatunidecque fícut fplendor lucis te-
nebrarum horrorem dircunt:ica innocentise autor mordiera pecca-
ta omnia áfuo templo depellit.Domum quippe eius deeet fanítitu- ^J^* 9Z' 
do in longitudine dierura-
Deinde etiam necefle c{l:,vt qui cascus ante fuerat,f laré videat.Iu 
ftificatio quippe hominis fine peccati deteftatione & amore Dei ef-
fe non poteft:vt videlícet qui Deum antea negligebatr &: peccatum 
fupra Deum diligebat, diuerfa nunc ratione & Deum fupra omnia 
diligit,& peccatum fupra omnia deteftetur.HiEC autem tanta volun 
tatis humanacommutacioquifieripoteft, nifi intelleétus luminc 
jy immutaro? Hoc eft, itadiuinaluce illuminato, vtperfpicué videac 
peccatum dignum eíTe^quod homines fupra omnia oderint, Deum 
vero quem fupra omnia diligaotralioqui fj idem vcriufque rei in in-
telleétu maneret,conceptus,idcm etiam in volúntate affedus fequea 
retur.NeceíTe igítur eft, vt fupcrnae lucis radijsilluftrata raés^ pee-
catideformiratem, &diuii3am pulchritudinem fpiritualibus ocu-
1U videat,quo& in illius odium, & in huius amorem rapiatur. 
«gDeinde necefle eft,vt-qiñ videndipoteftatem iam recepic , audiat: 
hoc eft,itaverbum Deicordisaure percipiat, quemadmodú in hac 
ipfaleátioneDominiií explicauit cumait: [ Bcati quidudiunt verbum ifai.^o, 
Drí5cr cuñoiimt illud.ffic enim fanótus ille Propheta fe audireprbíi 
tebaturcíim dicercttOorninus Deusaperuit mihiaurem3egGautem 
aoncontradico^retrorír-m non abij:corpusmeum dedi percutien- ' 
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Ucoh.i, tibus,^ genis meas vellentibus. Sic enítn lacobus Apoftolus nos aü j l 
diré monetjCÜm ait:Efl;ote fagotes verbi,& non auditores tantüm, 
fallentes voímetipros: Quia fi quis auditor eft verbi, & non faólor, 
hic comparabitur viro confideranti vultum natiuitatis Tuse in fpecu 
lotconfiderauit enim fe, &: abiensoblituseft qualis fuerit. Hoc eft, 
quemadmodum nihii iuuat faciem in ípec ulo cerneré, míi eius mas 
culas tcrgas,ita nib il conferí animas íordes in diuini verbi fpeculo vi 
dét e nifi eas diligenter abfterrerisJ& vitamtuara ad norma doétrinf 
EloJB.a. ceeleftiscfhngas.Non en¡m(vt Apoíto. ait)auditoreslegis)ufti íunt 
apudDcúied favores legis iuftificabütur.Hoc ergo modo quifquis 
á df mone liberatus eftjdiuina eloquia audire deber.^fSolutis ia auri 
buSjfuperefl: vt üngua quoq; íolu3tur,& loquatur mutus. Quid igi-
tur?an no ¡oquúturqui in peccato funirCertéDeo nonloquuntur, 
quáuis hominibusloqultur. Loquaturergo mutushicin confefsio- ^ 
ne,in oratione,§¿ in gratiaiú a¿tione.Hgcenim triplexloquutio gra 
tifsima Deoeft.Itaq; os illud quod antea médacijs,periurijs,maledi-
ci;is,cóuitijs,¡mprecationíbus,adulationibus,&turpiloquijsp3tebat: 
nüc ad ifta mutú & elingue ftatjfoliíq; fpiritualibus & diuinis verbis 
i.Pcr. 4. pateat,ricut Apoft.monct:Si quis loquicur quafi fermones Del. 
His porro indkijs fratres^confersionís ac pcenitentis noftrae fru-
¿lum hoc facro tépore dijudicafe poterimus. Idem namq; íacerdos 
in facramento confefsion¡sagit,quod Chriflus Dominas in hoc mi 
ráculo operatus elhChriílus cnim dsemoné ab obfeffo corpore eij-
cic, facerdos vero dasmoné ab anima pellit.ExpuIfo vero daemone, 
Deus fibiin mente hominis fedem eligit:Deo auté ibidem commo-
rante, peccata ibi locum haberc non poflunt.Caeteriim íi eadem illa 40 
peccata,eadé viuendi ratio, eadem orisingluuies, eadem oculorum 
lafciuia^adem manuürapacitasjeadem ad curfum malioperis velo-
citas, eadécordislibido itadominatur,vtnuHiimpurae cogitationi, 
nulli vindida: cupiditati,nulli auaritiae aditum obílruat; certifsimú 
argumentü eftjdaemoné ab anima pulíum no efle, vel certé pulfum, 
in eam denuo fepte fpiritibus feipíb nequioribus ílipatum redijíle. 
^[lam verójü adhuc in eirdé tenebris,cademq; c^citatc manenSjnec 
plus aliquid in peccato vides, quo illud fupra omnia deteñeris, nec 
in Deo propter quod illü fupra omnia diligasmondü fpirituale ocu-
lorú lumé adeptns es,nondú ca;citate repuliíH, atq; ira díemon (quí 
raé-tís mx oculos excüecauerat}intra te eft. Rurfum etiá, íi adhuc ad 
l^ei voces ocelufas aures habesjuec ita audis vt obaudias, & pr$ce-
ptiseiusobtéperes^nódum etiádgmó áte^xpulíuselt.Videmus in- -
terdura 
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41 terdú homines capitali inter fe odio difsidentestquos fi ab hoc odio 
reuocare velis.Sí ad hoc peccati deformitatem,bonorum prxmÍ3,& 
malorufupplicia^ortemjiudicium.ipramq; Domini crucé & paf-
fionem ante oculos ponaSjnihil raagis audiát,quam fi aípides eíícnt 
furdíE, quas obturat aures fuas ne vocé audiant incantátis íapienttr. 
Quos tamen ti alia ratione adorfus dixeris,hGc vel ad honorem, \ el 
principis gratiá impetranda plurimú valere^rotinus pedibus in luá 
deícendétfententiá, vindifq; manibus quocunq; duxeris pergent* 
Hos igitur mérito furdos appellamus, quorum aures múdi vocibus : 
apcrt^Dco vero penic9 oblhudaií funt.Quos per Prophelá Dris his tfdú fa» 
vocibus cópellanSurdi audite & csci intuemini ad videdu: Quis es 
cus,nimefuusmeus?& quis furdus^ií] sd quemiü nuncios meos? 
Qui vides multa,nonne cuílodies ? qui apertas habes aures, nonne 
i f i audies? Quibusverbis non ohícuréindii.3t hos homines admundi 
voces apertas liabere aures: quas tamen ad d¡uina:legis mónita ata 
quepr^cepra occlufas tenenr. 
His ergo indicijs iracresjioc re rapo re de confeísionis & pceniícn 
tfis veftrge fruéru indicare poteritis.Quód fi nihil pené horum in vo 
bis cernitis,nuUaq; póít confefsionem íacerdoti taétam, morum & 
vi t* mutatioapparcatgraue íancindicium efí-, vel informe confefa 
fionem íuiííejVel vosirerum acceptam gratiam amiüíTerquod quide 
nonleuereprobationis indicium eíTejprsfenris Euangelii parábola 
docecVbi enim expullus ab anima D^monjrurfus eá inuadic & oc-
cup^t^Fmt vMfy nouifsimá hominis illius peiora prioribusx'] quia qd'; ma-
lum antea curan fac ilius potU!ÍTet,poíí tot Dgmonú ingrefTum, Ion 
ge difficilius curatur. A quo nos malo íeruet Icfus Dominus noíler, 
45 qui cum Patre & Spiritu fanilo viuit jregnat in fécula feculorum. 
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Quadrageíim^concio tertiann qua pofl breuem Euangelicíe 
lettionis expla«ationeni,quonammodoDíemon ho-
mines aliquando quidem mutos3ali^uan-
ddyeró loquaces faciat,ex-
plicatur. 
T H E , EratlefusetjdensÍD^monim,<arilluderat 
mutum. Lucse.iie 
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N Euangelica ledione hosno cjuidam a djemone oba 
reíTus,idéque mutus á Domino liberatur: quo íigno 
edito varia deindc hominum iudicia íecuta funt.Tur 
bce cnim admirarse dixcrút:Num hic eíl: ñiius Dauid? 
Alij vero tentantes5figniim écoelo quaerebant: aiij au 
tem liuore & malicia excascati,in Beelzebub principe Dasmomorú 
Dominum cijcere Dsemones blafphemabant.Vnum quidem extitit 
miraculLi>& tam multa ac varia de eo fuerút hominum iudicia. Cur 
ita?N¡mirum quia varia erant hominum pedora:ideoq; non pro reí 
Simll, natura/ed pro fuoquifque ingenio fententiam ferebat.Aranens & 
• apis eundem floremcarpentes.ille venenum,iftamel conficir» Plu-
uíain terram decidens,varijíq; plantis alimenta miniñrans, in cicu-
ta venenumjin vite vinura,in cfterifq; arboribus pro earum natura 
varios fruétus florefque producit.Itaplañehomines nunquamfere 
res ex natura fuajfcd ex ingenio quiíq; fuo aftimare folenr.Hinc bo 
ni viri ex animi fui candore omnia in meliorem partem interpretáis 
turrmali vero pro libidineac liuore fuo etiam quíE bona lunt,intor-
quent ac deprauant.Quam enim malitiamex natura fuá res non ha» 
bet,Ípíi de corrupto pedore fubminiftrant. 
Obferua etiam hoc in loco íicut in csteris operibus Domini Sal-
uatoris,impleri quod fandus ille fenex tanto ante de ipfo pracdixe-
Ifíic.i, rat:Ecccpolituseft hicin ruinam 8¿ in refurredionem multorúin 
Ifrael. In refurreólionem quippe lilis cfTe coepit, qui hoc eius'opus 
demirati dixerüt:Num hic elt íilius Dauid?hoc cnim nomine Mef-
íiam appellabant,quód is ex Dauidis familia eíTct propagandus,pa 
uidifq; fedem & clarifsimum imperium non illuftraturus modó,fed 
in omnem eíretastcrn¡tatem firmaturus.In ruinam vero illis extitir, 
qui admiranda eius opera & beneficia DaEmoni tribuentes, dixerüt: 
la Beelzebub principe Daemoniorum cijcit Dcemonia. Quod ídem 
hodie quoq; pijs & improbis in Ecclefta contingit.llli enim redcma 
ptionis humana: beneficio & Eccleíig facramcntis ad falutem íuam, 
vtentes,mehores indíes fiunt:iftt vero tantorum mediesmentorum 
acbeneficiorum virtutefreti,vitamin!uxu& otio confumunt. Sic 
enim íupra dorfum Chriftif3bricantpeccarores,quando eius vulne 
ribus& íanguine fidentes,peccatapcccatis, ^  ícelera fceleribus cu-
mulare non ceíTanT.Quid vero magis prfpofterum^qu^m expurifsí 
mo hoc fonte,vnde gratiarum fluenta haurire debuiíre£,coenú hau-
rire,^' ex tam falutari medicamentorum fpirituaiium apotheca(qui 
bus vulneribus ruis mederi potuiíTes^venenum íumere? 
Quq 
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Quo ínloco illud etiam obferuandum cft, quód turbae quldern 
quorumcommodis nihüexChriftigloria deperibat,miratje funt. 
Pharifsiautem qui eam gloriam fibi ignominias efle ducebát (quod 
Dominus fobdolos eorum mores & fiftam religionem traducebat) 
cupíditate&liuoreobcaecatijin hunc tererrimum errorem atquc 
blafphemraminciderunt. Exquo intelligere licet,quam magnus 
errorum atque mendaciorum artlfex cupiditas fit , &: amor fui. 
Quid enim reátéiudicare animus effr3&natis cupiditatibusexcaeca-
tus valeat? Si enim iudexquialteriparti infeníus, alteriamicus eíl, 
ipfoiurerepudiaturr quomodoinpropria cauía verus & incorru-
ptus fui iudex crit, qui immoderato fui amore tenetur. Hmc Plu-
tarchus vtilifsimum eííe hornini cenfet acrcm aliquem inimicum 
habere:vt illius oculis facilé in vita fuá vidcre pofsitjqu^c^cus amor 
fui in fe videre non finít. Quam rem aperté Philippus Macedonum 
Rex Alexandripaterpraedicabaf.quiíibi gratulabatur,quódinfen-
foshaberet Athenienfes, quoniam eorum malediflis quidin rnori* 
bus fuis eflet vituperatione dignum, intelllgeret: atque vt eos men* 
daces faceret,fumma cura nitebatur. % Qui autem hoc remedio ca-
rcnt,vehementerque fui amore ducuntur, aliorum quidé vitia quos 
non diligunt, apertifeimé & videntv& deteftantur: fuá vero vel cx-
tenuant,vel difsimulantjVcl certe.non.imuentur. Hinc cerneré licec 
ambitiofos homines, qui hanorem pro Deo colunt, írfortéab im-
pudicitiaalieni fint, aduerfus impúdicos aliorum moresgrauifsimé 
indignan,eofque foedifsimis &. atrocifsimis verbis infedari: cum 
tamen fuara miferiambitionem,faftumífupetbiamr& eíationé quae 
peccatorum omnium caput eft, amore fui exescati minimé videar., 
Propter quod prudenter NathanPropheta Dauidi admiíTum fce- i»Kcg,ixl 
lus exprobrare volens, fub aliena perfona illud propofuit: veritus 
(quod erat coníentaneum)ne íi illud in feipfo Dauid primó intuerc 
tur,minuscius deformitatem agnofccret. Hoc enim ingenio homi-
nes fumuSíVtaduerfusalienavitiaacriterindignemur, ad noftra ve-
ro cónmeamus..Hos autcmgrauifsimosalicnorum criminumeenfo 
resD.Chryfoft.ait, talem aduerfum fe iudicem fupernú habituros, Chryfo&ol 
qualesfeipfos aduerfusaliosexhibuerunt. Ita fit, vt cüm nimium in 
aliosfeuerifintjDeo veluti praefcribantjqualege aduerfus eos agere 
debeat. Pleftendi enim funt non modo pro grauitate criminum 
qu3B admiferunt , fed etiam pro ca menfura, qua ipfi delinquentes 
alios menfi funt:vt videlicet íeucrifíimum contra fe iudicé experian 
tur,qui feucrifsimi in aliorum mores extiterunr. Nouit quippe Do-
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minus ex ore fuo ferüwm nequam iudicare,& quam ípretulerlt feo» 
tcntiam/Iifeumproferre.Quidautem hoc iludió áChriftiana leni* 
tare &:candore abhorreat magis, cuius eft alienafemper extenuare 
delidaA augere fuá? 
Cüm ergo coeleftis magiflcr horum hominú blafpherqjam coar-
guerc vclie^hanc fe dignam nobiíque máxime falutarcm fentétiam 
\)Votu\\t,[Omnc regnum in[citfim diuifum defoldbitur, & iomtis fuprn 
domum cadet.'] Quibus verbís vt máxime difsidia atque odia damnar, 
ita pacem & concordiam fummopere commedat. Concordia enim 
(ve quidam fapienter 3Ít)paruae res crefeuntrdifeordia maximx' dila« 
'Pfxl. 32. buntur.Hinc Propheta ad pacern & concordiam fummo iludiónos 
Rowrf.u. hortatur cum ait:Inquire pacem, & perfequere eam. Et Apoílolus: 
Si fieriinquit poteíljquod in vobis eft,ctun ómnibus hominibuspa 
r cem habentcs. Quam quidera pacem vix quifquam retiñere din po 
terit,nifiquiiaóturasomnes temporalium rcrum,pro quibus ho-
mines máxima ex parte digladiarijitefque intendere,& pacis vincu-
la rumpere folcntjfacilé perfert. Quod quidesn vix alius proeftare po 
terir,quam quiípes omnes, opefquc fuas in vno Deo repoíitas ha-
bet:ipfumq; vnum libi ad omnia fufficere arbitratur. Ex pace enim 
cum Deo coníl-ituta,p3X cum proximis oritur.Qui enim hoc modo 
cum Deo pacem habet,amifsis opibus, diues eft: vulneribus conci-
Íus,f3nus eft:vinculis compeditus, liber eft: quia Deum intra fe ha-
bet,falutis & Hbcrtatis fuse cuftodem ac vindicem. Si enim philofo-
pho illi Thebano direpta atque incenfa ciuitate fua,dicerelicuit: ni« 
hil fibi perijífejfed omnia bona fuá fecum portsrerquippe quod phi 
lofophias difciplinam in illo communi incendio non amiíiíTct'.quid 
eüm dicerc par eíl,qui bonorum omnium fontem rtullis fortuno: ca 
libus obiedum intra fe geftsl? Quifquis igitur talis eft, pacem vtiq; 
cum hominibusconferuabit: l i taraen pacem ipfsm omnithefauro 
pretioíiorem iudicaucrit: tune enim pro rebus nihili, tantum hunc 
thefaurum perire non patictur.Itaque fi vel res ipfa, vel pax pericli-
tatiir,faciléid patietur pcnre,quod minus eft,ne quod maius eft pee 
Símil» rcar* Q^oti terPentes faceré videmus, qui totura corpusi¿tibus8£ 
vulneribus exponunt, ne capuc, vnde vita manat, vilo modo l3Eda« 
tur. Cuius rei clarifsimum nobis magnus illeGregor.Theologus 
(vt alios pra:teream)pra:buit exemplum;qui cíim Epifcoporum qui 
Bizantij coadlierant,pacem proprcr cathedramfuam turbariecr-
nereemon modo Epifcopatuicefsir,fedid etiáablmperatoreTheo 
dofio magna viprecum impetrauit, Inaulara enim profectus, his 
cum 
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ió cL'mverbísaffatüi'cft^eneficium q u o d ^ t e p ^ prín 
I ceps daré ne graueris.Non pro pecunijs tibi íum fupplcx, no pretio' 
fa altarium tcgumenta concupiíco, non cognatis dignitates ambio: 
fed vtlaboiibuslibcrer obrccro.CeíTetetiam inuidia : pacem colant 
Epifcopiitu maTíiméin cam rem adnitcre:facerdotum bcllum com 
primeoQuiBarbarorumaudaciam cópefcuifti, máximaimpcrij tui 
trophaeavnareexornamimirumEpircoperum cócordia. Hocergo 
daiiumatepeto.hocbenefiqium vlrimum porrige. Hac orationc 
imperator,& qui renatorij ordinis crant, m admiraíioncm rapti (vt 
pote acérrimo ipfius amorecontabefceníes)vix difcedendi potefia-
temipfifecerunr. Hacigitur rCitionevinfaníftipacem confcruanr, 
quiduis potius qu^m eam fibi perire volentes.Qiio'd quidcm exem 
plumcum adomnesin commune proponamus, tum ijs qui matrí-
I I monio iim¿ti funt, máxime commtndatum volumus: quandoqui^ 
demnulliusreiterrense poíTefsio coniugali pace pofsit eííe iucun-
dior.Qui cnim in hoc ílatu in pacedegunt, futurae iam vita; ímagi-
ncm quandara rcfcrunt, quíc vifio pacis appcllatur. Qui vero inter 
íe priuacis contentionibus &: affedibus diísident: in hac vita, poüti, 
gehenna! ftatumaufpicantur, duplicemq; gehcnnam^idelicet prca 
fcHtem Si futnram experientur. Quicumqne ergo ad hanc pacem 
afpirant, primum quidem a Deo illam íludiofirsimé petant: qui íb-
lus habitare facit vnius moris, íiue vnanimcs in domo. Is enira ini-
tio nafcentis Ecclefia fidelium raultitudinem ex tam diuerfis & di- A#*4 1 
fcrepantibus inter fe ingenijs collcáiam copulauit, vt effet oranium 
cor Vnumjatquc anima vnain ¡pío. DeindefuE quifquc vo!untati 
íuoque iudicio renuntiare debct: quod praefertim vxoribus conue-
11 nit, quas viris fuis fubditas eíTe Apoílolus prascipit. Alioqui ilius i.Pct.^ 
fuum quifque tucri femper mordicus velitjpax S¿ incolumitas nullo 
modo ílabil¡r¡>& retineri din potcrit: vel ipíb Domino teffcantc, qui 
ait:[Omnc regnum in feipfum diuifum defoluhitur, cr domus fuprd domum 
cáíeí.'' Ajquehac fententia condudit DominuSjfe nequáquam da:-
monuhivi ad da-'monespcllendosvtijcum inter dseraones pugna 
non llt:a!ioq,ui facilé regnum eorum diíToIueiretur. 
Subdit deindc aliam caufamjcum ait:[QMí;ío« eft mectmy cotrj me 
c]K] Ergo mukomagis contra me díemonescrunt, qui non modo 
non funt mecum,ícd etiá ñudijs & conatibus meis femper obfiftút. 
Quoraodo ergo confenfus&: amicitia cíTepoterit inter eos, quorQ 
üudia atque opera vfque adeo diuerfa & pugnantia funtf His autem 
Vcrbis^uibusDñs ait,[Qií{ non eft mecum contra me eft.} dúo genera 
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horainum defignauit, extra quae,tertiü reperiri nullo modo poteí!:. i | 
Altcrum quidem eorum qui charitatis glutino illi copulati funt: qui 
non fibi,non mundo, fed vni ilü feruire ftudentralrerum vero eorú, 
qui diuerfa ratione ab eo difiunéti, cupiditatibus fuis & mundo íer« 
uiunr.Hos igitur quos apené conftat cum Chrifto non eíTe, cónica 
quens eft, vt eius aduerfarij, ac proinde hofres eius Se membra dia^ 
boli finí. Quo quid eíTe miferabiiius poteft ? Quare plurimum re-
fere , inteiligere ad vtram horum partium quifque noftrii pertineat. 
Quod quanuis certo deprehendi nonpofsit, non defunt tamen ad 
Augujli.de hoc indicia & argumenta grauifsima.D. enim Auguíl. iuxta hanc 
Ciuit,Dei, Domini fentcntiam duasin mundociuitates, nempeHierufalem Se 
BabyJonem eíTe ait:quas,dupliciamore,Dei videlicet atq; fui aedifis 
cari teftatur.Hierufalem namq; aedifieat amorDci, perueniens vfq; 
ad contemptura fuirBabylonem vero amor fui,pertingens vfque ad 14 
contemptum Dei. Interrogct ergo fequirque quid.amet, &intelli-
get vnde fítciuís.Quifquis enim amore fui vehementerincenrus^ad 
vtilitatera 8¿ voluptarem fuam omnia referenda putat: qui fcipfum 
non Dei gloriara in ómnibus quaerit,quiq; cupiditatibus fuis nulla 
honefti habita ratione confuIit, quis dubitet Babylonisefieciuem? 
Quifquis verófc negIed:o,terreniíq; rebus fpretis, ad Deum omnia 
refert,illiq; vni(qu3Ecunq; inciderit calamitas)placere,5«: obfequi cú 
capitis etiam &rerum omnium diferimine ftuder, & ad hoc fe tan-
tummodó natum puta^vt illum fupra omnia diligat^Sí colar,ca:tera 
que omnia velut extranea de ad fe roinus pertinétia reputas,cum Pro 
ff(tl.i6.* pheta dicittQuseíiui vukum tuum,vultum tuum Domine requiram 
(hoc eft te vno & furarao bono contétus,caetera valere fino) no du 
bium quin hic fpirituális Hicrofolymge ciuis fit.Hoc enim huius vr- 15 
bisciuiú proprium effe idem Auguíl.ait: quod tales ranquam hofpí 
tes & peregrini in hoc feculo degentes, ad cceleftem illam patriam 
(in qua conferipti funt & ciues decreti) toto ftudio & affedu afpi-
rantmeque in ijs quíE ad huius vitae vfum neceflaria funt ita mentcm 
fuam implican íinunt,vt itineris ac propoíiti fui obnuircantur*.5 
Vbi veró Dominus his alijfque rationibus(quas in fuperiori con-
done expofuimus)caufam fuam comrauniíI'et,& adueríariorü blaf* 
phemiam retuliíret,& meritam fceleris córum poená dedaraflet: ex* 
tollens vocera qusedam mulier de turbadixitilli:[Bc4íttífa/rcr^w/fc 
portamt,Gr vbera queefuxíñi.At Ule dixity Quinimobeatiqui audiut verba 
Deí,cr cuñodiunt ilhd. J Quod quidem vt D. Auguft.aitperinde eft, 
acfi diccret:Macermea quam appellatis felice, inde quidem felicior 
illaeft^ 
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16 illa eft, quía verbum Dei cuftodiuic, quam quia ín illa verbum caro 
fadum eft.Si ergo hxc eft precipua virginis gloria fratres,obl3ta no 
bis vtiquc a Domino facultas eft, hác virginis gloriam pro modulo 
noftro confequenditfi qucmadmodum illa^ita nos quoque verbum 
' Dei audiamus, cuse ipfum Dei verbum prius mente, quam carne 
concepit. Ha&enus deEuangelica ledione.-nuncqüionammodo 
dsemoninterdummuros, interdumveró ioquaceshominesfaciar, 
explicare incipiamus. 
TrnBatio Thematls, *Parsprior. 
ER A T Ufas djciens dcemoniumjZr illud erat mutum.'] TyriJ Maxi- T>r/«i; mi fententiaeftjvirtutéeíTe velutplanifsiraum quendarp. cam- MÍÍX. 
17 pum/uperaltifsimastamen rupes pofitumún quo omnia florum & 
arborum genera confita fmt,lenes aurae fpirent: fontefque purifsimi 
perpetua ícaturigine manent: ad quem tamen nifi vnica tantíim fe- ! 
mita,& eaquidem arftifsima Scconfragofa patet aícenfus: estera 
vero omnia,qu£ circumcirca íunt,prf cipitijs & inaccefsis ferobibus 
impedita íínr. Hac fimilitudine iníígnis hic Philofophus oftenderc 
voluit in vircute (cum ea perfeéta fuerit) omnia bonorum ac deli-
j ciarum genera deprehendirad quam tamen vnica folümvia peruea 
nitur. Vt enim vnica colliraandi &fcopum attingendi via eíl: (infi- Simfc 
nitís autem pené modisabeo aberratur) ita adfimplicem virtutis 
naturamvna tanlumvia tendimus, quadeferta, innumeris propé 
modis ab ca dcdinamus.Quienim ab hac reóta via deuiat,in vitium 
pretinas incurret.Pra?cipitia igitur, quxcircumcirca adiacent, varij 
l3 erroris, varij ddemonislaquei lunt} in quos incidunt, quicunqueab 
illa rectafemita defiedunt. Callidus namque hoftis nofter nihil in-
tenratum rclinquit,nullumnon mouetlapidenij nulla in re non pe-
dicas nobís & laqueos neétit. Nam in otio & in negocio j in pace &c 
in bello, in paupenate& in diuitijs,in abftinentia & in faturitate, 
invita publica &inpriuatavac poftremó (quod frequentiísimum 
eft)¡nrermonc pariter& in íilentio nobis inüdias tendió Itaque 
in prxfentileátione miícrumhominem,quemobfeírum tenebar, 
mutum reddiderat: cüm tamen innocentiae portus filentium efle 
dicatur,ideoque ipfenoníilentes,fcdloquaceshominesfaceréfo-
leat. Aitnamque Diuus Ambrofius, plures vidiloquendo in peccas A<td>rordj 
tum incidiífe, vix quenquá tacendo. Ideo tacere noíTe qiwm loqui, 
difficilius eíhQuod quanuis jn vniueríum ita ílt,vttaq; tamen in re, 
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hoc efl; & in tac«ndp,S¿ in loquendo dsmon laquees flruít.'adeo pe 1^ 
ricülis plena íunt omnia.De his igitur duobus periculis íilentij vide-
licet & loquacitatis nobis hodie dicendum eíl. Quanuis enim ho-
diernus daeraon mutus íítj quia tamen plerique eorú Joquaccs funt, 
& cóirarrorum eadem efle diíciplina dicitur, ideo de ytriíquc fimul 
dicendunveft.. 
$. I . 
«IfEt quidem qui mutí runt,varijs modisnocerc folét.Prímüm enim 
tátum in Ecclelia potucrunt,vt ab ea pené malorum omnium medi-
C3menturn,nempe fraternae corredionis prseccptumeliminarint-.vt 
fruftra Dominns prsecepifle videatur: Si peccaucrit in te frater tuus, 
vade & corripe illum inter te & ipíum foIum.Quptus enim quifque 
hoc prsceptú implet, cuius tamen tam late patet materia, quantum 
peceádi licétia?Nemo hoc periculú adir€,nemo hanc cura fufeipere 
lludet; ciim vix tamé quifquá fic,qui no maligné cfferat in publicú, 
quod viiliter in fecreto monere erubeíck : qui no multis cú infamia 
fratris d¡cat,quod curn eius falute vni illidicerepotuiíTet.Et cum fre 
quenterad denuncianda proximorum delira fuperiorú prasceptis 
aftringamur^nos tame aíiense infamias metú príEtcxentes, tune quir-
dem muti fumus,quádo eos hac ratione fanarc pofíemusteum tamé 
eadem crimina in conuentu multorum cum illorura & coílroperi* 
culo propalare n-on vereamur.Vtrobiqj maligni,vtrobiq- peiifidi)&: 
cum muti fumus^ cum ülentiú foluimus:filétes.enim fülutem pro* 
ximi negligimuSjloquentes autcm,eius famam laceramus. Vide igi-
tur qu^m magnus ad decipiendum aitifex dsmon fi t : quando is tií» 
hi5t in fermonCj&: in filemio laqueos tenditmee hoc contenttis, ad 
obediendum timidum reddir,6<: ad peccandum audacem facit: cum 21 
enim noatiraeas detraher^times maiorumpr^ceptis obtemperare. 
Mutos item eos facir)qui detrahentes audiunt: qui cíim fre« 
quenter ea fint autoritate, vtfacilc veltrifti vultu & corrugatafron-
te5aut verbisetiam detrañoribus filentium imponerc poííent,tan^ 
tum abeíl vt hoc faciant,vtplaufu,& ri{u,cxporre¿í:aque fronte co-
rum malcdidra excipientes, makdicamcorumlinguam non modo 
non fr-Encnt^fed etiam acuant^Sí nona crimina hngendi occaíio-
nemtribuant. Cumque aliente famce incendium inieda aquaex-
tinguere deberenr, ipfi hilaritate vultus oleum fundunt, quo vehe-
mentius exardefeat. QiiifquisauterR hoc facis, non ideo te ab hoc 
fcelereimmunem efieputeSjquódiprenihildicas: fatisenim aderi-
nien e,ft,fi libenter audias, & malcdico maledicendlanfam ptícbeas: 
ctiam. 
(JOHCÍO tertta* ¿6$ 
i i ctiarnTi íprefte verbum quldem proferaí. HincDííius Bernardas BCÍW* 
detrahereautdetrahentem audire,quidhorum damnabilius fiene-
feio. Quod quidem tune periculofius (it,ciim nobis innocentia pro-
ximúcuiusfamalaceratur, nota eft. Si enim rebusproximorumin 
diferimen addu^iSjCX charitatis lege fubuenirc tenemurrquomodo 
non magis eius famaeCquae candis opibus pretiofior eft) profpicere 
debemas?Quodcumomni tempereneceíTarium íit, tunevelma-
ximé neceíTe eft, cüm in diftributione commumum benefteiomm 
de perfonarum dignitate vei indignitate agitar. Quo quidem tem« 
porenonminusaliqutspernkioío íilentio,qu^m alius apertama-
ledicentianocet: neeminus ad reftitutionem fuícepti incommodi 
tenebitur,qu^m íí ipfe damnum intuliíret:quato videlicet ex officio 
huicincommodo mederi tenebatur. Sícut enim fame pereuntem 
23 proximum occidít,qui non alitrita quifquis innoecntem infamia la-
borantem non defendit(vbi defenderé tenetur)infam3t. Cüm enim 
ad hoc verba inaentafint,vt conceptas animi perea íignlñcemus: 
qui íilentio fuo aliquid í]gnificat,nó minas hac ratione menté fuam 
aperit,quam íi eam verbis fignihcaretdta fitjVt f que perniciofum íit 
hoc filentiun^atque aliorum manifefta detradatio. 
Simili quoque ratione daemon hiemutosfacitin cauía paupernm 
aduocatos: quos ex praecepto charitatis, cüm patronis deftituuntur 
(vtD.Thomasait)iuuaretenentur: non minusquám mediciasgro- D.T/JOI 
tantes pauperes c.urare,cüm inopia premuntur. Sed hic tamen da:-
mon quieofdem mutos incauíispauperumfacit, eloquentifsimos 
interdum in caufis diuitum iniuftis efficit:dum vcl aduerfus a^quita 
temaperté pugnant, veltedé ac dirsimulanter vltramarinos teftes, 
24 vel longifsíma ad probandum fpatia poftulant,vt alienum ius vel im 
pcdiant,vel certc remorentur.^Quos tamen certó icio illud refpon 
íurosjfemper íe caufas agere iuftaSjquoties vel res de qua agitur du-
bia eft,vel cliens faifa illis pro veris nsrrat. His porro D, Chryíbfto. QhryfoftK 
refpondet.'Deumjqué fallere nemo poteft, excufationis huius futu-
rum iud/cemrqui renesfcrutaturSí corda, quem nulla arte nullifque 
ftrophis fallere qüifquam potcrit.^"Scd forte dices:Si huius ego can 
fam licetinkiftam non defendero, alius eam defeníuruseft ,atque 
ita innoccntiscaufaneceíTarió periclitabitur. Si refponllo hsec pro-
batur,omnes certc meretrices,& vfurarij, & Jatrpncs, & pyrats cul-
pa vacabunt: ñeque enim alij defuturi funt,qui eadem moliantur. 
«|Sed adhucinñabit, vt folet,aduocatus,dicetq; hoc modo fibi efu 
f i«ndum cífe f^i omnés h fe iniuftas caufas dcpulerit. Rede lañe ais: 
U m 
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Iam dudam enim mihi perfuafi tandiu nos in officio contIneri,qiia- 15 
diu faluje res noñrsE funtifii vero periclitan cccperint, minor iiiftitis 
8¿, innocentisEjmaior vero rerum noftrarum cara eft. 
Iam vero qua oratione confequi potero, qirám multis modis dae-
monhicconfcíTarios hoc tempore mutos reddat:alijenim velex 
ignorantta,vel ex ignauia muti funttcüm rudes peenitentes qui pee-
cata fuá explicare nefciuntjnihil adiuuant.Quó fit^vt cíim nec pceni 
tentes peccata exponere feiant, nec interrogare ConfefFarij aut ve-
lintjaut feiant: illi eifdem peccatis. onufli domum redeant, quibüs 
ante veneruntrcümtamen Canonicísdecretisdiligenter & peccato-
ris,& peccati circunftantias inquirere Confeífarij debeant. Alij ve-
ro ita muti funtj vt audita peccatorum confefsione, fola eorundem 
abfolutione contenti,nullis aduerfus futura peccata monitis& re-
medijs peenitentes imbuantmullis aduerfus dsmonisinfidias coníi 16 
lijsarmentrcum ipfi tamen noniudicesfolüm ad cognofeendam 
caufam jed medid etiam adpraeftandam v ulneribusmedelam deftí 
natiíinr. Itavtcum peenitentes nec periculi fui,necremediorum 
contra periculaadmone3ntur,in eadem protinuscrimina relaban-
tur. Éofdem etiam mutos facit, quotics peenitentes vel fublatam 
próximo famam re fa reiré, vel res ablatas reítituere, vel aliqua iniu-
rialíefisfatisfaceretcnentur. Nihíl enim de reftitutioneexequenda 
prscipiunt. Vnde íieri puto,vt cum tot inter homines furta,tot iniu 
rías & contumcliaSjtot ICE fas proximorum famas videamus, vix vlla 
prorfusharum rerum apparear reftitutio.Hinc fit quod Saluator na 
íler ait; Si esecus caeco ducatum praebeat, ambo in foueam cadunt. 
IAatth*i¿l. <[fQu^m vero mutos eofdem reddat,cum peccandioccafiones quas 
intra priuatosparietes continentur jeorum admonituproculable- 27 
gandae eííent^nein eademrurfus crimina peenitentes reciderent, res 
jpfamdicatrcum multorum annorum impúdica cótubernia, & coa-
tinuata flagitia paísim reperiantur. 
His igitur 8¿ alijs rationibus Confeífarios mutos hic daemoneffi-
cit.Sed num horum filentiacontcntus peenitentes omnino deferit? 
An.non multas quoque eorum mutos & elingues in confefsione 
facit?Qui cumtam multafmgulis pené momentis corde atqüe ore 
delinquant,vix vnum aut alterum. crimen poíltotius anni fpatium 
detegere fciuntifedcunfta ConfeíTario indagandacommittüt. Vn* 
de vero hoc tamaltum filentium? Nírairum j.quiadsemon illos mu-
tos atque elifgues ad fuá crimina detegenda reddit: quos adeómit-
tenda difertífsimos fecerat* Quorum tamen multi cum vicinorum 
fuorum 
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JLS fuorum mores & fcelera omnia exploratifsima habcant, fe ipfos tan 
tummodo nefciuntA in fuaCvelut exteri in aliena regionc)peregri« 
nantur.Huius verotampernicioíifilentij caufa eít, quod íinevlio 
vitae anteaélae examine ad confefsionem pergunt: ciim tamen opor 
teret fandifsimnllius regís exemplo, recogitareomnes annos fuos 
in amaritudine anime fuae: non folum vt peccata omnia manifefta-
re,fed etiam vt eorum turpitudine atq; foeditate infpecla,ea capital! ifdizS* 
odio deteftari atq; deflere poflent^Suntrurfus alij, qui nimis ma-
gnamcuram inpeccatorumenumeratione & inquiíitione ponen-
tes^nullam in eis deteíhhdis ac capitali odio profequendis ponunt: 
cíim ad hoc vix quidquam fít fatis:cüm nemo tanto peccatum odio 
perrequatur,vt non maiori odio dignum fit? Summum quippe ma-* 
lum fummo odio deteftandum eft.Hocautem vix quiiquara pr^íl-a 
z¡f re commodé poterit,niíi ipfe fecú diligenter & ftudiofe caufas euol 
uat, quse peccatum fupra omnia deteftabíle faciunr.^[Qiiid veró i l -
Ioscommemorem,qui & ad ipfam vfq; íacrambebdomadam mutí 
íuntídum ad eam confefsionem dilTerunr,&; tune preperanter ac tu 
raultuarié cum casteris confitentur.yndéfaciléagnoitas non quidé 
animum verépcenitentem,&: morbi fui fenfu excruciatum, led Eca 
cleíiafticfficenfüríE raetu conftridum eííe: quaficonfefsio resadeó 
vilís eflet,vtleuiter&: velut in tranfeurfu fieri poíret:cüm ex illa ta-
men aeternamorsaut vita pendeat.An non hos quoque Diabolus 
mutos prorfus & elingues roto hoc tempore reddit,ne vtiliter con-
gruo temporeíáciantjquod velintnolintfaduri portea funt?^] Om-
nibus igitur his modis Dajmon mutos homines efficit: tato fortaífe 
perieuloíius,quantooccultius:rainusenimvident hominesquaeta-
^0 cendo^u^m quse loquendo delinquunt. 
P A R S P O S T E R I O R , I N Q V A E X P O N í -
tur Díemoncm, qm mutos efficit,locuaces etiam 
faceré, §. I I . 
V Erum ficut antea diximus,vt funtDsmones muti, ita funtIo« quacesjqui veheméter hac ratióe mortalibus nocét. Cgterum 
omnia linguae peccata vno fermone vclle comple£ti,operis eífet iníi 
nitircüm lacobus Apoft.linguam vniueríitaté iniquitatis eíTe dicat: Ucob,}* 
adeó enim multa eius funt fíagitia,vtfcelcrum veluti quidam orbis 
efle videatur. Quamobré de íola modo detrañionis pcft^ dicere in 
animo e í t De qua tam multa in literis fanólis&in feriptis patrum 
legimus. 
^6 6 IDommka tertk in Qmdral 
legimuSjVtauíim affirmaremaximam hominuraparte propterhoc 51 
vnum crimen.vt nuüa eflent alia,in fcmpiternuní exitium ruere.Cu 
ius rei illud forlitan in caufa elí:,quód huius ícelerisgrauitateplcriq; 
vel non intclligunt, vel non animaduertunt: atque ideo non ab re 
íuerit hoc ipíum vobis quam paucifsimis aperire. 
Principió quidem tune detrahere alicui dicimur,cüm vel peccatu 
quodnoneft,ringimus&:prüpalamus,vel quodomnino oceultum 
cfl:,in lucera prodimus,quo abrentisproximifamam obfeuramus, 
Hoc autem cíim graue damnum hominibusinferat vt pote quod 
famam lasdit, lethale peccatum ex n.nura füa dh quod a coelefti re-
gno excludir,& a?terni íupplicij reum facit, Apodólo teftante qui 
I. C0}". 6» aít:Nolite errare.-Nec fornicanj,nec Idolis feruientes, nec adukeri, 
nec fures,ncc maledici regnum Deí pofsidebunt.Vide quaefo, quia 
busvitijsextremumhoc adiungit Apoílolus. <5¡ Eft autem peccatu 51 
hocgrauius quidem furto.: quippe quod ea in re nocet,quae multis 
opibus,qu3e furto eripiuntur,precioíior & charior eíi.Sic enim legí-
Eccl, 7. mus:Meliuseft nomenbonum,quam diuitic? mukae.Ivüríumq;.Cu 
ram habe de bono nomme,hoc enim magis pei'manebittibi, quam 
mille tbefauri pretioll &: magni.^jCum vero muid magis famam 8c 
konorem,quamvitam dilígant:hincfaciieerir colligere^quátumiíU 
' '^dátur,cüm maledicorú vocibusinfamáturJtaq; crimé hoc vtfur 
Dijlin.u c, maiusrita par propé homicidio eft.Vnde de Poenitéí.diftin.i. legi 
Homicidio mus:Qui occidit 6¿ detrahir,vterq; pariter homicida eft: illecorpo-
fum} Áug. risjiíle anim^D.itéAuguíl:.ir.q.5.Nemo(inquit)peritorú aut prudé 
II. ^.5. táum putet,qj minus fit periculi in verbis lingua mériédo^quam rna-
P/dí. 56. nibus{anguinéfunde.ndo.Hac enim de caula in literis lanítis malte 35 
dicorú lingua modo glad¡o,modó nouaculas acuta^modo armis & 
Ppl.íjcj. fagittis cóparatur Sic enim legimus: Fili] horninum, dentes eorum 
arma & íagittae:& lingua eorum gla3¡usacutus.Et rurfum: Acuerüt 
linguas fuasfícut íerpentésrvenenuraafpidum íub.labijfceorum. 
Quid quod frequenter etiam hasc peftis non animas modo, fed 
etiá corpera hncrimit?Qubt enim cruentas pugnas^quot lites, quot 
cgde5,quot etiam homicidia falíi delatores,& m^ledicorum Jinguse 
pepereruni?,Cum enim detraheníium malcdiéía.alij ad eos quorum 
fama íáíía eft,pcrf:TÜí:qnot hinc capiraliaodia.perpetuaqj.dirsidia, 
atque duella etiam nata funt ? quot innocentes fcetrjinae malcdico* 
rurnlinguis traduíta:, virorum giadijs immeritas pabias dederunt? 
«¿rt 2,3- Qu3c omniaEcckiíiaíl¡cusbreuiorationecomp!exuse!l cum ait:Su 
íurrOjSí bilinguis maIedi¿tus:muko$ enim turbauit pacé habentes, 
Quod 
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Qüód fihsc tanta malí paritlingua,quid mirnrn,fi Patrum decreta 
linsuae criminíl,vt fupra dixmnii,homicidio paria faciant: non mo-
dó quia famam prope parem vita* auferat: íed eliam quia frpe cora 
porum animarum ruinas nutriatfCüius reigratia idem de eadem 
lincruaSapiensaitrMorsi!lius,mors nequirs¡ni3:&' vtilispotius infer 
nnsquam Quin & Rempublicam ipfam peftis hxc (vt Diuus 
Chrvíoft.aiOiní'uere videtur: quia cüm nihil ad benc viuendú pra^ Chryfoüo? 
uis c'xemplis nocentius fu, quifquis aliena vitia in ore femper hnber, 
& aliorúoculisípeftanda proponit,eosad íimilia patranda tot pro-
politis exemplis incitat: cüm nemini turpe efle videatur ea faceré, 
qu3E mullí fa'ciút: quad fceleratorum multitudo fceleris grauitatcm 
minuat. Atquehacrationeimprobihominesvelvelera flagitiafua 
kuia putanr, vel faciliüs noua fufeipiunt. 
35 Idemetiam D.Chryfoft.alrud huiuspeflisdamnum commemo- iJeí».1 
rat: quód videlicet non pofsit non efie negligentiísimus in compo-
nenda vita fua,qui in aliena perferutanda diligentifsimus íit.Qnema Simí» 
admodum cnim algent vircera,cüm naturalis calor ad extíma corpo 
rismembradiffundituriita quifquis in alienismoribusindagandis 
nimium folicituseft, proximum eft vt fit in fuorum cognirione ne« 
gligentior.Qui enim íludioíé feipfum difeutit, & intima íua femper 
explorat, tam multa intra fe inuenit, quas & odiíTe, 6¿ extirpare»Sí 
componere debeat, vt nihil ei otij ad aliena vitia ferutanda fuperfit, 
«([.Q.uin &:ilIudquoque malum huic adiunétum efle idem Sandlus UettÜ 
afhrmat: quód nullus detrador habet quo negligentiaí fuae caufam 
apud Deum tueri pofsir.Quam enirn negleitoc vitxiuz: excufitioa 
nem praetexet, qui adeo curiofus, & explorator, & aecufator íucrit 
$6 alicnae? Quibus ille rationibus fuá porerit flagitia extenuare , qur 
alienatanta cpntentione inquirit & amplificat? Qua fronte dieere 
poterir, non attendi, non obferuaui, non animaduerti, qui tam dili-
genteraliorum diátajfaóta, mores , & ingenia quoquemeditata & 
animaduerfa habuit? 
FortaíTe vos tot mala atq; incómoda a tam vfitato & prope quo-
tidiano vitiodeterrebunt. Sed eft adhuc aliud quod huius criminis 
deformitatem Vehementerexaggeratmempequód maximii fecum 
diüinae maieftatiscontemptum afFerat.Theologorum enim fenten-
tia eft,& in omni peccato Dei contéptú tacité indudij & illa peccata 
magis in Dei contemptum vergere, qua nullo noftro emolumento 
aut aífedu commifTa fimt. In quorú numero iurandi ac detrahendi 
confuetudineponitnusñnquse vitia homines non tara erooluméto 
fuo» 
g6S íDovrimea tertiain Quadrd 
fiiOjaut vehementi aliquo aftedu, quám Dei contemptu feruntur. 57 
Quód enim Petrus Dominum negauit*timoris humani fuit: quód 
illum ludas prodidit,cupiditatis:ilIc enim vitae confulebatjifte pecu 
niae.Sed tu virulente detrador, cui rei confulis cum detrahis ? quid • 
lucr¡,quid honoris,quid dignitadsexea re captas?cum máxime hoc 
Eccí.p. vitiumdedecori potiustibi,quam honoriíit?Cüm fcriptum fitzTcr 
ribilis efl: in ciuitate lúa homo linguofus.Omnes quippgfibi ab eius 
vencoata linguajtanquam a vípera aut fcorpione cauenri 
Quibus malis adde etiam iliud,cuius me hoc verbum admonuír.. 
P/áJ.ijp, Cum enim Propheca dicat: Vir linguofus nó dirigetur in térra: aper 
lé,ionuit,intervitia quae reprobationisindicia funt, hoc efíe nume-
randum.Quid enim aliud eíbNon dirigetur in térra, nifi quód vel 
talis ü Deo deferetur, cuius fpiritus dirigit nos in viam reftam : vel 
quód ipfeab ea via quae ducit in ccelum decrrans, inviamperditio- 58 
nis declinet?Cuius ergo via non dirigitur, quonammodo ad portú 
falutis appellere poterit^Num igitur h^c tot tantaq; mala íatis erunt 
ad frsena ori no Uro imponendajS: maledicos ab hoc tato &: tam pe-
ftilenti crimine deterrendos?Quisenim adeóferreuserit, quemiíla. 
• non moueantjfi modo vera eíTe credat?. 
Sed eft etianí aliud,qiiod hoc malum non íblüm máximum, fed 
propemodum immedicabile"facit.Ingenuéfateor,rae ifon admodú 
fceleribus excruciari}qusB neraini niíiautori fuo nocét: quippe quas 
fola pcenitentiajconfefsione 5¿ lachrymis diluuntur: fed illa animú 
meum vehementerconturbant,qus vbihsEC omnia'fcceris,niíi Isefj 
parti ciim pofsis fatis facias,dimilti nullo modo poffunt. Haec enim; 
hoc perpetuum vinculum fecum afferunt,vt quanturacunq; tepce-
niteat, quantumcunqueteipTumieiunijsinediaque conficias, niíi Jp. 
•quod abftuIerisreddas,eiuídcm fempercriminis reusfis.Quam pau. 
ci vero funt falutis fus adeó fl:udioÍJ,vt magnx illis cara? fit fublatá 
famam 8¿bonu.mnomen reftituere^Cüm enim vix aliüd quara de-
trahentium maledida audiamus^vixvllam l£efas famae reílitutionem: 
videmus.Cuius rei gratia ( vtmitio admonui) magnam hominum 
partem hoc vno vitio perire credorcüm fciam huiurraodi peccatü, 
nifi iüarum JamnumrefarciasjvbireJarcinporeft^xríiarinüilo mo-
dopofie. Cum igiturhanc tantam rnalorum fegetcm haec peíHs 
fecum afferat; quis adcó perditus ndeoque falutis fuae prodigus 
ent,vt gratis hoc eílnu'Io fuo emoluraentoin tam multa mala in-
cidereA' in lingua fuá venenucn,gladiura,arma3íagittas, &: mortem, 
íiECumferre vclit?. 
Caeterüm: 
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>o Caeterum cum roultce fmt atque variae detrahendlformsE, illa máxi-
me virulenta &: perniciofa eftjqux colore quodam &: praítextu fan* 
ditatis & zeli tegitur.Cuius rei gratia detraótores ferpentibus in ícrí 
pturiscomparantur.Sicenim Sapiens ait: Sicut mordent íerpentes EfcI.io¡ 
in filéntiotric qui fratri fuo occultédetrahit. Serpens amem animal 
tortuofum cft5qui finuofis voUiminibusfuis&hGmines implicare, 
&,illis nocere íolétíquod plañe malcdieifacii'intjqui ne tales videan-
turjíanólitatisrpeciem quandam diim máxime maledicñt, oüétant. 
Quorum.callídirsimam difsimulationem D.Brernar.graphicé dcgiR Ber. /wper 
gitbisyerbis;Detra£i:oresquodam fimtilato verecundizefucocpce- Cdf./crri^ 
ptam malitiamjquam retiñere non poílunt adumbrare conantur: 
Videas a detraótore alta fuípiria praBmitti,{icqi cum quadarn grauita 
te& t3rditate,vuItu,modeü:o,demirsis íupcrciliJs,8¿ voce plangenti 
^v egredi majediótiónér& quidem tanto peí fuadibilior eft, quantocre 
diturab bis quiaudiunt^corde ihuitovS¿ raagiscondólenti^ 
cjfiiám raalitiofé p,rofeiTÍ.DoleQ,inquir>vehementer>pro eo quód di 
ligpeum vt fcitis,& nüquafti.potui de hac re corrigere eum: &: alias 
mihibenecompertum fuerattfed perme nunquam innotuiffet, per 
alterum patefaóta res eft.Veritatem negare nos poíTum, dolcs dico, 
re vera ita eft.mam alias quidero in pluribus valet}c«terüm in ifta par 
íe,yí verum fatcamurjrainimé excufari potefi.HaEc Bernar. Vidiflis 
ffaíres, quibuscoloribus vir fanftus fallacem mukorum hypocri-
iím,8¿ vjpereamlinguamdepinxeritl 
Sed ínter omniadetra&íomitn genera noceníifsifna iHa;eftvq;U3B 
pios ferit,qu3Eq; ilíorum fnnplicitafem di¿terij^& fcómatts deridet: 
qua quidem re infirmiorum metes a.virtutisíludiof^pcvelreuocár, 
vél re.tardanttadeó , vt nónulli viríutis viam buius rei metu ingredi 
detreétent.Hi íiint quus D,Ba(iL in cathedra peílilentiae federe ait: BÍÍ/JÍ. 
vtpote qui hacirriíionis vim)icntia,yelati peÜe quadam ánimos bo-
íninumi'nficiantjatq^corrumpant.Hia^proeoáquod.noftra.leóHo V[d.u 
jhabetiln cathedra peílilentiae non fedrt.,plenqUe,legiit': In.catbedra 
^efiforum nó redir;quQd.qüide.m<naxinié.cum lectionisinoílrae fen 
tentlacongruit, HEC enim-derifio quidalíud quam tabes & peüi^ 
lentia eft,nori corp6ra,red animas i'nbeiens atque intérimensi Veré 
cnim plusinfitmis.nocet^qüi ecrumíimplicitatem ac .pietatemJrri-
¿etjquam qui ecrum.vicam";apertó marte- peífequitur: minuSieninj 
martiíeftás períecütiones1qtiánrt.occüh'asÍmiitínciS:inlisnlO!min- muí 
titforínidanti'Aper.ta enim virtutis perfecutic jinalttiáEaiiííajii pro-
dit: magifquG'autorem fuumj,q!:iam.aliumisdit. Xtaquoinuenrum 
ToiB.ij . A a hoc 
Yjo íDominkx teHu h: Quadra. 
hoc áhhoW calHáitate excog^ratum íijír,qyó acerrííminni virtuti bel- 4 } 
lum ludens inferret. C>iibus cniní ilijsarmis noftforú tetriporú hae« 
rcticijnifnrnfionibus & icÓnurtbns Eccle'jn. beüú iritulerút.Quif-
quis eniFT. eorú fcripta legerir^inueniet plan? dogmata fuá íllos non 
rationibusquidéCquaícó-.n ftabilc fidei veritatemilIsB cíTe poíTunt) 
fed folis irrihonibus atq; didcrij'; impugnafie: quibus tot vrbes, toe 
regna^ot nationes va pcrhtlia; fuoé confoniumadduxerút.Huiusau 
tem nequifsimi Spiritus paitícipei íum , .]uscúq; píorurn homiiuífn 
innocériam íimplidfaCGínvlemrarem & p-itative^enitia deritíette. 
iiq.j.cdp. Qu.t veró huicrceleri vindida parata iit,AnaclerusPontífe?< de-
Accujatto. clarac bis verbisrSi detradores quoruncúq; grauiter iudicátur, & m 
perditionislaqueü cadút: multó magisdetradoresafq; accufaioref 
íamuiorú Dei damnátu^St ih baraírum niíí le corr€Xcrinc,&: per fa* 
tisíadionemeondignam egerint poenitentiam.indubitñnter cadi i t^^ 
& vindicibusHarnmis exuruntur.Háeciüe.^Quibus verbisquiddict 
poterat forniidabilius?Qnód A huius rei exempla qu«ras, exetriplo 
Naw.KS. fit Dathan & Aabyron: qui quoniam Moyfi fanétiíjimó St fnitiísi-
mo viroliuorecaBcatidctraxerunt,viui cum tabernaculis8¿vxori^ 
busfuisadinferós ftupendo Dci ¡udicio detrufi funt. Qüin etiam 
horum ea poena efle fo!et,vt qui alios ^  iuftit/ae vía maledidis & irrt-
fionibus fuis rctr3xerunt,ipfo quoque Dco ita permitiente, in illanl 
atrocir$i(Tiam-p<Enarn incidanc, quam pfalmographus deferibit hís 
p/<í.£8. verbis:Apponciniquitntem íuperiniquitatemeorüm,&'non ¡ntréc 
in iuftitiam tuam.Simili nímque pcena puíiiti (unt fihj Heli, qui in« 
temperantia & procacitate fuá homines á facrificio Domini retrabe 
l.Ríg.i. bant.In cuius feeleris vindidam Dominus ¡«rauic Domui Hel¡,non 4^ 
expiandara iniquitatem familia eius vidimis 6c munenbu5,vfque in 
fempíternum. Curíta tandem?Nimirum,quia dignum crac, vt ne« 
quaqüam facnficijsexpiarentur^qui aduerfusfacrifaciaipia deiiquc-
rant,eüm borainesafacrificio Domini auocarent: quemadmódum 
qui-contra Spintuin fandiira peccant ( qui remifsionis peccatornm 
autoreft)indigni runt,qui remifsionefnfacilé confequantur.f Neq; 
hos crimine liberal , quod aiünt íe non bonos viros, ícd hypocritas 
accufare'.hoceft non oues Chrifti,fed lupos ouina pelletedosínle-
ftarbcíim tamen nibil in eis nili folam fpeciem fandiratis videant, 
quae laude cft &: pradicationc, no aecufatione digna. Qua de re ex-, 
tat etiam Zcphermi Papae huiafmodi decretura. De oceultis alieni 
cordivtemeréixidicare, peccatumeít: ^ eum^cuius non v'id£?ntur 
opera oilibona^iniquumcíl ex íurpicionc vdlc reprehenderé :rcüm 
corum 
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ijéebfum quae homíníbus occulu riint.fohis Deus arbitcr fit. 
Supcrerat de huius vil ulentiísimi criminls caufis dicere: quarum 
prascipuc funtfraternum odium,inuidia,maximcq; perdirorum ho 
inÍBumotium:quorum hocvelfolüm vel pra&cipuum opus eil. Vt SimiU 
enim ij quibus domi nuilum eft negotium, in foro diueríantur; ka 
quiin exploranda & excoierida vita fuá negligentes funt^in aliena ^ 
curiofé & raa-igné perferutanda foliciti efle folent. Verüm do 
hisalio inloco foitaíTe copiofius. Nunc reHquum eft, vt vesorem 
obtefterque fratres, quibus falus & vitaveftra chara eft, vt hoc in» 
gens malorum agmen quod fecum maledicorum linguam importa; 
rediximusjfolicitéconfiderantes^dillum cuiuseft linguam guber.-
narc, afsiduécumPropheta clametíscPone Dotnini cuftodiam ori 
iineoJ& oftium circunftántia: labfjs meis.Nec hoc comeoti. ipfi yo-
'47b¡s frasnum inijciatis,& qusjocuturi.cftis^in ftatera cordis veftri 
ponderate»necuiquamnoceanr,nevé lingua veílra.perdat Vos.Sia 
enim fietj.vt hac vnacura,innumera propemodumpeccaíaCquae per-
linguam pafsim committimus)vitare poísitii. Qiiod nobis concede 
re digneíur Dominus Iefus,qui cum Eatre &: íaiidtoíSpiritu viuit 65 
regnatin. fécula íeculorum. Amen». 
tlai D«íi- mi(•:••> í ' j i í n ü p . iatntnníBh •iicin-j'.^v-; ¿pf >lrou} fJv^.iV.i 
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Dominicam'in Quadrageíima concia primajquíE de vera Sí fal. 
la re l ig ionedi f íe r i t ;&quidemin explanationeledionis Euarxi 
gelica? defaJfa Phárifoorum religioneobiteragitur: Qua 
<juidejn explanatajdevera religione, qur£ in cha-
| rjtatc & cordis púnta te poí i ta . 
cftj tradatur-
*. Topulus htc íaíljs me honorat:cor autem foruni ' 
l&figéeñá me. Matth, 15. 
I 
Vemadmodum fñ re bus quf ve? natura vel arfe con-
ftant^qusdam funt veracatquelinceríé^Liaedám fal-
r«&:adultcrÍDa?((unt enim veri numiyfunt& adulte. 
rini,eft verum aurum,& icem adulterinum: quodau-
rilplendoremípecieraque mentitúr ) ita in morihus 
A a i. quo^S: 
j y j Fer.llll.jjoft terttam DmmJn Quádrau 
quoque noftris funtjquidem verse j Tunt &;adulterin« virtutés. Eíl % 
enim vera & faifa iuftma}eíl vera & fidajiumilirasr eílítem vera ac 
queilincer3,cfl:&fida atq; fucatartligio.Fióta quídem crat Phari-
Íjeorun^quiíolislabijVion prxcordijs Dominum honorabant : de 
quibus.ipfeper líabmait.-Populus hic labijs rae honorat, cor auteíti 
ifti'iy» eoEiira fongéeft ^ rae. Vera dutem religio erat cius qüi ad Dominú 
dicebatrlntotoicorde rheoexquifiui te,ne repellas me á msciariscuif, 
Eteius itcquidicebat.'Teftiseft mihiDeuscui íeruio in ípiritu meó 
in Euangelio filij cius. Talis etiam crat eorum, de quibus Icripfum 
eíbErant autem ambo iufti ante Deumrincedcntesin ómnibus má-
datis &inft.D.r.q.Quia vero frequenter homines decipiraur fpecié 
rcCthne fallaci quoquéreiigionisfpeciedecipiamur, erit íanéoperae 
pretiumde vera6¿ faifa rtligione in prcefenti concione diírerere, 
de qua hodierna fanóü Euangelij leCtio pracipuc diíTerit. Quo - ^ 5 
niám autem vera religio in interna cordis púntate &: chantare ( vt 
pauló pofl: dicemu$)íira eí l , faifa autem in íolis labijs externifque 
opcrrbus charifate & diuirio fpirita defritutis, fie internara animí 
puricatem artollere & coramendare debemus,ne in háEreticórum er 
rorera incidaraus, qui externa vircutum opsera facpifq; Ecelefia? C(5-
remonias facrilega temeritate daranarunt. Quanuis cnira hzc ipfa 
opera, fi charitatisafFeáUi- deftituantur, mo^íq^ílnt^.vbtí taraen ab 
Üía prodeunt, eius digmt3t'em>&:Tpcciem atque mciitum,referunt<. 
Quín & aliara infígnem vtilitatera habent, quod quemadmodura 
cüm redé fiunt,a cordis puritate & charitate procedunt.-ita eandem 
puritatém 8c charita'tera a qua prodeíit,rairo raodo¡ foüent, áugenr, 
atqueconferuant. Quam rem familiari & quocidiahb exeraplo.cer-
SintlU nere licet.Vt enim calor a corporibüsnoflris procedensjveíies qui» ^ 
bus amidi fumus calefacitzita veíles ipf^ tic calefadaf^orpus ipfum 
^ quo caloré perceperunt calefaciunt,S¿ á frigoris rigore defendunt. 
Hoc ipfum tgiturÁ: externa virtuturaopera,& facrae ceremonia?, Se 
monafticae vitae inftituta faciunttquas ficut cíira rede fiunt,S charita 
te manantjita ipfum charitatisfontéra á quo rnanant perficiunt, au-
gent,atq; tuentur. Quod quidem ferael didura, in tota hacconcio-
ne^n qua priraüra de falía,deinde de vera religione didurus íura,in 
telligi voló.Quia vero de íimuliita Phariff orú religióne in Icdioni$ 
Euangelicaecxplanationedidurifumus,illudpraraoniios vosve« 
lira fratres,ne fie in eorü mores oculos cóijciatis, vt no ctiá voíipfos 
introfpicere ftudcatisjnura in veíhis quoque raoribus aliquid eoru 
Craile deprehendatur:fruílra enim aliorum vitia carpimus,nifi quid 
' nobif 
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nóbís fa&o ópüs fit, ex illorum deteRatione agnofcamus. Quod vt 
pié &: religioíe praeftare pofsimus, cceleñem opem íacratifsims Vir 
ginis interuentu fuppliciter imploremus.. 
A V E M A R I A.', 
^Qualis faifa religio fit(dc qua nobis primo loco dicendum efl:) & 
quíeillam vitiaconfequantur,meIius plañePbarifasorum exemplo, 
quamorationcnoftraintelligerelicebit. Quorum falfam religionc 
Dominus in hodierna fandi Euagelij ledioneappofitifsimé deferí-
bit :quae Matth^o referente fíehabet. [Tunedccejferuntadufumab 
Hkrofolymis Scnb* er Tharifei^Hoc eft,poftea quam Dominus muí 
ta & infignia miracula in regione Genefarenorum edidiíTet, accefíc-
runtadeumScribae&Pharifaei.-Scitisiam feribarum nomine legis 
dodores inrelligi-.Pharifasorum auremCquemadmodum D»Hieron.. HiVro»^ 
contra Ludferianos ait)genus quoddam hominum deíignarii quod 
erat eo terapore propulariopinione celebre: qui ( vt ipíum quoque 
eorumnomenindicat) feacommunibuscaeterorum hominum mo 
ribus 8¿ vita feparauerant, difsimiliq; habitu & cultu, & quibufdam 
externis ceremonijs fandiorem viuendi rationem profitebantur.. 
Hoc autem genus hominum opinione quidem fuá, religiofum^ 
re autem verafceleratum, cüm multis alijs, tüm praecipuéduplici 
morbo laborabat^auaritia, & ambitione. Auaritiam notauit Lucas LfícioT. 
Euangeliffajqui Domino contra diuitiarum cupiditatem diíTeren-
te de íllis ait:Audiebanthaec Pharifaeijqui erant auari, & derídebant 
cum. Hoc autem morbo correpti^  peruerfa dogmata populó trade-
bant, quae ipfi in auaritis ofiadna fabricauerant: íicut illis Domisi 
ñus apud Matthasum improperat his verbis: Vas-vobis duces c z á y Matt, 2j; 
qui dicitis: Quicunque iuraueritper templum, nihil eft: qui autem 
iuraueritper aurum tcsnpl^debitor eft.Stulti tk caecijquid enim ma* 
¡us eft? aurumj an templum quod fandificat aurum ? Et quicunquíe 
íuraueritin altari, nihil eft:quicunque autem iurauerit in dono 
quod eft fuper illud,debet. Caeci, quid enim maius eíHdonum, an 
altare quod fandificat donum?Vnde autem haec peruerfa dogma, 
ta, nifi ex auaritia manabant: qua & aurum templi , de donaría eius 
(quatin miniftrorum vfum cedebant ) facrofanda efle volebant, 
vt nitiore loco res fuas haberent ? Hinc etiam illa Dominici praece-
j)tidehonoreparentumpraEuaricatio(dé qua mox dicemus) ortum 
habuit.f Alter vero eorum morbus ambitio erar. Eft autem ambi- Ber.fttpef: 
ti6(vt D.Bernard.ait)fubt!le malum, fecretum virus, peftis oceultai vfalQjp 
water hypocriíis, liuoris parens, virtutum aerugos tinea fanditatis, hthitat^ 
A a 3 ; ^ H«c 
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H ^¿c igitur faciebatjVt.arnarent primas cathedra yin {ynsgogíSj& faa 8. 
IiltariflncsiaforOj&vocariab hominibusRabbij &: dilatare fila^e^ 
XoAn. 12, ria fua,í?¿ magnificare fimbrias.-ac poí r remo C quod üuangclUla ait) 
gloriam magis horninum quam Dei gloriam diligerc. %Ex hac au-
remprauarndiceiliudoriebatur .quGdcüm duplicia fint vir tutum 
gener3,qu.udam enim internas runt,qua?daai externíe: q u í d a m ad 
folíim 3nimumtquíEdam ad corpuseriam pertinentes: ¡k illíe quide 
diuinis tantíim ocuiisconfpicua: lint,, liar vero oculis honiinura pa-
tcannilliqui popularcm praécipaé auram captabjn^negleítis inteta 
nis virtutibus ( quíediuinisoculis patent, quceque principem ínter 
aliaslocum tenent)ijs íolüm operam dsbant,quae ipfos apud impe* 
ritam multicudinem fanditatis nomine commendarent. Qupd ouia 
demSaluatorapertirsiméteíi:3tur,cum eosa i tomniaope ra íua face= 
MMh» 6* re,vcviderentur"ab hominibus. Hinc autem íiebat, vtciua D o m i - 9 
numinorefemperhaberent , lab í j fq ; í Í lum honorarent, cor tamen 
i l lornm íongé eíTet ab eo. 
HiipiturScribas &.'Pharifei í b l o h a b i r u & v u l t u r e u e r e n d i , ma-
gnamque religionis autoritatis fpeciem hac ratione praereferen?? 
tesrabHierofolymis egre f í i , accedunthod íéad Dominum dicen-
tes:[Qíwrcdífcipulituitrunfgreditmturtróditionesfeniorm^] Indignum 
planéfacinus, audax^ temerarium, & extremo fupplicio vindican-
dum:reniorum Patrurn traditíones contemnerc, qua; pro Del Icgia 
bushábend .x íunt . Sed videamus quorfurntendathoc adeó arnplá 
orationis exordium : quae íint ilíse feniorum trndítiones a difcipulis 
v ió la te & ne^leái^lNon^nqtmwtJciUdrít manus fuciscuwpananmunda 
c¿í«f.]Orcelusexecrandurr)!odeteflandumflogitii im!Putabam vos 
magnum aüquod crimen intenderejCumremirndédam non exag- icr 
gerandam obijciatislParturicnt montcDjnafceturridiculusraus.Ani' 
maduertite hiefratres. quid ambit io, quid ruper í l l t io , quid inanis 
oftentado p3viat,& in quas nenias raens bominis facris etiam literis 
&reIlgionis nomine infignitaincidat ! Quid enira dcmeníius aut 
magis etiamridiculum,quam rejigionem in abiurione manuum, 
aut crimen in fordibus earum colIocare^At hoc vetut ingens crimen 
- d íu in j Icgis interpretes^ religionis nomine inlignesdiícipuiis Doas 
miniaffigebant. 
[Non, inqtiiuntJdUcmt mmus fms cum panem mdnducaut,] Mirus relí*1 
gionis ardor,miraneglediofficijcura. Interiora ilíorum ambitio-
ne, auar i t ia j l iuore , rapiña , & odioin Clir if tum Dominum plena 
erant:&: ad hsc vitioruín monftra qu^intra fe geftabant cernenda» 
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11 veüpnstslpis ca?doreserant:adaIiorum verólouifiiima errata pluf-
quirn lynceos oculos habebnnt. Centra hos autcm Dominus in 
tuononconíidcras? HítceratPharifaiorum ambitiofa rcii^ip » le-
uifsima delidaiquíEOCiilis horninum confpicua funt, grauiísima 
exiftin'íarc'.ea veróqua3 diuinum numengrauirsimé ofícndunt, pror 
fus ne^ligere. tíocenim crimen illis Dominus alibi ixnpingk cumi Mdííf?,2$.\ 
áitjillos culicem quidcm colare, 3c camelum deglutiré. Quis cnirn-
illam facerdotum & fenioruro religionem nonridest ,qui Domi-i 
nica? paísionistcmpore nefas eííe putabant Pilati pra.jtoiium introH > 
re,ne hocingreffi! contaminarentur : qui tamen nihilí íaciebant 
t% [mnocentifsiínum autorem vita?, odio &inuid¡aad indígnifsimani: 
& cradelirsimam necera poílulare'ÍQuid illud etiani,quod propter, 
dieifefli religionemCne eo die cruciíixorum corpora appenfa raa-¿ 
nE>rent)áPiíaco petiérunt, vt frangercntur eorum erufa & tollerena 
tur ? hoceH-, vt atrocifsimo mortisgeneredaranatis , aliad fuppli-, 
ciumatrocius adiungereUir?£ft nehoc Fraícrnse charitatisopus, VE" 
immanifiirnc próximos torquei'i poíiules, quó diei feílo folenoi^ 
tatem adijeias? Vndc ha-'c inhtiminitatis lex in veílros mores í n -
ue¿ta e í t , vt minima quidera diligentirsimécuretis., qux vero ma» 
xima funtprorrus negligau-s^  Video autem in noPcris quoque rao-/ 
ribus fratres fimilequiddam inueniri.ivkiltos enim reperies,qui c u l 
larationeinduci poterunt vt vel diebus fabbati ieiunium in oble-i 
quium VirginisiniHtutum foluanrjV'clfratás adillarn preces quauis, 
Í3 occafione interínitta.nt, Hocofticium non abnuo eííe veré laudaa-
dunri & comeadandum.Sedinterim tamen nonmillos eorum vide-< 
mus,qui nefas efíe putant hxc ipía pr£íermittere,£r3terno od¡o4liu<^ 
íCjambitione & auariria grauifsimélaborantes: quique ne íaluíatio^ 
ne quidem a.ut colloquio eos dignantu^quibus cum inijnícitiasge-; 
tiint.Hocveróquid ailÍLidcH,qiia:Hi crud-lemPbarifLtorum relígio-
6emimitan,qui verenturPilatipraítoriumingredi, non v^rentur í 
amem mnocenTcmDorainum ad morcem tradereiT 
i Scd^drem-Cümpliarifííi ridiculam hanc de manunm ablutione 
qiuae.fi:ion.cm Domino propoíuiíTeníiiiJccontra grauijsimam illis 
^uacáioncm obiecit .di.ccijs:;[Quarc vos tunígredmini mdniatum D é 
proptcrtrciduioncm v.eftru\$am Dcus dixit:Hmortíp4tum t m w m,itré,' 
atácdkitis imms . u 
i . Aa ^ 
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quodcunquc e& exmeitihiproierit, cirtwn honoripatuit p£ttrcmfuum&' 14' 
Wíitrejn.jPharifjeÍRamque diícipulosfuos doccbant, quid parenti-
bus inopia conílrídis & {'ubíidium a fil js poftulantibusrdponderc 
áth9renv.nempe>[mums ([uodcm^cc& ex mtttibiprockrít. ] Hoc efi-, 
patienter opera Domini expeda patenmunusenimquod tibi fub-
traho, 8c Deo offero, illi qnidem gratum > tibi vero íalurare erir>& 
ob illiusgraciamtibiisauxiliumcaxloderníttct. Hac peruerfa raa 
tionefilios abhonore parentum abduccbant. Honor quippc hoc 
in loco profúbíidioSí inopias rernedioaccipiendum eÍL. Hac enim 
uTimot.j* lignificatione PauiusairrHonora v¡dua$,qu5veré viduíc func. Cüm 
hunc ígitur honorem diuinakx patribus cxhiberi pracipiat, Pharic 
iasi tamen aures diuinisprJEfeptisobílruentes,& ipfumetia^í natu* 
T£ fenfani cxuentes,ea docebanrsnon quibus diuina lex feruaretur, 
fedquibuseorum maríupium impleretur. Illa enim muñera quat *$ 
parentibusfubtrahebantjincoruracOtfnmodum vtilitatcnjque cede 
Sed poterit fortaíTe quiFqaam hacratíone fcribarum dogma tue-
ri. Primus quidem & íummus pacer Deus eft,& pnma illi pieras de* 
betunproxima vero parcntibus, quibus fecundum D t u m primam 
debemus gratiam. Quod fi ita cft,crit fanc vtreligiofiuSíita & prac-
ílanrius virtutis opüS,Deo lifarej& ad ilüuscultum & gloriara pin* 
guiora muñera offerre,qu^m parentibus íubuenire. Fateor quidem: 
íi par vtriufque rei necefsitas fuerit. Si enim neutra pars cgeat, reli-
gioíiuseft Deo vi¿tímasoffcrrc,quam parcntum opes cumulare. Ac 
fi patentes egeant,íbi iara diuina lex te ad parentum íubíidium adi-
g¡t,quam nuíloreligionispraetextutranfgredilicet.Hoccnim íupcr 
nainílitutione fancitume^vtfcmperdiuina praeceptaconfilijs, & i f 
neceffaria voluntarijs facrificijs praeferantur. Eft fatcor praeftamius 
eaquaE admiírarura r3crificia,&.ad diuini cultus religionera perti* 
nent augere,quíkm fiue parétibus fiue araicis dona trrbuerc: at íi vel 
parentesjvel etiam pauperes grauiinopia conftríngantur, fi dirá fa« 
meSjaut peftisingruat,pauperesanteFerendiruntjquibus ex chari-
riíUru&' tat*is legc fubuenifc tenemur. Hinc D. Auguílin.vrffa Dominica ad 
pauperum inopiara fubleuand«*m conflari iubebat, & ínter eos cfr» 
'Ambropus ftribui.D.quoque Ambroíiasinuidiam fefuftinuifle ait, quód ea-
o^ f. dem facra-vafa adcaptiaorum redemptionem diílrahi praecepifTer.' 
Quam ille quideralibenter tulitáfferens illum efle verum Chiiflí -
theraurum^qui operatur^quod fanguiseiusoperatuseíl: nempe ct« 
Hitrony* ptiuorum redemptionen^D.vefoHieronymus in epíítola quadam 
(ondo pnm¿ y j y 
¿7 fanSumExrpcnumTojo^na, v?'^ npifcopiímcómendat, quód 
corpu?Dñí caniílro víi.iínco fanguinem por t^ tvkrc^ quia facra 
vafain vfus pauperum ab eo diftrífoütá er.int.Sed hanc tamé charita 
tis legcm ícribarú auaritia proríus ignorabar. Quostamen Dñs acri 
deindc obiurgatione fcritdkens:lñypocr¿t<e,heneprophetauitfavdbis 
I/ÍIMÍ iiccns'.Vopulus hic Uhijsme hotwrntycor auicm corum longt c / l i mc.J ifaiigZ 
Quia enim ifli virtutes venales habebat,6c religionein negotiationé 
verterat(vtpotéquicx eacommodü& gloriacaprabant) ideo Dñm 
in ore femper habeba^vbi ab hominibus cerní poflettnon in corde 
quod folisDei oculiseonfpicuu cft.Multosautem setatc D . Hiero. Uicrony* 
fuiíTcjqui has rdigionis nüdrnascaptarét, ipfe in Epiftola quada te» 
ñ é cóqueriturhis verbis:Mclius eíret Deühabere fautoreíii, quam 
oculos homrnú.Deinde fubdit:Prudens mecú ledor intélligis quid 
tacca:&: quid magis tacendo loquar. Ab hocauté crrmrne pij omues 
lg qu^mlongifsime abeíTe curanr. Meminerunt cnim feri^tum eííe: TfctUti* 
DeusdifsipauítoíTaeorumiquihominibusplacé^Et:Si h QaUt.u 
placeremjfcruusChriílinon efl:em.Redé igitur D.Augull. Si pra:- Auguft* 
fnium,inqüit,3b co fpedasejui fólus confeientia» infpedor eíl,íuffi-
ciat tibi ad promerendum praBmiumiipfa confeientia. 
His quidem verbis Dom¡nusfcribas &: Pharifaeos corripuit. Sed 
ñeque his cótentus,popuIum fallaeibus eorum dodrinis deceptum, 
ab errore vindicare vólens,ad fe vocatura fie admonuit: [ Audite o* 
intelUgiteWonquod rntrat in os cú!nquinat hominmí&'cy] Senfus eít,oni 
nem peccatorum deformitatem ab interna aratni deformitatc ma-
nare:qus íi deíi^externum opusinnoxium^ft.'Nemoi3£né,fratres, 
ex his Domini verbis occaíionem arripiar probibitosab Ecclcfia cl-
ip bos licenter edendi. Quanuis cnim tales noscibi ex naturaTua non 
inquinent(vtpoté quos vrgente morboedere poílumus^rebcllio tas 
men & inobedientia qua Eccleíii' leges vel contemnimus, vel vio-
lamusjinternumcordis malumeílzá quo externa ingluuiesatque in-
temperaatia proficifeitur, 
Verum difeipuli qui Pharifaeorum ingcnium probé nouerant 
(quorúreligio in externis ceremonijs & ciború délettu pofita erat) 
anaanter quidem,quanuisignoranter Domtnú admonuere dicétes: 
[Se is (¡ukvharifcimudite hocverbo fcdnddizdtifunilat Ule refpodens é t , 
OmnltpUntatiociumnonpUntdüitp 
«a dogmata quae á diuinis decrctis & legibus abhorrent> euellenda, 
& anathematedamnanda funt. Hoc autemunus ad me potifsimum 
percinet, qui in hoc natus f u m ^ ad hoc veni in miindurn,vt tefti* 
A a 5 monium 
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jnonkim pcrhibc Í^TJ-V<?rhafi. ^[Sed ct-m; difdíptfii ípntttitiam Do : icy 
mini non 8d-mod-aíirpcntnnjent,,rr»gtint,vt.eam fibi pnrabolsm exa 
plicct. í.Vujinis i lie. [Mhucitnqmt)?? vos fine tntdUdiu ¡lis7; NonitftdU^ 
gms c¡uiú ea qm fié -os i n t u n t . & c ¡j Quibus vcrhis idem dki t , quod 
pililo -ínic d-<x-ujrr}i}í>:ri-en};>e omnem puríiatis & impurliatis fon té 
in cor-dc iitum eiTc, ideoq; omncm operam noítram ad hoc praeci-i 
pue imentam cfit; dcbcre^t himc íonrcm a cundís prauarum cogi-
tatíí5nnm-& cupido tai um lordibovs pumm, & intcgrum conferue»» 
m-us.Sic enira fitt»vt opemm nofcrortim riuuli abco manantes, in* . 
' temaní cordis piiritatem íx--dignitateni referant. Haótenus de Euan» 
geHcak¿iioQ.e:nuncid quod inicio propoíuimus exequamur. i 
S E C V N D A P A K S , V E L A L I A C O N C I Or 
in qtia de vera rcliginn-c deqiie eius initijs & veluü ' 21 ' 
Tudímentis difleritur.. 
j?IáÍH%. • jyOpiS-is'hrcíéijsH»ehoitor&cor¿tutcmmum, erclIntereas fcntetr-
i r •tia.s propicT quas Plato inter Gentilcsphilofopbos diniiú nomé 
obíinuiCjilla mihi non poftrtma eiíe videtur,qi!a is ainNemo nobis-
dcrfuadieat t í í t n-jaius quidqu'á e?. virtiíte^qii.i; dicitur pietas: qna v i -
ddicetnumen díiiin 11 rn to1;imuE'& vencramur.Hacenim breni Tenia' 
tenria,qiiod t ñ m d inf t ian í r&ligione máximum feré cóplexus «fh-
q'iiaQdodiiimoiculrui.&Teiigíonifurnmüinter omnia locum dedit. 
Quid enim maius humana mens}q!!am diuTni'nummis cultú & ho-" 
B'arcccjgitare potell:?.C£BLí£rú quonamado Dev íircülédus,S<rqiiibus* 
porifsímüm íacrííkijs & ccfcmoniis piacádus^ide ipfe in lib.de Rep.-
fateíar humani ingenij facultatem íaperat'e,i'píiimq; Oeú huius dos 21Í 
éfcrina'iproscentorem elle opartere-.v-t is vidciicet íignificaret, quibus 
pr«cipu¿ oblequrjs & í'acri.ficijs íibi litandúm eflct.-Hanc autephilo' 
fo"pliUm qu^ principé inter o>mne> maximarñ artium diíciplinaslo-' 
cum tenet,cuÍLirq; ídem Plato do¿l:oré Deum delideraba^nashodic 
éOdkíl'is migiR-er hac bTciri fetitentia quee a me modo propofrta eft, 
ap^Ttiísi^edbm.DiVenim-P-harifacoirúíerroTéqiM riíperfiniofé De.# 
coiebát arcubt^qua^nos religioncillii co'ere -debeasius , manifeító 
d'eclar aT,.S:i q u is te rgo -ve ítr ú ir rttres1bocPlatonif. deliderio flagrat, á í 
qim rcligione ac pk.taíe Jietim col-ere debeat irirexieíider.atjhtecpaa' 
cüla Sabatoxis verba,quac nunc interprctanda fufcepi^IIá voci conv 
pnfem ellicienL :hluius .vero rci rt¡]n3mamhr,eLii primuiii orationé 
perí irmgarDjmoxeandempaul^^ ^ 
r Sciendum. 
JÍ Scieñcluín eft ígiturjqiiód quemadfnoduffl^rfe^nshomni cortf I . 
porc íimui & anima conitat:irá perfefiins fidclis intcrnis íimul & cx^ S/fíjííi 
tcrríls vir íut ibusínf t ru&us& ornr.tus cfle deber, Inrcrn^ autem vir-¡ 
tutes funt fideSsfpeStcharita^jhumiüras^aiterará; íimilcs.Bxrcrnf ve 
ro íunt, q u « corporis adminiculo exercctur,-qunles íunt eieemoíyna 
abíiinentiajCarnis rnaceratiOífacrx cercmaniís ,& diuiníE laudesatq; 
preceSjqus velpublicéab [Icclcfia/'L'l priuacinra&deHbusfreqiien- I I . ' • 
taniur. V t r i l q ; igitiir virtutibus pcrfeáiusD.dieiíutrs'praE'dii'iis cfle 
debeí.^fDeindciiíud criafciédum: quod q n e m a d m o d ú anima vita Si'wif. 
corpori pr^rTat,fine qiia corpüs,nec corporis qaidem nomen, íed ca 
dauei¡srednct:ita omnisejiterna virtus, íx ab interna v i r tu t enó pro 
cc.díitanec virtutis quidem nomen retinel, ñeque q u i d q u a m a n t e í ü -
perniindicis coufpedum mcriti haber. ^fEx liis vercMllud fcquiturí H ^ 1 
24 omnrp i jhorn in i s i íud iumjomnemcuram&^di l igen t iam in cordis 
puritate &r direélioncCcjU^ pr^cipué charitaté coniíarYponcndá eíTc: 
quod quidem Salomón i tudiofénobis cómendat his verbis : O m n i Pj'OMen 4 ¡ 
cuílodia ferua cor tu a,qneniarn ab ipfo vita procedí: . A b ipfo enim 
Se bona opcraj&: operú dignitas,6í operandi alacritas,^ omnia bo-
naraananrsVtpoümodú latius explicabiipiis^Cum v e r ó o m n i a b o I I I I J 
na opera ad hanc cordis puritatem & chariTatem parandarn plurimu 
• adiuuent:pvaec¡puetarnen (acraleétio,mediíntio,orí!tio,&quotidias. 
ria confcieníiae íuce diícuísio 8c cxplorat io^i íncramentorü frequeii 
t ior víus ad hoc ipíum magnopere conducunt.L íec enim cum Deo 
íai"niliaris conuerfatio36¿ benefteiorum eius confiderarií>8¿ diuiníB 
gratie aíiidua imploratio^cceleftem buncignem paubtim fouent S¿ 
incendunt .Cí im enim Deus nofterjéí luxj^í ig í i i sconíumtns Tir, fie 
¿5 r i i i o a potefí,:Vt qui ad i l lum accedat,non ¿k .ilhiminetur,& cjlénat, 
,& vnum cumil lo per amorcm efficiaítnv ^[ Vnde i l ludct iam fer Y * 
quitur , quod ab bis prffcipué.íuviijs ac rúdiitientis/piritualis tyro 
v i t s íua; exordium aurpj.caridc\Lv;ar»qui\adcharitníis virtutem 'p.a.-
randam adiuuant, vtbacrarioi íe tjuüiiüic in hac virtute adoleícafc 
ex quaomnis{'piritualis vijto.»decov & ornnium ex-rcrnarum..vinutu 
elegantia manat.híunc aiitci» ordi.nemin ¡ji i:;,;3. ex.térra na^m^tir,1 
^naturA fecuari conftatpVidemü* enim íi-ügsb ¿kprbores qua. «x fe - Sirnífl 
mine oriúturjantea.Ci.uá ¡e Qfym Vk á l iúí íbbrigá^dtjodum pr.ius .-íede 
rese< nii¡iiuíu¡las in t$m radices :acere,qi,Mbus deinde íucc.ii (•biban?* 
& ilLÍurcnl^ ^ui illico íeferprv>dút,i) a a / u n d á t : ^q ; - i t a jni^ripra pe 
t.uoM'Hníquáini>|periqr«jf:Jt\auo 
«jue in itifticiae í iudio prc-ficei-c cupiunt , i l i u d ante ó m n i ^ . ^ r a r e 
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debent;víhispotifbimumñudijs atque excrcitijs incumbant, qui= i é 
buscharitatis virtus prscipuc foueturatquc iuuatur. Inter quce ta-
men illa praecipué commendantur,qiia£ faélu funt faciliorajne diffi-
ciliorum aíperitate ludes adhuc &r paruuli in Chrifto deterreantür, 
& Recepto virtutiscurriculo refiliant. Huncautem ordinem ccele-
ftis magifter nos exquiíitifsima doílrina, & appofitifsimis excmplis 
ÍH4^S^a dbcuit. Referunt enimfan(5tiEuangcIiftae,accv.f 'ííead Dominum 
Luc. Km, HhmUo^tk ab eo.qu2Efiuifíe,cur eius difeipuli non ieíunarent,cum 
&.Ioanni,s & Pharifxorum difeipuli íieiunijs carnem faepé macera-
rent.. Quibus Dominus: Nunquid (ait );poíruntfilij fponfi lugere, 
quamíiiu cum illis eft fponfuslVenient autem dies, cüm auferetur 
ab eis fponrus5& tune ieiunabunt.Nemo autemiraraittit commiíTu 
ram panni rudis in veftimétum vetus: tollit enim plenitudinem cius 
^veílimentOj&peiorfciíTura fit. Ñeque mittunt vinum nouum 27 
in vtres veteresralioquin rumpuntur vtres, & vinum effunditur, & 
vtrespereunt : fed vinum nouum in vtres nouosmitlunt,&ambo 
conferuantur., Quodperinde eft,acíí diceret:Prudentisofficiuni 
€ft)onera ferentiumceruicibusaccommodare. Quocirca, grauiora 
onera valentioribus humeris, leuiora. vero infirmioribus aptanda 
funt.Qtiia vero camera ieiunijs & inedia atterere, infuetis & huius 
laborisiníokntibus (quales difeipuli mei funt, quiñón ita pridem 
retiad1miferuni)moléftum erit: ideo alijs eos virtutum rudimentis 
hoc tempore exercendos ftatui :,nempé vt fponfura quem modo 
prasfentem habent, tanquam eius^filij diligant; cuius diledione fíe 
afficientur, vt illo abfente libenterá: iciunia, & quofuis alíos la* 
ÍZccl.i*. borespropter eius amorem ampledantur.Itaquecum omniatem-
pushabeant, fitquetempusamplexandi, & tempus longé fieri ab 2 ^ 
araplexibus, nunc voló vt fponíi amplexibusdukifsimis vacent: 
quo enimmagis in his profecerint, hócad ferendós propterdilea 
dum labores promptiores & alacrioreserunt.Haec dominicas refpo 
fionis fumma.eft: quam egotamen in praefenti concione pro tenui-; 
tate ingenij mei, quibus poterorationibuj explicare tentabo. Hac 
enim ratíone fiet, vr feiamus quas fint initia profefsionis noftra?, 
SimiL & vnde religiofani vitam aufpicari debeamus. Hunc enim ordi-
nem quem Salüator in difcipulorum fuorum inftitutione fequu-' 
tus eft, preceptores quoque artium in ipfis tradéndisretinent, qui 
non a difficilíoribus eius difciplinas partibus ( quas rudes adhuc 
difcipulorum ánimos deterrere poífent) fed a facilioribus initium. 
cagiunt.. 
(orno prima, 8^1 
^"Quhm fit autem commodum de falutarc ab his initijsbcne viuen-
dirationemaufpicarijquatuorinrignesvtiiiratcs, qb^ ex hisfludijs 
atque ex hoc ipfo ordine conrequunnmaperté docer.t. Primú enim I , 
hxcqusdiximus dcuotioniíSí dileítionis íludia vnicuiq; ad ma« 
rtum 6¿ in promptu íunr,fiue is a?ger,{uie fanus^iue diueSjíiue pau= 
per,íuie vir,Gue foemina TinNon enim ad hoc ncceíTe eft, aut in Ion 
ginquas térras peregrinari,aut facúltales exhauriic,aiic inedia cóí»-
pus atterere,aut verberibus confcindcre.aut in ciñere & cilicio volu 
tari. In ferico enim & in purpura poteft quis his exercitijs v t i , qui-
bus Dei amor &afFeólusdeuotíonisenutntur.Sic eniraillum difei* 
puli nutriebari^cum dileótifsimo Sponío tanquam filij fponíi dulci 
tér & amanter adhírrebant. 
*0 Secunda vero vtilitas eftjquódrudimentahic miro modo ad om ! ! • 
nem virtutisIaboremA'adomniaopera externa manum porrigúr. 
Vt enim ignis in denfa nube indufus conquiefeere non poteft, fed SinuU 
tándem hiic & illlicagitur^doneccum fonitu &tonitru forascrum-
pat:itahíc amorisignis vifccribushominum indufus, vbi primum 
vehementiusinflamra3ri,& peótushominis adurere cerperir, nulio 
modo quiercere,8¿ intra fines fuos fubíidere poteft,nifi íoras erum-
f>at 8¿ fefe operibns fuis prodat.Cíim enim diledionis máxime pro 
prium fit diledo gratifican, &inferuire velle: intelligat autem ho» 
mo virtutum afficijs,& corporís caftigationc,& poenitentiae labori^ 
bus illura máxime obledari:protinus ad hsc ipfa adeó ardenter in-
hiat,vt vix poísimus in vara? conuerfionisinitijs(vbi paululum diui 
nje diledionisferuor,diuinique fpiritus.fuanitasexcreuit) animi im 
JI petum moderari,quofe homo ieiunij!;,vigiIijs,S¿ verberibus,cáctea 
rifque poenitentijB Iabaabusaffligere,& íeiplum hofiiam viuétem 
Deootferredeíiderat.Nouaenimlux,nouagratia,noua charitas,no 
uus fpiritus,ac nouum denique muftum in hominis mente feruens, 
nouos atque infolitos in eo motuscxcitat,quiin haec externa opera 
folito maiora prorumpunt. 
Tertia & quidem máxima vtilitaseft,quód haec ipfa charitas di-
gmtatem,valorem,pondus& meritumexternisadionibus pratbet: 
quae fi in chántate fiant,Deo grata & ^ rerno premio digna íunt:fi ve 
ró ea delUtuantur( quod ad seterná attinet falutcm) in millo á Deo 
pretio haberi teftáiur illa Pauli verba:S¡ linguis huminum loquar & r.Cor.ij. j 
Angclorumjcharitatcm autem non habueiciadtis fum ve'ut fo 
nans,&:" cymbalum tinnie^ Hinc D.Aug.eas Homanorú cetstro: frq^ UmiU 
Genti-
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Gcntüium v¡rtutcs,quas nosetiam minelegentesadnairamur (iníl- 33, 
gnerr. vidclicet patriachaiitatem,fortitudinem,fidem, continen-
tiáni,atquetemperaTÍam)nulla ratione veraseíTe virtutes exiftimaf, 
vtpoteqiiíe non ex chantare, autvirtutisamore,fed vel ex gloriae, 
autfamíB cup¡ditate,autet¡amauaric!amanabanr:idcoque magis cu 
piditatum á quibus proficifcebantur, quam virtutum, quarum fpc-
ciem referebant, nomina fortiri debuiíTenr.Quin.&: Arjíloteíes He 
étoris fortitudinemtantopere laudatam verae fortitudinis nomine 
indignam eííe cenfet, quando isaut gloríae cupiditatc, aut ignomU 
niae metu(ne apud Troianas foeminas male audiret) in aciem prodii-
bat.Cum igitur tantum momentiin operibusnoflris puritas inten* 
tioniSihabeat, íblícite quifque nortrum fratres prouideat, quo ani-
mo opera fuaedat. Adhocautemnos frequenter Dominus in eo 
fcrmonc inuirat,quemiaJ diícipulos in monte habuitdn quo & ieiu -
nianoílrjj&cleeniofynas&precationum ítudia ab humanis OCUB 
Chryjoño. 1*5 dimouere pra?cepit,ne vlla inanis gloria labe ex intuentium ocu-
StititU lisrefpergerentur. ReótéenimDiuus Chryfoílomus, Vt difficile 
(inquit)ert,arborem iu:\ta viam pofitam fruíííus conferuaretficdiílfi 
cile efl: bona opera.( nili vel neceí^itas, VL! petíonae lUtus idexi^ 
gua)in oculis 8¿ confpeftu horninum edita'jab inanis gloriiE perica--
lo liberare. Quodrca recedehomode via , teqne in fecreto loco 
planta: vt ñeque mundusíecum aliquidhabeatcommune, ne.c tu 
cum mundo. 
I I I I . Quartademum vtilitaseftjquód haec ipíáchantasnon modo pie 
tatisoperaedit, &pondusarque dignitatemillisaddit,fedmiram 
Símil* ctiam in operando facilitatem & fuáuitatem tribuir; .Quemadmodúi 54^  
enim nimiusterrenarum rerumamor facit,vtres aíperasatque diffi 1 
GÍles.libenier.& alacnierexequamur(qiiae. alioqui moleftifsimíE fo» 
rent) itaplañe ac multoetiam magis diuinus amor cümacriter in» 
flammatuseft,promptiíb.iméaclibenLifsiraéardua quac4ue propter 
dibé lum aggrcditur, etiám fi nullis ad hoc prsemijs indtetur.Hine 
"Bafiltib, Diuus Bafilius, AbrahamPatriarcham air,cüm de térra & cognarioa 
de Vi '^f . ^e fun 'ggredi iuíTus eílct^noníara diuins promiísionis, quám diui-
na? diiechonis magnitudinead illud'iter leaccinxiíTe rlibenrerquc 
1 voluifle,propter eum quem tantopere diligebaí^n exiliú iré. D.ve-
Auguíl.^ ró Auguílin. illam ex C3níi.;vocem(Foríis eft vt mors drled:io)lic 
C<ífíí.8. interpretatur, vt díleflionis menfuram ex morte petendam eííe 
fentiatrqu.t quanuis ternbilium vltimum íit.adilcdione tamen fu-
peratur.C^odüniQrtemrei;um omnium viótricem, tei-ribilium 
exire-
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»í CXtremüfñ &Ie<^íoTuperat,quÍd non 'uperabir^ q\úm difTiriilr.item 
non euincctiquam leue atque íusue iugum D c m i r i facitt i % Hinc 
facilé conftare poteft, quid í ibi Apoí lo lus volucrit cími ait: Q ü o d GaUt,}. 
filpirituducirnini,non eftis Tub legc. E x quibus verbis perpcram 
intellcótisatquedetortis,hajríticiquídam maximierrorisoccaíio» 
nem arripuerunt diccnfes j.iuftos homines h Icgii VÜK ule e í le (nlij-
tos.Quid autem Apoílolusiníinuare voluerit,hoc oemplo intelli-
getis. Num mater quae vnicum H)mín ardentifsimo amorc con pica S/wá. 
étitur, ex legisimperio filium diIioit?Imó veróetiam íi nuHacfící 
Iex,fi l iumvtíqucdiligeret:quoniamintra fe maternum affedum 
habet, quoad filij dile^ionero fine vlla vi externa vehementerim-
pellitur.Hocídem pijs mentibus euenit, in quasDeus fpiritum Fia 
lij fui mifit clamantem, Abba Patcr: quas cceleíti quodam motu & 
$6 impuiruinDeiamoremitacxcitatjVt eti^m íinulla !ex eíTct quas 
araare cogcrer,ínterna tamen illa diuini Spiritus vis imó lex ípirítus 
in vifeeribus rcripta,eDS ad amorem accéderct. Hoceft igitui quod i»TÍm, t* 
Apoftolus ait.iuilos non eííe íub legerquia non lege premente, íed 
amere impellenre^egis opera alacriter exequuntur. 
HáE igitur quatuor i n í i g n c s vtilitates ex hacpiaínílituendí ra« 
tionc confequuntur. Quibus rebus aperté colligimus, íummum 
Chriftianihominis ftudium non folíim in initio jfcd in progrefíii 
ctiamac finevitsead charitatisriudium &fordis puricatcm praeci-
p u é referendum cíIe.Hinc regius Propheta:Confirebor (ait) tibí in P/rfí. l íS* 
dired:ione cordiSjín eo quóddidici iudicia iuflitix tua?. Hoc eft, 
cíim á te Domine eruditus, inteliexerim legum tuarum mentem 
atque rationem in eo fitam efle^t cordis re¿titudinem praEcipué co 
J7 leremus,idcirco inea potiísimüm te laudare, tibioblequijtibiquc 
placeré contiitui.Cordis autem direótio,quid eft aliud,qu^m amare 
quodamandum efl:,& eo amore quo efl: amádurr^Qui enim íicafF* 
(Sus eí l ,non modo diligir quod diligédum eftjfed etiain oditjquod " 
odio habendum ert:tjmet,quod veré timendumeftjderidcratquod 
veré deliderandum elhquai: omnia reda in Deum tendfit. Quifquís 
cniro Deum tota mente diligít,lili íupra omnia placeré defideíat, 
íllumíupraomnia offendere metuit,atque peccatum fupraemnia 
deteftatur:quibus in rebus diredio cordis íita cft,in qua íandus PÍO 
pheta Dommutu laudare volebat. 
J I L 
f Tácxhís<jUíEdidafuntfratres, philofopfiariincipianws.Prímtim 
cnioi ex hoc apené colligitur, quám caceo errore Pharifaei tenaen-
<ur< 
tur, qui cordis dircdione &• puritatc relida, íolis bbijs externírque 38 
•blutionibus &.ceremonijs pietatem 5¿ iuQitiam metiebantunquos 
Dominus in prazfenti ledione illis IfaÚT verbis arguit: Populus hic. 
labijs me hcraorat,corautcm eorüm longé eíl á me. Quem quidem 
^fit lyj* morbum a parentibus traxerantjde quibus fcriptum eft: E r dilcve-
runt eum in ore íuo,&: lingua fuá mentiti íunt ei: cor autcm eorum 
non erat reórum cum eo,é¿c. 
11\ Deínde illud etiara Rquitur.: quanto videlicet er^ore teneantur, 
qui nouos Chriíli milites inftituendos fufceperuntjquos hac cordis 
direftioncftudijfq; fand^ orationisac meditationis(quibus ea pr« 
cipué paratur)prorfus negledlis, furamam curam in externo corpo-
ris habitucomponendo,c3fteníq; fimilibusinfumere docent :vt vi-
delicet deiedisinterramoculis,appricitis pedoribrachijs, compofi 
tis grefsibuSjík quafi ad numerum cadentíbus incedant. Hsec quidé ^ 
ego adeonon improbo>vt etiam máxime commendem , red illud 
• quafror ^ quod negledo interna puritati's jcharitatis, & deuotioniS: 
íludLoCinquo falutis noílrge fumma conftituta eft) aut cerré in po-
ílremis habitOjfolam hancreligionis faciera (quasoculis hominum 
patet)pr3ecipuc curare atq; formare foleant. Qug fi interna puritate 
& cuku vacar,velut lama qua?dam)&: fimulatioreligionis (quae bre-
iiiremporisfpatioeuanercit)non vera religio exiílimandaeft: quan 
do ira animus a fe ipfo difsidet, &: fecú:pugnat,,vt cumintus ridcat, 
extra mcereatjCum.intusvacuus íi^extragrauiiatemoftentet.Quan 
tó fatius & compendioíi.us.erat,ab interno homine (vt liaótenus dí-
xinius) religionemauípicari? Hx3cenim compofito, & piéaífe(3:o, 
externus quoque homo vel non attendenribus nohis, di aliud agen 
tibus^clut vmbra corpus, itainternihominis fpeciem aíqueimagu 40 
nemrep.r3c;fentaret..Hicenimhomo compofitus^totufquein Deum 
dire(5tus,&: oculos deijcit,& brachia col]igit,& incefTum componit, 
& omnes corporis.motus regit,6í falutarem.animi trift.itiam &:graui 
tatera non inanem.&fucatamoílerídit rideoque & ridét parcius, & 
Símil» loquiturTubmirsius, atque feab.omniiGuitatis fpeciecontinet. V t 
cnim ex debita humorum corporis noí ln Síarquali preporíione 
atque menfura ( in quaranitarcmíitam eírc medicifíatuunr)purus 
& viuidus ficici color, &£ decor > nonfucatus & ementitus apparct: 
ita ex animo compofito^ deu.otion,isfí udi.js affedo^miHíiin exter 
EccU8. no homine honefl-at.is fpecies fúlger. Vnde a Salomone didum efi::' 
Sapientia hominis lucet in vultu eius., & potentirsimus faciem illius 
commutabic: hoc eft , interna animi fanditate externara oris í igu-
• rani 
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JLÍ rim habitumquecbmponet.Qua in re naturas folertíam mirabilcra Símñ* 
que prouidenriam imitari conuenit, quce corporis noftri fabricam a 
corde primüm orditur: quód ex eo vicalis calor in csetera mcmbra 
deriuetur. Alitér enimquí fieri poíTet, vt animantis mcmbra fine 
fonte caloris aut crefcere,aut fuftentari poflent?Si ergo natura hunc 
inrebus ordinem fequitur, & ab ijs initijs res,quas molitur incipit, 
cur nos aliam viam teneamias, aliumvé ordinem in vitae noftri for-
mationefequamur? 
Poftremó ex his etiam liquet}merlt6 tíos diuina: bonitatis proui-
dentiam fummislaudibus celebrare debere:qug cümtam magnifica 
cultoribas fuispraemia conftitueritjcultum huncin ijs pptifsimum 
rebus fitum effe voluerit3quae inuito mihi adimere nulla vis poíTet: 
& in quarum copia & opulentia tam diues eíTe potero,quam volue-
.^2 ro.Si enim infola corporis inedia cultushicpoíitusfuiíTetjquid in-
íirmi & imbecilli diccrent^fi in eleemoíynis conferendis > quid pau-
peres&tenues conferrc poíIent?fi in longis percgrinationibus?qbiid 
c]audi,& negotijs familiaribus impediti facerent ? Itaqj preciare & 
clementer nobifcum adum eft^cura in diredione & puritate cordis, 
r & in chántate & vera cordis humilitate cultus hic .& vera pietas po-
fitafuit. Quod quidemExod.^o.rigniiicareappofitiísima limilitu-
dine & lege Dominus voluit, cum Moyfi prscepit,vTpofteaquam 
jfiliorum líraeliscapita á vigefimo anno & íupra receímíTetCquod in 
Numer.lib.cap.i.faétum eírelegimus)afingulisdimidiumficli iux-
ta menfuram templi in fumptus tabcrnaculi teflimonij acciperet.Et Exo^. jo» 
diues(inquit)non^ddetadmediúíkli ,nequcpauper minuet. Quid 
hoc fibi vult? cur diuitinonlicebitamplius donare, &: munus fuum 
43 pinguiusfacere?Ciirnon(quemadmodum in purificatione puerpe '^ 
r3B)aliud donum diuiti,aliud pauperi afsignetur^Certé hac lege illud 
dcfignare Dominus voluit. quód c ü m pecunia üla quae in víus fan-
¿tuarij expendebatur,religionisoíFerentiuni teftimonium¿k pro-
fefsioquíEdam eíTetifacilé hoc argumento intelligeremus, in hac re-
ligione omnes fiuediuites, fiuepauperes cequalesefTe: nec minus 
^paupere qu^m á diuiterequirendum rquoniam cíim vera religio 
inhac cordis puritate lita fit, ñeque diuitcs ob maiorem ceníum 
plushabenr quod ofFerrepofsint,ñeque pauperesobinopiam mi-
nus quam illi prseftare debent.Omnes enim aequales quodammodo 
in hac parte fumuSjCÜm neq; diuinagratia vlü deíit, & qulfqj volun 
tatis 3c arbitrij fui Dominus íir.Cüm enim nos Dominus ob violat^ 
Jegis piaculura sEterno fuppiicio inul¿lare decreuerit, aequitati eius 
| Tom.ij . B b coníen-
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confentaneiim erat,vtiegem fuam in ea porií^imum re,de in ed noa^^j. 
ílri parte collocarctjquae ab ómnibus ínre díuitibus,íiüe pauperibus 
fme fanisjílue sgris impieri fácile polTettne vlla cuiquS negíedi ofíi 
cij honefta excufatio relinqucretur. Sienim incorporis Jaboribus, 
auc eleemoíynarum largitare illam pofuillet.mulri nnilra in excufaa 
tionem fuam aíferre poftenr.Ac íi a te qua^íier^an iilum fuper om-
nia dilexeFÍs,an ciniueris,an peccatum íupra omniadeteftstus fueris, 
an veram cordis humilitatcm retiniieris,qu3m ad hoc excufatione 
obtendere poísisreum haecipra corporis imbecillitas & i.nopia,caBrec 
rique corporis defed:us adeó cordis humilitarem,cafi:itatem, aliafq; 
anitíii virtutes non impediantjV'taliquando etiam adiuucnt? 
Finem igimr concionis principio copulantes, hoc a vobis exigí-
mus fratres,vt hisinitijshocfacrotemporeCquodveteris v'nx pce-
nitentiae^ rtouaG vita; inchoandae cóíecratum efl:)vitam nouam au- 4.5; 
fpicemur,incernaraanimicuram primo & fummoloco habenteSjac 
deinde externa virtutumoperacopulantesrvtraqueenim neceíTaria 
funt,vt íit homo Dei perfed:uSj& ad omne opus bonum inftruótus. 
tróüer.lU Hinc de illa forti muliere,quam in Prouerbijs Salomón defcribit,dí-
citunQiisfiuit lanam,&linum,&: operata eft confilio manuum fuá 
ram.Duobus autem his nominibus lañe 8c lin», duplices virtutes in-
finuaíTe videtur,internas,fcilicet,& externas.Lanea quippé externaj 
lineaveró interna veflis efb vrraque autem vefte haucfanda mulier 
vtitur,quoniam vtriurque hominis interní fcilicet & externi cultum 
& ornatum fummo iludió ac diligentia captat.Primas tamen 8c fum 
mas partes teneat quod internum eft(quod mundi oculis abfeondi» 
Cum,diuino confpeátui pate^qui^quod homineslatet^in totius or-
bis terrarura cheatro itemispraemijsafficiet, & perpetua felicítate 4 6 
donabit. 
I N E A D E M F E R I A Q V A R T A P O S T 
tertiam Dommicam in Quadragefima Concio fecunda;in <jua 
Euangelicx leftionis explanationem de honore pa-
rentibús á filijs exhibendo 
-km m •• • > - • isíju ; ...:agitur.. •;... 1 .;. •.' • , K j , . . .^ 
T H E . Detts dixk:Honorapatrem tuum & matrem. 
Matth.15. 
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VMleges omnes (iue diuín^jfiue human^f ínequs 
i natura proíe¿tx5funt,nosad honorem parentüms I 
exhibendum impeilant , ab eorumque iniuria tan-
quam a re nefaria maxkneque execranda dctcrreant: 
digna res vifa efr,q.U3rn pro ratione oíBcij nobis com 
mifsi frailare hoc in loco dcbeamus.Adquod nos ho 
dierna fan6ti Euangtlij Icdíio inuitat^qus de honore arque íubfidio 
parentibus tribuendo meritionemfadt. Honor enim hoc in loco 
(vtD. Hierony* interpretatur) non in falutationibustaníum dcfe» Hicrony'í 
rendis/ed inneceffarijs, proui;dendis accipi debet. luxta illud, Ho- T.T/mof.5. 
Hora viduas,quaG veré vidua? funt.EtjQui bene praefunt pre!,byteri, z^imo. 5. 
duplici honore, ideft, duplici portione digni habeantur,. Hite ilie. 
Quid enim iuuat efurienteHi patrem verbis honorare,qtiem non fo 
ueas obfeq-uio^De hoc igitur honore in prasfenti concionc agere so 
ftitui/i priustamen lediidnem fandi Euangelij^qusE clarjfsiraisíens 
tentijs refertaeft,explanauero. Quod vt commodius faceré pofsi-
mus, ccelellemopem íacratifsimae virginis íntementu fuppliciter 
imploremus. 
A V E M A R I A . 
^fRefert nol>rs hodie fandus EuangcliftaMatthsus accefsiíTe ad 
Dominum feribas, hoc eftlegisdodores, & Pharifoos , & honc 
iili ruie qua>íHonem , fiue querelam propofuiíTe. [ C^jrc difcipnli tui 
tranfgrcdiuhtur t rdi t iones f :nioYum\mn enim huant munus ciwi pane M 
ducant^Erant quidem Scribc & Pharifaei genus horáinum íupérbije 
tumore miferrime obcaecatum.Opinione namq; fuá fe religiofirsi-
mosexiirirnabátjquitamen in ócul isDci tales erant,vtde íplisSalua 
tor diítcrit: Vos eíHs qui iuílificatis vos eoram hominibi:s,Deus ati Luc.16.. 
tem nouit corda veílra, quia quodhominibusakum QPC 3ahonii. 
natioeíl; anteDeujT).,Iterumqueinos dcalbatis íeptiíchris comjía-
rauit;qua; foris quidemparent hominibus alba, intus autem plena 
funt ofsibusmortuorum.Quodquehisomnibusformidabiliuseíl: , 
eifdem iterum dixit: Amen dico vobis > quia publicani Se meretri* Mátth. 2i2 
ees pr^ecedent-vos in regno Dcr. Quis qujsíb híEcDomini verba 
illo tempere audiens, nonobihipeícerct? Hinc a Sálomone di- E c d e / X 
ñurn eít: Vi^i impios fcpukos,qui etiamcum,adhüG viuerent, 
in loco fando erante 8c lafidabanUir in cluitate qua-li iúftorum 
óperum. E x quo intcHj^ir.iusfratres., duplicem effe hypOGrifimtali 
teram vuigarcm, qua homo inndituís nomine alfjs , non tamen 
ftbiimponiE : altepr^ muko psrkulollorcm, aua lcipfum homó 
j to iv-"" B b z decipit;. 
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decipíttqua nitnirum laborabat Pharif^usíIIejqui orans aiebat:Deus 
Luc<£A%' gratiasagotibi, quianonfum ficuccíEten hominum. Exquaquio 
dem hypocrifi fummum illud perkulum nafcitunquod idem Salo-
TroHer* 14 mon iníinuauit cüm dixitrEfl: via,quje videtur homini reda,nouir« 
fima autem eiusducuntad mortem. A quopericulo nosChriftus 
Dominus immunesconreruared¡gnetur:nullum enimin hac vita 
maius efle puto. Quae enim pericula cernuntur, vitari poíTuntcquas 
S/m/íe. autem non videntur,quis eífugiet?.Scopulienimin marí prominen-
tes faciléánautisvitanturrpericulolifsimi autem íuntjquifub vn-
dis delitefcunt. Quomodo enim vitare quifquam poterit, quod 
non vidct. 
H i ergoPharifíEiaccedunthodíeadDomínum dicentes: [Quarc 
difcipulituitríínfgrtdimturh'ítditiones feniomn. Non enim Uuant nunus 
cumpanemmanducant^HkaliuspharifaEorum imo & muhorumex 
noftris morbus eíbalienorum videlicet criminum obiurgatione,ma 
gis quara iludió virtutis/anditatis epinionem aucupari. Quam qui 
demopinionemaíTequifacillimumefl:. Quo enim quirq;fueiit in 
traducentisvitijseloquentior atque feuerror, hoc maiorem virtutis 
famamfibicomparabit. Quicunqueautem nonproprijs virtutum 
officijsjfedalienis vitijscarpendisinfigneshaberi volunt, Magos 
Pharaonis quodammodoimirari videntur:qui plagas quidé in iEgy 
ptuminducere,fédaurerreminime potuerunt. N a m & í e r p e n t e s ¿ 
ranas importarunt,& aquas etiam in fanguinem verterunt, quae taa 
menmalaminiméfuftuIcrunt.Sic ifti aliena vitia, quibus homincs 
offenduntur,in publicum produntrquaí tamé neq; in fe.neq; in alijs 
emendare fciunt. Hocellautem commune multorum virium , vt 
aliena crimina femper & in corde,& quod eft grauius in ore habeátj 
fuaveróprorfusnegligant, 
Huic ergo ímpudencifsimae Pharifasorum qusftioní Dominus al 
tera iuftiísima quseftionc refpondettquoBftioné quefttone, quaíi cía 
uum clauotetunáés.lc^arelinquit)vostranfgrediminimandatum Dei 
propíer trrfíííííoweve/ír.ím^lCüm cnim Deus patentes honorarei hoc 
eft non folümreuererijfed illis etiá fubueniiepraecepcritrvos cótn*, 
liberos ab huius obferuatione prascepti reuocatis,cum fubfidia paré 
tibus debita,in tépli muñera cómutare docetis.Pium quidem & rea 
ligiofum eft,cum facultas luppetit,templicultü honeftare muneri« 
bus:fed cüm parentesegent, & vtrunq; homo prseftarc non poteft, 
parentibuspotius fubueniendum eft.Hoc enim prfcipiturjillud co 
iulitur.Hic autetn cañó íidelibus ante omnia propofitus efle debet: 
-1 T " v t c ü m 
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7 vt cum diuina confilia &: prf cepra fe mutuo impediunt.neque vtra-
que íimul impieri poíTunt, prscceptaremper coníilijs anteferenda 
íunt.Ideoq; non modo hoc religionis officium, fed altifsima etiam 
diuinarum rerum contemplado deferenda efV, quando nos alió vel 
opus iuftitis, vel charitatis necefsitas j vel maiorum imperiavo-
cant J H quo tamen Pharifaji decipiebantu^qui-religioni^ confilium 
diuinis prf ceptis anteferebanr.Eft enira hzc inter hóíHs antiqui ten 
tat.ionestantópericulofior,quantóres qua; cófulitur fpeciofioreft: 
tune enim virtutis imagine incautos decipit. Facile enim cí lhoft is 
huius laquees agnofcerejCÜm deteíta facie ad manifeila nos crimi-
na inuitat. Ar cüm fpeciem virtutis oftentat, facilé virtutis amantes 
illaqueat. Venatores qui belluas captant,ceruorum fibi tergora oba 
uoluunttplumaíifqüe tuniculis amiciuntur, qui ad aucupia excunr. 
=8 Sic animarum venatorD^mon virtutis habitumpr^fefertjVthone 
lia hac fpecie incautis imponat.Hinc videre licet multos, q ui ieiu-
nia,qu3e ipfi fibi indixerunt,inuiolata íeruantrea veró qug ab E c d e -
fia inftituta funt, facilé violent. AJios item videbitishoc facro tem--
pore, dies aliquot pane & aqua viétitare : qui tamen reliquis diebus 
ieiunium foluunt, sd quod ex EcclefiaE precepto tenebantur. A n , 
non ergo fatius fuiífet communibus cibis veíci, & Ecclefias obtem» 
perarej quam ijs violatis noua abíHnentia? genera excogitare?.R,ur-
•fum videre eft, alios liberales in pauperes, qui taraé vix adduci pof-
funt, vt vel famulis fHpendia fuá exigentibüs, vel creditoribus de-
bita foluant. Hic eft enimeommunis humánae naturae morbus, 
-vt propenfior femper ad cíficiá voluntaria, quam ad neceíTariafit: 
multoquelibentius voluntati fUcT,vel in ardua tendenti, quam alie» • 
51 n^leuia precipienti pareatreum conftet tamenj. verifsimam eíTeillu-
flrem illam Samuelis fententiam: qua meliorem eííe obedientiam ¿ p^-í j j 
-vidimisdefiniuit. Hanc autem virtuterti multis voluntarias pietatis 
ftudijs anteftare doeuit quidiam ex fanítis illis /Egypti patribüsiqui 
cüm diuina reuelatione mUlcorum Sandorum gleriam contempla-
tus fuiíletjvidit quofdam paticntif meritoTalutem confetütoSjaliós 
pietatis & mifeficordif operibusjalios folitariaE vit^:'fi;udio,alios ve-
ró maiorum prf ceptis obtemperado, quos maiori gloria cumúlalos 
vidit. Cumq; is ab Angélo, qui h^c illi ofteridebat, fingularis huius 
^lorif caüfam qu^fiíTetkQuoniam (inquit'iíle) c^teri in officijs fuií 
-voluntatis fuas arbitrium fecuti funtñfti vero fe ab ea prorfus nuda-
uerunt, feque ipfos Deo per voluntátis fuse facrlficium raadlauerut. 
Maghum enim facrificmmefl:,cü:m homo fibi ipíi Fenúciat,cüm fe» 
Tom.ij.. S .^ I - ^ u m 
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ipfum \ fe abalienat,&in alteriuspotcílatcm (quod in fcprsecipuú i© 
€fl)tradir. 
Q¿iia vero ab hac ccelefti pbilofophia longé aberant Pharifei qui 
diuinarum legum autoritati commoda fuá praeferebant: Dominus 
aurri aduerfus eos oratione inuehitur,dicens:[H^omí<f batedevobis 
prophetauit ífctiiu dicens: Populut hic lahijs me honorat, cor dutem eonm 
longé eji ¿ Wé.]Itaque multus illis in ore Deus erat, qui tamé ab coru 
cordibus loageaberat. Quod quidemvitium familiare huiegenri 
pftUy?, fuiíTe,Propheta teftaturcumait:& diiexerunt euminore ruo,& 
lingua fuá mentiti funt ei. Corautemeorum noneratredtum cum 
eo, nec ñdeles habiti funt in teftaméto eius.Hoc eft ergo labijs Deá 
ñonorare, cíim cor ab eo longé diftet.ín quo crimine an PlinríÍGei a 
i nobis fuperentur,non fatis exploratum habeo. Illud tamen aíTererc 
' pQÍTurH.multos «fie hoc tempore qui folis tantum labijsDomtnum ic 
^honorent.Mitto plures facerdotes, caeteroíqucEcclefias mmiftros, 
; qui frequenter vocis harmoniam magis,quam mentis deuotionem 
• pfallentes in Ecdelia captantrquibus vehementer timeo,ne illis Do 
áM&S.fi minus improperare pofsit,qtrod per Amos ait: Aufer a me tumul-
tum carminum tuorum,& cántica lyrae tux non audiaro. Animada 
uertite qusefojquo nomine modulatas c^nentium voces deíignaue» 
rit:Tumulcum enim & confufam vocum turbam,fiue labiorura 
^ftrepitum, non concentumautlaudantium voces ea carminanun-
[•rupauicAd vos vento caeteroíq; fideles:quorum multí cum preces 
ante Deum fundunt,non tam precari,quam labiorum rugitu & vo-
cis murmure perftrepere videntur: vt non tam humano quá auium 
Altguft, more cum Deo loqui videantur.Non enim id agút vtiliud Aug.im 
pleant: Pfalmis& hymnis cíim oratis Deum, hoc verfetur incorde 
quod profertur in ore: íed fine vlla mentis attentione, fine vilo de- ' 
f uotionis afFedu preces fuas ka decurrunt, vt nihil alíud magis, quá 
laborishuius finem affedare videantur. Quibus timendum eft, ne 
ad eos illa Prophetae execratio pertineat:Oratio eius fiet in peccatú, 
ttd.102. > Vt enim Theologi aiunt,quanuis homo no femper Deum orare te-^ 
neatur, quoties tamen orat, merainiíTedebet, nihil eíTe aliud orare, 
( quam cum Deo loqui, & ab eo qug ad falutem neccflaria funtpete-
kerquae dúo & mentis attentionc,6: diuini numinis reuererttiam exi 
; güt. QUCB íi vitío noftro dcfínt,li neq; quid oremus, neq; cum quo 
¡loquamur attédimus,^ veniali falté peccato nó excufamur.Indignú 
tyero eft,inde dánú reportare, vnde lucrú referre deberemu?: atque 
' inde/ordes cotraherc^vnde omnes aniroi fordes eluédíE elíent, f lá 
- ver© 
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i» vero funtal^qui inpríEcipuisEcdcfiíefolénitatibusCquñlcs hcbdo 
m a d s f a n é t s ^ í i i e s Pafch^ íolénesfunt)in quibusEccldla fuauio-
ricantu , mifticifq; &: infolitis cerernonijs fidelium rncntcs ad diui. 
norum myfteriorú fenfumjadmirationéjatqj rcuerentiam inducere 
ftudet:ík iíla omnia fpciftárjac íi in theatro perronatáaliqua fábula 
agividcréf.atq; itaintra íe ftenles,andi,atq; ieuiniOnc vilo pietaiií 
veldeuotionisafFe^u manent.-quoniácorporefolüm , non animo 
diuinis laudibus intereíTe videntur;atq; itaintcr Ígnita Dei eloquia 
fri^idijintertotluminac^cijintcrtot diuinarum gratiarum flucnta 
'aridüatq; intertotcceleftesdapesefuricntes & famelici remanent. 
Hiautemfunt,quí vt S.Iob air.Calcatis torcularibus firiunt.Quibus Joh, 24. 
plañe verendumeíl:,ne id illis eueniñt,quod perMalachiamDomi- Mrfírfc.j. 
ñus minatur cüm aitrDiípergam fuper vos ftercus foknnitaium ve-
14 ftrarum-Animaduertite quafo^uam fcaedo ac deformi nomine que 
ipfe fefta facraueratatq; inílituerat,nuncupet: vt appareat quam fit 
accufanda mulcorum prauitas,qu3B rem adco facram atque diuinam 
¡ta FcEdauitjVt hoc nomine á Dco fueritappellata. Itaq; minus mirü 
videri debetjquod alibi Dñs per Prophetam dicit:Odi 6¿ proieci fe- Afflftfiiy 
fíiuitates veftras,& odoré non capia ccetaum veñrorum.Hós igitiir 
omnes mérito propheticis verbisaccufatDominus dicens: Populus , 
hic labijs rae honorat,cor autem eorum iongé eíl á me.. 
^•Deinde coeleftis magífi:er,volens non modo difcipuIbSjfed p/Gpue 
lum ctiam qui aderataberrore liberare, turbis ad fe vocatis aitr 
[huditeyCr intdligitc: Non quod intrat per os^coinqumt hominemy e r e ] 
Quia vero haec verba Dominus paulópoft diícipulis exi^entibus 
15 declárateos quoqueilla fuo loco explananda reruamus. Veiüm dU 
feipuli cüm intelligerent, hac oratione Pharifíeos grauiter offeníum 
iri,adDominumdicunt: [SeisquUPharifetdudite verbo hoc fcandali* 
Zdti funt» Quibus Dominus: Omnit inquit pUníatie, quam non plmtauit 
"Patermtuscaleftis , erdíííC(í&/í«r.]Hoc eíl> quemadmodum agrícola simil, 
terratn prius ípinis fentibufque repurga^quara fementé iaciat, ita-di 
uini verbt racorerrorúatq; prauorum dograatumfentes a métibus 
hominum eueileredebet,qu^m puradiuini verbi femina, falutaréq; 
dodrinain-Ulorú cordibus ferat.Vnde Dominus Hieremi$E Prophe icrm.l l . 
te cómittitjVt prius euellat j.deftruat^tque difperdat: deinde veró, 
«dificet & plantet.f Subditquc protinus:[^mifc illos'.Cacifunt^ du* 
ees cacoru, Ceecus autm ¡i cteco ducatti pr£bt<ttyambo in foueatadunt.] Nt-
Jiil miror ejeos duces in foueá cadere?hoc ell: fe ipfos in gehena prs-
B b 4 cipítare;. 
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cipitare:qui cüm cccci íint,non vcrentur taraen aliorum fe duces & i-^ 
magiílros infantijjm,do(5tores iníipientium,ac lumen eorum qui in 
tenebris funt,profiter¡,Horuni enim.dánatio iuíla cll.Sed cur igno-
rantes homines,qui hos duces feqLuinEurJn eádem foueam prarcipi 
tari debeantfAn non illos huiufmodi ignorancia tuebitur ? An non 
cum rege Abimelech dicere ad Dominura poterunt, Num gentera 
ignorantem & iuftam iriteríicies?Tria efle peccatorú genera fratres-, 
noarbitror voslatere.Alij enira ex molitiajalij exinfirmitate, alij ex 
ignoranti?. delinquút.Et quidem peccatn qua? ex malicia proficiícüa 
tur,gracjifsima:qu3e auteex human?, infirmitáfe & fragüitatejeuio-
raiquge vero ex ignorancia>his adhuc inferiora efle cóftat.Eíl: icapla-
né:nec cgo infidas eo.Eft tamen cur huiufmodi peccata veheméter 
timeam.Nam ea fcelera^us vcl ex malitia,vel infirmicace manárjfa-
cüéperuidcntur.ídeoq; piushorao & flere,8¿: fupplicicercóficerij& 17 
quibus poteft rationibus ea expiare contendit: tk ab illis etiam ani-
mum fuum dimictendi,atque abijcicndi occafionem fumit.Atjqu» 
per ignorantiam delinquimusciim nos deliquiíTeignoremus, qua 
racione aucexpiabimus,autdeílebimus,autil lorum veniam pete-
mus, aut pr.opter illa nos fubmifsilis geremus? Eft camen fateorali?» 
qua ignorancia fiue iuris,fiue fa61:i,qug delinquentem excufet: mui-
rse tamcn funt quse adeo no excufant,vt veheméter etiam accufent. 
I . Eft enim ignorancia crafla & rupina,qua ego ignoro quae vel ex offí» 
cio,velex profefsione mea fcire Ceneor. % Eft & affeélatajqua ego 
I I . dedita opera veritatislucem fugio, & errotis mei tenebris gaudeo: 
Vfitls!» de qua feriptum efí:NoIuit ,intel!igere vt bene ageret.Talis aiité eft 
eorú,qui hoc facro temporc pericos animarü medicosfugiunt:quód 18Í 
exiílimentpaulo feuerius ab ipíis eífe curandos,^: rudesatq; impea 
ritos afeifeunt, qui neq; lepram a lepra difeernere, nec falutaria vul-
S/m/í. neribus medicamenta adhiberc fciant.An hos igiturignoratia excu» 
fare poterit,qui dum corpore 3egrotat,peritifsimos médicos magno 
eciam precio Sífurama diligentia conquirunt: ad ariimorum vero 
morbos curandos rudes & imperitos non folum adnmtút,fed etiam 
qugrunc:Gum ex corporum morbis nihfl nifi momemanea corporis 
morsimmineat:ex animorum auteríi morbis secerna mors 8c ludus 
confequacur?Quid igitur tales expedare poterütjniíi quodab Apo 
í.Cor. 14. ftolo didum eftjgnorans ignorabitur.^fEft 8¿ alia ignorantia, quae 
r I I I . ex occultoanimitumore&elatione procedit, qualibialiquis plus 
aequo tribuens, negledo peritorum confilio ca vel aggreditur, ve l 
deccrnit,qu3e veinoxia fint^yel in aliorum perniciem aut incoriiJ 
modum 
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ig modum cedant^QusE enim damna ex hac ftiperba ígriorantia profi,-
circuntur,illi mérito tmputantur. ^jEíl & ali^qua; non tam ex fu- I I I f, 
perbia,quarn exnegligentia narcitur; vbi quispar^jn ennfe diligcn-
tiam ftudiumque non adhibet/ed c u r í i m ^ properanrer rcm tranfi 
gitatq; diffinit.Eft enim lapfusfcílinationi proximus, íkut ícripiü 
eñ:Quifeft¡nusert-,pedibus offendit.Et fatis conftatverú efle^uod Prowe. 19, 
iuris periti diciitjpr^cipitationcm efle.nouercam itidicij.A quo qui* 
demlongirsiméaberatfandus iile, qui ait: Caufam , quam nefeie- Io&,29. 
banijdiligentirsimeinueftigabam.^PGÜremóeftalíanefcio an hls y . 
ómnibus periculofionqua^ ex túrbido aüquo aiFeflu íiue amcrisjfi-
ue ir^íiue odij,íiueauariti^íiue inuidi?,fiuc ambitionisjfuie ex qua 
uis aliquaimpotenti cupiditate proficifeitur. Qujcunqueenim alir 
quo huiufmodi affediu laboral, ipfo etiam iure ineptus a<á iudicsn= 
ao dum eft. Vt enim rubeum vitrüm oculiá obie¿lum3re(5tum de coló - SiwiU 
ribus iudicium aufert (rúbea enim omnia quaecernunturfacir) ita 
aniraus mórbido aliquo afFedu sftuans^erum prorfus de rebus 
iudicium amittrr. Corruptus enim aflfeóhis inrelleóhim facile cer-
rumpit, & á veritatis tramite in fuam cupiditatem trabit. Quid S/fWÍ. 
enim eftin caufa,curimmodicusvini potusquodin ventriculum 
decidit,raentem auferat,& bibentis caput máxime perturbet ? Cer-
té non alia quam máxima ventriculi capitiíque vicinitas: quae facir, 
vt alterius perturbado alterinoceat. Non minor auteminter aífe» 
dum & intelledum affinitas atque coniundio efl:quo fit vt corra-? 
ptus & conturbatusaffeétus, morbum etiam fuum in vicinum fib* 
intelledum transferat.índe adeó íit, vt cum homo máxime fe fape-
re puter,foedifsiméhaüucinetur.Quomodo autem erroris huiusilr 
21 lum poenitebir,qui fe minimé erraííe credit ? Videtis ergo quantum 
periculi huiuímodiignorantis fecum afferant^Ad quasquidem cu 
randas nullum aliud córnmodius medicamentum reperire hade-
nuspotui,niíi vt homoCquanuis hocaperte non videat) multisia 
rebus per ignoranriam deliquiírefe credat,&:pro illis etiam do-
leat: fequevtis qui multopluradcliquerit, quam merainerit, fubi 
miíregerati& frequenterad Dorninum cum Prophetaclamcl: Ab 
oceultis meis munda me Domine.Huius enim rei gratia oratio Aba Vptlid, 
cuc Prophetse inferibitur pro ignorantijs : propterea quód íondi 
etiam viri multa fe ignoranter deliquiíTefufpiccncur, pro quibus 
veniamorant. 
Cum igkur hsec de Pharifceoru esecitate Dominus dixiíTet^Petrus 
qui minus íllam Domini fententiam de cordis & cris inquinGrione 
B b 5 intelle-
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intelIcxcrat)eiuse,Kplicationem abeo qusEfiüit ákem:[Edil[ere nohh n 
fdmhoUm ifcam.Cui Dominus:Adhuc er f OÍCinquit)/mr iiitdkftu e&isl 
Non intcUigitis^uid omne quod per os intrdtjn vatírc vadityW in focejjum 
mittitur\QU£ itutcm de ore proceduntje cor de exeunt cr eafunt qu* coin 
quinaut hominan.}Qmbus.VQrbis Dominus & puf¡tatis& impuritatis' 
& iuílitíje & iníuft:ti£ fome cor hominis efle aperté declarauif. T a -
les cnirn aquarú funt riuulijqiialis fons efi: vnde fcaturiút. Nec enim 
íac-ob. ?i idcrníbns(vtIacobusApoíl:.ait)rairam& dulce poteftfactrc aquí. 
Qup fitjVt ex aíFe¿líbne& qualitate cordis,oper3, qux ex eo manát 
diiudicanda fint.Cíim enimcorporis humani membra perqu& opc 
P/rfío. ramur}anime noftraEÍnftruraentaíint(vtPlato fub Secratis perfo* 
saaduerfus Alcibiadem difputansapertéprobat)confequenseft, vt 
S/míT. operum dígnitas vel indi^nitas non tara inftrumentorum conditio-
nijquam artificis rerpondere debeat.Hinc videre licel dúos eiufdem ¿i 
artisopificeseifdem iníirumentisoperantes:.quorum altcr abíblu. 
tirsivmú,alter imperfetíirsimú opus edat.Cpius reí caufa no in inftru 
métaCqus vtrobiq; cacié rum)redín artificis peritiá vel imperitiá c ó 
ijeienda eft.Sic igkur euenire poteft,vt idé opus homines moliatur, 
quorum akeruraDeogratum^kerumingratumobdiísimilem cor 
disinrentionemexiílar. Dauidpopulum ex animi elatiorte nume-
ran iuísit: Mofes ex Domini imperionlle autern mérito a Domino 
aecufatur, hic vero iure laudatur. Itaque non tam opera noftra, 
quám operum mentem,acveluti animara fpeftaredebemus, quo 
rcftumdeillisiudidumfaciamus. Quaderein fequenti concione 
pauló fufius diüeremus. Hadenusde Euangelica ledionc ; nunc 
ad prGEceptum Damini de parentum honore/icut initio propofui- 24 
sius,redeamus, 
§. I I . 
^Ef t autem boc pra?ceptum feripta a Dco lege antiquíus. De eo 
quippe iU.ad clarifsimi oratoris dici poteft.Eft igitur h^c non (cripta 
fednataIcx,quam non didicimusjacccpimusjlegimus: vcrüm exip-
fa natura arripuimus^aufimus^xprefsimusradqüam nó dodi, fed 
faéti.non inftitutijfed imbuti fumus.ípfe enim naturae conditor vt 
virrutis ac probitatis amantifsimus, virtutum femina anímis noftris 
infeuitrquaead honeílatem-torpentesinaturali quodam. inftinélu in 
Git3rent,5<: ad turpia propeníos pudoris & verecundiíB fraenoab im-
probitate reuocarét.^ínter hxc autem virtutum femina, praecipuus 
maximeq; naturalisefi; animi quidá motas &propenrio,quaad pare 
?um honoré,non.íblum erudiraurjfed etia iacitajnur.Sicuc enim pri 
(oncio fecunda, f ^95 
ji<Sa fcíentíarüm principia nullo docente cognofcuntur (folocnim 
Baturali intclledus luminc peruidentiir)ita quoque parentes efle ho 
norandosnatura didicimus.Quod quidem adeoeuidcnterconílat, 
vt AriíL dicat, non rninus ftuitum au^ íuperuacancú efle de honore AriÜo.h 
parentibustribuendo, quam de candore niuis difputare. Vtrunquc Ub,Top. 
cnim iu^ta euidens & notú efle confirmar. Omnis cnim efTedtus na 
turalem quendam cultum &: honore exhibet fuascaufaeca qua vide» 
liceteflendi principiumaccepit. Quae quidé obligatioadeo cfficax 
eft,vt cíim parétes natura ipfa iníligante magis filios diligant, qu^m 
diligantur ab eis(hac enim de cauía dicere folemus naturalem amo» 
rem magis deíccndcre,quam arcendere)níhilominus samen fi cafus 
inciderit,in quo hinc quidé paterjinde vero filius tuus fame pericli-
tetur,necí'uppetat vtriq; cibus,patri magis,quam filio íubuenire fe» 
ncaristquanuis magis a te filius, quam pater diligatur.Ad illud eniim 
officium prius quam filius nafceretur teneb-iris: luperueniés a u t e » 
fílius^cab illa priori debito non liberauit. Quam ré humanará quo 
que legum decreta cófirmant: quae debita tépore antiquiora, recen-
tióribus anteferenda efle decernúc. Ex quo facile perfpicitur, quata 
fit huiusobligationis vis, quse in hoc cáfu amantif&imos etiam filios 
negligerc compellit. Quam etiá vim bruta quoqj animantia, &: im-
inanes quoq; fera: nonignorant:qua? parentes fuos agnofeunt, dili-
g u n t ^ quocunq; perrexerintjfequuntur. Cui rei arguméto funt v i 
tulij&vaccasillae quae arca Domini ex regione Palseílinorum inter l . l t ig . & 
ram Ifraeldeferebant. Mutuienim filiorum matrumque mugitus 
huius amoris vim facilé declarabant. ^"Sed ceíeberrimum 8c vul» 
gatifsimum eíl ciconiarum exemplum, á D . Ambro. infigniter am- Amhr, iti 
27 plificatum:quae parétes fuos in feneóiute ita aluntjVt ipfae á parenti- Excmo*» 
bus dum pulli eflent, enutritae & alitae fuerunt. Parentes cnim íenio 
confedos, & ad volandú impotentes, conquiíito cibo in nido alut/ 
5c implumes effettos pennis fuis contegunt, vt a frigore defendant: 
quodque magis mirandum eft, fi aliquo migrareoporteat,fubieétis 
vtrinq; humefis,parentes,qüó migrandú efi:,per aera deferunt.Qua 
in re nefeio quid prius mirari debeam: an iftarum auiú erga parétes 
pietatem,an diuinaeprouidétia? curam (quae feneduti atq; imbeciüi 
tati huiusauis hac ratione profpexit) an difciplinas & magifterij hu 
ius eíficaciam & nouitatem,qua natur^ conditor exempio auiú vo-
luithomines ad parétum cultú & honoreminducere: oec inducere 
modo,fedignominia etiam afficere,fi rationalis creatura parenti-
bus non pr«ftaret,quod ipfae quoque natura docente illis praeílant, 
% Deni-* 
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[^ Dcniq; adeó nota eft huius auis erga parentes pietas, vt quifnim 28 
beneficium beneficio penrar,Grfco verbo antipelarginjhoc eft (vt 
ita íoquar ) reciconiare dicatunid eft, in morcm ciconi^ accepíum 
beneficium i-etaliare.Huius igitur pias auis esemplo docemur, cum 
alias, tum máxime fenedutistempore (quandocapr^fertim rebus 
neceíTarijs deftituitur)parcntibus adeirejcofq,* omni ratione iuuare, 
educationifque beneficium ab illis acceptum rependcre. Ad quod 
Eccí.3. nos EcdefLinuitat his verbis: Fili fufcipe íenedam patris tui, & ne 
contriftes eum in omni vita tua:& fi defccerit fenfu, veniam da. I n -
tellexit plañe fanótus virjfenum incómoda atque labores.-quos non 
modo corpofisvires, fed reníusetiam, S i n t i ó ipfa (quae hominis 
propria elljdeftituerequodammodo folet. Comitantur autem eos 
imbcciliitas,inopÍ3,morbi,variaque incommoda : adeó, vt ad prio-
risetatis infirmitatem &ignorantiam rcdijííe videantur. Quo fpe» 29 
daculo, fiiii ad infanti^ fue memoriara reuocari debent, quam pa-
tres tanto iludiófouerurít,vtexemploraltemciconiarumbenefi« 
cium beneficio pefent. Quid enim patres propter filiorum falutem 
non tulerút? Qua? in matre grauida pericula aé faftidia? qui in partu 
gemitus atque dolores?quae ininfantiaalenda atque fuílentanda 
íhidia atque lobores?quot vigiles nodcs dú pueros ladant abluunt, 
veftiunt,nudant,& lugentibus diu noduque applaudunt? Hinc fan 
dusille Tobias ad filium: Omnibus(inquit)diebus vitg tughonoré 
habebis matri tus. Memor enim efle debes, quse & quanta pro te 
paíFa eft in vtero íuo. 
E t quidem fufficere nobis debuiíTet hasc lex, qua ab ipfa natura 
hauíimus fed fupernustamen virtutumamator ¿¿autor vfq; adeó 
voluit filiosparentumfuorumcuramgerere, vtnon contentus hac 30 
legc quam ipfe in eorura mentibus naturae cálamo defcripfcrat, vo-
luerit etiam cxprefsius dígito fuo in tabulis lapidéis ita exarare, vt 
primum locú in fecúda tabula huic praecepto dederit. Mérito enim 
dubitare quirquampoíTet, cur induabustabulis Decalogi lexfcri-
pta fueri^quae in vna defcribi facilé poterñt?aut fi in duabus tabulis 
fcribenda erat,cur no ex squo praeceptorum fcribcndorü numerus 
ita diftributus eft,vt quseuis earum quinqiprascepta cótineret?Con 
ftatenim in priori quidem tabula folum tria, in pofteriori vero fe-
pté fcripta fuifle.Qujs autem credat hoc fine diuini numinis cóñlio 
fadu m?: Vt igitur alias partitionis huius canias pnEteream,taEc mihi 
vel in primis commemoranda videtur. Q u ó d cum duse fint praeci-
f ú x partes quibus omnis iuftitia contincíur: altera qua Deo, altera 
•*! qna homíníbus debitum perfoluimus obfequiumtnc partes íuflitiir 
> confunderentursdíuerfistabulisdifíinótíE íucre:quarum altera iiiflí 
tiam crga Deum, altera erga homines doceret. Deindehac ratione 
atq; ordine prcecepti huius dignitatem voluit declarare, dum primú 
illilocum infecunda tabula concefsit. Sieniminvna tabula príece-
ptaomniafcriberentur,qu3riumfibilocum prseceptum hoc vendí* 
caret.VerumamatorhonorisparentumDominus(a quo omnispa-
ternitasin ccelo&: internanominaturjfecúdamtabulam dolari pra:-
cepittvt ficut Dei cultusprimum locumjita parentum honorCquan-
uis in altera c l a ^ f i m i l é primatus dignitatem obtinerct. Itaq; ficut 
in capitulis Ecclefiarum Epifcopus priraam dextri chori íedem.De Sim& 
canus vero primam finiftri oceupat: ita plañe in ordine pra?ceptor ü 
pietas in Deum primum quidem prioristabul3eIocum,pietas vero 
in patentes primam etiam fedem in hac fecunda tabula vclut in (¡ni-
ílro choro íibi vendicat.Ex quo plañeliquet,pofl: primam in Deurn 
p¡etatem)proximam deinde parentibus deben:vtpoté,quiDeimin¿ 
ftri & cooperatores ad huius lucis ingreíTum nobis exticerinu 
Nechoc contentus,huic vniprseceptOjinter estera omnia pr»-
miunijdumlegem fanciret,9ppofuit:Vtris(inquit)long3£iiusfuper Exocf. iot 
terram^uam DominusDeustuusdaturuseft tibi.Cuius reigratia 
Apoftolusdixit:Honorapatremtuum,quodeíl mandatum primü tyhtf.S* 
in promifsione. Nulli enim aliorum niti huic vni , diuturnioris vita; 
adiunfta promifsioeft. Incrementumenim &cumulum beneficij, 
qui beneíiciogratuseft,acciperemeretur.Quifquis ergo vitseauto*» 
ribusgratuseftjVitaefpatialongioraCDeoita difponentc ) meretur, 
qui filijs erga parentespijs auget vitae beneficium..quodparétes ipíi, 
55 cum darépotucrint,augere non poíTunt.Qupdfi vita; fpatiacultori 
bus parentum ex diuina promifsione protrahuntur, confequens 
cft,vt eadem negledoribus contrahantur. Quod plañe iuíHfsimunt 
Dciiudiciumformidaredeberent,quiin parentes fuosinofficiofi5c 
¡ngrati funt.Indignus enim longa vitaeíTe videtur,qui autoribusS: 
altoribus vitajingratumfeacdifficilempraebet.Nec longam vitam 
modó(quod multis animantium contingit)red(quod eft multó m i 
gisóptandum)religiofam>& bene moratam fobolem eifdem íargt-» 
tur.SicenimEccleíiafti.ait, Quihonoratpatrem fuuni , iucundabi- Eorí . j , 
turinfilijs, &:indie orationisfujeexaudietur.luftifsimoenimDei 
iudicio fit,vt qui pius in parétes fuos extitit, pios etiam erga fe filíos 
habeat:& qui parentum di¿lo propter Deü audiens fuitj eiu| quoq; 
preces Dominus exaudiat. 
, M l^ Verüui 
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Veríim ne his quiciem ftimniis fummus ille pares contétus, pro- 54 
mifsis minnb- queque, &easquidcm fcuerirsimasaduerfus inamori-
Ltuit. 20, geros & inobedientes filios adiecit.Sic cnim Leuit.2e.ait: Qui male-
fíettter.iu dixentpatfi}vel matri,moite moriaturRurfumq; DeutCii.Si. ( i n -
quit)genucric homo filiú coniumacc & proteruú, qui non audferit 
p:trisvel mai;risimperiC,&: coercitus obedire contempferitjLipidi-
busobruet eumomnis populu8,& morietur,vtauferatis matura de 
medio veíli L Itaq; non contentusDñí capiíali fententia rebellem-
filium puniré,voluit ctiani vt quemadmodum blafpkemus Sí per í t -
dus in Deum^on vnius carniñei^ gbdio,red totius pop'uli manibus 
lapidarctur.Quce rescriminíshuiusatrocitatem máx imeexaggerar^ 
atque declarat.R urfumq;, ínter maledióla quae aduerfus diuinorum 
Dmte.iy. prae-ceptorum tranfgreíTorcs iMofes lordane tranfraiíTó in monte 
Garizin,& in monte Hebal imprecari pr-vTcepit, hoc etia có t inc tur . JJ 
Malcdictus qui non honorat patrem í u u m , & matrera: Et refponde 
bit omnis populus, Araeñ.Quapopuli i m p r e c a t i o n é in térra prola-
Eccí. J«. tá,co£leíti Dñs autoritate cófirmat,qui in EccI.ait: Benedidio patris 
firmat donaos {iliorú:maledi¿tío autématr i s eradicat fundamenta. 
Hoc autem ita. efíe,declarat plañe parentum tam b e n e d i é t i o , quam 
maledtéfriovBenedixít enim Ifaac fdio fuo Iíacob:& quauis alieno cul 
,fe - tu a t q j h a b i t ú p i u s p a t e r f u e n t d e l u f u S j i l l a t a r a e n b e n c d i ó t i o debita 
girada deí l i tuta non fuit, prasfertim cura ea res dluinse fententise iu« 
«licio decreta & cóftituta fuerit.Quidigitur mirabiliiiSjquam quod 
ignoráter etiá collata apatre b e n e d i é l i o , & tara ampia b e n e d i ó t i o e f 
ficaxfuerii?Quicúq; igitur.parenteshabetiSjdateoperamjVtillisvQS 
raorigeíos & obfcq .uétesexhibeatis,& ó m n i b u s humanitatis & pie-
tütis ofikijs.profequamini,neq; quidquá vnquaracoram.ítíatis,quo 56 
illonrmaledi&ioné promereamini. Sic enirafiet vt terreni patris be 
nediftione percepta, cceleftis quoque Patris b e n e d i ó l i o n e r a , firaul 
& haEreditatenifiiijs Dei promiíTara percipere raereamini. 
I N E A D E M F E R I A Q J / A R T A 
¥ott t t r t iam Doniinicam in Quadrage í im^Conc io tertia: i n 
^ua po ft breuem Eiikngelica; le¿tionis explanauonem5 
de cura & educadone filiorum apareh-
cibus diílcritur. 
T H E * fBtMdixitiHotiorapatrem tuum &matrem* 
Mstth.ij'. 
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.^«^ N ruperiari condone fratresdileíftifsími} cíe Konore 
S pnrentibus a filijsexhibendo difTeruimus-.nune vrcif-
íim officij noíhi ratió cxigit, vt de jsarentura cura & 
pronidentia in liberis cdacandis& inílitucndis pauca 
dícamus.Eft enim hsecobligatioCvt itadixerim) reci-
proca: vt vidclicet ílcut filij parentum , ka parentes fiiiorum curam 
gerant.Sic enim rapientirsimusillererum conditor natnram vniucr 
fdm temperauit,vt mutuis auxilijs ftarcnt omnia^x: vnaqus; q; res be 
neficium dando accíperet. Sicutautem pater eft autor & cauía fil-j: 
ita haec parentum obligado antiquior quam illa exiftimandá eíl.Gti 
iustraótatio haud rcio,an magis quam illa neceíraria,magirqüe chri-
.ftiansreipu.vtilis fit.Hoc certeconri:at,nulla rationeaut arte rebus 
comraunibusmngis,quámhoneíla filiorum educatione co'nfulturn 
iri.Cüm ením educatio fit potentior inttrdum qu^m natura,!] ;paré« 
tes omnes ¡n hanc prascipuécuram incumberét,vt quam reeliísimis 
iníVitutis liberosfuos educaren^brem fané Rempu. opiimé coní l i , 
tutam haberemusmeq; tot legibus.tot iudicijs, totq; fupplicijs quje 
rñaleficia punirent, indigeremus. Qupcirca diuini verbi miniílrj, 
quibus diípenfandxdoítrinascceleftiscuracomraiflacft, nihil fre-
quentius parentibus inculcare,nihil magis quam huius curae ac dili» 
gentiae commendationemin orehabere debent:adeó, vt in hac vna 
re Opportuné&importunéinftarein omni feré fermone debeanr. 
Qaas res me impu}ic,vt quanuis in hodierna fandiEuangelij leftio 
ne de folo parentum honore fíat mentiojego tamé de filiorum edu-
catione parentibus commifla fermonem inftituerermíi prius tamen 
paucisledionisEuangelicaenon tam explicationem,quam eius ico 
pum attigero. Vtautem vtrumque.pié&: commodeprscflare valca-
mus,coElcftem opem íacratifsimaeVirginis interceísiorie fuppliciier 
imploremus. 
A V E M A R Í A , 
^[Cum práecipuum Scribarum & Pharifaeorum ftudium e í fe t , fas 
¿ta didaque omnia Domini Saluatoris calumnian, & vndecumque 
carpendi anfam arriperemouam quandam aecufationem in hodien. 
nafandiEuangelij le¿tioneeiproponunt. [ Qw^Cinquiunr) áifcU 
palí tai trmfgYcdiuntUY traditiones feniorum- Non enim Uiwu fmaás cim 
panm WrfttdMc^]QuibusDominus:[Q«dvc(inquÍT )vos tvanfgrcdi-
minim^ndatum Dei,froptcrtraditionem veftramlNam Deus dmt\ Honor* 
patrem tuwncfmatrem.'jVos autem vtilitatis magis quam diuina? le-
gis rationem habet?s,perueríum dogma difleminaftis, quodebitus 
parentis 
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parentibus honor adimeretur. [ Hypocrite, henc prophetauit de vohis ^ 
í fitas dicens-.Vopulus hic Ubijs me honordf ,cor autem eorum longé ejl d, me] 
Hierony* Hac Domini rcfponfione iniel]igimus verum eíTcquod D.Hieron. 
Sintile» ait:Sagitta in lapide nunquarn figimr, fed interdum reíiliens percus 
titiacientem.Sic ifti cüm venenata caliímnisE fagitta Dominum feri 
re vellent, ipfe nihillsfusinilloseandem rctoríít: dum eosdiuinse 
legis praeuaricatores,&|!)rauorum dogmatum autoreseíTe propheti 
ca autoritate(cui refragari illi non poteranr) oftendir. A d hanc ana 
tem ProphetGE fententia declarandam,c£tera quae deinceps in Euan 
gelicaleótionefequunturjreferendafunt.Omnia en imeó pertiner, 
vt intelligamus verge fanótitatis & religionis fontem in corde eíTe, & 
abeoin externa opera manare.Vndeconfequenseft, opera noftra 
non ex eo quod foris prnefeferuntjfed ex eo quod intus laterjefTe di-
iudicanda. Quocirca quifquis veram fanítitatem atque iuílitiá aíTe- j 
qui cupit,cordis puritati atque cuílodiae potifsimum ftudere debet: 
quando ex eo & mors & vita procedit.Sic enim paulo inferius Salua 
tor ait:[Non quodintrat per os,coinqmncít hominem Jed quod procedit de 
OYe,hoc coinqumdt hominm.QU£ enim exeunt de ore, de corde exeunt, er 
ea coirrqumnt hominem.De corde enim exeunt cogitationes malee, homici* 
dia3adulteria,fornic4tioneSjfurta}falfa tejlimoniaibUfphemiee: heec ¡unt qute 
voinquinant hominem: non lotisautem manibus manducare, noncoinquinat 
homincmJ]Ex quibus verbisintelligimus, quod quemadmodum Sa-
lomón mortem & vitam in manibuslingua; fitam efle dixit: ita fané 
ac multó etiam magis mors & vita in corde noftro pofita func, ex 
quo& in linguamipfam&inomnia opera noñra mors & vita deri 
aantur.Quia vero cordis purirasin intentionis púntate potifsimum ó 
cernitur,ideo magna cura in operibus noftris operisfinem atq; inté 
tionem explorare debemustquaé tantum in moribus momenti ha« 
bet,vtipfis etiam adionibus noftris nominaponat. Cumenim ex: 
fineiudicanddelint,nequaquaTn vírtutis nomen retiñere poterunt, 
quae non propterDeum(qui virtutum^mniüfíniseft ) fed propter 
inanem mundigloriam aut aliud fimile fiunt. Talia igitur opera no 
a virtutisimaginequaraprasfeferunt,fedab ambitionis vitioquocj. 
intus t;atet,foniri nomina debent* 
Nemo igitur fratresjfolam externi operís fui faciem attendat, ne* 
mo fantftitatisfpecie fallatur,ad fontem recurrat,!ntcnt¡onem feru-
tetur,finEmoperisfui diligenter examinet,&: in Íntimos anima» fuae 
recefTusoculos iramittat,folerterinquirens,quid praecipué in illo 
«opere quserat, quid captet, cui placeré cupiac ? quod ex eo lucrum 
repor? 
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¡y reportare íntendát: ncc quouis examine contentus, omnes latebras 
& linus pedoris fui pmdenter excutiat. Sspiísimé enim pro fpiruu 
caro,pro volúntate Dei, propria voluntas: pro Dei gloria, humana 
gloria: proqueamore Dei,occultirsimus amor fui delitéfeit. Hinc 
D.Grcgor.Sarpe(inquit) mens fibi mentitur & íingit de bono opc- Grcgoñ 
re amare quod non amat: de mundi autem gloria non amare quod 
amat.Quae quidem res tune tándem aperietur, cíim reuelabit Deus 
abfeondita tenebrarum, &. manifeílabit con filia cordium: hoc eft, 
cüm appropinquauerittempus illud, in quo Dorainus non modo 
iniuílitias hominumjfed iuftitias etiam iudicaturus efl.ln hoc enim 
praecipucí antiquus heftis laborat,vt vcl nos a b e n é operandi i ludió 
pcnitusauocet.velfiminus hoc con^qui poteftjVtintentionemfal 
tera animi noftrialiqua labe corrumpat.Bona quippe noftra ( vt D . Gregorl 
% Gregor.ait)tnbus modis hollis infequitur: aliquando intenrionem 
polluitraliquandoinipTa adione maluni inrermifeet, vt gloriad 
qaxfitanonfuerat oblata delcdet:aliquandoin fine aóticnisilla-
:queattó vehementius, quó fecurior tibi iam videbatur opcrnns. 
Haecigitur omnia dihgcnter infpicienda funt, vt ab occultiísimis 
hoftisantiquilaqucisexplicemur.Sola eBÍm(vt D. Hiero.ait) caufa Hieronf* 
pietatiseíl, vbi carnis nulla notitiaeíh Haótenus de Euangelica lc= 
í l ionemunc ad filiorum educaiionem^de qua nos diduros poliieiti 
í u m u S j V e n i a m u s . 
' * ^. r^i, T. - ^ • . 
^¡Hacígitur derc,quatuor tradandaefie vidcOi Primum quam fit Dtuijío* 
hontí la & libcralis educatio nlijs neceíTariardeindc quo iure ad eam 
parentcs reneantuntum quo potifsimüm tempore ea iit exercenda: 
9 acpon:remó(quodcaputeft)quonammodo, & quibuspotifsimüm 
rationibuslic peragenda.In huiusautésrgumentitraólatione multa 
ex Gentilium libris afFeranv.partim q u ó nollrorum multospudefaa 
ciarn.íi nópríüflet {ides,quodexhibuit¡nfideIitas:partimquód muí 
ta ab eis in hoc argumenci genere preciare d i d a reperjo, pr^fertim 
apud Plutarchum, qui deliberis educádis infignem edidic libcllam: 
cuius ego grauifsimas fentcntias hoc in loco attexere curabo. 
Is igitur quantum ad bonos mores ? 8c ad vitam tráquillc placidc- 12 
quedegendam,inl¡berali educationelitpoíirumoftendcre volens, Vluterc* (1$ 
Cratetém pliilofophuín cifat; qui tato Hornacho aduerfus parentcs Ub, edue* 
huius ofhcij negledores indignabarur, vt dicere íoíitus ht: fe í\ U-
cuifTct^vai in akifsimam vrbispartem cófcendiíretjmagna vocéela* 
aiaturum. Qaoríum ruitis homines, quiomne.in comparandisoí-
Jom.i j* C e ukijSj 
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uitijSjVcflrum ílucíiúponitisrfillorum vero, quibuseas reíinqiiatis, i * 
SiwiL nullam fané curam fufcipitis^Qnibns addendum eífe ccnfco, quod 
hi patreshaud a!iterfaciiint,quhm qui magnj calceorum icdu'itaté 
habentt cíim interim pcdem ipllim paruipendant. Multi vero funt 
parétcs,in quibus adeo númorum amor,p3rjter& hliorum odiú (x 
pe numeró increuiírvt ne maiora impcndant falaria, nullius exifti-
matioríishomíncsnaEisfuisdcligát.Ob qtiam rem Ariílippus haud 
infulíequendá mcntisinopem patrem carpfst.Quopiam enim ex co 
percótantc,quantam ¡nftruédi gratia filij m c r c e d é poftularet: Millc 
drachmasdixit.IIIe vcró:Herculé(ait) magnum poíbulatú. Scruum 
cnim comparare milledrachmispoflum.Duos(inquit) habebis fer-
wos & filium & quem mercaberis.Quidautem hisadmirandisacci-
dat patribus,poftquam filio» malé nutrierint,maleq; inftru/xrint, di 
cere aggrediar.Nam cum fumpta virili toga falubrem ac benc infti- l l 
tutumviuendi ordincrn afpernanteSjadimmodcftaf arque feruilef 
fefe praecipitarint voIuptaccs,tuc italiberos crudifl'e poen i t c t i cümq; 
nulla extat vtiliras/efc ob iílorum peccata difcruciát. Haátenus illc. 
Plutarch* Idemq; lib.de doccdavirtutCjhancparentúincuriam veheméter íc 
demirari ccftatufhts verbi$:Cancre difcunthomines/altarc» literas, 
agriculturam,equo inriderc,caIccan,v€fl:in,pocula miniftrare. At, 
quas dcmenda cíl ó mortales,cúm haec omnia pr^tcr difciplinam no 
liceat commodé aeerejVt vos probé hominís viram inftitucre, nulla 
dirdpl¡natnulla adhibita ratione aut arte/ed fortuito putetis contin 
gerc?Quantóíipientius& prouidentiusPhilippus Alexandri patcr, 
qui ciim accepiflet genitum íibi filium Alcxandrum,ad Arillotelem 
fcripíitjfc Dijs gratias agere,non ta quód filius fibi natus eíTetjquáni 
q u ó d e u m nafci contigiflet Ariftotelis tempore:i quo quidem fpe* i% 
rabat eum ita dodum irí,vt fe dignus euaderet,&: fuccefsione rerum 
fuaruro.Atq; cüm primum íari ceepit, nutu Ariílotelis eum nutriri 
iufsitjcuideihdeadultumin difciplinam tradidit.^Haec autem ipfa 
quae ^ fcríptoribui Ethnicis commemorantur, fanétarum quoq; li« 
Eccí. 30* terarum tcftiraonia maxitnc confirmant. Hanc cnim curam Ecde* 
íiafticus parcntibus cómendat his vcrbis: Qui diligit fiiium,afsiduat 
¡Ui flagellarvt laetetur in nouifsimo íuo, & non palpct proximorum 
oftia. Qui docct filium fuum,laudabitur in illo: & in medio dome-
fticorum in illo gloriabitur. In vita fuá Istatus eíl in ¡lio, & in obitu 
fuo non eft contriftatus: necconfufus eft corara inimicis : reliquit 
cnim defenforedomus contrainimicos.&amícis reddetem gratia. 
Hsc jg i turcommodahonc í lam filiorum educationcra fequuntur. 
«¡íQu« 
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ti ^"Quae vero mah ex ea neglefta cófequatur,brem deinceps fimilitu 
dineexplicuirdiccnsiEquusindomituseuadctdurus , & filius re-
miflus cuadet prasceps. Quod cum in ómnibus ingenijs verum l i t , 
tum vcl maximé( vt Socrati placuit)in optimé natis di ingenuis l o -
cura habet.IdemenimhisvTuvemre aiebat,quod in equisrin qtjibus S/míT» 
qui feroces funt ac generoía: indoliSííi flatim a primis annis rede. 
inn:ituantur,egregij & ad omnem vfum commodi euadunt: fin mi-
ñus effer3ti,iraraáta.bilcsv& ad nihil vtiles funt.CaEterítmjVt huiepar 
ti fincm ímponam, ilIudaíTeueranter afítrmareautím(quod initio. 
ftatimpropofuijnullam commodioreraraíionem fanadis moribus 
noílrÍ8,& chriftianíE respu.inftnurandíE excogitari pofre,qu^m fi pa 
rentes in hanc vnam fcníentiam confpirarcnt, &: in hanc vnam cu-
rara incumberent, vtJiberos fuos honeñifsimis difciplinis &: bonis 
54 moribus inftituendos curaretAic enim fieretjVt dú quifq; eá reipu. 
porticnem quae ad illum fpeftat probécuraretjtotum reipu. corpu? 
integrara fanitatem reciperet.Nec principum leges, quae reforman^ 
dismoribusnoftrisdeftinaca:funt,tantüraad hoc ,q.uantum hxc 
vna cura & confpiratio valercr. 
CíEteríirajVt acrioribus ftimulis párenles ad hoc fludium excite* 
nius,qugerendum deinceps eft,quo iureadhocofficium teneantur. 
Cui quadtioni breuiter refpódemus,non aIio,quam quo fibi fuiíq;, 
moribus profpicere tenentur. Ad cuius rei intelligentiam confiderá-
dum eft,diuinara prouidentiam rebus ómnibus á fe códitis iuxta na 
turar fuiE modú & conditionem confuluifie. Tria vero crcaturarum 
genera numerantur,rationales,ratipnis expertes,& intervtraíq; me-
diae:qua»partim rationem habent.partim carent; vt homojdum in-. 
15 fans eft.Rationalibus crgo cóceíTo ratíonb luminc prouídit, quo na 
turf fusE coraraoda & incómoda dijudicare & difeerncre pofíent.Ijt 
autem quae rationc carét,qua!ia bruta funt,naturalem quandam pro 
peníjonem & inftinótum adha?c ipfa commoda íua captada,& inco 
moda vitanda indidit.Hac enim naturali inftigatione oucs,íM)XÍas ^ 
falutaribus herbis di{1:ingút)&: cañé fequentes,lupú cani fimilcm fu 
giút.Cetcrum medijscreaturisChoccfi: infantibus ) cura paterna ita, 
confuluitjVt volutas patris fit filij volútas,adeó,vt pluribus in rebus 
non minusrata fit volutas patris pro filio,quám fi filius ipfe propria 
volútateidipfumftatuiffetacpromifiíret. Quo nomine iura omnia 
¡njBÍHmp.bilé pattis poteftaté fupmfilios efle definiut.Vndc ficut pa 
ter íeípfum venderé, & perpetua feruituti addicere : ita & filium. 
cegente necesítate eiden^ feruituti poteílmanciparc. Quai cum ita; 
C e a finí^ 
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fint,conrequéseft,vtprauafi!iorum educatio & perucríi mores qui i g 
ex ea confequuntur, parentibus imputandi íintiad quos máxime fpc 
¿labat honeílis illos artibus & moribus imbuere,& ad omne virtutis 
fludium inducere.Nee enim parentcs íolam alimentorum,fed m u í a 
Vifsimil» tó magis morum ac fiudiorum curá gerere dcbent. Aliter enim brti 
tajaliter hominesfcEtusfuos educare tenentur.B utis enim fat eft, 
qu3eadcarporisvitampertinentprouidere,cumaliud bonum non 
agnofcant. At cura fummum hominis bonum non in corpore jfed 
in animo,nec in terrenis bonis/ed in cccleftibus atque adeó in Deo 
íitum fit:hüc omnis eius cura diligenria referenda efl:,vt filius per 
virtutumiterincedens, ad íummum bonum recta contendat. Qui 
vero parentes,bac cura ncglecta, folius corporis alendi curam fufci-
StmiU plunt,nonaliter mihi filios íuosjquam canes,aut caprae educare vi-
dentu^quae de cibo tantum folicitaí,c3Etera negligunt. Si igitur gra- 17 
uiterpatresdelinquerentjfi paruulis filijs,quae ad corporis víum ne-
ceflaria funt minimé prouiderentrquantó grauius oftendent, fi quaj 
ad animi cultura & morum elegantiam fpeCtant, minimé prom-
deant? Hinc apud Lacedsmonios, cum dúo fratresínter fe difside-
rent,Laced^monij mulétam dixere patrijquod filiorum difcordiam 
diísimularet,iuuenibus ignofcendum putarunt:íed qtiicquid illi per 
calotera £Btatispeccaírent,parentiimputabant:cuiusautoritas prouí 
Vioitcñes ^ere^e^uerar>ne inrer^^osonreturfimultatis. Diogenes ve-
- * ró^umpueriimconfpicatiiseíTetindecoréfegerentcm, paedagogu 
illius báculo percufsit dicens: Cur fie infiituis l Prudenrer iudicans 
prim^xtatisformatoribuspotirsimiímimputandumcíTe, fi pueri 
euadant male morati,an fecus. 
Sed inftabit fortafie aliquis:Si vfque adeó ad inílituendos liberes 18 
parétes aftrióUfuntjcur ergo ficut in Decálogo filijs pr^ceptum fuit, 
ytpatreshonorent, non etiam patribus mandatumfuit, vt libero-
rum quoque inftituendorum curam gererentrpraefcrtim, cura nihil 
aliud Decalogi prEccptafint,quam apertior & explicatior natura-
!islegiscxprefsio?Vtrunq; autem á natufa hominibus inditum eft, 
?vt parentcs filios fuos diligant,& tueantur:8¿ filij vicifsim eadé offi« 
cia parentibus cxhibeant.Vcrüm in hoc legiflatoris prudentiam ani 
maduertere licct.'quae non minusin ijs qug omittit, qu^m quae facit, 
admiranda eftrvt fuo fortaffc loco latiüs diíTeremus. Viditcnim pa-
rentum erga filios amorem vehementem eíTc,necoleumcamino 
^ddendumputauit,&volunratemfatisperfe incenfam noui prae» 
cepti igniculo raagis inflammare. Cum enimtam multa plerique 
parentcs 
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parchtes ccSmittantjVt filios opibus cumulent ac ditent: quidij face» 
rent, íi ad hoc fe diuinorum mandatorum obcdientia aftringi dice» 
rent? Verum enim cft,quod Ecclefiafticus ait: Peccator homo vita- Zcc lcp l 
bit correptionem, & fecundum voluntatem fuam inueniet compa-
rationem. H o c e í l , c u m h o m o turpealiquodopusdeíignarevult , 
vndecunque occafionem arripit,qua facinus fuura honeftare aliqua 
racione pofsit.Quam íít autem impatiens parérum erga fiiios amor, 
noncommunisfenfus &:experientiafGlum,íed immanium etiam 
ferarum erga catulos íuos aftedus declarat: ita, vt illud Salomonis Pre«. I 7 Í 
abierit in Prouerbium: Expedit magis vrfas oceurrere raptis catulis, 
quam fatuo confidenti fibiin ftultitiafua. Sed hoc minus miran» 
dum in atroci fera, praífettim dentibus & vnguibus armata. Mul tó 
autem mirabilius eft imbeliem gallinam, hominumque attadus fu-
j o gitantem cerneré, quae necdoraeftica& diuturnaconfuetudine ad 
horaines affuefcere nouit: qnas tamen propter pullorum fuor.uía 
amorem, armatum etiam hominem aggreditur Se iropetum in eum 
facit,&: íine viribus atque armis folo pullorum amoreaduerfusinua 
dentem decertat.Quae etiam dum ouis incubat,nec vermículos cor 
pus eius exedemes,nec famem criicianrem,atq; interdum etiam nec 
mortem ipfam fentif.quandoquidem ísepe mortua ouh íncubans re 
perta eft:vt non immeritó Dominus flagrantifsimum fuum erga ho 
mines amorem,amori gallinas in Euangelio comparauerir.. 
Sed expendamus iamquo máxime temporeparctes ad hancín- t t K : 
ftituendorum filiorum curam teneantur.Ad quod faciléex his quas 
ditla funt refponderi poteft: quod cumratio & voluntas patris,ra-
tionis defeftum in filio íupplere debeat, eo potifsimum tempore i a 
ai hanc curam incumbere tcnetur pater,cüm filiorurn ratio propter 
aítatis ignorantiam & ruditatem imperfeda eft.Tunc enim paternas 
prouidenti íE atque prudentiselumen obfcuro filiorum lumini adeft-
tum,dirigit eum atque informar. Hinc Eccle. de filij inftitutiGnc ac Ea,í»2«<» 
difciplina patrem admonens ait: Curua ceruicem eius in iuuentute, 
& tunde latera eius dum infans eft :ne forte induret , & non credat 
tibi,& erit tibí dolor animae. Séneca vero hac de re fie ait: Educatio ScmciÜ 
maximam diligentiam,pIurimumqueprofuturam defiderat. Facilé 
éft enim teneros adhuc ánimos componere^Difíiculterrefcindun-
tur vitia,qu^nobifcum creuerunt. Idem etiam Quintilianus docet CUtftttjtlLi 
hisverbis:Tuncmáximeaetasformandaeft ,cümíimulandi nefeia 
eft,& prascipientibus facile cedit.Frangascnim titiusquam corri-
gas,quaí in prauum durueruocProiinus crgo puer, ne quid cupido 
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ne quid improbe fjdat,nnonendus effrhabcndumqué.in animo fera 21 
per illud Virgüij; Adco in teneris coníuefcere multum eil: Haóte^ 
ñus ilIe.«yAdde huic etiam non contemnendam vtilicatem: quód vi 
delicet teñera aetas non folum ád rccipicndura facüis, fed etiam ad 
fahius* retinendum máxime firma eft. Vt enim idera Fabius ait: Natura te* 
naciísirai fumus eorú, qux rudibus annis percepiraus, vt íapor quo 
noua imbuas,durat:nec lanarum colores quibus íimpltxil!e candor 
SimiU mutatuseft,e!ui poíTunt.Et hxc ipfa magis pertinaciterh^rent^qug 
deteriora funr.Nam bona facilé mutanturin pciusrnum, quando in 
bonum verteris vitiafHadcnus FabiusCuius fenténtiam in Epifto, 
Hierotty.m ad Lsetam D . Hieronym. ad verbum refert, adíjciens ecíam proclia 
EpíVi, ucm efle malorum semulationemjinde ficn,vt quorum virtutes aíTe 
Símil. qui nequeas,citó imitere vitia.Quemadmodum ergo facilé eft teñe 
ram plantam ftirpitus eueüere, altis tamen nixam radicibus non ite: 25 
ita fubpullulátiain primo statis flore vitia mínimoncgot io abícin-
duntur:qu2B tamen vbi radices altiüs fi>:erunr,& diururna confueru-
SlmiU diñe firmara funtjdifficilUméeruunrur.Idemq; cxemplum derecéti 
& vetufto vulnere in hac cauía affcrtunquorum alterumfacilé.alte* 
pro«.Z2. rum difficulter ad fanitatem perducitur.Vnde Salomón; Adolefces 
(inquit)iuxta viá fuam etiam cum icnueritjnon recedct ab ea. Sene-
¿lutem quippe profequitur vitium,quod cum ipfa ataíe adoleuit. 
$. I í. 
I I I I . ^Caeterum.quoniam qux inicio polliciti fumus, paucis attigimus,' 
reliquumeft,vtquonammodo & quibus potifsimüm ratíombuslí* 
beri inftituendi fint,exponamus.Qua in re non modo quce ab exter 
nisícriptoribusdi¿ta funr, íed multó magis quaBanoílristradútur, 24 
in médium aíferemus. Atque illud in prímis,vt parentes pietatem S¿ 
iuñitiam íludiofifsimc coIant,^ G liberes fuos paterna; pictatis &: iu* 
Si'm/f. ftitis haeredes relinquere volunt. Quemadmodum enim medicina: 
artis periti, cum pueri infantes íEgrotant,nec teñera adhuc attas ebi^ 
bendis potionibus apta efl:,nutriabus eas propinant, vt exhibita lilis 
inedicament3,ad faluté ladenübus profintñta nos,qui filios ab om• 
ni vitio purgatifsimos reddere nitimur,parenícs prius atq; nutricios 
corum ad Vitae integritatem & fynceritatem adhortamur, quas ab 
cisin filiosderiuetur. R e d é enimdidum eft: Ab immundo quis 
cnundabicur?Et,Ncmo datalterlquod non haber. Quis autem ora-
tionecon{equipofsír,quam multa commoda ex egregia parentum 
probitatefilij confequantur? Si enim maiorum nobilitas porteros 
c«ínraendat atque nobilitat^nullamaior nobilitas, quam eximia 
pafcfi* 
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l< parcntum vlrtus eíbqua filij ornantur & honcRantur, Vnde in E c -
clcfianico legimus-.Gloria hominis ex honore patris fui: de dedecus Eccí.j." 
Iilii,pateríine honore.HincGabellusad T o b i i filiunr.Benedicatte 
Deus irfacI,quiaííliüsesoptimiviriJ& iufti,& timentii D t u m , ¡k r&b. 7. 
cleemofyñas f'acientis. 
. Sed hsc minora funt.Illud vero máximum, cjuod frequenter Do 
m;nu5 filios proprer meritj parenrum magnis afficit henefícijs. Ve-
ra eíiimcíl illañcdefiaftici ícntentia : Deus honorauit patrem in ZccU^l 
fiiijs;& iudicium matrisexquirens fírraauit in filios. Hoc eíl, vtriuf-
qu: parentis probitas arque virtusin ciufaeft, vtliberos Dominus 
multisornetbencñcijs. Cüm enim tiüj vnum quodammodo cura 
parribus exiflancC quia videlicetex eorum íubftantia delibati fue-
runt)non mirum, fi piorum parentum amator Dominus, filios co-
l ó r u m magnis beneficijs profequatur.Quám mukis verdín loets hoc 
ipíiHn faerse litera." profitentur? Hoc enim Dominus pollicitus eft, 
eumair fe puniré quidempeccataintertiam & quartam generatio-
nem,íacere autem mifericordiam in millia^is qui diligunt fe. Hinc 
Regius P{alres)viriiuili gloriara deícribens:QuiseOjinquit,homo ^faUnii 
qui timet Dominum((iue vt D.Hieron.vertit)quis eft ifte vir tiraés ' 
Dorainum^legem ftaiuiteiin via quamelegir.Animaeius rn bonis 
demorabitur,^: femen eius haereditabit terram.Quem locura inter- VfaU 24^ 
presquidAm íic exphnat. Quaniam inquit , natura ingenitus eft 
nobis praecipuus quidam amor poíleritatis, vtin omnetempus fa-
milia noftr je con fultu ra veiimus magno doloreafficiamur , (i 
qusndo illam interkuram exiítimcmus, aui grane aliquod mcom-
modumacccpturam.Polliceor&; ftirpis&: rerum fecundarum diu-
17 turnitatcraijs.qui virtutem & pictatera colunr.Sedne foliim Dauí-
dem huius rei teílcm ciíem,Ecclefiafl:icum etiam in mediú afferam, 
hsceadem prgedicátemrUli viri mifericordiíE runt,quorum pietates ECCÍ.44I 
non defuerunt.Cum femine e o r ú permanet bona haereditas, & ne-
pon m p'crum femein teflameto 0;etitJ& filiorüiprorú femé pro-
ptcnllo^ vfq; in setérnuái rnanct. Quam mukis auté exeplis hoc no-
bis probareíicebitjímaeli(quanuis ex ancilla nato) benedidionem 
& Fcecúdá fobolem Dñs propter Abrahí raerita poiiicetunEx térra 
quoqi filiorum EíauCquáuis improbi fi!ij)ne veíligiü quidera pedís Df«í.2. 
filijs lirael íe Das daturtmi ait: Quoniam inquit,YiIij?. Efau tradidi 
c a ¡ n , n o n c e r t é o b e i u s m e r i t 3 , quatmillacrant: fed propter paren-
tum ftdem & pietatem.Sed quid mirum, fi hoc bcneficium pofteris 
Abrahaí piarilitic, cura idera etiam fihjs Loth, hoc eft: Moabiti*, & qhidenu 
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Ammonitis quauis ex inceftu propagatis prstílitum fit^An non igí« 1% 
tur hts excmplis aperté conftar^'erum cflc, Dcum honorare parres 
in fiUj$,& raiferícordiam faceré in milüa h¡s qui diligunt íe?Quoties 
veró pofteris Dauidis fceleraté viuéiibus pcpercicnec eos delere vo 
SlrafU luitpropterpatrispietatem atque iuftitiam?^] Vtaütem paterna pro 
bitas in filiorum falutem & glorijm redundal :ita contrá parentum 
impietas multis in rebus filijs nocere fokt.Alioqui nequáquam Pro 
E/df. 14. pHeta diceretrPraíparate filios eius occifioni.in iniquitatc patrü fuo-
Sitpien,}» rum.Et in lib.Sapientig legímus:Ab iniquo thoro femen extermina 
bitur,8¿ adulterinae plantationcs non dabunt radicesaltas,nec ftabi-
lcfundamentumcollocabunt.Etiterum:Filij adulrerorum in con-
fummatione erunt,& ab iniquo thoro íemen exterminabitur. 
E x hac autem parentum probitate,pmer ea,quac di¿ta funt, alia 
'ctiamfortaffenon minor vtilitas fequitur: nempe paternas virtutis » í 
iinitandcftudium,quod ingenuos proBfertim liberos folet extimula 
rc.Libenter cnim eorum mores imkaraur, quos magnoperc diligi-
inus>& á quibus bcneñcijs afíeóti fumus^ ínter quos afsidué vería* 
munquse omnia in parentes cadunt. Eíl cnim homo in teñera aitate 
¡mitádi auidus,& in ea qug vide^quasq; audit fe trásformare geftit. 
Vnde euenire illudfolet,vt fi ingenuus puer ínter ignobiles & ruíU-» 
cano more viuentes ac loquétes educetur,eorú plaiié fimilis euadat: 
íi veró ignobiüs inter ingenuos &c nobiles fucrit inftitutus,haud du-
bium,quin cü iilis de ciuilitate & ingenuitate cerrare valeat. Si enim 
S M . ferai immanes & truculéta!(qnales vrfi funt atq; leones) cum homin 
nibusvcrrantcs,natiua? feritans obIitae,peregrinám humanitaté & 1c 
nitatem induüt:quidde homínibus fperádum,qtii no ad improbita 
tera,fed ad humanitaté nati,non modo natura ipra; fed rationis ctiá 30 
luraine fefe ad virtutis & probitatis íludium iuuare poíTunt? ^[lure 
igitur inter precipua huiuseducationis documenta ceníetu^quod 
flu. ielihe Plutarchus admonet his verbisrAnte omnia opus eíl, vt patres non 
risednc* folüra nihil peccando,verum ctiam honefta finguia peragédo,mani 
feftum fefe filijs exéplar exhibeat-.vt ita eorü vitá quafi quoddá fpe* 
culum intuentes,ab operum fimul S¿ fermonum turpitudine fe peni 
tus auertát.Narn fi quis delinquétes acriter obiurget íilios, tum is in 
eofdem illabaturerroresthic nempe ignorare videtur , fub illorum 
nomine fuá fe obiurgare crimina.Hadcnus ille.^í Quid autem prius 
paterfiliosprajcipué docerc debeat, i^em Philofophusindicat hif 
ycrbisrHaec maximé adolefeentes funt ad njonendi,nempe vitam fi-
ne mollicic cífe degendam, cpntincudam imguaaa } iram fibi fubij-
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« ccre j & manuscbmprifnerc.Príercr haecomhiaCicI quod fandirsi-
mumefl:)pueri veraproferteconíuefíant, Mentiri ttúm fevuile efl: 
vit iumj&ácunólismortalíbusodioinícdiandiim, ntc quod apud 
mediocres etiam íeruos veniam promereatur, E t quidem Plutar-
chus& Quintil.non putnnt ingenuos pucros verbc-ribusad offi« 
cium adigcndos: l'ed laudibus magis & prasmijsCqua? tapit ¡lias ^tas) 
& pudore atq; ignominig mttu e x c i t á n d o s e acuédos.Seruile enim 
cfie arbitraniur,eosrnetumagis verberumjquam ignon<inÍ3E aut lau 
dis amore in officio contineri.Foríaífe hoc ad ingenuos pertincbir. 
Sed cüm muki hac ingenuitarc careant,difciplinsB feueritas neccíTa-
ria cft:vt actas illa quacratione Sí iudkioadvirtutem duci non po-
teft,metu(quiinillam máxime aetatemcadit) abhisvitijs fe conti-
ncat,ík quibusnondum racionecontineripoieft.Mctus enim fupc-
J2 riorispoteftatis, incaútate pro rationeefl:. Refte enim Salomón: ProW.mr 
VirgaCinquit)in eo qui indigetcorde:v¡rga enim illipro corde & iu \hiMm»i$l 
díciocft .Vndeidemait:NoIí fubtraherea puero diícipliná.Si enim 
percufferiseum virg3,non morietuntu virga percuries eum & ani» l6i<ícw.ijr 
mam eius ab inferno liberabis.Et iterum:Stultitia colligata efl: in cor 
de pueri,virga difciplinje fugabit eam.C^terumqui immodico filio» 
mm amore dudi difciplinam deferunt,^ ne illos moleília afficiant, 
licentius viuere permittunt,aut eorum errata corripere nolút( quod 
fecie Dauid qui filij Amon incettum obiurgare non eft aufus,ne fpi 
ritum eius,quem vnicc charum habebat,cótrifl:aret_)fimiles eífc per* 
hibenturijs,quipericlitantibusinñuminefilijs miniraé fubueniúr, SimfU 
cüm eos inde nifi prehenfa eorum coma extrahere nequeunt. Tales 
• enim filios interire patiuntur ne ipforurn capillos euellanv. QUÍE au-
3$ tem maior crudelitas fub pietatis imagine efle poteftf Vnde retí:c Sa 
Iomon:Qui parcit(¡nquit)virgf jodk filium íuum: qui autem diligil VrctUll* 
cum,inftantcr erudit. 
lam vero ninnia erga pueros indulgentia incredibile didu eftjquá 
tum illis noceat. Cumenim virtus omnis circa difficilia opera verfe-
tur^quí ab ipfa infantia fie educatu^vt omné laboré atq; moleíliá fu 
giar,S:in delicijs nutriatur,adeó huius bládifsimi atq; dükifsimi vi-
tijtyranide capitur^t omné prorfus virtutisatq; honeftans laboré 
no minus quám rem mokílifsimáfugiat:arq;ita demum ad omnia 
prf clara ftudÍ3,qu? cum labore cóiunób funt,ineptusefficitur.Itaq; %imñ» 
íicut hederá vbi vicinam arborem complexa efl:, ipfam complcxu 
& vmbra íua arefacit, & ílcrilcm reddit: ita matr<.5,qua: complexa 
atquwblaadaijsfuis fúioifouefe at^uedelínirenon ceflant, ipfos 
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próríiiseinmbes^uirároSj &:ad omncrn virtutis laborem ineptos 5^ 
reddnnt.Cüm autcm maternahasc mdulgcntiaad vitiacunda viam 
Stmed» mnniujum vel máximeiracundiam acuit, Séneca tetlante qui aif: 
Nihil m.igis facir iracundo^ otu^m educatio mollis blanda. Idco-
quevnicis ¿]nó plus indulgcrur, pupillirquc quó pluslictt, corru-
prior animuseít. Non reliPtcc offenlis,cui nihü vnquam negatum 
eíbcai lachrymdS foücita fcmpcr mater £abí}eríit: cui de paedagogo 
íu i s faótumeíiHaótenusiile.Hnnceandcm fententiá noílroe quo^ 
que litercE vehementerprobant. Sicenimin EccIeíiaÜico Icgimus: 
Eccíc.30. 'í--ada hlíum uiun;, S<: p,nientem te faciet: lude cum illo, conniüa-
bitternecorridcasil l iñequecondoleas,&in nouirsimo oblhipel-
cent dentestui. Ñeque veróconíi'ium hoc adfilíos tantüm , fed 
Ecch 7. multó magis ad filias pernnet.Sic enim npud eundem Ecclerjaft. le-
gimus:Filí3c tibiíuntjíerua corpusillarünij&neoüendasíaciemhi- 55. 
laremad illas. 
His ómnibus illud vltimo locoadijciendum^vibomo omnem 
hanc operam fuam fine diuinse opis auxilio minimam eíTe reputans 
PfuUná. (NifienimDominus.Tdificaueritdonium, in vanum laborant qui 
«dificante3m)arsiduisprecibus Domini miiericorciiam imploret, 
illique filiorum falutem commiitat. Quod quidem fan'du? lob fa-; 
ciebaf.qui íacriíidn Domino quotidie pro filijs offerebat. Beata ve-
ro Monica D.AuguíLrnater,non animalium facrifida, íed afsiduas 
lachrymas& vítulos labiorum,hoc eft deuotifs.imas preces Domi-
no femper immolabat, quibus Auguílinum filium non modo ex 
pérfido fiddernjed acerrimum íidei propugnntorem fecit. His fgi« 
tur artibus pij parenfes fdiorum falutem procuraredebent, nc eos 
gehennar,red Dei 61ios mítgisefñciantivtquos pijs ffioni isS*: iníli-
tutis Chriíto lucrifecerunt in hac vitajfclidtatis & fempiternae glo-
ria; focios habere mereanturin patria. 
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Dominicam In Quadrageí ima condo primajin qua 
l e d i ü Üuangel ica explanatyr. 
T H E . le fus áutem fatigatusex hiñere fe ddat fie fu-* 
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N T E R Ghriftiansereligionls oficia fratres ch,?' 
rifsirni, m á x i m e commedatur v í t s & mortis Domini 
SaUiatoris afsidns meditatio. Cuius rei cü multa fine 
& máxima: vtilitcitcs^ilb precipua e í l ,quódea potifsi 
mum ad diuinac bonitális cognitionem ( quée f.ilutis 
noilrx fundamcntumcft;mcns humana confurgir. Siccnim Apo* z . C o ^ 
ñolus ait: Deus qui dixir de tenebris lumen rpiendefeere, ipfe illu-
xiiin cordibus noftrísad illuminationem IcÍGhti^claritatisDc-iin 
facie lefu Chrifti. Hoc e í l , Deus qui.initio ¡riundi hanc iucem q u i 
fruiinurcondidiCjipfe (plendore gratis Tuse corda noAra ¡ilumina^ 
uit, vt nos quoque alioh ad eiuídcm glorja? cognitionem iilumina* 
remusrqus eius gloria prsÉcipuéiucet iu facie Chrifti,hoc efi, in ad-
mirandisfiKratiísimaehum.initatiseiusmylierijs & btncfkijs.Allua 
dit aürem hoc in loco Paulus ad Moíis faciem:qui fplcndore fuo di-
uinac pulchritudmis tk gloria? vdut vmbram quandam repraefentas 
bac: quandoquldcm íulg-or ilie ex confortio fermonis Domini illi 
adhaííerat.Hic tamen fulgorCquaml.bet íplendidus & admirandus) 
non ita diuinae pulchritudinis iraaginem referebat, vt Chiifii1 D o -
mim facies íputis illit3,alapis cjela^ibicibus &: fanguine deformata.. 
Haecenim corpórea deformitas iromenfam dmina? bonitatis pul-
chritudinemjummum iufiitiae rplendorem,inefl:abiIe mifericordiae 
decus, fljgrantifsimam in genus hominum charitatem, multo cla-
riusqu^m Iplendida Mohsfacies cxp.rimebat: quandoquidemoma 
nis hsc deíormitas relormanda; imaginignoílrdC cauía ab vnigemto 
Pe i filio demennísimé íufeepta fuir. 
Quia igitur cognilio h*c charitatis Se felicitatis, & totius deniq; 
falutis noftriE origoeibideo praccipua piorum hominú cura effe de-
bet,Chrifti Domini rnagnificctifsima opera & beneficia fcdulé mes 
dítari:8¿ in his dies noótefq; philofophari, & eorum contemplatio-
ne mentéalere atq; reficere.Quod quidem pietatisñudium lub alie 
eoríaq'uadam in Cant. codeftis Sponfus in Sponfa fuá commendat C4ni.$l 
his verbis:Capilli tui íicut greges caprarum^jiia? afcenderút de móü 
te Galaad.Quis autem non videat, myíHcum aliquid hac fimilitüdi 
ne dcfignaritquandoquidem fi verborum fenfum fpedes,nihil cífe 
pofsit inconcinnius^qu^m pulcherrimos Sponfae capillos capraium 
gregibuscomparareíCapilliergo i í l i qui Ecclefiam Chrifti Ipóíara 
ípeciofiísimam efficiunt:San¿h omnes funt, capillorú auté alij rufi, 
alijnigrúalij funtcádidi,quorú varijscoloribusEcdeíi^ rr.irificcex-
©rnatur.Ec r uti quidé,fan ttos Marty res,candidi auté, v ii g i n e i g ri 
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veró,humiles & veré poenitentesdtfignare videntur. Hí vero oro-
nes caprarumíimileseíTedicuntur, qu^pafeunturin mote Galaad. 
Galaad porro aceruum teftimoniorum fignificat:quod quidem ma 
xime Cnriíto Domino conuen¡t,in quem omnia legis & Propheta-
rumteftimonia mirabili confenfione confpiranr.ln hocergo mote 
pij omnes pafeuntur, dum Chrifti feruatoris noítri euangelicam do 
ár inam, miranda beneficia, & gefta clarifsima pia deuotione con-
templancur.Hsec enim funt vberrima eorum pafcua, in quibus fidc« 
lium animae faginantur: quando in hoc pulcherrimo 6¿ íeracrfsimo 
monte inueniunt quod mirentur, quod imitencur, quo reficiantur, 
quo in virtute íblidentur , quo in fide 6¿ fpe fulciamur, quo in pió 
deuotionis afteítu nutriantur,acpo{lrera6 quo in Dei & hominum 
diledionc proficiant, 
Quifquis autem huíc pió i ludió deditus eft,illud ante omnia cu« 
rare debet,vt non folum externam operum Domini faciem contem 
pletur,fed intima ctia charicatis eius penetraliapertingereíludcat, 
vnde iiia opera proficiítebantur. Hoc enim eft quod piorum metes 
máxime reficit & obicétat . Qua vero diJetfUone pañor hic oues fuas 
diligat,ipfe admiranda quadara íimilitudine declarat cüm ait: Sicuc 
Idrfñ.lJ^ ¿ilexit mePater, & ego dilexi vos. Qua comparatioae quid fublt* 
mius? quid magnificentiusfquid diuinius? Q u ^ vero opes, quse re-
gna&: imperiacum hac piorum dignicate comparandafunt^Quan-
uis enim non omnino pari dileftionis menfura a filio,qua filius a Pa 
tre diligamurjampliísimus tamen dignitatis gradus eft, fie a filio di-
ÜgiyVt haec dilefliocum Patriserga filium diledione comparctur, 
quem Pater infinita dikdione profequitur. 
E x hoc autem charitatis fonte qui in pedore Chrifti fcaturiebat, 
tam multi labores & itinera,rot kiunia,cot vigiles nodes, tot preces 
& lachrymséjtot acceptee iniuris, tot denique riui fanguinis emana-
runt. [^ Hinc etiam ardentifsima illa falutis&: reparationis n o í h x 
fitis, quara is in cruce prodidit, cüm fe fitire dixit. Tot enim poenís 
exhaufl:is,tot crucíatibuspatientifsimé toleratisyadhucfíagrantiísi-
ma illa fitis in eius pedore sftuabatrquce ne his quidem pcenis fatia« 
ta,alia quoque multa poenarum genera fubire parata erat, fi hoc falu 
tis noftrae caufa poftularet.Itaq; verifsimé de fingulari eius diledio-
nc didum eftjAquse mults non poterunt extinguere charitatemj& 
ilumina no operiétea. Potuitigiturmundus illi vita eripere,potuit 
carnifex illú ad colúná ligare, potuit pedes eius & manus cruci affi-
gere: charíuté láe ius ¿k íalutis noftrx fitimextinguere non potuit. 
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H í c í g i t u r fitis íllum vicos & cafldla c i rcumire facicbatjVt omní 
bus in locis falutis & pietatis fuae impreíTa veftigia relinquerct,^ ani 
mas a Diaboli poteílare ercptas,ad pietotis iuílitij íhidium tradi> 
ccret.Itaque dum confucta; miíericordiae fuá; munusexcquiiur. Se 
hidrata Iuda?ñpcrginn GAú^avo^vcnitddciuitatcm Sdmaria qutedi' 
citur Shhar>iuxtapr£dimn ciuod dedit \acob ¡ofeph fMo fuo.Erat autem ihi 
fons lacoh.leftis autem fatigatus ex itincrefedebat fie fupra fontcm. Hord 
autemer4t({u*p fexta^qv.ce iuxta fupputationem noftram, duodeci* 
ma dtei hora eft. Nihil ergo mirum, (i hac hora Dominu;; fatigatus 
iuxta puteum fedit.Nam &aíftus,& rames,& fitisCqu^ hac hora ma 
xime vigere íolent)& itinerislabor(pr3Efcrtim ciim Dominus pedes 
iter facereí)illum vcréfatigaueranr.lraq; qui rerum omnium condia 
tor,qui Solis & fyderurafabricatoreft:,nofl:ri gratis creaturaruni 
fuarum iniurijs obnoxius íit.Solis aefiu vritur,ir;edia cóíicitur,fame 
cruciatur,íitim patitur,&: itineris labore fatigatur, 
[Fatigatus autemfcdebatpcfuprafontm: difeipuli enim eius ahierant» 
vt cibos eweí-c/jf.]Eft autem conciía EuangcliftíE oratio cum ait: [ Se-
áe&írt/ic/wpríí/bnícw.jPariiculaem'm^c ,aliud quiddam deíiderat, 
quod magisíandus Euangclifta intelligi voluit, quam exprimere. 
Sedebat ergo ficquafi homo infirmus,&: itineris labore confedus: 
fedebatfic,quaíivnusquil ibeté plebe,quafi viatorlaííus quietem 
fcfsionecaptans.quafi non efletisrerum omnium Dominus, fatiga-
torum virtus,erurientium p3nis,íitientium potus,& infirmorum r o -
bur &: fortitudo.«[] Ha?c autem ChriftiDomini fatigatio multas alias 
huicfimilcsfuifledeclarat. Sedvnam hanc raemorat Euangelifta, 
vt ex ea reliquas conijeiamus. Qui enim tanquam verus iuftítiae Sol 
nunquamvnoin loco conlifteba^íedomnem illam regionera cin* 
cumibat,vt Euangelicae dodrina? radijs fedétes in tenebris 5¿ vmbra 
mortis illuminaret( adtó vt neq; populo illurn apudfe retiñere voa 
lentiacquiefteretjdicensfe quoq; alijsciuitatibusoportcre euange-
lizareregnumDei) quammultisitineribus ac laboribus fatÍ£»atum 
fuiífe credendum eít íNon enim ad oiium,ad quietem, fed ad labo-
res & doIores,ad pugnas & certamina mifíus eft. ^ Horum auté tan-
torumlaborum fru6lus,falus& iuftitia noftra fuit, Propheta teftate E^s?« 
quiait:Pro eoquod laborauit animacius,videbit & faturabitur: fa-
turabiturinquaraíuauifsimo falutis noftra? cibo, de quo is in prae-
fenti ledione ait:[MeMj cíbus eft vtfaciam voluntatem eius, qui mipt me, 
vtperficiamopuseins:]quod quidemnon aliud quam redemptionis 
í¿ íaluús noftra opus fuit.Sequitur deinde. 
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[Horá dtitem erdt quapfexta.^on otiofc Hm^ns Euangelifb hanc 10 
horamexprersi^quóapertiüsDominicssfatigationis&laboris (vt 
ante divtmus)caufam exprimeret. Verum non hxc fola fatigationis 
huiuscaufa cxtítit.Aliud enim erat, quod illum nudto magis lafla-
rctmempé magna ciuscharitas>& negotij quoquemagnitudoquod 
fufceperat, 5¿ magnus item error dirperfarum omniurr),quas quxTe 
bat.Quam magna vero eiusin nos chantas ruerrt,pauló íupcriusat-
tigimusrquam magnura autem negotium quod fufccpcratjímmenfi 
eius laboresfacilédeclarantiquantus veroouium quas qua?rebat,& 
EZech*\4., clu^m dcflenduserror^perEzechielem Dominus indicat his verbis: 
* Erraucrunt greges mei in cunfíismontibus,8<: in vniueríb collc ex-
ceiro,&: fuper omnem faciem térra?difperfi funt greges mei, &: non 
erat qui requireretmon eratinquamjquireqaireret.His autem ver-
bis Dominus communem cun<5torum ferc mortalium crrorem , & 11 
erroriscauramdeclarauit. Omnesnamque hominesadbeatitudiné 
^Deo conditi runt,qu^m fumma auiditatedefiderant.Variorum 
tamen errorumS: cupiditatum tenebris obc\Tcati,in quoea íitafit 
minimé vident.ítaque prefuo quifqueafFedu& ingenio nunc in 
hisjnunc in illis bonis fitam efle arbitrantur: ideoque nullum genus 
terrenorum bonorumaut inexpcrlum aut intadum relinquunt , í i 
qu^ forte fíat, vtin vno aliquoillam anims quietem & pacem quam 
6^^.34. cupiunt aífequantur. Hoc eft autem quod Propheta íigñifirare vo* 
luit,cum oues in cundis montibus erraíTc, & fuper omnem faciem 
térras difperfas fuifle queritur.Hoc enim üudio & affedu alius ambi 
tioni {eruit,alius pecunia? ftudctjalius varias vítae voluptates atque 
delicias exqutrit,3lius aliam viam ingreditur,qua putat fe beatf vitar 
compotemfore.Paululum veróprogrefsi, fentiuntquám amara üt 11 
eares, quam fore fuauifsimam fufpicabantur. Honores enim funt 
inaneSj& multis plerunque ignominiae maculis deformati, pecunias 
ver5cupiditatinulIuseí1:modusconftitutus:ita vt animus femper 
indigeat:& in extrema quadam inopia & mendicitate verfetur: ñul -
torum autem hominum voluptates cum lint brcuifsimae, nec iudi-
ció fed furore perceptaj,tamen cas foepe fummi dolores & moleílias 
confequuntur.^|H«c igitur in caufa efl:, vt homines totics conati* 
bus fuis delufijUec tamen, cupiditatibus modum íhtuetes, alias atq; 
alias viuendi rationes,& alia item bona, quibus fruamur exquiranti 
vt quam ia his bonis felicitatem non inu€nerun.t,in alijs oftendanta 
Hoc eft enim quod Dominus per Hieremiam fub difpcrfarú ouium 
Hwftf. í o * funilitudineiamentaturhisYerbistGrexpcrditusfaduscll; popului 
mcus^ 
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« meuSjpañores eorum fccíuxcrunt eos/ecerunique vagan in monti-
bu5:deraontein collcm tranfierunt, obliri funtcubilis fui. Huitw 
cnim cnbilis obliri^hoccíl vera felicitatis& quictiscubileignoran-
:tes(quod in vno Deo ver* felicitatis fonte inuenitur ) per varia bo» 
norum genera,]!1» quibus íublime &: excelfum aííquid apparebar,tan 
quam per varios montes ¿5<: colles vagsti fur.t.Quodqiiidcna Spon-
íainCanti . animaduertens, neíimilicrrorecum alijs deciperetur, Cíttf.^ 
fuppliciterDominum obfecrat his verbis-.Indica mihi quem diligit 
'inima mea,vbi pafcas,vbi cubes in rnendic:ne vagari incipiam poft 
gregesfodalium tuorum.Hocefi:,indica nnhiverae felicitatis & fa-
pientix iocura:vbi Sponíus meus meridiana fapicntix fuae luce ouc« 
ruasmirabiliterpafcitSc oblcétat: ne fi illum ignoraucro , veftigia 
illorum fequar,qut per varios mundi riuulos Se lacunas túrbidas mi-
ferc vagantur.Quia ergo tantus erat huius gregis error, ideó vnige-
nitus Dei filius humanas falutis araator venic in mundum, vt perdí-
tas oues qu.Ereret,& ad caulas vera? felicitatis adduccret.Dc eo naq; 
ícriptumcíbVenir filius hominis quxrere,&; faluum faceré q u o i 
perierat. Varius autem & muhiplex ouiú error in cauía fuit, vt mul-
tis itineribus atq; laboribus opus eíTetjquó gregem adeó difperíimi 
¿¿errabundúcolligeret.Quarcnon mirumeí):,fi faíigatus ad puteu 
icdet.qui tatam nnílri gratia prouinciatn fufeeperat. «jfHuius autora 
inquiluionis pijCsimú ftudiú íanátus olim Patriarcha íofeph( in cu-
iustuncpraedioDñsconfederaQadurabrauit. Cumiscnim í lp .tre 
ji\ííruseflet,vtfraires & pécora viíitaret, inuenit eum vir erran .em 
in agro,& ab co quid quaereret interrogauit.Cui ille:Fratres(inq jit) 
meos quaerorindica mihi,vbi pafcant greges.Si quis ergo pauló atte« 
JJ tius vitam Domini,varioíq; eius labores &: ifinera contéplatus f^iG. 
fec,illumq; eo tempore folüm,& ex ilincre faíigatum meridiana ho-
ra iuxta puteum fedentem vidifletrmeritóab eo huius tanti laboris 
, caufamhacorationequaererepotiiiflenQuid qusefo agis Dom nc , 
quoe te tanta cura folicitatkur tot te laboribus crucias^tot itineri. us 
conficis^modoaludagain GaliIasamsrnodó^GalilaEain lud^átvi -s 
&cafteílacircumis,núquanítibiparcis>nullátibi quietem impe .:s: 
quid quaefotálislaboribus captas?quid quams?.Nihil certéahud J o 
minus quaerenti,qu^m quod lofepn olim refpondcret:Fratres m J$ 
quaero.Surít enim os meú& caro mea, eftq;eorú (alus & vita va Je 
mihi chara,& a patre mihi cómifiarideoq; non mihi parca, no qu e-, 
fcam,nec dabo foainü oculis meis, & palpebris meis dormitado 1 ^ 
¿onec illos ad caulas fuasjhoc tft in paternam domum reducaw. 
j r 
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1^ Sedens autem Dominus fu;ra fjrtem,corpore quíerccntejanimo 
non quiefcebatífed folus multa fecum agitabat. Quis autem qux in 
animo illius verfarenturjexplicarc queai? Vcrum non admodú difH 
cile erit,ex hac ipfa corporis fatigatione, animi eius cogitationes in-
telligere.Sic enim natura comparatum eíl,vt cum corpus affligitur,' 
afflidionis caufam animus cogitct. Dolor enim corporis, mentem 
non finit a doloris fui cogitatione diuelli. Cogixabat ergo fatigatio* 
nis & laboris fui caufas.Has autem(vc modo dixirous^errores noftri 
atque peccata eranr. Voluebatigitur animo maxirnam hominum 
incredülitatematque perfidiam. Cogitabat quotiesfruílra populú 
docuiíTet,& miracula illa clarifsima in eius confpedu edidifíet, qui-
bustaraen eorum perfidia conuida non erat. Hoc enimloannes 
XodñAi» Euangclifta innuit cüm ait:Et cüm tanta figna feciíTet inter eos,non 
l/l4rc, 6, crcdebant. Ac rurfurmEt mirabatur(inquit)propterincreduíitatem 
illorum.ConfidcTabat itcm, quomodo poft tot labores, tot itincra, 
ftot voces & clamores,quibus ad poenitentiam homincs reuocnre ni-
tebarur,ade6 illos non íanaíTet, vr etiam illi ipfi, quos tot beneficijs. 
affecerat, tot miraculis ad fidem erudierat, in furorem verfi contra 
medicum tanquarn malé fani atque fraenetici furoris fui venenatam 
rabiem conuerterant.^Hec ergo cura magis Dominum quam labo 
res ofnnes}quamque ipfa mors fatigabar,Vehememius enim merce 
narium fraudatio mcrcedis, quam laboroperis torquet: non enim 
fujñra didum eft:Qui eífundit ianguincm)& qui fraudé facit mer« 
cenario/ratres funt:hoc efrpares ín crimine habcmur.Quo fir, vt íi 
%ccU. 54. ü'e hornicidaefi:,hic quoque homicida íit. IVUrces autem laborum 
Címíli,faíus&; vitanon.aelhquadumYitionoftrofraudatur, non 18 
dubiumquingrauifsime fi patiadhuc poíTetjCruciaretur.Eiusenini 
Ppí.pS» illa verba íunttZelusdoraustuaecomedit me. 
Sed iam hinc digreísi , admulieremSamaritanam veniamus* 
[Vcm'í ergo rtWdkr é Samanu vt haurirct aquam^quam dum qusrír,vi-
tam quam non qnaerebat inueniu O admiranda Dei opera atque m-
ROWÍÍ. díciatQuam veré abApoftolo didura cft:Non eíl vokntis nec cur-
rentisjled miíerentis Dei.Haec enim mulier necquaerebatjnec curre 
4)at,rLecvolebat: &tamen mifericordiam confequuta eíh Mulier 
enim hsecSamaritanaidoIorumcuItrixcratjpeccatrix erat,quinque 
viros habuerat,modó pro viro ienonem habebar» Itaq; quacunqué 
parte ilIamrpedauerisjfiuegcnüSjfiue viramjíiue forruná,íiue mo-
ffes,íiue namrá^fiue quiduis aliudconfideres, nihil non viíifsimum» 
noii 
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19 tionabíe^um.&rcoeleftibusdonisindignum offende?. Quae qui-
dem his ómnibus maculis deformara, ad fontcm illum veniebat, 
nihil minus quam gratiam aut falutem anim^ fuas cogirans. Qnam 
tamen diuina pietas ita refpexit, ita extulit & nobilitauit9 vt fubiio 
ex infideli &c infami peccatrice apoftolam quodammodo fecerit 
& tluangeliftam. Quo qnidem opere diuinae gratiíe libertas, fimul 
&liberalitasifnmenra apertiísimédeclaratur}qu2Efefequocunque ^ 
voluerif.citravlla etiam antecedentiamerita liberalifsimé efFundir. 
Hinc illaDiui Auguftini argumentatio: Si gratia,ergonon me- Auguft, 
ritum: fi gratia, ergo non caíus: fi gratia, ergo non acceptio perfa* 
narumiquaenifi vbi aliquid iure debetur,locum haberc non po-
teft. Deus autem ntilli quidquam debct, fed folaimmenfaliberali-
tate &: bonitate fuá omnes fibidcbitoresfacit: qul interdum exci-
zo tat oblttos, quaerit non qu3E?rentes, & fequitur fugientes. Hoc igi-
tur opus fratres ad ima nos demittere, diuinum numen reucrerí, 
&capuc cordis noftri inclinare , fuppliciterque maieftatem illam 
adorare compelUtxuius ftupenda iudicia funt, cuius adeó miranda 
ele¿Uo,cuiustammagnificaliberalitaseft,vt n'eminem quidem in-
iuria affíciens, multos maximis cumulet beneíicijs: dumalios ex 
pifeatoribus A p o d ó l o s , alios ex pub/licanisEuangeliftas, aliosex 
perfecutoribas doáto ies , alios ex Samaritanis praídicarores facit. 
' Denique nobis ipíis gratulemur, qui tam beneficum & clementem 
habemus Dominumrquifitalis eft in non quEerentes, qualis erit 
in quaerentes, Se toto illum corde diligentes ? Sed ad hiíloriara 
redeamus.. 
Ait ergo Dominus mulieri: [Ddmihibibere, Cui illa. Quomodam* 
21 quit tu ludceus cttm f¡s,bibere k me pofeis, que fum mulier Smaritana ? Re» 
fyondit lefus:Si feires donu De/, cr quis eft quidicit tibi, da mihi biberc, tu 
forfitan petijjes ab eOjO1 dediffet tíbictquüviuam.'jHoc plañe in huius fe-
culi diuites máxime quadrat:qui pauperes á fe ve). cibú,vel potú, vel . 
laceram veftera fupplíciter petentes contemnunt. Qui tamen íl 
probé noí lent , quis fit ille, qui in paupere latens cibum aut veftem; 
petit,illimagisabeoprotemporali cibo ^ternitatis alimoniam pe» 
terent. Hanc enim mendicus praebet,ciu"n ftipem ^ te exigit,qui ve-
ridicum fideiluíTorem Chriííum habet, sternam tibi pro frufto 
pañis mercedem pollicétem.EÍ]: autem obferuatione dignurmquod 
dubitationis aduerbium,foríitan,non in donadone Dei , fed in mu-
lieris peiitione pofitú eft.[TH(an)forlítcín pettjfts ab eo^crc. ] Hoc eríi 
yerbo iníinuare voluit,dubitauonemimpetrandi ,noninIiberali-
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tatedonantisjfedínpetentis volúntatepofítsm cfie.Dubium enim %i 
cíc,an nos petere(vt par eft)velimus:n3m íi ita pctimu';, dubium ao 
LWfcf.ll. clt,quin peíita accipiamus. Nec enimfallcrepotert: quiatt:Omnis 
enim qui petit,accipitJ& qui quserit inuenit.Noftra ergo in pctendo 
negligentia,non illiusin denando auaritia accufanda eft. Quocirca 
non dubium quinaquarnviuam acciperes, fuppliciter abeo pe-
teres.Quid eílautemaqua viuajnifi Spiritusfandtigratiajqugveram 
animae vitam prasíbt? 
Caetcrümrudis & carnalis mulier.quíebanc coeleftis aqux natu-
ram non aílequebatur, nccaliam nili corporcam eflepurabat, Do-
mino hanc milbcam aquam pollicenti rerpondit?[Do»íi>ic«f^m^wo 
hcturUshábes^ putcusaltus c&.vndeergo habesaquam viuamtHmus au-
tem mulicris ignorantiam & íhipiditatem multi quoque in alio ta» 
men aqua?genere imitantur. Ardentifsima quippé felicitatis fiti la* 25 
borantes,non aliam quám huius mundi aqua,hoc efl", nó alia quam 
huius mundibona eíícputant, quibus flagrantifsimam animas fuas 
fitim fedare queanLVerüm ifli non minus qu^ra mulicr hsc, rudes 
& ignan,nerciunr,quodamicis fuis Dominus abíconditum manna 
porrigere foleat: quod cordis noñri íitim & famem íedat,quodque 
oranem mundi fuauitatem atque dulccdinem fuperat. ^[Etne hoc 
tibiincredibile videatur,CQliuítraocul¡sorania q u a í i n h o c mundo 
voiuptatisquidpiam aiitdecorishabeflt,quidhaE,c omnia ñmt^tím 
vmbrg qugdam,& ftilliddia,iiue guttula1 qu^ ab illo bonorum opia 
nium pelago dcriuantur?Si igiturtantüm te folas ¡ílaeguitulae oblé* 
dant,quidipfum pelagus?(í tantum vmbríB,quid ergo veritas? íi tan 
tumcífeótus^aidcaufaruns omnium prima ? Quid ertim pn-cftare 
pofsint opera Dei, quod non ineo infinitis partibus plcnius atque 24 
Simil, " perfeftius inucniatur? Sicut enim aqua maris omnium fluuiorum & 
fontiumCquselatifsiméper terram funduntur)aquas fine vlla menfu 
ra fuperatrita plañeimmenfuraillud&: ínfinitum bonorü omnium 
pelagus,infinitispartibusvniuerfam omnium bonorú mundi copia 
fuperatjatq; ita maiorem piorum animisobleólationem, qu^m illa 
¿omnia in vnum colIeda,praEbere poteft.Quia vero rudis & carnalis 
mulicrfublimem hanc philofophiam nonaírcquebatur,nec quid 
aquíe nomine lignificarc Dominus velletintelIigebat,ideo ruditatis 
plenifsima verba rerponditdicensrfDo^mesqMcm^o^Mmí habest 
cr puteus altus efi.Vnde ergo habesaqum viuaitñ 
Pergit porro Dominus Símifticae huius aqugnaturam quam ex» 
plicare iam cceperat»oñendit bis verbis: lOmnis qui hiberit ex aqua hucy 
ptiet 
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J J fitkt tterttm: quictutem hihcrit tx dqua.qudmcgo ¿laho e/, nonptiet in <fíer-
numifed(tciua ([um ego dabo dfat incofonsA^ufdietis in vitam cetenú ] 
Comparat hisverbis Dominus rpiricualeracumcarnaH ac terrena 
felicitate.H^cenim nullo modo aeftuantis anímse fitira íedar/cd fie 
quenterauget. Deijs enim qui extra Deum feiieitatem in terrenis 
bonisqu;Eruni,riueillidÍLiitesílucpauperesfínt,fcriptum eft:Erra- Ppí. icé.1 
uerunt in íolitudine &: ininaquofoefuricntes & luientes,anima eo-
rum in ipíis defecit.Quibus verbis Propheta & mundi fterílitatem,. 
& eorum qui mundanas opes confeftantur íitim & anxietatem deü-
gnauit.D.quoquc Hierony.pro eo quod nos legimus: Similiter eos 
qui exarperant,quihabÍE3ntiurepuIchris,vertit:Increduli autem ha 
bitauernntin ficcitatibus. Quia videlicet quamlibet multis opibus, 
potentia,imperio18«: delicijs circunfluant, tamen in ficcitatibus fea* 
¿5 hitare dicuntur,quia nouisterrenarumrerum cupiditatibus , velut 
flagrantifsima quadam íiti vexantur: ma'girque illos abíentium re-
rum quibus carentcupiditasangit,q\iampra:rentium fruftus oble-
étar.Quódíi mihi pr^'dicanti minuscreditis, vos ipfi vobiícum exs 
pendite,quantoalitervobisomniailla ceíTerunc , quse vehementer 
aliquando concupiuiíHs,6¿ in quibus Felicitatis vellra.1 partem fuarn 
efle putaílis. Quod íirpem tuam hoc modo proeterita fefellerunr, 
ílultum eft alia de futuris fnerare, quam qus de praeteritis perc epi* 
ftúcum eodem ferc tenore huius femper vit^ e rota voluatur, & Salo 
mon ex príeteritis futura nos diuinare atque conijeere doceat cum 
ait:Quidellquod Futurura eft-idipfum quod fíiCtum eft.Coftatprg Eccí.l. _ 
tereaex rede p h i l o í o p h 3 n t í u m fententiavnofl:ri inris illa eíTe debe- , 
re,qua2 nos felices redderc valeant. Nam qux extra nos pofita íunt, 
¿7 inuitis nobis eripi poíTuntiatqueitanon erit ftabilis, ac perinde vera 
felicir'aSjqu^ ex alieno arbitrio pender. Quo fit,vt in folo Deo beati-
tudo nolíra collocanda ntrqui praeterquam quod fummum &: vni-
uerfalebonum eftjadeóporsidentiscíiproprium ,vtanemine nifí 
volente eripi pofsit.Hagc eft igitur fclicitas,3d quam fub typo aquae 
Samaritanam. Dominus inuitat. 
^"Clim huius ergo aquf auida mulier eam ^ Domino petííTetjVt m& 
Icniaeundiredcundique ad |)Uteumleuaretur, dixitilli Dominus: 
[ydie,vocdvirumtmm.] Hoc autem dixiíTe videtur vvtexc ius re-
fponfione,occaf]oncmcaptaret feipfum illi dctegendi.Quodita fa,-
dum eft. Cüm enim illa virum fe habere negaíter, ík Dominus id 
ita, efle confij-mans , atque quos amiferat virosenumeríaííet:ilia 
' ' D d z Pro-
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Prophetam eumefleintelligensjdifficilemac peruulgatam proil* 28 
lius temporis racione quceítionem de loco adorationis Domino 
propoimt dkens:[Domne vt videoVropheta es tu,'] Videte quid facit 
animusodio &inuid¡aliber:PharirsBÍpoftrot admiranda Domini 
figna peccatorem,infanum,ac D^moniacum efle dicebant:Samari-
tana vero vnico Domini verbo admonitaj& Prophetá Sí Chriflum 
eíTe praedicat. QusEÍ l ionem autem tanquam vero ProphetaE de adoa 
rationisloco proponens:[PíífrfíCinquit) noiíriin monte hoc adoraue-
runty&vosdicitisquidlíierofolymiseftlocui vhi adorare oporteat. C u i 
Dominus:M«í/er crede mihi^ cluia venit borafin qua nec in monte hoc, nccfr 
Hhrofolymis adorabitis Vatrem&c.Sed veri adoratores adorabunt Patrem 
in fpiritu er veritate-^Hoc eíl non de loco adorationis admodum fo 
licitierút(vbiqiielocorum enim Pateradorandusefl:,qui vbiq; eft) 
fed in hoc foliciti erunt,vt in fpiritu & veritate illurn adorent.ln fpi- *9 
ritu quidem,vt intimo illum aífedu & charitatis feruorc colant, di-
ligantjadorentjfequetotosillideuotifsiméfubmittant,& honorem 
maieftati tribuant:in veritate autem, vtfine vllointclledus errore 
de illius bonitate, benignitate, mifericordia, chántate in homines, 
& fide atqueconftantiainpromifsis perfoluendiscandidez rede 
fentiant, parefque in volúntateaftedus &: huic fidei confentientes 
habeant.Sic enim fiet,vc áux principes anims vires (nempé intelle-
d;us & voluntas,quarura caeterae imperium motumque íequuntur) 
illius obfequioplenirsimcaddicantur. Subdit autem Dominus fpi-
ritualis huius cultusdignamtalidodore rationem.[Sp/r/íííí(inquit) 
cñ De«í,cr eos^uiadorant eum3infyiritu er veritate oportet adorare^Sci 
Eccí.15. tura e^ Ecclefiaft.Omne animal diligit fibi fimile. E t , Volati-
EecU 17. lia ad fibi fimilia conueniunt. Conftatcnim Hmilitudinem amoris 50 
ArijioteU e^e cocihatr',c^^umcnimamor omnis(Ari{l:otele tefte)^ fui amo-
re proccdat: ideo qui felpfum diligit, fibi quoque fimilem perinde 
arque feipfum diligit. A quo principió orea eft admiranda illa eiuf-
demphilofophifententia.SiDijrerumhumanarum curara habent 
vi confentaneum efl:,verifimile eft eos deledari re óptima , fibique 
rirnillima. E a autem eft menSjquam qui excolat,probeque affedus 
fitjhunc Dijs charum eíTe confequens eft.H^c ille.Ex ijs ergo locis 
illud primó eolligimuSjVt qui vtiliter Deum adorare, & orare velir, 
non folo ftrepitu labiorum,fed prascipué interno animi aífedu de de 
uotione ilíum adorare^ orare ftudeat. Ad quod nos Apoftolus in-
V.ccU 6, uitat,cüm orare omni tépore in ípiritu,& pfallere atq; cantare in cor 
Eccí.j. dibus noílris Domino admonet.Quod contrá faciüt,qui folo mul-
tiloquio • 
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ai tiloquio fine vllaanirnlattcntione orant-DeíndeíIIudctiam fequi* 
tur qnod Cardinalií. Caietanus hoc in loco annotauit; omnem vide 
licct ditíinitatis cultum externum catenus.probariDeoqucgratum 
effeiquatenusintcriori confentif.hoc eftjquatenus ¿k ab illo impera 
t u r ^ ad illumclirigitur.quo fi deftituatur,velut anima 8c mente ca-
ret,quaB illi vitam,dignitatem,&: meritura tribu it. 
Sed ad hiñoriaí feriem redeuntes,vbi Dominus haec ipfa peroraf-
fet>S amantan a huius philofophia? ignara reípódit: [Scio quia MefUs 
venit quidicitur Chrijlus.Cum ergo venerit Ule, amiuntiohit nobis omnia.] 
Tune Dominusplenifsima infinita» bonitatis &¿ gratiae fusfluenta 
aperiens,arcanum hoc tota animi religione fufpiciendum, apertifsi-
ma oratione prodidit dicé5:[E^o fum quiloquor feettm.] Itaquc quod 
aliás Dominus teí lé ac difsimulanterprodiderar, huic mulieri aded 
perfpicua oratione reuelauit,vt nullis hoc verbis clarius patéfieri po 
n2 tuiíTet.ItaquemyfteriumilludquodabinitiofecuIorum abícondi- Ephefi* 
tum erat in Deoviuo,quodq; per Ecclefiam Principatrbus & Pote-
ítatibusín cceleftibus innotueratjhodie abieftifsimae mul ierculs 
apertifsimé líne vllis verborum ihuolucrisdeclaratur. Nec hoc pror 
fus nouum sut infuetum Scruatori noftro extitit.Eosenim frequen 
ter ad fe vocarc,&: ca-leftibus beneficiis ornare folet»qui minora de 
reipíisfentire,autpolliceri poírunt:5: in QuibijsgraticE & mifericor- . 
diae fuaB donum illufl:riusapp3rcat:& illos interim repudiare, qui fi-
bi aliquid efre, aut per fe aliquid poíTe videntur» Hac enim de caufa 
infirma mundi elegit,vt confunderct fortín, vt non glorietur omnis 
caro in cOnfpedu eiusihoc eí^vt nemo re6lc fadorum gloriam di-
h\ uinxbonitatÍ eripere,&fibi arrogare audeat. Ne vero quifquahoc SimiU 
áut mirum,aut nouum putet > fimile quiddá in hoc viíibili Solé de-
33 prehendet.lscnimfplendorefuo obfeura q»idemi!luíírat, lucida 
vero & fplendida quodammodo obfcuratX'iJna enim Sc fiellsE qu^ 
abfenteSolefpIendentjprasfentceofulgorem fuum mmimé oUen-
dunt.Quod plañe ipfe iuílitiae Sol de fe confeííuseítjcum ca c^o a fe 
lamine donato ait; In iudicium ego veni in hnnemundum , vt qui loan.^l 
non vident videant,&qui vident caecifiant. Qnp tnim perfonavi-
liorjeódiuina gratia qua; illara prouehit,3ppaTet illuñrior. 
Vbi veromulier hancDpminifententiamaudiuitifubitóex Sa-? 
Biaritanaefficitur Euangeli(l:.i ivt intelligas verqm efre, quod feri-
p t u m e í l :Facile eft in oculis Donlini rubitóíhoneftareipauperem* Eccí.ir, 
Itaque reliquk ibi'mulier hydriam fnam, & in ciuitatem feftinauit* 
Adeo enim euangelizandi auida erat, vt & aqua? & hydrise pariter 
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eyblita,qiiicquicl'curfum cius retardírre poterat, a fe penítus ablega* p | ' 
r¿t. Habet enim hocquidiuinacfapientiae particepseííe¿lusell ,vt 
quó maiora porside^coardentius opum fuarum canteres participes 
cfficerc concupifcat.Non enim hs-e pofíefsio dando nvinuitur : fed 
e ó magisaugetur,quóin piares diñribnra dilatatur. ^Deniq; aqua 
HJEC non modó falit in vham^ternam, quia coíieftiieíl, fed ctiani 
Augub* ebüllircgefticin terrá,&in alios effluere,quia viua e í l .HincD.Aug. 
Vbi,inquit,guftaueram Domine lumen tuum, frtdebam quod alij? 
AftuTug, pitendere non poííem. Apoíloius autem vbi arcana cceleília vidir, 
íbidem.17* cominuo ingreíTusSynagogas prsdicabatlefum.Ybi vero Arhenis 
AÍÍM.ié. eiret^incitabatur fpiritus eius in ipfo, videns idolobtriae.deditá ciui« 
tatcm^Antc praífidera vero Feüum & Agrippam Regem.pro fe di* 
cens:Opto5inquit,apud Deum & in m ó d i c o , & in.magno non tan-
tu;m te,íed etiam omnes qui audiunt hodie fieri tak i , qualis.&r ego ^ 
Afíg^/í» fumjCxceptis vinculis h i s .Redé enim de vera religione D.Aug.H^c 
eft,inquit,lex diuinaB prouidenti^, vt nemo ^ fuperioribusadiuue^ 
tur adeógnofeendam gratiam Dci,quin ad candera puroaffedu in-
loun. Ü ferioresadiuueC.Sic Andreas vbi a Domino vocatus efl:, vocauit Pe* 
trum fratrem fuum.Philippus vero vocatus, Nathanaclem vocauir. 
Deniq; quifquis á Deo vocatus eftjmplcre contendit illud quod in 
Apocd.il* Apoc.fcriptum efbQui aüdit,dicat veni. Quod cúad omnes in voi 
uerí'umpcrtineatjalitertamenalijsatq; alijs, Ad prouediores eniiti 
Ariñotí hoc prascipué pertinetiquia vt Ariít.ait,Tunc vnaqu^q; res perfeéti 
cft.cumpotcfl fibi fimilem procrcare.Hinc Moíes,qui vix á Domi* 
no iuduci poterat,vt liberandi filios Ifraelcuram íufciperet,varia ad 
Exoá.52. munus hoc obeundum impedimenta obijeiens: vbi poftea Domis 56 
num agnouÍt,& in eius a morera exarímadeó humana falutis auidus 
cífeétüs eft,vt anathema pro hominibus fieri a Domino poftularer, 
ñequecidemCquieumlonge maiorispopuli regera cónflituere vo-
lebat)vlla rationc acquiefceret.Qua; cura ita fmt, non adeo mirum 
cft/i mulier haec fui rerutnque fuarum obUta,tanto iludió Se ardore 
in ciuitatein'properauem^t^quem ipfa thefawrum inuencrat, ca:te-
ris communicaret. 
Interei reuerfidifcipulljDominura ad prandium muítabant dice 
tes- iRdbbítndnduca.'] Quibus ille ait:[E^O CÍ&MW habeo manducare quem 
vos ncfcitis.'jCumq; ilii h£Ererent,& inter fe mufsitátes quererent,nu 
quifquam illi prandium altulilfetúlle contra: [Mfrt^inquit ydbus Hk 
vtfaciam volwitatem das quimifitme^tpetficiamvpHseius.']Qu$ verba 
trdentifsimara etiaritatis facera, qua?in íacr© illo pedtore « f t u a b a t , 
facilé 
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facllé dcclaranttdum cíbum fuum, atquc delicias fuas, peccatorum 
fálutem & conueríioneai efle teftatus cd.Sihuius aurem tanta? oble 
élationiscaufaí-n quKras,cafanécfl:tquia (vt Ariftot.ait ) omnem Ariftot* 
operationcm quae a natura proficifcitur, naruralis quardam obleóta-
tio confcquitur.ldeoque vt Salomón ait: Non fatiatur oculus v i í u , 
kecaurisírnpleturaudiui. Dulce enira efl lumen , & dele¿labile efts EccUr» 
¿culis VtdereSolem.Iam'vero deledationes guflratus quas cdentes 
percibí mus.nemo eft qüi non quotidie experiatur. At diuinitatis nié 
tura,bonitas eft:bon¡tatis autem proprium eft maximeque naturalé 
benefacere/efeque in omnia diffundere.ac de ómnibus benemerc-
ri. Quod quidem íumm« illi 8¿ infinitas bonitattmagisconuenirj; 
quam autSolí tux.aut niuicandor,autignicalorJdeoqnc faciíius i 
Solelucem,^ niue-candbrem,&abignecalorém,quamabco benc-
J8 faciendiíludium fuftulerit. Si igitur bocadeó diuiníe nntune pro-
prium cíherit igitur illi ma-ximé iucundum ac dele¿i.íbileiQuod plá 
héidemipfe per Hieremiamexprimitcumaif.Et laEtabor íaper eis, uUre.^U 
cüm cis benefecero:& plantabo eos in térra iílain veritate, & in 
toto corde meo,& in tota anima mea. Sed quid mirum cíl laetari 
Dominum, cíim bonitatis fu» muñere fungiturrcüm de viro mfto 
ícriptum íitrGaudium efl i u í l o faceré iufticiara? Si enim h k quod ProKff.il» 
diuine; bonitatis gutrujam quandam ebiberit , gaudet cum henefa-
cit:qualc eius ga.udium erit, qui infinita bonitatis pelagus efl? Qua 
cxrecolligcreliv-et íratr.es jquoanimi ardore Seruatorem noftrum 
diligere,5£ illi obrequidebe3mus,qui tanta alacritate falutis noítras 
negotium operari dignatuseíuQuacunquecnim parte h(?c e i u s ^ 
ficiümípefl re veliimiSiíummam Domini c!emcnti¿m, & pieti-
59'.te4b,íumma:i«que íl!ius;dtligcnáj caufam in corcpericoáiís, 8í?cnim 
ípfum falutis noftr^ donum attencja^nihjhd ejus plenitudinem de-
íiderare amplius humana mens pdterit^ SÍ íaiutis autorem confide-
•res,nem^ ñ e q u e in terra.ncque in ccelo vnigenito Í3ci filio di^nior» 
aut íublimsoreí^cuius opera falus noRra conííituta fuit. Si pretium 
falutis infpkias , rori í ldeM labores, fatigationes, niñera , famerri,. 
-Gtim^íiusifrigus, ca'o^s^xilia^errecutiones, ac demum vincula» 
•fputa^hpa's rpínas, verbera , cnicen^& morrem, quibus harc tanta 
falus tibi parata'ftiit. Si p o f t r e m ó ^df l tMtl f^i i^ qua is ánfmi pí'-o* 
penfione 8¿ alacritate,^: q'uq dil'tcliorHS árdore ha?c omniatilH có?rñ 
paraucrit, audi ipfum h ó c in Irtco dteentem: [Meu; cibus cfívt facictrh 
voluntatcm eiu^quimijit mey vt perficUm opus ciits.'] H ó c eft , íalurís 
&redempcionisnoílra2 opus^uódperantonojn.ifiam opusDti me 
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rito appetlatur,QuIsígituradcó f^rreuserit,quis taro diin -•.ccor lo 
dia geftjbir,qucra hzc tanta pietasadamorero non ¿ l ' c 17Si te im-
tur ó homo minus forfitan excitar imperantis Dei inaieííaSín te IÍCC 
magnifica cius pro miña, nec terrores illati jnec p'-T ^ prcpont.i, 
non coelura,non gehenna,non immincns.mortisnccc rsuas, non dif 
uini iudijij feuentJS ífiousre poiTuntjnioueíit r¿kcm hxc raiua Dql 
crgi nos charitas^onitas/oenignicasd^unvanitas, & niifcricordia: vt 
íi amare pigcbarjalicm redamare noa pi^ent.Hoc igitur íalutis noa 
ílrae opus íratres.á nobisexigit vt vnicum cius autorera anre oculos 
femper habcanuiSjillum femper ardétiísimoamore compkctamur, 
pro il!o mori gloriolum putemus,cum illb dies^nodeíq; verfemur, 
illum vigibntesillnm dormicntescogitemusñlluis itincra, labores, 
fatigationeSjfudoreSjíEftum, famem,fitim .ifsidüc meditemur, eiüfB 
que laboribus & mcritisomniabona noflra accepta referamus : v t 41 
pr^fentibuseius benefic¡jsgrati,futura deinde perciperemercamur. 
PnEÍlameeodem Domino leíu Chrifto, quicum Patre &. Spiritu 
fanólo viuit & regnat Ln fecuU feculorum. Amen. 
I N E A D E M F E R I A S E X T A P O S T 
DommicaiTite;rtiamin Q ^ d r a g e í i m a c e n c í o recunda,inqua 
• precipua l )e¿t ionisEuangel ic^ parsexpIanatur:vbi de fia 
tist gularibusdiuina» gratis virtutibusfabaqua? 
metaphoraagitur. 
THE-SifciresdonumÚet^ür qnisefl qutdickuhtyd't 
mtlnibibne^tuforfitanpetijjes ab eo^dedtjjet. tibí t 
aquamüudm. Ioan.4. ' 
N T E R ea quaídiuíni vevbí mlnin:rifemperinore 
habentffequentifsimum eft grariae nomenu uius «tiá 
inconcionum exordijs mentionem íemper faciunf, 
cu m diduriiCoelefvem opero & gratiam ücratirsimae 
Virgin^ interuentupoftulant. Quovirca non erit alie 
num in praífenticoncione de natura <?teífe6ibuseiu5dicere:n'3n in 
vniueríum quidemjfed quatenus lili aqui- nomen conucnit,quod ci 
¡n facra pr^lentis Euangelij le<ftione non femel tribuitur.Quia enim 
multíplices funt eiuseíTeClus,rni»ltis noroinibusin literis íanótis ap-
peUatuninter qug aqua^ nomen frequentiíiimum eíl. S>ic yam ülam 
líalas 
3 
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i MÍW^M^W ^ ¿it:riaür¡etis aquas in gauuu: fontlbus SJ= ,1, 1^ /. n i 
t-oris,&.vi).- hac igitur (piritualiaquáDonriinushediC-iuxta putium 
íedcns ciim Samariiana copule diíputat.ideoque de can^s noiili-
xwww inpr.-BÍe'Ui concione famflég!* Habebimus. ^[Vcreor ta^ 
menne phik){oph;ah3ec mpUisdií^il isí^inacceflafit . Qui enim 
gratij muñere donati íuiUj eiuiquí. i^ tfa fe vim &: gullu íi aliquem 
perccpcrunrvmlmmo uogouoqua? dqiil4,diccnf.urintcllígent: qui 
vero nihil horum experti llinr.difíiculrcr íd ipodum ca^uae diduri 
íuavjs^íTequentur.Fide, igitur vobisíratres in pra?íenti concionc 
opus eh,vtquae minus intelledu | | raíione comprehedere poteftis, 
fide,, firmifsima& ccrtiísima eírccredatis.Multa enim fidei nofirac 
doomata runt,qua: noií intclligere^ed credere iubemur. Quia vero 
hoc ipfum fine diuini- gfttfitt beneficio praeftare no poílumus, cara 
| modóiacratiliim^ Virginisincerueiuu fuppliciter imploremus. 
A V £ M A R I A . 
^fHodiernaí ledionis hiíioriam íaitttus Euangelií laloannesordi-
tur his verbis, [ Vcmí Icfus in ciuitatm SamaricCy quadtcitur Sichártiux* 
táprédiumquodcíedit Ucoblofcph filio [UO.^DQ hoepraedio feriptum Gf/lf.48. 
eft Genef.48.D0 tibi panemvnam extra fratrestuos,quam pofíedi 
tngladio &c arcu meo de manu Araorrh^i.Pro quo alij vcrterút,gla-
dio & prece mea;vt iníelligamus praecipua íídelis hominis arma ad-
uerfus omnla tela nequií.simi ignea,in orationis prasfidio pofua efle, 
quibusinnoftepaíbionis íuac: Dominus difcipulos armari volebat M^*'T46 ^ 
cümdiceret: Vigilare dórate ,vt non intretisin tentationem. Ar= i'Cor.io» 
mafiquidem militig noíbrae non runtcarnalia,ícd fpiritualia po-
tentiaDeo. 
4 [; C/MÍ ctutem fatigattií ex itinercyfdebutp.c fipra fonthhorj autem erat 
quufilextaMfcipuliautemdüsahierant^vtcíbosepterertt.] St-debat crgo 
Dominus iolus f a m ^ í i t i ^ f l u ^ ilineris labore cóf eccusrpedes quip 
peinccdebar.non equitabar.MuIta íunt3Uiem,quf ex hac Domini 
íatigatione colligere licet.Primo enim hinc liquet llagrátifsima eius 
¡nnos charitasrqui tot laboribus,tot íudoribus,tot itineribus anima 
rum noftrarum falutem quierebar^uíquam íibi paretns , nuíquam 
quielcensrnoéte quidem in orationc pro íalute noflra perduras, dic 
Vcró popültim cceleftibiibpr^ceptis informas: vtappareat vcrúcíTc i.Tímo'.J^ 
quod ídem Dominus per Prophetam ditic.Non me inuocafti l a . ífti.+i* 
cob^neque laborafti in me Ifrael: & lamen feruire me fecilii in pec-
catistuisjprasbuifti mihi labore in imqmiatibustuis. Si quisautem 
hos Domini laborci folutis npílrg cauía fufeept os íludioíc comem-
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pletür^rtünquam fam mirari potertt: fi confcrát illius fatigad f 
cum noftro otio}ti!ius diligentiam cum noüra negligentiai illiusToa 
licitud¡nemcumrocordíaiiüll:ra,jlliiisdobres&:lachrymas cú de» 
licijs 8¿ voluptatibus noílris.Qaa in re apparet quam periculofa fre-
ncfi laboremuSj quado medico ira de falute noftra folicíto^nos adeó 
intemperantcr &eftuféridcmus. Ex hacitem Dommi fatigatione 
c¿cerifque eius laboribtfscoIligimiiSjquam í:nt magnifica praemia 
illa quac pijs in ccslo rapoíká ftint: quandoqtiidem prudentiísimus 
hic mercacorjiuftiísimur^; rerum a:ftimator digna purauit,quíE non 
í o l u m tot itineribus atquelaboribus,fcd etiam vincuhs,; alapis, fpu-
tis,verberibus,rpinis,clauorumaculéis, cruce deniq; Símorteacer-
hifsima, non quidem íibi,fed nobiscompararet. Cum enim multa 
fínt quaecoíieítisilliusglonx máignitudinem decíarcm, nihil tamen 
hocmagis efñci^quam pretij magnitudo quo empta c íhQuid enira é 
filij Dei fanguinepretiofiuSjCuiusvel vnagutta innumerabiles rcdi-
mere mudos potuiífet?«^Ex liac etiáfatigationcimméfa cturdé DfH 
erganóspietas & benignirás apparctrquód cumis hácgloriam tam 
- - magn<)-pretk>non fibi íed mihi paraueritrmíbi taraé(cuiusboctan* 
ingenslucrumer^langé minoriopera^raiíTíorique labore parari vo-
lüerit.N-eq; enim mihi tot icinera,tot labores & fatigationes, ícd fuá 
üifsimamilfam charitatis 8( beneiíolentia^legem indixit , ad quam 
nos omhia qu^ ^ D é o condita funtvocant & inuitant. Mine Mofes 
péuteíic» i n D é ^ e r . E t rvúcaúirr3cl,quid Dáminus Deus tuns petirá te^niíi 
Ibidem, 8. vc diligas Dominam Deum tuum;&amburesin vijseius^Etiterum: 
Mindatum hpcquod ego praecipio tibi hodicnonAipra teefl:, nec 
procul po(uum,&c.red propé cít verbum in cordetuo,'*: in ore tuó y 
Vt facías illud.Sed ó'dementiamatq} focordiara: noílram continuis .¡\ 
lacHrymis deplorádal^cüm Sajiwtor ipíe(cuiij*gEar¡ae nihil his taa 
tis labopibU': accederé poterat)tara multisearn nobis laboribu-SiConi 
J)arauer5?:oos timen, quorum cauía agltur,qM)hus haec tanta felkitaf 
propoíila cft,ad éittostamofum bborum fru^Sus pertinetradea. c o » 
ínoditatum noftrarum nedigcnttój-adeoq; nobiííiprisinfeíH fumuS 
•vtnqtam^xiguaquidem laliore promereri velimus qux benignif-
fnnus redemptor rs>cn eiultis doloribus non íibí^ffd nobis mercaru» 
cft. Quid Igitur huíiís tamari:c¿caü(am,effe-dktffiíiEa cérté eft^quod 
cum is íempuerna! gforias,remp¡tcrmqj<fupplicij pondus&: magni-
tudinem,perfe6bif¡5imc norit^nos-veró /Egypti tenebris immerri,ná 
pe-rind^agnoícamusmihil miruin,Í! ardentiísimaciuscharitas erró-
o s noftroí mlferata, tam ingens taborumpondui quo nobis coa-
(ulerera 
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fuleret/ubíre voluerlt:cum nos c?ci & araetes ne leue quidem onai 
huiustanca? íalutisgratía ferré velim.us. 
Cüm igitur fatigatus itineris labore Dominus fupra putcum Cede 
rct:[Vcmt midicr ic SamarU h m í r t ¿quatn. Cui Üominus: DÍÍ mih't bi* 
htrc. ] Quaenam ha;c Dornini íitis ? quis.hic potns d i ? Cérte qualis 
cibus eius,talis eíus pótus elTc credcndusen-.Cüm.cnim difcipuli ci-
bos illi eniptos obíuliíjent, ¿¿ ad edendum inuitaíTent dicentcs: 
[Kabi manduca* Ule contra, E^o, inquit, cifettM babeó vwtáucare quent 
ivosnc[citis.]Cumquco\kipu\i intcrfequa?rjírciit,.numquirquani 
illi prandium attuliíTetrillc, [MCKÍ (inquit)cífcuí eilvtfacimvolunU-
tcmciusquimifit meyVt pcrficim opWí fíW,] Quodautcm aliudeiuji 
opus,quam mundi rcdemptio &c animsrum íalus efi^Hic ergo Chrí 
íli Dornini cibus,hic potus^s deIitisf,hoceiüS fiiauiísimura conui 
p uium eft .Quód ergo illic efurit, híc litit, f^lui quippc noílra, & ci-
bus &potuseiuscft, Npstamen Doniino hunc laiütisnoíírce potu 
íitientí ludasorum more fel 6¿ acetumjhoc eft>vitiürum,amaritudi-
ncm propinamus. 
[Díí,inquit,in/77í ^ e r f ^ H í c D o r a i n u s quanuisverc fitlrct, bbore 
videlicet itineris 3c aeftu fatigatus , cüm eííet hora feré meridiana, 
-aliudtamen intendebat, quam qu«deius verba indicare videtnur, 
Oc^íjon^m.eoimcaptabac, qua & aniroam illam, & multas Item 
.aliaspcr illam á diaboli poteftate creptas, in libertatem filiorurri 
D.eiaiTererct.QuanMis enim veré fatigatus efletjnihil tamélabor ilJc 
ímp^diebatiquominus procurandíeanimarumíalutifemperincum 
beret,Hócenimfoliciri& ficHisoperarij proprium eft, in caufa Do 
miniinfatig.3bilemeíre*HincPaulusin carcere v¡n6tus,ferrei(q; ca-
jo teni Jonuftus,de Ecciefiarum falute magis^quám de catenarum pon 
dere autimpendente morte rolicitus,epirtoIas feribebat, noquibus 
fie fuá liberatione ageret ( quód vindorum proprium e í l ) fed quó 
fideles peccati iugo & Satanae tyrannide liberaret. Sic B . pater D o -
minicusj^c Bernardus,íic magnas ille Antonius, multiq; alij Parres 
in ipfo mortis agone conftituti,ae pené animas efflátes,fpiritualis vi 
t?documenta difcipulis traderenon ccíTabanr. Hoc enim ínter fide 
k m & iníidelc operariüintereft^uod bic falutis & cómoditatis íua^ 
©vajgis qu^m animarú pt ioné habctñlle autéíui ipíms fuoruroq; CQ-
inc3orum negligens,fol4 Dei gloria & animarú íaluté íludioHísínic 
quaírit,íoloqi cius detrimétocrviciatur.Sic Saluator noíier (vt Apo Hf^r.!*'1 
ftólii5ait)proporito fibi gaudio fuílinuitcruccm,cófuíionecotera« ' * * 
pranHoc eft í paísionis ignominiam & acerbitatem íuriinerc non 
-«oqi>.í crubuit;, 
Feria. Jrlpofi m t i m &mm.in Quádra: 
crubui^modo per h se Patris fui glonam 8c humartam falutera con". i | 
ftitueretjquod fingularc eius gaudium erát.Cuius rei typum fandu 
Amhrof.fu illum Patriardiam lofeph exprefsiíTe Ü.Ambrof.ait.'qui vbi ex alie* 
per Gene, tiigenaconiogefilium fuftuliííetjManaíres ilii nomen impofuitdi-!' 
céns.'Obliuifci me fecit Deus laborum méoríí,& domus patrís mei. 
Sic enim Ghriílus Dominus vbi exEcclefiaGentiumCquam í ibi in 
fponíam aíTumprit) fidelcm populufn generauit, omnium quos ia 
cruce pertulit laborum oblitus eíhhoc efe, felices eos labores exifti-
mauit,quibus nouam hanc prolem & nonos homines,non ad terre-
ni parentis effigiem genitos, fed ad ccelefHs imaginem efíiétos atq; 
formarospropagauit. Quominusmirandum eft , í iquanuisfame, 
íiti,rEfl:u,& labore itineris confedus, hanc conferendae íalutis occa-
fionem priEtermirtére nolueriñ propter quam a Samaritana potum 
pctitJdicen5:[Díím//5ítí/>cí'e.]~ 1 tt 
[CutilU'.Quomcdo tu (inqiút)lud£íiscum fis, hiberekmepofcisqtt* 
fum mulier$am¿ritaric¿jM\rum negotium! Vrraquepars fuo fungitlir 
officio.Dominuscíim aquam petitjoccafionem captat, qua pietatis 
topus exérceat:mulier vero ex ea prohibitione quae non ad fe, fed ad 
ludios pertinebatjviolandíe pierátis ©ccafioncm arnpiebat,ne vide 
licet'íitienti Domino porum daret. Qua quidem tergiutrfationé 
Corlim imaginem referre videtur, quileuifsimis decauíis ab ofíicío 
$c pietate recedunt:quemadmbdum'illi,qui ad nuptiale conuiutum 
SRegeinuitatijalius vt iugaboum probaref, aiius vtvillam quam 
cmerat inuireret,alius qúód vícorem duxiffctjiré detredariít. Sic.re* 
perire muiros licet iqui cum ád coeleftc conuiuium?: ad nuptias 
agni^ Domino vocenturjVt eius glórice participes efnciantur,leuif-
fimis de caufis infignem hanc 43ómini gratiaro repudient.-Alius 
intíndirumürcitlos,& quid vulgüs horaiñU'm di¿hirus ñt, fi vita: ra-
tionení Gommutauerit;,extimcrcit, áíius nc- vel chartarum ludum, 
Vél amicos §£ contubernalcs fcelerunoquc-fuorum focios,aut cóíuei 
Tas voluptates deferatjvocanti D o m i n o ^ ¿rerna praemia promitré 
ti parcrerecurat. Qoce resfacilédeclarar,quamíintapudnos'vilia 
creleftis régni premia, quamque rurfumomnia mundi cómoda & 
obic'éíainenta pretiofa: quandoqüi^eWfcuifsimaqusEqueeius fiüé 
détrrm'et'ifáVfiué lucra ira nos afficiüntjVt•propteí'eá^m-nia Dei pro 
nMjj^énHfíci^voéés,cl3m6i^,te^ 
it'M-y.- n3S',qiii-busnosádfetrabe^ecóntendi^iVfhiírfaciamus/-' • k m 
"m^ed ad hiftorisETeriemredéunres, SamaritañaEdemiranti,qiiód 
9 fe Dominus aquam poftuUrct, ille contra tfblita benignitate 
•r ; ' * refpon-
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14 refpondens ait: [Sifcires donum De/,er quis cjl quiMti tihi^ Drfmihi bibe 
rejuforfrtdnpctijlcsabco,^dcdijjettibiaquamviuam. ] Donum Dei 
per antonomafiam Chriílus Dominus efle dicitunnon modo quod 
hoc omnium diuinorum donorum máximum fit, fed etiam quia 
omniutn aliorum caufa eft. Qui enim (vt Apoft olus ait) proprio fi -
lio íuo non pepercit/cd pro nobis ómnibus tradidit iilum, quomo»* 
dononcumillonobis omnia donabiifQuidnon fperare abeo po-
terit,quiribiinSaluatorem,redemptorem, medicum , magiftrum, 
mediatoremjaduocatum^cgemjfacerdotem, & parentem donatus 
eft?Quod quidembeneáciumÉufcb.Csíar.his verbisamplificat. Etifeb.Ct' 
Quid hacinter Deum & hominem amicitia meliusnobis atq; bea» faM* t« 
tius excogitan poteft'iNonné vit2B,luciSjVentatis,bonorumque om- $r<e¡>4r4* 
Hiumipfefonsatq; largitor eñ?An noniprecúdis , vtfint ¿¿ viuát, 
vii tutem & caufam per fe ipfum praebet? Qua ergo re indigebit, qui 
eius amicitiam fuerit adeptus^qui rerum omnium creatorem chán-
tate fibi coniunxidqui priraatus tutorem illun^fibi aííumpfit i Non 
poírumus p r o f e d ó diffiteri, quin omnÍ3,qu2 ad animara, quaequc 
ad corpusjqtif que ad cgtera pertineant^optimé beatifsiraeq; is pof-
íídeat,qui charitate prbximus Dco faduSjeius amicitiam confequu-
tus eft.Hasc ille:5¿ redé fané. Si enim haec inter homines vel prceci-
pua amicitiaelexeft, vtamicorum omnia fmt comrauniajquid ei 
deeíTe poteritjqui in Dei amicitiam receptuseft?Redé ergo Domia 
nii3:[Sí7ci>ef domm Dc/,o,' quis eft quidicit tibi^Da mihibibere, tuforfitcí 
petijfesítb eojerc.j^fCgterum fi paulifper in hac Domini refponfionc 
philofopharivelimus,duos valde inter fe difsimilesaffedus in ani» 
raanoftra excitarepoterimusiraaximam enim in his Domini verbis 
non modofperandi,fed etiam timendi caufam deprehendcmus. 
16 Quid enim non fperabo ab e o , qui tantumin me donum contulit, 
tantumq; mihi amoris fuiindicium patefecit,quantum ipfum d o n ú lOUtt* j * 
eft?De hoc enim amore idem Saluator ait:Sic Deusdilexitraundu, 
vtfiliumfuum vnigenitumdaret.Quid ergo mihi ex hac tanta dile-
dione,tantobeneíicio,tantaq; Deimei bonitate atque benignitate 
polliceri non potero?Contrá vero qudmaiusbeneficium, q u ó ma-
ior exhibita & oftenfa chantas eft, hoc magis tantorum bonorum 
autoremdiligere^audarejprasdicarej&in eiusobfequium me totú 
expenderé debeo. Beneficij enim amplitudo maius grati animi offi* 
ciú & obfequiú poftular. Tantum vero abeftjVt fideliuna multi hoc 
praeftareftudeant, vt ñeque donimagnitudinem eoníiderent, nec 
donantis maieftatem attendant?nec propofitae mercedis dignitatem 
expeny 
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expeñclant/ed vilifsimas cupiditatis aut voluptatis gratia hace omnia 17 
De¡ muñera contexnnani, proterant, & pro nihilo ducant. Ñeque 
enim magno aliquo emolumentoindudi, fed leuirsimis interdum 
caufisCvt pauló ante dicebamus)atque adeó íine vlla f.-epecaufa Dei 
leges & prscepta violant arque perfringunt. Hoc igitur nonne ma-
ximam timoriscaufam conciner? Pro dignitatc quippe & amplitu-
dine munetis ratioa nobis exigenda eíbñeque folüm quid nobis 
donatura liCjfed etiam quadecaufaánobisnegleéhirníir, exquia 
rendum erit. 
Sed ad hiftoriam redeuntes,cíira Dominus Samaritanae dixifleti 
[Sifc im domum De/,erc.] Illa cceleftis huius phiíofophiíe ignara, nee 
aterraoculosattollere va\és,[Dominc(iüqmt)ncqueinquohciurus hd' 
beSj^r puteusaltuseft'.vndeergohabesctqum vimnñN'tmquidtuméor es 
TPatre noftro Idco^crc,JMinimé mirum eíMi riidis& indoda mulier iS 
nihil fpiriíuale in verbis Domini üíTequereturjquandG ipíi etiam di-
feipuli tandiu in «ius fchola verfati^eodem modolapfi UntjCÜm illis 
Dominus dixit : Ego cibum habeo manducare quemvos nefciti.s. 
Nihil enim hic fpirituale intellexerunt.Ob hoc enim inter fe fciícira 
bantunNum aliquis attulit ei manducafe^^fVerüm Dominus altius 
de diuince grati^ a^ua philofophari cupiei^mulieri rerpondit:[Oms 
ms qui biberit ex uqux \ucfitiet iterum-.qui autem biherit ex aqua, quam ego 
dabo eifíwn fitiet in ¡etcrnumifed ¿tqu* quam ego d<ibo-ei,fiet in eo fons aqua 
f a l i e n t i s i n v i t m £ t e Y n m > ] M u \ i a f \ m h á £ á w gratis natura íub 
ielementi huiusíimilirudineDominusinnnuauitrdum eara &: aqua, 
8<: aquam viuam,&: falientera in vitam secernam, &: quee femel hau-
íla íitim perpetuó extingüeret appellauit. Erií igitur oper^pretium, 
vt haec ©mnia pauló fufius explicemus. Atque vt hoc ipfum attentio i# 
ribus animis audiatis,triplicem vóbis vtilitatem qu.T ex hac commé ¡ 
tatione fcquitur,breuiter proponam.Primum enim quid gratiaí no-
mine'quod vtdixi nunquam non in ore habemus)figni(icetur, pie-
niuvintelligctis.Deinde natura grati.K»& operibus cius infpeétis, í i -
gna eius colligere poterimus,p€r qus ílmus in gratia nec ne(quate-
nus hocintelligerelicet ) conijeere valcamus : quGeconicdura ma-
gnam nobis vellaetitií'jVcl foHcitudinis materiarn prsebere poteriti 
Poílremóhacetiam rationeintelligcmuSj qus íint in hac vita pijs 
hominibus premia proporit3,quos(vt esetera Gleantur)gratia coele* 
ílis in primis muni^ornat, &• ád amnia virtutum officia promprio-
res efhcit: & quanta rurfum improborum honiinum infelicitas íif, 
^ui hoc tanto bono dtílituuntyr. 
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tuali aqua. ^. I . 
T")Rincipió igitiirfciendüm efl-, aquGe nomen appofitirsinie díui-
X níEgratiaeconiienir€¿ AqLi3 enim pnmufn(vt3b haceius virtute 
ordiai'nuf)corP01'urn íordesabluiCjgraiia vero antmarum inquinas 
menta diluit.Quodquidein n.¡->erté Dominus perÉzecliielem tefta« Ezecí $C, 
tur atque proraittit ciim aitiEfFundam íuper vos aquam mimdam, 
&mund3bimini-ab ómnibusinquinamentis veftris. Q^aquidem 
aqua Dauidpóíl adultcrij pollutionem lauaripoflulabatcum ait: 
Afperges me Domine hyíTopo & mundabor,lauabÍs me, &: fuper ni Vfd^o2 
uem dealbabor.íraque fi vosfratreshocfacro Quadragefimx tema 
poreadDominumtotocordereuGrtaíliini , pretérita mala deflen-
teSj&peccataoraniaatquepea'andi occafioncs penitus abfcinden-
21 tes,nouamque vitam ordiri fírmifsimé ftatuentes, veram pceniten=« 
tiam egeriíisretiam fi multís maximifque íceleribus inquinati íitis, 
non dubium,quin percepti facrameti virtute gratiam revipiatis,qu5 
animas veftras peccatorum fordibus inquinatas,afl;ris purioreseffir 
ciat.Hinc in Pfal.68.pro co quod nos legimusiSi dormiatis inter me P/kí. 68. 
dioscl.eros,penn3B columb^ deargenrat.'E,& poíteriora dorfi eius in 
•paliore aurüalij pro cleriSjCacabos íiue ollas verterunt: quod quid! 
-propolito noftro m á x i m e quadrat.Senfus enim eft, fi hucvfque Ín-
ter fuligineobdudas ollas iacuillis tam at'fi.quam carbo faóti 
cftis,eritis poíleátam candidi, quam alicuius columbse ala: etiam íi 
argento exornara fuerit, &penn3e illius elcganter admixtum ha-
beantauripallorem. HoccnimcGeleftis huiusaquse proprium eít, 
qua;fordiaas peccatisanimas, ¿k atro fqualore obíitas ita abluir & 
n mundat,vt niueum columbarumcandorem auri pallorc raixrum 
imirari videantur. 
' Aq^í praeterea rerram foecundar, &: germinare eam facir,&dat 
femenlerenti,& panem comedenti:quod etiam diuina gratia fpiri-
tualirerin anima efficir,vberes in ea bonorum operum fruótus pro-
fcrens.Quanuisenim praecipuü eius munus & off ic iú fir, hominem 
Deo gratú redderejeumq; naturae diuinse cóíorté faceré : quia ramé 
exea omnesvirtutumhabitusCquemadmodriabeflentiaanimGEom 
nes eius vires & potetia3)on,utur, bis virrurum habitibus acriter nos 
ad omnia virtutú opera exeirar,& aíterna? vit^ fruóius proferre facit. 
-Ideoq; méritoPropheta gratiae vim atq; narurSintelligés,viruiuí]:ú ppf.ij 
arbori iuxra decurfus aquarum plantarae comparar,qus fruótum 
fuú proferet in tcmpore íucQuod enim arboribus aquarú fíuenta. 
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hoc diuins gratiae muñera pijs Kominibus funt.Contr^ vero impro 25 
borum anima^iuina gratia deftituta, eíl velut Aerilis illa atque ari-
P/kí, 142. da terrajde qua Propheta dicit: Anima mea ficut térra fine aqua tibí. 
Si enim cceleftis gratiasinñuxum ab anima íuítuleris, nullum aeter-
nae vita» frut5tum referet:quemadmodum térra omni aquas huraore 
deüituta,qu2 ad germinandum prorfus inepta eft. Vtrutnq; autem 
& quid huius aquae copiad quid inopia in anima efficiat, eleganter 
quidamliisveríiculisexprersiu 
Vt flos tencllus in finu Dumrore dulci pafcitur* 
Telluris alm^lHcidatn Hoc illa ¡i ca reé , üatim 
Formofusexplicatcomam, Languefcit, v t flos aridd 
Siroscrimbereducat Tellurenatu^eumnifi 
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Sjc fíoretyalmi feiritus, 
Aquae etiam propri'um eíl:,vehcmentem aeíluscalorern temperad 
re,& mitiorem reddererquod diuinae quoque graiiajTpiritualiter có 
uenir,qu3í noxium cpncupiícentiscalorera de impura: carnisardo-
res cceleftirore temperat,neimm.odica vifuainteriora noñra depa-
fca-ntur atq; pbpulentur.Hoc enim eft quod illa Eccleílafl:.verba in-
2ccU 43Z fmuant: Ros obuians ardori venicnti, humilem efficiet eum. Hoc 
eftídiuinse gratiae ros fefe fomitis ardori opponens,quáuís illius vim 
penitus non extinguat, humilem tamen illum efficit: quia vim eius 
debilitat & obtundif,ne nos ad ea qux fitienter appetir, impellat. In 
cuius rcitypum Spiritus fanóhis quigratias autor ell:,nubis aliquan-
dofiguram aíTumpfirj inqua hominibusappareret: vtbanc praeci- 25 
puamüiter laudes & officiafua virtutem^nac imagine declararet. 
Qua quidem homo [upra fe,fupraq; corruptas naturfe con^tionem 
elatuSjCUpiditatis libidinecoraprcíTa, diuinorum mandatorum vi5 
alacriter currit.,Haecigitur funt quae diuinae gratia;, quatenus aquas 
nomine defignatur,conueniunr.. 
Non tamen aquafolíim, fedviua etiam aqua a Domino appelía-
tunquódvidelicetpraEternaturalemviram,quam cum infidelibus 
& improbis hominibus communem habemus, nouam aliam vitam 
rempeTpiritualem atq; diuinam (hoceíl,diuinaspuritati íimilem) 
hominitribuat. Vita autem in adionibus & fenfuum officijs maxi-
mc cernitur. Neq; enim vita fine officijs fuis conñarc poteft. Quif-
^uisigiturfpiritualenl vitam viuit,habet ytiqj fenfus & motus huic 
vit^ 
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vlt¿ coauenientesiquibiis homo in peccnro nr-orttius caret. Is ením 
ñeque oculos mentís habet,quibus ea ip^qua^ credit aliquand^ pie 
contempleturjneque aures habet,quibus ditiina cloquia vtiliter atía 
diat(quodmuliorumannorumexperientiaindicaran quibus toties 
Dciverbumaudiédonihilmagisprofecit ,quamfi nihil audiüiíTet) 
ñeque fpiritualium rerum quas quotidie tradat, guíhim aliquem 
autfuauitatem percipif.necmanushabet, quibus piüaliquod opus 
religiofe edat, nec pedes etiam quibus in illud défiderio faítem Si 
pia animi prr. penfjone feratur. Quas omnia is plañe habet,qui ccele-
fti gratia informatus eíl:cuius fenfus atque membra omnia quoe an-
tea iniquitat i feruicbantjnunciuí l i t i íE feruiuntin fandificationem. 
^[Sed precipuatamen viuorum &; mortuorum corporum diíFeren-
tiajtaólusfenfunotatur.Nullum enim animal hoc fenfu carera po-
37 teftiCum CíEteris nonnulla careant.Hoc ergo fenfu máxime viua ani 
ma \ mortua dircernitur.Sicutenimmortuum corpusillata. vulnera SlmiU 
quamlibetgrauifsima miniméfentit,cüm tamen viuentiscorpusvel 
ininiraam aciculse punóhiram grauiter ferat: ita plañe quifquis hanc 
fpiritualem vitam religioíius viuitjleuem etiam venialis peccati púa 
d:uram molcftifsiméfért-.qui autem hac vita carer3etiam fi innume-
ris capitalíum criminum vulneribus confodiatur,. faspe nihil magis 
fentitjquaminflida vulnera mortuum corpus. S k videre paísim l i -
Cet multosCquod fine dolare dicere non poírnmus)qui cíim linguá 
detraólionibusjcorprauis cogitationibus, & oculos habeant plenos -
adulterij & inceíTabiiis deUtl:i,quibus animas fuas lethaliter íauciat:. 
adeó nullum dolorem fentiunt, vt etiam(quod diótu quoque nefas 
eft)l2Etenturciim malefecerintj& exultentin rebus pefsimis. Quis 
igitur hos fpiritualem vitam viuereiudicabitjcüra adeóadlethifera 
fpiritus fui vulnera fenfum omnem amiferint? Ab hac ergo infenfí-
bilitate velpotius morte,diuina gratia menté liberat , qua» ob hoc 
jpfum aqua viua nuncupatur. 
Addit deinde Dominus hanc 'aquam falire in vitam seternam.. 
Cum enim natura comparatum fit,vt parem aquaafccnfum habeat,' 
atq; defcenfumtconfequenseft vtquoniá hsEC fpiritualis aqua é cce-
lo defeédit in terram,pofsit etiam terrenos homines attollere in cce 
lum.Hoc autem facit j non modo quia opera nofirain ccelum ele-
uat, dura illisasternae vit íEmentumtnbuitifedetiam quia mentes 
eorum quos plenc pofsidet, ita cceíeftis patriíe amore incendit, vt 
omnes curas & cogitationes fua£,omnia vitae ftudia,& quidquid de 
siejue cogitant,loquuntur,& moliuntur?adilIamdirigant,.ad illam 
Tora j j , , E e. referanr^ 
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refcrantjfeque in hoc praecipué natos,&: in lucem editos credantvvt i $ 
Simil, adiüam comparandam totius vita; curfum dirigant. Iraque ficut 
oleurn inter liquores omncs hoc habet fingularc,vt ómnibus ijs Tu* 
pernatet, fummumqucfibi femper locum vendicetrita hxc regni 
cocleílis curj,hic amor,hoc dcfiderium omnia aliainfra fe ponit, fi-
bique feruire facit,nec alijs vnquam dignitatis fux loco cedir .Quód 
íi cuihocincredibile videtur,ín ingens illudnaturae quafi rairacu* 
Simil* lura oculosconijciatrnempc acum, qua nauigationis curfum nautas 
dirigunt,qUcB magnetis taCtu mirabilera hanc virtutem percipir,vt 
motu fuo reda in folum mundi polum rendat, in eoque íblo fixa & 
immota mancar. Cumque innúmera in coelo & fy dera & loca fint^ 
ijs ómnibus reIidis,foIum mundi reda petit axem. Si ergo mirabi-
lem hanc vim lapis ¡lie ferro tribuir, quid mirum cceleftem gradara 
huncin ccelum motum humanae mentilargiri, vtquas terrenis re- 5® 
businhiabat,adfola nunc feíe coeleftia atque diuina attollar^Sic 
Sandi omnes hac cc^leíH virtute donatijin hac peregrinatione folo 
zcorpore conííituti.cogitatione & auiditate in illa «terna patria con« 
Ehilip,}, uerfabantur. SicPaulus: Noftra (inquit) conuerfatio in ccelis eft. 
Caeterum qui hac aqua deftituti funt^peccatorum onere & mortali-
tatis fuae pondere grauati, ad terrena bona deuergunr, terrenis in-
hiant,terrena captaot,de térracogitant,atque loquuntur. Tales 
autem peranimalia reptantia (quas totocorporehumi depreíFain 
fublime fe attollere nequeunt) appofitifsime in iege adumbrantur, 
quacabipfalege ínter immunda computantur. Hoc etiam indicio 
quemadmodum & fuperiore,poterit homo íit in gratia nec ne,con-
ieduram facere.QuienimtotuseccelopendetfequeSc omnia íua 
incceluradirigit,ccElefi:cmfpiritum^¿gratiamsqua in ccelum di- j | 
rigitur,haufifle videtur.Qui verórotus in terram depreírusefl-,quid * 
habet quo ccelefte aliquid atque diuinum prater fidem &: infbra 
inem fpem fe haberecredat? 
§. 11. 
<(f Eíl prf ter ea,quf hadenus dida runt,aliud fpiritualis huius aquse 
propriú, quod Dominus infinuauit» cüm eam humani cordis íkim 
extinguere dixit Sedquoniamhaecreslongiorcm deíiderat trada-
lum , in fequentem concionem diíFeremusmunc ad Samarrranam re 
deamus.Qua? cüm nouam huiüsaquas naturam cognouiíret,quáuis 
mentem Domini non aíTequcreturjtamé eius aqu.2 defiderio capta: 
:[Domme(inquit)íí<í mihi hanc aquantjVt no fitiam^nce venum huc haurire, 
Qti DominMiVÓle (intjuit; voc4 vtrm tHunuCuiilla: Mo» babeo virum. 
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T>ómittttSiK€¿tcCnqtit)dixi({iiqui<inonhaheevtrumiquin^ tr.'m v i r a 
habuiñiMc autem qué modo habes^ no cft tuus vir.'\ Quorfum hé& Quid 
crat nccefle virum ad hancaquam impartiendam vocári, praLÍertim 
cura isnon vírfedleno eflet?Apparet hac prjpccptione vcluiííe Do-
minum mulieris menrem artibllere,& ad fidem preparare, vtexhac 
eius refponfione aliquid eflc in eo fupra hominem intelügeret. 
Quodátafturaeftjqunndomulierprorinus fubdit:[Dow3mez;f vi-
iko?YO$hetdtstu.'YPzv\'ii\vñ ergo Sí per incrementa muüer profecit 
adfidem.Primóenim illum iudsum appcllauit:deinde Dominum, 
oindc Prophetam, ac poílremó Chrillum &" praedicat, & copfite-
tur.Et ita confitetur^vt reliéta ad fbntem hydria, in ciuitatem curfu 
contenderit: tantoque ardore Chrifti Domini gloriam prasdicaue-
rit, vt Samaritanorum muki ad eum vcnient.es, íimili fidei lumine 
3> illuñrati,iprum effe mundi Saluatorcm crcderent. Ñeque vero te-
mere ianótus Euangeliíh reliótam hydriam commemorat ( quas 
ad hiítorife grauitátem minimc pertintbaQniíi vt hac ratione indi-
caret,mulierem reperti muncris raagnitudine rtupcfaótam»^ veluti 
extra fe pofíram/uiquc oblitam,hydriam,quam íaciléfecum repor-
tare potuiírer,reliqi.iiíre. Habet enim hoc diuinarum rerum ampli-
tud© atque maitftas, vt terrena haec & intima bonn pro nihilo dq-
cat,vbi ad illprum cognitionem 5¿ amorcm afpirareccEpit. Sic dúo L«c¿. 
difcipuli in Emaus pergentes, vbi rerurreitionisDominiciEmira-
bile {.icramennin) agnouerunt, eadem hora Turgentes ,&prandio 
ac neí¿otío,cijius gralia in Emaus pergc-bant,reIid;o,regrer&i runt in, 
Hieruf 3]em,vt cásteres dilcipuJos huius la?tilsimi & faufti{simi nuna 
tij participes efncerenr SicPecrusvbi Dominici vultus íplcndorem 
^4 &gIoriarn in eiustramfiguratione vidit, velutex^ra fe poíitusper-
pecuaixiibidem marif-onem ómnibus mundi rebus faftiditis atque 
defpectis, figere cupiebat. Intelicxithocipfum admirabilis certc 
in hac philofophia Plato r quieam eíTc ccfileftium rerum dignita- VUtol 
tem agnouit v vtomnia.qus in hoc mundo-videntur( quamlibet 
ampia ¡k magnifica (Int) illis cqlbta, nihikaliud quam tenues [quafa 
dam vmbras , nibil veri &: exprcísi continentes efle iudicaret.. 
Iraque mirabili quodam dicendi artificio fpecum quendam effin* 
gk , inquo homines ita-colligati eflent , vt nihil ex hoc noílro 
orbe nili folas rerum vmbras cerneré poflent , nihilque aliud 
in muudb efle putarent , in earumque fola cognitione & obfer-
uatione veríarentur. His autem fi miles efle putateos, qui mentís 
OCUIQS fupra coeluranon attoliuQtj nihilque aliud prseter has res 
E e 4. " qu« 
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qu3E rubarpei5tLimnorirumcadunt,ene putant. Hosenim ínter fo- 35 
las rerum vmbras verfari credit, 6:¡naniter gaudcrecüm gaudenr, 
fimilique modo inani triftitia contabefcere cüm dolent. Tantam 
enim cceleftium rerum dignitatem efie ait, vt corpórea hasc omnia, 
alibi quidem non eíre,alibi veróvmbras tantiim verarum rerum eíTe 
confirmet.Vnde fit,vt vbi homines coeleftilumine irradiati, ad fpiri 
tualiura rerum dignitatem contuendam cleuantur ibi protinus res 
omnes terrenas illis eaanefcerej& pro nihilo haberi incipiant.Quod 
nobisEuangelicusille mercatorinlinuauir:quivbi pretiofam diuia 
nifpiritusraargaritam inuenit, facilc quas habebat omniadiftraxir, 
Gregor* in vt ^arn compararet.Quoniam(vtD.Grego.hocin loco ait)quí 
Hontil. cceleftis vitae dulcedinem in quantum pofsibilitas admittit,perfedc 
cognouit,qu3E in terris araauerat Cunóla derelinquit.In comparatio 
ne eius vilercuntomnia,deferithabita,congregatadirpergit,inar* jéT 
defcit in ccekftibus animus,in terris nihil libet,defbrme conípicitur 
quidquid de terrenas reí placebat fpecie: quia fola pretiofa? margari-
tx claritas fulget in méte.Hadenus ille.Hanc ergo margaritam quae 
ramus fratres,pro illa non modo hydriam cum Samaritana, fed nos 
iprosChoc eft incompofitos anima» affeóhis & cupiditates)relinqua« 
inus,auaritiam cohibeamus,iram,odium, & inuidiam ab anima no* 
ftrapellamusrfeníibusnoftris acpraecipuéoculisSí linguas fraenum 
inijciamuscarneraque noñram cum vitijs & concupifcentijs eiusin 
facrificium Domino ofFeramus:hoc enim pretio margaritam Euan-
gelicam comparabimus,perquamrempiternafalus&felicitas pijs 
ómnibus in calo donatiy. 
I N E A D E M F E R I A S E X T A P O S T ? 
tertiam Dominicam in Quadrage í ima C o n c i o tertia3in oua 
verba in themate propoí i ta lat ius explanantur: quo-
rum o c c a í i o n e de vera & faifahominis 
felicítate agitur. 
T H E » Omnisquiliherttexaqttahacjitietiterum:qui 
autem hiherit ex aqua^uam ego dalo ei^ non Jttiet in 
¿termm. Ioan.4. 
Sama-
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Amaritanahodierratreschanfsimi, fpiritualc nobis 
conuiuiuminílruitiinió veróChriftus Dominus fa-
miliaremcumeafcrmoncm habens, epulum app»-
rat,ad quod puto vos hodiefolitoalacriores conue 
niííe.Omnes enim hanc Samaritanae mulieris hifto-
riamlibentíusfortaflejquam alias audirc íblent. Cuiusrei caufam 
mecum ipíc reputansvdeprebendi precipuas quaídam Domini Sal-
uatoris virtutcs}qu^ ipfum nobis máxime amabilem redduntjin hac 
hiftoria potifsimum elucere.Cum enim iuxta Platonis caeierorúquc 
philofophorum fententiam^nihil fit virtutis imagine aut fpcciofius, 
aút amabilius:quatuor tamé ínter cxteras virtutes.hoc nbi praecipué 
vendicant,nempe liberaütaSjmDnruetudojClemétia, Si bcneuoléiia. 
De übefalitate quidemSalomón ait:Vi(5toriam & honoré acquiret Proutr,!! 
qui dat £nunera,ariimam autem aufert accipientiú.Dc ciementia v© 
róidem-aitrQijaíi rugims leonis,ita & terror regisJ&' clemcntiá cius Proucmc 
quafi imber ferotinus.De manfuerudine vero in Ecde.Iegimus: Fili Eccl. 15. 
jn manfuetudine opera tua perficc^ fuper g.loriam hominum dili» 
geris.Bencuolcntia autem 6c amore amorem mutuumexcitari, com 
rtiunis iila vox probanSivisamarijama.Non enim amans inrciligit, 
quoobfequio íummumámoris benefjcium,qi)am reciproco amore 
jjerfolui queat.Hae igitur quaraor eximias virtuteSjih íacra huius fe-
üangelij ledione miro modo in Domino Sáluatore elucenr. Quid 
enim libcraliusjqu^m fui notitiam(inqua felicitatis humanas fum» 
maporitaeft)3deó apertémülieripeccarricitTadere,vt vix vllus in 
Euangelica hiftoria locus lit,qui Mefsias aduenrum &' praefentiá cía-
rius oftendatíQuíd vero vel manfuctius,vel clcmentius,quam maie 
ñafis D ñ m cú rudi mujitrcula ram familiai iter cOHoquijefimq; ccr* 
lefti dodrina imbucre,¿5í Euangclicae gratis myíleria aperire^Quiid 
veróamát ius^ beneuolétius quám fatigatú ex itinere Angclorum 
Dñm,cruriété,Solis ardoribus exulí ü coíiderarCj^: cibú atq; potunr 
fuú falutisnoftras remedid appe]lare?Hae igitur virtutes íuntíratres, 
quae máxime nobis amabile Chriftú D ñ m faciun^qu^ fpem in eum 
alunt.qu^ fiduciá nobis íalutis noftrae ingeFÍk,qu£e orationú noftra 
nimexauditionem,laborura leuamen, &: malori-m omnium reme» 
dium polliccntunquando res nobis cú ec pontifice^ aduocaro cft, 
¿e quo Apoftolus ait:>íon habemus poniiñcemjqui non pofsit c ó -
patiinfirmitatibusnoftriSjfed tentaíum per omnia pro íimilitudine 
abfquc peccato:qui videlicet dum a miferis affíiáís inuocatur, di 
ccre n ó pofsitrQuid nam hocci lquodte'añgit?quid te cruciaíkum 
To¡D.ij. E e j isin 
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¡s in fe labores noftros tulentj&clolür.?^ ncftjoü\j{¿\>ox\MP< 'u A J j 
luec igiturquatuor capita, precipua facra: hurus leéti':oii loca rete-
reda funt.Quae quó clarius animaduerterc poísitisjiií^oriam ipíani 
fimplici & breui oratione recitaba,, vt diatius m.hi liceat .rb? quae 
in themate propofu^explanjre: quorú occaiTone de vhimo iiuma-
nae vitae fine,deq; vera & filfa hominii íeliciute, re omniú má^inje 
fcitu aeceflarÍ3,p3uló fulius dicere valeam.Hiftoria igitur fu haber* 
\ytnit Ufas in ciuitatem Samariíe c¡u£ dicitur Sichurjuxtct pnechíí quoi 
iedit Ucob lofeph jilio/Hí),crc.]quíE feqúuníur vfque ad fmeni. 
I . 
<if Cücn in hac facra leélione quá audiftis fratres, mulita fint animad-
ucrílone dignifsiraa,nihil mihi magis ad explicandum coramodius 
vifum eft,quám quod facra: huiushiftorix fümmam eomp.ledi vi-
detur: nempe id quod Dominuscum Samaritana de myftioa &c. fpí- ^ 
rituali aqua diíTerens, paucis vcrbiscóprehcnditdiceris:-[Om«yí M^Í 
hib&tit ex (tc[u<i hdCyfitict iterum: Qui autem biberit ex aqua quam cgo ¿abo 
eitnonfitietm rternum.'lHoc autem in loco frauestaquarum cceleftiu 
profunda penetrare eft an¡mus,ideoq; maiori attentionequas ano^ 
bis dicentur,a vobisaudienda íunuPrincipió igitur kiédum eft, om 
nes homines quandiu inliac vita dcgifaus,perpetua'fiti laboráre}ni* 
hilq; üliud in vita moliri, qu^ra vt hanefitimiextinguere & fcdare 
valeamus.Exponam hoc apertius.Cüm omncs homines ad beatitu 
dinem(qir2ftaUis quídam eftbonorumosmiumaggreíjaúone per; 
fedus) a Deo fid-i qtqueinformati f imus, fcmper ad hunc ftatum 
confequetidum tota cordis auiditaíe mhiamus,nihi lque non fací-
m.uSj quo ad iünrn peruenire pofsimus, Quia vero huín3i>o en ore- 7 
varijíq; cupiditatibMS cluíi^lius índiuit.ijs,al5.uí- in honorifeuS, alius 
in voluptate^alius in-principumarft.icjtijSjfimilibufq.ue rebus beati-a 
t t íd incm lunc &.3nimi quiecem fitam eí íe putánt; bine fg ipios ha^ 
rumrcrum ftu.V o.tota mente acIdicunt,fe!idisiínosíí fufaros ñxMi 
tranteSjü ea qua? tanto ardore quaefierút conícquar-cur* Qui tamen) 
íiiíce rebus adeptis,adeó noaquiefeunt,vtniasore ciiirn iiri ^ fol ic í 
tadinecruciétur.Quiscnim ambiiioíus,qu¡,t/voluptuofi!S,9t.i¡saua 1 
rus.fitim qua latjorabatiextiqxit, qua 1 uuti l^onoíes quos-ímbiebarj,-
voluptates qua^exquirebae, diuii-ía»qua> qi ;«rebat ;¡vicptu.s fucri^. 
I Imo vero quis non hifee rebus adeptis maiori úti &: cupiditaie íU-
grauit?Auad enim'íitiSjdiuitijs c u m u l a r i s a d c ó nonextin¿uicur,^t 
Setiecd ilt magis etiam augeatur. Cuius r d c a ü f a m brcui fs imé Ser cea rr^dir. 
E^t& QuoniamCinquitjincipitpIushabcícrpoífe^uiplushabenideo^ 
. . . nihil 
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,g nlhll niirumjfiardenTius iíldconcupirci^quaeiam non imporsibilia,' 
fed poísibilia)& velut ad manum poíita ctrnit.ídem eciam fimili ra • 
lione de honoris cupido & voluptuanOjcneteníq; dicédum cft.ltaq; 
fi quisin fublimi aliqua fpecula conlHtutus( vnde toram mundi fa-
dcmoculiscolluÍl:rarepoírct)ciindorum hominum iludía contem 
plareuineos omnes ingenti cuidam exercituiin árido acdeferto lo- S/mi7. 
coerrantiCínquonullae dulces aqiiíBjred lacunae al iquoí lutulent», 
fallísáquis refertíecíTen^quara fimillimum iudicaret. índe namque 
cerneret,-aliosper vaíram illam folitudinem ad qu.Trcndas aquas* 
erranccsjalios te/r.un fodientes,ricuhi forte vcnam aliquam dulció» 
ris aquaíreperirent;aiios íiti enecloslacunis illis incubantes, ftíeque 
inuicepalij alíos coirnprimcntes atquerixaDtes , Y t aquis illis fitim 
federe poíTcnv.Eos vero qui cara bibiíTcnttpartim putore aquae gra-
^ uiferpiTcndi, partim ciusTalfedine^íl:uare,&,niaiori fiticruciarí. 
In hoc crgaeFrorCjatqu? mileria vniuerfum genus hominum ver-
fatur íratres,q.u¡ fdicitAtis huaiana? fiti óc-flagraMii deíiderio incefi, 
¿llam ínter puridas & fallas terrenarurn opum lacunas qnaeruntí ¿ 
q'dibusbibenteSj.non tam aquam quam f^im bibunt, ntque eó ma-
gis fitim aciiuní.Hoceftenim quodDomiriiis in prsffnti ledione 
fobelemetarisaquae-imagine infinuauitcura úu lQgib iber i t ex, éfáttit 
hfófi^fáfá^^ ^tira feda-, 
y!t,ncmo v n q u á v e v á d n i n i i quieté & felicita t^m perilla cófequutns 
eft.Sed quid mirüjíi nó ioucuiat íc lkiuté.quuilá extra ronté fnum 
qiixni?Ñcc enini terr^ nifi in Ínfimo loco^neq- ignis nifi in fuperp, 
neq; piféis ní(iinraqua,neq; orbor nifi radieihus in ierra fixis requie. 
kutH.Quid ei^m extra nauir^ 1113=; deftinatü locú quictum cffepote 
10 rit?Nó ergo {jTi^ g.i'j corda r.oflta extra D£Íj,doiorcatq; angorc vacar-
re pot€rút,qukn corporis humani rpemfcra/i a iunóturis fuis aiíul- SittiiU 
fa.extra lacú íibt á natura dcílinatú violérerccljocareníur. ^¡Hunc 
ergo ÍHimani generiserrorem Chridus Dominus miíerat-iiSjfontem 
ijobishodié apentvcuiusaqua hanc-cordi^humamíitim fedare po« 
teít.Vbi enim dhif í t t . lCiui bibcrit ex aquxhac/íff'cí íícrwjfubdit pro; 
t\nw'.[Q£Í<¡utm biberitcx uc¡uct quam egodaho d , nonptut in ¿tcrnum .l 
Magnaquidem & miranda promiísiojtaliq; fponíore digna. Quid 
cnimmaiusaut ampUus hominicótingere in vita poteft, quajj) hac 
a naturanobisiniitáíiriiuextinguere^Vfaw multis laboribus qui 
buseam {edarenitimur,r!berari?;Qua quidépromifsione fratres alie 
$j,dignuj&ft, vt cum,muliere Samaritana dicamu>:[DoíKWf Í4 rrnhi 
hmc íícjU4m%vt non /2íww,ncc vmúhlu: hmirt^Hcic eftj huius me D ñ e . 
3£e 4 " felicita-; 
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felicitads compotem ficito, & ah immcnfislaboiíbus q^bus eam n 
per varia mundi loca exquiro, nec inuenio, bent iv^v. fáa imrnunis 
ero. ^Ssd illud modo qua.rétis,an hapc ranta feiicit^s ómnibus in 
prorapíu pofita {lt?hot. eí^nn eam libcr.ilircr cunc'tis Dominus im« 
partiatur, Imo vero nos ipíevbiqut' ad sam capcííendam inuitar, 
ífdít.'tf. Hoceftenim quod-per Prophetam dicit: Omnes (itientes venite ad 
loAti.-j, aquas, & qui non habetis3rgenr;im propc-rarc,emire, & romedírc, 
E t in EuangeIio:Si quisjinqui^firir,venial sd me & bibat.Qui enini 
in me credit(íicur dicit Scripiurajñumin j de vétre eius fluent aqua: 
viuíE:hoceft,mens eius,inagna ccelcuis huius aquae copia ioftarflu-
minisredundabir,quT ©mnem cordis eius íitira réftinguar. E t citra 
Vi&th» I I . inuolucra figurarKrajVcniteCai^ad meomnes qui laboratis & one« 
rati eftis>& ego reficiam vos.Non enim híc de corporum,fed de ani 
marnm refeftione fermo erat: quas Dominus &: onere peccarorüm \% 
per¡un-itiaraleuatí& curisatquéangoribus animi per internam re-
feócionem & íatietarem liberat.Hoc igitur nobisfratres aetern»! veri 
tas proponit, hoc nobis eius Euangelium promittit, ad hanc nos 
aquamv¡uaminuitamur,3dhanc internam ánimi quictem & refe-
ó i o n e m vocamur, 
Quas q i i í p f o n u n c fratrescogítationes animo voluitis? quid di-
citis^quidad ÍIÍEC refpondcre pararisfPro Vobis nuric ómnibus (vt 
arbitror)mu!ier Samaritana hoc modo refpondet: [ Dowme, ñeque i» 
quo hmriáS habes^ puteus altus efl-jX/iífe ergo h¿bcs aquam viuanñ'] H x c 
eft carnis Philofophia3qu3B ea qu-í: íunr IpiritusDei non aflequitur, 
. C ü m enim animalis homo hasc Euangclij promifTaaudir, fie fecum 
Memocitta philofophatur.Quonammodo internam hanc refeáHonem & felici 
* ^ tatem quam ego tam ardenter exquiro,Chriíli Euagclium mihi do- IJ 
narepoterit, cuiusphilofóphia cupidltatibus meisadeo repugnar? 
E g o enim magnam felicitatis partem in hononbus &' gloria,in impe 
ñ o 8c dignitate pofitam efie credo. At Chriíli Euangelium diuerfa 
Btione praecipit,vt hanc imperandi cupiditatem fug¡am,vt terrenos 
honores contemnamjVt meianquam aliorum feruum & miniftrum 
geram^t in paruuli forma atq; ingeniü vertarquómodo ergo pra;ct 
puá hanc felicitatis parte donare m«hi pofcrit?nec minor huius feli-
citatis portio eíl,varijs dclicij's & voluptatibus perfrui,quibus huma 
ñus animus ita oble¿tatur,vt nó défuerintjqui kominis felicitaté fo-^  
la voluptate dcfinicrint.AtEuangelium tantum abeítjVtmihi deli-
cias & volúntales largiatur,vt me ad crucem.ad lachry mas, ad labo-
res^ad rupplicia;ad mei ipíius abneganoncm & corporis cafligatio-
n c « 
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14 nlfemperinui*ret.Qui(inquit Oominus) vult venlrepoflme.abMC-
gctfemetiprum^rollatauteluá.&req'-iafurn-ie-: Quid ¡gilurhoc luc , } , 
cft.niíi fecurim &• ignéad voluputu atq; blandiinciuorú radicé po 
ncreUá vero One o^u ac diuín.irii ¿fñucntia,quomodo aut honores 
ambire actucri,& delicias ac voluptaees parare potcroU^ecuni^ nam 
que obediútoiwnia. Quid vero paupertare & inopia tríftius ? quid 
ma^isómnibusiniurijs obno?íiü?qu,T Iftitia cum egcllate focietaté 
imrc poteíHAt quifquis íibi diuitiasingétes tópararc ítudet,neceíTe 
e í leum perpetua fo!icitudincangi,neg0iijsvanjs impíicari,deierare, 
métir¡,traudaie,m3Íoribus adulari,minores Tpoliare^víuris ré auge-
rcvafrpm^ftutumjCüllidura &. diligccem,&: vtluti Protheum quen 
dam eíTejqui fe in mille facies transformet,quibus alios terrear , alijs 
aduletur^alios promiísis deliniat.alios periuriofallac. His cnim artí-
I j bu¿ feculi homines íibi diuitias parár:quíE tamé omnia Euagelij phi 
lofophia dánarihorrer^ac dcteílaíurmofq; curas omnes atq; íolititu 
diñes in diuiníB prouidetia: fiducia poneré iubés,3d diuitiarü conté-
ptumjad paupercaté rpiritus,ad limplicitatis & innocetias cuhú vbí-
que vocat.Q\ii ergo fierí potcft)vtcüm,Euangeli;U opes&: volupta» 
CCJ,cüm honoris &glorix ciipidiratem,hoc eíl felicitatis inftruméta 
adimat/elicitatc mihi donare pofsit i Hsec igitur phüofophía carnií 
intra rerariocinatuisquae cum muliere Samaríranadicit^Dow/mrne-
que in quo hdurias habes zr puteus altuscft^ viide ergo habes nquam vmam*\ 
Hoceft felicitasad qua omnesafpiramus, quam fitimus, quam pee 
omnes flamas exquirimus,in arduo acpencinacceíTo locopofitaeíV, 
quá ííne his inftrumétis ecu funibus quibuída haurire nemo poteft: 
quomodo ergo citra haec auxilia & inrtruméta tu raihi el polliceris? 
¡ 5 His rationibus induéti Celfus &: lulianus acerrimi religionis noftr íc "v 
hoftcSjEuágclij philoíbphiá clTe mera infania dixerút,nihilq; rebus 
humanis acciderc infelicius poíTe, quam íi homines eius pracfcriptií 
vita inílituerét.Modóautc muiros lulianosS: Celfos repetiré licc-
bitíquí quanuis h^c ipfa verbis nó dicác,moribus tamé, & inftitutio 
ne vira; dicüt.Simili pene errore Pharifxi olim laborabár,cbm a D o -
raino quatíierut,quando regnum Dei venturúeflet.Cuiusquaellio» 
nisrerpófionenosquoq; huicqu^flioni cómodérefpódere poteri-
mus.Sicenim illis D ñ , refpodit RegRÚjinquic, D e i n ó v e n i e t cum Luc£.tj» 
obieru3tione,nec dicent,Ecce hic,aut ecce illic.Regnú cnim Dei in 
tra voscfl:,CarnalcsenimPharií'j:i,regnum Deicarnalibus & exter 
riisaliquot rebus infignitum venturum fperabam. Chriíhis autem 
Dominus de il lo$,&;ooí abhoccrrore vendicatcum ait; Regnum 
E e 5 Dei 
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Dei int;a vos cft.Hoceí^PvCgni-m ^ei quó Dcus in mente noflra ¡7 
regnans^adíuaimum bonum(cuifrucnd^ condicl ruraiis)prüuiden 
lia fuá dirigitJ&: íelicitatis ac diuínitátis iuZ pjrtii:.ipe¿ cíticir, non in 
rebus exteinisjícd intranos cíTe quxrendum ait. 
fi I I . 
^[Hísergo verbisquibusDomínusPharifeornm interrogatiAnirq^ 
fpondit^nos quoque propohts obieólioni appoi-tjfsimc refponde-
mas:nempe regnum Dei,hoc eft veram hominis feliciracem , intra 
- nos,hac eftin mente noílraelleqiurend3m:quseYtrpiritualis,ita 
ctiam inuiribilisefi:;&: carnahbusoculi; abfconditü.diuinis folúocu 
lis pacet.Quod vtapertiusintelligatisjimaginem vobis huius felici-
tatisjnbeanfs.P.Francircoexhiberevolo.Siexternáquidcm fandif* 
limihuius viri faciem atq; habitü(durnapud nc>sar/er(.r)lpectaretis> 
quid eo viliiis?quid abie€tius f vtpote qui nudis ac íordidis pedibus 18 
incedcns,nihil haberet aliud quam viliísimam veílen^camq; multis 
adumcntis obfitá^rigidoq; fuñe corpori nítri¿Lam.At fi quis mentis 
oculosin ilHus menrem inijccrepoíútdbi regnum D.eicerncrct, ibí 
diuini luminisrplíndorem,grari;E coeleftis opeSjmin Spiritus fandi 
cliarifraata,ingentesanimi delicias,cordisiubjío^, ca'IeOia gaudia 
qu* ínequénfórné ilium in extaíim rap¡ebant)S¿ a.rcnííhusalienabár, 
depreliendcréc.Quisergo negare parsic hanc bcacam vitam in tata 
ilij extcrnarurn opusu cgeftate veré diuitem & felicitsimam fuiíle? 
Contemplare nuhi ruríus^magnum illum Pjulum primum ere/nili-
cas vite culcorem,quilaceo ex palmarutn folijsconfedo indutu jVÍ 
tamin hórrida foheudine omni humano íblatio deftitütam feptua-
gintaar.nis hominibusincognitusegit. Quis aütem credere pofsit ip 
in!'ir;Tuim hoíninemjin peccato conceptumjC*teriíque in rehus no 
bisomnino biniicmjtandiu hanc vitam tolerare pctuifíe, nifi diui« 
oís fplendoribns mens eius paícerctur, & miris quotidie diuini SpU; 
ritus dapibus íagtnaretur,íummirq; in animo delicijs fruerctur? Quí 
enim fieri poiTet5vt homo natura animal politícum ¿c fociale, toíq; 
neceí^itatibuííobnoxiumjíine vilo authominumjautrerum terrena 
rum comercio tot annos perduraíTctmifi Deum íntra fe haberet,qui 
vnus iiliomnia vita? fublidiaatquefolatiajlongécumulatius, quán» 
estera mundi bona prasítaret? 1 
Sed quoniam humana mens nifi cognitis rerum cauíis quiefeere 
Beícit.rationibus magis quam exemplis felicitatis huius veritas cora; 
probanda eft.Noftis ergo fratreSjhominem quide corporc & anima 
coiiíUrc,& anima quidé multij partibus efle corpore praeüátiorem^ 
Vade 
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jo V-ndeetíam ccnílat duplicÍT cíTe hominisbona, alia qjuclem corpo^ 
ns,anirai vero alia,qure tanto í'unt corporis bonis nobilioi a, quantó 
anima corpori pvjEÍiat.Cüm igitur felicitatis ratio bona omnia com 
pleótatur, quis adeó demens erit, qui illam in folis corporisbonis^ 
anim»bonis prorfus negiedi^eííc collocandam pute^nifi qui porci 
nam anima habuerit?ln hifce igiiur animi bonis fummi etíá Philofo 
phi/elicitatc hominis pofucrütrquje quonis fpirlttialia & inuilibilia 
íuntjhunaatús ocuiis minimé cernütur. Non enim in ampia familia, 
non in tcrrenis opibus^non in rerum externarumapparatu, non in 
exquifitis dapibusjfplendidiíq^ menfis,non in purpura &: byíl'o, no 
inargento,auro,aut margaritis: fed in ca;leñifápientia, in diuina-
rum refum contempiationejin fhgrantifsima erga Deum charitatc, 
in diumaducisíplendoribusmentem noflram irradiantibur, in vera 
Zt anirni libertate)in illa interna pace quar exuperat omnem íenfum, a c 
po/trcmóingaudio rpiritus,hoc eíijin íuauifsimisSpiritus fandi de 
litijs,quíE omnes mundi delirias n ó modo puritatc ¿c dignitate, fed 
etiam fuauitatis magnitudine fuperanr: arque vtvno verbo omnia 
comple tar , in ipílus fummi boni conremplatione &: amore pofita 
eft,ex quo omnes ifti fruétusatquedelitixderiuantur. Hseceft igi« 
tur fratres piorum abfeondíta felicitas, quse fine externarum rerum 
ftrepitu & magnificentia mentcm hominis miro modo reficit & fa-
tiat.Cuiusrypum gerebáraquae illse Silce^ Domino commendat^, ífatLB» 
ab improbis tamen ípreta? arque negleóhe, qux fluere cum filentio 
pethjbétur.Hs namq; ípiatuales diuinarum gratiarú aquae no cum 
ingenti foniru & íragore, fed leniter fcBfimq; fluentes, verá homi-
ni q u i e t é f e l i c i t a t e m tnbuunt, & humani cordisíuim extíngunt. 
Hoc auucm felicitatis genus Apoftolus iníinuauitcurn ad.ColoíTen Colojfi* 
íes rcribens'íiir;Mortu'; enim eíris, & vita veítra abícondita cum 
Chni io in Deo. Cupidiudbus enim raüdi mortui;(pintualibus di-
uitijsarq- deiif.ijs io Deon nt-báíur,quasmúdusi¡c-q; percipere,nec]; 
agnofeere poteít.í ioius^uté Chr;fi-iana?philül«phiae vmbrá quan-
d ii ^:um3naqi:on; pKiloíopiiii cíl siíequura.Plato enim in conui= Vlateí 
uic.coni mulin desamore ac diuina pukliritiid:ne íapkntifsimé dií-
' ífiuit: tjík felkitatc.hominis foquens tándem ait: Summum homi-
nis l; n i - , verr isima-que {apíeinia- írúótum in ipíiní, lumma1, í ím« 
plicis arque fempiter.i^ nnU Lviiudinlsccgnitione conCirutiiru ef-
fc:ita vi qui illam iníbexerii., "mav-rir yconleétari perpetuo volue-
r i t j& omnia quse videntur pülcl ra & áróabilia lliius gratia con^ 
tcmpícri^íapienSjaKjue beatus iit: ueque fitiip quicqu^m praeterea 
requi-
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requirendum.HíEc ille vcrifsíméac prudentirsimé fenfir. Ec mérito 23 
fané .Q lid enim oliudácunflisrcbus que ad aliquem finemordiná 
tur requiras, quam vtad fincm íuum. quaíiad centrum fuumre^á 
perueniaijt^Si igitur Deus vt rerum omnium principium,ita earun* 
dc:nrinisell;:íiiprerummum& vniuerfalebonumeft , in quo om-
nia bonjjO.nnia pulchra,honeíla,iucunda;& araabilia continentur: 
li in ipfo omnia quas ab eo condita íuntjplenifsimc atque perfeótifsi 
méexiftuntifi ad eum cognofcendum^amandum, atque fiuendutn 
rationaliscreatura eondua cfb.quí heri porcíl,vt ve! extra illum bca 
ta,autcum illo mifera eíTe porsii^Quid enim illi defit, qui immcn-
fum & iníinirum bonum cognitione attingit,amore ampleditur, 
Truitione poísidet^Hoc igitur rationalis criatura? proprio & fummo 
bono ita mens noüra ratiatur,vt nihil prsererca requirat:atquc ita de 
mum fljgrantifsima illa íitis(de qua ante meAtioncm fecimus) hoc 24 
eíl terrtnnrum rerum cupiditas, mcliorum bonorum adeptione fe-
data:adeó illas non defiderat, vt vehementer etiam faftidiat, atque 
Berma*. contcmnat.Vt enim D.Bcrnardus air: Cui Deus incipit dulcefcere. 
Idem, necefleeft vt m'jndusamarefcat.ídemque in Epiíhquadam-.Guüa-
to rpiritu,necefreert defiperecarnem:aíFe£fanti cce!eftia3terren3 nÓ 
Símil» fapiuntricternis inhianti,faílidio funttranlitoria.Vt enim cal i í ide-
ra ante meridianam lucem íplendorem íuum tucri nequeunt: ita car 
nalia& terrena bona ante ípiritualium rerum íplendorem prorfus 
euanefeunt Soli namque illi ea magni íeílimant, qui praL'ftantifsima 
fuperioris ordinis bona ñeque guftauerunt^neque cogitatione atti» 
Cregor* gerunt.Hinc D.GFegorius:DuIce efl:(inquit)eÜein rebus humanis, 
íed ei qui adhuc de calcltibus gaudia nulla guftauitcquia quátó mi« 
ñus eterna ¡melligir,tani6dele¿bbilius in temporalibus requiefeit, z f 
Si quis autem ore cordis gufrauit qu^ fit illa dulcedo cceleftium prg 
mioriim,qui illi hymnidici chori Angelorum, huic quanró dulcius 
eftquo^áintus videtjtantoinamaritudinem vertitur quod foris fti-
ftinet.Hsc ille.Ex bis ergo quae hadenus diximus aperte liquet qui 
bus in rebus vera hom'nis felicitas fit: &:quanra rurfum í itillorum 
dementia,qui netotquidem miferiarumruarumcxperimentis eru-
diti,fclicitntemS«: quietem animi in fallacifsimis mundi rebus quse--
rere dehftunt.quam in vno Deo,hoceft in bonorum omnium fon-
te quasrere debuiSent, 
I I I . 
^Nunc^upercft vt difficili cuidam quí?ftioni refpondeamus. Dicet 
csim 
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aperdfsii--
talesomnes natura impulíuappeíuntjnullomoaoin rebus CQndi. 
tiSjfedinipfoconditoreeíTe requirendam:vnde tantus mortalium 
error,vnde tot irriti & inanes conatus, vndc tot fruftra fufcepti la-
bores ccuroranes pené mortales,felicitatem,qi]am tamauidé cu* 
piuntjnon in fuo fonte^fed in putidis turbidifque creaíurarum lacu 
nis exquirant ? Hule ego quaeriioni altera quseílione rerpondebo. 
Qu3eramenimavobis,vndevetuftirsimus& execrabilis Gentilium 
error manare potuitjVt vero Deo mundi conditore relido, c o m m é 
titios Dco?,hoc eft Iigna,lapides,&; muta figna pro illo colerent?Ad 
hocautemrefponderifolet: natura beneficio atque impulfu indi« 
27 tnm nobis eíre,vt quemadmodumparentes,^ quibus prognatí&: 
ortirumus,itafummum illum rerum omnium párenteme condi^ 
torem(a quo omnispaternitas in ccelo S¿ in térra deriuatur)venera' 
remur & coleremus. Quce res adeó altas in anima noftra radices ha-
bet,vtfi quis ínter hominesab humana confuetudine remotus, ín-
ter feras&fyluas perpetuó vitam ageret: illum tamen non humana 
inftitutiojfed ipfius naturae impulfus ad alicuius numinis veneratio-
nemS¿ culturaincitaretcnifiis omnem prorfus humanitatis natu-
ram exuiíTeLCümigiturolim mortales cundi hoc naturae inftindu 
ad diuinitatiscultumincitarentur, nec in quo eflet vera diuinitas 
(quae ©culis cerní non poteft)aírequerentunoculospertotam hanc 
mundífabricara circunducentes, qusillíspulcherrima & infignia,' 
maxímeque humai?.,s vitae falutaria vifa funt, pro vero Deo colere 
¿8 cceperunt.ItaqueSolcm,Lunam,atque omnem coeUmilítiam( qua 
inferior hic mundus gubernatur) in Deorum numero pofuerunt: 
atque pro conditore,creaturascoluerunt. In quo quidem erroreita 
progrefsi funt,vt non modo cceleftibus íígnis,fed diris etiá animan 
tibus,vt cocodrillis,ferpentibus,S¿ draconibus diuinitatis honorem 
tribuerent: imo veró(vt M . Anto. Sabcllicus memorat) iEgyptus Ánion2 
portentorura materjin hortis fibi Deum quaEfierit,qua: allia, 6¿ cgpe SahcU. 
pro Dijs venerara eft. Quo quid aut dementius, aut execrabilius, 
autmonftruofius fingí potuitfHasc igitur huius erroris caufa exti. 
tit,qu3ealaudabilinaturae principio occafionem fumens, ignora» 
tione atque raalitia hominum in tara immane nefas execrandumq; 
fíagítíúcollapfa eft.Hacergofimilitudine índuda, propofitae quae» 
ftioni facilé refpondibimus.Sicut ^iim natura nos ad Deum colea 
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dum íni iKit: ira eadem ad felicitatis,hoc eí^ad vltimi finís noñri 25 
amorem $ inquifirior.éO'n quo íumma hominis perfedio fita cll) 
adeo^rirerincicauit^deoque fijgrantem felicitatis noílrae defide= 
riurninncbis accendit: vt inter omnes animi noftri cupiditates&i 
aíFedus hic fitacerrimus & potenrifsimus. Amorem quippe finis 
iafinitum cííe philofophi docent,cumi$ propterfeipfum^on pro» 
pter aliud expetatur. Citm igitur hoc affedtu homines ad felicitatis 
íuae amorem cxcitarentur5&; errore atque fallada Diaboli excíecati, 
quain re eaeflet poíita non afiequerenturjOcuIosfimili racione per 
Tes á Deo conditas circunducentes,ea quge pulcherrima, opulcmifsí 
majpotentifsimajucundirsimaque vifafun^dignaiudicaüerunt, in 
quarum poíTefiione felicitatem fuam coílocarent: queque morté 
etiam propofitaperomnesflammasfequerentur. Itaque alij fama, 
honorem,acnominiscl3ritatem,alij opes ingentes,alij corporis vo- ^ 
luptates,ali} furamum imperium,al/j variam literaturam,alijprin-
dpurnanriic¡iÍ3S,alij gloriam militarcnijalijindoientiam perpetuáq; 
fbTpitátenjjalij alia bonorum genera(prout quifque animo afí'edus 
erat) fammumbonum& vltimura.expetendorum,fummo ilIoSc 
incommutabilibononegleóto^ibipropofuerunt.Ví enim illi infilil 
tospropéDeos, itaif l i infinitospropemodum fines fibi ílatuerunt» 
i n quo quidem errore quidam eó vfque progrefsi funt,v£ quemad* 
jnodumilücepe atque allia, hoc eft, putidifsimos Déos fibi effin-
xeruntnta multi ex noftris in rebus abiedifsirms atque vilifsimis fe-
licitatem fuam conílicuerunt. Quotenimfceminas reperire liceat, 
quae velin nitore& ornatu ve í l ium, velin folaorispulchritudine, 
hoc eft intenuiquadam carnis cuticulabenecolorata , tanquam in %l 
fummo bono glorientur? Quam multi etiam intervirosfunt, qui in 
corporis robore>aut elegátia^uam multi qui in fplendida vefte,quá 
multi etiam qui in cotburnis aut caligis,cruribus decentef ailridis íi 
mili cordis inanítate quafi in máximo quodam bono Istantur? M i -
rabar olira illorura hominum infaníam^qui eó demencia proceísif-
fent,vt allijs & cepe diuinitatem(hoc efi:primi principij gloriam)trt' 
buerentrmodoiam rairari dehnOjCÜm videa muítosex fidelibus ia 
mediaEuangelij luce pofitoSjquinó multomaioribus rebus vltimi 
flnis gloria rribuant,in eifq; quaíi in Fummo bono gloriétur. An no 
hpcquoq; fpiritualiscuiuídá idololatrii'genus eft? Sieutenim Deo' 
(vt rerum omnium principio)adoratio : ita illi, vt rerum omnium 
fini & fummo bono,íummus amor &fumma gloria debetur. Si er* 
§ 0 idoiplatra eí l^uiresaPeoconditasadoratüta fpiritualis idolo-' 
rum 
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| i rúm cultorcrt^qm cas fupraDeum di!igit,& In llíis quafi m Deo l'c-
licitatem fuam ponit: vtappareat nefandü idololatrise criben non 
omnino deierum fuiflc, fed ab intelleCtu m voluntatem quodámo-
do demigraííe.Antea enim homines res conditas Deo pr^ferebant, 
modoeafdem fupra Deu diligunt. Quoquid eíTe poteft indignius? 
Quodí iqüisve í lrnm fratres}erroredeporito ,quam Dominus 
hodie proponit felicitatem íítire ¡am incipit, & cum Samaritana ad 
eum áiciv.lDomincidumihihanc(tqum^t non fitim, mque vettiambuc 
b4Mrirc:]audiat protinus eundem Dominum üli reípondentem:[Ví< 
deboca virm tuum cr venihuc] QjLioríum attinebat ad diuin^ gratig 
aquam coníerendam,virum vocari? quid ubi hxc tam difsimiüs re* 
rura connexio vultf Certé vt aqua illa, de qua Dominus locutus eft,' 
myftica fuitrita hic vir qui ad eam percipiendam vocari prsecipitur* 
J3 wyñkéintelligendus eíhVir ergo hic virilis animus accipiédus eft, 
quo difruptis diuina ope diaboli vinculis, homo a peccato ftirgens, 
ad percipiendam diuinae gratis aquam idoneus fiat. Virili enim ro« 
bore atque fortitudine opus eft,vt homo prause confuetudinis cate 
nam C0nfnngat,vt mundi probra & clamores contemnat, vt omnia 
diaboli,munai,& carnis(hoc eft triplicem funiculum quo in pecca-
tis homines alligati tenentur)diíroluat,vt cupiditatis libidincm com 
primat,vtrebellesanimi motus & Ímpetus frsenet, vt fenfuum licea 
tiam rationis imperio coerceat,ac poftremó carnem fubiugare,^ in 
feruirutemfpiritusredigere valear. Ad hoc igitur príeílandum, vir 
animae nofi:rae,hoc eft rationis vis & fortitudo vocanda e í l , fine cu-
ius ope virtus,qua£ circa difíícilia veríatur,qu2Eqj certitsiraaad feli? 
citatem via eft,locum habere non poterit. 
54 Sed hic foríiran dicetis.Quid agis bone vir ? tu nos haíienus ad 
quietem animae.ad fanátum otium,ad felicitatem vocabas:niinc có~ 
murara ratione ad pugnam,ad crucem,ad labores, adcertamina vo-» 
cas?Huicqusfl;ioni fratres,fiquisdiligenterphilofopharifciat,ex 
ijsqua? ante diximus plenifsimé refponfum efleintelliget. Conftat 
eniin virtutis laborem atque difíiculratem nó ex virtutis natura, fed 
ex peccati fomite qui imra nos latetjioc eft ex procliuitate ad malú, 
& infirmitate ad bonura prouenire.Diximus auté íi meminiíHs, Ipi 
ritualis aquaejhoc eft diuinf gratis proprium eíre,& fomitis ardoré» 
atq; procliuitate ad malum extenuare,& infirmitatem noftrá robo*-
rare.Cumenimvirtutesomnesomniaq;Spiritusfandi donaá gra-
da orÍ3ntur,quibus omnes anima?noltra: vires communispeccati 
morbo laíiguida: íanátur^reíiciútur?& roborátur2 conlequés eft, ve 
^Dominica qmrtá in Quadra, 
rnsns hominis cocleftisgratííebeneficio fanata & confirmata, ad om 
nia virtutum o{nda,quarum intra fe habítus & foníes habetjinftru-
tlior fit atque parationatq; ita demum íiet,vt iugum DominiCquod 
fi naturas morbum rpe¿i:es,ponderorum erat &-graue)diiiina2 gratiae 
auxilio leueíiat atque ruaue.Primó igiturcarnis 5¿ mundi cerrami-
ne diuina ope fuperatOjquo magis in virtutis curriculo verf3mur,e6 
nobis omnia eiusofíiciafaciliorajiucundioraj&placidiora reddun-
tur.Hunc igitur primum laborem deuoremus fratres,arsiduifq; pre 
cibus hanc cceleílem aquamjquam hodie Dominus Samaritaníe pro 
pinatpoftulemus.Ncquaquamenim illam pie petentibus negabir, 
qui nos ad petendum ínuitat cum air,[T«/or/ífít« petijfts ab eo,cr de* 
di¡[et tibidciucim vium.^Qinmus ergo fratres,qusErajnus,pulfemiis,8¿ 
importunis vocibus Domini mifericordiá iraplorcmus: dabit enim 
petentibus,aperietpuirantibus,8¿fefeofFeretquaErentibus : in quo 3(5 
,vno gratiarum atque bonorum omnium compotes efíiciemur. Gui. 
eft honor & gloria in fécula feculorum. Amen.. 
D O M I N I C A Q V A R T A I N Q J / A -
d r a g e í i m a C o n c i o pr ima, i n quaEuangel ica 
leól io explanatur.. 
X H E . SequeBatur eum rnultitudo magna^utaVíde" 
hant fígm^uafociebatfuper his, qui'mfinmbantur* 
loan. 6.. 
t 
Euenimusiamfenfimfratres,in quartam huius facra-
tifámi temporis Dominicam, q u s vulgo Dominica 
in Lastare appellatur: quia ab hac laetitice voce Mifla 
huius dieiexordiumeepit. Quidveró fibi vult haec 
tam infperata adIaEtitiaminuitatio? Mufica enim in 
Ecfl, 22^ . lüftu,impoituna narratio eíTe perhibetur.Quorfum nos Ecclefia i n 
medio Quadrage.firaaeluólujin quo íemperin auribus n o ñ r i s refo-
nat luduofa illa Domini vox:Conuertimini ad me in toto corde ve 
ftro,inieiunio,& fletUj& plandu:nó.ad pkn£luña, fed adgaudium 
nuncinuitatlln caufaeíTevideturfcatreSjquód perfuadeat í ib i E c -
clefia multos eíTe iam filiorum fuorumíqui facri huius temporis be» 
nefieio ad meliorem mentem rediennt? $¿ á peccati morte íurrexe-
rint,. 
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rint. Ho*; ergo folíim bona fpe ruíl:entare,&: ad veníae fiduciam,ípi-
ritualemq; de refurreólioneTua lasñriam, his verbisanimare incipit. 
Hac enim de caufa ak : Gnudete m la;titia, non quidem omnes, íed 
ln íb'um qui in triftitia fuiíUs, quam mira diuiníE confolationis ia;~ 
titia fequutura'eíl.dicente Domino:Be3ti qui lugent, quoniam ipil Matth.¿, 
coníolabuntur.Dignurn enim profeétó eft, vt conlolationem gau-
diumque percipiant, qui í k mcerore afifetli funt rquandoquidem j.Cor.7. 
trií l it iaauíE fecundüm Deum eft< vt Apoftclusait) poeniíemiam LHc.15. 
in falutem ftabilem operatur. Q u ó d fi coeleñis Pacer prepter per- ibtfqn, 
diti filij faUitem, & vitulnm faginatum occidi,&: feftum diem in do-
mo fuá agitari praecepit: íi ipli ctiam Angelí in calo gaudent fu per 
vno peccatore pcenitentiam 3geme,quantó magis de fuá poenirens 
ipfe falure g.iudere debet ? Quiiquis ¡gitur veré panitens es (vt D . 
Auguíl;.ait;do!e j&dedolore gande: dolor enim vulnerum , Hmi- Auguft, 
.taris indiciurncíl. Sicut enimviride lignum in igne poí í tum, íimul símil. 
&'lachryaiatur &:ardet:fic Verus panitens íhTi:ül& trííletur 5¿ gau-
dcat. An non gaudere deber» qui peccatum vicit ? qui eius funes de 
vincula rupidqui de diabolo Triumphauit ? qui eius a fe iugum ex-
cufeit^qitictípa Deoin gratiam vedijt? quiqueá peccati monead vi-
tarn diuina ope reuocatus elt^Sic enim pius pater frugi filio ait: E p u ihidem, 
lari & gaudere oportebjt,quia frater hic tuus mortuus erat, & reui-
xif.'ptífierat, & inuentus elh Dignumitaque fratres eft, vt qui femi-
naftisin lachrymis, in exultarione mmtis: & qui tranfiflis per ig^ 
nem &c aquam,hoc en:,per ignem dalor¡s& lachrymas c o m p u n g i ó 
nis^d fpei Sí laeritias refrigerium perducamini. ¡^ V e r ü m hxc lam-
tia fratres,ad eos rolüm(vt dixi)periinít,qui in triftitiafueruntmon 
adeo.s quiadhuc in peccatorum fsecibus ha:renc infixi , qui media 
iam vergentc Quadragefiraa , non modo fcelera fuá confeísi non 
funCjíed nec ícelerum occafioncs(quibus tanquam funibusconftri-
tiá re«entur)abfcindcre decncuerunr, Hos enim ñ e q u e ad ípiritua-
lem laetitiam^neque ad haereditatem cccleftem,EcclcíÍ3 quandiu ita 
m-aneritjinuitar^üm iriteiligacícriprutn eíFe: Sicut- fluit cera a facie 
íigrii&ilfit pereant peccatores a facie Dei. At iufti epulentur Víu lá j í 
exukent in confpedu Dei, & dele¿l:cntur in la titia. lilis ergo mors 
&pcrditionunitiantur :hi vero ad coeleñes epulas fpiritualemque 
lajtiúam inuitantur.«¡[Hanc igitur hodiel^titiam fratres,falutaris vi» 
delicectriludasfruótum, acosleft-iPatreficratirsimíe VirginisInter-
uentufuppUciterimploremus, vt mérito hodie cumEcckfia líetari 
valeamus. 
Tom.ij . F f AVE 
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%kbijt hfus srmmreGdife* quodett Tyheríadis^ féqu&éiitreamutr 
titudQtnagn^quravidcbántfígnaquefacúbat fupa ijs cimmfirmabtintur.J 
Sequcbaniuromnes iniDaminunijfed non omniurn pura erat ina 
tentioproprerquam illum fequcbátur.Quapbnc fiehstjVt fub hoc 
vclaminepietatismüki eorumnó tamChriflym Dominum, quána 
feipfos&: fuá commoda qua^rerent.Et qunnuisEuangeÜlb dicar, 
illos ideó fcquutos fuiflc Chriílun^quia v idebát figna que faciebat: 
pauló tamen inferius Dominas hanc eorum intentionem interpre-
tatur cum ait: Amen dico vobiSjquxritis mCjOon quia vidiüis figna, 
fed quia comediftis & faturati eflis.Hoc eft,nó quia tantorumfigno 
rum confpeiflu profeciftis ad fidem(propter q u á m figna illa edebá-
tuOfed quia vtilitatis potifsimurn veí lrs rationem habetis. E x quo 
intelligimuSjeos corporis^anrum rKÍetJtem,non fidet virtutem be- 4 
neficio íignorum venan voIuiíTc. Qna in re liquidó peruerfitas Óc 
ingratitudo hominum 3pp3rer,qiiiDei muneril^is multis modis 
abutuntur. Conftat eriim omnia miracula^us ^ Domino(du hanc 
mortalem vitam dcgeret)patrata íunr,prius quidem ad animae, dein 
de ad corporis faluté edita fuiflerab anima enirn infidclicatis vulnus, 
% corporibus vero languores omnes dcpellere intcndebar.At iftt mi« 
raculorum beneficio,non vulnus incredulitatis in anima hserens fa-
»3re,redcorporum tantum falutemcaptabant.Adhuccnim h o c i n -
fidelitatis morbo íe laborare indicaban^qui íot fignis confpeítisjno 
u u m á D o m i n o í ignumpetebantd iccnte5: [Q«oáí i ( /k f í> f ígnum vt 
videamus cr credamus tibñqttid operuriú 
Quod fi hi propter hoc iurc repfehenduntur,raer¡tónos quoque 
reprehenuédiíl)fnus,quiidempenéquotidie deíignamus. Conftat 7 
enim omnia natur^ beneficia atq; adeótotam huiusmúdi fabricam 
ad hoc potifsimum inftitutam fuiíTe^vt tanri operis conremplátione 
jn conditoris & benefadorisnoüri admiraiionem S¿ amorern rape-
remundeinde ctiá,vtcius opera atq; iugi minifterio^corporisneceC 
íitátibus prouideremus.Conriliúitaq; Dominifuit, hifee rebus ve-, 
lut incícare nos,vt bonis corporisCquorú tam auidi rumus)3lleótt,ft 
dem fimul & amoré in pedore noftro nutriremus, & a corporis ad 
animar faluté per haec ¡pía rranfitú faceremus.Sed quid nos tande fa • 
cimus?Adeó terrenis rebus addiéii rumus,adeoq; pra?poftere rebus 
cÓditis vtimurjVt ea í'olüm qug corpori falutaria de cómoda funtjaui 
déconfedátes,qua2 metí falutem afierre polTuntjtanquá inania 5¿ ni 
hilad aos pertinencia rcípuamus: cura taraenhorum grada estera 
omnu 
g ormhfberintmR-ítuta. Qiia:ín.rei-n-fiicVíhas féruis pevdmiks eífe 
viJtrnur, qui cüm fatis amplam a Domino fuo merccnc {t^iñíndi 
sratiapercipiantjmcrcedequidem ipía poñunturjed omnem tamé 
ícruitij curam a fe prorfus abijciunt.Hoc igit.ur facimus quicunque 
ómnibus Dci beneficijs quscoeli tens.mariíq; complexu comincn 
tur,adreficiendacorpora vtentcs,ne oculosquidcm in ccjelum attol 
limus^vt tantorum munerum largiioren agnokamu*. Quodque 
lpngcgrauiuseft,rLínt&: alij,qíunon mradó p'j benefattoris mcnio-
riam deponúrjíediprisetiambencficijsin cius inLi,irÍ3m.'abutuntLir, 
qucmadmodumiprc^terprophcíara queritunSatura'úíinquit eos, ^ « í » 
&' moecliati funt,^ in domo mcreiricis luxuriabantur. Uaq; ahüdan 
tia quaí illis Domini beneficio contigerat qux ad donanris Iau« ^ 
dernini!Ítaredebuerat(iaxt5 quodícriptum eft: Edcnt pauperes 8c VJ™'1** 
p rati!!abun[iir;&' btid.ilmm Dominum qui requirunteum) illis qui-
demnon laurlandi/ed luxiuiandi & [n-scepta Dei viólandi occníi©-: 
nem prícbu¡r:dum ventre vino epuliíq; diftento,libidiní atq;-voUi-
ptan pro DQo rcruiúr.Quorum impudétia non video cui mclius c6; 
parari pofsit,quam peruerfirati Anón regís filiorü Amon : quem cü «•RíS'*^» 
Dauid honorisgratia proprt-r amiciiiS quam cum parrecius habue-
rat,íeg uis rnifsir. vi(itaret,& de patrisrccens defunfli mortc condo« 
leref:caniüm abfuiTjvr gratiam progratia rcpendercr,vt legatos pro 
cxploníoribushabevi^raía dimidia barba eorum>pr^ícifsiíq; ad mo 
dias vlque nates veftibus,rurpirsimcft»d3iw?rit,atq;.a íecurainfigni 
igijoininia dim'iíerit.Huíusigitur impudentirsimi regís mihi íimi-
kse í lc viderítu^qui'diuiuisbeneficijsabatuntur: qui inde occaHo-
nem luxurinndi^uperbicndijDeumq; offendendi íumunt, vnde ü-
10 Ituscoltndi, obferuiindi, atq; laudandi arripere dcbuiíTent. Videtij 
ergo fratres,nos quoque illii nonadmodum diísimiles cííe, quando 
vtriqueex diuinRoperibus tamauidéqund corporiseft quaerimus: 
quod vero ad anímae falutem pertincr,Oinninó negliginms.Sic enim 
iíH C.hriftum fequcbanturrnon vr fidem eius toi fígnis- cóuióti pera 
ciperenttfed vt corpora dominieis dapibus faginarenr. 
Ex hoc eodém fontc iilud ct-iammanatjquod quoties morbis,pe 
ftc,fametbellis vrgemur,aur aliquo graui corporis incómodo labo-
rarr.ns,u,c demum ad templa confugimus:tunc publicas preces in-
dicimus:tunc pro re quifque rem diuinam celebran facir,- vota núcu 
pat,& percgrinationeslongas nudisetiam pcdibusinflituit. Quor-
íum vero ifta omnialAlíus vt morbo Lbereturjalius vi fecunda aur*. 
nauigetjalius vtnupiiaSjquas vchcmcnUT concupifeit aílequatur, 
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autin]lte,qúamintendit,rií3;or eüadat.Cumqucinbisita fe gerant I J 
homins«,vix aliquem inueniesquiMiiTam tibiiniungat,vt á mor-
bo rupcrbÍ2E,iracúdÍ3e,inuidiaE,odij5luxuriaE?,quo veheméter aelluar, 
libcretur:aut hiimilitatis,charitat¡s,cartitatis , & patientia? vittutcs 
Ofc£.j . aíTcquatur.Horum autem cogitat iones&íhidiaperüíeam Domí* 
nus exponií c ü m 3¡t:Super triticum & fupcr vinum ruminabanr, & 
difceílerunt a me.Hoc eft^ota ipforum cura & folicirudo de tritico 
vino,oleo, cíEteriíque terrenisbouis efttcüm me ta.men negliganf,; 
qui i lüshorumboiiorumcopiam íuppedico.Sj igitur tantum ani* 
ma corpori praeítar, fi bona & malaeiusinÉnitis propc partibus 
quam corporismaiorafunt,quaE; tanta híecignorationoftra eft, ve 
in his perpetua folicitudine cruciemur^ in illis vero perpetua negli-
gentia lorpeamus? 
Qua ex re liquidó apparet,ad quam quifque noftrum fortem per i£ 
tineat.Haec enim vel precipua iruer píos & improbos diíFerentia e/t, 
quód piorum quidem(¿«: eorum prge ipuéqu i ad perfeél onem afpi 
ranOfuramum íludium efr,quonammodo & Deum colant, & falu-; 
i tem anima* fu^tueanturún hoc vntiíTi toris viribus incumbunt: in 
hocneruosomnes intenduni :hocáDeo votis ómnibus experunr, 
adeó vt íubpudeat ¡nterim eosjfi quid sliquando p e t á t , q u o d ad cor 
poris vtilitatem &: incolumitatem Ipedet^quam illi viiiísimam ha* 
bent.Contra vero improbi,qui vocauerúr nomina füa in terris íuis, 
qui Babylonis ciuesdecreti Se conferipti íunt^ita folius corporis cu» 
ram gerunt,acíi prorfus nec animam,nec futuríE vitae fidem, aut fpc 
vllam habercnt-Huiiisralutera,vtilitates& voíuptatestanquá lum-
mumbonum íibipropoíuerun^adhasc omnia vitas ftud!a,omniaq; 
diuina 8¿ humana dcílinaruntradcóvtfi Deum aliquando aut q u s - 13 
rercjautinuocarcaut votis íibi propitiura rcdderevelint , non tam 
DeLira,quam feipfos quasranf.quia h x c omnia non ex De i , fed íui 
amore faciunt.Ex quorum numeroi{tierant,qui Dominum feque-
banturjVtvcl^morbisíanarentur,velpanibusíatiarcniur: in quem 
tamenCvt ante diclura efl:)oondum credeba.nt. 
^ Quid igitur?Tu ergo vetas nos in calamitatibus noftris fupplicU 
terad Dcumconfugere?Nu]lo modo.Iraó veróhoc máxime peto. 
Quin & ipfe Dominusob hoc ísepenobiscalamitates immirtit , vt 
vel plagisfaltemadmonitijadeumconfugiamus.Hinc illa Prophe-
tae vox:Imple facies eorú ignominÍ3,& qua?rent nomen tuumDómi 
ffal, 8 i . ne. IdemqueDominus grauiter per Prophetam queritur, quód ne* 
que verberibus quidem attriti homines ad illius opena confugiant. 
Ait 
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14 Aitenim:Et populiisnone[\reuerfusad percutientem fe. Etitcrú: 
Percufsiíli cos>¿c non doiucrunt,altriuirti eos & noluerunc reciprie Urem'l» 
difciplinam.^Non igitur eos accufo,fed máxime probo,qui in om« 
ni calamitate fuá ad Dominum confugiunt: fec^iliud queror, quód 
h í c tanta gura folis corporum morbis, nonetiam animae impenda* 
tur,ñequemteliigamushiscorporis malisDominumfaluti animac 
noftrseprofpicerevelle.Quodfané apené carnales nos eíTe declarar, 
quonia quae carnis tatú fun^no quae animáe fapiraus & curamus. 
í | Cíim ergo Dominas hanc rantam fequentium fe multitudinem 
pafceredecr€uiíret,dixit ad Philippum: [yndeememus paneSy vt man* 
ducenthRHoc<tutm diecbát ícrtf^níe«»i.3Tentare,vt feitis, eñ experi-
roentis aliquid nofle velle, & firmitatem aut iníirmitatem rerum ex 
plorare.Neque tamen Dominus hoc experiméto egebat, cui omnia 
JJ nota funt antequam fiant: fed homines tamen his experimentisin-
digent,quibus & fe ipfos,&: Dei curam, &r prouidétiam manifeftius 
agnofcant.Voluit ergo hac interrogatione Philippi fidem examina-
re,an videlicet tot miraculis infpe(5tis,plenam fidem ad fequétia col-
IcgiíTet.Vt hoc auté apertiüs intelligamus, praecipuú quoddá diferi-
men inter pios & ¡mprobos,& inter perfeétiores minufq; perfedos 
in hoc loco annotare oportet.Pij enim diuinis operibus & beneficijs 
ita erud¡untur,vt ex praeteritis futura conijcere,& fperarc difcat.Sic Gettcf 
Abraham cum feruum mitteret,vt vxorem filio fuolfaac de ftirpe 
& cognatione fuá quaereret,& feruus de exitu rei folicitus eíTet; illc 
contra beneficijs Domini fretus,nutantem feruura cófirmat his ver 
bis:Dominus cceli & terraE,qu¡ eduxit me de domo patris mei, & di 
xit mihhSeraini tuc dabo terram hanc, ipfe mittet Angelum fuum ^ 
J6 tecum, & accipies inde vxorem filio meo. Videtis ergo quomodo 
praeterka beneficia,futurorum ei fidem faciebant? %Sic etiá Dauid, 2. Rf¿.XJ, 
cura in máximas anguftias adduétus efletjproptereá quód toto cor-
de vniuerfus Ifrael Abfalonem filium fequeretur,vt patré regno de< 
turbaretápfe tñ parua manu fugiés^ta animo confirmatus erat,vt di 
ccret:Ego dormiui & íbporatus fum, &c. Pro quo ( cura apud He-
bra:os verba prsteriti téporis futurú etia fignificét) alj j clarius verte 
rút:Ego cubabo & dormiá,meq; ipfum excitabo,quia D ñ s fuftétat Ppí. j,1 
me.Videlicet illá ad fe promifsioné D ñ i pertinere credensrDormie-
tis,& no erit quiexterreat vos.Ideoq; ait:Ego dormía, meq; ipfum 
excitabo:hoc ert,non ftrepitus cquitum,ñó railitaris tuba; fignü,nó 
hoftiliü arraorú fonitus:fed ego ipfe cú fa.tis dormiero,excitaÍDo me. 
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QutcIigituHquaquxfofidudn freru5,intiim peiiculofo atq; diffíd- 17 
l U i m - l ibcüo cantatibi pacepollicéris^Subdit protinus Caufam. Quia Dñs 
futtentat me.Qui ícis nunc te á Domino fullentari'Expra?teritis fii 
tura coliigo.Quoni^í, ip,quit.,tu percufsifti omnes aduei fantes mihi 
íine caura,dentes peccator-um cótriuiíti.Quaíi dicerct:ínter tot qug 
me vndique circuníbní pericubj placido & fidenti animo cónfiii-á: 
quia tu nunquam Dñe.peticuiis meis defuiíli.'Tu Saulem acct biTsi-
mum & pcrpetuum hoílem meum fiuiditus euerrifti: tu vjm 6¿ fu' 
rorem perditorum hominú qui vita mea ierro & iníidijs appctebñt, 
infregil^i. -Quamobrem pra.>tentorLim beheficioruiÁ recordatione 
íídera ac fpem meam corroboro, aduerfus periculainllaníia me 
munioícürn tu D ñ e ide ipfe iis.a quo vtique eandem tutelam & mi-
íericordiam in fimilí fortuna mihi polliceor. ^[Hac eadem de caufa 
Vfúl.77. ideín Prophetalongiisimü illum Plalmum,ciiius initium efi: Atten- -¡g 
díte popule m^us iegem meam^opofuitun quo omnia Dei benefi-
cia Parribus exhibirá commemorat, vt ad fpe 6: obcdientiS diuino-
rum prasceptorum filioi prouocarer. Sic enim ait: Narrantes laudes 
Dominij Sr virtureseius, & mirabilia eius qujcfecir.Quorfum h'SB'cl 
Subdit protinav.Vcporfant in Deo ípcm fuam, 6¿ non obliuíícátur 
operum Dei,& mandara ciusexquiranr. Scioenim quodharürcrú 
cognitio & dilígens confideratio fpem in Deo mirabiliter alir,homi 
nefque ipíos diuinarum leguVn ftudiofos &: amantes facit. 
Sedad ^i í lor íamredeuntes ,cumDóminus Philippumtentat5¿: 
ínterrog3t,examinarc illum in hac ChriÜiana philofophia voluit:an 
videlicet ex preceritisDomini miraculis & berteficijsdidiciíTetjeum 
non minus huic necefsitati,quam bfttéris prouidere polfe.Sedadeó ip 
tamen & Philippus & cícteri in hac parte ameSpiritus fanáti aduen-
tumrude'serant,vtnehanc quidem tamfacilem conclufionem ex 
tam euidentibus prsmiísis elicere poruerinr. Quam eorumrudita-
terhacricerDominuni alio ir? loco improperare apud Matthaeum 
Icgimus.Vbi enim transtretaffent, & qnód panesíceum non tulif» 
Mrfít.lJ. íeiitjfolicitieiTe-nt, aif ad Dnrninus: QuidCogitatis ínter vos 
módicas ndei^quia.panes non habetis ? nón recordamini quino; pa-
num , & quinciuc millium hominum, & quot cophinos füfnpíiftis'? 
neq; feptem panü, & quatuor milha hominum,& quot [portasfurrí 
Ifíiítth.ió' pliitis^Rurfumq; cüm Dominum fupra mareambulantem, & nota 
eos voce compelíante vidercnt,nih>¡lominuf phantafmaefie putaue 
runt.Erat eni!n(ait Marciis)cor eorumobcaícatum, nó enim intelle 
aerant de pánibus. Hoc eft,nc hoc quidstáinfigni miraculo erudiri 
• P • aeper* 
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20 scperfuaderi poíücrunt ,poiTe fnpra aquasmsris SfllMltQ tum,' 
qui potuerat tam exiguo corameatutot miüia hcymi'nura VÍOLC ad 
fafietatem paícere.Quo ex l o c o ( v t r e d é Cajet.snnoíauic) irjtclügU' Cji tU.y 
mus-ftiigulare DerdonumefTefidem, quandonec toe miracul* ma 
fpeólaad fiáei profeólura difcipulos fatis erudieruat. «¡Égo vero 
addo non modo miracula/ed ñeque verbera, ñeque beneficiá Dei '^WS^HH 
quamlibet máxima lint Jine ringuíari eius afflaru ad ánimos noílros 
vt oportet crudicndos,facis effe.Maxima enimbeneficia fuerCf quae 
Adam recepitin paradifo,máxima item verbera quse Pharao pértu» 
lit in iEgypto-.cluifsima fané miracula, quas íudaei confpexerunt ia 
C h níi¿:<k ta men A da m tot perceptis beneficias cec i dit i n pa rrfdi i o, 
& Pharao tot fiageliisattrkuspeiTiititin peecatoi&;íudei cot inípe» 
¿tis miraculisin intredulitate íua permaníererebetlcR.Me niiíerum! 
11 ti hoc ita eí'KqiiíE miñi ípes rcliqua crit, has noííras voces & clsr^o» 
resjuifi coelettis adíit influxtis, aliquid auditorarn laiiui- profutums: 
quando nectot beneficiav^tt verbera, rot clariftiiT^i íjgjiníiboroini-
bus aliquid profueru-nt?H^c^>íif te^Gifwiftüm veré Si ex a^mo"- Wtü 
nuncianrium grauifsima iiétaroFéítibilis crux e í^quod rani exi 
gu-umtantarum vigiliarium, laborurn, íUidíorumqUe noíiF^ríi«í 
ífrudumeemimus»- ' .>i»^¿if» húürú -JÚ wp avia&i 
dlam <v . ••> ^i.: .i -'»i^ ru".ih."^nc •• v o*, TI 
-€f|Quid ergo fupereíllNempé'Vtad infim.ím vfquc cb-yíTjr.-í fcf&Qk 
•delis homo íiibmittat;& vil i taris fiiae íh?¿:\'t-dííKTn'renríccí ^ v s 
a Deo:pendcat,& ad eum perpetuo c lámame no^ vne/Uüm 'ck.-réraí', 
:neaíacie íua proijcfat, nevé p[ianá íuam a nobis íuBhíhar. Sin:: i}*a 
nec in coelo tutus íuit Angelus, nec in parudifo -rimÜs homo , nec 
12 lñ ícholáSaltjátofh eleétus Apodólas: illa Vero FulriePte , fé-cuius 
•fuit'beátuf lobin Rsrqudinio. Andreas in paiibulc^nític']; "Mürtyí 
res excarnificati in cquulco. Hoc prip/'ü & íummff rcmsdiüm ír?i 
tres:ppoximú veroeíl , ve ipfisdifcipulorü Dñi eri oribus cdofli [ ex 
•prsteritis eius bcnelicijs futura nobís-póllicesmur-:^: rafe ía ;rn:ra 
& magna cb'iílo iam í-eceperimus^inoraab iHis íperare cúk^más, 
nein aduerfis-rebus animo cócídámu^.Sic enimqiM(íq;-apud ft -phi-
loíopbari poteritíDeus mihi hácanimáqua vii;o,húc fpidíú qué du 
co,hác fidé qua Chriftianus fura,contulit.ípíe me ex t im mnlris no-
minú milubuspergratiam baptifmatis in filium adopiaiür^l-naíurj 
diuin«confortemeffecit:proptermeécoelodéfcenclit.'prbptcr me 
nonío lüm homo ,¡ Ted etiam opprobrium bomtnum factus eíH 
Quid ergo ab hoctauto amatore ac párente e.vpeftaré nundebeamí 
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Quimaloracbntulit,quomodominoranegabit?quitante fuo di- 3^ 
ípendionecefs i tat ibusmeisconfuluit ,quomodo iamnullofuo la» 
bore periculis meis deerit? Q u o d í i medclidameade-hac fidueia 
deijciunt,an non eius bonitas & mifericordia totius mundi delifla 
fuperant?Hf c igitur fratres philoíbphia noftra efl: vtvidelicet,quem 
Euf&mijf. admodum.D.Eniiírenusaic,pereaqua2 homo agnofeit prscfHta, di-
fcat fperare promiíTaiSí prasteritam Dei íui bonitatem,quafi futuro-
rum teneat cautionem. 
Sed cum hsc ipfa dico(vt ingenuc quod fentio fatear) erubefeo: 
vereorenimmefurdispenéhanccanerecantiienam. Quptus enira 
quifque eft,qui in rebus affliótis hac vna in Deum fpe, c r e d o ac coa 
ftáti animo perfiftatjfi ei humana pr^fidia deíint? Cuius animus hac 
fe diuinae mifericordios ííducia reficit,fi aliunde minimé fulciatur? 
Quodq; magis dolendum efl:,cüm vfque adeó huius fpei íolatio in 24 
tribulationibus deftituti fimus,in peccatis taraen perpetrandis^deó 
hac diuinaj miferationis fpe nitimur,vt vixaliud maioremnobis ad 
peccandum licentiam prsBbeat.Aíiho.c igitur vnü improbi homines 
Deimifericordiam pr3edicat,& in ccelum efferunt,vtmaiorem exea 
Jicétius viuendi,& omnia fcelera patrandi occafionem fumant: & hi 
tamen qui fie diuiná mifencordiam amplificant, alia rationc eádem 
miro modo anguftant.Incidit enim faepecaíusjin quo homo multa 
quíE ad vfum vita» neceflaria putatjnifi per fraudem & iniuftitiam fe 
aíTequi pofle difñdat.Neq; enim tatum diuin^ mifericordias tribuir, 
vt haee ipfa precibus ab ea fe impetrare pofle confidat. Quid igitur fa 
citf Non veretur Dei leges violare, vt id aflequatur quod cócupifeit: 
&tranfgrefsionis huius ab eius mifericordia veniam fperat,^ quavi-
tae fubfidia fe habiturú eíTc non putat. Qua re,quid quaefo magis prg 2J 
pofterum fingi poteíl^Si enim ab vfurario vel fraudulento mercato 
re,vel iniquoTitigatore,vcl iniuílo aduocato,fiue iudice quaras, cur 
iniquis rationibus opesaugeat: nihil aliud praerexet, niíi necefsitatc 
familise indigentis, & mifericordiam Dei facilé errata condcaantis. 
Contra quem ego fie agere poíTum.Dic mihi 9 homo,í i adeó pium 
& mifericordem cffe Deum confitcriSjVt fceleribus tuis veniam tri« 
buatreur non magis hanc de illo fpem cócipis, vt neceísitatibus iftis 
fine tot fcelerum admifsione prouideat ? Quomodo mifericordem 
facis Deum ad ignofcendum,immirem vero & negligentcm ad ino-
piae tuas confulédum? Quomodo cui maiora tribui?,minora adimis? 
Longé énim maior mifericordia eílpeccata condonarCjquam corpo 
ri neceflaria prouidere.Per illud enim vitam aetcrnam donat,per hoc 
áuc 
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allt tépofaiem:í¿ m illo quidé fsnguinis ful prctium tibí prsflat, in 
hoccibú,qué ne forraicis quidem aut vermiculis negat.Si ergo tam 
magna de Dci mifericordía fiducia concepirti,vt re adeó pretiofam 
ab Ülo rpercs,quomodo hanc vilifsiniá fperare nó audes?Itaq; ralfc-
ricordiam Dei ia(5las,quó in illú licctius pecces,nó auté vt illí fidens, 
apeccatis abfl:íneas,teq; illi totü córnittas.Quidigitur?an non intel-
ligis hxc omnia Diaboli eíTe fophifmata.quibus te illaqueare cóten-
dit^Quomodo illius fcntetiae oblitus es:Nolite fperare in iniquitate, f^^ * él* 
& rapiñas nolite cocupifcere? Quomodo qusefo profperé tibi cedes 
re potcric^pó periniquitaté peruenifti?&: ad quod aflequendñ illu 
tibiinfenfumfacis,finecuiusopenihilcuiquá profperé cederé po-
tcíHHoccnim quidaliud cíljquarn Deo,velut pedú tuorú fcabello 
vti,fupra qué confeendens^d id pertingere valeas quod cócupifeisí 
17 Cuiquasfofelicitervnquam ceísit,Deum offendifle^Deus enim glo 
rí»fuae aemulator(ne vllum in mudo flagitiú felix fit)ita impiorú có 
filia inuertere rolet,vt quibus illi rationibus felicitatcm fibi fuá para-
re vidcnturjeifdem übi perniciem importét.«UQuód fi hcec te ratio, 
quifquis raalisartibusopes parare cupisjnócóuincit ,vel illa faltem 
cóuinceredebet:quód niíi Deo fauentc ac propitio, vix quifquam 
ope$ aut csereraCqua; fortunas bonavulgo nominátur)afíequi poteft. 
Quam quidem fententiátotus Pfal.i2ó.apertifsimécontinet. C ü m 
cnim in casteris fere Pfal. Propheta regius piorum hominú felicítate 
&15|res deferiba^quas in vno Deo pofítas & cóftirutas habct:in hoc 
vno addit etiá,nemini neqj terrenas opes,aut fccuritaté,aut pacéjaüt 
haereditatéjaut liberos,nifi vnius Dei volúntate & beneficio contin* 
gere.Hoc em eft quod ait:Niíi Dñs aedificaucrit domú, &c.Et, Nifi 
18 D¿scuftodieritciuitaté,6¿c.At vcródi led is fu i sDominus dabitpa 
cem,& tranquillitatéjVt quieté dormiát,nec fie qui exterrcat eos: da 
bit ctiá frudü ventriSjSi filios quibus hgreditate fuam relinqnat. Id 
ctiá breuiter indicar ill« veríicuÍus:Neq; ab Oriéte nec ab occidente 
&c.Pro quo alij verterút:Neq; ab OrientCjnec ab Occidentcneq; l Pfal.jq? 
deferto venit exaltatiorquoniá Deus iudex eñ:hoc eft,nulla arte,nul 
laque ratione atque indufl:ria,inuito aut non fauente DeOjOpeSjaut 
potcntiam^aut dignitatern aíTequi homines poterunt : cíim harum 
reruna difpenfatio ad vnum illum pertineat, qui quoniam asquifsi-
mus cftmundi arbiter , fingulis merita vclpraemia , vel fupplicia 
prout ei libitum eft,difl:ribuit. Hinc cuenit vt de carcere catenifque 
(vtSaloraon ait) interdumquis egrediatur ad regnum: &: alius na EccU i^ 
tusin regno inopia confumatur. ^HJBC autem omnia qua? dixi-
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musíratrcsveraefrencmrí dubitarepoteíljquaricíoca facrarum 1¡-
tenrum tcfiimonijs confignatafunc.Quod (i ita ell, ex his colügeí 
re pij omnes poííunt, quam quieto & tranquillo animo eosin qua* 
uiscalamitateeíleoporteat, quádotalem in coelo parentem SÍ cu^ 
ftcdetn habent, vt méritocum Propheta dicerepofsint: In pace, in 
P/4Í.4. idipfum dormiam 5c requieílam: quoniam tu Domine íingtil.íritcr 
in fpeconírituiíli me:fiue vt D.Hierony.vertit. Singulariter in fpe 
fecurum habitare fecilH me.Hincetiam colligcreimprobi homines 
poíTuntjquam, vani 6c irriti lint omnes eorum conatiiSjqui aduerfo 
Dco raluté,opes,& terrena bona iibi cóparare fl;ud¿t:vcmultú enim 
fudenr,& hertfos omnes !ntendímc,operamtamen atq; oleum per-
dent,&; ipil fuo periculo eruditi^intelligcnt verú eíTe quod á Prophé 
I/áí'.jj. ta diítum eft:Concipierisardoré5& parictis ítipulam.Hoceí^confi-
iia qusanimisagitacis5erunt leLiitate¿?¿inanitafeciimatTritis paleis 5© 
conferenda : opüs3quod quafi parturíentis hixu tandera editis, erh 
cum árida ftipulacomparandam.Sed ad rem^ 
§. m , 
Cura-ergo nec Philippus nec Andreas Hms apté ad propofita quse-
ÍHonem rcfpondiíl'ent: iubetDominusdiícipuIis, vt homínes diG-
•cumbere,&: ad prandium parari faciant. In quodifcipulorum obe* 
dtentiacommendatur;qui cum non haberent quod tantse mukitu-
d,infrufhcerer>níhiltamcn auteaufantcsaut morantes iufia Domini 
capeíTunt>& ad prandium difeumbere iubent., Ac^epit ergo Domi-
nus panes,& gratias agens fregit,dabtitque diícipu'is vt aunonerent 
turbíe.Vbi primo loco illud adnotandum ef^quódcí im eiufdemvir 
tutis ciTer,&: iilis panibus,&: fineillishomines íatiarernó tamen Dñs 31 
exigirá i l lum cómeatum negligédum putauit,qué ille virtute acbe-
nediclione (ua multipücauit.Hoc auté exéplo docemur,quód quan 
uis rinpularc Deibeneficium (K quod iuílificamür,quódq; de virtu 
Auguji, te proñeímus in virtutcm^aifenim.D.Auguít. Dono tuo Domine 
' i accendimar,& fuVflüóíi ferimur,& inardeicimus,5.: imus, & aíceníio» 
nes in cordeno'ho dirponimiis in valle lachrvmarum, &cantamus 
"tanticuñi graduú)qnanuis inquam5&: i-qgreO\is & progreílusád vita 
fingularc Dei vnunus fft, tamen aliquid a \)oh\i exigit: nec praíit.ire 
i^íe vult quod tk tXíÚfBi fninmum ef}:,ni!i nos illud etiamcfxíeramíisi 
quodnottrú eíÍ,quániiibetcxiguLi íir.Q.u.uóenimpluseíl: quodi l íe 
praefta^quam quod J hobis'-jyoftula^Quid enimi<pro-íaluteno'ítfá 
nr5 pertulit?cjuid vero a n-oois niíi verens \ ire'pcenirentia 81 charita-
t,em(in qua íummalegis ina cifJpofcit^Niii tamen hoc exiguü prae* 
ílitcri-
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52 ñitenmus /umfflum lllud & nuximum non ímpstrabímbj.Nos cr-
go per D d gratiam quod poíTumus^vcIut quedain virtutum fémina 
offf ramusiDominusautem muldplicabit femé rioílrum, lk augebit 
incrern^tafrug^m iuílirigEnoftrsp.VerifsimceniiTi didum eft : Q u i 
Kibcr,dabitur ei,S¿ abundabif.hoc cft^xigua prjeftanrijmagna con- , 
ferentur. Vehementcr aurem dolendú erit, fi per focordiarn noftrá 
paululumhoc,quodanübib peritur, exhibcrenolentcs , Chrií l íbes 
ncd!Ctionc& gratia amittamus, iam vero ad deüdorum veniam 
coníequcndáC1]130^ & huius facritéporis propr¡ú)quid minus a no 
bis quam pcenitétia &" peccatorü confeísio exigi potuit? Q u i d enim 
clerncntius, quamfupplici doloreconfefsionis jgratiamimpCTtrare 
rcmiísionis,quam ramen CkriílusDominüsííinguinisíuicffufione 
nobis promeruitiSed quam pauci fnnt , qui vel hoc prciio hanc fihi 
$5 s^nria parare velintUrao vero inquiet aliquis-.NemoJtideiiú efl:, qui 
non hoc facro tépore confltcatur. Sit ita fnne. Sed quotus qnifa^ ta-
men eft qui redécófiteaturf Cura enim tam multi lint, qui perada 
confefsione nihil expriftinis moribus deponant, cum ijfdem odijs, 
libidinibus,derradionibus,periurijs,mendacijs,quibus antea feruie 
b3t,protinus inquinentur.-quo indicio credara eos Chrilti fpiritum 
&gratiam facramentorum virtute percepifíe?Qupd fi rurfum que-
ras,qua potifsimum.in re iíli dum confitéturdeheiant, multa quidé i , 
íuntífed illud in prirais quod vitam fuam pleriq; non excutiuntrfed 
imprsmcditcm atq; imparati prorfus ad hoc raunus accedunt:deirií-
de quó J peocatorum occafiones non deíeruntítum quod ablatas íi-
ue resume famam proximi minimé reftituunr.Hácc ijs íimilia con 
cionator poterit hoc in loco pro ratione temporis latius tradare.Saí-» 
34 tis enim eít,aditi!m illi ad \\xc aperuilTe. 
Accepit ergó Diis.panes iftoi hordeaccos,?^ primum quidé Pa-
tri gratias agitmos exéplo fuo docés^t ante prandiü mente ad coele 
fié Patréelcuemuíjqui nobísomnis prxbetabúdanter ad früendú: 
cuius benencio p^ícimuncuius prouidentia regimuncuius imperio 
nobis omnis creatura deferuit: qui omnia fubiecit pedibus noftris, 
oues)&: boues,infuper & pécora capi.Sed vlq; adeó m Chriíliani po p ^ . g » 
pulí mores degenerarunt, vt fi vir aliquis nobilis cibum fumpturus, 
orationé prius fundat, nó deíint qui ilium tanqua ineptum atq; im-
prudentera pleno cachinno excipiant.Quis igitur vel hoc vno india 
cío mirerandam feculi huius corruptionera non videac, quado adeo 
Chrifti dodrina &exépla,imü á¿ iple Ckriftus cótemnitur,vt Chri 
ñunrlmitariprobri loco habcatur2. Quaiis (inquitiSaluianus) inter SéuUnUsí 
Chriftia-
^.60 SDomimcaquartamQuadra. 
Chriílianos Chrifti honor efi:,vbi religíú facit ignobilem? y 
Deniq; vbiomn«¿ expleti funt, praecepit Dominus difcipulis vt 
fragmenta colligercnt,quae fupererant, ne perirent. Quid igitur ad 
te Domine,fi pañis hordeacci fragmenta, qua; folo m.anuú tuarum 
contadu anda funt,pcreani?Si ergo haec villa perire nó patcrisjquo 
modo animas pat^cris interire, quas non manuum tuarum cótadu» 
fed earúdem vulneribus redemiítHSi pañis hordeacei fragméía, qui 
non tam hominú quam iumcntorú cibus eft,per¡re fentis: quo aífc-
, ¿luerisjcum tot animas petire videas,quas ad imaginé tua códidifti? 
quarum obfequio ccElu,terras, maria, & caetera omnia addixifti ? & 
propter quarú falute é cedo in térra deftédiftijmortéq; acerbifsimá 
oppctifti? Vnde cófequens eft,vt nó fine fummo dolore ( í i in illuai 
dolor modo cadere poífet) tot in mundo animas ad interirum pro-
ÍÍ.4TC, 6, perare cerneret.Qui enim initio huius faerje led;ionis(vt Marcus re- 36 
ferr)ruper hosipfos homines mifertuseftjquiacrantficutoues non 
habentes paftoré:quomodo non miícrebitur, cüm tot nunc animas 
videat in faucibus efle luporum? Quamobrem vel ob hoc ipfum da-
da nobis opera eft fraties,vt hanc D ñ o Saluatori doloris caufam adi 
roamusrquod faciemus,fi a morte ad vitam per veram poenitentiam 
hoc facro tempore refurgentes,5¿ anteadas vitas crimina damnates, 
omniumq; peccatorum occafiones forti & inuido animo praefein-
dentes,nouam vitam inchoemus, & in eadiuinaafpirame gratia ad 
finemvfqueperfeueremusrvt fie tándem asternam vitam ad quam 
conditiíumusjlargientc Domino perciperemereamur. 
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ta in Quadrage í ima Conciofecunda3inqualedio 1 
Euangelica cxplanatur. 
T H R (Dixit (Dominus ad Thilippum'.Vtjde ememus 
panes K manducent hi ? Hoc autem d^icehat tentatjs 
eum¡<c¡rc. loan. 6. 
B ijt Ufus trans mare GaliU<e quod efl TyberiadiSy crfequem 
hatureum multitudo magna, quUvidchant pgtut quéfa* 
ciebat fuperhis qminjirmdhantur.] Erant quidem multae 
alise caufae propter quas Chriftum homines fequeban 
tunfedhaectñin primis memoratm^quód videlicct 
falutem 
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% falutem derperatismorbisconferebat» PoítiifTet quidem Donnnus 
íigna alia rudis populi iiidicío maGnificentiora edereCqunlia ea crát 
qúSB PhariKvi é ca'lo petcbant:ciiiurmodi fuepiint,qua:' íelus Ñaue, 
¿¿Kaias Propheta ediderunt, quorum.ilter Solera incóelo immotú 
ñare^alterctiara retrocederé fecir) fed taraen lefus n c í k r norninis 
fui mernoriCa prascipué figna edere curaba^quf falucem hominiuiis 
3fferrenr,qiiíE (igna íimul eífenr & beneficiaiquorum alrero diuini-
tatis íu^ potentiam, altero fuam in homines charitatem decbraret. 
Qnare non mirum eftjíi illum magna hominura turba fequeretur, 
cíira eius opera non minus fibi falutana,quám illi honorífica eíTent: 
c í imomncs homines natura fiimulante falutem & comrhoda fuá. 
vbique fedentur. 
Cüm ergo hanc tantam hommum turbara Dominus vidiíletjdia 
3 xitadPhi!ippum:[V«ííe memuspamsvt manducent hiiñoc autm dice-
battentanseumjpjecnimfeichat quidejjct faélurus^M^ns. certé íubti-
l i íquetentatiomequeadeómirumel^ca captura fuifíe Philippum. 
Si enim ab eo Dominus quapfiíTe^quid faciemusjquó hanc tantam 
turbara reficiaraus?fortaíTc Philippus refpondiílet: Domine tu orna 
nia nofiijtuumeft hoefeire, noiírum autem confilijs & iufsis tuis-
obtcmperarc.Sed cüm is emendi verbo víüs effet, nec Philippus ren 
tationis vimineo verbo latentem animaduertifiet, fed fimpliciter 
Dominum deemendispanibus intertogafíe,crederct: non proríus 
inepté ad quaDÍlionem proporitararufpondit^cüra ducentorum de-
nanorura panes ad id fuíficerc non pofle diferir. Ñeque enim alie-
Dtam erat a Domino.difcipulis emendi curara conimitierej quando 
hoc ipfum proditori difdpulo proeceptura ab eo íulíTe crediderunr, 
cüm illi pridie quam patererur dixit:Quod facis,fae citó. Illi enim-
que eíTent. neceífaria ad diera feñum emere, Dominum. praecepifTe 
crediderünt.Cum ergo adeó fubtiliter temario h.^ c á Domino fue» 
rit infl:ru(5ta,qusBrendura nobis eft.quid potifsimuni cceleílis magi-
fter hac tentatione captare voluerir.Non enim leuiter hoc prascepto 
ris confilium praErercundumefi;.«¡ Vt igitur coramodius huicquae» 
ílioni refpondeamu^flatuendum prius elt^tria eíre(quod ad mora» 
lemvitarn attinet)hominum genera: quidáenim affeétibus folum, 
quídam ratione tantura,quídam fide quaeíuprarationcm eft, vitam 
moderantur.Primura autem genus eorum eft,qui affedihus & cupi 
dnatibus fuis more-pecudúfe regédostradiderüt.De quib'isProphe pfyl ^g , 
a^ ait:Homo cüin honoreefletnóintellexitjCÓparatus d):íumentis 
mfipientibus Si firailis factus eft illis.Sicut enim iuméca folisrappe-
titionibus 
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t!tionibusducuntur,qaijrationccarent:it3 funt interl iomÍRCs quí-
dam a d e ó & religionis fuge,& humang digniratis obliti, vr negleíto 
fidci &rationis iudicio,quó cupiditatis Ímpetus v o c a t , c ó precipites 
ferantur.PÜ plañe paululuma iumentisdifferre vidcntur, quadoqui 
dem iumcntorum more non rat¡onc5(:cór]liojredcupidttate& Ím-
petu ad res agendas non eunt/edferuntur.^Sunt ruríus alij, qui no 
íerinis motibuSjfcd rationeCquíe hominis prepria eftjvitá inílituút. 
H i autcm qusnuis meliore condicione fint, non tamen ratione íbU 
duce ab omni erroreimmunes (unt.Humana quippe ratio poíl com 
munem.natura: lapfum.niri fidei lumine illiiílretur,sd pie & reügio-
í c viuendum minimc fuflicir. Hoc enim lumine defl-ituta, quanuis 
multa reítc definiat^n multis tamen hallucinatur. Hac enim ratio-
Cicwol. ne iníHtiuus Cicero ab omni iniuria manusabílinere iubct, nili vbi 
lü.tUh.'), quisfcicrit iniuria laccrsítus.Cui qi.ídem rentcnri^dodrina Doráis 
ni Saluatoris adueríatur^qui & inimicos diligcre, de malcmerctibui 
bcnemereri,& pro illis orare iubet.Neq; hoc foliim in. EuagcliOjfed 
in lege ctia contirreturríkenira íegiflator ait:Non q u í res vitioncm, 
Cicero in nec memor cris iniui iée ciuiü ruorú.tdé etiá Cicero,animLÍ a natura 
ofii. bcne informatú nemini vcile parcrc ait,ni}i praecipienti, aut docéti, 
I.PÉÍU. aut vtilitatiscaula iuíU &lcgiiime impcranti. At Petrus Apollolus-
lógéalíud fuadet, cum ornni humana: crcíture propter Dcum nos 
fubijci velit.Deniq; ex hac ipía ratione humana prudcMa originé da 
cit:qu.r cum h'-ímang vitac clauu teneat/requéter famé dininis tra« 
ditionibiis aduerfatur.HajCnaq; paftorcsEcckTire modeRc íe gere« 
re,He dignitaté fuam h-de ac virtutibus msgis quhm domeíl ico ípletv 
dore rncnadmonet:at humana prudentia diuerfum vire genus fub 
au^oritatis & digniratis velamine iníliruit. QM^ res facüé indicar, no 
eííVnirn-mE rstioni tanquam cerlo duci omwibus in tebus adha ré 
dam^Suntrur-fus alij mciiore vientesconfilio, qui nec aíteítibus, 
nec folius nuda» rat-ionis dudu/cd fide &: diuina inflitutione vitain-
fuam modcrant-iir;quaIis íanéhis ille Rex crat qui diecbat: Lucerna 
pcd'busmeis verbum tuum,&: lumen femitis mcis-Er íterum: Tefti 
Tnoniatua meditatío mea cftj&r coníiliú meum iullificationes tua:: 
fine vtnlij vcrterút,iu-{lificatiories tuie,cór¡lianj mei funt. Quod per 
indecd acíi-diccretcNcquaquáDñc humana erroréjed preceptio» 
nes. tuas ín canriliú adhibeOjillarü ductú & cófiliú fequor. Haec pro 
priaClirifl-iani vita eíldiyc regia in coclú vía, qUa Santíi omnes i n -
greísi funr.^Hac enim Pateromniú credétiú Abrahá ingreííus eíf, 
cuín adpr^jeptú Dñijpatrian^'parcccs^ognatoSjamícoSjdomum £c 
nota; 
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fui ac pnjden?!2? á t u i n u m í i idictt im Si tmtmmm praikrctis .KaG i a -
putum ab eiustyr3nnide,njdis ouitim paílor ad imperium D o m m í 
cripercai í í f lseft .Hacmarmíeaperiret^ rupí vt aqüam íunderct 
imperautt,& be'lico6rsimospopulo«.precibu& magis quait) arínts 
ditatq; de íec i t .Hoc ipiiwrHddis horainisproprium ed:, ads erfus 
omnia humang prudentix caivíilia diuin^ í.ipientie decreta antefer* 
re.IUq; t í i m Dominusin litiangtiio praecipi^nc dcvidiu.suf veílí-
'tu^ceterifq; rebus ad víum vita? perrinentibus íoi icit i UavusCq liando 
quidem cceleftis Fatcr qui ha?c omnia nouitjíoltdcusiit pro nobis, 
•niodó ñas üíi morigeros obíequentcfque pr3rbetimus) hoc h nobis 
cxigitjVt rédacnantceíi.im r.nione,nec vllim íalutis opemoftendea 
te, OíiíDcm noítram íblicitudínem in illam proijeiamus : certius ia 
vno illo prd!dÍMm,quam tn ómnibusCrcQÍsi diuiíijs habiturj. Hoe 
íí»itur(vt verc dicamjChfiiliani hominís máxime propriú eíV» viua, 
ícilicct fide vitnrn fuam moderari3ne¿ra£Íonicumaduerfa illifueiit, 
fedDcopraícipienticfedere.In mqkis namq; aíijs vircutibuSjaliqua 
faltem ratione cum Phiiofophisconíentimus:hoc Mmcn diferimine 
ábillispotirsimíim recernii"nur,quód illi quidem fidem ignorantes^ 
nudam rationem vkf ducem ampledebanturmos contrk, fide atq; 
dininum lumen in ómnibus,quíE agenda íünt,poílhabitaplerumq; 
humana ratione fequimur. 
Hanc autem íluc fidem,fiue fiduciamCmirabile di¿tueft) quanta 
Dominusá nobis religione exigac, q u a m í s u e r c in ómnibus, feré 
Propheíarumlibriseos aecufat, qui eius ope negleda, lotos fefe a i 
humana pras í id iaccntulerunt . lam vero cur ídem Dominus aded 
indigné tulit, quód popuius íibi fub Samuelc Regem poftulauerit, 
vt figniscnamccEÍeftibushanccorumtementatcm exprobraucrit: 
& ad Samuelem dixerit:Non te fpreuenjt fed me, ne regnem fuper 
cosfQuid ais Domine?An non fub tu^ quoq; prouidétia£ cura erút, 
cíimrcrumrumma apud Regesfuent, quemadmodum cum apud 
iudices antea efletilta plañe-.fed multo magis tamen diuins pro-
uidentiae arbitrio fub iudicibus quos ille frequenter eligebat, q i ú m 
fub regibus,qui no eleftione fed propagacionc creabancur, fuberat: 
¡deoque fe abéis rcpulfum grauiter queritur, quód videlicct more 
Gentiunijnon fidc&ípe,fed armis5cliumaníEprudenria» conii* 
lijsRempub.fuamtutam forearbitrabantur. Qaod quidem aperré 
Samucli voti; eorum obíiítenti lignificaruntdiccntesúNcquaquam: 
6^ 4 Dominica quarta in Quaclra. 
Rexenim eritfupernoSj&erirausnosquoqucficutomnes gentes, n 
S¿ iudicabit nosrex Hofl:er>&.' egredietur ante nos, & pugnabit bella 
noftra pro nobis, Quibus verbis non obfcuré tignifieauerunt, fe & 
communcrn gentiurn morem Tequié humanis praefidijs atque cpn 
íilijs magis,quara Dei nutu Rempub.fuam feruáre voluiíTe. 
Autor ergo fidci noftríe tk cóíuminator Dominus lefusCÍlc Gnim 
-illum Apollólas vocat) vthanc fidenuoties in Euangclicis liíeris 
commendauit,ita eam vehementer a nobis exi^it, in ea modo di-
fciptilum exaniinat:an videlicettot infpeólis antea miraculis, táruixi 
in fide profecifret, yt quanuis nuüam ibi opem humana ratio polli-
ceretur,fides tamc ¡nuenirct,quod ratio deprehendere non poterat. 
Sed infirmus adhuc in fide difcipulus, tot ^ prsceptorc de fide do-
¿trinis imbutiis,nondum có peruenerat, vt crederet fine commeatu 
tantam illam roulritudinem refici políe. «¡[Ñeque minim fi rudis pi- i» 
fcator in hac re lapfus eftjCÜm magnus ille Mofes Icgiílator in fimi-
lem penéerroreminciderirjcum cibum in deferto toi hominú mil-
libusquos ab/Egypto cduxerat,inneniripoíre vix crcdiderit. Idéq; 
Nwwe.lO. cuni -Á-arone fi"311"^ íimili diffidentia ad aquas contradi¿tionis lapfus 
eíbcuius rei gratia vterque ab ingrclFu promifTás Iud«EÍs_tCfr<E prohi 
bitus fuit. Ñeque mirum tantos -viros inhunclapfum incidiffe, 
quandoquidem hocfidei genub fupra naturam, fupraq; farultatem 
homínis pofituin, máximearduum atq; difficile eft, Cüm enim^ho-
mo rationalis creatura (ir, nihilque illi magis proprium quam ratio 
fit,nectíre profedó eí^vt hominem quodammodo exuarjllipraque 
rationisnaturam aífurgac,quiíquisea fpreta, hunc duccm íequi de-
bet. % Vnde qu.inuis mullís hoc damoribus populo perfuadere co-
némur, vix a quoquam impetrare poflumus, vteum humana prxCi* ij 
dia defunr, vm Deo niratur, atq; vni illi rerum fqarum curam com-
mittatí & fibi quidem obcdicndi.üli autem fui curam gerendi para 
testribuar.Quotuse.nim qui íq; efi:,qui vifibilibusremedij^inuiíibi-
lia.dc terremsopibuscosleítes^iüina; veritati nixusanteferat? f Sed 
certe quo obnixius a nobis EXominus hanc fidem exigit, hoc nobis 
íaluris nbflrc certiora piqnorac\' arguméta pr^bet.Quomodo e n i n ^ 
deeOTe illi diuina bonitas & veritas poterit, qui illms fide & imperio 
duólus, fe omni humana ope nudauerit, vt vrumillum intueretur, 
ab vno. illo totus penderet, csteraq; huius vitae pra^fidia vt fragilia 
& inania pro nihilo duccret? Ipfa certé diuina bonitas & veritas con 
x'ideret.fi ta'i fidei & obediétiíe auxilia fuperna dee í í en t . Hinc apud 
iraiamDorainu^: Qui-nte (inquit) iudicium, fubuenitcoppreíTo, 
iudicat^ 
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14 iudícate puplUo,<aefcndite viduam, & venite & arguíte me. Habet 
autem non vagaré emphaíim hoc arguendi verbum. Perinde enim 
cíl ac Ti diceret:S¡ vobis Ha'C ¡pfa prjEÍlantibus aliquain re dcfuero, 
poteftaté vobis f3cio,vt meam fidé accufetis^uod quíe vobis polli* 
citus rjm,nori pr^ftetóí^í meam item bonitatem arguntis, quód in-
gratus veftris in me obíequijs Se muneribus exiítam:^ meam criam 
prouidentiam in crimé vocetis,quód eorum curam abijeiam, qui fe 
t i fuá omnia tutela? meas cred¡derunt:&: meas quoq; opes atq; poté 
tiam traducatis,qui adeó impotcns & iníiimus fim, vt vobis huma-
na omnia prafidia propter me contemnenribus, nihil opis aíferam. 
Videiis ergo fratre^táto nos fidentius & fecurius agere poíre,quáto 
minus hurnanis auxii-rjsfulti,vni Deo vitas noí lra turelam commifi 
mus? Hancergo Dominus fidem in Philippo reqinrebat,.vtin illo-
nos oipncser,udirtt,¿<: qu idáncb i s pr^cipué vdlct inímuaren. 
Sed cüm Philippusnondü tatos in, í'idc proceíTus habuifíet, vt fi-
ne pnefenti comeayj ali homines poíTe crederet,minus aptérefpon-
diffe v'Hktur,[Diiccntorum0.ñC[Urt)dtn(triortim panes no fufficicnt eis, vt 
vnufquifcj- medicum quid accipiat. J Neqj plus aliquid Andreas in eadé 
fide proteccrat^qui üinili diffidentialapíus ak:[l,(i puer vnushic ¡ qui 
habet quittífc panesbordeaceos cr dúos pifccs:fedhícc quid¡unt ínter tantosl 
Bicit eí IcjusiFacitebcmnies difeumbere. Erat autem foenum multüin loco, 
Vifcuhuerimt ergo virinumero quajt quir.q-millia. Acccpit ergo Vefuspa" 
ne5aGrc-]Quid neceíle crat vtpauculos panes Dñsacciperet,qui íine 
illis^diuinii'ati&fuae potétia panespolerat exnihilo creare ? Mínima 
quidem erat quinq; panLi p o n i ó t o t hominibusfatiandistfedíie hác 
quidcm.negligcndam Dominus putaiiir,quó is magna illam alimen 
ti copiam iubíuiniílrareuSimileiexemplum in Elifeo prarccTsit, qui 
x6 ab ea vidua cuius gíande ars aliienuin. diíToluere.voluit quasfiuit, an 
aliquid haberet in á^mo fuá.. Qua refpondente fe nihil nifi parum 
olei h.ibcrcniic" pauiulú hoc ira diuina virtute auxit,vt nonío lum ad 
es alíenú diifolacndüai, fed ad fuá & filiorum vitamtuendam fatis 
eífet.Vtroq^ imitar exioloDominus indicare volüit, nos quoq; aliaí 
quid ex n o í h o quamliberexi'vaum íirjofiTerrc deberej.quó is diuitia 
rum fuarum copiara in noseífundat.Qliód fmos exiguú hocquod 
lnobisexigitur<1prx^arcnolimu5,nie vtiq; nosnequaquam diuitia* 
rum fuarunveompv tesíaciet.Vtilifsimumergocómerci/ genuseft, 
in quotam exiguahorriinisportio tam magnisdiuina largitatis ina 
crcmentis cumulacur. Subijciamus aliquoc huius reí cxcmpla. In 
bapnfmate quidem ( vc Cyrillus ait) infantulus dum in aqua, nier- Cyrilluf . 
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girur& e\trahltur,Chriftimortem repultunm rcpr^fentít :liac ¿7 
autcm reprapícrintionc, ciufdem mortis Chi ifti fructmn 3¿ meri-
lumíibi afcifcit. llieigitur mortisíu^aterl-íitace vitarn nobj\ape-
ruit, no1;imagine tnoitis eiusexpreíTp, ídem príemiuro .iccipimus. 
Quanto ergo plu*; e í l q u o d ille prspíVát, qi'am 'mod a nobis exigít? 
Ab adultis verc) c^ndcm paísionisfu* memoriarn reqivrit ^ q u ó e o s 
eiuídem pafsionis participes rcddat: ve qnod ille obtinuit moricn* \ 
do,tu aíTequaris mortem c!us pié & hu&é meditando. Quid ergo 
ille amplrus debuit conferre^quid \'er6 a te minus potuit requirere? 
lam vero pro cálice aquae frigidae ad momentum eichibitíE mcrce-
dem pollicetur a:ternam:vt apertc liqnent, quantó plus fit quod ille 
tríbu¡t,quam quod a nobis petil^ed plus ilJud non ac«.ipiet,qui exi-
guum hoc príftare noluerir.Quod qui pr3?ftiterit5poterit fané cum 
Eccíf.Jl. Ecclcfiaftico dicere:Modicum laboraui^ & inueni mihi multara re- ig 
quiem.Híecautemphiloíophia fratresjcos potifsiroum aecufat, qui 
tota vita ftcrtentes,nec manum ad aratrum porri^entes, íalutis fuá; 
negotium in folam diuin^ miferationis benignitatem regerunt-Hos 
autem miraculi huius exemplum arguit, in quo Dominus panes ad 
fatiandam hanc hominum tmbam^nifí pauculis illis panibus allatis) 
augere noluit. 
Acccptis autem panibus (vtMarcus ait) eleuauit príus oculos in 
coeluni.O quis eos raentis oculos haberet,quibus in ipfa vfque D o -
minl vifeerapenetrans, qnoalFeduA: religionepijísimos illosocu* 
los in coelura íuíhilerit imueri poíTet! Sic euim vbi quatriduanum 
Lazarum^ mortuis excitare parabat.ccelum rufpexitJ& Patri gratias 
egit,^ quo feiebat fe ilio nouo 8<: ¡nfigni miraculo glorificandum. 15> 
Sicut autem hominibus in calamiratepofitiscsterae quoquecalami 
tates & ludus quos in vita perttrferunt feíc offerunt, qui praeíentem 
dolorem augentnra contri in benefteijs diuinis peFcipiendis,círtcra 
quoque praeterita beneficia fefe pijhominis mentí ingerunt, qua? di 
lectioncm &: grati animí affeítum in bencfaélorem excitant.Sicigí-
tur hoc inloco Saluator cum in coelum oculos ad Patrem fuílulít, \ 
quo feintelligebatinfigni illo miraculo m^gnificandum, piperita 
quoque eiusbeneficiajatqueadeo futura omnia fibi an:e oculos po 
íuit:pro quibus tantumin paternam erga febonitatem arnoieexar-
{it,quantumnullas ñeque hominum ñeque Angelorum voces expli 
carequeant.SicutenimChriílicharitatem,&paternara ergaillum 
benignitatem nullamcnscreata pro dignícatc conciperc, itanulla 
oxatio confequi poterit. 
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í o [Bíf«4fw igitUYin calum oculis, ¿ccepit in nmi'cu* fms pifies ] Q u i d 
I nvrum fi tara magna panes illi incrementa acceperunt,c|uaE facrasil-
las manuSíTerura omnium creatrices contigerunt ? Poteílas enim 
palies ai;gi;ndi( vt Diuus Auguílinus ait)in manibus Chrifti crat, Al^ttSi, 
quaruTi conta¿tu panesilliaudiifunt. Qnarehon immerito prin-
ceps ille in Euangelio manusChrifticontadum ad vitam defunttf 
filis reddendampetebat, cumdiceret : Veni &: impone manum Katth. f ¿ 
tuam fupeream,^ viuet.Sunt(aitSp6ra)manus Domini tornátiles, Cant.^ 
aurcíE,plenxhyacinthis,hocen:,coelefi:ibus donis atque virtutibus: 
íunt(vtB.Bernard.air)mifericordíaplen3f,quibus necforamina de- Bcmny 
funt,perqur mifcratiúBis eius in nos beneficia efíluant. His ergo 
manibus fratres,vit3E veílras rationes fuppliciter &: ndenter commit 
tite, fi vobisomnia profperé cederé vultis.Sine huius enim prouir 
ai demiae auxilio quid in vita firmurcuquid profperum & ftabile ab hu 
mana infirmitate&prudentiaexpeétaripoterit^Qualis enim huma Sdpien» 9« 
naprouideutia {it,declaratSapiéscüm3Ít : Cogitationes moi talium 
timid^j&incertacomnes prouidétias noílra?. Qualisveró humana 
vis Se potentia oÜcndit iíaiafs cum ait. Er ir fortitudo vcftra quaft i f j , 
fauilla íiup3E,,& opus veftrnm quafí ícintilja>&: íuccendetur vtí unqj 
firnul. QuaKs vero íit hurnanus conatus diu no auxilio deftitutus, 
ídem explicat cíunaitrConcipietis srdoiem, & parietisñipulam. ifai.l*;* 
Quid igiturde íc fibitam frágilis hominis natura polliceri qucat? 
Quid magniim aut ftabile exeo manare poterre, cuius mens bebes, 
vires tcnues,conatus irriti,&: inanis íolertia eíl? 
- PraBiíoramcn adeít Paterillecceleílis^qui res humanas non ncgli-
git,qui erranti luccm preferr^v' auxiliumpollicetur, & magnis pro-
I I miís is ad fe vocatrvt iÍliinnitaiTiur,vt omnia íalutis noftra? praíidia -
j n v n o e o collocemus. ^ Q u s cümita fint, hoc pracipuum pru» 
dentis hominis officium eft^vt omnia qug orditur, diuinis manibus 
tradandacommittat, humilique prece & fidueia ab eo impetrare 
fludeat.vt manum illi luam ex alto porrigat, quo fcliciter illi omnia 
cedant.Si enim hoc manus fanóti Patriarchas lacob prídUrc potue-
runt:quid de omnipotentis Domini manibus fperandura efl? Cura 
enim morituro feni daosfilios lolcph, ManafTcm & Effraim be-
nedicendos obtuliíTet, & maiocem natu ad dcxttíram ícnis, mino-
rem verdad linillrampofuinetjlle contra commutatis manibus, 
dexteram quídern fuper Erfraimjla-'uam autem íupra ManaíTem po« 
íuit. QuodquidemgrauiterícrensIorcph,patris manus inuerrere 
«itebatur dií.ens:Non itaconueni?pacer,hic.tü cnimprimogenitus, Gcnef.¿1£. 
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pone manuradsxteram tuamíupercum.Si ergo tanti fanílns iHe i j 
Patriarcha contaólum illum religiofe manus fadebat, vt illum feli-
ciorem futurum credsrcf,qucm dextera fandi viri manus contigifa 
fet: quid qníefo de ilíarum manuum contadu fperandum eft, quae 
©mnia condiderunt? 
C ü m 'g'tur fummá hanc phílofophia fanóri viri omnes intellige» 
rentjfibi ipfis in omni negotio difHdctes, res omnes fuas diuinis ma 
nibus íüpplici oratione & fiducia committcbnnr.Sic íimítus Dauid, 
quáuis regijs opibus polieret,non tamen in aren & gladio fuc-jfed in 
f/kl. 1^ . foloDco refpem omnemíalutis pofiram habere leíiatur c ü m air.Hi 
in curribus éi hi in equis , nos auté in nomine Dei noftri inuocabi* 
mustipfi obligali funt &: ceciderunt^nos autem furreximus & e r e d i 
fumus.Sic igitur fandi Deihomines viribusfuis (uoq; indicioSí pru 
d e n t i í difhfi, addiuinam opem ómnibus in rebus coníugiebanr. ^4 
Vnde quidam exfandisilliseremi patribusad hunc modum cum 
Deo egifle mcmoratur : Ego Domine quid mihi expediat ignoro, 
fcio tamen quid ad gloriam tuam rpedet,,nempe obferuatio manda 
torum tuorumrhanc ergo vterq; ratioñé ineamusvt ego qu^ ad glo 
riam tuam,tu vero q u s ad falutem meam pertinent,alterno ttudio 
folicitécuremus.Simite padum quifq; nóítrú fiatres,cum Deo pa-
cifei deberet:hac tamenIege» vt íi quádo res noRras in diueríum ca* 
dere viderimus,non coniinuó fpera abijciamus,cum quid nobis ex-
IkHguft» pediat prorfusignoremus.Hinc D.Aug.multafibi in vita contigifle 
ait,qu£E máximo libinocumento futuraeíTe credebatjfucceíTu vero 
téporisintellexit,nihililli cómodius euenirc potuiíTe. «dGenerofus 
S M . accipitcrCquem rublimipctara vocant) ardeam in fublimi volantera 
aggreí íuruSjnon adueríus illam reda contendittfed in obliquam par 25 
tem volatum dirigens,magis illam fugere^n^m petere videtur: qui 
tamen hoc volatu in diuerfam partem commutatOjluperior illa efte-
élus,ex alto fe in eam rápido Ímpetu demiitit, 3C tándem interimir. 
Simile quiddam pijs hominibus frequenter euenit,vt qua? res huma 
no indicio nocituraívidebantur,ilIis tándem prster fpernomnem 
m á x i m e falutares fiant.Ciim fandus ille lofephjá fratribus in i í g y * 
ptum venditus faiírer,quis crederet hoc ad illius gloriam pertinere? 
HactamenviaillumDominusiEgypti principem,&:mundi falúa* 
torem fecit. Tales igitur exitus fratres habent ca, quae diuinis maní-
bus hoc eft diuinaí prouidentiíB coramittuntur. 
Quid igitur ex his,quae hadenus dida funt,fequitur?Illud certe 
fratrcs,vtharum manuum opem fidelis homo in omni negotio ita 
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petat,vtnihilagcresniliilmoliri,nihil cum anim»fuo cogitare , aut 
<lecernereaucleát,adquodearumauxi]ium;,hocefl:5 diuini numinis 
pr^íentiamnonrequirat. Hinc mofes ad promifiam terram OCCLU 
pandam pergens, inftánt?r Dominum orabat, vtcum pcpnin fuo 
pergere dignaretunAlioqui nili n©bifcumjinquir,gradiaris, ne edu E m - Í . j ^ 
cas nos de loco ifto.MeliuS:enim nobis eft in hoc árido & íqualcnti 
deferto vitamagere, q«am Une tuo dudu felicifsimam Chananaeo» 
rum terram occupare.Sciebat «nim vir fandus fine huius prcfentiae 
fauorenihilhominibusla'.tú,nihil profpérú áccidere pofTc. «([Quid 
enimaliud efleputatisin canfrf fratres, cuftam raulta negbtia voris 
noílris minimé refpondeant?cür noftrorura fepéconfiliorum euen 
tus infelicifsimi íint?cur quae prudenter deliberata & definirá püta-
bamus, in diuerfum cádant ? cur qua: nobis-quietem animi paritura 
27 credebamuSjingenteracurarum materiampraebeant? cur coniugia 
filijs deíHnara, qi4ae famiiise; decus príebitura iudicabantur , eifdem 
fa?pclabem maculam fe'mpiternam inurant?niri quód noftris tan 
tum confilijs íl* humana-prudenti^ nixi,ñeque Dominum confulu 
ftíus^nec ópem eins imploramus, nec eum confiiiorum noíírofúm 
participem facirnustquafi non abeo'res humana pen^erefltjqUGÍiq; 
nos ipíinóbisíiñeill ius prcEÍidi'O ád omnia fufficere pofle credere* 
rhu..l í '.c enini de caula fanélifsimus alioqui vir íofue^CTteriq; prin 
cipes cum eo deceptiíunt ,cünT G?ibaonitas in fidem luam recepe-
rÚKqlióniitCví'Scriptura trádit)os Dñi non interrogáuerúf. Deniq; lofue, 9» 
«niantimi íit diícrimínisínterea qUcchominum induílria aut diuina 
ópe fiunr,Tatisaperré Apoílolüs Pctrusexemplo íuo adumbrauit, 
qui miílus a Domino laxarereria in mnre , cüm per toram nodem Lucf* 
ac diuconando nihilprofecifTcCjiadis poí lmodum ad imperium D o -
mi ni retibus,adeó copiolam pifeium multiiudinem cepit,vt duas na 
iiicnijs impIeret.Tanta in diuina ope fcecunditas, tanta in humanis 
ópibus !lerilitasefl::vtní>n folümconatus hominum fintirriti ,fed 
fpequeter etianoxij^x perniciéconantibusaíferant. Qaodperuerfi 
Sáúiis'regis íkidia facileindic-át: quó enim magis Dauidé opprime-
ÍG^fibi regnoq-, fuo confulcre nitebatur, e ó magis Dauidis gloria 
perfequ'edtí iilüíb-3bat,S¿ maius fibi dedecus Sí ignominia inurebat. 
ACcipiensergo Dominuspancs(vt Lucas áit)bcnedix¡t;Formam LUc£,$l 
autem benedi^ioni;-; loaniles exprimitjCÜm ilium Patri gratias egifs \ 
fe coRMi^emorar.^os e . .TÍ Chriíli Domini erat,vt ne fruftum qui» 
dém pañis-fine'ditiín". laudibus-Sr graviarú aótioneperciperet.Vnde 
perada aouifsima cocna^hymrjo didoe.\iuit :¡# montera oliuarum. 
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Ad huius autem beneficij laudcm Propheta nos hortatur,cumínter 
VfaU 147. estera Dominibeneíicia hoc etiamcommenioratrQüipofuit fines 
Qcne.qÜ. tuos pacem, ¿?¿ adtpe frumenti fatiat te. Quod quidem praeceptum 
non paruoafíeclu fe fandus ille patriarcha impleíFe teftatur, cura 
a¡t:Deus in cuius confpedu ambulauerunt patris mei, Deusqui pa-
feit me ab adolefcentia mea vfque ad prefentem diem.Neque aümQ 
niam tantüm, fed omnia etiamilla qua?imperitum vulgusf¿»riun« 
bona appellat,S¿ fortunf tribuitjDeo idem fanftus Patriarcha acce-
pta ferebat cum diceret:Domine minor fum cunótjs miferationihus 
Gf/fe.52. tui$,& veritate tua quam expleíti feruo tuo.In báculo meo tranfmi 
lordancm iíl:um,& nunc cum duabus turmis reucitor. Aduerfus au 
temquotidiani huius beneficij immemores elamatpcr Hiercmiam 
H/crf.J» Dominus:Et non dixerút metuamus Dominum, quidatnobisplu-
uiam temporaneam & ferotinam,pIenitudinem annuf mefsis cuílo ^ 
diencem nobís. Q a x omnia fratres veheméter eos accufant,qui ter-
renis bonis aífluentes, & ad menfam quotidie omnis gencris dapi-
busrefertamaccumbentés,nunquam oculosinccelumtollunt: ne<? 
xantorura muncrum largitorcm lufpiciuntrneque debitas pro tamis 
muneribus gratias aguntmeque lilis vnquam in mentem venitjcuius 
fint bona illa omnia, quibus e.orum raenfaí implentur & exornátwr; 
quorum nihil eft,quod non ex plcnifsimo illo diuing bonitatis fon-
te dimanet.Eius enim prouidentia & imperio íabuntur flumina,fpi-
rant aurae,florcnt tcrrge,vireHt arborum frondibus fylua1, fatificant 
animantia,procreant nouos pifecs mirabilifcecunditatc maria,6¿ 
cceli continuisimbribus jflatis anni temporibus irrigant terramrSí 
omnis denique(vt Apoftolus ait)in obíequium hominis corporalis 51 
crcatura parturit.Hinc Propheta:Leuate,inqu¡t,in excelíum oculos 
vcftros, & videte quis creauit haec. Qui educit in numero miMtiara 
corumjSi: omnes ex nomine vocat.Quiemittit lucé;& vadit & obe-
ditilli in tremorc. Stellae quoque fteterunt in cuílodijs fuis, vocatas 
funt,&dixerunt:Adrumus: Cüm ergo totvndicj; diuinis opibusSí 
bcneficijscircumfluamus,quJB tátah3ecobliuio, irr.ó vero Jethargij| 
eft>vcintertot diuínx largitatís muñera adeóingraü ík immemoies 
inueníamur?Si quís peregrinus hoípitio benignifsimi alicuius hom¡ 
nisexceptus,&humahifsimctra(5tatus)&; fplédída quoq; coenarefe 
d:us,poflero die proficifccns^ec vale quidé hofpitt dieerer, nec ali« 
qua grati anímí fignificationem oftéderet.'an non hunc vel amenté, 
vcl íltupidum, &ñipitem magisquam hominem mérito iudicarc» 
mus?Tuígitur quigratuitQ diuingpíetatisbcncfiao bonis onmi« 
bus 
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j í busaffluis,pArceri,5,&: ornaristquomodo non c \ férreo íRo -pcífíore 
voícfakcraaliqualaudis& gratianirrii nunriaerumpiti qua^ Dcum 
iftorum omnium bonorum autorem profiteaturíCus non sd diuU 
tcm nieníam muneribuíque diuinis inílruSanvaccumbens, non fai-
teen cogitatione voluis,quam mulfi eo ipfo díe vix cibario pane fa-
lient'jr^qiaám multtdelicias putarenr^fi ve! reliquijíi menlse tua? fruc. 
rentur?qu^tn muki immcniis corporislaboribus}quk«i mulri gra-
uifsinús periculisterra mariq; cxhauílis,quam muhi non vitg íolüm 
fed etiam animas dLfpendijs viíftüm íibicomparcnr, quem tibí Do-
minas adeólarg¿fuppedit3t,vthocrakem nomine gratias iili agas, 
quód in tanta inopum & mifcrorum turba,tihi rerum omniú copia 
line vJIo tno labore cius beneficio íbppetat? Cbriftus.Dei Paíris fi» 
lius,vniuerroruhfres ac Dominus pro hordcaceo parte gratias a^it: 
J5 tu pro tam inultis delicijs Deo ingratus exiíli:? fl^Quód íi minus te 
adhociuíti i if munus&: officium mouetjVtilitatiscertératio movie-
re debuiflct.Nihilenim ita noua beneficia cumulat, quam veterum 
graritudo.Tun\f enimilludSalomonisimpktur : Adlocuai vnde Eccí.i» 
exeunt fluminareuertuntur,vtiteruni'fluanr.AdDeum quippe be-
neficia redeunt,ciiraea ilii accepra referimuSj&pro illis veiut quod-
dam gratuitianirai pretiumfoluimus.Quofaétoeadéad nosIxncii 
cia refluunt-quia ficut ingratus aniraus eft tailtjuá venúis v res, finen 
ta exiccans diuinae gratiar.ita contra pius 6¿ gratus vdut plruius au-
fter eft,qui copiofum in nos diuin^ gratis imbrem é cedo demictir. 
Quod intelligens Propheta,orationem femper cum diuina laude có 
iungit:dum enim Deum propter vetera beneficia laudcsr^diíum hbi 
ad nouapttendaparar.VndeaitrLaudans inuocabo Dominum, 
J4 ab inimicis meis lalous éro^FaciU' enim eius opem lk miltricordiam 
impetrabojcum me illi propter anteaóta beneficia gratum ¿kof f i c io -
íum praEbuero.Hinc etiam pro eo quod nos Iq-imus:Sicut adipc & 
pinguedinerepleatur anima mea,alij verterunt iTanquam adipe & 
pinguedine fatiabituranima rnea, d i m labijs cxultaticvnis laudabit 
os meum.Hoc cft,Tunc fpiritualibus delicijs affíuam, túc bonis om 
nibus redundabo:cüm mirabilcm erga me beneficentiá tuam Domi 
nedactirsimis&iucundifsimisvocibuscoilaudauero. Hac igitur de 
caufa Saluator priufquam panes ds{lFÍbneret,Patri gratias agit: quo 
nos exéplo íuo ad idé gmi animi obfequiüpro innumeris eius bene 
ficijs inuitaretrvt hoc debito pictatis affeáu diuina beneficia quoti-
dierccolétes,& quam multa ab co dona perceperimns cu animo na 
ftrocogitátesjciufqjmifcricordias perpetuó cú Propheta canentes, 
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nouis quotidie beneficijs ab eo non folíim in praefenti, fed etlarn ín 5j 
futura vita cumulari mereamur. 
I N E A D E M D O M I N I O A Q V A R T A 
in Quadrage í ima c o c i ó tertia:qu?^ poflexplanationem le¿tio 
ttis Euange l ic íe ,occaf ic )nefurnprac lominic iconi i iu i j5quoDo 
minus erurientem pop.pauit5deeleeFnofynsrvirmte agir: 
qu^adpeccatorum remirsionem(cjuam hoc l a -
cro poenitentiíe tempore quíerimus) 
plurimum valet. 
T H E . Sequehatur eum multitudo magm^quia l?íde~ 
íantfy/iarfUtffacíeíatJuptr his^cjuí ¡nfirmábautur. 1 
, loan.ó. 
^a^f\/>^^cf A M multas funt ac v m x rationes fratres dilediísimí, 
/propter quascunfti mortales codi.torem fuum fequi, 
arque diligere-ttner.tur, ve nujla visorationis «jeque 
hominujn,/ñeque Angdorumeas pro dignkare ex* 
plicarequeat.Quia íamen varia fum hominum inge-
nia, varijque mores: ita varié quoque homineshifee rarionibus ad 
eum requendumeommouentur. Aliyenim illum fequunturvt vi-
tam^falutem,^ terrenas opes illius beneficio adipifeantunquemad-
«lodumolirn eumplerique lud^orum fequebantur, huiurmodibo 
nacaptante^quae cultoribusfuisDominus in ea l'ege pollicebatur. i 
Alij veró diuinaereuerítatis.,&:;iudicij metu, quemadmodum illum 
\¡4Li6* fequebantur,qui ppr prophetam dicunr: A timoretuo Domine con 
cepimus,& quati páríunuimusA- peperimus fpiritum. Alij verocoe 
leftis patriae atque mercedis t^ernae amoreinceníi:vt is qui dicebat: 
Inclinaui cor meum ad faciendas iullificationes túas, propter aeter-
nam retributionem,Sic cnim Diuus Hitíronymus ex Hebreo ver-
tit. Alij vero ípiritualjium bonorum prsguíhta dulcedine, toto ad 
illum defiderioferuntur: vt adolefcenrul^ ill^ qua; in Cancdicunt: 
Pó í l t e odorcm vnguentorum tuorum curremus, Vt enim Diuus 
Gr(?gorius ait:Cüm anima magno deliderio ad coeí'eília inhiat, mi-
ro modo hoc ipíum, quod perciperequa*rit,iam deguftat. Q^U.'B 
quidem fuauitas quó magis placet, hóc velocius homiiu'tn CUÍ rere 
facir, 
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i facit.Btquldemhosnouifsimos vehementerpófl: fe allieit,trahitq; 
dulcedo illa caleftis.Verécnim a Poeta cÍí<5lúcft5Trahitíuaqucniq; 
voluptss. Veríim intcr ha?c ¡pía potcntius ad Chriftum trahitjvidiíTc 
figna qug facit fuper his,q«i animoinfirmátur.Habet cm (nos que-
que languores animusrqui & vehementius nocenr, acerbius tor-
quenr,& difhcilixscuráfur.Si enim corpus«grorat.cum vel fanguis 
feruet, vel calor inimoderatus exaeRuafjVel bilis exundat^qiomodo 
non jEgrotabitanimuSjCÜm Übidine.auariii^odio^nuidiajC^rerirq; 
cupiditatibus veiutfacibus qui .buídaminfiammáiur? Qui'3au:é no 
videathlisoiTincs,animorumpqftes& grauius nocere, $«r difficiliüs 
curari^Quptirs quiTcj; enim e í l , qui animo íuo imperet?qui cupidi" 
taces coerceaí?.quiq; affeótus omnes ranonis atque cimoris Dornini 
fr^no modcfctur? Quifquis vero hiíce cu^iditatibus fcmucr addU . 
v dtus fuit,qiii fe rotum corporis delicijs,iotis,luíibus,libidinibus5caí-
teriíq; vanitatumiludasdedit/aE-peq; conatusanimuni ab hisreno 
carediíncilitmum ac pcncimpofiibilc hoc íibi eíTe iudicnbar: vbi is 
ad Dominum toto corde cóuerfus,& in benedic'tiombus dulcedinis 
ab eo praíuentus,omnia illajqu^ deperibat,odiíTe incipit ac fafiidire: 
& quodeipenéimpofsibile videbatur, no modo pofsibile fcd etiam 
facilé ac iuaue per Dei gratiam eftcCtum videt:qiiomodo hic tanto-
ruai malprum medicum non diligatfnon veneretur? non fequaturf-
Hoc enim fecit D^moniacusillea Domino curatus: qui vbi defpe*- ^ Y C , J, 
ratam eiusbeneficio falutcm adeptus ell, illum quocunq; pergeret, 
fequi dcfiderabat. Si enim autores non pcenitcndi rcfcrunt , leones 
quoldá,qui ab horainibqs extraób a pedibus fpina curarijVel aliquo 
alio beneficio affedi fuerüt,perpetuPrbenefa¿íores fuos íecutos fuif 
^ íe-.quid m¡rum,li qui tot vitiorú ípinas íordi íuo infixas(quas euelic 
re ipfi n u n q u á potuerunt)Domini beneficio extractas fentiniu , iliü 
fequatur quocunq; icritf^SicillumpIahérequcbarurmuIieies illa?, LMc*. 8» 
quae &: á morbis corporis & anima? curatae^ á Daemombus liberataí 
crant:quf medicum & íeruatorem fuura quocunq; pergeret comita 
bantur,illiq; de facultatibus fuis miniftrabani/é & fuaomnia illi tra 
dentes,cuiuspietate S*' gratia tot mala eualerant. ^fHac etiam de cau 
faD.Cypri.in Epiílola ad Donatumjíe & m ü d u m reliqui{I"e,&Chri cypriatt» 
ílianaereligioni adh^fiíTefcribitiquód vitia 3¿ turbulecos animi aífe 
ít.usquosilleimmedicabileseflecredebátjacri baptifmaris virtute, 
Spiricuíq; coeleftis afflatu facillimé curauerit. Hsec autem doctrina 
ad eos potilsimum pertinet,qui de vitae luse commutationc, vitio 
rum(quibusdmaírueueruHt;viótonadeíperant:qui non aduertunt 
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id quod apud homines eíl impofsibikCfi natur^ infirmitat¿ fpeftes) 
diuinas gratix virtuti & pofbibile & facile efle. 
Haceiiamdecaufa multi(quicoeleftisilliusp3nis,qui in Eucha-
rin:iacontineturvirtuceamuItisanini2emorbiscurati,& miris mo-
disrefefti acrecreati funt) magnaauiditate & fame ad illum fre* 
qucnter íufcipiendum afpirant, vt eius afsidua refeótione in eis pera 
Auguñ. in ficiatur,quodeiusdiuina virtutecceptumeft.Hinc Diuus AuguíU* 
expofitio. nus:Quia perpeccatuminquit, fumus vulnerati, neceíTeelt vtno-
Symbol, ftris vulneribus medicinam adhibeamus.Medicina verórurama eí l , 
fiieL vcnerabile facramentum corporis & íanguinis Domini. ^ H o c 
ergo tanturabeneficium,quid mirum ñbei^ticiarios cogat, vt be-
nefa(5í;orem fnum nontam corpore,quam animo deíídcrio, & amo 
Sintil» re quocunque ieric íequantur?Si agnus,ri hxduSjfi vitulus, fj deni* 
que pulliomnesfiaecicurnm. í iue ferarum matres fuas per deuia 
quazque IndilTolLibili focietate fequuntur quód ab eis procreati íint, 
¿¿ ab eis alantur'quid mirum (i homo &altorem8¿ medicum quo-
que fuum in hoc venerabili facramento recondicum fequatuHN.im 
Clentens vtClernens Alexandr.de hoccnelcfticibo loquens ait: AluiíTe, TSE-
Alexand. péaífert plura amorisincitamenta, quamcreaíTe. Non dubium au-
inpjedag. remquin plus Domino debeamus,quód conditos íeipfo alat,quam 
quod ante condiderinhoc enim beneficio nos nobis, illo vero leip-
fum contulit nobis, 
Sedquianunctempusínf lathoc facramentum ex Ecclefias pras-
cepto recipiendi, non abre fuerit, vos in expoíitione Euangelicae 
led:¡onis(in qua conuiuium Chrifti Domini celebramus) q u e m a d » 
modumad hanc facram rnéfam-accedere debc^rÍ5,3dmonerc.Qii5 
enim hoc maius beneficium,eíficaciuíqueremedium ex pntfcntia 
Domini eíTe cognofeimus, hoc diiigentius hGfpitium cordiinortri 
adeumexcipiendum parare debemus.Vtenim isclementifsimns e l l 
in eos,qui digné accedunr: itafeueriísimus in eos^ui ad fe impura 
mente accederé non verentur.Ne igitur haec aduerfum nos ira deííE-
uiat.prouideamusdiügenterfratrcs, vtmundifsuno corde fontem 
munditijerpacatifsimaq; anima Dcum pacis & dikétionisrpuraq- c á 
feientia puritatis aurhorem intra nos excipiamus. Procul itaq; difsi-
diacuneta,proculodÍ3,proculomnisimpud;<:iria,proculomnis in-
iuflitia fit,cúm ad hanc menfam venire volumus, Dignitas quippe 
intranris^puritatcm exigit recipientis. Id qr.ed oinnes fanóli Parres 
AmerOi grauiísimisrentenrijs prasdicant.Hinc D.Ambrofius, cum Deolo-
quens. Quanca(inquit^ cordiscontritione&iíchrymarum íonte, 
quanta 
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« quanta reüerentla & tremore,quanta corpori? caftítate¡ atqwc animi 
puritate illud duiinum & caleftc myítenum cft cclcbrandum Do-
mine Deus,vbi caro tua in veritate íami:ur,vb¡ fanguis tuus in veri-
tate bibitur,vbi íummis ima,& humana diuinis iunguntur,vbi adefi: 
fanitorum praerentia Angelorum,vbitues íacerdos& facri&ciúmi 
rabiliter & ineífabiliter ? Quis crgo digne hoc celebrare myfteriura 
poteftjRifi tu Deus oranipotens offercntem feceris dignum \ ^  l a ra 
vero quam lit perículofura illoíis(quod aiunt)pedibus ad hanc mc-
íam aceedcrc,D.Grcgo.de hac cadcm príeparatione in Epiftola qua Grr^or. «I 
damficait: InSyna monteDominusadpopulum locuturus, prius Ef^» 
cundcm populum abftinere á mulieribus praecepit.Quód fi illic vbi 
Dominuspcr creataram hominibusloquebaturj tanta prouiConc 
cft munditia corporis requtfita,vt qui vcrbum Dei percipcrent,mu-
10 licribus mixti non eííent: quanro magis rauliercs, quae corpus Dei 
omnipotentis accipiunt, cuftodite in fe munditiam carnix debent, 
neipía iriíeftimabiUs myílertj magnitudine grauentur? Hadenus 
il¡e<.R.efei tMacrobiusin Hcliopoli, hoc eñciuitateSoUs, in que» &4SfWi 
dam eius fefto currum Solis priHcipcs ciuitatis viros traherc: qui vt 
fead hoc officiura digné praepararent,& capitaradebant, & certo 
dicrum numero ab vxorumconfuctudineabftinebant. Quód fi ilii 
huncidolis honorera exhibebaat,quid nos Dominicum corpus 
íuícepturi faceré par eítá Haec ideó á me dióta funt fratres, vr ccelc-
í lem hunc pancm in íolennitafe pafchali quas íam inftat, nan ad iu*, 
<Jicium,fed ad falutem recipiatis.Indigniísimum enim erit,. vt quod 
beneficio Domini advitam nobis inllitutum eft, vitio noftro ver» 
taturin venenum.Defperata? quippe falutis íignum eft, medicamen 
11 tis morbi vim ingraueícere. Hinc orta eft illa Ecclefiae Graecae con-
fuetudo, in qua facerdos antequam Eucharilliam miniftraret,alta 
voce dicebat:Sanda,Sanólis,Hoc cft(vt CyriliusHierofolymitanus CytíU 
¡nterpretatur)haec facrofanóta myftcria non niíi íandos & innocen 
tesdetentrabillis contingi íacrilcgum&nefarium eft,qui aliqua 
fuerint ícelcris turpitudine refpcríi. Sediamadea quae fequuntur 
veniaraus, 
§i 1. 
f [CMMI ergo fubtcHájfetóculos lefus,?? vidijfctquidmultituctomáximci 
venittd cum.] Non opus crat vtoculos Dominus attolleret,quó E tcUié í 
multitudinem illam viderct,cuius oculis omnia nuda 6c aperta funt: 
quihuius rci gratia confpe¿tor fceulorum eíFcdicitunSedhacta-
menio^uendiiationcprouidcmiá fuam íignificare voluit, qua res 
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humanas femper intuetur: quanuis quibúfdam longifsimé ab Rae i¿ 
P/ítí.17. cura eííe videatur.Quam eius prouidentiara illa Prophetas verba in» 
dicatutlnclinauit calos & defeendit: vtintelligas illum quanuis in 
ccelo refideatjnon tamen res humanas negligere, ad quas vifendas 
deícendere perhibetur, Tropusenim hic eft,quo eiusprouidentia 
detignatur.Similiter etiam cíim fubdit-.Et afcendit fuper Chcrubim 
& volauitjvolauit fuper pennas ventorum.His enim verbis incredi-
bilemdiuinse raentisceleriratem&perfpicacitatem inGnuati ide í l , 
vim omnia penetrantemjvim vbiquepra?fenteKi,& omniaca;lo,ter 
ra,mariquc perluílrantemrquanuisenimin ccelo tanquam in tem-
plo fu o rcüdeat, ibique praecipué domiciliura habeat :oculi ramen. 
eius inpauperemrefpiciuntj&palpebrae eius interrogant filios ho« 
minum.fl'V'erum ha?cprouidentiacommuniselljhtifsimeq; ad om 
nia pertinet. Alia vero fpecialis eft eleóíorum fuorum,iilorum vide- 13 
licet qui illum vbique íequunturjqualis hoc in loco adumbratur: in 
quo Dominus oculos fuos fubl£uauir,vt illos qui fe tune fequeban-
turjclementer afpiceret,^^ fatigatós atq; eíurientes reíicerct. Perfua^ 
fumenimlibi pij omnes 8¿ fixum in animo haberedebent, verifsi-
S|){/?. 41, nium eñe quod Séneca etiam adLucil.íignifícauit his verbis: ita di-
co Lucili,facer intra nos fpiritusfedet?raGloriiHi bonorumq; noftro 
rum obferuator cuftos.í-íic prout á nobis traftatus eíl,ita nos ipfe 
trad'üt.Hasc ille.Ex quaquidem fenrentia illud plañe icquitur,quód 
quoniam pij omnes Deum fupra omnia diligunt, fcque totos illius 
obfequio addixerunc:ita ipfe vicifsim tanquam fidelis & pius D o m í 
nusjfmgularém ipforiiincuram &: próuidentiamgerar. Quod auté 
hiciníignis philoíbphus miroquodam kunine vidit, litérae ñoftrs 
ómnibus penépaginis decantánr.HincRegiusProphefa: Ocuiirin- 1^ 
%ich<i,i» quit)Dowirii fúper iuítos,&: aures eius in preces eorum.Per Zacha-
rinm vero promitiit fepté oculos futuros fuper lapide vnü; hoc eíl:,' 
prírcio qüidem fuper ChnftüDominú.qui Lipis anguiafis eííe dicN 
tiir:deirrde fupér omnes'eos,in quibusidem ChriíH ipiritus habitat, 
qui omnes ad illum t-anqua mébra ad cnput fuumpertirfent. Quorú 
eam Dñs cura gerit,vt no quidé binis fed feptenis oculis(quod fum 
mam eius curam & prouidentiam defignat^eos intueatur;atq; adeo 
Orí! ^scriamillorum capillos dinumeraros habeat. «[ Haec autem 
p^rernj Doi ciira S¿prouidentia, maxinío pijí. ómnibus foíatio 
fed'chetV'qí-'od^videücet ctiratorem habeant'mnni'o-iis 1 ¡Kmeris ab-
folüíum>&-ift-^.Uo nihil ampíius deuderariqueat,-:Oukl enim in co 
déhderarr péfsit-, quiádeó ad íuuandúm poíein c u , ve omnia tfuk 
eius 
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ie e lusdit íone&'potef la ter in tpor i taUdeó fapiens,vtbmni3 nuda & 
aperrafintoculisein^ adeó bonus, vtnullare msgisqu^mbenefa- HCÍT.4Í 
ciendi {ludio deleíutur^adeó vero hominum amicus, vt propter co 
rum ainorem acerbirsimumerucis fuppliciú fuftÍBcrcvpluerit? Quis 
igiturtali prouidentizeaifndatíQujsnó íidenti&: bono animo lub 
talis patroni cura fecurus agatlQuid terrere poteril talkpraríidio nva 
nitos?Quis hoc la!utaric!ypeotcá:us,non audadercum Propínela 
clarnet:Si ambulaucroin medio vmbrg mortis^.v) timebo mala^quo Ppíí. 12. 
niamtu mei ü Hoc igitur maximú piorum omnium fblariu atq; 
praeíidiú eít .Vtenim virimprobus animo bonct}{i quádo confeien 
tia ilium admonet,Deú piorú improborumq; lubere rationé: ita ho 
mini pió milla cogitatio poteíVaccidere iucúdior,qu3m de pronidé» 
tia Dej.Cümenim i s í e a i m reputar.nevnum quicé capillú ex íuo ca 
piredeciderepo{le,{]neillius numincqucmpatréagnoícir: incredi-
bilediciueílíquáta líetitiaexultetiquam fe tuíum ac beatum ducar. 
C o n í b t enim-nihil a patre indulgétiísimo proncifcijquodfilijscrao 
lumentoTalutiqi nonrir:&finonnunquamilli(qüaí mentis humas 
nse infirraitas eA)lecus accidere putent, & falía fpecie ac v iíionc ter* 
reantur.Sedquid deinde fequacurvideamus, 
[CMm ergoeUuajJetoculos kluSy CrvidijJct quid multitudo mxiwd 
venit ad (umydixit ad Philippum. Vnde ememus panes vt manducent hfi.Hac 
autm dicebar tcntans a m : ipíc enim feiebat qíudeflet fAñurus.J Hocin 
loco non negligenda nobis quaeftio eíl,quonam modo tentare D o -
minus dicaíurjCÜm latobus Apoñolus dicati Ncmocurn tcntatur Jacoh»U 
dicat,quoniama Deo tentatur^Deusenim intentator malorum eíl. 
A t contra in praeíenti leótionePhilippum ik Domino tentatum f uif • 
17 fe dicimus. Similiteretiam tcntatus e0e dicitur Abraliam» cum fi Gcne.ii* 
llura immolaie iufíusefi:. E t Raphael Angelus ad Tobiam. Quo- TobAi* 
niam(inquit)3cccpcus erasDeOjUeceíTeerat vnentatio probaret te. 
Quomodo ergo dúo haec cohaerere ínter fe poíTunt5tétari a Deo,& 
nontentari? A d hoc igitur refpondemus^aliter qLiidem Deum , ali* 
terDoemonem tentare.Deus enim ad lalütenrijDsmó ad perniciem 
homines tentat : ille quidem vt erigat &. crudiar,iüe vero vt depria 
mat & euertat. Omifsis autem Dsmonum tcnraiionibus( de qu i -
bus in prima Quadragelimce Dominica diximus) de diuinis( qua-
rum hic mentiofitypaucadicamu5. Tentat autem Dcus aliquando 
quidem verbis^quomodo hic Philippum tentauit , dum eius fidem 
explorare & examinare voluit: aliquando vero fa&is, cüm rebus 
aduerfii & calamitatibus yarijs non modo fidem, fed ípcm & cha-
ritatem? 
riutemj&'con^antúrr pinrum hominum probaf,acprobationejp^ 13 
fa il'aiftnores rcdJit. De hoc enim probationis genere Prophcra di-
VfiUós* dtiPrabafti nos Deus,igne nos examinafti íicut cxaminaiur argen«» 
tum.Quo Ín loco Vates fanétusexemplofuodocer, quidhomines 
piúlatisamanceSjde íuis calamiratibus feRtire debeantmempe illas ft 
bi confilio nuraine diuino accidere,vt quemadmodum aurum at 
que argentum igne purgatur, ita illorum animi puriores fiant rebus 
adueríis,S<: ad iludía pietíús ac innoecntiae vchemenriüs accendan/-
tur.At impiorum longé dilsimiliseíl ratio. Non enim iltorum labes 
& vita excoquit 32rumna,íed anget potius & cumulatjiUaque creíce 
SimiU te fimulanimorum crefeitimpietas.QiJemadmodum enim eodtm 
ígne&ceramliqucfcerej&lutum durari videmus : itatribulationu 
jgne, píos quidem puriores &: benigniores,improbos vero duriores 
ac deteriores fiericonllat. 
Sed quajretis forfitan^uae nam íínt vtilitates illae,quae ex huiufa 
modi rentationibusconíequanturlLougumenet omnes recenfere: 
fed illa¡n primis numeratiir,qua.Uentatio mentem horainis vehe-
menter deprimit, propriieque infirmitatis atque imbcciliitatis cog-
nitionem parir. Hac enim rationc Dñs infirmam difeipuli fui fidem 
hoc inloco ollenditrquandoquidemtot inípe^ii antea mitaculis, 
nondwm intellexerat poffe illum eíuriemium famem fine vilo c ó -
meatu fedare • qui totiesfine vilo medicamento potuiflet morbos 
omnes dcpellereJ& mortuosetiam ad vitam reuocare. Jdcoque Phi 
íippus fije S¿ fpe miraculi deíHtutus ait: [ Duccntorum denariorump«<-
nes nofufjicient m,vt vnufqttifque ntodicum quid ^cc/pídí.JNeque firmio 
rem in Andrta fidemreperir,qui deindeih:[Elipuer vnus hic^quib^ zo 
bet quinqué pana hordc<iceos,cr dúos pifees.fed htcquid funt ínter tantos*} 
Hac eadem rationeolimDominus fub legeínhrraam populi fui í i -
Vfal.S?, demo{l.endir,de quo ipfeait: Probauite apud aquam coniradiólio* 
nts.Populus enim ab iEgypioegrefTuSjqui tot inCpefris prodigijsíau 
desDomini dccantauerit^libiqueiam firmusin fide videbatur,¡níir 
mitatem fidei fuá? apud aquam contradiéb'onis prodidir:dum defi-
ciente aqua, pené de mifericordia 8¿ prouideutia Domini dtfpera-f 
uit.H^c er^o rentatio latentem in perore fidei imbecillitate-rn pro* 
didit,& humilitatis argunientum íuperbienti populopraebuit. Vbi 
tnim vera fui cognitio é í^ ib i plañe üumiliraseft. 
Caeteríim magna tentatio non ad bumilitaiccn modo, qüáp fun-
damentum efl cuíloíque virtutum: íed ad ipfarum quoque Virtutü 
-profedú, roateriampijshominibus, &inipfaiamvirtüte roboratis 
prabett. 
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U prxbct.Sed forte dices. Q u í ñeri poteft, vt tentatío q ü í ex natura 
- ^ 3 virtutcseuertcre conntur, adearuni pcrfeítionem & incremens 
tum oerficiat * Vt alias prasceream, duplici potilsimum ' atiene hoc 
fierirolct.Primumfuperníe Éftitfó co l laTÍoncq- i s tuncpoti í i imnm 
pijs hominibus a Deo tribuitur, cum temario mjxinié roboratur. 
Quod ídem Apoflalus apertiísima oratione teftatur cum ait: Fidc- tXtTAO» 
lis Deus,qui non patiecur vos tentarijfupra id quod poteftis: fed fa-
cictcumtentatione prouentum,vc poísiusíuíiinerc. Sic nohilisille 
decurio loíeph ab Arimathia, qui quo tempane edebris de Domi-
no Saluatorc opinio propter clarifsiaia eius miracula habebatur, di-
fcipulum fe eius ob metum lud.Torum profiteri nóaudebatipafsio-
mseiustempore ( quo is tanquam fedudor interfacinorofospati-
buloruerataffixus)ita humanum hunctimorem íuperauit, vt non 
a» modo difcipulum fe eius corifiteretur,red audader etkm,hoc eftjin 
genti animo ad Pilatum ingreífus, coi pus eius peíieric, d¿ cu magna 
religione & venerationc íepulturse tradiderit.Itaq; quod pacis tem-
pore aufusnon fuerat,pcriculoíirsimo pafsionistempore aufus eíl, 
Vbi cnira perieulum creuit,fecic Dominuscum tentatione prouen-
tuínjfortitudiíiis&rgratiae fuae donumaugens. De¡ndeeaefl:virtu« 
tum inter fe omnium affinitas 5¿ connexiü,vt quemadmodú earum 
nuUa,ímcaliarum ope fubíiílere veré potelt:ka vix vnqua vlla fuo 
muñere fungitur,quínaliarumopeiuuetur, Q u o d e ó cenius con-
tingít,quógrauiora & magis ardua petit virtus. Quod enimarduu 
virtutisopusefl:,in quo non fidesprimüm mentem diumarum re« 
rumcognítionefirmet?fpes vero, praemij magnitudíne propofita 
non roboretkharitas autem amore íummi boni non incendatf pru-
13 dentia vero & fortitudo, non illam luce veritatis & diuino robore 
coramuniant? Quod quidem more í u o diíertifsimus Stoicorum 
Séneca inteliexiíTe vídetur, qui in aduerfis fortiter ferendís, omnia SenccÚ 
virtutum officia fimulconrpirareteílatur his verbis. Ci im aliquis 
tormenta fortiter patitur,omnibus vjrtutibus vtitur,cüm vna in pro 
ptu fit,&: máxime appareatpatientia.Caíterüm illiceft íoriirudo,cu 
luspatientíaA pcFpeísioj&rtolcrantiarami íunt. Illiceft prudeni¡a¿ 
fmequanullum initur coníilium : qua? íuadet quod eíFugere non 
pofsis,quám fortifsimé ferré. Ulic eft conftantia, quíE deijei loco no 
fjoteftj&propoíirum nulla vi extorquente demittit. Ulic eft indíui-
duus ílle comitatus virtutum. Qmdquid honeíté fit, vna virtus 
facit: fed ex coiililíj fententia. Hactenus ille. Caeterüm cum natura 
iucoropaxatumütjVi frequemi oíficiorum ¿>¿ honeftarum aftio-
num. 
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num vfu, virtutum omnium habitus perfícianiur: faciléliquetfre¡> 14, 
quenti tentatíonum hceírcntium pugna,virtutes oennes (niíi turpU 
ter fuccumbamiiS)cxerceri,&:exercitatione ipía firmari,& maiora in 
Settecti dies incrementa capcre. Quamobrem verifsimc ab codera Séneca 
SimiL diéhim cft: Auida ett periculi virtus.Et illud rurfus e¡urdem:Marcet 
fine aduerfario virtus. Alterum cnim neceílario fequitur ex altero, 
vt Se virtus tanqua ferrum vfu íplcndear,& ceflatione arque otiave 
lut rubiginem contrahat.Sed meliustamen hocideín Apoílolus in-
tellexit/qui fpiritualehoc lucrum cuiuis labori pr£Eferens,,adeó non 
e^horrebattentationum arque laborum certamina.vt in ipfis etiam 
gloriaretur»Aitenim;Placeo mihiin in f i rmi ta t ibusme iS í in eoatu-
melijs,ín necefsitatibusjin perfecutionibuSjin angufUjsproChrifto. 
Ci im cnim infirmor,tunc potens fura,.Hacautem de califa fandi Pa 
tres cum falürari baptifmatis lauacro fordesomnes peccafor.um elui 25 
profireantur,qua2 ex originali peccato prodeunt: concupifeentiá ta^ 
men qug ex eodem peccati fonte orta eft(quamuis peccatú non fit) 
manere dicuntrvt ea nobis certandi, exercendaeque virtutis materia 
prgeberet.Hinc cnim tot virgínum,tot Anachoritarum,& monacho 
rum examina prodierunt:qui fidditer & ftrenué contra carnis &: fan 
guinis impuros motusdecertantes&corpusin fpirlrus obfequium 
redigentesjinclyta.dehocfaraiharihofte tropliíEa^S:clarirsiraano* 
mina reportarunr. Hac etiam de caufa Dominus: íubaáta térra 
Chanan2Eorum,quafdam in ea hoftium reliquias manere voluit: vt 
haberent filij Ifrael quibufcumcontinenterbellum gereren^nc tur« 
piotio emollirenturi&: de.litijs atq; inerti pace foluerentur.e[[Ideoq; 
Augujit. DiAuguftinuslibro de CmitateDcimáxime probat Scipionis Afri-
caniconfilium,qui vnus publico Romani populi decreto-: interora^ 26 
•nesciues optimus efl: iud¡catus:quiin Senatu aduerfus Gatonisfen-
tentiam,Tjon eíTe Carthaginem cuertendam cenfuitme Romance iu« 
uentuti miIitandi,atqucexercentl3B virtatis o c c a í i o deeíTet: alTeiserá 
teraffirmanSjpernitiofmsrempuhlicam Komanam delitij's S¿ otio, 
quam hoftium armis eire v e x á d a m c q u o d i t a fa^um eí l .Quos enim 
totiusorbis arma non fregerunt- luxus ac deiiciíE cunóíis hoftíbus 
nocentioreSjfunditus cuerterunt._Simil¡s autem fpirituaiiLim certa-
minum ratio eíl,qu£e íi deünr, virtutum arma vclutrubigine quadá 
obducutur^quíB vfu atq; exercitatione rplédercüt.His iairun & muí 
tis alijs c ó m o d i t a t i b u s (quas longú eífet recenfere) tentAtiones rna-
teriam prabent: vt non mirum íit, quód Phílippum Domínus hoc 
mjlftí;o,tentaíre dicatur: íiíniliquc rationepios homines varijs íá?pé 
modii. 
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27 modis tentar! & premi patiatur. Sed iam ad relicua properemus. 
Cíim aurem neq; Philippus ncq; Andreas fatis apré rcTpódilknr, 
ad eos Dominus ait:[fííciíc homincs dijcumbcrf.ñrat AUtcmfanum muU 
tu in loco.Difcubuerunt crgo v in numero quafí quinqué millia. Accepit cr~ 
go lefus pancStC? cumgratias egiffct^dijlnbuit difcumbentihus, fimtliter & 
ex pifxibus quantum volebant: Vi atttcm impkti funt, dixit difcipulis fuis: 
Colligite (¡u<e fuperducrunt fragmenta nepercant.Collegcrunt crgo, cr im 
pkucrunt duodecim cophinos fragmentorum^c.^Ex his leétionís Euan 
«elicae verbisquasmodo retulifratres,hacc nouiísima in huius coció 
nis fine trafbnda fufeepirquó ejeemoíyñas virtutéCquae verar poeni-
tentiae partícula q iuEdáeñ) vobis cómendarcm. Eiusigitur primus 
hicíruíhiseftjquiin fuúplañeredundatautoré, vtpote qui notara 
alijs,quárn fibi ipfi prodeft:nec tam aliena lucra quám fuá captattdú 
enim prsefentibus aliorum necefsitatibus con{uIit,íuis ípíe &: preíen 
tibus& futurisprofpicit.De futuris enim feriptum eft .Omnismiíe' EccU I6» 
ricordia facit vnicuiqj locum fecundum numerum meritorum. De 
príerentibus v'eró,Saioraon3Íc.'HonoraDominum de tua fubílátia, ProM. j . 
& de primitijs frugum tuarum da pauperibus, 5c implebútur hornea 
tua fatuntateJ&vino torculariaredundabunt. Hoc autem prsefenti 
miraeulo Dominus oftendit,qui proquinq; panibus quosefurienti 
busmifericorditertribuit,duodecim retulitcophinos fragmento* 
rum.Tantaenim Dei bonitas &miícricordiaeft,tantoq; erga mifee 
rosfubleuandos pieratisaffecíu cornmouetur: vt quoniam corclis 
nortriduritia fucurorú proraifsione bonorum ad rniferandum vix 
fledi poterat,prsEÍentium bonorum promiÍMone fícétere ílatuat;vc 
quamlibet auarus homo íit^quamlibct rerum fuarum renax, non ha 
beat tamen cura miíeraiionis offici* retardetur,cum hoc non fit bo 
jcp na fuá profunderefednoua cumulare. [^ Di¿Ui enim mirum eft, 
quám liberales $¿ prorapti ad ea qux noftra íunt,quám tardi & ñeri 
les ad ea quae Dei funcinueniamur. Si vrgeas aliqué vt hoc facro té-
pore iciunet, quoniasn id adeo feueré canonicis literii praccipiarur, 
vtclericusabordiaedeponi, laicus verófacra communione prseci-
piaturprinarirmultiimbecillitatem caufantur, íeq; nullo modo iciu 
nare polTe farentur» Qui tamé íi occafio tulerit,totas noótes in ludo 
atq; alea vigiles traducunt: qui cüm á fomno ipíb ( qui praEcipuum 
V)t£ alimemum eíl:)ita ieiunent,a cibo tamen ieiunare non poíTunt. 
Rurfumque, íieordem ad eleemofynas crog.'índas horteris ,ino-. 
piam caufanturjícqueopibus fuis ad familiam liberofque aleados 
cgere praedicant. Quibus tamen 0 aliqua Tefe vanitatis, aut mundani 
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honoriS,aiitoft«ntandinorainisocc3Íio prsebcatjibi profuíirsimc jo 
quarcunquehabcntcftundunt, ñeque tune íeaut Jiberos, ant farai-
liam hnbere recordanrurñta ad orania qug vanitatis íunt,opulentif-
fimind ea vero, qu»benignir.ati& diuingeglori íE íeruiunt, egentif. 
fimiíunr. Quiaergo hanctantam bominuminhumanitatern futa-
rorum bonorum promifsio ad miferádum incirare non poteft, pras» 
fenrium remuncrationeDominusprouocatyVtnibil fítquod eos a 
milerarionisofficiorcmoretur: cíim h o e n ó t a m íitopesfuasegenis 
largiri.quam Deo fcencran.íd quod Sareptanae vidua? exemplo fatis 
j .Rf^. 17. abunde probatur.-qua; dum Prophctam exigua farinula & oleo paf-* 
cit,eiurdem faring oleiq; eontinuuraincrementúperciperc meruitt 
Cuiusreí cum multacxcmpla aíferre poíTcm, vnum lamenafferaai, 
Grcgor. m quod D.Greg.in primo Dialog.lib raemorat his verbis. Bonifacius 
D/rf. Epifcopuseotemporcquo cura matre fuá puerhabitabat, egreffus JI 
hofpitiura, nonnunquam fine lanea, crebró etiani fine linea túnica 
domum reuertebaturquia mox vt nudum quempiam reperiflet, i l -
lum veftiebatjfe expolian?, vt fe ante Dei oculos mercedis obtciftu 
veftiret.Quem mater increpare frequenter cófueuerat dicens, quod 
iuftura non efletíVtipfe inops pauperibus veíHrnéíahrgiretur.Qug 
quadam dichorreum ingrefiajpencofnnetriticum quodfibi inftiv 
pendium totius anni parauerat,inuniit a filio fuo pauperibus expen 
l'um.Cumq; remetipfamaiapispugn¡íquecsederct,quódquaíi anni 
íabfidiaperd¡diffet,fuperuenit Bonifacius puer Deijeamq; quibus 
verbis confolari valuit,ccepit.Quae cura nihil coníolationis admitte 
rer,rogauit vt ab hórreo exiret.in quo ex tota fumma tritici paululú 
quiddamrejnanferat.PuerautemDeifcfeiIlic protinus in orationé 
dedit,qui pof t paululumcgreíTífs^idhorreumniatréreduxitjquod 31 
tritico plenú inuenturn efi:licut plenum ante non fuerat,cüm mater 
totius anni fumptus fe congregafle gaudebat.Quo vifo miraculocó 
pun¿h roater,ipfa íam coepit vrgere vt daret,qui fie celeríter poffer, 
quod petijflet accipere.Haótcnus ille. Huius autem exempli veritaté 
duodecim itli fragmentorum cophini pr®bant,qui ex quinqué pañi 
bus efurientibus diftributisjab Apóftolis colleóti funt.Itaq; quos fu 
11 r>E vits promifíaad raifericordiam non inuitant, faltem praefentia 
Pro«.28. fíe^ant: cum fixa femperilla Saloraon¡s,imó vero Dorainifcnten* 
tia maneat: Qui datpauperi non indigebit, 
Verum vt huiccommoditatialiam adiungamus, cené ad pec-
catorum veniara impetrandafii vix quicquam efl; eleemofynapo-
Eccl.i^» ícntius. Sic enimin ficclcfiafticolegimus : Conclude eleernofy-
nam 
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xx n a m Í H f i n u p a u p c n S j 8 ¿ b x c p r o t e e x o r a b i t a b o m n i malo. E t ite-
rum : l£;nem ardentem extinguit aqua, & eleemofyna refiftit pee- Eccl. 5, 
catis. Q u i d ergo veré poenitens optare magisdebear,quani vt pec« 
cata í u a , q u £ Dei filmsfangnine fufo redemit , ipfe elcemoíynis, 
h o c e í l j v i l i aere & pañis frufto redimat * Quin & ipfe Dominus 
per Ifaiam,vbiveic pceni tení ibu£pupi l lorum& víduaram curam 
commendafletjfubdit protinus:Si fuerint peccata veftra vt coce i/üt, 1, 
c'mumjquafi nix dealbabuntur:&: fi fuerint rubra quaíi vermiculus, 
velut lana alba erunt.^Nec ad remifsionem peccatorum m o d o j e d 
adomnia dona cceleftia cumuiáda cleeraoryna valer.Quod quidé 
ex quinquagefimo oótauo Ifaiae C3pite5apertccolÍigiiui : m quo 
ma^nifieentiísirna premia mifericordibus confitura recenfentur: 
ínterqtif diiiiniluminis £¿ fplendoris comniunio prxcipué nume-
rarur.lmplebit,ÍDquit,fplendoribus animam tuam 8¿oiTa tua hbe-
rabit.An non (plendoribus Gentilcm Cornelium Dominus rcple- Á¿f.ior 
uit,cui Angelus apparensdixit: Corneli , nrat ionestuíe &: eleemo-
fynaetug afcenderuntin memoriam in confpediu Dei ,&nunc mi t -
t e & accede Symonem quicognominaturPetrus,hic dicct tibi quid 
teopor tea t faceré?Quo veniente,&: Chri f ium annunciantejSpiritus 
fanátus fuper omnes qui il lum audiebat,cecidifle memoratur. Q u i d 
qu^fo fratres, ad orationis & eleemofyníe laudé dici potuit iubiis 
mius? Dedit Centurio hic terratUjacccpir c t t l u m : dedit pecuniam, 
accepit gratiam , pa r t i u sc í l cumegen i sbuna fuá ,recepit magni ' 
ficaSpiriius fan¿t idonarpauperesdomirecepi t ,&: Angclosvidere 
i m c r u i t . Q u i s i g i t u r h á c c ó m u t a t i o n é n o n felit:c& fortunatapüfet? 
Sed vt hsecipfa rainus npud nos valeant,valere certé debet veriísi 
mailla & peruulgaia D.Ambro.fententia: Sola mifericordia comés 
eftdefunóforum.Certumefl: enim,omnesquicunq; me modo adíu Ambrof, 
musjhac ipfa vita quam modo viuimus,breui defungedos efie.Quo 
tempore conftac íok>s nos ab hac regione mígraturos. Sis licet rex, 
autimperator,aut totius etiamorbls monarcha, íolus hinc in i l lsni 
incógnita regionemfemigrabismon enim te f jmuli ,non amicí , n ó 
con{anguinei,non chari ís imil iberi jnonamantifsimaconiux, ac Ion 
gemínusopes ac d iu i t Í32 ,propterquas tantopere deTüdafti, c o m i ' 
tabuntur. Omnish^cfeculi pompa ad fepulchrum vfque, exánime 
corpus comitabitur, ibi íolennesexequiae parabuntur, ibi faces ac* 
ceñ í s , i b i liberifamulique pullati extremos t ib i honores perfoU 
uem : ai: tu folus fine vilo fatellitio ante iudicem í i í t e rh , famulím-
r q i a vacuam Domino fuo domum reuertentur. Qucmadmotlfm 
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enim fludibus actumemimari Daminns imperauitdicení :Hucuf- 3$ 
lo&.jS. que veniens, & non procedes amplius, &' kíc confringes turaentes 
fíuítU5tuos: ita idem Dominus in mor íc ad rcgna & imperia , & 
omnem raundi porentiam ait: Huc vfque vcnics, & non procedes 
amplius, & hoc in loco humana? vitxj (cieña omni íque tcrrenarum 
rerum pompa finem accipitt.Quanuis aurem hoc per fe faris pcrfpi-
cuum {it(qu.indo id quotidie ocuh's vrurpamus)illunritamen cxem 
pío apertius hoc ipfum commoMÍlráre volo.Fuit Saladinus princeps 
i¥gvpt ius ,qui vixitlongc clarifsimus. Namque imperij fui fines in 
primis auxir,&: feliciísimc diu rerum pof'rus, Hierofolymis captis, 
Chrii l ianorum quoqueopes valdein Oriente opprefsit. lile vero 
moriens in íumma rerum felicitatejteftamento luo pra?cepit, vt i n -
terula túnica linea quam geftarc folebat, ver t id pnrlongse haftse af-
figeretur, exclamaretque afsiduéquilanceam gereret: hanc vnam 37 
eííe reliquarn tunicam,qu3; il l i cxtanris opibus,tantoque imperi© fu 
perfuiflet.O vocem prseclaramjdignamq; in priinisquam iníolen» 
lifsimi principes frequentifsimc in animo reperant: nobis ómnibus 
vita funélis nihil omnino fu pe re f re í i (i íiquid bene lanóteq; geíferi 
mus!Qua vero admiratione anima; il lorum qui potenresin hoc fe-
culo fuerunt afficientur.qui tot ítipaci famulis dum in viuis agerent 
incedebanr,cüm t^ntam crga fe nuditr.tem ac folitudinem in horren 
pr<<í.i4T. ^3 ^a ac va^:a reg'one deprehendát?cum dicere illud Propheta? p o f 
í in t :Coí iderabamad dexrcram & videbam,& non erat qui cognof-
cerct me^Hoc ergo tcpore,cum omnia h^c íortunse ludibria nihi l t i 
biopis afferrepoteriint,fed omniateincomitatum &: nudum defe-
rent,fola virtus & mifericordia, íolapietas&: bcnignitas fidifsimos 
lateri tuo fe comités adiungentrncc adiungent modo fed etiam tue- 38 
buntur.Tunc igitur no quse íludiofécóparafti,fed qua? benigneero 
gaíH te fequentunnon quibus d o m ú locupletaili,familiáauxilH, no 
bilitatem amplificafli,omnefq; in tui admirationem pertraxifti: ícd 
quibus Chrif t i pauperes aluiftupauiftijfufbétafti-.hiSjinquam opibus 
ftipatusé vita migrabis.Illa t ibi íecuritatem amplifsirnam tune aífe-
rent^uaE: núc mendicis & pauperibus folatiú attulerút. Ipfa aderút , 
ipía tecú in cofpedu tremendi iudicis apparebíít,ipfa te protegét , & 
tuá caufam tuebuntur. Quaevcró fucaro quodam fplédore moi taliú 
oculos perñr ingere folebát,túcinanitatis effe plenifsima iudicabis, 
cum non rerum laruas>fcd veritatera iplarn intueberis. lllos caufa: 
tuas habebistuncpatronos,quitU3mnunc liberalitatem miferrimé 
Eccí»ic. prxftolantur.SicenirainEcclefiafticolegimus:Fratres in adiato* 
r ium 
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«9 riuminteinpore t r ibu la t ion i s^ ruper vtrorquemirerlcortlia íibca 
rabit, Quod (i dscmon contra re infurgat, & totius ubi vita; fcelera 
obijciat,memineris etiam de ea fcriptun^ efle: Super fcutum poten- Ecd.zp. 
tis,& íuper lanceam aduerflis inimicum tuum i pía pugnabit.In cali-
fa enírn tua ante iudicé íic perorabit: Recordare Domine re ore tuo 
fandirsimo dixiííciBeati mifericordcSjquoninm ipíi mifericordiam ll<xtt.^ . 
confequentur. Fiat ergo verburn Domin i mei velut facrificium , Ú 
núferere eius qui pauperum tuOruin mifertus eR,vt qüos ipfe in do* 
mo fuá fufcepitjab eiídem in seterna tabernacula recipiatur. 
Sed dicetfortaífe aliquis:Cüm rnorti proximusfuero, teftarnen-
to multa pauperibusIegabo:modo enim quandiu vita fupcreíl ,opi-
busmeis indigeo. Hosqui ad teflamenturn & extremam vita1 ho-
rampietatis omeia releganr,Aníloteles íimiles illis eífe ai t , qui i m - Ar/ííof. 
40 mínente ac furente tempefbtejarmamenta náutica paranr, quíe raul 
tóantcaparata eUeo^ortebar. Rede enim D . AugufK Non facilé Auguft, 
(inquit)inueniuntur in necefsitate remedia5qü?e non fuerunt in pa-
cequíEÍita. D . quoque Hieronym. il lum Hierernise locum expía- Hferc.2. 
nans, In temporetr ibulat ionís fuae dicent,Surge libera nos,fie ait:. > 
Impudens po í lu la t io , tempore necefsitatís ab eo quaírere prafi-
dium, quem in profpentatecontempferis. R e d é enim quídam ex 
Patríbus: Qualcmte Dominus inueneritcí im vocar, talem pariter 
& iudícat .Quare tune tibí bene futura eueníent ,cüm pr^fentía be* 
nc dífpofueris.Güm igitur hiEC íta fint fratres,demus operam vt pee 
cata noftra hoc tempore eleemofynis red ímamus : eleemofynís ve-
ro pías preces & ieíuníaCquas facri huius temporis propria funt; con 
iungamus.Nec hoc contenti,mundemus nos ab omni inquínarnen-
41 to carnis & fpír¡tus,pcrficicntes fandif icat íonemin timore D e í , o p -
portunc faciemeíus ín confefsioncpraEuenIentes:vt ad eius tándem 
requiem,ipfo donante perueníre,8¿ illius gloriofaprafentia in fecu-^ 
la feculorum perfrui mereamur.. Amen . . 
I N E A D E M D O M I N I C A Q V A R -
t a in Q u a d r a g e í i m a C o n c i o quarta;in q u a t u m l e ¿ t i o E u a n g e 
lica3tum m á x i m e verba thematis explanantur , arque fa-
erse huius Hiftoriíe exemplo o f l e n d i t u r , n ih i l i j s 
deefife poíTe, qu i D o m i n u m to tQ 
corde fequuntur . 
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T H E . Tímete Dominum omnesfauBi em^quoniam 
non eíl inofta t'tmentibws eum. Pial m. ^ . 
V /E modo audiftis verba fratrescliarírsimi, in pra?-
íenti condonetr3<5bnda íufcepi: quoniam Euangelia 
ca?ledioms(quse in Eccleíijk hodiernadie legitur) 
(mnmam breuirer continent, atque explicsnr. E 6 
namque i lb tcndit potifi imíim^vtomnes inteliiganr, 
nihil eorum quíe funt adanimseíalutem vclcomparandam, vel con 
íeruandam necefiaria,deefie i i ! i s ,qu iDominum fibi í equendum 
propofuerunt. Cohajrec autem mirum in modum facra haEC hif to-
j" iacum hodiernie miíTce exordio , quod voces continetlst ir iaí & 
exulcationis plenifsimas:quibus Ecdeí ia de vera falute per poenitcn 
tiam comparara blijs gratulatur, atque ad fpiritualem eos tatitiam 
inuitat dicensrLstare raater noítra Hierufalein, & conuentum fací» 
te omnes qui diligitis cam : gaudete in laetitia, qui in trif lkia fuiftis: 
non quiJ.em in tril i i t ia recu:i,qua2 mortem parit, íedin triíritia quaí 
2.Cor.7# fecundum Deum eíl::qug(vt Apoí1tolusair)pcenirentiara in íalurem 
íbb i í em operatur. Cuiüfmodi vero falus hanc triftitiam & pceniten 
rinm c o n í e q u a t u t ^ i y l H c é facra prasfentis Euágelij hiíloria in i igni 
edito miraeulo declarat.Ea vero (ic habet. 
£ * bijt i efus trans mare G<íí/kíC,íjfA'0(í eñ Tyheriadis, e r fcquehdtur eum 
muítitudo mtgtUyquia vidckmt pgtu qutffackbat ¡uper his qui infirmaban 
twr,ere.]quae fequuntur v íquein finem. 
A V E M A R I A . 
l i n t e r e a q u « humanas leges plurimum commendantjilludefie 
prscipuum videtur , fi hominum fcelera feueriísimis fupplicijs 
p k d a a t : virrutes vero, virtiitumque l ludioíos multis & maximis 
íauoribus profequantur. Et q u ó vehementiores io vtramque par» 
tem extiterint^hoe vtique prxfcantioreserunt.Ha'C autem dúo nuf-
quam fané excellentius, q u á m i n religionc Chriftiana reperiuntur: 
vtpote q'j32 ab inexhaufto i l lo infinita; bonitatisfonte dimanans, 
adeó v i t i ^ infefla, adeoque amica virrutibus efl atque benigna:vt íi 
omnes omnium hominum voces in vnum coirent, nunquam pro 
dignitatehanc<3i-umaí iegis excellentiam explicare poflent. Scriptu-
raj íameniac.a2,quibasmentem fuammortalibusDominusaperire 
di^natus eñ,vtr iu(q; huius rei magnitudiné aliqua falté ex parte de* 
chváuEx náqi docét tanto odio infinita illá bonitatem peccata om-
J I U T . : \ . ' n í a 
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nía de tcfbrúvt pukhcr r imú Angeiú reccns a fe c o n d i t ú , & mirádis 
gratiarum donisexorna íum , ob vnius delióti noxam ex altiísimo 
ccrli cardine in imum tartarum perpetuó cruciandum prajcipitaue-
rit,&: creaturam omnium a fe conditarum miferrimam Se infirrmn 
fecerit.ldem etiam ob vnum inobedietice crimen primú horainem, 
totamque eíuspoñer¡ ta tem,qu3Padexíremi!m víque mundi dicai 
futura eft, a paradiíi delicijs expulíam, rempiterna mime exilioque 
mulctauit. Idemque vniueríurB orbera quncumque latiíyimé parca 
batjproprer peccacahominum horrenda aUüirione denieiGt ac dele 
iiit:nec quicquam ex infinita pené animantiurn hominumque mul -
titudinc.nili quantum vna capere arca potuit^uperefle voluit .Idem 
etiam ob vnius tantum lethalis criminis culpam, homincm quanuis 
adimaginera íiiam conditura,^: prctiofo Tanguinis fui cruorc redé-
ptumjíeternolu¿lu atque inextinguibili igne cruciandum tradidiF. 
lam vero tot morbi, tot pettes, fames, incendia, beilajexiiia, ludus, 
ru¡naEe& mille malorum atque calaraitatum forma;, qua' genus hu« 
manumab exordio mundi ad liase vfque témpora miferrimé ve-
xant>torquenr,& exagitant: a quo fonte, nifi apeccato profius'crú':? 
Denique ea peccati deformitas & malitia eft, vt iuftiriaí lege modis 
ómnibus feruata,nulla ratione potuerit expiari: n i í l ipfererum o m -
nium conditor(cuius immenfa 5¿ infinita virtus efi) é coelo defeen-
deos,iIlud per íedclendum atque expiandumfufceperit. Q u o vno 
a rgumen toqu i sadeó í lup idus e r i t , q u i ñ ó n apertélpthalis peccati 
prauitatem ¿i raalitiam expauefcat & horreat:.quanuiscaeca mona-
liura p é d q r a tanta facilitare in tot quotidie fcelera ruant? 
lam vero quibus Dominus fauoribus & beneficijs virtutcmSc 
pietatem proíequatur ,multó minus poterit vlla humana voce expii 
cari. C í i m e n i m fumma illa bonitas p ropen í lo rad mifericordíain 
íi t jquám ad vindidanvnagifq; beneficijs conferendis quam fuppli 
cijs inferendis gaudeat: hmc fir, vt raale f i t t a quidem parcius citra 
condignum puniat,rette autem fada fupracondignum maioribus 
praemijsafficiat.Hoc taméesedem faerse litera diuinae mentis inter-
pretes,al¡qu*raltem ex parte dcclaránqua: innumeris penelocis me 
éim% bonitatis erga pios benignitaté,paterna curá,& benenolcntiá 
repetútXex en¡m(vi ab hac pr imüm incipiamus)cum aliquid praei 
pi tmagnif icumjíbt im pncmium obfequentibus proponir.Prophc-
tae vero amplifsima bonis premia , quemadmodunt1 feucrirsima 
improbisfiippliciavbique pra;nuntiant.Hiíiari¿E vero facreipíis re-
bus geílisapertifsime ita effe dcciarátjatq; cóf i r raant , & iem$ arque 
•<fl H h 4 Prophc-
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Prophetnrum íidem liberant.In Pfalmis porróCquac nobilifsima fcri 
pruraruiTi portio eít) vix vnum aliquem reperies , qui aut in ini t io, 
aut in medio , aut certé in fine felicitarem & bcatitudinem iufto-
rum(eorum videlicet, qui vt fe toros diuinisobfequijs manciparút, 
itafpcsomnesfuas i n v n o i l l o repofuerunt) non prsedicet, repetac 
inculcetrvt omittam ínterim multos eíTe Pfalmos, qui nihil aliud 
quampaternam Dei erga pioscuram & proaidentiam carminibus 
íbiscelebrent :qus fola vniuerla f imülbona compleditur. Q u i d 
enimeidee íTepoter i t , quifubhacpaterna omnipotentis Dei cura 
& prouidentia degit ? Quo vno argumento Propheta nos ad piefa-
rem & religionem in propofitis a me initio verbis hortatur cüm ait: 
P/V.32. Timete Dominum omnes fandi eius^uoniam nihil deeíl: t imenti-
bus eum, Cuius quidem promifsionis cum multa vobis argumenta 
proponere poflemjVno prasfentis Euabgdij exeraplo córentus ero, 
in quo qualem re Dominuserga piosgerat, myíHcc expreíTum via 
dere Iicet. A i t enim Euangeli í ia. 
[Afeí^ í IC/MÍ trans ntare GdiÍ££ quod eft Tyhemdis,^ fequebatur eum 
tnultitudo magna^crc.^Hxc hominum miilt i tudo Dojninum per de-
ferta^: inculta loca íequentium , imaginem exprimiteorum , qui 
cumBropheta ambulantperviasduras,qui Dominum vitseducem 
i.Cor» 6. & magiftr.um ampleduntur: qui i l lum cum Apor tó lo per gloriam 
Se ignobi}iratem,perinfamiam Se bonam famam fequunturjucrum 
eíTe arbitrantes rerumomnium iaduram proptereum feciíTe.Nunc 
expendamus, quonammodo fe is erga hos geflerit, vt hinc collige-
reiiceatjquonammodoerga cosqui i l lum non corpore fed animo 
requunturgerere íb lea t . Pr imüm quidem ( v t Marcus ai t) interno 
liare. 6. motu Se affedu eorum fortem miferatus eft, quia erant(inquit) ve-
lar oues non habentes paftorera. Et quoniam ipíe pro maiis pafto-
ribus á D e o Patre fufeitatus fuerat in paftorem,hoc protinus officio 
fungi,ceepit:eos d o d r i n x pábulo reficiens,multaq; de diuinis rebus 
differens, vt idera Euangelifta commemorat. Nechoccontentus 
Ma'.t.ij., (vtMatthseus refert) omnes eorum lánguidos varijfque morbislaa 
¿orantes curauit,necvlli fanitatis benefteium denegauit. loannes 
vero nouum aliud beneficiumin pr^fenti ledione commemorat, 
quod efurientisj& itineris commeatu deftituros^nfigni edito mira-
culo ad fatietatem vfquerefecerit.Itaque ciim homoex duplicifub-
fiantiacorpore videlicet atque anima conftet, vtramquc eius par-
tem hoc in loco plenifsimé curandam fufeepit: dum & efurientium 
corpora pauit, Sc.animas doótrinae cceleílis pábulo refecit,¿<: iníigni 
edito 
— • . • » _ 
i o edito miraculoeosad fídem excitsult. ^ [ K ^ c i g i t u r beneficia quse 
fequentibus fe Dominus prá#itít,1|fis quotidic in Ecclefia exhiber, 
qui fpiritualiter i l lum fpreta feculi vanitarc íequuntLir. Primíini 
enim illis paterna benignitatis& mifericordiae affedum impendit: 
quemadmodum Propheradicit: Quomodo mi íeré turpa ter fi l io- Pfal io i í 
rum , mifertuscíl Deminus timentibus fe : quoniamipre cognouit 
í i "meníum nol í rum. Eodem quoque modoillos internis motibus 
&,dircipliniserudit,íicutipreait: EgoDomin ioDcus tuus,docens i fd^S, 
te vdlÍ3,gubernans te in v¡3,qua ambulas:Et,IinellcCi:Lim tibí dabo, Vful.ii, 
&iníl;ri iamtein via hac,qua gradieris s firmabo fuper te oculos 
ir.eos.Spirituales quoque morbos eorum fanat: quod illa Prophetas 
verba indicanr; Qu i projMtiatur ómnibus iniqui ta í ibustuis ,qui fa- Vfd.ioi. 
naromnes infirraitatcs tuas.Interno quoque pábulo mentes eorum 
ir reficir. Sapicnria enim(vt Salomón ait)a2dificauitdomum, mifcuit Pro«.9. 
vinum, &: pofuit meníam, tk conuiuas ad eam inuitauit dicens: C o -
tnediteamici & bibite,&: inebriamini chariísimi. Si igitur haec om-
nia fequentibus íe Saluator cumulatifsimé príEftat,an non mcr i tó 
Propheta canit:Timete Dominum omnes Sancti eius, quoniam n i - Tfal^i» 
hil dceíl timentibus eum i Idem etiam illa verba innuunt, quse ho-
die Dominus ( vtMatthaEUS refert) difcipulis reípondit . C ü m i l l i MÍÍÍÍ.I4«. 
enim dicerentrDefertuseft Ioctis,5¿: hora iam praeterijt, drmitte tur* 
bas vt cuntes in caftella emant fvbi efeas: Dominus contrá refpcíti-
d i t : Non necefle habent i r é , date illis vos manducare. Reólé fanc. i 
Qu® enim iré ad quaerenda aliméra poterant, qui iuxta Angelorum 
&: hominum panem afsidebant^ Perindeenim e í lac íi diceret. Q u i 
iuxta me funt^qui mihi adhgrenr^qui fui ac rcrumTuarum obl i t i jne 
jz visducem,vit3emagifl:rumj& falutisautorem fequütur, neceíTeeft 
vt bonis ómnibus affluant, quibonorum omnium fonti appropin* 
quant. Verifsimé enim diétum eft: Inquirentesautem Dominum vfal.ft. 
non deficientomnl bono. 
Sed contra hoc taraen obijeiunt nonnul l i , multos eíTe qui cum 
Deo ftudioíifsímé feruian^in magna rcrum tenuitate 8c penuria via 
tam agant,quiq; mukis rebus ad vitae vfum neceflarijs dellituantur: 
Quomodo ergo verü erit hos non deftitui omni bono? Veré no des 
ftituuntur,quod vel ipforú teftimonio difeere poteris.Si enim ab eis 
quaeras,an fibi ¡pfis fuá fufficiant'an placida & quieta mente fmean* 
xia terrenarum rerum cupiditate & folicitudine degantf facile re ípó 
debunt:fe cundís mundi opibus & regnis, vitae fuas í la tum & quie-
tem nunquam permutaturos.Sub illius e i i i«y^omini cura & proui-
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dentia Te viuere niunt,qui fine vlla terrenarum opum affluentia, pie 
nifsimam eorum animis quietcm & fatietatem tribuat .Qiiod quide 
minime mlrandü eíTcjpríefentis Euangeiij miraculum deLlant.Qui 
enim quinqué íolum panibus tot horainum milliapoíuir í'atiare, an 
non is poterit exiguo commeatu tenuiq; patrimonio hominem ita 
reficere}vt nihil ampüus deíideret quam quod habet? Q u ó d íí que-
ras, qui ilcri pofsit, vt nudas & pauper horno illam animi pacem he 
tranquillitatem habere pofsit^quam diuites huius feculi in íumma 
rerum omnium opulentia hahent: cum i l t i rebus ómnibus ad vita: 
culturn abundenrsilli contra ómnibus pené deftituantur^Fateor qui 
dem}nihil eíFe diuinae virtuti imporsibile,fed qua tamen ratione hoc 
ficri porsit,aflequi cupio. Rem ícitu dignirsimam qu^ris: paucis er-
goaccipe.Hoc plañe Dominusnon t r i t a& vulgarijfed noua& inu-
licata rationefaceré foiet.Necenim idefíícitjterrenorum bonorum 14 
copiam pijshominibus largiendo(niíi id quandoqueadeorum fa-
lutem expediat) íed natura pergratiam Tañando, & immoderatam 
huiufmodi bonorum(í i bona tamen appellanda fint; cupiditatem, 
& ardentirsimam ütim extinguendo. Non ergo^mpla terrenarum 
rerum pofTcfsione, íed cupioicatisirnminutione cordis hoítri fitim 
í/m/L fedat & fatiar. Q u o d q u a n t o í i t o p t a b i l i u s a t q u e praertantius, hoc 
cxemplo facilé poterit indican.Síquis aeger febribus a^íluans arden 
tiisima fiti laboraret.duplici ratione haec tanta fitis fedaci poíTer: aut 
porreólai l l imagna frigidae copia,qua fead fatietatem vfque fiti* 
bundus in^urgitaret: aut certéfebri íu'blata, & fiti coníequenter fe-
data, quse ex ipf | febr i oriebatur.Si igitur huic sgro optio darctur, 
» v texi j s duobus alterum quod fibi c o m m o d i u s e í í e t e l i g e r c t , a u t 
frígidam porrigi,autfebrim ex t i ngu í :non dubiumquin magis cu- IJ 
peret filimpariter cum morbo t o l l i , q u a m e a n d e m a q u í E p o t u f e -
dari. Si enim aquae potu l i t im fedet,extin<5ta hac fiti, & febri adhnc 
vigentevilia continuo fitis exardefcet,& noxius humor magis írrita-
r i Se recrudercereincipiet. A t febri fublata, & ipía quoque fitts ex-
tinguitur,3: castera: cum ea infeíti morbi moleília; fimul abolcntur. 
Hacergo ratione verifsimé diétum eíTe fatemur; ínquirentes antera 
D o m i n u m , non deficient omni bono : quia plus eft bonorum om-
nium ardentifsimam íitim fedare,qu3m omnes terrenas opespofsi-
dcre,qiK-B nulbm pofleífori fuo fatietatem, nulJam animi quietern 
aíferre pofRinr; fed eadem illaqus erat in abundantia cupidifas &: 
l ibido manct .Mul t i íenim plañe egetqui.cunquecupit,etiara fi muí 
tahabeat:nu]ioau:em egcr,quieo quodhabetcontentus eft, quan» 
uis 
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x¿ uis exiguum fit. Solus ergo ChriíVus qui fpintus fui vírtute cupidia 
tatis morbum Tañare poteflrqui fuim rilara ex vetcri natura morbo 
fl3grantem,qui pruritum illum antiqui vulnerisjccrlellis gratis ro^t 
re temperat, hanc animi pacem & quietem fine vlla etiara tcrrenoa 
rumbonorum aífluentia praeberepotcíh Quam vtique perccpcrac 
qui dicebat:E^o enim didici in his in quibus fum, fufhciens eíle. 
Idcmquede pijshominibus intelligi vo íu i tcüm ait:Tanquam ni= Vhilipi^ 
hil habentes, & omnia poTsidcntes. Quia videlicet non minus pía- i.Cor.tf. 
cido & íedato animo Tunt tcrrenisopibus vacui, quam bonis omni» 
busaffluentes; quia internis diuinae gratiae muneribus locupletati, 
cutera pr* iliorum dignitnte &: fplendore fa í t id iunt .Qi iod quidera 
non obTcuréPropheta infinuauitcum ait: Melius efi; modicum i u -
í ioíuper diuitias peccatorum multas. Sed iamad hiítoriae lericm 
17 veniamus. 
§. I . 
^ [Cümergo Dominusingentem illam multitudineni ftperdeferta Ppí.36» 
loca fequentem,&: commeatu deftitutam vidifletcquerit a Philippo. 
[yniémcmus panes vt manducent hilñoc autem du ebat tcntans eutn: ipfc 
enim feiebat quid ejjct fafturusJ] Dúplex tentandi genus eíhAliu? enim 
tentar vt hominem fubuertat,& ad malum trahatjquomodo diabo* • . 
lus tentare folek: alius vero tentar, non vt deijeiat, íed vt intelligat 
quid virtutis & conlhntias in homine fit: quemadmodumamicus 
arftici fidem aliquando explorat.Hoc autem modo,non i l l o , D o m i -
nus eleótos fuos ad eorum Talutem & vtilitatem tentat. C ü m autem 
variaeex huiufmodi tentationibus vtilitates oriantur^lla maximi fa-
cienda efl:,quód percas homo Scingens animas íuasbonum, ntmpc 
jg fi-ii cognitionem aflequitur: & ab ingenti & exitiali malo , videlicec 
praeíumptione & impia Tui fiducia (qua? omnium aliorum errorura 
atque malorum íeminarium eft) liberatur. AduerTus hanc enim pc -^
ftem Ecdeliafticusclamar:O praeTumptionequiTsima,vndecreata EccU^jl 
cs.operire aridá malitia & dolofitate illius ? Quibus verbis & quam 
late hoc malura patear, & quam grauiter nocear, Tatis declarauir. A 
quo quidera malo nos ¡dem rcuocare nititur dices: Ne extollaris in £ccU,6» 
. cogitationetuaveluttaurusmeforteelidaturvirtustua per ftultitiá, 
& fuha tua comedat,^ fs uótus tuos perdar, & relinquaris velut l i g -
numaridumincremo.Sic enimreliótus eft illead quera Dominus 
in Apocaly. ait: Dicis quia diues fura & nullius fgeo,& nefeis quia Apof<r.$» 
tu es m i k r & milerabilis, pauper, & caecus, & nudus? luftifsimum 
enim eí l vt fuperbus homo bonis ómnibus fpolictu^quibus non ad 
donantis, 
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donantis obíeqüium,red ad fiipetbisefaQum abufuseíl .^CsEterum \^ 
quarn íir diíHale ab hac pef te l iberar i^ í lendunt fsnécíim alia nuil-
ta,thin iilud pra^cipué quod vix vl íamagisin re hcmines, quam in 
fui ipíorurn cognitione cíecutiant. Qu id enim magis métem cripit? 
quid maiores homini tenebras quam ccccus fui amor ©bfundu? Ke-
Publius ¿te enimPublius ilie Mimus:Amare(inquit)8¿ rapere,vix Deo con-
M/m«í. cedirur.Vnde veteres olim ciim Amorcm cxprimere vellent, pueril 
q«endam velatisoculispingebant: quo íymbolo puerum ignoran* 
temexoculatum efreamorisafreótum declarabant. C ü m vero ínter 
amores omnes fui amor vehcmenrirsímus f i t : quis adeó prudens de 
cautus erit,qui l ib i aliquando non blandiatur?qu¡ non aduletur? no 
• p lu íquam par eft ii'bitribuar?non maiora quampro viribus interdú 
Qudeat?non denique in hoc indicio decipiatur, cüm inrra fe erroris 
magiftrum,nempe amorem fui , imis vifeeribus infixum geftet? 20 
Crefcit autem, hsec ignoratio, c ü m tentaciones decrefeunt. Hoc 
enim rempore cüm homo a communibus vitijs immunis í i t , quia 
tentationes defun^perfuadet l ibi quicunque his vitijs non fuecum-
bit,purum fe,&:.integrum,& rtabilem in virtute eífe. Quam quide-m 
fallacem perfuafionem fuperueniens tentatio excutú,qua£ latentem 
S/w/T» ín animo infirmitatem oftendit.Sicut enim intra ciñeres frequenter 
ignis ita dehtefcitjVt nul¡um,rui indicium prGebeatJiiautem cinerem 
flatu fpargas atque abigas, ibi ftatim ignis, qui latebat, proditur: ita 
non raro m u l t o r u m m a í o r u m femina in animo noftrolatent, qtfas 
tamen tentatio imminens dum irritar r^)atefac¡r,&v¡uere:n nobis 
o í lcndi r ,qu3p.d iururn í pacis o t io in ter raor tuaeí fe videbantur.Vt 
crgopiosDominusabhoc tam perniciofo errore vendicet ( vnde 
nequifsimapracfumptio oritur ) tentationes huiufmodi permittit, 21 
quibushomo imbecillitarem fuam,quam faifa pace deluíus ignora» 
bat, agnofeat. Apoftolus Petrus perfectam fe exíftimabat habere 
fidemjCÜm D o m i n o fuper aquas maris ambulanti air: Domine í¡ tu 
Máííb.14. eSjiube me venirc ad te fuper aquas .Cumqüe is tranquillo mari fide 
fultus,pe"riterliquidumingrederetur-.excitatis imperio D o m i n i f l u 
¿libus,in fide vaci!lare,& fimul raergi ccepif.Cui Dominus prehen-
fa eius manu:Modic2e(inquit)fidei,qu3redubitaíH?:Fidesigitur illa 
qux plácido 3c tranquillo mari vigere videbatun eodem commoto, W 
& validis ventis agitato, nutarc ccepit..Haec vero tentatio eífecir, vt 
Petrus ínfirmam fe fidem habere intelligeret , quam milla tentatio-
m oblata firmara fe retiñere arbitrabatur. «([ Quod autem defi* 
de diximus , idem de caeteris quoque virtudbus ftatuendum eft. 
Perfecta 
at perfeftaenim vírtuseíl.qu .'í tentara non cor ru i t ,qu« lacefsita non 
vincitur'.qu^necfecvjndisrtbuseffevtur, nec anguítis romrahitur, 
queque tam firmas in anima radicesegit,vt quemadmodumignis Simií. 
vehementiauracxagif«tus , 3 d e ó non extinguitur, vt magis etiam 
acccndaturtita ipfa multis modis impugnatanon modo viíta non 
fuccumbit,red etiam vt quídam elcgantcrdixi t , in{i ido vulnere v i -
refcit.Exhac autem d^trinaiquas veraguas falla,quse có íummata , 
quse imperfeta virtud í i r /coniedura colligerelicer.ltaque non eft 
perfeóté púdica mulicr, quoe á nemine impetita pudicitiam retinct: 
fed q u » multis modisimpugnata, illibatum feruat pudorem. N o n 
eíl ítem perfedé manfuetus,qui nulla laceísitus contumelia non 
irafcitur.-fed qui conmtijsaffedus nihil acerbura rcfpondet.Non eft 
perfedé hurailis qut honores non appelit: fed qui lublatis etiam & 
13 ereptis,non querituraut indignatur.Non eft p t r fedépat iens .cui ad 
votum omnia cedunt;íed qu im medijscalamitatibuspoiitus, cura 
Propheta dícerepotefttProbafti Domine cor meum&vif i ia f t i nos ^ 
^c,igne m« examinafl:i>&: non eftinuenta in me iniquitas. Non eft 
perfedé obediens, qui nullum inobedientiaecrimen admi l i t : fed 
qui propria volúntate & iudicio re ludañie .a l ienum fequitur impe-
rium atque iudicium.Deni^jue nemo putet per íedara íe charitatem 
< habere,qui nullis vielatus iniurijs diligit di l igentes^ refalutat falu« 
tantes , deque benemerentibusbenemeretur : íed qui i l ludimplet 
1 quod Saluator ait : Diligite inimicos veilros, benefacite his qui vos M á t ^ . J . 
oderunt,& orate pro perfequentibus & calumniamibus vos. Quam 
quidem dodrinam idem Dominus confirma! cíim protinus íubdi t . 
Si enim diligitis eos qui vos diligunt,quam mercedem habetismon-
24 néE thn ie i hocfaciuni?Hoc igi turquod de charitatís virtute ait,de 
cf teris quoque virtutibus inrelligendum eíhqua? tum máxime pro» 
bantur.cura aduerfistentationibus prouocantur. Q u i d enim miru 
cftjfi á nemine laefus neminem l2E:das,cum ne iplg quidem immanes 
ferae l3edant,nífi líBdantur?Cüm ergo Philippum Dominus interro* 
gando tentabat, fidei eius infirmitatem i l l i conípicuam reddcbat: 
qui adeó in ea infirmus erat,vt ne tot quidem D o m i n i miraculis eru 
ditus^d eam fidei conñá t iam peruenerat^vt credet et finé vilo cora-
meatu eam turbara alere poíre,qui mortuos ad vitara folo verbo po 
terat reuocare. 
Sed vtadpropofitumredeamus,non modo Philippus hac fidei 
infirmitate laborabat: fed Andreas etiam qui vocationc iuperior 
cratjquod eius verba declarant.Ait enim:[E/^p«cr vnus hic9 qui habet 
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Hancergo fideiinfirmitatemcurare Dominus volé$,dirdpul¡s ait: 
iFacite bomines difcumbere. Erat autcm fecnum multum in loco, hifcubue-
runtcrgoviri numero (¡uafiqumqucmillU. Acccpit ergo lefus panes, er 
cumgratiits egi¡[et,diftribuU difcumbenUbus?funiUter er ex pifabus qtm* 
tumvolcbant. 
IVtautem mpktifunt,0'c.']Hoc verbo S-EuangeKfta pknirsimam 
comiiuarum íat ietateminfinuauit .Quid autem mifitim, lí quod ma-
nus Domim porrigunt,abundanter impleat & líitict^Sicigitur habe 
tote fratres,quód qusnuis bonaomnia^uae hoíninibus íiue pijs 11-
ueimprobiscontingunt,abonoriim omnium fonte diíTsanenc: ali-
tcrtamcnpios,aliter Ímprobos al ficiunr. Qua? cnim pijs donantur, 
quamlibetexigua íint-animosaccipientium fariant.Tn hos quippe 
fententia illa breuifsima & veriísima quadrat : Satis hoc contento: 16 
Hoc eft,fatis haber,qui eo quod habet quamlibet exiguum fit , con-
tentus eft.QtKE vero Dorainus tradit improbistea adeó non íatiant, 
Sentct» 1 vt fnaiorem etiam íitim cxcitent^Quod quidem Séneca íatis a rguté 
expre f s i t cümai t :For tunamul t i s niraiumdedit3nemini fatis. Nec 
enimad fortunamjfed ad diuinam gratiam pertinet íic cupiditatis 
noftrae l l t im extinguere, vt nihil amplius cupial quam quod habft. 
Ideoque fortuna cíim nimiunadaré poís i t /a t is tamen daré non po« 
Prower.lj. teft. ^[Vtrumque autempaucisSalomón exprefsit cüm ait: luftus 
comedit&repletanimam fuam,v'enter autem impiorum infatura* 
l.T/w.6. bilis.Sic Paulus repletus.erat,qui mód ico contentus aiebat: Haben-
tes alimenta de quibus tegamur,his contenti íumus.Videte quam te 
nui v i d u & : a n g u í h fupeiledili iuílus hic plenus erat. A t impiorum 
ventrerajioc eíl ,eoruro fnim cupidiratem qua: opes, quae rerum vf 
copiajqu'? regna &: imperiaita fatiarepGflunt3vt cum plura habeat, 
plurima etiam non concupifcaiit?Sic enim de AJcxandro illo Mace-
done feriptum eft: Vnus Pelaeo iaueni non íuíficir orbis. 
Quae res facilcdedarat, Humanicordis cupiditatem non poíTe 
rerum copia,red fui ipfius moderatione íedari:qua vigente non ma« 
gisillamcumulatisopibus,quam iguem appoütis lignis extinguere 
t qu i fquampofs i t . í jQuem tamen errorem mortales omnes á Diabo 
lo deluíi adeó non intclligunt, vt omnia ftudia &: conatus futís orna 
nes ad hoc vnum pracipué comparent, vt opibus vndecunque 
congerendis fatietatera & quictem animi ccníequantur .Hanc enim 
fatietatem folusille prseberepote^quiCvt ante diximus_) tot h o m i -
s u i a m i l i u i n hodierna fanótiEuangclij lectione cosuiuio fuo ex-
cipiens^ 
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aS 'clp\tn$^%igno coramestu plenlfsímé fatiauit. C u m autcmbcatitU' 
do fit quies defiderij, hoc eft fpiritualis huius íitis ext indio ( quam 
quidem mira felicitas confequitiir ) huius velut primitias atque 
arrhas quafdam pij recipiunt in via^ius deinde plenicudinem in pa-
tria recepturi. 
f . I I . 
^"Hoc eft igiturfratresregale conuiuium, haec rpiritualís líEtitia^d 
quamhodie fideles Eccleila ficutinitio propofuimus, inu i t a tcüm 
ait:Gaudete in laEtitia,qui in triíHtia fui í l is ,^! exultetis & fatiemini 
abvbcribusconfolationisveftríe. Hisigiturepulis,his delicijs fuos 
hodieEcde í ia filios confolatur, non omnes taraen,fed eos tantutn 
qui in tríftitiaftíerunt. Quod f i i raeí lCmiferum niie ) quam mul t i 
¿9 eruntquinec íntriílit ia fuerunt, nec peccatorum exomologeí in i 
¿adíenus fecerunt, nec forte ni(i Quadragefimafinita, metu ma-
gis pcenarum quam fcelcrum fuorum dolorc commoti faeient? 
Eruntetiam mult i ,quiquanuis peccata confefsi fintjnontamen 
ea vr par erat deferueruntjfed ijdem omnino permanent qui antea 
fuerant.Qui fuperbus eratjqui auarus, qui impudicus, qui inuidus, 
qui iracundus,qui periiirijs,qui odijs,ac difsidijs implicatus erat, nul 
la prorfus in re mutatus,idcmmanetqui antea fuerat. Eadem i n 
cords irapuritas, in oculis lafciuia, in verbis malediceniía > & i n 
prauisoperibus intemperantiamanet. Vndefacilc coll igi tur , f ru-
ílra i l lum facramentorum medicamenta percepifle, quandoquideta 
i jfdemvitiorummorbisobnoxius eft jquibus antea erat. Sunt au-
tem plurimi ínter fideles no iuniores modo, fed prouedionis etiam 
20 aetatis,qui hunc tota vita ludum ludunt , í icque ad raultam aetatera 
peruenerunt: apudquosnec facrum QuadragefimaB tempus ^ e c 
facraraentorum perceptio, nec quotidian^ Hcclefíai voces quic-
quara valuerunt.Quisautemdubitarcpoteritjhanc tantam men= 
tisobdurationem Diaboloadnitente contingere ? De eo namque 
inl ibr . l ob fub Leuiathan no-mine feriptum eft: Corpus eius quafi 10^41. 
feuta fufilia, compaótum fquamisfe prcmentibus. Vna vni con-
mngi tu r ,&necfp i racu lumÍncedi tpereas .QuKquidem verba non 
tam ad Daemonis naturam atque fubftantiam , quam ad ea quas 
in mentibus eorumquos o b í i d e l , o p e r a t u r , referenda funt. Hos 
cnim prasftigijs fuis itaexcaecat& indurar , ita omni ex parte fe-
pit & m u n i t : ve nullis Ecclefiae vocibus, nullis diuinas iuftiti» 
plagis, nujlis minis aut promifsis ,«nullis deniqueoceultis diuini 
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Spiritus ftimiilis,aut ab inftituto Iceleratje v i tx reuoccntur, ant me- j i 
t u íaltcm íupcrni iudicis ccncutiantur. Hocef tenim q u o d a i t : E t 
nec fpiraculum quidem incedere perc3s:quód videlicetmagnusille 
Dracoomnesaditusper quos diuini Spiritus afflatus in humanas 
mentes ingredi poísi^diligentifsimé ob í l rua t :quó tn fceleribus íuís 
pe rmanen tes , ad ip famment í s obdurationemhifcevelut gradibus 
EccU 45. perueniant. Quam rem £ccleíiafticusappofitifsima cryftalliíiinili-
tudine declarat his verbis: Frígidas ventus aquilo fiauit, & gelauit 
cryftailus ab aqua. Quibus verbis rationem apcrit, qua mollis aqua 
in durirsimam cryftalli pGtramconuertatur. Ea namquein cryftal* 
lum tranfit,cüm in frigidiísimís regioníbus plurcs horridae hyemes 
& aquilones vigentrhis enim aqua paulatim ita rigeícit, vt in cryftal 
lum tandera proceíFutempons euadat.Hocergoniodofrequens& 
diuturna peccatorum rcpetitio obdurare mentes hominum folet. j i 
C ü m enim lethalis peccati propríum íit ratíonís oculum obícurare» 
& voluntatem a Deo auertere: q u ó plura homo fcelera coramitti t j 
eó magis & rationis lumen obfcurat, & voluntatem a Deo aucrfam 
indurat-.donec tándem diuinae iuftitise feueri tateexígente^n miíera 
da caecitate Se coráis obdurarione homo rclinquatur.Quid etiimCvt 
Bernrfr. dü D .B«rnard.ait)non inuertat conluetudo?quid non afsiduitate dure 
Buge. tur?quid non vfui cedat? quam multis quod prx aroaritudine exhor 
rebanr,víu ¡pfo malé in dulce conuerfum eñ ? Haólenus ille. His i g i -
tur gradibus cor hominis inflar aquae molle atque t raéhbi le in lapi-
deum ita commutatur , v i x v t vllis vocibus atque plagis emendari 
¿jnos» I . poís i t .Hinc i l laDomini toties repetita comminatio:Super tribus ice 
íeribus Damarci,& fuper quatuor non conuertam eum. Quae verba 
identidem de Gaza,de TyrOjde E d o m ^ Moab r§petir,quibus om |J 
nibusidem exitium & vailitatem eadem de caufa Dominus commi 
na tu r .Ca i i faau temcñ diuturna peccandi conruerudo,qua gentes 
iftae íic in fceleribus obfirmat^ erant, vt nullum peccandi fincm fa-
cerent.Tria enim Se quatuor fcelera numerú efficíuntfeptenarium, 
qui apud Hebraeos infinitam mulritudinem defignat. Haccrgode 
caufa Dominus dicit, fe ciuitates illas minimé ad fe conuerfurum: 
quód videlicetillis ómnibus qui obfirniaro animo in fceleribus fuis 
períiftunt, & monentís Dei voces afpernantu^efficax auxilium ne* 
gaturusí i t^quo eflentad veram poenitétiam conuer iéd i :Deuscn im 
patienter hominem S¿ expedat,&: multis modis ad pcenitenriam vo 
catrqucm tamen vbi contumacem & rebellem inuenitjíibi ipíi relia 
<juic, veiei YitameripiuHocenim illaEuangelij íieulnea indicar, 
quam 
i A quam cum Domínus abfcíndi pr^cepifíet ( q u o á nullum ex ea to to 
trienio rruá:umcoi!egifrer)vinitorDoniinu?n orauit,vt tribus annis 
quíbus eam expe¿tauerat ,quartum adderetjVt diligentius eam cxco 
lerct:auo fruftra tentato,illá tádem pro voto fuo fuccideret.Ex quo V 
locoaÍ i j rq ; í imi l ibusD. Augu.colligiteíTe certa pe r iodú improb i s kuguf. 
hominibus conftitutS,foli diuinaz Tapicntiíe cognitam: ¡n qua Dcu-s 
homincm diu e x p e d a t ú , ^ multis modis ad fe vocatuin, diuinis ta-
men vocibus obíiflentcm,velé medio tol l i t , vcl in csecitatem métis 
cadere pcraiittit.Sic enim is in lib.de vita Chrirtiana ait:Nos multo-
rura cxcmpla proferre poírumus,quibus probare fuffícimus, fcehra 
tus & impíos homines peccatorum fnorum fine cópIeto,& hoc tem 
pore iam iiidicari,¿V: prf fentem eis vitam non minus quam futuram 
eripi. Haótenusilie. Hocautcm aperté Dominusin Chanansorum 
euerfione íe faClurii teftatur:cum ait illos poft^.oo.annoseíTe eucr* 
tcndos, quód nondum efícnt completse iniquitates eorum; quibus 
per id temporis impletis^cífent protinus vaftandi atque delcndi. 
Quae cürn ita i int ,quí ícis mirer,quem tot Quadrageí imas patien. 
ter Dominus expeftauitjtot partim oceulris, partim publicis EccTe=» 
fise vocibus ad poenitenciá fruílra inuirauit, an huic periodo íis iam 
proximm? an hicíit quartus annus ficulnese cóceílus ad faluíares pee 
nitentiíE fruótus proferendos?hoc cll:,an h^c fit noniísima Quadra-
geíima qua te Deus expedare cóft i tuit : deinceps niíi ad cor redeas, 
aut vitam t ib i eiepturus,aut in cordis cecitatem cadere permifiurus, 
vt quo diutius v¡.\eris,hóc maioris damnationis cumulum acquiras? 
Q u j Icis ctiam an fortafle iam exexcatus l i s , cum nuilú in te diuiníe 
gratis veftigium,nullum diuininuminis metum, nul luminterfot 
\6 crimina doloris ícnfum animaduertamlPoteft ne quicquam hoc pe 
riculo maius excogitan?Qupcirca oro obtellorq; vos fratres,per ve 
í l ramfa lu te ra ,pcrChr iñ i íanguinem pro nobisin cruce profufum: 
Vt vobis dum adhuc vita manet,opportunG coníulatis,illud Prophe Hiere. 13* 
tas conül ium vobis ante oculos proponétes:Date Domino Deo ve-
fero gloriam antequarn contenebrefeat, ántcquam oíFcndant pedes 
veftri ad montes ca l ig inoíos .Quód fi quando hoc oííícium pr^ftan 
dum eft,nullum certc inter reíiqua anni tempera adhoc ipfum com 
modiusinueniturrin quo omniaquae oculis v íurpamus,quf percipi 
mus aunbus,quae corde quotidie ver íamus, prcnitentiam pra-dicaf, 
pernitentiamexigunt^pamirentiam adiuuantrper quam cerrifsimus 
nobis ad ajíernam íalutcm adltus patct: quam nobii Dei tiiiuscon-
cederé dignetur,qui eft b.eaediólus in fécula fsculorum. Amen. 
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cam quartam in Q u a d r a g e í i m a concio p r i r r ^ i n c^ua 
IcCtio Euangelica explanatur. 
T H E . Tráteriem lefusltidit hom'mem cócumamtU 
ultate. loan.9. 
«o 3 Voniars leflionis Euangelicar hiftoria longiorefí-,1 
quhra vtreferritotafncile pofsir, & muirá continet 
\ i obTeruarione dignií'sirr;a : í k eiufdcm hiftoriíe ferié •s1 
perfequi decretiivví esfimulannotarem, q u ^ ad i n -
rtiturioncm VÍC.T noñríe fpcdare ma^imé viderérur. 
A i r igítur fandus Euangelifta^Prtf/'crícttí (c/w vii¡t hominem c£cuml 
natiuitateizr interrogtucntnt eum difripuli cm:Kahb!\quís pcccauitjnc^n % 
pitmitesciusvtccecusnafccretur.Jihiñc difcipulorum inrcrrogarionem 
ex eo ortam elTe aÍMnt,quód pauló ante Dominus fanato apud pifci 
ÍO((tJ.¿* nam patalyticOjdixeratrEcce fanus faótus es,Í3m noli peccare, ne de 
teriiis tibí aliquid contingatJuda:orüm ewim opinio aduevfa omnia 
pcccatis tribuebat.'fecundij autem vjrtutis &: pietatis meriris imputa 
bat . ín quo crrore cum amid queque lob veríarenturjlógirsima c ó -
tra virL'in f anduminí l i tu ta dirputatiotic,grauirsimiseuiiicalumnijS 
&contumciijs lacerarút .Cüm idem igitur diícipulos error renerer, 
Sícoecum nec fijofcelcrepriulquam nafcereturhanc preña prome-
rn i í l^nec par efíe vt is parentum peccara luere^pcrfuafum haberét: 
ideó quaerunt,cuius peccati mér i to fa¿tum fit vt is c^cus nafceretur. 
Etquideranon raro peccata Dominus vari js incómodis atq; arrum* 
nispleCtir.Hocenim Dauid apertctefbturciimait: Propter iniqui- j 
tatem corripiálíH hominem , &: tabeícerefeciíti fícut araneam ani» 
Gíff.4. mam eius.Quod etiam ini t io müdi Caino Dominus íignificauit d i -
eens tNónéü bené egeris rceipies,?! auté inalé, í latim in foribus pee 
caturn aderit:hoceft:,in íbpplicium fcelerum turpitudini debitum, 
protinusincurres.Sunttamen mul tx alia: catifae propter quas D o -
minus aduerfa immktere folet. Aliquádo enim ijs velut ílimulis dor 
mientes excitat, quemadmoduminlib.lobfcriptumefi:: Increpat 
quoq; per dolorem in leéto & omnia ©(Ta marceícere facit.Sic enim 
folét homines iutpctaveltardiusingredictiajVelá via declinaria fla-
gel!© dirigere & acuere. AJiquando vero hace cadem D ñ s ímmitt i t , 
..vt virtutis exercedse>& vberioris gratiae impetrada materia prgbeat. 
Q u o d Apofíolocótigi t ,quicertaminibusarsiduis fortior reddeba-
* - t o r . 
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'A rur,pércipienc!eq; diulne gratisc spíior fiebat atq; pcratior.Vnde ip-
feai t tDúinfirmorjfort iorrum & poTés.Virtus cuippcin infirmitatc 2.Cor. 11, 
perfici tur.SicetiátetauitDcus AbiMhá,cui tétatio ipfa pcrfediísimg Gc«c.2.z. 
obedieciae &: firmifsima! f idcimaterraprx 'buiL^AHqu. ído vero hu-
iufmodi tetationibusS¿a^rúnis hominé probat:& animi illius O-atOi, 
qui dum pace fruecetur veluti delitcícebat,tentaíione cxplorat Hoc 
enim modobeati lob fidem,rpcm,charitaté,^: innocétiam, admira-
bilemq; iüam patientiam.& animi magnitudioern teHaca ómnibus 
eí íevolui t .Simii iquoq; r a t ioneSanó t iomnesa Deo probati íunt,-
quorúef t ü'la vox:QuoBÍam probaíli nos Deus, igne nos examina- Vfjl6f, 
fti,ncur examii^acur argcntum. Ante huiufmodi vero probarionem, 
nemo varijs virtutu exercitijs quibusinterdú abúdare poteí l , nimiü 
fidat,Muiros enira videmus qui íefe pijs precibus excrcét , qui ieiu* 
j nijs corpus atterút,qui facram Euchari i l : iáírequenr;üsíumúc,quiq; 
in pauperes etiam benigni &: liberales funnqui tamen íi aliqua ibrté 
val contumelia,vel iniuria tangárur.manifefb prorinus iníirmitatts 
&'impatientise íigna produnt.^f Verüm hz caiamlr^íum caufa? note 
funt atq; confpicu^Sunt aliar. obícLiriores,qu3E non modo ad homi 
nis vTÍiitatem,red ad Dei gloria máxime refcruntnr.qualis ftiit huius 
hominiscíBcirar^quam D ñ s n o n ad aliquam harum commoditatum 
fed ad Dei gloriam reuocauie cüm airr^Naj,- hic peeeátík, ncá; parentes 
cius'.fcdvtmanifeñenturopcruDciinillo. ] Hanc autem calamitatum 
rationem Beatus lob defignauit cüm ait: I n tüi bine conteret me, loh<<}, 
& multiplicabit flagcllamca e t i smí ine caufa. Sine caufa,inquriíi), 
qu-ae nobisexplorata 6¿ cognira í i t .Neque enim vir drüiiuis ignora-
b^tjfc a quodam ex amicis fuis audiíTcjquod ipfe quoque períuaíum 
£ habebar: K i h i i inrere^ fme caufa 'ñt^&c de humo non egreditur do-
lor .Paulóauteminferius idem ipfe de Dcoloquenr, ait : Anima eius ]oh,i$2 
quscunq; vo1u;tfccit:& cüm expleueiit in me voluntaccm fuá ( t o t 
videlicer immifsis p]agis)& alia multa fweBfa íunt eLldcirco a facie 
eius turbatus rum,& coníiderans eum timore folicitor: quia videlis 
cet non poteft intelledus mei imbecillicas iú profundam illain iud i -
ciorumeiusab^írupri pertingere.Huiusautem fanéti v i r i t imor fra-
Tres^'ccuritatem noí l ram vchementerarguir.Si enim illc qui nullius 
fibimaliGonfciuserat^uique certiísimcintclljgebat íiaqeüa üia ne-
quáquam obadmiffa fcelerafuiífe in f l ida^Tqueadeó diuina: ma-
ieílatis occuka iudicia formidabat: quid nos faceré par erat , qui 
fotpeccatisinquinati, totquefl3gellisattriti,reciperc noluraus di-
fciplinam? Huiusitaque reigratiaSaluatorait: [ Ntciuchic pecernt* 
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mque parentes eius:fed vt nwiif&cntur opera Dci fa illo,'] Q u s verba fie 
accipienda íuntjVt intelligamus verum cíTe quod D AuguíLa i i ; cé" 
peiudiciorum Deicaufasoccultasquidcrii eile poííe, iniuftas nun* 
quam.Subditque deinde Dominus. 
[Me oportct operari opera eius quimlfit mejonec dies eft.'] Hoc enim 
Saluator propofitum ante oculos femper h^bebat,hoc iingulishor¡« 
atq; moment isagebat ,hüc cogicationes íuasomnes 6<:omnia v i t« 
confilia dirigebar.' hic deniq; eius potus Se abus erar, humana? íalu-
tis opusabfo!uere,cuius gratia aPatremil íusfuerat in m u n d ú . ü fi 
nos hac in re Seruatorem noftrum imitari í t ude remus , vt finem ad 
quem h Deo conditi fumuSjob oculos poneremus!0 íi ex tam muU 
tis diei horis quas inanibus verbis Se cogkationibus infumimus^vna 
falté aliqua ¡H nohisipíi rationem exigeremuSjCurá Dea conditi, cujr 
in hanc luce editijcur redépt i ,cur to t ac tátisbeneñcijs aífeóti fimus? 
A Deo enim efie omnia condita^Ss: nos ab eo vniuería tum corporis 
tum anim^ bona percepiflejnemo eft qui nefcia^Quís auícm dubi -
tareporsit,hunctantum artificenr^pulcherrimü hoc opus nullo finé 
propofito condidiflHNunquidCait Prophet3)vanc confiituifti omi-
nes f i l ioshominü?Cüm enim nullum íit animal,quod no propolito 
íibi aliquo fine operetur.quid íingi móftruoíius potftll,quam fum» 
ma illam fapientiam fruítra hominé nulío íibi propoí i to finefetifTe? 
Pf^fertimjeüm multo maiori Deus cóíilio hominé,qi iam cutera o m 
niafabricatusfucri t .Nácüm coelújterrá.maria^aíteiaq; omnia rno» 
l¡retur}nihi! aliud,inquit Scriptura quanijVidit Dcus,d.' íecit Deus. 
A t veró vbi ad hominis fabrica vétu eft, velut coa t tobeaüf i ima?Tr i 
nitatis coníilio ait:Faciaraus hominem ad iraaginem S¿ í imiürudiné 
n o ñ r a m . Q u e m autem finera tantus artifex in hoc tam pulchro ope 
re(quod fexto tándem diejabfoluto huius mundi opificiojpcrfecit} 
fibi propofuit?Num vt domos f diíicaret?vt plataret vincas'!vt vo lu-
ptatibusindulgerei?vtvitamin ot io&def id ia confumeret? vt iurc 
vel iniuria opes vndiq; relióturus congercredQuis adeóvefanus eft,, 
v t boc vcl fingere cogitatione audeat?Quid igituHNimirum in hoc 
kominem códiditjVt bearet:hoc eft,vt felicitaüs &: bearitudinis íuk 
participcm raceret,& hanc ipfam beatitudinem praeclaris aétionibus 
& vitae meritisaífequerctur.Sicut enim Angelis vbi primüra condi* 
t i íunr ,paruatemporis mórula data cftCqusm Theologi fecundum 
Angcloruminftans vocant)inqua íe totosdiuino obfequio manci-
parenr, vt hac religioneac deuotamentis oblationc quam habent 
gloriam proinererentur:itanobis illius inftantis vice,ha£C breuis 
vita 
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jo vita concefTa ef t jn qua fimili quoque nos obfequío & fide eandcm 
quam i.lli gloriam promerercmur.Scd illis tamen breuiora fpatia de« 
í i g n a t a f u n t , q u ó d eorumnaturacaconditioncfit , v t q u o d ícmel 
decreuerintjnunquam mutent: atq; ideo fruftra longiori fpatio i n 
eo ftatudetinercntur,quando l concepta femel fententia atq; volun 
tatc abduci nulla ratione poterant.CsEterum quia natura hominum 
adeó vcrtibilis eft,vt in horas pené íingulas permutentur: demen-
tercum illis Dominus egitsquiiongiorcmadhoc illis r ioram con-
tulitjVl poeniientiae loeum darer,!! in officio deliquiíTem.Cüm ergo 
in hoc nobisbreuis huius vitje vfura data fit,vt pijs operibus vacan-
tes, gratiamnobis&amicitiam Deiconcil iaremus,& pijs ad ion i -
bus «ternam fe!icitatem,ad quam conditi fumus aíTcqueremurrquá 
taquaerohominura escitas atqueperuerfitascfi:, vi huius finís pror 
11 fus obliti , nihil aliud in vita queerant, quám quod pecudes & bruta 
quserwntjqux ventri & pábulo deftinnta l"unt,qusEqiie nullam aliam 
felicítatem quam corporis voluptatem noruni l Quanuis enim ver« 
b is& fide quam profitcmur,aliam nobis felícitatem propofitam ef-
fefateamur: rebus tamen i p í i s & i n ñ i t u t i o n e v i t x nihil aliud qu^m 
pra í fen t i abonacap tamus^anroc lueñud iocorgercnd i s illis intenti 
fumus,vt finísad quero nos Dominus procreauir proi íus obliuifea* 
i n u r , n i h i l q ü e m i n u s agamus, quámidcu iusgr r . t i a conditi fumus. 
Q u o d períndeeít jac íi quis Parifios dilcwidigraria ^ nobilibus paré Simili 
tibus magno fumpiuatquei rapení is mitfus, relicto i ludió fe te tum 
partiraludiSjpartim mechanicisanibus addrccret. Qna re quid ab-
furdius,quidvé nobilibus p.irentibusindignius?Hanc autem caícita-
teraarque dementiamHiercmÍ3S,dehgn3uitcüm ait: Sordeseiijs in ThntUl» 
j j pedibus eiuSjnec recordara eíl finis fui.Pedes auicmanima^aíFedus 
cius&defidenafunt^qusB nonminusil lam quam pedescorpus,quo 
cunque voluerintdefcrunt. Quia crgo defidcria hscc terrenorum 
bonorumlutofoedata&: implicarafunt,& ilüs amorisglutino copu 
lata:hinc fit, vt his tanquam vinculis quibufdam alligata, vix lefe 
attollere in ccsíum^ valear,& finis fui>ad quem condita á Deo e í i ^c» 
cordetur.Sedad hiftoriai feriemredeamus., 
f- I . . 
^ V b i crgo Dominus quaeaudiflis verba protulifiet: [fjfpw// interu* 
tyfecit UtttmexfputQiW Umuit tutumfuperoculos cteciy cr dixit ei: Va~ 
ictCT Uuare in natatoria S//or.]0 quanta royíleriorum feges fefe no-
bis inhac Dominicurarione offertlPrimumenim illud negíigendú 
non cft, quód cum cíEtensferé asgrotis Dominus petitam falurem 
Tom.i j» Ü | contukr i t^ 
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contulcrit , nonnullos vero ipk etism ad petendum fuerithftrfjfus j | 
(vt cum alij caceo d ix inQuid wU vt facinm t ib í )hu ic tamen nihil pc-
t c n t i a u t q u s r e n í i íálutem miniméquceii tam vl r róoutuht . Qua ex 
re dúo p iamm hominum genera in Ecclelia eífe intelligimus: qui -
dam qui diuina gratiapraifuenti multa vi precum arque laború,eiUS 
augmentum quasrunt ik inucniunt:alij vero qui cum gratiá ipfi non 
quasran^eos taraen diuina grana quaerii.Sic Petrus &. Andreas, l a -
cobus & Ioannes,Mattha:us & Pauius,qui Chr iÜú non qu^rebant,' 
I04». 15. \ Chrifto quaíllti íunt; vt meri tó ad eos Dominus d'xerit : Non vos 
me elegiftiSjfed egoelegi vos. Quibus verbis beneficij huius magn¡ 
tudinem &: gratuitam benignitatcm inlinuare voluit^quando eos n i 
h i i minus aut cogitantes aut qusrcntes ad Apoílolici rounerisdigni 
tatem vocauerit.Vtrique igitur fané felices, fed hi tamen nouiís imi 
feIiciores:qui in hoc a diuina gratia delHnati fuerunt,vt quemadmo 
dum in cuertendo Pharaonc potétiae í u « magnitudinem Dominus 
dedarauit: ita contra i n his hominibus benehcíjsafi idendis grat is 
iuae magni tud inen iomnibuscon íp icuam redderer. 
Nemoautem piorumabhac nouifsima gratia fe pení tusexema 
p í u m putet:raultacnim funt ,qua í f requenterp i j á Domino vel nc* 
feientespercipiunt. Q u o d íignificareipre vo lu i t , cum adfanáh im 
loi» j8« ait: V b i eras quando ponebam fundamenta tcrra^Hoc cfl:,cura 
ego in vfustuos terram ftabili fede locarem,quamtupedibusca!ca-
re ,:cum eam tot frugibus.tot arborum pomis, tot quadrupedum & 
auium generibusjtot deniq; rtbus alijs compleui,vt nihi l t ib iad vitg 
cülturn ¿feornaturadeeíTet: vbi eras, qui nondum conccptnscras, 
ci im hanc t ib i tam amplam domwm &menfamrebus ó m n i b u s i n - 1^ 
ftruftam praBparab3m?Similcenim beneficium filijsifraelob ocu* 
DcM^ 51» los poni t cum ait: C u m diuideiet Dominus :gcntes,cüm íepararet 
filios Adam,con íUtu i t t é rminos populorum, iuxta numerum filio-
rumlfrael . Hocef t , iamtumabini t io mundi terram delignauerat, 
quam eílbt populo fuo in haereditatcm traditurus.Praírcre^ fi forte i, 
Deo ele<5lus& ad ^ternam vitam pr^deftinacus es(quod par cíl vnú 
quemq; fidelium pié credere, eolque prac'.ipuéqui longo tempere 
nullius l ib i capitalis críminis funt conícij) vbi eras quando hanc tan-
tara gratiamCquae caeterarum grariarú fons & origo c í l ) adeó gratis 
recepifti?j Adhaec,fi gratiam pofte^ ¡alutari !aua( ro percepram amiíi 
fti,S¿ animam tuam varijs deinde crimimbus inquinalH , muUifque 
iniurijs DominumadiracundiamprouocalH : nihilominus tamen, 
ís te is in hoc iamenrabili í u t u i a c e m c m pijs ocuhsafptxit , h ad 
aninú 
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ánimítuiforespuirauit,& non quaErentem qu í^íuíiivbi iraquá era?, 
quando ita te Dominus gratiíe fuas auxilio fponte praeuenit, torpen-
tera excitauit,&: auerfum ad fe conuertitUam verójqiiotics creden-^ 
dumeftDominura Varia c í fendicula^ar iafq ; D s m o n u m fraudes 
í£ laqueos te infeio prscidiíTcjquos cené induifTcs, nií l i}le(nihil te 
minuscuranie)hoft isironíanifsimi conatusreprefsiíTct? Hocenim M^ífc. IJV 
Saluator propofita fimiiitudine íignifícare voluit cüm ait:Sic eftre-
gnum Dei}quemadmodumfihonioiaciatfemeiitcm in. t e r r am& 
Sormiat,& femen germinet & ¡nerefeat, dum nefeit ille.Hac autem 
comparatione ¡nfinuauí^dormientibus faepc nobis illum. vigilarcfic 
paterna folicitudine excuhiasagerc,6: falutis nofírae negotium gere 
re.HincPfalmographusaif.Eccenon dormitabitneq; dormiet qui Pf^» l l 0 * 
cu í lod i t l f rae l .Quamquidcm vigilemcuramidem Propheta peie-
17 ba tcüm dícerct: Ne proiieias me in tempere feneCtuns,cú dtfecerit 
v i r tusmeajnedere l Ínquasme.Quodpcr índeef t , ac í i diceret; C ü m P/«*k 7o* 
cgoípiri tuall íenio&: imbecillitate confed:us,negligcntcr me geí le-
re.tu me Domine hoc tempore diligenter &: íludiofé conferua: hoc 
eft,cíim egodormicrotu vigilaccüm imbecillus fuero, tu.robur tri:-
buercum viribusatq; animo deftitutusfuefo, tu, snei procura t ioné 
fufcipe.Idem etiam pctit^cíim prsEfidium.aduerrusimportunum ho 
í l é implo rasa i t :ExurgeDñe pracucni.eumj&.fupplataeü. Hoce í l ^ Vfal'íG* 
ne expeda quaefo Dñehoftiscógreírüm}fed priufquá ille.me adoria 
tur,illius confiüa &:potentia me adhuc nibil prasfeiente, reprime Se 
ín f r inge .Quodquideauxi l i j g e n u s n u n q u á v t iq ; vir fanfiusaDeo 
poílulaflet , nifuseledosfiioshac paterna cura tueri folitus efier. 
V b i ergo tu.eras h.omücio^cum hasc D ñ s in te beneficia conferebal? 
18 Sicut ergo gratis huje caeeo oculorú lucem non qu i f i t am obtulir,ita 
te frequenter nefeientem, &r aliud agétem beneficijs fponte prseue-
n í t . ^ P r o hac autem parerna cura & prouídentia idem Propheta D o 
mino gratias agit cum,ait:Gonucrtere anima mea in réquiem tuam, P p l . l i ^ . 
quiaDominusbenefecittibi. Quia cripuitanimam meamdemor* 
tejoculosmeos^lachrymis^edesmeos a lapfu.A quibus te quarfo 
ProphetalachrymisDominus er ipui t fAbi jsné ,quas exTupernae pa 
trias defideriopij homines fundunt?Nullo.mGdo:cumSan(Si omnes 
a Domino quotidie irriguumfuperius &infeFÍ i is ,hoc efl; amoris 
&doloris lachrymas poí iu l tn t . , Ergo quod his Jachrymis fuerit 
liberatus ,quas fuf'íi us eflet, fi á Domino dereliétus, in lethalia cri? 
mina incidiflet, deuotifsimé D o m i n o gratias agir. Hoc enim infi» 
Ouaui^ cum illum ait eri^ uifle animam íuam de m o r t e ^ pedes fuos 
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i l ap fu .Qua leau tcmf i t abh i s Iachrymis l ibe ra r i j fo l i i l I i í c iun t , qui 
doloris husus magnitudinc ita animo fauciati fuere,vt pené ad mora 
cemacce f l e r in t . l n t e l l igcba ten imvi r í andns je vt communis natu-
r « t itacommunis fragilitatis pai t idpcm eflc: ideoq; cum tot homi» 
•umpeccata quotidiecerneret,totidera fe Domino beneficiorum 
debitorem eflc credebat, qui fe ab his malis & á lachrymis qnae illa 
confequuntur liberaflct.Periculo enim fuo doótus, fatis inteliigebat 
quam elTet peccati frudus acerbus & amarus. 
Sediam adca2CÍcura t ionemquamaudif t i sveníamus,qus luto 
ex fallua C h r i i l i & puluere confc¿ to , & caeci oculis admoto, pera 
f e d a c í l . Q u i s a d e ó ftupiduserit, qui hoc genus curationis m y -
fterio vacare crcd¿t? Quorfumenimomnipotensrerum copditor, 
qu i folo verbi imperio mundum fabricauit, his iní l rumentis ad lu-
cera ca:co reddendam víus efl:,pra»rertim cüm alteri exeo ad portas »0 
Hier icofolo verbolucemreddiderit^PractereíLquí conueniebat lu-
t o oculus fubfunderead kiccmillis c o n f e r e n d a m , c ü m hoc magis 
ad obfeurandam oculorum aciem pertineret? I n his ergorebus quaé 
( í i hif tori^ faciera rpcftes)vel GtioíaBjVel inconcinnf vidcntur(cum 
ea diuinae Sapientiae opera l int )quis negare audeat myfticum alí« 
q u e m & reconditura fenfum efle ? In hac ig í tur admiranda ca?cí 
curatione pr imüm i l lud intelligimus,fa?peDominumhifcc rebus 
quas nosperniciem allaturascredimus,cocnmoditatibus & lalutí 
noftrae coníulcre. AHjsenira Dominus vxorem>alijs maritum,aliji 
liberes, alijspatriraoniura,alijs denique corporis íalutem cripit: 
quas omnia cüm nos perniciofaeíTe arbitraftiur ,temporis tamen 
4 .R<£ . 1. íucceíTu intelligimuseanobis máxime falutaria cxtltiííe. Sic legi-
ijfií. 58. mus ElifeumProphetam amaras aquas iniedo faledulces reddidif- 21 
fe:íic Ifaiam ficorum mafla Ezechise regís vlcus fanaíTcquaeC fi natu 
ramrerumfpedes) magis il lud ex ulcerare & inflara mare, quam fa» 
nare debulffet.Huiufmodienim ferc funt medícamenra dininarquae 
ci im carni molefta & humanf prudenri^ noxia vidcantur,prfterfpc 
tamen &opinionemnoftram mentís humanae vulnera fanant. Q u o 
circa nerao piorum rebus aduerlis & contra voluntatem fuam fluen 
t ibu5,animi jmdeponat ,nec ípemabi j f i . i t :quádoquidem Dominus 
hoc praeclariísimo muñere eledos fuos donauit, v t omnia lilis coo« 
perentur ad b o n ú . Quam rero licet inílantia témpora minus o í l e n -
dant,futura tamen faepé deciarant. 
Vcr i im dura his de rebus diflerimusjinfacie adhuc litcrac verfa-
caurj&necdum o^erisuati penetralia tngredimur. Q u i d autem, 
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aliucl putuerts í¿ Tputl^ Chi íí^o emlfei cr pulatio, nifi d i t i ln* & hu -
rpans: naturcB inChri íU) conlunótio cii : , quae m u i d i terebras d i -
fpulit,totiufq; gonerishuiB.ini mcd icsméiumext i iu^Qui íqu i se rgo 
vel $ naiiuítatc cecus,vd poficaquaíii r ena tuse íKptc tádo etFc 
¿his cft.hoc cojlyrio oculos íuos inungat,vt amiíTam aninfias luce re -
c ip ia t . InChr i f túe rgo oculos cói j tcre ,Chrif toq; feinpcradhsererev 
id demúlucem perciperc eft.Multis por ró inodis illú afpicimr s. Pri 
míim fide,dum illum falutis noltrg vindiccm & parctem cófi temur, 
&.adoramus:deinde rpc,cum illius mcritis innixi , fpem omnem falu 
tis in vno eo reponiaius,&: ccelefté opem propter illius merita zDeo 
patre poftulamus.Tertiócharit3t-e,dú i l lum qui prior dilexit nos, & 
tradidit feipíum pro nobis,totis viribus,totaq; mete redamare cura-
mus. Quar tó imitatione,dum eius fada omnia,6i mirandavirtutum 
jtj exéplaob oculos ponéres,feótanea(quatcnusinfirmitat i noftrafas 
cíl)cotendiraus:ac pof t rcmó cum illa qtiae pro humani generis falu-
tegefsi^hoceft beneficia ini l ludcoi la ta , dolores pro eo toleratos, 
verbera,rputa,fpÍHas,cIauos,& crucem pió a í fcdu có templamur , a¿ 
veftigijs illius perpetuó iníiftétes,agnum fequimur quocunq; ierit, 
eumq; íalutis nolirse fontem agnolcimuSjConfitemuriSc adoramus. 
Quaraobrem illum femper velut ferpentem arneum afpiceic,illiquc 
femperadhasrere ftudeamns.Huius aucc coniunflionis f r u d u m D o 
ininus Pfal.jJO.dedarat.Pro eo enim quod nos legimus:Quoniam in Pfat. 90» 
me fperauit liberabo eum.Hiero.ex Hcbr.vertitrQuoniam mih i ad Hicrony* 
hí£Íit l iberabo cumtprotegam e u m í q u o n i a m c o g n o u i t n o m é meú . 
Hancergophi 'ofophiam docerenosDominus vo lu i t , cum lurum 
i l ludquod incarnati verbi myfterium adumbrabat, fupra csci ocu-. 
14 los pofuit,vt nouam i l l i & incognitara lucem pr^btre t , 
i r . 
<^Cum ergo hoc ceclefli collyrio caecus a fe oculorum caliginem de 
puliffet.vicini qui illum nouerant,dubitarc cceperunt, an idem ipíe 
efler quem antea v ide rá t .Cs t t r a enim ligna confentiebát, fola vero 
noua illa oculorum lux fu ípen foseos&mte r to s t eneba t . [ A/iy crga 
iicehntiQU^ hic cff ,<tíí/ vero nojed fimiíis ei tñúlle vero dicebutquia eg9 
/um.Otcebáf ergo ehQuomodo apcrtifmt tibí oculAKcJpoáinúlehomo qui 
iicitur Ufusdutüfecitit? vnxit oculos «eoí ,cr dixit mihr.VadeJaua in na* 
tatoria üloe &tabijy& Im^zr video.ttdixerüt ei.VbieftiUet.MyKefíio } 
Hancvic inorumh«l ; í ta t ionemfra t res ,ad íp i r i tua ícm ment iumlu-
cem transferamus Q u ^ r o enim ^ vobis:íi (ola lux corporeís oculis 
reddit^ vr^ ; adeo hoflúnem i l lum immutauit,vt vicini cuna ooibus 
i i 5 fume 
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fuerat a puero vcrfatus, illura non agnofccrent: quanta quaefo erit íj 
aninise iílius transformatio^uje cüm in deníifsimis tcnebris qua din 
tifsimé vixeritjnmio d iu in» gratiae lumine perfufa,omnes viuédi ra 
tiones commutauit?Quanto enim aliter viuun^qui cum ca;cum du 
cem fuerint perpetuó fecuíi , poftmodum tamen oculatifsimo auri-
g3B(nempediuino Ípintui)vita2 fuachabenasiradiderunt. Quantum 
enim intertenebras & lucem diftat,tantum intcr eam, vítam diftare 
neceíTe ef t ,qu« teraeritate & amentia Fertur ín pri>ceps,& eam quae 
diuino confilio & fapientiagubernatur? Quod quidem Salomo his 
Eccí.2», vcrbisconfirmar: E t c o g n o u i ^ q u ó d t a n t u m prasccderet fapicntia 
fíultitiam, quantum differt lux a tenebris. Sapientis enim oculi in 
capiteipfius (quibus to tum vítae corpusregit & moderatur)fl:uItus 
in tenebris ambulat. Tantam cené mutationem in homine fie á 
D e o illuminato cerneré licet, vt non modo vicini &: familiares il 2$ 
l um rui valdeeíFedirsimilem fateanturrfed idem quoque feipfum 
v i x agno-ícat.Vbi enim cceleftis gratis lumine atque virtute ( prae-
fertim ciim abundé in veré pcenitentismentem effúnditur) tota ho-
minis vita permutatur: & quas cupiditati feruiebat, diuino fpiritui 
mox obtemperat: quse tota ad corporis voluptatem & commodutn 
referebatur3nunc corporis \rorupta.tibusfpretis,honefiati Sí iiiftitiae 
famutatunquíeque nuiramnificarnis & membrorum legem agnof-
cebat,}iac demum lege abrogat3,diuina lege vitam dirigitrcüm hanc 
inquam mirabilem mutationem diuinae gratiae virtute editam in 
f e i p í b h o m o a n i m a d u e r t i t , vix feipfum agnofeit, &: cum Prepheta 
P/tfí. 7^». clamare compellitur :Hasc mutatio dexterxexcelfi. fl[|Neque m i -
nas . in ter^m^ffeduiámiuorum^qu^mtot ius vita; commutationem 27 
miratür . Mukos.namque animi mot i^qu ian tea turbulent i& ef-
fraenati erant,& aduerfus rationis imperium contumaces, mira qua-
dam 6¿ incógnita fibi ratione. mites,ac tradabilesí& habenarum pa» 
tientes expe.rituniramquc in lenitatcm, Bftum in humilitat'emjfen-
tatem in humanit3tem,,tenaGÍtatem. in benignitatem permutatam 
efie miratur.. Hxc. enim omnia diuina gratia breuifsirao.temporis 
fpatioin eis operatur,in quibusfingulari Deibeneficio copioíe ef« 
íufaefh C ü m igiturhaecomniain.fe homo aduertit (v tante d i x i -
inu5.)vix fcipfum.agnofcit', vix feipfum eíTe credit qui antea fuerat: 
vix denique.íeipfum continere poteft, quin fummis laudibus huius 
tantae mutationisautoremcelebret, íummifqueclamor ibus omnes 
hominesadtantarumopmncommunioneminuitet. Sed ad h i ñ o -
riamredearau^ 
Hbmines 
Concw prhna* j o y 
i g Homines íg- tnr miracuii hums m.-ignitudíne RupefacH, di^nam 
rem a^bitrati Éttflt, qu^-ri sá principeslacerdotum eorumque fenaa 
tum referrcnt-Qui vmatuni ad fe excum interrogant, an carcus na-
tusfiníTec, S í q a o n a m modo vidijTct. Quibus ilíe: ( inqim) 
mihilefus pofuit fuper oculoS tZr laui y gr vtdeo. Erat atitcm SM'ütum 
<ju¿ndo lutumfsccrat\cfus: dicek:nt crgo ex Pharifeisquidami Non vil hic 
homo i Deo,c[Mí $.abb<ítiim non cujiodit. Alij vero dicebant, Quomodo fo* 
tejihomo peccator h<ec figm factreiet fehif ma erat inter eos. Du unt erg» 
caco iterum. Tuquiddicisdeülo, qutxtpemt tihi oculosi dleautan áixiti 
QuiapropheU c&. Non crediderunt erge l udxi de dio quod cfcusejjet, c r 
wdiffet., doñee interrogauey unt parentes eius qui viderat, interroga* 
uerunt eos dicentes: Hic ejifiLius vejler, quem vos dicitis quia excus natus 
cli,quomodoergonuncv!.det l Refyonderunt parentes, Scimusquia hicefi 
2$ filius nojier, cr quia oteus natus eft, quomodo autem nunevideaty «c/cf-
mus:ipfum interrógate, <etatem hahets tpfe de fe loquatur. Vccauerunt ergo 
rurfitm honünem qui fuerat aecus, c r dicunt ei; Daglorlam De o, tíos jei» 
mus quiahic homopeccatorelt.] Quisqua-fo hic non apenifcime hu-
mana; rapicntia? tenebras deprehendatf Quis non vidcat hoc in loco 
¡mpletum eíTe quod longé ante líalas fuerat vaticinatus, ctim l íos 
ipfosinducit loquentes: Palpauimus quaíi caeci parietc,& quad abf- i p / . j 
queoculis attredauimus: impegimus in meridie quafi caeci. QUÍB 
enim meridiana luxadChri f t i do¿trinam comprobandam magni-
ficentiísimo hoc opere fplendidior? Et tamen qui in populo illo d i -
fertifsimi & ocuJatifsimi habebantur,palpant in meridiana huiusdiJ 
uini opemluce quaí i C2BCÍ,&: abfque oculis a t r re¿lant :modó fe húc,' 
raodóillúcconferunt)& inHar hominum qui oculiscaptifunt deer» 
j o rantesjn varias fententias diltrahuntur. Ex altera enim paite viscos 
manifeíloe ventatis vrgebat.-ex altera autem virus malitia? a veritatis 
confefsione reuocabat, Vnde fi mile quiddá iilis eueniebat, quod i n SimiU 
venatione canibus: qui cüm varios in nemore ferarum odores prae-
fent iunt ,modó Húc, modo illue praecipiti curíu feruntur, nec certo 
fciuntquo tendere debeant. Quod plañe miíerdmis bis h o m i n i » 
buscont ig i t»quos hinc manifclta operis dignitas ad veritatis co» 
gnitionem adigebat,inde vetó a c e r b u m i n r h r i l l u m o d i u m , m a « 
litiavauaritiavinuidia,atqueambitio, vclutatra» qua:dam ncbulae 
excaecabant. 
Sed illud hoc In loco maximé mirandum e í l , quod quídam ilío* 
rum dixcrút.[No« efl hiebomo* Dea qui 'iuhbtiutw cuüodu.'] D i t mibi 
per&de^vefaiícSthoc ip ío qui CSCUÍ nat i^ wft,mcnte c í tdor : habí s 
50S Fw- TIII.poJl terttam !Dom¡n,m Quaclra. 
ante oculos dúo propofíta opera,aIterum quod orancm natüraevim ^ 
longé fupírac, quodq; ipfum perfe De io ran lpo té t i am apertirsimé 
teílaturralterum ve ró lu t inonn ih i l expu lue re t cnu i f s imo atq; falí-
uain faIutemhominisSabbatoconfeCtum,quodquidem opcrisno 
mcn vix meretur.Quomodo ergo hoc tanileue& futile argumen-
tum te magis ad Chrif tum Dominum improbandum, quam i l lud 
po íen t i f s imumarq ;d iu in i r s imumopusad i l l ius virtutem & gloria 
predicandam impellit^Oreligionis íacrilegam pr2Euaricationé,qu« 
diuinorum opcrumclaritatem non meritisefFertlaudibus/ed ra lú-
nljsSf maíedidisobfcurat i l tane licet Pliarif^efiraulata pietate verá 
pietatem protererc^iDani religione íolidae &exprefljE bellum infer» 
rc^HaccertePhanonisipfiusincredulitatem ¿¿obí l ina t ionem fu-
pcratúlle enim diuinorum operum maieftatem & potentiam agno-
Kebjt,qiianuis.pr3ecipicmiparercrccufaret:tu veróadeóexcsecatus 
esjVt ne hoc quidem mirabiíeopuSjDet efie fatearis.Vnde apertifsi-
me colligere licct fratres^uanta fit ma'itise & peccati calcitas, quan-
la humana fapiétitns obfeuritas, & quanta demum hominis.^ Deo 
derel idi obílinatio.ftultitia, & amentiaratque a d e ó q u a n t o ftudia 
peccatum omne v'tare,Deo femper adh^reiej&: il lud Sarauelis prae 
ceptum implqredebcamusjquo nos iubet a tergo D o m i n i n ú q u a m 
difeedere, ne hocceiúfs imo vice duce amiíTojin haec adeó tremed* 
praecipitiadeturbemur.. 
f i n r . 
^CumergoPhar i f íE i i t a f l i udua ren t ,nec in re reos magisqu^m í n -
ter variasBabyloniae linguaiconuenirctjC^co ad íe vocato quod 
audiftisdicunt,[D4^/orram.I>co,ws:/amMí ^wú hichomo peccator cji, 
Ttixitergaeisilk-Siptccator €ft.,n€fcio:vnumfcio)quiíí c<ecus cum effm, 53; 
modovideo.Dixerunt:ergoilli:(^idfecittibi?^^ aperuit tibi or»-
losl&efpondit éñSákH vobis wn,er aiidiüis.>quiditerttm vultis dudirc'nun» 
quidcr vos vuttis difcipulimsficrñMalcdixeYuntergociiZT ¿ixerunt:TH 
iífcipulus iliiusfís ] O optandaSc, votis ómnibus expetenda maledi-
ét iol ín meí i t i t lanialedidio Domine lefu. Quid enim optabilius 
quam ralis magi í l r id i fe ipu lumeíTe^^Addidcruntque , [ NOÍ enim 
Moyfidi¡cipuU¡umus. Nos feimus. quid Moyfitacutus. efi Deusihuttc au-
temnefcimusvnde pt ] Animaduertitequsefo qua arte callidus illc 
ferpensfuos illaquear^Proponit enimilIis verifsimas. atque certifsi-
masfentcntias qujjapud omnesinconfcíToTuntrexillis vero male 
collocatis peftiíentifsimos errores infert ,, quibus eos miferrimé 
decipit. Qu id enim veriusqu^mquod M o y á l o c u t u s l i tDeus^ E x 
tac 
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»A hacau temcon í lAn t lve r i r a t ehoc tamimpudensmendac ium colle» 
perút .Hüc nefcirnLisvndeíii Hicefl: fratres Dfmói l l e meridianus, P /^ íp , 
& laf'itta in die volans,^ qua eledos fuos Dñs paterna cura & picta-
teliberat.Hf namq; funt periculoíifMma: Da^monis raguta?,quf par 
timimai^ine virtutis,partim aliquibus veriísimis ícntentijs interie-
ftis,lethali plerumq; vulnere incautos faucian^ac illos maximcj qui 
nihilaliudquhm virtutem&veritatem ómnibus rebus anreferunt. 
Ha¿í;enusvidiíVisfraíres,ignorantiam in humana fapicntia, nunc 
fapientiaminignorácia,& virtutemin infirmitate perípicite: vt hoc 
argumentointelligatisverifsimc a Propheta d idum eíterEx orein- PfaUS* 
fantium & ladlentium perfecill:ilaudem propter inimicos tuos, v t 
def in ías in imicum&vl torcm.Mendicus enim homo&: oculis ca-
ptus,cui esecirasignorantiam,raendicitasimbecillitatem animi affer 
35 re debuiflentjtanta conrtantiajtantoqí rationis acumine Chrií l i glo 
riam & diuinitatem aduerfus eius licites pr3edicauit,vt vix quícqua 
hacin remaius^veU magnis etiam & conftantibus viris expeótari 
pQtuiflet.Cüm enim Phar i í s i fe vnde Dominus eflet, ncicire dixif-
fent,ille 5oníra,[lnhoc(inc[nit)mirabik cft,qubd vos nefeitis vnde / í^CT 
aperuit oculos mcos.Scimus enim quiapcccatores non cxaudit Dcus , fed fi 
quis cultor eius cft.cr voluntatem eius facit^ hunc exaudit. A feculo non t& 
auditum^uod quis aperucrit oculos c£cinati:nifi ejjet hic k Deojion poterat 
j^icere^MicílMam.JTalesen-im oculos íolus illc reddere poteí l ,qu} for 
mare p o t e l h C ü m ergo tale opusa Chrifto redditum l i t .ql iod lolius 
diurna poteftatiseíKapparet vtique i l lum vel Deum efl"e,vel Dei po 
t e í h t e m ^ : vinutem habere.Hanc illationem quis qua;fo quamli-
be tc icus&amtns negare poOtt^Quis non vmdas in illam manus 
jíS porrigerct? quis non in hoc opere Dei proefentiam &potent iam 
agr)ofcerct,venerarctur,& obfl:upelceret?quis denique ad hanc íplé 
didifsimam lucem clauíos mentis oculos non aperiret i At infelices 
i l l i ambitionis & fuperbise tumore excaecati^non modo mentis íuas 
tenebras nonexcu íTerun t , f ed (quod infirmis oculis accidere í o -
let)maximolucisliuiusfplcndore , videndi facultaíem amiferunr. 
Quod plañe eorum reíponí io facilé argui t :qui pro luce veritatis 
illis oblata,conuitia inhominem&: malediéta coniecerunt.Aiunt 
emm^in peccatisnatusestotus,cr tu docesnosl} Quicunque veritatis 
i ludió flagrant, non dicentisconditionem,fed rationis vim e>pen-
dere folent, qua ecu lucerna quadam, abílrufam veri íatem.quam 
diligunt,indagare pofsint. A t dementes iíli,qui nullo veritatis amo-
re tenebajntur, hac ratione negleda^uae meridiana eral luce clarier, 
iqdigniísi-? 
P/4Í. 90. 
DanL i*1 
5^0 VerJITLpojl ¿¡uartam T)omm,in Quadra. 
indigniri imum cíTe arbitrames a CKCO Icgis do¿íore$ illuminari, ver 37 
ba hace fupesbiié plcnirsim.i aduerfus illum furenter proiulerunt, 8c 
ipfum a cceíu fu o ab!e*arunt. 
[Audiuit ettt&m itfus quU cieccrunt cum foras, c r ¿«w inumjfet cum 
dixit chTu creáis infdhm DeñEt di&Quis eft(incii\n)Dominevt credm 
in eum?:Ctii uorninus: Ef vidiftíeum^ quiloquitur tecum ipfe eji. ] A n i -
msdüer t i te qu^fo hoc in loco fratresdiuina; boniratis ingenium: 
qUGe trífiájeosillosarque feientise perínaftonc tumentes , i n horrenda 
evrorum calígine derelinquens,tantas diuinitatis & fapientias fus 
opesin huncmendicum cífudir:vtapertc videatis verüm eíTe quod 
S.ilomon ait: Abominatio eft Domino omnis illulor, 8¿ cum f impi i -
cibusfermocinatio eius. Quod ipfe Dominus cidem caceo denun-
ciauit his verbis.[f/im(í;c/M;H egoveniinhuncmundmn,vt quiñón vidmt, 
videant^ ty qui vident^ aeci fiant.]Hoc eíljVt humiles corde qui fe nihi l 5^ 
feire proíi tenfu^crrleri i luce compleantLif.fuperbi autem qui fe n i -
hi l nefcirearbitrantur/intcnebris ¿fe caeca errorum node deferátur» 
^ [ l n hac etiam re^íldes&benigniras Domin i erga eos qui propter 
eumaffii&i & ab hominibusprocuIc3t i funt ,magnop£reclucet : nc 
pij impiorumperíecut iones extimefeant, perquas illis ad máxima 
Dci muñera aditusaperitur.Si enim Propheta, prope efie D o m i n u 
ait his qui tribuíalo funt corde,& ipfe item Dominus:Cum ipfoCin* 
qHÍt)fiimin tribulationeCquíccnnqLie il lafit , & vndecunque orta) 
quam príefens ijs aderi?, qui ob eius confeísionem & fídem ab i m -
pijs vexanrur, & varijs iniurijs afficiuntur ? Cuibs rci innúmera ex-
t^nt ín literis íanct isexempb.Paulus &c Silas propter fidsi confefsio 
nem incarcerem coniedt &: flagelliscaeííjinipíanode ab Angelis 
foiuuntur,&port£Íi l iscarcerisaperiuntur: ipfi vero Dc i laudes ala- 3> 
criter concincbanr. Carceri Hieremias mancipatur, íed ibi tamen 
chufo Dominus air:Glama ad meJ& exaudiam te, & annuntisbo t i -
bi grandra & firma qu j nefas. Mit t i tur Daniel ¡niacum leonum,&: 
par Abacuch Propheram Angelo monente ac ducentc,prandium er 
a íudcea in Babylonem vfque aífcrtur .Míttunturtres puéri in foma 
cem Babylonis,eoq; defeendit Angelus Domin i ,& íolutis ipíoruixi 
vincul/s.cum ew p^rirer laudes Domino dccanrar.Ad hunc ergo roo 
dum eos Dorninus viíitat ó¿ cóíolatur.qui pro nominis fui cófefsio 
ne &: iuí írr is amore,varijs premunr.ur ^riiíiqnis.Quamobré he apud 
me ílaíui f arres vprct->cipunm languotis & focerdisenoftras caufam 
c*k;q:. cVd non msgmncéded iu ina roifericordia <5c prouidentia fen* 
timuí.-qua.1 nuíqoam magis opes íuas explicar, quám cum nos videt 
varijs 
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4ovan)spropterpietatem SÍ iuftitiam incommodis agitari. Magnos 
enim labores,ínagna Dei folatÍ3,& auxilia confequuncar.quie m p i -
iriam nobls diuinis bonitatis & paterna.' eius prouidenti;p íigniíica^ 
tionernpra^bent.Vndeeftiilud ApoíloIi:Sicurabund3nt prisiones 2.Cor. ¿ 
Chr i f t i innobis , i ta8¿perChr i í i :urn confolatío noÜra. Hac igitur 
fiducia ffeti,quJEfofratresmei,non horrcamuslabores, non homi^ 
numodia pertimercamiiS5non inuidiam veldctradionem , veí con* 
temptum propreriuíli t iam fbrmidemus^cüm tara amplum atque 
niagniftcum bborum noftrorurnpraímiú a Domino cxpedemus. 
Quod quid?fn iri hac vita diuinar gratis cóíolationc,in futura vero 
cceieílis gloriae retributione pcrcipitur. 
I N E A D E M F E R I A Q J / A R T A 
1 poft quar tamDominicam in Quadragefima concio fecunda: 
in q u a p ó í l l e d i o n i s Euangeiica: explanat ionem^detr ibuj 
pr^cipuis i m p r o b o r u m h o m i n u m ca'citatibuSj 
& e a r u m cauí is agi tar . 
T H E , tPrdítemm lefus^idit hominem cdcdfn a nati-
ukate. loan.9. 
Vllavis orationis explicare fatis pote í l fratres cha» : I 
r ifsimi, qu^m multa & grauia mala fint, quíE fecum 
affertlethalepeccatum. C í i m e n i m homo rationalis 
creatura f u , pcccatura vero bt rationi contrarium 8c 
in imicum: necefíe eftvtipfam hominis naturam ira 
\xdzt , vt de Inuiufmodi peccato méri to dici pofsit, fermentum eflc 
quod raaífam corrumpaí ,& acetum quod admixtum vino , v inina- i.Cor.jo 
turam in acetúm degenerare faciat.^ílntcr hsc autem mala, hoc ve! SimiU 
máximenumerandura cft, quod hominis mentem obfuíis tenebris 
excaecat^dumilbm diuinac gratix luraine priuac.^Qremadmodum iMá/ció.' 
enim Philiftaei,vbi Sanfonem ceperunt,oculos eius efl-bderútrquod 
vbifaétum efi:,illum velut iumentum ad pil ír inum alHgarunt,3tque 
ibidem moleré fecerunt,omniburq; ludibrijs & conuitijs affeccrút: 
ita fempiterni generií humani hoftcs,vbi miferü hominc Icrhali í l i -
quo a imincü laquearun t ,p ro t inusmcnt i eius tenebras ofFundunr, 
atq; ¡ta exc3Beatuni,in muirá alia i ra íorum praecipitia deturbant. I n 
quod enim praecipitium non facilc cadat qui mcntis oculis capíus 
eít^Obfcurata enim per peccatum rationejSc ext ingo diuin^ gratiae 
luminc 
512 Fer . l í I I pojl (Domm.quttrtam m Qmdra: 
lumincCquo vítae noftrs greffus d¡rigimus)qu'id fiiperefi:,nifi vt ho- i 
mo paf&im oífendat,5í corruat? Quin & ipfum quoq; originispee* 
caiumtenebrns& ccEcitatem mentibusnoftris obfudit. Quam qui» 
dem caecus hic ab vtero matrisappofitifsimé figum, qui totius ge« 
naris humani conditionem repra:í"ent¿it, quód ab ipíb matris vtero 
infitas per origínale peccatum tenebras trahit-.quas tame pofteá no-
uis quotidie peccatis cumulat. <ff Quia vero ex hoc fonte mala om-
nia(vt modo diximus)oriiintur,ran¿ti vir i hanc tantam naturseeseci 
tatem agnofecntes, continuis á Deo precibus veram menris lucem 
V f d n , ac rcrum diuinarum cognitionem poíhilabanr. Hinc illse Prophetíe 
totius repetiia? voces: Illumina oculos meos ne vnquam obdormiá 
P/íií . i i8. ^n martcEtjIDa mihi intelleótum fautaborlegem tuam j & c . E t , 
Inte l leólumda mihi&: viuam. Q u i d í u n t autem hsetotiesrepcjtitae 
Símil* voces,nifi apertiísima:cGecitatis&; caliginisnofl;ra;confefsiones?Si- 4 
cut enim mendicitatcm í lum teftatur , quifquis oftiatim cibum pe-
tit,ita caEciíatem fuamdeclaratjquicunquetotiteratis vocibus men-
tís lumen aDeo poílular. 
Qudd íi dixeris: quomodo tu mihi ímprobos oculis captos efle 
narras^i^ps ego video in rebus gerendis, in nouis nocendi & deli-
ciandi formis excogitandis,&: in lucrisatq; primisfedibus captádis, 
cajteriíq; officijs ad vfum vi ts neceíTarijs oculos plufquam lynceos 
habere^Habent p l ané / ed tamen (vtpropheraait) fapientes funtv t 
fáciant malum, bene autem faceré nefeierunt. A r illud igiturocula-
tifsim^ad hoc oculis capti'funt.Quam rem idem Prophcta vehemé-
ter admlraturcum ait :Qui vides mu]ta,nonnecuftodies? Qu i aper-
tas habes aures, nonne audies ? Reuera enim admiratione dignum 
eft^videre quam multa inteliedus hunaaniacics ómnibus in rebus f 
fiue quae ad vfum v i t ^ f i u e quee ad voluptatera 5: delicias pertinent 
excogitaueric: quam multa in íhidijs literarura, in cultu agrorum, 
inftrudura a?dificiorum,in expugnatione v rb iü , in Rcipublica» mo 
deratione.citerifq; rebusinuenctitiquae tamen in ijs,qu3e ad animg 
falatem,3d pietatis 6¿ iuftitije cultum,ad rcrum rpiritualium dignita 
tem aqnofcendam pertinent, diótu mirumeft ,quantum hallucine-
tur,quibus erroribu: implicata íit9vt mérito diuinus Vates exclamas 
uerit: Q u i vides multa, nonne cuftodies^quiaperrashabes aures, 
nonne audies ? Hoc eft, quí fieri poteft, vt qui ad ca omaia <\ux ad 
corporis cómodi ta tcm aut voíuptatem pertinenr,adeo íis perfpicax 
<k 3cutus,ad ea vero, que ad ^ternam. vitañi & anima? tua: falutem 
LrfertWJ. |>erLincnt,adeó esecus & bebes íisí Hinc de Diogene iiiud obíerua-
tione 
Icrtm. j . 
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nonedicnum membrat L a e r t l u s ^ u ó d c u m is anímaduerteret m 
hominum vita ciuiiatum gubernatores, méd icos , au r philofophos, 
rul ium animal dicebat efle homine íapiemius. Ideniq; cóíemplans 
fomniorum interpteres ,conicótores , diuinatores, & huius generis 
coeteros,aut qui glorias diuítijfque leruirent: aifbat fibi nihil h o m i -
ne videriftultius. Hancaurem humana; mentís peruerfitatem appo 
fitiísimafimilitudincNaas Amonitarumrex adumbrauit, qui hab í -
tatoribus labjs Gabad á fe in máx imum viras difcrimen addudiSj&T 
pacemfuppliciter poí lü lant ibusre ípondi t t ln hoc feriam vobiícum i t R ^ - H * 
fcedus,vt eruamomnium veftrum oculos dextros.Hoc crgofccdua 
generis h u m i n i h o í l i s c u m hominibus íibi íubditis percutir r q u o d \ 
omnium videliceidextrosoculosluminepriuet. D ú o s enim mens 
noftra oculos habetidextrum. videlicetjquo fpiritualia atquediuina 
contemplatur, & í inil írum, quo temporaria arque terrena refpicir. 
Dceroon ergo finiflra oculo íeru. i to,quo terrena ce rn i í t u rdex t rum 
oculum fuífbditquoiCoerefHa peruidentunquaenemo nifi hac ciccl-
tare diuinitusfublataralubritcrcernere potclL. 
Q u ó d íi dicasfíud' iaJiterarumliberalemq; eruditionem fatiscíre 
ad v i r tu tumrerumquecce le í l iumdign i ra tem cognofeendam: cíim 
prafertim fapienriaCdequa tam mnka funt a veteribus fcript3)d¡ui- Lih.i. 
narum & humanarum rerum ícientia fit :;AdhoG ipí 'e.tibiPhiloro- ttyhyp. 
phorum princeps Ariílotelés refpondetvSapientiam quidem, d iu i -
nam non humanampoíTersionem. eífe defintens43Cproihdc fingula 
ri Dei muñere hominibus contingere-.&Cquod'eft confequens) non 
humano labore táhiimHfedfpííus etfam dmíni numinis ope eíte c ó -
parandam.Quan.ui<venim quae habemusomnia, ditiina muñera dici 
porsint,tria.tjmen funt qus ipfe fingulari quadam ratione i ib i \ \0 ' 
minibusdirtribuenda.feruaui^ne.mpe vitos fandimoniam, veramíá ; 
pientiam^vcramqüefcslicitatcm.Saniftitarem quippe nemo íine '\U 
lius ope aífequj potefir, quemadmodumipre ai t : Sicut palmes non lodn.if, 
potell ferré fru¿tum,nifr maníenít ín vitevnc nec vov nih in me man 
feritisrCincmeenimnihil poteftis faceré. Felicitarem.verós hoccl t , 
internam.pacém quietem animíjnorvopes^norr-porentia-, non i n -
genspatrimonruminon deniq- regna imperia: fed folusipfe. daré, 
poteftjquvfolus poteft cordis noftri cupiditatem íedare. é¿ veraiii 
an im£ quietem ^ tranqnilliratem tribuere. Vera enim felicitas (vt 
quidamfapienterai^eft intus nihJ ftrepere.Vnde colIigiturfruüra 
iliosfudareLacnitiiquiopibusvndiquecongerendis, internam hanc 
animijpacem!&'quietern fe adepturos arbitrantur. C u . n h o c & i u -
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ftitia: frudiis,&: praecipunm De í donum fir, qui ait: Pacem reliquia § 
vobÍ5,pacein meam do vobis. Non queraodo mundus dat, ego do 
vobis.^[Quemadmodum autem nec opesterreníe internam animi 
quietem & pacemúta necliberalium fcientiarum íludia verá Tapien 
tiam conferre poíTuntjquíe ( vt ante dixiraus) íingulare Dei doHum 
T$4YUch»l» eft.HocquidcmlateBaruchProphetapcrrequ;tur,cumdehacdiui 
na fapientia loquens ait: Quis.afcendit in ccjelurn, &: accepit cam, Se 
deduxit eam de nubibus?Quistrásfretauic marej&r inuenit illam, ÍB 
attulic illam fuper aurum ele¿tum?;Noneíl qui pofsit feire vías eius, 
nec qui exqairat femitas illius: fed qui feit vniuer ía , nouit illam , & 
adinuenit eam prndentia fuá. Hic inuenit omnem viam difdplinae, 
& tradidií cam lacob puero fuo,&: Ifrael dilectoTuo.Ex quibus ver* 
bis faeile apparct,non rerrenge fapientiaí tumore inflatis,fed pijs ho -
minibus,atque ijs prjBcipué qui fe íubmilTe gerunt, hoc ccelefte doa \ ^ 
num jommunicari.Lex enim D o m i n i fapienriam paruulis 9 hoc eí l 
hurailibus>non clatis racntibuspraeftare dícitur. % A d huius autera 
veritatis confirmationen^vt nihil effet aliud/atis quidcm praeícntis 
Euangelij hilloria eíTe debet: in qua vjdere l icettotum iudaEorura 
fenattira(boccft totam humanam prudentiamatque ícientiain)mi-
ris modis delirantem & csecutientem.hornunculum ve tó cum^at* 
queadeómendicuracDei tamenluceper furum)grau i í s i rn i scum co 
rationibus difputantem, ipfumque ca;ciíaíis S¡c amentiae apertifsimé 
Protf.t* conuincentem:vt bine appareat, verum eí fequod Sapiens ait: Dos 
minus dat fapient iam^ ex ore eius prudencia & ícientia. Hiftoria 
igicur fie habetc 
^. h I I 
f j \Vr<ettYÍm UfuSyviiit homincm eteumk MtimUte, c r interrogiiuerunt 
eum dijcipuli eiusiKabbi^uis peccauitthicyctut jparétes eius vt c£cus ndfcere 
tur'Kefyottdic lefitsMeq; hic peccauit^ nccparentes eitts: fed vt manifefietur 
opera Dei in Ule. Me oportet operari opera eius qui mijlt me, dmee dics eji: 
venit noxjn qua tierno poteñ operari.Qji^ndiu fum in mundoy lux fum mun 
d / . ]Hocex loco t r c« dierum atq; no¿tium diíFerétiasannotare licet. 
Dies enim ómnibus notus efl:,praEfentia Solis fuper terram, nox vea 
rójeiufdem abfentia^Dies item eft praífentia Chrif t i in mundo , qui 
eft verus iuftitiae Sol:licut ipfe hoc in loco ait:Quandiu fum in mun 
do,lux rum naüdhnox veróje iusabrení iae í t .Ter t iademum dies eft 
ciufdé ChriíViin anima iufi i praBfcnda,nox vero, eiusi-tern abfentia. 
Sicut ergo homines in die diurnis operibus atque laboribus luce fa-v 
anulante vacanr,ao¿te vero curis atqj laboribus íbiuti,quieí(:ynt:ita; 
plañe 
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12 p lañequi in d i e a m b u l i í ( h o c c ^ q u i Chriftum imra fepr^fenté ha-
bct)vix vnquá a benc operádi i ludió quiefcit.-qui vero illum a fe pee 
cando repulir,is alto metis fopore depreíTn^nulIis ver^ pietatis a¿lio 
nibus occupatur.^iScire multi deíiderat.fit ne ipforum vita Deo gra 
t-ance neJdquidem in hac vira cerró feirinó poteíl .Sic enim in l ib . 
l o b feriptum eft:Si venerit ad n í c n o n videbo eum, & fi abierit5noa lol\ 9. 
inteiligam.Sunt tamen granes & vehemétescon iedur^ .qu ibus hoc 
deprehendi poísit:incer quas operis huius & ftudij ratio non poflre 
inaeft.Quifquistniml>eogratusefi-,Deumintra Tepr^fentem ha-
bet,&: in die ambLilásab eolcmper ad r e d é operandi í ludium incita 
tur .At ciim ille abeíhác abrentía f u a n o d é in animaefficit,túc mens 
profundo lomno rnerfa.nulia ver^ religionis 8¿ iuílitiae cura íolicita 
tur. Quam mukoseüe 'credi t i í , q u i i n hacnoóle , to ta fe rme vitaie-
13 thali fomno cóíopiti iacentíMulti enim funt,^ quibus íi queras q u i d 
boni in vira gef]erint,quibusin rebus témpora v i t s á D e o fibi tradi 
ra expenderinníi verum fateri velint,vix quidquam Chri í l iano ho-. 
minedignura proferent .Cüm ergo ílet fuá cuiq; dies:,& citius aut fe 
rius oínnes íedé properemus ad ^namiquibusCqua-fo te)pijs ad ion l 
bus i.nftf!U^tus es^t ante tremendi iudicis con ípe t íú non nudus , íed 
veñitu^ appareab?Cüm igitur te vxor & filij^üm amici,cüm affines, 
cum famuíi,cüm opes orones quas tanto labore cógefsi í l i , cüm i p -
fumdeníq ; corpus^uius tádiu \ oluptadbusinfcruifli, nudum fo-
lum deferant^nee te in hoc itinere ni l i fola pietatis opera fequantur: 
quid qusfo fdcies.ciim ante squ i í s imu i l lum iudicem íolus nudus, 
inops, incomitatuíq; fifteris, qui hanc tibi legem toties praedicauit^ 
Q u i bona egerunt,ibunt in vitam seternara, qui vero mala,in ignem 
| 4 aeternurn^Oquim íera tune erit huius negiigéti^ poenitenria, quam 
tamen módico nunc labore oppor tuné redimerepotuiffes! Sed quo 
niam hac de re mox dicemuSjad fequentia veniamus. 
Cura ergo Dominus h^c verba dixiíret:[Fec/f/w^^w ex fj¡>üto>C¡r IÍ» 
Hiuit oculos exci^ait iüi:Vade^ lauurein natatoria Silct:'] Quis dubita 
re pofsit myfdcum aliquid D o m i n ú hac tam noua 6¿ infolita curádi 
forma fignificare voluifie \ Cer té(vt alia prf termit íam) hac ratione 
.non modo facri baptifmatis virtutem» quo anims noflrae tenebraé 
(quas ex originis peccato contraximus) pclluntur, dedarauit: fed 
:etiam vilitatis &: mortalitatis noñrae confiderationem commendare 
nobis voluic.Dumenim lutura fuper oculos cacci ponit,hoc infínua 
re volui t jVthumanicorporispulueré (quodex l imote r r f formatú 
atc^ cócretum eft)eiufdemqj mortalitaié apte metis oculos afsidna 
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confiderationeponamus: vthacratione humanarifm rcrum inania 15 
tatem agnofcaraus,eafq; pro nihüo habcníes,in vera cordis humiU-
tejfi: no l l r i ip íorum cognitione proficíamus.Quifquis enim hocat-
ten té conriderauerit,req; iprum in l imo & lutotanquam in certífsi-
mo naturas fuae fpeculo conrpexcritJ& iliam etiam ípeciem & horri-. 
ficam imagirftm, quamin t ú m u l o a b h i n c p a u c i s d i e b u s habiturus 
eft,ita fibi ante oculos poíuerir,vt rcm non cogitare/ed oculis cerne 
re videatunan non ís facilé &: faílum omnem & tumorcm animi dea 
ponet,& feipfum tanquam limú & lutum mox futurum contcmner, 
& humana omnia(quaehíic tándem deuencurafunt)pro nihilo dua 
cet,&eos qui his rebus immenía quadam auiditatc inhiant, ametcs 
& ílultos iudicabit^Quam q u i d e r e m í n lege o l imDominus adum-
braui t ,cüm in auiumracrificiopraecepitíVtretoríoad collum capite, 
vefica auis & penna? amputarentur,& in locú in quo ciñeres efíundi lií 
folentjproijcerétur. Qu id hoc ad religionem^Si hiftorias faciem fpe 
(3:es,certénihil:íi veróJegismentemintrofpicias , mwltum fané. V t 
«him alia pr¿Btereamus,ratio nobis hoc in loco defcnbitur,qua & ve 
ficam&pennas hoc eft turgidum animi faftum, & inanes fecularis 
ornatus pénas,deponere valeamusrli videlicetoculos noftros ad lb« 
cura inquo^adauerum noftrofum ciñeres eíFundifolent conuerta-* 
musj&horridajni t lam a t q u e d e f o r m e m í p e c i e m q u a r a ibidem ha-
bi tur i fumus^t tcn té infpiciamus.QuaB enim tanta íuperbia eritjqug 
profunda huiusrei confideratione,non & íüpe rd l ium, & ingentes 
fpiritus abijclatj&humanarumTeruminaTiitatemin hoc tam cala* 
ini tofo humanaevitaeexltu non pcrfpiciat? 
Cumergo Dominas hoc raedicamento ^asci oculos aperuiflet^ 
longifsimaecuiufdamconcmationisoccafionem hoctam euidenti 17 
miraculo PharifaeisdedittquamtjuidemfanSus Euangéli í la latifsi-
méinpraefent iEuangel ío narrandam íüfcepitjVtterrcnam pruden-
tiam diuinaope defl:itutam,eíre inanem,cgecam,& turbuletam apera 
t i fs imolioc exemplo demonftraret.Sequitur eniTT!:{'í-^«c vicini CT 
quivideranteum pms,qukmendicus erat,dicehantzNonne hic eft quifcde 
hat zrmendicdbcttt klij dicebemtyQuiahicejl.Álij autcm. Nequáquam, fei 
fimiliseñei.lllcverodicebutyQvJaegofumiu'c.'qux fcquuntur v íque , 
VocauemttergorHrfumhominem,}Qui^ in hactamlonga contentio* 
nepeccativiruSjéchumanacíapientiiseTenebras nonagnofcat ? H o c 
cnira raanificentífsimo opere edi to , quod meridiana luce clarius 
Chr i f t i diuinitatem teí labatur ,fapiemci mundi ( qui pr imi o m -
niurarciraagnitudinc ftupefadi j aiitoris gloriam agnofcere dc-
buiílent) 
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1% buiffent jhaírent , dubirant, inquirunt , e u n t , atque rcdeunt nul* 
lumquenon moucntlapidem,t)e C h r j Q i D ü m i n i virtutcm & glo* 
riamconfiteantur.Aiuntqui Anatomesfcicntiair» probcenrur, tan-
tum admirationis & artificij in oculorum fabrica fummum il lum 
r e rumop i f i c empo íu i f f e , v tnonmino r i s virtuiis & poceílatis eíTc 
puten^oculoscaeco nato praebere.quam mortuum ab inferis excita. 
re.Artifexenim(aiunt) quipulcherrimamac difficillimam alicuius %imiU 
regise donvuspartem abíoluerc poí]et,pQÍTet etiam reliquas eiiMdcm 
domus partes minori negotio abíoluere. Quifquis ergo oculos po-
tuit fabricare.haud dubium quin reliquas ctiam corporib partes con 
dere valeat.Is autem folus Deus eft. 
C ü m e r g o Phariía?i hoc taminfigni operis teftimonio anxij & 
foliciti effent,neque vllum foíicitudini íu^ exitum inuenirent : non 
jp contenti prioribus veritatis teftimonijs,parentes caeci vocari prjecc» 
perunt,&: CíECum ipfum denuo reuocauerunt, vt ab eis rei geftae or« 
dincm diícerent.Re ergo iterum aíque iterum cognit3,ÍR varias fen 
tentiasdiílra¿ti,partim operis claritatem mirabantur, partim C h r i -
fti gioriae inuidebant, partim etiam detrahebant, &: violati Sabbati 
religionem accufabantmectotiesrem geftam audire contenti , i te-
rum á casco quaErunt,quonammodo eius oculi aperti fuerint. Vnde * 
CÍECUS repetitam totieseorura interrogationem molerte ferens, ad 
illos ajt;[Díx/vo&iV/rfWjC^ (íudiftis^uid iterum vulthaudird Quodque 
magis mirandum eft , póí t tam longam dilputationis content io» 
n.cra,pólfcot veluti partus,nixusvatq.uedolorcs, hunc tándem bafi-
íiÍGum pepererunt^LJ-ígíomm Dea, nos fcmus quiahic homo peccator 
! • c/f»JQuo clu-^ amentius hngi aut cogitan potuit? O qunnta t f t fra-
¿ 0 tccs,,peccati malitiaíquantum eius virus atque venenumlqu^m atro« 
cibus poenisin hac etiam vita pleftiturlquas tenebras mentís oculis 
obfundir íquám multis modis 8t fidei & rationis lumen obnubilar! 
quoni'c>do vcl (apiernes ipíbsin furorcm 6c amentiam vertir, á Deo 
verae fapienti^ fonte illos diuellés,íine cuius illufíratione omnis hu-
aaaHalapientia deíipere írequentübimc íolet I Pecc^ienijn malitía 
cfíícitquod Prophetadicit:Mircuit illis Dominus vinum íoporis . Tp/.i^^ 
Non quód veré Dominus calicem íoporis & ignorantiae cuiquá per 
íe propinet(qui nullius mali autor eíte poteíl jfed q u ó d irr.pium fre 
quenterproptereius (celera hbi ipfi relinquat:qui á Deo rclic^usí& 
cupiditatisfuaefurori&amentise permifíus , i n horrendos protinus 
icofdcmq; apertifsimos errores pncipi tatur . V inum porro quo ame 
lesifti mou€bátur,cupiditates eorúerant :quarum-vino ebrij vacilla 
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b3nt,magnificentifsimaDofníni Saluatoris ópera v idétes^uíc iproi i% 
rum ánimos vehemen íe rcó í l e rneban t , ru r rnmq; inadmiration^ra 
picbanf.nihi lominüs tamen ineius cognit iot^ Buítuabát .quia pra» 
uas ipforum cupiditateSjambitiOjaüaritiajinnidia,^ inúeterata máli-
tia talem regem recipere detredabantj qui acri obiurgatione perdU 
toseorum mores caftigabat. Hoc enim eos vacilíarefaciebat, quia 
q u ó eos miraculorum Domin i íplendor ímpcllcbatsinde vehemens 
cupiditatum íuarum aeftus reuócabatrcíim nec miracula eius negare 
poírent ,nec cupiditatibus fuis imperare vellentjVí eura regem & do 
d:orem acciperent,qui acerrimus cupiditatum boftis eíTet.íff Verunt 
CEBCUS nofter intcr tam den fas magifirorum fuorum tenebras , adeó 
perfpicax & oculatus extitit, vt nOn modo íibi ip f i jed illis etiam(fi 
aftendere voluiífent) fidei & fapieutiae clarirsimam facem prsetulc-
r i t . Q u i d enim ea ratiocinatione aut clarius,aut fapíentíus,quá ídem 2 l 
pharifaeis propofuit ciwn ait: [ I n hóemirabile eft, qubd vos nefeitis vnde 
ptiZT dpcruit oculos itteos.Scimus enim quU peccatores^c.vfque N//?e/^ 
feth/cdDeo,nonpojfet faceréquidqum.] Hac eerteconclufionenihil 
certíus,nihil euidentiuscoIligi potuit. Qua tamen luce adeó n ih i l 
amplius viderunt, v t i n maiores perfidias fuse tenebrasineiderint. 
Sed Pharifaeos íam ín tenebris fuis rclinquentes,c3?ci huius mira-
bilem fidem intueamcir.Vfq; adeó enim perceptíE lucís beneficio ¡a 
fide profecerat: vt toto ludajorum fénatu reclamante, & fe execran* 
te,ípfe4n veritate femel pereepra adeó c o n í b m e r períriterit, vt non 
m o d ó c o r d e crederetadiuí t i t iam,redoreei ianr icoram¿ll iseonfi re i 
r'etur ad fa lu tem.Qüod cüm íta íit, nemo fané mirabitur;!! qui poí i 
denfifsimas peccáti:tenebras(inquibus diu vixerunt) copiofiími di* 2 | 
u ins gratis lumen perceperunt,hoc noui luminis Se nous gratig be 
neficio in fide máxime fol idétur .Cüm enim & dignior & fplédidior 
lux animg quá corporis íít,fi cscus ifte qui nouá luce poft logas ocu 
lorú tenebras recepít,adeó in fide cófirmatus^rt : quid minuí; de eo 
fperañdú eft,qui cú'di'utífsimé in csca vi t ioru caligine demerfus fue 
fit,póft prius lumé quod habebat fidei, nouum diuinae gratis lumé 
íingulari Dei dono percipiat?Hoc enim nono lucís fpleridore collu-
ftratus, tanta interni homin i somniúq ; aífeótuú fuor u mutationem 
fenti t ,vt cailliinftar mi racu l ícu iufdáf i t ,quo fides fuamíro modo 
augetur & confirmatursVidet enim fejqui antea bibebat quafi aquá 
iniquitaté, quiq; nullo etia propofito emolumento prseceps in oniai 
nía fcelera fine vi lo doloris íenfu ferebatur, íta modo permuratum^ 
vt fi hinc i l i i lethalepeccatum, inde verb omnia martyrü fupplícía 
• proponaf 
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4Vprop'onas(quod adanirai fui p ropo í i tum attinet) prius et orania 
íupplicia perpcti,quam hoc íccius admittete paratus íir. Vnde ergo 
tanta in codem homiHe com mutatio,niri ex nouo diuinse gratia; l u í 
mineortum habet?Ea namque il l i per virtutcsi8¿ Spiritus í'anfti do-
na,peccati malitiam & horrorcm quem antea tencbris obrutus npij 
videbat,miro modo declarat, 5í ín m á x i m u m eius odium inducir. 
H o c enim nouum &: infuetum odium ex perfpefta eius rei malicia 
q u « antea ignorabatur,oriri necefle eft. V t enim nec amor fine prae» 
iudicio & cogniríone b o n i : ita nec odium íine praíiudicio mali eíTc 
poteft.Videt praetereafeea omnia quse antea faftidiebat miro amo-
recomp!c<Si:ea vero quorum eximio amore flagrabatjComemnere, 
6¿pronihi lo ducere. Carnali enim homini&peccatisalligato fa» 
ftidioía & mole lia eft oratio/acra l e d i o , meditatio,,fikntium , fo-
«5 l i tudo,ieiunium,&omnisde rebus diuiniscommentatio-atquetra-
¿iario:qus tamen il l i omnia modo gratifsima S¿ iucundiísima funt: 
ita vteum Prophetadicereporsit: C^am dulcía faucibus meís d o - Ppl.n8. 
quia tua,fuper mel orí meo .Con t r á vero cüm antea omnis eiusoble 
ftatiojoranis cura & cogicatioin terrenis opibus congerendis, in ho 
noribus confecitandis, in delicijs corporisexquirendis conftituta 
cffetmunc videtomniaihsc fibioneri & faft idio.efle.Hxhacergotá 
ta voluntatura & affeduum commtitatione, iudiciorum muta t ioné 
facilé col l igi t : ex iudiciorum autem.mutatione tenebrarum veteru 
depulf ionem,§¿nouaelucisbene{ic iumnon leui conieótura co l l i -
git:ita fit,vt nouíc virg indicio nouam lucem,ex noua autem luce í i -
dei veritatem & Dei potentiam vehementer admiretur, & in ea fir« 
raifsimé roboretur.Quod esecus itte nobis indicat3quí tradiiae Ubi 
%6 nouaBlucisargum€nto,Chnlli fidem adeófirmiterconftanterq; r&-
t inui t ,vt in omnium confpeéhi íine vlla trepidatione illam profi tet i 
non dubitaret.Haftenus de£uangelica .Í2dione :nunc ad p ropo í i tü 
Thema redeamus. 
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concio>de tribus praícipuis improborum C3ecitatibus,&; 
earura caufis. §, 11, 
'Iftoria csci.huius fratres charifsimi,qui beneficio Domin i lúe 
cem'recepitj.ad cajeas hominum mentes illuminandas aptifsi» 
ma. eft. Conftat autem inter iE^yp t i plagas numerari horribiíes re-
nebras^uae adeó denfaB erant, v t manibus palpan poffent.-ita vt in 
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illa noéle profundaCquae triduo eam regionem opprel'sit)nefTío nec i j 
proximum fibi hominem viderit,nec loco morus (it.Srcnt auiem c§ 
terae illius regni pUg^fpirituales mundi pl»gas & lechales morbos 
defignant:ita hje quoque tenebrae internas n^Iorum tcncbras Se er-
rores adumbrant, qua-tales íun t , vtrnanibus quodanunodotaagi 
ac palpari queant .Ád hocautem probandum, non impios & exe-
crandos Gentilium errores commeinorubojqiiibusoHni Solem,Lu 
nam,& omnem coeli miliüam diuinis honoribus afficiebanrjfed no-
ftros mores & impietatem,qui veram fidem proíi temur, in huius rei 
a rgnmétum proteram.Et quia infinitum eflet orones improborum 
cjecitates perfequi, tres lamen c multis comrotmorabo : q u ó ex 
his &: periculi noftri magnitudincmCqui in tot erroribus veríamur) 
& lethalis peccari rraliriamCquaehorumerrorum cauíam continct) 
his argumentis perfpicerc valeamus. ag 
Principió ¡g i tu r ,k ¡müshominem ex corpore& anima confiaré: 
quae dúo quantum inter fe dirtent, vix vlla orat:o confequi potefit. 
I n fumma illud certum eftjiumanumcorpusrationali anima íeclu» 
fa v i x q u i d q u a m h b r u t í s diíferre: a n i m a m v e r ó , ü nullüm prorlus 
ad corpus ordinem aut rationem haherer,párum lanea íupernis illis 
mentibus dií lare. l taque fi íe naíura,' conditor ab informando horoi 
nis corpore fubtraheret, co rpu í tu lumque in matris vtero rationali 
anima non intormare^fed illud comraunis nature ofíicio rel'nque• 
retjbrutum certc quoddamCfed nobil i í . imum taroen brutum ) ratio 
nis expcrsjnafciturum eífe Philofophi a iú t .Cüm igitur quod ad cor 
porisnaturamattinet.brucorum fímiles rimus,rationalisanima Deo 
nos fimilcsefficit. Tanta vero inter Deum & luprcmam an imxno-
ñr<¿ partemCquae mens appelljtur)!imilitiido eft,vt clarirsimi quiq; 2^ 
Philofophi pcft Anaxagoram.Deum ipfum non aliud cíTe dixerint, 
quam mentem quandam corpore íolutam arq; libervim^qu* per o m 
nes mundi partescommeat, lefeq; rebus omniSus fme víla ío i 'pcr -
mixtionc iníinuat.Deniq; íi corpus v i tamj i vigorem,li decorem & 
pulchntudinem,8¿ í en fuumacmembrorú funcriories habet, a quo 
omnia hjBCinili ábanima liabeí^Sicut enim tabula deaurats fulgor, 
non ab«ius materiajed abauroeftjquo íublato^omnem il lum f u l -
gorem amitteret:ita quam corpus vitam & venuflatem retmet.non 
lí fe fed ab anima rerinet. Quid enim aliud exanime corpus^niíi tetru 
& horr¡ducadauercft»ab humano proríus confpeóru remouédum? 
^ C ü m hoc tamé ita («,&: rarionis ordo exig3t,vt maiori í l r d io q u f 
máxima íunt^quám q u £ minora curemus, carnales tamen hon^ines 
curas 
Conck fecHttdíU *,n 
io euraiomne? &:coptaHones ruasomLcmc]; opcrnm A' rolicítudiné 
i'n obreqmOjCultu,& indui<;eniia corporis poiiunr:nu]lúmq; pcricu 
lum fecufant^quóea l o n í c q u á t u r q u i b u s i l l u d delit ipksbiáüc^mcl-
litcrcji t r adcn t icüm tamcn animarü ludruni nuliam prorius cursm 
t¿ foliciíudinem gerár.lam 0 corpus xgrotat,qiiot med cos ¿c rriedi, 
camcnfa Tubinde multiplicante iicget, quot propter illius inopiara 
(ubleuandamlabores &: raoleíliab fulljntnt?!! vita? perieulum i m m i 
ne^quot íyiuasjaltufq; pererrant?quot incógnitas & peregrinas re-
giones adeunc?ciim tamé ncc íalutem animáronse morbiioijnec eius 
copiam aut inopiam ad íc vilo modo pertinere pu té r .Cumq; anima 
velut domina,caro vero tanquam ancilla rir:illa tanqnam reííbr.haec 
veluciumenrum cui inf ideturA velutanim^indumeRtummosan* 
tillara neq'eda dominados iumétum leflbrerel iáosnos veOem ve 
jt ftis DommocontemptOjdi l igent i fs i jnécuramus.Quo quid eíTe m ó 
ftruofius pote{l?Cuius q u s í o efíet infaniaíjfi quis v i vcÜem integra 
feruaretjcorpustelis & vuIneribusobijceret?Si hinequidem domus SimiU 
regia,inde vero íumentorum ílabulum incendio conflagraier, q u « 
dementiaeííetjVt ftabuli incendio fucciirreres,regÍ3m domum dc« 
fcrere?Non minus igitur dementes funt, quiprccíoGísiraa fui parte 
negleíta,curam omnem in vilifsimo torporis fiabulo tuendo atenúe 
fouendo conferunt. ^¡Qua in r c e ó magis .v i ruperand i lunr ,quód 
¡veras fideilumine inílruóti non príEÍl:ant,quod muhi etiam Philofo 
phorum praeíliterunt-Sic enim Séneca de feipfo a¡t:Maior fum &: ad Peneca m 
maiora natus,quám vt fim mancipium corj-oris meiiquód cquidem EbiftoL 
nonaliter a f p i d o j q u á m vt vinculum libertati meae circundatum. 
Hoc itaqj oppono fortunae in quo reíírta^nec per illud ad me vllum 
21 fortung telum tranfire fino Hoc e f t ^ a l o vt cor pus ipfi im,& ea qu^ 
adeiusobfequiura deftinata íunt pereant,quam vt ego vllam v inu* 
tis 8t¿ iuíbitiaí iaéluram faciam.Deinde lubdi t rNüquam me caro ifta 
compcllet ad metam^unquanj adindignam bono viro í imulatio-
Bem^nuquam in honorem huius corpuícuii mét ia r .Cüm vifum fue 
rit,difl:raham cum illo íoc¡etatem:5i: nunc tamen dum h3ercmus,no 
trimus íequis partibu* focijranimus omne ius duce t .Contép tus cor-
poris vera libertas cft. Qucm in hoc mundo Deuslocum obtinet^ 
hunc in corpore ariímus:quod elt iliic materia, hoc in homine cor-
pus cft.Seruiantergo deteriora m ü i o r h u s . HaóVenusGcntil ibPhi-
íofophi verba: qu<E in (ugillationem noílri di6.a finí: quando non 
prsBflat ftdes.quod praíííare fola rariopotuic, v t lcenéconataef t» ifam 
«yScd apertius tamé idcai argumentum in Epií lola quadá ad LuciK í5. 
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conflfmat his verbis.Putointerme teq; coueniatjexterna omaia cor 
pori acquiri,corpus autc in honoréan imí coü : in animo effe partes 
mij(tas,pcrquasmouemur,alimurque,piopter Ipfum principale no 
bis d3r3?.In hoc principalí aliquid irrationale eft) & rationale. i l l ud 
huíc feruit.tioc vnum eíl quód alió no rcfertur,red omnía ad fe per 
fert.Ná illa quoq; diuina ratio mudo pr^poíita eftjipfa fub nullo c íh 
Huec autern noítra eadé efl:,quia ex illa eft.Hadenus iíle. Si igitur(vc 
ex his verbis cclligitur)res extern® propter corpus, corpus propter 
an¡ma,anima verópropterfpi r i tú í iue metemCquae rupremaanims 
noftrae porfío efl;)cQdita fertur:quae infania e{t,negle¿i:o fine curara 
Símil, omnem in his quae ad finem ordinátur impédere2.Sienim(vt Philo-
fophi docét) íinis nulla méfura^ea vero quaj ad finem ordinátur cer-
ta menfiara&modo diligéda funt(medicus enini potiones xgro cer 
ta quadam menfura tribuit,fanitati autem nullam apponit: dat enim ^ 
quantam máximum daré poteíl)(i hocinquamita eíhefficirur pía* 
né,vt 'corporis curam definita quadam menfura,anim3e vero quanta 
máxime poteriraus fine vlia prorfus méfura gerere deheamus.Quod 
tamenDoemone métis noílr^ 0culosobcaEcante,3de6prgpoílcré fa 
€Ímus,vt anima noftra prorfus contempta atq; abieóía, curas omnes 
Sí cogitationesnoftras in fola corporis íalute 8c voluptate colloce-
mm:id v¡delicetcorpori tribuentes,'quodvni animaefuo iure debe-
batur.Q^uodquid effe veIdement ius ,velmonft i -oí iuspoteíHSiquis 
nwtcriam omnem extruendasdoraui con t inuó pararet ,nüquam au-
tem dornúextrueret ,an non ismeri tóf tul tus 6¿ amens iudicaretur? 
Si quis variosvndecunq; libros & preceptores fumraa diligétia copa 
farct ,nunquá autem autlibrisautpr^ceptoribusoperam daret, non 55 
né delirus & iníamis haberetur ? Deniq; fi quis ad bellum profc í lu-
rus,rummo ííudiocurarec vt enfis vagina,aurogémiíq; diftindla Se 
ornataeíTetjnihil autem,vtrum enfis plumbeusanferreus eflTet o m -
nino prouideret,an no is velut ftultus & cascus ridereturf C ü m ergo 
conftet ccrpusnofl:ru=mad animaí obfequium tanquam ad finem de 
ftinari,illudq; velut materiamautvaginamquandam eíTeCvbi ani-
ma incluramaneat,eiufque fenfibus& membrisad fundiones fuas 
vtatur)an non quauis talpa ciciores exiñim'aPrdí íunt ,qui animae cu , 
ra á fe penitus abdicatajnon m o d ó fe toros obfequio & ¡ndulgcntijc 
carnisdcuoueruní:red(quod multó etiam indignius eft)ipfam ani« 
mam velut mancipium quoddam,eiuídeio corporis feruituti addi-
xerunt:vt videlicet totum ingenij fai acumen in excogitandis-quoti 
die nouis carnis delicijs atque voluptatibus in£imcret . 1 
34. - ^Sed 
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^[Sed miltanius iam animp.m & corpus, $¿ orsefentis ac futura vitas 
collationem faciarausJ8!r cgcitatem aliam hac ipfa apertiorem depre 
hendemus,Sinullaoratio,quantum animacorpori prafftct er.pli* 
care poteft ,multó minus quantum futura vita praefentcm vitam an« 
tecellat. Qux enim compsratio inter duas vitas eíTe poteft, quarum 
altera & momentánea eñ,8c malis ómnibus refertaraltera vero aeter-
na8¿ bonis omnibuscumulata?Dehac enim vita ícriptum eíl::Ocu- i f d i á ^ 
lus non vidit Deus abfque te , quse prxparafti expedantibus te. De 
^ « f e n t i v e r ó vita lacobus Apor to , ai t : Quae eíl: enim vita vcftra? íacohi,^» 
vapor eft ad modicum parcns5& deinceps exterminabitur. Q u i d ve 
ró illud quod Séneca dicerenon dubitauit? Memo vitam acciperet, Sencc4* 
fidaretur fcientibus?i Q u i d il lud etiam Si leni refponíüm: n c m p é , 
37 Optimuranon nafci, proximum vero ad raortemire? Q u o d q u i -
dem redifyimé dici tur , fi ad communes vitas miferias8¿ acerbifsi-
mos cafus fpecles,nec in aliú finem menrem dirigas.Memorant eflc 
quádam in Thraciagentem, quae ihfantes in lucem editos moerore 
& lamcntis excipiat , íuorum vero fuñera tripudio &: cantu profequa 
tur.Initijs enim vi t^ tanquam malorum principio lachrymas exifti 
m a n t c o n u e n i r e , m o r t i v e r ó tanquam miferiarum finigratulatio* 
nem.Sed quid mirum eft,barbaros homines húc morem retinuiffe, 
cüm fandifsimus etiam lob huius vitas malis oppreííusjilla etiá ver» loh* lol 
ba ia í tauer i t íQuarc de vulua eduxifti me , qui vtinam confumptus 
círem,ne oculusme videret f FuiíTem^uaü no eíTenijde vtero tranf-
latus ad tumuIum.Deniq; tot huius vita: m a l a f u n t , v t q u i d á n ó p c e 
nitendi autores integra voiuminainfinitiseiusmifcrijs receníendis 
jS impleuerínt:cum tamé alterius vitae bona,quGe foli Deo nota funt,fo 
lus diuinas fapiétias liber compledi poísit. E t tamé cüm haec ita í ínt , 
idq ; homines incócufía fide teneát ,adcó c«co huius mométaneae v i 
tae amore tcnétur ,adcoq; s t c rná illam & felicifsimá vitam paruipcn 
dunt,vt conatu5omnes>& omnia vitas ftudia in huius. vitas bonis c ó 
gercodis impendáf.propter illa autem fumma bona, vix pedis vefti-
gium humi deBgerc dignentur: nec magis bonorum illius amore 
moueantur, quám fi vcl nuilius prorfus momen t i e íTcn t ,vc l i p i l 
adilla conditi minimé fuiíTentjnecad ipfos ea vllarationc pert¡« 
nerent. Omnisenimeorumferrao, omRís cura & cogitado inhu-* 
ius vitas bonis (quasparuo poí l temporerel iclurifunt) defixa t i l : 
cüm t imen de illa vita quas in omnem aEternitatcm ell permaníüra, 
curá nuÍla ,copiat io nülla, fermo nullus, O te miferum! oarnentem 
& c a í -
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&caecum,qui ita tibí aduerfar¡s»&tecum pugnas? Si enim tantope- ^ 
re te vita ifbjíi opes/i honores,& voluptates dele¿tant(qua; non ve 
ra bona fed bonorum vmbr^ atque imagines funt(hac enim de cau-
x. Cor.7. Ta Apofto.figuram huius mundi praeterire a i t ) curinquam qui tana 
toperebonorum vmbras6¿ imagines coníedariSjíolidajexprcíTa, Se 
in i t e r n u m manfura bona pro nihilo ducis ?S¡ tctantumfallacia & 
interitura bona de lc¿ t jn t , cur non eadem & vera, &. aeterna multo 
magis ad fe alliciani? Quis igitur adeó caecus erit,qui n ó apertifsime-
caeciratis huius magnitudinem vidcat? 
Sed quamuis hasc extrema escitas & infania videatur,fuperefl: ad 
huc tamen aliquid máximo maius. Si enim nulla mens eoncipere 
poteft^quantum futura vita huiemortali praeíletiquis cócipore pro 
d i g n ó t e valeat,quantum vtriufq; v j t ^ & rerum omnium conditor, 
códiris á fe rebus raaior fnUam vero íí deratione dati & accepti aga 40 
mus^cui qu f fo corpus inquo degimus,cui anima qtia viuimus, cui 
omnes íenfus & membra corporis quibus vtimur, cui omnia etiam 
externa bona quibus alimur,cui lucem qua friilmur,panem quo ve-
fcimur,fpiritum quem ducimus, ni l i vni i l l i debemus a quocondi t i 
í u m u s j n quo viuimus)mouemur&fumu.<)1& fine cuius prouideria 
Kfto.vj, m n ih i lu inprorfusrec ideremusfCuiergot imorem,cüi arnorc, cui 
reuercntiarn,cuí obedicnt iam,cu¡ cultum omnem & obfequ iú , cui 
deniq; omnequod lumus,nili i l l i cuius beneficio &: raifer/cordiafu 
mus,debita funt?Et tamé cüm hoc ita íi t ,adeó oblcura eíecilaris nox 
mentes nortrasopprefsit, vt hu icmáximo incommutabili ibono, 
terrena bona praeieramus:hoc eft aeterno caduca, immortali peritu-í 
ra,fummo Ínfima, & terrenú deniq; puluerera & íordes i l l i antepo-
namus^Quodesenim miferrimushomo Dei leges violat,eiuíq; de 41 
creta fanctirsima paruipendit^vt vcl inanes honores, vel perirums d i 
uitias,velfcedascarnis voluptates afrequatur:tor»efi.Ghrirtura D ñ m 
(vt Aporto; verbis vtar) conculcat Se protent:tofies ilks Deo ante 
ponit, & migis quam Denm diligit , magifq; Deo-f^uám illis carcrc 
apudfe ftatuir: vtpote qm mehoriconditionc fe íu turum credar, 
fi illis quam fi Deo pbtiatur. V t enim clerici Ubenter minora Ec-t 
S W . cl-iíi.e ftipendi.vrepudiarit>vt pinguiora recipjant» (quodpiiaSinuU 
lo mo<io facerent) ira plañe ifticüm proprer res terrenas Deum 
deferunt; vriliores commodioresi l iasí ibi futuras, quam Deum 
credunt.flirQuod fi dixeris.hocnon ex rerúdjgni ta tequascupimus, 
fed ex noflri ipforum amore fieri, quipropternoftrum c ó m o d u r a 
illas de í ide ramusmih i la f fe r s^ i l iquodhoc ipf© concludis te ipíum 
diligere 
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morsin gerere,quam Deo cupi^mogi íquc tni r a i i o n e m , q u ^ illius 
habendam cenlesinropter quem Deum ipfum amktere tion vcrcrís. 
Qu id igkurfratres hoc iudicio demenr¡ui?qiiid csecias? quid hor r i -
bilius?Quis non mire tur ra t ionaíem creaturam(qua;tafn multa ra-
tipne penetrare Stprouiclerepotert)in hanctam horrendamcaecita-
tctn cadere poíTe^vt fe Deo antefereqdam iudicet?An non haec tata 
caecitas, per illas i E g y p ú tenebras quae palpad manibus poterant, 
mérito adumbrata eltf ; • 
I I I . 
^•Quód fi huius.tantas caecitatis caufam quacras, non dubium quin 
peccatum íit(vt initio dicereccEpimus)non ío lümorig ina le ( quod 
huius caeci nati tencbrEreprffentant) fíjd etiam aduaie, fi capitalc 
ae mortiferum í i t .Cüm enim id tum redáBfationi.tura charitati ad» 
A, uer fe turCquaByelu tdúoanimfnoñrs iuminafuntpquarumal te ra ra 
obfcurat, alterara penitus cxtinguitmeceíTe eftíVt in tenebris & v m -
bra mortis fed-eatjquifquis le tha leaüquod peccatuín admifi t .Qudd 
( i hoc vel vnujm capitale crimen effedí,qualis quaefo eius mentis ob 
feuritas erir,qu3einnumerahuiurmodi crimina crommifit? Eri t fané 
denfifsimis tenebris obduítaiqiiantlís fidei lumen non extinguatur» 
«^Sunt a u t e m i n t e r t ó u í m o d i peccata nonnulla quaslioc max imé 
facíunt Jnter quíE primo loco fuperbianumeratur. V t e n i m h u m i l i -
tatis ef tmentemilUrminare(vtpoté dequafcriptum e í h V b i l i u m i l i ProK.íté 
t a s , ib i^ rapienua^itacontra íuperbif proprium eft candem-excaíca 
re ,& fapienti^ lumenextinguere.Hinc D.Auguft .cum Deo loqués : A í ^ • 
Tumore( inqui t )mco feparabar abs te, S¿ nimis inflara faciestlaude» 
batoculosine©s.«jf Impudic¡ t iaqi ioq;(vtD.ThD,ai t )máxima men- D . XhwÜ 
44 t ihebetudinem & cajcitarem affert.Quicunq; enimhute vi t io addi-^ 
é l i íunt^ta inhocvelut icceTJO porcorura more merguntur ,%tvix 
indeattoll i , v i x Fublime aliquid auc diuinum cogitare valeant. Hinc 
adalterum ex duobusill isimpudicisknibus Daniel puellus aír :Ses DíW.ííJ 
men Clian3am,S<:«onluda,fpeciesdecepi t tc ,&concupirceni iafub 
uertitcor tuum. ^ Auaritia vero quantum nlentisoculos o b t u r a d 
Quldcnim a l iudprodi türem ludam excíecauit, & in tam h o r r e n d ú 
facinus impul i t , mi l caecus pecuniae amor? Auari enim animas lüas 
venales habent, &. aurum tanquam Deum colunt , qu i in hoc etiam 
casci lun t ,quód(quemadmodura Séneca ait)qu3e alijs per iniuriara 
«ripiunt4íibi quoq; iplis negant,dum auro fuo femper incubanr, n6 
jíuri^fed fefuaturi:cum ume^ huius rci pretium non in ipfa ? fed i n 
F e m J I IlpoUquartam íDombiín Quadra, 
vfa eius rit.«[Quid vero liuor &' inuidia?qua5 roenti tenebras obfun ^ 
d i t ' Q u i d enim aliud fratres íoteplijad Fratris innocentiísimi crude-
lifsimarn prodiEionem adegit?Quid aliud l u d í e o s v t i n autorem v i -
tsc'oniurarentexcáEcauitUleííiéenim Ecclefíaíticus.Nequam eñ ni 
qá i t oculus Hüidi.<f Om'nis príeterea vehemés pafsio & affedus ani-
m i , nihiláliud quamobfcura qusedam nébu la^ : mentís caligo eft. 
AíFcátus enirri omms(vt ait Senec3)parere nefcit,coníilium no acci 
p í t . Q u é m a d m o d u m enim rationi nulium animal obtemperar, non 
ferum.non domeflicum 8¿ miteCnatura enim illorumefl: íurda fuá* 
denti)íic non fequuntur,non-áudiút affeflus rarionem. ^[Haec funt 
igitur prsecípu^ cífecitatis human® caüfc,qüa?ab vrero matrís nobi -
feúm orta,nouÍ5í quotiditfpeccatorum accefsionibus auda el}. Hinc 
tó t moftalium errorGS,tót m(?.ili%, tot flagiciorum monflra atque* 
pOTtenta^otdentquemiferandicafLH &prsdpi t i a : in qux c®ci ho-z|.g 
m i n e s (i n e: I u c e g rad i« n té s qu o t i die la b u n t u r & r u u nr &: all i í i p r ora 
fusintereunt. 
C^uidigitnr ex his qua» dida funticoíligere licet frarrcs?Mülra fa* 
né.Sed illdd ínpr imis , vr lcthale peccatum quod taritorura malorú 
cauía eíl:,maximo Se fummo odio deteíkmhir:& prius.pmnia mudií 
fupplicia perpeti', quam- in illud incidere velimus; atque illa in pri» 
mis crimina deteílari ftudeamus, quae mentes, noñras dení ior ibus 
t e n e b r i s ó b d u c u n t : qualem fuperbiam5impudiciriam,auariiiara,Ii~ 
• uorem, atque turbulentos animí motuscífc diximus. namque. 
peftesPhariíaeorum & ícribarum ánimosita exesecarunt, vt clariísi* 
mam Chrirtí gloriam in ocülis & afpeótu propolitam nonTidcrene;» 
Hasc igitur deuia perdit¡onrsitinera.declin3ntje95perhirmilítatis, be.- '^ 
mgnitatis,caílitatis,&: chaVítatis,atque mo'ctificationis cótrarias viasí 
gradiamurrvt Chrift iducisnoftr i veftigijs infi í lentes,abil io t ádem 
lelicitatis aeternae gloriara percipere mereamur^ 
J d LeElorem* 
I V i ex bac fecunda concionis riiprapofirae parte íntegram con^-
CÍOTcm cohfrceré vo!uerit,prins quidem EuangeÜca; le-
ét iums hii loriam narrare breuiter poteric: cui addita ha?c íecunda 
pars iuftam concidnem efficiec.Quod hoc in loco femel d i & u m , in 
casteris quoque concionibús,qu2E hoc modo diitributae,paulo funfl 
!oñgiores,inteIligi volumus. 
..^  y. t .\. .i •.•. •• \¿ , i ' jmí&mk'ín.L . •••• z^-mw.-
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tam Dominícam in Quadragefima Goncio prima,m ^ua 
primum le¿tio Euangelica cxplanatur. Deiñde 
vero de t r i p l ici animarum morté 
diíTeritur. 
T H E . Laiyrm amkm nofterdormit,fedj>ado i 
Jmno excitem eum* loan. 11. 
Nter miracula quse Dominus ac Saluator nofter ia 
mundo edidit(quibu$diiunitatis íuse potencia h o m i 
nibusdeclarauit) principemlocum obtinent mortui 
advitamreuocati. Mortuisenim v i t a ín redderec ius . . -
, eíl, qui folus eam potcí l donare. V t enim alibi d ix i - Dí>wmf^  
mus,neceíreeft comunes re rú omnin e f feé lúscómuni re rüomniu W***1* 1 
caufe Dco tribuere. Nullus autem effeéíuf. latius patct,qu^m, Effc 
quod nuili rei no cóuenit . Quia vcró(vt Philofophi aírerút)in rebus 
quae vita habét, iprum viuereeft eíTeCquádiu enim viuilt^tádiu funt, 
cum veró viuere dcfierút, deíinút efle quod runt)ideó íolus ille vita 
daré poteft ,quipoteft rebusvtfint donare: quod fol iusprima;& 
fummae cauías cf i . Ideoq; m o n u o r ú excitatio maximú diuina? pote 
ftatis &: virtutis argumetu eft. Inter eos auté mortuos quos Dns ad 
vita reuocauit, Lazarus quatriduanuseíTe videtur iüuftrior, non<j>" 
huius excitatio maioré exigat virtuté, íed q u ó d noftrofenfu a tqj iu 
dicio mirabilius eft putridú cadaüer ,quám recens & nondu t ú m u l o 
j c o n d i t ú v i t a ; r e d d e r e . V n d e C h r y f o l o g , a i t , h o c e f l e f i g n ú í j g n o r ú , Chryfcifa 
virtuté virtutú,5¿ miraculorú max imú .Audeo enim(inquit) dicere, 
t o t ú rapuiíTet refurreótionisDominicír facramentum, íi triduamus 
ab inferís Lazarus refurrexiffct.Deniq; ipfe Dns figni huius magnifi 
centiá declarauit cüm dixit:Infirmitas haec no eft ad m o r t é , fed pro 
gloriaDei,vtglorificetur filius Dei perea, Hocenim mirabilifigno 
editOjrnulticrediderútin eurn,totaq; Hierofolymorum ciuitaseius 
fignifamacómota, D ñ o vrbé ingrcdienti cum ramis palmarum & 
communiomniura l íE t i t i aobuiam procefsit.^fHoc ergonofi:ro(vt 
dixi}fenru máximum diuinitatis teftimonium perfidiam omnera 
tenebrafque Iud3?orum tanquam fplendidifsima quacdamlux d i -
fcutere debuiflet. Ea tamen populi escitas ex t i t i t , v t hoc raaxi-
Baoíignorum non modo perfidiam aon depofuerit/ed(proh kclu^ 
infandum^ 
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ínrandum}hinc etiarn Dominum crucifígendi occafioncm íumpfe-
%im¡L rit» Qtiemadmodum enim in defperata Tgritudinc in vencnú í a p é 
remedia vertuntunita metes peccatis obduratce, remedijs iníerdurn 
deteriores fiunt.IdcoqueorandusfeínpGrf Deusnenosin repro-
bum fenfum caderc permit ta t .Cüm enim eó deuentum fueritjadeó 
non conferuntremediajVtfrequenteretiam exulcerent vulnera, & 
xrala rcdda/;tgrauiora.Qupd quidem hodie in his hominibus vide-
re efi, ]ui máximo fignorum, in máximum maiorum omnium pro-
lapíifunt.-quo S¿ DominumgloriaE'crucífixerunt, &: non modo fe 
ipío^fed etiam Rempu.fuam perdiderwnt- Qup argumento cerne-
re lipet fratre.Sjquó tándem, mentis,CGecitas & oiuturna peccandi con 
íuetud(>perueni.ar. Q u ó i g i t u r p i é &f vtiliter aliquid dé hoc tanto 
inir2cujq,i(ipra?renti concione dicerevaleamus, coeleílem opcmfa» 
cratiCsiaiaiYir^inisintercefsione. fiippl,iciterimploremus. 
A V E M A R I A . . " v .v^ 
«[Q^inr.jam hiftoria.leá-ionis. Euangelic3B]ongiorcíl,pauIatim erit 
nobis in ea progrediendum: atque vbi aliquis falutaris doftrinae 
fons nobis patuerit ,,tia'<-iftum exeo potum vobis oraiio noftra pro* 
pin^bir, Narrac ergo S. Euan^elifh inBethaniaeoppidó (quod Hic 
roíolymis hnirlmum. erat ) Laz.arum. Marthíe, & Maria; fratrem 
graui morbo correpmmfuiíTe. ^üídriaautcmeratquce vnxit Dominum 
vngimtOjCr exterfit pedes eius capúlisfuis^cuius fraterLdzdrus infimahet 
t«r . ]Prudemer hiftoriae, diumee feriptor proprio Mariis cognomine 
praetermiííojab infigni virtmis. officio illam cognominauit.Familiar 
re enim eft ijs^qui praeclaris, racínoribus nomen fuumdarius reddi-
derunt, omiffo propriocognomine % ab egregio virtutis opere no-
uum roitiricognomen.Sic tn imapud Roroanas»Sc ip ¡oab Africa 
deuida Afrkanusappellatuseí l .Sic etiam M.Fabius maximuSjquia 
canfitatione fuai Annibalis vires í r eg í t , & Rempu. periculo libera*. 
HÍ r ,Cunda to r cíí appellatus A t q ; vt de noííris exen,plum illuftrius 
commemorem, í í c ettaraPaulus qui fe in literis íuis Apoftolum co« 
gnominare.folebatvvbi propter Luangelij pr^dveationem in carce-
rem & vincula coniedus eft pr^termilfo Apoftoli, nomine ( q u a í i 
vinculorum nomen.eílct illuítrius) vinátum feChr iñ i l e fu in E,pi-
fíohs inícripíít. Sic ergo Maria noílra ab illo fingurarr pietatis o f f i -
cio,quo Dominicos pedes lachrymislauir,capillis teríit, & vnguen-
to vnxit, non modo, nomen jfed etiam honorem& gloriam nulla 
vnquam obliuionedclend'am.adv'ptaeíh Vnde ipíe Do-rainus cótra 
^uofdam obloquentes^Sc gloriam eíu&ubícurarevolentes,,hoc tefti 
mónium. 
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f mbnínm tulit .A men dico vobis, vbicunqj prxdicaturn fuerit Euan Wdff.2 6. 
gelium hoc in vniuerfo mundo dicetur 6c quod hjec fecit in memcr 
nam eius.Itaque ait,huius operis gloriam per omncs x ta tes ,perqué 
oranes omnluiD yentium oras longé lateq; prasdicandam.Quod ita 
fattum eíre,rotus conf i te turorb is .Cüm enirnCvtD.Chryfo.ai^tot 
regin^ clarifsimaTjtoí ampiifsicni reges 8¿ imperatores perpetua obl i 
uione (epuhi taceant,huius mulieris pietas perpetuis encomijs in po 
pulo Chnftiano celebratur. Ex quo facileinielügimus veram GÍTe 
illam Domini fententiam. Quicunq; honorificauerit me, glorifica- i.Keg. i l 
bo enm. Hi'C efi: fratres vera laus & gloria, qua; non ab hominibus 
fed a Dco eíl:t de qua regius Propheta: Apud te laus mea in Ecclefia VfaUzi* 
magna. Huius autem glorise Apoí io lus vfque adeo ( í i ira loqui fas 
cfi:)ambitiofuserat,vrdiceret:Meliiis ert mihi mori , q u ü m v t gloria i.Cor.9. 
8 meam quis euacuer. Itaquc quicunque ex vobis fratres, honoris 8c 
cloria? aopetcntes eíns ,non prohibeo hunc a í fedum, íed illud exi-
go , v i non faifam & fucatam, íed veram gloriam défideretis. Quis 
enim er i tadeó mcmis eraotsvt mendacio magis gaudeat, q u á m 
vencatc?Atquemadmodumin rcbusal i js íunt qusedam verce,qu3e- SimiU 
dam adulterinse,qug oculosfallunrjita eft honor veruSjeft & adul 
terinus.Verus ille eíi qüi ob res infignes & mér i to laudandas h o m i -
nibus tribuitunqualis eft virtuSjac prcEcipue religio, for t i tudo, atq; 
prudentia.quae habcntem honcf tánt , &c veré commendabilem red-
cunt.Falfus autem eft,qui propter res inanes & fútiles t r ibuitur:qu£ 
probis & improbis commnnes exiftunt, quales íunt íp lendidx ve* 
lles.magna familiajampla domus,ingentes auri & argenti opes, quas 
omnia íceleratis etiam hominibus í s p e contingunt. I l lud igitur a 
^ vobis exigo,non vt honoris amorem a vobis abdicetis: fed vt illura 
non in falfanijfed in veram gloriam cóferatis. "Simile quiddam o l im 
Dominus cum hominibus egir. C ü m enim eos ad animalia in £icri- SitniU 
ficium idolorum immolanda propeníos vidcret, noluit quide hunc 
aííe¿tura extingucre: voluit tamen vt i l lum bene collocarent. I ta-
quepra;cepit, vt fibi eanon idolis offerrent. Sicfadum eft, vtfa* 
crificiaquidem immutata,fed tamen innoxia permancrent.Ad h ú c 
crgornodum fratres, non inhibeo h o n o r i s ¿ g l o r i a e hoc eíl boni 
nomiri isdeí iderium,fedobic(Sum corngo : gloriam quidem deíi* 
derate,fed eam tamen qua; vera & folida eíl: qua; non folum ab ho-
minibus fedaDeo e í l , quaeqwc ad alternas feculorum aetatcs durar, 
quemadmodum Sí Mariíe gloria durabit. Sedádhiftorise ordinem 
rcdcamus. 
T o m . i j . L J InSra--
5jo Fer.F'lpofl quartam ÍDotnw ¡n Qmdni* 
Ingrauefcéte ígitur iti Jies Lnzari morbo, legstionem forores ad 13 
D ñ m his verbis m\(étSiDii&€cct qum ¿mas infirmatur. ] Breuis quidé 
oratiOjfed fidetamcn & düei l ione louga. Magna enim fiducia ora-
tionem fedtt»rcuiorcm;ncq; enim crejdideriit longis verború amba 
gibus» rr.ultiíq; aut ra í ionlbus autobíecra t ionihusopus eílead eius 
mifericordiá excitandsm, qui intra fe miferendi, & benefaciendi in 
P/í jLiip. ip^1 faz bonitate caufara habebat.Sic regiusPropheta, cum de l i í l e -
rú fuorú veniam pe t e r e tnó in mcritis íuis, fed in illo ipí'o quem ora 
ba t ,mirerandi rd i ionéponi tc i í r«a! t : Q u i a a p u d í e propitiatio cft. 
Hoc en:,Dñe in tc,non in me cauíam habes, cur mei miferearis. E t í i 
enim ego comiíi vnde me damnare pofsis, tu non amiiifti vnde fal-
uare folesmepc naturak-m bonitate & demét iam, quarú ofhcio ma-
ximé deledarh. C^a eniavliberalítate fons influitjSol illuminatjter-
ra germinat:eadem il!e mifericordi^ parens omniú miferetur, &: om H 
nes fupplidter ad fe cófugicntcs benigné refpicit. Cuius rei forores 
i f t f non modo fidem h a b e b á t / e d frequenter etiápericulúfecerant. 
Familiari enim confuetudine nouctat illius pietatem,bcnignitatem, 
-manfuetudinéjdulcedinemjcharitatem^&animüad mifcrandúadcó 
propéfum,vt ¡pfc omnem illam regionem circumiretjmifcros & ían 
guentes quaerens, in quos mifcrationis^fuae fluenta ac beneficia lar* 
giísimé eflíunderet: ideoq; facile crediderunt, non defuturum ami« 
ds,qui.ne inimids quidem & ingratis opem ac íalutern vnqua dene 
RoW. 5^  gafier.Neq; fefdlit eas fpes,quíeCvt Apofr.ai^nan cófundit . Hac er 
gofpe,hací ide fulciri potiísiraüm debet oratio noftrafratres,fi i m * 
petrare volumus quod poftulamus.. Qtia fi deftituimur, t imendum 
t<lcoKi. ilIudeft,qtiodIacobus Apoí t .a i t rPof tu le tautem in fide nihil ha^fi» 
rans,qui enim hceíhatj'imilis eíl Hudui mans,qni a venio moueíur . l i 
N o n ergo exiílimet homoi l l c , quód accipiat aliejuid á Domino . 
^[Sedais: Quaratione hominescara fiduciam af íequipoternne ,v t 
non dubitent fe aíTecuturos quod poRulant,{i nd eorü laiutemíexpe 
diatfMulta func fratres qua? nos ad benc fperádum de diuina miferi-
., cordlainuitantraliatamen perfediores, alia minus perfedos magis 
roouent.Qui enim maioresin-vircute, acprax ipué in charirate pro-
ceífus fecerút(quaies h^ e fangar feemina» erat) Juabus potif>imú rc-
bus nit i folent. Primum q u ó d multa iarn íe a Dñi mifericordiá impe 
[odfl.J.' traífe recolunt.Vnde loannes in Epiíl.íua,Sciinus,ínquitjquia audit 
nos quicquid petierimus, quia habemus petitiones quas poí lulaui-
raus ab eo.Ex eo enim quód ol im exaudiuit me , fidé colligo quod 
ídem Dominas eundem feruarn íimili modo damantem exaudiet. 
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« Haecpriorf ídudíecal ifa .^Itera ve róbu ic finítima,eñ cognita izm 
diutina & fsmiliari conructudinejdulccdü^enignitaSjbonitaSjchi:-
rU3S,&; mifericordia Dei,qu5E inenarrabiliquadam ratione pi] degu 
ftant atq; pr^femiunt.Cuius ineffabilis dulcedinis teftes fepe íunt la V * 
chryma£,gemituSjignita defideria, &: iubiiuscordisin filentio oris. 
Quifquis igitur hane diuinam bonitatem hoc modo cognouitjfaci-
lehbiper íuade t j ta rhpiumPat rem nunquam defuturum clamanti-
' bus íilijs,quostoties dulcedinis fu^lade nutrii^itjatq; refecit.Quod 
plañe regius Propheta infinuauit cüm aitrSperentin te,qui nouerú t P/^P* 
nomen tuum:qüoniam non derelinquis q u ^ r e n t e s t e D ñ e . N o n hic 
Propheta de quacunq; Dei notitia loquitur(neque enim quaeuis co-
gnitio fpem viuamjde qua hic Termo eft,parere potefi)fed de ea prg 
cipue>qu2E mulris diuuiae bonitatis & fuauitatis experimentis coll i* 
14 gitur,perquam fidelis anima diuins dulcedinis fuauitaterefedaipri 
müm guílatjdeinde gufládocognoicif . Q u i d c o g n o í c i t ? Nimirum 72• 
quám fuauiseft Dominus,^ q u á m b o n u s l f r a e l D c u s h i s , quiref to 
íun tco rde .Qu i hanc igitur diuina? bonitatis cognitionem gufládo 
magis ac dil igendo,quám legendo nadus eíl; , quomodo diftiderc 
dctali bonirate poterit? Quioscnim Deus talibus blanditijs fouct, 
quomodo ad íe in calamitate confugientes deíert t ?i H^EC erg© funt 
¿uofirmifsimahuiusf iduciaí fundamenta, qulbus homo fecurus 
in medijs periculoruro íluCtibus dormir^requiefcir, conílanter cum 
Prophetacanens;Dominusilluminado mea, & falus mea, qucrn t i - ^ M ' 2^r. 
mebo'Dominus protector vkx mca-^ a quo trepidabo? Quia igitur 
h^fanctíe raulicrcs totiesbenignitateni Domini experta erant, hac 
cognitione ik fiducia coníii mausquain paucifsimis verbis caufam 
15 fuam Domino expoíuerunt.Vacatcnin-.finquit Chry íb lügus ) inuo ChryfoU 
candi cura^vbifiduciaeft impctrandi.Neque enim adn]odumlonga 
obícerat ione Qpusert,vbi impe.trandi fiducia firmaeíL. 
Alta eft etiam non inferior huius breuitatis ca'uía. Nempe ver-
bum illud quod in oratione pofitum eíl: [ Eccequím etmjs. ] T o t u m 
enim .irnpetrandiíus compiehendit , quifquis Dei amicum dixir. 
Alitcr enim Deus audit amicos * aliternon arnicos; ideoque aliter 
orantam¡ci,aliter inimici.Sic eniin in rebushumanís accidere íolet , 
vt alitcr filius a p3tre,&a"micusabamico: aliter feruus a D o m i n o , 
veí ignotus ab ignoto exigant aliquid. Hic enim quojd amicitiae iu^ 
re non poteíljlonga oratione 6¿ obfecratione impetrare contendit, . , 
Vnde in Prouer.]egimus:Cum obfecrationibus loquitur pauper. In Pí'oW.iS». 
jwnicis ve /d j ip í ae t i amve lmutaamic i t i ac l ama t ,& ius illis pr^bec 
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impctrandi:idcoq; q u ó amicitia maior ,có íblet eífe petitio breuior, i(S 
Tfú.tf. Scitenim qiuirquis D e ü diligi^fcriptú eíTe: Oculi Dñi fuper iuftos, 
ifii: 65. & aures eius in preces eorú .Et quaíi hoc pard efTet, per Ifaiá addit: 
E te r i t antcquam clament ad me,ego exaudía,adhuc ipfis loquenri-
bus audiam.Qupquid fuauius^quid benignius?quid amátius^qu^na 
íic efle promptam ac pararam Dei miícricordiam ijs qui diligunt i l -
lum?0 felicem arnicorum Dei fortems qui inter caetera d iu inorüm 
donorum infignia, hoc etiam peculiare habent, v t tam fáciles D e i 
aures cxperiantur,quotiesadeumclam3nt. Quae quidem dignitas 
tanta eft,vt fi virtus & pittas nihil haberentjaliudjhoc folíim omnes 
ad fui amoré accendere debuiflet.Hs-c eft enim(vt caetera fileamus) 
magnificentifsimaillapromifsiojquae pijs ómnibus ab ipfa veritate 
I(M«. 7. tiis memorabilibus verbis propolira eíhSi manferitis in me,& verba 
mcain vobis man íe r in^quodcunq ; volueritispetetis, & fiel vobis. 1^  
Quapromifsionejquid vniuería mortaliumcupiditas&: ambilioco 
girare maius poterit?Hacigitur de caufahae íandae mulieres paucis 
orant,quia multum diligebant.Ideoq; pro Lazari proprio nomine 
fatrs arguté amici nomen fubiecerunt: [ EcceCinquiunt) <j«ertttfmrfí 
infirnkttur.'jNon enim amas,8¿ deferis-.Imó neceífeefl íi amas,vt be-
né velis,& íi benc velis^vtbenigne facias.Tuum enim bené velle, be 
nefacere eíbfolus enim es.cuíus ipfa voluntas opus ef!. Sed propo-
íita hac petitione,quid Dominus fecerít audiamus. 
§. I . 
f [ r«»c quidmCait Euangelifta) w^/i/it ibi dúos íí/Ví.]Cur ita? Cur non 
l l a t im aecurrit, vt amicis fupplicantibus opem ferret ? ín promptu 
ratio eft.Euentus namq; conlilium Domini faciledeclarat. Si enim 18 
ftatim abijfletjnó vitam mortuo.fed falutem ^gro redclidilfetiquam 
aliusnatura?,aliusmedic¡níE,aliusetiácafuitnbueret : pauci diuinaj 
vir tut¡ ,atqueita opus hoc nec tam magnificégloriam Dei iUuftrafa 
fe^nectantumhominibeneficiuracontuliflet.ldeoquededita ope 
ra diftulit remedium,vt maius impenderet beneficium. En quó ten 
datdiuinaemiíerat ionisdi lat io , quanrumque vtilitatis ex ea dila-
tionc fequaftur.Medicus enim ille cceleftis ficut poteíl fárnare, ira feit 
quando vtiliterfanare debeat. Frequenter enim citó conceífa no-
cent,qu3e diu dilata profuiílent.Multg namque vtilitates ex hac ipfá 
dilatione confequuntur.Nam& íidesprobatur,&' patientiaexereca 
t u r , & perfeuerantia coronatur,& fanóta dehderia dilatione crefeúr, 
& oratio magis accenditur : quibus rebus Dei dona cumulantur. 
Sic ergo dum no ftatim harum lororuqi votis Seruator obíequi tur , 
bene-
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beneficium auxí t , dum íalutcm languentis , in vitam refurgenti'' 
commutauit.Hinc dircamusfratres,patientcrrairericordiam D o m i 
ni praeftolari.Non enim tardar Dominus , íed faluti noítrae magis 
hacmoraconfulit.Ideoquepijomnespropheticum il lud in mente 
femperhaberedebentcQuicredideritnon feftinet.Et,Si moram fe- 1^.2^ 
cerit^expefta eum,quia veniens vcniet,& non tardabit. Quod quidé 
fanftusille l o b t o t raodisaDeofpecietenusdeftitutus,adeó con-
ftanter faciebar,vt veré dicere potuerit:Etiam fi occiderit me,rpera-
boin eum.Hoceft, poterit quidem mihi mors vitam eripere, fpem ioh,tu 
eripere nullotnodo poterit. 
P o í l h a n c e r g o duorum díerum moram difcipúlisSaluatorait: 
[EáWMí in lud£cim iterum.Cuiilli'.KMnmc quarehcítitte ludéilapidare» 
er iterum vudis ittud Re fpondit eis lefus:Nonne duodecim borne funt dieñ} 
20 Sen íuse f t .Quemadmodumhic Sol vií ibil isfuahabetlucis tempo- SimiU 
ra definirá , qus milla vis mortalium inteteidere autminuere po-
reílriraSoliuftitiae qu i ín hunc mundumveni t , vt illuminaret eos 
c]uiinrenebris&: vmbramorrisfedentjfua quoque habet t émpora 
defígnata, quibus hoc officio fungi debeat,quaÉ: nulla homlnum vi 
aut potentiaintercipipoterunt.Hinc alibi legimus: Quaerebant er- Iorf».8. 
goi l lum ápprehendere,fed nemo mi í i t in i l lum manus, quia non-
dum verterat hora eius. Mér i to ergoSaluator ait j [Non«e duodecim 
honefunt dicl^jQuafi diceret,Bono animacftotejquia necdum hoc 
terapus meum impletum eft ndeoqus ñeque mihi timere debetis, 
qui needum hoc t e m p u s i m p k u i » ñ e q u e vobis , qui hoc Solé vob i -
feum agcnte,in dieambülatis.[Sí^MíVe«/fft<imí?«r<ít indie , non offen-
iUMM í«cew bHiW>«M«ííi^iácí:] in node autem offendere homines 
21 í o l e n t , quia luce deftituuntur. Sic ergo vos ñeque fine me ftare, 
ñeque iuxta me cadere potefti&:quia íine me in n o ¿ t e , mecúm auté 
indieambulatis* 
Vnde conftanter & fideíiter Thomas ad condifclptilos dixi t : 
[Eamustpnos&tnoriamurcum / í ío .]Quid enim nobis vel ad falutem 
fecuriusjveladdignitaremgloriofiusjvelad vir tútem magnificens 
tius, quam fimilem fubire íor tem cum Dei filio? Qu id veró. magis 
optandum quam bibere calicem quem ille bibirurns eftf R e d é fané 
Thomas Apoftolus: Qu id enim adeó arperum,aut amarum,aut con 
tumeliofüm eíTe poterit ,quodnon abillb fuauifatcm , diilcedinem, 
& gloriam trahat^Memori^proditum eft, Ariftótelem philofophú 
infignemgibbo deformé fuiíTe.Quam eius deformitatera difdpulí 
quihominis dodrinam máxime mirabantur , non deformitatem, 
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fcd pulchri tudineme{reiudicabant:adeó,vt¡n 'al¡ js etiam illí com< ai 
mendarent.Siergo Ariftotelis dignitas,manifeUa córporis vit iafor 
mofa faciebat,quid qu^fo filij Dei autoritatem dignitatemq; apud 
nos valere par etl?R.e¿lc ergo Thomas; Eamus 8¿ nos & moriamur 
ciím iUo:quando nihi l nobis accidere gloriofius pe í s i t , quüra i l l i in 
quauis fortuna fimilesfieri. 
Poftquamergo Pominus dixifíetjEamusin luda^ám iterum ,cau 
famhuiusitineris exponitdicens: [Lazarusamicus np&er iormityfei 
vado vt k fomno exckem tum-Dicunt eidifcipuli: Dowme fí dormir ,faluiis 
cr¿-.]Non intelligebát carrt.ales adhuc diícipuli cceleftis philofophig 
idiomata, in qua iuftorum mors non mors appellatur, íed fomnus. 
Simil» Sicut enim qui dormit póft modicum cempus excitatur, vt ad ínter-
raiflum vice v íuraredea tú ta iuftorum corpora exiguo temporis fpa 
t io in terraj gremio condita,veIut in ledto coníbpita iacent:qux pau ^ 
l ó pof t in re íu r red ione futura ad intermifTamvitam rec l ibú t .Quam 
v c r ó e x i g u u m ht forani huius fpatlum, dcclarat píané refpófio illa^ 
Apoc*iu Sandi-sin Apocalypfijcorpornm fuorumrefurreótionem defi-
derantibus data eft:qua modicum expeótare iubcntur,donec fratru 
fuorum numerus implerctur. Itaque totum hoc ípa t i um quod ante 
futuram refurredionem inter ie í tum eft, modicú appellatur. Q j j i d 
gnim totum h o c / i eum suo illo íempiterno conferatur, niü mod i -
Eccl.18. ca«»,aut etiam momentum eíKHinc in Ecclefiaft.iégi mus, P í e s ho 
minia vt mukura cé íum anni:quafi guttse aquae maris depiitati funt, 
& quafi calculusareH£:ficcxiguianniin dic aEui.Hinc pro eo quod 
Ppí.38. nos in PfaUegimus-.Eccemenfurabiles pofuifti dies meos, aiij verte 
ruHt:Ecce ncienfura pugillorura terminafti dies meos, & ¡ruum m s ü 24 
tanquam nihilumjcoramte. V i d c t e q u s c í o q u á m a n g u l l a m eríTevi-
tam noftram Propheta iudicaueri t íquandoeam exisuo pugilloterr 
mloari ac menfurari dixit . Ñ e q u e hoc contentus, a.ddidit etiam: Ec 
aeuum meum tanquam nihilum ante te. Peo enim qui viuit in xter 
num,atque adeó mentibusillis beatis,qu35 quanuis ini t ium viuendi 
luabucrintjfinem tamen habiturae non iun t , totum huius noftri asul 
ípat ium aut n i h i l , aut certé modicum eft. Nobis tamen qui modici 
£umus,momentanca ha2C vita longiísima videtur. Reólé enim Sene 
ca:Multís rebus non ex magnitudine fua,fed ex paruitate noftrama 
gnitudo accedit,Idtoque qui parui fumus, longifsimam hanc vitam 
cxiftimaraus.Qiio fit,vt multi ita viuant, quaíi perpetuo v i ^ y r i ef. 
fent. Sic enim falutís fu$, fie finis ad quem conditi funt , & morti» 
impendentis obliuifeuntur, quaíi nunquam xDDritun^nuüamquc 
Peo 
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JJ Dco rationem eíTent reddituii .Vnae ergo in tam breui vita^tam 16-
g « vitae opinio^S^pe hoc cum animo meo cogitaui,cauramq; hmvs 
caecitatisinquirenSjdeprehendijVchemens diutLirn3E vitae deñderiÚ! 
has méti noftrae tenebras obfundere.Defideriiam enim de fpes adeo 
intec fe coniunéla funt,vix vt alterum feparari ab altero p o f s i t . Q u » 
enimbonarperamus,eadenvetiam defideramus:&quaeitem dcí ide-
ramus,futura quoque fperamus.Quia ergo plerique mortales quam 
diutirsiméviuere defideTantrideó quamlongam efle vitam cupiút , 
tam longam etiam- futuram- fperant. Defiderium igítur vitae nobis 
imponit,defideFÍum fpem decipit&fallit,nobifque perfuadet, lons 
gumeíTe.futurum,quodauiditas noftralongum efle defiderat. Qua-
inrecascitasatquedementianoftra vehementeraecufanda eft, q u » 
defidcriis noftris fidem adbibet: cíim vix aliud frequentius in vita 
16 co»tingat,quam defideria noftra fruftrari,conatus impediri, & fpes 
irritas &: fallaces eíTe.Accedit hoftis antiqui fallada,qui mendax eft, 
¿ímendacij pater,quoadfallendos nosfemper vt i turv vtpotc qui 
pr^ftigijs fuis nobis perfuadet, quaralongifsimé abeíTe, quod vni* 
cuique noftrum proximum eft.Certc(vt D.Bernardus ait.)Mors fe-
nibus quidem in foribus,iuuenibiis autem in infidijs eft .Quid enim 
quaefo mortalibus morte ipfa viciniusa alque propinquius? A t veró 
plerifque adeó longé pofita eíTa videtur,vt hac fpe freti, fe rotos cuta 
piditatibus dedant, felrcitatem in hoc exilio quserantjOpes, dignitaa 
teíqi ad eam tuendara inexplebili auiditate conquirant:& ita in o m -
ne genus flagitiorum fe precipites aganr,acfi nullus vitas finis eos 
xnaneret,nullaque vnquam ab eis fa í torü ratio ef ietexigenda. 'adeó 
v t ne quot íd iano quidem morientium confpe¿lu,aut fe morituros, 
27 au teer té mortales credant. ^fAtque vt huius cailidifsimi praefti* 
giatoris artera pernofcat¡s , .qucmadmodLimdcclaTÍfsímisquidem 
oratoribusfcriptumefl:,quód%& kchrymas&r i{um populi in vtra-
que manu geftarent, vt vcrumlibet ex his vclient, efíicere dicendo 
poíTent: ¡ta pknécall idifsimus hic artifex vrraqueiuxta re poten* 
tifsimus eíL Pro commoditatenamque fuá, aepernicie noftrajali* 
quando quidem longifsimam, aliquando vero brcuifsimam vitam 
noftramfacit.Si quis enim autEccIelieprouentusnepoti fuo póft Símil» 
mon-em relinquerejaut quos habet arege dum viuít redditns,adh2 
redes transfundere ftudet (mortalitatis fue memor) tanta hoc d i* 
ligentiacurar , tantaque i ínportunitatc eos}quorum opera in hac 
íe iuuandus eft, folicitat, vtmorsipfa íibi, femper ante oculos fín-
gulispeaemomentis obuerlari videaturme fi ea fuerit interceptus, 
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redditusilIiautprouentus,eius haercdibus aut familias depcreant, %% 
Contra vero d i m domos & palatia erigit}cum vineas & pomaria diu 
duratara conferitjCum fe cupiditatibus & voluptatibus ílne vilo Dei 
raetuimplicatjíBternusíibi atque immortalis videtur , longifsima-
.quc vitae fuae 6¿ ad poenitedu,&: ad peccandú fpatia pollicetur. Qu[d 
agis ó homo?qu3B te vértigo tranAierílim cxagitat? Si cíim tu ha?re* 
dibustuiscenfumrelinquereftudebas, dies noftefque folicirus de 
mortc perpetuó cogitabas, atque ne immatura morte rublatus^en-» 
fus pariter cum ípfa vita periret,anxlu5 erasmunc cüm de probitate, 
de iuil:icia,de veteris vitse pcenitentia agitur,3Eíernitatem t ib i repen-
te polliceris^Vndequaefotam longos t i b iv i t ^ fpes tam breuiaffulfít? 
Quis t i b i vitam cum de virtute & pietate agitur , longifsimamt 
ciim decenfu vero tuendo atque cóferuando tradatur,breuirsimam 
facit?Hoc plañe cuptditas atq; dcmétia noftrafaeit:quambreuifsimé 
Senpcdm atque prudentifsimé Séneca exprefsithisverbis : Timemus omnia 
Bpiji, tanquam raortales,concupifcimus tanquam immortales. O v o c e m 
mira philofophia plenara! Vbique nos cupiditates & afFedus noftr i 
fal luntj&rquocunquevoluerintimpellunt. Si forte morbo aliquo 
aegrotareincipimuSjíi quod vitgnoíira: periculumimpendet, tan-
to pIeruraquemetuconcutimur,vt non defuerintqui folo raortis 
metu vitam amiferintjmaiufque íibi malum malorum metu , q u á m 
eorundemperpefsioneintulerint. Contra vero , íi cupiditatis no* 
ñ r x ardorem, & cumulandarum opum ftudium confideres:credas 
laomines ip ros immorca lese í r e ,qu i tam multa atque adeó infinita 
í inev l lo termino aut fine congercre non cef lanf . i ta í i t , vt parurn 
quifque noftrum fibi confi:et,dum modo mor ta l emjmodó immor-
talem pro aííe<5luum fuo.rura varietate facit.Haec á me tam multis di 30: 
tí:afuntfratres,vt hoc argum.ento intcili^atisiuftorum mortem me 
rito appellarifomnum,quandoquídern ij poft mod icumtempiásex 
citandifunt .QuodfitotUíh feculi huius ípat ium modicum eftjquid 
de v i t a n o f t r a e x i í l i m a r e d e b e m u s j q u s huius feculi adeó módica 
porteo eft?Exhoctamenmomcnto(vi r e d é qu idamdix i t ) aetcrni-
tas pendet: quales enim in hoc momento fuerimus, tales in seterni-
tate permanebimus. 
Caetemmea quasin Euangclio fequuntur paucisexpediam. Vc-
nit t ándem DominusBcthaniam,3ccurruntprotinuS forores, pro» 
cidunt ad pedes cius,fortem fuam l3mentantur,aftant & ludsEi ( q u i 
e ó venerantvteasconrolarentur) í ]mi!i modo lamentantes. Quos 
Dominus vt vidit,nouis &: infolitisfignis animi fui motus ia o m n i ü 
oculis 
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•1 oculis indtcaurt.[I/í/remM/> enim/pim« c r turhmtfeipftm, er Uchry* 
ntdtus eft,orauit fublimi voce Patrera ákens:Vatergr¿tias ago tibi quo 
nfmaudifiim€,Grc.']ac túmulo propius accedens (erat autm fpehmct 
&'Upisfíiperpojitus){uhhto lapide vocc magna damauit: Lázariveni 
jr0rrfí:3Ét(óm 'raomnipotentisDeivirtus)adhanc vocem Lazarus 
non tanquam mortuus é fepukhrojfed tanquam excitatus a fomno 
2Voáí]t,{Ligatus matius pedes inftith, faics illius fuiario crrfí Í/¿<Í-
t<í.]Ha:c ftupédihuius miraculi fumma eft,qua & D e i filius glorifica 
tus,8¿ fides difcipHlorum coníirmata,& multorum,qui aderat fides 
excitat3,& ludaeorum inuidia atq; perfidia cumulara eft. Hinc enim 
ciusoccidendioccafionem arripuerunt.Qua de re in próxima fexta. 
feria difleremus.Haflenus de hiftoria miraculirnunc miraculi m y -
fterium excutiamus. 
f Supereñer í imnonnegl igenda qusEÍlio,cur videlicet Dominus,1 
qui no maiori negotio magna molitur quam parua(cum omnia qu^ 
vuk, folo voluntatis imperio faciat) tam noua & inufitata forma in 
hoc mortuo fufeitando vfus fuerit?Fremit enim,turbatiir lachryma 
tu r , orat, voce magnaclamat: cum paucisantediebus& viduaefi* 
lium,&: Archifynagogifiliam vnicoverboá mortefufcitauerit.Huic 
quaeí l ioninoni tafaci le refponderepoterimus,nili ad tropologías 
myfteria^uaj in hifee mortuis latcnt, recurramus. Sciendum ergo 
eí í ,his tr ibus mortuisquos Dominusadvitamreuocanit , t r ia pee-
cantium genera, qui diuina virtute iuftificaniur, defignari. PuelU 
eniminter domeftícos parietesexcitara, cogitationislapfum qui i n 
peccatorismentelatetjconuenienter fignificat; Adolefcens vero, 
35 qui extra portam ciuitatis eíferebatur, locutionis aut praui operis 
peceatum defignat, quod non iam intra pedus delitefcit, fed foras 
erumpit.At vero Lazarus quatriduanus in monumento iacens, vc-
tus peceatum diuturnaconfuetudine firmatum flgurat. Cura ergo 
priores illos dúos mortuosDominus fimplici verbo vita donauerit, 
hunc autem quatriduanum tam noua & infolira ratione excitauerit: 
nonobfcurédeclaraui t^quantum poflremum hoc peccati genus á 
prioribusillisdifferatjfiuepeccatigrauiiatemjfiueremedij difíicul-
tatem fpeñare velis, 
Quaefintautem in huiufmQdipcccatis max iméformid ída , idem 
ípfe Lazarus turulocondi tus defignat. Primum enim cadauer i l -
Iud,tetrum ac pefliilentem ex fe odorem emittebat: quod plañe vé-
tuftapeccata íac iunt :qu2 f«do praui operis cxemplo aliosiníicere, 
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& í á C m \ k m peccandil iccntiáexcirarefolent .Tdemetiammortuusi 
l igar ismanibusécpedibuscra t . Qua quidcmreprausBconruetudi-
nisviolentiadefignaturjCuiusimpotentidominatu improbus ho-
mo-ita conflringiturjVtnullisEcclefi? vocibus,nulIis De i ñue pla^ 
g¡s,fiue min-iSjfiu? profnifsis a priue confuetudinis vinculis folui pa 
t ia tur .Lapisveró túmulo ruperpofituSjimpoenitentia efi:, quae con-
fefsionisiinpeditofficiumtne miferhomo cum Propheta dicerepof 
Pfd^i*. j£t:Dixi confitebor aduerfum me iniuftitiam meam DominOj 8c t u 
remifiíHimpietatem peccati mei. Talesenimnií iEcclefiae cenfuris, 
& poenis,6£ infamú-e nota conftnngerentur,vix vnquamad confcf-
ifionis facramentum accederent:quia videücet antiquus ho í l i s , i n -
gentihoclapide eorum ora nc confiteantur obftruir. Manent au-
tem ijdcm ficutLazarusin obrcura& atrafpeluncafine.vlla lucis 
vfurarquia nec periculi fui magnitudinem vident,nec peccati defor-
mitatem agnoícuntjnecdiujniiudicij feiieriratcrntiment, nec pro-
pofita pijs praEmia,8¿ fuppliciaimprobis CGHftituta confiderant, fed 
horrenda nodis caligme circunfuli;periculi fui (Hagnitudinem m i -
sime vident. 
Hisigiturexpofit iSínon erit difficile propofit^ qu^ í l ion i refpon 
dére .Volu i tquippeceekf t i s magifter tot íignis &:ceremonijs ingés 
prauasconfuetudinis & vetuftifceleris periculum defignare. C ü m 
enimduosillosmortuosvnico verbo jhunc autem quatriduanura? 
tot ante rebus ediris fufcitauerit, fatis aperté huius miferandi í h t u s 
Eccli.io. periculum declarauit.Verifsiméením di¿tum efl:: Languorprolixus 
grauat medicum-.brcuem láguorem príefcindit medicus.Sicutenim 
Chryfofto, ( v t D . C h r y f o . ait)racilcefl:riuulumcumprimum ^ fonte fcaturir, $6 
$imiU quocunq; volueris flederetat vbi aliorum fluminum accefsione au-
<áuseft,vix vlla arte pofsis eiusimpetum reprimere,autcurrum alió 
defledereñta faciléeft vitiura recésadhuc natum abfcindererat m u l 
torum annorum confuetudine auótum & roboratam,quis faciléíu* 
SitiiiU. perare queat?Quam leui opera noucllam ftirpem & vix dum radi* 
cibus híErentem euclIerepoíTumu^annofam tamen &diuturno^em 
pore firmatamjquis fine máximo labore eradkare valeat? Idem- i g i -
t u rdevc tu f to í ce l c r e r en t i endumef t rquodquod iu t i u s animo hae-
fit,hoc altiores in eo radices egitjdifficiliufq; euelli poteft.Hinc forn 
Gregor» mídanda illa D.G^gor.fententiarTcnent prause confuetudines q u é 
íbmelcepe run t j&quo t id i édur io resex i f tun t j&non nifi cum pec-
H m » catoris vita finiuntur.Idfemqne rurfus: Saepé nonnulli exirc l prauis 
aól ibuscupiunt j fed quiaeorundem ^duum pondere prernuntur,m 
97 iíjal»conraetudinIscarcereincluri,arcmetipíiseícireñc>n poíTunt. 
Confultó autem vir fandius ponderis nomine v t i tur .Vt enim infir» S/wf.' 
maiumentafub grauionereruentia,nifiabalijsiuucnturexurgere 
nequeuntrita quicunque in peccato iacent,atque ij praecipué qui fcc 
leribus diu aíTueueruntjprauae coníuetudinis pondere prefsijniíi fm 
gulari Dei ope atq; beneficio,^ peccati onere furgerc non valent.ín, 
quo quidem ftatu miferi non iam de peccati rcraedijs,fed de folatijs 
cogitantrquemadmodum idem D.Gregor.tcftatur his verbis:Encr Gregor*fH 
uisanimus cum íblui non v u k , ad quaedam fe Tolatia falfae confola-- Moni, 
tionis i n d i n a t . R e d é autem cneruem fiue eneruatú animum appel-
lat eum,qui praua peccadi coníuetudine debiiitatus & fradus,diffi-« 
cilliméad fanitatem perducitur.Itaque cum huiufmodi homines ea 
vitia quibus aíTueuerunt, qusBquc magno amore ampleótuntur a fe 
58 abdicare nolunt,ad q u í d a m fe folatia vcrtüt, quibus fe in malisfuis 
confolcntur. Aliquando enim ad praua aliorum exempla^aliquando 
admifericordiam D o r a i n i , quandoque admer i tá Dominicas paf-
ííonis confugiunt, nonnunquam vero ad futura témpora pceniten' 
tiae propoí i tum diíferunt, q u ó minori moleília in fceleribus fuis rc< 
quiefeere valeant .Adcó enim exci atque dementes funt , vt cum de 
folismorbiremedijsagere femper deberent,non deremedijs, fed 
de folatijs cogitcnt,quibus vim morbi augeát. Tanto enim pedculo 
Cus morbus ingrauefeit, quantó maiora peccator in eo folatia inuc« 
nit-Vcriísimé enim ab eodé D.Gregprio á i ü ü eft. Crefcit culpa fa» 
uoribus nutrita. Hoc eft , non modo externisadulantium vocibus 
laudata (quande videlicct laudatur peccator in deíiderijs animae 
fuas)fed etiam cum his rationibus amens & esecus homo Obi ipfi bla 
39 ditur,8¿ inania h?c folatia captat.Huiufmodi autem homines vfque 
adeó á falute diftare idem Sanáíus air, vt ad ipfos illa D o m i n i verba 
pertinere dicat: Dimit te mortuos fepelire mortuos íuos. Mortuos Mdííb.S* 
enim appella^qui fine vilo peccandi fenfu in fceleribus fuis tota vita 
perdurant. 
Quamobrem fratres,qmcunque haálenus liccotius vixiftis,hoc 
ingenspericulum rogo obteftorq; vos ante oculosponiremec f a l u / 
tisveftríE prodigi eíTe velitis,ne véfacr ihuius t empor i soppor tun i» 
taté preterraittite.Vos ipfi prudenter confiderate q u « dico. Si ceiv 
tum &indubitatum eft,nemini poft lapfum citra poenitetias medica 
mentumfalatem cóftare pofleiquádoqua-foi l lam coraodiusquatn 
hoc facro tempore ampleóti potentis?Si aliquando, cur non modo? 
Hodie quatriduanu^ iam Lazaras a mortuis rcfurgitják muki quoq; 
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quatriduani Lazari(hoc eft vitijs diu afluet^facrarnentorum vírtute 40 
cum eoin Ecclefia refurgent: cur nonetiam vos cumillis refurge 
Simil* re properatisf Nunquam agricolae feminandi, nec medici curandi, 
nec nautg opportuna foluendi témpora prastermirtuf, ne hac oppor 
tunitate abeunte.fruftra illam poftea requirant.Clamore Dominus 
hodie Lazarum fufcitauit.'clamoribus bis noftris vos Ecclefia á mor 
te ad vitam reuocarecontendit.-eademquepoteflatefibi aDeo tra-
ditajmortis vincula diííoluitjpeccatum extinguir, gratiam reftituit, 
Spiritum fan&ificationis tribuit:quo in nouam vitam animati, d iu i -
norum mandatorum viam ingredientes.ad fempiternam tándem fe 
licitatem ipfo arpirante,pertingerc mereamini. 
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q u a r t a m D ó m i n í c a m i n Quadrageíima concio fecunda, i 
in qua le£ t io Euangelica explanatur. 
T H E , Marta erat, quá 'bnxlt {Dominum ,í>n£uento,& 
exterfu pedes eius capillísfnís}cuiusfrater La^arus 
mfirmabatur. loan. 11. 
V I A prasfensfaofti Euangeli j leétio vt longifsímay 
ita queque myfteri|s refertirsima eíi: no duxi operas 
prctium tonga praefationetempus Euangelicas enar-
rationi dcfl : inatuminíumere:fedabipfaí tat im facra-
tifsima atque dulcifsima hiftoria cxordiri . 
[Efííf ( inqui t Euangelifta ) quidm Unguens LazdrusyiBethania de a 
caftello Múriceer MdYthteJororuih eius.MdrU dutm erat, c¡U£ vnxitr>o~ 
mini4mvnguentos<*r cxterptpedes eius capñlis fms,cuius frater Lazdrus 
infirmahattir. ] O p p o r t u n é nobis hoc facratifsimo Quadragefimalis 
poenitentit tempere Maris; Magdalena mentio fit, quae ómnibus 
veré poenítentibus in exemplum pofita efl::in cuius pcenitentia non 
folíim quid verépeenitentesfacere^fed quid etiamfperaredebcant 
facile agnofcent.Sequitur enim.[D/í/¿e&aU«íe lefus Mariam, Nlartha, 
CT Lazdrtm.'jEt quidem Maria,quíB pretérita; v i t s maculas lachry 
mis abIuitveríepoenitenti^,Martha vero &: Lazarus(quorum nulla 
peccata legimus) innocent i íe typum ténent : in terquos tamen M a -
fia nominatur a Domino díkd:a : vtintelligatis veros pcenitentes 
ínter innocentes efle cónnumerandos, & interdum etiam ipfis an-
teferca-. 
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- tcferendos. Quoddehacpeccatricccredendum eíl ,qu32 optimam 
partem elegifle dic¡tur,cu"ique pcccata rmulta dimilla íunt, quoniam 
dilexlt mul tum. í taq; peccatorum eius mukitudo adeó i l l i poft poe-
nitentiaranon nocuit , vt etiam maioris diledionis inciramemum 
fuerit.Vbi enim abundauit delid:uir.,ruperabundauit &:'gratia. Hoc Komun. 5. 
auté perfeátEE pcenitétise munus eft^quíe immnndos homines aítris 
ipfis puriores efficit,6c ad maiorem interdum gratia attoilit. Q u o d 
quídem Dominus poftgrauifsimum il lud adorad vituli peceatum 
nonobfeuré inünuaui t .Cí im enim & populus feelus funm fleuiífet, 
&:Mofes quadraginta dierumieiunijs & orationibus fe affligens, Exoi . $4¡ 
iram Domini auerriflet, máxima & clanfsima dona ab eo impetra-
uit.Orameenim Mofe ac dicente: Siinueni gratiam in con fpcñu 
tuo Domine,-obfecro vt gradiaris nobifcum:popuIus enim dur^ cer 
4 uicis eft,vt auferas iniquitates noílras atq; peccata, nofq; pofsideas: 
ad hanc orationcm Dominuslta refponditiEgo inqii i t , inibo paí t í i 
videntibuscundis:figna faciamquaj nunquam vifa íunt: fuper ter-
ram, ñeque in vllisgentibus, vtcernat populus i í l e incu ius es me-
dio,opus D o m i n i terribile quod faóturus fum.Hgcpromiíl t jeadéq; 
admirandis fignis in expugnatione promiflas térra; cditis^umulatif-
fimépraeíHtit: vthac ratione immcnfam D o m i n i benignitaiem & 
placabilitatem agnorcamus,qui pó í l pcenitcntiam ita peccata con-
donat^ita prseteritarum omnium fcelerum obliuiftiturjita pergit be 
neficijs & muneribus veré pcenitentes profequi ,'ac fi femper inte* 
gram inuiolatamque amicitiam & pietaté retinuiflent. Hinc D . A u - Augu¡l¿ 
guíl i MedicusCinqui^nofteromnipotenseft: & ficconfucuitpla-
gasnoflrascurarejVtneccicatricem veítigiapóft ipíius medicamen 
5 ta remaneant.Quod plañe {iue'curationis,íiue placabilitatis genus, 
raro inter homines deprehenditur.Vix enim yel maritus}qui in gra DifsimiU 
tiam vxoremadulteram recepit,vel amicus amicum a quo forte IOÍ-
fus eftjtam íyncero atque fideli amorc profequitur, vt non femper 
veteris fraudis reliquiae quaedá in animo relideant:quas tamen omi-
nes diuina píetas no folum abolet,fed interdum etiam eos qui lapíi 
funt)ad maiorem attoilit gratiam. 
Nonfum nefeius futuros mullos, qui infccleribus fuis perduran--
tes , íe ipfospart im hisexemplis,partim fpediuinseplacabilitatis & 
mifericordisB conrolentur,8¿ íalutem fibi poll íceantur: qui & Mag-
dalena?peccatricis,&Dauidisadulterantis,&: Petri Dominumne* 
gantiSjcaeterorumqurfimilliumexemplainpromptu & numerato 
habent. Q u i tamen iure hoc nomine aecufandifunt : qudd horum 
quidem 
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quidem culpam,non autern pcenitcndafH Hbi imitandam propofue 6 
runt.Dauid quider» t cn^ l deljqui' Jed rfgabat lachrymis per lu^gu 
las n o d c s l e í t u l u m luum in quodelic|uerat.Petn!S.negaü¡t. fed (in-
gulis nortibus cum gallus cancret. faciem fuam afsiduo latlirymaa 
rum Huxu íulcabat.Magdalenain aSolefcentia vitamfuam inquina 
. «itj íedíriginra annorum fpatíodurirsimécorpus fuum pcenitcntiaB 
laboribus nfriixit.Póft afcenfum quippe Domin i in ccelum/cum no 
modo veniam,red etiam Spiritus fandi plenitudinem cum Aporto^ 
lis percepiíTetnñ prxaltá Marfilise rupem confccndens, arpernmam 
ip fblitudine vitam duxir. Quid agis ó Maria? quid corpus maceras? 
quid te inedia cófkisfquidtot poenas 3¿ cruciatus fponte fubis, qux 
pleniBimam peccatorum veniam ad pedes.Domini recepiüi ? quse, 
vnda lachrymarum tuarum,velut aqua baptiímatis regenérala^ prio 
ris vitas vetuftatc dektajin nouam creaturam tranílata íuiíH? N i m u f 
rum,quia veraspoenirentÍ3efundaraéntum,diledio in Deum e íh 
Q u ó vero magis quifq; Deum diligit , eó magis peccatum quod i l l i 
infeftum&: inimicum efl: , odit. Q u ó vero maiori odio peccatum 
prorequi tur ,eó acrius incentorem peccati corpus( quod ad peccata 
pr¿Etcriíaextimulauit)cafligare folet. Ex qua quidem íuppmat ione 
í i t ,vt qui peccatum hofl i l i odio profequiturjcuerus & acer fui cor-
poris íitcaftigator: vtporé quod peccatorum origo & feminarium 
lit .Hincbeatam Catherinam Señen» mort i proximam dixiíle legi-
m u s , q u ó d vt quifque máxime Deum diligeret, ita máxime in cor--
pus (uiim tanquam peccatorum fontem rigidus e x a d o r e í í e debe"-
ret:vt inedia atque laboribus debilitatum 6¿f radum,minus in pee-
cata lafciuiret.Siergo ita il lospo:nitet,qu¡ adeó plenam a Domino 
veniam coníequuti funt, quos non tam ratio deblti , quam odium 3 
peccati adpoenitentiaminuitabatrquid ¡líos faceré pare í l , q u i & ha-
bent de prsterivis quod debeant,& de futuris quod magnoperc per 
timefcant^Non ego quidem abéis fimilem poenitentias d i í l r i d ioné 
neceííario cvtgo vfed temerariam illam dediuina mifericordia non 
quidem fiduciam/ed pr^fumptionem ísecufo. 
Quicunque igitur fe his Sandorum poenitentiam, ve! potius dis 
u inx mifericordia exemplis confolarü & fpem l ibi falutis ( peccata 
minimédefe.rente.s)pollicentur:illud diligenter animaduertere dc-
bent,videl!cet fpei virtutem duobus veluti pedibus niti/nempe Dei 
gratiajatque hominum meritis, Sic ením eam Theologi definiunt. 
Spes efl: expedatio futura beatitudinis ex meritis &c gratia proue-
Hc&r. 6». siiens. Et quidem pesalter diuinas ícilicet grati* &: mifericordia, 
firmiíii?. 
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a firmirsimüsceneque dencerevnquam poterit.Atquchoo nomine 
ApoPtolus hMinímodi fpem vocat anchoram animx tutam ac firp 
mam. DÍUÍBÍB quippc inniti tur bori i tat i , qua: non m o d ó ñduciatri 
noftram,fcd omnem fuperar creatae mentís cogitationem.CíetcTum 
pesa l te rqu imer i t i sno í l r i s nititur^eam vtique firmiratcm habet, 
quamhabentmerita nofira. Ideoquenon mii um íi fpesaliquando 
claudicet^cíim altero folum pede íbílí nealur,alterius vefó infirraita 
te vacillet.Dc hoc autem fecundo pede ita íoannes ait;Si cor n o í h ü \om*tl 
nonreprchenderitnos,fiducÍ3m liabcmnsadDeum, &-rquod petiea 
rimus accipiemus ab eo,quia madata eius feruamus.Vidctis crgo fi-
duciam meritis quoq; noftris inniíi. Q u ó d autem plerique hac in re 
dec¡piantur,in caufaeíTearbitror, q u ó d c ü m t a m multa pafsinuum 
in literisfandis, tum in quotidianis concionibus in laudem diuinac 
10 bonitatis & charitatis prgedicari audiant,lii ad fe potifsimüm ea per-
tinere credútrvt poté qui mircricordia magis egerc videátur. Fateor 
quidem mifericordiam Domin i latifsimé patere,& ad omnes morta 
les porrighfed in hoc tamen iíH falluntur j q u ó d qv.x ad píos prscci* 
pué dir iguntur, fibiipfis confidenter arrogant. Q u o d illa Michasa? M/c-R.t,' 
verba,quanuis pauló obfeurius tcflantur: Ne loquamini loquentcs, 
dicit domus lacob.Nunquid abbreuiatus efl: Spiritus D ñ i , aut tales 
funt cogitationes eius? Nonne verba mea bona funt c ü e o q i i i reólé 
graditur?Denunciabat Vates fanólus his verbis, futuram duoru t r i ^ 
Duum(ludíE videIicet5¿Beniamin)vaílationcrn:proponicq; inpera 
fona populi rationes,quibus fe populus fpíecóíolabatur, 5¿ Prophc 
Xx vaticinio refragabatur.Deú vidclicct co tempore nec magis infir* 
inum,necminuspium efrejquara cüm parres eorum é t é r r a iEgyp t i 
xi eduxitjperfpechmq; illis&cognitam eííe mifericardiá Dei.-nec vi lo 
modo ficri poíTc, vt tam pius & miícricors D ñ s eos vaftari íínevet, 
cuius toiies in rebus afperis & afflídis Ci-emcntiá experti efíent. H o -
rum ergoinanem íiducia coarguit ipfe Dominus cum fubdit: N o n -
ne verba mea bona funt eum eo qui re í té graditur? Q u o d perinde 
eftjadi diccret; T o t o coció erratÍ5,(i vobis perTuadetis bonitatem 8£ 
mifericordiá rncam patrocinium íceleribusvefbrisprKbitura. Veré 
cnim talis íumjqualem vos me efle fingitis^cd cum eo qui r e d é g r a 
ditur-.erga sos vidclicct qui pietaté colunt, 6¿ leges meas cuftodiur. 
N o n nriinus tñ feuerus & íuftus crga improbos (um, quam crga bo* 
nos pius arq; bcnignus.Hac auté animaduerlione fanótaru Scriptura 
r-um ñudiola,multa in Prophetis qug leCtori tenebras obfundere v i -
dec«r2faciie intclIigct.S«pe enim ProphetíB? at^; pra^ferdm Haias ia 
codem 
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eodem contextu Istis trlftia,&: fecundis aduerfa miícet: (ímul ením i í 
& ruinas grauiíslmas populo minatur, & ingentes eíiam diuince be» 
nignitatis opes pollicetur. Haec autem dúo quas l lb i inuicem aduer' 
íari videnrur,facilc ínter fe cohasrere drprehendemus, fi dúo homi-
nú genera dirtinguamus.Quiacum in populo illo & pij horatnes& 
improbi íimul habitarent,3d quos Prophetae loquebantur: ingentes 
i l l i terrores atque rninai ad improbos pcrt¡nent,m3gna vero illa Dei 
dona ac beneficia ad pios & innocentes diriguntur, Ha:c pauló fu-
íius propter facri huius téporis rationé perferuti furnus. Sant enim 
multijquihoc tempore íbla peccatorum confeísione contenti, &: di^ 
uince mifericordis fiducia freti,in priílina protinus peccata relabun 
Simll, tur.Quos non tam pacem cum Deo,quam induciasfecifie putándú 
eft:quod quidqm hoftes ínter íebellitemporefaceré certo dierum 
numero folentjarma protinus hoílili animo refumpturi.Atque hoc 13 
ipfum íingulis annis multi faciunt:quod cuius periculi fit, nulla cer-
té oratio confequi poterit.Sed ad hiftoriam redeamus. 
- P • • •  4. ^ I . i í " h-.l . - • , • •• . 
<f Cum ergroLazarus graui morbo a?grotaret, míferunt fororcs eius 
ad Domin um dicentcs:[':.c-£re úum amdsinfirmutur. ] Breuis quidem, 
fed máxime commendabilis oratio.Non enim dicunt: Veni , ac cur-
rejprascipc/anajimpone manum tu3m(vt oiim 3vchirynagogu5,pa-
rum orandi perirus petierat)red íolum morbum &: calamítatcm ape 
riunt^curationis veró&: rnodumj& tempu^reliquaque omniain ar 
Pfal.1^1, bitrioprudeMtis 8¿ amantis medici relinquunt. Sic ianólus Dauid: 
EfFunJo inquir,in conípcélu eius orationcm meam)& tribubtionc 
raeam anteipíum pronuntio.Hoc enim folum íufficit ad falutem,Ti 14 
reuelem Domino viam meam.Simt enim quídam quiad Dominum 
in calamitate confugicnteSjqiu ratione,quo modo, & quo tempor© 
cis debeat opitul^ri prxfcribunf.adum eííc de rebus fuis cxiftiman -
tes,uiG illoordirre,& illoipfo tempore fibiconfuLitur. Quos pland 
luiith.S, daranatfanCta ilia fcemina Iudith,qu3e ludamos íimili erróte laboran 
teSjhis verbis increpauit: Pofuiilis vos tempus miferationibus diui-
•nis,& in arbitrium vcftrum diem conftituiftis ei, Non efl: fermoifte 
quimifericordiam prouocet,fed qui iram.Quomodoenim vd con 
firinge^e DeumjVel arítare eius potcntiam veüs, vt ea te lege atque 
ratione Mberet^quam tu illi conílituis: cüm omnipptenti Deo mille 
formae,milleq; rariones opitulandi in proniptu fint, quibus non fo-
í iwá» ma^ a noftra omnia pe llcrejfed eriá vota íuperare poteíl ? ^Quis 
«^uaefo aeger óptimo & amanti medico expomt quo íic ordine a^que 
ratione 
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i ^ ratíone curahdus? A n non hoc parum ciuilc fuerít & indigaum ? E t 
quidem mcdicus non raro fal l i iur , vt qui moihi materiam minimé 
cernat,íed tadu ven3e,5¿ vrinajCxterifq; indicijs cóiecrurara faciat. 
A t rccularumcórpeélor DeuSyqui non conieduris 3fed oculis Solé 
rpkndidioribus mala noftpacontuctur, q u i ñ ó n folüm Dominus ifc 
conditofjfed etiá patereft:quomodolegibus tais aftrigendus eft,vc 
eatibi ratione,& eo tempore opem ferat, quod tu tui ipfms ignarus 
«JtfiniftBMelius ergo hce fan^ae foeminf ,qu^ his anibagibus íupeva 
tis,caufam fuam coelefti medico cómiferunt, nihi l aliud q u i m eam 
his paucifsimis verbisindicantes:[Ecc#^Mem anusinfimatur.] 
Eft & aliudin hac breui oratione obferuádumiquod ita fratemse 
falutis caufam agcban^vt no tamfuumjquam ipfius D o m i n i negov. 
tium agerev¡d:eTcntur.[Ecce)ínquiunt,^«ew 4WÍÍÍ inprmatur-'] Q u o d 
16 pcrinde eft,ac íi dicerenr:Tua hic Domine cauía agitunamici tui ía-
lus pericUtatunamici ergo fidé,&: vcrje amicitia: leges oequum eft te 
feruare,& hanc falutis caufam tuam ducerejquandoquidem amico-
rum omniafuntcommunia/me illa fecunda^frue aduerfa fmt, mdxí. : 1 1 
meque proprium veras amicitis: íit}amicis in rebus affli¿Us no deef-
fe.Hinc Demetrius Phalereus dicere folitus crat,amicos in rebus l f - Ex Apoph 
tís adcfle vocatosdebere,in aduerfis nonvocatoSiQuo circa m e n t ó theg. 
Epicurus iScnecyreprehenditUfjqui amicum qu^re.ndum efíe dice Sentca in 
batjVt haberet homo qui íibi aegrotantrafsiderctjqüí fuccurrerer ih Epift. 
vincula coniedo J m ó veró(ait Seneca)amicum quíeram, cui segrov i 
tanti ego arsideam,& circunuentum hoftillcuftodia liberem,vt ha-
bcam pro quo mori pofsim,quem in exiliú.fcquar, cuius me mor t i 
opponam& impendam. Hoc enim vera? araicitiarpropriu eíV. Sed SitrnT» 
17 vt adp ropo í i t ú r edeamus , hoc agite fratrcs, vt qucmadmodum in 
caufacapitali homines ad Ecclefise tribunal fí poíTunr, appeliare í o -
l en t ,quó a capitis periculo tut i finf.itanosjquoties venia á D o m i n o 
petimuSjCauíam noftra ad ipfius D o m i n i gloria m referamus.Sic p a Vftl. 50. 
uid:Tibi,inqu¡t ,foli peccaui, & malüm cora te fcc i , vt iuftificeris i n 
fermonibus tuis)& vincas cumiudicar is .Qüaeverba .v t ex Apof to l i 
interprctationccolligimuSjhunc fenfumfaeiunr.Veniam quam a te Kom»}* 
Domine peto,n6 tam ad falütem mcam,quam ad gloriam tuara pe-
tóme fupplici t uo ,& erratum fuum confitenti,veniam quam veré 
poenitentibus promififti neges,crudelcm te homincs, parumque in 
promifsis fidelem arbitrentur.Nunc autem Ci fuppliciter petenti ve-
niara conceíTcris, mifericordias í imul & iuílitia? gloriam confeque-
ris:inifcricord¡ae,qu6d fupplicibus veniam tribuisriuftiti je,qjudd fi* 
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dem & conftantiam in promifsis conferues.Hac ergo ratione Vawis ig 
fanftus caufam Éuam ad gloriam D o m i n í reuocabat. Eadé quoquc 
ñducia fideles omn^s ad eius opcm &: mifericordiam implorandam 
iiortatur his verbis: Venite adoremus>& procidamus, ¿¿ ploremus 
ante Dominum qui fecit nos.Cur ita?quáfiducia ad mifericordiam 
D o m i n i confugis?Subdit caufam: Qupn iá ipfe inquir,efl: Dominus 
Dcus noftcrjtios auré populus c i u s ^ oucs pafcus eius. Si enim D o 
minas cft ,& fidelis Dominus,curabit plañe quaí ad feruós fuos per* 
t inentt í tpaftor & bonus paftor eft, eius intercflgregis fui curamge 
rcre,&oninia eiusincómocl*arcere:quandogregis falus&: commQ 
ditas non ad gregem fotum, fedad eius quoque paílorem pertinct. 
^Sed hoc tamc plenius fadmus,cum Chr iñ i D o m i n i merit3,6t pre 
tiofum eius.fanguiné pro nobis in cruce fufum allegamus. Quotics 
enimpropter Cnrif tum aliquid á Dco Patre petimus, no tam nobis 19 
qu^mChri f to dileftifsimoeius filio petimus : quemadmodu quod 
propter il lum nobis donatur ynon tam nobis quam i l l idónatür , Sic 
enjm 9 & Dauid filio lonathíE Miphibofeth máxima beneficia coq 
lob.qi* tulitjnó tam filio quam patri contulit.Sic etiam cum Dominus ami-
corum l o b errata propter orationem & facrificium lob códonaui t , 
non tam illis,quam innocentifsimo vi ro gratiam contulit.Ideoque 
iioc femper in precibus veftris obferuate fratres» vr n ih i l vnquam ^ 
Deo Patre petát is ,quod no in Chrif t i nominejhoc eft, propter eius 
gloriam 8c meritaCquae ipfe nobis teftamento lega.uit)petatis. Gaua 
det enim coeleftis Pater propter filium d<í ómnibus bcnemererijUec 
vnquam fatiatur, nouis quotidie praemijs i l lud fummaí obedientia; 
opusCquod il l i gratifsimum fuit)cumulando. 
i Hacigi turfororum oratione audita,rlefpóditDominus[fo^)'W/>ífí *o 
hgc nofxfl ad mortemjed progloria T)ci,vtglorificcturfiUus De¿ per em-} 
Hoctrft quod vnigenitusDei filiustotius probitat isexéplarin o m -
lOflí ©ÜIÍOS operibus fuis captabat i népq gloria D e i , quod hoc potifsimú 
opere cófecutus eft.Cíim autem vir iuílus omni ftudio vitara fuam 
iÚ hiim& exemplaris imaginera effingere cotendat: hoc vel máxime 
rj- .r . i i b i imi t ádumpropon i t jhoc votis ómnibus expeti t ,vtnihilal iudin 
omni v i tan i l i gloriam D o m i n i cum/uramo etiam,dedecoreatque 
rerü fuarum iadurar í i res ita feninqusrcre inrédat: non aliud ex ca 
re p r^mium quam hac eius gloriam qu^rés . In precibus etiam fuis, 
cüm aliquid ab ipfo anxit? p,etit,nó tam falutis & coramoditatis fu^, 
quam diuinsc glori^ curam & rationc habet Hoc autem aífedu M o 
fes Dominu orabat,cum póft cxecrabile adorati vituli facinys, Do^ 
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Sii mino pbpulum delere voléte dicebat:Ne quaefo dicant iEgyprij,cal Exo. i i l 
lidé eduxitcoSjVt deleret in montibiiSjquia non poterat eos introdu 
ccrcin terramÁ'c.Sic lofue f imil i afteótu & rpiritu,poílcaedem & fu lo/". 7, 
cam populi apudHaiad Dominum ckmabat: Qu id facics nominí 
tuo magno? Vterqueigi tur in vnam hanc D o m i n i gloriam omues 
animi fui curas & cogicationes dingebat , nec tam populi interio 
t u m , qu^m Dominicse glorix dedecus Se ignóminism peítimefee-
bant.Eadcmque mente Dauid á Saulis iniidijs liberari po í lu l íba t 
cíim diceret: Non erubefeant in me qui expeít nnt te DominejDo= vfaUjS.. 
mine virtutum. Hoc ePt,nequxfo committas Domine, vt me ( qui 
ad mifericordiam tuam íüpplex confugio)inimaiiifsimi & acerbif-
fimihoftisfurori atque libidini permitías : nc exemplo-meo de-
fperandi occalionem arripiant, qu i in te vno rpemfalutísfüaB cot-
iz locarunr. Hoc eodQmaffeduPaulus dicebatrMagriificabitúrChria pMi^.l» 
fas in corpore meo , fiue per mortem , fiue per vitam. M i h i e-
nim v i u e r e C h r i f t ü s e f t , & m o r i l u c r u m . H o c e f í : , a d h o c v n u m & 
vitam 6:mortemdeftinaui, vt vtraqueiuxra re Chr i í lo feruiam. 
Vita; autem & mortis nomine omnem fortiinam fiue aduerfam , fH 
ue fecundam complexuseft: vt quidquidin vita fíiiétrÍfte,Tiue'tó-
tumaccideret, par i i ludió ad De i gloriam referret. qua quia 
dem Apoílol i mente & affeótu longé abfunt, qui fani magis quárn 
languentes, 6¿ diuites magis qaam pauperes, cum gloria & honore 
magis qu^m cum ignominia Domino feruire & optant, & ab eo pre 
eibus impetrare contendunt.Quain re Deum magis voluntafi fus, 
qLÚm feipfos diuingvoluntati aptare ftudent.Hoc autem quid aliud 
13 cft,quam vclutiDeodicere: Dorhinejfi me volueris diuitem effe, 
pr*íl:ofum,íi vero paupercmvelis,alium qu^re qui t ib i in pauper-
tate deferuiat.Si mecum gloria & honore pietatem colere í inas, ad 
omrtia quse ad gloriam tuam pertinent paratus erorfed inglor iumcf 
fe,& in obfcur<^loco vitam agcre.perfuadere mih i nullo modopof- j 
f u m . Q u i c i i q ^ g i t u r h o c m o d o D e o f e r u i r c v o i ú t j n e f c i o a n i n vlla 1 
fortuna l i l i ramulentur,quoniam in nulla q u i d é m i l l u m , fed feipfos 
quaírcre videntur. De his enim feriptum eft: Q u i non accipit ehli. M i f ^ l o J 
cem fuam & fequitur me,non eft me dignus. Quanuisenim q u í d a m 
exhisdefiderari iufté pofsint,minus tamenPeo dediti funt , qui 
non fetotosillius voluntati plenifs imécommiferunt .Tal ibusenim 
Dominus illudAlexandri Magnl refpondere po te r i t , qüi populo 
fmdarn rerumfuarum dimidium offerent i ,né f€ beíló lateíteireíj ^ f y i V t á l 
rc ípondi t : Non co cantillo defeendi in Aíiam-, vt acciperem quod 
M m 1 dedif-
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dedifletisjfed vthaberetisquoddcdiflem. A d hunc modum refpon z í^ 
dere ijs Oomitius potcrit :Non ea mente in animam tuam defeendi, 
v t quod tu mi Iú4onarc vcllesaccipercnijSc vtijs inrebus folüm m i 
h i deferuires^ugmaiori t ibi voluptati aut vfui futura eflcttfed v teá 
vitaifortemipríeclarifsimam habereSjOÓ quam ipfc mordicus arripc 
rcs,fed quam t ibi ego euenire dccreu i f l em.Qui ík igitur vitam inft i 
A « ^ . í ^ . i . tuit,is plañe Dei gloria ómnibus in rebus quaerit.Hinc A u g u f í . ü b . 
demoribus* i . d e m o r i b u s E c d e f . D e u s e f t n o b ¡ $ f u m m u m b o n u r o , n c q ; i n f r a r e 
¡manédumnobisef t .neq; vI t raquaBrcndum:ál tcrumenimpcriculo-
fum,alterü nüüum.I taque minus aíiquid qu^m Deum quíercrc, pc-
riculofum:maius aufemaliquid qu^m illum,impofsrbílc eft. 
Nc quis tamé hoc in loco ita^loriáB fuae ftudere D o m i n ü credat, 
vt falutis noftrae obliuifcatür^Uud fibi ante oculos ponat, fie i l lum 
gloriam faam cum vtiliratc noftra cóiunxiífe, vt id potifsiraiim fibi 
ducat gloriofum,quod nobis vtile fuerit,aut neccírariú.Quam rcm 
hsc ipfa Lazari reí urredio aperté declarat}qua Dei filias diuinitatis 
fuá: gloriam máxime illuftrauiti&: mortuo vitam reddidit^&forores 
eius magno gaudio perfudit,&difctpulorum auxit fidcm,quod prac 
cipué hoc opere intcdebat,ficut a n t e i d i x e r a t : [ L 4 ^ w mortuus eft, 
cr^«ííco propter vof9vt cKiatis.Ji 
§. I I . 
^ "Vbi iglturXazari morbum Dominus ad Dei gloriam pertinerc d i 
xifletjduorú dierum fpatio interie^o,aitad di fc ipulos : [u^4r«í 4W¿ 
cusnoficr fomitfidvadovtd fomno excitmetm l C u r dormietem ap-
pellat,quem mortu.umfdebat? Caufam ipfe inlinuat,cum amicum 
nominadDei enim amici no moi1,fed dormiré dicuntur, cüm extre 
mum diem c l a u d ú t , 0 verébeat i 8¿ felicesvquorum mors, no mors, i6 
fed fomnus appellatur! Q u p d í i v o s fratres felicitatishuius cupido te 
netifcitoteillos folüm «dormiré cüm moriñ:tur,qui dum viuerent v i -
^ilarút:hoceft ,fupra fui-cuftodiam vigilesfemper^altentos ocu-
"Deuter» 4« loshabuerunt:illud Moíis^onfi l ium ante oculos femper habentes: 
Cuftodi tcipfum & aaimam tuam folicite-Hoc autem fomni nomi-
ne fingularis q u í d a m priorum prasrogatlua defignatur, q u ó d mors 
quamimprobi velutomnium terribil ium extremum reformidant 
(adeó vt ad eius quoq; mentionem 8c cogitationem perhorrefeát) 
pijs hominibus &: fpe diuinj promifsionis fubnixis, non mors , fed 
dulcis ac defidcrabílis fomnus l l t .Quam quidemimproberum for-
Chryfofte. midinemncmomeliusquhmD.Chryfo. exprimere & aecufare v i -
SimiL detur,qiíi eos puerisjnfantibüs fimiles cíTc aivqui vehementer in* -
n i t 
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17 niaterriculamcnta cxtimcfcuntjardentes autem prunas amplcdi, 8c 
cum cis ludere,& ori applicare geftiunt. Sic igitur improbi mortem» 
qwx immorcalis vitaeinit iumeí},meiuunt:peccata autem qusEsrter-
nse moitis caula run t , adeónon timent,vt ea puerili mente interdeli 
cias computent. Itaquc quod in morte minus malum eft , horrent: 
quod vero furamum & cxitiale malum eft,nihili faciunt. Sed qucera 
mus ab eis^ur tantopere mortem exhorreandSi quoniam huic vitg 
finemimponii:,nequaquam fola bxc iufta timoris caulaert,cum bu 
ius v i tx finis,alterius melioris ini t ium íit.Si vero ob hoc illam fe ti« 
mere dicant,quód poft eam quid illis euenturum fit ignorent; tune 
non tam mors,quam praua vita fuá timenda eft,quíe huius tanti pe-
riculi caufam continet.Ipfi tamen malam vitam adeó nontimentjVt 
eam quam máxime diuturnam eíTe vel int : quod extremae coecitatis 
'28 &dement¡2Beft. 
Sed vtadhiftoriasferiem redeamus. V b i D o m i n u s B e t h a n i á d e * 
ueniíret ,occurri teiMartha,eiufque pedibus prouolut3,[Dowmc,in-
quit, pfuijjcs hic, frater mcus imBfuifftt mortmis. ] Addiditque verba 
mirandae íidei plena:[Scií CT nunc fcioiquiaqu£cunc¡U€popo¡:zYÍsA'Deoi 
dabittibi Dcus.'jM&c muüer aSpiritu fanóto do(fta,8¿ multis D o m i n i 
miraculiserudita/ic ex íide in fidé profecerat,vt fummorú in Eccle 
fia virorum fidé imicari videatur,Abraham credétium pater, filium 
quemin facrificiumofferre parabat ,credidí támorte excitandum,vt 
Dei promifsioimplcretur,quae iníignem polleritatemilli fuerat po l 
licitusrM.urha vero quatriduanum.monuum atquefepultumycredi 
dit virtute Chrifti a morte reuocandum cum ait; [ Sed pZ'tmü&fciOf 
quiaq'MctmquepopofecrisíiDcojAbitubi Dctis.'jChm vero eadem pau 
2^ lo poft dixit: [ ¡ígo credtdi,c¡uicítu es Chriftus fiiius Deiviui, qut inhutte 
mundumvcmñi,'] Petrifidem rantopere l a u á a t a m , ^ cocleftisregni 
clauibus honoratam imitara eft. Si enim vcriufque vtrba fpedaue-
ns,eadem Marthas quae Patri confeísio fuif... 
[Eí cum h£c dixijfetidbijt^ vocauit fororem ftam fúentio dicens: Ma-
gijier otát'ft,cr vocat te. í Ua vbi audiuit,ere. Ief us ergo vt vidit. eam ploran 
ícm,cr 1 ud<£Oí qui vsnerant eum ea plorantes,infremwt foiritu,?? turbauit 
/eipf«m.3Non p o t u i t n ó magna cauía huiusdiuini i remitusext i t i í íe . 
Magnúenim fuifte neceíTe eft,quod tanta illá lenitaté ad fremitú im 
pellere potuit.Quas auté huius diuinimotus caufa fuerit, pauló infe 
rius¡nfinuarividetur,cú.quibu{dádiccntibus: [ N o p s í e r ^ hicquíape 
ruit oculosaecinati,facerévthicnawiorercf«r,]rurfum Dñsinfremuif» loan.iu 
fe dicituncerté ob i l lo rü incredulitaté, qui & de praeteritis miraculis 
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dubirabanr,&: futuris ad ñáé minimé illuminádi erant,qiiáuis quatri 50 
Pcfr. Rcf. duanuiri Lazarü a moi íe excitatü viíuri cíTLnt.lnfreiLiút e r g o D ñ s , 
qaon¡á(v t D.Chryíol .ai i^vidit luda^otü corda ob íhuá i io ra inferi?, 
vifcera duriora morUHSjO.ulosTetnc-res fcpulchris:cú v o x q u é p a t e 
fecit tártara,illorú no patefecit arcana:&: iuísio oux fufcitauit mor-
tuú,illorú metes nc ruídtáU!t:&: lux quae illuminauit repu!chrú,iIIo-
ru no illuminauit cscirate.An non ergo h^c fuffíciens caufa diuini 
fremitus erat3cüm amator hominum D ñ s tanta in ferréis illis peóto-
ribus obduradonéj tantam mcntiscaliginem cerneret, vt clariísimo 
omnium miraculorum,adcó non excitarctur ad fidem,vtad teterri-
mum necis eius facinus occafioncm rumpíerínt?Quae autem oratio 
explicare fatis valeat,quantum haec illorum obftinata raens pijísima 
D o m i n i vifcera concuíTerit.tú immedicabileipforum vulnus}incxa 
cufabiléculpam,& certifsimamdamnationem mentís oculis vfurpa 51 
ret?Erunt fortaíTé ex vobis fratres,qui fjbi perfuadeant,fi praeíentes 
hule miraculo aftitiíTen^nequaquam hoc ram imrnane facinus ag» 
greíTuros. Qualé tune quifq; animú fuiiTct habiturus nefeio, fcio ta-
m é inultos ex noftris in aliud facinus no diísimilehuic paísim ruere. 
Quiero em,que fuit praecipua mortis Chrifti caufa-Nóne vt pro pee 
ca t í shominü fatisfaceret?vt peccata deleret?vtpeccatú é mudo eli-
minaret,vt & peccati deformítaté,&: odiií quo Dcus in illud fertur, 
ift í . iyl oñéderet^Sicenim Ifaias:Hic,inquit,omnis frudus vt deleátur ¡ni-
qu i t as .Quá multi auté funtjquicx hac ipfa medicina peccati, ad pee 
cadú anfam arr íp iuut , Dñicce videiicet pafsionis meritís & remedio 
freti?;Sicut ergo i l l i ex perfidia: remedio maioré perfidia & audacia 
conccperúuita i f t i ex peccari remedio aniraum ad peccandú acuüt , 
atq; ita omnía Dei confilia inuertunt,dum falutaria eius medicamé- 5» 
ta in venena cómutan t . Idem quoque faciunt^qui diuinis muneri-
bus,quibusadbenefa(9:orisamore Sí obfeqiaium incitan debuerát, 
ad luxura,& faíl;ú,&: foedas vok:ptates(hoc eít ,ad iniuriam benefa» 
d o r i s ) a b u t ú t u r . Q u o r u m i n g r a t i t u d i n e m & interaperantíam D o -
minus per Hieremia exprobrat his verbistSaturaui eos, & mocchati-
runt,&: in domo meretricis luxuriabárur.Nunquid fuper his non in 
dignabor^aut in gente tali no vlciícetur anima inca? Hic igiíur D o -
in inus indignatur iquód bene{:icijs fuis quibus ad rieligionera excio 
tari debuerant,abutantur ad luxunllic vero fremit,quód ex perfidiae 
remedio,perfidiam fuam & audaciam cumulent. Quia ergo vtrobi-
que íimili ratione pecc3tur,ideó illic quidem Dominus fremic, hie" 
yero grauiteriadignatur. Quo argumento quára íit hic beneficio-
rum 
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33 rum abufusdeteílabülsjfacilé cognofci poteíl:. 
Fremens ergo Dominus quzvailvbipofuiftis eunñ WcfpouJft Mar-
tha'.Dominevcni) cr vide. Et Uchrymatusck í e /k . ] Q u i d & ¿ vuk hxc 
um difsimiüuni rerum coniunót io^Fremi tus tn im acrirooniam,l3-
chryms autemcordis teneritudineni & pietatis vilcera produnr. 
Quomodo ergo Dominus eodem tempore & Fremit, &: lachryma-
t u r ? C e r t é , vtoftendatpiorumaduerfus pérfidos irtdignationern, 
mifericordiae^ compafsionisaffedu temperandam eOe. Audiftis 
en im(v t op inor ) mcmorandamillam diui Gregorij íentenriam: Grcgor.in 
quód v¿;ra iuüiria comparsionem habeat. , faiía indignationem. HomiU 
Pijnamcjue fialiquando propter varia hominüra fcelera iufta in= 
dignatione commouentur , hafc camen eorum indignatio com= 
paftioni admixta eft. Dolentenim rnilerandam improborum íbr -
54 tem , quí tam faciléDei leges & praeícripta violant : nec tamen 
ita indignanturj v tnon etiam attcndant, íe quoque , fi vel pau-
lulumííbi ípfis relinquantur , in fimília mala ruituros. Habent GaUt.G, 
enim illud Apoílol i confilium in imo peélorecondi tumtFrai rcs , & 
íi pnoccuparusfuerit homo in aliquo delicto, vos qui fpirituales 
efí is , corripite hu iu ímodi in fpiritu lenitatis, conlide¡ans ceipíuni, 
ne&tuiener is . 
Sed haec obiter d ida funt. Altius tamen huius D o m i n i d fletuscau 
fg indagadaí funt.Magnam iiquidcm rem effe neceíFe crt,pio qua re 
rura omniti Dominus hchrymas fundit Homines enim temeré fre- VfaU 38. 
quenteriachrymari íolét:qui(vt Prophera ai^fruílra pro rebus nihi 
l i cóturbarrturiDei vero filium,hoc eft.Dei upientiam quis fruftra 
lachrymari c r e d a d C ü m is pr^íertím nec flngcUis c^rus,nec fpinis co 
35 ronatus fltruiíTe legatiir?Ter enim illum fleuiííe íacrsE literae p rodü t . 
Primíim q u i d e c ü m a Martha hodie audiuit vbiLazaruseflet poli» 
tus:Deinde quando videnscinitatem/uturam eius cladem lamenta 
tus eíl;:ac p o ü r e m ó cum pro nobis in cruce cum clamore valido & 
lachrymis orauit.Qtiaquidem in re imméfa eius charitas elucet, qu i 
in fuis dolonbus nunquam,pro nollns aurem f^pé lachrymatus íit, 
Adhuius ig i turdiu in i fletuscaufam intelligendam, feiendum eíl,in 
teralia fapiétum & ftultorum diícrimina hoc vel praecipuú efle: cp 
rüdes & infjpiétes homines in rebus quas cernunt, nihi l aliud quam 
resipfas(hoc eft externa earú faciem & imaginem)cernú t : íublimes 
autem átq; diuini vin,ex rebus ómnibus quas vident, phi lo íophan-
di anfam arripiütrdü ex ijs qug vidcntjea que non vidétur,vel ex cau 
íi&eJfeduSjVelexefFeítibus caufas agao ícu t .Hoc ig i iu r in loco Doa 
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minns cum de mortc^c fepultura fermo incidiflctjin mon í s caufam j $ 
(vidclicet pcccatum)oculos coniecit.quae hulus táti mali origo exti 
Román. 5. tit .tnuidia enim Diaboli peccatum introuit in mridum:6«: per pecca 
tum m o r s . C ü m e r g o t u m u I i eilócusoftcnfuseíretjeius fcntcti? quae 
Gene. propter peccatum nduerfus hominem laca eft,illivenit in mencé:Pul 
Chryfojla* uis QS%8¿ in puluerem reuertcris.Hác autem fuiíTe lachrymarum eius 
caufam D.Chryfologus teft.itur his verbisrGüm a detunóli ío ror i -
bus Dñs quxrcret .Vbi pofuiilis eumjexigebat píane fidem/cientiá 
porrigebat: vt aftantes ícirent quod mors}quód fepu]chríi,quód cor 
rupt io ,quód putredo,qu6d foetornó ex conditioneDeijfed ex deli 
d o liominishominibus accidiílVíit.Nam cüm dic i t ,Vbi pofuiftis eü, 
mulieres increpat,mulieres argu¡t:hoc eft,qué ego pofui in parady-
fo,inregionevirE,ccce vos vbi pofuiftis eum? Alias enim quomoao 
i^noraret vbi pofitus effet in terra,qui feiebat vbi eú tarrara dura re 37 
t inerét?Ha6tenusil le.Sororesigitur &Iuda:i mortuum plorabatñl-
lae q u ó d frstrem,ifti quód amicum perdidiflen. A t , qua ratiosie ob 
hanccaufam l>nslíeuiflepiitandus eíl;vquem ira eratá morte, táquá 
a fomno excitaturusfNon ergo propter vir i iufti mortc(quf prctio-
ia in cófpeólu Domini eft)lachrymatur,quaE ne humanis quidem la 
chrymis digna efl::fed(quoniá mors primogénita peccati filia,8¿ ef-
feí tuseius erat)in efFedu caufamj&in filia matrem(hoc efr, pecca-
tum a quo roors procefsk)contemplatu5 cft.Vtramque igitur C h r i -
ftushominis miíeriam deflet,peccatumícilicet,& peccatipana: i n 
cuius deformitate, caufae fuoe, hoc cfi'jpeccati deformitatem vidit . 
Q m d enim eft cadauerís h c r n í u a fpecie vel odore tetrius,vel afpe-
dtu triiculétius,vel contagio peftilentius? Jn bac igitur horrenda fpe 
cicpeccati fceditatera &: v id i t ,& horruit.Sicut enim in corporeis re- 38 
bus nihil eíl morte formidabiliusñtain fpiritualibus( quorum eft al* 
t ior concütio) n i l i i i peccato deteil:abiIii!S,nihil magis terrificum eft: 
quanuisilluxi pe rd ida profligatihomines tam facilé committant, 
q u ó d eorum oculosprinceps huiusfe-culiDaMnó exesecarit. A n n ó 
igitur h^c caufadignafuitjquaíipH quoq; falutis & vitg fonti lachry 
masexcuteret? 
I I I . 
^fOftenfo igitur fepulturae Ioco,ait Dñf: iTolliteUpidcm.] Non pote 
Ai^wjí. ratCinquic Aug.])l3pidem amouere,qui mortuum poterat fufeitare? 
Poteratfané-.fed quáe in facúltate noftra erát,nobis reliquit, quae au-
té maiora viribus noftriscirantjrtbi íumpíi t . Qupd quidem in omni 
negotio faceré nos vult, vt qu^ íaculcatis & officij noí l r i rünt ,pñarc 
curemus: 
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¡a curemus:qus vero fupra nos funt^.ítcrnse illius prouid^ntise com-
mitamus.Fruftraenim noua donaexpetit , qui perceptis v t i negli-
g i t : & maioribus beneficijs indignuscfficiti)r,quiminoribus non 
vtitur.Vigilantibusenim &: b b o r a n t i b u b p r ^ í e n s í e m p e r Deus efl-, 
Ron ftertcntibus atque dormientibus. 
Sublaroergolapide,damauit Dominus voce m a g n a , [ L ^ r ^ z r * 
nifordí.]Hanc dininse virtutis vocem audiuit térra, audiuit coelum, 
audierunt inferí manes, audiuit etiam furdiísima & inexorabilis 
mors,&tantaE vocistoniiruperterrefadaprGEcipicntiparuit: & de-
pofitum quod feruádum acceperat reddidit.Adhuc teter cadaueris 
foetor in naríbus aftantium erat,cüm ad hanc vocem vident( rairabi 
ledi¿tu)rediuiuum corpus attolli ,6<: i n iub l imea térra er igi : cui 
nec morsjnec vincula quibus ligatum erat,impedimento fuere, q u ó 
40 minus é túmulo prodiret,& coram aílantibus ambularet . í taque i n -
ferí animamjterra corpus,mors vtrumq; reftituic. Tria igitur mira» 
cula vníca Domin i voce patrata funtteorpus fufeitatur^anima ab in* 
ferís reuocatur,ligatus pedibus manibufq; ingreditur. 
AitdeindeDominus:[SolM/í(r,cr/:mfe<í6/Ve.]Ligauerant quidem 
forores mortuum,foluuntautem modo viuum.Quo exernplo facer 
dotes docentur quos ligare,qLios foluere debeát .Mortui enim, hoc 
eft inlethali crimine perdurantes, ligandi: viuentes autem, hoc efl: 
veré pcenitenteSj& ü peccato refilire volentes,foluendi funt.Cur er-
gotufacerdos alia víaíngrederis , qui fraterno odio aut impúdico 
amorc illaqueatos,aut res alienas contra ius falque retinentes abfol-
uis?Hoc enim fcelus Pfeudoprophetis Dominus apudEzechielem H v c K 15! 
impingít,cíim ait,eos viuificare animas quae non viuunt, & mortífia 
4 1 care animis quae non moriuntur-hoc efl:,noc{mtes abfoluere, & in« 
nocentes damnare.^fHfc quidem admonitio fratres, ad facerdotes 
prgcipué pertinet:ad vos autem illud máxime fped:ar,vt cüm ad eos 
pergitisfic animis conftituti 8¿ parati fitis,vt in vos il l i abfolutionis 
beneficium, &: facramenti virtutem conferre méri to pofsint. A d 
quod & praeteritae vi t^ dolor,6¿ futura? corre¿tio:&: non folíim pee-» 
catorum fug3,red omniumetiamquse vobisoíFendículoeí íepof-
funtabdicatio neceflariaeft.AdhíBc auté commodius períicienda, 
oportet ante facram confeísionem recogitare anteaíi ie vitae dies 
inamaritudine animae veíl:r3B,quó pleniu? fpirituali medico vulne-
ra veflra detegere valeatis.Frudusautem & probatio vera? poeniten 
tiaaeftjcaftigatío vita;:qu3e fi peraí la confefiione, nihilo purior & 
caftigatior eft,vehememer t imeo,ne coeleíle medícamentum in 
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pellcm vobisatqueperniciem ced?t .Qi io tanníscním confiten, S í ^ i 
(quod vulgo pafsim fieri videmusjvixdum perada confeíbione,in-
termifla protinus fcekra repctere,nihiloq; inelioré fícri, quid aliud 
e{l:,quam facramcnris abuti,remedijs £egrníarc,Dt;i gratiam contem 
nere,EccleíÍ3m fallere, vos ipíbspcrdere,8¿ in periculorum o m n i ü 
niaximum conijcereíCurneñim posnitentiainanisdc faifa eft , quaé 
nos fpes rcliqua falutis manet, cíun cirra illius opem nemini aditus 
pateatad falutem'Hac igieur fratres prouideamus,hoc cum animo 
n o ñ r o cogitemus,hocpericulorum omniusn máximum cauere ftu 
deamus:vt veramhoc íacratifsimotempore paenitenriam agentes, 
del idorum veniam &: gratiam, ac po í l r emo cceleftem gloria a D o -
mino percipere mcreamur. 
D O M I N I C A I N P A S S I O N E C O N - x 
cío prima3in qualeótio Euangelica explanatur. 
T H E , Silieritatemdicol^obis^quarenoncreditismi~ 
hitQut ex(Deo esi^erhaíDeiaudttipropterea l?os no 
auditisyqnia ex fDeonon eítis. loan.b'. 
rVV y A denus fratres charifbimi, nos Eccleíia ad deflédani 
ySfk ^ animas noílrae mortem per pcenitemias lamenta , Se 
peccatorum confelsionemincitauitmunc ad dcflen-
dam Sponü fuLac Saluatoris noftri mortemC quae ex 
p e c c a t o q u o q u e n o í i r o originem duxi t ) incipit ex- 7í 
hortarj.Vude praefens dies Dominica inPafsioneappellatur, q u ó d 
abeo Eccleíia vfque ad facratífsimum Paíchaiis diera Dominic¿B 
Pafsionis a^yfteriurn celebrct. A d quod etiam facri huius tcraporis 
íeiunijsjoracionibus,^ lachrymis nos exerceri ac parari volui t , q u ó 
maioripieraresacreligionetantum hoc myfteriumrecoleremus: Si 
pro hoc in.EfHmabili beneficio mentas Redcmptori noftro gratias 
ageremus.ltaque ficut medici ieiunijs)inedia,8(: fanguinis effuiione 
"aegrotantium corporadebilitant,priufquam ea pharmaca porrigat, 
quibusomnisnoxijhumorisviseuacuanda eíl: : ha plañe Eccleíia 
voluit nostoto hoc Quadrageíimalispcenitentif! tempore ieiunijs» 
& maceratione carnis pr^parare,vt Dominicgpafsionis myfterium 
digné celebrare£nus:quo beneficio nihi l ad animae noftrs expiatio.-
nena 
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• ncmpurgat íoneir iq; effícacius^nihil po tcnt ius .Q. indct lmCní tBer-
nardus) tamefftcax adpurgandam mentisaueui.quam vulnerum Bernur» 
Chri í t i fedula meditatio? 
Hinc colligere licet frat!*cs,quo afteéli^qua dcuotione, quaq; ani 
mi rubmiísicnejatque mceflitia hifce diebus incedere debeamuSjin 
quibus accrbiísirna^ pafsionis D o m i n i mcmoriamrecolimus. % Vu\ 
gódic i tur res incommodas Se aducrfaSjqui nam fid^&rqui veri íint 
amiciindicare. Quod quidem m o r s p r ^ c i p u é amicorum oí lendi t , 
quf veris amicisvelinuitis etiam & reluólantibus lachryrnas excu-
tit.Quifquis igitur verus Chrif t i amicus e ^ i n proraptu pofitam ha 
b e t o c c a í i o n e m ^ u a a m i c i t i a m f u a m doloris communione decla-
ret:quod qui non facit,non video quo indicio charitatem crga illú 
fuara oftendanquando ¡lió moriente,5¿ cruciatus acerbifsimos íufti 
4 nente,illeridet, ot ia tur ,&ludi t . Cumcaput dolore afficitur, c ^ i c a SimiL 
quoque membra condolent: & fundamento domus conuulgLie-
liquasquoquedomus partes concutineceíTe eft. Sicrgo c a ^ á ^ o a 
ftrum hoc temporefpinis coronatur y qua fronte cetterá corporis 
eius membra delicijs íbluantur^Si totius Eccleíla.5 atque adeó totius 
mundifundamentum hoctempore nutatjquomodopartes eiusins 
concuíTar. atque immotae raaneant ? ^ [ Q u ó d íi Domino moriente, 
omniscumeo creaturaingemifeit,Sol obfeuratur,petra? feindun-
tur,terrahorrificomotucontremircit:elementaque omnia eo mo* 
ríentejilli quodammodo coramoriuntur iquí fieri potef!:,vt folus ho 
mo(pro quofolo Chriftus patitur)illi non compatiatur?:Hocef]: pía 
né Taxis duriorem, S¿ elementis ipfisinfenGbiliorcm cíTc. Deniquc 
vfqueadeódies i f tos in m o e r o r e & l u ó t u a n o b i s a g i cupit Eccleíia, 
5 v tve r l ]cuIumi l Iumjquoglor ia rnPa t r i ,&Fi l io & Spiritui fan í to 
tribuiraus,3b exordio aiiíTae fubtraxerit.Qud indicio facile-quis i n -
td l ige t , quam longc hoc tempore á vana mundi latida abeffe nos 
velit,quibus di dinas eas laudesjqua^funtcum alacritate coniunéta?, 
aliqua ex parte interdicaf. 
Sed cum hoc dico Fratres, fateor, pudet me mei,pudet pigetque 
temporum tioftroriwn, in quibus haec rnagisad myüer i j rationem, 
q u á m a d f r u d u m , autvrilitatcm aliquamdici videnrur : cum tañí 
nml t i í i n t , quí hosfacros dies nuüa m Ve a ca:teris fecernant : íed 
¡demin hisluxiiSjeadem lartlüajeademque ridendi &:ludendi ( ne 
quid dicamamplius)liceBtiaperreuerer. (taque ex his myflerijsfa^ 
crifque diebus íola nornÍ!)a retinernus.aífeáium vero & lenfum eo-
rum vix vllum habemus. A l befíehcium hoc , quo ab xterna morte 
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per Chri f l i mnrtcm erepti fumus, azternam quoque memorlam , ^ 
gratuoi a nobisanimurriexigebat. Vet íun quando hoc ipfum quod 
debemus minimc pr¿eflamus:hosfaltem dies, qui huic myftcrio d ¡ -
Exoá.r?. cali ;u i i t ,deuot i í s ¡mcrccolcredebercmus . O l i m Doininusin lege 
pafchak rn dgnum3qui quartadecima luna crat iramolanduSjdccíma 
luna domum inferri praecipiebat-.vt toto hoc tempore l u d f i & agni 
co:>rpe¿lu,&; balatu,veteris illius beneficij(quo ab i ígyp t i aca ferui-
tute per r3crif iciumagnil :berat ifunt)admonereníur , & pro libera-
tione fuá gratias agercnt. Si totigiturdiebus illius beneficij mcmo-
riam quotannis Dominus refricari vokbatrquid mirum fi in Eccle-
íia his dicbuseandem a nobisgrati animi memoriarn pro hoc tana 
to beneficio exigat: quo non a Pharaonis, fed á diaboli tyrannide, 
non agni,íed ChriíH fanguine liberati íumus?Hoc quidem vtcunq; 
cogitan poteftjfed pro dignitatetame explican non poteft. Quia 
igitur myOrerium hoc Ecclcfia hodicrnadie celebrare incipi t , prae» 
íentis Euágelij leftioncm nobis hodie proponit-.qua? dominica paf* 
fionis velut íemina qu3Edam,& initia continet. Quam vt c o m m o d é 
explanare pofsimus, cceleftem ope m facratifsimae Virgin is intenjen 
tu íupplicitcr imploreraus.. 
A V E M A R I A » 
^Jln facrahuius Euangelij lefHonc Dominus & innocentiá fuam^ 
^aduerfariorum fliorum perfidiamatquemalitiam apertifsima ora 
t ionédemonftrar .Sed quoniam is quialiorum moresCaft^are ftu-
2*Keg< 12.. det,omni culpa vaca rcdebe túdeóquemadmodum olim Samuel l u 
dseorura ingratum animum & peruicaciam increpaturus.prius inte* 
gritatem íuam ipforum e t iamtc í l imonio comprobauit: ita quoque 
in ptíelcnti le í t ione Dominus innocé t i am fuam priurquamludaeo-
rum fceleratraduceretjeorúdem quoque voce teftatamefle voluit , 
Vndeait [Qtt/í cxvobisarguctmedepeccato*] Quantoaliter faciunt, 
qui parum deintegritate fuá folieiti,&: vitia fuá minimé confideran-
tes,in.alíoriim dcliita ícueri^imi índices funt: qui nunquam non in 
ore aliorum criminahabent, cilm tamen fcipfosnoninfpiciant, ñe -
que fuá Ipfi fceleraCqi^ erunt fortaíTé mul tó grauiora) videant. I ta -
que ad aliena dclióía lynceos, ad fuá vero contemplanda talpae ocu-
Brrnrfr. los habé t .Cur iofumenim(a i iBernard . )genushominum adeogno* 
SimiU fcendam vitam alicnam, defidiofum ad corrigendam íuam. Qua in 
re fenibusquibufdam fimilespleriquemihi eífevidcntur , quorum 
aciesoculorum fie a£fecla eíl:,vt cum res á fe diftantes videát, tamen 
p ropé 
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p pfopc pofitas minimé vident. %ln templo quidem crat PharifsBUS 
oran$,qui tamen inde quotquot in piareis crant3raptores, iniuítos, tuc<e.i& 
& publícanos videbatxum tumorcm tamen fuura,quem iutra fe ha 
bebat rainimécerncretrtrabemq; inoculo fuo gerens, nec videns, 
depublicano folicitus cratt-qui omnium aliorum oblitus, totus in 
fcelcrumfuorumcogitationc verfabatur.«f[Hüc adeo perniciofum 
morbum éfupcrbia nafci D.Bernar.teftatur:cuiusprimum gradura. 
cffeaitcurioíitatem, qus ex incuria &negligcntiaergavitam pro-
priam oritur.Si enim(ínqui t ) te vigilancer attenderes^rrum plané 
effctjfi ad alia vnquam intenderes.^fPrjpoftcrura tamen^cnus ho-
minum fui ncglígcns,in alienam vitam femper intentum eft: vüobi=» 
quercum, vtrbbíq; damnandum,& q u ó d aliena nimiumcuret ,&: 
quód fuá penitus negligattin vtroque enim vi t ium eft. Solus enira 
i a iíie ad aliena vitia carpenda máxime idoneus eft , quir t i ihi l habet 
quod veré reprehendí pofsit.Quam rem excmplofuo Dominus i n 
pra>femi ledionc confinnat,qui priuftjuam Pharifaeos obiurgaret, 
innocenciam fuam ol lcndí t dicen KfQjja^x vobis arguetmedefecca" 
tol}H\s autem verbis Dominus fe omni culpa vacarebftendit, cüm 
ipfos ctiamiaimicos integritatis ÍUJÍ teftes citat. Sunt enim pcrfpica 
cífs imiinimicorumoculi ad eorum delióta peruidendaquosacerfao 
odio proíbquuntur . 'Qua de re fie PIutarcaitrTnimiais femper adui- plutórch* 
gilansobferuat quid agaSj&anfameaptansealumniaejluftTat ac cir» 
cúfpicit vndiq; vitam tuamrnon tantumquercus^teftasjacfaxa ocu-
lorum acie peneírans(ficutnarrant de lynceo^verum & amicum, fa 
mulum,&quifquistccum habet confuetudinétv tquoadporef t , de» 
prdaédat quid agaSjperfodiés atq; ferutás tua eóíiHa. Ante omnia ve 
u r ó peccatis imminet,hfc in primis veftigat.Nec fecus ac vultures ad Simü* 
put r ídücorpor i s odoremrapiuntur,fyncerafanaq; non fentientes: 
ita fi quid m o t b i d ú eft in vira,fi quid v i t i o fum/ i quid affeftú, i d de 
mu excitat acmouetinimicibadliKC afsilit quifqtris odit ,hcc cót re-
datjVellicatqivHadenus ille.Ex cuius verbis intel l iglmus,quód q u é 
admodúhomioesamore fu i imped iú tu r , quóminus delida fuá v i -
deánideót ra rnimici(qui boc impedimento caret, femperque quid 
aecufare valeát i nqu i rú t ) ad ea infpidenda oculatifsimifunt. Q u o d 
quidem Sádus Dauid infinuaíTc videtur cíim dícit: Superinimicos 
mcos prudétem me feciftí mandato t u o . Q u i d í i b i vult comparat ío pf4t ii8« 
kajcíPauló enim inferius aitrSuper fenes, & fuper omnes docetes íc 
ín tc l l ex ine^uód in diuinorum mandatorum meditat íone afsiduus 
eflet. Q u o in loco fatis apta videtur comparat iorcüm fapíentia ad 
fenes 
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I fenespotifsimum,doftorefq; pertineat. Quos tamen diuinarum le- n 
! gum ítudiofus facilé vincit.Sed quid fibi vult, quód fe prudentiorc 
inrmicis facit,cum nihi l l i t curinimicis prudentia tribuatur?Non v i -
deo cur hoc íandtus Prophcta dixerkjnifi q u ó d inrelligeret inimico 
rum oculosad aliena delida contuenda eíTe perfpicaciisimos.Vnde 
SSioge, eíl illud Piogenis Cynici d i d u m r A d falutem opus tíTe homini , awt 
fidis;amicis,autacribusinimicis:quód ihtelligeretinimicos ad alio-
rumdelidaobferuanda diiigentifsimos eíTe. Senfirergo Propheta 
in diuina? legis íh idio ita fe profeeiíre,vt apen iüsde l ida fuá proprijs 
oculis,quam inimicorum,perfpe(5ia & explorara haberet ,quáuis i l l i 
hacinreoculat i fs imieífent .Quod plañe Saluator hoc in loco i n f i -
nuauit,cüminimicosfuosinnocemiíéfu2c teñes citat'dicens: [ QmV 
ex vohis arguetme pcecrfío?]Huius autem non contemnendse vtilita 
tis materiara nobis inimici príebent.Vbi ergo Dominus innocentiá 15 
fuam apertiííima rationc comprobaíT^t^um aduerfarios fuos obiur 
gare aggreditur diecns. 
$. I -
^[St veritatcm dico vobis>(¡Uííre non creditis mihñ] Valdc p r o f e s ó m i * 
r^ndum,quod creatura rationalis adeó veritati nonconfentiatjVt il» 
l^rn étiam vehementer impugriet.Si enim veritas obiedum & perfe 
^4TWíii]f{^io humanas rationis eftjCurPbarifaEÍ apcrtifsimae veritati refraga-
SÍWI. bantur?Huius reí ea mihi cauíaeíFc videtur, q u ó d quemadmodum 
vbi guftandi fenfus morbo infedus eft,dulce iudicat amarúj& ama-
rum duiceri tacüm intelieétus fpirituali morbo laborat,vehementcr 
in fpiritualium rerum iudicio hallucinatur. Adde huic alia cauíara. 
Simil, y t enim membra aegrotare folent aut quia in fe ipíis malé funt affe-
cta,aut quia vicinum aliquod membrura male habet(funt enim v i - 14 
cinis membris omniafme mala,fiue bona communia^ita plañe intel 
leótus nofter3egrútat,vel quia praua dodrina corruptHS>erga fynce 
rae fidei dogmata caligat(quod híEreticorum eíl)vei certé quia aífe-
cku aliquo vchemétijvelut ardentifsima febri voluntas seftuat: tune 
enim propter máxima inter intelleótú & voluntatem cognationem, 
Smiií. ipft quoq; intelleótusfimili morbo laborar. Tanta enim ai fe í tuum 
vis atq; poteftas eft^vt q u e m a d m o d ú fupremus eceleftiü orbiú inci 
tatifsimacóueríione esteros orbesCquáuisin aduerfum tédétes-)fe-
cú rapif.ita plané,quó vehemés aliquisaffeftuspropendetjeó quoq; 
omnes animas noftríe vires,ac totam pené huius minoris mundi ma 
thinam inclinatcneque niíi argre fibi quifquamaducrfatur, fuifq; cu 
pidicattbus obftatj C^inpotiwsipfa quoque intelie^usacicsin ca 
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15 máximeacümé ímim exercet,vt raliones excogitet,quibus id cuod 
aífc<ftuscupit,probare pofsi t .Hinc illa vulgo innata feiPtétiaiQLod 
vulr,non quod eft credit, qui cu p i t errare. 
I d a d c ó verumef t^c in i j s etiam qusevtijitrtisaiithonoris caufa 
fiticnterappetimus, vix t á n d e m fublarattism vtilitatistiorjoriíque 
fpe,conceptoscupiditat¡s igniculos extinci¡cre vdimus. Cuiusrei 
( q u i verémirabilis e í l ) cómodi f s i i r i ! ín in Jib.F, cg.extat cxtmplú. 
Cíim enim AchabRex i r rae l ,& lofaphat Rcx luda, belium aduer-
fusrej^em Syria: adornarent,& quadringenti PropberaL'Baalproípe 
rambelli exitumregibusprsenuntiarent; lofaphat tamenProphetas J .RÍ^ . Í I 
í l Iospen3Efus,ProphetaraDomini requirebat.Cui Achab:Rcmaii-
fit,inquit,vir.vnus perquem poíTamus interrogare D o r a i n u m , M i -
chieas filius lemlarfedego odi eiim,qiiia non propbetat raihi b o n ü , 
16 fedmalum.Hic ego n ih i lmiror , q u ó d rex odio habereteum vqui 
íibi feraperaduerTaretur, (hoc enim ómnibus fe récomune e í l ) ex-
ponamtamen quod me vehementerin admirat ioné rapir. N i m i m 
fandus hicPropheta no humano cóíilio,red diuinofpir i tu dodtus, 
quaeeuentura eramprsnuntiabat, exituíq; rerum vaticinij veriratc 
comprobabat. Ettamen adeóaíFed: ibus&cupidi ta t ibus fuisRex 
caecus& amensinduleebat, vt omnirat ioneid exequi vellet quot í 
cupiebat, quanuis iníelicem votorum fuorum exitum expectarct. 
V íque adeó enim homines cupiditatum fuarii l ib id in i addid i funr, 
vt quae perniciofa & nocituraeíreintcl l igant ,non m o d ó non detre-
¿len^fed etiamcum volup tü teampledan tur . Haec ergo caufa fuit, . ; 
cur Pharifaei Domino vera dicenti non crederent ,quód ea nimirum 
17 quaE cupiditatibus eorum aduerfa erant doceret. Qua; cí imita fint, 
non mirú íi qui tales crát,fidé i l l i non haberent. «¡[Non delunt aütc 
apud nos,quí hác PharifjEorum perfidia fuo modo imitenrur. C u m 
enim Euangeüca Philofophia iirccóciliabile bellü aduerfus omné$ 
carnis cupiditates,adueríiis faílú jupcrb ia , auaritiá atq; delicias ge-
ratCqtiae omnia auidifsimcfecuíi homines concup i fcun t )qüomodo 
qui tales í u n t ^ u a g c l i o ChriíH bbtéperare velint ? lubetEuangeliu 
inimicos diUgere,de male merétibus benemcreri^cupiditotibus frg-
nú imponepe>líbidines reíecare^aliena non appetcre,propria largirt, 
yifibilia bona cotenere,& inuiíibilia íeétari;quis carnis ¿ müdi ami 
cus hxcipfa libeterampledi velití C^isprxtercaiüperbis^^h^^ 
téiauaris.liberaUtatem)impudiciscart.iwtjé,liuidischaritatem)immi 
tibus mifericordiam)& iracundislenitatém & patientiam perfuaden 
re valeat^uas omoia philofoplüacarnis acriter á fe repella? 
$€4 
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Sed dicct fórfíta ¡ftorum aliquis: Ego firma fide teñeo quidquid iS 
Ecclefía mihi credendum proponit. Itaque & inefFabile Trinitaris 
Scincarnationis Dominicae myftcrium, Cíeteraque fidei dogmata 
inconcufla flde tueor.Reóté fané.Scd interim tamé i te quacro ^ cur 
ifta credas?.R.efpondebis:qu¡a Deusifta omnia drxit ,quem fallere, 
autfallf impofsibile eft. Optime quidem.. Veríintamen qui iíla di-
X-Mc. xj. xitjdixit etiamtNiílpcenitentiam egeritis,ormies fimul peribitis^Di 
Matth.iS* xit.item;Nili conneríi fueritis,& efficiaminiricutparuuIi,non intra 
Mattb. bitis in regnum Goelorum. Dixit deinde: Quinonaccipic craccm 
íuam,8c fequitur me,non eft rae dignus ^  Dixit pra?terea,nulli adi-
tum ad falutem patere, niíi & rcm,& famam proximi ablatam refti-
tuatraiíi &peccatum>& peccati occafiones fugiat.Eadcm igitur ve-
rítaSuquae tibi illa dixit, dixit & ifta. Quid igitur eft in caufa^quód 
cüm illa adeó firmiter credasin iftis itate geras,a;(: íi prorfus non ere 15 
deres?An íi fide ipfa carereSjliceBtiuSjimmoderatiiiSjturpiuSiproca-
ciusjpetulantius viuere potulfl€S?Cauía ergo huiusrei non:alia mihi 
cfle videtur,qu^m quód fumtnaillamyfteriafinevllapené carnis 
moleftia,& fine vlla.rerum noftrarum iadura crcdiraus.At reftitu-
t^io fine diípédio rci familiaris^ & abdicatio vitiorum fine carnis mo 
leftia eíTe nonpoteft: ideoque quanuis ea quar Dominus dicit,vera 
elTe credámus, fie tamé nos in hac parte gerimus^uafi omnino ni-
hil credéremus: quando(vt dtxi) nihilminus ccnitra illa peccamusj 
quhm fi faifa eífe credéremus. Hapc igjtur caufa erat, curhomines 
Domino vera docenti non crederent;Altcram tamen huic non difsi 
milem idem protinus afsignat cüm fubdit. 
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^[QMí'cxDeo efttvtrbaDdaudit:pTopterc4vosnottduditis,quÍ4tx'De0 io 
now cftií.}Haec quoq; Domini verba expofítione índigere videntur. 
Principió igiturjiUe dieiturex Deo eífe, qui fpiritú Dei in fe habet: 
ille veró ex Deo non eft, qui cüm hoc coelefti fpiritu careat, ab im-
mundofpiritu agitur,Apoftolo dicente:Siquis enim non habet fpi-
ritum Ghrifi:ithic non eft eiusrquod fi non eft eiuSjCuius nifi Df mo 
n]s erit?!Qíiiifpiritus vbi primüm mentisarcem oceupauit, protinus 
inter execranda opera fua,quaE ibidém molitur, hoc ante omnia di« 
Kgentifsime curat,nequá ficri pofsit,vt prxda haec femel capta, c ma 
nibus elabatur. Ad hoc autem omnes aditus obftruit, per quos lux 
ali^ua menti hominis afifulgere pofsit, qusilli captiuitatem & mifea 
5¿silo. ríam fuam detegat,& ad defedioné folícitet. Quemadmodú enim 
vbi potens aliquis tyrannus arcem aliquam expugnauit, curat in-
l i f " primij 
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21 primis omnes murorum aditusdiligenter ocdudere atque muñi ré , 
ne alicui patere pofsit cládefHnus ingreíTus: ita plañe fpiritus ille ne-
quirsimuSjmirabili quadá arte & oculos>& aures ínfelicis anim^ clau 
dit,ne fulgeat i l l i illuminatio Euagelij glorisE Chr i f t i , qtii eft imago 
Dei . Q u ó íic,vt qui b i i fun t lethalibus cópedibus aftr idi ,vix tadem 
cófi l i is^dmonit ionibusjconcionatorüq; vocibus ad virtutis &: pie-
tatis iludía adhortant iü ñ e d á t u r . Q u o r ü pcruicacia regiusProphe P/4Í. 57* 
ta dercnbit ,cüm eos dicit efle ficut afpides furdas,& obturátes aures 
fuas'.qu^ non exaudiunt voccm incantantium, & venefici incantatis 
fapienter.Hoceíl dofloris,qui coelefti fretus rapicnria^diiiinorú elo 
quiorura incant ationibus fopire Isetalia horum afpidum venena n i t i 
tur:ne videlicet de íibií& alijs virulentis fuis moribus nocear. Vnde 
ficut afpidesalteram aurera terr^ afíigentes}& alterara implícita cau 
2z da obftruentcs, ad incantantium voces obfurdefcuntnta if t i partim 
terrenorum b o n o r ú amore quibus affixi íunt, partim draconis cau-
da in aurem alteram immi í í a , furdi prorfus ad cócionatorum voces 
ef ík iuntur .Vehemens enim terrenorum amor hominem ad Ínfima. 
traliit,d3emó vero e u n d é á D e o auocafchifq; duabus rationibviSjVC-
lut infenfibilis homo ad omnes De i voces,ad omniaq; eius promifa 
fajbládimentajflagella, minas, & terrores redditur. Quidquid enim 
horúcIames,quidq,uid de gehennajdc morte, de iud ic io , de regno 
coelorüinculces,í icaudit ,vt no audiattfic ¡ntelligit,vt no intelligat: 
quia dá^mone id operáte,omnís Tpiritualis fenfus expers eñ. ^[ Qua 
rcm !egatio illa Giezi Helifa^i ferui íaíis aperté indicat: qui i D o m i -
no fuo cum báculo milTus, vt eum ante mortui pueñfac ié coiloca-
rct,nihil i l l i opis cótulit . Non enim crat vóXjneq; fenfus. Quare re- 4 .R^ . ^ 
23 uerfus ad D o m i n ü fuú ait:Non furrexit puer.Idem quoq; nos D ñ o 
fratres,quibus ümilis legatio cómiíTa efl:,referre poflumus. Fccimus 
Domine q ü o d iufsifti,baculum tuunijhoc efl:,potétiam tuam, v i r tu 
tem tuam,iufl:itiaE tuse feueritatem,ruppliciorum magni tudiné , pec-
narum seternitatem, mortis ineuitabilem necersitatem ante oculos 
multorum qui in peccatis mortui funtjhoc tépore pofuimus: fed ta-
men nullam in eis cófeísionis vocem, nullum doloris fenfum adhuc 
percepimus,nec vllam vitalem operationem vidinius ,qu£ nobis fpi 
ritualis refurrecí:ionis,&: nouae vitae prasberec a rgumentú . Quis igi# 
tur nobis obfiftit^Nempe raalorum omnium autor dasmon, cui ho-
mo perpeccatum poteí la tem có tu l i t .Cüm hgeigiturita finr,nonr^í 
verifsime ü Domino dié lum eft: [Propterd vos no duditis, quia ex Dea 
noneftisQM cont r i de pijs,qui longe alio fpiritu ducuntur , í ic ait. 
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[Qgiex T>eo c^vcrba Deiaudit.'] 111 ú ex Deo eíTe dicimüs, qui Dei 14 
fpiritum ¡ntra fe habet. Huius aut'l fpiritus ea naruraeí]:,vt carnalia 
opera fadidiens.ípintualibus rebusjac prsjcipué diuinis eloquijsma 
?fiU 18. ximé deledetur, Sicenim fandus ille Rex deleótabatur , cui diuina 
eloquia &praecepta deíiderabilia erat íuper aurú 8c lapidem pretioa 
fum multum,& dulciora fuper mel & fouú. R u r í u m q u e al ibi : Can-
P p í . n S * tabiles mihi erant iufbíkationes tuse, tu loco pcregrinationis mese. 
Hoc eft,in hoc exilio & ^rumnofa vita^in qua oinnia dolorü,lachr)r 
mar i í j t en ta t ionum^er icu lorum,^ : laqueorum plena funt: ha?c mi« 
h iDomine folatia^isec iemper cántica fuerunt:& nec cántica folüm 
quibus obledarer/ed etlá praeiidia ad quae confugercm, medicamé 
ta quibus curarer, alimenta quibus íuftentarer, arma quibus pettus 
meum munirera,córilia quibus me in rebus dubijs cxpedirem,& lu 
cern;E ardétes,quibus in huius múdi tenebris grefTus meos dirigere: 2J 
ideoq;4nó rairü,fi hsec mihi cántica fuper mel & fauurri dulciora fué 
runt»Red:éigi tur Saluator: [ Q « Í exDco eñ^erba Deiaudit:] quiani-
mi rú illis pa{citur,deleétatur,&: miro modo reficitur.Hinc de D i u o 
Auguft* Auguftino 8¿ fanflifsima eius matre legimus , q u ó d pofiti apud 
oftiaTybcrinacolloqucbantur íoli valdí duIciter,&inhiabantore 
cordis in fuperna fluenta fontis vitáervileícebatq; illis múdus ¡fte ín-
ter verba cú delcdationibus fuis. Similiq;.modo legimus Scholafti-
cam virginé cum fratre íuo D . Benedidto de diuinis rebus loquéte , 
tanta fuauitateperfufam,vtcumfratcrimminéteno(5te in monafte 
r ium íuum rediré vellet, illa fufis ad Dominum precibus tatam v i m 
irabriú cxlo fereno impetrauit, vt frater in monaílcriú rediré prohi 
bitus,totam illatn no¿ tem infatiabili quada voluptate in diuinis col 
loquifs cum illa tranfegerit.^J Quid vero dúos illos anachoritas ms- z6 
morem ? q u o r ú c u m alter akerú de diuinis rebus colloquuturus i n -
uiferetjSí lenticulas inlerim dum loquú tu r igni admoue ré t , quibus 
poft colloquiúreficiendi eíTenuvbi to tú diem huic ftudio impédif* 
fent,corporeae refedionis obliti,a Te inui té difceflcrunt.Sed hsec ta-
men carnalibus hominibus, qui coacionatore paululura morantem 
nullo modo férre poííunt,incí edibilia fortaffe videbútunquac t amé 
incredibiliaeffe deíinét,rianimaduerterintq.uá muki fint, qui inte-
gras nodes in ludo alcarum atq; chartarum íine vlla moleftia confu 
munt:quandoquidem fpirituales delkiae tanto cuteras mundi déii-
ciasantecellunt, quantó ípiritus carne pra?ftantior eft. Mér i to crgo 
Dominus. [Ogi ex Deo cftiVerba Dei auditiproptered, vos no auditfs,qui4 
ex Deo non cftis^Scd quid ad hKci l l i refpondeant^vidcamus. 
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[^"None bem dicimusnos^uk Smuritatws es í«,cr Txemomüh¿hc¿] His 
verbísapertcinnuút ,fe iam pridemha:ctam ííira conuitia in D o m i -
num ieciíTerquorum vfque adeó illos non poenitebat, vt núc dcnuo 
cadem repetantjatque confirment. His autem íimiles mihi cfle vidé 
tu^qu i cum iam diu in multis criminibus verfali fint, tam longa pee 
cádi licentia non contenti,ftatim a confefsisne eadem repetunt quaí 
commiferunt.Neque his contenti aduerfus conción-atores ipfos fre 
quenterinclamare folent .Nóne bene dicimus nosmec tam anguftú 
iter in ccelum^fle, nec tam ar í tam falutís viam> nec tam di f t r iéhm 
Pei iuí l i t iam,neque tam difñeilem eius mifericordiamjfed máxime 
facilem & exorabilem:vtpote quas íimplici peccatorum gemitu con 
tenta,vnmerfa deleat peccata?Itaq; hac fiducia freti, fine vilo mortis 
a8 veldiuinae iuf t i t Í£Bmetu,quosdamnauerant moresrefumunt.Hos SimiU 
ego viperis qyilm fimillimos efíe iudico: quas ferunt in littore maris 
pofiras,íibilo ad fe ex profundo gurgite murenulam euocare,vt eius 
opera foetus concipiantrquse cum ad hoc venenum deponant, vbi a 
conforte reccíTerun^venenum iterum refumütjquo íolito moreno 
ceant, Hoc idem ifti faceré videntur, qui ad horam dum facerdotes 
adeunt,peccati virus quodammodo deponunt, perada vero confef 
íione^virus iterum quodeuomuerantreforbent: quo & alijs 8£ fibi 
ipñs mortem inferantún quo quidem p^-icülofifsimo fiatu mors fse 
pe illosintercipere folet. 
Tales ,quátum coniedura coll'gere poífujUjnefcio an virtute fa-
cramétij'charitatem & gratiam perccperint.Si enim charitatem rece-
piflenc^qua v e r é D c u m fuper omnia diligerentjquomodorem adeo-
charam tam vi l i pretio,tamq; íine vilo doloris fenfu ami t te ré t 'Quis Sinílf. 
vnquam filium alacri auimo vi l i pretio cómutauit? aut fine doloris 
feníaamifitf-Praetereá lex efbjVt medicu's,qui accepta pecunia padus 
eft sgroto faluté dare,fi vbi pr imú fanitatem aeger recepir, protinus 
in morbü relabitur3eundé ruríus curare teneatur.Quia non prg fumi 
tur veré fanusjqui ta facile fanitaté amifit. Quod f i ita cft,quo indi» 
ció te verá animx fanitatem cófecutum eífe credam,quera vix dum 
finita cófefsione^odem ipfo morbo laborare video?Ár inquis i exi-
gua mihi gratia collata eft, quae me in ferael accepta. fanitaté con-
femare non potu i t . Verum minima gratia ( ve diuus Thomas D. Thom» 
ait) Deum di l ig i t fupraomnia , & peccatum item fupra omnia 
deteftatur: ideoque ad peccatum prorfus ab anima exterminan-
á u m ? quamlibet minima fit j fufficiens eft. Q u i medicatam simiV 
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potionem ebibir, qua noxium ^ corporc depelleret hümoremjquan j o 
uiseam protinus v tpo tau i t j euomatád tamen paululurn quod vétri 
culo adhaefitjnoxium frequenter humorem a corpore protrudi t . Idé 
etiam acciditijs,qui p r a n f u m c i b u » propter imbecil l i tatéÜomachí 
retiñere &:concóquerediunequeunt : re l iquis enim qux fuperfuRt, 
aluntur & viui jnt .Non minus ergo vel exigua gratia poflet homines 
in vita fpirítuali fuftécare, 8c noxios peccatorum humores ab anima 
pellererquodiftis m i n i m é c ó t i n g i t . Q u a m o b r e m veriGmile eíljeos, 
qui fe ita gerunt,nunquam diuinam gratiam affequutos. Q u o quid 
miferabiliuSjquid infelicius dici poteíl? 
Atque vtinam nihil aliud in hac re incommodi efletjnifi oleum ú 
t u m & operam perdidiíTcfruftraq; totiesptidorem aclaborem con-
fefsionis fuftinuifle.Hoc enim malum vtcunquc tolerari poflet: cui 
tamen alia longé grauiora ad iunéh funt. Nempc ingratitud© aduer-
fus Deum pcccata condonantem:& médaciumjquo meliora ante i l -
lius miniftrum propoíuimuSjneq; príEftamus:&: praua? cófuetudinis 
cófirmatio.qug in dies hoc modo inualefci^animumque in peccatis 
obfirmat.Que quidem mala adeó grauia íunt ,adcoque falutem no-
í l r amind i fc r imenvocan t jVt in te r reproba t ion i s eterna; figna hoc 
etiá numeretur.Quamobrem?Quia verifimile cft,te eundem futurú 
po f t e i , qui haétenus fuifti:cum prsfertim praua confuetudo eó fit 
quotidie potet io^quo diuturnior .Quid em de te aliud fperare pof-
fum,quam quod hadenus fuifi:i?Ex prf teritis enim futura atlítimarc 
ProM.22, facilé poíTumus.Hinc Salomó ait: Adolefcens iuxta viam fuá, etiam 
ciim fenuerit,nGn recedet ab ca. 
Ca£temm,fi fcire cupis,an peccata t ibi in cófefsione dimiíTa £nt : 5a 
\ ' vide an ipfe ü cófefsione tranfaóla peccata dimiferis.Hoc enim inter 
omnia gratiae & charitatis indicia no p o ñ r e m u m mihi efle videtur: 
quanuis huius rei euidentiam habere nemo pofsit.Prauosenim mo-
res deponere,& peccata relinquere3diuing gratif opus eft .Quseveró 
gratia peccata dimittit,eadem etiam facit ne illa iterum committas: 
quod íi committas,indicium eftte eam vel n ó recepiflejvel acceptá 
protinus amifiíTe.^Et quidem hoc argumento vellem,vtmifencor-
diam Domin i xftimarent,qui ab ea peccandilicentiá arripientes, fa-» 
cilem fibj veniam poll icétur.Non dubiú enim quin eiufdem miferi-
cordig opus fit,a futuris peccatis per gratiam pra£feruare,& preterirá 
c o n d o n a r e . S i e r g o h a d e n u s n u n q u á e o vfque mifericordia Dei(te 
repugnante atq; obfiftéte)progreíra eíljVt te a peccatis immuné c ó -
feruam:quomodo eam t ib i tá facilé polliceris?vt peccata condoner, 
cum 
35 cu pr^fertim tu tibí ícmpcr defis^fine quo Deus no 0pe.r3.rur7; Vndc 
apparet in homine fraíres,nó vanam m o d ó / e d permcioíiisimá quo 
que If-inc eíTe (iduciá:qu^ tamé non fiduciajfed prsefumptio adiabo 
lo inmundüinue¿ta ,nonimandaeí l ; .Sediam adhi í lo r iá redeamus. 
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^ Audiftis quo conuitio IudadDominumaffecer in t , cüm illum Sa-
maritanum &c Dqemoniacum appellauerint: nunc eiusíenitarem oc. 
manfuetudinem audite.Conftat enim tale hoc vit ium fu ¡fie, v i vix 
vllum eo maius fingí potueric.Quid enim Dei filio fiiblimius? qui.d 
Dazmone intcr omnescreaturas detcftabilius?C^id igitur excogira--
ripotuitindignius,qu^m f u m m ú o m n i u m rerum Dominumjturp i f 
fimo omnium creaturarum nomine appellare f Q u i d igitur adhirc 
Domine Iefu?Nunquid conuitio conui t iumvautmaledi¿lomaIedi-
34 dú retalia.rtiíMinimé.Sed taquá agnus máfuetiísimus mafuetif^imé 
refpódet:[E^.o D^woníímv«ph4&co,/cá.bonor/^roprffréWf«.J SimpUci 
tanriim verbo hanc tantam a fe cótumeliam depulit: quam n u n q u í 
depuliíTetjnifi hoc ad lummi Patris gloriam fpedaret:cuiusilH admi 
randa opera potentiae D ^ m o n u m a í c r i b c b a n r . Q u i d igitur hacre« 
íponfione blandius?quid manfuetiusfquid benignius? 
, Hanc tantam Dpmmi rnanfuetudinem Petrus Apoftolus nobis i .Pcí . 2. q 
imitádam proponit cíim aif-ChrifluspaíTuseíl: pro nobis, vobis re-: 
linqutns exernplum,vt fequamini veítigia é ius , qui cüm maledice-
retur.non maledicebatjcüm pateretur, non comminabatur.Quas 
cnim illc in pafsione fuá contumelias non accepit^quaeopprobria 
¡non fuftinuit?q.uaí.ludibria non pertuiit? Denique tam mujta & va-
ria pro nobis paffus eí]:, vt Tertultianus d ^ 
%^ ti*3e, d u m á nobis difcederet, íagínari vo lü i í r e . ^Adhu iusau t em v i r 
tutis imitationem^non video qua potifsimbm ratione carnales pra?-
fert¡m homines inc i ta repofs im,quamíi o A é n d e r o h o c non adani» 
nxx falutem modo, fed ad corpus etiam,hoc eñjad omnem eius mo . 
leftiam excuticndam plurimumiLiuarcQuid enim ad hoc conduce 
re magis poterit, quam vt tu , conuitiatorem, conuitiumque ipfum. 
iñhilipendas? Qmfquis enim conuitialn te ia'datj hoc in primis deíi 
d^rat,ytte mcerore atque molertiaafíiciat. Q u ó d fi tu hunc éius co 
natum parui pendas 8¿ negligas,is vtique qua te moleftia affieere cu 
piebat,affic¡etur:cüm videat,íe,quod tam auidc cupiebat, non impe 
traífe: atque; hac ratione «on ijlequidem de te,fcd tu do i l lo fuppli-
cium fumes. Q u e m a d m o d ú enim (vt Tertulianusait) quj r e l u m i a ^ r f ^ 
inateríain lenem.ac blanciam iacit,iilam quidem penetrat &&&nfi{sjmü. 
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veró ¡n ferrutti aüt mitcriam aliquam duriorem íccer:t,in lacientem 
protinustelumreflcd:iturj& i l l i im frcquenter vulnerar: ira planccó 
uitia in inf í rmum animum iaculata,illum vulnerante fauciantrqu^ 
vero in fortem Se conftantem animum funt contortajadeó i l lum no 
C}jryfo&o» Ixdunt ,vt in autoré fuií retorqueantur.Verifsime enim á CkryfoíV. 
Sinük, dióium eft:Neminem Ixdí nifi a feipfo. N o n enim ad inferenda vul 
ñeradi f t r idusgladius fatis eft, niíi corpusnudum 8¿ inerme fit: at 
ierro Se dypeo teflum^quis gladius leedere pofsit?Si tu igiturpatien 
t i » dypeo armatum peétus geftes^que te conuitiorum tela fauciare 
poterunt?Qiiid veró fi fort i túdincm illam habeas, quam Dominus 
E^ccfc.j. Ezcchieli contul i t ,cüm aitrEcce dedi frontera cuam, vt frontera íili 
cis.Et quali hoc parum eíTetjadjedt: V t adamantem quippe dedi te. 
Adamas autem ea natura eft,vt ferro ictus^ferrú potius fran^at, q u i 
ipfé frangatur.Quo íit,vt qui tales funt5patientia fuá conuitiatoruin 37 
irapetum retundentes,lasdant potius eos,quam lasdantur, 
V e r ü m h^c ratio ad eos fortafle magis pertineat,qiii moleftia o m 
ni vacare cupiunt.Ad eos auté qui feipíis negled;is,vnius t an tüm d i -
uinar voluntatisexequendae ftudiofi funt,illa potifsimüm ratio per-» 
t ine t ,quód lenitatis ¿c manfuetudinis méri to Deum intra fe táquaim 
P/Hwr. 24. vitíe ducem accipiant, Prophetateftantc<jüi ait : Dirigethianfuctos 
rn iudiciojdoccbit mites vias fuas. Q m d veró magis o p t a n d u m ^ u í 
vt Dominura intra te habeaSjnonraodó iter in coslum docente, fed 
ctiara ducentera,atq; dirigentem?Quis enim te hoc praeceptore do^-
céte decipere, quis eo te dirigete,dc via deducere queat?Si ambula* 
Pfdnt* 11, ueroCait Propheta)in medio vmbrg mort is jnó tiraebo raala quoniSf 
tu raecües.Quódfitam magnifica pr3Em¡ahorainibusmáfuetis,leá 
que fubmifre gerétibus tribuuntur,omni certé ftúdio lenitas colédj 
cft,raorúq; facilitas:&; fuperbia radic-itus ex animo extrahéndarquo 
De i cura & eruditione digni efficiaraur,qui in Euangeüo clara vof c 
Mrfííh. n* pronuciat:Difcite á me:anirao enira mi t i atq; humil i füra.Et profe-
s ó cüm nulla feré virtus exiftar,quam fumraa diligétia Chriftianus 
colere no debeat;tura veró praecipuü ac fingulareinfi^ne huius fane 
ítifsimas profefsionis eft/uauitas morum manfuerudo: quae nos 
amabiles in primis,& hominibus charos,&Chrifto Domino quá fi-
millimos facitiqui cüra acerbifsimé excruciatus necarctur,& f uppW^ 
cia impiorura afperrima perferret, mitifsitno animo tulit omnes i t t -
iurias: atque v t mirabilcm numinis fui vim potentiamq; declarare^," 
terramhorribil i terrx motu concufsit>& portentofa nodc meridit* 
pum iumsn obfeura utt denitatU veró ic «os a quH>us mdc afíiciebib* 
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30 tHr,noh moiora «iociiraeiita dedit,cumteterrimum fecinusludforú 
j ion roodónon v indicarcnverúct iam fe deprccatortmpro i l lort lm 
fakite atq; comiflódis pracberenparétem íuú oransvt in imicorü f u -
rori atq; amcntiíE parceret,ac fupplicia qux illi erant commeriti,pro 
fcabenignitate condonarct.Quo quidé íhluberrimo exéplo nos adfe 
i»onitoseffe volu¡t,vix quiequa eííe rn tota feré vitajquod homincs 
arque diuino numiní commendet,ac C repudiatismoribus duris at-
que afperis^umanitati fe toto animo dedant, morumque facilitan, 
t Qu^e cüm ita fint fratres,procul a vobis odÍ3,procul dif>idia,pro-
«tú denique omnis vindidse cupiditas abííttquas cüm femper animf 
soceanf>hoctamcnterapore,quotantam Dominilenitatem & man 
feerudinem(quam in palsione fuá oftendit)recolimus,quoq; ab i p -
fo Domino commiíTorum veniam per pernitentiam poíl;ulamus3no 
4 0 ccntirsima,maximeq; huic iní l i tuto cótraria funt.Sic enim legimus: 
Homo homini referuat i r a m ^ á Dco quaerit medelam? in h o m i n é ^ccl, iH* 
ümilem íibí non habet mifericordiam,&pto peccatisfuis depreca-
tur? Quis exorabit pro peccatis ilIius?Huc igitur furorc ^ nobis excu 
tiamus fratreSjSeruatorifq; noftrf lenitaté in omni vita colamus,vt i l 
bm t ándem hacreditatem confequamui^quam manfuetis Dns po l l i -
citus eft cüm ait: Beati mices.quoniam ipfi pofsidebunt tér ram: non Mtíthfl 
kanc quidem morientium (quam & beítiap,& feri homines atque i IB ' 
manespoísident)fed iliam qua foli veré viuentes fruunturjquae ha* 
müibus & manfuetis in ceelo paraca atque recóndita cí>. 
1 N E A D E M D O M I N I C A i N 
PaTáóne DominiConciofecunda^ in q u a p o í l explana-
l | t t p n e m ledtionis Euangelicae de ra t ione 
audiendi v e r b i D c i agitur. 
T H E . Qui ex!Deo e f í j t e r í a -Dei audit: fropterea. ttot 
ncHaudkisrfmaex T>ee non eHis. Ioan.¿ 
V e m morem erga aegrotantes feruarc roedici confu* 
uerunt , eundemfc ré D o m i n u s i n pcccaronbuscu^ 
randis,& morbrsanimaefanandísret iñere folet. M e -
d i d namq; vbi omnia remedia qux mededi ars prap« 
c i p i t , íludiofe tcntaucrint , f i n ihü medendo pro-
&cer4Uit(vel q^uia vis aaorbi aaedicame«ra rup«rar,vel quia xgroxx» 
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tarumererccHrat)m€dendie¡a&curam5^ igi- ¿ 
t t í t m o d o fe medicus ille cceleftiserga peccátQresgcrít .Tentateniií i 
varijs eosmedicamemiscurare jmodópubl ic is ;admoni t ionibüsímó 
do occulcis inrpiratronibu,s,madó plagis atq; minis perterrefaciens, 
modo promifsisac beneficiis allic¡ens,ac denique omni rationé illos 
fanare,&ad meliorem mentemreuocare contendit.Cacterú t b i to t 
remediisnihil profcátumeft , deferit repugnantes, fuoque eos arbi= 
tr io rolinquitrquauis ne in hoc quidemftacu itarelinquac,vt:cis íuf-
ficiens adfaíuteai auxiliumfubtrahat. ^J íux tahuncaute in morem 
Hieremias Angelos aduerfus Babylonem loquentes:in.duck -his ver 
Hiere, 51. bisrCurautrnus Babylonem: & non eft ranata,derelinquamuseam & 
abeamus vnufqtiifq; in viá fuá,quia peruenit vfqj ad ccelúiudicium 
ctus-,hoceft fententiadamnationis e ius^Hi inc ergo morem Sklua-
tor cumludsEorum pepulofcruauitJPofteaqüam enim ad eoa fanan % 
d o s ^ á íceleribus fuis. reuocádos Prophetas fruftra deíHnauefar,ip 
fe per fead eos venire dignatus e íbv t qui femosconcempferant,Do 
minum vererentur.Is igitur omni ratione eos ad fe trahere, Se incre-
dulitatemduritiamqi cordis eorum fanare aggreílus eíKPrimu enim 
miraculis egir,deinde beneficiis,tumadmiranda: fanítitatis exéplist 
ac po í l r emó afsidiia coeleíHs dodrinac traditione.-quae fufpéfos o m -
niumanimoiitatenebatjVt i ídemipí i dicerent:NurK]uamíicloquii 
tus eft homo.Vbi vero nibil his rationibus profedtimefl:,& miracu 
la ipfa beneficiaq; diuina,principis DaEmoniorú opera eífe blafphe-
mabat.-ne quid intentatú relinqueretjalia i n praífenti Euangelio aga 
gredi turvia .Rát iónibusgrauifs imiscum illisagere incipi í .Nam cu 
homo rationalis creaEura lít, vix, vnquam poteft a natura fuá ita dege 
nerarc,vrfuipenitus oblitus.rauonis iudicium prorfus amittat.Sicut ^ 
igitur de Pharaone multis iam pía^is caftigato Dominus ait: Adhuc 
Exod.iu vna plaga tagam Rharaonem,^ poí i haec dimictet vosúta Dominus 
m o n i iam proxiinus,tot rationibus fruftra antea tentatis?hac yna i n 
prjefenti Euangelio aggrediturvia:qua fi non proficcret,tándeEn n i 
h i l tot remediis proficientes relinqueret,&velut intemperátes f gros. 
defereret.Síc igitur cum lilis agere incipiu 
[QHiV ex vobis arguet me de pecGato^.JQpoá perinde eft ac fi dicerets 
A d faciédam fidem probitas ante omnía&í integritas vitse plurimu 
valet. Quis igitur ex vobis vitam meam improbare poterií ? V os 
enim ipfosCquanquam mihi infenfos)huius rei teftes ac iudices ftaT 
tviOjquos quidé iure potuiíTcm recufare.Quis igiturex vobis arguec 
me depcccato?^fEx quo inteUigirausíratí-eSjtamaUemim ab omni 
; oiíenfione2 
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* tíSen^OtíeD^rtttOÍ-.SalüStocis.vitamfuiíTeXicquéiltum ab o m n í i r á 
íólüm malo,fed etíanci m i l i ípecieabftinuiíTe.-vt ne ipfe quidem ocu 
lusininiíciCqu^nihileft peílpicacius) ín e o i ñ u e n i r e t q u o d -
meritó repreheaderet., ^Prí)i)3tá vera innocentia'váüae^ veritaiení 
doftrinsE ÍÜCE tÜfs prorinus'obiitit <XiCcns\.[SivcYÍtatciicovohi^qikiYc 
non creiitis mihii} N o n poteft enim non verum eífc , quod teftimo 
• nia ruodiuina ventas confirmat. Quae vero opera inteft imonium 
veriratis huius ego. fació , foiius D c i funtí quiccElcftibus earnterti-. 
moaijscomprobar»Si ergo quas annútio, vobis,tam vera ílint quam 
DeusA'erax eft,cur ergo Huicvcridic.o tcíl:iífidem»,orr3dhibe&is;!Ná{ 
igituraut meo,aut doótrinai viti.o,fed veí l ró tanta hxc perfxiia x r i -
büenda eft.[Q»i enim ex Dco efl>vcrba Dciaudihproptcrca vos noti áudi 
'. tisyc[maex Deononeñis, ] ^ [Vnaquaíquéenim resinofimili gandet: 
6 miles armis.,ftudiofusltb.ns,auarus.pecunia , ambit ioíus honore. 
Qujfqxiis ergo ex Deo eft, hoc eft, qui fpiritu Dc i aíTlat:us,dininíB 
natura con&rs exift i t , gandet vtiquediitinisrebiisT vcpotequaí . i l l l 
fímiles &: cognat3eíunt:.quó fit,vt Onétis viris nihil íitirt vita iircun-
• dius,quam de Deo fcmperjaudire,;de ipíb loquúagerej & meditari. 
Hinc de beata Cecilia legimus^ quód non d i e b n s á c n o i t i b u s k col-
loquijs diuinis & oratione^eíTabat^Hinc regius ProplietaiQuomo^ 
doCinquit^dilexile^iCín.tuam Domine^totadie medixatio mea eft.. VfiU Ii8« 
Quiod liquiíqui&Dftam d¡íígit,libenter derjetius dimnisagitr ergo 
quifquis ad hxctk íurdus,&: mutus.&iomnmo aueríús eft, quoino=, 
- do Deum diIigerecredendusefi:?.R.eéteergQ Dominus : [ Propterel 
inquit.vos non auditís.quia'CX.Deo nonejlis»] 
7 • C ü m igitur Dominu§.hánc fe dignam fententiam qua eos fa-
nare volebat, protuliflet: i lh contra i n eadem malitia períiftentes: 
[Non/íeCinquiunt)^?!^ dkimus nos > quia Samaritams es tu, cr D<emo* 
nium habcsi] Videte qusefo quomodo,in media.Iuce. caligent: quo*i 
modo eos & liuors & odium,8c malitiaexcscarint, vt taliaconuitia 
ineumia¿tarent ,cuius nec vitam reprehenderé ^ nec mendacium 
coarguere, nec dodrinam vilo modo improbare poterant? «[[ Vnde 
igitur haec tanta caecitas^iam corruptum iudiclum, n i l i ex prauorum; 
atfcduumcorruptronemanabat^Quisenim mendaciorum &: erro-
rura omnium archite¿tus,níficorruptas affeítus e i H vbi enim affe-
ftus doitiinaturjnullus plañe.rationi , nullus iudicio relin^uitur lo-r 
cus:fed error & mendaciumomniaperuertunt. f [H inc illa Caefarís 
apudSaluftiumnon immerito laudatafententiarOmnes hoitiines Saluftiuíí 
quiderebus dubijsconlultant,abodio,amicitia,ira; arque miferi-
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cordia vacuos clTe decet. Haud faciléanimus \ erum prowídlet, \h{ 8 
i ihofficiuntmeque quifquamhominufn l ihidim l imu l d: vfui pa, 
ruít . Vbiintendcris ingenium valetj ir l ibida püfs idc t , cadomina» 
tu^animus nihil vakt.Hadenus ille.Quacrtntefítia quanuis Erhni 
cí hominis /ac i lé tarnen indicat,errorum fantem, corruptos homi-
Ex Apo- ««ni aífedus efle. Qaaratione indudus infignis ille Alphoníus 
phther* Aragonum Rex dicere folebat, fe l i Romanorum tempore fuiflfet, 
iuxtaScnatus locum l o u i pofitorio tempIumaEdíficaturuin.fuiíFe,' 
in quo Senatores d e R e í p u b . negorijs coníul ta tur i , afFedus omnes 
priuatos poneren t :quó ab his purgata mens^apcrté & veruro perfpi 
cere,&: libere loqui poflet. 
Quifquis igitur ab omni errorc iinmunis elTe,& in his qua agere 
ínfticuirjveriratisfcopumattingere cupic: vbi aífedus fuos aliqwo 
propenderé fenferit: protinusiudicium fuum non minus quina fa- ^ 
í p e d u m iudicem vel reftem vereatunalioqui peíriculum cft nc tur-
piter hallucinecur.Adhuiusreleonfirmationem non il lud comme* 
m o r o , q u ó d leges omnes fufpeótos in omni iudicio teftes ac iudiecs 
Símil» decernunt, qui aliqua hu iu ímodi xgritudine animi laborant : fed-
quod ipíi etiam vel diferrirsirai medid qui cutare alios folent, cuiH' 
morbo aliquo laboran^feipros curare prohibeanturradeó-iudiciafn 
hominis incauía proppia rallas & fuípeí lum eft. ^Qupcxemplo* 
vi r i ranétiruisconrilijsplacltirqueitadiffiduntyVtvix ni l i adfcipfd^ 
obiurgandosjde fe aliquid pronunciare audeant-Hinc Salomón aic: . 
lufbusin principioellaccufator fuirvenitamicus eius^ñi inueftiea-
b i t e u m . H o c c í l j l u í l u s a n t e omniatotusfibi difciplicens,fibique 
d i f t ídens ,& frequenter culpam t imcns .vbi culpa vacat^fcipfum i© 
femper obiurgat , &aecufat: totumquedefc,rcbufque fuis iudi« 
c iumvdut med icus íge ramico inue f t i gandum committir . ^ H o c 
quidem iufti faciunt : ^ quo tamenconli l ioinfeí iccs Pharifaii l o n -
gifsimc aberant, qui cíim tot prauis aífettibus obeaecati eflent, ín í -
quisauribusiveriratisdodírinam audiebant. Ideoquc aduerfus ve» 
rkat is& falutis autorem infanienresáicunt:[Nonnebenedicimus nos¡> 
fMaSmmtánuíestUiZrDjemoniumhabes*. ] Q u i d adhsec Dominus: 
^Fgo,mquit>Deemonium non b^eo.}Samaritani coauirio quid refpon. 
desDomine?Nibil pIané ,quippequia3d 'meüidpr«cipue dedecus 
Sfcótumeliá rpeda tX^^umPat r i smei opera Dasmoni aferibere, 
adgraii ifsímáeiusiniuriápertinetrideoq; eacftíl me omni rationc 
depelléda.Hoc enim p r f c i p u ü S a n d o r ü omniú ftudium fuit,il]atas 
i i b i contumelias negligere: De i vero injurias indigniísimé ferré, 
modis 
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g mblís ómnibus pfopulfare.Mofes mitifsimus erat.foper omnes ho 
' xtiinesqui morabanturinterra.Hocenimdcfe ipfe te í l imoniá fpi« 
ri tu Dei afflatus tül i t .Vnde pro pcrkquent bws fe IudrEÍs,&: lapida^ 
re parantibus,non f c m e l D ñ m deprecaras e í l : & p r o María forore NtíWcr.ixí 
gloris fuce inuidente^vt á plaga Véjptik liberaretur Dñ in oraiiir. A i ís 
qui adeó falutts & glorl^ füae negliéens erat,qiJO ardore pro Dei gio 
riacertaucrit , ex vind:6ta qunm deadoíari vimlí piacülo fumplit, 
íntellígere licet, T r i a e ñ i m hominDm rníllia vnadie per filíos Leui 
Cfucidari praccepitiquibu?. nec filijs nec fratribus parcere iulsit.Hos 
verógloriofós homicidas quibuslaudibusprofeqimms eft:Confe- ^-XoL \ U 
craftis ínquit, hodic manus veílrasDñOjVnufquiíq; in filio fuo & 
fratre fuo,vt deciír vobisbenediá : io .Pro ícclerc vero &: Idolo Pho« ; 1 ' \ ^ > 
gor non tria millia tamum}red(quod maximé mirahdum eñ)vigínt i 
i% quatuor millia coiubétecxfáfunt j&caftra omnia c i f o r u m cadaue 
ribus&fanguinecompkta.Sic vic mitiísiraus , injurias fuas negU* 
gens ,Dei gíoriam tana aerfter tutatus eft. Háec igitur nrtens, hic affe-
^us í a n d o r u m virorum fuit,Dei quidem gíoriam fumma religione 
aicri,iniurias verópropr iaspia longanimita tenegl igere :ha?c eninj 
yersc raánfuetüdinis & c lement ix laás e í h Q u a m rcm appoíkifsima 
fimilitudineSénecadeclarat h i s v e r b i ^ Q u e m a d m o d ü m nóe f t maj> Sefteedm 
gni aními qui de alieno liberalis eft,íedi!Ie qui quod-alteri donat^íi-i Sñnxíc. 
b i detrihitrita clementem vocabd\non in alieno dolore facilem, fc^ 
eum quí cíim fuis!ftimii{isexagitetur,non proíilittqui intelligit ma-
gni animi eífc iniurias in fummapóté t ia pati.Haótentísille^Ad hui ié _ 
cfgo raodumSaluator Samaritani conui t iümin fe prolatum negli-
tit:Patris veró iniuriam C cuius admiranda opera Daemoni tribue-ant)apertifsima ratione dcpellit cüm ait:[E^o Diemomutn non hahc9¿ 
fedh'onorificoPatrmmeumi&'c* 
V b i veró hac ratione DominusP^tris íui gíoriam defendiífetjper 
git deinde mirabüem dodrinae quamtradebatvtilitatem his verbís 
(>íVenderé:[ Ame^ífmcn dico vobis fi quis fermonm mcum feruautri^mor 
tein nbngu&uhit rrf^ífr««)rt.]Eh fratres quod fiteorum príEmiun^quí 
Deí verba cuílodiút-.íiépevitatio mortis aetern^&fempiterns fc l i -
éitatis acquifitio.Cüi tñ p f « m i o ( q ú o d quidé ad futurú terapus fpe^ 
fltát)aUudquoq; in praefenti adiúgtt A p o í l o l u s c ü m áit: N ú c a u r e t n RaWWrt» & 
liberati i pcccatOjferui auté faéti DéOjhabe t i s f rudum veftrum in 
fanftificátionejfincmVeróvitamastcrnam. Itaque ánte v i ia«tcrná 
(qux futuro feculo rcferuatur)ha5 veruti primitiás in hoc feculo fu i l 
Dominas t r ibui t * nceape á n i m t f a ^ i & ^ i o a e m ver ¿^m^itatcm, 
confeiena 
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conícjentis tranquillítatemv&iuílirias pulchritudin^m , & indiui» t j | 
d ü u m iuíHcÍ£ 'comitem,pacem. Haec .enim omnia fanctificationis 
nomine continentur,quxdiuinarum legú flcdioíis propoíita íunr., 
Sedcum has Dominus margaritas ante porcos protuliíret,illi ad* 
uertuseum fureni:es:[N«nc(inquiunt}cp^no/c/mwji¡[í/rd Dcemonium 
hcs-.h-hrahm mortuus c ¡ \ & ?ro$hct£ mqnuifwtiCrc.^ .Quibus D o m i 
nus : [Eí / í ego{mqm)glqrif.co meipfúin,&e>&br<ihampater vejlerexul 
tatút vi mi(Yct dim m$mividit z?'gcíuifus t / i . ] Die Chr i l t i vidit Abras 
hamjpnmum quídam ciim. maguificam illam a Dco promiísionem 
3 accepitrln feminetUDbenedicéturvniuerfde cognaciones terraerhoc 
eítjfilius ex te naícetúFjper quem falus &; redempno Vniuerfo mor-
Gencf. 22. t ^ i f r ^ g t p i y i ^ ^ l ^ ^ ^ l t . Q ^ p r Q m ^ magmfi-
ffif«iu&:ita n i ' i i l áiando^viro a.udiri •pqiuit i iKundius.Guiusfei.gr^ 
^smerito exultaiTc di^£ür,vbi huncfclrcirsimum diem vidit. V id i t IJ 
ctiam.diemChriílijCammortisei.us imaginem in.filij íuj racnficio, 
contempla tuse íbpcr quam quidera mortem vita müdo'fTechienda, 
& mukiplex fjliorum Dei Tobóles propaganda crat: qua; máxima 
quoq^ue illi.exukationismateria extitit. ffi Qupd vero Dominus di^ 
mortjs fua^diem fuum appelIarvincomptirabileni nobis hacappcIJa-
tiopecharitatis fus raagnitudipcm^Cclarauirrqu^iongdpluseijae» 
l i t i^a icul i t de vita noftra,qu3m mcerorisde morte fuaudeo.^; difcm 
Tcdcropiionis npí|ra?,dremfiiiim appellat:hQ^eíl/aa(iihimj|1im glo 
rig & laEtitja? dic,in quo propof i to í ib i de falute noílra gaudio j íuñi -
nuk cruccm confufione conterapta. 
C ^ h o c i g i t u i - tantum myfteriuminfelices l u d d non aiTeque-
rentiir)rerpondcW.^*l>£C5#^/<femWampwofiáumhtbeu er i&hra-
hutn v/if^t^C^ibus DominUb:[Ame/J dicóvokiWfáfqU.iVt Abraham fíe i6' 
retego fww.] Quibiísverofs euidenter duplicem S^l^atopvnoftcrnatu 
ramrduplivemq;-víriufcí; nariuitaíem inítnuauit : alteram.qua ante 
Abraha.m ex Patre : altcram qua pofti Abrahá ex maiíre genitusfuir, 
lorffl.i. Q u o d loánes Bapt.de ipío DñoSaluatQreloques affirmat cüm ait: 
ipfe ei i .qu: po . ' l , mc. ycrtt urus gft»qui antermeifaátus eft. Qyod;enÍHV 
p o í l i]lU'fuit,veri hornfniSiquQ^y^rp^e iHp;m.írtpra homlné erar. 
Quibus verbis rabiofj ilíi.r<anesin fyrw^'y$rbf[tul€tmt lapides vt 
Uscrent in c;rm:lefus¿íUm.ah[condit fe cr cxmt de templo.] ille abfcon-
dk fe qui fimplici verbo cohorte milmirp contra fe veniente in paf-
íione proftrauit .C^i c t i ^ f f e m ^ t u i t v V t brachia ;ipfa qua; ad lapi 
des protendeb^ntur.flHplul^uií.Upi^ 
l-Keg. 13.^m Hieroboam regís braéhium ^xaruit^ c ü m P x o p h e t a m D p m i n i 
t - . / contra " - - V • 1 • ' ' 
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17 contra fe vatlclnañtem.prehcdcreaggrefTuseflr&tamen a more no-
ftri velut fui oblitiis,abfcondit fc,& exiuit de templo. Abícondí t au-
t e m f e D o m i n u s , q u e m a d m o d u m i p r e o l i m H i e r e m ¡ a m & Baruch, Hiere. s6* 
cum ad necem a pérfido Rege q imeré tu r ,occu l tau i t , a tquc ita exi-
uit de teraplorquo quidem exitu,re ipía dkere videbatur: Relinque 
tur vobis domus veftra deferta. 
Erit fortaíTc qui hac fiuc fuga,fiiieabfconfione Domin i Saluato 
ris ofFendatur,quique diuinitatis eius potentiam in boc loco deí ide-
ret.Ego vero hac infirmiratis imagine adeó no ofTcndor,vt vix quic 
quam aliud invita D o m i n i Saluatorismagis animum meu afBciat: 
cüm confidero quan tó alitertantus hic Dominus in alienis calamita 
tibus,atquein fuis fe geíTerit.NulIum enim genusmorbi.nullatem-
peftasrnulla calamitas,Dullura denique in alijs periculú aut malum 
18 fuf,r,in quo depellendo virtutis 8¿ diuinitatis/ua: maieílatem & po-
tentiam non oftenderit. A t in periculis fuis propulfandis, vix q u i d ' 
quamhuiuspotent iáedcclaraui r /ed maximam vbique iníirmitatis 
humanas fignificationem d e d i t . M o d ó enim,qua{i nihi l aliud q u á m 
homo inf i rmuseíTet^ 'quiomniumDominus£ra t )abfcondi t fe, & 
eexiuit de templo. Alias autem deferta ludada, Galilxam peragraban loan, 7^  ' 
N o n enim volebatin lud^aambulare, quia quasrebant eum ludíEÍ 
interficere.Cum vero edidum de capiendo co pronunciatum ejler, 
iam non palam ambulabatapud Iud£EOs:fed abijtin defertum iuxta 
regionem qus vocatur Eífrem,ibique morabatur cú difcipulis fuis. 
Iam vero cum Samaritae i l l i aditum in vrbemfuam denegaíTent, &: loctn, iu 
difeipuli i racommotiadeumdicerent: Vis dicamusvt defeendat 
igiús de CCEIO,& comburat eos?iIle furorem eorura folita lenitate có 
i p pefcens:Nefcitis ait cuius fpiritus cítis:Filius hominis non venit ani* tuc£*9* 
masperdere,fed faluare.Qmd his quasfo mitius?quid bládius ? quid 
amantius?quid mirabilius? Itaque Chriftus Dominus alijs curandis 
&omnipotens)&Deuserat :f ibi tamenvnihomo , f i b i pauper,fibi 
in l i rmus& impotens erat:dum ad tutelam fuam non diuinitatis pos 
tentia,fed fragilitatis humana remedijs,nempefuga,latebris,6¿ aba 
íconfíoncvfusfueri t .Curi ta^multaefuntcaufe. P r i m ü m v t h a c ra-
tione il lud Apoftol i docere^versBcharitatiseífe non quae fuá funt 
qufrcre,fed quse aliorum.Vera enim charitas ad aliorum incommo 
da íub leuanda femperd iues&po tens , ad fuave ró egena & infirma 
eft.Deinde hac eadem ratione cupiditatem c mundo eliminare co»» u Cor,}* 
natus eft, cuius i l lud eft p ropr ium, negledis aliorum incommodis 
f ib ivn i vacarejfibi vni intendere l fuátaatiim commoda captare: & 
cíim 
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cümadmife rosomnesegenus&pai ípc r f iS j t lb i vnijtuifqj autcom» xp 
moditatibus,aut voluptatibu5,aut honoribus diues femper fis & po 
tens.Videas enim multos qui ne obolum quidem fe babcre profiten 
tur,queir» pauperi Chrifto porrigant: qui tamen ne vel miniraam 
honoris,3Ut exiftiraationis fuae iaduram faciant, vcl integra patri-
monia profundunt, ve l i nv íu r a rumfevo rag in fm}nunquam inde 
emeríuriconijciunt . Po í l remó hoc eodem exemplo magiñratuura 
& príncipum potentiam temperare vo lu i t : qu i f i redcofficio fuo 
fungi yelint,nunquampotentiaquapollent ad commoda fuá, fed 
Scnecd*. ad aliorum falutem vti debé t .Veréen im(v t ait Séneca)máxima for-
tuna,maxima í'eruitus e í l .Vnde idem rurfus ait:Ex quo Caefar fe or 
b i terrarum dedit,fibi eripuit.Hanc autem mirabilem philofophiam 
latebris &: fuga fuá fummus ille Rex Regum & Dominus Dominan 
tiumdocetrqui cí imomnibus-omniaeíTet ,f ibi tamen vni & infir- ^ 
musA' egcnus fadus eft.Ideoque tanquam infirmus abfcondit fe & 
exiuit de teraplo.Hadenus de Euangelicaledionemunc ad propo« 
fita Theraatis verba veniamus, 
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Deo cñ verba Dei audit^&c. 
^fCum multis rationibus Ecdefiahomines hoc facratifsimo tem-
pore ad veteris vitaepecnitentiam & meliorem mentem reuocare 
contendat: tíim vel máxime crebris concionibusjfalutarrqtie d o d r i -
nahoc.ipfum efficere conatur^ Nufquam enim frequentius con-
eionatorisvoxintemplis auditur, quac fideles ad pcenitcntiam, ad ti 
Iachrymas,adieiunia,3<iorationisí ludium, ad mifericordiae opera, 
ad peccati odium arque deteftationem hortatur.Quam vero fít exi-
guus huius laboris frudus,hoc eíl jquam pauci fint qui concionato-
ris voce commoti priflinos mores corrigant, & peccati á fe iugum 
depellant: partim res ipfa indica^partim vero IfaiasPropheta figni-
i fx i 55. ficauit cüm ait:Domine} quiscrediditauditui noftro? Quo in loco 
credereproobedire vfurpauit, vt ApoftoIusinEpiftol . ad Romas 
nos interpretatur. C ü m enim probare vel le t , non omnes ChriíH 
lloww/MO. Euangelio obedire, hoc Prophetas teftimonium induxit; Domine 
quis credidit auditui noílro? fruftra autem hunc locum citaflet, nifi 
Propheta credere pro obedire vfurpaffet. C ü m ergo tanta fit veré 
b i D e i virtus,& eo potifsimüm Ecclefia ad falutem noftram vtatur, 
mér i to qu^ri poteft^uífiatjVtihoc cceleí lefementot ies in pedora 
N"' noftra. 
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«i noílra ía(5tum,ac!eó exiguum referat fructum' Cíira vc r¿ culpa ha:c 
nonin verbum D o m i n i ( cuius fumma eft virtus) conijci dcbeat, 
confequens eífe videtur, vt virio frequemer auditorum id euehiat. 
Suntenim mul t i , qui varijs anima; morbis & cupidicsrbus impe-
diuntur, quo minus fscris concicnibus audiendis proficiant: quí 
videlicct eo amoris glutino vitijs qüibufdam adhaerent, vt vix vlla 
vcrborumviinde aiielli poísínr. Sic videre licet quofdam qui alic-
numdetinent, alios qui vindidara de inimicisexpetunt, alos vcró 
qui impúdico alicuius fotminse amorcvindidetinentur : qu ibus í i 
ftatus fui periculum proponasji terrores & fupplicia illis coníHtut* 
minéris ;anguntur ,horrent , pallent, &: in lacbry mas faepe compun-
guntur: cupiditatistarnen immanitate v i n d i & a l l i g a t i , nullo mo-
do pedes ab hoc diaboli Iaqueo(a quo captiui tenentur) íoluere vo* 
24 lunt : quia quanuis hinc eos vis diuini timoris impellat, inde tamen 
violent iorcupidi tam&impuri amoris seftus abrjpit,^: in diuerfum 
abducit. 
Suntautem alij hisadhuc deteriores (quorum vt Apoftolusait) 2.Cor.4Í 
Deus huius fecuh (qui eft diabolus) exc^cauit mentes, vt non ful» 
geat illis illuminatio Euangelij gloria* Chrifl:i,quieft imago D e i . H i 
lunt qui eo caecitatis & ftuporis deuenerunt, vt omnia qua; dicútur 
quamlibet apertifsima finc,obrcuriísima illis & inacccíTa fiant. Q u o 
rum ftupiditatem derairatus Propheta:Qui vides inqiiit,multa,non 1/4/41, 
nc cuftodies:qui apertas habes aures,nonne audies? Eo enim excita 
tis miferi perduóli í un^v t oculos habentes non videant, & aures ha 
bentes non inteUigant.Nam qui « te rnam gloriam pijs,3eternaq; fup 
plicia improbisconftitutajmortemque ómnibus impendentem ,¿c ^ 
25 diuini iudicij formidabilem ípeciem quotidie audiens,nihiIo magis 
mouetur, quam (i Homerifabulam audiret: an non hic & ocnlis5¿ 
auribuscaptus eft? Nulluscrgo ifiorum verbum Dei audire dicen-
d u s e í t a t q u e i t a ómnibus his conuenit quod in praefenti ledionc 
Saluaror ait:[Vrolptená ves non auditi$,quia ex Deo non c/f/í.] 
Talibus ergo íruftra pené Dei verbum proponkur: atq; vtinam 
fruftrafolüm,ac non in maius eorum malum audita & negleda D o 
¿trina cedereu Vei itas enim cognita &: n?g le¿h ,adeó auditores n ó 
iuuat,vtdeteriorem ctiam auditorü caufam faciar.^JHincDominus 
ad ludios^qui de lege Dei ac legiílatore Mofe gioriabanturait: Eft 
Mofes qui accufatvosjin quo vos fperatis. Qu id enim magis impios lorf». J. 
¡n iud ic io .qühmlex ip íaDe i j&leg i f l a to r accuíabirf Hinc idem 
MofesCvbi diuins legis librum abioluit;Lcuitis tradidit in arca Dei De«t 
adrer-
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adleruandum.Vt fitCinquit) ibi contrate in teft.imoníum. Q u i d ais 2$ 
Propheta ? quomodo fummum illud traditaE legis bsneficiú ( quod 
facrae litera? vbiq; praedic3nt,quoque nobis ad immortalitatem iter 
aperi tLir)inteí l imonium contra me TeruariprcEcipis? Certe quia vt 
máx imum eft religioíis mentibus beneficium, ita máx imum neglia 
gentibusoffendiculum.Scd quid mirum, fi vtrunq; diuinaílegitria 
1/4/. 8.. buimuSjCum vtruq; ¡faias Chrifto Domino tribuat?quem &: lapidé 
fundamenti, 8¿ petrara fcandali futurum vaticinatur ? Animaduer-
teergo quifquis ¡mpieagis,qualcp3rrocinium a lege & fídeipfa (in 
qua gloriaris)rperare in extremo indicio pofsis.Videtis ergo facram 
doólnnam.qua íalus humana continetur,alijs in medicamentü, alijs 
Auguft, autemeorum vitio verti in offendículum?Quod quidem Auguftia 
ñus apertírsimé teftatur his verbis:Ab exordio propagationis huma 
nae vlque ad finem,alijs quidem ad praemium, alijs vero príEdicatur 27 
ad iudicium.Prourenim quifque aí íeí tus eft, ¡ta vel frudtum vel no 
cumenrum accipir. Quod aptifsima fimilitudine idem Auguftinus 
SimiU exprimit his verbis-.Simul pkiit Dominus fuper fegetes, & í'uper fpi 
nas-ífed fegeti pluit ad horreum, fpinis ad ignem, éc tamen vna eft 
p luu iá : fie plañe verbú Dei omnes compluit. Videat quifque qualé 
radicem habeat, videat q u ó trahit pluuiam bonam. Si eam trahit vt 
generet Tpinas^unquid pluuia Dei aecufanda eft, antequam veniat 
adjadicemfHadenus ille.^[Qua ex re apene colligimus fratres,dos 
ébrinae copiam non mimis periculofara eíTe, quam necelTariam : nec 
minusoporterenostimerc depericulo,quam Ijetaride beneficio. 
M' ignum enim beneficium eft,do¿i:rin.5 vbertas & copia,& mognu 
Simll» í tem periculum hoc coelefti beneficio abuti. ^[ Sicut enim Euchari-
ftise facramentiim máximum quidem Dei donum eft, quod tamen iB 
í i indigné receperis^t fummum piaculum: ita quoqjde pane verbi 
D e i iudicandum e í h q u ó d ftudiofé audiétibus animse pabulum eft, 
perperam vero audtentibus vertitur in iudicium. ^[Nec mirum cui-
quam videaturjfi verbum Dei Dominici corporis facramento com 
Auguft, paramus;ad vtrunq; enim idem D.Aug.hac ipfa comparatione vfus 
eftcum ait: Q u i d vobis plusefle videtur? Verbum D e i , a n c o r p ü s 
Chrifti? íi vuhis veri^mrefpondere, non minus eft verbum Dei , 
quám corpus Chnf t i :& ideó non minus reuseritqui verbum De i 
negligenter audierit, quam qui corpu's Chri f t i in terram negligétia 
fuá cadere permiferit. ' 
Qua ergo ratione fratres, hoc tantum^periculum vitare poteri-
pius.-vt verbum D o m i n i n ó a4iudicium?fed adfalutem audiamusl' 
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ip Hocp^ücis indicaho.Prlmura igkur perfuadentjfibi ,q9iri^e,imagnij 
quidd^m &: fapra hominis facultarem^ffe vcilicer ve rbü Dci & do -
ce re ,8¿aud i r c .Quodp lanéD.Grcgonus t e í l a tu rh i s vcrbis:.Siinui^ Gregor.hí 
fibiHa penramus^ imi rücon l la t quia maiuseft miracukimj-praedica dUlo» 
tionis & orationis folatio peccatorem, conuerte.re,quam carne mor= 
tuum fufcitare. QUÍE quidem fententia quanuis rncíedibilis prima 
fronte vidtatur,tarnen verifsima eíhnec eniro minarad animarum, 
quam ad corporum refurreótionem virtns néceflaria cílscum v i run 
que diuinas virtutis opus f i t . ^ V b i vero de büius negotij magnitud! 
ne pro dignitate feníeris,proximum elljVt magna cum reuerctia^tiu 
dio,atqueattcntionead verbumDeiaudiendum accedas.Quod D . chryfo.fu* 
Chryfoft.admonet his verbis.-Regiae literae in fenat^j non leguntur, pcrWrfííí?. 
niíi cum muirá omnium attcntione ac filentio. Q u i d igitur cceleftis 
30 Regislrtera; fcrippaq; diuinalpráefertim cíim nuntia i int de térra lo-, 
ginqaa,proculqué remota regionetnon Indorum, vel A m i é t b o m i , 
íed caIorum^[Si magna hominú turba in campo amplirsirao con- SimiU 
ftitutajcoeli corám aperirenturiS: ex eis epiftola q u í d a m í e n i i m d e -
mitteretur in tcrram,qua auiditare boraines fcire cuperent,& auxilia 
quid in ca contincretur? quidterram incolencibusdeccelo nuntiare 
tur?Quid vero aliud Huangelicas; litera? funt^iifi EptilioJa quíedácie 
coelomiíraj&peripfum Deif i l ium ad erudiendoshominesin térra 
alIata?Sic enim loannés Baptifta apud Eúangeii í lam ait:VoigeOitus íoan.lí 
Dei íilius qui cft in finu Patri?, ipfe enarrauit. Q u i enim de térra eft, 
de térra loqultur: qui de ccElo venlt,rup£r omnese í í : & quod vidit^ 
& audiuit hoc tefl:atur.^[QuiCquis ergo boc affcdu & religione ver 
bú Deiauditjis iam mifericorditera Spiritu fando praeuetus eñ:,quí 
31 tperPropheta dicit: A d quérerpiciá:(fiuc vt alij vertunt)fbper quem \¡Ai,66* 
rcqutefcetfpiritus meus?nirifuperbumilenTJ & manfuetum, &: tre-
mentem ad fermones meos?Icaq«e non (atisiefí: a t t t n t é audire s nifi 
etiam cum magna religione atquc tremore loquentis De i voccm au 
días: quemadmodum difcipuli in traasfiguratione D o m i n i audiea 
mntjqui loquéte de coció Patre,timore nimio correpti in facies fuas 
corruerunt. Quis enim ad verbum Dei non contrcmifcat, cümipfíE j&tfth, 17 
qupque column^ coeli paueant ad nutum eius^jfHinc Propheta eos * 
máxime ad verbum Dei audicndü voca t^u i fanáto hoc timore cor 
repti runt.Andite,inquir,vcrbü Doroinisquhrcmitis ad verbú eius* 
SÜcautem lofias rex audiuit, quilecco coram rQlibroíegisDomini , . 
úi^uo.máximafupplicia vioIatori,buseiufdé,legiscoñfcriptacrant: . ¿ÍJ?*K' 
»deó*reiaefadus & compunS^s Fuit,vt vcftiméra fcinderct,& D o - ^* ^ 
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niinumfuper.eá fe quid fibi fa^o opus eflet cófuluerit.Nec hoc co-
tentáis,vitam dcindeí l iam &: regní modcrationem ad normam diui 
. nae legis ftudiolifsimeconformauit» Hancergoaudiendi verbi Dei 
ra t iünéfequamurf ra t fes ,v tcumt imore ac tremoreaudiamusmec 
h o c c ó t e n t i vi tamnoí^ram i u x t a i l l i u s p r í E Í c r i p t i o n e m & difcipliná 
Simile* ftudiofirsimédirigamüs.Itaqueficut mulieresad ípeculum & macu 
lasor isabf tergere j&tótamcorpor is rpeciem atq; habitum compo-
nere folent(dum quasdam demunt, qusedam veró quae ad ornatum 
deefle videnturadiiibetit) ira nos diuin^legis fpeculoante mentís , 
oculos propofuo,quicquid illa foedum efie ihdicaucrit, íludiofífsi* 
me purgare curernus: quidquid veróornat ifs imum & gratifsimum 
legiílatori efle docueritjdiligentiísime'perfequarhur: ccrtifsima fpe 
freti ,quód íi nos i l l i morigeros atq; obíéquentes prfbuerinius,facié 
tes quod pnEcipit*: illa fe nobis fideUfsimam cxhibebit, pracílando 35 
Ecck.$$. quodpromif i t .Ver i í s imael len imi l laEcdef ia íHci fen tent ia rHomo 
fenfatus credit legi Dei ,&Iex illi fidelis;lüe enim creditjdum fideli-
terobteraperat: illa veró fidem feruat, dum omrtia quae pollicetur 
cumulatifsimé p r s í l a t . N o n folum cüm in hoc íeculo largitür bona 
gratiae , fed etiam ciim in futuro impartltur fidelibus operarijs opu-
íentifsiraa bona g lor i s . 
I N E A D E M D O M I N I C A I N 
P a f s í o n c c e n c í o ter t ia , i n qua poft Euangelicae leó t ion i s 
cxplanationem5verbaThemaiispaulo , 
fu í ius explican t u r . 
T H E . ¿{menyámen dicoltohisji quisfermmemmeMm * 
Jeruauerit,mortem nonguñabít 'm<tternum.loan.S, 
Voniam hace facra dies Dominica in parsione appel-
l a tu^quód ¡nea Dominicas pafsionis myf te r iumí lc -
clefia recolerc incipiat:libet frátrescharifMmi, priúC» 
quam ad Euangelicgleátionis explanationem deuc-» 
niam, caufam inquirere, cur Eccícíia Spiritus fanóU 
magifterio inftituta,hoc potifsimüm tempore myílci iu hoc voluc-
ritceicbrafe?Conftatéfiim Quadragenmaetempusagedae pceniten 
t i x deftinatum efierquae veró huic iní l i tuto cum, pafsione Dñi con* 
aentio eíl?MagnapIañé:ncque erat aliad, quod h u i e p r o p o f í t o m a * 
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gis conueníre poflet.Vera enim pa-ñitentia non In.fola pcccníornm 
confe í s ione^ed inükó magis in eorum deteftatione pofira eft.U'ud 
enim femel in anno^hoc femper faltem in voto neceílariumeft. A d 
hoc autem non modo confefsio, fed estera quoque facramenta,at-
que adeó tota vita Chriftiana deftinata eft.Hic enira(vt Propheta di I/4J.27. 
cit)omnis frudus efiyvt auferatur iniquítas:hoc eft, vt fine crimine 
pietas& iuftitja retineatur. Csterunrcum ad peccati odium omnia 
quaecunqucíiue in cceIo,fiue in terra,fiue apudinferos exiftút , fuo 
quaequemodo nosac(rendant,nihilTaVnen raagishoc efficitj quam 
Dominica paísionisconiideTatio.Cura enim áltente homo reputat 
omnipotente Deum adeó grauiter peccatis oífendi,vt ad ea diluéda 
non aliávi&iraratjuávnigenitrfilijfui mor té exquirjeritrinrelligit plá 
néquantúi l lud piaculumf3r)quodtalifacnficiofuitexpiáiium.ll .ur % \ ' 
rumque,dum confiderat Dei:fU.iinn,propter peccatum funditusde* 
iendum,atque ab hominibuseliminandum, mortem oppetere non 
€:xhqrruiire:intelligic.etiam'quátóisodiopeccatumdefi!efteiur, pro 
pter quod extermi»andum,t3m 'diraí pati n ó recufauerit* Mane enin? 
fuiíTeíDñicaepafsipniscauram-Apoftolus expon¡t,CÜm proprer deli Komm^', 
¿la noftra traditum fuiíTeDominum confirmat.Qupd S^alibi aper Titum. 2. 
tius teftatur cum ait:Tradidit íemetipfum pro nobis,vt nos redime-
re tabomní in iqu¡ í a t e ,& mundaretiibi populum acceptabikm, fe* 
¿tatorem bonorum operum. Iraque tanto peccatum odio profecus 
tus eftjVt libenter mor té rufcíperct,quó illud morte arficeret,&: fi im 
mriQdiúfLiúadnerfusillud dectararet .Cüm enim fummo amore v i 
tara fuaro méri to diligeret , in odium peccati vfque adcóexarfi t , v t 
vitara fuam m o n i obijceret ,quó peccato vitam eriperct.Ex quo in* 
telligi poteft, i l lum raaioriquodammodoodi^aduerfus peccatum^ 
qüatn amore erga vitam fuam exarfiííe-qiiando vitam magisamitte 
re^quarapeccatum viuere maluerit. ^fCuiusfei aptifsima tigúra in 
Sanfone praecefsitrqui pofteaquam VPhiliftíeiscaptus, exca?catus,lu 
dtbrio lub i tus ,&in pritlinura fuit induí'üs,tanta aduerfus illos vin» 
diítae cupiditate flagrauit, vt cumnulla fubeflet ratio,qua de hoftia 
busfuppliciuraíumeTet, nifi candera ipfe aira i l i i^ poeriam' fobiret, 
non dubitauerit fimili exitio vitam finiré,vt f imil i eo í cxitio perde-
retJtaqne cura Philiftinorum principesin quandara domum cona ltt(l,i6¿ 
fíuxiífenttquse tota duabus columnis nitel>aturveoque Sanfonem vt 
ante.eos luderetadduciprjecepiírent: ipfe ad columnas accedens^ 
cafque magna v i contorquens, totam domum-euertiC', át<quc ita 
demum glorióla morte extin¿tis hoftibus ¡occubuit . Qusc res di^ 
O o 1 uino 
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uino rpiritu gcfla jiaptirsimam huius myíVerij imagínem repfaefent-
tat .Cum enim Dominus lefus opprobria exprobranrium Patrem in 
fecadere intclligeret:hoc eíl ,Bon minus illatasin Patre iniurias,quá 
íí eifde ipfc afficeretur, imo multo acerbius ferretsanimaduerterct-
¡ que peccata h ó m i n u m varijsmodisdiuinam maieílatem contemne 
rc^lafphemarejatque veluti ludibrio habcreradeó aduerrus ji los di 
uinae maieftatis íliulbres(hoc eft adaeríus peccata ipra)inccnfusfuir, 
vt cüm nulla com.EiDodíor rubeflet ratio de bis h o ñ i b u s fupplicium 
fumendijquamfupíe.crucisrupplicioafr iceretu^nó recuíaucr i tmo 
r¡>vt eofdcm morte muldaret i^Hanc autem mortis fus caufam ex 
titiflejipfe feifeitantibus Angeí i spcr Ifaiam non obfcurcdeclarat. 
D u m enim il lum fanguine paísionisperfufum videntes, ab eoquaE-
í[au» <?5. rerent, Q¿tare rubrumveíl indumer5tumtuum,& veftimentaítua ve-
lut cakami.u?EÚn torculari^Hoc eft^curiíagellis caEfus,fpinis corona 
ai%vulncribttsconfoírus,6¿ fanguinecrucntatu&hüliam retines fpe 
ciem^tque dccoremUlle contr3:TorcuIar,inquit,calcaui fo!usj& á t 
gentibus non eft vir mecum:calcaü¡ eos in furorc meo,&r conculca-
ui eos in ira ?nea:& aíperfus eft fanguis eorum fuper veftiméüa mea, 
& omnia induméta mea inquinaui. Hoc eft,tanta aduerfus h o m i n ú 
peccata ira atque furorc exar í '^vtquo ipfa conculcaren! atque delc-
rem, omnia indumenta mea inquinaremtquoniam huius reí 'grat ia 
corpus meum osnnibus tormcntorumgcneribus cruciari paíTus í im. 
E n fratresquid Chriftus Dominus fecerir;vtpeccatú funditus euer 
tcre t ,&abeo mundumexpiarct. (J t iód fi tanta peccati deformitas 
eft,íi adeócxitiali odio Chriftus ipfum iníecutus e í l / i ta dirá prop-
tc r i l lud to rméta paíFuseft^nos v e r ó h « c o m n i a firma fide credimus 
& con í i t cmur , qua quaefo fronte^ qua mentejtot atque tam grauia 
peccata tam facilé commitiimus? Quonammodo quod tam funeftú 
& exitiale efle confitemur, tam facile amplcótimur atque fe«5iamuf? 
Hoc enim modo í idem ipfam quam praedicamusjvel riderc^vel i m -
pugnare videmur.Dic mihi homo perdite&amcns, qui bibis quafi 
aquam iniquitatcm, an non vcl hsc vnaconíideratioC vt nihil eíTec 
aliud)te ab omni peccatOjVclut ab ¡pfo gehenn^ incendio deterrere 
debuiflet? A n non perrpicis,quód cum pcecas,tale facinusadmitiis, 
quod Chriftus tantis doloribusexpiauitiquodque eodem mortisgc 
nerceíTetdiluendumjniÜpretérita illiusmorsad hoc plené fuf íke-
re t?H«c faneconfideratio nos plus quam monis rnetus»quamcxtre 
mum i«dicium,quam cceleftis glorL2BpríEmiums& gebennas íuppli-
dum,c« te ra4 t te diuina promiíía & benehciajterroreíque & diuinae 
iuftitiae 
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% iuílltr¿ fulmina a peccando auertere debuiflent. 
Sed dicet fortaílc quiTpiararSempcr ego mihi perfuafi C h r i í l u m 
Dominum palTum eííe, vt pro commifsis ab humano genere pecca* 
tis pretiofo fanguinis fui cruorc fatisfaccrct, non autem vt peccata 
quae a nobis in pofterum committi poíTunt, prohibcret.FalIeris ho« 
mo,falleris, quifquis hocanimum tuum inducis. Non enira ad fola 
praeterita peccata expianda venic C h r i í l u s , fed mul tó etia magis ad 
futura prohibéda:hoc enim i l l i longé maius exhibuit 'negotiü. Nam 
ad commiíTa fcelera diIuenda,non tam i l l i nobifcum,quam cum ma 
ieftate lasfa negotium erat:cui vel vna fanguinis gutta, vel quocunq; 
alio opere(propter infinitam diuini fuppofiti dignitatem) ad plures 
etiam mundos expiandos íatisfacere potuiffet.Verüm vt nos á pecca 
tis cohiberet,& bonorum operum feítatores faceret,nó m o d ó eum 
9 Deo il l i negotium eratjVt fpiritum fuum & gratiam nobis ad hoc i m 
partiretur:fed nobifcura.etiam erat,vtrebelles voluntatesnoftras ad 
pietatis cultum traheretyfibiquc fubijcereuQuod cum íieri commo 
de non poífetjnifi homines & amore De i ,& peccati odio vehemen-
terincenderet, huius rei gratia horrenda.fuppliciaíubire dignatus 
eíl:,perqu^ & odij magnitudinem crga peccatum,& amoris erga ho 
minem indicaret:quó eos & ad illiu^odium,8<: ad fuiamorem ardé-
tius inflammaret.Videtis ergo fratres,plüsnegotij Domino Saluato 
r i futurorum peccatorum vitationem,quam prj teritorum expiatio-
nem exhiJbuiíre?Meritó igitur Ecclefia hoc temporeCquod agendas 
pcenirentiae confecratum eíl) Dominicas paísionis myfterium reco-
lere inf t i tui t : quod ad peccati odium ( i n quo praecipua poenitentiae 
pars efl:)nos adeóvehemente r inducit.. 
^ fe 
«{[Verüm de his haélenus.Nunc Euangelieas ledionis explanatíoné 
aggrediamunin cuius exordio düplicem ludaeis Dominus quseílio-
nem proponit:aItcram:[<^ttw exvohisarguít me de pecc<íío?a!teram,S¿ 
veritatetndico,quarevos.nottcreditismihñ ] Quas duse quseftiones ad 
hanc vnareuocátur.Si neq; vita mea,nec doftrina v l l amodo impro 
bari poteftjcur fidem mihi non habetis? Dupliclenim de caufa fides 
aUcuidetrahifolet,velquia anteada eius vita.aceufari, vel quia doa 
¿trina meritó reprehendí pMeft.Ac vita?.me2e,.vos iplos(qui tato ftu 
dio inquiritis quod inea.calumniari pofsitis)iudices atefue teftesfa* 
cio.[Qitíí enim ex vobis arguet me depeccato'} Magna plañe innocétias 
Dominicae approbat io ,quódipfos etiam inimicos fuos in hac caufa 
iudices eligit.Sic Scipio ille Afiatícus(referente Plinio)innocentiam 
Tora . i j , O o 3 fuaml 
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fuam of tendi t , dicens, fe vel ab inimico iudice approbarí pofTe. rí 
Add i t deinde. [ Siverítatem dico vohis: qum non creditis mihiQ Q u o d 
perinde e í l , ac fi diccret: Veritatis Se doctrinas raefB non ego, non 
vos ,non humanaiudicia,fedDeusipfeteftis eí l : ,qui earo diuinis 
operibus confirmat. Cur ergo adeó íirmae & conílanti veritati 
fidemnon adhibetis ? Ardua plañe quajftio & difficiiis ad expli-
candum: cur videlicetfrequenter hominibus tam ¡nuifa ve^itas íit , 
qua: tanto amore ampleótenda e í fe t , quanto odio mendacium 
deteí landum , quod human¿B v i t s fundamenta conuellit. Q u i d 
enim rationali narurae magis, quam veritas accommodatum eft? 
Q u o d enim verum fyncerumque íit , i d efíe narurx homin ís 
Cic€.offic, accommodatrfsimum Cicero ait. Qu id , quod tanta veritatis 
dignitas & maieílaseft , vt ipfe fibi rerum omnium Dominus vea 
I04/Í.14. ritatisnoraen indiderit ? Sic enisn ait: Ego fura via, veritas, & vi» 14 
ta. Q u i d , quod Saluator ipfead hoc fe natum , & in mundum ve-
niífe ai t , v t teftimonium perhiberet veritati ? Si igitur tanta in ve-
ritate vtilitas, tanta dignitas & fplendor e í l , cur vfque adeó tam 
multishominibus i n u i í a e í H C u r tot Propheta, tot Martyres , & 
fandli vir i propter veritatis praedicationera gladijs impiorum GCCU« 
bu ere? 
Verum haje qu^ftio plus habet querela;,quam difficukatis.Can 
ftatenim dupliccra cíTe veritatera: alteram, quae nihi l ad mores • 
hominum facit f quam vel fcire vel ignorare non admodí im ad eos 
pertinet ) alteram vero , quas improborum hominum mores & 
vi t iaconuel l i t ,& in lucem prodi t ,quam conftat ipíis moleftifsis 
SÍWIZ. mam eífe. Sicut enim flagitiofi horaines, cum in tenebris fcedum 
aliquid operantur,maximae iniuriaeloco ducunt , f iquis eo tem- I J 
porelucernamadhibear ,qu3B eorumfacinus prodat: ita plané i m -
probi omnes veritatis cius prasdicationem moleftifsimé ferunt, quas 
velut accenfa quaedam fácula eorum turpitudinem atque fEEdita* 
Simil. tera detegit. Q u i d etiam in caufa eft, quod oculis aegris odiofa fie 
l u x , qtrs puris efl: amabilis? Npn alia plañe, nifi quod quemadmo-
dumíBgris pedibus ingredi, itaaegris oculis videre moleftum efl:: 
quod enim pedibus ambuIare,hoc ipfum oculis cerneré e í t : nec 
minus ísgri ocuii videndo, quam infirmi pedes ambulando fatigan-
tur. E ó f i t , V t quo tempore oculi ajgrotant,Iucemoderint,quo-
niam lux eos videre facit, quodiliis per id temporis ingratum eíl". 
C u m igitur peruerfi homines ita animo segrotent, vt ne ipfi q u i -
demfcelerc fuá videre, nec ab alijs videri vc l in t : grauker & iniquo 
animo 
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14 animo feruntjfiquisveritatem mores ipforuraaccüfantem profe-
rat,qu2E(vt iam diximus)lux quaedam eft, quae latcntcra in tenebris 
fceditatem, Zc autorifuo, &: c^teris confpicuara facit. Hinc beatus 
lob de adulíeris qui noótu alien» pudiciti» inlldiantur lo^ucns ait: I0&.24. 
Si fubitó apparuerit aurora, arbitrantur eam vrobram mortis, & fie 
in tenebris quaíi in luce arabulant. Hoc igitur in caufa eft, cur & 
PharifaBi,&omnes praui hominesveritateraoderint: quodplañe 
Saluatoripfc cum hominibus mundo addiáis agens, apertifsimé in-
dicar his verbis.-Non poteft mundus odiiTe vos,me autem odit,quia lod». 7^ 
ego teftimonium perhibeo de ipfo, quoniam opera eius mala íunt. 
Videtis er^o quam odiofa veritas ea mundo fit,qusB chis praua ope* 
racondemnat? Quod quidem fequentia Porainiverbateílantur* 
Subdic enim Euangelitta, 
[ f OJticxDtodhyVcrha De/ dudit: propterel vos non.¿tuditis, quid ex 
Veononeftis.]Exqu\busetkmverhis colligimus,non omniumef* 
íe audire verbum De i , quanuis tam multi fínt,qui facris quotidie 
fermonibusinteríint: alioqui nunquam Dominus ñeque in Euan-
gelio ñeque inApocalypfi toties haec verba repeteret: Quihabet MÍÍÍÍ^.II». 
aures audiendi ,audiat. Veré enimmagnum ell: aures habere. lile 
cnim verbum Dei audire dicendus eft, qui libenter audit, qui dili-
genterattendit ,qui promptéparet: qui fafíis ipfis veritatemdo-
d:rinaequam,audiuit, exprimir: qui opesomnes atquediuitias fuas 
in leg» Domini poíitas & conflitutas-habet. Sic fanétus Dauidthe»» 
faurum fuum in pracceptis altifsimi iuxtaSapientisconfilium fe po* 
lé fuiíTeteílaturjCÜmaif.Haereditateacquifiui teftimonia tuain aeter- PpI.nS»-
num,quiaexultatio cordismeiíunt. Quodperindeeft,acfi dice-
ret:Quanuis regias opes& potentiam habeaTn,hsEC tamen omnia vt 
caduca>fragilia,& inania bona pro nihilo duco : haereditas vero 
mea,ihefaurus meus, arque opes omnesin mandatorum tuorum 
obedientia fitae funt; hac enim conferuata, omnia mihi prüfperé ce-
den^eavero negleda,infumma omnium diuitiar^m copia inops 
atque miferrimus ero. Quifquis igitur fimili ftudio atque afFedu 
verbum Dei audit,is vtique digné audire dicendus eñ.Cui fententi^ 
apté fequentia verba cohaerent» 
Vropterei (inquit) vos non auditis, quU ex Deonon eftis. ] Hajc enim 
fententia fequitur ex priori. Sienimillo modo verbum Dei au-
dit, quifquis cxDeo eft: non igitur ex Dcoerit, qui ita non audir. 
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Quibus vero Deus in aure non eft, vtique nec in corde, nec ín oré 17 
eft.Ex auribus enim in cor,ex corde vero in os & linguam procedic. 
E x abundantia quippe cordis os loquitur. Vnde fit, ve qui Deum in 
ore nunquam habeiit,nec in corde ¡llura habeant.Quam multi veró 
VfalntAS. funt,quorum os maledidionc & amaritudine plenurn eft:^  quo tam 
longé Deus abeft,vt ridiculum efle putent, fi quis in familiari ferrao 
Hieran» 8. ne de Deo aliquid loquaturfQuale veró hoc fit, Hieremias oftédit: 
qui inter execranda feculi fui flagitia (propter quae Hierofolyma 
euerfa efl:)hoc etiam memorat.-Attendi & auícultaui, nemo quod re 
Clum eft loquitur. Quam rem fi quis modo admota aure explorare 
vellet,idem p r o f e s ó in noftris moribus deprehenderetrimó veró íi 
cliligentiüs attendat, imelliget fanc, in nos etiam cadere quod Pfaí-
Vfahtt, $• mographus ait:Sepulchrum patens eft guttur eorum, linguis fuis do 
Iofeagebant:venenum afpidum íublabijseornm,NulIisautem ver* 
bis prause linguse virulentia commodius poterat explican. E x h a c 
enrm & fcetores horrendij&peftilentifsimum virus, quod contagio 
fuo caeteros inficiat, iugiter manat.Nam cum improbi homines im-
pudica,obfceena,& viruléta verba proferunt, dura conuitia in alios 
ía6lant,dum libidines,ca?des>& ftupra fuá & aliorum praedicát, & ex 
ijs plaufura inter fui fimiles aucupantur: an non vel ipfum aérem in-
ficiunt?an non aliorum mores impura lingua corrumpunt ? an non 
& pudorem & peccandi metum ca°teris deirahunl?an non ad íimilia 
perpetranda exemplo fuo caeteros hortantur? Quid auté hoc eft, niíi 
ad mdorum omnium cumulum mores horainum perueniífe? 
Sublato enim Dei metu, adhttc naturalis quidam pudor,& ignomi-
nix metus,& malorum verecundia, velut fraenum quoddam natur¡B 
beneficio inditum,adpecc3ndilicentiam cohibendam nobis inic-fp 
¿tura erat, Quod quidem fraenum^peruerfa malorum lingua om^ 
niño fuílulit: quae dura vitia ia^íat,dumcíEdes,adulteria, libidi-
nes,&:petulant¡am fuam praídi^atj&exijslaudem captat: non mo-
do fraraumvitijs adimit,fed il^ is etiam calcar addir, dura leuesho. 
mines fimili cupiditate ducti, ad^dem perpetranda faci lécommo-
uentur. Quis igitur dubitet in horura cordibus non Deum , fed 
Díemonem habitare, quibus nunquam Deusinore, fed femper 
SitniU DaEmoneft ? Cor enim mihi velut radix quasdam arboris eífe vi* 
deturrrami veró & fruftus ab hac radice prodeuntes,& verba & 
operafunt. Si ergo exfruétu arboris radicera dijudicamus, qua* 
lis erit illa radix , ex qua fruétus adeó peftilentes oriuntur? 
Quam longé ergo ab hoc peftilenti corde Deus aberit ? R e d e 
ergo 
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JO ergo Saluator: [Qm ex De o ejl^erba De/ ¿uHit 1 propterel vos non ¿tuii-
tisi <¡uid ex Deo non e/ííV.] 
QuidadhaecIudaEÍ?Nimirum vt frseneticí aduerfus medicum 
infanientes,in irnpudentifsima verba proruperunt: [No/me hcnt dici-
mus nos quid Samaritanus es tu&Díemonium habesQYix hóc ením quód 
tam admiranda figna edebat,quorum gratis illum fufpicere Se cole-
re debuiflent, malitia obcaícati,familiarem daemoni eíTe afíirmabát, 
Vetüm ad Safnaritaní,hoc eft, ad generis conuitium nihil Dominus 
rerpondit, vt illud nihili eíTe faciédum oftenderet: cüm orones qua* 
tenus ex Adam propagati íuraus.proditoris filij fimusrquatenus ve* 
ró per Dei gratiam renati,& in filios Dei adoptati, veré nobiles atq; 
ingenui fimus. A d id veróquoddaemoni familiarem illum facie-
bant,opcraque eius dáemoni aícribebant ( quando id gloriam Patris 
ai obrcurabar}vtinnocensagniismáruetifsimérerpódit:[F^o (inquit) 
DtemoniumnonhdheoifedhonorijicoPatremmeum.] Qux enim opera 
vos daemoni tribuitisjggo ad Patris mei gloriam ilíuftrandam fació. 
Qui pro hac mea in ilíum fide.ipfe vicifsim tuend^ glorige mese cau 
fam fufeepinvt quo modo ego illius femper gloriam qiif fiuijita ipfe 
meam procuret.Vnde alibi de íe loquens a¡t:Si Deus clarificatus efl: IOMA?, 
in eo,hoc eft^n filio fuo,&: Deus clarificabit eumrhoc eft, pro qux= lottn» 8, 
fita ipfius gloriajgloriam illi magnificentirsimam rependet, Hoc eft 
igitur quod aití [Ego non qazrogíomm mcm,eít qui qutrat & iudiett.'] 
Id antera ita futurum eíTe multo ante Pater ipfe Moy fi prcEnuntiaue De«t.i8. 
rat dicens:Prophetam íufcitaTDO eis de medio fratrum fuorum íimi-
lem tui,& ponam verba mea in ore eius. Qui autem verba eius audi-
re noliierit,ego vítor exiftam.Quo nomine non communem & vul-
21 garem,fedmaximam quandamvliionemfignificarevoluit.Cuius 
vaticinij veritatem vfquc hodie nationes omnes,atque adeó vniuer 
fus orbis agnofeit. Caetera enim vaticinia 8¿ impleta & tráfada funt: 
hoc autem ad filij Dei gloriam,& catholicae fid»i argumentum fem-
per impletur. Itaque verifsimé Domiñus ait, [Eft qui qutrat cr IMÍÍÍ-
cetOnempe Páter meus qui tueda? gloria? meas caufam fufeepit. Vbi 
vero Dominus huic conuitio refpódiíTet, pergit deinde illos vt ante 
folicus erat docere,dicens. 
§. I I I . 
§•[Amen iicó vohis,ji quis fermonem meumfcruahit^ mortem non videbit in 
oeíernwHi.JHoceft fempiternam vitara recipiet. Qui enim morrem 
non videbitin asternum, vitara vtique percipiet fempiternam. Hoc 
eftautem/ratres^pramium, quod verbum Domini, legemque eius 
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feruantibuspropofitura e^vitafcilicet beata nullis vnquam feculis i j 
interitura.Huius autem pr«mij fpes, atque confideratio máximum 
quidempiorurafolatium,maximumque adfercndaaduerfaomnia 
firmamcntum eí l .Ad hoc autem ¡llud primoIocofciendúefl:,quod 
Pítí*. K<tU*' D.Chryfologus ait; Hoc vel máximum eflc intcr pios, improbolq; 
dircnmcn,quod ifti corporis fenr)bus& terrena prudentia, illi fidei 
luraine,quodhumana oraniatranlgreditur vitam íuam moderan» 
tur, quiíque iudkiura in rebus expctendis atque fugiendis íequun-
tur.Hinc fit vt illi fola tantum bona pr^fcntia auGerant, qu^ huma-
nis feníibus percipiunturñíH vero alis lidei fubleuati»terrena omnia 
á tcrgo relinq.uentes,coelert¡um,futurorumque bonorum deíidcrio 
rapiantur.Hinc Apoftolus; Noftra,inquit, conueríatio in ccelis cfl:, 
non contemplantibus nobis quae videntur, fed quae non videntur. 
CurKoc?rubditcaufam;Q.uoniam,inquit,quae videnturtemporalia 24 
funt,qu3e ante non videntur,3Eierna.Quid crgó iufl:ius,quid fapieo-
tius,quám prae aeternorum dcfiderio, ñuxa h i c & momentánea bo* 
oa propter coelcftia illa nullo vnqaamaeuo iriteritura con^emnere? 
Haec eíl igiturfanátorum prudentiajhsec vitce regula & difdplina., 
Hasc autem facit eos terrena fafiidire, & omni ftudio, & conten-
tione ad cceleftem pafnam>& virtutisiterjquod adillam ducit, om* 
ni ftudio & contentione afpirare. Haec facitillos multo raagis menr 
dici Lazari rortem}quam diuitis cpulonis menfam defiderare. Reco 
lunc enimquidhuic diuiti aquae guttulam in tormentis poftulanti 
tüc£*t%' fanftus Patriarcha dixerit: Filí, recordare quia recepifti.bona in vita 
tuZyBí Lazarus fimiliter malarnúc auté hic coíblatur, tubero crucia» 
ris.Huic igitur fentétiae magis quá fenfuú indiciotribuétes, fortepo 
tius Lazar^quam amplifsimá diuitis fortuna ampleduntur. Ob hoc 
l,Cor» 4. etiátribulationibus rainiméfragütur.Sciüt enira feriptü eífe.Momc 
taneú & leuc tribulationis noílraí fupra modu in fubliraitate xternú 
Tetr, Kdu. gloriar pódus operatur in nobis.Hinc idé Chryfologui,, animú hac 
Simü. ñde & fpe viua futfultú, fimilé cífe ait homini in medio mari fupra 
firmiisimú & altifsimú feopulú pofito,que nullas vnda: obruere,nul 
la proceila fubmergere poffunt: fed cum máxime ñudus intume-
SimiU fcunt,ante pedes eius fradUn mare refluunt. Haólenus Chryfolog, 
Idéq; appo litifsimo nomine fidé & fpé alas animae vocat. Quemad-
m o d ú enim aues alarú prarádio pericula fugiút, dum pennis in íubli 
me feruturrita quicúq; fpirituahbus his alis fu]ti.funt,cum calamitas 
prerait,cümdiabolustcntat,cüni múdus.vrget,cíim truculentos ho 
ftis infedatur, alis fidei & ípei in ccelá ferútur:ibiq;.Iaború íuorüm 
prsmift 
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i 5 praemia contéphntesA guftuquodam pracfunictes, omnes mundi 
prefluras pro nihilo ducút,imo etiá libérer ampleftútur. Hinc quen 
dam fandoríí Patrú quoties aliquid aduei fi incidifTet, hnnc fcntétiá 
in ore habuiíTe ferunt: Tantú eft bonú quod expefto, vt oranis me 
pcena dckder.Hoc igirur tantú bonú viri fandi pura mcntis cogita 
tione prarguftátes, tantü firrnkatis ex ea re íibi cóparácvt nullis rerü 
adueríarü fulrRinibus terreátur^nuilis oppugnatioíúhus improború 
hominum franganturaut debilitentur. Períuaíum enim habenr, prae 
illis boniscceleftibus & fcmpiternis, a quibus nunquam oculosilcij 
ciunt, omnes labores & srumnas huius vita» nihil efle. Reáte enim 
D.Gregor. Qüidquid intolerabile pufillanimitas aíTcrit, hoc eileue Gregol 
atque faciic fpes remunerationis oiiendit. 
Quod íi tata fpei huius virtus eft, no miruíi pro magno Dei mu= 
i 7 nereeam nobis Apoftülus beneprecetur cüm ait:Deus auté fpei re- i|« 
pleat vos omni gandío & pace in credédo, vt abúdetis in fpe & virtu 
teSpírítus f m d ú D c ú autéípe^hoccftjhuius virtutís autorc &: largi 
toré nominatrquoniá re vera máxima Dei potétia in hoc cemituryC^ 
corhominisitaimmutare & firmarepofsir, vt ijs magis moueatur 
quae fperat,quám qug oculis vfurpat;piufq; apud illú valeár qug fide 
tenet, quam quae quotidie experitur, ac veluti raanibuscontredat. 
Qua quidé virtuteno folüm donari,fed etíá abúdare nos vult Apon 
fioÍus:quó naque ipfa maior fuerit atqj viuidior,hóc magis hominé 
ad aducrfa omnia f e r é d a ^ ardua qu^cúq; propter D e ú aggredien-
da,prgm¡j magnitudine ante oculos pofita, & fpe quodamodo prae» 
guftataimpellit,í(fVthocautemelius intelligatur,cofiderádü eftjCf 
quemadmodú char¡tas,ita etíá & fides & fpes fuá habét incrementa. 
28 Q u ó veró magis has duaj virttites crefcüt in via,eó magis participes 
eius prgraij fiúr,quod jpmittitur in patria.Quo fit,vt ficut fides quo 
perfedior eft,eó magis clara» viíioni appropinquet(vnde Sandi viri 
frequéter fidei noftrg myfteria nó fe credere,fed quodamodo vide-
rCjppter fpledidifsimü fidei donú autumác) ita fpes^uó perfedior 
eft,eó magis adfummi bonipoífeísionéaccedit, quodilliuspraemiu 
eft.Qui veró talé aDeo fpécófecutiíunt,nó táfperarefebonú illud, 
quam veluti pofsidere,&: manibus quodamodo prehédere arbitran 
tur.Viuida em 8¿ inDeopfeda fpes hocprgñat,vt multo firmior fit 
anímus ín bonorú diuinorü fpe,quarn ín humanorú poflcísionejma 
gífq; futuris illis boms,quam prfíentib^deledcc^agífq; illú fecurü 
reddatexpedatio ccelelliú diuitiarü,quá terreftriú frudus.Sicutem Stj^ ffJ 
qui literas á Rege habetjquibus aliqcT illi donú data fide pollicet, nó 
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inusinterdumhacpromifsione,quam promifsi muneris exhibí-
í ione gaudet(iam enim fe pofsidere quodammodo credit,quód re-
gla promifíione firmatum e í l ) ita plañe viri iufti eam de diuina bo-
nitate & veritaterpem aliquando concipÍLint,vtperccpilTefeiam pu 
tentjquaeillis diuina promifsione cóceíTa funt. Qua quidem re &: ad 
amorem eius promptioreSj& ad obfequium alacnoreSj& ad aduerfa 
toleranda fortiores euadunt.Qua de caufa Apoftolus hac fpei virtu 
te abundare nos optat,quód eam aliarura virtutura & bonaru aólio-
num altricem effe intelligat. Ex ea enim pcenitentiaí afperitas, ex ea 
humanarum rerum contemptio, ex ea inuiíibílium bonorum amor, 
exea poftremódiuinorummandatorura obedientia nafeitur.Spes 
quoquefacit, vt&praefentes ac momentáneas voluptates proptet 
alternas contemnamus,& poenitentiae laborespropter jetemos cru-» 
ciatus,vitandos'ample(5tamiLr,&: vtfragilerahanc vitam íempherna 50 
illa commutemus. Ñeque enim alia, via commodior excogitan po-
terat,qua prgefentem homo vitam contemneretjquam fi pro hacfra 
gili& caduca,perpetuam illi 8¿ftabilern Dominus polliceretur. Qua 
enim alia ratione vitse amore incenii, quamasternae vitcepromif» 
íioneexcitari acriüs poterantlHoc eft ergo pramium quod in pra?-
to4n»2» fentiEuangclioftudiofislegumdiuinarum Saluator polliceturcum. 
ait: [Ametidico voksJiquis¡emonem meamferuabit, mortem nonvidey 
Utinaternuml 
Inquibusverbis illud etiam diligentifsimé obferuandum eft,1. 
quód cura Dominus ait:[Moríew «o« x//áeí>/í m íefcr««w:]non hoc de 
rApoct 2.. folaaeterna raorte(quíE in Apoc.appellatur mors fecúda ) intellexif, 
íedfimpliciter diuinarumlegum obferuantes,noneífe.morituros 
dixitrquae quidem promifsio vt prsftantifsiraaj:ita.& certi&iraa eft. $1 
Veré enim dicí poteftjviros iuftos non videre aut guftare mortem. 
In morte enim dúo máxime acerba & hominibus formidabilia 
funt:alterum,rationisreddend3e,& fortisfuturaemetus, quae impro-
bi homines vehementertiment:alterum, abdicatio voluptatum ora 
nium atq; déliciarum,quibus in Hac vita fruútur, á quibu<> in morte 
fpoíiantur.Hsec enim dúo fi demas,non eft cur morSjHoceft cómu 
nehumanGEnaturaedebituratimeridebeat. At veros Dei.feruosni* 
hil horumcruciarefolet.Spes enim (quara velut anchoramanimae 
tutam atquefirmarahabent)eos^pnoriilloraetu liberat. Quera-
admoduraenimcharitatis habitus adDeum diligendura , & fidei 
ad illi credendüm: ita fpei ad firmiter in illius raifericordia fperan* 
Éccíf. dura, in vita pariter & morte metem inclinar. Scit enim feriptú eílc: 
Timentl 
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»% Timét iDomínum,beneeri t in extremis:&:in die defundionis Cux 
benedicetur.Rurfumque.In malitialua repelletur impiusiípcratau- Pro«.i4. 
tem iuílus in morte fua.Vndc inflante hora iudicij^caLteris homini-
busprae futurorum malorumexpefitatione arefcentibus atque tre-
pidantibus,pij refpirare, & capira leuare iubentur, quód redemptio 
corum appropinquarc tune incipiat,cum extrema cabmitas impro-
bisómnibusimpendeat.^Caíterüm ab altera timoris caufa multó 
magispij omnesimmuncsfunt.Hi namqueopes omnes&: volupta 
tes fuasin vnius Dei cognitione,amorc,fi uitione,&iufl:itig culta có 
ftitutashabent.Atifta omnia ineorum morte non modo non finiü 
tur,fed etiam miro modo cumulantur& perficiútur. Quis enim du 
bitatjeospóft mortcmDeumlongé clarius cognofeere , ardentius 
amare, eoq; iucüdius fruijilliq; plenius obteroperare.kaquc hac de 
I3Í caufa tantum abeftvtmortcmtimeantjVtillam etiam vehementius 
optent.Optabatil lamrancD.Balil .cümiValcnte Caefare incxüiú G-Thcoí^ 
pro fide ageretur.Pofitus enim ante tribunal prscfeóti , terroribufq; & lau¿* B<. 
& minis maximis adus,vt princinis imperio parcretjnlfi vellet extre Pty9 
mum fupplicium fubircintrepidus & abfque vlla animi perturbatio 
nercfpondit.Vtinamaliquidmihiefietdigni muneris quod offer-
rem ei^qui maturius Baíilium de nodo follis huius abfoluercu Cúq; 
daTetur ei nox^quae erat media ad deliberandu m, denuó refpondit: 
Ego craílinoidem eraqui nunc-.tute vtinam nonmutares.Quoin 
loco^vt alia pr;Bterearaus)derairatus íunijCur vir fanétus corpus fuú 
follem appdlaíre^cüm alij non follem,íed vel vincula, vel ergaftu-
lum,vel carcerera,vcl,repulchrú animac appcliare foíiti fint. Veruin 
}4 hoc nomine mihi vir fanáusaptifsiméhumani corporis & officiu, 
& viliíacemexprefsiíTevidetur.Vt enim follis fabrorum ferrariom 
in continua quadam agitatione eft, aerem femper admittens de re-
mittensrita plañe humanum corpus idemipfummceíTanter agit,no 
modo vigilans/ed etiam dormiens, quo tempore caeteri fenfus ab 
officijs fuisferiantur & quiefeunt. Quamobrem mérito is nobilera 
animamfuam a tamvili follis contubernio & officio ereptam eíTc 
tupicbat.^Quiá veroD. Cyprianus? An non fimili mortisdefidea 
rioflagrabat,quicarnificiiugulumpetenti^nonmodoiugulum prse 
buit, ícd etiam viginti auri minas illi pro hoc tanto beneficio dari 
iufsit2.plura foríítan daturus,nifi extera pauperibus referuaííet. C u -
que tabella ex more recitata eíTet^n qua hjsc verba feripta erant: Su-
tius Cecilius Cyprianus gladio feriatur,fan¿tus Dei refpódii: A m é . 
Quavoce deíiderium quo difíoluicupíebat,5ceírccumChrifto, 
fatis 
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fatis apenédechraüítthac enim voce vti rolemus, cum fítíentcrali* ^ 
quidoptamus.Videtisergo fratres^qi. am veré á Domino d i d ü fij: 
[S/ (luisfermoncm ntcum feruaüerit^mortmno videbit in ícr««m?] Qmf-
quis enim hoc praeftitit,certénon moriturvqui nihil habet cur mor-
tem formidare,red cur magnopere defiderare debeat. Hinc Apoí lo 
lus ait:Mihi viuere Chriftus eíl,6«: mori lucrum.Quare mori lucrü? 
Certéquia viuercChriñus.Si enim & vitara ipfam,8¿ opes omne$ 
atque. deledationes meas in vno Chrií lo poíitas babeo, & his opis 
bus pleniüs in.mGrte,qu^m in vita fruar: cur mortem liorrere j i ínó 
cur non kicrum magis appellare debeam? 
^[Hoc eft ergo fratres praemiumiquod íeruantibus Chrifti fermone 
hodie promitriturjVt (i nikil aliud eíret,hoc íblüm profedo fatis ef*-
íe deberet,vt nos totos diuinas legis ftudio addicereraus, quó peísi? 
mam peccatorum mortero vitarej&pretiofam Sandorum mortem 
oppetcre liceret.Quos enimaelhiSjquos.mGeroreSjquem metum im 
probos hómines, cíim morti iam proximi funt, perpeti credenduili 
eft?quos fludus ac procellas in illorum peítore concitan, cüm hinc 
pra?fentium voluptatumabdicatio quas deferuntjindereddendivra 
tionis,fuppliciorumque metus corum ánimos quaííant? Frequenter 
etiam illos adeó acriter morbus ipfe torquet, vt mqrtem ctiam quó 
doloribus careant,defiderare cogantur, Cum vero futurcírum tor-
inentorum,qu? vel in gehenna,vel certéin purgatorio paffuri funr^ 
magnitudjnem atque acerbitatemconíideiant: tumqui exire defí-
derabantjraanereiterumcupiuntratqaeita&.príEfcntiufn doIore,6¿ 
íuturorum metugrauifsiméanguntur,nequequidderidefent,qu6 
fe vertantjquidconfilij captent,fat¡s fciunt: nifi quod in his omni- 37 
bus fe ipfos vehementer accufant, qui.íic vitam inllituerint, vt tam 
dirá acerba morte lilis ab hoc feculo decedendura fit, Quis igitur 
mcntiscompos,non velhoc vnopraBmioad diuin^ legis cuílodiam 
incitetur, neab hactanra Dominipromifsionedecidat, ne morte 
impiorumoccumbat,ne véplacidam piorum m o ü e m & vitam illis 
propo^tam amittat? 
Non defunt tamen multi^ui hactanta mercede propofita, varias 
elabendi rationes quscrant. Sunt enim qui dicant difficilé admo-
dum eíTe/pera perícülis emere,&.futurorum expeótatione animum 
efurientem,&,rcbus ómnibusindigentem ladtare. R e d é fané j í l 
boc in vnjuerfum ita efl"et:fed video tamen haclege homines in di-
Minis tantum rebuscón in humanas vti.Quis no vidcat quam muJta 
homines 
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í"8 homínes moliantur?qüoslabores fufcipiant^qi^m vnria difcrimina 
propterincerrifsimasetiam fpesfubire non vereanrur i Q u i d aliiíd 
ggjcjigricolacum fruges tcrraí commendat?quid agerjcum amaiTsi 
mas pociones bibu?quid miles^ciim procedit ad pugnam? quid rr.tr 
catortctini &: mcrces,& viram pelagi fludibuscommittii? An non 
iili omnes certa difpendía propter fpes incertifsimas fufcipiút ? C u r 
j^itur ego proptefGertffMma Dei promiíTa nihil tale fiibeam , qui 
nulliusTpemfallere poteft, cum estera omnia tam fa-pe faílant? Ve- Sdpien. 9» 
rifsimé enim di¿tum eft:Cogitationes mortalium timidá'>& incertaí 
©mnes prouidentice noftríE. 
Alij rurrum,quó minus Chní l i pra»cepta feruétjnaturse imbecHIía 
tatem caufantu^qua? ad malum quidem máxime prona, ad bonutn 
autern valde impotés & infirma e íh ld quidem re¿i:é dici poflet, niíi 
0 totpiorum pretéritaS¿ pfa?Tentia haberemusexemp!a,qui naturam 
viceruntr& nifi totin Ecckfiapropofita adhoc efient facramenta 
atq; remedia. Eft enim oratio, qua in omni & loco 8c tempore vtt 
poííumuSjqua Dei opem 8¿ auxilium imploramusifunt facramenta, 
quae pié (ufeipientibus gratiam & roburanimi conferunt: funt ieiu-
niajquibuscarnis petulancia comprimitur.funt íácrsElediones,qui« 
bus animas pafcirur&illuminatur :funt piorum hominum eolio-
quia^uibus ad pietatem accendimurifunt mifericordiae opera, qui-
bus mensquodammodo reficitur & íaginatur. His enim ómnibus 
infirmitas noílra roboratur,&: aduerfus omnes Díaboli aflultus coe-
lefti praeíidio communitur. Ci im vero h«comnia ad manum cuiq; 
fint,nemo feinfirmum eüe.fed efle velle fateatunquádo pofitaantc 
oculos infirmitatis remedia paruipendit. 
$0 Alij non tam naturoEiníirmitatem, quim ftatus fuiconditionem 
praetexunt:qu6d videlicet ínfima fortuna íint.quód matrimonijvm 
culis aftridijquód nullis opibus fulti;propter quód nec altjs fubue-
nire,nec egregium aliquidmoliri poííunt. His illud refpondendum 
cft.quod D.Aug. aitmempe, venale efle regnum Dei,neque plus í. 
quoquapeti,quára quod habeat.Hinc Epidetus iníignis ínter Stoi Similéi 
eos philofophus,praeclaréhumanam vitam comediaí limiléefleait,: 
in qua varíae perfonaE inducuntunalij enim regís,alij militis,alij agri 
colarum,alij opificú perfoná dum agiturfabula,fuftinent;qua pera-
éh.totailla perfonarnm varietas finitur,oraneíq; priítinam fpeciem 
atq; habitumreíumunt.In agenda vero fábula, maíorem interdura 
laudem ille tulit,qui viiis opiíicis aut feruijquam qui regís perfonam 
íuflinuit. Non enim quara perfonam geras, led quomodo geras, 
atten-
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attcnditur.A d hunc ergo modá fieri poteft, vt fütor & quiuié ialitK 
opifeXjquiiuxtahumilisílatusfuilegesíic praeícripta íludioílliimé 
vixir,maius póft hanc vitam prsmiumáDomino,qu^ra multiR;c«: 
ges 8¿ Pontífices percipiatrcumDominus nontam cenfum quám 
animum, non tam obfequium quamiiudium,non tam dignitatera 
operis,qu^m feruorem arpiciatcharitatisrprsEfertim cüm isqui fide-
lis fuit inminimo,&in máximo quoquefidelisfuturus efletjíi in 
ampia aliqua fortuna conftitutus forer.Cum igitur nihil fit fratres, 
quod nos a diuins legis iludió auocare mérito debeat , enitamur 
quantum poíTumuSjVt prscepra Domini feruemus^uónee morte 
in aeternura videamus, Se coeleftem vitam ipfó afpirante, percipere 
mereamur. 
F E R I A C L V A R T A P O S T D O M I - t 
nicamin Pafsione Condo prima^in quale¿tío Euange-
licaexplanacur. 
T H E . Suílulerunt lapides luddi^bt lapidamit lefum 
loan.io. 
N fuperioii Dominica(vt videre potuiftis fratres 
charirsirai)coepit Ecclefia Dominicae Paísionis 
myfterium celebrarcrideoque lediones Euang« 
licae,qus hoctempore nobis proponútur,Iuda;o 
rum furorem 5¿ odium aduerfus Chrifti Euange 
lium & lucem veritatis,quam \ fe rcpulerunt,prf * 
cipuécontinent.HaEC enim Dominicae Pafsion» 
initia fuerunt.ldem igitur in facra huius diei leétione traftatur: obi« 
terqjouiumChriftiingenium,obedientia,& felicitas delcribútur. | 
De his igitur nobis hodie in prafentí cócione agendum eíl.Qua; vt 
pié &: vtilitertraétare valeamus, cceleftem opem beatifsimae Virgi-
uis interuentu folita orationeimploremus. 
A V E M A R I A . 
^fMagnam nobis fratres admirationis materiam h « c quas á me 
propoíita íunt verba prabent: quódaudiamus lapides fuftuliíTe 
ludios , quibusinnocentiaefontem & falutis autorem lapidarenr. 
Huius-igiturtanti facinoris ratio mihi nunepaucisaperienda eír.Ad 
«oiíKÍntcHigentiamillud primo loco ftatuendum eft: ínter preci-
puas. 
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púas Chrlíliann» re]igiohis].audes,hanc in prímis numerarisquod ca 
vehementer csrni iníenfa^lege ^iritus viram inftituere& moderari 
docet. Hor cíl}quae \ carnalibus operibus loiigé abhorret: Spiritus 
autemleges&prsrcriptacarni adueríbntia íludioíifsiiDc confeéle-
tur.Cüm énim homo duplici conílet íubílantia, corpore vidclicet 
& animarquarum altera nobis cum De0,alrcia cum belluis commu-
ñís elb& altera quidcm rebus diulnis^ilteraterrenis addióta fit: fum 
niardigionis noílrse lauseft.cjuód ülecebris & afFcctibuscarnis re-
püdiatis,&^u^r3tion's ju?urn deuinctisjfpiritualiaatq; diuina quas 
fpiritui noftro familiariajmaximeqüe cognata funt, arrípledatur. A 
qua quickm puritare impía Mahometi Ux. lógirsímé abeft: qua cam 
pura ñagitijs &: voluptatibus caíais aperit, &: omnes libidini & inté-
perantis habcnas laxat. 
Exhacautem vera.falutariq; dodrina quatuor fcntenti^ obfer-
uatione digairsimgccoüiguntur.Primum ex ea ífíquiturjilloSjqui fea 
cundum fpiritus legem vitam inítiruunr, gratiísimos arque.amabi* 
Ies Deo tore.Güm en;m is puriísimus ípirítus í'ir,quid illi gratius? ef-
fe potefl:,quam q.udd ei fimillimum eftjCum íimilitudo amoris cau-
ía effe dicaturl Quararem Ariíloteles quoque & .Plato docucrunt, 
qui hoc genus'homines(qui mentcm excolant) Deo gratifsimos at-
que amabiles eí íc docuerunt.^Deinde illud etiam requiturjeofdem 
fceleratis hominíbus effe .inu5'fos: propterea quod vehementer illis 
diísimilesílnr.Hin'cdevjro.iuílo in libiSapient.dicunt : Grauis eft 
ijobisetiara ád.videndanv.caufaquchuiusodij fubditur : Quoniam Sdpien* 62 
difiimilis cit alijs vita eius.Haíc autem dirsimilitudo improbitatem 
impiorum máxime detegit nc declarat. Sicutenimreéta linea iuxta shniU 
obliquam pofita 3 obUquitstem eius npertius oftendit: ita puritas Se 
reditudo bonoruru facüé malorum turpirudinem & prauitatem 
oculis ípcáiandam proponit. Qua ex re acerbuai iib.rum m píos 
pd iüra fequitur.Vndc conciudunt:Circumueniamus iuíium, quo-
niam contrarius tu operibus nofiris, & iij^propcrat nobis peccata 
legiSi& diíTamat in nos peccata difciplin^noOTíB. ^ Scdquid mirü 
í;ft,fpivituales.hornines a carnalibus iníe i lari , cum caro, ipía rpiritií, 
cui alUgaraeíl(qüem plurquam germana'chántate diligir, a quo&: 
vii'am,¿: dscorem atque vigprem omnera recipit^mortifens cupidi 
tatibusperpetuo infeítare non ceffet? Si íg i tur in vna eadcmq; per-
fon a adeó acriter& hoftilitercaioadüerfus fpiritííffl pugnst, quid 
futurum putamos iaíer dUas períonas, quarum altera ipiritus l e g é , 
akeramotus omnes^:Ímpetuscarnispro lege ballet ?: Caro enim 
Tom.ij . . Pp viltL 
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vixvnquamnaturafu^oblíuifcitur. Vcenimigfm ínqiiarurque £ 
materia l'it.naturam fcmper fujm retinel ( qnod in aqua, calorem 
ígnis con*.ipienteappare^quac & more "gnis vnt:6í cüm grauis natu 
ra íit,ac deorfum feraiur,jgnistamen calore perceptOjfurlum eb^Ia 
liens,eius quoqueleuitatem quodammodo imitatur)íic plañe caro 
nortri vix vnquam naturam íuam omnino deferit: ied ad ea quae íi-
bifimília Srcognata funt,nempecanulia,repudiatisfpiiitus !egi« 
bus,remper afpirat.^Hoc autem carnis Se fpiritus, carnaliumque & 
fpiritualiura hominumdifsidiumjomnium aliorum difsidioruman 
tiquifsimum cí l ,vrpotequedinit io ílatim mundi ccepit: quo tem-
pore frater fratrem parricidaliodio infedatuscft.Cuius etiárei fra-
teraa illa pugna,quaíacob & Efau in raatris aluo conílituti interíe 
rAukuíl* certabant,typum tcnef.de qua D.Augufli,fic ait;Sicut dúo paruuii 
in vtero Rebeccse cellidebáturífic in vtero EccIefíK dúo fibi populi y 
iugiter aduerfanlur. Bonorura defiderium cftjVt qui raali funt, cor-
riganturrmalorum eíl ,vt qui bonifunt^onfumantur. 
T e r t i ó e x h o c e o d e m fonteillud etiam fequiiur , pías homine» 
improborumdetraftionibus turban minime deberé: quandequide 
Senecdin verumefTe-conftatjquod áSénecadidumefhargumentuméí íe res 
Ep/ft. (5ti,malis difplicere.Sed i l luftriustameneílDominiteít imonium, 
I041U17. quiadPatremde dircipuIisfuisIoquensaitcEgodcdieisferRionem 
tuumJ& mundus eos odio habuit.Quibus verbis perceptse dodring 
argumentum eíTeoftendit,mundi arque improborurn hominum 
odium.Cuius rei caufam alibi e.vponitjdi.cens^i dé múdofuifíetis,' 
ióliuif* mundus^quod fuum eratdiligeret. Qui'a'veró de mundo non eftisv 
íed ego elegi vos de mundo,proptereá odit vos mundus. Q u « qui-
dem Domini fententia adeó vera efl:, vt inttrjílarorum virorú apo- $ 
E x Apop. plithegraata referatur^Principem quendam virtutis laude prsftan-
Hieron. in tem.chmab improbo quodam homine iaudaritur,ad comités con-
Epí/i'. uerfum interrogaíre,niim malialiquid deíignaffetjquód ab impro-
bo Iaudaretur?adeóilii perfuafum erat,fedéralos nomines, nihil ni*» 
fi quod ipil faciunt.probaturos.Quod fi.quscras,cur pijs hominíbus 
detrahere improbi foleant, hanc etiam caulam íuperiori addo: qua 
D.Hierony.exprimit his verbis: Solatium malorum eü,bonos car-
pere:dum peccanrium multitudine culpam putant pofi'e minui deli 
élorum.Su2B ñamó; exiílimationi pradaré confultum putát, fi nul-
lusinciuitate virbonus reperiauirycuiusexemplo eorura improbi-' 
tas magis confpicua fiat. Hinc vbifortévir aliquis pius ( vt eft hu-
mana infirínitas)in crimen aliquodlapíusfuerit^ exukant improbi 
atque 
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^ atquetrinmpKaní,& il!udvblq;clecantant& praedicant: vthocvide 
licetind cío apparea^coSjqui ¡íietatcm per bona opera promittuní, 
,fa!lacesefie,S< hypocrifis vitio inquinatos. Quam fit sutcm h o c í 
Chriftiana chántate alienum,oftendit praecIarailla ConftantiniMa 
gnifententia.Si vidcreinquit, facerdotem aliqucm Chriflo dicatü 
dL'rinqiiere,pallio meoilium operirem, ne ab alijs cerní pofíet. 
Quartodemum ex codem fontecolligimus Euangelium Chría 
flí -^d falutarem c-iusdodrinamcum primum ininilgaricoepta eft, 
acerrimc a mundo ímpbignandamfuiffe. Quod plañe íta fattum ef-
fe nafcentis Ecclefiae aúnales confirmant. Aduerfus illam quippe cer 
.tatum eft totis concuísi vlribus orbisradeójVtabipfms mundi exor 
dio nihilfuerit tanta contentione & furore impugnatum. Aduerfus 
illa quippe Nerones,Decij»Diocletiam,Val£riani,Maxcntij, Ma-
lo ximinijCJPteriq; orbis Monarchas acerbifsimísodijs & infeftifsimis 
armis dimicarunt.Aduerfus illá omnes Arrij,Sabei]ij,Neftonj, Ma-
BichxijDonatiftajjPelagiani, &:ijs ómnibus infeftiores Lutherani, 
cfteraque híereticorum monftra atque pórtenla no fülüm armis Se 
potenria, fed etiam rationibus &eloqucntiadecertarunt. Aduerfus 
illam quoq; PhiloíophiCquos D.HieronymuSj Tertullianus hae* 
reticorum PatriarchasappeHantjhurivana:Tapientiíeargumcntis ar-
jnati fuerunt. A-dueríus eam quoque modo non tam veibi?, quana 
moribiis pu^nant5qui fideai Chriíliancrum profitentcSjnon Ghri-. 
ftí,fed tuM:uííIegibus vitam fuam mockíanu-inquando quod ver-
bisprí&dicanr)monbus8¿ viííeprauitate impugnant. Aduerfus illam 
deniquc Draco illem3gnus,& Sandorum fanguine rufus,infero» 
rurn poíenti^raundi maliria, &: cr.rnis noílfaí cupiditatíbus infiru-
11 ¿iusjcontinenter bdlum gerit. Gíim enim omnesií l i cupiditatis 6c 
carnis vexilla íeqüercntur,¿k proeius imperio dimicarent: quomo-
do nondirum & exitialchellum aduerfus illum mouerent, qui de 
SpirituéanCto conceptu^,totus erat ípiiitualis,fpiritualcmquc cama 
libus legem denunciaba^omntfq; carnisillccebras & pompas acer-
nracinreétabatiírjeaíqucé mundo eliminare contendebat. «jPraeui 
ditautera in ípiritu tantum hoc certamen fanftus ille Simeón; quij Ltíc^.tí 
quem puerumtenebatinvlnisjin fignum cífe ponendum vatici-
natas eft, in quem omniafurorii fui tela torqueret mundus. Quae 
efus tam dirá certamina Regius Pfopheta demiratus , initio fta-
tímpfalmorutnexclamat: Quare fremucrtint gentes5&populime p&féjfe. 
ditati funt inania? Aftiteruntreges l&t&jk principes conuenerunt 
io vnum aduerfus Dominum,$¿ aduerfus Chriftum eius.Dirumpa» 
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musCaiunt)v4nculaeorum,& proijciamiis anobis íugum ipforum.' n 
lugum enim & vincula Chriíli leges appcllabantrmore quippe. fuo 
impij,vcrae libertatis &c fanátitatis legem.vinaila & iugú rtominant. 
Hoc namq; facnijiare improbisef^.igD.omiBiofa &: fceda'nomina 
virtutibus imponere : vt hac ratione & ícipfos, & alios Mlmt , qui 
propter mentis tarditatem & fti3piditatem,in rebus ctiam honeftilsi 
mis fola nominis offeníione deterrentur. 
SeddicetaliquistQuorfumhaecate tam multisindufta runtfNi-
mirumjVthacratjoneintelligatisffatres, cur Dominas ac Saluator 
noí ler tot improrum perfccutiones^otpugnas,totinridm&; tona 
tumelias paíTusíit. Quia enim is primus Euangelij doctor extitir, 
qui videlicet fpiritualem hanclegemin mundum primus impotta* 
uit, qui in hoc conatus fuos omnes & omnia vitie ítudia compara-
uitjVtobfcaenam carnemin rpiricum verteret:boc é,íl',vtcarnales;ho 13 
mines in fpirituales traí35formaret,& ex hominihus Angelos redde-
ret:qui primus in nouo teftamento exiíiale bcllum adueríus mundi 
fafl:um& pompas,aduerfus omnescarniscup!dit3tes& iilecebras 
indixitrqui humilitatemjqui p3upertatem,qui lachrymas, qui labo-
res^' perfecutiones propter iuftitiamfclicesprsEdicauit: qui quotia 
dianas crucisferenda?,& carnisdcprimendaedodrinafua viam ¿pe-
ruit: qui omniuratcrrenarusn rerum conrcmptum , & cceleíHum 
arqueinuifibilium amorem cúttorum animis míerere ftuduit : qui 
inquájhaec omniapartim cceleftisdodriníe monitisjparíim dariísi-
mis virtutum exemplis femper incukauit.-quid á carnalibus homini 
bus(quorum Deus ventereft,quorum dij argentum ¿5(:aurüm,quo-
rumq; felicitas omnisin carnis voluptaribus fita erat ) niíi furorem, 
odium,&^rauifsimasperfequutiones&iniuriasíperare potuiifDe- 14 
niq; quid fr^neticifaá;urierant,nifí aduerfus pium mcdicum indi-
gnarifquid demum caro,niü aduerfus fpiritum fibi infenfum ínfur* 
gerc^Huius enim reicaufam ídem ip l cüominus apertifsirae decía» 
rauit,cumcarnalibusquibufdamh©minibus dixit: Non potcft vos 
odiírc m*mdus:mc autcm odit,quiaego teftiraonium perhibeo de 
illo,quia opera eius mala funt.Quod quidem te íbmonium, non do 
ótrina Chrifti foIüm,fed tota eius innocentifsima vitaferebat, vnde 
tanrumhocodiumexortum eft, 
$. í. 
^Huiusautem re¡ cxemplum in fuperioris D.ominics Euangclio vi 
dimus:inquoIudaei nonfolúm ignorainiofis conuitijs, íed lapidi-
busetiamaduerfusDominumarraatifuerut, Necfemel hocfecifle 
contendí 
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15 coiitenti, hodie quoqueinpr^rcntí leftíoncfimilibusenm arrris 
adorfifunt.Hisenim veluti gradibus ad extrcmum tándem crucis 
fupplicium deuenerunt. Nunquam ejiim improbitas & pertinacia 
in vno gradu reGÍHt. Ait igitur landtus Euangeliík : [Yaftafutit enees 
nkin Uierofdymfyzr hyems ertíf.JFeftum erat hoc lolcnne, quo pura 
gatio&renouatiotempliab Antiocho AfiíErege proplianati, & a 
ludaMachabgo inftauratijdiebusodo celebrabatur.^Et^cjJííerítí:] i.Mach.^. 
quoniám h o c í e A u m i n méfe Caíleu(qui apud noseft Nouember) 
aoebatu^quohyemisfrigusvigerefoIet.Quod quidera tempus no 
otiofeS.Euangeliííam defcripíiíTe putandum eñ .Hoc enim ludaco-
rumfrigiditati máximeconueniebatjdequibus apud Hicrem. feria 
ptumeíl- .quodquemadmodum cifternafrigidam facitaquam , ita Símil. 
ilÜfrigidám feceruntmalitiam fuá m. Qua quidem loquen di raíio-
nefignificare diuinus Vates voluit, charitatisignem apud iilosex-
tindum prorfus fuifle^folumque ardentifsimum Cui amorem in íllis 
viguiíTe.Hi namque dúo amores ita libi aduerfantur,vt quo magis 
amor fui feruet,eó magis fratems cbaritatis amor frigeat^Alia que-
que ratione illa Hieremi» verba intelligere licet.cüm ludceos ait fría 
gidam feciíTe malitiam fuam,ficut rifterna aquam fuá. Aqua enim, Hiere, 6* 
quae perfcfrigidaeft, incifterna diuferuata, natiuam frigiditatem 
intendit &: auget.. Quo exempló genusquoddam hominum deíl-
gnatur,qui infigniterimprobi & perueríí, naturalem peccati mali-
tiam fuá improbitate,& peccandifacilitate.augtnt. <|[Vnde dúplex 
genuspeccantium ex hoc.loco poHumus colligere : vnum eorum, 
quipeccant illi quidetn,fcd cum pudoretamen ac metu: vtpoté qui 
fe & iudicem habere^ fadorum apud illum ratienem reddendam 
17 efle agnofcant.Et hi quidem citiusadmentemredeunt, faciliufque 
curationemadmittunt.Altcrum eorum, qui peccandi confuetudi-
ne í icobdurat i& obcaecatifuntjVtniliil horum illisin mentem ve* 
niat:de quibusProphetaait:Non efi: Deus in confpedu eius^inquis pfa}' I0° 
natas funtvi^illiusin omni tempore. Hos Ariítoteles infanabiles Ari/íot.. 
vocat, q u ó d v i x ^ c u m magno labore ad fanitatem perducantur., 
H i funt ergo, qui ficut ciílerna aquam,itafrigidamfaciunt mali-
tiam fuamcquia videlicet naturalem peccati malitiam ,ipíi Dei con-
tecnpuuatque peccandi facilitate cumulanteQuia enim iumma pec-
cati malitiaeftdiuinae maieftatiscontemptio ( qua: in omni peca 
cato reperitur) vbi maiorfueritcontemptus , maior peccati malí-
tía atque deformitas erir, «fVnde etiam colligere licet, falfam eíTa 
%OÍCormn & quorundam aliorum fententiam 7 qui peccata omnia 
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efle paria ( í i cunf ,quód perilla a refto & honefio deducamnr: &; ig 
quód peccarum mors anirníe fit, vnaautemmorsnaaioralia eíTenó 
poísit .Hoc enim in ípirituali moríe locum habere non poteft.Pecca 
tum enim eft quaedam a lege dinina deuiatio, qua homo immodera 
to terrenarum rerum amore deuindus , a fumraonbono ad quod 
fruendum conditus eft,diícedit. Cum anrem quídam peccata lint, 
quibus homo magis a Deo elongatur, magifq; carnalibus rebus ima 
mergiíurtconfequenseítjaliaeíTe quidem grauiora, alia vero minus 
grauia. Haec ideo diximus, vtmyfticum hyemis feníum & frigidae 
malitijE rationem explicaremus. 
loM. io, Hoc ergo cempote circundederunt Dominum ludsEi, dicentes: 
lOibruíque animam noííram tollislSi tu esChriñu^dic nobis palam.'] Hoc 
autemnon difeendi,íed tnlumniandi i ludióqusrébant: quó eum 
apud prasíidemjtyragnidis^tq; aífedati regniaccufarent-Hocenim 1^" 
nomine maximam illi inuidiamapudPilatum conflauerunr, dicen-
tes illum (ibi Regís nomen víurpaíTe: quod contra Casfaris dígnitaa 
tera 8c imperium efle aiebant. Hanc ergo ab eo confefsionem prae-
fente populo extorquere volebar, vt eum íllico in poteftatem pr^íí-' 
dis traderent.^[Ca£ttmm quia rapientiam non vincit malitia: ita Do 
minus refponíioncm fuam temperault, vt nec difsimularetquisef-j 
fet,nec illis hanc calumniandi anfam prsberet. Ait igitur. 
[Loquorvobis, zr mnereditis. Opera que ego fació in nomine VAris 
meiyhac teñimonium perhíbent de we,]Hoc eft, íi verbis meis fidem no 
habetiSjOperibus certéhabere deberetisrqucccumfolius Dci (]nt(vt 
potequse omnem creatx natura vím & facultatem fuperant) facilé 
declarant Deum ipfum veritatis huius teftem efle. ^Obfei uandum i** 
autem diligentereil:, nunquam Dominum in tota ferme'Euangeli-. 
ca hiftoriaaut doélrinj; fu3e,aut operum í'uorum menrioncm ftciffl 
Idd.t. 7^  fe,quin vtriurquerei Patrem fuum autorem faccret.Quod loannes 
Euangelifta inter caeteros magna cura obferuaíle videtur. Sic enim1 
apud illum Dominusaic :Mea dodrina non eft ínea, íed cius qui 
mifit rae.EtadPatremloquens'.VerbaCioquitjíquededifti mihi,de-
di eis. E t , Opera qus dedit raihi Pater ve faciaro,ii!a <"unr quaíí teftia 
monium perhibent de me.Etin prcefenti ledione: [Multa bona ope* 
raojlendivobisexPatremeo >erc.Í Quo genere loqueBui monemur 
fratres^vtquicquid redécogitamus autloquimiir.quicquid ¡n ope-
ribus pietatis agimusautmoliraurr íiquis gemirus. Ti quod pium 
fme propofifum, fiue defideriura, íi qua diuini amoris ícúítHía, íi 
gUafpiritualis dulcero , íi quis vel ipíius gehennas metus, veí cura 
\i • ^ ÍaIut¡S| 
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j l fülutis,ri qua cíenique hoflisantiqui tentatio fupcrat.i efl: memmes 
rdóius ha;'c-omnia vdut íiülicidia qu ídam diuinas miícraiionis nd fa. 
lutem noftmni dcHuepitiaeiTe-.ideocjíie nihil íoli?. immanis viribus, 
fcd omnia rllius gPati? sccepta ierre ekbcmus,& L^i-to Prophcra dice 
re:Virrutem meamtihi cant.}bo,qu)a Dcus íureeptor mcus es. Sic PPL58. , 
emOT D.Hieron.Cü Heb.vertir, proeo quod nos lc<;imiis , Adiutor 
mews íibi píallamiquod idem e.ít.Iraq;A-'ir íanítus & in hoc nymno, 
g¿inomnibusa!i]Somniiim re¿tc faótorum gloria fideüisimé Deo 
tribuit Qnod quidem hoc in locoSaiuator íacic,cüi.n air:[Operrf c^ UiC 
ego f.íchjn nomine dátris JMe/,cr <-".]• 
[Sed vosnoncrcditisj quunontjiis ex ouihusmeis.'jSi igitur ífti non 
erarit ex ouibus Chrifti , erant igitur ex hcedis Dniboli: qui cum íit 
princepstcnebrarura,rencbras eriam eorum animis oííundit, qui il* 
•3Z ÜÜS obícquio addidi funt.Peccatnm enim velut atra qu ídam nubes 
c/í,qu£eSoI¡iuftiti.'EChrifloübieá;ajli]CÍseins influxum in homi-
nis menten) impedit.Quó suiem plura homo percata committir, có 
nicigis nubes i'la obfeuraturatque denfatur: doñee tándem i5gy?» 
ptitenebris íimilisfiat, qu;t manibuspalpari poreranf..Quó fit, vt 
qui luiiurmoditcnsbrisdrcuaifuh flint, in meridiana quoque luce 
caligent-hoceíljCtiam (i apertiísima miracula videatjVel grauifsimis 
etiaiu a Deo propter íceiera fuaplagis vapulent, non ideo tamen a 
ferael concepta pertinacia & prauitate reiiliunt^Hocita efíe apparet 
tí) obíliííatione &. horrenda i¥;'iyptiorú cajcitate:de quibus Sap. 19» Sa^kn^p}-
Ixclegiraus.'Adhuc inter manus habenteski¿tumj&: deplorantes ad 
monumenta mortuorum valiam íibi aílumprcrunt cogitationem 
ínfcientiae*.& qims rogantes proiecerant,hos tanquam fugitiuos per 
requebamur.Duvebatenim illos ad hocdignanecefsiras, & horum 
q u « acciderantmemGriamamittebant, vtqu:E tormentis deerant, 
repleret punitio.Hoceft.vcproeteritis Íupplicij5,qua' perpeísi fuerát, 
hocetiam extremumaddcretur,vt quam pGenam.infaKitibus He^ 
bri'orumirrogauerant,ipíi fiibirent,.vt videlicetaquis interirent^" 
qui innoxio", paruulos in aquasfluminisproijeiebant. Hanc ergo 
poensm iuftiísima diuinse .Tqukatis cepíura ab cis repetere vele-i 
bacideoque denliísimislilis tenebris eos circunfundi patiebatur, 
vine tune quidem oculos ad manifeRam veritatiüluceni aperirent¿ 
€Üm tara magnifica &ftupenda opera ante oculos hjbcrent : quae 
nonfolüm eosmagniíudine fuá ftupefacerent , fcdetiaoi infliáis 
vyjneribus erudirent.Videtis hic apercé fratreSjpbninati animi fíu* 
porem&cscitatcm! 
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Q u ó d f í q u í s h merequirat,nuce nam illa peccata fint propter 2^ 
quaepotifsimüminhunc mentís fluporem& cíEcitatcm ímprobos 
Dominuscadcre pcrmittai:huic egorefpondeOjilla prscipué fede-
ra hoc íuppUcio vindicarí,quibus alijs perniciem, & fpiritualem ani-
St'miU marum interitum machinamur.Hoc ením diuinae íuditite leges esi'-
gerevidentur,vtquemadmodumij quiadiuñitíam erudiunt mul« 
toSjin GOEIO fulgeant tanquam ftellae in perpetuas seferniíates: ita có -
tra qui alios prauis conriIij5,fuggen;¡onibus,exempIis,ca2terirque ma 
lis anibus a iuftitia auocarunt,& ín gehennam detruferunt: ipfi idé 
fubeant fi]pplicium,in quod alios coníecerunt : & animas fuas per-
dant,qui aliorum animas perdiderunt, nifi hac de re dininae íuftiti» 
legibusfatisfaciant. ^[Quod attenderedeberentjqni alienae pudícia 
tiae iníidlantur,& virginum ánimos partim muneribus, partira pro* 
mirsiseorrumperenítunturr quique fallacibus ad hoG«internuntíjs 25 
in earum perniciem vtuntur.Quam enim eompenfatíonem pro his 
animabus Ghriñi fanguine redetnptis dabunt, quas perdiderunt? 
^[Videanthocetiam aduIatores,quí confidislaudibus miferos ho-
mines de mente deducunt, eofque ad fuperbiam, arrogantiam, & 
aliorum eontemptum íncítant,vt fibi nimium praefidentes atque tri-
buentes,aliorum fana confilia refpuant. ^Videant etiam patres,quí 
íingulis pené verbis iuramenta admíícentes,liberos fuoshuiustam 
prause confuetudinis haeredes inflituunt. ^Videant etiam Domini,' 
qui dies noftefq; in chartarum Iudoinfumétes,famulosquoq; fuos 
inídemmalumimpingerefaciunt.Poftremó attendant hoc etiam,' 
qui aliorum oceulta in alios maledida referentes , difeordias femia 
nant ínterfratres.Hoceft enim feptímum illud facinus,quod in Pro 
Pro«cr. tf. uerbijsDominus d^teftari perhibetur. Omnesenimhianimarum 
interemptoresappellantur,quoniam illis aeterng monis occafionem 
prsebuerunt.Hoc enim nomine fcandali peccatum caeteris ómnibus 
grauius dicipoteftjquód alia crimina quamlibetprauia fint , autoriw 
bustantumíuisnoceantr hoc autemmultarum animarum ruinam 
timiU parit.Quocirca fcelus hoc ferréis illis calamis comparan mihi poífe 
videtur , quiplures fimul ferri glóbulos puluere fulphareo setos 
emittunt^Lii quofcunq; obuios!inuenerint,interimúr. Habct enim 
hoftis antiquus fuá quoq; arma & pernicíofa inuenta/quibus ad aní* 
marü interitú vtitur.Cuíus autem graüitatis hoc crimen fit, in filio* 
rú Heliexéplo cerneré lícetrquorümfcélus facra hiftoriahis verbis 
ItRí^ 2» exaggerat.Érat igitur peccatú puerorü grade niroís c ora D ñ o , qaiá 
rctrahebant homines á facrificio Domini. Quod quidé exemplum, 
magnum 
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yj magnumijs terrofemíncuteredebetjquialiosad peccandum índu-
cunt.Verendum enim cft ne Tocios habeant in pcena, quos in culpa 
íibi Tocios afciuerunf.vt vtriq; rimul,5c qui prauis conülijs acquieuc 
runt, 6¿ quicadederuntjprauitatisfuse íiraul debitas pcsnas luant: 
quanuislongégr3UÍuspuniantur,quialijs ofFendiculo fuerunt. O b 
hoc enim Saluator fcelcris huius magnitudinem exhorrens, magna 
voce damac:Vae mundo a fcandaUs,neceíre eft enim vt venianc fcan • Mdíí/j.iSi 
dala.Vcrütamen vse homini illi per qué fcandalú venit.His igitur ita 
cxpofitis.faciléefí: illa Dni verba inteliigcre:[Se<í o^s non crcditis, c[«w 
noneftiscx ouibttsmeis.]?cnnée enim eí tac fi diceret: Scelera veítra, ' 
quaevos ab ouiü mearú grcgc fecluduntárapediméto íunt, quó mi* 
ñus ad vos diuinae lucís radij perueniát,& quotidiana figna & mira- ] 
cula nihil moueant:ideoq; in tenebris & calígine manentes , verbo i 
rumatq;operummeorumfplendor€mminimé cernilis, Q u ó fier, 
I vt raeritas tándem perfidia: fceleruqj veftrorum pccnas íubeatis. 
1 " §. i r , 
^ V b i ergo Dominus'hanc perfidia: illorura caufam expofaifler," 
quód illi videlicefex óuium fuarum grege non eíTent: incipit deína 
de ouium fuarum mores & ingenium defcribere^Sic enim ait: [ Oues 
incíe voce'mmeamaudiunt^  a ' egocognofco eas,cr fequtwtur me, er ega 
vitamteternmdoeis.] Summum igitur ouium Chríftiftudíum dua-
bus potiísimüm rebuscontínetun nempe vt verba eius audiant, & 
cxempla vitas fequantur.Audiunt autem eius verba non quidem ib 
la aure corporis,fed mnltó magís aure cordisjpropheticum illud exc 
quentes:In corde meo abfcondi eloquia tuajVt non peccé tibi. Sciut Vfd* »l8.f p* 
enira,quia non auditores legisiuftificabunturapud Deum , fed fa-
?.9 étores legis.Sedquialongumiter eft per verba, breue& efficax per 
exemplandeó non contentus Dominus verbis fuos ad iuíHtiam cru 
díre^xemplis edam cófirmat:& quos ípfe alijs labores íniúgit, prior 
íübit.Vnde alibi de ouibus fuís feq; earum paftore agens dicit:Et cú lorf/í. io*¡ 
proprias oues emiferit,ante eas vadit,8¿oues illum fequuntur. Quia 
enim eum prascederevidentj pofitometu quacunq; perrexerit fine 
cundatione fequuntur. Nihibenim periculi metuunt, fi eam viá te-
neanr^qua ille fuerit íngreífus.Itaque fi is per viam humilitatis, leni-
tatis,patienti^, obedientiasjnuditatisjatque omnium laborum incea 
dat, magno animo dudorem fuum per has vías fequuntur. Sciunt 
enim fcriptumeíTe: Magna gloria eft fequi Dominum , Iongitudo VroUer» i i 
enim dierum aíTumetur ab eo.Qua quidem in re ingens pijfsimi Do 
4nini in nos charitas & prouidentia dcclararur: qui nos ad iuílitiam 
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virtutum fuarumexeplis}ccu rrimulisquiburdam .icucre ¡k excitare jo 
Simíl, dignatur.Eucnit aliquando, vt peritas medicus amico ce^ro amará 
pharrDacum, valdc tamen eius morbo neccílarium porrigat : quod 
is ramcn bibere recufat.Cumque nullis prccibus flefii poísit vt me-, 
díco pareatjipíe vt horrorcm recufanti adimat,p3rrem eíus bibit, vt 
hoc exemplo fui gr.nia *ger faciat, quod medicas nulla morbi ne-
cersitate^íed rolachariraieconílriduSjpropteriHumfacit. HocigU 
turcxcldtis ¡lid medicus nobifcú agcre mifericorditer voluit: quo í 
cüm viderct ñeque minis aut promifsis sd íaluraria diuiniílegis mc-
dicamenta íumenda induci poíTejipfe prior illa omnia & mulro 
grauior3,nuI]-i fuánecefsitatCjfed fola charítate fubire dignajttís cih 
vt quosfuas íalutis cura minus moucrepoterat, ardentirsima eius 
chariMs incirarec. Qno faótum c i \ , vt huius tanta? diledtionis bene-
ficio inceníi homincs, non ad obferuanriam modódiuinarum le-
guftijfed ad cruces,ad gladios, ad íerrum,ad ignes^d rotas ci-carni- I 
ficandi alacri Se prompto animo carrerear, Hinc D.ChryfoíLChri-
í ium Dominiim(ait)iiT!menrs bonitatis &:charitjtis íuae eTcemplis 
& beneEcij^Á, fie labores qnos anteaiiomines foñnidabant ¡mmu-
tafre,vt nomen illis folum l3boris,non vim & acerbitatera relinque* 
ret. Ychemcnsenim amor eius amoreexcitatus, afpera omnia 8c 
amara in dulcedinem vertit.Omnsa namqi-ic grauia & dirficilia,imó 
&:imporMb!lia)leuia&íuauiafacitamor. Minus autem amare con« 
uineiturjcuijquod diledo graturn eít^dircipíicet. 
Hccí-fcenusquod fitoujum Chriíli munus&officium expofuí-
mus: quodí i t autemhis ombus prasmium propoíitum , exponit 
ipfe cíim Tubdit: [\ígovkameeternain doeisttrnon pmbunt in ¿ter* 31: 
num , cr nonrapiet casquifqttc de manumed. ] Cauíamque huius tan-
tíe fecuritatis protinus c-xpiient dicens : [P;tíer c/woá deáit miki ÍJM-
ius ómnibus eji, cr timo. jpotcjlrjperc de manu Patris mei,} Qiiocirca 
fi nemo r.ipere ouesdemanuPátris poteft.vnec de manibus qui-
dem meiseripiet: [qitu ego <zr pater vnum fumus.JDehoc autem ina 
comparabili ouium Chrifti praemío,earumque ftabíli & eterna 
fclicitatc,quoniam paucisdicere non pofiumus , in fequenti con-
done nonnulla diíTeremus. Nunc ad facraí huius leítionis fíncra 
veniamus. 
Gum ergo rabiofi illi canes hsec audiuiíTent, infurorem veri?,' 
Ifuftukrumlapideívtideerentineum.] QuibusDominus: [ Mw/íáO'n-
quit)&on4 opera oüendi vobis ex Patre meoipropter quod eorum vültis me 
?rf|)iááye?.JIuílifsjííia profeso querela. Quidcnimindignius? quid 
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** mnnn-rófiusi aut execrabiiius, quam lapidibus eum petere, qui cot 
^ beneficijs,toc miracu!is,toc maximarum virtutumexemplis5totcoi-
leftis viese documentis eos ad ísnitatem perducere sonabaturí Quis 
enim adcó inhumanus & ferreus fuit, qui pro íummis beneficijs la-
pides redderet, quibus facnlcgi in Dcum homines in lege olim ob« 
rui iubebantur^rSed ludios raiíTos faciamus,quos ad hoc tam ima 
mane facinus fuá impulit perfidia. Quantó vero grauius & intolera-
bilius eftjCoSjqui fidei lumine inílruáti funt, lapidibus quotidie Do 
minum petere?Lapidibuí enim ülum petitjquifquis fideles ( hoc eít 
eins membra)v.irijsiniurijs & contumelijs affick, quemadmodum 
Apoítolus aitrSic autem peccantesinfratres,& percutientes con i .Cor.^ 
fcientiaminfirmam.in Chriftum peccatis. Lapidibusquoque ilium 
petit.qui beneficijs diuinis elatus,donis eius adueríusillum pugnat, 
54 & laudis atque di!e¿tionis raateriam in fuperbias & contemptus ma-
teríarn vertir.Lapidibus etiam illura petitjqui íandifsimum eius no-
men paCsim deierando lacera^ atque is praecipué qui furore & infa-
nia percituSjfacrilegas in eum voces iaítat: qui eius miíericordiam, 
luflitiam^ prouidéntiam malefanusaccurat,& virara abeoc lcmé-
terimpenOira crudeliterabrumpere deíiderat.Quod quidem fcelus 
non hominibus folí im/ed mulcis etiam fcEminarum(cum rebus ad* 
ueríis premuntur)familÍ3rc eft.Quo tempore de Deo queruntur,tfc 
cum eo difputare cupiunc,& caufafl» inquirere5cur ita deferantur,Sí 
caeíeris fceminis miferabiliores cífe paliatur.Quiíta verd fit criminis 
haius grauicas & índignitaSjD.Chryfo.hoc exéplo declarat: In lege Chryfa. de 
inquitjveteri feriptü efl::C^ui maledixerit Patri velm3tri,raorteTOo=> prouideti* 
riatnr.Hocin veteritefi:améto,quádo puerilia praecepta, qoadolac, tw Deí. 
35 quado piEdagogus,qüádo figun & vrnbra.Quid igirur dice mus de UomiUi* 
his,aui nunc in gratia & rerú ipfarú verirate funt, no Patri aut matri 
malcdicentibusjfed ipfi vniue'ríitatis rerú Deo? Quo enim fupplicio 
afficiétur?qualis animaduerfio?quis igneus amnisiqui vermis fempi 
ternus?qux tenebrje exteriores? qu SE vincula?quis ílridor?quis plora 
tus fcelerü magnitudini facis efle pofsit ? Omnes cruciatus qui nunc 
funt, quiijue futuri íunt,minores iuflo funt animo ita aífeóto, aceó 
víq; improbitatis prolapío.Haótenus ille. Quamobré mérito Domi 
ñus cü his fimili oratione poterit expoirubre, [M ulta bona opera oüen 
¿i vobis ex Patre meo^ propter quod corum vultis me lapiddrd} Quod pe-
rinde eft,acfi diceret:Ego vos ad imaginera meara códidi, ego ¡nnti 
meris fupplicijs veílricaufa tokratisad vitarareuocaui,ego bona 
ipíaquibusaduerfus gloriam meara abutimini?Iar^itus í u m ^ g o 
psi^íuraj. 
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os iprum,&: linguam qua aducrfum me infanitisjcontuli: ego mem- 3^ 
braveftraquibusmihibeIIuminfert¡s,&:condidi, & condita feruo: 
propte.r quod igitur horum munerum vultis me lapidare ? Quis aus 
tem haciuñiísimaDominiexpoftulationenonerubefcat? non elin-
guis fiat? non feinnumeris fupplicijspro hoc tanto fcelere dignum 
putet2.Quanto qusfo re¿l;ius,quanto iuílius fandus rnartyr Polycar 
pus,qui ante iudicis tribunal poíitus,cum a pérfido iudice hanc vo-
cem audiffetjura forturiam Caefaris, & dicconuitiain Chriftum)& 
dimitto te-.illc contra fandifsimé refpondit: Odoginta annis íeruio 
Chrifto,& nihil me Ixfit vnquamjquomodo poílum malc dicere re 
gi meo^ui vitammihi donauit?H3ncergoreuercntiam fratres,hüc 
pias mentis aífe<flum vita^falutisjatq; felicitaíis noftrse autori, deuo* 
tifsimocordeexhibereftudearauSjVtperceptabeneficia grati animi 
officio recolentes>& pro eis gratias femper agentes, fummum futu- 57 
rae felicitatis & fempiternaegloriaebcneficium ab eodem percipere 
! mereamurcqui cft benediótus in fécula feculorum. Amen, 
I N E A D E M F E R I A Q Y A R T A , 
poí lDominicamin Pafsíone Conciofecunda.in qua mores,, 
ouium ChriílÍ3& propofitum illis prcemium 
taminhac vita quámin futura, 
explicatur.. 
T t J Í E . Oues me^ocem meamauctíunt,& ego cogm~* 
feo eM fequuntur me egoliitam ¿termm do 
eis. loan.ia^ 
Ntcr facros Euangelicae hiftóriae feriptores i dile<5his D o « > 
mino loannes Euangelifta Dominicse pafsionis hi í to-
riám( quam hifee aifemis Ecclefia celebrat)copiofius feri-
bendam fufcepit^Non enim contentus extremum Domi-
nicae mortis&r crucis agonemiquemadmodueseteri iexplica^e, mul-
tas etiam pugnas Sc.contentionesPbarinEorum quíe paísionéipíam 
antegrefraj funtidefcribitrperquaetandém ad extremumcrucis lup -^
pHcium ventum eft. Quod quidem duplicipotifsimüm de caufaían 
élus Euangelifta feciíTe videtur.AIterajVt oftenderet quantum om«. 
nescIementifsimoRedemptorideberemus : qui! non folüm crucis. 
^ j>afsiopis íupplicia pro nobis pertulit, fed varia quoque perfecu» 
tionumii 
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tionum genera accufationes,calamitates,inridias,ínfamiani, faifa 
ftimonia,contumelias)& innúmeros vbiq; labores noílri caufa 1 
il te-
lón-
go tempore fuílinuitivt h^c omnia pié 1k feduló conlVderanies,tan« 
tóil lum ardentiusdiligamus ,quantómsiorumlaborum debitores 
fumus-.Srtantófalutemnoílramcharioremlvabeamus ,quantó ca-
riori eam pretio Dci'filiuscomparauit.. Altera vero caufa extilir, vt 
""humanaBnatur^pramtatcmPharif^onjm exemplo demonftraret: 
qu^ poft communis peccari ljpfum,adeó ad veram pietatem & iiiñi 
liamimpotcns&infirmaei^vt Ti diuinaopedcfLiruatur,nulla ntq; 
verba,neq; miracula,neq; argumentajuec apcrtifsima vcritatisterti* 
moniaillamautabcrrorevendicare, autad viam falutis adducere 
valeant. Quis enim vnquam maiora miracula quam Chriílus Do* 
minus edidit?quis firmioribus argumentis quani docebst veritatem 
confirmauit^quis clariora virtutum exempla ante omnium confpe* 
dmm propoíuit^Nihil lamen hasc omnia profuerunr,vt obíHnatam 
illius populi perfidiam fuperarcnt, vbi propter malitiam fuam diuia 
na opc deftitutusfuit.Itaq; apertifsima híc humaníe malitia: & infir 
mitatis imago nobis ob oculos poniturrvt hoc exemplo nemo íapié 
tice aut prudentiae fua?,nemo ingenuitati fplendori naralium , ne-
mo íl;udijs,educationi,aut profefsioni fuá» ita fidere audeat, vt non 
praecipuura íalutis fu» pradidium in vna Dci mifericordia & gratia 
conftituat ntaenim fiet, vt non glorieturomnis caro in conípeótu 
eius:fed(vt Apoftolus ait) qui gloriatur in Dominoglorietur. Hsec l.Cor. r. 
igiturprasfatijadEuangelicsE lettionis cxplaaationem veniamus. 
[Fíí¿fd/««fCaitEuangel¡íb) tncanidinüierofolymisyCJ' hyans erdt: 
cramhuUbat lefusintemplo inporticu Salomonis. Circundedcrunt crgo 
eum iudceidicentes*, Quoufque anim4mnoftramtolli& Sitúes Chriñus>dic 
nobis paüm.^Hoc apcrré conftat eos non animo crcdendijed calum-
niandi inierrogaíle.Cüm enim maiorem dodlrinae fidem faciant mi 
ractóla quam verba, qui tot Chriflimiraculis fidem non habebant, 
quomodo íimplici eiusconfeísioni credidiflcnt ? Quocirca appofi-
tifsimc illisDominusTcfpondit bis verbis^Lotjwor voBw,crnG/i credi 
tis.Opcr* ({U£ dedit mihi P4ter, vt ftcianijiíec teÜimonium perhibent de me: 
fed vos non creditis,quia non efiis ex ouibus wm.JHuiufmodi enim ouiú 
íimplicitas Si fynceritas docilis & fidelis tíl;at Pharif^i ánimos gefla 
bant ambicione c3ecos,odio efferatos,liuore corruptoss auaritia tcr* 
renifq; cupiditatibusinfeétcSjSca fimplici ouium manfuetudine & 
fimplicitate alienos.Quibus aífetlibus velut atra quadam nébula fie 
crantobcaccati^vtad veritatis lumen infpkiendum eflent ineptj. 
Solus 
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Solusnamqup fupcrbijL ^'ainLlrionistun-iOrCvtnihil fuiíTct allud) | 
fatis fup^-quecratj ad mentqm biíce tenebris obcsccandam. Hoc 
A í ^ w ^ enim D.Ang.cüín adhiicin tenebrisveríaretur,de fe ipfoíeftatur 
his verbis'.Tumore meo feparabar abs te,OÍ ni mis inflata íacies dau-
iQin. 5,' debatoculosmcos.Hincad pharífEüsSaluatoraittQuomodopote 
ftiscrederejqui gloriam ab¡auicemaccipiíis&.'gloriara qua? á folo 
Dco eíl non quaíritis?HíEC ergo precipua ludaicae perfidias caufa ex* 
tititfratrcSjquareorandusfempernobiseftDeus ,ne in hoc fuper« 
>> bia;& arabitionis pr^cipiriuro nos ruere perroiitat^quod precipua 
huius excícationis &: obdurationis caufa eft. 
Quia vero qu^ ínter fe.diucrfafunt;collatione fada illuftriora 
redduntur:cxpoIita ilIorum'(qui extra gregera fuumerant, malitia, 
ouium deinde fuarum mores í< ingenium deferibit his verbis; 
\Oues mc«e vocem meam ciudiunt,zr ego cognofeo crf^er fxjifuntur «re, er é 
egovitmccternamdoeis.^Ne vlterius progrediamur fratrts, híc pe-
dem figarausñn his enim pauculis verbis mirabilem philofophiamj' 
coeleftem fapicntiara,veram animi quietcm & tranquíllitatem inue-
- nieraus. Quidquid enim alias inliteris fanótis vagé difperfum eíl-, 
hac breui oratione continetur. Omnia quippediuinorum volumi» 
numferipta dúo nos potiísimíirr«docenr:alrerum, quid nobis fadto 
opusfit ,vtdiuínf voiuntati pareámusralrerum, quod Deo parend-
bus prsemium.propofitum üt.Vtrumque autem in his verbis Domi 
ñus breuiter cxponit.Duo enim funt qu^ ab oiribus fuis requirit, & 
dúo item que illis promiítit,vt.parid paribusreddamunquaeiamcjc-
poaereincipiemus,,. 
. . . f . ^ . L / 
«^Priraum enim ab ouibus fuis exigir, vt voceen eius audíarít, cíim 7 
ait: [ Oues mc£ vocem mem uudhmt. ] Non efi: enim omnium habere 
awres,quibus vocera ChriíH audiant. Audiendi autem verbo multa 
continemur. Prímumcnira eft, vt iiludea religione atque reuercn« 
tía audiamus, quas autoris raaicílati aliquaratione refpondeatrquo-
hTfojf r00^0 audicruntiili de quibus Apoft.ait: Cura accepiíTetis á, nobis 
verbum auditus De¡,,accepiflis illud non vt verbura hominum, fed 
(fk ut eft veré) verbum Dc i , qui operatur in vobis, quí credidiftis» 
Deinde non íatis eíl hoc modo illud audire,n¡fi etiam in ímo pedo 
recódamus,&piaatq;feduIame.ditationeceuanimalia múda rumi 
nemus.Níhil enim cibusíuuat-in ftomachú demiífus,nifi calore eius 
confotus &: liquefaóiuSjin omnia corporismébra traijeiatur. Intelle» 
"Ax^mÜSx^ ^ Arrianus StoicKphiloíophia?profeiror,cuius haec verb* 
mem©s 
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g niemoratütJígnírshiiarunt.Aliiicieíl^anquam inpemim renonere 
vínurn 8; panem.aliud comeckre.Quod c©mefl:um eíl, concoquí-
tur^digentur in corpus inde neru¡,carncs,ranguis , & ofla generan-
tur,bonus color efñorefcitjfpiricusfultenratur.SíhabeasfeporiraaU 
menta,voleíq; his deprompris ad oflentationem tantum vti, id qui 
dem faceré poteris,fed nuDo tuo frudurnec ex eo aliquid obtinebis, 
quam vt videarís habcre.Haélenusilie. Adhuncergo modum fra* 
fres,c!iuiniverbialiínonÍ3,nieditationis3tqt3e deuotionis calore in 
anima coquend3,& per omnes eius vires transfundenda efi-. Ad hoc 
antera dininaílegis ftudium nos Salomón inuitat his verbisjCofcr- Pro».6. 
uafiU mi pr3ecepraparristui,&:ne dimitías legem matris tuse : liga 
eam in corde tuo iugiter,&: circunda gutturi tuo.Cíim ambulaucris 
gradiaturtecumjCÜn» dormieris cuftoiiant te, &r eüigilans loquero 
P cumeis.Quiamandatum lucerna eft,8¿:lex lux, & vía vitae increpa-
tío difciplinse. Qutbus quaeíb aüjs verbis hocdiuina; legis ftudium 
vchementius poteratcrommendari; Quid animus Salomonrs de di-
uinae legis cuftodia fentiebat,cum hoc eius ftudium tot ftimulis vr-
gebat,totverbisidempollemibuscommendabat, adeoque perpe-
tuum efle volebat, vt ne in íbmno quidem ab hac cura vacuos cíTc 
velletflam vero pater eius Dauid quid aliud aut diligentius fadíta* 
bat,autfrequentius rcpetit?Alibienimait:Q^5omodo dilexi legera VftU 118* 
tuam Dñekota die mediratio mea eft.Alibi veró:NTam & lex tua me 
ditatio mea efl:,&: coníjlium meum iuftiíicationes tuae.Quid vero il 
lud^quod vir fandtus ftatas horas & opportuna témpora ad hoc ftu-
diú fepoííta habcbaif Ait enim:Pr^uenerút oculi mci ad te diluculo, lU'tnt* 
vt méditarcr eloquia tua.Qu^1 quide verba no vulgaré la-pe mihi ad 
|,0 mirationcm attulerunt.Quisenim non mketur Regéadeó la tédo-
minaMt¿(qui tata cura & pacisj& bdh,S¿: religioiiis infinita fercne* 
golia adminiftrabat,quiq;t3ntumtempusaudiendisregniproceri-
buSjCscterifq; infim«lor£Íshorninibusimpcderet)ijf. tametam muí 
tis varijfq; negotij4; implicatu 10,111 ipfa aula regia matutino tempore 
leéti molliciem dedinare^Sc ad eloquia Dei meditanda , priufqu^ni 
diuvnis negotijs impediretur exurgcre?quod quidem Anacbr)ricarú 
in folitudine degcntiuni, nihilq; aliud operis habentiu propdú eft. 
^Nequcveró latís efl: verba Dci Sí reuercteraudire,^; dcuotémedi 
tarijnifi ca foliciteimplere ftudcamus.Hinc larobu'.Apoño.Eriote Ucob*:* 
(inqui^fadores verbi 5 & non auditores taníbm, íaUenrcs vofmetá 
ipfos: quia fi quis auditor cO; vtrbi non fador, hic eomparabitur 
yicoconfideranti vulcuninaüuií¿iis fuas in ípcail(x Cc-nüderauit 
" •' " ~ «nica 
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enim feA' abiens oblirus cft qualisfuerit. Cum enim ad hoc fpecu- j í 
lis vcamur,vteorum iudicio facicm & habitum corporis compona-
mus :qu i í e in fpcculo vider.nec componit}friiftra feipfum vidifredi 
c e n d u s e f t . S i c í g i t u r c ü m l e x D o m i n i a n i m f fpeculumíir, ad quod 
mentís noñrx habitum viderej& eius maculas diluere atque emen-
dare pofsimus:qui adhibito hoc fpcculo mentem fuam minimé co-
ponit 5¿ ornafjfruílraquidcm feipfum in hoc fpeculo contempla-
tus eit.Praeterea cüm feientiarum aliae quidem ad fpeculandum,ali» 
vero nd operandum infiiitutae fint,illarumq; finis fola contemplado 
non operatio: harum vero contra non contemplado f e d a á í o f i r , 
Ariftot. fruílra fancCvt Arif tot . ini t io Ethicorum docet) morali feientise ope 
rara da.t,qiü fola e iüscogni t ionecon ten tus , agcrenegligitqua? co-
Auguji, gnouit.Alia enira(vt Auguft . inqüit) dicijinus vt feiamus, alia vt fa-
cinmus.Lcgcm autem D o m i n i audire,necimplere, adeó nihilinuat, H 
v t i n maiorem damnationis cumulum cedat^dicente Domino : Ser-
uus qui fcitvoluntatem Domin i fui}& non facit, vapulabit multis. 
Qupci contra á tidelibus Chr i f t i feruis alienum eft,. 
Íís I I . . 
^ H o c i g i t u r ouium Chrif t i primum raunus& orficiumcfl:. Proxí -
raum vero idem Dominus exponit, clim fubdi t : [ Etfequuntur me.'] 
Símil» Sicut enim.qui nauigant mare,ad certiísimum & immohilem mun-
di polum oculos conuertunt, & iuxta illius praferiptum nauigatio-
nis cur íum diriguntuta Chriftus Dominus in túrbido huius vitse pe 
lago nauigantibusjfcipfumjne aberremusducem exhibet, qui non 
verbis modó}fed exéplis etia-m iter nobisin coelum monlkat . Hunc 
if í i . 30. enim ducem ccelefas Pater perProphetam pollícitus eft, cíira a:.t:12c 
cctcftcm populisdcdi eum,duccm acprácceptorcm gét ibus .^ íCüm 15 
vero abfoludfsimum virtutum omnium in Cbrifio.exemplar habea 
musrineotamjenmanfuetudo innocentia ( quae ouium prnpria-
funt)maximcclucét :quas quidem virtutes pios omnes imitan vult, 
ÍOM* 11, guando eos oues & agnos appellat.Nemo autem huius nominis ve-
ritatem íucri poteritjniü innocenriam ita cülat,vt nec corpore, nec 
animo,nec vlla omnino re alteri nocumentum inferat. C ü m autem 
multis raodis homines hominibusnocere foleant,vix vlla fui corpo 
r isparteautgrauius^auí faciliüSj aut frequétius cuam lingua noect.. 
Quia vero oíficij noftri eft ^periculorum anim^ fideksacUnonere, 
liceatmihiper vosfratrcs,pauIulumin hac admonitioRc imroorír i : 
quando huius rci tradatio non exíguam vobis afFeret vtilitatem. 
Hoc enim pro comper ío habere debetis, quod quifqiiis linguam 
lüanii 
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m fuam íuerit redié moderatus,ccEtcr3S deinde fui partes facilé in o f f i -
ciocontinebit.Vndelacobus Apoí1olus;Si quiSjinquir,in verbo no Ucoh".^ 
oíFendit,hic perfedus efi; virtpotens eflcnim freno circúducere to-
tum corpus.Si autem equis frena in ora mittimiis,ad ccíenne',ndutn 
nobis omne corpus eorum circumferirnus.Qiio quidem argumen-
to concludere Apoftolus vult^eos^ui orí fuo fr^num inijeiunt, fací 
le eseteros corporis & anim^ fenfus fub iugum rationis miífuros.Ci'í 
cnimadeólubrical inguaí]C , totqueextGrnis & ¡nternis occaüoni -
bus ad loquendi licentiam incicetur:qui ca mentís altitudine & con 
filio príeditus cft, vt bis ómnibus perículis fuperiorfa6tus,.linguam 
contineat,nec modefti íE & rationis fines illam praetergredi finar,vix 
quidquam erit in virtutis officio adeo arduum, quod non expediré 
poísit. Quien im quodfummurn& m á x i m u m po te f t ,po íc r i t 
^ etiaquod minusefl:. Q u a m í i t a u t é h o c opusdifficile, exponitpro-
tinus ídem Apoí lo lus cíim fubdit;Omnis natura befliarum, & volu 
crum,& ferpenrum,S¿ eseterorura domantur, & domita funt a natu-
r3,Iinguam.autem nullus hominum domare poteft: inquietum ma-
lumjplena veneno mortífero» Denique opus hoc adeó humanas fa-
cultatisvirtutem fuperat, vt íllud Salomón diuiníe virtutí ííngulari 
quadam ratíone tribuat c ü m ait-.Hominis efl anima preparare, D o - Pro«. ié . 
mini autem gubernare íinguam. Ideoque íacultatem hanc regias 
Prophetaa Domino poftulabat cüm diceret; Pone Domine cufio- P/ttíw.Jí. 
diam or i meojSi: oftium circunftantíjslabijs meis. ^[Idemque vb i 
mortales orones adaeternam v¡tam inu i ta re t , feque i ie radn láo í len-
furum polliceretur.ínter varia cceleftis huius doótrínaa documenta, 
hoc primo loco^'elutin capíte omnium collocauiuSic en:"m ait: Ye 
níte f i l i j , audite m e , timorem Domin i docebo vos. Quis eíl; homo VfdUisol. 
qui vuk vitá,dil igir dies viderc bonos? Deinde quid huius v i t s cupl 
do faciendum fit prdcribens,ab hac virtute exorfus efbProhibe,in-
quitjlinguam tuam a malo,& labia tua ne loqunntur dolum. Scíebat 
e n i m v i r f a n d ü s q u a n t a m a l o r u m fegesex linguse intemperantiaori 
retun ideoqueab huius moderatione tibí efíe incipiédum perfuafir. 
Quam rtlütó enim per linguam committimus!Lingi¡a enim detrahi 
musjcbnuitiamur^mala proximisimprecaraur,dins ómnibus h o m i -
nes deuouemuEjmét imurjadulammsad malü alios incítamusjobfecB 
na verba iadaír.us,ac po í l r emó in Denm malefani peieraates ac bla 
fphemantesdebacchamur. A quibus peílibus liber eíl, quiíquis l i n -
guam íunm continere &: moderad didicit..^[ Hinc etiam Ifaias,cüm 
grimum Chrifti gloriarairí fpiritu vidiíret}& ammíE fus fordes eius 
.Tpnq^ij. Q j g luminis. 
6io FeriáJIIlpoJl fiomminTafíme, 
luminis fplendore cognouiíTetjhjs primíim língug fordes (íeflcre,Sc i j 
iftLg, lamentan coepit dicens: V x mihi quia tacui, quia vir pollutus labijs 
cgofum^in medio populi polluu labia habencis ego habito.Dili-
gentcr autcm obferuandum eft^^uod viro lanüo inter omnia prio« 
ris vitse delira, hoc primum in memem venit, huius memoria pri-
mam angi & perturban cccpir:íeque indignum arbitraii,qui Dc¡ (ca 
iusimmenfam pulchritudincmcontemplabacur,cuiuíquelaudandi 
ardentiíbimo defiderio 2Diluabat)virtutcs & gloriam praedicaret. C u 
iuspoenitehtiamDominus cIementerÍDÍpiciens,vnum ex beatis illis 
ípiritibus ad eum deftinault, qui igniro carbone ex Deialtari fufee» 
pto(qui incarnati verbi Dei figuramgerebat) oscius & linguam ab 
omnilocution¡speccatorepurgaret.Quapurgara,protínus paratum 
fe&promptumad diuinc lcgationis munusexhibuit dicens: Ecce 
cgo,miite me.Sciebat ením vir fanótus, quátum in lingua noílra efs i% 
íetpericuli, quamque multa per illam hominespafbim delinquerct. 
Prdtí. t8. Ideoque Salomón vitam mortem in manibus lingus poíitam ef-
fcaitjneci l lamminoriftudiojquámcoripfum^xquo morsSí vita 
Ecíi.57. prqcedit,cuftodicndam. Quod quidem Ecdefiafticus docet his ver 
LiscVerbura nequam iramutabit conex quo ícilicet corde, quatuor 
partes oriuntur,bonum & nialum,vita & mors, & dominarrix eoru 
afsidua língua.Hoc eftCvtalij verterunr) quorum lingua afsidua gu-
bernatrixeft. Quibus verbisapertémonftratur, bonum &: malum, 
vitam 8c moitéjficut in corde,ita in lingua(qu32 cordis interpres eft) 
pofita eíTe. An non igitur fatis conftat,maximam innocentiae partera 
in huius membri moderationeconftitutameíre? 
Caeteríim cíira omnis lingua? incemperantia vitanda fit , tum vcl 1^  
aiaxiraéadetradionis peíle fumma cura arcedaeftiquo morbo vni 
Chryfo&oí uerfum penégenushominum laborat .HincD.Chryfofto.Adcon» 
demnandum caeteros, orane vitae noílrae terapus infumimus: á quo 
vitio nec feculi hominem,nec monachura vllum faciléinueniesli^ 
berú.^fEt quidé li hoc vitium vt eft adeó cómune,ita lene efle^mU 
AnfellMS» nusin eo eíTctpericuIi.Sed Hludcarné D.Anfeh homicidio cóparat,' 
triaefle dices homicidij gcncramépe interfedioné hominum, derra 
¿lione proximorú,& fraternú odiú.Itaq; fi quifquá fibi bládiebatur 
quódfur,quód homicida non eíTetjiam fibi hoc nomine adulan de-
í¿nat: quaadoquidem toties homicida per linguam extitit: quoties 
alienarn famara lacerauit:toticsfur S¿ Iatro,quoties maledicentia fuá 
honorem próximo fuftulit: nec minori vinculo ad reíardendam fa« 
mam detraptor,quára Tur ad res ablatas reddcndas aílnngitur. Et S 
quidem 
(oncio fecunda, 6ti 
ZQqpláemvnimtantumhom eo malief* 
iev.kd rnultorum frequenter homicida eft, quenaadmodum Diuus 
Bernardus docct his verbis:Vnus eft detrádor,& vnum tamum ver 
bum profert-.&tamen vnum illüd verbum vno momento raukitu-
dinisauresiníícit,aniraasim€rficit.NecpnusCamcnaliorum animas 
B€caf,qu^m íliam iugulet.Sicenim Ecclefiaílicus ait. Multi cecide» 
runt in oreghdij , íednon fie quiceciderunt pef linguam fuam.Lon Eccí. 28» • 
ge enim miíerabilius pereunt qui animo,quám qui corpere pcreut« 
Quamobremfr3tres,qiiicunq; inter ouesChrifti connumeran defi-
deratis(inter oues inquam illas^quíe in extremo iudicij die ad iudicis 
clexteram collocand2ej&' optatifsimam atque fuauifsimam illam vo-
cemaudituraBfunt: Venitebenedidi Patrismei, percipite regnum Wldtth.ifr 
quod vobis paratum eft ab origine mundi)hanc praecipué virtutem, 
i l nempélinguae caftimoniam inRoecntis comitem & altricem, vobis 
príEcipuc colendam eñe decernite.Hac enim vna cura infinitam pro 
pemodum maiorum fegetem ab animis veftris excutietis. 
§. I I I , 
^jHaec funt fratres, quae ab ouibus íuis bonus paftor Dominus re-
quiritmunc contrá videamus,quid illis vicifsim promittat. Hoc au-
tem exponit ipfe cíim íubd¡t:[Ego cognofeaeas^ ego vitum ¿tertádo 
« í . 3 ^ u o ergo á nobis exrgit,&duo item(vc dnte dixímu*)promittit: 
lioccft,bonagrati«inpraerenti feculo,S¿ bonaglorkeinfüturoíquaE 
\traque Sponfain Cant,defignauit,cumdeSponfo Ioquens ait:La?- C<r«K8» 
wa eius fub capite meo,& dextera illius amplcxabirur me.L^ uaenim 
Dei»bona gratif ^ dexaera vero eius^bona gíorif íignificat.L^ua igítur" 
*»2 .Dominus tidelem animara ne tadat in hac vitafulcit: dextera autem 
illamaraplexatur,cum eam rempúerni amoris vinculo fibi conglutí 
nat.Loeua rurfum illam rendt&: rccreat,vr in íc ¿uiíiíer recumben* 
in pace dormiat & requieícat,np ad fallaces mundi deüc iaSj&r infidia 
,fagaudiadefledat:dextera vero iliam ad íe rapiens^fibique perfedé 
vniensjomnmm bonorum corarminione coniociát.Sed haec dúo ta-
mc-n bonorum genera íigillaiim txpendamus, 
Prlus eft igitur quod a'mlCognofcá oues meus 'jO quüm multa atqj • 
miranda íub hoc fimplici cognitionis verbo coutinentur: qua? ramé 
«ccimprohis,necmültisetÍ3m cürú qüipiéviuunt,plené cognofee -
re datumeftlSi enimimprobi illacognouiíTen^quáuis nullum cis i i f 
ue prjmiüm,ííue fupplicium propOíitúeAfc^hoc vnum íatis («perqj 
«atjVtatoegaütesiropktatemjácíecularia de(ideria,íe$otos.diuind 
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obfequio manciparent.Si vero pij hocplenéintelligerent, in medijs 2| 
ctiarnhuiuBvitaefludibus placidifsimasn ^quietarnTub huiuspa, 
ftoriscura actutelavitam agerent.Hoc enim eognitionis verbo,quo 
bonus paílor oues fuas cognofcic, non nudam & fterilem cognitio-
nem defignat ( hac enim Dominus non oues fuas modo, fed ciiam 
Diaboli hsedosagnofcit) fedcognitienem amori fummoconiunólá 
figñificare voIuit:vt idem íit cognofcerc, quod düigerejquodfoue-
re , quod amplcdi: quod protegeré, & íingularem ouium. fuarum 
lodtü curara Sí procurationem gcrere. Qualis autem hic amor Ht, idem 
ipfe apud loannem mirabili cornparatione declarauit his verbis: 
Sicut jdilexit me Pater, & egodilexi vos. Éfl ne quicquam am-
plius rui hiec dilcdio comparari potuifíet ? Quamuis enim non 
in-ómnibus fit aqua comparatio , fummum tamen diuin.^ cha» 
ritatis angumentum t& , hac íímilitudine Domínum diledionis 24 
íuae magnitudinem eNplicare voluiííe.Ex hotautcraamore mirabi-
lis quxdam ouium cura proíicifcitur, quam perEzechiekm Domi-
aus exponit his verbis : Ecce ego paícam oues meas, & cgo eas ac-
cubarefaciam,Quodperier3tírequiram,& quod abiedum eiar,redu 
camvquodconfra¿tumfuerat,alligabo>&: quod inñrmum fuerat,có 
.folidabo, & quod pingue &: forte cufiod!am,& pafcam ülasin iudi-
c iochoceí l , magna cura & conülio, quod illis expediatjprouidebo.' 
Quid igitur his amplius humana mens^uamdiuin hoc mortaiicor 
pore degitjoptarepoterit?Quos luporum,autferarum incuríus íub 
huius paftoriscuftodiapoterunt oues formidare? Quia vero vnico 
paftoris nomine muhiplicia huiusprouidentix beneficia explicad 
non poterát,alijs afq; alijs ad hocipfum titulis ac nominibus in literis 
fandis vtitur,quibus hocapertiusíignificaret.Modó enim nos oués, M 
fe verópaftorem facmmodQnos vineam^fe autem vinicorem,& pa-
tremfamilias:modónos peculium & hasrediratem, fe autcm agrico.a 
Iam:modó denique nos hortum,fe vero horti huius cultorem acDo 
Cutltt.q., minuraexhibét.Hoc enim prascipuénomine Sponfa illum ÍÍÍ Canr. 
appellatcum ait:Veniat diledüsmeusinJiortumruumjVt comedat 
fruótum pomorum íuorum.Suorum^nquam, nonmcorum: quia 
quicquid in.me fpirityalis fruítuseífyllíus precipuo dpnum 6¿ bfcne 
í idum exiftit. Sponfuscóuáiljam fimrli ratione horrum vocat cum 
aitiHortusconclufusíoror meaiifponfa^hortuscGucluíus^fonsfigna 
tus> Quareconcluíusíquiaipfeeumpartim Angelorum cuftodiai 
partimfua cura & prouidcntia/velutfirmo 6¿ incYpugnabili mum 
cireumquaque protegitfac tucmí!¿nc/pititualibusneq^tijs vlius pa-
.J-'^ : p ' teat 
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j^ í» téitad lllum iditus.N.ec vallaffe conrentus^omnia etiam qu.^  ad eius 
cultunn pcrtineot.. dilígentifMmé prouidet. Fruftraenim cuítodirct, 
mil etiam dsiduc excoitrc t, quod rali cuftode dignum eíTet. Quid 
igitur huic hoi'tí» íub rahcultore deelfe poterit?Non illLcoKleíHsplu 
uiajnon Soiistcmueratus calor,no.n lenis aura, non témpora fru¿ti= 
fera deeílejiion ruríus aur vchemens grando, aut turbo íubucrtens, 
aut aquilones infellí nocere porcrunt.ísenim eft qui ventis impcrat 
dicens:Sur¡T;eaqui'o} & veni auikr, perfla hortum meuro fluent Cantal. 
arordata üUus.ís etiam cí^qui pluuiam volunrariam ( hoc cft talem 
qualenihofnincsopiarcfolcm)íegrcgai h^reditati fuge; quidedueit 
i'nbrem in tempore íuo ,¿1 pluuijs benediftionis irrigat fatafua. 
Quarn ergo felix illa anima eft, qnam' Dominus veluíhasreditatem 
& hortum íuum ama'nifsimum (in quem ipíe deícendit vtpafcatur 
\7i in eo,& lilia colligat)cuftodit,irrigat,tuctiir, ac modis ómnibus ice-
cúndate contendida 
Ad eandem vero curam & prouidentiam pertinet, non modo íre-
queníibusbeneíicijsiufti viri mentem excolere.íedab ómnibus etiá: 
inc6modis & pcricuüs^iKe iilam l<rd"ere & infcftarepoírent,defen-
dere.Quod in hac ¡pfa ieólione Dominus ínfmuauitjCÜm de eifdem. 
Guibus íuis loqacnsait: [NO/J tápik easquifquamdentiimmea. ] Quo 
verbo hrmifsimam tntelam Sí lecuritatem aduerfus luporum rabié,. 
&: o.mnes dsemonum & improborum hominum conatus íuis ou i -
busp )llicetur. Quod quidem prirclarum diuinaeprouidentiaí mu-
nus inter huius vita.1 turbines atque procellas máxime neceflariurn, 
con vno in loco Vates regius fe a Domino percepiíTe confitetur: 
Quoniamjiuquir,rtbrcondit mein tabernáculo fuoindie malGrum,.ppí#a§0? 
t% protexic me in abflondito tabernaculi fui.Eandemq; fentetiam rur-
fusPíalm. 30. de pijs hominibuseum Dco agens repetit his verbis: 
Abfcondes eos in abteondiio faciei tuae a contuibatione hominum:-
proteos s eos in tabcrnacuJo tuo á contradiCtíonc linguarum. 
Quíe cum ita (inr}miito improbos qui ípo«te íua le hoc tttnto be 
neficio abclic3nt,ad píos autem orationem conucrtorquoriim'multi 
cum periculisaut calamitatibus premuntur,irepidant,moerent, pala 
lent,anirnumq; deponunt, ñeque feipíbs toe diuin« veritatis prseíi-
dijsatquepignoribus reficiuncs ^ coníolantur. , f^Hosigitur ega 
- nunc ad fe redre horror,-!^ h^c ipfa diuina? vertt3tis.&- piMrnifsionis 
teftimomadiligenter nttendere)& feipfos ad huncmmlura alloquí 
&confolan.Si hoec omniaDei verba ¿V promifía íunu, íi fides ¿?¿ veri, 
.tas eius concidere nullo modo poteíl: fi iota vnumjaut vnus apex a, 
Jom-ij. Q q 3 IeSe 
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lege preteriré non potcrunr,donec omnia fiantrfi poftrcmó coelu 5¿ 
térra trandre, verba autem Dei deficere nullo modo poílunt, vnde 
tata h^c in meo perore trift¡tiaJmetus,angor)&: imbccillitas, & incó 
ftantia; atque modicse fidei argumenta funt? Q u ó d fi te commiflbru 
Hicrony. memoria trepidare facitrillud D.Hieronym.ad mentem rcuoca: pee 
cata praeterita non nocerc,fi non placent:hoc efi:, fi veré & ex animo 
tibi diíplicent Adde quód ipfe quoque Dominus vt ad fe fug¡as,per 
P/4Í.49. Prophetam inuitat cüm a¡t:Inuoca me in dic tribubtionis, eruam te 
& honoriíicabis me. His crgo rationibus pij homínes calamitatibus . 
obfefsi,animum refumerejeque huius diuinae prouidentiae & mife-
ricordiaí fiduciaconfolarij&in medijs tribulationum vndis pofiti, 
placido & tranquillo animo eífe poterunt. Hoc cft ¡giturfratreSjpri-
mum ouium Chrifti prsmiumjquod ülis Dominus in hac vita polli 
cetu^ciiin íe oues fuas cognofeere ait. j » 
§. mr . 
íjf Superell: aliud longé magnifícentiuSjquod venturo feculo referui 
tur,quod Dominus ftatim índicat cüm ait: [ Eí ego vitam (eternam do 
e/V,cr non peribuntin <etfr«««.]QuaE íit autem hgc vita aftérnajipfe aíi 
1^,17. bi cxponitdicenstHaeceft autem vita a?t€rna,vt cognoícant te íolú 
verum Deum,& quem mififti lefum Chrííhim.In hac igitur cognU 
t í o n c i m ó veróin hacperfpicua&apertailliusimmenfaí pulchritu-
dinis vifione,amore,fruit¡one,& averna poíícfsione, feliciiatis & fa-
tietatisnoftrae fummaxroníHtuta cft:ficutPropheta dicit, Adiraple* 
P/ÍÍ{.I5« bi«meiKtitia cum vultu tuo.Hoc eft,vbi fplendidifsimam imníen-
faspulchritudinis tusfpeciera contemplatus fuero , omnes animaE 
meae finus fie laetitia complebuntur^vt nihil fit amplius quod defide 
rare queant.Ibi igiturinftabilis defideriorum noítrorú rota plenifsi- $f 
meconquiefcet .Quód ficaufara quaer¡s,caufa cftimmcnfa & infini 
ta fummi boni perfedio & pulchritudo,ín quo vno funt omnia bo-
naüdeoque nihil erit quod humana més extra illum quasrere, aut der 
fiderare queat.Hoc enim foló vniuerfali & plcnifsinio bono volun-
tas noílraplenifsiméfatiabitur.Rerumenimconditor Deus,qui eá 
Sfa¡lt vim atque naturam magneticontulitjVt ferrum ea illitum , in folum 
mundi polum afpiciat,& in vno illo conqu¡efcát(extra illum vero ir» 
requietis fempermotibusag¡tetur)eam'quoque vim atque naturam 
humaníEmétiindiditjVtin vnodiuinitati^ afpedu&amorc plenifsí 
me conquiefcat:extra illa veróíetiam'fivniuerfa mundi bona pofsi-
tleat1femperanxia,femper;foll¡crta& inquieta fit.Redé crgo Prophe 
ta: AdiraplebiSjinquitjme laetitia cum vultu tuo. Multa ac pené innu 
mera 
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9% mera erantjqiíf dehac fiimrna felicítate dici poterant, quas temporis 
anguftia non admittit.Hf c autem faiis eíte nobis debent,qiió fie vi-
tam noftram inftituamusfratres,vt ínter Chriftiouesnumeran me» 
reamur,quas haec tanta gloria manct.^]Quód íi ad hanc ouium inno 
centiam fine labore peruenire non datunquis non huiuímodi labo-
res l ibenterdenoret,quóad hanc feliciraremperuenirc valeat ? R e -
d é enira D.Chryfo.Siquis,inquit, te ad regnú terreftre 8¿ imperiú Chryfoft, 
vocaret^atqueanteingreííum eiusciuitatis,in qua coronandiiseífes, 
in ftabulum diuertere neceíTe efletjvbi luti ac firai pluriniú,viatorü' 
quctumultuseíretj&latronum perturbado, fummaque preíTura & 
anguília^nurahaEcincommoda teacoeptoidnere reuocarent'anilla 
omniaquafi nihilelTent,gaudio & fpe rcgni conternneres ? Perquá 
igitur ineptum & indignura eíljterrenis, mortalibuíque rebus poti-
5J turum,nihil his quae interim incidcrint,contrahi:3;terni autem regni 
ípe eIatum&eredum,atquead'ccelosaccerí]tum,perfinguIaqugini 
diuerforio contingunt tnfl:ia,decidere atque perturban, Haílenus il , 
le.Non igitur animum defpondeamus^fratreSjnon n os itineris labor 
terreat,non virtutis íi qua initiofuerít afperitasjfranga^non Dajrao-
numfraudes}non munditempeftas,non carnismolliciesnos a con-
tento pietatis,& íuftitiae curfu reuocet, cum tam magnifica ín ccelis 
praeraiafintrepolitarquandoquidcmnoníünt condignas pafsioncs 
fiuius ícculi ad futuram gloriarajquae reuclabitur in nobis. 
1 N E A D E M F E R T A Q J / A R T A 
poft Dominicam in Pafsione concio tenia : inqua de fummo 
diuinaípríEdeftinationis beneficio , ac de fignis príe* 
deñinationis appofité ad captum po-
puliagimr. 
T H E . Ouezmeálpocemmeam ciudmnt, loan.io. 
T ^ ^ ^ A^/íi^e/íc^tt/ámH/erofo^wií, C ^ ^ W Í cráter rfwkí^ 
hat \efus in templomporticu Séornonis, Circundedertmt cr-
go \efum ludtei, cr dicehant ei: Quouf(¡uemmam noflretm 
^ tollisl Si tu es Chriñus,dic nobis palmase cxura qu^fc-
quuruur.. 
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<q¡[Ouesmt£vocem mcant cMdimt,]Hoc in loco oufuiti nomine Salua-. 
toreos intel l igi t , qui ad c a l c í k m viram, setcrna Dei eledioneSc 
volúntate cooptati funt. Id enirn 3perreindicat,cüm de iüis prot i -
nus íubdit;[Eí egovitmcetcrnam do cis'zr non ^Yihmtin^tcrnuSyci^c 
enini verba in folos electos cadunt. De hoc igitur d iu in^ clectionis 
beneficio & occuito myi ler io /nnulq ; de elcítionis huius ügnis fer 
roo mihihodic inftituendus cft: í i c tñ in í l i tnendus , vt hoc nemini 
vel defperandKvel peccandi liceníiam tribuatífalutarem tamé tinaos 
rcm»6¿ falutis ÍUÍE curam ómnibus ingerat. 
Principió igiturilludftatuendum eft,interomnia beneficia, qu® 
dininaliberalitas in hominera conícr?e poíeí>, primum & fumraum 
computan, ouem efle Chrifli-.ouem fciiicet ex earum numero, qusc 
a dextris eiusin extremo iudiciocol locandíeerunt . Primum inquá 5 
beneficium, hoc efl: , modis ómnibus primum : nempe ordine^ 
cauíalitate ( v t a i u n t ) & d'gnitate. E í i quidemordine primum, 
quoniam esetera beneficia in tempere hominibus conferuntur, 
hoc vero ab íEterno, hoc eft,anteomne tempus collatum efl-, 
Eft etiam primum cauíandi vel efficiendi rationc , proptetea 
q u ó d híec diuinaeleótio ornnium diuinorum beneficio um qtias 
in eledos conferuntur , caufa íit. Ex eo enim quód diuina bo -
nitas hominem ad gloris fuse communionem d c ñ i n a u í t , caetera 
quoque dona & adiumenta i l l i impartitur, quibus hac tanta glo* 
Romrf». 8» ria dignus effici mercatur : quod aperté Aportólos teftatur cura 
aií : Quos praefciuit & praedeílinauit conformes fíeri imaginisfi-
l i j f u i , hos & vocauit : quos autem vocaui t , ilios & iuílificauit: 4 
quos autem iuftificauit , illos 6¿ magnifiesuit. Hoc autem quid 
a l í ude f t , quam hominesper varios viríutum gradus ad eam digni-
SífKií» tatem prouehere, ad quam á Deo deflinati funt ? Sicut enim pster 
qui filium Ecclcfia; minifterio dertinauit , ab ipfa ftatim ínfan*. 
tia illuraijs artibus inftituendum curat, quibus idoneus tand£ni 
Ecclelis-minifter eflequcat: ita quos diuina bonitas ád hanc tana 
tam dignitatem elegir,eos deindeijs donis atque virtutibus ornar,' 
quibus ad eam peruenire mereantur.^f Eft etiam beneficium hoc día 
gnitate p r imum&fummum. Quid enim maius puro homini adi< 
uinabenignitatecomingere potefl:, quam vtipfius diuinae felicita-
tis & heatitudinisconforsefficiatur? Sicut enim diuina felicitnte 8¿ 
gloria nihi l eft maius: ita nullum maius beneficium in hominem 
confem poteft. 
Quemad: 
Qnemadmodum 3Utem hoc fummum honvi'nisbonu'm, \u mnlo 
rum omnium extremum t ñ gterno fupplicio pro peccads eíTe pie-
¿tendütvt m é r i t o D ñ s de quodam reprobo dixerit: Melius erat ei Ti KrfííJj.ií-
natusnoufui í íe thoraoi l le .Sicninial iquis toTius orbis ditionem S¿ 
imperiú tencret/ciretq; tandé fe rráíaéto breniísinio huius virce cur 
ñculoxternisignibLisdepurandimírqualeg.iudiLim in máxima illa 
fuaopulentiaGapcrcpoffec, quones huius adeó infcHcts exirus me- • 
minilTet2.Contra verójíi quis extrema inopia confeduSjDoniino ta-
mén renelante, ceríd fciret fe parem cum mendico Lázaro íor tcm 
in fine vi ta pcrcepíurutmqnam i l i i moleftiam h^c eius Infima Tor« 
tunaafferre poíret ,quam certi ísimatantiebeatitudinis fpcs non vel 
leuaretjvel in Istitiam commutaret? 
; I . 
• ^[Cura ígitur homo ínter h f c dúo extrema adeó diftantia conflitu - Occulim 
tus íit,in quorum altero fummum bonum,in altero vero fummum ejjepr<ed€~ 
fit malum confti tutújakerutrum autem horum euenire neceíTe fit: éindtioneí 
quis non vehementer ad vtram harum fortium pertineat, intelligere 
cupiat? Qui:ratis igitur,fint ne certa aliqua íigna quibus ekcí i á re-i 
probis inrernofei queant.Ioánes namq; in Apocal.vidiíTe fe m é m o - ' Afoc.jl 
rat Angelum quendam afcendentem ab ortu Solis, habenté fignum, 
D e i viuiripfumq; clamaíTe voce magna quatUor AngeliSjquibus da-
tum erat noccre terr.-E & mari}iilifq; prxcepifl^ne quem ex homini-
bus laíderent,quoufq; íerui DeiimpreíTofrontibus figno ,3 cutera 
perdit'ora turba fecernerentur.Ex quo loco fufpicari quifqua potuif 
iet,ccrr3 aliqua íigna;eíTe,quibusele¿ti a reprobis d iñmguá tu r . Sed 
non ka e íb quauis enim (quod ad prsefentemi attinet iufHtiá ) maxia» 
m ú i n t e r pios atq; ímprobos diferímen fit, quod tamen ad sternam 
Deieletír ioné attinet,nuilum inter vtrofq; diierimen e s q u í a vt D . D.Tho» 
Thom.ait.haec d iu inae leñ ío nihilfingu!are & proprm in eleétis po 
níf.fed tota in diuiní peóloris arcano larec.Baptiímus namq;,& Con 
firmatio,lignum quoddam & charatterem indelcbilé in anima im*1 
preíTumrclinquuntígratiaveróquee veraqualitasefl, animamdiuU' 
nlsvirtutum ornamentis excoUts& pulcherr imáreddit ,qug vtraque 
l fupernis lilis métibus cognofei poiTunt.At cum prsedeftinatio cha* 
ra¿terem animg non affigat»fed tota in diuino pedore recódita íit: 
non poífunt Angelí elettos á reprobis diícernere, nec certú aliquid 
&índubi ta tum decuiufqjexitu definiré »cüm feianí diuina iudicia 
eíTeinfcrutabiliandeoque ficutpiorum,íta improborum folicitc cu-:, 
ram gerunt?cum quis ytrorufnqj finis fwturus fit, prorfus ígnorent . 
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%CmüS rei imagincm magnifica illa Ifaise yiTio(vt D . Bernar, ínter- 3 
ífai.6. pretatur^adambrat.Aitcnim Propheta vidifieíe Dominum fcden-
t€m fuperthronum cxcelfura &eIeuatum,cuiSeraphici fpiritus Te-
nas qüifquc alas habentcsafsiftebant,qiia.runi duabus pedes fiios, 
duabus verocapita tegebant,duabiis vero volabant, ¿k clamabant al 
ter adaItcrum,San<5tus,San<5i:us,&c.Porró autem íedentem in ihro-
no loannesEuangelifta Dominum lefum eíTeteftatur, cnius gloria 
Ifaias hoc in loco contemplatus efl:. Cherubini autem eledi íun t , 
qui tamen capita & pedes velata habcnt , corpus tamen alarura mo-
tu confp icuumreddünt rquo fignificatur,falutisnoftrg finem iní-
t iumfquod aeterna prxdeí t inat ione, & aeterna^felicitatis adeptione 
contineiur)prorfus occulta eíTercorpusverójhoccft, pra^fentis vitse 
ftatumCqui inter haec dúo extrema pofitus eft ) aliqua faltcm ratioa 
necognofci poflerquod illealarum motus,corpu8 íüum modo tegé 5> 
t ium,modódetegentÍLim indicar. A t diuinaeeledionis arcanum in 
co libro fcriptum eft^qui íeptem figillis clauditur, quem loannes in 
¡Afocv J.. Apocal.a nemine eorum qui in ccelo,veI in térra {int,nifi á folo agno 
aperiri potuiíle ait.Hic enim íblus, qui conftitutus a Deo eft iudex 
viuorum & raorcaorum,.& numcrum eorum quos, fiuead vitam eli 
gere,íuie ad morrem damnare debet,& eorum meritaatquedemeri 
ta explorata habet.Soli huíc cognirus eft nuriieruseledorum , foltis 
eft quinumeratmultitudinemftellarumj&omnibuseis nomina vo 
cat. Stellarum porro nominej S a n í h m n t e l l i g i Apoftblus teftatur, 
cíimTefurreílíonem corporum beatorumjcláritati comparat ftella-
rum.Qu<yn3dmodum enim qui l ibetnof t rúm quot fuetint Roma-
norum lOTperatores,quotPontiñces maximi ex antíquis annalibus 
facilé colligitritaplané Chnftus Dominus futura; omnia mul tó etiá 101 
clarius agnofcitríicut in Ecclefiaftico legimusrDomino.Deo* noftro 
Eccl.25.. antequam crearentur omnia erant manifefta , íic&poft, perfeótum. 
refpicit omnia.^i Ñ e q u e vero quenquam hoc terrere deber, q u ó d is 
feiat omnia an- equam fiant:illud enim eiusfcire,nullám nobis ope-
randi ncccfMtatcm ímponit .Sci tenim Dcusantu hodie ieiunatürus 
fisjtberum tamen tibt eft ieilinare vellé, veínollé, «^Nec -dicere ctiá 
quifquam po te íh ld quod de me tándem futurum fitjnouit Deus, & 
id cerré euenietñrriti ergo erunt conatus mei & inanes.Non. enim 8c 
hoc minus.certum eftjte.íí r e d é víxerisjaíternam vitam eíleadeptu* 
rum radquod ^: liberum tibi fuppetit arbirrium , &: cius auxilium 
íumquam deérit^quí vult omnes homines faluos íieri, & ad agnino-
a l veritatis venire.Itaque feiat Deus quidquid ipfe vel i t , hoc tamen, 
certifsi-
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H ccrtifsimürñ eft,mihi,fi pié & rcfíé vixero,aditum in coelum patcrc. 
f Magno tamen coníilio Dominus fortem noftram latere nos vo-
lüit:ne(vtD.Thom.ait)ele«5ühacrperecuri,negligentius fe invita D. Thom* 
gcrerent,& reprobi falutis íuae deíperatione concepta^ fcfe in omnia 
flagitia praecipites agerent. 
Orones igitur velut in medio ftatcras conílituti, hinc gehennam, Trmor qui 
¡nde vero vitam 2eternampropoíitamhabemusfratres:quibus libe- cxhác oc* 
rum efl: invtramhbet partem raaluerimus declinare. Caeterum íla- cultationt 
terahjecadeó íubtiliscíl:, vtvel vnum duntaxát lethale peccatum confequi* 
(quod Tolactiam cogitatione perpetran potell) fatis (ít ad alteran! iuu 
librae lancero ad inferos vfque deprimendam.Quid enim aliud prap-
ftantiísimum illum Angelumc lummo cceli cardine in cxtremam 
abyiTumtanquam fulgur pra^cipitauic, nifiTupeilDa^uasdam cogí-
u tatio & mentís elatio? O quantum hoc malum eft , in quod ta-
men adeófacileincidere,& quantum illudbonuro , quod in mo-
mento nobis excidere poteft! ^[Ncc fecuritatem nobis innoecnter 
aftavitaprsEbetjCÜairaultosfsEpévideamusácurfu virtutis abdu-
étos,in vitia declinare,& muItos contripriori vita damnata, ad me-
lioris vitae propofitumperpcenitentiaro furgerc.D. Auguftin.afle- Aw.gM/r. 
ritcognouiíTe íeclarifsiraos aliquot viros, de quorum integritate 
non magis dubitabat, quam Ambroíij, autHieronvmi: qui tamea 
poftintegerrimé a6tam vitam ,carnalis voluptatis'cceno inquinati 
fuerunt.QiiaB res facit,vt ij eriam qui diuinnocenter vixeruntjfecui» 
ritatem fibi polliceri non audeant: nec qui praué vixerint, defpera-i-
re proríus de fuá falute debeant, cüm vtronimque exitus fit in-
certus. Hac enim de caufa Salomón dixifle videtur: Quís feit íi Eccít J« 
13 fpiritus filiorum Adara afeendat íurfum , & fpiritus iumentoru-m 
defeendat deorfumUumentorum autem nomine,non equos aul 
mulos intelligebatiCquis enim neíciathorum animas cum corporia 
busfimwlinterire?)íed deijs folum hominibus loquitur, qui iu-
mentorum more non iudicio ,fed affeétibus & cupiditate ducun-
tundequibusinPfalm. legiraus: Nolitefieri ficutequus& mulus, ^[al^U 
in quibus non eft intelleátus. Quis igiturcertó íciat,an horum fpi-
ritus, quamuis depreflus adterram fit,ad inferos tandero fit defj-
ciendus:cura non conftet^n talis fitillorum exitus futurus, qualis 
anteada vita extitit? Idemetiam ineode'ra libro teftatur curo ait: 
Sunt iufti & fapientes,& opera eorum in manuDei;&tamen ne- Eccf.^í 
feit homo, vtrum odiovelamore dignus fit?fed omnia in futurum 
feruanturincerta. ; - ^ . ^ 
Quis 
h o Feria I I l l p o H ¡Donimbi Vafime* 
Quis igitur falutlsfua2vehementerauidus, dum hanctantam ina \q 
certitudinem in re tanta ccmílderar, non méri to trepidare debcat: 
cüm fein hoc tara dubio falutis difcrimine vcrínri coníiderat? Si 
ISÍitt. a6. enira, cíim Dorainus dixilTct íe ab vno ek duodecim diícipulis: effe 
tradendum,omnes protiníis ( quaíiis a tam execrando facinore Ion-» 
gifsimc abeífen«:)infírmitíitis tamen fus cófeij , trepidare coeperunt: 
quis enm de firmitate íuaopinionem concípere audeat, vt nó etian* 
tinie3t5ne qui exmalo í i e r ibonuspotu i t ,nonpofs i t etiamex radio 
r i fíeri dererior.cúra longé facilius íit in dereriora labi.quara ad mes; 
lioraconíurgere? i l t l i oranesilli t imebant,cüin vnus camíim eius fa 
cinoris autor eíTet futurus, quantó m.igís. tiraere nos conuenit, qui 
iní ini tum ef reñukorum numerum íwimiis,^: latiísimam eíTeperdi-
tiouls v i a m ^ mukos qui per illam ingrediantur? Hac enira de cau-
tfd'í* faliaias propheta dicit düaraíTc infernum animara fuam, fk os fuum 
abfq;vlIo terrainotproptereá qtiód multi fortes &: inclyti viri ad i i iu 
idefcendiíícnt.Cur igitur non mérito timearauSjUcnós lors cómam e 
SimU*. hendar, qux tam muiros comprehendere dtbet ? -SÍ ingens alicuius 
inagésE vrbis plateaeffet horainibusreíerti ísima, S¿ omnes oTaeulo 
diurno admoni t ice r tó feirent magnam vimfulminü íuper oranes 
illos ruicurnra,quibus tota illa hominum turba (paucisíofum exce-
ptis)fulminibusiá-a conflagraret, quis non expauefeeret? quisnon 
trepidaret.feq; totum eo terapore diuino nuraini íupplicera exhibe 
rct? Quís dcniq;: in tanto omnium tremore cibum?quís pGtuni?quis 
fomwura capere quietus poíTet ? Sed quid omnes dico ? I raó vero íi 
vnus folíun ex tanta illa multitudine ccelefti igne conflagrare debe-
reE,omñes i l l i mérito t repidarcnt jfuámquiíq; íórtcm íormidantes. 16 
Qt.;id autera hoc repentina? raortis periculum cum ^ternoe morris 
perículo comparatumjmfi.íbmnus & vmbr;i eíUC.'ura ergo feiamus 
infinirura efic í iultorura nuiuerum jacproindeeriaminnuraerabi-
kis elle, qui hoc íuperní iüdkis fulmine ferédi íint;(Ite malcdictiitj 
M^íl. 1$, ignera a;ternura,t]ui paratuseft diabolo & Angeliseius) quoraodo 
non hoctantum Taluiis nof í r íEper icu lumforn i idamusfquomodo 
acko recuri in.vtramq; auré dorrairaus \ quoraodo volupratibus & 
c.iip!.dicaiibusjio{lris.ob(equeines1drKra.n^rjonis^n 
dié cumulamus?qiioraodo deniq; in taiuo rerum difcrimine c o n ñ i 
tut.i./iertc>fG,ridere,ludere)deiiciai i íine vllodoloris aut t imorUíen-
íu pulTuraus'í Vn^e hic cantus Ihiporvtara ohjt:ura,caliga,taútulq; fa 
lutis n o í l r s ncgleárus: cura viri etiam fanctiísirai nihi l magis in hac 
vitajquam ancipitera hanc animarum íortem íormidarcm? 
*. I I . 
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^¡"Sed forte ais. Q u i d igitur?an non f jnf t i vir i figna aliqua habenr, 
quibus de falute fuáfi non onininofecuri , bono tamen animo cflc 
qucant,quo pietatis & iuftitiíe labores perferre valeant ? Sunt farié 
var ia f igna iquaíaranót i sPa tnbusreferuntunacferé omnes partim 
exleftione praefemisEuangcIij, partim exEuangelio Dominicas 
prjecedentis primum diuins: eledionis fignum eíTe colligunt, pié &: 
vtiliteraudire verbum Dei.TUic enim Dominus ait: Qu i ex Deo eft, 
verba Dei auditdiíc vero, [0«eí mc<e vocem meam mdimt, J Re^robi lounS* 
en imadeó cctleüis doctrina; faílidio laborant, vt frequenter neau« 
re quidem corporis verba Dei audire d i g n e n t u r . Q u ó d fi aliquando 
audiantjnon inhocaudiunt, vt meliores euadant, feque doótrinje 
príEcepíis formandos prsbeantcfed in aIiosvíus,quinihil ad hoc co 
ducant.Quidamenim in hocaudiuntjVtqugaudierintjVel legerint, 
j g ad alios perferant,feq; harum rerum prapdicatione vcnditcnt.Hi ve- StWtU 
ró^allinsepulloseducanti fimiles efle videntur, qu^r fi quid cibi i n -
ueneritjpullos conuocat vt edant,ipra interim ieiuna manens. Sunt 
vero alij,quifolam voluptatem ex fententiarum acuminc , aut ver-
borumnitorc, aut alia fimilireCquae vel voluptatem vel curioíi tatc 
alat)captarc folent,ip{i nihi l quod ad mores íuos componendos per 
tineatjdecerpentes.Hos autem Plutarchusijs fimiles e íTeaivqui ex Vltttdrc, 
floribus folo odore&: colore capiuntur, ñeque aliam ex eis vtilitate SmiU 
pcrcipiunt:cum tamen 6c apes dulcifsima inde mella fugant:& phar-
macopolae varia ex eis medicamentavarijs morbis-profutura confi-
ciant.Hoc autem pij omnes faceré folent:qui ea mente concionató SíWt,/., 
ris vocem,quaaBgroti falutis cupidimedici prsecepta aufcultanr. H i 
19 enim non minusinexequendoqua2medicus prxcipi tfol ici t i ,qüam 
in eo audiendoattenti funt. O b hoc enim audiunt, non vt difcant, 
fed vt id quod audiunt.exequantur. Hoc igitur modo audiunrTqui -
cunque ad aeternam falutem cooptati funt. Sic Paulo in A d i s Apd- A ^ i J . 
í lol .prxdicante,cum multi eius concionem audiuiíTent, illos tamen 
credidiífe Lucas ait,qui erantprasordinati ad vita acternamrqui ertim 
eosadhanc felicitatemelegerat, vtiliter illos verbum í u u m audire 
fecit.Contrá veróPhar¡fa»i)qui fe fceleribus fuis aeternaí monis reos 
fecerant,docentis D o m i n i verbis fidem non habebant , ficucipíeiit 
pr^lenti Euágelio ait::[Seíí vos non creditis^uia non e&ñ ex ouibus meis ] 
^"Vrtufquifq; ergo no i t rúm fratres,cüm h^c dico,Teipíum in t ro íp i -
c i a t ^ qua racione facrisconcionibus audiendis arsilíat, quidque ex 
illÍ8profedu5 audiendocapiat?diligenter inquirat. Sunt enim qu idá 
qui 
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quivigiDtifortalTeannis^eóampIiusracras ccnciones ín tcmplís 20 
audicruRt^ quibus tamen íi roges,an hoc tam longo ípatio ftudio-
quc»3liquidde prauis moribusluis derraxerinrrhoc cft,an is qui paf 
lira mciitlrijdeierare^conuitiariidctrahere, maleprccari , vindiétam 
expetcreA' concupifcere quaecunque collibulíTít/in vfu habebat,aU 
quod ex ijsviTiumáíeabdicauerit: velaliquod íaltem pietatis oi"íi-
ciiim amplexusfueritihoc eft.fi orare,*! meditarijfi pios libros kgc-
re,fiie:U!iijs carnem macerare, li diuina facramenta pauló frequen-
tius fumere.íi laborantes próximos charitatis operibus iuu3re,íi dc-
nique aliquid horum deíignarc, tot concionibus audiendis ftatuc-
rint:& multos inueniemus.qui verum fateri velint,renibil horum 
cftcciflcjíed fruftra toto hoctempore verba Dei audiuiíTe fatebun-
tur. De hisergaquJE fpcs certa lalutiscfle poteritlQuidaliud dc te 
mihi in fequentibus annis polliccri potero,qu^m quod tot annis ha • 21 
¿lenus prajlHiifliíQuid enim eft quodfuturum eft,niíi id quod an-
te prafcefsitÜmó vero tanró minus de te Tpcrare potero,quantó diffi 
ciliüseft inuereratam confuetudinem , qu^madhuc nouam& re« 
centeraíuperare Scio nihil diuinae gratiaseíTeimpoísibilethaec tamé 
vehemensapud meperditionistuaíconieílura etl , atque eóvehe» 
xnentior, íi tu(quiíquis in hoc periculo modo degis) dum hxc au« 
diSjnihilomagiscommouerisjquaEnfihocnihil ad te penineret, 
Hoc enim non leiie,c«citatis, de obíUnationis, ac proinde reproba-
tionisindicium elh 
í I* Eft & aliud huic íinitímum aeternarfalutis íignuro,ncrape diu ^le 
thalibus criminibus abftinuiíTc:^ venialibus qu'ppe nemo in hac vi-
ta immunis eíTepoteft. Quo figno falutem fuam regius Propheta xi 
colligebat cum diceret. In hoc cognoui quoníam voluiííi me,quo-
Pfcl 40^ .niam non gaudebit inimicus meus fuper roe.Gaudet auté hoftis no-
fterfuper nos,cüm in aliquod huiuímodi peccatum impufit, quo4 
Dei complexu & obfequioauulfos,in fuas transfertimpietatis &pcE 
nos coníort ium.^Hocautem figno loannes Euangeliíla Dei filioj 
Í,lÍ4n.¿* ^ptrditionis filijs diferiminat cum ait:Qui natusell ex Deo, no pee 
catifed generatio Dei conreruatNillum:hoc efl;,diuini fpiritus partici» 
patio(cuiu^communioneha?c diuinacpgnatio continetur) confer-
i}atillum:quia,vtidcm in hac eadé Epiflola ait^Maior eft qui ¡n no« 
biseftjquam qui in mundo,cuius.princeps Diabolus eft. Quo tamé 
lógé íuperior & potentior eíl.qui in elettis habitat Deus.Quid igi« 
tur?an nóhictiáaliquandolabunturfAnnpn-Petrus Apoüolus j an 
aoact iá Da^idaU^uádo laplus eA^Quis n^g t^? y tjrifqj. enim & els* 
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2| <5l!s,§íreprobíspeccatumccmmnnecfiifedlopgétiméalttervtriq; 
delinquunt.Hi enim pcrinde atque h i , qui artem aliquam profitcn-
tiir,ferc femper in peccatorum of ficina veríanturivtpote qui no dor 
fniunt,nifi cum malefécerint, qui bibunt quafi aquam iniquitatem,' 
qui íine vilo doloris fenfu peccant,imo vero laEtanturcum malcfece 
rint,& exukant in rebus pefsirais.At eledi diuino illos fpiritu cufto 
diente,aut omnino in huiuírnodi flagitia non labuntur ( quod mul-
tisSandorum inhac vitacontigir)aur certérarifsimelabuntur.Hoc 
autemmodo labi^non prorfus denominat(vt ita dixerim)homineni 
pc<:catorem:quádo(vt Ariíloteles ait,ac vulgo etiam dicitur ) vnius 
hirundinis adaentus nó protinus ver adeffe confirmar. Dauid quip 
pe femel aut iterum lapfus eífcquia tamcn reliquum aetatis innocen-^ 
ier€gir,feinterinnocentesmultisinlocis numGrat:vtcum aitrQuia PftUtjl 
Í 4 cuftodiui vías Domini,nec irapic geísi á Deo meo,&c.Et ero imma 
cuLitiiscumeo,&c, 
Adde etiamjquodifti non folum rarifsimépcccant, fed etiam n5 
diupennanentin peccatoifed citó 5¿ velociter abeo confurgunt: 
vtpotc qui amicitiae diuinse opes atque dulcedinem cxperti,ad eum 
ftaturaprotinusaípirant-aquo peccantesceciderunt.Sedáis: Quif 
eos ad hoc ftimulus vrger,cüm iam diuinam gratiam,& coeleftes ha-
bitus(fidem femper &: ípem informem cxcipio) per lethale peccatú 
amiferint? Ad hoc refpondenws.-quód quanuis ífti cocleílcs & fuper 
naturales habitus amiferint,illi tomen qui longo virtutis víu acquifi-
tifuerunt, adhuc roanent: qui propcnfione fuá ad folita virtutum 
- officia mentem incitant, & 1 peccatis, quibus illi habitus aduerfan-
tu^auocant. ManetpríEterearecens adhuc memoria illius internae 
25 pacis,&placidirsim«quietis,&fuauirsi.naBdulcedinis,quain Deo 
fruebanturn'n quorumlocum racEror,timor>&: horror, ¿ c o n f c i e n -
tia; acuícuí,& cupiditas inquieta, & turbulcnti eius morus, Sí curse 
atque folicitudinesvariíeceíTerunt:qu« multis modis mcritem ita 
laccrant & pungunt.vt facilé homo malis füis eruditus ¡nte}l¡gat,vc-
rum efle quod per Hiercmiam peccatrici anim« Dominus dicittSci- titcre^H 
• to&vide, quia malura&:amarum ell¡,te dereliquiflcDominum 
Deumtuum,& non eñe timorem mei apudte, ^ H o c iprum autem 
fatisapcrtc Dauid rex intellexit, poftqu^m Deum peccando amiílt. 
Pro eo enim quod nos legimus^ixi Domino Deus meus es tu, p/ií, i j í 
quoniam bonorum meorum nó eges. Diuus Hieronymus hancpo " 
ftreraam particulam vertit: Bene mihi non eíl fine te. Vnde quxfo 
Vates íanficjiintelligere potuifti^bene tibinon eíle fine Deo , niíi 
quia 
quia aliquando cum §o fuiíli ? Q u i ergo r e d é rnemineras qu^m dul 26 
cis & íalutaris tibí Dci confuetudp fuiíTetjfacilé vtriufque ftatus col 
latione fa¿b,intelligere potuifti,male t ib i fineillo fuilTe, cíim ab ¡lio 
recefsifti.Ideoque ne in limilem miferiam incidas, petis anxié á Doa 
mino in eo ftatu conferuari 6t ftabiliri,ad quemper pa-nitcntiam 
redijíH,ne fímilem irerum moleíliam fubire cogaris: ideoque oras, 
Conreruame Domine,quoniamfperauiinte.^[Idemetiamapera 
P/dí. 50^  tius adhucin^o.Pfalm.oftendit: C í n n e n i m ad Dominum claraat: 
Reddc mihi l^ t i t i am falutaristui.EtJncerta&.occulta fapiétise tuae 
manifeftaíli mihi:an nonfelicirsimiillius ftatus recordabatur, quo 
lllius mencem Dominus miris Spiritusíanfti confolationibus le t i f i -
c á b a t e lucís fuaí fplendore arcana illí fapientiae fuse patefaciebat? 
Harum ergo rerum memoria compun¿ius ,ad priorem iilura ftatum 
S/m/í». rediré cupicnsorat:Bs€dde.mihíl¿ntÍ3m íalutaris tiii.^f Ergo quem 17 
admodum vidua qua? optimumconiugem ami(it ,continuisl3cbry-
ipis iaíturani fuam t e í b t u r : ita plañe fidelisanima que Chrifto de« 
fponfata, fuauiísimoill iuscomplcxu fruebatur, qusinter humeros, 
ilJius acquieícebatjqua» mel & lacex eiusore fiifceperatsqucp in fmu 
iliius recumbens vitales fomnoscarpere íolebatjquas cum Sponfa di, 
C t i i L i i cerepotcraC:L3cua eius fub capite meo, & dextera iliius amplexabi-
LMCI ; . . tur me:vbi hisdelici]s viduata/iliquisporcorum (hoc e ü feediscar-
nis voluptatibus) fatiari appetit, ñeque his famem depellit: an non 
huiusrei memoria percuira,ad priores deliciasregredi perpani tcn-
lahi^^ t iam concupifcet}&: verba illa fanñirsimi l o b repetet? Quis mih i t r i 
buat vt íim iuxta menfes priftinos/ecundum dies,in quibus me cu-
fí.odiebatDeus^quando;lucebat lucerna eius fupercaput m e u m , & 
ad lumen eius in tenebris ambulabam? His ergo de caufis mér i to íi- 28 
l i j Dei non peccare d icunrur ,quodferéka euenire folet, vt velraro 
delinquantjvel certéá delidis íurgere feftinent.Haec igitur fecunda 
falutis etern2e,coniedura,& quidem grauifsima eft. Deus enim non 
amat Se deferlt: ideoque rariísimé videmus homines virtutibus diu 
aíTuetoSyad prauorumhominum vitam degenerare, Nemo autem 
prudens quccoccultis de cau^s nl iquádoaccidunt, íed quae íeré fem 
per velut exlege Scprasfcriptione cót ingunt ,at tédere deber.. Quam 
ego feníentiam ad multa alia coramodilsimamanimis veílris infi-
xam eíre.vcllera.^flraque quicunq; ex vobis fratres, longiori fpatio 
abfquelethalis criminis reatu vixi t , máximas feruaton luo gratias 
agát jSchoceleét ionisfueargumentum efie piccr,edat:íictamen ere 
Cofciftt dát 5 vtmeminerit ab A p o ñ o l o d i d u m e í le : Q u i íc Qxiílimarftarc,, 
videat. 
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v í d c a t n e c a d a t . i d e o q u e cumtimorcarquetremor^falutem íuam 
opereturr •- ••„•> t<-:t.'ou:!U':vj.(i ¡ I U ; ; . 
§. I I I . 
^Tert iumrigniimefl : , t r ibuIat ionum atque laborum liumilis per- H I , 
pefsio.Verísiméenira ab Apor tólo dié tum eíhSi conipatifnur,&có Rom.8. 
remiíibiniuí>:Er,Si focij fuerimus tr ibuIát ionum,erimus & coníola- i .Cor . i . 
tionis.Cuius reí grntia idem Apoftolus in tribulationibus gloriatur, Rom.^. 
q u ó d ípem il l i firmifsimam lalutis praberentv Hoc autem maximü 
íalutis fígfjBfa eífe in Ezechiele Dominus declarat: qui cüm A nge-
losghdijsaccindos ad tranígrcíToris populi vaí lat ionem raitteret, 
fcriptoremquoquelineis vtftibus ÍRduíurn,atramentario a zona pe 
dente, cum illis dellinauit, qui mcerentes& lugentesimproborum 
fcelera impreíío in fronte figno a casteris difcerneretjne in illos cgdé 
jó tium Angelorum gladij fscuirent,^ Quam veróaliam íalutis & dam 
nationis cauíam fandus Abraham Patriarcha epuloni diuit i deíjgna 
uí tcüm ait:Fili>rccordjre quia recepiíti bona in via tna, &: Lazarus LKc.ié. 
l)militermala:nunc autem hicconíol ,uur , tu vero cruciarisf Quam 
eius íencentiaman non illa verba Domin i Saluatoris facilé confir-
manrreum hinc quidem ait: Beari paupcres,quia veí i rum eft regnú 
Dci.Bcati qui mine fletis,quia ridebitisánde vero ait: Veruntamen 
tsvobisdmiiibijSjquihabetislucconfolationem veílrám. E l , \ s 
Vobis qui rideiis,cjui9 íle bitis?H5bent ergo áiuites & pott ntes fecu-
quicunqaeterrenis opibüscircumfluuht , cur méri to diuinum 
iudicium formidare debea:it:babenrque contra miferi & grumnoí i , 
quo animum crigere,&.' in <pcm attolli pofsi.nt. 
Pollremum omnium í ignórum maníue tudo c í l . H o c c n i m cuis - I I I L 
^ l nomen det'.gnat, ouo'Dominus in praElenti leétiane praídcíiinatos 
appeüa tcum ¿\v.[Oues metevocem meam audiunt.^Q^m tk eleóíos ip -
l o s c o d é nomine nOcupauit, cum ait fe in extremo iudicij die oucs 
quidem a dcxrrisj iaídos autem a finiñris loca íu rum.Nunquam au- Mtttth» 25, 
t t m hoc nomine illos nuncupanet,nií i manfuetudoCqu® «ó'iíc ani-
mahtribuitur) elcCtorum propria cfíet.Iam vero ipte primogenirus 
movuiorura & pradeftinaroruni caputsquo alio in ícripturis lanétis MaUcu 
qi'am ouis agm nomine appellatur^j Cum autem Elau reprobo-
lum.Iacüb \ cróele¿torum rypum teheantjhocinter ipíos (liltrimé 
íuifiecohftnt:quód Efnu homo pilofus SB horridíisvlacob vcrolcnis Gen. i j * 
eííet.-quod quidem di ícnmen reproborum aípei itstcm-, ele¿torum 
vero lenitatem & manruetudincm adumbrat. Q u i d , quod mites 
beatos Dominus appt l la t ,4uód i ^ l i pcííeíluri ímt tcFram,tcrram in 
R r quem 
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quam,non fflorientiuin,rcd víuentium,de qua reglus quoque Vates # 
? f t U ^ . ait:M<infueti autem haereditabunt terram, 8c delcdabuntur in muU 
tiiudine pacis?Horum ením ííngularem curam & prouidentiam ge-
r l t^ i l l ccu í fetnper hümil ium de manfuetorum placuit deprecado. 
Vfal, 14. Q^a de re idem fanóhis Vates ait:Diriget manfuetos in iudicio, do-
cebit mites vias fuas .Quó ergo taliduce a t q u e d o ó l o i c , niíi per vía 
falutis ad portum pacis & qui¿tís peruenicnt? 
Q n ó d íi cauíam quaeras.cur tantuni ad aeternam falutem c vir-
tus conducat:ea mihi vcl praecipua caufi efle videtur, q u ó d cüm vi-
tx ChriftiansE fumma in chántate polita íit(qui cnim diligit. legem 
impleui t ) manfuetudinis placabilitas ad huiuí virrutis cu í tod iam 
SmiL máx imeconduc i t .Hocen i r a natura?conditorin operibusfuis pro-
uidit ,vt qux elfent in humano corpore precipua,& propter tenerí-
tudinem fuam iniuriíE magis obnoxia, plunbus inregumentis valla-
uer i t ,qu ibusex t r in íecus jllatas iniurias propulfare facilé poííenf. 
Quibus enim(vt ita dicain)valiisicnera.'n cerebri niaííam muniuit? 
Primum eam t^git carnofa cutis, capitiscsEfarie veftita. Deinde cr** 
nium,exo{rea, eademquedurifsimi materia conftans-.tumdeindc 
tún icaduaeconrequun tu r ,qua rum aI te rapaulór ¡g id ior ,qua : cra-
níohaeret ,a l tera mol l io r , qua? ipíaracerebri maflam fpolliísimo» 
. complexu ambit & fouet : cuius rei gratia congruis nominibus 
S/wif. altera dura mater,altera pia matcrappellantur. í am v e r ó d e o c u l o -
rum feptis quid referam?Sunt enim primum palpebra?,quff pro vo -
to noftro &: aperiri , & claudiad n u t u m p o f l u n t : í u n t item cilía 
atque fupereilia , qua; íuo quaeque modo ad ocuiorum cul tódiam 
deíeruiuntr ip í i vero oculivelut in fpecubus inc lu í i /orn ic ibusfu- 34 
perné impendentibus muniuntur.Quam ergo rerum prouidenriam 
Dominus in operibus natura; gerit,e3ndcm in gratiac operibus con* 
feruattvt videlicet quae pr^eftantiísima ad fpiritualem viram íunt , ea 
munimentis firmioribus toeatur. Charicati ergo, quas inter virtutes 
omnes principem locum obtinet, prxter aliarum virtutú munimen 
taCquaz vt ab üla profluuntjita.lUi famulantur)duas potifsimüm v i r -
tutes gratiíe autor adeius cuílodiam dcllinauit , videíiccr manfuetu 
Ephefa. dincm & pacem.De pace quippe Apoftolus ainSoliciti feruare vni« 
tatcmfpíri tüsin vinculo pacis.Hocenim velutinodoquodam cha-
ritatis vnio retinetur,dum pacificus homo omnes litiuro,contentio« 
num,irarum,&rixarum rciíluras pacis virtuteexcludit,quam ómni-
bus inimicorura teiis velut impenetrabile ícutum obijcit.Simiü etiá 
modo máíuetudinis viicus charkati famulatur, quae omnes bominu 
iniurias. 
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iníüníS¡contBfnelías, oífenfioneslenitertolerar,atq; ita chantatem 
iíltegram &illgÍ3mc6reruat .Qiió enim alió omnes hominú iniuria; 
& contumelia^nifi ad euertendam charitarem dirigiitur?Quid a-liud lob*uv"< 
fempiternusillegenerishumanihoniscaptabat,cum rot iniurijs Se 
incommodis íanótifsimum lob afficiebat?Quid enim adillüm rui-
na domuSjfihorum interi tüs,pccorum cóflagratio,totiurq; rei fami 
liaris amiísio? Qiiidjinquá^ioc ad i l lum peninebat, qui íola anima-
rumpernicie deléóraturiNempéijstanris iniurijs velut machinis qu í 
bufdam patientiam & innocentiam viri fanétifsimi labcfadare nite> 
batur. Idem ergo íi mili aftu fceleratoshominesin alies inñigat , vt 
varijsofi'enljonibus & iniurijs próximos quofq; sfficiant,quoillorú 
cháfitátera &. innocentiam cuertat & expugnetrquorum íamep telis 
manfuetudinis virtus ipfa fuá lenitate fortií'simérefiftir. Sicut enim SiWWU 
Jó in expiignátionc Vfbium folent qwi obfidcntur,'faccis moll i lana op 
p íem murosregere,quibus mul tó meliusquanYdurislapidibusiacu 
Jorum i í í u s c e d e n d o fuftinentíita plañe máníueri homines rurbulé 
tos impfoborum Ímpetus lenitate fuáfacillimé perferunt. Quare no 
ínirum eft,íi quod tantopere ad charitatem &: innocentiam tuédam 
iuuar,ínterele¿tionisdiuin3E fignacomputetur, cum innocentia 8c 
chariras ík.cui eterna falus& vita tribuitur.<[[Quod B quis virtutis 
huíus amore captus,iquomodo3c iram ab animo fuo' depellcre5& ad 
tieríamilli mánluetudinem confequi polsit,fcire dcíideratünter alia 
remedia próferam tu iu ídam monachi exemplum^ui voíuptat ihus 
prsefeindendis irarum caufasamputabat.Ttaq;(vt Nicephorus ait)in N/ccpíf, 
terrogatusjcurtoties volupratesí ibi fubiraberet? ídfíó íub t raho re-
ípondi t ,v t i r j caufam,& occaííonem pr^fcindam.Scio enim illa fem 
37 per de vqluptatibus bellrgerarejmentcmque^méam perturbare.Pru^ 
denterquidem vir fan(5feüsirarúoccaíiones,preícindebar,,cupiditaB 
tibu^ í renum imponenstvtpote qui intelligeret( q u a d P h i l o í o p h i di 
cunt)nempe vim animaeirarcétem Isef^concupiícentiae vindicé ef» 
fetext indlavéróvoluptaturaconcüpifcent ianihi l t í r e , in quod ira 
defaeuire & incandefeere pofsit.' 
Cajterum fi qua? hademis enumerau!rtius,eledionis diuinae íigna 
funt.quid ex his cófequens eft,niíi vt his virtutibus cótraria vitia re* 
prrtbationis itgiiahht? Videat evgcqnilquis vcrbáDei aure cordisnó 
^cipit^qui inlctb.-íliaquotidie peccafa m i ^ q u i i n delicijs & yolupta 
tibuslgrá 8¿ vólüptuaria vita agit,qLii deniq; ab omni ieníraté h má -
fuetudine alien9,iracúdia & feritaie gaude^quid de fe rperahe pofsit. 
Coftat em hgc reprobatióis í igna efle,íicut illa corra diuin^ prjdcft i 
R r i nationis. 
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njtianis.Si fign3,inquam,non argumenta f t r ta .Hiscnim vhtutihus jg 
ac mu'tis quoque alijs Salomón o rn í tus fuií Í;UÍ tamen ppft practla 
rifsima initia mirerabili S^proríus í lupcndu l^pfu co. riiit.Quis ergo 
quamlibet iuflus fitjde fe íibi aliquid c e t ó .nidcjr [ ol l iccfi^um co-
lúnam illam nrmiísimam videa tackó mifcrabilitcr corrui í lcí Qujs 
Rom, I I . iuftorura non ilK d Apoí lol i femper ante oailos ponat: T u quiderai 
fide íbs .Nol i alrum faperejed timt?lam vero quantam n o í m ü m é -
i.Cor. 9. di cauíam illa eiuídcm Apoí lol i verba p rabéuCaf t igo corpus meú, 
&: in feruit!itéredigo:ne cuín alijs prxdicaueiim, ipfe rcprobusef í i -
ciar?Quid ais ApoÜolefpoftquam vas elcttionis 6t d o í t o r gentium 
eíleflus es^oílieaquam cccli palaiia coIlullrafti,vbi inter illas coele-
ftes Hicrarchias cómerarus es3modó mihi aiSjCafligo corpus meñ: 
nc cum alijs pr^dicriucrim &:c?QuodTi tu poít tot d i u i n x p r í defti-
narionis ind¡cía,times ne reprobas t ff ic iansquidquaeío mifero mi- 5^  
hi agendum eíl?Si r i i t ibi á torpore tuo tot ]ai):oribus & iciunijs attri 
totwpcs^quanturn ego a corporc meo molJi.rer & blandé nutrito ti* 
mere debeo?ltaque fratres ( vt iam dicerdi an^m faciam, &: omnia 
vno verbo concludam)nemo fecurius in hag vita d^g t^uám qui in 
máximo tiraore vitam agir.Qua in re Phi lófophorum dogma deñ 
cere videturrqui ex íimilibus íimilia procrean aiunt.Hac enim in re 
non fecuritas fecuritatem, fed t is ior íceuritatem pariuíi qua tamcn 
íecuriras in hoc tú rb ido pelago nauiganribus coniingprc p o t e í L C ú 
timorc ergo & tremore (. vr ApoRolus ait)(a!utcm noilram opere-
murjVt fie tándem ad ajrernam fecuntatem,qutT omni Tormidine Se 
folicitudine vacat,diuina afpirantc gratia peruenire mereamur, 
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cam in Pafsione concio prima^in qualectio Eiungelica expla-
natur :vbi etiam p r o p o í í t o Phanfeorum & Pomificum de 
ncceDominiconíilio ,quám infelices exitus impro-
borumhominum confilia fortian-
¿; ; . , ' ..tur>Cxponitur, ; 
T H E . CollegerHntTmtífices 0*. fharifdt concilium di-
cetitesiQAfdchriuslqiiía hic homo niultaftgna fac'it. 
loan.n. 
t | I n h o -
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N hodiernafanéli Euangelij lesione propbnit nobis 
iS^t^ í í ^ ^ ranétusEuágelifta [oanes facrilegü Phanfeorü ik Sa 
cerdotum concilium^Satane fpiriru impeliente con-
gregatum:in quo dctinitú eft, vt virse autor indigniQ. 
íima morte necaretur. Arque vt tam nefándi fcelens 
%dignitatem magis intelligatis, huius concilij cogendi occafionem 
perfidístribuitinligneillud miraculum,quo quaíriduanum Lazaru lod/Mt. 
ad vitam Dominus reuocauit.Cíim enim admirandi huius operis te 
ftes multi extitiírent,ex eis quidam credidcrút}quidam vero ita funt 
!i diabolo exoa?C2ti,vt ad PharifaEos profe¿l:i,&: rem geftam, & muí-
torumaftantium fidemeisretulerint. Quse res Pontífices & Phari-
fasos impulit,vt coado concilio,in necem Domini coniurarent. Sa-
tis autéhoc indicie apparet, ícderatos& impíos homines ipfisetiá 
feriseffe immaniores. Ferae enim nifi fameextimulante,autiniunjs Simil. 
incir2^ar,nemini nOcentrperueríi autem homines beaeficijs quoque 
afFed:i,pro benefaótis malefada rependunt. Qua in re cíim multa fe 
íe nobis contemplanda offerat^lludprimtim occurrir; facilé vel hoc 
vnoexemplo perípici poíre,eos qui feruátur,beneficio Domini fer-
uariréos vero qui pereunt,vitio5t prauitatcfuá perire.Hoe enim mi 
rabilí llgno excitare Dominus illorum fidem voluit, qui admiranda 
huius operis virtute inducti,fidem receperunt. Quamobré fidei do 
num illi acceptumferre debcnt, qui eorum mentes tam magnifico 
opere illuminauit. Hanc enim fuiífe mentem &: confilium Domini, 
fatis illa eius verba declarant:Lazariis mortuus efl:, & gaudeo propa 
tervos^tcredatis.Qui vero hoc tanto miraculo concedo in perfis 
dia fuá permanleruntrcui damnationis fue poenam nífi fibi ipíis im^ 
putare debent: cum oblata raiutis prsfidiaobRinato animo repules 
rintj&: oculos fuos ad manifeftirsimam lacem claurerint?LiquetigU 
turex his(vt modo diximus) píos beneficio Domini feruari: malos 
vero fuá culpa períre¿ Cuius reí córaodíísimum in Colonicníi Cocí 
lio fubijeitur exéplum. Si enim duobushominibusautin mari , aut Símil, 
in puteo(vnde per fe exire nequaun^penclitantibus^funem demit-
tas^uiusope emergeré inde po^irentjquorumaítcr oblato auxilio di 
ligenter vtatur,alte:r yero eo yti noHt:non dLibíum,quína!ter alieno 
beneficio viuat,alter vero íuo vltío & íocordia peréat. Vtriufque au 
tem reí D.Auguftinus in Pharaone & Nabuchod'Cmoíbre appofitifs Ddni.q* 
íiraum próponir exemplum.Hinamqiie (quod adfortunam quid« 
attinet)ambo Regeserant; quóad cuípam vero, ambo Dei populu 
'Captmumten¿bant:quóadpcenain veró,ambograuífsimisaDúmia 
Tom.ij. . R.r ¿ .no^  
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Augujl* no pligís adpoenirentiam excitatifunt. Nabucliodonoforeninito- j 
to feptennlo íub hominis imagine bou-is cor geflauit/cEnum vt bos 
Exoi . 7. comedir, & rore coe'i rincins d i : Pharao autem varijs h Domino 
Cr8. pljgis vapuiauit : quorum tam^n iile diuino iudicio & cafliga-
tfone eruditos» Deum .ignouir, aooráni?, & ca-If.ricm potcntiam 
regna omnu continenrem &: módica ni cm confe í luse í l : hic au* 
tem é lima ipía rubiginem conirahens , Deoque obfirmato ani-
mo repugnans, morte tándem muldatus cf l . ílle igirur diuino. 
muñere adiutus , & volonraris kig libértate rcóié v íus , feruatus 
cft : hic vero eiurdem Domini ope adiurus, íed libero arbitrio 
íuo abufus, prauitate fuá djmnatas cfh Quibu? cxernplis intel-
ligimus verum efie, quod paulo anté de piorum falute , & í m ^ 
proborum damnatione diccbamus. Quam rem idem Doralnus» 
O/c^.iJ. Per Propheram íigniñcauit cüm ait : Perditio tua lírael : tan* g 
tummodo in me auxihum tuum. Quocirea omnespropheticum 
15aruc*i, i^ud acclamare debemus:Tibj Donjino Deo no í l ro gloria, no-
bisautem confuíio facieu In nobis nihi l eíl vnde g lo r i emur ,m 
te nihil eñ quod queramur ,fed propttr quod grafías perpetuo 
ágete dc-beamus. 
Congréga lo igitur hacoccafione perditorum hominumcon-
uentu, deliberare inter fe fccperunt dicer.tes: [ Q«/á facimus l quU 
hic homo multa fígna fccit. ] Hoc ante omnia velut totius deli-
berationis fundamentum in médium propoíijerunr. lam enim 
de fai lo ( quemadmodura in illuminatione ca'ci nati ) quaeíHo 
culla , nulla dubitatio crat. A d e ó enim inter eos de re geí la 
coní t i rera t , v t ( ó inauditum fceius) de morte etiarn I^zar i ne» y 
fari.a coníllia inierint : quoniam multi propter i l lum credcrent 
in le íum. O i n u i d i a , ó a u a r i t i a , 6 ambi t ¡o ,quas animo tenebras 
obfunditis? quo racntem furore atque amentia exagitaíis ? Hoc 
igitur ia£to fundamento , pergunt íüper ea re hoc modo mt io -
cinari : [ Quii / inquiunt ^ facimus i quia hic homo multa figna facit.1 
Expendamus fratres , quid ex hoc antecedente vel rudes etiam 
homines concludere facilé potuiffent. Primum igitur ftatuamus, 
rn:racula(quíEdiuinae poteílátis opera funt) autorem fuum pro-
dere , & Dei voces eííe , quod illorüm at teñat ione praedicatur. 
Si hic igitur homo multa íigna facit : non ergo vno , íed mul-
tis etiam diuinse veritatis teftimonijs confirmar ea , qux dicit. 
Q u o t e n i m íigna , tot íunt aperíifsima veritatis eius teftimonia. 
Si igitur vc ího etiam iudicio hic mujia figna(.hoc eft, multa ope« 
f : "• 1 i H f r a 
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g ra díuína) facitjquantó certius S¿ verius erat exhoc antecedenteCvc 
DialeCiiconim more loquamur)iIlud cócludere, quod Nicodemus 
jntulinRabbi,, ícimus quia a Deo veniíli magifter: Nemo enira po- lOíW.j. 
teft hxc íigna faceré qua; tu facis, nifi fuerit Deus cum co? Si ergo 
Deuscum il loeí^í i legatus &¿ mngifter a Deo miírusefi-,fi diuinavir 
tute & potcntia fuffultus efh quid attinet Romanorum arnna formi 
da ré , cum omriis humana potentia dininse coraparata^ulla fit ? Si 
Deuscumilloeftjfiircipite e rgo& veneraminihominem,in quo 
Deus eü:qui 3: vitaEi& mortis,& ipfius natur^ Dominus eft,quique 
ad falutem veftram á Deo miíTus eft.Híec igitur omnia ex illa p o l i -
t iorjeaptirsiméfequebantur.Qua ergo menteíquo donlBlid concilio 
ditis,niortis íupplicio eíTe mulótádum, quem tot diuina teftimonia 
com^nendandAnimaduertire quaeío fratres, quid in mcntibus hu* 
p manís peccati tabes & caligo efficiat leo enira miíerum homincm 
percíuci^vt lumen in tenebras,medicamentumjn venennm3 antido 
tumin exi t iumaíqueperniciem vertat.. Vnde enimalij v i tam, iíH 
mortem hauferunt:vnde aüj SdemjiíH perfidiam conceperú t :quod 
alijs lucera attulit,iílis tenebras &: caliginem obfudit.lllkenim Laza 
ro ad viíam excirato ad poenitentiam conuerf^iñi funditus perueríi 
funt.Eodem etiam modo Chrif t i aduentu tk Euangclij gratia infeli 
cesSc perditihominesabufifunt. Quaenim re Saluator mundum 
illumíBauit,ran¿tificauitj& ad fet'raxít:eadem ifti abalienati, & dcte 
rioreseíFedij&luce ipfa obcjEcatifunt. Quos plañe noctui nis aui- Símil* 
bus mérito comparare poíTumus, qua; propter oculorurn imbecillis 
tatcm/plendorera Solis ferré non valentes,vnde estera aues videa 
difacukatem accipiunr,ipíe cfcutiunt,ck volantes pafsim oífcndOt. 
l o Qua ín re l iquidó apparet ingensinter probos,improbofque d i f j r i -
men.Probi namque alienis ctiam peccatis ad humilitatem &: prude-
tiam erudiuntur: improbi auicm alicnis virtutibus propter inuidiíe 
& rnaltuolentiíE virus deteriores fa?pcfiunt. Sicenim apes noxias SimiU 
Serbas in fuauifsimum mel,aranei vero falutares etiam &: innoxias 
inlethale venenurn vertunr. ^[Idem quoquepafsim apud n o í t r o -
lum raultos videro lice^quinecpeccandi coafuetudincm, nec pee-
catorum occaíioncs ex animo deíereníes, ad viüi^ca confeísionis 
& communionis facramcntaCqug (alr.rtm ?gn^, & vitara.mortuis re 
ftituunt).iccedcntes,indc íibi pt i iem &ex iüum comparant, vncíe 
alij felutem haurumtj quia veterem pcecandi confuctudinem deic*. 
rerenolunt. 
Eodcm quoque exemplo perditorumhorainum errores cerne-
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re licet.Siceniminterdumphilofophantur , vtex rebus etíam Ve* ti 
rifsimis perperam colle<3;is,raendaciumex veritatecolIigant.Quod 
plañe iíli fecerunt,qui fuppofita fignorura veri tatej í iorte cíTe muí-
éiandum autorem vitae concluferunt. Simiii quoque cascitaíe diues 
ille ex Eaangelio deceptus eítrde quo Saluator ait:Hominis cuiufda 
diuitis ager vberesfruélus at tuIí t ,&cogitabatintra fe dicens: Q u i d 
faciam?Magn3 fanécura anxiusdiftinerís, qu id in íáta frugum vber 
tace faceré debeaslSi vcritatem fcire deíideraSjfi quid ratio.,quid pié 
tas,quid humanitas, quid diuina lex,qu¡dqiie D E V S ipfeá te exi-
gatinquirisj in p rompture fpon í ioe f t : Agegratias D e o , q u i tuos 
i. Cor. 3. auxic prouentiis(quando vt Apoí lolus ait , Neq; qui plantat eft ali-
quid,neq; quirigat, redqui incremcntumdatDeus)vtere parce & 
fobrié ijs,quíE tibí diuina largitas donauit, difpefatorem te boijprú, 
non prorfus dominum effe cognofce:qu^ á cómuni Domino acce= u 
piftijcüra eiufdem Dominicoíeru is partiré: factibi facculos quí no 
vcterafcunt:fac amicbs de mamona iniquitatis,qui tejcum defeceris 
'Luc. TI . recipiant in aeterna tabcrnacula:congrega t ib i thefaurum indeficien 
LÍÍC.IÓ. tem in ccelisreó transfer patrimonium tuum, vbi necserugo confu» 
Matth, 6. mit,nec tinea exedit, nec fures cffbdiunt & furantur,& vbi in áster-' 
num vidurusesrquandoquidem nonhabemush ícc iu i t a t em mané 
Hei>r. i j . tem,fed futuram inquirimus.Si confilium quasris, hoc eft máxime 
falutare confilium. At i s longédiuer fa ratione duótus , Deftruara, 
inquitjhorrea mea & maiora faciam:8¿ illic congregabo omnia quas 
nata funt raihi,& bona raea,& dicam anim^ meae: Habes anima mea 
multa bona repofitainannosplurimos,requierce ,comede, bibe,' 
& epulare. Dixi tautemil i iDeus :Stulte,hac noóle repetent íi te 
animam tuam: ea q u ü parafti, cuiuserunt? H x c funt fratreshu- 15 
mana confilia futuri nefcia, & diuinorum decretorum ignara : á 
quibus quid al iud, quam infelices & inopinati exitus expcótari 
poffunt? 
Sed dicctisforfitantSunt plañe haíc inepta vulgarium hominum 
confilia.At íápientes v i r i ^ u i partim literarum ftudio,partim multa 
rum rerucn experimentis prudentiam, hoc eft , rerum agcndarum 
fcientiam fibi compararunt,non perindehallucinantur. Hanc obie-
tíUrem* $. ¿ t ionem & propor»it,& diluit Hieremias.Vbi enim varia populi, fce 
lera enumeraffet , & feuera admodum obiurgatione corripuif* 
fet,fubdit protinus:Ego autem dixi : Forfitan pauperes funt ál¿ 
ftulti, ignorantes viam DominLlbo igjtur ad optimates,&: loquac 
§is,¡pfi enini cognouerunt viam Domini¿iudicium Dei fui .Et ecce, 
magis 
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14 magíshi nrfiulconfregeruntiugumjruperuDt vincula.Deniq; adeó 
hi prauis Vulgi coníilijs non obftiteruntjVt ipfi etiam crrandi au r 
tores cxtitermr. Quodquidcm Dominusper Ifaiam teflatur cum 
aililpfe autem fapiens adduxit malum>&: verba fuá non ab í lu l i t .Arr i p / . j i ^ 
gumento nobis huius veritatis erit funjmus illiusanni pomifex Cai 
phas, qui in hoc concilio,d¡gnitate & auloritate prior, hoc tanturn 
adduxk malumrcuius cseteri nefarium confiliúíecuti func.Sic enim 
ait Eiiangelifta:[V««í autem e>: ipps Crf/píwí nomin?, cüm effct povtifex 
anni illiuSidixit illis.Yos nefciih {¡uicquatn^ncc cogitatisiquU cxpc&t nobis 
vt vnus momtur Homo pro populo,?? non totagau pereat.'] Itaque cura, 
alij in varias fententiasfdnderentur,6<:mitioraforGtan morte con-
filia excogitarent,hic vnu í crudelifsimam aduerfus innocentifsi-
mum Donviñum fententiam tulicVidete quaefo q u ó mundi fapien 
I j tiaatqueprudentia afFedibus obeaícata, &:DeiIucc atque timore 
deftituta perueniat,&; qu^m tetris atque horrendis tenebris circuna 
fufa fidquando ex clarifsimo omnium miraculorum, ad teterrimú. 
omnium facinorum occafionem fumpíir. Quis ergo iara aut astatí, 
aut autoritati,aut fcien^íE,aut humanje prudentiae, Dei ope nudatíe 
nimium fidere a u d e a t ^ Q u ó d fi exemplum aliud dcfide^atis, in Sa 
lomonemil lum oculoí conijcice, quiíapientes omnes qui illum. 
praBceílecunrjipfiusDorainiteflimonio fuperauit. Qui tarnen v b i 
paululum fibi ipfi reliélus fuit,in eam mentis caecitatem dccidit , v t 
vero Deo negiedo^mcimarum gentium idola colerct, aras erexe-
rit,templaconftruxerit,thusaccenderit ( quodquemirabilius e í l ) 
n e c á D o r o i n o q u i d e m a d m o n i t u s j a b h a c tanta iníania & facrilega 
irapietaterecefiit.Quo quidefleformidabi l iuspoteí l í Quis igitur 
1.6 hisexemplis non faciléhumanae mentis ignorantiamcernac f Quis 
prauorum & fceleftorum hominum confilia, quámlibet prudentes 
íint,fuípe(5h non habeat? 
His igitur exemplisadmonemur fratres, primumquidem vt fcejé 
ratorum confilia declinantes , proborum hominum mónita ample-
damunverum eíTe intelligentes quod fapiens ille ait:Anima vir i fan E a í . 2 7 ^ 
¿ti enunciat aliquando vera,plus quam feptem fpeculatores fedétes 
ín excelfo ad rpcculandum.Deinde etia vt nulium opus raoliamur, 
, in quo non Patrem luminum conrulamus,& ab ipfo res noflras dirí 
gi afsiduis precibus po f tu l emus .Co íh t enim vcrú eíTe quod Sap.é . Sdp,6* 
]egimus:Cogitatione6 mortalium timidae,& incertse omnes proui-
dentiae noftraí.Quid efl; enim inter fingularia opera,de quibus quo 
tidie deliberarausjita í irpium,vt omni prorfus formidine vacet?Iam 
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v a ójdccretíí atque prouidentise noílraí jquorum feiíx cuentas fre, ¡ j 
quenter ex futuris caí ibus pendérjquid cerri haberg po í íunt ? Keólé 
Eccí. S. enim SaIomon:Mülía , inquit.hominis affliííiojquia pr^terim igno 
rat,&futura nullo f c i r e p o t e í l n u n t i o . Q i jod ig i tu r in tantishuraa-
nse ment í s tenebris remedium? Non ahud certé, quam quod San-
itVdrd.io ^us i l icrexlofaphat d e í i g n a u i t c í i m ait : C i im enim í g n o r e m u s 
quid faceré debeamus, hoc l o l ü m habemus refidui, v i oculos no-
í l ros dirigamus ad te.^fDeijs autem qui Dei c o n í i l i o neg ledo , toa 
1/41.30. tos fe ad humana coní l l ia conferuntjConqueritur |>er líaiam D o m i * 
ñus his verbistVae filij derertoreSjdicitDomínLiSjVtfaceretiscorií í ia 
l ium &: nnnex raejSd ordiremini telam, & non per fpiritum meum: 
vt adderetispeccatum íuper peccatmnrhoc eft^vt veteribus fíagitijs,' 
hocet iam fuperbias & contemptusadderctis. A d t ó enim humana 
coní l l ia dubia &inccrtafunttvt Iofuc viralioquifandri^imusC cu- 1% 
tus imperio Sol in coelo ftetitimmotu>)Gabsonitis in coníbrt iura 
populi recepfis,in magnum errorem lapíus ÍJtrquoniam , vt ícriptu» 
íofttcy* raíÍ3cra2prodiinr,osDomininoninterrogauit. ^Hancautem efie 
caufam reor f ratres ,quódfrequentcrin diu£^fum3atque putabamus 
negotia nnílra cadant : atque vtexpedationes nofir^itafrequen-
ternos fallant vt profperatapacebellum, prolucro damnum, p r a 
quiete tumultas, & folicitudinis materiam ínueniamus^ ac po-
í l r e m ó vt inde lachrymas colligamus , vbi letitiaí femina iecifle 
nos credimus. Guiusrcinon aliam arbitror fuifle caufam , quam 
quod prudentiüe noftraenixi, diuinum-confilium&auxilium im» 
plorare negleximus. Hac enim poena dignum cft vt puniantUFj 
qui Deumconfiliorumfuorum participem,6cvitaeducem effice* ip 
re notunt. 
$. I-
•[¡Vtautem h^cipfa qu^ diximus,euidentius appareant, huius tan» 
dem pharifaici conlllij exitum videamus.Concilij ergo huius com-
mune decretum fuit^xpedire ve vnius capitis periculo totius gentis 
faluti confuleretur.Quse res a d e ó in diuerfum cecidit, vt qua ratio-
ne populi falutem ñabiliti p o f í e p u t a u e r a n t , cadern extremum exi-
t ium miferapgentiattulerint: quandoquidem propter hoc teterri-
mum íacinuf ea funditus VaíVata & euerfa efh Quo quidem exem-
plo apparet, quanta íít Dei poteníia otque í spientia: qua- ita prauo-
rum hominum confilia inuertit, v tnon modo prauiseorum cona-
tibus u b f i í h t , fed etiam quibus ipíi rationibus res fu as confirmare 
nituntur,eiídcrn ípíisillas eueftat. «[[Quo quidem exemplo intelli-
gimus, 
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to gimus rra*r^^rq^a;Ti mnlc rebus luis confuíante qu! vt lucrum aut 
co:nmo la al qu idail . -qui^el incomniodum vitare polsint, Dei 
legcs pcrfr.n^cre non vcrvnrur.QuiíqUiS igirur ita áefipiit,.vt hoc au 
deat,hanc contra íediuinse ceníur,T vindictam paratam expe¿ tc t . 
Non enim fai; i l l ie í l , improbum hominem concupirx rei f i u d u 
priuarejed iiludetiam addit.vtCquemadmodum diximus ) quara> 
tionebomorebusfuisconrulcre videbatur , cadera íibi peftem^e 
perniciem comparct.Sic eniin deccr íummam illam maÍ€Íl¿tcm in= 
iurias lúas a vilsbimis homunculis ill.nas v i . i íc i : íic digniratem &: 
honorem fiuim tueri , nequis v^quam aut in maleíactis glotietur, 
aut Olutare fibt prjeíüdiuiTi in íceleribus conftitutum cíTe putct. Sic 
filijlacobinnocentem lofeph inuidia ftimulatiin ^Egyptum ven- Gene, jy.^ 
diderunt, vt hac ratione omnem il l i fomniorum íuorum fpem adi-
i i .merent . Q¿ia autem ratione principatum ilüuseuerrcrc molieban-
tur,aded3írequuti non finit quod vülebant ,vteadem ipfa principa* 
tus ii}í occalionem dederint,, & regium i l l i thronum manibus fuis 
crexerint. Qf i idh íc Hieroboam regemlí rae l commemorem, qui ^ . R ^ . u i 
vitulis aureis contra Dei prazcepta fabricatis, regnum íuum ftabilire 
conatus, tanruraabtuit vthocconli l ioregnum tírmarct, vt eodem 
f i b i , liberifqué íuis , vniuerfa.' familia;, arque ipfi regno vaíliratem 
& e x i t i u m nullis vnquam.temporibus reíarciendum atculerit^Si-
in i l i ratiocinatione íapicnter fe agere Pharao putauit, cúm filioa 
rum Ifrael infantes-jn flumen proijei mandauit: vt hoc con í i l io ty -
rannidemquaillos opprelfera t ,perpetuóconferuaret . Hac autem 
carnali Sí diabólica prudentia id eífecit, vt vaílata vniuerfs / í g y -
pto,íil)jíque ómnibus natumaximis vnanoóle extinftis, ipíe cum, 
'%i toto exercitu aquis íubmcríus interiret, qui aquis innocentes H e -
bi\Torum pucros inferiré pra^ceperat. Sic enim in libro Sapien, Icgi^ Sty.gií 
mus: Du».cbac illos ad hunc finem dignanecersitas, vt qua; deerant 
tonnenris repleret punitio:hoc eíl ,vt costeris plagis qua?. ante pertu-
ferant, h ^ c n o ü i f s i m a e p r ü m immanitati & feritati debita addere-
tur,vt-eodem ípíi (,upplic;io interifGntjquod alijsinferebant. Ex hac 
ergo p h i l o r o p h i a c o ü i g e r e d e b e m u s f í a t r e S jVtnunquam tanta nos 
alicuiuvrei cUpi,diiasíeneat, nüquam tam vilis apttd nos Dei auto; i -
tasSc maicíbs l if ,vt propter v lbm commoditatem adipiRen .:á Dei 
leges fpernere &- violare audeamus-perfuaíum illud kabentesg hanc 
tantain duiinitatis,jnjutiafp Deum vindícaturum , & ira vindica^ 
turum , vt quodnobis íaluti [ore putabamu.s, p^ílemg¿M*(5Í inte-
ricu.ivlit allatUium. Hac.eiüni ratione h lelUbicur íe ^ ; i u c r e , 
aiiiitiáú) quise 
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quaí in rcrrísgernnrur prorpicere,quenilonge pofi t i im,& nihilTen- 25 
tientem re fpfa te(í:ntur,qui illum hoc modocon tén i r . Recnim ipfa 
E^er. 8. multi quodapud Ezechielem improbi dicunt, vfurpare videntur. 
EWÍ7.7. Derelinquit Dominusterram5& Dominas non videt. Q u i d ad haec 
Dominus^fubdit protinus.ígitur & mcus non parect oculus, nec mi 
rereborivum.eorum in caput eorum reddam, ^[ Ex his autem quse 
di<Sa runr,verumeíreintelligiraus quod quidam fapienteraiunt, im 
píos hominesjqui pios per íequuntur , ardenribusligniseíle fimiles: 
pios autem auro inter ipfa ligna conieáío. Si enim externamrci fa-
ciem fpe¿tes,apparet rudibus aiirum,dum inter m ligna eí t^combu-
ri'.ligna vero comburere.Re'vera tamen ligna confumuntur, aurum 
autem illa?fumpermanens,purius atque fplédidiusmicat. Hoc aper 
té in fandorum martyrum agonibus cerneré licet, qui dolorum fuo 
rumpatientiaclarirsimireddebantur, cum eor^ndem tamen torto-24 
reSjquó ilios ncrius torquebant, eó maiorem íibi perniciem co-mpa-
rabant.Hincde B.Vincenno martyre, hmul ac Daciano pnefide D . 
Augti¡l, Auguft.ait :Claríorem nobis>martyrem tormenta faciebant. M u l t i -
plicienim vulnerum varietate confolTus j n o n deferebat pugnam, 
fed acrius itcrabat.Putares quod cum duraret flamma, nonvrerct. 
Sed ecceiamfratrcsomnia i l latran(ierunt,& ira D a c i a m , ^ pecna 
Vincentijmunc autem poenaDaciano)& corona Vincentio. Haá^e-
ígndtmin ñus Aug. Idem etiam exemplüm.in beatifsimo niartyre Ignatio ccr 
Efi/í. n^1"6eft,qui cum cSiria Romam bertijs obíjcienii'us á decem trucu* 
lentismilitibus deportaretur,de hocitincre f i io in epiftola quadam 
fie ait.ASyria Romam vfq; cum beftijs terramariejue depugno.die 
ac noóle connexus &: colligatus,decem leopardis,militibus dico, ad 
cuftodiamdaris:qui ex beneficijs noíWs feuíore-s fiunt.Sed ego ne- 2J 
quitifs eorummagis erudior.Vid(ítis híc paires virum fandü p^rfe» 
cUtonbuspereuBtibuserudiri)probar¡,S. ' 'pevfic;;! A d hu tic ergo mo 
dum ( v j ad iníHtuturw redeamus ) infelicesludaei dum Chnf tun \ 
D o m i n u m perderé , & Remp.fuam iniquís confiíijs feruare volue.« 
«lint,fe ipfos quidem &: Remp.fuam petdiderunt: Chri í t i vero no-
naen illuftriusinuiwreddfderiiáíT* • 
Hocigi tur decreto peffidilsPmitifc'x longamilLldeliberatio 
hacíententia conckfit: [mpi'áitnohis vt-vnusmoridt-urhmo'propopa: 
|o,cr«ontoírf^e/?ípfrcrfr.]Subdit aute EutmgGljíl'a:] tíoc ciutc a fmet* 
ipfo non áixit,fed cum ejfet pZñfcxanni i l lm froph&mitityUufus morí-
tutus crat pro geni e i z r m n tdfitum prbgcnt^fed 'it fitíosTDei qui erdnt di*. 
toerfiycogregiretin w « w O I t a ^ ; ' , í ^ ^ ^ a < * ^ / ^ ^ « S u s Vó^fet 
dcüniuit^ 
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16 definiuítjnonbriquarn homin i sdec re tum/ec í tanqunm totiusdiui 
niratisoraculurnaccipicndum eft. Eratauterr huius loci proprium 
fr3tres,vt de.hoc mirabili diuin^íhpicntiaí confilio diceremus: hoc 
eft.quám fuerit ad generis humani faluié expediens,vt pro eo Chr i -
ftusDominus cnoreretur: quod Pont i ík is huius verba teflanrur. 
Quia vero ta-anmilri & admirandi frudusex hoc diuino decreto 8¿ 
confüio coníequuri íunt ,vt ne rnultis quidcm integris conciombiu 
enumeran va!eant:Dunc pro anguílía tcmporis,id lo i l im dicárquod 
quanuij humancE íalutis amator Dominus multisalijs rationibus 
¡apíum genus hominum erigere, & a morte ad vitam rcuocarc po* 
tiuflet,om»ibus tamen alijs poflhabitis,Chrifti morrem ad hoc po-
t i í i imuindeít¡nauit ,quódnulluseíTet aliusmodus ñeque fanandi: 
noíir^ miferÍA;,neque diuin^gloria amplific.anda',bonitatiq; &• iu-
J,J ftinsdiuinsedeclarandjfComi-Modior.Hinc Apofto]us:Dccebat,in Hc6.i, 
quitjeum pcr quem omnia,qui muhos filioí in gloriam adduxerat, 
autorcm falutis eorum per paísionem confummari. Hinc Saluator 
poíl: refurreCtionem luam cum duobus diícipulis in Emaus pergen 
tibusagensrOjinquitjfluIti&tardicordeadcrededumin omnsbus Uw<f« 24» 
qui locut i funtProphetxfNonne haecoportuit pati Chr i í i um , & 
ita incrare in gloriam fuarráHac igitur tam acri loquéndi figura fací-
lélndieauit quod ante diximus,nihil videlicct ad generis humani fa 
lutemexcogitaricommodius potuiíTejquám quod fceleratus ponti 
fex Spiritu (ando fuggereme^oc in loco ait:[ExpC(ííí vi QtáisWéríÚH 
turhcmopropopulo^ie totagenspereat.'] 
Sed vt innúmeras alias huius facratifsima? mortis vtilitates & fru-
dusomictam.ad hoc máxime expediensfuit Chr i í lura Deminum 
a8 mori,vttotumgenus hominum(ficut Pontifex dixit_) non periret, 
Morte quippc lúa commune totius generis humani peccatu,&: quee-
deincepsabilloort'a lunt ,exp¡aui t .Conftatenim ilÜus peccati gra-
' uitatcm duplici nomine fuifleinfinitam; tum quiaaduer íus infinita' 
Dei maieftatem admiíTum erat; tum quia ad infinitos homines qui 
abillo ítipite propagaripofluntjlatifsimcporrigebatur. Oportebat 
ergocíTealiquem infinita virtute pr.a?ditum.,qui hoc tantum,& tam 
latépatenslcelusfanguine fuo expiare poíTet: q ü a n d o q u i d t m ( vt 
Apoflolusait) nulla fit in 'legeDei íine íanguinis effuíione remif^ Hch.y, 
íio.Crinnen enim capitale humanis etiam legibus capitis damnatio-
ne pledi íolet .Quia vero nullus inrer mortales ei ar, qui infinita v i r -
tute ad infinitum malum refarciendum pollereirideó nihi! magis & 
diuinaBirae auertenda;, ¿S^ccleri noftro diluendo expediens erat, 
quam 
I 
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quam vtvnigcni tusDei filius(cuius eft infinita dignitas & maíe-
í las)communein hanc generis humani caufam fufciperet,&: Deo pa 
t r i pro comrauni generis humani peccato fatÍsfaceret»^fSed quara-
tionefatisfecit?Nimirumfanguine& mortefuarhoc cft, carain íe 
poenam atque fententiaramortisíufcípiens^quíein vniueríum ge-
ñus hominum diuino decreto lata erat*Quia enim mors peccati poe 
naerat(inuidia enim Diaboli peccatum introiuit in m ú d u m , & per 
peccatum mors>eo ipfo quod ChriftusDominus peccatum expiare 
voluit.mortero etiam peccati iurc coatra^am fubire debuit, vt hac 
ratione nos & á peccato,i&: peccati pcenaliberaret.Omnes enim bo-
mines in Adam,hoe cíl,in prima illa generis humani radice peccaue 
rum,omnefq.ue ad mortcm peccati iure damnati, mortis debitores 
effedifunt.Nemo autem poteratmorte alias p ro fe debitajxommu 
ne generis humani dcbitumfoluere^Nemo enim pecunia, quá ipfc ?o 
creditori alias debet,aliorú debita diffol'jere poteft.Opus ergo erat, 
v t innocens aliquis é ftirpe Adae nafecretur^qui vt omnis expers cul 
paíjita vnus eíTet inter mortuos ab omni mortis debito liberrvt is ta-
dem mortem indcbitam,pradiibiiaaliorum morte oíferret. Cuius 
vnica mors propter intinitam iliius perfoxw» v i r r u r . m , ommü mor» 
StmiL tem aboleret,St ab hoccommuni debito omneslibcrarer. Vt enim 
fi alicuí creditori multi debitores gureoí» deccm milie d.eberentípro 
illis autemfidciuíforaliquis.pretioíifsimam gemmani , q.u3Blon^é 
pluris .'cítimaretur creditori oííerrc£,i$ plañe hac vna gemma multad 
rum debita pleniísime íoluerettita vnius Chr i lH mors mul tó copio 
lius humani generis debita, quam vniuerforum hoininura mortes 
exoluerepormt. ' IÍ 
Sed dicetis forfitan. Cur ergo ius fuummors in iuftos homines 
exerce^cum ab ea per Chr i íh im liberati íint? Liberati plañe íunt É 
rnorte.quemadmodum a iugo legrs per cundem liberati efTe perhi-
ShníL bentur. Quemadmodum enim Spir i tusChrif t i f tc i tvt fanóti v i r i 
fpontefualibentifsímo animo legem D o m i n i a m p l c ñ a n t u r , eamq; 
non iugumgraue^ed onuíi leue, imó fuauiísimasanima? delicias ar-
bitrentur:ita idem Spiritusfacit,vt ijdem mortem,Ron tanquá mor 
tcm^fed tanquam laborum fincm}nauig3tionis|>ortumv&r lempiter' 
na* vits* in i t ium auidifsimccupiant.Hoc enim ChrifHSpiritus, qué 
jpfe nobispafsione fuá promeruitjeífecitíVt a lege pondus & labore 
virtute gratis tollcret, a morce vero acerbitaíem & horrorem fpes 
cceleílis gloriar adimeret: Hinc viri fanóli deleétajitur cu Prophet» : 
' i n via teftimoniorum Dñi ,hcu t in ómnibus diuitijsrijdemque cum 
, Apo í lo lo 
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b» Apoftolo áiíToluí cupíút ,& efle cum Chrifto.Scíunténim quiapre PbiUp.'i, 
tiofain c o n í p e d u D o m í n i m o r s S a n ó l o f u m e i u s . Hincbeat i ís imus 
pater Gregorius beneficia Domin i fjbi collata enumerás, hoc ctiam Gngo, 
adiungitjquod m o r t c m , q ü S pené cüólis pcrna eft, vt ingreíTum v i -
t2,& laboris fui praemium amarct.Hinc loannes in Apocaly.vocc-m 
audit de ccelo dicentcm,Scribc:Quidfcrib3m?Beati(ait)morti3Í qui 
in Domino moriuntur.Cur bcGti ? Quiaamcdo dicit Spiritus vt re* 
quie ícanta labor ibus fuis. Qu id e rgomal í habetmors, qua: ad ré -
quiem & bcatirudinem traníítus e íH Cíeterum peccatorura mors 
pefsima cíTe dicítur, eorum videiicet, qui vitio fu© huius bencficij 
í rué tum percipere noluerunt.Videtis ergo qramum intcr v t ro rñq ; 
morrcm difcriminis fit.'ílli emra dum moriuntur,reliciter renafcun-
tur, 6¿ veluti feminantur ad vitam: i d i vero infeliciísimc a tempora-
'35 riamorterapiuntur ad fempirernam. Qua in re impleri inveii taie 
vidcmuSíquodSanfoni contigit in figura. Is namque in leonis ore 
quemicerfaciensoccideratjfauuni poílea mellis reperit. Vnde i l l ud 
asnigma manauit, De comedente exiuic cibus, 6c de fort i egrefla eft 
dulcedo.Leoautemquiomnia vaft3bat,&: dominatuminomncs 
Jiabebat,non modo diabo1us,fed morsetiam inexorabilis &: impla-
cabüis eft.Vbi ergo Chriftus Dominus illud Ofeae vaticiniü impJe-
uit .Ero mors lúa ó mors(qiiando videlicct morte fuá morrem o m « 
n ium prxcipitauit^tunc fandi vir i in eius ore,quod omnes dcglutie 
bat, fauum mellis inueniunt, quiapeream non ad morrem, íed ad 
aeternim vitam & felicitatem tranfeunt.Hoc igitur primura & í u m -
m u m Seruatoris noftri bencficium eft,vndc caetera, quae pené funt 
innumera ,conrequunt«n 
34 Q u i d igitur ex bis confequens eíl fratres ? Q u i d hoc tantum d i * 
uinGe bonitatis opus iure íuo a nobis effíagitai? Nimirum,vt flagran 
tifsima chántate fummam hanc Saluatoris noftri bonitatem & cha-
ritatem profequamur,millielque ( f i i d ñ e r i p o f l e t ) proeo vita pro-
fúndete cupiamus, qui vitam fuam pro (alute noftra impenderé 
d igna tuse f t . ^Tumi l lud etiam confcquenseft,vtqui toteius in 
nos diledionis obfides habemus, toe bonitatis & mifericordise eius 
argumenta tenemus,ini l lum curas omnes atque folicitudinesno-
ftras proijciamusjin i l lo fpes noftras omnes repofitas habeamus: 
certi atque fidetesjnihil i l lum nobis, quod ad falutem noftram per-
tincatjnegaturum, cum glorioíus modo regnatin ccelis , q u i c ü m 
interris ageret, vt falutem noftram conftituerct,tammulta pati 
d ignaUise í l ;cum ídem Dominus,idemanimus,eadem in genus 
nourum 
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no í l rum chantas in cáelo & í n térra fit- ^ P ó f t r e m ó illud etiara fe» JJ 
quitur,vt quoniam Chrift i D o m i n i pafsio fummíe humilitaris atq; 
patientias opus fuit^has príecipué virtutes( quo? in eius morte roaxi-
méenituerunt)fumrRO i ludió iraitaricuremus. Quoquidem ardo-
SJgntU XQ fanttus martyr lgnat!us(de quo fupra mcntionem fcci)flagrabat> 
qui in cadem^uam citauimusEji iñoIajadeos quibus tune feribe-
b^tá i t :Concedi te niihi,fratres,vtr]m imitntor pafsionum D o m i n i 
raei Idemqueineadem E p i l K A m o r ( inquit) mcuscrucifixus íam 
pendet in cruce,& amor eius non eft in me, nifi carnem ego meam 
crucifixero cum vitijs & concupifcentíjs.Sic enimhunclocum qu í -
dam interpretamur. Hunc igitur nos animum,fratres, hunc aíFcdü 
imitari rtudeamus,il!ud explorstum &: conlHtutum h3bcntes,quod 
ApoftolusaitiNempe,!! compatimufj&r conregn3bimus:& fi fueri-
íi^us focij paísionum,cT¡mus & t;oníoiationum,quaE abundé lilis in 56 
cstjefli gloria ruppeditantur,qui varijs in hac vita pro Chr i í l o ^rum 
nisatque doloribus excrcentur. 
I N E A D E M F E R I A S E X T A P O S T 
Dominicam in Pafsione c e n c í o fecundajin q u a l e é l i o Euange 
lica explanatur.vbi etiam de cordis excarcatione & obdu-
rauonengltur5qu^inliiftoria Euangelica; l e ó t i o -
nis ápe í te perípicitar. 
T H E , (ollegerunt Pontífices Tharifai comUium 
dicentes: Quidfaetmusequía hit homo multafigmfu 
cit. loan.11. 
% ^ ^^ Ik -^ V 0,fra?res charlfsimijConciliaadmiratíone dignifsí* 
d^u 7 r ^ \ V hodierna diecoada fnntralterú, quo fumma De i 
í ü ^ S P I ' bonicas £: Í3pientia cognoíc i tur :a l terum,quorumma 
•^¡1 hominum malitia ignorantia apertirsime declara-
•<i*5^?r^ ^ tur.AtioIlitepaulirpsroculosír3tr¿s}&: quid in cxlo 
¡n rerra hodic agaturattendite. Videbitis enim qúam dirsiKiilia 
vt robiqueconí i l iá & negotia tradentur.In te r ráquidem perocrfl 
bomines Chrif i i gloriam indignifsima eius nece extin^uere conan • 
tur.'in calis vero id agttiír, vt ciuídem Domin i gloria per candera 
necem ini io modo. i l iuí l rcUir .Hominespt i jgnominiá crucis noná 
luccai 
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j lucemin mundo exor t amex t ingue ren i tú tu r ' .Pe i J sau temhac ipra 
crucis ignominia exortam lucem per vniueríum orbem dilatare c ó -
ftituit.O fumrnamDei bonitarem &: fapientiam, quje humana per-
ueríitate & malitiamirabiliter ad fuam gloriam vtitur, í ummnmque 
hominismalitiam (qua diuinis conlilijs atque decretisobrifterefe 
poííe putat) diuinis confi l i jáferuircfaci t iHancautcm h o m i n ú de* 
mentiam atque furoré regius Propheta appofitifsimé Pfal. 2. defcri-
b i t .Vbien im de hoc malignantium coníilio dixiíTet: Aíli terunt re* 
gesterrae, & principes conueneruntin vnum aduerfusDominum, 
& aduerfus Chri í tum eius:fubdit protinus: Qu i habitat in coelis i r r i 
deb¡teoSa& Dora inus íubfannabi teos . Curliisverbis irridendiSc 
fiibíannandiCquae a d i u í n s puriraíis natura abhorrcre YÍdétur)Pro-
pheta vfuseíH C c r t e n o n i m m e r i t ó . A n non ve ré r idendr& fubfan-
3, nandierant,qui bellum aduerfus i l lum mouebant, qui íblo imperij 
fui nutu continet omnia,qui vna node centum oóioginta qu inqué 
millia hominum in caftris AíTyriarum proíirauit? quicurrusomnes 
Pharaonis & exercitum eiusin mare rubxneríatkuius deniq; ca pote 
ftas eft,vt ijídem armis quibus illum expugnare perdiri homines pa 
rabantjipfi contra ab eo.expugnarentur:&quibus i l l i radonibus d i -
uina coníilia impediré nitebantun, cifdem ipíe ad ea ftabilienda vte-
re tur íTantum enim abfuit, vt Chri íH morte ciusgloria obfcurare-
turjVt nulla re magisfuerit illuílrata.Propter ignominia qiiippé cru-
cis Deus exaltauiti l lum, & donauitií l i n o m e n j q u o d e í l ñipcr om« 
ne nomen.Ttaq; amétesii l íatq; oculisc3pti,quid facerét ignorantes, 
dum fe máxime res fuas curare, &: Chr i f t i gloria oppiimere arbitra-
bantur^tunc vel máxime feipios ac Remp.fuam cuertebant, & Chr i 
4 íH gloriam illuftrabant. An non igttur haccjroptorum confilia mér i -
to iubfannanda nrq; deridenda erant?De his igitur humance pruden 
tias confillis diéturi hodie. fumus fratres, in quibus velut in ípeculo 
quodam quid humana malitia}quid cíecus a r a o r í u i , quid müdanus 
ttmor,quid auaritia^quid ambitio,quid liuor 8<: ixiuidLa,quid poftre-
mó inueterata peccan ^ i confuetudo par iá t , apertifsimé videbimus: 
quod non leuinobis argumento cri^vthasexitiales animorurapea 
ftesagnofcairuSjeaíq; cmn i r a t i one .de t cñemurac fug i amus .Quod 
quopié&vti l i rer praeflare pofsimus, ceeleftera opem facratifsimae. 
yirginisinteruentufupplicircrimploreínus, 
A V E M A R Í A . . 
^fAntequam EuangelicíB ledionis cxplanarionem aggrediar, quaf-
í l ionem quandam propotito noí l ro deferuientem, eamquc non 
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raró l multis agítatam tradare coní l í tu i .Nempé, quid fuen't in cau-
fa cur Dominuseam potiísimíim legern generis noftn parctibusin-
dixerit, ne arboris cuiufdam in psradifo confira; frudtus c\ierent. Si 
enim praecepti naturam rpei5tes,qiiid rcligionis ea lex habebat, qua; 
i d pr£CÍpiebar,quod ex natura fuá tnteP adiaphora (hoc eft indifferé 
tía opera) nuraeratur? V t igitur pratcepti haiusrationem inreiliga-
mus, coní iderandum eft, humanarum aótionum bonitaté aut roali-
tiam non tam ex hominü cómodis aut inajmodis , quam ex diuinae 
maielbtis obedietia veloffeníione elícpenfandá.l taq; cüm paupe-
ris inopia fubleuas,cuni nudú vefl:is,GÜin iatenri manu porrigis,«on 
id praecipuélaudatur,quód naturaí confor téadiuuer is , illúq; ab i m -
minéti periculo liberaueris:fed quód Deo ad pietatis offícia vocanti 
parueris, & obillius amorcm & obedientiam pe»iclitanti fratri lub-
ueneris.Cum vero eidé fratri grane aÜquod nocumentum intul if t i , 
no id prgcipuó vit io da tur ,quód innocété iniuria afFeceriscfed q u ó d 
d iu in^ maieftatis leges.violauerís, eiufq; praecepta cótépreris. Hinc 
Danidjvbi alienain vxoré adulterio polluiííet, & feíe innoecntis v i r i 
fanguinc cruétaíTetrcüm nefandi huiusfceleris veniam a D ñ o p o ü u 
P p l ^ o . larct,ait:Tibi foli peccaui.Cur t ib i íolijais, ciim aduerfus vsorcm 8c 
virum eius adeó grauiter deliqueris^Cerréquoniá duplicata hsc fec 
leris deformicas,quáuis re vera máxima eírer,exigua tamé & nullius 
p r o p é ponderis eratjfi rebellioni aduerfus diuinx maieftatis decreta 
pugnanti comparetur. Hinc Theologi cíim in omnilethali peccato 
duoeíTemala fa t ean tu r ,nempé auer í ionemá Deo ex diuinse legis 
contemptu,&:conuerí ioncm ad creaturasex irnmoderato carúdem 
amore prouenientemimaximum gehénae fupplicium(quod in fura-
mi boniabdicatione coníiftit)priori i l i i deforínirati (quíe infinitas 
grauitatis c í l ) refpondere aiunt: doloris vero fenfum ex gehennas 
igne prouenientemCquas minor pcenaeífyad poflerioremdeformi* 
tatcm rcfcruntrHoc igitur argumento propoíitae quaeftioni refpona 
demus;nempe Dominum primis illis hominibus ca in re kgem fta» 
tuifle^uae n ó ex natura íua, íed Dei pracipientisautoritatc religios 
nem haberet: vt in eius obíeruatione ( quod in omni virtute pr«ci-
puura eí l )nempe Dci obedientiam colerent, in eius veró tranfgref-
fione non alicuius perfon» nocumentum, fed íola inobedientia & 
diuinas maieftatis contemptusineíTetratq; íta dernú in officio,quod 
©ptimum eratyin maleficio^quodpefiiraum erat, folummodoinue-
niretur. Pefsimum enim effe Philofophi ajunt^ quod optirao^duer-
feturJEÍl autem optimum obedicniia,pefsimum ergo rcbellio. 
E x 
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g Ex hoc autem obedientig atque diuini rerpcftusfonte cmnis in 
Deum pietaSjCEterorumque prxceptorum obedientia manar. Qvii 
enim hoc falutari metu & reügione imbuti,e3 íhidioíé feruant que 
pretor prEccipiétisautoritatem vix quicquam aliud pietatis pradefe 
runt;multd diligentius ca conferuabunt,quaE pneter hanc autorita-
tem ad hominum falutem procurandampertinebunt. Vtau iemex 
hoctimore atq; diuininuminisrefpeftu ,omnispietatis Sciurrilias 
cultusúta ex negledujinobtdientia &:.diuin9 legis contemptus(hoc 
eíl malorum omnium feges)oritur.Quam quidéremfaci léeft qua 
tidianis excmplis comprobare.Quid enim aliudeft in cauía,curtani ] 
difsimilis vita? ratio inter Chri í t ianos^ioc eñ,inter eiufdé euangeli-
Í S fidei & religionis proíeífores exiftatfEadé enim íide omnes illu-
minantnr, eadé fpe ni tuntur , eadem vrrifq; cceleílis regni praBinia, 
^ eadem gehennj íupplicia propoíira funtridem vtrofq; exitus , eadé 
morsjidcm poft mortem iudicium manet.Ht tamé cüm haec omnia 
vtrifq; communiaí in t ,mul t i fie animatifunt,vt prius omnia to rme» 
torum genera perpeti ,quám lethalealiquod crimen admittere para-
t i fint;a!ij vero leuilsimis de caiifi$,& interdum etiam fine vlla cau-
f3,millehuiufmodi crimina íine vilo do'orisfenfupafsim admittat. 
Vnde igitur in tam magna eiufdem fidei & lucis communione, tata 
vita?diísimiiitudorcum chrií l ian« vitseradix& fundamétum fides 
í id Vb i ergo eadem eft r3dix,curnon idempietatis fruétus vtrobiqj 
nafcatm?Hoc certé(vt catera omitram)in caula eft,quód in illis fi-
des t imori Domin i adiun{Sa,in his vero íalutari hoc metn & religio 
ne vacua eft.Timor autem Domin i expeliitpeccatummam qui fine Eccf. i ^ 
t imor^ef t j i ion poterit iuftificari. Mens autem hoc t imó te vacua 
10 mortuaeft infemetipfa-. Si omni fere pietatis fenfu pritmta. Hinc 
fit,.vt quemadmodum fruftra mortuos magnis clamoribus ad te vo -
ccs,fruftra vellices & pungas(omrii enim fenfu fpoliatii'unt) ita ifti 
ciim tot íacrasconciones, totEcclefiaicJsmores, totinternas diuini 
fpiritus voces audiant,nihilomdgishisrebus commouemur, quam 
fiquis damoribus excitare monuos veller. Quinetiam non ad vo-
•tes m o d ó / e d ad plagas etiam,ad f3mes,ad peftes, ad casteraíq; com 
mums generis humani clades, ad domeftica fuñera & priuata dána 
(quibuseos Dommus á lethaü fomno excitare nmtiir)ita obdurue-
rütjVt ne his quidé prouocati,faniora cófilia ampledi vclint. Guius-
reiabundemagnumargumentuin hodierna fandiEuágel i j le f t io-
ne habemus:in q u i ludxorum Pótifices & Phanfaei tot virtutibus, 
lot:yocibuj?tot miraculis D o m i n i prouocaii?m eum credere noIu&-
S f * r\aut 
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rint.QasB res adeó mirabiüs eftjVt ídem ¡pfc Dominus(in ctuus ocu n 
Mitre 6. lis nihil eft mirabile)miraretur(vt Marc.ait)ir!crcdulit3tem eorum, 
I m ó veró(quó magís vos mireminí^adeó nihil tot in ípedis miracu-
lis profecerunt, vt eifdem ipíis ad necera i l l i inferendam occafioné 
arripuerint.Hos ergo fanj mentis,hos fpirituali fenfu & vira praedi» 
tos fuiíTe credendum efUSed iam ad ipfam euangelic^ leótionis h i -
ftorianijquas hoc aperté monftrat,veniamus. 
§• I* 
[Colkgerunt Pontífices cr Vharifti conciliu dicentesi Qtud f4dnius*c¡uU 
hichomomulUfignaftcit.JHzc fignorura D o m i n i gloria, coged» hti 
ius concilij, & in necem D o m i n i coniurandi occalionem fceleratis 
hominibus prsebuit.Vt autem hortim hominum, & multorum etiá 
ex noftris dementiam & esecitatem pernofcatisjfcire oportet,ea quf 
miraculorumteftimonijs confirmantur ,multóeírccer t iora ,quam 11 
quseoculis vfurpamus , & raathematicisetiam demonnrationibus 
comprobamus.Hsc enim cerra efle crcdiraus,quia vel fenfibus per 
cipimusjvel eaidenti ratione condudimustquae vero miraculis com 
probantur,Dci teftimonio vera effe intelligimus: quod quouis alio 
Pl/rti. argumento(vel ipfo etiam Piinio teftaHte)firmius eft: qui non ma-
gis Deum mentiri,quam mori pofle credit.Cum ergo Chriftus D o -
minüs tot miraculis(hoc eft ipfius diuinitatis teftimonijs) dodrinae 
fax fidem faceretrquae maior efle escitas Be dememia potuir, qu^m 
non modóta l ibus te f t imoni j snon cpcdere,fed exeis ctiam ad necé 
Domino inferendam.occafionem arripereíPotuitne quidquam fce* 
leratius ac dementius cogitari? A n non hic cum. Propheta clamare 
méri to poterirauszObftupefcite cceli fuper hoc,& portíe eius defo-
Hiere.i* lamini vehemente^ Video vosfeatres magnahuiusrei sdmiratione ^ 
pariter & indignatione commouer i .Ref t é qoiidero facitis.Sed quid 
fi ego in moribus quoque noftris aliquid huic fimile deprehédam? 
Quasro enim^ vobis,cüinnumePSE (intrationes, quaenosad ehari-
tatem erga Deum impellant,quaenam imer has omnes acrius vrgét? 
H o n dubium quin refponfuTi firis,immeníam eius bonitatem & m i 
fericordiam, &fummu m illud mifericordi» opus, quo acerbifsimá 
pro nobis mortem perpeti dignatuseft.H^c enim magis nos ad eius 
diledionem & obfequiú,quám caetera diuina beneficia & promifía 
mouere debent.Itaq; vt miracula hominis mentem ad fidem conci» 
piendam vrgent:ita immenfa Dei bonitas &:mifericordÍ3,& pafsio-
nis Dominica beneficiú ad voluntatcm in redemptoris fui amore 
in flámandá veheméter adigüt .Cüm h^c igitur ita fin^qu^m muiros 
homines 
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Xi| hominesreperirelicet ,di iuifs imcin ícelcrihus fuis perdurantes,^ 
quibus fi roges, qiM fpe atque cóíilio taradiu in malis obílinsti per-
mancan^ncq; iílisaui moitisíuae.aut diuini iuduij» nut anetni fi ip-
plicij in mtntem veniát:libefa voce fatebuntur, íediuinae bor.itatis, 
&;iTailefijCordiae, atq; fanguinis Chr iü i fiducia tretos, in vt.'áq; aure 
de íalute fuá dormiré íecurcs .Quí crgo ficri poteíl:,vt eadem res pie 
tat;s.& impietatis,mortis 5cv¡t2e fimulcauíá ht?Nüquid(3Ít íaLobus 
Aj>oftolus)fons ex eodem forart.ine emanat dulccm & amaram Idco&.j¡ 
aquam! Qi¿ í ig i tu r in re iñosaPon t i í i c ibus ; & Phaníaeis difeernere 
poísis'Uli hrnñlsimis fideiargumenñs occaíionem non ad fidevfed 
adperfidiam arripuerunr: ifti ex vrgcmifsimis ad pietarem rationí» 
bus non ad pietatemjfed ad improbitytem materiam fumunt, Simi-
lisergOiVtrobiqj peccandi ratio/imilis denientia elhnifi q u ó d itíud 
ícelus.humanae mentis peruei litatem, hoc volútatis prauitatem de* 
^ clarat.Si igitur tantopere illorum impietatem execraris & horres, 
cur tequoque ipfum, qui in i i m l i pene crimine verfarís, non aecu-
íes & horreas? Sed quoniau) haec mentis noftrítr escitas faiis deplo» 
rari &: amplifican non potpft,ca?rcr.i perfequamur. 
Hac igitur Pliarifsei mentis calígine circünfuíi , deliberare inci-
piuntdtcentes:[QttiJ/"aciw«^«f4foícf;cmom«fíd/?¿«rf^^ 
ó miferi funt fignaift^qua; vos ita cruciant^NemperC2tccM. illumina 
reíleprofos mundarejcwnnc genus morboriim éfinibus veflris pelle 
r e ^ mortuosad vitamFeuaCítre..M!tio.nunc ea qus ad animae falu 
tero ípeí tantr i iumanishoc rarvonibus agamUs.lllud igitur quafro: f i 
tanta cura medicx artis peritos, magnis criara propoliíis príemijs 
dumaegri ellis accerítris: e u r q u ^ í o tam potentem medicum , qu i 
nullo ílipendioacceptOjcitraque medicae artis tor menta,folo verbo 
ñon modo íalutem j-grisíed v¡tam mortuis reftituit,non in fummo 
pretio habebitis^non fummis etiamhonor busafficietis ? non feli* 
cemregionem veftram exillimabitia, quae ab, ómnibus morborum 
generibus il lo praefente ¡mmunise f t^Nonc l l admodú difficilchuic 
qusf t ionire lpondercHocenim familiare pl.rifque morralium ef-
fe videmus, vtrerum dignitatemnon ex.earum natura > íedex pro-
pria vtilitatc metiantur.. Ñeque enim qualesin fe ímt , ícd quales 
il l i fint, quibus eontingunt, expenderé foíent. Quod ve! IÍÓC vno 
exemplocolligi poteí l . Quidquaefoadmundi íalutem eontingere 
op tab i l ius^uám Chrif t i aduentuspotuit?quem ob id Prophetaf, 
delidcratumcundis gentibus,& fceulorum omnium c^peótatio-
ucm appellarunt?At cíim is natus effetjturbatur Herodcs, 8Í omnis 
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Hierofolymacumillo: quáttatnen de pro mi fsi regís & Scruatorís xj 
aduentu non turbari,(ed fummo gaudio exultare debuit. Sed cura 
nccHerodesipectlerodianaefaítionishomineshuíusbeneficij roa 
gnitudinem proipliusdignitatCjfedprofua vulitatemetireniur, e6 
qtiód H'erodiani regoiglonam per Chriftuin minui pofle crederét, 
necem illi inícrre conatr funt,cui fummum decus & honorem affer 
' re dcbuiíTenf.Noluerjntcnimcommunetotiusmiidi bonura cum ^ 
priuatoaliquodetrimento fuoCvtilliexiílimabant) admitiere. A d 
hune crgo modum Pharifei Ghrirti gloriam ( qux íalutaris toti 
niund0eratj)digMÍcati & gloriaíífuae aduerfari ÍAIÍOexifl:imantes;nó 
quid publica? faíuti, fed quid.cupiditatibus íuis expcdiretconfidc-
rahtes mortem illi machinati funt, Hoc enim fcquemia verba ie-
fíantur. 
[SÍ dmittimm tumfícyomncscreicnt in eum^venietttKontdm, & tol* i% 
Icat nojirum locum zr gentm:'}hoc ett,honom & dignitatis locum ia 
hac Rep.atnittemus. Vidctefratres,quidambitio, quid auaritia, 
l,TÍm.6» quíd eupidicatis immanitaseíficere íoJeant! Verirsimé enim ab Apo 
ftolodLÍiutncfl::R.adix omniumraalorum eítcupiditaiíqu^m qui-
daraappctemes.circafidem naufragauerunt. Hiautem non modo 
circafidemnaufragiumfeceruntjíed autorem etiam fidei & con-
fummatorem lefum.c medio tollere decreuerunt. Quain re aperté 
liquet,quantura ioter Dci amorera,terrenarumque rerum cupidita-
tem diferiminis Cit-Dei namque amor vfquc adeó diuinarum rcrunt 
ftudio intcntus c{l,vt terrena omnia priE illorum amore facilé con-
lcmnat:contrá vero immoderata cupiditas^f amor fui,diüerfa ratio 
ne tanto ardore terrenis opibus inhiant t vt pr« illarum defideria 
nullajieque falutisaeternae,ñeque rerum diuinarum cura tangán- i $ 
Yrhií.Vap, tur.Qüamrem VrbaDUsPapainEpifto.quadam teftaturhis verbis: 
Gupiditas hoc imprimís malum habet: quód dum ingerit tranfito-»^ 
ria,abrcondit aeterna: & dum á foris condita confpicit,intrafe latcna 
tia non introrpicit:& dum aliena quaerit, íeéíatorem (uum h femet-
ipío alienura facit. ^"Hinc etiam apparet, quastenebras vehemen» 
omnis aifeótus mentís oculis offundat.ln quemíeníum quídam illa 
Prophera; verba interprctantur; Supcrcecídit ignis^ non viderunt 
Pfd. í j* Solem. Cura enim aeflus aliquis cupidítatis arcem mentís oceupa» 
ucrit , íta illam exíascat & obfeurat, vt ne Solem quidem C hoc eft 
SimiU res clarífsíraas &: apertifsímas)cernere quear. Rediié enim fapientcs 
vírí cupiditatcm omnem atro fumo atque nebulae denfirsint^ coras* 
parant. Sicutenim aer kuiufmodi a&bula oppletus , ipfum etiam 
fneridiani 
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20 merldlahi Solís arpe¿him ira adimi^vt ne quais cceli parte vagetur, 
ca l íg ineimpedicnré , vidcamustita mfentis noftraj acics vehcmen-
tioriscupiditati;, nébula obfcurata, vehementerin rerum expeten • 
darumiudíciocál igat . Q u ó d (i interdum natura bonitate vida id 
aflequatur: vitamen cupiditatis ¡mpui ra , in fuam ipfius peftem& 
exitium ruít. Hacen im modo primum generis ñoftri parentem 
peccaffe. D.AugülHn .3ít :Nequecn¡Fn errore deceptus, íed maritali A^gwft» 
átfedulapfus deiiquit : quandoquidenxpraeceptum Domini , ne d i -
ledifsimam vxorem(hoceft de l ic ias íuas)conír i í ía re t , t ranígredi 
nonerubuit.HincautemcolligerelicetfratreSjVt quoties in rebus 
gerencíls vehementer affedu aliquo & segritudine animi lobera- -
musjomnema nobisiudicandi aiquedccernendifacultatem abdi- r 
cemustproptefea quód magnopereeam deliberationis noílra? lan-
%i cem,cüi hxc v^ is addita fuerit,impellet,&: poft fe trahet.Prgftat enim 
ad iudicandum ab aífeClibus libera íimplícitas,quam eíídem obno-
xia magna prudentia: quód in hifee Pharifeis aperté perfpicimu*,. 
quos in tantum crroFem impuli t cupiditatibus obca;cata pruden-
tia. ^ H o c argumento tacitae cuidara &peruu lga t« quffiíiioni re» 
fponde repo te r ímus : nempe, qu í fieripoísit, vtroties homines m 
fingulari rerum iüdício hallucinentur,Gum vera- rerum iudicia ta 
commune te í i ean t fQuisen imef tadeó-ment í semor je ,qu i non i n -
tellígat Deum fupra omniaeíTe diligcndum:peccata vero eííe fupf* 
omnia deteftanda? Q u í crgo fieri poteft, vt cüm ad fingularía pee-
í a to rum opera ventura íit j leuifsimarumetiam rerum caufa pecca-
renon erubefeant^ Certd buíuserroriscaufa ad cupidítatum no» 
í l rarum impotentiam reuocanda efh Cum enim. ab illa commuíi i 
a i & vera fententíaad f ingularemadiot íem ventura eftj í l cupidítas 
noftra.iHtaduerfatur,facire mentí tenebras obfundí t , & díueriicula 
qua:rit,quibus a veritate femel concepta dcclineuEx hocautem fon 
t c o m n e s p e n é m o r t a l i u m errores manan t^qu íbus fo l i ílli liberan-
tur,qui cupiditatejChrirtí beneficio compreflaeruslumine coliu-
ftrantur.Hoceñ enim quod loannes Euágelifts ¡níínuauir%curn de 
Domirfo Saluatore aítrErat lux vera,quf iíluminat omnem homine rorfñtíl, 
venientemin h u n c m u n d u m . Q u o q u i d e m l u m i n e q u í c a r e n r , q u á 
libet muhisartibus &d!rciplinisexculiir}ntJin tenebris tamen am« 
bulant, fepifsímeq; labuntur,Quod quídé Saluator ípfc apud ei>n-
dem loannera aperta fi^niUtudine teftatur cura air; Si quis ambula-
uerir ¡n die,nonoírendít ,quia lucera huius raundi vider. Si autem Jo(th. tt2 
^ b ü l a u e r i t i n n o ü e j o f f e n d i t j q u i a l ^ n o n e f t i n e ; 
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Cfterí ini iCum omm's cupiditas tenebras humanis mcntibusof 
fundat^tumpríEcipuéambitiojquf vehemcnttm gloriae íilim con-
tinec,hoc ipíum máxime efñcit.Cuius reí cum multa cxcmpla nobis 
Gtne.yj- fuppetant, noti ísimum efl: i l lud fandi Patriarch* loícph : qui cum 
principatus fui fomnium fratribus narraflet,tama adueilus i l lum 
inaidiaconcicat i fuerejVtdeeíusnececonÍBrauerint : nec ü los aut 
fanguinis communio,aut fraternae charitatis vinculumjaut fenis pa« 
rentis rcuerentiajautCquQidfhis mirabiliuseft) fomnij noroé ab hoc 
immanifacinore reuocarit.Vfque adeóenim primatus atque hono 
riscupíditas quorundam mentes obfidet^vtne lómnia quidem alíe-
nse dignitatis aequo animo pati pofs ín t .Quó minus minndum eft,^ 
flagran tifshnaPharifsBocum ambitioadextinguendam ChriíH glo-
riamCqua dignitatera fuam obfcurari credebant)tam acriter eos ex» 
t imulauer i t .Quodaper téhasceorum verba indicant: {Siámictimus'í^ 
cumpC iOmnes credent ¿n eum, vcnit Kontatii, er tolkntlocum no-
ñm»,cr^e»íew.]Sedliberi ter tamenabhisquaE,fier im, qu idf ib í ab 
homine inope^£ inerraiCcuiufmodi fpeciem Chriftus Domínus re-
ferebat)formidare poterant? Cu i quidem quasftiom i l l i refpondere 
poírentjfi vefumfaterí vellent.Nos quidem non admodum fo rmi -
damusquodforisin Chrifto cernimus, fed quod intra pe<5tus no-
. ñ r u m expcrimur. Sic enim confcruanda? dignitatis & autoritatis 
noftra; nos amor tenet obftriclos,ric timemusne ab hac gloria exci-
damusrvt omnes vrabras & fomnia etiam alienas dignitatis extime-
ícamus.Sicutenim a r d e n s i n C h r i í h i m charítas non modo graucs 
ofFenfiones,fcdleuirsima etiam delida(qualecfl:otiofum verbum) 
fplicitécauef.itacontráflagrans fui amor non modo vera pericula: 
fed periculorumetiam vmbras reformidat. Hic igitur asftuansin 2J 
, eorum pedore ardor,hoc modo illos timerefaciebat, vbi nulla t i * 
mendi caufa erat. 
§. I I . 
^fCaeterum inter varias eorundem fententiasvnus ex ipfis Caiphas 
¡ nomine, qui concilio(praeerat,aii:[Voí nefcitií quicquam,n€c cogita-
tisquU cxpcdit nobis vt vnus moriatur homo pro populo , O* non tota 
gensprreat.Ak illo crgo dic coghaummt vt ínterficcrent cum. ] Diximus 
iamhuic execrabili& nefario confilio occaüonem dedifle memo* 
rabile iltudfacinus,quo Dominus quatnduanum Lazarum exci* 
tauit. Qua in te non poíTum non vehementer admiran, quonam-
modo viros adeó in populo illo religioms& íc ienáz nomine iníi-
gnes, tantum hoc opus^uod cota rcrum natura miratur í non con-
uicerir. 
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t é flicen^non obf tüpc^cer i t jno ad íidcm in C b r l ñ a m indu^eridOm 
nes emm philolo;>horC) ícholasvarijs licct ü j^ er 'c óoj imít .bus dif-
íidcnt^Svin hoc nro^.-n vriunido^ma conípi.-im, nc dmina quidern 
poréntia ñeri poíTt,',tcíndt n.vrem numero^vbiintcv.ieri^rtdiuiuá íur 
gerc.Quin ^ ApoCtolumPaulum mortuorü refurredionem Ati i f i* 
nis prxdicatem.nouorum Daemoniorum atuvúiiaíiorc appellarút. 
Q u i ergo fierif oruit ,vtvir¡ f^dent ia & vfu reriim periti,hoc opus 
c c r n e n t e s ^ o n f o I ü m d i u i n a m p o t e n t i a m i n C h r i i U ) non agnoue-
rint,ied ctiá tantú nefas impijs animis conceperint! Quid igitur hac 
excítate obfcurius?quid hoc í lupore mirabilius? Hocenim verc efi; 
ingensillud miracu!ura,de quo Dominus per Prophetam dicit: Ec» í fáUlpí 
ceego addam vt admiraiionem taciam populo huic miraculo gran-
d i & ftupendo.Pcribit enim fapientia á fapiemibuse ius , & intellea 
-47 dus prtidentium cius ablcondetur. 
Vr igitur huic quaeflianiTerpondeamusvofqucrefponfíone n ó -
ftra ad peccati odium atque deteftationcm inducamus:fciendú eft, 
innúmera & máxima cffe fupplicia, quibus Deusle tha lepeccatú in 
hacetiam vitapledere folet,Interqu3eilIudpraEcípuum eft, quod 
per Ifaiá Dominus minatur cüm ait:Exca?ca cor populi huius,& au- í fa ió» 
res eius aggraiia,& oculos eius claude,ne forte videat oculis,&: auri-
bus fuis audiat?Sc corde fuo intelligat,&: cóuertatur ,& fané eú. Hoc 
auté poene genus in literis íanélis nunc excgcatiojriuc indurat io ,núc 
dereliftio appellatur.Exc|catio quidé,quoniá perea menshominis 
tenebriscircúfunditurjne errorem Se periculum íuum videatrquod 
hoc in loco rharifseis accidifle cernimus.Induratio auté ,cum ita vo 
luntas obfirmatur in fcelerc,vt nulla ratione ab eo reuocati velit. V n 
28 deeft i l lud; .Corciusindurabiturqüafi lapis ,&'quaíi malleatorisin Joh.^il 
cusrquae tárum abefl: vt iteratis iftibus molliatur,vt magis eriam ob 
' duretur.Derslidio veró,huius vtriufque mali caufam continet,qu3i 
eft fceleftum hominem aÜeodefer i :hoc eftjeo auxilio priuari,quo 
ad pejenitcntiam conuertenduserat:quanuisauxilium fuíhcieni nes 
mini ad falutem defit.Q.iia de re fie D.Auguft.libr.de lib.arbitr. ait: Auguji» 
Híeceft poena peccati iuftiÍ!>ima,vt amittat homo illud,quobcnevti 
no\uit,cumfine vlladifficultate vt i poffetjfi velÍ£t.Hoc eft,quia ho-
mo imellcótu & volúntate fie aWfus fui^vr nec quid ad faluté fuam 
expediretinteliigere , nec volúntate ampledi volucrit : hac merira 
pcena iDeopuni tur ,v t i l lud Dei auxilium ci íubtrahaiur, quo & fi-
ne errore iriiell;gere, &efficaciter ampledijquaeréttafuntjpoírcr. 
Hotautem auxilio iubiato, in fummo falutis diferimine homo re-
S í y linquixur -
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Gregor* Jinquítur. Hinc DiuusGíegor íusverha i l la beati Tob explanans• Sí 
deílriKcrit,quiscft quiaedificet? ficait: Deus cor humanumde-
í lmi t»cünv relinquit: asdíficat, ciirn replet. N o n cnim oportet 
quod bellagerat,quiaadperditionemfufficitquodfibihominem 
EccUj , dimittat. Hinc Salomanait: Confidera opera De¡ , quód nema 
pofsitcornperequem illedefpcxerit» Ñ e q u e énim íiue verba , fiue 
verbera, í iuect iam admiranda fígnjfctqueprodigia mentem íemel 
obduratam aut eraollirejaat ab inuctcratapráuitafe rcuocare folet.1 
Quod aperté in l üd fo rum populo cernimus: qui tot Chrift i mira-
cuUsinfpefUs, adeó in fide non profecit, vt etíam in necem D o m i -
n i cum principibusfacerdotumcohiuraucrit. Idem etiam cerneré 
licet in ijs qui in funefta illa noéle ad capiendüm Dominum vene-
runt , q u i c ü m vnicoeius verbo retrorfumcecidifl,ent)& interram 
prortrat i ia^uif íent , & reftirutam M a k h i aurkulam diuina virtüte $0 
Vidiflent: ( k tamen obccEcatij3¿ in fcelcre obfirmati erant, vt facri-
legas in illúm manus iniecerint, cuius omnipotentem virtutem lílo 
ipfotempofis pundo in feipíísexperti fuerant. Quis igi tuf in hu« 
ius fccleris-perpctratione non aperté meñtis caickatem & obdura-
tionem videat i H x c eft igitur máxima pGenarum,qua DominUs in 
uetcratos dierum malorumpledere lo le t : qui ctiam quamdiuvi -
i iun t , ad maioremdamnationis fuaecumulum viuunt, quia peccaia 
peccati<?adderenunquam intermittunt.Hinc beatam Anaftaí iamle 
gimus a S.Grifogono poílulaíTe, vt fi vir eius Publius ad fidém con 
uertendus non cíTet^mortem ci a Domino impetraretme diutius i n 
perfidia fuperftcs, ma io remí ib idamna t ion i scumulum acquireret. 
QnanniH? enim qui gehennoe fupplicijs torqüentur ,peccare nunquá 
deíiftantrpeccam:tamen(vt Th to logorum verbis vtar)a6fcudarana 31 
t o r i o ^ o n demeritorio.. 
Video vos fí-atres^ac dbdrina foltcitos tacité a me rcqu!rcre,qtji 
bus tándem gradibusadhoc fantum praecipítiú veniátur .Nimirú(vt 
qu^m brcuiísimé refpondea)diuturna peccandi cófuctudinc, & me 
te ficin fcelere ob(irmát3,vt nullÍ5 ü e i & EccíeOas vo<:ib%nuIlis D e i 
fiue pbgis,riue beneñcijs ab inílituta femcl prauitare reuocari velit . 
5im;7« Q u c m a d m o d u é n i m monachorum ftatura, monachü profcfsioms 
' £u^ legcs facrlc viólatem iierum arq? ireruregitiraispcenisfepe repe 
titis coea-ere iubenrrqué lamen fi nihilo melior euadar,defperata fa 
lute.a contubernio fuo eijciuntílic plañefummusiilc humanárú re-
rú moderatorac Dominus,quos multís modisad fevocaros&raoni 
los nihil jpfeciíTe videt,tándein deferít?& vci é medio t o l l i t , vel fibi 
Coñch fecuniti é j i 
Ú ipfi ' jreünquít .Hoc áutem indicant üla IfHi^ verbii.qinbusDorninus . 
rclpondet ludaéis quarentibus qtiód eos a fe proieciíTet, & libeilum lfxi.<¡o» 
repudvjtradkiiítetj&afeabaiie^^íletiEccejínqujtjin peccatisvertris 
venditi eftis,5¿ ta lr.e!cribus vcllrisdimiíi matrem veílracn: quia ve» 
ni & non erat qui audir^tivocauiA' non fuit quiréfponderet.Vicic 
tib hicaperte Dominum p r imó quidem rebeiieshoroincs vocafle, 
ac tandem in fcclere obftiqatosdefcrBiírc^Simili quoqueordinc ex 
tpema huius populi captiuitasatquc vaílatio^ qux $ Romanis i l l a t i 
cft,proccÍ5Ít. QuodSalua tor ip íeaper t i fwmaora t ioneindica t cum 
ait;£coe e^o mirto ad vos Prophetas,& fapiétes,& rcribas%& ex illis M4fíír.245 
occidetis¿¿ fíageliábitisj & c . - Q u i d igitur poft hanc rebellionem 
fupcreíl? Nimirumquodproi inus fubdit: Eccerclinqucturdomus 
veílra defcrta. Hoc autem ita futurum Hicremia? quoque Domi» HÍcrcW."7Í 
t i ñus oílendit his verbis: Tondc capillum & proijcc, quia proiecit 
PomiHUS & dercliquit generationem furoris fui. Q u i d autem íibi 
v«Ic capillum tondere Ó¿ proijcerc ? Capillos quidem capiti aut 
tóenlo h^ren tespe í l imus &colimus, attonfos autem in ílerquili* 
n ium proijeimus. Qua fimilitudine indicare Dominus voluit>' i 
quos ante honorjbus afnciebarjcílm ij firma fide 6í indiílplubilicha 
ritatis vinculo cura eo copulan cíTeot,ab eo iam auulfos Síquafi a t tó 
fos capillos in ílerquilinium proieciíTe.Haic igitur de cauraAdr¡anuS /A(Ir/<<|j 
FomiFex air Horribile eíTe pcCcata peccatis addere, quia incertum 
eft.pro qua culpa ü t n o i D e u s i n p r í f c n t i f e c u I o d e f e r t u r u s . , 
His igitur ita conftitutis, facilé adpropofitam qua?ft¡onem re^ 
í¡?ondemus: nimirum Poniificcsr&: Pharifaeos, qui tot Chri f t i vo -
cibus,totclarifsimis virtutum exemplis^otadmirandis íignis &pro 
digijsrelí pifcerenoluerunr, íufto Dei indicio íibi ipfis relidos^Sc 
excascatos, atquc ita demura in vltiraum íupplicium adduólos , 
Q u o d cisolim Dominus per Ifaiam comminarus fuerat his \ ' eu . t fé*t^ i 
bis : Obilupcfcite & admiramini j fiuduatc , & vácillate , ebria-
miui & non a v i n o , mouem.ini & non ab ebrietate: quia raifcuit 
vobís Dominus vinú Íoporib-Claudct oculos veftros Prophetas, & 
principes veflras qui vidént viíioncs operict.Et erit vobis vifio om1 
mumquafi verbahbri fign3ii>&c.líai.29. Quis autemclarifsimuni 
hoc diulhlPróphctf v a n ü n i u m in hoc concilio non apertifsiméim 
pletum videat? Híc enim priraum Pharifaci & principes populi 
obftupefcunt& admirantur: ciim tot Chri f t i Tigna, & imprimís 
quatnduanum Lazarum refurgentem contemplantur.Neque enim 
fiaeísagnaadmiratione verba illa proferebant. £ QgidftfimHs, quid 
Feria P'í.pQñ&omhún tpafsione. 
hkhoíttómültapz'Li it?]Deinde fl'J(5iuant"arque vacillant,cum alia 
zt'qut; alia ineunt tonliUa, quibus Ghrifti 'rfí;num gloriam extin-
guefc,aüt obfeurare poííent. Mouentur queque ¿v conc tanturad-
ueríus Chrífturn , non q u i d e m á c o m m u n i vuh ,ai i ebncute , fed 
áb auar'rÍ3e,ambit¡oni?,inuidÍGe,2tque c d j f a ? o : e . Q t i ; b u s t i m é D o 
minus íopora tum vinum uropinauitjdnfxi eos Ccxigcrc ipforum ma 
litia^excxcári permilK;Vbs veróexc^cat i funtjquidmirum , í ic la i i ' 
fos ^ opsrtos oculo'? ad magnifica Chri í l i opera habiiert.¡nt:dum ni 
hilo :n2gis aduiirondis cins fignis commoti íunt» quám íi nullum 
pror rus í ignum vidiífent \ Q u o f a í t ú e í i , v t o m n i s il l!Svirjo& pro« 
p h e t i a , i n í h r libri claufi & ftgnatieflct:non quod tlaula prophetia, 
íed quód i p í o r u m oculi cl3ukeirent,^(vc Apoílol i verbis.vrar)vela 
men efier pr^fi! üm fuper oculos cot u m . 
Videiisfr.riv.?, cuanta i i tpcccaíi grauitas atquemalitia.praBrera 3$ 
t im curn uÚKijrna conlueiudine omnem á nobis Tpiritualium reru 
fenfum abllulit?Vidctis quonammodo miferum hominem ad ma» 
lorum omsiiurn extremum perducat:adeó vtinteripíurn ,8¿ cos qu i 
ada;terna fupplida damnati íunt,vix quicquara aliud,quam exigua 
fragihs vifae momenta inrcrfintlVeheraenter autcmfufpicor,ex no-
ñ i h multas hoc etiam tempore ad hunc malorum cumulusn perue. 
niíTe: quos videmus non m o d ó a d quotldianas Ecclefia? voces pe-
nicus obfurduiíTejfed etiam imertot vltriccs diuina? iuftitiae plaga?, 
tot bella quibus quotidie infeflamur , tot hajrelcs , quibus vudique 
círcun(edemur,tot fames, quibus atterimur, tot mortes quibus vn* 
dique preiTiimur , a d e ó i n íccleribus íuis immotos & incontuflbs 
peimancrc. Qu.bus autem quíefoaüjsrarionibusad pctn tentiam 
ifti conuertendifunr^fi his.quaeá me hadenus dida funt, nihil p w 37^  
ficiunt'HaíC igitur(vt t im idéquod (entio, d¡cam ) obeaecari cordis 
mihi íigna ellevidentur.Cuius rei cxperimentuin aliquodnuneca* , 
pereliwcbit.Si ehimcumego nunc v o b i s í u m m u m o b d u r a i i cordis 
perieulum cxplicauerim, ni hilo commoti ell:is:vehcmc ntcT rimeo, l 
ne inter nos q.uoque aliquilint,qui ad hoc malorumomnium vlii«-
mum peruener in r .Quodá nobís Ghr i í l u sDominusaue r t a t ^u i . ho 
die^m die profalute noflra ad mor t tm perfidorum hominum con« 
filio damnacus eft.Qui'cum Patre &Spi r i t ü fandoe f t bencd idüs i t i / 
fécula fcculorum. Amen» 
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r u m concio prima'.in cjua p o l i breuem Euage l i cx led ionis ex 
planationem,de ineffabilí C h r i f l i bonitate c h á n t a t e agitur: 
v t p o t c o\ñ tanta hodie popu l i frequentia Sclsttitia ad per-
ficiendum rcdemptionis no í t r se opus ,H ie ro fo -
l y m a m i n g r e d i v o l u e i i t . 
T H E * tBenediB us quilterntin nomine !Domim. 
Matth.zu 
Acram prasfcntis dici hiííoriam.qufe ingreíTum D o -
mini in Hierufalcm cont inet , fandus Euangeliflt 
Matthjeus hifce verbis defcribit.[Cwm venijfet Domin* 
BethphjocadtnGtemOliuetiytufíc mifitduosex ¿ifcipulis 
fuis dicés'Ate in cajiellum quod contra vos c/hcr üatim in-
uenietis apmm alUgatmyCT puilü cu ea:foluite)0' ddducite mihi. Et fi quis 
vobis aliciuid dixerit,diciteyquia Dominus his opus habet-.zr cofeflim dimit-
tet eos.Hocdutem totüfaftum efavtimpkreturquoddiftumeftA Domino 
per Prophetam dicétem'.Dicite filia Sion, Ecce Rextuus venU tibimanfue' 
tusfidcns fuperajinamo'pullumfiUum(uhiugalis.']DehQrum i u m é t o -
rumfignificatione quae ad D o m i n i obfequium adduda & ornata 
funt,alibia nobis fatis didum efir.Nunc fupereí^vt Prophetas verba 
paucisexcutiamusjin quibus Fegnum Chr i f t i defcnbensait : Ecce 
Rex tuusveni t t ib í .Non enim vnus hic Prophetajícd oranis Prophe Zdchít.^» 
tarum chorus vno ore Chriftum Dominum prasdicant rege: & hac 
de caufa MefsiamCid eft regem vn6him)appellant.Sed dicet aliquís 
for ían:Quid in Chriftojquandiu in hoc mundo verfatuseft, regale 
aut magnificum fuit?Vbi domus ampia? vbi foliumfvbi fceptrü? vbi 
deniquc familia & regius apparatus,cíEteraque omnia regia? maiefta 
tisiníignia & ofiicia,qii3B in regibus confpici folentlAeíponfio qu i -
dern in promptueft(quam in fequenti concione latius cxplicamus) 
nempc Chrifti regnum fpirituale & cceleftc, non corporale & terrc-
nuwieffetficutidem Dominuspr^fidiPilatodixit:Rlegnum meum lorfrt.iS» 
non eft de hoc mundo .Sú t autem multa & preclara optimi regís of-
ficia/ed illud tamcn prfcipuum,ruosab hoft iumarmis& furorede 
fendere. Quod quidem munus&officiumChrif tus Dominus cu-
mulati ísÍmépr«ft i t i t . IntQromnes autem fpirituales animas noftrae 
hoftes^ 
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hoflcSjImmanifsimus & o m n i u m ma^imus peccatum cí l ,quo exíin 
é lo nthil eft quod nobisaduerfari poísit: nullacnim uocebit aducrfi 
tas,fi n'd\h dominetur iniquitas. Sunt tamen boíles noftri n ó modo 
peccata , fed ea etiam omnia quae peccato confinia íunt . Ideo-
quemorsquoquetruculentifsimus hofíis nofter cíl , quiaab eo-
KontAtt. 5. ¿em peccato profeóta, V t enim ApoíloJus ait:Per vnum hominem 
peccatumintroiuit i n m u n d u m , & p e r peccatum mors. ínfernus 
quoque íimili ratione hoflis noflereft , q u ó d peccari extremum 
íiipplícium fu. Da?mon etiam inter atrociísimos anima: noñrae 
hoftesnumeratur: vtpoté qui peccatorum omnium eft incentor 
& autor. Proeterea caro noftra, qux fibilo ferpentis afflata, nos ad 
omne nefaí extimulat, grauifsimus an¡m« noftraehoftis eftjVtpo* 
te familiaris atque domefticus : ideoque tanto ad nocendum po-
tentior , quantó nobis propinquior. A b his ergo crudclifsimís 
hoftibus percrucis tropliaeum nos Chriftus Dominus liberauir.. 
M/cí?. 7. A peccato enim per eum nos eíTe liberandos Michcas Propheta 
vancinatur, cum deipfo loquens ai t : Deponetomncsiniquitates 
noftras» 8f proijeiet in profundum maris omnia peccata noftra» 
H i namque íuntípirituales i fgyp t í j , qui cum filios Ifrael infe-
querentur3¡n mari Rubro (hoc eft, in Chrif t i fanguine ),fubmeríi 
sXor.ijí. ¿L rnrerempti íun t . A moi te quoque per i l lum nos efle liberan-
dos A poftolus praediciteumait, nouifsiroo tempore(hoc eft . i n 
communi corporum refurredione ) inimicam mortem cfi'e de-
firuendam, quae ¡amin hominibus ab eo dielocum babero non pos 
terit. Ab inferorum quoque íupplicio per ipfum nos eíTe l ibc-
RoiíW». 8. raudos idem Apoftolus aperte declarat cum ait : N i h i l damna-
tioniseft i jsqui funt inChr i f to l e f u , q u i n o n fecundum carnem, 
fedfecundum fpiritum ambulant. A Daemonis autemeruddi do» 
minatu eíTe nos per i l lum eripiendos,ip{e Dominus pauló ante 
lorfíl. 12. pafsionem fuam íignificauit dicens : Nunc iudicium eft mundi, 
nunc princeps huius mundi eijeietur foras. I n ipfa vero pafsio» 
n e á familiari &domeftico hofte , carne videlicet noftra ,qua2 ad 
carnalia bona , vtpote naturas fuas cognata femper afpirat ( legi 
enim Dei fubieéta non eft) nos miro modo idem crucisXuc v i r -
tutc defenditjin quavetushomonofler íitnul crucifixus eft, v t 
deftruatur corpus (hoceí<l:vis&: potentia) peccati , vt vltra non 
feruiamus peccato. Per illius enim mortem pijs ómnibus virtus 
data eft , qua per ípiritum eius interiori homine. corrobórate^ 
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7 cx te rnümi veteremque hominem crucifígant cum vitijs & con-
cuDifcentiis fu is , & nomim induanr , q u i fecundumDeumcrea-
lus eíl in iuftitia &: fanctirate vcritatís . H i ¡gitur quinqué: po« 
tentifsimi hoftes ceciderunt in mana Regís noílr i Dautd &: 
fcruorum eius: quia non folíim ille hos gigantes fuperauit, & 
illorura vires fregit , fed nobis etiam vires ad eos proftcrnen» 
dos comulit quamuis haec ceeleílis virtus atque potentia ad 
eos pertineat, qui per charitatis & obedientiv'e ftudium meri-
to rum eius participes effedi funt. Quod facile iíla Apoftol i ver* 
ba qus íupra citauimus , infinuant : N i h i l videliece eíTe dam-
nationis bis qui funt in Chrifto lefu. Quod quidem D . Augu- Augujlí 
ílinus eleganci fimilirudine dedarat his verbis : Poculum falutis 
noftraEjquod ex diuina humanaquena tu racon féá iun i e í l , quam-
8 uis ex fe habeat vt ómnibus profir, non p rode í i t amen niíi bis 
batur. l i l i autem bibere dicuntur , qui per veram pcenitentiam 
Se ccyrdis contritionem Chr i i l i Domin i fpiritum hau í e run t . 
Nec folüm nos ab hoí l ibus liberauit, fed etiam bonorum om-
nium compotcs íecit , dicente Apoftolo : I n ómnibus diuites i .Cof . l* 
f a d i eftis in i l lo . Quae VCTÓ diuitiae cum hisquas Chriftus D o -
minus i n mundum a t tu l i t , comparari queant : quando quic-
quid in thefauris ccelcftibus reconditum erat, in Ecdefiae finum 
eífudit? 
Hac autem de caufa cceleftis magifter appofítifsirao nomine 
to tum Euangelij negotium, regnum appellauit ccelorum; quod 
videlicet ea qus in co cominentur, coeleftia fint atque diuina. 
Ip íum namque in ccelum nos dirigit , & ccelefti fpirrtu roborar, 
p ccelcílemquc vitam non íolüm docet , fed criam preftat: aepo-
ftremó hotnines in terrá degentes , diuinos & cceleftes facir. 
Q u o d íi ita eft , méri to fané Chrirtus Dominus Euangelium 
íuum regni ccclorura nomine defignauit, quod nihi l in eo non 
ccelefte atque druinum fie. Talemergo regem vclutdigito nobis 
hodie ZachariasPropheta indicat cíim aki Eccerextuus vemttibii} 
talcmque redamantibus Pharifíeis , pueri fauílis hodie vocibus 
eclebrant dicentes:: [ Bcnedtftus qui venit in nomine Domini Rex 
Jfrud, ] 
Quod fi regís huius ingenium & mores explorare vcliSjhocpro-
tinus EuangehftaCPfophetam interpretatus)fiibiedt dicens: [Venit 
tibimunfuetus.ydoc cnim eft, quod porifsimiim in regibus defidera-
rehomines íolcnt,nc in fuperbiam dati^c^m auílericatc imperé t , & 
cum 
¿5 ^ ¡DomimcA tn ^jmis falmar. 
cumpotentia .Vtenim Salomón ait : Mirencordia& vcritas cufio- 10 
diunt regem, & roboratur clementia thronus eius. Haec ergo prima 
rcgis nortrilaus e í b q u a m i p í e quoque fuis imitandam propofuit 
Matth.u. cü.mai t rDifci te lme, quiamicisfumSí humilis corde.Si talisergo 
rex nofter eíl:,meritó de illo Zacharias úulVenittibi manfaetus^Má* 
ruetus,inquam,non terribilis ac metuedus. Non enim ad hoc venir, 
vt bella rurcitet,vt tributa populis rmperet, vt eos moleftis omcribus 
prematrnec vt terrena bona aufcrar,qui cceleftia áor)at,{yenittibim¡t 
fuctus:] videlicet ad improperia,ad cótumelias , adplagas,&verbera 
ifai, 54. fuftincda.Corpus enim fuñ dedit percutiét!bus,& genas fuas velléti 
bus.Denique tata rcgis huius mafuetudo extitit,tantaq; per eamno 
bis bona cótuiit: vt cüm Apoftolus velle.t obníxé ab hominrbus alí-. 
x.C^Mo.. quid petere5eos per máfuetudiné Chrift i aditiraret.'Obfccro^tnquir, 
vos frarres per manfuetudinem Chrif t i . Non enim credendum erat u 
buic vi-rtuti aliquid negituros eos, qui eius méritoferuari & redcm 
p t i erát.Si ergo tantum huic vir tut i debemuSjqua íeruati íumus, cur 
non eam in noflris moribus exprimere ítudeamus? Si regis ad exem 
plum totus componiturorbisjcurnon adregis huius manfuetudine 
vitam noílram componamus?Quidfadt in peétore Chri í t ianofcra 
rumiracundia)fcrpentum furor, vind¡£ta2cup¡ditas1& vipérea lin» 
gua)quaB tota die detrahitjrubfannatjirndetjmaledicit, &ma!epreca 
t u ^ Q u o d tamen vitrum foeminis imprimís familiare e íhquf ob i n -
firmitatem St tenericudinem fexus, manfuetudinem magis colere 
debuií íent . 
Commemorat deinde Euangellíla,d¡fcjpulos ¡ufla Dpmini pere-
gi(Te,&^finam atquepullumattuliflemon defuiíTctamen qui rcda-
marent atqtie dicercnt :Qu¡dfacmsfolucntes pullunv? Qua? verba 11 
Míflr.iJU. non otiofe á Marco Euangeliíla relata funt: ijs enim fignificare vo-
luit^núquam defutnros,qiíi & Aponrolis,& Apo í lo lo rum fedatori , 
bus,& ómnibus qui in Chrifto pié viuere vellcnt j impor íun isvoc í -
bus obílreperent , & a virtutis ftudio auocare. niterentur. Sic enim 
EccU.tfl ícriptum eft.Contra malum bonum,&: contra vitáro mors:fiecona 
tra virum iuí lum peccacor .Qnód (i aliquando mundus filcat &: con 
quLefcat,non q u tefe i t ta me».i lleude quo myfticé feriptum eft: Non 
eft deficiens nec laborans in eo, non dormitabit nec dormiet , nec 
íbluetur cingulum renum eius, necrumpetur eorrigia calceamento 
rú eius.Quae, omnia.magi&in diaboli fatellites, quam in regis Baby-
lonis exercitum cadunt. Huius ergo exercitus princeps vt non dor-
initjita non filet: femper enim id facagit, vt nos in fraudem impeJIat, 
C u m que. 
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JJ Cumq; o m n e s o m n í u m g e n e r ü h o m i n c s a d o r i a t u r ^ n i u n i o r u m ta-
men aunbus,qui magis múdi amore sftuantjhaec verba infuíurrare 
folet.Iuucnises, fatis fuperq; re f ta t tépor i squo caftá & íobriam vi- Sermociñé 
tam ducere valeasiintcrim florida & iuucnili « ta te fruere. V b i vero tío. 
ad maturiore ^tatem peruencrisjaut ad vitae fine appropinquaueris, 
pietaté fcdari fufficiet. Eft enirn mifericors D ñ s , patiens & m u l t » 
mirtricordiiE, & pra?ílabilis fuper malitia, vt loel Propheta clamar, 
Qi iá multos enirn ex adolefcentibus his mendacijs demétaui t ,quan 
do & Dauid íuucntutis fuae deliftorum veniam petit, & innocenti í* 
fimus lob peccatis adolefccntia; fuae fe a Domino confumi lamenta 
tur?Si horum ergo Sandorum iuuentus periculo no vacauit, in quá 
to quEÍb vos periculo iuuenes verfamini, nifi folicirc vobis profpi-
ciatisfQuammultiautem iunt,quoshoctemporea versEpoenitétig 
14 propofito his verbis dasmon auocare folec, cuius illa precipua pars 
eftjpriílinos mores deponefc,&; nouam viíam inchoare?Quam pau 
ci vero runt,qui ad fraudes iftas cum Propheta reípondeant : Narra- PptU uSÍ 
uerunt4raihiiniqui fabulationes,fed non vt lex tua! 
Gsterumcumallatis iumentis Dominus infidens Hierofolymá 
peteretjtota ciuitas hoc tam telici aduentu commota ,cumram¡s pal 
marum & oliuarum(eius non modo vióloriam, fed etiam mifericor 
diam ipíis arborum ramis praedicá;)ei obuiam procefsit. Ñeque de-
fuerunt etiam,qui maiori erga Dominum. amore atque deuotione 
incenfi, veíHmenta fuá proí lernerent in v ia : quod genus obfequij 
null i haftenus regi aut imperatori triumphanti exhibitum effe legi-
mus.Hoc autem poftremum obfequium fpirkualiter Domino exhi 
bent,qui veterem hominem exuentes5pnfl:inos mores propter C h r i 
15 ftigloriamdeponereconantur.Qiu^dquamuisaliasfemper,hocta-
men potifsimum tempore faciendum eft, quado pcenitentia ó m n i -
bus Chnf t i fidelibusindiciturrvtpeccatacum Chrifto crucifigétes, Rom.tf.' 
de vnacum illo refurgentes,in nouitate vitae ambulemus.. Quifquis 
igitur hoc obfequium Domino praeftare c u p i s ^ e p o n e o d i ú , refpué 
libidinem^extingue vindiótáBCUpiditatem^amoueateosprauum^ -
detrahentia labiafmt procul^ te.Si alicnisopibus v«uis,his etiam te 
fpoliare debeSjac dominis fuis.reddere.Sipericulofaaliqua familia-
rítate aut cótubernio ad malumtraheris, haec qi ioq; d!aboIi vincu-
la ío lue .Quod fi hoc tempore non. facis,quando tam multos habes 
quorumexempla feáteris, quandofacce praeciperisatque tcneris, 
quando tefaccatirsimihuius temporis ratio inuitat,quando totEc-
clefiae voces &:preces,quando ipíius Chr i f t i D ó m i n i mors^ru^cla 
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ui,lancea,fl3gelIa,rputa,opprobriíi,\incuIa,&. ipfc ^ropterte eíFufus 1^  
fanguis ad veceris vir^ pcenitentiam voc¿nt.íi Íioc,¡nqu3m,ternpore 
ad poenitentiam nonBedcris , q inndo quaífo ilhim amplexurus es? 
Quomodo tibi credam in aliud rcmpus pcrnitentiam differcntijquá 
agerc hac taca temporis opportunitdte recufab?Si vis ergo pafsionem 
atqucrefurredionem Domini deuoré celcbrare,fi Dominum adfa-
lutem tuam vcnientem digné fuícipere,depone veteris hominis ves 
ftimentajhoceí^priftirjos mores &tiipiditates conculca, & i t a gra» 
tifsíniumeí obfequium prgftitifti. Haétenus de Euangelica leCtio-
ne :.nunc,de folennitatis & proctfsionis hodierníE my.fterio pauca 
dicamus. 
T R. A C T A T I O T H E M A T I 5. 
L 
QUBenecliftus qtd v m t in nomine DommL ] In facra huiusJEuangelicaí 17 
le¿tionishií loria, iI ludprafCÍpuéqu2rendúeíre videtur, quid nam 
í i c q u o d O o m i n u f a c R c d e m p t o r n o f t e r h a c t a m foleni pompa , cu, 
ramis palmarum & oliuarum,1&: fauftis populi aGclamaciünibus,tan« 
laq; hominum frequentia ciuitatexn íngredi voluerit , prxfertim cú 
ad mortero & crucis fuppücium properaret? Nemo enim ad i m m i -
nentem mortem ornatus & l ^ t u s , fed fqualidus atque pullatus ince* 
Eccíl.2Jo d i t . V t enim Sapiens ait:Muíic3 inluÓtu importuna narratio. Hanc 
eandem quíEÍtioncm .brcuiterin prima Dominica aduentus attigía 
musmunceam proratione inftátis folennitatislatius per íequemur . 
V t igitur hule quasíHoni rerpondeam,quaE:dam mihi prius de imme 
fa Chrif t i D o m i n i bonitate &: chari tateakiüs repetenda ftmtrquoríí 
cognitio non modo ad mtelligemiamjfed eüam ad deuotionem, ad 
jnirationemquchuius tanti myílerij nos excitare poterit. 18 
lam primum conftat faluris noftra' iuitium & fundamentum eíTe 
cognitionem Dei:acq; imprimisíumma;eiusbon¡r3t:'s,charitatis, ¿5c 
imfericordi^.Hanc autemeogniticnem Apoftolus víque adeó lalu 
tarem 8>c neceíTariam bominibus efle credtbat,vt eam Hexis genibus 
tyhcf» ácoelcftiPatrc nobis precaretur: Ve pofii t is^nquit , comprehendere 
xum ómnibus Sanftis quae íit lógi tudo & Iatitudo,fubÍihiicasA\pro 
i undum: vt impleaminiin omnem plenitudinem Dci . Üpta t igitur 
Apoíh) lus ,v t agnofcamuslongitudinem diuin* bonitatis^atitudi?-
nem immenfsE charitatis,fublimitatem maieí la t i^& p r o í u n d u m ía-
Í>ientiae Dei;ex qua quidécognit ione,chantat is aruoreformata,fieri oletyVtomnium gratiarum-diuinarumjpiorúq^ atieftuú & v i r tu iu 
participes reddamur. I d enim &A quod ait: VeImpleamini in omne 
pleni« 
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19 p k n i t u d í n e m D e i . ^[Hanc antem cognitionem ideo Apoftolus a 
Peo petebat, quód intelligeret infirmam humanae mentis aciem v i -
Itfsimis huius vitaBrebus contemplandisaíTuctam , ad hanc tantán* 
diuinarum rerum celíitudinem aflurgere non poíle, nifi ca le íH luw 
mine perfunderetur.Haee enirn non poñrema hominis ruditas &: ig 
norát¡a^ft ,quód ex fe foleat aeftimare D e u m ^ humanis diuina me 
tiri.Sic enirn frequéter ruílici ex viculo fuo regales opes arque pala-
tía ae(limare folentúdeoque tanquam rem incognitam illa demiran-
t-ur/i quando videre contingat.Hxc autcm communis ferc h o m i n ú 
ignorantia eftjquorum acies rcrum diuinarum fplendore obtúdi tur . 
Quod ip íose t i amPhi lo fophos non latui^quiintel leótum n o ñ r u m 
ad diuina caligare dixerunt, non minus qnam noótuae oculosad l u -
cemSolis. Ob hancergo natura? noílrae tarditatem Apoño lus diui< 
20 num nobis lumen precatur,vtiliiusimmenff maicftatisinfinitas di-
mení ionescomprehen Jere cum ómnibus Sanít is valeamus, qui eas 
peculiari quodam Dei dono pro modulo fuo agnoucrunt. 
Qaa autem ratione ad hanc fummam theologiam aífurgere valea 
mus,id'em Apotlolus oflédi^cíiiTi ex vilibilibüs inuifibilé Dei g lo -
riam & (empitcrnum imperiú inteüigi doceat.In libro enim creatu-
rarum,ceu in quodam ípeculo,diuin5 bonitatis imago clucet. Q u i n 
& creaturae ipiae ob id pr^cipuéfaét^ funtjvrpercas flidorc agnofce 
reraus.Sumamus igitur ex rota rcruin vniucríirate duas folü creatu-
ras,iTerape ex infenorihus igné,ex íuperioribus Solem: vt per has no 
Lilescreaturasad aliqua diuin^ boniiatis cognitionc cofcendamus* 
Videmusauteignem natura ipía in perpetua calefaciend^feque ip-
fum alijs communicandi aólione períeuerare.In omncs namque res 
ai ad quas peningere potefi:,fplédoreisri,arq; calorem fuú transfúndete 
non ceíTat.Haee auté res ita diuinae Lonitaiis naturam repraefentatjVt 
cíim Dñs fub corpórea aliqua imagine filijs Ifraclin móteSinaiap^-
parere vel let(cümin próptu il l i efíer,quamcunq;TpccÍ€m corpórea 
vellet aíTumere)ignis pot i l s imúdelegi t , f icut fcnptumeir :£rat auté Eacocf. 1/$ 
fpccies gloriae D ñ i ficut ignis ardens in vercice niontisjin confpeéiu 
filiorú lfrael. Quid autem hocindicio,nifi-bonitatisfu32 natura indi 
carevoluit,qu3£Ínfl:ar ignis ómnibus íe communicare , omniainfe 
t rans íor raare^mniaque l ib i fimilia faceré contendió Hinc magnus 
ille DionyíiusiOmniajinquit jDeusíibi fimilia pro cuiufcúq; captu Diotiyf. 
euadere cupit,íuifq; comraunicace muneribus.Sol vero fplendidifsi Ep/jf. S¡¡ 
mus multó magis quám csterx corpóreas, eiufdem bonitatis natu* 
tasn rcprasfenfiatisnamque omnia cjUdB.c5elo,terra, marique conH-
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nentur,hoc eflr, fupera omnia atq; infera flammis radiatibus luftratj ti 
& calor,e fuo itafouer,vt nihi l fit,quod fe ab eius luce, virtute atquq 
calore abícondattadeó vt l i domus tux sftia claudas^llique obicem 
ponas.ipfe íibi aditum,quacunque patueri^qu.Tro^quibus te , licct 
renitente, lucis & caloris lui participem faciat. Talé ergo(lí roagnis 
parua,8í terrenis coeieftia comparare fas cífydiuinx bonitatis. natu-
ram aefHmare debemus,qux naturali bonitate fuá de ómnibus benc 
mereri,in omnia íefe diffundere,omnibus fe communicare, omnia-
Viomf.dc que ad fe trahere ni t i tur .Hincidem Dioni l ius iQuiaDeus, inquit , 
ii.na. eft fubftanciale b o n u m , in ómnibus pratendit bonitatem,bcut Sol 
ftatim lucet in ómnibus . Vnde fit, vt ilüus natura? & ingenio maxi^. 
me adueTfetur,quifquis vitio fuo fe i l l i fubducit,& obicem huic tan-
tae largitari ponitveiufque effluxum impedit,quod peccati demerito 
fit. Qua de caufa i l iudfummo odio Deusprofequirur&auerfatur, 
quod eúánaturali 5í confuetobenefaciendi muñere auertat. ^ H o c 
auté diuinae bonitatis officiú ccelcftes illas virtutes perpetuis hymnis 
celebrát.-quádo omne terrá eius gIoria,hoc eft,cius bonitate &: mife 
ricordia plena effe confitenturmeq; terrá modó,fed multo magis cg 
lú:quia vtrobiq; infinitas bonitatis fux radios femper emitrit. Na & 
in coelo beatas illas metes diuinitatis 5¿ felicitatis íuas gloria perfun» 
d i t , & ardentifsimo fui amore incendit:&: in térra aperit manú fuam, 
TfaU 144. ^ jmplec onine animal benediciione:hoc eft,ea felicitatc, cuius om 
nis creatura iuxta m o d ú natura fuae,capax eft,vt ne catelli etiam, & 
paflerculi hac ipía benedidione fraudentur. 
D . Thom» A b hoc ig i tü r latifsimo diuinse bonitatis fonte D . T h o m . dúo flu 
Opufcde mina manere ait,iplius fontis vbertatem copiam referentia: ncm- 24 
gmo.Dei. pe amorem,& mifcricordiam.Et ad amorcm quidem pertinerejbo-
na fuacaeteriscommunicarerad miíericordiá veróvilien3 mala quo 
dammodo per compaísionis affeótum in fe fufcipere.Sed de miferi-
cordia alias, nuncde amore dicamur, %Hic vero tantus in anima 
PM/p. j . C h r i f t i f u i t , v t Apoftolus poftillas diuinae magnirudinis dimen-
í iones , quasan té commemorauimus, dehuiu^ amoris magnitu-
dine fubiügat:Scire etiam fupereminentem feientia1 charitaté Chria 
fti. Hoceft,precor etiam Dominum,vt magnitudinem dilcólionis 
Chr i f t i vobis aperire dignerunqug omnem fciéT¡am,hoc eft, omne 
cognitionem , vel ipforumetiam Angelorum longéfupcrat . Cuius 
inagnitudinem duplici ratione vteunque nobis conieólare licebit. 
P r i m ü m quidé ex ipfius Chrifti gratia,qu3e á Thcologis infinira ef-
fe dicitur.-ca videlicet ratione,^ tanta iit^vt habeac quidquid ad na 
turara 
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¿5 t u r á S i ^ plenitudinem gratiíE pminere pofsit. Cxter ís enim per 
partes grana data efUa Chriftum vero tota fe efFudit pleniiudo gra 
tiarum.Etidcirco vnátuseíTe dicitur hoc oleo pra? panicipibusluis. p^ í ! . ^^ ; 
Non enim ad menfuram datDeus fpiritum filio. Si ergo tanta eft jor<«, 3, 
Chrif t i gratia,$: menfuram gratiae ícquitur chantas, ficut riuus fon-
tem aquodimanat: qualis eritcharitas quae atali fonte procedit? 
Hoc nulla oratione adumbrad, nulla hominum cogi.tatipne come 
prehendi poteft. % Veriim vt res collatione faita euidentius appa-
.. reat, infignium aliquot Sandorum charitatera anteoculos pona-
tnus: víijsveluti gradibus ad faíligium charitatisChrií l i confecn-
damus. Magna plañe fuic Beati Pat r isDñici charitas,qu¡ cíim fots» 
tcab hjercticisperfecutoribus in itinere deprehenfuselTctj obníxé 
orabat,vx non íimplici & breui.mortís compendio^fed membratim 
di í íe ' i tumj.&omni generepcenarum acerbifsiméexcruciatumnc-
carent.Magna etiam extitit beati Laurentij charitas^qui cum ad cra-
ticulam vocaretur^adimpijlsimumtyrannumconfidenter ait; Infe-
Iix5hasepulasego femperopraui. I n craticula vero pofitus, cum ar-
dentibus prunis aflaretur: I f t i , i nqu i t , carbones mihi; refrigerium 
prasftant. Oceeleftem vocem fortifsimo martyre dignam ! Tanto 
enim ardore martyrij poculum íi t iebat , vt cíim illud Biberet, flam-
mas ignis refrigerium fibi eíTe praedicaret.Magna ite.mcharitas A n -
drece Apoftoli:quiad crucis patibuium duó lus , pofiquam multa in 
laudemcrucisexclamando dixiíret,inter cutera ait: O cruxdiu defis 
derata, Síiam concupifeenti animo prseparata, fecui us &: gaudens 
venioadte, i ta v t & t u exultansfufeipias medifcipulum eius, qui 
í pependit inte.Sed inter h^c veré miranda eftPauli Apoí lo l ichar i - Row.p í 
tas,qui tanto ac.ftu Dci gloriam, &" ía|utera,homiaum fitiebat, vt hu Chry[oíto2. 
z j manaomnia fuppücia pr3etcrgrefíus,proeorumfa]ute anathemaa Ibidcm, 
Chrif to fieri optaren. Si ergo tam ampia fuit horum Sanctorum 
charitas quibus per partes grada data e í l , qualis erit San^U fanfío-
rum,de cuius plenitudine omnesacceperunt,&ad quem omnia 
grathrumflumina velutinOceanum quendam conñuxerunt , & 
SÍquo in omnes alios deriuantur ? Cerium enim eft , quod qua 
menfura lux Solis lumen fuperat ftellarum, eadem C h r i l i i charitas 
& gratia omnes alias íuperat gratias & virtutes Sandorum. Ule 
cnitnSol , i f t i verof te l l s funt» lumen ab hoc fpkndidifsimo Solé 
. mutuantes. 
Si ergotantus extitit harum ñellarum fplendor,quantus erít 
^ fms Solis iuftitia , qui cunólas fplendore fuo íleilas illuminat? 
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Qucvd fi ilíí hoc tam exiguo charitatis fp íendorepérfun , tan to páa i8 
tiendi proprer Deum ardore incenfi erant, quantus qusfo in peóto-
rc Chriftiraofiendi ardoríuiíTe crcdenduseí l? Si ilíi adeó pronlpt l 
arque álacres ad mortcm currcbant, qua qusfo anirni promptitudi'» 
PJTÍÍÍ. 18. ne ac deubtione Ule perrexi^de quo rypicé feriptum eft:Exultauic 
vtgigas ad eurrendam viam: hoc e í t , ad opusfalutis noftrae con-
t>UcM* fummandum?Hoc enim ef t ,quod idem Dominusait :Baptifma 
babeo baptizan, Se quomodo coardor v íque dum perfíciatur. 
A d e ó enim propter faíutem nóftram baptifmo fanguinis fui t i n -
gí cupiebat, vtceleritas omnis in mora ilíi e í íe t , quamdiu falutis 
noftras remedium differebatur. Q u ó d íi fpes,qu£B diíFertur,affligít 
án imum ; quantum fandifsima illa-anima afdidabatur , quando 
ProW, i j . negotiam hoc differebatur? Rurfumque : Si deí iderium vbi com-
pletur, deledat animam ; quantum kodie hsec cadem anima ga- 2^ 
uifa eft, quando hoc fummum eius defideriumfuitimpletum?Hoc 
enim vehemensdefideriumhabet, vt abfenda rei deílderatae crua 
cietur: prasfentia vero tantum deledetur , quantum eius deí ide* 
r ium extitit. 
Si ergo cum tanto hodie gandío propter falutem noftram C h r i 
ftus Dominus pergit ad fupplicium, quid miramur íi internam eius 
laeritiam ramis palmaram & oliuarum, & multitudinis acclamatio^' 
nibus voluerít celebrari ? Sie parentes natales filiórum, fie coniu-' 
ges nuptiaíem diem , fie imperatores(qui ingentes populos,mag« 
nafque vrbes bello domuerunr) triumphum agerc folenr. Serua-
toriautem noí l ro nullus triumphus maior , nullumfeftum celea 
brius,nulladiesfelicior, quam qua:illi fuas mortis3&falutisnoílrae %% 
occaíionera prasbuit* Ideó nihil mirumfihanc tantamfuam glo-
riamatque laetitiamtriumphalibus pa lmÍ5 ,&magna to t iuspopu l i 
gratulatione volucri tnon adumbran, fed ctiam celebran. Quam 
e^ us charitatem 5c animi alacritatcm rufa illa vitula dcfignabat, qua 
o l imDominus in lege extra caítrain holocaullura offerri praecepe-
rat,cuius ciñeres, legales hominum immunditias expiabant. Hanc 
autem vitulam humanitatis Chrif t i imaginem gefsifíe, qui in remif-
fionem peccatorum noftrorurn extra porram paíTuseíl:, omnesfa-
tentur. Sed quid eft, q u ó d rufam Dominus magis» quam alio co-
lore t in í tam ad hocfacrifícij genus elcgerit? Quid rufus colorad re« 
l igioncm magis, quámater , autalbus? Quishoc legis praeceptum, 
niíi myfticum eflet/uperftitionis non accufaretlQuodcura ind iu í 
ñas leges nullo modo cadere pofsit, necefle d i vt ad arcanos & inct* 
mos 
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Jx' nfosScrípturae fenfus confugumus.Quid autem rufi-s v i t u k color, 
nifi igneam Chrif t i dileótionern deí]gnat?Hac cnim infiámatus, tan 
ta alacritatc ad facrificium pafsionispro noftra faktecucurri t .Quid 
enim eum de caelis ad terramjnifi charitas traxit?quid ad pafbioné,3d 
alapos,ad fputa^ad opprobria,ad flagella,ad cruccoi deniq; 5c mor té 
tantaanimialacritatejnifi falutis noílras ardor c6puIit?HíÉc e í t e r g o 
vitula rufa,quae paterna gloriae & humanae falutis ardore fuccéfa, fe 
to iá in ignépafsionis coniecitrvtciuscineribusjhoc eíl,gIoriofis me 
riiis & virtutibus non legales immundina^quffi corpus magis q u á m 
animam inquinabanr,íed totius mundi fcelera expiarentur. 
Liquet igitur ex hisfratres,quantumíerHaton noftro huius arde 
tifsimg chantatis nomine debeamus.Multum quidera i l l i debemus, 
quód tantam nobis contuierit íalutera:plus tamé ei debemus, q c ó d 
31 talem pro nobis pertulerit pafsionemrfed longc plus adb uc ei obno 
xij fumuSjquód talem nobis exhibuerit dileétionem. Magna quidé 
fuit eíus paísio,fed longé maior extitit dile(5lío,qu3e lógé plura pate-
retur,íi id ad falutem noftram BccefTarium fuiíTet.Fortis quidem eft 
v t raors dileóliotfed hic tamé moite ipfa fortior extitit d ikd iocqus 
fupra mortem etiam conaretur,fí fnpra ea aliquid effet acérbius Jta= 
que fratres, quamuis íánguinolenta Chrif t i vulnera diledionis cius 
arguméta fint,& velut fenefira perquas lates in eius peftore charia 
tasapparetmontamen exfoía vulnerumacerbitate diledionis eius 
magnitudinéasftimare deberausrlogéenira fuperatmagnitudo dile 
fi;ionis,acerbitatépaítionis:qu^in€omparabiliter plura pertu]iíTet,íi 
ad falute noí í ram expediensfuif iet^ft íoc antera nobi i myíl icé i n -
nuuntobliquns illae fene í l r s ,quasSa lomó in téplo feribicur feciíTeo $»Keg'Ó¿ 
55 Tales enim feneílríein interiori quidé domus parte latioreSjin e.víc-
r ior i veróanguftiores íunt:atq; ita quieas,qua parteforís eminéc,3f 
pexerit , totá earum latitudinequaintus patenr,minimé cernit. Hoc 
vero templú fanótifsinnam Chrif t i humanitatéjeprgfenrar in qua d i 
uinitatis plenitudo corporaliterhabitauit.Huius VCÍ ó tép l i feneftrse 
facratifsimieius corporísvulnera funt,perq«as latétéin corde D o -
mini charitaüs amplitudincm oernimus(multú enim nos dilexit,qui 
tam multa pro nobis paíTus eít) verñ non totam eius diledionis vira 
vulnera ifta exprimunt: qu ia lógé p l u s e í t q u o d di lexi^quám quod 
pertul i t . f Eü qu ibusf lanc coll igitur,quód quemadroodü incarna-
tio Chrifti diilina; bonitatis indiciu extitit:ita m o r í Chrif t i fummae 
cius charitatis fpecimen nobis exhibuit : fed ita tamen IIÍEC indicia 
íunt^vt nec totam Patris bonitatera incarnatio^nec totam filij chari-
rTt 4. tatem 
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taté indicet pafsio.Sicut enim Filij charitas plus aliquíd quá mbrtera 1$ 
pateretur,íi plus aliquíd hominibus expediret:ita immela Patris gter 
ni bonitas plus aliqirid pro falute noftra faceret,fi plus aliquíd ad fa»» 
luté noftra neceíTariu fuiíTet.Itaq; fi vni tátüra morti propter nos fi-
liú deftinaui^ad plures vt iq ; deftinafTetjíí nobis ncceflariíE fuiíTenr. 
Q u i d igitur hac chántate & bonitate íublimíus ? quid mírabílius? 
Quis in tantae huius bonitatis & charitatis amorcm non exardefcat? 
Quis tantíB huius pulchritudinís ardore no rapiatur?Quis no fefeli-
cera SEÍHmetjqui talem naélus íit Dofninum,talemquehabeat redé 
ptorem? Quod maius ímbecillitas humana folatium habere poterat? 
Q u i d no dabit exoratus?qui fpontc fuá adeó benignus extitit fuper 
ingratos & malos ? Quis igitur fie á tali,tantoque amatore praeuen-
tuSjnó i l lum redamare toto p e d o r e í l u d e a t i S i nullum maius amo-
r is incí tamentum, q u a m a m o r c ñ , quomodo hoc tanto amoread 35 
amanduni non cxcitamur?0 ftupiditatem no í l r am! ó terrea homis 
numpr£ecordia ,fi hoc tanto amorisiaculonon vulneramur! fipro 
tanto talique amorís beneficio non aeternas & immortales gratias 
agantjíi non ex roto corde cüm pueris & populo chméulBenediélus 
qui venit in nomine Dowmi.]Si enim turbse propter Lazari refurreflío 
nem obuiam Domino proceírcrunt,& hanc grati animi vocem.[Be 
ncdiftus quivenit in nomine Dowiwjtanta deuotione protuIerút ,quid 
nos faceré-par e f t ^u i non vnum alíquem n)ortuum,fed totu genus 
hominum per mortem Chriftiab seterna rnorte reuocátum eííe con 
f i t e rau r iQuó enim mirabilior eft refurredio m ü d i quá Lazari, h ó c 
deuotius & ardétius clamare nos oportet:[Be«cd/(íif«í qui venit in nomi 
neDminidquivemt qusErerc.&: faluúfaceré quod perieraf.quívenít 
LMCÍP.I/. errabundam ouem qu«rere ,& in humeris fuís ad caulas aeternsE sifg ^ 
pius paftorreuocare.^Dauid vbi fe de manu Saulisliberatú & rega 
no eiusipotitü vidítjfuauifsiraum illum h y m n ú to to corde eccinit: 
Diligá te Domine forti tudo mea,Dominus fírmamentum meü ,&re 
fugium meum,& liberator meus.Dcus meus,adintor meus,fperabo 
in eü.Cur non igitur nos tanto maiori beneficio donati, hxc eadem 
verba in ore femperhabearaus^ ir» autoré tantgfa lu t i somnes amo 
ris noftri vires laxatis. animas fibris per taec eadé verba effundamus? 
Si cnimfandus h i c R e x p r o h a c t á bréui & mométanca falute, pro-
que ta exiguo Sí temporaliregno talcm animum gerebat; quid nos 
depote í la teDiabol i ereptos, & coeleílis regni per Chri í l i crucem 
haeredes effedos faceré par e í l ?Quamergo grati animi nguiScatio* 
nem, quem amorcm, quas laudes pro tali? tantoque muñere referre 
debe» 
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17 debernüs*01im Dominus in lege praEceperat,vt feptimo cuitjfq; an 
ni menfe perceptis iam térras frugibus,tabern3cuIorum f c í b m cele- Lcuuif 
braretur quo feptemdiebusfilijlfrael ín tabernaculis habita» 
rent,& ramospalmarum atquc falkum ¡n manibus gedantcs, latos 
diesagerent:vtdifcantCaitDominus)poíler i veñri jquód in taberna 
culis íiabitare fecerim fiüos IfraeljCÍun eos educerem de térra iEgy 
pti.Si ergo tot diebus,totque ratienibus veteris illius benefuij me-
moriam refricari Dominus volebar{%uibusqua»f<»laudibus,qua ani 
m i gratitudíne hanc á captiuitate Diaboli & aterna morte iibcrstio 
nem á nobis exiget celebrari,cüm infinitis partibus hoc illo benefi-
cio magnificentius fit? Veré enim fí orania corporis noílr i membra 
verterenmr inlinguaSj&omnes creaturarum ordines fe nobis ad 
laudandum Dorainum comités adderent, nequáquam dignas pro 
38 hoc tanto muñere laudes & gradas rependere poíTemus. 
Q u ó d fitantum amoris ac pietatis huic redemptori debemus, 
quideritnulla huius tanti beneficijrecordationctangi? I m ó vero 
quid eri t , hoctaliamaxore negledo, pro eofordes & vanas feculi 
vmbras amare?Amant enim perditi hominesfugitiuos honores, pe 
riturasdiuitiasjímpuras carnis voluptatesrhsc depcreunt,pro his d i 
gladiantur,hisfelicitatem fuam metiuntur,in hisipem omné , S¿ o m 
«es voluptates fuas collocant: nimirum quia v t irrationalia pécora 
ventri feruientia ea fe6lantur,quf carni voluptuaria funt:&: ad ea no 
aíTurgun^ quaeíuntdiuinaatquecceleí l ia . Cuius reiindignitatem 
noua Se mirada ration¡e Dominus per Ofeam deíignari vo lu i t , c ü m O/éíf.j» 
adeum dixit:Vadc,diligeinuliercm diIe(5tam ab amico 6¿ adultera, 
ficut diligit Dominus filiosIfraeI,& ipíi diligunt vinacia vuarum. 
39 Qaare ,quidindignius?quidexecrabi í íus?Quisenimfera t tali ama-
tore contempto(qui tanta beneuolentia gratis prsuenit nos) vina-
cia vuarum,hoceílJquirquilias,reie£í;ament3J& purgamenta mundi 
tanto amore compleSV&própte r ea pafsim Dominum maieílatis 
oftenderc2. Quifquis enim propter n u m m ü peierat,qiiifquis propter 
auaritiam foeneratur,quifquispropter impuras carnis voluptates le-; 
gemDominiviolat,eiufq; amicitiam S¿ gratiam amittere non vere-
tur,an non is vinacia vuarü fupra Deu diligit?Obfl:upercite cceli fu- lerem, U. 
per hocCa¡tDñs)& port f eiusdefolamini veheméte r .Duo enira ma 
lafecitpopulus meusrmederel iquerútfontéaquae viu^,&: foderu^t 
f ibi cifternas dirsipatas,quaB continere no valent aquas.-in quibus v ¡ -
delicet nihil viroris,nihil vitalisliumoris,nihil deniq; veras fuauita» 
tis atque iucunditatis?(qua anima; fitim fedarc pofsint) inuenitur. 
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Q u o d ením fahitare poculura inuenire quejnt,qui reltqüerünt vé '^6 
nam aquarum viuentiumDominum? Quibus n imi ium prophetU 
Ppí .7i \ cum illud cueniet^quod inPíal.lcgimus: Ecce qui elongant fe a te, 
peribuntrperdidiftiomnesquifornkanturabs te. l i l i autem aDeo 
fornican dicuntur,qui co negleétOjin res fragües & interituras adul 
terinum amorern collocarunr.Qua peruerfitatequid eíTe monftr©^ 
fius poteft?Omiferandamhumanicordiscorruptelam, q u ó d cum 
ad hoc vnum a Deo conditurát i r ,ví autorem faum diljgeret,ita pee 
cato interueniente inuerfura fuit,vt eo folo negleflo, cantera omnia 
praeter ipfum diligadNon ita conuenit fratres; mei,fed diuetfa ratio-
necaeteris ómnibus praetermiísis , aut in poftremis habitis , o m n e s 
anima? noftras viresin i l l i u s a m o r e m c o n f e r a m u S í & c o n d i t o r é j p a -
rentem, atqiíe vindicemlibertatisnoftrastoto animi affeélucom-
plcéramuni l lumco lamuSj i l l i immortalesgratiasfemperagamus, & 41 
hanc hodie falutarem voce'm cum pueris & populo acclamante rc* 
petamus, Benedií tus qui venit in nomine D o m i n i : Vt digné illum 
laudantes in v ia , sEternam per eunj. falutem confequi mereamuí; 
inpatria^ 
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lilis palmarum conciofecundaúnquaprimüm verba Zacharig 
in Themate propoíita,in feníu morali 5¿:aIlegorico expía* 
nantur .Secundo veraloco de ípirituali regno 
Chrifti agitur.. 
T H E . Exultafatb filia Sionjuhilafilia Hterufalem* 
Ecce %ex tuus leenit tiM míius i r Saluator, ipfe 
fauper 5 & fedensfuper afimm &j}ullum fitmm 
afina, Zacha.^. 
N ííío tmporeyCHnt dppfopihqudjjet hfus VLicrofolymis>t? 
venifftt Bctphagead tnontem Oliuetijunc mifit dúos difeipu 
hífuos dicemiite inca&eltum quoñ cotra vos cft, cr ftatim 
inumetis dfinm al l ig^tm^ pullumcum ea-foluitCjOr 
ducite mihhJSc reliqua víque in fineoa. 
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i¡[ixult<t fdiis fítU Sioni ere.] Hoc Zacharis vaticinio trotum facri hu 
ius d ei myfterium, quod Euangelica hiíloria continet, breuifsimé 
comprehtnditur. Quamobrem non alienum ab huius dici folen-
nitatefuerit, hxc eadem verba pauló latías explanare. In quibus 
cüm multa Cnt animaduerfione d ign i r s íma ,duo t amen praccípué 
inquirenda mihi eífe videntur. P r i m ü m , cur Dominus bis iumen-
tis ve¿tus Hiero ío lymam ingredi voluerit:deinde,qua ratione Rex 
nunc appelletur, cum nihil in eo ( í i externam faciem Ípe6tes)regalí 
inaieftate fplendidura apparea:: quae d ú o in praífenti concione ex-
plicare tentabo. 
P A R S P R I O R * ^. h 
$ ^Principió quaerendum eñ;,quo confilio DominuslefuSt qui pedí-
bus femper ingredi folebat( v t q u i i n h o c m u n d o n ó n ad réquiem 
captandam,íed ad labores perferendos aduenerat^modó praeter mo j 
rem fuum volucrít hisiumentisequitare? C^uisenimcredatfummá 
illam Patris fapientiam hoc fine máximo confilio fecilíe?Huius au* 
ten? rei caufam Euangelifta vídetur innuere cüm ait; [Hocautan toa 
tumfaftumeliiVt adimpkretur quoidifttmcñpcrPwphctamdicentem: 
DicitefiliceSion, EcceKextuusvenittihimanfu€tusif€di¡fs%&'c.] V e r ü m 
híc ampliusaliquid defideratur. Non enim ob i d , quod hoc á Pro» 
pheta prsEnuntiatum fuerit,ita fadum eft: fed quia ita futurum erat,' 
volui t Dominus ante praenuntiari.Huíus ergo re icüm multae a fan-; 
élis Patribuscaufae referantur» quatuor tamen mihi prarcipuae fuifle 
videntunad quas Dominus non hoc folüm quod quf rimus}fed o m 
4 nía pené vitaí l u j opera deftinabat.Primüm enim hac ratione fidetn IJ 
noftram firmare voluit . In promptu enim erat, vt qui D o m i n é hoc 
raodo ingredi cernerent.huius vaticínij recordarentur, eoq; admo-
iierentur,hunc eíTe verum Mefsíara : in quem cum hoc tam aperto 
í igno caetera quoque prophetarü figna confpirarenr.Maximo enim 
D e i coníilío faótum eft,vt non vno aut altero/ed plurimís fignis ve 
rus Mefsias defignaretur: quorú omniü cófenfus cüm in neminem 
al iüquamin ipfumcadere poíTe^quicuq; eum nó reciperét , inexcu 
íabiles prorfusredderentur: ideoq; non tine mirabili confilio tanta 
populi frequetia ftipatus ciuítatem ingreditur,vt t a n t ü , tamq; info-
leas í ignüneminélateret . N a m í l folusafino vedtusiuxra Zacharise 
vaticiniura ciuúaicm ingrederetur,quis hoc í igno verum illum eíTe 
Mefbiara deprehendiíTe^quod vni aut aiteri notum fuiíTctí 
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Etquamuis hocMersiasíndiciumjfi ad maiorareferatur (qúalía f 
fuerunt Dominica? paísicnis & morris praediólio, Euangelij praedi-
catio,mundi conueriiojidololatrisE.deiect^exiguura videatur: ta-
men cuiT».alijscopuIatum,velut dígito Saluatorisperíonam indica-
Simil: bat.Si.flliusfamilias peregré profedus din a paterna domo exulet,6c 
poícl 'ongum tempusin eam reuerfusjdeeo fint parentesdubi],nec 
plañe illum agnoícantmon modo osjoculos, totumque corporis de 
membrorum habitum diligenter.rolent infpicere, fed an fubíit etia 
nxuus in facie,aut vcrrue3,quam eiusgutturi inhaerere feiebat: quo 
vno indiciodeprchenfojmagis interim quhm caeteris^mnem prar-
fus animl dubitationem deponunt, & amiííum filium ampledun-
tur. A d hunc ergo modum hoc vnum iumentorum indicium 
ciim csEteris ómnibus conrentiens , certifsiroam fidem facit,illum, 
jn quem tanvmaiora quam minora, figna confpirarent,.verum 6 
eíTe mundi Saluatoremá Deoinlege promiffum. Vnde colligitur, 
hanc equitandi formain ad fidei.confirmationem p l u r i m ü m c o n - -
tulifle,, 
I I . . Badem quoque valet non adfidem m o d o , fed ad fpem etianr 
(qua; ipfius üdei germen eíl ) magnoperc roborandam. Quid ; 
cn immagis&acee ís ib i lem, &exorabilem faciat regem, quam le-
nitas5¿ raanfuetudo? quam potifsimüm in hoc rege facer Euan* 
geliftaex Prophetae verbis commendat eum ait: [ Ecce Rextuus ve* 
nit tibi ntdnfuetuSi fedetts fuper dfinam, ere,'] Quis. enim non facilem 
íibieíTeputet acceíTuraad eumregem,qui&: mit is , & pauper e l l , 
& tam humili vehitur iumentofSiferoci& habenarum impatien-1 
t i equo inlideret, fi triumphali curru , Se armatorum mil i tum raa« ; 
nu ftipatus incederet , timeret vtique panperum & infirmorum 7; 
hominum turba ad illum accedcre.Nune autem cum torus pauperr 
tatis j humiliratls , & lenitatis infignibus, veluti gemmis ac pur* 
pura ornatusvepicit:quis adeó paüpcr e r i t , qui.non.ad paupe» 
rern ? quis a d e ó a b i e d u s , q u i n o n a d humilcmlquis adeót imidus , 
cml non ad manfuctum.accederéconndéteraudeat? Pr3erertim cüm. 
. i s f i t j cu i n i h ü a l i u d m a g i s í q u a m h u m i l i u m & : manfuetorum p]a<s 
ccat deprccatichSi enisn í imili tudo^moriscaufa eíl,quid magis hu^. 
mi l i fegi, quam Jiuniilitas.l quid manfucto, quam manfuetudopla--
cere poteriif 
I I I . . ' Eadernedamlenirasadcharitatero excl tandammiré facitjadeo 
Eeektjy. vt-E'ccIefiaíl. dicaf.Filí in man.fuetudine opera tua perfice , ,& fuper 
gloriam hon:inuni diiigeris. I d a d e ó veruraeft, vt caieilosetiam 
• ' "" ' ' - ' 8C: 
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g & a n l m a h t l a ¡ q u í natural iquadammanfuetudinepraedí ta f u n t , & 
amemus& ample¿ lamur ,&in finufoueamus : ita enim vtrtushapc 
hominibus grata eCt, vt eius etiamimaginem velin brutis quoque 
animantibusamore profequanuir. ^[Quae ciira ómnibus in rebus 
grata íit^n regibus tamen lupra quam dici poteftjeíl amabilis atque 
iucunda.Eft enim maieftatis & lenilatis coniun¿t io vt máxime mira 
bili8,ita etiam cumprimis iucunda 6¿ amabilis. Vnde eft illud Salo= proíí.io» 
monis :Quaí i rugitus leonis,ira &: terror regis,& elemétia eiusC qua» 
>indiuiduus lenitatis comes cft)quari imber ferotinus, quem homi-
nesmaxirae defiderare f o l e n t ^ u ó d e o potiísimiim foecúditasagro-
rum paretur.Clementia autem regís vt omnia lubditis faufta & pro 
fpcrapollicetur,itaomnium fibi ánimos voluntatefq; cóciliat. Qua 
de caufa & Prophetf, &Euangelift3c,acprfcipué vterque loannes 
$ agni nomine Chr i f tumcelebrá t ,quó huius nominis lenitate ipfum 
hominibuscumprimisamabilem&placabilem efle oftendant. E t BifsimiU 
quidem terrenorum regum infign¡a,leones frequenter,& aquilae, 8c 
dracones,& vrfi,íimilefq; íerx íunt ,vt omnes fui timore & admira-
tione percellant:regis autem noftri prfcipuum infigne eít,agni leni-
tas & raanfuetudoequa omnium mentes demiilceat,neque ad térro» 
rem,fed ad amorem exciter. 
Q u a r r ó tándem hoc tam humil i iumentovedus eft; , v t pompas ÍIII ." 
acfüftum mundi damnaret,& humilitatem,virtutum omnium fun-
damentum &cuftodem,regniq; fuiprgcipuum decus & ornamen» 
tum commendaret. Lex enim huius noui rcgnijprofefsio eft: verae 
humilitatis. Qua? v i r tusadeó propria Euangelicae profeísionis cftj 
v t quemadmodum Gentiles Philofophi tres illas theologicas v i r t u -
10 tes fidem fcilicetirpemJ&charitatem(qu^ máxime propriae Chriftia 
n2ereligionisíunt,non agnoueruut: ita etiam humilitatem ignora-
runt.Cuiusrei i l lud argumento eft, q u ó d h^evirtus proprio apud 
Latinos nomine careat.Quemadmodum enim ea qua; apud veteres 
non erant in vfaCqualia funt inftrumenta illa quae fulphureo puluc-
re ferreos globos iadunt)nomiue Latino carei,& aut ex í imili tudi-
ne n^eae BílulaEíaut vulgari nomine bombarda; dicumur : ita virtus 
hxc\Chriftianis humihtatis nomine celebrat3,nullumapud Philo-
, fophos nomen habet,vtpote qua; ab eis pené incógnita fucrit. Hoc 
enim humilitatis nomen non virtutisiníigne, fed abiedionis dede-
cus Latinis ligniftcat.Quaj tamé virtus adeó propria Chriftiana? re-
lígioniseft,vt eam ü e i filius vbi primum inhunc mundum venit, 
iní l ;abulonatus,&inprgfepio rediuatus ,oí lenderc atq; ftabilircvo 
luerit: 
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luerir: eamque natiulnte, v i ta^- morte ita commendauerlt, vt hule n 
vi r tu t i celebrando,& mcnt.bus hominum trabali clauo infigend^, 
totumincaisnationis S,'pafiionis myOeriura Eccleíia in huius diei 
orationc t r ibua tcüm ait :Oranipotens alterne Deus, qui humano 
generi ad imiíandum humilitatis exempíum ,5íc. Vndeficut priuf-
quara adcrucisfupplicium prodiret.difcipulorum pedes lauit.vteis 
humilitatem commendaretnta humili nunc vehitur aíello, vt inane 
hominum faítum & fuperbianí exéplo íuo deijeeret. Nouerat enim 
ceruicis noftre duritiem,nouerat humanae natura? morbum, qni á fu 
pe rb i a in i t i umfümens^odem nos morbo (emperinfeftat: Nouerat 
etiamhominisingeniumjparendi, arquealijs fefe fubmittendi nc* 
VLéth»\%, fcium,memineratq; fe dixiflerNifi conuerfi fueritis, &: effíciaminí 
fieut paruuli,non intrabitisinregnum coclorum: ideoq; tam multa 
excogirauit exempla,quibus nos ad huius ta neceflari^ virtutis amo 11 
Stmcdln rem incitaret.Veraenim illa Senecíe fententia eft : Nunquam nimis 
Epi/í. dicitur,quod nunquam fatis di fc i tur .Quibuídam remedia móí l rah 
SíWí/, da.quibafdara inculcanda funt. Intcrrogatus quida5n,quis potifsi-
mum commeatus nauigaturisinlonginquas-oras neceífarius eífet: 
Aquam rerpondit .Rurfumq^ogatuí» quid fecundo loco neceífanií 
€Írer,aquam iterum rcfpondit: tert ió quoque idem rogatus,eodem 
modo refpondit. Qua loquendi figura qu^m eífet huius elementi 
copia^uauigaruris neceíTaria declarauit. Qii iaergo íummusi l le hu* 
militatis niagiíier virtutis huius dignitaíem & necefsitatem adeó 
probé renebat, ideó quamdiu inter homines verfatus fuir, nunquam 
deftitit l iuein vita,üuein morte^aríjsearn documentis clarifsi-
mis exemplis commendare:vt vel hoc argumento intelUgerent hos 
minc,;,pr>2ÍianrirsÍmumillud effejquod eterna Sapientia tot modis 13 
SíMT/í. omni vita animis hominum inf igerevo luer i t . ^Güm s í t a t e inci», 
picnte prsematimas ficus homines íolicité inquirunt, í i quam forte v i 
derint paíFerculorum morí ibus aedelibatione ab a'ijs diílinólarr^ 
prorinuseara velut iam maturam abripiunt :quód intelligant auicu 
las,quaecerto naturas inftinétu erudiuntur»in huiufmodi eleótione 
non decipi.Si ergo tantüm apud te auium e leg ió & iudicium valct, 
cur non idem apud teautoritatispondusChriftushabet : v t ea t i . 
b i máxime ampledenda-eífe fl:atuas,quae isamplexuseftjea v e r ó r e -
pudiandajqUcB ipfe repudiauit?Si is igitur terrenas opes, fi fafium & 
íuperbiam mundi calcauif,&:ab¡píisincunabulis labores.,inopianj» 
& humilitatis officia feóhtus cfl:,cur non id máxime probadum eiTc 
<redamus?quod ipfe probauit?qui vcl hpc nomine a Prophetacom^ 
nienda* 
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14 mendattirjqt'dci r d r e t r c p r o b n r e m a í u m A d t g e r c b o n u m ? , H i s cr-
go de cauüs(vt alias omitt3nius)íam humil i app^ratu voluic D o m i - I/<t/. 7.' 
ñus hodiernarn íblennitatem celebrare, qua ad nuptias Ecclefiae in 
crucis thalamo confummandas properabat, 
§. 11. 
,%CaEterum qua; hadenus dtximusfratres.ad moralem interpretan 
dirationempertinentííupercfl: allegoria quse nosad ChrifH myl tc -
riaSole ipfo fplcndidiora eleuat, mentemque no í l ram fidei lumine 
.colluftratam fupra naturam, fupraque mundana omnia attollic. A d 
h^cautem myrteria perfcrutáda5nos non humanse coniedurc , fed 
rcsipfoediuinitusgeftsB inducunt.Nam íi Dominus humili alello ve 
ftus, nos ad fidcmjfpem,charit3tem, & huroilitatem excitare vole-
bat,quid necefle erat, indomitum pullum alínae adiungere, qui ad 
feflbrem patiendum & infirmus & ineptas erat:cum advirtutes quas 
íupra memorauiraus eomme-ndandas humilis aíell^ vehiculum íatis 
eíret?Res ergo & infolita & noua diuinoque confilio ante prsnun-
í iata, nos ab hiftoriae íeíifu attollit,&: ad huius diuini confilij caufas 
inquirendas aduocat. 
HisergoduobusiumentisD.Ambrof.duosillosgeneris humani k m W £ 
parentes adumbran pbilofophatur: quorum tum miferabilem rui« 
namjtumetiamrefurref t ionemappofi t i rs i raé in hac breui hiftoria 
defignari ait.Prima enim miferia in quam homines lapíi funt, ea eft, 
quamregiusPropbetadefignauitcum a i t r H o m o c ü m in honore 
cfletjnon intellexit,comparatus eft iumentis infipientibus,&: fiiTiMis 
fadiuseíl illisridcoque coramodirs imé hoci-umentorum genere de 
íígnantur(qucB ínter iuracnta atque adeó-inter esetera animantia, ru» 
lC dirsima& abiectifsima funt ) vt appareat é quantaamplitudine ac 
dignitare in quantam ruditarcm & vilitatem miíef homo delapfus 
í i r . Q u n m r e m a p e i t é i n plcrifquehominibusvidemus,qui ad d iu i -
na percipienda rudiTsiniis his iumentis limiles exiftunt: quod ma* 
lum vtinam quotidie non experiremur. «j^Scd tolerabilius forfitan 
clíetífi nontardicash.Tcfnalitia & íeritate indómita cumularetur, 
Cuaisreigratia non íb iümiument i s in í ip i tn t ibus , red etiam pullis 
iumentorum»indomitis atque adeó truculentifsimis feris homo, in 
literisíanátisarsimilatur. Hac enim de cauía Dominus ad Ezechiele Etff&.¿> 
ak:Fili.hoiT»inis,increduli & fubuerfores funt tecum,& cum feorpio 
nibushab.ias.Etin Euangelio:NoIite(ait Dominus) iandium daré Mrtíífe. j l 
canibui , ñeque raittatis margaritas veftras ante porcos. E t fanéíus 
í tem l o b : Frat tr , inquitjfui draconuoij S¿focius Üruthionum. His 
enim 
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enim .ideotetris nominibus fcelerati homincsappellantur,qu6d ha iy 
I0&.30. rumferaium moresimitcntur. ^[Sedita tamenimitanturjVtipfás 
etiam feritate & imminitate vincant. Namcum ratio&: ingenium 
libidiníjaut crudelítatí^Ut eiufmodi motibus ferinis fcruit,atqi]e ad 
omnia flagitia induftriam exacuititantum necefle cft omnesbclluas 
feritate vincar,quantum cupiditas inftructa & ar.maia, cupiditatem 
Ariñote.in nudam &:ínermem ad faclnus antecellit.Vndc AriRotc.improbum 
Apo^bí. homínem ¡nter animaüa cunóia noccntiGirnum eííe ai t : q u ó d ¡m-
probitas, ingeñij acuminc munita, máximas rebus humanis clades 
inferre pofsit.Arma namq; omnia liue virtutis / iue cupiditadsj íunt 
in rationis rolertia)& ingenij acumins coníl i tuta. Ita fit, vt fcelerati 
homines & immanes eó fmt Feris ómnibus immaniorc8,quó íunt ra 
tionis & coníilij participes. Sic igitur fit, vt nullus fus lutulentior, 
nullavulpesfrandulentiorjinullale^natruculécio^nulla tigrisimma 18 
nior homine fcelerato &r cupiditatibus fuis addido polsit reperiri. 
Sed ne hic quidem humanEB miíeriae finis e f t ^ u ó d ad beñ ia rum 
immanitatem &rnditatcm deieóti fimus, ni l i etiam peccatorum & 
cupiditatum noftrarum vinculisalligatieflemus. Hoc autemnobis 
iní inuat .quód iumenta HÍEC ligata fuiíTe pcrhibentur.Itaq; improbi 
omnes non modo, iumentafed etiam iumenta ligata funt, vtpote 
qui funibus peccatorum fuorum, de variarum cupiditatum vinculis 
atque compedibus aftridi í i n t . Q u o d quidem iu l l oDe i iudicio cuc 
HertídU ñire D.Bern.ait:Quia iuf té( inquit)homo patitur quod nolit ,qui nó 
peccat nifi vdit.Abufus quippe liberas voluntatis, pcenam merctur 
huiusdifficultatis. Hocautem q u o t i d i e e x p e r i m u r , c ü m h o m i n c s 
aliquothortamu^vtvelinueterataodiajinimicitiarq; deponantjvel 
res iniuria ablatas reftituant, velcafté & continenter viuant, & pee- 19 
cati contubernales atque confortes fugiant,aut etiam a cófortio fuo 
cxpellant: quitamen ad haec ipfa exequenda nullis terroribus atque 
minisjnuUifq; diuinisclamoribus flcctuntunnon quód re vera non 
porsint(nec enim humana libertas peccatis exiinguitur)fed quód ea 
cupiditatispotentiafit,vtmiferisappareat impoísibileeíTeeius v i m 
reprimere,& in feruitutem fpiritus rvdigcre.Quaj igitur grauior fer 
uitus,quae diirioravincula,quam quód mifer homoin tam dirá pee 
eati captiuitatevS£ veriísima feruitute fponte fuá manere vel i t , & i n 
ea etiam obledetiu ^ f In hanc igitur feruitutem delapfus homoeft, 
qui in libértate filiomm Deicond í tuse ra t . Quodque grauius eftt 
non vniustdntum domini ,fed multorum dominorum leruusefFc-
étus fuit.Hoc cniii i(vt Ambrof.ait)nobis infi.nuat, q u ó d hxc aíina^ 
fecua-
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jo fccundum Marcum erat in biuioiquia ncc certam donnim, ncc cer-
tumaliqucmpoffeirorcmhabebatJedmultQrumcratarbitrio atqj Marc.u, 
feruitutiexpofita.MireraprofeétóferuitusCaitidem} cui vagutn ius Ambrof, 
eíb multosenim habcnt dóminos,qui ynum nonhabent. Taliser= 
go improborum hominum feruitu? eftjqui quonijm vnius veri D o 
miniiugumaferepulerunt, multisnontam dominis quám tyran-
nistraditifunt, 
I Í I . 
^[Hlc iglturíl:atuseft,in quemhomopcr peccatum decidit.Nunc 
quod ei remedium Chriftus Dominus attulerit,videamus. Primum 
igitur illum apoftolica autoritate folui iubetj& in veram animi liber 
tatem aíTerereiquod quidem ipfe pollicetur cum ait:Si vos manferi- loun.S, 
tisinfermone meo, verédifcipuli meieritis , Sccognofcetis verita-
l i tem,6¿:veritasliberabit vos.Cumqueludaeiilli rerpondercnt: Semé 
Abrahas íumuSjSt neminifemiuimus vnquamrDominus contrílre-
ípondit:Amendico vobisjquicunque facitpeccatum/eruus eftpec 
cati:íeruus autcm non manet in domo insternum, fihus manet in 
íEternum.Siergo vosFiliusliberauerit,veréliberieritis. «{]Nec (oU 
uiffe ligataiumenta contentus, apoílolicis deinde veñibus ornat. 
Soluto quippca peccatorum vinculispcEniteme, pius ilico Pater 
aitrCitóproferteftobm primam,íl:olam vidclicetiuflitia;, qua ho-
mo non folum priftinam fceditatcm S¿ nuditatem tegit, fed métem 
qnoquefuam nouisvirtutumornamentisexcultam , inoculis Dei 
ípcciofirsimam Sígratiísimam reddit. ^¡Olim quidem generis no- Gcttef.j» 
ftri principes cum primum deliquerunt,& nuditatem fuam erubue* 
runt/integumenta quídam ex ficus folijsconfueruntjquibus nudita 
2.2 tisiniuriama fepdlerent.Oegregium nuditans remediüm! óprae-
claram corporis humani veftemlSic autem mentis nuditatem ve* 
íHunt, qui diuina gratia defl:itutir virtutibus humana folum in-
duftriapartisanimorumfuorum foeditatem velare íludent. Solus 
enim Chriftus eft, qui veram iuíHtias vcítem nobis íua nuditate 
promeruit. 
Mentem vero his rationibus folutam & ornatam Chriftus ftatim 
ingredrrur5vteamfpiritu Tuodirigat & regar.Sicut enim corpufcu- S/fmTt 
loin matris vteroformato,& inílrumentisfuisatquc organis inítru 
¿l:o,lhtim Deus in illud animaminfundir: itain mentem Iiominis 
fie folutam & ornscam Chriftus Dominus illabitur: vt ficut rationa 
lis anirna corporcam, ira ípii-itualem ipíc vitamintranos habirans 
moderetur.Hocautwp^inpr^fentileólionenobis iníinuatur, in eo 
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q u ó d D o m i n u s í b l u t i s & orRatisiumentisiníidens ,eaperdiicít ín 25 
HierufjIem.^íSolent autem iumentorum íeflbres calcaría & frajnú 
geftarejquorum altero tardilyti.altero praecipiti iumentorum ceíeri 
tati confulant.His etiam a d i u m e n t i s D o m i n u s I t í u s p i o r u n i menti-
bus inlidens vti tur. Nam & morantes atque negligentes fecretis i n -
fpirationibus veluc calcaribus ad curíum acuir i^ fra?rjum etiam fen 
í ibusnoí í ; r is ,acpr íBcipuécordi ,aconiniJci t . Ha?c enim dúo orna 
niura ferc fcelerum feminaria funt. Felices autem ( ínquit A m -
brofius) quitalem internis renibus meruerunt habere ve^iorem. 
Felices quorum ora ( nc multi loquio foluantur _) cceleflis verbi ha» 
bena reflriaxit. 
Q u ó autem Dominus iumcnr a,quibus hoc modo infidet, perdu 
cit?Nimirum in Hierufalem,quíe alio nomine Salem nuncupsta cft: 
quorum altero nomine pacem,aItero vifionem pacií íignifícat. A d 24 
vtramque ergo felicitaíem eos Dominus perducit, quorum menti-
bus ¡nlidet:in hac eos vita ad paccm,in altera ad pads vifioncm d u -
6tu fuo dirigensiquia in hac vita inchoatamjn altera có íummatam 
illís pacem.& beatitudinem donat.Dum enim in hoc mortaíi corpo 
re degentvbus iuftitiam tribuit,pacem quoque^ndiuiduum iuftitiae 
coraitem largitur. Quod quidemregius PropRctadcfignauit, cura 
iuftitiam Se pacem fignificantifsima & elegatifhima figura fe m u t u ó 
ofeulatas cífe ait.Hac enim loquendi ratione indiuiduum harú v i r -
tu tum vinculum atq.uc complexum oíbendere voluit . Hoec de i u m é 
torúf ign¡f icat ione,a tq;huius Dominici i t incris r a t ioned ió ia íun t : 
nunc ad Regís myfterium veniamus. 
P A R S P O S T E R I O R V E L A L I A 
ConcWj qu<s de Chriíti regtto agit» 
SVpcrcft ig í tu rv t quxrainu$,cur ab hocProphcta,reliqt)irq; om nibusChriftus Dominusappeilerur Rex^quando nihi l in eore-
galis pomp^ fulgerc videtur,&: is etiam hoc a fe munus ablegauerit? 
Hominienim^fepatcrnac hoereditatis legitima diuifionem petenti 
refpondittO horao,quis me conft i tui t iudicéacdiuiforé ínter vos? 
Sed feiendü eft ,quód q u e m a d m o d ü homo corpore cóílat S¿ anima 
(quorum altcrum nobis cum brutis,alrcrum cum A n g e l i s c ó m u n e 
€Ít)ita dúplex regnum ad ftatum to t íushomínis per fedé moderan-
dum ílatuere oportettalterum corporum,animarum alterú. R e g n ú 
autem Chrif t i non corporalerfed fpiriiuale ef íeprxdicamus: omnia 
enim 
25 
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enim qus reges optiml ad falutem corporum molluntur, ipfe in ía-
lute animarum procuranda cfficit. Terreni vero rcgis munns cft, 
primum quidcm ¡uxta ipfius nominis rationem íubieáíos íibi popu 
los regerc:hoc cíljfalurares &: iuíias leges ferré , & fecundum casiu-
dicarertum praeterea illos ab hofliv.m armis & furore defenderé , & 
bonisomnibusCquantum facultas perniirerit)ciimulare : ac poftre-
m ó re t l^ eos ad politicam felicitatem perducere.Haec autem omnia 
Chriftus Dominus in fpiritualianimarum regno mul tó plenius & 
perfedius adminifirat. Is enim mentes noftras fpiritus fui d u d u 8c 
afBatuinrebus expetendisarq; fugiendis regit &: moderatur.Is fan-
difsimis nos Euangelij legibus Se inftitutis inílruit. Is fecúdum eas 
leges non in extremo iudicio folLim,.fed etiam in fine vitacatq; adeó^ 
in coto vits curfu nos indicar. Ipfe enim eíl: qui confíi tutus eft a A&u.io* 
t j Peo iudex viuorum &: monuorum. Idem etiam nos íempiterni 
generis humani h o ñ e crucis fuac virtute non folum eripuit /ed quo-
tidie etiam defenderé non ceflativtpoté qui faeulratem nobis contu 
l i t calcandiomnem vim &Í poteftatem inimici,vt nihi l nobis nocere 
pofsit.Idcm etiam facratifsimf paísionis & v i t s íua; meritis nos m i -
rificéditat,& boni|omnibuscumulat.Vnde Apoftolus Cx)rinthios i^Coñl»' 
rum nomine Deo gmias agi t ,quód in ómnibus per i l lum diuites fa 
6ti Cmt in omni verbo , & in omni feienriarita vt nihil lilis deeíTet in 
vlla gratia. Arque is tándem eledos fuos ad alternara felicitatem per 
ducit,íicut ipíe de ouibus fuis loquens aitrEgo viram arterná do eis, [orf^.i©." 
&:non pcribnntin3eternumJ& nó rap ie t easqu i fp i áde manu mea. 
^[Videtis ergo íratres,quantum inter caleftemhunc Rcgem,&: ter-
renos illos reges^quos vniuerlitas generis humani fufpicu &¿ admira 
i 8 tur,interfu?Suntenim il l i reges corpor!am,hic animarum.iiü fubdi» 
' tos fuos defendunt,ab hoQe vií]bili ,hic h truculentií'simo hoí le ge-
neris humani inuilibiliálll ¡i tempoTali morte,hic nos ab aeterna ven 
dicat:illi fi regnum íapienreradminiftrcnt ,rerrenisbonis ciues íuos 
cumulant^hicfpiritualibusatquec^leftibusaugetrilli deniq; eos ad 
ciuilem felicitatem d ingútCqus multis miferijs admixta eft, Oí cura 
ipfa vita finitur)!ik vero i d a:terná perducit, ques omnium malorü 
ignara,bonis ómnibus refertiísima eíl . Quantum ergo anima cor» ¡ 
pori^asternafelicilastemporalianteftafjtantum fpirituale regnum 
Chrifti ómnibus terrenis regnis praeílaf. 
Adde,quód Reges terrne frequenterfubditos fuos non tam d i t l t , 
qukm ípoliant. Hoc enim pertiner ad i l lud régni ius , quod prx<a 
dicari ludajorura populo Dominas per Sííinuelcm m a n d a u í t , q u ó i . R ^ . g ; , 
V u J ¿los ^ v 
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Hlos a petendo Rege detcrreretiquod videlicet eorun> vinctaj & olí i $ 
ueta,^ egregia pécora íibi eífet fumpturus.At hieRex tatum aheft 
v t í u b d i r o r u m bonadiripiat^vtipfe contra innuniera bona füa illis 
GaUt.i, largiatur. Hocenim Apoftolusfrcquentirsimé teftaturjcüm bapti-
zaros onincs Ghriftum induifle ait:&: eos item Chrif t i participes ef-
uCor.i . fe¿toSj& in eius focietatem vocatos,Fidelis(inqiiif)Deus perquem 
vocatieftisin focietatem filij eius^Quaetamen focietaslonge alia 
efl á mercatorum focÍ£tate:hi namq; lucra inter fe pro ratione labo 
ris&expenfarum partiuntur: Chriftus autem Dominus hanc cura 
fuis focietatem conftituit,vt omncs ille expenfas & labores confer-
ret,laboris vero frudum ita in nos transfunderet,vt nihi l fibi praster 
corporis & nominis fui gloriam referuarettvtpote qui gratiarum ac 
bonorumomniumcomposeflet .Omnia igitur que tot fudoribus, 
to t vigiIijs,tot laboribus,tot itineribus,tot precibus,ac demum pre» $ai 
tiofifsimi fanguinisfuieffufioneacqui{iuit,nobiscontulit:atque ita 
i.Cor.i. fadus eft nobis fapientj.a,Íuftitia,fan6lificatio,& redemptio. O prse-
clarum& vehementer op tab i l e regnumló nouam & iníolitam re-
gnandi rationem:qua non opes fubditorum in Regis commodum 
Difiimil. exhauriuñcur.fedregi jsopibus fubditorum opescumulantur! A l i j 
quippcregesjquoniamnudicaeterorum hominum more naícútur , 
alienis bonis egen^quibus locuplerctunhic vero Rcx,qui ^ Deo hae 
res vniuerforum conftitutus eft»fic diuitijs abundar,vt n ó egeat fub 
d i t i s , q u ó e o r u m o p i b u s ditiorfiat,fed q u ó eos ipfe bonis fuis di t io 
res efficiatrprasfertim c ü m b o n a eius ea conditione fjnt,vt in plures 
i .Ríg. 17. d if t r ibuta ,ni! l lomodominuantur . VtenimilludviduaE oleum in 
plura vafcula effufum non minuebatur,fed magis augebatur; ita d i -
uinse opes dando non dcficiunr,fedaugentur,dum eius impcr iúd i - $1 
la tant ,&:familÍ3mampli í icant .Qupfi t ,vtardent ius quidem diuina 
bonitas opes fuas donare,quam auiditas & inopia noííra eafdé reci-
pere concupifcat.Hinc quidam ex Patribus ait:Sic Deus feftinat ab-
foluere,vt plus ipfum videaturcruciarecompafiiomifcrijCjuammi-
íerumipfum compafsio fui.Ne hoc autem cuiquam mirú videatur, 
íubijciá aliquod ex phjloíophicis literis cxép lú .Cum ea inter corpus 
& anima bahitudo fit,vt corpus vita fuam íine anima tueri nequeat, 
nec ruriüs animaCquáuis per fe viuere íine corporc pofsit)informan 
Símil* ^ ofHcium íine illo exercerc queat: quasruntPhilofophi, vrrum al-
terum magis defideret, corpus animanijan anima corpus : hoc eft, 
materia formam,an forma materiam?Cuiquasftionirefpondenr, 
q u ó d quamuis materia naturali necefsitate compulfa vehemen-
tifsimc 
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t i rs iméappet^t formam , magistamen forma naturali boní ta te & 
informandiauidítatc materiam apptetit. I l lud enim deGderium ex 
uecefi.itate,boc ex bonitnte nafcitu^jllud vt habeat a quo viram reci 
piatjhoc vt habeat cui vitam donct.Maiora autem funt ca defidciia 
quaE ex naturali bonitate, quam q u ^ ex necefsitate prodeunt, Qup 
quidem exemplo colligimus quod modo dicebamusmcmpé prom^ 
ptiorem eííe hunc Ivegcm noí l rum ad largiendum, quam.nos ad re 
cipiendunv.magiíq; i l ium ad donandum incendi naturailfua bonita 
tc,quám nos adpe te í idum inopia noílr^ neceísicate., 
§. i n r . 
CjEft &aliud m á x i m e n c t a n d u m di fcr imcn:quód videlicet terrenl 
reges curo ere alieno vehementer oppreísi funt,nouis tributis popu 
lares íuos p remun t ,quó il lorum impeníis debirorum á fe onera ex« 
3$ cutianr. Num ergo tu Rex mcus & Deus meus communem hunc 
Regum morera íeí tatus es? N u m in fortunas noílras inualií'ti , ve 
debita tua difiblueres i Imó.veró vfque adeó diuería ratione regni 
tui munusadmini í l ra{ l i ,v tcum popularestui multis ac maximis de 
b i t i sob f t r i d i e í l en t , t u t i b i i p n grauifsima tributa atque onera i m -
pofueris^quóillorum debita folucres.Quid enim aliud labores tu i , 
quid .Uchrym^quid tot vigiles in oratione noctes, quid tot ieiunia, 
totitinerapedibusconie(Sa:quid denique vincula , fiagella, fputa, 
a lap^íp inea coron3,crux, & claui.nií: tributa quaeda & onera funt, 
quas tu tibiimponere fponre v o l u i f t i , q u ó nos ab ómnibus debia 
torum oneribusliberaresiQuorfum enirn ieiunia t ib i , qui innocena 
tifsima.m carnero habeba^quorfum lachrymae» qui nulla in re delí-' 
queras?quorfura adeó indigna verbera3qL'i nihilr3pueras?quorfuni 
34 deniquccrucisfuppliciumjqui nullum roaleficium admiíeras? V e -
rilsimé quidem in períona tua d ié tum eíl::Qu3? non rapui,tüc exol-
iiebam.Et,Dominus pofuit in eo iniquitates oronium nof t rúm. Et , ijai. 53. 
Propterfceluspopuli mei percursicum. Vidctis ergofratres cuiuf-
modi regnumChri í l i fit,quamq; noiter hic Rex nb ómnibus alijs re 
gibus diísim'lisexiAat 'An non ergo meriró Propheta nos ad gau-
dium detali rege inuitatcumaitiEtfil is:Sien exultentin rege luo? pfal 14$, 
vQulsenim ta lemá Deo regeiTi naétus ,quinos t3m rasgnificis op i -
bus ornaret,non illüm tota corde ampleCtatur^nó ilüus pedes dcuo 
t i f imé exofeuleturínon fe totum illius obfequio tradat?nfln illú per 
petuh laudibus ceifebret^non ardentifsimo illiusamore fiagret ? non 
pro illo^ii res ¡ta ferat)mi)]ies etiam mori cüpiatfnpn fibi ipfi q u ó d 
talero regem habeat, gratuletur? non denique cum innocentibus 
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hoá'ie pueris toto pe í lo re clamet, [ B:ncdiftttsquivmitin nmmtxih $ 
minhbcndiftumrcgnuDautdpatriínosíril] Benedidus ipíe qui venir, 
benedi<íítus qui i l lum ad nos d^ni í i t tbenediétus etiam qui talem ef-
fudit rcgem intemeratae Virginis partus,qui tam nouo rcgnádi mo-
re feipfum fpolia^vt fuos ditef.fe deijcit, vt fuos attollat: fe oneraf, 
v t fuos enoxerettfe in mortem conijdt,vt ab aeterna morte fuos libe 
ret.lnfelicesludsi peromnes mundi ora8dirperíi,qui vagi & profu 
g i ingredimini fuperterranijau^ aperuit os í u u m Á fufcepit fangui 
nem fratris veftri de manu veí l ra .Quid alium regem cxpedatis vul-; 
g%ri more rcgnantem, omnia ferro & igne vafbntem, omnia csede, 
íanguine & cadaueribus implentem,& grauiísima tributa fuis impe 
rantemK^aid noui cuiufdam Salomonisregnum deí iderat is ,quire 
ges omnes térra» diuitijs & gloria fuperauit^An non hic quoque tan / 
í tR íg . 12. tus rexita fuos tributisprefsi^vt p o l i e i u s m o r t e m a d í i o b o a m filíú ^ 
daraarent: Pater tuusdur i í s ímum iugum impoíuit nobis,tununc 
ímminuc paululum de imperio patris tul durifsimoI&.' iugo grauifsi-
mo quod impoíuit nobís?Siergo miferi regem aüum infrar Salomo 
nis defideratis, en quibusis vos oneribus oppreíTeiit! Q u a n t ó e r g o 
pr^ í tan t ius veri Salomonis, hoc eft Mefsia- noftriregnum eíV, qui 
non impenGs populorum diuitias lúas auget,fed fuis opibus illisdía 
nitias parat: fuis laboribus quíetem tribuit: íuifq; excubijs veram i l -
lis fecuritatem & pacem largítur ? Hoc eft igitur verum Chrif t i re-
gnum toe diuinis promifsisjtot Prophetarura oracuiis, & tam longa 
expedatione dignifsimum. 
I Fateor tamen vnum aliquid R.egem hunc a nobis accepifle: nera-
péfacramhumani ta tem , q u 4 ad redemptionisnoftraEopusilline- 57 
ceflaria erat. Ñeque enim diuina perfona aut mereri , aut íarisfacere, 
«ut etiam pati per fe fola poterat.Hgc enim tria alterius naturas funt, 
non diuinae. Sed ne quid á nobis acciperer, quod in nos refuderit, 
vbi redemptionis n o í l r « opere in mortali natura cófumm^to in ecc 
lum remeauit:hanc eandem humanitatem abiensfic in fuperna íede 
locauitjVtcandem in mirabili facramcntorel iqueri t :quóin víus ho 
jninumccderet,quodfueratab hominefumptum. Qu id igitur hoc 
rege mirabilius?quidamabiliusf quid miferis optabilius?Talis igitur 
eft q u i a d n o s é c c e l o demiffuscft,mittentep3ríter&:miíro dignus,' 
& ad leuandas gencris humani miferias conuenientifsimus. 
Q u i d igitur fupereft fratres, nifi vt ProphctaNtocibus aufcultan-
tes,nobisquidem de talis regís aduentu gratuIemur,Deo autem 
gratias pro tanto muñere agamusj& illud quod nobis hoc in loco 
piáeci-
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38 "pr^cipitÍ!r,ímple3mus:[ExH/^fatisplia Sion, iuhiU filia HicrufaUm.} 
Cur fie exultandum?curtantalaetitiaiubilandura, vt externa quoq; 
membra tripudio fuo internam animi lastitism declarcm^Hoc enira 
iubiiandi verbo fígnificatur,Cauíamfiibdit:[Eccc enim Kextuusv'c* 
nittibiiuliuscrSduittor}&'c.'}\3Qt'mác enim eít ac l i dieeret: lam re-
ge m, que m tatndiu expcétalH, praefentem cernís: iam quod tanto-
peré deílderaftijaíTecuta es:iam ardentifsima iilaPatrum defide-
riaquibus hancía l iuem exoptabantjimpleta funt.Quo enim de» 
fiderio aíftuabat fantius illeProphetacum dtceret: Quis dabit ex P p í . i ^ . 
Sion falutare Ifrael. Hoc cf t , quae erit illa dies quae tanram mundo 
faluretn afferat ?• q u ^ viam in regnum ca;Ieíle muniarf qux paradiíi 
claufasfores apenat?qu?E Deum hominibus conciliet ? qua? Spi-
ritum ranttwm c ccelismittat f quse peccatorum veniam,quíE graa 
tiam & iuílitiam , caeteraque ceeleftia dona raortalibus tribual? 
Quisinquam dabit ex Sion íalutare Ifrael? C ü m igitur haec tsm 
fauftifsima & opratifsima dies aduenerit, quid nos facerepareft, 
nifi quoddeindc Propheta (ubdir: Cura auerterit Dominus ca* 
ptiuitatem plebis fuae, exulrabit lacob , & Isetahitur Ifrael ? A d 
hanc ergo tanfam laítitiam nos hodie Zacharias Propheta vocat 
c'um ait: [Ex«ííd fatis filia s'fon, iubilafilia tlicrufalm ere. ] Deí ide- Vrotu tf, 
tium enim í i c o m p l e a t u r i o b l e í i a t a n i m a m . É t j L i g n u m vitae de? ihidm* 
fidenum veniens. 
§. V . 
^[Síd quxrendum tamen nobis e s q u í s nam ille f i t , qui lastitis hu-
,^0 ius vira & magnitudinem percipere queat ? Non enim omnium eft 
de hoc tanto lalutis muñere pro dignitate gaudere, nifi eius folüm 
q u i morbi fíri magnitudinem agnouit: nec peccatorum veniam pro 
jEeritis aeílimare Icit^niíi qui peccati grauitarem & acerbitarem ex-
pertus e í l . Hxpertus certé Ule fuerat , qui dicebat: Mifer fa í tus 
fum, fifeuruatusfum vfque in fincm j totadie contnflatus ingre* 
óiebar. E t , AffliétusTum & humiliatusfumnimis, rwgiebam age-
xnitucordismei,Et,Lauabo perüngulas nod;esledum meum, la-
chrymismeB ílratura meum rigabo. Q u i ergo propter admiífum 
feelus ík rugiebat, fie incuruatus incedebat, lie continuis lachry-
mis ííratum fuurn rigsbat: hic plañe de falutishuius magnitudi-
ne ( qua; peccatorum veniam continet) gaudere digne nouerat. r 
H o c e í l e n i m i l ludgaudium, q u o d á D o m i n o idepetebat cíim akí 
Yu 4 A u d i t u i , 
égo Domwicd in ^ dmk Taiman 
Audí tu í meo dabisgaudium & Iscdtiam, & exultabunt ofla b i imi - ^ 
l¡ata:fiue vt alius vertitjOÍTa que contr iui í l i .Hoc autem gaudiú per= 
cipiam,íidixerisanimíemeoE,Salusruaego fum.Vel, Restiittuntur 
tibí peccata tua. % Huius ctlam gaudij magnitudinem i l l i quoque 
períentientjquihocfacratifsimo Quadragerimalispcsnitenti Etem-
poremore illius fandi Regis, rccogitarunt omnes annos íuos in 
amaritudineanimaefuse.Quibuseniroamarafuitpeccati memoria, 
neceíTanógratifsiina& iucundifsima erit peccatorum allata venia, 
<í[Sed forte dices: Recogitaui quidem annos mcos, non tamen in 
amaritudine animas meae: quia nullum in cis recogitandis dolorem 
fenfi Hoc frater pcenitentiam tuam vehementcr accuíat.Sicut enim 
in fauciato corporc dolor vulneris^ndicium eíl fanitarii: ita ¡n vul« 
ner ibusan imicdolorcommiíTorum, fpiritualis faniratis a rgümen-
tumeft.lcaque fi do les^ené vales:fi non doles,adhiiclangues. C i i r 4 i 
itaf Quiaquidquidcum3morepofsidetur,cum doloreamittitur. 
Quifquisergo veréDeumdil ig ic , vtíque dolet,cum fe Deum ami-
fiíTe peccando meminit. Qui ergoamiíTum non doler, vtiqne non 
diligicrqui autem non di!igit(vc loanncs a i t ) manet in morte. Quae 
mater defuntflum íilium,quüe vxor mortuura virum nonlachrymis 
prorequatur^Dolent vtiqLie,quia diligunt.Si igiturnunquam hunc 
invi ta dolorem expertas es,magnum & vereformidabile argumcn 
tumeftjtenunqnam in vita veré pacnitiñíTc. ^ í C i r e r u m quoniam 
hic dolor de peccatis^ationalis magis quam íenlibilisefledicitur,& 
ideó quia minuscorporisrcnrumaífici t ,ni inuset iam fenritur: aliud 
t ib i indicium commonrtrabo, quo de pc3eniteniÍT tuse integritate 
coniefturam facias.D ligentertotiusanteattoe vita?curfum coní ide 
r a A qu<> modo te ia his temporibus agcnde poenitentise deíunatis 45 
geíTeriSjperfcrutare.Yidean modo íis Idem qui femper fueris.an ali 
qua in re mutatus.Hoceft,vide fi quifurabaris, furari defijfl i : (1 i u -
randudetrahendijmaledicend^maleprecandi, concupiícendi prauá 
confuetudinem abfcidiftijfi illatas iníüriás condonafti, fi ini micitias 
cumálijs furceptasdeferüiftijfiiniuftéa.blata dominis fuis reddidi-
í l i , fi peccatorumlaqueos & occafionesfuíluliíHji inpauperes Qc 
egentes mifericorsfuilHífi frequentius aut orafti,aüt facramenta de 
uotiuspercepifti^ifamiliaetusatque í e r u o r u m t u o r u m diligcntio-
remcuram & prouidentiam habui í l i : f ieaCinquam ) vitia quibus 
anteaimplicatuserasjdcfcruiflii, & virtutes has colere coepifli, non 
leue íané perceptss falutis, veraeque p.cenitentise argumcntum cíl. 
A t fi neqj dolorem vlium^nec rautationis indicmm in te vides, qua 
conie» 
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^ 4 coníeíliifa de falute tuá pronuntiare sliqaid p o t e r í s ^ Q u ó d íi tota 
vita hoc modo tranfaéla eíijmaxiirium certe impoenitentÍ3B,fpiritua 
liíque mort i í orgumentum eft.Qua? ergo tibi reliqua falutis fpes e í -
fe poteft?rixa ením manet illa Domin i fententia dicentisiNüi poeni 
tentiam egeritisjomnes rimul pcribitls.Si ergo ad confequendam fa 
lutemadeóneceífaria verapoenicéíia efl:, v tnu l l imor ta l íum fine ea 
faluspoíladmiíTum fcelusconcingcre poísi t :eccenunc(vt A p o d o -
lus ait)tempus acceptabüejecce nunc dies falutiSjecce fanguis C h r i -
íli modo fundendiis, fordes omncs abluit veré poenitemiura : vt íic 
abluti atque mundati in illain cluitatem ingredi mercamur, in quam 
nihilintratcoinquinatum a u t í m m u n d u m . A d quam nos pcrducere 
dignetur Chriftus lefus^qui curn Patrc ti Spiritu fando viuit & reg 
nat pcriníinira feculorum fécula. Amen. 
I N E A D E M D O M I N I C A I N R A-
mispalmarum c e n c í o t e r t i a in qua p o í l enarrat ionemle-
¿ l ionis E u a n g e l i c ^ d e beneficio redemp-
t iomsnof t ra : agitur . 
T H E , IBenediñiM ¿¡tú lienh in nomine Domini 
Matth.21. 
Kaefens fandi EuangeHj k6t\o aduétum Domini Sal 
uatoris in H¡erufalem,ad explendum opus obedien-
tiae a Patre fibi iniund3e,nempe generis humani redé 
pt¡onem,breui orationcdefcribit.In hoc igttur opere 
Chriftus Dominus(qui in abfolutifsimum obediétiae 
cxemplarnobls datuseft^quam diu Inter homines vixit , vfque ad 
crucis patibulum defudauitjVtpote qui de feipfo ak:Defc^di de coe lodn,6¿ 
l o ^ o n vtfacercm volütatem meam/edeiusqui mif i tme.Quoope 
re per mortem crucis abfoluto tándem a i t tConíummatú eft, videli-
cet obedieniia? opus a Patre mihi iniunflumtatque ita demum incl i -
nato capite tanquam verus obedienti^ filiiis,emifit fpir i tum.Overé 
felices &beati)quiin hacobedientiaRedemptoris fui veftigijsiníi-
ílerc perpetuó l ludent !Hí ícenim(vta l ia praítermiftam) mirabilem 
fruólum ex hac obedientia percipient:vt quomodo ipfi diuinse Tema 
per voluntatiobfequuntur, ita Deusfimili i ludió eorum voluntati 
pareat: &quqmagismireroini?quemadmodum i l l i diuinis man-
• ~ X y 5 datis 
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datis fempcrobediuntjita eórum vocibus Deus ipfe obediat.An no 
hoc illa lofue vox aoerté cicclaratjqiiíe anhelantem in itinere fuo So 
k ra in medio c^eli ftare iufsit iramotum^Stetit itaque(ait Scriptura) 
lofu. io.. Sol in medio cceli,&:non feftinauit occumbere fpatio vnius diei .Nó 
fuit antea & poílea tam longa diesjobediéte Dominovoci hominis. 
.Quia enim lofue plcnifsimc diuinis mandatis obtemperaiTc, & nec 
vel rainimum ex illis vnquam prjetermifiíTe memoraturjhocta mag 
nifico praemio eius obedientiam Dominus commcndare vo lu i t , vt 
idem ipfe rcrum omnium Dominusobedienti feruo obedíre t .Hinc 
Vrou* 21. 'memofandailla Salomonis íententia: Virobediensioquetur vióto-
riam.Cum ergo can tu m apud Deum virtus obeditntifc valear, hanc 
praecipucDominus virturem ad mundifalutcm elegit,vtquod ino-^ 
P/4Í.39. bedientia dtftruxeratjobcdientia repararenVnde iclcm Saluator ad 
Patrcm loquens ainSacrificium & oblationem noluiíli^auresautem 
perfeciíli({iue npírunl:f)mihi.Cuius oran'onisfenfum dechrant illa 
Ipí .50. Ifaia:. verba,quariíJ eiufdeniSaluatorispeifona referuntunDominus 
I)eus aperuic mihi aurem5Cgo autem non contradico, retrorlum no 
abij.Corpus meum dedi percuticwtibus, & genas meas vellcntibus. 
I n quibus verbis apertione auríum fu rama Chrif t i obedientia í igni-
Vhílip.z, ficatur,qüaPatrifaduseít obediens vfquead mortem:qua€t iá toe-
VfaLzp» pusfuumtr3d¡dftperci i í ient ibus,&rgenasfuas vellentibus. Qu idá 
autem pro eo quod nos legimuSjaures perfeciftijvertcrút aure< per» 
foraíli mihi.Quod quamuis eundem faciat fenfum,habet ramen ali 
quid diligentius confiderandü .In lege enira feruus Hebrccus qui ela 
EX(?i. 21. p ío feptennio liber egrediebalur,íi t an taDomini fui amere tenere-
tur,vt huiclegisbencíicio renuntians,in ciusobfequio manere vel-
leíjád portam ciuitstisducebaturjibiq; auriseiusfubula perforaba-
turrac íic !ádé Domin i fui fempiternus efficiebatur feruus. V t ergo 
Dominus ac Saluator noí}er íempiternam animi fui íemituté & obe 
dientiam defignarer.auresTibi dicit í'uiíl'e perforatas: vt hoc fymbo 
lofumma eiusobedrcntin & ferapiterna feruitusad mandatü Patris 
exequendum íigniHcamur .CoDcordi enira volúntate, í u m m o ^ u e 
confenfu vterq; opus hoc ac falutcm hominum defiinaruntrdüm ai 
íer ex fumma charitate filio facrificium mortis ¡mperat5alter ex fum 
ma obedient ia iniunótum fibi munus exequiuir, <ij Jn q u o q u i d é ía-
Sutis opere aperté liqueí,flon tninus deberé nos Patri raorté íilio prg 
•cipicnti}quám filio mortcm übenter ampled'étu Icaq; fi totum hoc 
munus vnigenito Dei ñiio dc-bcri btebans,^ illigratias agebas: age 
etiam gtatias Patr^cuius volunuite faluíis huius pegotiuro" íiüusab?-
foluit, 
foluífjn caufis enim morahbus quando aut bcneScio,aiit contume 
lia aliquis afficitur^nó minus id opus caufae iroperant^quam exequé 
ti tribuimus.Si ergo mukum debes hornini Chrifto qui pro te mor-
tuuseíljmultú etiá debes Patri cuius prarcepto&volunrate mortuus 
efttquí plañe ita te dilexit,vc fi plus aliquíd qua filij mors ad íalutem 
tua neceflariú eíret,illud etiá ipíi prajccpifiet. Agnofce ergo Chriília 
nc duplicé faluris tuae autorem,nempe íilium morientem, & Patrctn 
praecipientemnilum exobedientia patiétem,i lh¡m vero ex dilcdio-
ne filiú tradentcmjíicut ipfe aic.-Sic Deus dikxit mundum, vt filium 
fuum vnigenitum daret.Neq; minus ipfe te filius dilexit, de quo id¿ Id^R.j* 
loannes ait: Q^i diíexit noss&: lauit nos a peccatis nofti is in íangui Apoc. r.' 
nefuo.Sed ad tiuangelicae lettionis hiíloriam veniamu?. 
Cumáppropinquajjet Dominus Ukrofolymis ^  vcniffet Betphagedi 
montm Oliuctijunc mifit dúos ex difcipulis fuis dicens: ite in caftdlü quoi 
contra voseft& üatim inuemetisafínaw alligiítim^c.JiHoc in loco ia -
quifitione dignü efl:,cur Dñs ad equitandum iumenta qua:rit,querri 
nunquá alias in facra hiftoria legimus equicaíTelQuándo enim $ l u IcJñ.ql 
daea per media Samariam tr»nfibat in Galilasájpedes incedebatrideo 
^uefatigatusex itinere fedebat fiipra fontcm.Cur ergo modo cótra 
priftinum morem fuum vehiculum-qusrit^prasferúm cüm tá breue 
iter eíFet conficiendum:& vehiculum quidem adeó liumik & abie« 
^ura3qualisafinaerat &puiluseius:pra£fertimcümparum ad huius 
tanta? gloriíB atque triumphi diem hac ¡umenra conuenire vidertn-
tur?Multae huius diuini confilíj caufa? memorantur: fed non poftre-
raa tamen illa e ^ q u ó d hf c iumentorum vilitate, quibus in hoc fo* 
léni die Dominus vfus eíljfummum ac pemicioíiísimü ludaicíE gen 
tis err0rem,quo Mcfsiá fuum, veíut terrenum quedam rege opibus 
Si gloria cunítos raundi reges fiiperame expe¿tant(qui ludaeos diuí 
tijsj&gloriaí&impcrij magnitudinefupraomnes alias orbísnatio-
nes efferre dcbeatjfunditus eliminare voluit. Quis enim talis rex vn 
qua afina & pullo in die maximx fuse gloriíE vedus eftltlúnc autem 
crroréjqui omnium aliorum ludaica1 gentis errorum origo eñ, reua 
rendifsirausiuxtaac eloquentiísimus OforiusEpiíc-opus Sylucnfis H.p/brá' 
in primo de Sapi.!¡bro,partim Zacharia: teflimonio,partim apertifsi 
maratione refellit: cuius verba (quoniam prasfenslocus exigere vi» 
detur)híc attexere libuit.Pr¡müm,inquit,a l u d á i s qui rcgnumChri 
ftiin huius vitas fplendore & magnificentia collocant,interroge-
inus,an exiftiment ipfum Chriftum tantae felicitatis archite<5i;um 
ipíius felicitath expertem f ore ? Negabunt^ iure negabunt.Non 
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nim flerl poteí l jVt qui mifer cf^aliosbGatos faciat.Ergo neccíTe érlt g 
ilHs eum Chriftum fmgcrcqucra ñeque inopia vila íolicitet,nec ma 
ledidum vexct vlíu:Ti,n£c dolor vllus attingat.Coníequés enim eft, 
vt is quireliquis omnibus,qui iilum feéfcatifuerint,eft caufam felici-
tatisallaturuSjtantófeiiciorómnibus fit,quantó gradus illius digni- , 
tatis eíl futurus altior & illu(trior.Itaqiie cpus eíi:,vt equorum mul-
titudine,auri &: argenti copia, veftium nitore, gemmarum fulgore, 
feruorum numero,miniíl:rorum redulitate5exercitusingentisrobo-
rejinulierum fpccie & pulchntudine,totiufque vitas iucunditate om . 
nes Perfsrum reges & Romanos imperatores vincat &: íuperet.Si ita 
eftjVnde illa tanta equorum penuna,vt eum cogeret in die celeberri 
ma qua erat rex ab ómnibus máxima voce TaltuanduSiafino in vrbe 
Zachdr.y. yehi?Si,c e.nimsmquit ZachariastExulta fatis filia Sionjlubila Hieru-
íalem.FiiiáS!on,3ut filiam HierufalemjHebrseorura more Hierofo 9 
lymitanamRemp.aut vt redius dicam5fideliú hominum coetura ap 
pell3t,quem ad l2;titiam,& voluptatem intiitat, & continuó caufam 
tantíE volup'tatis exponit.Sequitur enimEcce Rex tuus venit tibi iu 
fíus S¿ SaUiator.Rex,inqiiit,non tyrannus:tuus, non alienus: veniet 
tibi, non enim commodumfuum qu^retjfedíalutem tuam confti 
tuet.íuftitise enim ornaracntis excultus incedet,& falutem tibi íem-
pirernam dabit.Hoc in loco ciuiras ipfa diccre potuiífet: Summam 
mihi voluptatem nuntias.lllum enim expe¿lo,deriderio illius incen 
dor,morá diutius ferré non poíllim.Scd narra quifo,quanto exerci 
tuftiparus,qualiprínc¡pücomiratu circumfeptus , quibuscurribus 
& quam eleganter inftratis inuehatur.Si regia'jinquitjmaieíbris or= 
namenta rcquiris,ea iá expofui.Illum namq; iuftitiaí principé,& fa-
lutis aurore fore dixi.Hisornamétisarapiiora illuílriora cogitari 10 
non poíTuni.Nóidqua'rojinquit Iudreus,fed quasfutura lit pompa 
triumphi?qus militú copia?c]ug maieftasimperij?FalIeris,inquitVa 
tes/i alia in rege furamo maieftatis infignia requiris, príEter ca quas 
iuñit i^ rplendore,&: bcnlgnitatis amplitudine continentur.Reliqua 
omniaqu^ funt mortalio,fluX3,& fra5¡ilra,Rex hie n o í l e r pronihilo 
pucabit,!uofquead eorum contemptioné acritenncitabit.Quod vt 
commodius faciat,in dietriúphi nonciirrus,non equiteSjnon iníiru 
meta belKca comparabit:imó paupertatis & humilitatis infignia do-
cumenta riatuet,aíinoenim vehetur. AfinOjinqui^atq; adeóaiinse 
pullo infidenSjVrb^m inibit.Quid ais Iuda:e?opes expedías? íuftitiíE 
tibi ac falutispp.esexponimus:Si opes humanas in Regis feuius ma-
. jeil:ate.deíidcras,Zachanas vir diuinusteifco erroreliberat. Nam in 
Rege, 
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n Re^e noftro tlbi pro diultijsjínopianupro ftudio cekbntatis, humt 
litatem:pro curribus oftro &: auro fulgentibus^fin^ pullum in ©cu-
lis Se afpeftu proponir.Non igitur opibus oculum adijdas,quasaRe 
ge fummocontemni perfpicis^ed eastibi propone,quibus ille meri 
tó gloriatur,nempe qua; (int diuins aíque fempiternoe.llle namque 
cíim cernerct fuperbia & auaritia fieri, vt homines \ coeli confpedu 
deieéti terram intuerentur: exemplo humilitatis 6¿: paupertatis. fu* 
perbise & auaritias fecurim inflixitjVthominumocuIosadcceli con 
fpedum excitarct.Vcrum non folüm prophetico teftimonio, fed ra 
tione etiam cum ludseis agamus.Itaque ab illis quíEram^ore ne pu-
tent,vt quicquam cogitari pofsit in terris Mefsias regno praeilantius 
atqucmagníficentius.offinibúrqueveririimis bonisafñuenriub?Ne-
gabunt. Qu^raindeinde^itncpraeíhntiusid , quod animi ílatum 
n conftituitjornamentifq; diuinis affici^an idpotius,quod ad corpo-
ri emolumentum &:elegant¡am vitseconferturíFatebútiircerié ver 
bo faltem licet inuici,non eííe bona corporis cum bonis animi confe 
renda.Ruríus quasram, íit ne amplius & vtilius id quod angufto ad* 
modumtelIunsrpatiodefinitur,anquod ad vniuerfitatem generís 
humani conferuandam & ornandam confeitur?Jd etiam valdeper-
íi)icuLim cft,bonum quo latius patet,e6 prseftabilius eíle. Poftremo 
ffiterrogabojfit ne melius 8<: optabilius id^ued vita; breuis curricu 
lo circunícribiturjan quod nullo temporis fpatio terminatur?Et hoc 
etiam nemo dubitat,haud eíTe res fluxas &: interituras cum fempiter 
nis aliqua ex parte comparandas. Ergo íi nihií poteft cogitari regno 
Chriftiprf ftantius, & opes animi immortales vniueríitati generis 
humani tributes multispartibus corporis emolumentis vni tantura, 
15 genti concefsis & interituris antecelluntmonne conílat regnii C h r i 
fti opibus animi cundis gentibus afferendis atque fempiternis con-
tineri debuifTe? Qui conueniebat igitur pro diuitijs animi emolumé 
ta corporis incuerijbeneficientixque diuinae magnitudinem contra 
here,& pro bonis fempiternis fluxas & interituras fuiéter appetere? 
At id ñeque eratDei raagnificent¡sBdecorum,necfaluti noftraecon 
fentaneum. Magnificentíae namque diuinae cum magna bona proa 
mittit,congrucns eft,vt fempiterna muñera & dona largiatur, &: fa-
lus hominumjquas morte extinguenda atq; delenda eft, (alus appel-
lari nópoteft.Hadenus Oforius.Excuius verbisapertifsiméliquet, 
non folum prophetici teftimonij autoritate,fed euidenti etiam ratio 
ne,qualis eíTedebeat verusMefsiasdiuina promifsione dignus: qui 
videlicet non carnaliajfed fpiri^ualia: non temporaria^ breuique ca-
fara, 
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fura)redsEternabona:nondeniqueruis terram, fedcalurti daturus j ^ . 
íh:lk qu^m demiflc ac indigné devero Mefsia fentiant,qui folum ab 
eo caduca & peritura bona in hac vita expeóhnt , quz multorum fs 
pemaloruramateriamrubmmiftraar.Sediamadhiftoria; fericm re 
deamus. 
Difcipuli ergo vt mCsier3ñt,[(tdcluxerunt(tfínmo'pulltimi er impo 
fucruntfupsr eos vedimenta fu<i%o-Dom!nu defuper federe fecerut.'] Quid 
hoc habet myfterij? Nimirum fi velis vt tibi Chrifhis Dñs inlideat, 
in te habit-et,teque dudu íuo dirigat:fi illum habere cupis' feírorem, 
gubern;3íorem,du¿:orem,opórtct vt Apoftolicis veftimétis,hoc eft, 
apoílolicis virtutibus(quantum tibi per gratiam Domini Iicuerit)ex 
orneris.Qupd plañe ^ difcipulis fuis Apoílolus exigebar, cum dice-
retrlmitatores mei eftote^icut & ego ChriftLHoc eli enim apoftoli 
cis veílibus ornari.Inter quas prkna cñ charirasjqua? operit multitu ^ 
dinem peccatorum:qusque veftis nuptialis efFe dicitur.AÍrera eíl in 
nocéria,dequa Doflninusin Apocal.Su3deo,inquit,T¡bi cmerea me 
aurum prob3tum,& ignitum,vtlocuples fias,^ veftimentisalbis in 
duaris.ne appareat nuditas tua.De quibus etiam veílibus in Salomo 
ne legimus:Omni tempore veftiraenta t«a candida fint. Hoc cft,Da 
operam omni tempore ne candorem innocentiae per lethale pecca-
tum amittas.Hanc autem candidara innocentise veftem ex immac# 
lati agni vellere contextam fideles omnes in baptifmate receperunr^ 
cum vnicuiquebaptizato facerdos ait: Accipe veftem candidam, 
quam perferas ante tribunal Domini noftri Icíu Chriñi.Sed quoniá 
hancveÍLcm mulíi pod: facrum baptifmavarijs criminibusfordida-
runt, eadem hocipfo Quadrageíimalispoenitentiíe tempore facra- 16 
metorum virtute inftanratur.Itaque fratres, íi priorem illú nitorena 
perdidiftis, poíterioré húc femare modo curaterlllud vobis certifsi-
mc pcrfu3dcntes,quód fi vos fine hac veíle Paterfamilias hora mor 
tis inuenefir,Hgatis manibus & pedibus in exteriores tcnebras exrru 
di iubebit.Quod,heu,multi nó aducrtunt)q.ui vix dum facra confef-
fjone finita, in eafdem protinuspeccatorum fordes relabuntur : at» 
queilloshuncquotannis ludentesIwdum inopina mors intercipir. 
Quod cuiuspericuli ík,.nülla orariosnulla humana mens percipere 
fatis poteíl:. 
. Vbi ve ió Dominus iumentis fíe inftratis& ornatisinfidens, ciui-
tati appropinquauIt,ingens turba qua: Lazari reíurreílionem audie 
rat,nouo hoc & mirabili figno commota illi obuiara prodijt: tqnto-
-que honoris ems ñudio incenía fuit ^vt magna pars ílerneret ve-
{limen ta. 
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17 flímehtarua in vía: [dij veré ramos ctkrcnt olmnm ^ o' fíer«es. 
nfit invid. Turbte autem quee pneccdcbant > & qu£f€c¡uehantur cUmd' 
bantdiccntes: OfannafiUo Dauid* e r e ] Quod_paruuIi ammaduerten» 
- tes1parcntuni exempb fequmi, íimili voce & aííeótu cumillibcla-
mabant: [Ofann<í filio Dauiá.] Qua re vickre licct, quantum pa* 
rentumexcmplaapudhüos valeant. Iracnim naturacorrsparatum , * 
efl:,vt pro lege accipiant libcri,qnidquid in moribus parentum ani» 
maduerierint. Qucmadmodum enira loqucndi formam ab eis ac StmiU 
ctpiunt, cüm eos loquenecs audiunt: kaetiara viuendi regulam» 
cumeorum opera conremplantur. Si enim orantes viderint, ípfi 
orant: íi facilé pauperibus tribuentes, ipfi quoque tribuunt. Con» 
tr^ vero fi ludentes viderint, ludunt: íl peierantes, pcierant: íl maa 
leprccjntes famulis, ipfi quoque maleprecamur. Q u ó magis pijs 
18 parentibus cnitendum eft,vtnon modó ruo,red etiam filiorunj 
nominefcipfos in ofíício coníineant,ac linguampraecipué modcs 
rentur. 
Casterlim Phanf^i pro more fuo luce ipfa excarcati,&: inuidia; K-
aorc cxtimulati,audiétcs pueros ac difcipulos laudes Domini accla-
mantes,dixerunt illi:Audis quid iíli dicuntfQuibus Dominus:Nun Matt . lú 
quamviit,legiícis in Scripturis,Ex ore infantium & laótentium perfe 
ciílilaudeiráQuibus verbisfignificare Propheta voluitjeaefTedíui-
bonitatis magnitudiné,quge in redemptionis & falutis noftrae be 
neficio elucer,vt no modo adulti homines &: rationis compotes/ed 
infantes eciá &: laótentes á Spiritu fanéto a¿ti,eam eíFent meritis lau-
dibuscelebraruri.Neq;hoccórentus}addidit etiá:D¡co vobisquod tUc,i<h 
íihitacuerintjlapides clamabunt.Qu^ verba quatnuishyperbolem 
ip faperevideantur, & diuinihuius beneficij mngnitudincm declarér, 
vera tamé íuntrquandoquidé in páfsione Domini feifsi lapides, qua 
ratione potucrunt,illius beneficij raagnitudincm prodamarunt.Ad 
quodprodignitate laudandum, fíumina, montes,colles,&: ligua 
filuarum Prophetae inuitarc íblet .Quo arguméto,quid Deus homi-
nibus praeftiterit, quidq; homines ipfi fie a Deo íeruati &: redempti 
debeanr,non obfeuré indicant. E a enim eft huius beneficij digniras 
& amplitudo^t quemadmodií D.*\uguft.3Ít, caetera Dei beneficia Áugufc 
qus éc multa & magna funtjhuic vni collata fplendorem atque dig-
nitatemíuam amittere quodarnmodo videantur.Quod ipfe quoq; 
Pominus per Hieremiam teftatur his verbis: Ecce dies veniét dicit HiVrf.23* 
Dominus,&: non dicent vltra viuit Dominus qui eduxit filios lírael 
de térra ^ Egypti: fed viuit Dominus qui eduxit femen domus Ifrael 
de térra 
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de térra A -juiíonis, ¿x de cun&is )ocis ad quoseieceram eos. Qure i$ 
verba plañe interpretes non de liberatione a captiuitate Babylonica 
(quy cum liberatione nb /Egyptiaca feruitute miraculornm ¿¿ prodi 
giorum magnitudiwe nullo modo conferenda eíl:)red de liberatione 
a captiuitate Diaboli accipienda eíTe dicunt,quam illa captiuitas Ba 
bylonica figurabat.A qua cüm filij IfraelDomini beneficio liberati 
Pftlm.ii¿, funtjCnrmcn illud ceciniíTe perhibentur: In conuertendo Dorainus 
captiuitatem Sion^idi fumus íicutconfoIati.Pro quo D. Hieronya 
mus vertit:Fa¿ti fumus íicutromniantes.Cuiusorationis fenfus e íh 
C ú liberati feruitute illa ace{bifsima,redircmus in patria, tata erat lae 
titiae magnitudojVt fomniare nos putaremus,nó re ipfa tata iucüdita 
te &voluptare potiri.Cu enim nobis ea qu¡E veheméter cupimus nú 
tiaturjfomniare nos interdú,non re vera vigilarc,ac fenfus noftri có 
potes eíTearbitramur. QuodlacobPatriarchg accidiíTe legimus^ú u 
Gctlef. ty. ei vita & gloria lofephi & filij á fratribus nütiaretur.Si ergo ita gauiíl 
funt}qui ab illa'carnali téporaliq; captiuitate liberati funt,vt fomnia-. 
re fe,nó re vera liberatos arbitrarenturiquid nos faceré par eft, qui \ 
SathaníBpoteftate,5i: ab 3eternac3ptiuitate,aBternoque cruciatu per 
Chriíli mortem liberati lumus?Que cíim ita (int,anno aequu eft, vt 
nos quoque prscedentibus 8¿ fequentibusturbis voces noílras iun-
gamus dicentes:[Be«eíí/(ÍHí quivenitin nomine Deminhbencdiftum quoi 
vaiit regmm Dauii Patris nojirijpax in calo & gloria in exccljhQ Quid 
h¡svocibu.siufl:ius?quidh3cgrati animi fignificatione offtciofius? 
EccI/.ip. Scriptumquippe eft:Gratiáfideiiuírorisne oblinifcansipoluitenim 
an imamfuamprote .Quodquócommodius pr^ftare pofsimusjtria 
nobisinhocfuramodiuinajpictatisopere diligenter confideranda: 
DÍM//IO. lunt,qu3E mirabilem eius dignitatem nobis ob oculos ponuntmems n 
pedoni magnitudinem,donationis modum,& donandicaufara: de 
quibus iam dicere incipiamus. 
I - . . . r 
«([Doni nomine intelligobonailla omnÍ3,quf nobis Domimcf paf-
íionis mérito contigerunt.Ea vero tam multa & magna funt,vt nul-
la hominumcogitationecomprehendi, nulla vi ferrnonis valeant 
adumbran. Vt enim alia pr^termittanturjfuftuiit per pafsionem fuá 
Chrií lusDominusomnÍ3malanoftra,contuUtquenobisbona fuá. 
Malis verdnoftrisquid miferabilius?bonis vero eius quid mirabi* 
lius?Duplici ergo nos beneficio aífecit,cum & a tantis nos malis eri-
puitj&tantisnosboniscumulanit.lpfe namquemortis fuae mérito 
«ripuit nos á Diaboli tyránide^ captiuitate peccati,a feruitute legis, 
> . " acupü 
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23 Icupíditatis immanitatejab ira ventura, ac pbñfemó ab eterna mor 
tcquonosh^comniaperducebant, Quaraamorte liberationem, 
íiue potiustriumphü, magnificis quidem vocibus Apoílolus morté 
ipfam alloqués celebrat in hunc modum: Abforpta eft mors in vi¿to 
ria. Vbi eft mors viótoria tua?vbi eft mors ftimulus tuusfStiraulus ve 
ró raortis pcccatum eft;virtus veró,feu potentia peccati lex:quia vi-
delicet legis prohibitío,peccati cupiditatem acuebat. Deo autem gra 
tiaSjqui dedit nobis viétoriam per Iefum,per quem 5: mors momia, 
& peccati regnum euerfum eíL ^ [Neque ab his tantis malis eriprnífe 
contentus, bona quoque fuá liberalifsime nobis impartitus eft. V n -
de Apoftolus:Participes5ait,Chriftifa(S:ieftis. Quemadmodüenim Hcír.j. 
ílle humanitatis noftrse confors effedus eft,ita nos diuinitatis ac dig-
nitatis TUÍB participes effecli ftimus. Sicut enim ille íílius3no&quoque 
24 fííij-.fíeut ílle gratus <S¿ diledus Patri, nos quoque per illum grati atq; 
dile(fi;i:íicut üíe regni bseres confticutus eft, ita nos quoque cohaere-
desfecum fecit: ficut ille denique rex & facerdos nofter eft, ita nos 
quoque per illum non fecundum literam, fed fecundum fpiritü & fa 
cerdotes & reges fadi fumus: quemadmodum Sandi in Apoc. gra- Apoc^.' 
tías agentes clamant: Feciftinos Deo noftro regnum& facerdotes. 
Denique & fpiritus eius & omnium laborum ac meritorum eius par 
ticipes eífedi fumus, eodem Apoftoloteftantequiait: Quotquot G ^ . ^ 
baptizan eftis,Cliriftum induiftis.Hoc eft,meritorum eius per bapti 
fmum participes eífe&i eftis.Neq; per baptifraum modó,fed per ve-
ram quoquepcenitentiam, hanc tantam gratiam fidelium multi í ioc 
facro temporepercipiuntrqui videlicetDiabolo & pompiseius iterú 
renuntiantes, iuftitiamí5(: gratiam quam peccandoamiferant, denuó: 
25 confequuntur. Quod olim lonathas Saulis filius adumbrauit, qui 
Dauidem a PhiliftíEi caede reucrtentem, humilique & rufticano ha- i.Rf^.iS. 
bituindutum,regijsveftibus,quibusipfeerat indutus,vfquead bal-
thcum veftiuit & ornauit. Quod ergo lonathas Dauidi, hoc quoti-
die fpiritualiter Chriftus Dorainus veré pcenitentibus prasftatrquos 
fardidis-peccatorum veftibusexuens, í p l e n d i d i s g m i í E fuíe veftibus 
ornat. Quod aperte in lüxuriofo filio oftendit, quem ad fe redeunté 
ftola prima^alceis, & annulo, hoc eft,pukherrimis iuftitis veftibus 
/ exornauit.Quosetwm (ficut Dauid€mIonathas)tanquam animam 
íuam^oc eftjvitam fuam diligir,imó vero (quo magis miremini)fu= 
pra vitam ipfam diligit í quam propter corum vitara & falutem mo-
ríens in cruce profudÍF. Qua ex re colligere licet(vtD.Emííreniisair) fStffMSSk 
quantum fuumleruum diligerepotuit ante culpam, quem fie glori-
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ficat poí l ruinam. Si igirurtanta Chrift iDomíniingenusnoflrum tS 
libcraütas extitit:quo quaefo illum amóre diligere, quibus budibus 
atto'Iere, quas pro hoe tanto muñere gratias agere, quantumque in 
cius cruce glorian nos decet, per quarn ta magnifica nobis dona tri-
buta funtfMeritó ergo Paulus: Mihijinquit, abdt glorian,nifi in cm 
ce Domini noñri lefu Chrifti, per qucm mihi múdus cruciíixuseft, 
¿¿ego mundo.Quod perind€ eft,ac íidicerecrGloricntur alij inopi 
bus Se potentia fua,iaá:ent magnifica patrimonia,dignitaces amplif-
íiraas,& generis clariratem prgdicent:mihi vero abfií gloriari niíi in 
patibu!o,inquo Dominus meuscrucifixuscft.Hocíummum patri-
monium meum,h3B opes atque d i u i t i í E meai,h£c máxima felicitas & 
gloria mea.Cur ita?Quod tibi beneficium Paule per Chrifti crucem 
collatum efl ? Certé quod pereara mihi múdus crucifixus eft,& ego ^ 
mundo. Hoc eft, ¡Uc mihi crucifixus fiuc mortuus eíbquoniam ego 
ita me gero,ita a mundi feruitute &r obfequio alienus lum, vt ílle ni-
hil habeat cur me muneribus fuis ornare debeat, ficut eos íblet, qui 
feruituti eius addidi funt: & ego illi vicifsim mortuus fum, quia nec 
inala,quibus me afficere poteft,pertimerco,nec bona,quf donare po 
teft magis, quám fi mortuus cíFem concupifeo. Qua quaífo ratione 
Paule praeter cómunem hominum moré atq; natura uouus iftc aíFe-
¿tus atq; animus tibi donatus eíKHurnanaí quippe naturx eft,vehe-
méter & horrere mala,& bona fitienterappetere. Quomodo tu nec 
illa horres, nec ifta concupifeis? Quia videlicet ea coeleftium atq; fpí 
ritualium bonorum afHuentia mihi Dominica» cruch mérito cócef- ^ 
fa eft,vt propter ea augenda & cumulanda^ullum omnino laborera 
rdormidem : &praeiplbrum dignitate, opulentia, atquedulcedine 
omnis raundi copia & duIcedo,íumma mihi inopia& amaritudo cf-
Vfalm.16, fe videatur. Neq; enim temeré Propheta dixit: Mclius eft modicum 
P/ííIw.85. iuftojfuperdiuitiaspeccatorummultas.EtjMelior eftdies vnain 
at.rijs tuis,fuper millia. Ñeque enim putarc debetis,fratres,hunc mú« 
di contemptum itaieiunum,fterilemquefuiffe,vtnihilApoftolo 
praeter contemptum ipfum donatum fit. Altifsimorum enim dono-
rum perceptio, quibusintusin animo fruebatur,in caufa erat vt cx-
SitniL terna omnia mundi bona velut ftercora reputaret. Sicut enim homi-
nes repertis frugibus, glandes contempferunt ( quse pecorum cibus 
funt) ita anima quae coeleftem panera inuenit,filiquas porcorum faci^  
le faftidit ac proterit. Hanc autem dignitatem cuique piorum D o -
i p j j 8 . niinusperProphetampoll¡ccturcümait:Suftollamte íuperaltitudi 
nes t e r r e é cibabo te h«r«diuie lacob patris tui. H x c enim elcua* 
úo 
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i a tío non corporalitefjfed fpiritualiter accipienda cfltper quám homo , 
rebus ómnibus terrenis fuperioreffedus, velut ex alto, & quafi fub 
pedibus fuis haec inferiora defpicit&contemnit: quia bonis longc 
maioribuspafcitur & obleAatur: nempé ipfofummo 8¿ incommu-
mutabili bono,quod vera lacob atqueeleétorum omnium lisere-
ditas cíh Quae cum ita í int , nonneiure vascledionis Apoftolus 
in cruce Chrifti gloriatur,cuius mérito elefíis ómnibus tanta do» 
norum cceleftium abundantia communicatur,vtiliis terrena cun-
d a Tordeant l Ab his igitur tantis malis ercptos, tot bonis Chr i -
ftus Dominus paísionis fuae mérito nos cumulauit: vt quemadmo-
dum Apoftolus ait,libcrati a peccato,ferui autemfa¿ti Deo^ia- Row.ó.1 
beamus fruólum noftrum in íánílificaiionein,íinem vero vitam 
sternam. 
^[Sed iam videamus, quonammodo Saluator haec tanta nobis bona 
contulerit. Venite fratres, auditc & videte opera Domini, quae po» Pjdnt, 45 
fuit prodigia fuper terram.Quod enim maius prodigium, quá quod 
Dominus maieftatis, quod candor lucis asternae, quod fplcndor pa-
tcrng glorie in fe fufeeperit mala noftra,vt in nos cóferret bona fuá? 
Huius enim tantse humilitatis atque patientiae mérito, tantorum nos 
bonorum compotes effecit. Mala vero noftra duplicia erant, que* 
dam naturse, quaedá culpx:vtraque vero ipfe fufcepit.-illa, vt fuftinea 
ret,ifta,vt expiaret.Hinc D.Auguftin.Homo,inquit,fa¿tus cíl homi Aí^MÍt» 
nis faftor, vt fugeret vbera, regens fydera, vt'efuriret pañis, firiret 
fons,dormití;t lux,ab itinere via fatigaretur, f alíis teftibus veritas ac-« 
cufaretur, iudex viuorum & mortuorum a iudice mortali iudicare* 
31 tur, ab iniuftis iuftitia damnaretur,flagellis difciplina caed€rctur,vira 
tus iníirmaretur,falus vulneraretur,& vita moreretur. Haec ille.^fEn 
qua ratione tanta illa bona nobis Chriftus Dominus promeruitac 
parauit! afiumpíit enim naturam humanam, vt nobis diuinam con-
ferretraíTumpÍJt humilitatem noftramjVt fuam nobis gloviam dona» 
ret;aírumpfit mortem nofcram.vt fuan nobis vitam largiretur. Pau-
per faólus eft, vt nos ditaret, paruulis,vt nos atto11eret,& rcatus no-
ftri debitar, vtabomni nos reatuliberaret. Videte quantó plus eft, 
quod redemptor reddidit,quam quod condidor donauit! Máxi-
mum enim ( inquit D. Emil í ln . ) circa hominem diuini amoris in- nufiEmif, 
íigne eft,quod ínter ipfa mundi principia, imaginem acfimilitu-
dinem Dei fui feruns accepif.fed pené amplius eft, quod nunc 
perfonam & íomiam ferui Deus autor aíTumpiit. Grandi qüi« 
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Geni*!* <fem dignatione primo homini fpiraculum vitas de fuo pius forma* 
torinfudit : fcd nunc pené maiori chántate pro eodem hominenoa 
iam fuá dedit» fed feipfum impendit ac tradidit. Magnum quidé mi-
hi eíl de Deo, quód eíTe me fentio opus fuum: fed multó plus eft, 
quód traníifle ipfum video in precium meum: quandoquidem tam 
copiofo muñere ipfa redemptio 3gitur,vt homo Deum valere videa 
tur.Itaque ó homo quam preciofus í i s / i faólori non credis,interro-
ga redemptorem.Haftenus ille. 
CíEteríim falutis reddendse modus magis non ad falutis & redem-
ptionis noftraí autoremdil!gendum,quámcollatafalusaccendere 
debet. Longé enim maius eíl Deum in veritate fufceptae carnis lio-
minem fieri,quam hominem fpiritualiter i n D é u m transforman. 
Maius item Deum mala noílra fufcipere, quam bona fuá nobis elar-
giri. Ad natura quippe fummi bonipertinet íeipfum per omnía dif-
fundere, & creaturas omnes bonitatis fus participes faceré. Cartera 
quód fummus ille rerü omniú Dominus mala pcenas fufpiciat,quód 
fe miferijs humanse vitas fubijciat, quód inopia, quód labores, quód 
famem & fitim^seteraq; corporis incommoda perferat (quae iplis e-
tiam hominibus dedecori funt) hoc plañe máxime mirabile & ílupe 
dum eftrvtpote a naura diuinitatisalienifsimum.^ Hac autem ratio-
ne Dominus immenfam djleélionisfuae vim ergagenushominum 
miro modo declarauit, noftrumq, vicifsim ergaTe accédit &:excita-
"Bertídr* uit.Vt enim D . Bernar.ainNon fatis hominesDei charitaté agnofcc» 
rét,fi bona tantíim fuá illis nihil amittens l3rgiretur,cum eadera ope 
ra idem & máxima & minima donare pofsit: ideoq; vt teñatifsimam 
illis charitatem & bonitatem fuam faceret, no folíim multa bona lar-
giri, fed multa etiam mala perpeti dignatus eftrvt ijs duobus graüifsi 34 
misindicijsjcharitatis eius magnitudinem faciléagnofceremus. C u -
ius autem charitatis fuerit vits fuae difpendio nos á raorte liberare, 
SimiU propoíito hoc exeraplo vtcumq; explicare tentabo.HngamusRegis 
alicuius filium a ferpente iétum de vita periclitan, medid autem om 
nes vno ore confentiant, illum fine aliense vitse difpédio incolumita-' 
té aifequi non poffe: oportere enim vt homo aliquis vuíneris vcne= 
nülingua lambar, qui tamen hoc pcílifero contaélu protinus fit mo 
riturus.Quid híc confilij homines caperent^Nimirü hominem qug-
rerent ad mortem damnatü,aut certé mancipium aliquod,cuius vita 
nihil penderetunhunc autem adigerent, vt Regis filij vulnus lambe-
ret,quó vilis mancipij morte,vita principis feruaretur.Hoc igiturhu 
mana prudentia cpnfilium iniret. Sed ínuertamus hoc negotium,vt 
viddi-
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3[5 vídelicet máñdpíú fitíquodhoc eodé morbo laboret: ciimq; nisllus 
fit qui vulncris eius vencnuni fugere velit, ea tamen compafsionis Se 
miíericordiaí magnitudine regís tilium excelIerejVt vltro feipfe ad id 
obfequiura & periculum offerat, quó per mortem fuam vita manci-
pio rcddatur.Quisqusefo hocexcogitare vnquam potuit? Quac cha 
ritas hucvfq; peruenit^quis hoc totius humanas virtutis menfuram 
infinitis propé partibus fuperare non videatf Hoc igitur quod omné 
excedit chantatemjomnem vincit afFe¿tum,omnem fuperat intelle-
<Surn,vníDeoferuabatur:quinon rainusbonitate,quam potentia & 
fapientia fuá mifcrabilis eftrcuius potentia ficut infinita altitudine hu 
manamfuperat potentiam,itaimmenfabonitate fuacundorum ho 
minutn fuperat bonitatcm. Ideoque quod apud homines vix cogita 
ripoteft,immcnf3B &infinitaEboniiatiprompiifsimumfüit. Quid 
j é igitur híc vilis homuncio tanti luminis fplendore circumfufus agere 
potcrir,nií]ívtpartimquidem diuinamaieftate,partim verovilitate 
fuá animaduerfajtoto aífeólu cum Propheta clamet: Domine, quid Vfd-m» 
eft homo quod rnemor eft eius,aut filius horáinis quia reputas cum? 
quem videlicet tanti facis,vt vitam tuam proprer il!um morti obiece 
ns?Quod perinde eftjac fi dicerctí Cum incredibilem tuam erga nos 
benefieientiam Domine confidero, S¿ mecum ipfe diligentius etiam 
arque etiam cogitOjOmnium rerum Dominum & effeófcorem Deum 
noftrae libertatis caufa formam & conditionem ferui fufcepifre,& vt 
nobis immonalitatem fuamimpartíret, morta í i ta tem noftrara in-
duiífe, & poft máximos labores &: asrumnas, acerbiísima morte vita 
profudiffi^vt nos aeuo beatifsimo atque fempiterno frueremur: haec 
egocum animo meo fepc muItumquereputans,tantorum merito-
37 rum excclkntia Aupefaétus exclamo: Domine,quid eft homo quod 
eius faluti & commodis tanta benignitate confulis ac prouides?QuU 
inquam homo eft, quod eum peftifero morbo laborantem inuilas, ~ ~ 
&eius vulnera tuisvulneribusfanes? 
§. I I L 
«HQuÓd fi haec falutis parandf ratiojita nosin admirationé& amoré 
rapit, quid íi huius tanti muneríscaufam requiramus? Quid quseíb 
te D^mine impulit, vt tato tuo incómodo cómoda noftra captares? J 
Hominesenim nifi commaditatis alicuius ípe indudi, ad omnem la 
boremtorpent&Ianguent.Quse igitur fpes, quod lucrum his tantis 
laboribus tibí propo(itum;eral?QuidquíEfo captare poteraSjquinul 
lius eges ? quid acquirere, qui es omniii Dominus? Quis habet quic-
quatn nó tuum? T u enim ipfe ais:Omnia qu^cunque íub coelo funty ToK^ir 
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mea funt. Tua funt Domine omnia, &: fi quando tibi aliquíd oflfcfi- 38 
mus, quae de manu tua accepimus, reddimus tibi. Propterea cnim ab 
ipfis ctiam Philofophis immobilis efle diceris: quia nec ab alio pen« 
aes,nec vlla exigit neccfsitas vt aliquó mouearis. Quaecumq; enim 
( mouentur,indigentÍ2e alicuius caula ra0ucntur, vt motu fuo id afife-
quantur quo carent.Tu autem quinulla re cares, qui bonorum om-
nium compos es,qui omnia tua maieftate imples, non efi: cur aliquá 
moueri debeas. Quam ergo vtilitatem ex hoc tanto opere referí e po 
teras?Non ergo propter vllam commoditatem tuara, fed .propter 
noshomines, &:ptopterno£lramfaIutem non contentus malis no-
ílris confuluiíTe^alainfupcr noftr3,hoc eft, debita noftrain te fufei 
pcre mifcricorditervoluifti. Hoc enimad perfeólam mifericordiac 
Gregor* rationcm pertinere Diuus Gregorius teftatur his verbis: Vera cora- ^ 
pafsio etfi pafsioni proximi fubueniat, tamen ipfa in hoc cernitur, ft 
afflidi in fe animiim fum¡t:& tune eft perfeda compafsio &vera 
pietas. Quam Saluatordocui tnos ,quicümpoí le tnobise t iamnon 
moriendo fuecurrere; fubuenire tamen moriendo voluit: quia nos 
rainus amaífetChoc eíljimorem fuum minus declarafiet) nifi vulne» 
ra ipfe noftra fufeepiífet; nec vim nobis fuá? diledionis oítenderet, 
nifi hoc quod a nobis tolleret, ad tempus ipfe fuftineret: & fie, vt ad 
internas diuitias redirct homo, forisapparere dignatus eftpaupcr 
Deus.Ha?cilIe. 
Quid ergo Seruatori noftro pro hactanta mifericerdía repende* 
Chryfoft. repoírunaus?Nuaquid(vt D.Chryfoft.ait) fi per Angulos Dies mor--40 
té fubiremus pro eo quinositadiIexit,mcritú hoc, vel minimáeius 
partem exolueremus? CíEterura quoniá hoc modo vicem illi redde-
re non poíTumuSjarternofaltem gratianimiofficio, continuis laudi-
bus,afsiduaquehuiustamirauncnsconíidcrationc vicem eialiqua 
falrcra ex parte rependamus.Vnde inter omnia Chriftiani hominis 
officia, hoc praecipuc D . Bcrnard. Diuuíq; Bonauentura, ca:terique 
Patres quam cómendatifsimum nobis eífe volút: vt fmgulis quibuf-
quediebuspartealiquamtemporishuiusdiuini operis cófideratio-
ni impendercnaus,pendentc pro nobis in cruce Dominum pijs ocu-
AugRjv. lis 2¿ aífedibus contemplantes. Ad quod nos etiá D . AuguíLinuitat 
Ub.de Vir vert)is; Tnfpicite vulnera pendcntis,fanguincm morientis^reciú 
ptutttc, rediracntisjcicatríces rcfurgentisxaput haber indinatum ad ofeulan, 
dum,corapertuntad diligendum, brachia cxtenfaad amplcxadura» 
totum corpus expoíitum ad redimédum. H « c quanta fint, cogítate,* 
l iec in ftatera yeári cordis appeditc: vt totus vobis figatur in corde. 
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f4i qui totus pro vobis fu!t fixus in cmccHadenus ílle.^Tres r!li pucri 
qui in fornacem Babylonis conieíti, Dei vii tute incólumes intermc D4flÍJ* 
dios flammaru globos euaferunt, vlque adeó in autoris atq; liberato 
ris fui amorera & laudem exarícrunt, vt non contcnti fe folos tanti 
muneris autorem laudare, omncs quotquot in ceelo, térra, manque 
crcaturas degunt, adlaudes communis Domini prxdicandas conuo 
careftt-.ibideraq; pulcherrimum illum hymnumediderüt:Benedici« 
teomnia opera Domini Domino,laudacc 6c luperexaltarecu iníecu 
la.Siergo ifti á momentáneo flammaru eruciatu Kberati, fie liberato 
risfuibanitatcm,pietate,& paternam erga fuosprouidentiam laudi» 
bus extuleruntrquid nos quaefo hoc tanto beneficio dignü perfolue 
repoííUmus,qui abíBternis gehéníB flamroiserepti,íBternirq; delicij[s 
in cceloperChrifti mortem<3í pafsioné doaati íurmis?H^cvtcumq; 
co¿itari poíTunt^ílimari nó poíFuntiquia nimirum haec diuinse bo-
4Z nitaris natura efl:,ea edere opera,qua; omne fuperét inteliedum, om 
nem v¡ncantañ'e¿tum,qu.Eq; mortales omnesi-n í luporé&admira-
tionem rapiant.Hacergo pietate,hoc affeélu cum pueris Hxbrzeora 
nos quoq; hodie dicamusiBenediélus qui venit in nomine Domini: 
íimulquc illudquod fequiturjadiungamus: Ofanna in excclfís. Qna 
erationenon terrenam & teraporariam, fed coeieftem & acternam fa 
lutem a creklti Rege poílulamus: quam nobís concederé dignetur: 
qui cum Patre & Spiritafanóto regnat in fécula feculorum, Aaien. 
F E R I A Q J / I N T A I N C O E N A D O - :;; 
mini concio primarin qua tum lc¿tío Euangelica explana-
tur jtum ctiam de pr^paratione ad facram E u -
j cbariílianafuniendani agitar* 
r H E . Sckm Jefa (¡ulaljemt eitu hora t í tranfeatex 
hoc mundo adTatremjCÜm dikxtjfet[nos qui erantin 
mundújn finem dilexit eos, 'lovi. i ^ 
Cirís iam fratres charfísimi ^omnes Ecclefix diesfe-
l íos , omnia diuina ofnera, íacrarque ceremonias ad 
^ K X ^ N ^oc P0^ 5^"11^ 111 deílinan , vt harum rcrum rraíta^ 
4^^^^ tionc ad diuinorum bimeficiorum toniemplafíoa 
T ^ ^ Á c i n' rn, ad Dei laudes & amorem accendamur. lilas 
cni.a lupernaí mentes,qu^e corpore vacaut, corpo.eisül is , %i-
X x 4 iibiUbu£ 
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fibilibus adminicülis ad hoc minimé cgécmos autcm qui & corporc i 
& fpiritu conftamus, vtrifq; rebusindigemus, vt ex corporalibusad 
fpiritualia,& ex vifibilibus ad inuifibilia gradum facicntes, in diuino 
rum operura contemplatiouem & araorem rapiamur.Hac enim po* 
r tifsimíim ratione D c ü rite colimu?, & facra eius fefta digné celebra? 
Pjalm^y^ mus.HincregiusPropheta: Quon¡am,inquic,cogitatio horainiscó-
fitebitur tibi,& reliquia cogitationis diem feftum agenc tibí. Operú 
quippe diuinorum cogitatio & medkatioitapiorum mentes afficit 
& incendie, vt vix fe continerc valeant, quin Dñi fui gloriam confi-
P/4Í.144. teantur&: prsEdicent,& cum eodem Prophcta clament:Confiteátur 
tibi Dne omnla opera tua, & Sanóli tui benedicant tibi. E x qua qui • 
dem pia meditatione dulces in anima reliquias reíident, hoc e l l , pij 
quidam diledionis,admirationis,& grati animl aíFe¿tus,qui vere dic 
feftum aguntDomino^cuius deliciae funt, efle cum filijshominum. 5 
^"Hoc auttm modo fefta celebrare eius beneíicium eft, cuius fuit fe-
ftorum myfteria condere. Solus enim illc qui beneficia in nos con-
tulit,pio beneíiciorum íuorum fenfu donare poteft, Apodó lo teftaa 
i.Ccr.z. te qui aif.Nos autem non Spiritum huius mundi accepimus/cd Spi» 
ritum qui ex Deo eft, vt feiamusqus a Deo donata funt nobis. E x 
quibus verbis colligitur, ab eodé & beneficia ipfa, & beneficiorü fen 
fum & inteileótú manare. Q u ó fit,vt ( quemadmodum quidá ex pa-
TdUÍem* tribus ait;ilIefoIus veréDeúlaudet,eiulq; beneficiadmylteria dig-
né celebret, qui coelefti lumine perfufus, diuinorú beneficiorü mag-
nitudinem, 6c ardentifsimá Chrifti charitaté agnofeit. Is namq; íub 
tantarum rerú mole ruens, tantifq; myfterijs ftupefadus, nec poteíl: 
e loquíquod rairatur, nec audet verbis cóprehenderc quod efle inef 
fabileatq; incoraprehenfibilevidet.Itaq;tacédoloquitur,admifan- 4 
do pra2dicat,& tuiic maxinié Deü laudat,cufn íe ad laudandü irnpa» 
Grcgo.in ré confitetur.Vt enim D.Greg. ait, diuinae virtutis opera tune facun 
Mor. dius loquimur, cum obílupefcendo reticemus. Hoc enim tempore 
Deusipfe fein nobis laud3t,quiea nobis mentem donat,qua illú fu= 
praomnélaudem &fiipra oi|inem orationéeífe intelligentes, íilen-
tio,ftupore,& admiratione praedicamus. Vndc etiám colligimUs,in-
ter facras conciones quas quotídie auditis,nó illam efle maxime lau-
dabilem,quam auditores laudibus profequuntur: fed qua; ipforú ani 
mos ita perceliit &incendit,vt eos elingues prorfus& mutos reddar. 
Hunc ergo animum fratres, hunc aífedura ad HÍBC tanta myfteria re 
eolenda ( quibus nos Chriftus Dominus inftaurare dignatus eft) af-
ierre debímasjfi ea rite celebrare voluaius. 
Excitat 
(joncioprlmA. 
I Excitatetlam hodie attcntionem noftram^non folum myflerio-
rummagnitudojfedtrií lhetiamdilcdifsimiSaluatoris atq;paren* 
tis ablccflus. Solenr cnim hoc tcmporepij parentes cüm iníiarc fibi 
extremum vitae diem inteUigunt, fuos ad fe filiosconuocarc, & eam 
pr^cipué rcrum adnionere^UK máxime ad eorum íalutem & digni 
tatem rpcílant, Qua; enim hoc extremo tempere dicuntur,& atten* 
iiusaudiuntur, & fidelius retinenturt& ardiusobferuantur. Sic Da* $• Kcg, ! • 
uid inflante mortCíCum Salomone filio cgit:cüiCvb|íc viam vniuer-
f í carnisingredidixiíTeQcukum Dei <?£ mandatorum eiusobedicn-
tiam qu^mraiximc commendauit: h3cvnare& vira;fus , &:regni 
ñabilimentara pollicitus, íme liacveró funeftaomniaatque aduer-
fafutura príEnuncians. Cümigitur in hac.die fratres,parensnofter 
Dorninuslefus morti 3ppropinquans,nouiísima verba & darifsinu 
4 virtutum fuarum exemplanobis ob oculos ponat, noílra plañe in-
rereft Cquieiusfilij fumus) quam attentifsimasaures Sí oculos ó m -
nibus qua: dicuntur 5¿ fiunt,adhibere. Vt hocautem prsftarc pofsi-
musjcceleílcm opeqj íácratifsiraae Virginis interuentu fupplicitcr 
imploremus. 
A V E M A R I A . 
INcipiamus igitur fratres, fingula Euangelics ledionis verba, & qua- in ea gefta referuntur, quantum Dominus dederit diligen-
tius expenderé,Aitergo S.Euangelifta:[Anfediemfcüm Pafib^fciens < 
Ufus quid venit hora eius vt tranfeat ex hoc mundo ad Patrm. ] In hoc pri 
mo Euangelijlimine,pauluiumfubr«íhmus. Quid eftquód fanécus 
Euangelifta, horam mords, horam eiu$,lioc cftjhoram Domini ap-
pclIauitfEgoquidemeo fenfuhanc horam Domini appellatam efle 
-j credo,quo idem Dominus,diera mortis l u s , diem fuum spud eun-
dem loannera appellauit cüm dixit: Abrahampater vefter exultas t o a n Ú , 
u i t , vt videret diem m e u m , vidit, & gauifus eft. Quid ais Domine 
Iefu?Cur q ú x f o diem mortis,diemtuum, 5¿ horam mortis, horam 
tuam appellastin qua totiniurias, cot irriíiones,tot fputa,tot flagella, 
totalapas vtot fuppliciafubituruscras f An non magishaec horaha-
ftium tuorura(ficut ipfe dixiílirhíec eft hora veílra, & poteftas tenev 
brarura) appellandafuitiin quafilij nodis detenebrarú fanguinem 
ínum^quemauidirsiméfitiebantjbiberunt: &furorem fuum fupplí-. 
cijs tuis exfatiarunt? An potius hsec hora noftra eft, qui per eam mor 
te tua a morte excitati,fanguine tuo empti, vinculis tuis foluti,vuInc 
ribustuisfanatijaboribustuisrefeóti,& fuppliciocrucisinccelcf^ 
fegnumtranílati fumus? V«réhxchora Roilraeft,in qua ta multáSc 
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preclara per te nobís dona co-nceflafunt: in qua non xnodaípre tiran f 
ílíli a4 Patren>>fed nobis eeiam tranfitum ad eúdem aperuiftirin qua 
.« [ nos aDiaboli tyrannideeripjníl:!, in liberratern filiorum Dei aflerui 
fti, mortern-noflram. meriendo deftruxiíti, 6¿ infenínm nobis Patrc 
fangulnetuo p!acalli:in qua denique péceata noftra (quae malorura 
omnium caufa eranu) ej<pi;}flii&: in profundutn maris proiecifti. Si-
Mícfc.y. cilt de te olim prophético ore praedidumfuii:: Deponet omnesini-
quitate&noftras, & proijeiet in proíundum maris omnia peccata no-
ííra.Verc igitur b é a hora noítra, horaTalutiSjhora redemptionii, ho 
ra expiationis, qua in antiquum dignitatis gradumper tereftituíi fu» 
mus. Non dubium fratreSjquin h x c hora noñra (ix. Tres enim horas 
hic aduertere licet.Eft enim haec hora Iuda;orum, hora noftra,S: ho 
ra item Chrifl:! rmultó tamen raagis Chriíli- Domini, quám aliorum 
eft, quia multó magis illiuseft:,qui morrera ex amore appetár, qu^m 
qui mortem ex odio &furoreiníert: multoquectiam magisillins, 9 
qui beneficium ex immenfa bonitatemoriendo conferí quám illius 
qui neceísitate conftridus, mortis beneficiura recipit: multó enim 
bonitas &: charitas ad donandum, quam necefsitas & cupiditas ad re 
cipiendum propenfior eft. Hac ergo de caufa Saluator, mortis hora, 
fuam sppellat: quia nulla magis horaillius appcllanda eft^quam quae 
neceftitatibus riortrisconfulit^uíE mala nollra dcpclli^quae nos bcí^ 
» nis ómnibus ornar. Non eniin de laboribus íüis/ed deTalute noftra, 
nec de morte íua,!ed de vita noftra íolickus c í l : ñeque triftitiam fué 
f dolorura fuoram magnitudine, íed falutis noftras fruótu metitur: 
neccuratquidilltferendura fit, fed quid nobispropterea quaz ipfc 
pertulit» conferendum fit» Suienim quodammodo oblitus, totus ia 
lálutis nofrr^ curapofitus eft.Hoc cnirn perfedg charitatis eft, vt fui 
negligens, non quse £ua funt/ed qus dileóti funt, quxrat^Sed ad hi-1# 
ftoriaeferiemredeamusfc . 
Paratis igitur a proditoreinfidijs, & morte decrcta? priufquam ad 
•agonem fuum Dominus pergerct > [Scicnsquia omnia deditciPatcritt 
maniiSiCr (¡ma * Omeximt, cr ad e,um vadit:furgit a. cezna, ponit veñi* 
mirabili obfequio Dominio no modo-rnemorabile charitatis & hu-
militatis cxéplü frdelibus relinquere, fed totum etiarriedéptionis.no-
ftrae opus (q^uod uim eraiperficiendun^apt- tirsiínaquadá imagine 
Tofuit adúmbrate.Yidethenim htc illñ amenljfurgemé,vcftes de-
ponente, iinteoíecingéren^aquá m peluim mittcnt^ difcipulorúq'j-
pedeslauánteai.. Quidágiwrhaícno-úéTfir&facie^ínilVredcroptionií 
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l i líoflra: ferlemjmodumque deíignat f Surrexir enim Dominus ab illa 
beata menfa, de qua ipTe Apoftolus ait: Ego difpono vobis ficut di- LK<.llt 
fpofuic mihi Pater meusregnú,vtedatis,&bibatisruper mefam meá 
inregno meo. Ab hac vero menfa furrexitjnon quidem locú mutan 
do,fed carncm pro nobis-clementcraíTumendo, in qua nobis proxi-1 
mus faftus eft, qui fecundum diuinitatis fuce praefentiam vbique eft» 
Pofuicveró vcftimentafuaíCÜm fplendorem & gloriam maíeftads 
fubearnis noftráe liumilitate &mortalitatecelauir. Pr^cinxit ^ r ó 
íe l inteo ,cüm purifsimam &:candidifsimam humanitaté diuinitati 
fusitacircunfuditjVtpraerepio ar(3:aretur,quicont¡net mundum;fa-
feijs ftringeretur,qui ccelos moderatur; carne cingerctur,qiTÍ vniuer-
fa implet. Mific vero aquam in peluim ad lauindas difcipulorum for 
des,cum íateris fui vndam pretiofo fanguinc mixtam irv Ecclefia; peí 
t i uimíC^teraq; facramentofumvafaeíFudit:quanon pedumíordes» 
íedanimarum labes abluunturJtaq; quotiss fidalis quifqj ad confef 
lionis facramentum accedit, toties intclligat fe & pedes &' manus in 
hanc facram peluim iramittere,& Domino abluendos oíferre. Qua? 
uis enim facerdos abfolutionis verba proferat, hoc tamen facitvt 
ChriftiminifterjChriftusveróDominus tanquá prima caura,qui per 
facramentorum canales.falutarcm gratis vndam exlatere fuofun-
dit,qu3 Icelerum noftrorum fordes abluir.«fltaque fi tibi ea felicitas 
non contigit, vt pedes carnis cum difcipulis D ñ o lauandos ofFerrcs, 
alia tamen maior tibi contingere poteft,vbi ad hoc facramentum ac« 
ceflerisinempe vt anim^ tuae pedes,hoc eft, omnes peccatorum for-
des non aqua fluminisjedIateris Chrifti diluas.Agtt D.Bernar.gra- TSernarl 
tias Domino Saluatori, quód fpeculü ei virtutüommú fecerit ex car 
nc fuartu quoque age illi grat¡as,quód expiationis & ablutionis aquá 
tibi fudent ex latere fuo, vt vel hoc argumento videas, quantum iili 
dcbeas,&: quantieiconftiteric fandlificatio tua. 
Veríim illud hoc in loco ncgligendum nó eft, quod Dñs prajein* 
xerit fe linteo,S«: quidem adeó itt idé, ve femper eífent duaf extreraae 
partes^ quae lotis pedibus tergédis fufficerct.Quo exéplo parfimoniá 
nobis & vita? fbbrietatem cómendauit , vt ea videlicci: moderatione 
rebus noftris vtamur, vt femper aliquid fuperfít, quofratrum pedes 
hoc eft,pauperes & abieócos homines foueamus. Si enim Apoftolus tyhef.^ 
•ííaborarein hoc fidclcs iubetjVt habeant vnde tribuant necelsitatem 
patienti; quid eos faceré par eft, qui amplum patrimonium a raaiori 
bus traditum perceperunt? quiq; fine luo labore3aliorum laboreKá 
& inopiam leuarepoífunt^ Sed forte caufariste nihil hab€re;quod 
dones, 
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dones.quia ómnibus qua? habes,indiges: vbi enim multa funt opes i^, 
muiti & qui comedunc eas.EÍ); ita plané:Verum íi tu te arétius exem 
P/4Í.170. pío Chrifti prscinxeris: fi nolis ambulare in magnis & mirabilibus 
íuper te, fi non hoc folüm prsEcipué cupes > ne te alius appareat opu-
lentior: íiparcus vidusnutnendocorporiynondclicijsdiíTolucndo, 
fi domus apta ad habitandam, non ad luxum f^t veílis ad tegumen-
tumcorporis ,non adfaftumS¿ nitoremferuiat, rupercrit vdq; quo 
pedes pauperum tengas. Sed quia no adnaturam>íed ad opinionem 
& cupiditatem(qua2 infatiabiliseí^viuiraus, nullisopibuSinulloque 
^—f' patrimonio cupido noftra fatiatur» ^Hinc Sénecaeleganter auarum 
SitniU hominem famélicocanicomparar,cuiadmcníám afíanti, íi fruftú 
pañisproieceris, priufquamterram attingat in momento deuorans, 
protinus eodem vultu ,cademqüeauiditatefe tibi obijcit, vt aliud 
atque aliudnunquam fatiandus accipiat. Hinc ardentiísima illa luis 
cumulandidiuitias,&.patrimoniaíine íinelocupletandí, quamDo-
I/4/.5. minus perlfaiamimproperatcümaittVá qui coniungitisdomum 
ad domum,&: agrum agro cópulatis. % Qua in re magnus pudor eft» 
quód a plerirque Ethnicis Chriftiani homines in hac partefupera-
mur.LaudatPlinius Pompeium,quód quitantum inRepub.R.óma-
napoífetjnunquam agrumconterminum cmerit,ne in hoc abuti po 
tentiafuavideretunitairf máxima fortun%minimalicentia'fuÍLLau-
datur &: Scipio Africanus quód tota vita nihil emerit,nihiívcndidc-
rit, nihil a;diíicauerlt, tenuefque admodum opes reliquerit: cum is 
Carthagine potitus j piufquam caeteri Imperatores milites fuo&dita-
ucrit.Quid Curium memorem? qui cum forte rapulain ollisfidili» 
bus ad ccenam coquerctj Sarntiitibus ei poft viótoriam auri magnam 
vim offerentibus ait:N¡hil opuseíTc auro talem ccenam coenanti.Vi- «^ 
detis quílm ftridé Ethnicushicopibus fefuiscinxerat ,quíditifsi-
morum hoftium vidor , tam parca rnenfacontentus erat. Hacau-
tem fobríetatevlxerunt, qui nec Deum pro hominibus panpcrem 
eífedum > nec diuiti epuloniignis fuppliciaconftituta agnoucrunt:. 
qui tamen adeó fobriérebusluisvtebantur , cüm tamencuprditati-
busnoftris(qui Ghrift ianifumus,qüiquenudumin cruce Chriftíí 
Dominum adora mus) vix terrf mariaque fufficiat.Itaenira hoc tem 
pore humana perora auaritia» peftis inuafit, vt omnes aüae cupidita* 
tes in hanc vnam tranfiíFe vídeanrur. Quo facilc pcrfpicitur, in qua 
i.Tirn*6- miferabilinunc ftatu mundus íít pofitus,quádó radix omntumma-
lorum cupiditas tam late dominatur, tamque alté in co radices iécit. 
Sed iam ad alia veniamus. 
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^fCíim crgoDominus fe ad Pctri pedes rubmitteret,feque adeoS 
abluendos pararet, tanta Petrus Domini hurailitate ftupefaólqs ex-
clamar. [ Domwc, tu mihi Uuaspdés1. ] Quid te Domine in térra & in 
codo íübümius, quid vero me miícro homuncione & peccatore ín-
ter omnia vilius? quoraodo ergo tu fordidos pedes meos lauabis? 
Quomodo enim tu qui fedes fuper Cherubim, cui millia millium 
miBiílrant Angelorum, cui adra cceli famulantur, ante pedes nheos 
procumbere,eofq; famulorum moreiauare velis? Ego tuosDomi-
ne pedes lauare débeo,ego ante illos procumbere. ego imprefla hu-
mi veftigia tua exofcularijhoc meum m u n u S j i m ó máxima mea glo-
ria eft. Ne ergo ita peruertamus off íc ia , vt Dominus occupet officiu 
ferni, & feruus dignitatem vfurpet Domini. Memento qusEfo quid 
J8 mihi tecum acciderit, cum in altum ñaué ducere, Se lasare retia prae-
cepiíii. Cura enim ibimagnampifeium vira coliegiffem (qui tota 
node fruftralaboraneram )tantus me de maieílate tua ftuporiríua- LHc.f. 
fitjVtprotinusclamarem, E x i a m e Domine, quia homopeccator 
fura.Si ergo hoc vno Ggno confpe£lo,pr3Efentig tuce maieftatem fer 
re non potui, quomodo qui tam multa & miranda poí lmodum vidi 
(quodi|; ómnibus fignis maiuseft,exreuelationcfümmiPatris,te 
verum Dei filium agnou^ferre potero te meos lauare pedes? 
Cui Dominus, [ qttod egojnquitjacioju ntfcismodójcíesmem pd-
¡led. ] HaeC verba non folüm Petro,íed pijs ómnibus dióta eíTe putc« 
mus. Multa enim eiufmodi in vita contingunt, qüorum vtilitates & 
caufas non cum fiunr,íed vel cum fada funt,vel eiiam cum vita fun-
d:ifuerimus,cognofeemus.Itaq; pijseuenirefrequenter rolet,quod ExApo-
jp Themiílocli virocianrsimoaccídiírehiftoriasreierunt iqivi cümab phtheg. 
Athenis apud regem Perfarura exularet, ab eoque multiseítet hono 
ribusaífecSuSjanimaduertenseam calamitatem magnae fibi íelicitaa 
tis occafioné praebuiffe,ad vxorem aíl: Perieramus, niíi perijíTemus. 
Idem etiam eleílórum multos in futura vita diduros eíTefcio. Aper 
teenimtunc videbuntea quas fibi (dura in viuis agerent) aduerfa & 
nocitura videbantur, adiumento illis ad falutem, & maioris glorise 
cumulumextitifle. Cümaccipiterardeaminfublimi volantem cer^ Sitnil. 
nit, non illam reda petit, fed pernici volatu fe lanía dexterave proria 
pit, ita vt venandi imperitis magis illam fugere, quam petere videa-
tur. Sed non multó poíl curfum ita rctorquer,vt fuperior illa fadus, 
pr£Eceps in eam feratur, acrique morfu impetat, quam prius fugere 
videbatur. Sic igiturfeinterdufncum pijs Dominusgerit,quando 
qudB 
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q u » illí ad perniciem fuam efie metuunt,ípre ad eorum falutem ver-19 
tit. In hoc igitur rci'um ílatu putétfibi a Domino hzc eadem verba 
óki:iQ£oiegofucio,tu nefcis modbjcifs autmvofted.JlntQlügchithoc 
to^.ip. fanótus lobúdeoq; tot modis a Dsmone vexatus,8¿ ab ipío Deo ita 
dereIi6:us,vE diceret;QuaG arbori euulfe abftulitfpcm rneam:& fie 
me habuitquafi hoilem fijum: tamen in fpem quodammodo cótra 
loh.if, fpem credenSj aiebat: Etiam fi occiderit me,in eo fperabo. Hoe ell:, 
mori quidem potero^deíperarc non potcro.Poterit mihí Dacmon vi 
tam eripere,fpem etiam mortuo cripere nó poterit. Caro enim mea 
requiefcet in fpe. Idem etiam fandus rex Dauid fe faceré oftendic, 
Pf<il.jo* c^rn varijs pencu!is& terroribus vallatus aitrEgoautem femper ípes 
raboj&adijciara faperomnemlaudem tuam. 
Caeterüm Petrus nihühis Domini verbis commotus in inftituta 
femel volúntate perfiftens, ait: [NonUuahis mihipedes in aeternum.Cut 
JPQWIWMÍ , Si non huero tc,non habebis partcm níceum. ] Hxc íumma Dei 21 
comminatio e,fi,nulla enim poena maior apponi potuit. Senfit profe 
óló.Petrus huius tanti íulminis vim, vtpote qui probé tenebat, quale 
eOTec bonum illud amittere quod tenebat, ideoq; humilis iam & ve* 
nerabundusrerpondit:[Dc?mme nontantumpedesmeosfídermanuser 
caput.']Qnp.d perinde eíl:,ac fi diceret:Totum me tibi Dominelauáa 
dum^mó 5í laniadum (fi opus ita fuerit) permitto;modó me^te fe* 
parari noníinas. Qiiidenim mihifalui efíe poteri^te amiíTo^MeKus 
, — - . eft enim mihi non eíre3qnam fine te efie. Meliuseftmilii nóviuere, 
KttgUijt.m qu^m viuere fine vita.Hinc D.Aiiguíl . Hoc, inquit, confiteor,hoc 
Soliloq* | ¡ -j0 Domiiie^quia vbicúq; fum finií.te,malc mihi eft,nó íolüm extra 
me,fed etiam in me: quia ©ronis copia quee Deus meus non eft, ege-
fías mihi eíl.Q.uarcvbi í te vno & fumino bono per carnales íénfus 
in multa fparfus fum, faóta eñ mihi abundantia laboriola, & egéftas 21 
copiora,6¿ a nullo implebar, dum in me non inueniebam te incómu 
tabile, indiuifum>& fummum bonum, quod confecutus, non egeo: 
quod pofsidens>fatiatur totum. defiderium m e ü , Haótenus illc. O b -
feruandum autem eft quodait,malc fibi í ineDeo eíre,non íblumin-
tra fe,fed etiam extra fe.Pnraa enim plaga coráis eft,í"upra quam mil 
Ecc íe . i j . Iam effe maiorcm Eccle.ait. Quae quidem plaga internustumultus 
eft variarum inter fe rixantium cupiditatum, & mentís extra fedem 
fuam pofitae irrequieti motus. Qua? quidem interna animi inquietu-
do facit, vt externa quoq; omnia túrbida & inquieta homini eífe vi-
deantu^queadmodum ijs accidere íoler,qui rubeú virríí ante oculos 
Hmü* habent, (juibus omnia quaí cernuntjeundé colore referre videntur. 
Quifquis 
Qmfqüís ergrtKmus tátihoní amirsioné non legendo/cc! expericn-
£Íocognomt,quid non ficiet?quid non patieturjpriuíquá rali, t á t o q ; 
tliefaurofpoíietut? Mérito ergoad hác vocéPetrus expauefcensak: 
[pomine non tantum pedes mcosjed er manus <*r capiit.] Hoc c o d í mo 
do, ad omné Diaboli tentationé^cju^ nos ad lethale peccatum infti-
gat.refpódere debemus fratres, ínter omnia enim peccati mala, hóc 
praBcipuum 5c furnnium eftjquód homo peceádo, Dcü (quem intra 
fe habebat )amít t i t ,& pro eo Dasmonem (qui nuncoperaturin fiiijs 
difHdentia:)intfa fe admitiit. Qiiis hsc tali iadura, taliq; hofpiruni Ephef.xl 
commutatione propoíita^non ad folá peccati appdlatione contremi 
fc-at?Hocigitur aniaio í idelis quifqj eífe debet, ve quotieícunq; hoc 
verbum Domini eius auribus inionuerit:Si hoc feceriss, non habebis 
parte mccumjprotinus cum Petro refpódeat, [Domine non tantü pedes 
24 meosfed cr manus er cáput.} Hoc eftjnó hoc folo lucro, ant voluptate 
Cqucemodó mihi per peccatum proponítur) íed vitaipía ( & í i q u i d 
amplius eíTe poteft)carere paratus fum,priiirquá id commitraiquo ce 
vnú Se fummú bonü amittam. % Sic materilla reptéMachabseorum r.t.Mrfi 
non vitá fuá modo, íedfepté etia filiorü vno die intercidere libétifsi chab.jt 
me pafla eft,ne hoc tato bono,violataDei lege,priu3retur.Non illam 
(vt Grego. Theolo. ait)tormétorum inílrumécaexpofita terruerüt, G r ^ N<í-. 
nó rotae expeditae, non vngularum acies ferrearum, non en fes, quo- zwi de "J* 
rum acies iamfubigebatur,non lebetes feruenteS5non ignis incenfus, U-dch, 
non tyrannus minans, non populus vrgens^non membra dilacerara, 
non carnes diIaniat2B,non ranguinisriuifluentes,non iauentus filio-
rum quae confumebatur, non mala prasfeníia, non quae expc<3:aban« 
25 turmihil horum mulieris animumadiiiinaiumlegufnobíeruationft 
deterrere potuit. Quia enim fummo iilo bono fpolbrijiis ómnibus 
maiis incomparabiliter maius eííe intelligcbat, tdnqmm prudentií'sí 
ma rerum xftimatrix,extreraa omnia pati, quatn hoc tanto bono ca 
rere maluit, An non crgo ifta cum Petro Domini arbitrio c ü d a per^ 
mifi^ne tantum iiludbonum amitteretf 
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f Vbi ergo Dominus difcipulorum pedes lauir, cíim iterú reciiíjuif-1 
fet,aif.[Scif/ícjmdfecerimvobis'Vosvótatistotemdgifrertzr Do?»me.3Có 
templare quasfo modeftiá verború Saluatoris. Potuiflet redé dice-
re , Ego fum magifter vefter & Dominus: imo & ego fum ccelorum 
& Angelorum Dominuí: nihil ramen horum aitjfed vos vocatis me 
magifterfi: Domine: quaílhíEC honoris nomina.non tam honor, t i 
inerito^quanihonoráusbfficio Ulj defeiTentur. Quibus verbis^uíd 
m o d c » 
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roodeílius fingípotuit?Sub.dítq; dánáe:[SiergoegoUuipedtsvc&ros i 6 
D omims cr mdgikcr, er vos debetis dter alterius lauan pedeí. ExewpÍMMi 
tnim Üedivobis, e r e ] E n quorotura hocDominíobfequium tende-
bat, vt videlicct morti iam proximus, hoc nobis quafi hsereditario iu 
regenerando humilitatis memorabile prseberet exemplum. ^[Quse-
ret autem aliquiSjCÍim tara multa iam huius virtutis exemplaprecef-
íiírent,ac tam multa protinus in pafsione fequutura eflent, quid ne-
cefle eratnouum hocexemplum csteris adiungere? Ad hocigirur 
refpondemuSjVoluiíTe quidemhac ratione cseleítem magiftrú/umK 
mam huius virtutis vtilitatem fimul acdi f f íGul tatcminí inuare: quee 
d ú o talia ac tanta runt,vt dubitari mérito pofsit,raaior ne íit eius vti-
litas an aíTequendi diflicultas.Vtrumq; autem paucisindicarecona-
bor. E t primum quidem vtilitas tanta eft, vt ea omniumvirtutum 
fundamentum,^ vitiotum omnium ruina íitrhoc quidemyqüiá gla» 27 
dius eft fuperbiasCquas caput &: origo eft omnium vitiorum^illud ve 
ró, quia virtutum omnium fine humilitate ftruftura , non ftrtiélura, 
fed ruina eft.Quae enimvirtus fine humilitatis fundamento eíFe po-
teíl?imo quse íine illa^on fuperbif & elationis occafio eít?«{íDe hac 
loá. CÍ/m. virtute cunydicere loannes Climacus coepifíet,& omnes patrum dif 
gr(td»2¿* finitiones,ae nomina eius clariísima protulifíet, ipfequoq; vltimus 
omnium velut fententiamrogatuSjeameíTegratiam fine nomine 
diffíniuir,3pudeos folosnomen habens, quieiusexperimentum coe; 
perunt. Qup in loco nomen vir fanfluspro reidiffinitione atque 
explicatione viurpaffe videiur, Et quidem hac refponfionejdum hu, 
militatinomen fuftulitjomnia ei iaudis&honoris nomina deditiJa 
quo jetiam virtutem háCjDeo quodámodo fimílem fecit.Sicut enira, 
is & nomine & dtffinitíonecaret Cqu^ videlicet totam eius naturam 2^  
exprimant) ita virtutis huius tanta dignitas eft, tamq; late patens vti-
litas, vt ea millo fingulari nomine comprehendi porsit. Caeterüm, 
vt máxima eft eius dignitas,-ita maxiraaeius affequends difficultas.. 
Cur ita ? Nimirum,quia potetiísimum intra no& habet aduerfarium, 
nempé flagrantifsimam propriseexcellgntig ac honoris cupiditatem: 
quaE non modo humilitatis, fed omnium etiam virtutum ac legura 
diuinarum pemicieramachinatur. Hinc illaambiriofiísimi Cíerarisl 
fententia. Si violandam esius5régnandi grátia violandum eft : alijs 
rebus pietatem colas.^fQuam vero potens hic afFeétus fir, vel ex eo 
patet,quód vehementifsimumomDium'aliorunTatícíÓLUum, nempe 
libidinis ardore,m(mqua máxime concupifcGntÍ3fíEUÍt)frequentcr 1 
fubigir. Multas enim foeminas corpoceipudicas, non^vártuti? amore, 
fed 
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,íp fed honoris ftucíio pafsim reperire licet.Nam & illa tantopere lauda 
ta Lucretia^ionoris magis quam pudorís rationem habuit, quando 
ne honorem amitteret, pudorem proftituit:& multas quide huiur-
modi Lucretias pafsim reperire licet. % Addo&aliudhuiusreifir-
mius argumentumTlnter omnes naturas affeélus, amor parentum cr 
ga filios,6¿ filiorum erga parentes vehcmentifsimus eíh Quoties au 
tem & parentes ipfi filios, & filij parentes libídine dominandi inceíi 
trucidarunt?Athalia impijfsima omnes filios &: nepotes fuos vt Tola 4.RÍ^. ixl 
regnopotireturintcremit. Abimalechfeptuagintafratres, Gedeo- \uiic, 9. 
nisfilios,íuper vnolapide rcgnandi cupiditatepercitus, iugulauit.. 
Sirochius Perfarum rex hoceodem affedu fuperatus, patri, fratriq; 
necem intulit.Noítra quoq; aetatc Solimannus Turcarura rex dúos 
filiosinterfecit,vt vnu* quemipfealijs pr^'ferebatregni fedem í o k s 
obtineret.EtSalím eiufdem Solimanni pater,^ fenemparentem, & 
fratres, & nepotes, vniucrfaraque generis fui familiam infanda cru-
deJitate vfque ad internecionem deleuir,vt folus ipfe (qui minor na 
tu erar) imperio, potiretur. Quid hismaiwsautrairabiliusdici po-
tefl:?Summa enim vis/ummumque naturae foedus hoc aífeótu fupe* 
ratumiacet.^Sedfuperefiadhuc aliqnid quod vos magis miremi--
ni.Vbi priraiim Ñero natus eíl:,cum IVlatkematici quidá Agrippinae ^po* 
matridicerentjillumquidemimperaturi:m,fsdmatritamen morté fotheg. 
illaturum,illa ñagrantifsima dominandi libídine incenfa, reípondit: 
Occidat, modo imperet. Quid hacnmbitionemaius fingi potefl? 
Ipfumamorem íuíCquicunflorum afteítuum primtis & fummus 
elljbaBc ambitionis fera fuperauitíquando mater vit?e íu^amori, fi-
lij honorem ametulit. f^ Sed quem tándem exitum.haec honoris ap-
51 petítió in fine viras habitura (u(quando vanitatisarguentur príeteri-
ta)eadem ipía Neronis mater fatis dedarat: quas cú eiufdé filij iuflu 
occidendaeíTer, acCenturio ferrum in mortem iiringcret, illa ven-
trem oftendens^clamauit.-Hunc percute}hicd\ ferro fodiendus,qui Ex A^op.' 
portentum illudgenerauit. Ad hunc ergo modum feculi amatores 
in fine vitg oculos aperienr,quos ambitio clauíinquibus luce clarius 
videbunt, quam vana erant,quae illi tantopere filkrunt, & propter 
•quae cccleftisregni hasredir^tcm amiferunr. 
Cümergohumilita;ísm3gifter& fapientia Patris ,omnia haec 
probé reneret,nihil illiin huius virtutis commendationem nimiura 
vifum eíljcuius tanta erat necefsitas,tantaq; rurfus eius adtpiícend^ 
difficultas. Qua in re fapientis architedi prudcntiam imiratus eft, Sim/l. 
qui cuai latifsimum in aliquo infigni opere fornicera extruere vult, 
Tom.ij.. Y y magna. 
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migna illurai vi vtrinq; á lateribús fukit,ne pondere fuo totam ope 
r is f ibr icam folaat. S¡c igitur perififsimus humilitatis architeélus, 
nBÉagbl iliam exemplorum vi aducrlus impotentem fianc dominan» 
diiibidincmfulcire neceflarium juxit .Quid enim difricil usadaíTe-
qaendüm^quam quod ram potenti defenditur aduerfariof qué qui-
dem fupcrare^totarn vitiatas natura vim Se pfHentianra ruperare eft. 
Vcroq; igicur nomine humilitatis vircusa Domino commendanda 
fuít,qtiia quod furamum erat/ummo modolaudari dtbuit, vt ama 
retui':& quod difñcillímum erac , vehementiísiméattolli oportuir. 
Símil, ne operis ditacuitare homo deterreretur.Simile quiddam tacere fo-
lent,qui clauamCquo magna pars aedificij nirirur)3ltiÍ!>iraé infigerc 
conamcs,non contenti iterum atque iterum illi maJleum i m p e g i í í e , 
frequentifsimisiétibus infi.xum ¡am teriuntjVt ita t á n d e m firmilsi-
me h£reat,iramobilifque períiítat.Hacergo ratione Dominus,poft $5 
innúmera humilitatis exempla^hoc ctiam addere voluit, quia nimi-
rura íciebat^huic vnifundamentOjtotam fpiritualis «di f ic i j fabrica 
inniti^praefertim cíim intelligeret,niinquam-íatis docerí,qwod nun-
quam fatis difeitur. Si enim adhuc fuperbi 6c elati fumus, nec certri 
cesflederejnecalterifubmiíti volumuiCTed femper de primatu & 
honore comendimus)quid efletjíi nullis ad hanc virtutem Domint 
exeraplis incitaremur? 
S E C V N D A P A R S D E P R J E P A R A T I O * 
ne adracramEucharidiam fumendam. 
ES T &aHudqiiod in hoc ipfo opere Domini annotare debea* mus.Tradúurusenim diícipulis corporis& fanguinis luifaera- ^4 
mentura prius pedes eorum lauit,vt hac ratione doccret , qua animi 
fdatth.ij puritate,;aui*¡tdtis fons in íacra Euchariflia e>¡cipiendusenet. In cu-
íusre i typum, & i n monumento nouo fepeliri,& íyndonemunda 
inuolui corpus íuum voluit,quó nos doc€ret,mundas animas & cor 
pora quoe nihil priftinat; vetuftatis retineantjdignüfjcratiísimocor-
pori eiuslocü pr3cparare.%Sed quid ego corpus Diii cornmemoro? 
I.Mrff. 4« Ipíosetiá lapidesaltíris(qtK>d áGétibusoli in IVlachaba-orú tepore 
fuerat profanatii)quádo iam nefas erat hottias in eo adolcre, q u ó i 
Idolorú facrificijs pollutrifuiflet, praecepit ludas Machab.tusin !o* 
co mudo collocari,donec furgeret Prophetajqui c ó í u i t o Deo,quid 
de his lapidibus faciédú eíTet oftéderet. Qua ex re licet nóbii ad húc 
modú philoíophari: Si Deus noílcr vfq^ adeó puriiatis aaidiwr eft, 
, ^ vC 
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vt altarís fuiTápídes facrificio etiam Idolorura maciilatos.in mundo 
loco reponi vo]uerit:quantam quaeío a nobispuritatem exiger, vt fa 
cratifsimum corpus fuum intra viíceianoftra recipiamus? Non da-
bito quin quantum facramttum quod traditur io altari, á lapidibus 
diftataltarisjtantum puritas5&: múdiria noílra ab illa diílare debeut. 
q Q u ó d (i Hieremiaspropbeta inter fummasexcidij Hierolo!ymi= Thrett,^ 
tani ruinas lamentatur,quod lapides Sanduari) in capire omnium 
platearumdifperfi i,icerent(vbiab ómnibus conculcarentur) quale 
quáíío eritiprum Dei blium conculcare^ pretioíifsinium teílamés 
ti eius fanguinem poliuere?í[Vtinam in hac parte fratres, tranfgrcf-
foris ttiaai Ad^timorern imitaremiu%cuius inobedientiam irnitijs 
munquí vbi Dei voccm in paradiío deambulantís audiuit, abí lódit 
f e , e ó q u ó d nudus ante Domini confpeétum apparere trepidsrcTi 
$6 Si igitur illeadeó loquentis Domini pr^feniiam verebatur,quia na 
dus erar;quomodo tu qui non modo pietatis 8c iuílitia; indumento 
nudatus, íed mukis etiam vitijscoopertus es , ad altare tremen-
dumjStque adeó ad ipfius Domini corpus accedisfCsteris enim fe-
rércbus,autcontraal íoshomínes ,autcontra nos ipfos delinqui-
musrhíc vero contra ipfum Angelorum atque hominum regem in 
fuá ipfius aulapeccamus, ipfnmque quodammodo vel quod com-
raiKimusignorantem^vel adiniunasíuas conniuentem opere ipfo 
teftamur.Hoc eíi: enim quod Apoftolus infinuare voluit cura dhir: 
Quicunqucmanducauerit panem hunc,vel biberit calícem Domi- i.Cor.iU 
ni indignéjreuserit corp^ris & íanguinis Domínitquia videlicet no 
•fraternifanguínisCqualisfuit Abel?s)rcd ipfius Domínici fanguinis 
reu«erit:quia non contra folum hominem,fed contra Deum tk ho-
minem peccat.Qnare vehementer hoc in loco fententia illa facerdo 
tís Htflitiméda efi-.Si peccaueric vir in virum}plac3!Í ei potcft Deus, i.PvC .^2» 
íi autem in Deum peccauerit,quisorabit proco! Videant i^ítur hi, 
netorté ad iHum ira accedentes moriantur,non folurn fpirituali, fed 
corporaü eiiam morte,quodincerdum accidit.Hoc enlmApoftoln? 
teftacur,cüm protinus íubditrldeó inrer vos muhiimbecilL'S & infir i.Cor. i r 
nii,& dormiimt muhi.Hoceftímulti pmpter hoc dc^iÜLi morbi-s & 
mortibusaDeo infiicíis,temeritatis lúa? pcenas dederut; Qua Apo-
i lloli fenrériá nógrauaber alijsexéplis cófirmaretquí? D.Cypr.in (er Cypr. $trÍ 
snnnede Lapfis cómemorat.ls primú rtfcrt foeminá quancii^quf cú ¿c iapfal 
iídolorü facríficijs maculara círerjatenter fe córnunicanlibus ingref-
Íjr,noncibú/ed gladium fibi furnpíine,6¿ velut qu«dam veneiia le-
thalía lacra fauces.^' pedas admiínTet,angi)&:-3mma exaftuáte con 
Y y i tUidi. 
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eludí po í lmodum ccepit. E t prefluram non iam perfecutionis, fed 38 
delidti fui paflajpalpirans^: tremens concidit. Impunitum diunon 
fuit,necocculcumdifsimulatasconfciehtiascrimen ,qu3e fefellerat 
hominera, Deum fenfit vkorera.Et cíini qu ídam arcamfuam , in 
qua Domini fandum fuit,manibus indignis tentafiet apcrii e , igne 
Aliuiexc- indeTurgente deterritaeíl-jneauderetartingere. ^[Et quidam aliüs 
pL & ipíe raaculatus facrificio a facerdote celébrate, partera cum este? 
ris aufus eíl latenter acciperejandum Dei edere,&: contredare non 
potuit:cinerem ferré fe apertis manibus inucnit.Quam multi quoti 
die immundis fpiritibus adiraplentur? quam multi vfque ad infaniá 
mentis excordes,dementiae furore quatiútur?Nec necefle e í l iré per 
cxitusfingulorum,eumper orbis multiformes ruinas tam delióto-
rum pcena fit varia,qu^m delinquentiú muítitudo numerofa.Vnuf-
quifqueconfidcrctnóquid aliuspaí]usiit,fedquid pati&ipfeme 3P 
reatur.NeceuafiíTefecredatjfieum intcrimpccnadiñuleri^cumti-
mereplusdebeat,quemfibiDciiudicisceníura feruauir. Hadenus 
verba Cypriani:qus magnum certc terrorem indigné ad hoc íacra-
mentum accedentibus incutere debenr. Nec minus formidabilis eft 
Baltafaris Babyloniíe regis vltio,qui quoniam indignis manibus va» 
fa templi Domini contredare aufus eft,eadé node vita firoul & im,^  
perio(quod latifsimum erat)Deo iniuriam fuara vindicante,fpolia* 
tus eft. Dumeniminconuiuiofuofacravaía prophanat,arucuIos 
immiíTae manus vidit,iria illa horrifica verba contra fe in pariete feri 
DmicUf* bentis:Mane,Tethel,Phares:quí repentinum illi exitium minaban 
tur.Si ergo ita Dominus iniuriam eorum vaforumvltus eft, in quae 
fanguis tantum hircorum & arietum fundebatur, qua quaefo pcena 
in eos animaduertet,qui calicis fui fanguinem, & fuum ipfius cor- 4^. 
puSjimpuro corde & corpore fufeeperint? 
i.Cor.n. Quid ergo íupereft fracreSjUÍfi vt opportuné cófilium illud Apo 
ftoli capiamus:Probet autem feipfum homo>& fie de pane illo edat, , 
& de cálice bíbat.Qui enim raanducat Síbibit indigné» iudiciü fibi 
manducat & bibit.^[Scd dicet aliquis,indigné manducatjqui in pee 
cato manducat:digné autem qui in Dei gratia & amicitia eft. At ne-
nio feit vtrum odio vel amore dignus fitcquomodo ergo pane hunc 
manducare audebit,qui an amicus Deo íit,non agnofeit? Adde etiá, 
quód hoc facramentú non mortuorú fed viuorum eft: manducare 
eninijnó ad raortuos fed ad viuos perrinet. At ego viuá nec ne,pror 
fus ignoro .Redé fané,fed tamen no hoc a me exigitur,vt c e r t ó fciá 
me viuerc:faiis enim eft vt faciam quidquid ad hanc fpiritualem vi-
tara 
S i tam cipeflencíam neccíTarium eftmempe vt pretérita pecana déte.* 
ftcr, vt facerdoti confircarjVt futura vitare omni ratione ñ u d e a m 
atqueproponam,&pericülof3S eorundem occafioncs .inte onmia 
fugiam.Si hxc ipfa iludióle peregeris, no peccas dum ad hac treme 
da myfteria accedis,etiam fi nódum diuince gratio? compos efredus 
fis.Et fortaífe dum fie accedis3gratiatn quam nondum habcs,confc= 
qucris.Ea namq; huius facramenti virtus c í l , vt (queraadmodum 
D.Auguft.aic) non folüm reficiat quos reperit viuos, fed interdum Anguft, 
ctiam fufeitet mortuos.-non omnes quidem, fed illos tamen ( vt D . 
Tho .a ir ) quinceaffedumpeccandi, nec peccaticonfcientiam ha D. 
bent.Qui autem hoc animo funt,fecuré,fec{ rcucrenter tamen aecca p^rf. 
dant. A t , qui peccandiafFe^ura non deferuerunt, qui inimicitias 
cum alijsadhuc animo fouenr,quieaqasEmaIerennenr, dominis y 
41 fuis reftituere c ü m pofsint nnlunt,qiii temeré & fine dcledu iuran-
di confuetudinem non abfcindunt,6«: qui peccatorum fuorum con-
tubernalcs aut domiretinent^aut foris commorantes inuiferc, & cu 
illiscommercium habere volunt: hi feiant fe, cüm ad hanc menfani 
accedunt,non foliim ad menfam Dominijfed ctiam ad laqueum, ad 
gladium,ad ignem,ad iudicium accedere:fimulq; cum pane Angelo 
rurr^lcthalequoque venenum fumcre.O quanta híc lugendi mate-
ria^uámingens íachrymiscampus fefe nobis aperiebat! Perditorü 
enim hominura vita,qui nc perceptis quidem facramentis defcclerl 
bus fuis aliquid vnquam detrahun^magno argumento eft, qua ifti 
animi praDparatione ad hxc facra myfteria veniant. 
HGEC autem qua» á me diíta funt fratres^on ad eos pertinent,qui 
his diuinis muncribus frequentius vtuntur.-quos ad hoc excitari ma 
43 g'15 q^am deterreri decet,vt frequentiorihuius facraméti perceptio 
nementem fiiamreficere,& virtutum eius participes effici queanr. 
Vtenim elegante.-Eufc.Emiír.ait,cibushic reficit,&no déficit, vfa BufcEmif 
proficitjSc fuis crefeit expenfis.Caeteri quidé cibi dum reficiunt,de-
ficiunt:3thic,quóm3gisreficit, eómagis eius virtusproficit& fuis 
crefeit expenfisrquia meritis fuis noftra cumulát merit3,& in virunx 
perfedlumadolefcerefacit.Quamuis autem omnes qui adhsc tre-
menda myfteria accedút,cú magno raetu &:reuerentia accederé de-
bcant,metus tamen 6¿ horror & mina^que a me n ú c propoíira funr, 
adeos pr2ec¡puépertinenr,qui ad hoc venerabile facramentú vi raae 
gis traíti qu^m fponte veniuntrcíim tamen nec peccatorum occafio 
ncSyUec peccandi aífeSum veré & ex animo depoíuerint, qui cum 
itaaccedunt, non quidem ipfuniDeum,autEccIefiam,fedfeipfos 
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miferi fallunt,dum íratum kidicem in domos fuas vitiorum fqualos 4^ 
rehorrentes,admaioreradamnationis fuGecumuIum introducunt. 
Q u ó d a cundis fidelibus fuis auertat Dominus le íus: qui cü Patre, 
&: Spiritu fanfto viuit & regnat in fécula fcculomm. Amen, 
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coenaDominiconcio recunda3Ín (^ ua leótio Euan-
gelica explanatur. 
T H E . Cumdilexijjetfuosqnierántinmundojnfi-
nem dilexit eos, Ioan.13. 
1 ^ 1 
Vamuls omnia Domini Saluatoris opcra^uae pro fa-
lutenoftrainter homincs gc ís i t ,omnes fuperent & 
hominum S¿ Angelorum laudesrqua?tamen difcefTu 
rus ex hoc mundo ad Finem vita: referuairit, ca?teris 
ómnibuslongé príeflaniiora &: mirabilioraíunt.Hoc 
tamen nemo experitur ,i3ÍG quifquis pié & religioíe Dominum co* 
lenSjbeneficiorum eius particeps effeátuseft.Adeó enim. vitas puri^ 
tas,6<: deuotionis afFedus inter fe cohaef ét,vt nemo vede viuat, qui 
magnificis Dei operibus contemplapidis non afficiaturj nemo vero 
SlmiV fie affici3tur,qui non redé vitam inftituat. Sicut enim íenfus in ani« 
mantibusindiuiduus vitae comes eñ(nullum enim animai vitam ha* 
bet,quod no idem fentÍ3t)ita plañe inter fideles nemo Deo per chas 
ritatem viuit,qui non de eius operibus magnificc fentiat: nemo au- * 
tem ita fenti^qui non etiam illi viuat. Quod mihi regius Propheta 
Ffth no. fignificaíTe videturcura ait:Magna opera Domini exquifita in om-
nes voluntares eius.Confefsio ¿c magnifícentia opus eius. Hoc eft, 
taíia opera Dosnini funt,vt vehementer homines ad eius gloria prae 
dicandam inuitent:vt mérito quifq; cü eodem Propheta diccrepof-
íi^Confitebortibi quiaterribilitcrmognificatuses, mirabilia opera 
tua,&: anima mea cognofeet njmis.Scd qui tamen íunt, qui ita in ad 
mirariemem & confelsionem diuinorum operum rapiuntur ? Nimi* 
rum illi pr^cipuc,qui exquirunt voluntatemeius, quifetotos di* 
uinx legis i ludió addixerunt. Hi namque vt fpiriruali vitaría quo-
que ípirituali íenfu prxditi, fpirituaiibus ac diuinis rebus miro 
modoaí í ic iuntur .Atqueeomagis , quó magis diuinorum munc-
rum 
Qnclojecunddl 
3 rum Vlrtutem iri vita fuá experti funt.Longé namque aliter de diui* 
nis rebus fenriun^qui eas hoc modo cognouerút , quam quí easin-
formitantüm fide5autniidarpecul3tionecognorcunt :.ideoq; longe 
aliter proülis diuinse bonitatis magnificentiam laudant. Quodquia 
dem regius Prophcta iníinuafTe videtur c ü m ait: Domine labia mea Ppí. 
aperies,& osmeum annuntiabitlaudem tuaro.Qind enim íibi vulr, 
quód qui impurifsirm adulterij in hoc Píalmo veniam petebat,dim-
nae laudis fibi munus vendicare vellet; cíim non fitfpecioía lausín 
ore peccatoris,& pcccatorem Dorcinus iníliüas & laudes fuas enar* 
rare prohibeat? Veríim enimueró nihil in toto hoc hymno Vates 
fandus a propoíiro fibi fcopo deflexir.In fingulis namque carmini-
btis aut commifsi fceleris venia petit^ut rationes afFcrt,qnibu5 Dos 
minum ad mifericordiara prouocct: quod plañe hoc in loco facit. 
4 Perinde enim eft ac h dicat: Si mihi Domine, quam poico veniam • 
donauer¡s,fi pofttam immane facinusíEterno dignum fuppliciojte 
* mihi placidum,exorabilemq; pr^rdteristhoc tuo cam prasclaro mu-
ñere os vtique meumapcries, quo tuas laudes perpetuó decantem, 
quo rairericordiam,pietateni;>bcnignitatem,& lenitatcm tuá(quam 
in me ab inferís excitando declarafti) dies noéteíq; fine intermifsios 
nepraEdicem: nemo enim mifericordias tuaspleniuscommendare 
poíerit,quam qui earum in fe vim aliquam experíus eft. Has autem 
laudes tuas iniquos omnes docebo, vt tantoe benignitatis amore in* 
cenfijOmni poíita diffidentia ad te protinus conuertantur.Quicun-
que igitur his diuinis muneribus ornati & exculti Tundea pro dignia 
tate laudarejproque illis gratias agere norunt. Vt igitur nos hoc reli-
gionis &: deuotionisaftedu admiranda myíleria, quse nobis hodie 
j proponit Ecclefia, traóiare valeamus, ccelefiem opem racradfsiraae 
Virginis interuentu fuppliciter implorersus. 
A V E M A R I A . 
^[Duo myfreria fub vnius diei folennitate hodie celebrat Eccle-
fia: nempé poftrcmum Domini Saluatoris de humilitate & chá-
ntate mandatum , & venerabile EucharifHas facramentum,quod 
hacfacradie inftitutum eft.Etiiludquidem in Euangelica leftione, 
hoc vero inEpiftola tradatur. Sed quoniam de vtroque propter 
ínopiam temporis dícere non vacat.'Euangelicae leéitionis hiíloriam 
(qua prius illud myñerium continet) enarrare conftitui. Ait igitur 
S.Euangelifta. 
lA.nted¿emfeftuni?afchee,fcics ufasquiavenit horaeius, vttranfeatex 
hoc mudo id P(ttré?cH dikxijfet fuos qui trmt in mudo t in fine diimt eoí.] 
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Hi? verbís fanélus Euangelifla futurorum myfltriorum qu¿ ñáfra* | 
reincipicbar,caufam praemiííf.ncTnpéimmenfaní Chriüi charitaté, 
quaeillum écoilistraxitad terram, qux toe adire labores impulit» 
quse inter homines tot annos verfari adegit.quae poftremó ipfum in 
crucem fuílulit.Quas chantas nó in illo noua/ed antiqua fuit, eodl 
Hiere» 51. Domino dkentetln chántate perpetua dilexi t e jdeó attraxi te ftliíc 
rans./Eternaigiturfuiteiuschantas, fed charitatis tamen opus in 
tempere fuit: íkut seterna fuit in Deo mundumi creandi voluntas,' 
quem tamen in tempore á fe deflinato condidit.Huius vero charita 
tis m3gnitudinem in morte declarauit: non quód par eius charítati 
mors, fuerit,qu3E mille propter nos mortes nerpeti voliiiflet(íi ita no 
bis expediensfuiffet) íed quód nullo maiori figno latens in eius pe-
¿tore charitatisflamma poterat exteriusindicari.Qua; quidem cha-
ritasxsntó maior fuit ,quantó minus prceterita Domini beneficia 7 
mundusagnoueratteó enim hoc beneficio cratindignIor,quópríEa 
teritis fuerat ingratior.Ideoque maius hoc tempore Dominus dile-' 
¿bionis fuá? fpecimen praebuit,quód in eos benignas & liberalis exti 
tit, quorum ingratura animumtammultisargumentis perfpcdum 
habebat. Hxcautem chantasfecit ,vtSaluatorcaufam noftramfuá 
faceret:& nos omnes in fe quodammodo transferret,^' peccata no« 
Genc.17* ^ra omniiA' peccatorum debita in fe diluéda fufeiperet. Hoc enim 
nobis iUx hoedorum pelliculs ( quibusfandus Patriarcha íacob te-
clusjperfonam fuam difsimulauir^rcpraefentant.In hoedis enimCqui 
Lifciuaanimaliafunr) peccatores defignantur: quorum imagtnem 
Saluatorin pafsionefua íuftinuit, cümeorum in fe peccata tranftu-
lit,viproipíisacíifuaeírenr,íEterno Patri íatisfaceret. Miraturfan-
, ótus Patriarcha ífaacin voceleni Iacob,hifpidas manus: quáróergo 8 
nos mirari in te Domine peccatorum imaginem fpeciéq; debemus? 
Vndc tibi pelles ÍÍIGC? Vnde hieperegrinus cukus! T u lenis & man-
íuetusjtu omnis peccati expers & innocétie fonsrvnde ergo tibi h je 
hifpida velUs?vnde hxc imago peccatoris?Hoc cll, vnde tot plagae, 
tot JiuoreSjtot dolores & lachryma^quíB peccati indicia & argurae-
ta funt^Certé quia non pro tejfed pro nobis dolens, qñae non rapui-
fti^plenifsimé exoluis.Verc enim languores noftros ipfe tulilli,&do 
lores noftrosipfe portafti.Ad huius autemcharitatis commendatio 
nem non verebordicerealiquid, quod vobis fortaffe prima fronte 
incredibile videaturmempetantam in eo fuiífe falutis noftraeíitim, 
tanwmqüe pro nobis pstiendi defiderium, vtmaximse cuiufdam 
feliciucis Se ¡blatij loco duceret, hanc libi exercends pietatis occa« 
í ionem 
(jnciofecmda. j i ¿ 
f fidñemoblatamj&molcílifsiméferretademptam.Sícutemm m¿?er Símil* 
cuius amantirsimus filius in carcerem conie&uscPtjgrauiterferret/i 
eotempofe índufa Scotiofaclomi manerctCmoerorisnamquefui ib 
latium qiioddam eft,per magiftratuum domos curíitare, & nihil in-
lentatum relinquere,quó a vinculis & carccre filium liberec, quam-
Uis id non aíTequstur) ita plañe flagrantifsima Chrifti chantas §¿ fa-
lutis noftr^ íitis dolores ipros,quos pro liberandis nobis patiebatur, 
pro magna felicítate dncebat.Non ením hoe folíim agebat vt nos re 
dirneretjfed ctiam vt ardeotiísimae charitati fus hoc patiendi folatiú 
prjBberetjnofquecharitatisfuaejhocamoristcftimonioccitioresfaa 
ccret. Sienimfolafalutis&redemptionís noñrx ratio haberetur, 
vna tatum pretiofifsimi fanguinis eius gutta fatis ad hoc fuiíTet. Sed 
quod filuti noflrae fatis eratjcharitati eius fatis non erat:& quod abü 
10 déquidquid nobisad íalutem deerat implebat, ardorem charitatís 
eius &: deíidcrium falutis noflrs non explebat.Nó enim hoc agebat 
folum vt nos redimeret, fed vt copiofifsimc redimeret, perfediísi-
rné liberare^rhunificentifsimé ditaret, bonitatem & mifevicordiam 
fuam apertifsimé declararet,&; hanc tantam falutis noftrse fitim dolo 
rum fuorum magnitudine exfalíaret. 
Sed quxret fortaífe aliquis,ad quos praecipué hzc Dominicae cha 
ritatis magnítudo pertineaf.ad omnesin communc, anad pios tan-
tum^AdhocfanítusEuangeliftarefpondere videtnrjCum ait: [Cw» 
¿ilexijfct fuosquicmit in mudo,'] Quo nomine fideles feruos,imo ama 
tifsiraos fiiios & regno fuo deftinatos íignificattitnn quorum menti 
bus diuinae pulchritudinis Se fan¿litatis imago varijs virtutum coló» 
ribus ^ Spiritufaníto adumbrata eít.Si ad hos igitur Chrifti charita*» 
11 tem referas,nihil adeó magnum & mirabile,nihii adeó fublime atq; 
magnif¡ciimpnEdicatur,quodnonilli plenifsimé conueniat. Qup 
enim charitatis ardore immenfa illa bonitas viros bonos (hoc eft iui 
fimiles & Spiritu fuoinformatos) profequetur, in quibus feipfum, 
hoc efl:,puritatis tk bonitatis fuas imaginem cérnit:quos tátis in cru-
ce doloribustanquam amantiG>imos filiosparturiuit, & regni íui fe-
cum cohaeredesinftituit^Hoc igitur vno verbo fanótusEuangelifta < 
propoGtjequaíftionirefpondiffe v¡detur.Nam(quod ad improbos ^ 
nomines attinet)fciebat vtique feriptum eíferSimiliterodio eftpeo / ^ 
ímp¡us,&: irapietas eius.Et5Mundi funt oculi tui, ne videas malum, ^ - ^ ^ ^ 
&adiniquitatemrefpicerenonpoteris.^[VerumnecaEtenhomines : i 
ab hac Chrifli chántate fe prorfus alienos exiftimentjConíiderandü 
eftjduo eíTe in homine peccatore,naturam feilicet, & culpam: ahe-
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rum quod Deus fecit, alterura quod áiaholus in mundum InuéXÍt» Í3¡f 
Quemadmodumergobonuspatcrin luxuríofo filio odit quidem 
vitium, fed taraen diligit filium: ita cceleftis ille Pater qui nos con-
diditjdiligit quidem quod ipfe condidit,odit autem quod diabolus 
adinucnlt,atque ita demum hac ratione diligit homines^odit autem 
pcccatoresífed ita odir,vt eorum falutem vehementcr fitiat (vtpote, 
quinaturali bonirarefuavultomnes homincs faluos fieri) propter 
quosabsterna morte libcrandos filium diledionis fuse morti de^ 
ftinauic.Qnp nomine mérito Paukis hanc Dci noftri charitatem ma 
Row.J. ximé an)plifiea£ his verbis:Commédat charitatem fuam Deus in no 
bisjquoniam cum adhuc peccatores eflcmus fecundum tepus Chr i -
ftuspronobis mortuus t i l , QuaexrecoIIigereIicer}quoChriftu$ 
amor^profequaturiuftos, quitaiicharitate coraplcfíitur peccato-
res'.qualis iir erga ¡nnocentes,qui talis eft erga delinquentesrqux di= l3 
lectionis vifcera gertabit erga charifsimos filios,qui talia geftat erga 
malos íeruos. Quod íi non omnes falutem quamillis Chriítus Do* 
minus attuIit,conrequuntur:id quidem non defedu redimentis, fed 
redemptorum culpa prouenitjqui oblatam fibi íalutem fpónte repu 
SimiU diant. Si enim princeps aliquis chántate & mifericordia motus,om-
nes qui apud Turcas captiui detinentur dato pretio redimeret,nona 
nulli tamen ex captiuis oblatam vltró libertatem repudiarent: hom 
certc captiuitas non redemprori,fed captiuorura vitio tribucnda ef« 
íet.Idem igitur falutis noflrae autor & redemptor effeci^qui vniuer-
fum genus homiuum dato copiofifsimo íanguinis fui pretio e dia-
boli captiuitate redemit. Qui autem huius beneficij fruélu non p^r-
cipiunt,ipil fibi fponte fuá damnationcm acquirunt,a quaredem-
ptoris gratia fucrát liberati. Hac autem nona diledionis oftenfio- 14 
ncnouum quoque íibi Dominus nomen acquifiuit.Antca enim ap 
pellabatur Deusiuftorum.nempeDeus Abraíham,Deusiraac,Deus 
EXOíJ.J. Iacob:Hoc)inquit,nomé meum in íempiternum,& hoc memoriale 
meum in generaúone & generationem. Deus autem horurn appella 
batur,quia illis tucndis,ornandis, atque iuuadis diuinitatis fuce opes 
& potentiaci explicabat. Caeterum hoc tempere quando ipfeait; 
Non veni.vocareiuftoSjfedpeccatoresmon modóiuílorum fed etiá 
peccatorum Deus eürvtpote quos morte feruandos,vulneribus fuis 
fanandos, & fanguine fuo redimendos fafcepit. Quod plañe longé 
magis bonitatis tk charitatis eius imméfitatem declarar. R e d é enim 
Picus Mirandulanus. 
Mrfi'or in emtis bonitdtisglem nofiris; 
Et ¿ture 
(oncio fecunda, y 15 
t ) Sí- ¿<trenon ctignis, n i inage dígm Deó eñ. 
Benignitasnamque efgabonos omn<5,tuam Domineliberalitatc 
inditandis,curam in tuendis, fuauicatem ír cofirolandis, &: laigita-
tem in prxmiandis raihi declarat.At bemgnitas in pcccu'-ores, rcip-
íum mihipleniusinrpicicndum pra^bet, tua mihi vifcefa pairdit, & 
rairabiiespietatistUtE thefauros rccludit. in iíHs me vifceribusde-
feriptum vide©,in ifto me pedore incluíum cerno : quoq; ego Ion* 
giusateabrum,eómagismifericordi<imtu3m in me diutiusexpe-
étando elucerccognofco.Adeó, vf fi malorum meorú horrore ftu-
pefaítusaliquó fugerc vellem, nullpm cerré commodioré ac tutio-
rem locú ad quem confugere pciienvuiicnirem, quám ad te miferi 
cordial um parenré,á quo me ipfamea peccata fugetunt. Vndcauté 
hoc niíi ex immenfa tUíccharitarislalitudÍne,quaE; totum mundum 
'16 repleuit, qua? ad omnes eius partes diftufa eft, qua? infera ^ fu pera, 
ccelcftia atque terreílria compieuit ? vt mérito in nomine tuo omne philípp, t¿ 
genu fleótatur ca,Ieftiura,terreíl:num,&: infernorum, quandoquidé 
omnia ardentifsima charitatis tuse flamma coiluftraüi. 
^ : h 
f Verum non contcntus Euangeiífta hanc tantam Domini diie<9:ía 
nem in{inuaffe,tempusetiam & conílantiam eiufdem diledionisin 
íinuat,cüm protinusfubdit:[v/5; in finmdilexiteos.] Quid eft in ft-
nem diIcxit?Nuquid Chriñicharitas maiorin fine vitaí qu^m initio 
fuit?Minimc quidé.Ignis enim femper ignis eft,atque eodem modo 
feraper ardetrquod máxime charitati Chrifti cógruit,qu3E in eo ( fi-
cut & gratÍ3)fumraa extitit.Duplicem autem fenfum haec Euangeli 
ftae verba habere vidcnttir.In finem quippe diligere, eft # ta vita ad 
i j finem vfq; dileótioni erga homines fie militaíTe, vt omnia qua; D ñ s 
in carne gefsir,qu32 dixit,qu3s pertuUt,qu2E docuit, ad hominum fa-
Iptem retulerit.Neq; enim in morte folum5fed initiojmedio, &-fine 
csterifq; vitas partibus in hoc humanae falutis opere deí'udauit. No-
bis enim natus ,,aobÍs datus, noftrique caufa é coelis ad térra demifa 
í\as,nihil aliud invita gefsit,quara id cuius graiia fueratmiffus. D i - • 
cituretiamin finem dilexiííe, quod eo tempore charitatis flamma, 
qiiae in facro illo pedore larehat^darius emicare, & radios fuos b n -
gius cffundere ccepit: dum tanta alacritate pro falute noftra miiíifsia 
musagnusvlcróleadmortem obtulit, Cuius alacritatis caufa fuit,; 
quódnihil fifiardenteramanti gratius^uam amorem fuúamato veí 
verbis vel rebusipíls aperire.Hac enim re vcheméterillú ad mutaú 
amorem allicit: quod amor máxime concupiícit. Ideó non mirum, 
fivt 
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fi vt rem litirsimam atque gratlfsimaEn omnes íllos cruciatüs itqíie i% 
fupplicia pertúünquando his velut certifsimis argumentis dileilio-
nisfu^magnitudinem apertifsimédecIarauit.Cum enim ex arden-
tifsima chántate mortem íu.rceperit,quot flagella pertulitjqiiot vul-
nera exccpic, quot guttas fanguinis fudit, quot alapas fuílinuit, tot 
veluti vocibus ac tcftibus fuü erga homincs amoré explicauir.Idco-
que non mirum fi in cruce pofitus pro tortoribus fuis primüm oret: 
quemadmodum pro illis orare folemus,a quibus ingenti aliquo be» 
ncficio affcdi fumus.Itaque cíim illi daraant, Crucifige, crucifige: 
l ipfe ad Patrem ait:Dimitteillis quia nefciunt quid faciút. Quis ergo 
huic tanto amori vicem non rependat? quis hoc tatas charitatis igne 
non liquefiat?quis fie amantem non tota mente redamet?Huius igi-
tur tanta» charitatis gratia qux in fine vitas oftenfa en-,meritó S.Euá 
gelifta dicit: [ C m dikxiffetfucs qui crtínt in mundoyin finem dikxit eos-'} ip' 
Abípfiusnamque vits exordio ad extremum vfqueeius fpiritum 
ita fuorum faluti ftuáuit,vt nullis laboribus fatigatus,nullisinimico 
rum oppugnationibus frad:us,nulla hominú prauitate oíFenfus, aut 
hoc of ficium intermiferitjaut laborem ftudiumque falutis nofirae re 
mifcrittfed magis in fine vitse Quxit & cumulauk: quádoquidem ma 
iorain nos beneficia hoc temporecontulit. Q u ó minus mirandum 
cíl,fi cüm tantam Dominus conftantiam ín amore noftri rctinuerít, 
vehementerei difpliceant quiin eodiligendo atque colendoleues 
funt &inconftantes:quales nunc non pauci reperientur,qui cüm bis 
facris diebus peccata deíerere, & Dominum diligerc coeperint, bre-
ui interpoíita moraad vomitum redeunr, & priora mala repetentes 
ab hoc amfcre dsíiftunt: quando fieri non potefi-, vt quis peccatum 
ümul diligat &¿ Chri í lum: ajterum enim odio habendum, íi alte-1® 
rum diligendum eft. ^[Quód fi forte dicas, Angelorum tantüm at* 
que beatorum efíe nunquá labi ( vtpote qui in gratia cófirmati fínt) 
homines auté qui volubili natura& ingenio funtjmodó quidé ftare» 
modo vero labhFateor plañe hoc eífe hominis ingeniújfi natura fpc 
t.I<M». 15. fíes non gratiá.Gratia enim ita menté roborat atq; confirmat, vt ab 
omni capitali crimine immuné hominemcóreruet .Qupdfi abhoc 
ftatu interdúpij hominesdecidantCquemadmodú Dauid aliquádo 
lapfus eft)aliud tamen eft femper ftare,&: aliquando labi, aliud vero 
femper labi, & nunquam ne ad breue quidem tépus rcfurgere. Hoc 
cniraimproborum hominii , i l ludveróhominum cfi :quici inófint 
in gratia confirman (quas humanainfirmitas eft)interdum corruüt: 
fed, ita egrr uunt,yt reíurgere concntur.ldcQqj Propheta cu iufti vi-
ribeaa 
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21 ri beatitudlnena deferiberet, non eum beatum appellauit, qui nun-
quam lapíus eft/ed qui in via peccatoi u non íletit.Sciebat enim bea VfuLu 
torum effe non peccare, iuílorum autem interdum quidem cadere, 
nunquam vero in vía peccatorum immorari. Quod quidemCvt D . ppí .y . 
Bafilius interpr£t3tur)regius Propheta dgn'ficare voluiícüm ait:lu-
dica me Domine fecundurn iuílitiam mcan^Sí fecundum innocen» 
tiam meam fuper me.Quid ais Propheta? Quomodo íecundum iu-
ftitiara tuam iudicari vis?an non fatius eíTet vt fecúdum diuinam mi 
fencordiam,quam íecundum iuftitiam tuam iudicari peteresfRedté 
fané:fed hoc tamen diuinam mifericordiam non excludit. N ó enim 
hoc peto,vt me Deus fecundum feuerifsimas iufütiae fuaelcgesiudi 
cet(hac enim de caufa alibi orauúNon intres in iudicium cura feruo P/tfk 141'' 
tuo Domine)fed id peto, vt me iudicet fecundum iuftitiam & inno 
22 centiam meam:hoc efl:,humanam iuftitiam,6<: innocentiam. Huma 
na quippe innocentia ea eft,quaE femper in feraita iuftitiae quantum 
poteft,ftudiofifsiméinfiftit,quamuis interdum defemita per huma 
namfragilitatem decIinet.Declinare ergo temporarium, reda vero 
íngredi,perpetuum eft.At veróimprobi hominesá viaqu^ducit in 
ccelum 5 femper aberrant, ad breuiísimum vero tempus ad illam re-
deunt(fi forte redeuni)ita vt vis hac facra hebdómada fe a folitapec 
candí licentia(quae in naturam pené verfa eft } continere velint. Sef. 
quiturdeinde. 
§. l í . 
Et Ccenafaéhycum Biabolus i m mijtffet in cor vt traderet ctm Judas Si 
monisifcariotis.^Hoc in loco mentó quazri poteft,quonamodo Dia-
boiustantum nefas in cor huius proditorisimmiferit:&: quomodo 
etiam caeteros quos tétat,fimili modo decipiat. Ad hoc alibi a nobis 
didum eftjillura oratorum more cura ijs quos tentatjagere folitum. 
Quod enim ifti diccndo,ille facit repr«fentando:quod ifti verbis,il 
le fidis imaginibus,quas menti confpiciendas obijeit.Quemadmo* 
dum ergo illi verbisrem aliquam aut digniísimam,aut indignifsimá 
pro ratione caufas íuse faceré ex arte folent: ita fraudulentus hic artí-
fex(prout dolis fuis expediré videt) aut formoíifsimas, aut foediísi-
mas res in anima noftra depingit: ac deinde velad amorem, velad 
odium hominisanimum incendit,Hac ergo artecura infelici hoc di 
fcipulo vfus eft-.lucrum enim quod ex proditionis fuse mercede fj?e 
rabat,adeó ampliíicauit,3deóilli vtile Se pulchrum depinxit,vt non 
dubitauerit propter eius eupiditatem auroré vitae prodere. Sic enim 
cumillo agebat:Hac pecunia neeefsitatibus tuis confules, hic habe -
bis 
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bis vnde fi in morbiim aut difcrimen aliquod ¡ncicíeris,commodíus 2^ 
tibi confulere pofsisiad omnes quippe vitas vías pecunia valet , qua 
ctiam homo aduerfusomnia fortunaereía armatus & inftruétus eft. 
Háec &: fimiliamulta ei callidustentator íuis coloribus depingens^ 
tádcm cífecitjVt omni potito pudore atq; metu,adeó tetrñ 6<: imma 
ne facinus molireturducri cómodicatem amplificans, fceleris autem 
atrocifsimi deformitate abfcondcns. Atq;vt artificis huiusdexterita 
tem & periria intelligatis,e3ndem rem moda pule herrimam, modo 
inaximé dtformem pro libídine fuá effingit. Quod apertifsiméde-
clarauit in Amó Dauidis fiiio-.cui fororem Thamaradeó amabiiem 
<íepinxit,vt proptereiusamoremindics macie attenuarctur. Qua 
'vbi pofituseftjprotinusitadcformematqueodibilemeííecifjVtma 
iori ¡llá odio profequereturTquam amore ante dilexeraf.adeó vtcon 
fpeítum eiusferré non valens,eam cum ingenti contumelia á cubi 15 
cu lo íuo explodl iuffetit. Quis hoc non miretuHQuisfallacé huius 
•piítoris artem^non obftu}>eícat?nui non mukisargumet»tis,nó lon-
ge repetirá n3rratione,red momento temporis eiuídem rei duas ima 
gines menti repraelentauericralteram-íiipra omnia amabiiem, altera 
lupra omnia deteílabilé? Badem etiam arre cú hoc infelici difcipulo 
vfus eft. Vbi enim lucrú illud quod ex magiftrh prodittone aííeque-
batuir-,amplificauit, Sí ré máxime omnium expetenda eíTe perfuaíit-: 
4áiuerfa illum ratione adoríus, adeó ei vile & execrabile lucrü illud 
íecrtjVt nullo modo apud fe rerinerevalenSjprincipibus facerdorum 
VLttthl.'J* proiecerit. Neq; hocfeciííe contentus,fuípendium ita illi depinxir, 
Vt nihileicommodiu^jnihilvtilíus^ihil pulchrius.nihil pro illius te 
porisratione magisneceíTarium videretur,quam laqueo fibi vitam 
praeripere.Hie igitur magnus artifex, nifi diligentiísimé caneas atq; 2^ 
profpidaSiSc ectenis illum ocuüs obrerucs,modó nigra ex aíbrt,niio 
do alba ex nigris tibi freq'^enter efñciet. An non quocidie nos hac ra 
tione de]udir,& quocunq; vult verfat ac voluit? Si enim de eleemo» 
fyna erogandajvel de pecunia reftituenda cogitare !ncipis,preciofif^ 
iimam tibi cam,m3ximeq; necefTariarnjne reftituas,f3C!t:fi vero coa 
tra ad ludendum inftigaMdeó vilem eíficit,vt non dubices mille au 
reos vnius noAis fpatioad cartai,&aleas prodigere.Sic igitur modó 
quidem nos paupe¡'es,fi quid feftélargiendum eft-modó veródiui 
tes^ fi quádo pecunijs vanitati feruiendum efti pro arbitrio fuo red' 
dit. Deniq; ita nobifeum ludir,vt plañe ridiculi eíTe videamur,dum 
ica nos pro libidioe íua furfum ac deoríum agit,& inodphucjmodo 
•yerfat illac» 
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2,7 Hac igítur arte prodirori füa(it,vt pijfsinmm mflgíftrum pcrndus 
difcipulus tradcrer.Non illum dignitasapoñolaius.non tot á Dorri 
110 impenfa beneficivijTion exhibirá íariCíiratiscxtrnpla,non admira 
bilis illa totiesauditado¿trina,non facrilcgorú pedum ab lu í io , ron 
tot deniq; conipeCta miracula obílitcriint,quo minus ad hoílcsDñi 
profeá:us?exccfandam illam vocé pronunciarct: Quid vnltis mihi bUtth» i 6 
dare,8¿ e2;o vobis eum tradant?Opunicnd^voci'Jtemcrir,'ítem!ídeó 
magífter te diuitias deberé centemnere admonebaífideó beatos to-
tiespauperes pr3pdicabat?Dic quíecaula proditioni^ forhi.sn quod 
tibi fupra DsEitiones tradidit pot€Ílaté?quod fecit languentibus fub 
uenire?quc-»d momios lufeilare didiciíl!? Quid vultis mibidare ? O 
íacrile^ú os!ó perfidú peétusló Sathana; lingua.quac tantú virus e í -
fundcrepotuiílü^jNec hoc íceiere conrenrus^lcdulus etiá occafio-
né captabat,qua fine rurbis D ñ m traderet,atq; ornni demú freno pu 
doris amlíTojCiim fatellitibus Diaboli veniens,virulétiísimo ofculo 
magiftrú defjgHauit.Quis hnc faciuus non detefl-etur?quis non hor 
reái'.Sed quid hoc in loco dicam ? quibus verbis multorü hominum 
auaritiam cxaggeré? Video enim muiros ex uoftris non admodú dif 
íimiile huic facinus admitcere: qui immoderato pecunia amore incé 
íijaut fraud3nr,aut peip.rant,aut íurantur,aut foenerantu^aut inluíl^a 
alteri litem intcndunt,aut reddere nolunt,quod iniuílé íunulcrunt. 
Quifquis enim hoc facir>proditoris huiüs facinus quodámodo imí-
tatur.Sicut enim ille propter immoderatum pecunia amorem, A n -
gelorum atq; hominum rege trad¡dir,&: ius sternae híereditaris an>i 
Í3t,& animamfuam v^nalem habuitjtaquifquis propter immodiel 
pecunia cupidiratem lethale peccatum cómiuit,ín íimilia mala inci 
29 dit.Nam& iplum Dei filium áfeabalienatatq; repcllit, fk featerni 
ítipplicij debitoré conftiruicltaq; quoties occafio lele offert aut pe 
ier3ndi,aut iniquum aliquod opus propter lucrú facicndi,totieshoc 
veluti iudiciú intra cor peccantis tranligitur.ín altera enim veluti lis 
brae lance,pecunia:in altera Chriílus ponimrrdaturq; lili oprio,vtrá 
magis an pecunÍ3m,an Chrifium eligat,quando vtrumq; limul reti-
nerinon poteft.Ille vero velut in mediopoí'tus,dú propter pecunia 
eligir peccatum(quo a fe repellit Chrifium)quis dubitat quin inflar 
ludspecuniam anteferat Chriílo? Etillequidem propter triginta Matth*i& 
argénteos Dominum prodidit ,cüm fmt multitamen ínter Cbri -
fliarios,qui vnius nummicauía peicrantes , eundem Dominum 
quodammodo vendant. ^Omnesautem qui illum hoc modo 4 
fe abigunt, lud*imitatores atque diícipuh í u n t , illumque vit^ 
•720 Feria quinta in Cma Domim. 
f u ^ duceir. liaboñt acprjEceprorem. Sicutenim omnes homicidae 50 
Cain parentcm rcfcruntCqui primus omnium innoxiam íerram fra-
terna carde cruentauit)<?¿ omnes H^refiarchae AntichriílumCqui ca 
A¿í.8. pul eft d¿ pa^er omnium h^rct icorum)& omnes ítem fimoniacijSi-
raoneramagum (qu i impudent i r s imé Spir í tusfan^i dona mcrcari 
tentauit)imitantur:ita omnes auari ludam ducé fedaturrvtpote qui 
inflar ludas propter irnmodicum pecunia amorcm}&: vitam^Sí gra-
tiam,8t hj;redítatem cc£leí1;em,&' animas füaSjat ípfum denique re* 
rum omniumDominum vstnalem habent.Quid igitur de his iudi -
candum efl:?nempe,vtiIlLim focium habeant in pecna, cuiusculpam 
k d i i ú funt.Iuxta il lum vero aftant omnes auari ryi>ilem íuftinentcs 
fententiam, qui propter pecuniam quam in hoc feculo reliquerunt, 
regni.coeleftis hsreditacem amiíerüt.«líHis próximo loco aftat pro-
fanus Efáuvftmili fe ratione crucians, c í im recolitfe propter v¡le fer- 51 
culum leguminum primogénita fuá benediól ionemq; paternSper-
didiífe. Et iuxta h ü c q u o q u e o m n e s volupta-ij &carnales'homines 
arsíftunr,íimili rabie atque defperatione inter fefrementes:cum con 
íiderant fe propter momentaneam voluptatem ^ternis torqueri fup 
plicijs.Qus quidem con í ide ra t io^on minus quam gehennae ignis 
miferanda eorum vifecra immortali verme depafeitur, c ü m in men-
tem reiiocant,quantum bonum amiferint, 5c quam turpis volupta-
tis aut lucri caufa ami íer in t . In tcrapopl regmata veterum principú,' 
i l lud memoratur, q u ó d cura Lyfimachus Thracise rex ob aquarum 
penuriam tum fe^um exercitum hofl;i(á quo oppugnabatur) tradi-
diíret,poi}eaquam íitim qua vehementer laboraueratj bibendo ex-
plenilTet: O, inquit,Dij,quambreuis voluptasme e^ R e g e c a p t i ü ú 
fecit.Si igitur miferádus hic Rex tantopere cruciabatur, q u ó d pro • 52; 
pterrem adeó vilemjtemporale regnum amififleuquid infelices i f t i 
facientjcum iilis in.mente veniat,fe é coeleíli & aeterno regno in tam 
horrenda iupplicia propter vilifsimam pecuniamjaut foeáam aliquá 
voluptatem incidiíTdHoc vteunque intelligi poteft,verbis explicar! 
non poteíhSed proditore iara prxtermiífo, in ipfura Dominum Sal 
uatorem ment í s oculos conijeiamus. 
[Surgit enim 11 ocru cr ponit v e ñ i m e n t a f c r cum ¿tecepiffet linteum, 
pnecmxíf/e:Jhoc e í^habi tum & figurara ferut induit, quia ferui mu 
ñus exequi volebat.Füfa namque in pelui a q u a , h u m ¡ procumbens, 
ccepit lauare pedes difcipulorurmO cui tanta felicitas contigiíret, ve 
ad hoc fpGÓtaculum admiíTus, oculis fidei diuinse maieftatis celfitu" 
4,inem in humano corpore latente vidiíktroculis vero corporis cun 
denv 
(jnctofecundá. 
35 dem Domin i im dcpofira veílejlintco príccin6l:uiTJ,3d pedes fe difcU 
, pulorum abluendosproflernentem cerneret'.Quisenim inpcclore 
fpiritus)quis halitus remaneret, cüm hoc nouuai & ínauditum fpe* 
¿ taculumante oculospofitumbaberct? Sed q u o r í u m hoctánt^B 
humilitaus officiú tenderí t ,exponit protinus cu aic: [Scitisc¡uidfece* 
rim vohtá Vos vocatis me magiiier cr Domm>cr. hene diatiSifum etenim* 
Sí ergo.ego Uui. pedes vcñros Dominus mctgifler.O' vos debetis aíter aU 
tcriusUttítre pedes.lEcceJratvcSyquo tendebat hoc tantaehumilitatis 
obfequiuminempe vt hoc exemplo Dominus nó.folüm liurniütatis 
virtutem commendaret,fed etiam humilitatem ipfam honoraret: • 
quando.isfe.nonverbisforumjfedrebusipfis humilitatis &: d ó á t o r é . 
& ducemexhibet .Tanta ,enim.eñ(vt D.Auguft.ait) humilitatis v t i l i 
tas, vt cam fuo exempló commendaret diuina fublimitas: vtnerao 
54 ignomi t t io íumf ib ie f leducere r ,quodfuperna i l l amaie f tas ,dumin 
fe í u f cep i t j hono rau i t ^C í imrex fedem íibi inhumilialiiquo viculo Sí)m7.\ 
fprctavrbium celebritate dclegit ,nemo íngloriura fibi eíTe putat 
ibidem fedem figere & habitare. Quamlibet ergo Ínfima íint humi l i . 
tatisofficia,ncraoeadetra(5taredebet,quandoregem hominum at-
que Angelorum videt fie fe.ad infimum gradum(hoc efl:, ad feruile 
off icium)deieci íre.Quódfi quis glórioíum fibi eíTe putat in exceífo 
federe loco,non alia adafceníum commodior ,via,quam humilis de-
fcenfus efi. Publicanus illé ex Euangelio Kacpotiisimum ratione in L^.i8.'( 
ccelUm fublatus eft ,quód nec oculos quidem in coelum leuare aude-
bat.Dum ccelumCinquit Bernardus) non audetarpicerejípfum ad fe Berttdrfc 
ccelum potuit inclinare. Cuius rei gratia mér i to fandiPát res humil i SimiU 
tatis virtutem magneti comparant, quae quidem non coniun¿hifcr-
35 ro,red ab eo diuulfa,iliud ad fe trahit¿,Hac cn¡m ratione veré humi-
lis, dum fe á diuinis muneribus longé abefle credit, feque in Ínfimo 
loco ponif.tunc vel máxime eorum compos effici promeretur. Sic 
Apoftolüs Petrus, dum vilitatenifuam agnofeensad Dominum d i - Luc.s, . 
XitrExi a me Dominejquia homopeccatorfumtab ipfo D ñ o audirc 
inetuit;Holi timerejcx hoc iam homines eris capiens.Dum ergo fe 
Chrifti praefentia indignum confitetur,in Chr i f t i vicarium deleélus 
' cft.Hac auté dé caufa humiliú.oratio efficacifsiraa an teDeú eft;qu¡a 
quo fe humilis corde in cogitatione & xfiimatione fui máxime elon 
gat i Deojhóc ei propior faétus,quod ab ipfopetit , impetrareióler . , 
Hinc de vero humil i Hieremias aií:Ponet in puluere os fuum.fi for^ Thren>$^ 
té fit fpes.Hac cnimratione cíim fe veré humilis vfque ad puluerem i 
démii t i^tunc vel máxime in fpem viuam attollitunvtpotequi intel-
Xora . i j . . Z z l igatfc; 
l igai fe cum co agerc,cui femper humíüum &manfuctorum phcu í t 
deprecatio.Hac igitur humilitatis via iníiftamus fratres, fi afeendere 
ad íüblimia, fi fpiritualibus bonis affluerejliprincipatum in cedo 
obtincre cupimus.Qup enim fe quifque ÍUmmifsiusin hac vita gef-
feritjhóc fubIimior,Chriftoque humilitatis magiftroincGelcfíi g lo-
ria fimilior fu turus«íh 
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C o e n a D o m i n i c e n c í o t e n i a ; i n qua p r i m u m de magni tudine 
char í ta t i s C h r i f t i , quam is i n fine vitsc admirandis operibus & 
beneficias dcclaramt, d i f le r i tu r . Secundo vero l o c o , qua 
ra t ione>quibi i fque v i r t u t u m officijs nos huic 
t a t i t o di ledt ioni refpondere debea- ^ 
mus j e x p o n i t u r . 
T H E . (um dilexijfet fuos qui erant In mundo, in 
mern dilexit eos. l o a n . 1 5 . 
Rima ledionis hmus Huangelícae verba velut nouum 
quoddara exordium cíTe videntur,quo fanálus Etiait 
gelifta legentium ánimos ad futura Dominicse pafsio 
nis myftcria>qu« tradare agrediebatu^nó folüm d ó -
ciles éc attcntosreddit: fed eos etiam ad dicendorum 
fidem prxparatjdura tantorum laborum cauram,non vllam inf i rmi-
tatera aut ncceísitatemXed imracnfam Chri f t i bonitatcm & charita 
lem eíTe docet.Nequc enim oculos in folas iniurias & o p p f ebria D o 
mini,led in iniuriarú & opprobriorum caulam conijeere debemus, i 
Si enim propter virtutem & iuftidara patiarisjquó grauiora pcrtule»» 
ris ,hóc raaiora bonitatis 8c probitatis documenta coníHtues. Quis 
enim non fummislaudibusprofequatur foemina propter pudoris cu 
ftodia grauifsima fuppUciatolerantcm?aut milité.propter patrif de-
fenfionem vfq; adextremura Tpiritú dimicatcm^Quod igitur in ho 
s i in ibus laudamu$,quató in Deo laudabilius & glorioíius erit? vtpo 
te quem ad indignt patienda non necefsitas aut imbeciilítasjfed íutn 
ma bonitas & ardentifsima charitasirapulit? De hac igitur immenfa 
Chri f t i chántateCquae in fine vitas eius potifsimüm declarata eft ) i n 
prjefenti concione didurijCceleftem opem facratiísimas Virginis ia^ 
teruentu íupplictter imploremus. 
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VNico verbo S.Euangdifta in p r s f e n t i l e d i o ñ e charítatis C h r i ftimagnitudinem exprefsi t ,cüra ini t io ftatim hodiernaí le-
¿l ionisai t! [Cumdilcxijjü foosquicrant inmunioiinpnctn dilexit COÍ.] 
Haecenim vox [i/ i / í / i tm] pcrfeótionem Scconfummationem ope* 
ris í i gn i íka t .Hoc enim iéáfu de obftinatis luda íorum animis A p o -
ftolusad ThefTaloniceníes a i t : Peruenit enim ira Dei íiiper illos i , T h c ¡ f $ 
infinem* Hoc eft, non conquicfcet ira D e i , doñee plenum de 
i l l isfuppliciumfumat,&: velutidehoftibusfuis triumphum agat. 
Hince t iaminquiburdamPía l ro iSyquibu i t i tu lus praefigitur ( I n fi-
nem)quidampro hac voce t raní tulerunt , V i d o r i . Quo verbo in í i -
nuatur illud eííe carmen triumphale, quo infignis aliqua viéloria & 
triumphus fiue Dauidisjfiue Chrif t i in eo celebratur aut clariísima 
eius beneficia praenunciantun Quifquis enim at tentéconf ideraue-
rit,quoiifque Chr i f t i Domin i charitas hodie progreíTa f i t , facilé in» 
telligctjquám potenter delHo eademcharitas triumphauerit. C ü m 
enim ipfa hodie i i lum ad abiedifsimorum pifeatorum , atque 
adeó ipfius proditoris ludae pedes abluendos deiecerit, cum i l lum 
etiam impulit, vt feipfum nobis in cibum traderet :cüm ipfa quoque 
illumcraftina dieper mediamHierufalem vindis manibus (velut 
ingens dolorum atque admirationis rpe¿taculüm ) circunducat: an 
non aperté de ü lo tr iumphum egit,qucm Ce v ic i t , fie abiecit, fie ad 
extrema omniaperferenda propter huraani generis íalutem impu-
lit? Q u i d igitur híc nifi mirabiiem cháritatis potentiam atque t r ium 
phum cerneré lice^? QuumRomanis Imperatoribus propter fub« Símil* 
adas bello prouincias, & res feliciter geftas triumphus decerneba-
tu r ,v rbemRomam cura íblenniísima pompa ,c i rcumfuf i spopu» 
lorumturbis ingredicbantur,& Reges bello doraiti an t e t r iumphár 
tis currum vinóti pr3ecedebant(hoc enim modo Se Zenobia nobilif» 
í ima in Afia regina,aureacathena Hgata, perdudaeft : & Cleopatra 
JEgypti regina ne íic produceretur,afpidibus íe necandam permiftt) 
tum vexilla & f i g n a bello capta jad íb lum d e i c ó h , térra mej; verrétia 
írahebantur.Híec eratillius t r iumphi forma.Quifquis igitur in facra 
tirsimo parsionisdieDominum vidiflet vínculis l igat i im, flagellis 
dBfumjrpiniscoronatumjfputisilIitum^ruccmquelaceris bumeris 
per mediam Hierofoly mam infinita horainum multitudine ftipan* 
te baiulantem , & ad crucis patibulum hac pompa incedentcm: 
nonne mirabiiem cháritatis eius t r iumphum bis indicijs aperté cer-
nerctf Itaque licet nobis in hoc loco cum D/Bcrnardo exclamare: B m w r ¿ : -
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Q u i d amorc violentius?triumphat de Deo amor. Q u i d rurfum m i ' <? 
ñus víolentum ? Quas eftifta vis tam violenta ad vittoriam,tam v i ' 
ñ a ad violentiam? In quibus verbis iure vir í a n d u s nouum hocpo-
tentiasatque violentiasgenus demi ra tunCüm enim nihil fitamoce 
ad fuperandum forrius,non hoc tamen corporis viribus, non armis, 
led blanditijs & amoreCquo nihil eít blandius & fuauius)efficit:hoc 
enim omnia quascunque vult ab amate impetrar. Quibus enim alijs 
viribus Dalida á Samfone impetrauit, quod ab eo neq; pater, ñeque 
materimpetrare potuerunt?ítaq; 'forti ísimus illc vir^quem n u l l i ho 
ftmm copias frángete potuerunt, dileftae vxoris lachrymis &.amore 
viótus eft. Hunc ergo fpedálíilem charitatisChrifti t r iúphum loan 
nes fignificare voluit ,c i i ra .Chriü;umX)ominumfuos víq; irifinem 
dilexilíe aít. 
Sed h k fortaíTc quaBrat-aliquis. C u m prudentis vi r i amor ex prae- 77 
ftantía & dignitate rerum oriatur.quas ob decus & elegantiara íuam 
digna? funtquiE diliganturjhomo autem res fit vilifsima atq; vanilsi 
marquí fieripotuit,vt tam prudens & fapiens amatorrem amore í n -
; lo&.To <lignifsimamtantopere dilexcrit¿Hoc:enim S.Iob demirabatur cuín 
ai t :Quid efthomoquiamagnificas.eum,autquidapponisergaeum 
cor tuum?Huic igitur quaertioni refpódemus:.hanc-mirabilem Ghri 
fti diledionem non ex hominum^fed ex Chr iñ i potifsimum bonita 
te manaremeque enim fan(Sitas hominum,fed Chri í l i fanítitas dile 
¿t ionishuius praecipua caufa extitit. Si enim ex fanttis viris q u ó qu i f 
que fandior & virtutibtis curiftisjornatiorefl:, có roaiore humanse 
íalutis amore flagrat:quid de eo exiftimandum eft, qui eft virtutura 
ornnium¿ac totius fanttintis origo & fonslAddehuicaliam no dif-
fimiiem amandicaufam. Neque.£nim¿Chriftus U o m i n u s i n h o m i » S 
nem folümoculos-conijcit jquemtantopere di l ig i t : íedin cce le íkm 
Patré a quo vt hominé diligeret>& ita diligerct, vt pro eo vita & fan -
rltrf». 10.' guinéfunderetj-mandatú a c c e p i v q u e m a d m o d ú ipfe teí latur cü ain 
Poteftatem hábeo ponendi anima ineam,& poteí íatem habeo iterú 
fumendi eam:hoc mandarum accepia Patrc meo. Ex hac ergo fum« 
maChri íHobedié t ia , fummaq; in cceleílem Patrcm diledione, fum 
mahasc in homines chantas exorta eft, Hac ergo charitatis Chri f t i 
origine cognicajnihiltnirum^íi is tantoamore genus hominum pro^ 
icquatür : tantaquei l lorum gratia & perferre, & faceré dignatusfit, 
Haec enim charitas eííeci^vt nullum quidem membrum, nullam fa-
cratiísimi corporis fui partem falutis ¿¿ redemptionis noftras grátia, 
.doloris & cruciatus expertem relinqueret.Eademque rurfuseífecit, 
vtim-
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9 v^mSeñfa illa atqüe infinita maieftas adabíeéHfsimoru pifcatorú 
pedes lauandos fe hodierna die deiecerit: & ita deieccrit^ vt vix v n -
quam in tota vita (quae tot perfeétirsim^ humilitatis cxcmplis redú 
dat)fefemagishumiliaiierit. Quamuis enimmultura fe Dominus 
in natiuitate,circuncilione,baptifmate>&: pafsione humiliauerit (dú 
pauperis & infirmi hominis,atque adeó peccatoris imaginem fufcea 
pit_)inhistamen rebusnondefueruntc lar i fs imadigni ta t i s fuíe tefti 
monia,qua2humil¡tatem illam fumma gloria decorarcnt.At quid i n 
hoc officio^íi folam rcrum faciem fpedes) niíi abie¿tifsimi mácipij 
feruilern forraam videas? Ponit enim more famuli veftimenta fuá: 
praecingitfelinteo,mittit aquaminpcluim, & humiprocumbens, 
ccepit lauare pedes difcipulorum fuorum.Quid agisDominelefu? 
quis hoc t ibi feruile munus iniunxit?quis te ita proflrauit atque de* 
10 iecitUpfam credo rerú naturam,í i íenfu praedita eí íe t , obí lupefaf tá 
exclamaturam fuifle.O immenfa d¿ infinita maieftas, quaefupera 8c 
inferaomnia moderaris, quaeíedesfuper gvrum rerr$, antequam 
omnes homines funt quaíi locull:ae:.quomodo te vfque ad inf imum 
feruilis eóditionis officium demiíi í t i?Tu rerum códi tor , natura re-
d o r 8c autor,fordidos pifcatorum pedes lauare paras?Quó te D o m i 
ne lefu noftri amor?quó te noft ri chantas ? q u ó veras humilitatis ar-
dor abiecitfvtmanusillas,in quibus omuiacoeleftis Patcrpofui t ,p í -
fcatorum pedibus fubijceres?Hoc certé fecift i , ve huius nos virtutis 
amantes efficcres,qu2E eft & Deo & hominibus gratifsima, & ad v i -
tandos omnes diaboli laqueos máxime neceíTaria» 
Sed nequáquam illud íilentio prftereundum eftjquód Dominus 
non modo aliorum difcipulorutríj fed proditoris etiam ludae pedes 
Xi lauare nonexhorruit . Ante confpedum eiuserathomo ornnium 
mortalium profligatifsimus & ingratifsimus,qui tot ab eo beneficijs 
aííe¿tu?,&: apoftolica dignitate exteris difcipulis prslatus, tam i m -
mane & inauditum facinus erat aggreíTus.Nihilominus tamen inno 
centifsimus agnus antefacrilegos eius pedes profterni, & facrarifsi-
mis manibus non aqua folüm,fed(vt arbitror)profufis etiam lachry 
mis ablaere non eft dedignatus, Amantem redamare, beneficia be-
neficijs penfare,familiare & ví i ta tum apud homines eft.At profter* 
n i ante p r o d i t o r e m ^ pedes eius ablue(<e,quem feias eo ipfo tempo 
ris articulóte hoílibusl2cerandum5&:in crucem agendum viliísimo 
pretiotradidiflie:hocnemo nifi folush¡c charitatis & vir tutum orn-
nium princeps faceré debuit. ^[Huius vero tantae humilitatis exem-
pío reges terrae & Pontífices maximi pauperum pedes hodie fuppli-
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citcrabluere folér.Qui mosEcclefia? Chrif t ian», máximelaudádus ft 
&: cómédanduse íL Sednemo tñ pu tc thacfo lén i ceremonia fe hoc 
D o m i n i mandatumpeni tus impleui l íe .Rescnim pcrcóíue tudinern 
c ó d e d u í t a eft^t iam non tam humilitat¡s,quam honoris l i t hoc fa« 
cere,quod principes mundi fadunt.Quis igitur hoc mádatú veré & 
per fedé ¡mp]et?Nimirum quióran ia htimaniratis &: humilitatis ob-
fcquia vilifsimis etiam hominibus propter Chriftum exhibet,qui in 
carcere vindos viíitat, qui vlcerofos non horret , quí aegrotantibus 
arsiílit,8¿ vilifsimorum etiam máncipiorum officiaillisexhibere no 
de t re í t a t .Ne vero cuiqoam mu ñus hoc horridum videaturjnon gra 
uabor hoc in loco clariísiraa aliquot principumexempla, qu io f f i -
cium hoc cumulatifsimé ac deuotifsimé prasfliterur.t commemora* 
re. DePlacillaTheodofij maioris Impcratoris vxore Ecdef ia í l iqe 
hiftonaE l ib . i i.cap.n.hsec (cripta legimus.Placilla non regni faftigijs 1$ 
cleuata eft,fed potius diuino amore ruccenfa/Beneficij namque ma-
gnitudo maiorem ei amorem benefadoris excitabat. Repen té ergo 
v t venit ad purpuram^laudorum atque debilium máxima habebat 
curammon íeruis,non alijs miniftris vterus^ed per feipfam agens, & 
ad eorum hahitacula venienSj& vnicuique quod opus haberet prce-
bens.Sic etiam per Ecclefiarum xenodochia difcurreSjfuis manibus 
miniftrabat infirmis,ollas eoium tergens, ius guftans, offerens co-
•clearia,panem frangens^cibofque miniftraT^calices abluens, &: alia 
cunda faciens, quae feruis & anciliis mos eft foienniter operan. l i l is 
autem qui ei tales res nitebantur probibere, dicebat: A u r u m diftr i* 
buere opus imperij eíl:; ego auté pro ipfo imperio hoc opus olfero, 
bona mihiomnia conferenti .Haótenus de íandifsima Placilla. A d -
damhuicnon admodum difsimilealteriu6reginxexemplum,quae 14 
Sulpuin vi Máximo Imperatori nupta erat.Ad h ú c autem Imperatorem S.Mar 
t4 S.M<trí. tinus vcniens,de futuris gaudijs, de fkielium gloria, de Sandorum 
«terni ta te fermonera habebat, cíitn interim Regina diebus ac nod t 
bus de ore Martinltotapenderer.Non illa opes regni, non imperij 
dignitatem,non diaderaa,non purpuram cogitabat:diuelli á M a r t i -
ni pedibus folo íirata non poterat .Poftremó á viro fuo pofdtrdein-
tdeMartinum vterq; compellunr, vtei,remotis ómnibus miniftris, 
prseberet fola conuiu ium. í íecpotu i t vir beatus obftinatius reluda-
r i .Componitur caíHs regina? manibus apparatus, feliulim ipfacons 
fterní^mcnfam admouetjaquam manibus fubminiftrar, cibú quem 
ipfa coxerat,apponit.Ipfailio fedentc eminus, fecundum famulan-
t ium difcipiinai»,foio Exa eanfiíiitámmo,bilis,per omnia miniílran 
tie 
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tls m o d e ñ l a m & humilitatem exhibens feruientis.Mircutt ipfa b i b l 
turOj&ipfa porrcxit.Finita coenulajíragmcta pañis abíumptijmicaf* 
que collegitjfatis fideliter illas reliquias irnperialibus epulis antepo« 
nens.Hf c omnia Sulpitius in vita S.Martini.His tertiuro exemplum 
beatifsirai Ludouici Francorum regís adijciájquod proprius ad hu-
ías diei myller iú accedit.Is namq; tanto amoris ac deuotionis ardd« 
re erga Chr i f lum Dominu difcipulorurn pedes abluentem aíFedus 
erat,vt no femel in anno/ed fingulis fabbathorum diebus in loco fe 
crctifsimo pauperti pedes abiueret,&:lotos deuotifsimé ofcularetur, 
idemq; obfequium eorúdem manibus pra?íbrcr,certá pecuni^lum 
mam vnicuiquetribuens.Quin certisetiam diebus ducentispaupe* 
ribus antequamiprcpra^ndcreCjfnanupropria fercula miniltrabat. 
Qua ex re liquet(vt hoc obiter admoncamus) quata íit charitatis in 
16 Chriílií vis,quae hos müdi principes fie ad feruile officium deiecit. 
Propriú enim verae dilcétionis efl:,dile<5to inferuire, eiq; modis ó m -
nibus placeré velle,tütúq; hominem ad illius imitationem 6¿ fimilia 
tudinem componere.Tor igitur propofit isexéplis fratres,quis non 
fibi gloriofum putabit id facerejquod tot reges & regin3e,imó ¡k ip-
fe rex regum &: dominus dominantium faceré non erubuit?lllud au 
tem affeueranter affirmare potero,vix vilo in officio pios viros tan-
tunadiuinaedulcedinis &: confolationis^ Deopercipere, quantum 
cum fefe ad abiedifsima feruorum officia propter ipfum derni t tür , 
Quis igitur fratresadeó fuperbia elatus erir,qui non huius tantae hu 
roilitatisexemploanimitumorem deponat? Veré Domine fuperbo 
rum & íubl imium colla hactanta humilitate calcafH: & faeuiísimos 
leones in manfuctirsiraos agnostransformafti. Quider^gofupereíl; , 
17 nifi vt omnes ex animo Seruatori noftro cum Guerrico dicamus:Vi GMcmcK^ 
cifti D.omine, v i c i f t i : ecce do manus in vincula tua, accipe feruum 
fcmpiternum,licet inutilé. Vic i f t i fuperbiam meam humilitate tU3> 
malitiam bonitate,&: torporem atque languorem ardentifsima cha" 
ritate: vt iam plus quara ferreus í im,míi me t ib i to tum^unquam po 
ftea repetendum tradidero, 
H s c autem charitas effecit,vt cum Chriftus Dominu&hanc tantá 
amorisvimin feipfo expertuseffctjUon alijsarmis fibi mundu fubij 
cere decreuerif.ratusCid quod euenit)multum apud homines valitu 
rum,quod apud fe tantum valuiífet. Hicef ten im potcntifsimus 
ille gladius, de quo Propheta cecinit : Accingere gladio t uo íuper Vfalnt^ 4.* 
fcemur tuum potétifsime. Quis autem hic gladius eíTet^expofuit íta 
Úm cum fubdií ; Specie í ua, 5c pulchritudine tua intende profperé, 
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procede, &; regna. Hoceft eximia tuarum virtutum pulclirlcudinej i f 
&pulcherrimachantatis &beneficioium tuorumfpecieatque de-
core (quibusomniumin temortalium oculos conuertifti, & amores 
cxcitafti)his,inquam,fpiritualibus armis (qus non corpora fed cor-
da feriunt^inftrudus, intende,profpere procede, &: regna. Ex huius 
aute pulchritudinis decore fcquitur, quo J deinde Prophéta fubdit: 
Sagittae tus acutseCpopuli fub te cadent)in corda inimicorum regis. 
E x hacenim fpirituali beneficiorum & operumtuorum pulchritu* 
diñe ignitac illac amoris fagittae prodierunt,qu3e no corpora/ed cor« 
da inimicorú tuorum transfigentes,ex inimicis amicos,tibiq; fubie-
¿los reddiderunt. A n non hoc Idem D ñ s aperté confirmat cíim ait: 
loátt. u . Ego,(i exaltatus fuero á terra,omnia traham ad meip íur ráHoc eft,fi 
ego propter hominum falutera in crucem fublatusfuero.huiustans* 
tae charitatis &: bonitatis oftenfione , fie férrea hominum peélora 19 
cmolliam atque deuinciam,vt omnia mea? poteftati & imperio fubij 
ciam. Nulla enim externa viseí lbeneíici js & charitate potentior. 
Hoc eft enim quod nos vbique predicare p r j cipit Ecclefia cum ait: 
Dicite in nationibus, quia Dominus regnauit a l igno : quia videli* 
cet regnura fibi apud homines crucis beneficio, hoc eft, inaéftiraa-
bilis charitatis & bonitatis oftenfione comparauir. % Miratur Diuus 
Chrifoftomus beatum il lum latronem, quód fuppliciorum fuorum 
par t ic ipemDominum,non dubitauerit regemappellare:cumvix 
aliudinj externa corporis fpeciequam fanguinem & vulnera roto 
corporefparfavidifTet. Sedhsectamenvulnera, quae non demeri-
to fuo, fed alienae falutis cauía innocentifsimum agnum pati Spiri-
tureuelantecognouerat , regÍ3Bd¡gni ta l is& munerisilli argumen-
to fuerunt. Vnde idem Chrifoftomus. Ideo ( inqui t la tro) i l lum 10 
regem nomino , quucrucifixum afpicio:quiaanimam fuam pro 
nobis pofui t , ideó imperatorem voco. «líNec regias dignitatis tan» 
t ü m , f e d d i u i n i t a t i s e t i a m , c r u x Chr i f t i argumentumeft: tantum 
abcftjVt reóte dixerint ludaei: Si filius Dei eft,deícendat de cruce, & 
credimusei. I m ó vero fi D e i filius eft, nul lomodo de cruce de-
fcendat, nc imperfedum falutis humanae opus relinquat. H o -
minum enim eft in virtutis ftadio laíTari, mutari , retrocederé, & 
abofficío ceflare: Dei autem eft de hominibus bene merer i , & 
jnunquam benemerendo fatigan : fed attingere á fine vfque ad 
finem for t i t e r , nullaque huius operis difficultate deterreri. 
Quamrem ipfumetiam crucis fupplicium declarar, in quo D o m í s 
tms minus fimul & pedes patibulo affigi volui t ,vbi ñeque pedes ad 
fugam. 
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i \ fugamíñeq ;ñdtutclammanus valere p o ñ e ñ t . Q ü a q ü í d e m fpecic, 
cordis fui firmitatem aperté declarauit,quod tam fixum & i m m o t ú 
in bené cceptis extit¡t ,quam corpus ipfum clauis in cruce confixum 
erat. Hancautem dileftionis perfeuc#rantiam Euangelifta defigna' 
u ¡ t c u m aif.[(nfmmdilexiteos.^Vnáecolligiturjnihil a nobisin hac 
diledione defiderari ampliuspoíTc, fme con íbn t i am eius, fiue ma-
gnitudinemjriuebeneficiorum aclaborum muki tudincm, quge ab 
eaprofluxeruntjfpedare velimus. 
P A R S P O S T E R I O R . 
SEd iam dudum fratres fufpicor vos ijs,quae hadenus a me de i m menfa ChriíH charitate d i ch íun t , partim in fpem magnam exci 
12 tari}parrim etiam vehementer metu concutiific enim apud fe quifq; 
agerepoí re t .Vehemétergaudeo ,& in fpera magnam 3dducor,cümi 
ralem erga me ChrifH D o m i n i diledionem cóteropJor. D u m enim 
ex altera parre Dei omnipotentiam,ex altera vero hanc eius erga me 
diledionem con\fidero:quid mihi non ex ea pollicen,quid non fpe-
rare audeam ? Contra raraé,cüm hinc beneficij huius magni tud iné , 
inde vero tenuitatem & inopiam meam c o n í i d c r o : non video quo-
modo huic tanta? d i led ioni refpondere valeam.Itaquc quamuis has 
tantas opes libenteramplefta^vereortamcn ingratianimi culpam. 
Q u ó enim mihi diui temeíTejf ihis diuitijs cumulatus, parem be» 
ueficip gratiam minimé referam ? Sanótus quídam eremita c ü m 
miris a Domino delitijs & coníolat ionibus fepé rcficeretur,& tenui 
tatisfuaemeroor, fenonefle foluendo ínte l l igeret ,Dominum pre-
13 cab3tur,vt parcius cum co ageret, q u ó d fe beneficiorum eius mole 
obrui intclligeret.Hoc enim beneficiorum magnitudo apud homi-! 
nes praefeferre videtur.Hinc S€nec3,nobilem quendam Senatorem, Scttccú 
qui Antonianas partes aduerfus o á a u i u m f u e r a t f equu tus , impe« 
trata poftmodum ab eodem Auguflo venia^ixiíTe memorant: Hac 
vna abs te Csefar iniuria affedus f u m : Effecift i , vt ingratus femper 
yiucrem, & morerer. Quibus verbis beneficiorum magnitudinem, 
ingratianimivitio o c c a í i o n e m q u o d a m m o d o prsbere infinuauit. 
Si ergo ille propter momentaneam corporis vitam adeó fe obftr í-
ftumbenefaftoricredebat, vt de foluendo defperaret: quid nos 
propter 3;ternam íalutem non íimplici verbo datam, fed C h r i -
fti fanguine partam reddere poterimus?^fHuic igitur quxf t ioni 
reípondcraus? aliter Deo, alicerhominibiis pro perceptis beneficijs 
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eíTe ra t ís faciendumthominibusenimal iquiddencif t ro daré pb f lu ' a^ 
mus:Deo autem Une Deo quid ex noftro conferre valeamus ? Qwid 
l.Cor.4» enim habesCinquit Apoí io lus)qi iod non accepifti? Itaque Deo vete 
rabeneficia, niíi nouis eius beneficijs íoluere non poíTumus. Ipfe 
cnimdonatjVtgrati rimus,& vt pcrcepta muñera illiaccepta refera-
mus.Hocigiturpro donorum fuorum folutioneaccipit, vt nunqua 
accipere de í inamus : vt vetera beneficia nouis percipiendis exolua-
mus:vt nosbeneficiorum eius capaces exhibeamus: vtcontinuam 
i l l i donandi occaíioncm prsebeamus, i l ludq; príeceptum eius aditn* 
pleamusrDilataostui ifn^impleboil lud. 
I I . Q u ó d l i hacretributione minimccontentuse?,aliamque defíde-
ras,per quam de tuo i l l i conferre aliquid pofsisjipfe votis tuis kodie 
plenirsimé fatisfacitjdum fe t ibi in venerabiii corporis fui facramen 
to tribuir,quo nihilmagis Deo gratura,nihilquc magis luum offer-
repoteris. Q u i d enim magis tuum, quam Chrif tus,qui t ib i hodie 
tradituscft?Ncc enim vitam tuam iuré tuaraappellare potes, quam 
tenolentecafus e r i p i t : ñeque falutera tuam,quam te reclamante 
morbus infeftatmeque opes tuas,quas te renitente, fortuna cum vo 
Iuerit,aufert.Chriftú autem vbi femel percep«ris,& iñ intimis animi 
t u i recefsibus condiderisjneraote inuito rapcre pote í l . Quidergo 
magis tuum? Qu id vero asterno Patri aut gratius, aut maius pro tra« 
di to t ibi filio, quam ipfum filium ofFerre poteris I ^ Quoties igitur 
facerdotefacrificiumofferente, tueidemafsiftis,eandemcum i l lo 
hoítiana Patri otfer. Partim vtpra:clarifsimis illiusdonis hoc tanto 
muñere fatisfacias: partim vti lüus méri to fpiri tum eius & gratiara 
confequaris.Nec folüm huius facrificij tempore,fed quotiefcunque 
aDeo aliquidpetis,hanc eandem i l l ihof t iamfidenter&fuppl ic i -
terofFer:vtilliusmeritis tribuaiur , q u o d tuis folis iure negari po-
terat. His ergo rationibusfrarres,huictantas erganos Chr i f t i d i* 
le í t ion i vtcunquercfpondere poterimus, fi memorem huius bene-
fk i j animum geftemus, & hactanta nobis exhibitafalutediligcn-
ter vtamur (nequod Apoftolus prohlbet) in vacuum gratiam Dei 
recipiamus. 
I I I . His autem ómnibus aliud ádiungo fatisfa£Í:ionis & obfcquij ge» 
nu3,quod huic terapori,in quo ineffabile pafsionis Dominica facra-
mentum cclebramus,accomraodatifsimum eft .Nempé vt Apof to l i 
Petri fidem atquc reuercntiam imitemur: qui quamuis hodie Do^ 
rainusn in fpecie habituque feruili, hoc eft, depofitis veftibus, l in* 
teo praecindum ? & difcipulorum pedes ablueat^m cerneretmon 
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i y ideó timenlatentem fub illa humilitatis imagine diulnitatísgloriá 
nonagnouir. Q u o d apcrte illa eius verba indicant: [DommcíMm/7?i 
Uuds pedes i EtiNonUuabis mihi pedes m <f fer««m. ] Verba funt animi 
obrtupercentis,& tantam humilitatem in tanta celfitudine demiran-
tis.Nos igiturhoG exeraplo fratres, quamuis hacnodte videamus 
D o m i n u m Sahiatorem pr.optcr nos.tot pbgis atque üuoribus defor 
matum, tot probris & iniurijs añ:c¿hím s ni l i i l minus i llum reuereri 
debernus,quam fi inXoliomaieíhtis fuae fedétem cerneremus.Q.uáa 
libeteninuieforrais & deípe<3us appareat, Deus tamen nofter & 
eonditor noí ler eíl:.Inter greges ouium quilibet agnus matrem fuá, simiU 
quamuls fcabie& macie deformcm,tamen matrem agnofeit , caete-
rifquc relidis hanc fequitur, huicindiuulfus adhaeret. A d hunc er« 
gomodum nos animarum nollrarum parenrem, quamuis leproíl 
aS fpeciempraeíeferíntém agnofeamus,illum reucreamur,il!iquein-
diflblubili charitatis vinculo adha^reanius.Cum Philiftaei arcam D o 
m i n i i n pra?Iio ccpifTcnt jcamque in templo fuo iuxra Dagonem 
Dcum fuum coljocalTentrfaéto mane, D.igonemtnjcum íup ra t em 
pl i l imen inuenei unt. Quade caufa Sacerdotes cius templi limina 
non cakant, q u ó d Deuseorum, quamuistruncusatqueproftratus 
ibidem fuerit.Si ergo hanc tantam reueremiam falfo jDeo falfi facer 
doteSjquamuis abicóto atque proftrato exhibuerunt: qua mete nos 
crga.verumDeum nof t rumhacnoó te (quamuis in Ín f imo&: ind í . ' -
gnifsimo loco poí i tü v¿deamusj)eíTe par eft?prgfertim, cum hxc tata 
indignitas nequaquáiüi debita,fed pié pro me fit fufeepta I Qnocir* 
ca tantomagis illú reuereri debeo ,quá tógrau iora & acerbiora fup-
plicia propter me ferétem video.Hinc D.Bcrn. Contemnat, inquir, BenÓJV 
1^  Herodes^go tanto minus con temnam,quan tó is propter me magis 
fe contemptibilem ofbendit Herodi ,vt ignominia fua mihi verá glo 
riam compararet.Quo nomine veteres olim Patresfub hac imagine 
eum videre cupiebant.Hinc Ifaias-.Defiderauimus, inqui t , eum de- I p í . 5|J 
fpe¿lum,& nouifsimum virorum,virum dolorumjóí feientem infir 
mitatem.Hac áutem fpecie i l lum videre cupiebát, q u ó d inteiligerét 
hac infirmitate fuá coeleftera nobis virtuté & gloriam parar!. %Nqc 
faüs eft falutis noftras autoré in to tconied:úanguf t iasagnofcerc&: 
reuereriiled pió etiá animi fenfu atq; aífedu acerbiísimá illius mor-
té plagere,& lamentan debemus. Sacerdos Hel i audiés p o p u l ú , cuí r . K c g . ^ 
ipfe pr^crat,ad internecioné víq; l Phililbeis caefum, ac dúos eius í i-
lios m pr^lio interfeá:os,patiéter fuíl inuit : vbi vero arca Dei ab hoa 
ftibus captara accepit^taEtto animi dolore cófternatusfuic, vt é fella 
retror-
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retrofum cadens,fru¿lis ceruicibus animam efflauerit.Cum ergo fi* 
dclis anima hac noóte veram Dei arcam (quam vetus illa adumbra* 
bat)a Philiftaei$,hoc eft,ab atrocifsimis hoftibus capcam videat,cusn 
falutisfuseautorem contempletur manibuspoft terga reuindura, 
iniquis iudicibus & tribunalibus prafentatum, fputis i l l i t u m , cola-
phis csfum^opprobrijs irrifum,flagellis verberatum, í'pinis corona* 
tiim,arundine percuífum, felle potatum, & crucis patibulo ínter la-
tronesifpedantc pijfsima matrc,& dileéto difcipulo affixum: an no 
íimiliaffedu atq; dolorc concuticturfan non patíentcm Dominum 
compafsionisaffeáru profequetur^an non cúlugente lugebit, eiuf-
demq; dolorisparticepsfiet? Hac ergo ratione fratres flagrantifsi* 
ma? Seruatoris noftri charitati aliqua faltem ratione vicem repcndc-
re poterimus. 
I I I I . Hisa l iudet iamadiungOjquo máxime huic fummae di ledioni 51 
refpondere licebit: fi eam videlicet quatenus licuerit, imitari omni 
ftudio contendamus.Sed ais:qua ratione hoc praeftare potero ? Pri-
m ü m quidem, vt quemadmodum nos Chriftus D ñ s amore fuo i n -
dignifsimos,propter obedientia tamen & amoré erga Patré tantopc 
re dilexi^non quid nos commeriti eífemus, fed quid i l l i amantifsi-
mus Pater prazceperit confiderans: íta nos in hominibus diligendis, 
non vitae merita,non generis propinquitatem)non vllum necefsitUíi 
dinis aut amieít ic v incu lum, non vtilitatis rationem, non percepta 
beneficia prajcipuéconíideremusmeccontrá velperfonarum vil i ta-
te,velmalefa6tis,autiniurijs,autdegeneris v i t íBconuerfa t ione peni 
tus offendamunfed haec omnia pr^tergrefsi,vnum il lum D o m i n u m 
intueamur,in il lum oculos conijciamus, illius maieftaté &: imperiú, 
illíusfan(5tifsimasleges&clarifs,imabeneficia,illiusimmenfam erga >» 
nos charitatem contemplantes,vilifsimos etiam & amore noftro in -
dignifsimos propter íllú diügamus. Sicut enim Deus Pater propter 
C h r i l l u indignifsimos ad fevoca t ,& donorum fuorum participes 
efficit-.ita nosabieQifsimos quoq; homines propter eundé,chriftia-
na charitate compleótamuriquod enim i l lorum meritis n ó debetur, 
Chr i f t i meritis debi tú e f t .Quód fi hoc apud te non valer, qua frote 
venia tibi propter Chrif t i merita petis,qui meritis eius nihil tribuís? 
y , Ef t&ral iudnon minusneceflarium,in quoperfeót i fs imamhanc 
D o m i n i Saluatoris charitatem imitari debeamus: nempe in ea conr 
ftantia atque anirai íirmitate', quam is ad extremum vfque vitae ha-
litumretinuit.HocenimfandusEuangelifta defignauit, cüm dile* 
xiíTe i l lum fuosaicinfinera, Non enim contenáis ad fmem vfque 
" VÍt« 
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vi tx tot pro nobis fupplicia perruliirejraortuus etiam lancea transfi-
gi voluitCquod genus opprobrij ab eo ante mortem pr su i íum, aeter 
noque Patrioblatumjalutareetiam nobis, í i cu tes te ra tius vulnera 
cxtitit}vt neipfa quldem morte intercedente (quserebus ómnibus 
finem pGnit)i falutis noRrse procurationefuerit reuocatus. Hancier 
go nosfratres charitatis conftantiam pro vir i l i noílra imirari ftudea 
mus: vt qui hoc facratifsimo tempore prasterit£ vitas ac veteris hoa 
tninis vitia detellantesynouam vitam per poenitentiam inchoamus, 
: in eaconftantianimoad finem vfque viras perfeucremus: nec vcfté 
ex vel lereagnicontextam,e¡uíque fanguinc dealbatamCquam in fa-
cramento pcenitentis induimus) nouis iterum fceleribus fordide-
mus.Quid enim proderit bene ccepiflcjíi nos in medio curfupietas 
femel inllituta deíerat: cum non de ini t i js , fed de fine iudic.andi í l-
-54 mus?Quámfelici ter Saúl regis officium CGípit, qui fe in t radomum 
continuic,vtregnandipericulum fugeret? Q u á m preciare Nicolaas 
: in Aélis Apoftolorum v i t aminf t i t u i t , qu i Apoftol icoiudic iocum 
beato StephanOjCaBterifque diaconis ad pauperum viduarum curam 
cleéius eíH Quara fortiter fe Gedeonin vidoria contra Madianitas lui»?* 
gcfsit,quitrecentis non amplius militibus ñipatus , infinitara hoíHú 
inultitudinerafudir,3tque proílrauit?G.t h i t amé abijs pulcherrimis 
initijs degcnerantesjinfelicifsimosvitaeexirusíortiti funt.Saulenim 
fibi manu fuá mortemronfciuit. 'Nicolaus violata fide^ouíe haere-
f i s au to rex t í t i t , quemDominus in Apocal . fuadamnat íenté t ia^Ge• Apoe^Xé 
deon vero poft infignera illam viéloriam dura Ephot ex auro fabri 
catus eft/piritualisfornicationis occafionéífraeliris pcacbuit: quod 
i l l iacdomuieius ce f s i t in ru inam.Quámobrem fratre^poíl predas 
3j ra virtutuminitia,de fine feraper íoliciti eífe debemus-.atque eó ma-
gis> qwód hoc tempore prioris vitaehabitus,& diuturna peccandi 
confuetudo vehementer nosad aífueta rapiunt. Q u ó magis danda 
nobis opera eft^ne hoftes vixbene mortui,refumptis viribus in per-
niciem noí l ram irerum reuiuifcaouHinc D . Auguftinus tradansil- Auguft, 
Kid vcrbum:In dolore paries filios:Verum eft,3Ít, facramentum hu-
ius fententis, quod milla abftinentia fita v o l u p t a r e c a r n a l i , q u « no 
habeat in exordio dolorem,donec in meliorem partem coñfüetudo 
fledatur.Quó cum peruenerir,quaív natus efl: filíus, id e í t , ad b o n á 
opus patatús affedus per confuetudinem bonam.QuGe confuetudo 
vt nafcauir^cum dolore reíuótandú efl-confuctudini raalf. H¿ec ille. 
Sanda illa animalÍ3,qua;EzechieI Propheta in ípir^tu v id i t , vbi erat :E%ech*l2 
Impetus fpiritus?íUüc gradiebantur? ncc reuertebantur cumince-
vderent. 
yerent. In quorum altero fumma obedientia, in altero firma anímí ^ 
conftantia infinuaturrquae per viam obedientiaegradiens,nunquam 
retrocedit,nec labore frangitur,nec tenta t ioni íuccumbít ,nec abin-
fíituta femel pietate deducitur. 
Sedquishocin loco defiere fatiseorumpericulum poterÍE,qm 
tanta leuitate hoc facro tempore poenitentiam ordiútur, vt qus; fce-
lera hodieapudfacerdotesdeteftantvir,crafi:inadie auc pauló poft 
admii taníüd quod fingulis annis faciút f Q u ó autemhac peccatorü 
repctitione}niíi ad praua: confuetudinis prarcipitium peruemtur? l a 
qnb autem difcrimine falus hominis praué aífueti verfetur, fati$ abü 
ftiiguji* dc i lhD.Auguí l in lvcrbatef lantur .Ef tCinqui t ) violentiaconfuetu-
dinis,lex illa pcccatijqua trahitur inuitus animus, eo méri to quo in 
Cregor* ill<ini volens elabitur.Cui fententiae conlentit illa etiam D . Grego-
rij: Vlitata culpa obligat mentem, vt nequáquam íurgere pofsil ad 57 
reditudinem. Conatur,&: labitur: quia vbi diu íponte perf t i t i t , i b i 
& cum noluerit coacta cadit.Quibus verbis fanéti Parres non pror« 
fusfacul ta temhominired;éagcndiadimunt , fed maximameius dif-
ficultatem ex prauaconfuetudine prouenientem of tendüt .Vt enim 
Auguft, idem Auguftinus aif.Omnepeccatum confuetudine vilefcit , & fk 
homin i quafi nullum f i t : obduruitiam, dolopem perdidit , & valdé 
putrc eft t nec dolet: quod non dolet ^non pro fano habendum eft» 
fedpromortuo computandum. Quando aliquid pungitur &do-
let,aut fanum eft,aut eft in illo fpcsaliqua fanitatis. Quando autem 
tangitur,pungitur, calcatur, nec dolet, pro mortuo habendum , ac 
de corporc praefeindendum e í L H a d e n u s Auguftinus.Ex cuius ver 
bisliquet, proprium eífe eorum,quidiu vitijsaífuetifunt, fine vilo 
Símil, doloris fenfu peccare.Vnde appoíitifsimc quídam, praué aífueti ho 3S 
minis peccata afpidis morfui limilia efle dicun-tcqui cíim peftiíentif-
í imus íit,6¿ ciriísimé interimat, fine vilo tamen dolore mortem ín-
fert.Qua de cauía ferunt Ckopatram iEgypí i reginam, poft Augu-
í l iv ié tor iamjhuicferpent i fe ipfam mordendam exhibuiífe, q u ó 
mortis dolorcm & accrbitatera minus fentirct. Qu id autem autpe-
riculoíius, aut miferabiliusaccidcre hominibus in vitapoteft,quam 
ad eum ftatum perueniífc, vt lethali a'nimi vulnere accepto ( quo 
morsfempiterna continetur) nihil fentiant, i m ó interdum etiam 
BimiU ridcant^Aiunt Phyficiherbam quandam eíTe,quafn qui comcduntj 
ridencesmoriuntur. Vnde prouerbium exij t : Ri íus Sardonicus. 
Hanc igitur herbam infelices i f t i homines coraediífe videntur, qui 
«ó ñuporisperuenefunf,vellethifcris animse vulneribus íauciati,no 
modo 
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modo níhll fehtííntjfed interdum etiam rídeañt .Denique cum quí• 
damejcamicis lobfummam hominis miferiam amplificare vellet, 
dixit i i lum biberc quafi aquam iniquitatcm. Quibus verbis fignifi-
careVoluit,i l lumtamfacilc,tamq; fine vilo confcientias pungentis 
acúleo peccare, ac fi calicem aqiiíefit ibundus ebiberc-r. Q u ó fir,vt 
c ü m h ü n t i m e a t . q u o d n c m d o l e t , fine vilo diuini timoris frxno ia 
omriia flagitiorum genera prolabatur. 
Q ü ó d f i a m e requiras^ quibus armis adü^rrusimmanefn hanc 
belluam, nempéinuctera tam pcccaodi confuctudinem ccrtar«de« 
bcasfld Chdftum Dominurate remiitam, quieximia chántate fuá 
í ibt mündum fubiecit.QuíE fi tantam apud omnes v im habuit, non 
mínus etiam aduerfus confuetudinis huius tyrannidcra valere pote^-
r i t .V t autcm hunc charitatis ignem in pedore noftro accendere va-
leamus, cliantatis eius raagnitudinem, & opera omnia ac beneficia 
quíe ab ca manarunt,íinguli$ diebus ( Tepofita ad hoc cemporis par-
ticula)pia S¿ fedula deuotione meditemur. Si cnim cóñantes in hoc 
fuerimuSjfieri non poterit, quin amor erga nos Chr i íH , amorem i n 
i l l um pariat,í}¿ ignis ignem incendat:&: vis illa dileétioni^ quap mun-
dum íubiecif ,peótora quoq; noftrai l l i íubijciat : in qua í u b i e d i o n e 
plena libercaSjiibera feruitus, fecura tranquillitas, & eterna felicitas 
pofita eft-.quam nobis prsftare dignetur Chriftus lefus, qui cum Pa 
tre & SpirituTañólo eíi bcnedidus in fécula feculorum. Amen , 
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coena D o m i n i concio quarta.in qua p r i m u m de caufis i n f t k u -
t ionis Eucl iar i f l ia : agi tunfecundo vero l oco de p r í c -
1 parat ioncad eam digne recipiendam 
diíTericur* 
T H E . Troíet autemfeípfum homo, & fie de pane iUo 
eiat^decdtcebtbat. i.Corinth.11. 
Mter omnia Cbr i f t ian» religionis myíleria máxime 
mirabile atque lublime , Deoque dignifsimum eft, 
quod hoedie celebrat Ecclefia^nempé venerabilis E u -
chariftiaE facramentum. Q u i d enim aliud magisdiui-
nam nobis boni ta tem,chanta tem,omnipoté t iam, pro-
aidentiam, Se benignitateni repr«fentat?.Suinin« enim bonitatis 
fuit2 
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fu i t , quód Dominusmaieftatishocmodo voluerit creaturisfuisfe 
communic^reifuromae verochar i ta t i s jquódfub hac fpecie voluerit 
nobifcum perpetuó manerefummae autem potentiae, quód íolo fa-
cerdotis verbo fubílantiam pañis & vini in corporis & fanguinis fui 
fublkntiam vertatrfummse q u o q u e p r o u i d e n t Í E , q u ó d h o c cceleÜi 
cibo voluerit quotidie infirrmtati noftraE confuíeretat vero fummx 
benignitatis^quod tam dulci pábulo vitam noftram alere, & abillc-
ccbris l iu ius íecu l iadcce le lHumbonoruan iorem traducere digna-
tus fuerir. De hoc igitur ineflpabili facramento protenuitate noí l ra 
dicturi^duo potifsimurn tradanda efle videntur, Pr imüm enim ex» 
ponendaí funtcauíb?, cur hocdiuinuni facramentum fuericinílitua 
tum. Deindc puritasanimi qua ad i l lud praeparari debemus, paucis 
apcriendaeft^. 
P A K S P R I O R * . 
• T igitur a caufis huius facrae:. íníli tutionís exord iú capiamus,:. 
prima h.uiusinftitutioniscauía^immenra illaChriftierga D e ú 
&homin€S chantas exiit i t . A d cuius rei intelligentiam feiendum 
cfl-,fummum illud faGrificium^quoícipíum Deiblius propter obe« 
dientiam & gloriam^atrisiacruccobtuli t , tam gratum i l l i propter 
infinitam perfonae dignitatem extitiíTejtotque propter i l lud cceíefté 
Patrem in genushominum beneficia contuliflejVt nullis neq; h o m i 
num,ncq; AngelorunvvocibusCetiam fi omnes ij verterenturin l i n -
guas)explican pro dignitate pofsit» ^ Cíim, igitur amantifsimus & 
obfequentifsimus Dei filiusintelligeret^quam gratum Patri hoc fa» 
crificiumjquamq; hominibus falutareJuríTerine^ue fieri iam pofle, 
v t i terurnilludiprum facri ficium codera modooferretCquandoqui 
d é m refurgens é mortuis, moriiterumnondebebat) hancfe.denuo 
oíFerendi ration.eiiiexcogitauit: vt qui femelcruentum in cruce ob -
tulerat facrificiuni, quotidie incruentum in altari offerret: & quod 
obfequiumíemel gratirsiraum Pátri Sc hóminibus falutare fuiflet, 
quotidie in E c c k í i a i n n o u a t u m e i d c m ccelefti Patri pro nobis oífer 
retur.ít5que injEÍHmabilis crga Patriigloriam S¿ hominum falutem 
charitas,buius inftituendi facrificij panter5¿ facramenti prima cau-
fáexti t i t í in-quo re v e r a c a d e m i H a v i d i m a , í d e m illc agnusqui in 
cruce oblatus eft,in altari quotidie immolá turmecminus modo aut 
fatutaris mundo^auígratus Parri,quara i l lo tempore fuit. Qua qui« 
dem.cx re quotidiani huius facrificij ( q u o d offertur in,miíra)digni-
ígíe^intel i igerepoíTumus, in qua c&rtifsinium eft,eandem(vt dixí-
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'5 mu<)hoíliam offerrijqu J? tune oblata c í r : vt vel hoc argumento i n -
tdliqaris fracres,qi]a reuerertia, quo aíFe(í"iu,quaq; dcuotionc facrU l 
ficio mifTas intcreíTe debeatis» Quoe ciim pro toto Ecckíia: corpore 
impnoleturjrigillatim tamen pro circunftamibus oífcrrur, vt illa fa» 
cerdotis verba deciarantjquíbus ait:Et omnium circunfUntlu, quo-
rü tibí fidescognita ef^A nota dcuotio? pro quibus tibi offeriraus, 
velquitibio{ferunthocíacrificium,&C'elíHinc ctiam colligerelicc-
bitjquaauiditatcadaudiendjaííi quotidie miíTam veniendum í i t , vt 
tantumillud íacrificium p r Q ^ ó b i s & a v o b i s oíferatur : quod cum 
ex dignirate fuá infiniti valorisfit ,.vnicuique tamen iuxta deuotio • 
nis & fidei fuae menfuram prodeft. Qul íquis igitur ita vitam fuam 
inltituere poteíl:,vt quotidie miíTam aiidiat,fciat fe gratifsimum Do 
mino praftare obfequium:& fi pic&: religiofé fecerir, non dubitet, 
6 quin fe quotidie Dominicje pafsionisac meritorum eiuspanicipem.. 
cfBciat... 
Próxima vero caufa huius facramenti inflituendi ruit,quam ¡pfe 1 1 , 
Dominus,cura ilIudiníHtueret, exprefsit diccns: H x c facite in mea L«c. 22, 
commemorationem.Hoc eft in memoria pafsronis, & monis mes, 
&: excellentifsimíE illius charitatis qua mihi vitam eripui,vt fempiter 
nam vobis vitam donarem.Huius ergo charitatis fymbolum in hoc 
facramento nobisDominusreliquit. Solent enim qui fe flagrantifsi Simñ*. 
moamorc diligunt j c u m a fe inuicem feparantur,quando feipfos. 
relinquerenon poíTunt ( q u o d m á x i m e íi fieri poíTcr, vellenr)vica-
riam l i i i memoriam reJinquere, & ad hoc fymbolum aliquod, fiue 
annulum, feuquid fimilain amoris monumentum ante oculos ge-
í landum pr3Ebere,quiabrentis amici memoriam.intercidere non pa 
y tiatur. Ca3terum cum Chrift i Dominrerga Sponfam fuam Ecclefiá 
dile¿Ho>omnes alias dileótionesin immé{umvinca t , i fqueomnipo-
tenti virtute fuá & feab oculis nottri&rubtrahere,& nobifeum etiam. 
manerc poíTet, tale vtique fymbolum Sponfaa fuá; relinquere de-
buit , in quo non aliquid fui ,,fcd idem ipfe cum ea perpe tuó mane* 
ret, Adde fummum illud pafsionis Dominica? facrificium ab hac 
ip rachar i t a tcprofe¿ lum,quodfemelob la tumfempernobis proíía. 
citadfalutem:ideoque perpetua:eius memoriae í le debet , q u o d 
perpetuó falutem noí l ram operatur. Qua de re fic Eufebius Emiíf. EufeXmif.. 
ait: Quiacorpus aíTumpcum Dominusab ía tu ruse ra texocu l i s no-
ftris,8«: íyderibusiílaturus, neceíFarium erat , vt nobis facramentum a.Cor.^.. 
corporh & fanguinis fui confecraretrvt coleretur iugiter per my íle^ 
áum,quodfeFneIofferebatur inpret ium: vt quia quotidiana & i n -
T©m.ij . A a a dsfeflV. 
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defefla currebat pro hominum falute fedemptió ,pcrpctui eflet etíá 8 
redemptionis oblatio: &: perennis illa vidiraa viueretin memoria, 
& fennpcr prscfens eflet i ng ra t i a .Hañenus ille. Intclügens crgo Sal-
uator quanto nos grati animi debito propter huius benefici} magm 
tudinem afírinxeri^ne in tantum nefasprolaberemur,vt huius tanti 
muneris vlla nobis obreperet obl iuio , hoc pretiofum memoriaíe 
iníUtuit, quo nullum excogicari ñeque dignius» ñeque conuenien-
tiuspotuir ,Quid enim adpafs ionis&íanguinisChr i í l i memoriam 
renouandam commodius, quhm fdtrR corpus pro nobispaíFum, 
idemquefanguís in cruce pro nobis effuüis? 
Caeterum quale,qu3ntuinque fuerit illud pafsionis Dominicas be 
fieficium ( i n cuius memoriam hoc diuinum facramenturo inf t i tu-
1 t u m f u i t ) q u í B vis orationis explicare queat? Sed nenihilhac tanta 
de re dicamus, illa folum Apoftol i verba, quibushoc nobis rnyíle- 9 
i.Com» 5. rium iníinuauitjin médium proferá.Sic enira ait:Deus erat in C h r i -
fto mundum reconcilians fibisnon reputans illis delidta ip íb rum, & 
pofuicin nobis verbum rcconciliationK. ProChriftoergolegatio-
nefungimur,tanquam Deo exhortante pernos: obíecramus pro 
Chriftojreconciiiamini Deo .Quid his verbis amantius?quid cierne 
íius? quid mirabilius?SinguIaqu£Efo verba cxcu t i amus .Pr imümqui 
dem Deus ab homine pacem petitdioc eft, fumma dignitas 5c maie-
í lasa furama vilitate&-egeftate. Cur quaífo tu Domine pacem ab 
hominepetas? Q u i d t i b i h o m o pr3eftare,autquidadimere poteft, 
v t tu eius pacem & amicitiam queras? Deinde etiam ipfe qui graui-
teroffenfuserat, qui veniam roganduserat,pacemobfecrat abeo 
4jui tam grauiter oífenderat: ac non miniflros modo ,fcd ipfum 
et iamfiüum ad hoc legatum mittit.Nec hoccontentus,cumopera 10 
D c i perfeda fiiit,nccdiuinae iuftiti.-E ordo pa t ia tur ,v t f i t in mun-
do dedecus culpas fine decore vindidacjipfe in vnigeniro fuo v ind i -
d a m fumere decreuit.Ttaque non contétus rogaíTe, & filium ipfum 
\ ad rogádummi r i í r e J& A p o d ó l o s deinde legatos pro filio deftinaf- . 
fe:idemipfe fatisfaóiionempariter & vi tamoffer t^quivindi í tam 
e x p e l e r é í u m m o i u r c p o t u i f l e t . E u m e n i m q u i ñ ó n noueratpecca-
t u r a , pro nobis peccatum fecit, ve nos efñceremur iuflitia Dei per 
ipfum. Pro nobis ak , fecit peccatum: hoc eíl: piacularem ho í l i^m 
¿¿facrificium propeccato : vt pretioíifsimo fanguinis eius crtiore 
^peccíitis noftrisexpiaremur.^fCuiusquidemfanguinispretium Se 
«dignitatem ( vt cutera fileamus ) vel hoc vno argumento voluit 
4 ) l imDora inusde í ignare :quod tant*cura i n l e g e c a u e r í t , « e q u i s 
vnquani 
(oncto qmrtA. «7^9 
i i vñqiiam ahímalium fanguinc vefceretur.Síc cním ait: Homo quilí-
betdeIfrae!, &:deaduenis quiperegrinanturapud vos,ficomedes Lf/í/MT». 
n t f angu inem,obf i rmábofac iem mcam contra animam ill ius, & 
difperdam eum de populo fuo:quia aninca carnisin fanguine eft: 
& cgo dedi il lum vobis, vt fuper altari in co expiecis pro animabus 
veftris, 6¿ fanguis pro animan piaculo fit, Quodque maius eft, ante 
ipfam etiam legem ftatim poft diluuium,cum Deas aniraantia cutí'-
¿ t a h o m i n i b u s i n c i b u m permi í i f lc t , cárnenuamea cum fanguinc 
edere prohibuit. Cuíusrei magna mefempertenuit admirado : cur 
videlicethoc Domirms tanto ftudio caucri t»cum nihil in hoc aut 
religionisjautcrirainis tífe prima fronte appareat. Sed diligenter 
mihi huius probibitionis caufam indaganti^iajc potirsimam ex-
t i t i f iev ideturrquód (v t ipfe Dominus teftativr) hunc fanguinem 
n hominibusadexpiaí ionem peccatorura dederit:quamobrem m i -
nimc eis liccre aut comedere, aut profanis vfibus fcruire, quod ipfe 
íibi facrauerat, quodque in expiationem peccatorum inftiruerat. 
H o m o enim pro quouis lethah peccato fanguinis & mortisrreus eft. 
Singulari autem Dei beneficioconceflum i l l i f u i t , vt animalis mor-
te, mortem fuam, & fanguinc, íanguinem eommutaret. N o n q u ó d 
• ille fanguis vim aliquam ad eum placádum haberet; fed quód i l lum 
adumbraba^quo totiusmundi peccata diluenda erant:de quo vider 
licet Apoftolus ai t : Si enim fanguis vitulorum aut hircorum inqui- Kct; 
natos íandif icatad emundationem carnis : quan tó magis fanguis 
Chr i íU , qui per Spiritumfandum femetipfum obtulit immacula-
tumDcojCmundabitconfcientiam noftraraab operibus mortuis, 
ad íe ru iendum Deoviuenti? <i[Hoc igitur argumento intelligere 
13 vtcunquelicet fratres, quanta huic pretiohfsimo fanguini reueren-
tiadebeatur, quaque religione & pietate eius fit memoria rccolen» 
da:quando tanta cura Dominus iam inde ab origine mundi, bruto-
rumetiam fanguinem in pretio haberi vo lu i t , &: in vfum homi-
num cederé no!uitsquód vmbram quandam hnius pretiofifsimi fan 
guinis pr,Tfeíerrer.Si ergo tanta foli vmbrse religio dcbcbatur: quid 
ipfiveri tat i , ipf iuíqueRedemptoris fanguini?Hoc enimfanguine 
recondliati fumus D t o p e r mortem filijeius:propter quod fan* 
guisfederls appellatur. Hsc fanguine peccatorum noftroruin de-
bita veré re mi íía funt, ipfo codera Domino teftante qui ait: Hicca- matt.lÓ* 
l ix nouumteñamen tum eft in meo fanguine: qui pro vobis eíFun-
detur in remifsionem peccatorum. Hoc fanguine a Diaboli pos= 
tcftatc, atque ab Angelo vaftante erepti fumus. In cuius reí typum ' 
Aaa z pracepit 
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pra?cepit olim Dominus, vt fanguine pafcbalis agni portes atque fu -14 
EJCOÍI,£2. perliminariadomorumtingerenturjVtvaílúntis Angeli raanuseo 
* vifb aca;de cohiberetur. Huius fanguinis indicio Dci noílri erga 
Apoci, nos charitas declarata eíl:: qui ( \ t loannes ait) dilcxit nos, & lauit 
nos á peccatis noftris in íanguine fuo. Huius fanguinis pignore & 
hsEreditascceleílis,&omnia Dei do rmn nouo tc í lamento legata, 
raorte & fanguine teftatoris interueniente firmatafunr. Hoc ían-
guine'Ecclefia Dei redempt3,ornata, nobilitata, ditata, & fupra di • 
gnitatem Angelorum per Chr i íHhumani ta tcm quodammodo euc 
¿ t a ^ cceleíbbus donis cumulara eft. Denique hic ipfe fanguis fem» 
piternusapudDeumaduocatus nofter eíl, longé melius pro nobis 
damans ,quám fanguis Abel. Hicenim vindidam & iuftit jampo. 
ftulabat,ifte veniam & mifericordiam. Quisergo adeó ferreus fit, 
vt non pro tarn incomparabili beneficio immortales benefaótori fj 
gratiasagat i Quisnon totusinamorem tanti RedeiDptoriscxarde-
fcat? Quistantorum bonorum hoc pretiofo fanguine collatorum 
ío&.ié. obliuiícatur? Longifsimé á fidelium cordibus.abeííe hoc redern-
Ad Chrí- ptor ipfe voluit cum aittTerra^e operías fanguinem mcummcc i n -
ftumrefert ueniatapudtelocumlatendi clamormeus.Hoc e í l ,nunquamter re -
hunclocu narumrerum^morita homtnum mentesobruatjvthuiustantibe-
Vhilippus neficij memoriam,curarum fuarum mole fepcliat: fed fuper omnia 
presbyter fcmper emineat, vt quod fuper omnia fummum eft,fummuraia 
inlob. cordenoftrolocumteneat. 
C ü m e r g o tanta fit huiusbeneficij magnitudo.fummumq; nefas 
cíTet eius vnquam obliuifci: Saluator ipfe hoc diuinum memorialc 
inflÍtu¡t5quod femper ante fidelium.oculos verfaretur,vt nullatema 
poris iniuria eius intercidcre memoriapoí íe t . Veréen im plus D o m i 16 
num Saluatorem perditorum hominum ingratitudo, qu^m ipfa 
pafsioryj acerbitas cruciauit.Vnde quida ex Patribus D ñ m h o c mo-
do aduerfus ingratos homines loquenté induci t ; O homo vide quas 
pro te patior.non eft dolor íicut is,quo cruciorrad te clamo,qui pro 
te morior.Videpoenas quibus afficionvideclauos quibus cófodior: 
& cum fit tantus dolor exteriuSjinterius eft planítus grauior,cüm te 
tfltn ingratü experior. Si igitur tam deteftabilis bsec-ingraritudo eft:, 
mér i to Dñs in huius tJ t imal imedicamentú hocTnemoriale diuinú 
inEccleíia fuá reliquit: vtquotidianus eius confpeótus continuam 
eius memoriam excrtaret.Quam quidemfuiil'e huius inftituendi fa-
cramenti caufam,Dominu5 ipíe(vt ante diximus) expreísit cum d i -
xit;Haec quotieícunq; fecsritisjin mei memoriam facietis. 
Eft 
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17 Eft & alia huius facrae inftitutionis non inferior caufa : nempe 
quódSa lua to r nonfolum huius benefícij memoriamexcitare,fed 
irifir-iTiicatietiam noílrse huius facramenti virtute mederi volucrit, 
V t enimD.Bernard.ait:Homo per peccatú vclut in faxofum quod- Bcnw. 
dam cosnum praecipitatus fuitrquó fartum eft,vt non folüm immús 
dus, fed etiam fradus debiliratufque ia. cret. Qu.amobrem duplici 
egebat remedio:altcro, qoo eius fordes abluercntur, altero quo de» 
. bilitas roboraretur.Et ad illud quidemjbnptifmus & poenitentia : ad 
hoc vero Eucharií l ia potirsimum deftinata e í l : quac nimirum pa-
ñis ille efi ; ,quicor hominis confirmar, Smienfailla,quseincon-
fpeóiu noí l ro paratur aduerfus omnes qui tribulant nos:ac denique 
fpiritualisille cibus, quo non modo ad íBternitatem altmur, fed 
etiam ad pugnam roboramur.flffQuo fit, vt huius facramenti virtus 
18 inexcufabüem in extremo illo iudicij die caufam reproborum rcd= 
dat.Quam enim ij fcelerum fuorum excufationem prsetexere pote-
runt?Si enim carnalishomodixeiit ;Infirmuseram , imbecilluserá, 
ad malum propenfus eram, ideoque lapfus fum : iudcx protinus re-
fpondebit q u o d l o n g é anteper Prophetam d ix i t : Nunquidrefina Hiere. 8. 
non eft in GaIaad,autmedicusnoneft ibi? Quareergo non eft ob-
duda cicatrix filiae populi mei?Hoceft. Nunquid inEcclefia mea 
facrament3,&infirmitatis remedia, &medicamentanon funt, q u i -
bus infirmitatem tuamroborare,caEcitatemtuailluminare, & con* 
cupifcentias ardorem refrigerare ac temperare poíTes f N o n erac 
pañis viuus, qui cor tuum confirmaret, & ab iftate imbecillitate 
vendicaret? 
Eft 8c alia huius facrae inftitutionis caufa: q u ó d videlicet falutis 111F. 
19 noftrs autor huius facramenti virtute non fo lum fortitudinem 
contulit, vt infirmitatem noftram roboraret: fed mirabilem etiam 
in eofuauitatem pofui t , vt diuinaD legis amaritudinem eius fuaui-
tate edulcaret. Quam plañe experiuntur qui purgato animar palato 
ad illud accedunt. Quo f i t , v tomnis eis mandatorum ditmiorum 
amaritudohaccceleftidulcedinedulcifsimareddatur. Diuinaenim Símil, 
prouidentia,qua2 amaris cibiscondiendisfauosmellis, casteraque 
pigmentorum condimenta creauitCvtdelicatius&iucundius cora 
poranoftraalerentur)eadem hoc facramentuminftituit, q u ó d i -
uiníe legis cibos quibus anima noftra alitur,fuaues redderet: ne eo -
rumamar i tud ineof íen í i , ab ipforum obferuatione retardaremur. 
Quemadmodum enim pij parentes, cüm segrotum filium faluta= Simil. 
mimciborumfaftidio laborantemviderint, cibos ipfos magna cura 
Tpm.i¿. ~ Aaa 5 & arte 
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& arte condiunt,vt fie tándem Tgrotanti faflidium adímañt:itV pías 
nt fupernus ille parens, infuaues carni n o í l r s mandatorum fuorum 
cibos, hoc ccelefti cibo fwdulcorauit, vt-nihil pijs hominibusdul-
cius, nihilgratius videaUir. Ideoque cumPropheta fsepc clamant: 
Qu^m dulc ia fauc ibusmeise íoquia tua i rupermelor i meo. Et, lud í 
e iaPomini vera&iuftificafain remetipfa.Defiderabilía fuperaurú 
&:-l3pidem pretiofum multumv& dulciora fuper mel tk f auum.Cu« 
4. Kcg. 4. ius rei typum tenuit fariña i lh Helifei ProphetGesqu£c fbpra amarifsí 
mos cibos fparfa,fuauifsimos rcddidit .Cam enim filij Prophetarum 
noxias herbas in cibum igtioranterdccoxiflcntjvbi adp rád ium ven 
tum eíl jeorum amaritudinem fentientes, ad Helifírum clamare ecc-
p m i n t : Mors in olla vir Dei, mors in olla. A t ille fatinae pugillo in 
ollam immiíro,earnm amaritudinem in falutarcm dulcedincm ver-
ti t .Quis in hac hiítoria non npertc videat cceleflis huios pañis faluta U 
remdukedinem &:virtutem adumbran? Qu id enim Martyribus 
agones fuos^quid fandis ConfeíToribus c¿ Virginibus labores fuos, 
z ntfi pañis hic fuaues reddidit: A d hoc igitur cceleílis hasc fariña a D o 
mino mirabili confilio & pietate tradita eft,vt eius dulcedine fideles 
inefeatijomnes huius vitx, diuinorumque mandaíorum amaritudia 
nesperferre poflent: arque ita demumpropheticum illud imple-tur: 
D€Ht»$$l Inundaiionem maris quafi lac fugent. Quam enim maris íalfedis 
nem,qnos flu£tus,quas vitse huius amaritudineshoc cecleíle mana, 
hic Angelorum pañis fuaues non efficiat? 
V . Alia vero facramenti huius inftituendi caufa ext i t i t , quód per 
i l lud Dorainus mutua; dilefiionis virtutemveheanenternobis com • 
raendatam efle voluit: cüm fideles omnes eodem facratifsimi cor-
.poris fui cibo p a f c c r c & i n vnum velut ícorpuscoire voluit . C ü m 1-2. 
cenim Chriftiana; ph i lo íbphiK fumma, in chántate pofita fit C A.po=« 
ROW. 13. ft0lo teftante , qui plenitudinem legis diledionem eíTe a í t ) ideó 
Saluator altifsimam hanc , nobilifsimamque virtutem ex hoc mun-
do difcedens,tripliciveluticlauoraentibus noftrisinfigendam cu-
rauit .Primüm enim, poft nouifsimam illam ccenam luculentifsimú 
addífcipulosfermonern habuii:: in quo miris multifque rationibus 
cosadmutuag diledionis ofhcia adhortatusefl:. Deinde v tadmo-
nitionem exemplo fuo c o n ñ r m a r e t , pedibus fe eorum ftrauif, 
eofque fanétifsimis fuis manibus lauare dignatus eft:: quod non 
modófummse humilitatis, fed fummae etiam charitatis ,.^<: plufa 
quam materna; indulgentise opus fuit. Ñeque his contentusj hoc 
^íierabik facramentem corporis & fanguinis fui infl;úuic, cuna 
aifque 
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23» ¿Hfque fidellÍDUS fumendum propofuit: qubd ñ o n tam adhortatio-
ne 8c exemplo, quam virtute & cfficacia fuá nos ipfos inter nos, & 
fecum itera in vnumcorpus coadunatosf í tquc compados, ad mu* 
tuíe dileflionis ofécium incitaret.Ideoque^vt D.Aug.annotauit)in Aiígtt/f. 
ijs rebus hoc facrarnentum inftituit,qua2 ad vnum alitjuid redigun-
tur.Ex raultis namque granis pañis cfÍTCitiir:& ex muiíis racemis v i * 
numconflui t :vtvel hoc indicio figrflficaretjr-acramenti huius o f f i -
ciumefie,{ídcl ium muk í tud inemin vnum corpus coagmentare, 
c o í q u e a d m u t u u m amorem tanquám eiufdcm corporis m e m b n 
inci tare .HincPaulusaí t :Vnus pañis &; vnum corpus muk i fnmus, i.Cor.ioü I 
omnes qui de vno pane & de vno cálice participaraus. Si enim Ghr i 
ÍHcaroquseomnesnut r i t ,vnaef t ,quasdura fumiturnon confumi-
tur:5¿ fi fanguis vnus efl, qui potatus non exhaurírur: Se íi fpirirus 
^4 Chrif l i vnus eft5qui ^ digné fumentibus in hoc facramento percipi-
tunconfeqnens ell:,vt orones qui hoc facrarnentum fumunt, in vnú 
corpus coeantrquorum eadem carOjidem fanguis, idemque rpiritus 
eíl.^jllefcrt'Saluftiüs nobilishiftoriographus eos,qui-cum Catilina SaluftiusZ 
aduerrusvrbemPvomaraconiurauerantJiumanum fanguinem era 
te r i sporreá tumbibi f le : vtquam inter fe confanguínitatera naturse 
coniunóiione non babebantjciufdemfanguinispóculo acciperent: 
atque itaeiufdemfanguinis participes efFeéli, omnes vnum corpus 
efficerentur,vnú vellentjvnüfentirentjneq; afe vllaratione difside 
r é t Q u o d plañe ita perfc¿tú efl:,quando nemo ex tanta cóiura t ionc 
facinusilludprodidit,6¿:omnes i temin prseli© fortiter contra R o » 
manum milité dimicantes ,aduerí isvulner ibusoccubuére. Si igitur 
humana malitiahoc fanguinispoculúadhocexcogi taui t j v t e x m u l 
tishominibus vnus fieretrquátócómodiusfumma illa bonitas & f a 
piétia Dei huc cibü 8c potum inftituit,ín quo ipfe eíTet qui al» o m n i 
bus fumeretur: v t ipfe in ómnibus exiftens, vnum eos inter fefe & 
fecum faceietfVidetis ergo qmara multis nexibus fideles inter fe Sal 
uatordeuinxit?quotmodischaritatem con*mendauit?&quam m i -
rabili facrámento accendere volui i?< | íQuaquidemrcfaci le liquer, 
quam indigné quifquis capitali odio a fratre fuo diuifus ad vnitatis 
facrarnentumaccedat.Pugnatenimcumipfo facramento ,qui íquis 
diuifo corde il lud fumit. 
Poftremó his ómnibus addenouifsimam huius facr» inft i tut io- VI»'> 
niscaufam:quódvidelicct adlegisgratiaedignitatem hoc maximé 
pertinebat,vt no vmbra Se imago(ficut in veteri lege)fcd veritas cor 
porisvChriíli in eaeíTet.Si enim quscunque in lege erant, vmbra & 
Aaa 4 figura. 
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f iguraDomini Saluatoris erant: ergo ficut illic figuras & v m b r « , ita 2^ 
hic veritaseffedebuit. Q.uamquidem veritatem hoc vencrabilefa-
cramentum exhibet, in quo veré ipfe Chriftus Dominus C qui figu* 
ris adumbratur} exiftit. Confidera ergo fummum vtriufque legis d i 
ícrimenribi quidem vrabr3e,híc corpus:ibi imagOjhíc veritas: ibi car 
nes virulorum & ouium, hic vera Chri í l i caro, & cura carne anima, 
& cum v.traque deitas exiftir. 
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« |Ex his autem quae haálenus,diximus imclligi facilé poterit , quod 
fecundo loco polliciti fumus: hoc efl:,qua religionc, quo timore ad 
hoc fummum facramentum accederé debeamus. Si enim in hoc fa» 
cramento autor puritatis,& Dominus raaieíhtis continetur (ad cu- z7 
ius nutum columna coeli contremifcunt) quo tremore atque reue-
tentia talis hofpcs intra cordis noftri domicilium excipiendus eft? 
Chryfoño. H^ec enim vel Tola confideratioCvtD.Chryfolt.ait) ad omncm nos 
animi puritatem & reueret¡am(dim ad hoc myíler ium accedimus) 
excitare poteft. Si enim, inquit, didiceris diligenter quis t ib i in hac 
menfa proponatur,& quiscui fe exhibeat,nulliusakerius indigebis: 
fed hoc t ibi ad omnem fobrietatem fufficiet. Hac autem de caufa 
ÍCérifall, Apoftolusmonet:Probetautemfeipfum h o m o , & r i c d e pane i l lo 
edatjSc de cálice bibat.Qup in loco facri htiius cibi ab aiijs differen-
tia notandaefr.Alij enimfamem fedant,ifteacuit: quflndoquidera 
cius fumendi defideriura accendit. A l i j in fubftantiam tranfeunt 
edentis^ic vero idem femper manens, religiofe edentes trásformat 
in fetdum ex humanis diuinos,& ex terrenis cceleftes facit.Denique a8 
caíteri cibi ne noceantjprobandi prius funt;hic vero ne t ib i vítio tuo 
noxius fit,probare te ipfum prius debes. Q u i enim manducar & b i -
bit indigné,iudicium íibi manducat & bibic. Qnam quidem Apo« 
Chryfojlo* ftoli fentcntiam D.Chryfofto.vehementeradmiratur diccns:Quid 
ais?Dicqu3efo,tantorum bonorum caufa , & qux vitam exhibet 
m e n f a , i u d i c i u m f i t ? M i n i m é quidem ob eius naturam,fedpro-
pter accedentis voluntatem. Sicenim corporalisprasfentiaChrifU 
(quae magna illa 8c arcana nobisbona attulit , cum in mundum 
veni t ) eosquiil lum non receperunt, mul tó magis dsmnauit.Haa 
Símil. ftenusille. Q u i d ergo mi rum, íi cum vtrobique idem Dominus 
í i t j e o d e m f e modb erga hom¡nesgerat?Sic enim Sol alia quidem 
durat,& alia liquefacit:alia dealbat, alia denigrat propter difsimiJem 
variarum 
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i p varíarüín rerum naturam, cüm idem tamen vbíq; Sol fit. Sic etiam 
corporcus cibus quo humana vita fuftentaturji corpus tamen ggro SimiU 
tet,cibo ipfo máximegrauatur . Vnde eft illa medicorum fententia: 
- Corpora non fana quan tó magis nutris,tanto raagis Isdis, 
Probet crgo fe ipfum homo,an videlicet illa ccelefli méfa dignus 
íit,an indignus. Indignum vero non facit,nec ignobilitas generis, 
nec morbus corporis^nec paupeí ras,nec feruitus^iec ipfa etiam infa 
nia,!] lucida habeat interualla : adde etiam nec arreptitium eífe, Sí a 
daemone inrerdum vexari: n ih i l ho rum, nifi íblum capitale crimen 
facitindjgnum. Deus enim nofter qui infinité bonus eft, iniquiía= 
tcm omnem deteftatur. M u n d i enim funt oculi eius ne videant ma-
lum,5.' reípicerc ad iniquitatem non poterit. Quam ob rem grauifsi Hd^.l. 
médelinquit,quirquisi!!umintrape¿lLis,peccatorii fordibus feeda-
30 tum recipit.^fCüm Philiílsei ol im captam Dei arcam iuxta D a g o n é 
Deum íuum ftatuiíTent, non pafla cíi: facra arca diaboü ( ímulachm i.Re^.jf, 
iuxta fe eireried il lud protinus ante fe proiecit,atq; p ro í l r au i t .Cüm-
que Philiftasi rurfum Deum fuum in priftino loco collocaflent, i tc-
rum arca non modo illum vt antea profi:rauit,fcd etiam trúcatis ma-
nibus & pedibus ad o í l ium prophani tempii proiecit.Si ergo arca i l -
la quaehuius myfterij vmbra erat , íblam diaboü effigiem íibi afsidc 
re paila non e í b q u o m o d o ille Dominus qui per ipíam arcam figura 
batur,intra pedusilludrequiefeerepoterit, in quo fpiritus i m m u n ' 
dicommoranturrquosin Euágeliolegirouspeccatoris animamin* L u c i í l 
trare,atque ibidem h3bitare?Probet igitur feipfum h o m o , & videat 
an lethah aliquod peccatum intra fe delitefcat: an videlicet odinm 
proximi^aut impudicus amor,aut furtum fiue rapiña, aut temeré i u -
randi,atqtje peierandi,vci detrahendiconfuetudo:& omnia h^ ec pee * 
nitentiaj lamentis &;confefí;ionisfacramenio,& firmifsimo r e d é v i -
uendi propoí i to abluat,omnibus etiam peccandi occafionibus pro-
cul pulíis:&: fie fupplex & trepidus accedat.Hinc D.Chryfof lo . A d ChryfoRól 
diuina inqui^Chr i íH myíleria negligenter accederejfupplicm into-
lerabile meretur;& íi vel femel in anuo hoc quis audeat > ignis fpir i-
tualis plena eft ipfa menfa.Et quemadmodum fontes naturaíiter fea 
tununt,f]c & hxc menfa flammam quandam inefrabilem fouet.Ca» 
ue igitur accedas cum ftipula,lignis,S<: fceno, ne maius efficias incen 
dium,& animum qui fit eius particeps,cxuras.Had;enus ille. Hoc 
autem ita eíTe, repentina morce fuá nos docent d ú o filij Aaron : qu i 
quoniamindebitc ad fanítuarium D o m i n i acceflerunt, flamma a 
fanduario excitata,fubitó ex t ind i funt, Qi^o fació auunculus e o r á 
A a a 5 Mofes, 
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M o f e s , í d e m q u e legisdiuinse promulgatorf tatImintul i t :Hoceft 31 
Lew/í/. 14.. quod Dominus ait : Sandifitabor inh isqu i appropinquantmihi. 
Quam quidern íanAitatem fupplicijs eorum máximedeclara t , qui 
ad fe indigné accedunr. Vc r s enim fanótitatis argumentum eí l , im-
proborum fcelcra non modo non probare, fed vlcionem ftatim illis 
adhibere.Quodipfe idem Apoftolus teftatnrcum air:Idcó multi in 
i .Cor . l i . tervosimbecilles & iníirmi,6c dorraíút multi.Qnibus verbis ( v t i n -
terpretes, hoc in loco te í rantur) lignificat varios morbos & ca-
íaraitatcs,ac etiam mortes a Domino propter hoc peccatym Gorin-
thijsimmiíTas.Quorum malorum caufamilli aüt non inrclligentes, 
aut perperam interpretates,ab Apo l ló lo edo¿li runt,eam eíre,quód 
imparatiad hoc facramentum accederent.Quid igitur mirum fi ma 
la cy.ia: nos premunr,íi fterilitas térra?, fi raorbí atque immaturse cha 
rornra noí l rorum mortes, cceteraque fímilia ex hoc fonte dimanet? 55 
Probet crgo fe ipfum Iiorno,&:purget habitaculum cordis, nc in t rá 
tis ad fe iudicis oculosofFendens, íudicium' íibi manducet &: bibat* 
Hac enim de califa Dominus antcquam diuinum hoc facramentum 
inftitueret, difcipulorum non pedes m o d o , fed eriam animaslauit: 
Dewh 31. vt eos prius mundaret,quam ad facram commanionem admittercr. 
Quse quidemfpiritualisablutioinlege olira Deute.3i.iigurataefl: 
cumDominuspr2ecepit,vt immiífa aqua lauarent in ea Aaron & fi-
l i j eius manus ac pedcs,quando aeccífuri eífent ad altare, vt thymia-
maíibiofFerrení .Neforté(¡nquit)moriantur. Quibus verbis D o m i 
nusfub corpórea munditiae imagine fpiritualemanimarum adum-
brabatatq; exigebat.Manus enim ac pedes,hoc eft,externa opera,^ 
interni affcólus pesnitentiae lachrymis purgáda funt,quoties ad alta-
» re D o m i n i accededü eñ . Q u ó d fi hanc puri tatérequirebat fola thy- 3^ 
tcttiV.zl» miamatisoblát io ,Cjuidergo corpor isá: fanguinisChrif t i fumptiol 
Rurfumq; L e u . n . i d é D ñ s ait:Oninis homo qui acceíTerit de ftirpe 
veítra ad ea qus cófecrata funt,& qux obtulerint filij Ifrael D ñ o , in 
qno eft immüditia, peribit cora Domino . Si ergo tata facriíícijs illis 
& oblationibus reuerentia debebatur (qux huius facrificij vmbram 
refercbant)quid quasfo veritati & corpori huius vmbnE debemus? 
Csetcrumcum omnis lethaliscriminisimmunditiarremendihu 
ius myfterij fumptionem impediat: tum vel máxime corporalis i m * 
munditia ímpudici t is labe cont ra ta , necvera peenitentia purgata, 
indignifsimura homincm hoc caelefti pane, efficit: vtpote qui non 
in anima foIüm,fed in ipfo corpore,hoc eft in ore & peélore n o ñ r o 
rccipitur.Ad quod explicandum non grauabor hoc in loco referre 
quoe 
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^ q u ¿ loannes C! im . cap í t . i 5 . haccÍGre fcnpt f tm rel iquit : V i r qui- íoZ.Clu 
damCinquiOfcientifsiíTius problema terribile qu^Guit a me. Q u o d Grdd.iji 
(inquiens) peccatum grauíus ómnibus eft, homic id io , Chriftique 
abnegatione exceptis?Cumq; ego illi rcTpondiíícm , in h i í c f im la-
bi .Et quonam ( inquiü) modo catholica Eccleíia hocrcticos quidem 
cum hxref impriorcm toro r,nimo rcpndiauennts3Cqiieanathcina-
tizauerint fufeipit, arquead í andoru ra myfleriorum commenio-
r.cm vt idóneos admitti t?cum vero qui in fornicationem lapfus 
íuenrjconfkcntemjatque peccatum omnino deferentem introrfum 
..furcip¡ens,p€rsnnosa]iquoteumavencr3ndis immaculatirque my 
ftcnjsextfaditioneapoftolica feparnri permittic? Hac igitur ambi-
guitatcperculfus obftupui: amb iguumqüe i l lud pefmanfit ambia 
guum. Hadenus ille. Q u o d fi ad hoc problema hic vir fanétus rea 
5,5 IpondsreTjon pocuirj Cgoquoquealtcrum ei problema non minus 
foríltan difíicilc propofuiíTem. Q u i d videlicetipfe de falute eius ho 
minis coniedare pofíct , qui mukisannis in huius turpitudinis cce-
noiacens, quotannis facram Eucharirtiam indignifsimus accipirft 
c í l m nulluin fe continendi propoí i tum habeat: nec vereatur in vik? 
feedumq; corporis fui ílerquiliniü puritatisautorern proijeere: nec 
D o m i n ú maieftatis, ac iudicem feculorum intra clauñra libidinü S¿ 
fiagítiorumruorúintromittcrc^D.HieronymusinEpiíl-. quadáde Ricrotiyl * 
feipfo ait:CLim iratus fuero, aut me n o d i i m u phantaíma deluferit, 
tafylicas martyrü intrare non audeo: ita animo & corpore contre-
miíco.Si ergo folalibidinisimago, folumq; phantafma noóh i rnum 
ab ingreíTu terapii v í rum fandüarecbanr , qu iddc í l í ius falute fperá 
dum eft,qui multos anuos in impudicit is volutabroiacens,non ve-
27 ritus cñ quotsnis ad ipfam I^omini ir;enfam,ad hsc tremenda rny-
íleriajad hunc panem Angelorum accederé? Vchcmentertimeofra 
trcs,nc hocreprobationis atq^ obdurationis fignü eíTc videatur. C u 
,3Usrcivelhoccri targumcnto ,quódfor taf feaderunt modo hic ali-
qui,quos here oratio mea perftringit: qui tamen ne his quide verbis 
admonitija diaboli iaqueis refipifcér, a quo captiui tenctur ad ipfius 2 . T / w o ^ 
voluntatc.ltaq; t imendú c^ne forteif i i ( D c o ita perm¡t ten te)nec 
m o d ó q u i d é a u d i a n t : q u e m a d r a o d ú duoi l l iadolefeé tesde quibus ' 
feriptú eftjquód obiurgante illos patre^on audicrunr: quia volebat 
D ñ s occiderc eos.Nam fi is o l im toties de indigne ad res facras acce i.Reg." 
denribus,qu3É futurorú myftcriorú vmbrse erát(vt de Oza, de Ozia 
rege,dc Bethfamitis,de Nadab, & A b i u d fupplicium fumpíi t) cum 
fcelus hoc incomparabiliter grauius fit^quid íuturíi céfes 9 nih quod 
punías 
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puniat in altera v ^ q u o s in hac reliquerit impunitos ? Exífl imo aüa 53 
temploshomines qui hoc diuinum facramentum frequentarefo* 
lentjiisauditis modócontremiícereCcum quibustame mihi í e rmo 
non cimillos vero in quos lisec mea verba torquentur,imperterritos 
lon£* U immorofque permanere.Sic lonse nai i igát i ,^ Dominum fugere co 
nanti accidiíTe legimus.Cíim enimfugitiuum feruum excitara tem-
peftas perí'equereturjis quidemdormiebat foporegrauhciim cíBteri 
tamen qui innoxij erani^toto ftudio atque conatu & vota nuncupa= 
rentj&: mifericordiam D o m i n i fuppliciter implorarent: Ita núc if t i 
quos h ^ minie atque terrores diuini feriuntjalto fopore fortafle de-
raeríi funt:cum tamen innocetes & pij, qui huius facramenti amorc 
flagrantes, illud deuotc frequentant, trepidatione atque metu con-
cutiantur. A t non mihi vobiícum Termo eft fratres, quos ab huiuf-
modi frequentia non deterrere, fed hortari magis decet •. cüm feiam 59 
Aagííft» itt á D.Auguft . feriptum eííe: Si non tanta funt crimina, vt propter ea 
Epí/lo.áíl quis excommunicandus fit (quag nimirum lethalia funt) non debet 
larntur. a medicina corporís Domin i fe fubtrahere.Illos lamé alloquor, illos 
terreo,cumillis mih i fermoeft, qui f e m e l t a n t ü m i n a n n o p u d o r e 
magismundijquam Deiamore i n d u é l i ^ n e vera pcenitentia ad hoc 
facramentumnontam veniunt,qu^mtrahuntur. I f t i enim rei funt 
corporis&fanguinis D o m i n i , i u d i c i u m q u e í i b i manducant&bi-
bun t .Abi j s ig i tu r long i í s imé abhorrentes,ilIorum ftudium pieta-
temq; fe(51:emur,qui animas fuas caftificantes, ad hanc menfam fre-
quenter acceduntrvt hoc coelefti cibo & viatico faginatijad illas epu 
las,in quibus fumma dulcedo,iucüda fuauítas,plena fatietas, & áster 
na felicitas eft, Domino largiente, & iter noftrum benefortunante, 
traduci mereamur. 
I N E A D E M F E R I A Q J / I N T A I N 
coenaDomini concio quinta5in qua ledio Euan-
gelicaexplanatur. 
T H E . Cumdíkxijfetfmsqnierantinmundojnfi-
n m dilexit eos. l o a n . i j , 
loannes 
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OanncsEuangcl i í la / ra t reschar l fs imijnobishodiein 
lectione fanóHEuangelij proponiturexplanadus: qui 
inrer facra iila Ezcchielis animalia,ai]uila,inter homi -
nes Angelos, inter Ápofi-olos vero difcipulus, quem 
t&^kc>v diligebatlefiiSjeftappellatusndeoque vnus inter om« 
nesplura de Deierga hominesdi leó i ione^c rurfum de ipforurn cr-
gaDeum & proxiinoscharitatelocutuseíl : . Vnuíqui íque enim libe 
ter6<: copio ícde hisloqu¡tur,!n quibus ipredominatur,8¿ qua?expc 
rimento fuo didicit. Ideó ficut qui nauig.ant mare, narrant peiicula 
eius:ita qui Dominum ímpenfe diligunt,&'ab ipfo fingulari charita 
tediliotintur,libenterdehoc mutuo amorediflerunt.Itaque hodier 
na fanóti Euangelij lefUodiledionis plenifsima eíl:: quoniam dile-
¿tus Chrííli diícipulus loqu í tu r , &r amator hominum Chri í lus , de 
quojoquitur , & amoris plenifsima myfleria de quibus loquitur, 
4í De bis igitur hodie d ió tur i , mentem ad pié & reiigiofé audienda 
preparare non decet.Verura enim illud eíl quod DJkrnar.ai t :Lin- ücrnariL 
gua amoris non amanti barbara eft.Quidenim dediuini amoris ma 
gnitudine intelliget, qui amoris huius intra fe ignem nunquam ex-^  
pertus eft^Vnde non temeré dehoc amore D.Auguft.aliquid d i d u Augufti.fo 
rusa:t:Da amante.m>& fcntitquoddicoida defiderantem,dafcruen p f r l o ^ » 
t em, da in iíla folitudine peregrinantem , & ad fontem aeterníe pa-
t r ia fufpirantem,da talem,&: feitquid dicam.Hic igitur dodtrin^ hu 
ius idoneus auditor exiílit.«}[Ca.'terum quó pedus noftrú hoc amo-
re vehemétius aáíluaueric , e ó capacius ad diuiná gratía percipiédam 
erit.Amorisenim e í l co r fuum dilatare : quó ergo magis h ü c í i n u m 
dilataueris ,eópleniusinfunderis .Nobisiraquepropheticum iilud á 
Domino.diéhiputemus:Dil3taos. tui i ,& implebo i l lud. Neq; enim Ppí.8a¿ 
t ib i gratiae mee vena v.nquam deerit,niíi tu per anguftiam cordis tu i 
t ibi detueris^Neergohoc facratifsimo tempore (quo diuini amoris 
myítcr iacelebramus)f ibiquifquamdefi t ,coeleáem opcm beatiísi. 
mas Virginis interuentu fuppliciter implorcmus. 
A V £ - M A R I A . 
^ C í i m o m n c s artes Sífcientias, quaí humano ingenio excogitatac 
íunt,ad vnú aliquem finédirigantur;facr3 e t iáTheologia , & arcana 
literasquíediuinitusreuclarGEUint ^feopum quoqueluum & finem 
habentadquem deí}inaRturJ,Isautemefl(vt D.Auguíb 'n.aio corda Augujl, 
hominum accenderein amoremDci.Ad hocenim lex, ad hocPro-
phetce^dhoc íacrs h¡íl:Gri¿e,3d hocomnisEnangclica ¿^apoftolica 
doctrina, atq; adeó omniú Sandorum feripta inñituta funt: vtpotc 
quae 
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que nihil íludiofms agunt, quam vt omni ratione nos ad Dcí a m ó - k 
rem excitent.^ Q u ó fitjVt cüm facras theologig fubieólum fit Deus: 
& in Deo quaedam íint quas ad eius natura? atque íubílantia; cogni-
tioncm,qu3Edam vero qua? ad eius erga bomincs curam & prouide-
tiam pertinear:de illis quidern pauca ad-modum,idque breuiter fcri-
pta fühtí de his autem qus: nobis Deum amabiicm Facinnt, multa^ 
tmó feré omnia tradiinrur.ltaqiie toíusícr ipturarum íermo de mife 
ricordia Dei-de bonitaíc,de liberaiitate,& paterna erga homines cu 
ra prouidendadi í íc r i t : quoniá hfc ipía vehementer nos ad eius 
Dionyf. amorem rapiunr .Quóet iam fit,vr(queniadmodum D.Dionyf .a i t ) 
cum multa & varia Dei nomina fm^Boni nomen facrae litera; pra;GÍ 
pué prsdicent: vtpote q u ó d caetera eius nomina ambiru íuo com-
pleótatur .^d rationé quippe íummi boni máxime fpeétatjleipfum 
in omnia diffunderc, te ómnibus largé & munificé commnnícare , 5 
ad omnia lucis fuas radios porrjgere,nihilquein rebus códitis> quod 
ihtderx* bonitarisruaEexpersfit,omninorelinqueFe. H inc idcm Dionyfius 
Deum plenifsimé perfeftum efTe dicit:ncm folüm quód perfeáífsi-
ma in íe natura atque íubfbnfia f i t , fed quia pertingit ad omnia, in 
deficientibus operibus exuberans,fecundum plcnifsimamlargita-
tem. ^[Vnde caztera eius nomina quas finguiares eius perfediones 
& beneficia defignant, huius excellentrfsimi nominisvim latifsimé 
parentem explicant,&: velut commétari j quidam &: interpretesekis 
funt.Creatorem enim il lum appellamus,qnód nobis efíe naturas do 
nauit: Redemptorem^quód c-ííe gratiaecontulir:Saluatorem,quód 
efleglorias ex iramcnfa bonitatelargiturus eft.Vitam quoque appel 
l amus ,quódrp imum nobis exeadem bonitatetribuat : fapientiam, 
quiagubernet: lucem,quiaerud¡a£:chariiatem,quiaiucundat: vir tu- 6 
tem,quiaroboret:qu3E omnia diuinaebonitatisofficia luntjfefe o m » 
nibus liberaíifsimé communicantis & per omnia effundétis. q¡ Cum 
igitur lEX,fides,&religionoíh-ain hoc vno lita fit, vt tot nominibus 
nos ad amorem fumrni boniincendat:quae maior improbit3S,quam 
q u ó d tam mulri íint huius facras religionis profefibres, qui tale tan-
tumqueboRum non diligant, nonfummapietate venerentur, non 
toto affeótu atque araore compleciantur(quodque grauius eft) tara 
mnlt i í in t , qui illud propter res lcuirsimascontemnei>dum patcnt? 
Q u o fcclere quid execrabilius? quid immanius? Sed iam Euangeü-
í lam ipfum audire incipiamus» 
Hoc igitur quod Scripturaí omnes efficcre contendunt, loannes 
Euangelifta vbiq;,ac praccipue in huius facra: le¿tionis hifloriaCqu» 
tet& 
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j tota amorís plenífslrna e^efficcre conatur.Síc ením ait: [Ante¿tefe 
üíip4c^£yfc^s lefusP*4 w*1^ ttiWt táfat w hoc Mudo <*& Patre, 
cum dilexijfct fuos qui erant in mndojn fincm dilexit eos.'] Quid íibi vulf, 
q u ó d S . Euangel i f tadeChri í t ie rga hominesdi leól ione mé t ion l fa 
dat:ctim de pedú ablutione, 8¿ crucis fupplicio fermonc ordiretur^ 
Macno cerré cófilio. Pr imí imenim vt ¡Htelligeremus fummá Chr i -
fli erga homiaes chántate horü tantorumoperuni atq; beneficiorá 
caufam fuiíTe.Sicut enim bona opera qu;E propter D s ü agimus, tát6 
illí gratiora funt jqmntó maiori charitate fiunt: ita fumma Dci erga 
homines beneficia fimili ratione penfanda íi int , quado fninima etiá 
•dona,m3gnacharkate coIIata,nó exdoni magnirudine, íed ex dona 
tis affeclü péfare foIemus.QuK resin DGO maxin^elocú hábe t , cüm 
lógé mains fit á Dco diligi,quam ómnibus rnúdí opibus ditar ¡:dit2t 
^ enim frequetifsimé iniinicos5diligit aute folos amicos.fl¡[Deinde bac 
cade ratione fanétusEuageliíia credibiiia facit quae poílea dicturus 
efl^cú eorú caufam prasmittit.-alioqui muitis (nifi caufa prius cogni-
ta)incredibilia futura.Canfa vero no alia quam imméfa ChrifU D o * 
-mini chantasfuitrquá qui pié S¿ ftudiofé confiderautrit, nihil h o r ü 
^ncredibileautimporsibileiudicabit.Quodquidemaptifsima figu • E x o L t i ^ 
ra Dominus infinuauitjCiim olim in lege pafchalem agnum nec cru-
dum^ut coótum aqua,fed aíRira tantum igne manducan praecepir. 
Quodquidem prasceptumíi myfterio &f ígHÍf icat ionevacaret , fu -
pemacaneumplané&ot io fum viderctur: quod in fummam ílíam 
íapientiam caderenullo modo poteft.'Qutn etiam(vt D.Grego. an- Grego? 
notauiQipfanos verba legisá verborum obuia fignificatione ad in -
teriores ranftiorefque (enfus mittunt, cum agnum crudum mandu-
p care pmhibent.Qnis enim carnes crudas vnquam manducauit/ A t 
vero agnum c rudürp i r i t ua l i t e r comcdun t ,qn i in Chrifto nihi íni í l 
externam operum eius facié intuetunquomodo i l l i intuebantur qui 
d i cebá^Nonnéhke f i : fabri filius^Nónémater ciusdiciturMaria,& Mtííí.ijr 
fratres eius apud nos funt?Et fcádslizabítur in eo . Ideó certé fcádali 
zabaturjCjuia crudú agnú(quaIÍ3 videlicet externa fpecie apparebat) 
comederc volebát,cüm huic fallad fenfuu iudido multa alia adden* 
da cf lent .Codú auté aqua comederunt Philofophúatq; huius mun 
di fapictesiqui non p ío chariratis affeí3:u,fed frígida? fpeculationis & 
curiofitatisftudiOjhuiusagni facrifidum íubtiliter magis quam pié 
ferutati funtúdeoq; ftukitiam iHudreputauenmt. Ita faélum cíl:,vt 
Chriftus Dominus l u d á i s quidera ícandalum,Gentibus ante ñulti« I.COÍ'.IÍ 
tía eíTenquia i l l i crudum 2gniim,ifti c o á u aqua comedcrü t , cum tñ 
afluís 
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aflús ¡gnc comedendus cíTct.Quid eft autem aíTum igne comedcre? 10 
Nimirum Chr i í lum Dominnm contempIari,quatenus ex ardentifsi 
ma chántate (quae ex infinita & immenfa bonitatis eius abyíFo pro-
fluebat)pro falute generishumaniin cruce voluerit immoIari.Quif-
quisenim huiuscharitatib & bonitatis i m p c r m e a b ü e m abyífumfue 
ritingrcíTus, nequáquam incredibi lee í leputabi tabhaccaaía (hoc 
cft,^ tali bonitate & chantate)tale charitatis opus dimanaíTe: quada 
cffectus omnes fuse caufae vim & imaginem pr^Teferunt. Quid enim 
mirum filatifsimuín flumen a latifsiiEofbntediruictur? Sifluminis 
magnitudinem miraris,fontemrerpice, & mirari deímes.Itaq; fi fo-
lamperfonae dignitatemin pafs ioneChriñi coní ideres ,apparetca 
fanc incredibilis:íi autem in infinita illam charitatis & bonitatis eius 
im raen lítate m oculos conijeias^iam definet eíPe mirabilis. Qu id 
enim aliud in cauía efle creditis, quod tammult i infideles 6c hxret i - 11 
ci Dominica incarnationis ác paísionis fidem non receperint^Nimi-
rum quia ex chántate & bonitate í'ua, Chri í i i charitatem & bonita-
tem a:(limare volucrunt: rati videlicet Chriftum nullo modo faceré 
debuifl^quodipfi j í leius perfoná fuftinerentjnullo modo fccifTenr. 
Cice. lib.u «[[Itaque ( k u t Epicurus apud Giceronem de figura & fpecie Deorú 
ñenatur* dirputans,eos humanara figura 6¿ membra haberecontendit» q u ó d 
peorum». nulla cíTet iaterris horainis figura prasftandor uta plañe í lu l torum 
mult i nihil Feré amplius de charttateSí. bonitate duiina,quam de ha 
inanarentiunt:quodplanemaximorumerrorum fbns & origo exti-
t i t . ^ N o n ergo ex humana bonitate,fed ex diuina hxc tara preclara 
opera JEQimanda íuntJ)kiina,verQ.bonitas,& chantas ex infinitas ía-
pientiae & omn!potenti íE , .c£terarumque diuínarum perfeólionum 
magnitudine penfandas funt ic í imin Dco nihil maiusaut minas, fed it. 
Eccíef, l í omnia íEqualia> irad omnia vnum fmt. Sic enim in Ecckfíafti. legi-
nius:Secundura magnitudinera eius, íic & mifericordia ipfius cura 
ipfo eífcquod etiam de bonitate & c h á n t a t e l o minus quara de mi« 
fericordia iudtcandum eriuHinc.conrequi necefíe e í l , vt qua men-
furaDeipotentia atquefapientiahominumpotentiarn 8¿ fapietiam 
fupeíát(quae resnulla ñeque orationc expticari,nec cogitatione cora 
prcheridipotefi;)eademdiuina bonitas&charitashominurn bonita 
tera & charitatem excedan Ita fit, vt f k u t i l la incorapreheníit i l ia 
funt,fic & ifta comprehendinequeanti&rvtraquepias mentes, dura 
magnaattentione confiderantur, ísepé in admirationem extaííra-
querapiant: íicut rapiebatur iHe , qui diuinx potent i» operibus 
HdxtW» confiderandis aiebat:Audiui,& conturbatus eft venter mcusjá voce 
contre«. 
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l> contremuerunt labia mea.Hoceft,diuinae potét íasoperibusperfpe-
é l i s r i c o b f t u p u i ^ t m u t u s & e l i n g u i s p e n i t u s f i e r e m . Q u ó d fidiui-
nx potentise opera ita piorú mentes obftupefaciun^quid diuinf bo 
nitatis opera efíicient:cum Dominus bonitatis laudé ve maiore, ¡ta 
magis illuftrem & confpicuá egregijs fadis redder^ í ludeat?Ex quo 
plané colligitur,h§c ipfa bonitatis opera tanto magis Deum deccre, 
quá tó nobis & mirabiliora & incredibiliora vidétur. Preciaré enim 
(vtextera omnia)D.Augiif t i . Ibi( inquit)veré Chri í lns probatus eft Auguñ* 
Deus,vbi plus fecir,quani ndes optabat.Hoc eft}cum maiora in nos 
beneficia contulit,qLiam communis hominum fides vel rperare, vel 
credere poteratjtuncenim incóprehenfaE bonitatis ÍUEE argumento 
feincóprcheníibilem Deum of t end i t .Eó í i t , v tqug ratio Gentiles a 
fidei veritate reuocauir, ca nos magis in eadem fide confirmare de-
14 beatrquandoquidem illud opus magis Deo dignum & propr iú eft, 
quodhumanf menti mirabilius 8¿incomprehenribil iusapparet: tan 
tum abcftjVt c cóñdéra t io tantarum rerum fidem labefadare de-
beat.<[[Hác ergo de cauía í a n d u s Eüangelifta admiranda diuinse bo 
nitatis & charitatis opera fcripturus,de charitatis huius magnitudi-
ne fermonem prius inftituit:quó nos ad dicendorum non modo fi-
dem,red eriam d i l e á t i o n e m incitaret. Ñ e q u e minor i confílio ablu-
tionem pedum defcripturuSjde mortis Chrif t i hora mentionemfaw 
cit:&: Apoftolus item venerabilis Euchariftise ífiftitutionem traditu 
m j e i u í d e m quoq; mortis memin i t cüm ait: Dominus lefus in qua i»Cor»ÍÜ. 
no6te tradebatur,accepitpanem,&c.Quod plañe eo vterq; confilio 
fecit,vt narratione fuam máxime credibile redderet. Perinde enim 
eft,ac fi dicerer.Qui maiora pr{Eftitit,an non miiaora prsftabit ? qui 
35 fanguinem fudit,vt peccata hominum purgaret,an non aquam fun-
det vt eorum pedes abluat ? Q u i ita me dilexit vt pro me mortem 
oppeteretiquid mirum fi corpus quod pro me ad íupplicium ob tu» 
l i t , in facramento mihi reIiquit?Dcnique qui morte fua tantum erga 
meamorem declarauit, quid mirum fi raanere mecum perpe tuó i n 
facramento corporis fui vo lu i t , cümaraan t i sp ropr iumí i t , n ú q u a m 
ab amato velle fepa.rari ? ^ [Ex quo etiam fuauifsimum quiddam ac 
pijs mentibusomni plañe ne í ta redulc ius colligere l icer :nerapé ve-
nerabilis huius f ac ramen t í in f t i t u t íónemnonfo lu ra in in f i rmi t a t í s 
noftrae remediumifed'etiam in GhriftifolatiumfuiíTeLquodámmo* 
doexcogitatam: vt videlicctlcuiusab his quos diligebat difceflunri! 
ferrct,quandofub pañis &: v ini fpecie apud eos manebat, quos tan», 
topere diligeret. 
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^ [ V b i i g i t u r f an&mEuágd i í l a d ikd ion is buiusmentionem fecif» 
fet,magnitudinem protinusñeque cóííanTiametus vnico veibo 
ponit cüm lubdit;[!« finmdikxitcof.'JQu.á enim ahud cít in firitm 
diligere,niíi quod m í b n r e mortt. maiora illis diledionis opera & ar 
gumetaexhibuit?Tunc cnim humanoe redemptionisopu : oblatio-
ne corporis 8c fanguinis fui in ara erucis ablüluit,&; ipíum corpus & 
fanguinem quod UcoParri pvo nobisob!aturuscrar,in lacramento 
rel iquit . .Qu£ quidem d ú o tóúiis humana; íalutis my iberia v& luma 
ma beneficia,myfticus ille agnus deírgnabat, qui partim quidem co 
cnedebaturjpartim igne abfumebatur, Hodie enimfe C h r i í l u s n o -
bis in íacramento comedendum pr^het,craflina vero die fe pro n o -
bis pafsionis igne abfumedtim offerer. ín hoc enlm figuram fuperat 
myfterij magnirudosquód ibi parsagni comed!tur,pars veróquae 17 
comeftioni lupcrcf t jgn icomburvtunhícautem (curu C h r i í l u s d i -
üidíinQn porsit>toiusánobiscoineditur, & totus in cruce pronas 
bisimmolatur.. 
Verüm Jhoc inloco illud adraíratione dignú efl:,d¡lc¿lioné C h r i -
ñirnaius inftáte mortefui rpecimen,qu^m in rcliquaactate prgbuiC» 
fe.Hocenim cft quod EuSgcli í ta iní inuauitcum ¿¿-.[infinmdilexit 
COÍ.]SÍ enim haje mors cómuni narurae lege Domino obtigifíec,noii 
a d e ó mirü efletjíi ijs quos diligebatt&: a quibus diligebatur, maior* 
diledionis fuae opera & argumera exhiboifler. Sed c ü m mortis h u -
ius caufa IWi ipíi eíTent quos düigebat ( n é p c homines infinitis ícele-
ribus alligatijquomodo eos inílate morte ImgulaTi dilc-ótíone com 
pledebatur, qui fceleribus fuis moiiis i l l i occahoncm pra'buerunt? 
Quis enim m ú d i D o m i n u m capere, quisligar^qnis flagel!are>&: in 18 
crucé agere potuiflet^if i ad hoc illú peccata noftra adegifrent?.'Qui 
crgo fieri potefl:,vtíanro illos,Domine ,amore cóple^taris , qui con 
tra te nunc ferrú acuunt,giadios í t r i ngun t , haftas vibrante con. illa 
impior.ücogun^clauoSjVincLila^flagellaJpineá coronam^criKretn 
parant ?.Ha;c enim non ad exagger.indum fed ad extinguendú 4na-
gis hunc amoris aeftum faceré videbátur. Qu i s ergo ralcm vnquam 
di lcdioncm vidit,quíE iniurij'. & contumelijs lacefsira, a d e ó no ex-
l inguitur,vr magi? etiam accendarur?Hoc plañe non cuiufuis chari-
tatisjfed diainse proprium f u i r . Q u ó cnim humana chantas nó afpi-
rat^eo vtique diuina pertjngit.Quo nomine D . Bernard. hranc C'hri 
fti char i ta temmericócommendat , qiia?amoribincitamcntum inde 
íufcepitjvnde i r^a t^uc ind igna t iomsíumerepotu i f le t , 
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Vt autem qua raíione hoc contigerit intelHgatis,diligentcr aduer 
tendumeO:,duplicem quidem in quolibet peccatore eíTc veluti fa-
ciem:alterá qua malitiam,alteram,qua mircriam fuam oflédit. VLTÚ 
que enim in peccatore reperiíur.-fumma viddicet malitiaj & fumma 
item miferia, Et quideai priori illa facie indignationem excitat rpo-
fteriori vero compaísionern meretur.Quid enim peccati malitia i n -
dignius?:quid vero eius infinita mireriamiferabilius?^ Hinc fit, vt $imil, 
quemadmoduleprofi hominis faniofa vulnera horremus fimul & 
miferamurjitaaduerfus peccatem hominem & indignamur,& cius 
ité miferix cópat imur .Ghr i í iusergo Dominus hoc tempore non in 
eam pcccantíüfaciem qux indignationem &:vindi(ftá cómoue t : fed 
in eam qua? compaísionern &: pietaté exigit con íemplaba tur : i d e ó 
nihii mirum 11 peccata no íh a i llum eo tempore n ó ad ira, fed ad píe-
lo tatem magis & mifericordiam f l exe run t i ^Cüm vero duplicem eius 
aduétum in mundum fide teneamuSjin priori quidem aduentu m i -
feriam peccati,in pofteriori vero eius raalidam intuebitur; ideoque 
in priori ad compaísionern 6¿ miferationem ftexus cf i i in pofteriori 
v e r ó a d o d i ü & indignai ionéinci tabi tur .Ketr ibuétenim abundan-
ter facientibus íiiperbiájSí cálice ira? fuas vfq; ad feces potabit eos^ Sc 
fragméta eius deuorare f a c i c r . í ^ ó enim redé | ' t iocop io í io r , e ó i u -
d ic iúd i f t r r^ ius /upp l i c iúgraü ius ,^ vindióta feuer ior .Horrédú eíi 
enim incidere inmánus Dei viuencis.Sedadíequcntia veniamus.. Hc&rtf. le* 
[ E t c<xna fuñaremn Diabolus i m tnifijjet in cor vt truderet tum HtSas."} 
M u k i hoc in loco quf runr,quorfuni lanftus Euangelifla pedú ablu 
t ioncm narraiurus,prodiiionis ludae mentioncm fecerit i Cuius reí 
cum multa: lintcauía^illarnibi praecipua vic]etur,quód hac ratione 
21 inxí l imabilem Chri í t i benignitatem(qui ad teterrimi prodítoris pe 
des abluendos íe deiecit)& execrabilem proditoris períidiam decía 
rare voluit,qui tam vi l i precio induduSjtalem Dominurh tradiderit 
quo quid non fperare poterat, qui fe i l l i velut feruum & manci-
pium abluédis eius pedibus exhibucrat.^Cumq; eadera benignitas 
non erga ludam í o ' i i m , fed erga omnes etiam peccatoreslatiísimé 
pateat,appaict fané quam iint dementes3£ eseci , qui more ludas 
minori interdum pretiotalem D o m i n u m vendünt : in quo vno 
multó copiofius 8c plenius ca q u x cupiunt innenire poterant, 
quamin ijs ipfisrebus propter quas i l lum vendunt. Q u i d enim ¡n 
co non inuenirent, qui omnia continet? in cuius manibus Parer 
omniapofuit?quemconiHtuithsredem vniuerforum? quique cüm 
t ^ s ac umasíjt^amoxam^ i lud ió ^ 
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amoretenetur.vt ante illos humi dcie<3:us,pedcs corú lauafe non de zi 
dignetur? Q u o d enim munusjquod officium propter iuuandos ho-
mines recufabitjqui fe ad abiedtifsimi vfque ferui raunus propter i l -
los demií i t?Glor iabaturol im populus íuda;orura nullam eíTe natio 
ñ e r a quae Déos haberet adeó fibi propinquoSjVt vcrus Deu^cunótis 
obfecrationíbus eorum adcrat,quo nomine iure ad illum colendum 
incitabatur. Q u a n t ó e r g o Chr i í l ianorum populus gloriari iuftius 
p o t e r i t , q u ó d D e u r n c o l a t a d c o r u i amantem ,adeoque vtilitatibus 
fuis ftudentem,adeó placidura & indulgentem, vt ad pedes eorum 
lauandos fe deraircrit?Quis ergo non Videat quan tó magis hoc no-
mine Deus á nobis colendus í i t ,quantoquc rur íum fit indignius t3= 
l i D e o negleólo^lias opes, aliara felicitatem,aliara gloriara , & alia 
praeíidia exquirere? Q u ó t e n d i s r a i f e H q u ó í lu l teperg is fquid alibi 
te inuenturura putas, quod in hocditifsirao & beneiiolentifsimo 15 
Domino non inuenias?Hac ergo re fratres,facilé & escitas & peruis 
cacia noftra declaratunquiita viuimusjita orania ha:c diuina benefi 
cia8¿ confilia paruipcndimuSjquari dedita opera , n ihi l aliud quara 
diuortiura cura Cnrif to faceré moliremur;cumhanceius tantam 
gratiamtoties propter res nihiliparuipendamus, quitamen in i l lo 
omnia ea , propter quae ipfum rel inquirausdongé plenius& curau-
latius reperirepoffemus.Quornodo enim temporaliabona(fi ípiris 
tualibus non officiant)cultoribus fuis negabit(quae fine vilo fuo la-
bore parantur)cum fpiritualia atque diuina íanguine fuo empta tara 
copiofé in illos efFuderit?Qui igitur tata ha?c prceftitir, num minora. 
& leuiora,qu3e pifferculis & formicis conccíTa funt, denegabit l Sed 
adalia veniamus. 24 
^ i r . 
^[Cum ergo Dominas Petri pedes ablucrc vellet, Petrus qui diuiní-
tatis eius gloriara to tmiracuí is perfpedam Se cognitara habebat,' 
tantg hurailitatis exeraplo ílupefa¿lus,exclaraauit:[Dowímet« mihiU 
uaspedesiyVu. fplédor paternas gloriae,tu imago diuinae bonitatis, tu 
vniuerfocum hasres,tu qui omnia portas verbo virtutis tuae,raihi la-
uaspcdes?qui vilishomuncio fum?quicinis S¿ puláis , Sí homopec-
cator fum?Tu inquam qui coelura condidifti,terram fundafl:i,maria 
conftraíl i ,Solera,Lunara,Síellasque formafti? iftis manibuspollu-
tos pedes meos lauabis,quibus ego vidi Jeprofos mundarí ,Cf eos i l la 
i i i inar i ,& mortuos ¡n vitara reuocari^Si coelura t ib i fedes eft, & tér -
ra fcabellura pedum tuorura , quoraodo manusiftas vilifsimorum 
j^edum meorum veiut fcabellum facies ? Multa plañe in fchola 
" Chrif t i 
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25 Chr i í l iPc t rusd id iccra^fedmul ta ádhuce í dífcenda fupererat. Scie 
bat quiciem filium DeiefTe lefum^ed quantum fubillo tantas humi 
litatis obfequio lateret glorÍ3E?,nondum fciebat. Vnde ficut antea er-
raueratsdii a fupplicio crucis Dominum reuocare conabatur (quia 
crucis gloriam nefciebat.) ita modo ab humilitatis officio nititur re» 
uocare.quia humilifatis huius fplendorem & dignitatem non agno-
fcebar.Nihil enim gloriofjus, n ihi l fublimíus, quam ad infimú vfq; 
mundi locura propter Dei gloriam fe demittcre.ldeoque Petrus rnc 
ri to & !nflruitur,& corripitur a Domino dicente: [Quod cgo fació tu simil» 
nefcis modo, fciesautem p o ü d . l H x c fentcntia fidelium cordibus i m -
primenda eíTetjeaque ómnibus p e n é o p e r i b u s D o m i n i fubfcribena 
darpraEfertimcum isrebusaduerfis fidem & pietatem noílrá explo-
rare, vult. Mul t ien im funt qui conf i l iumDñi ignorantes, ad pernia 
26 ciem fuam pertinerecreduntjquod frequenter a d e o r u m f a l u t é D ñ s 
ppcratur. Quibus planc hase eius verba inculcanda funt: [ Quodcgo 
fació tu Ke/c/5Wcdo,/c/cí rfí<ffi«po/íeí.] Quocirca,quemadmodum me , 
dicis amara pharmaca exhibentibus non fuccenfemus, quáuis acer-
taeíTefentiamusCquoniam quae faciuntomnia adfalutem noftram 
fpedare credimus:quin potius eorum nos curse fideiq; cómit t imus, 
v t pro voto fuo nobis vtatur) ita cum coeleftis ille rnedicus aduerfas 
res nobis immittit(qu3E exitium nobis minari vidétur) nos tñ ea om 
nia tanquá falutaria pharmaca ad incolumiratem noftrá firmiter per 
tinere credamus, nofq; i l l i pro beneplácito fuo traálandos pra:bea« 
jmus. Si enim hanc fidem pr^ftamus medicis, quid coeleíH medico 
& clementifsirao parenti prjeftandúeft^ ^fScimusenim(vt Apof to-
lus a i t )quoniá diligentibus Deum omniacooperanturin b o n ú : om 
%-} nia inquam fiue aduería,íiuc fecunda íint,íiuc quas a prauis homin i -
busque quse a dasmonibus inferuntur. I n hocautem ílatu confir-
m a n t e confolantur nos verba illa Prophetae dicentistVniuerfx vise py^. 
D o m i n t mifericordia & veritas, requirentibus teftamentum eius & 
tertimonia cius.Hoc e í l ,quidquid Dominus molitur,quidquid agit 
cumijsquilegum ipriusf ludiofifunt , aut mifericordia aut veritas 
cft. Mifericordia pertinet ad beneficia qux nobistribuit gratuito, 
ventas referendaeft imprimisad fidem d ié io rumque conftantiam. 
Mifericordia Dei gratis pollicetur, veritas fumma fidepromiflum 
facit. Q u o m o d o e ü q ; igiiur Dominus eledos fuos'verfet ac voluar, 
femperillisaut mifericordiam,aut fidem exhíbe t , femper corum 
caufam & falutem procuratmihilque ab eo in illos manat, quod no 
fit aut graciam & mifericordiam eis tribuerc,aut quas illis bbna pol* 
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licitus eíl,fidellter reddere.Qui ergo tales diuin^ prouidentíae í ide- 28 
iuíTores habent^n non in quouis morbo & calamitate pacato & trá 
quillo animo eí ledebcbuníjet iam fi eiuscalamitatis cauíam non i n -
telligani?an nonfc totos fidentcr eius prou¡dcnt i>curaequcpermí t 
tent,vt ¡s pro arbitratu fu-o quomodo voluerit íiue triíi ibus eos,íiuc 
laetis rebusexcrceat?Hocnimirum fanftusiüePropheEa ageba tqu í 
cum Domino Saluatore dicere potui t : Dominus Deus aperuit in ihi 
auremCvt i l lum videlicet denoté promptcq; audiam)ego autem n ó 
contradico^etrorfumnon abij: corpus mcum dedi pcrcutientibus, 
&: genas meas vellentibus: Facicm mcam non auerti ab increpanti-
bus &: conípuentibus in rne.Dominus Deus auxiliator meus,& ideo 
non fum confufus. r dcó pofai faciem meam vt petram durifsimam.» 
videlicet non modo ad ferendum, fed etiam ad fidendum, vt nulla 
me vis proceliarum aut calamitatum ab hnc fide & ípe deijciat. Hoc ^9 
enimeft quod protinusait: E t fc io quoniam non confundar: hoc 
ef t ,quód fpe mea fruftrandus non fum. Q u o d fi ita cft , non habet 
crgo vir pius cur animo concidar, cüm votiseius cótraria multa euc 
niant:fed tum máxime credat fibi a Domino dici. [ Quod cgo ftcio., 
tu, nefcií modo,fcies tutem pojieti.'] Qua í i diceret: Quáuis vcl contra fa-
lutem,vel contra vota tua accidere multa videas, con fide tamen pa-
terna: curaeacprouidentias mcac,pollcaenimintelligesh£cc -incora« 
moda t ib inon modóía lu tar ia , fcdncccffar iaquoquefui í re ,S icDa-
u id varias,qua2 ei euencrútaffli¿lioncs,vtiles fibi poftea fuiíTe tefta 
tur cüm ait: Bonum mihi quia humiliafti me, h o c e í l , afflixiíii me. 
Quarc ? Quia priufquam humiliarcr ( fine tribularer) ego deliqui: 
propterea eloquium tuum cuftodiui. Quodperinde e f t , a c í i dice-
ret : Gratias age t ib i fumme Pater immortales, quod mihi aduerfa 50 
multa tuo conlilio euener¡nt:cüm enim omnia mihi profperé cede-
ient,fic animo ciato cram,vt contra leges tuas multa committercm: 
nunc il l isn¡hilmihifan¿lius,nihilantiquius eft, illarum obferuatio» 
ne ego omnia pofteriora duco. Videtis ergo quantunvilli profuerit 
tribulatio,qu3e olim nocituraputabatur? A d hune quoque raedura 
D . Paulus intelligit i l lum carnis í l imulum ( pro quo depeilendo ter 
Dominum rogauerat)neceirarium fibi fuiíTeiquia videlicet ftimulo 
carnis fouebátur humilitas cordis. Porro autem ( vt D . Gregor. ait) 
cümhumi l i t as ex tentationecrefcit^felixilia tentatio dicenda eft, 
qua curatur prafumptiorraeritoque talis cum Propheta dicere pote 
rit:Bonum mihi quia humiliafti me. 
Sed ad Petra redeutesüs hac D ñ i refpóíione non cótentus , in ea-
dem 
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31 dem pcrílat fententia dicens:[Non lauahis títíhipedes ¡n ¿t(TWW«.]Cu-
iustamen Dñs ignorá t iá vnico verbo cópcfcuit: [Sino/; ( inqu i t ) U* 
«ero te,no h.ibcbis parte mecü.'] Qua quidé poena nulla maior excogita 
r i potcft .Quid em ei reliquü erit, qui ab ornniú b o n o r ü f o n t c excU 
fus eft?HsBc enim el l praecipua dánatorú posna^uá Theologi poená 
dani v o c á r . Q u s igitur poena viobntibusleges Dñi confl:ituitur,ea-
dem eius beneficia de t rec tá t ibus íprcponicunCur ig i tu r in tam difsi 
íniii(vt apparetjcaufa fimilis pcena manei?Nim¡rú quia non difsimi 
lis,fed eadé vrrobiq; caula eíbobíequia enim noftra non rainus be-
neficia diuina fun^quam ea ipfa qua; nos beneficia núcupamus.Ipfe 
enim cíl^qui S¿ animú ad benc operádr^Sc boni operis merced! t r i -
buit. Non enim fumus fufóciétes cogitare ahquid ex nobis,quaG ex 
nobisrfed íufhcientia noftra ex Dco cíe. Adde <j cum obíequi j s& 
32 obediétia noílra nihil DeaaccedatjOícnis vero vtiliras noílra íit: l i -
qu idó cóftat cúóta obfequia noítra beneficia eífe diuina rveriufque 
dici poíle Deú magis nobis3quam nos ilü miniñrare. Ex quo plañe 
col]igitur,nominibus rernm nos veheméterdecip i j Vtpoté qui cura 
Deo feruimuSjal iqui ' inoscipraeñarecredimus:cüm t a m é h o c non 
l i t aÜquid ci de no í t ro dare/ed pr^clarüab eius mifericordia munus 
accipere.Nihi) igiturhabet.homo cur de bonisoperibus íuis glorie 
tu^autiealiquidDeotribuiflecredat , c ú m r e vera in omni bono 
opere longc plus ík quod á Deo recipit, quam quod ípfe de fuo tri*. 
.bumplufque ÍR eo diuina; gratids,quam humaníe.virtutis reperiatun, 
V b i ve róDora inus diícipulorum pedes lauif,quid hocoperede-
fignare yolueritjdeinceps explicat his verbis: [Scitis quid fecerim vo* 
bisiVos voeutís me mjgijier c r Domine^ bene dic¿tís,fum etenim. Si ergo 
35 ego Uuipedes vefiros Dominus c r magifter^^os debetisalter alterius U* 
«árcpcíffí.]Res ipfa hoc loco exigereyidebaturjVt hanctantamSer-
uatoris noí t r i humilitatem pro dignitate amplificareraus , ,quó i p i l 
ad eius-imitationemCquatenus ñeri.poíret) excitaremur. Sed hoc la-
men opus omnium fiue horninum, íiue Ángelorum facultatem fu-
perat.Solus enim ille hanc humilicate pro mcritis seílimare poterit, 
qui humiliantis fe ce l í l tud inepo tuen tcoprehendere . Q u ó e n i m fe 
¡Dñs deieccrit,videm,us: nempé ad pedes pifeatoru: fed vnde fe huc 
deieceritjfolusipfe videre poteíl:,qui folus dignitatis fuas fublimita-' 
tetm cóprehendi t .Hoc auté ícire neccíTe erat,vt quantú maieftas illa 
fedemiíerit ,quátúq; deícéderit ,agnofccremus. sj[Ca?terüm cum to 
tú hoc ad elationem mentis n o í l r a compr imédam Dei filius egerit, 
plañe v d hoc vnoargumento quátafuerit humana mcntU fupepbi^ 
B b b 4 qua^ 
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quae tali cguit mcdi<:améto,app3rcr.Conditio naínq; mcdicinf mor J4 
bi natura &r magnitudinem exprimir. Quális e r im ille morbus fuir, 
qui nifi hoc medicamento curari vix potuit ? Sed eíi adhuc aliquid 
non rainoriadmiratione dignum:nempe quód cum hoc Chriftiani 
homines inteliigantj& hanc íunr mam humiliratem in Deo fuo ado 
rent & venerentur,nihiIominus r.imen vix qnirquá ÜIOJ um in fe vi» 
dcre vult,quod in Deo fuo gloriohísinuim eíTe cófi tetur.Qrip quid 
effe monftrofius potefH Cur eniminrevi lc ac de te í landum putet, 
quod in'Deo magnincépredicar i Cur in^loríofum fibi cííe ducat, 
quod in Deo gloriofum effe cenf£l?Cu," puluis&cinis ad fumma ra 
pitur,qui Deumita ad imá dcieétum veneratur? 
Sed foité dices:ille quidem DeuSjhcc cft , totius fanditatis autor 
crat, ego autem impurus homo,&' in peccaro conccptus: non ergo 
mirum fi ille qui infinita bonitas e í l j t a n t u m in vi r tu t ibus& fanóti- 55 
tate prd*ftet,ego vero qui in peccatis conceptus fum, ita omni vir tu* 
te Se fanétitate deíHtuar.HsEC excufatio fratres, in alijs quidem D o -
min i virtutibuSjhoc eft,in charitatejn cañitatCjin puntare, in mife-
ricordialocum habere potu i í íe t : verum in hac parte tantum abefi-, 
v t diuínitatis excellentia minus nos afficntjVt nihi l íit quod nos ma 
gis ad humilitatis virtutem incitare deoeac, magifque fuperbis no-
Itrae infolentiam declaret;Qu6 enim diuinitas' ínblimior.eó humi l i -
tas in ipfo mirabi l ior :quó vero hnmankas.nofira vilior,eó fuperbia 
intolefabilior:cüm tam multa habeac intra fe "homo qua> huéflílíiáis 
tem prae-dicent, & ad cam hortentur. Quamobrem (i altifsimV illa 
maleftas propter nos ita deieóta el l vquam érit indignum, vt vilitas 
nof t rafe in immenfurñat to lereaudcat? -
Q u p d fi minus nos excmplamouen* , ipía nos v t i l i tasnoí l ra , &r 5^ 
ingensfalutisnoftráe periculura ad hoc fletftere deberet. Tanta efl 
enim humilitatis vtilitas & neGefsitas^tantaqueruperbiíE pernicies, 
Chryfoftc, vt Diuus Chryfoftomus af íera t , longius a falute iuftum fuper-
\ bum^quam peccatorem hurailem dií lare. Nulla quippé virtus íine 
humilitatefalutisjfedinanis gloriae materia eft. Quo argumento 
colligere fratres l i c e t , quam expedita ad falutem via íit nob i j 
propoí i ta , qui tam multa intra nos humilitatis incitamenra ha» 
bemus : quando natura per peccatum la:ra, mores ror rupt í , af« 
fedus p rau i , cupiditates acres, liberum arbitrium debile , ratio 
obfeura, vita vero ipfa fragilis, & í b m n o fimilis, infinirirque mife* 
rijscxpofita, magnam nobis humilitatis materiara Se occafionem 
•prsbeant. * 
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| ^ Quae quidem virtus cum ad omnia alia, tum vel máxime ad perci 
piendum venerabiSe Euchariftiae facramentcimCqiiod hoc die infti-
tutum eft)a nobis exigitur. Q u ó enim íublimior illa maieftas , hóc 
fubmifsius íe vilishomuncio gercre deber, vt i l lam intrafe recipiat. 
Si enim Mofes vbi vocem D o m i n i é rubo loquentis audiuit,abrcon Exoií. 
ditfaciem ruím,nec audcbata(picerccontra eum: fi Eliasetiam Pro J'Rf^. i p í 
pheta í anó t i r s i rnuscümDonnnum pretereuntem reníit ,vultú fuum 
operuit palliojveritus in iprum oculos figere:quoaiodo v i l i ^homú 
c io to t rceleribusconfpurcatusjnontotuscorde &corpore contre-
mircat,cüm il lum ipfum Dominumnon m o d ó c o r a m r e p r s fen té 
cernerc,íed etiam intra fe recipere parat?Si Dauid Prophera fanftif-
fimus egrcgiuíq; Dei cultor arcam illam (qua; imaginera tanti huius 
íacramenti , non ipfam veritatem prasferebat) apud fe delincre for-
58 midauí t iquonammodo qui muhis fceleribus contaminatus eft, qui 
Tuperbia turaetjauaritia feruef,luxiir¡a fordet, ira incádeíci t , ojíluat 
inuidia, 5¿ fiaterno odio atqire vindiftae cupiditate flagrar, ad hace 
tremenda myíleria accederé non veretur?Videat fratres mei hoc fa-
cro tempore,videat inquam quifquisr ad hanc facram menfam acce-
dit, ne indigné communicando iudicium fibi manducet & bibaf, 
non dijudicans corpus Domin i . Q u o d ^ cundis fidelibus auertat 
Dominus Ieriis,qui cum Paire & Spiritu í a n d o viuit & regnat in íe* 
culafeculorum. Amen . 
F E R I A S E X T A I N P A R A S C E V E 
Concio prima'.in qua primum de inefbbili redéptionis huma-
n a be'neficio: deinde de parsionis acerbitatC3& magnitu-
1 diñe dolommChri í l i Domini agitur. 
T H E , \ecogitate eum qm talemfuflinmt acíuerfus 
femetipfim a peccatorihus cotitradíLiionem: l>t non 
fatí¿emi?2íanim¡s^efirlsdeficietites. Hebra:. 12. 
Y o funt fratres charifsimi, quae a nobis Ecclefia hoc 
facrarifsimo temporeexigic ;alterum , v t fummimi 
falutis&rcdempdonis noñras beneficium officioíis 
& gratis animis recplamusíalterum^vt Domino Salua 
t o n tara dirá pro nobis iupplicia paticnti,piocom-
B b b j pafsionis 
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pafsioñis affeélu coímpatiamur. Ñ e q u e pars h « c poí ler ior ^ j j r ior i s 
diflentit.Maxima enim beneficij pars eft, pretij & laboris magnitu-
do ,quabcnef ic ¡umpar tum eft. Q u ó f i t , v t c u m d o l o r u m Chri f t i 
D o m i n i magnitudinem perrpe<5hm & cogniüam habuerimus, t um 
demum inte!iigemus,quantum clementifsimo Redemptori debea-
inu5,qui nosram multisin cruce doIoribusregcncrai]it,qui nos VÍQ 
culis fuis abfoIuic,humiIicate crexit,liuonbus fanauit, fanguinc rede 
mit,6¿ morte fuá ad immortalem vítam reparauit: totque pro falutc 
noflra dolores pertulitjVt non minas i l i i proredemptionh pretio, 
quam pro redemptionis beneficio debeamus. Adhoc autem redem-
ptionis noftrf;pretinm(hoceíljacerbitatem dolorum DominiSaiua 
toris) cogitandum nos diuinusApoftolusin ijs q u » propofuimus 
v c r b i s i n u i r a t c ü m a i t i R a c o g i t a t e e u m q u i t a k m luftinuit aduerfus 
femetip{iamh peccatoribus coniradiól ionem , &c . Quibus verbis 3 
nos a d l a b o r u m S í dolorum Ckr i f t i magnitudinem nonfemel atq; 
iterum,red perpetuó coníiderandam horratur.Hocenim recogitan 
d i verbo ílgnificarc voluit . Ea enim huius beneficij magnitudo eft, 
vtnul io vnquam temporc eius apudnos memoria intercidere de-
beat^Neque minor in hocofficio vtilitatis,quam iuftitiaí & oequii 
tatis ratio mouere nos debet. Quam idé Apoftolus breuiter infinuat 
cíim air:Vt non fatigeraini animis veílris deficientes.Hoc eft, vt ad 
omncsiuíHtiae labores,ad omnes huius vita? 3erurnnas&: calamita-
tes perferendas, & ad omnem denique dolorum patientiam hac 
p i a c o H Í i d e r a t i o n e i n f t r u d i &armati íitis. Si enim palsio Rcdem-
ptorisad raemoriam reuocetue, n ih i l efl: quod non aequo animo 
toleretur. 
Sed ínter alias tamen vtilicates, ad eam prascipue conducir, quse 4 
h u i u s n o í l r i o f f i d j máxime propria eft. Neminem quippc ve í l rúm 
fratres ignorare arbitror,quis fit eis finis propoficus, qu i .húc locum 
dióluriconfcendunL .Finisenim eft, vthomines a vitijs ad virt-utum 
ftudia t raduétos^d a?ternam tándem felicitatem(ad quam cpdzti fu 
mus)perducamus .Hocc í l :quodprgc¡puémol imur jhoc toto ft'udio 
captamus,vt quodDei filius pafsione & m o r t é fuá eífecífjnos.nó vt 
¡He indignaferendojfed falutaria vobis mónita í ü g g e r é d o , efficere 
valeamus.Quauis enim impareSj&tato muneri indigni , Dei'tamen 
ItCorW. 3. (vt ait Apoftolus^adiucores fumusrdú redéptionis,qua nos á morte 
Chr i í lus ad vita reuocauit, munus quodamodo exequimur. Quod 
v tap té & pro dígnitatc pr5Efl:emus,duplici potifsimum vía ingredi-
inur:altera,cum vitiorumfocditatem cum vir tutum dignitate & ele 
ganda 
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j gant iaconfer imus:quó Se illa,vt parefl: deteí lemur, & áci harü amo 
rem & ftudium rapiamur:altera,cüm diuina beneficia, atque impr i -
mis ineífabile Dominica pafsionis myfteriiim cómemoramus : quo 
tantae bonitatis & charitatis amore incenl i , i l lum diligamus, i l lum 
vencremurj iiliufque nosobfequio &: imperio adiungamus, a qup 
tam multa,&: magna dona percepimus.Er quidem pofterior híec do 
cendi ratioCquamuis id minusappareat) priori illa & v t i l i o r , &: effi» 
caciore íLAiunt Medici res aliquas eífe^aótu quidem ipfo minusca Simil» 
lidas(qualia aromata multa runt)quiE tamé ab oceulta quadam pro-
prietatc adeo calidae funt,vt a?grisadhibit2E,rnaiorem caíorem effi* 
ciant,quamqu£t2íftu ipfo calidiores eíTe videntur. Idemig i tu r in 
p ropo í i t ono i t ro contingitrnempéDominicaEpaísionis myí lc r ium 
(quod fpeciequidem ipía^d inftitutionem vita; noflra£mrauspcr-
6 tinere videtur)íi iílud tamé penitusintrofpicias, & caufas eius euol-
uaSjinucnies planead magisad v i t io rumodium, & virtutura ftudiú 
facere,quam fi explícité & figillatim de vitijs ipíis, Se virtutibus fer« 
monem haberes. Quia enim hoc opere Saluator noí ler peccati re-
gnumeuert i^&vitamnoftramreparaui t inihi lmirum, íi hoc idem 
apud nos efficiat, non folúm cüm vírtus eius nobisfacramenrorum 
minií lcrio communicatur , íed etiam cum mens noftra deuotius hgc 
¡pía myfteria contemplatur.Hinc Petrus Apoftolus ait: Chrif to igi« i .Vc t^ l 
tur paflb in carne,& vos eadem cogitatione armamini;hoc eft, ficut 
illecarnis fuae pafsione,peccati regnum excidit : i ta vos eiuídera 
pafsionisconfideratione aduerfus peccatum armacapiteúllud vide« 
licet animo vulucntes,quanta fit eius reí deformitas,qu3E nifi fangui 
ne & morte filij Dei non potuit expiari. ^Eade etiá confideratione 
y clemétifsimi Redemptoris noftri in nobis amor acceditur, qui v i r -
tu tú omniú fons & origoeft : cíim Apoftolus plenitudiné legis fola 
diledione definiat.Quid enim nos magis ad amoré Dei , quam tatas 
charitatis de bonitatis oftéfio poterit incitare? V t enim D . Bernard. Bcr/Mf. 
ait: Patent Chrif t i vifeera per vulnera. Vndeenim magis eluxiflet, 
quod tu Domine multusfisin mifer icordia^Iam vero aduerfus an 
tiqui hoftis aíTultus & tentationes,quid nos magis,quám vulnerum 
Chrifti cogitatio iuuare poterit? Verifbime enim á Propheta d ié lum PftUio$l 
eftiPetra refugiü herinacijsrfiue vt alij verterunt,leporibus.Petra au 
tem Chriftus eft,ad quam leporcs»hoc eft piorum animse venatoria 
antiqui metu perterritx,confugere tuto folent. Qua vero benignita 
te Dominus ad hanc petrá confugientes excipiat, illa eius verba ofté 
dunt,quibu&Sponfamcompellatdicens; Columba meain forami- C4ntti2 
nibus 
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nibus petrae,in cauerna macerias.ln his ergo foraminibus fefc colum 8 
b a t u t a t u n i n h i s p a í r e r i n u e n i t í i b i d o m u m ^ turtur n idum: in his 
deniquc lcpores,hoc eft timorara? mentes malorum omnium perfu-
Bfttlár. gium inueniunt. Hinc D.Bernardus: Quid non ( i n q u i t ) boni in 
petraUbiexaltatuSjfecurus tk í í rmusf to .Vbi enim tuta quies^ i í i in 
vulneribus Saluatoris?Videtis ergo fratreSjquantum pia huius bene 
ficij coníideratio adcharicatis, caeterarumque v i r tutú officia calcar • 
Ppl. 84^ addat.Hoc autem Vates regius in fpiritu prasuidebat, cum diceret4. 
Dominusdab i tben ign i t a t e in ,&: t é r r ano í l r adab i t fruótum fuum. 
luft i t ia ante eum ambulabitj&ponetinviagrefTus fuos. V b i enim 
Dominus , qui fe ante feuerum iudtcem exhibebat, benignifsimüs 
Redemptor apparuit ( cum apparuit benigniras & humanitasSal-
uatoris noftri De i ) tune térra qu*e fterilis antea &: inculta erat, fru-
¿ tum protulitaeternce vitae:&: tune demumiuftitia quar ab homini- 9 
bus exterminara eravib exilio reuocata,pofuit in via greíTus fuos. 
E x h i s c r g o l i q u e t , q u o d i n i t i o p r o p o f u i m u s ; n e m p é ¡ d quoddo 
cendo efficcre volumus, raul tó quidem efficaciushac velut obliqua 
Y¡a,quam illa altera quae reda videbatur,effici poíTe.Ea tñ ( vt inge-
nué fatear) eíl myñeri j huius fublimiras 8i maieftas, vt ad silud pro 
dignitate traftandum, Apoftolico peóiore, Angélica facundia opus 
eflet.Sed quoniam huius diei ratioexigit^vt de Hocvencrabili ac ñ u 
pendo myílerio aliquid dicamus, dicendum plañe nobis no pro rei 
. dignitate,fed pronoftratenuirateeftiquam q u ó maiorem in me c l -
fc cognofeo, eó vberiori gratia ad hoc tantum opus indigeo: quam 
paísionis & crucis Chrif t i méri to implorantes, ipfam in qua m u n d í . 
vita pependit crucen^confona Ecdcliae voce íaluiemus. 
. 10. 
Ocruxaue, ípes ^nica^ tste. 
CV m propofitum nobis hodie fitjde huius beneficij magieitudi ne diflerere^ua quaeío via ingrediemurjVt ad huius tát^ rei co 
gnitionem peruenire valeamus^Et quidem, ad diuinitatis cognitio-
tttcinyfiuS: nem duplicé viam D .Dionyf ius , caeteriq; eius feélatores ftatuerüt: 
qüarúal teram afíirmationis, altera negationis efle dícunt. E t priori 
qu idémi l l a ,pe r fed ioncsomnesquas humana méscogi tare poteft, 
Deo tribuiranstpoíieriori verc^omnes creaturarum iraperfediones 
longc ab illo remouemus: vt omnes in altifsima illa & fumma natu-
ra perfediones, fine vllius imperfedionis admixtione reponamiis. 
£ I l & a l i a velut ex his duabus c o m p o ü t a via, qua cognofeendo 
cogno* 
/ 
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11 cognofcImus,alíirsimam illara naturam fupra omnem intclligentias 
noí l raevimpoí i tameíTctatquei taeam ineffabilem , incoroprehen* 
f i b r emj in f in i t am^ immenfara eíTe confiremur. Summa namque 
illa quae in eo cognorcimus,viam nobis ad alia reconditiora & fubli» 
míora cognofcenda patcfaciunt,&: haec rurfum ad alia mirábiliora: 
quoufque tándem animusipfeinquirendo fatigatus, & velut ira-
menfa quadam mole obrutuSjOneri fuccumbiij&: conquiefcit, ncc 
vltra progredi valet:atque ita demum in hoc vno fiftit, quod fe im-
parem tanto luminiaper t i fs imécognofcí t , 6¿ fummam illam natu-
ram, fupra omnem crcatum intelledum coní l i tutam cffb fatetur, 
Haec efl; autem praeftantifsima cognitio,quj de i l lo in hac vita habe 
r ipo te í^dequoProphe tacec in i t sPofu i t tenebras latibulum fuum. T?f<d.if* 
H i n c D . G r e g o r . T u n c ( i n q u i t ) a l i q u i d v e r é de Deo cognoíc imus , Gre^or. 
12 cüm aliquid de i l lo cognoíci non poffe fentimus. Idemque rurfus 
al ibi : Diuinae virtutís opera tune facundius loquimur , cura obftu-
pefeendo reticemus.Laudatque homo idoneé tacendo, quod ido-
nec non valetcomprehendere.Hinc pro eo quod nos legimus. T e 
decethymnusDeusin Sion;D.Hierony.ex Hebrcco vert i t :Tibi Q* Uterony* 
lentium vlausDcus inSion. Quofi leni i j nomine , prsEcipuam Dei 
Jaudem i n filentio po í i t ame íTca i t ccumideóde Deofilerausjquia 
nullis ipfum verbis digné laudare, & explicare poíTumus. Vnde 
idem Gregor .Pené( inqui t )orone quod de Deo dicitur, eo ipfoiam Gregoti 
indignumefl:,quopotuit dici. Namcuiuslaudi non íuf f i c i tobf tu -
pefeens confcienlÍ3 ,quádofuffic¡etloqucnslingua?<RSed ais: Q u o r 
íum h|c?Quidad palsionis Dominica beneficium diuinitatis coní i 
deratio?Nimirum vtintelligatisfratreSjhac eadem via (quam modo 
13 commeraoraui)noshuius beneficij magnitudinem vtcunquepoíTc 
aeftimare, fi i l lud ineffabile , & íncomprehenfibile prxdicemus. 
Hanc ergo fententiam apud fe qui íque in animo defixam babear, 
huius beneficij pleniorem cognitionem, non ad hanc vitara , í e d 
ad alterara referuarhquamuis nec in alia quidem vita plené cogno^. 
fei pofsit. V t hoc ipfura autem planura faciara, caufas modo huius 
fcntenttae reddara. 
Principió,maxima beneficij portio & veluti materia eftjquod no 
bis beneficio donatur. At praecipuum huius beneficij donum eft, í, 
gehennsquidemincendijsliberari, S¿ fempiterna vita & felicitatc 
beari.De hoc cnira idem ipfe beneficij autor ait : Ego venivt vitara Xo4Htl62 
habeant,&abundantiushabeant. Eti terura : Venitfilius hominis 
^usrcrcj& faluum faceré quod perierat. De illo autem Apoftolus 
ait; 
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a i t :Chn í lum Dominum eripuiíTe nos ab ira ventura.Vtrumque au-14 
I d ^ / . j i tem Saluator complexas efi:,cum aitiSicutMoyfesexaltauit íerpen-
tem.irvckferto^taexalrari oportett i i ium hom'mis:vtomnis qui cre-
dicin iprum>nonpcreat)fed babear vitam aeternara.Conílat autem, 
seutrum horum in hac vita comprehendi poíre. Nec enim quanta 
fitbeatorum felicitas,necdamnatoruminfelicitas, nifi beatisipfis 
atque damnatis cognofecre datum eft.Cum ergo confummato hu-
ius vitas curriculo, in fuperas illas fedespij homines Angelorura m i -
nifterio deferanturJ&: cceleftibus illis opibus,diuinaBque pulchritu* 
dinisípecie atqueintuituiruantur, 5¿ horrendas item reprobouim 
poenasindídem confpiciantnntelligantq; fe Chr i fHíanguine& paf-
fione,&abaEternis.gehenn^ incendijsereptos,& alterna illa felicita-
te donátosrquibus quefo oculis rofea illa Dornini fui vulnera intue 
bütur ,per quae aditiis illis ad aeternitatisgloriam patefadus eftlquas 
tuneRedempton gratiasagen^qui non corruptibilibusauro & ar-
gentOjfed fanguinis fui pretiohanc illis gloriam mercatus eft? Tune 
igitur plenius redemptionis fux1 beneficium agnoícenc}quádo quid 
per illud confecuti ilnt,apertc videant. 
Ñ e q u e modo a gehennae incendijsjled etiam a tyrannide peccati 
(quod gehenna ipíagrauius eí l )nos liberauit.At peccati malitia tan 
ta e íhqaantus is eil aduerfus quem peccatum committitur.Ideoque 
quoniam bonitas Símaieílas illa & inf ini ta , & incomprehenfibilis 
eftjpeccati queque malitia anobis comprehédi mil lo modo po t e íh 
Sicut igitur huius malitiaí magnitudo omnem inreliigentias noftrse 
v i m fupcratnta nulla cogitatio benefícium i l lud pro meritis 3Bftima« 
^e poteft^quo ^ tara ingenti malo liberati fumus, l é 
Ñ e q u e folüm a malitia peccat i j fedet iamápeccatorum fomí te , 
hoc eft á cupiditatis 8¿ carnis nofiríE tyrannide per eundem liberati 
R.oflWé., fumus.Quod Apoí l . exprefsitcum a i t : Vetus homo nofter fimul 
crucifixu^efi:, vt deftruatur corpus peccati, vt vltra non feruiamus 
peccato..,Quo in loco fomitem peccatorH.na-appcllat corpus peccati: 
cuiusmembrafunt.partim.varisecupiditates, partim varJa peccata 
quas ab hoc malorum omnium fonte deriuantur.Idem etiá illa eiufe 
faotitin» t^^dem verbaí}gnificant;Lex fpiritus vitse in Chrifto Ieíu,Iiberauir me 
alege peccaíi,.&: mortis. Perlegem autem ípiritus, ceeleftem gratia, 
qiiíB nobis Chr i f t i beneficio conxigit: per legem autem peccati,pec-
QititiU catorum fomitem accipit. V t enim homines in R e p ú b l i c a , iuxta 
legum normam vitam dirigere folent:ita fomes hic longé potentius 
feormnesadigit,vt cupiditatibus fuis qbtemperent. Hüius auteai 
fomitia. 
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7^ Fo.nítísvlm átqiiepotenria!)? Gn r l & rcmcditrmid^iTi Apóf t . com 
pk xus C i i cum í i t : Iníelix ego h o m o , quis me l - b t u b í t de coi pore 
famm hnius?Hoc efi: de o .rpoi e MC^C ati^cuius jntcn mentior; m fe 
cimus.llcfuondetq; íibi A noíloiiifr.Gratia De i per Ithim Chxiñú, KotiU.jZ 
Q j ^ videlicet Ghn íH meriro & bcr .e ík io nobis cótcr tur .Hac t n i m 
fuffultiomncs Sandia peccato immunes fuerunt:quorum etlam 
mult i vitam omnem ab omni kthalis peccari contagio purarn & i n -
tegram coníeruauerunt .Et mult i priterea^vt D .Hieron.a i t ) vitam Hio'on.aé 
¡n carne vno0 carnis perduxerunr. Porróauté cupiditatis huius atq; tw/lo» 
fomitis malitia atque potcntia omnem humana intelli^étiag vim fu 
perat. Quamuisenim Paulus, init io í b t i m eius epiftolij? quam ad 
Romaneslcribit, innúmera pené arque horrenda flag'tia comme-
more^quaeabhoc fomitein mund-oprodierunt, & omnia item fe-
18 culorumoranium fceleraquae fun t&fuerun t , tyranni huius v im 
arque potentiam d e d a r e n r : n ó d u m tamen eius malitia fie exhaufta 
atque terminata eft,vt non maiora adhuc incrementa confequenti-
bus feculis^atquc praecipué AntichriíH rempore perceptura fit.Hoc 
¡gir ur quemadmodum & praecedétiajfatis indicat,nequaqu3m seíli-
mari po í r ebene f idum,quod nosab eo malo liberauir,cuius malitia 
á nobis comprehendi non potefi;. 
Prasterea máxima huius beneficij pars e ñ , dolorum magnitudo,1 
quibus haec tata bona nobis Saluator promcruit .Hi autem tales tan 
tique fuerunt , vtomnes omniummortal ium doioresin vnü f imul 
coéuntes , non fint cum iUis conferendi. Quam lententiam pauld 
poft cüm ad íuum locum venrum fuerir,coHiprobabimus.^ Auget 
ctiam benefieij m^gnitudinem don antis chantas, & prompta doná-
i s di voluntasrquf frequenter benefici's ipfis anrefertur.Hgec a;utena 
in C h r i í l o D »m¡no tanta fui t , vr nein altera quldem vita p l enéeos 
gnofei pofsit.Vt enim Apoílolus 3Ít ,SuptreniÍDetomné kient iam, Bt fá f i 
non folüm hominu, fed etiam An^elorü Cuius reí caufa ex pr^ced« 
t i (entemia aperté colJigitur. h Ü enim diüinse prouidentiae atque fa-
pientiae proprium,quibus máximum laborem in iungi t , magnüe t i á 
amorem ingenerare^quo tancus ille labor fuftincri pofsit. Hac enim 
de caufa máximum efle vohmparcntum erga filios amorem:vteius 
v i adadi,educatian¡s labore perferre facile pof l ln t .Cüm crgo fura» 
musrÜeParer v^iigenitum luum tátis propter totius mundrpeccata l 
doloribusafficidecreuiíTet, ea rUam charitaie donauit, q<ua po f i l t 3 
omnes dolores,&: multó ctiam atriores promptilsimo & libentifsia 
animo petpeu. N o n enim ad raeníuram ipií i tum ilíi dwdit, fecf 
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t amcop io í e5 í abundan tc r , v t f i p r o v n o q u o q u e n o f t r ú m r a o r s i l l i 
fubeunda eííet, nuilo modo charitas deefletjqua tot mortes pro fin-
Crf^.S. gulis quibufque fubiret.De hac enim chántate diólu eft: A q u a muí 
tse non potcrunt cxtinguere charitatcm , & fluraina non operient 
eam.Qupdrc3,íi plurimum nosChrifto Domino jpropter eaqua 
noftri gratia pertulitjdebere fatemurrlonge plus eft, quod cius amo 
r i , quam quod dolori debemus: plus enim amauit, quam doluir. 
Chryfofto. Quidautemil l ihuius debí t i ra t ionedebeamuSjD. Chryfoft. expli-
ca! bis verbis:Nunquid etiam fi per í ingulos dies morercmur, pro 
eíx qui ira nos dilexir,meritum exolueremus?Imó ne minimam me* 
r i t i partera reponercmus. Cajterüra.íidonantis charitas magnitu-
dincmcumulatbenefici j^multó magis donatis íumma dignitas ean 
dem auget. H ^ c e n i m ita illam amplificar, vt proríusineffabilis 8c 
¡ncomprehenraeíTeinte l l igatunquemadmodum ineíFabilis & incó 21 
preheníibilis eft etiam qutpro nobis immolatuseft r n e m p é Deus 
pro horainejvnjuerrorum Dominuspro inutil i & malo fe ruo .Cüm 
Gene*!!» ^an(^us Abraham fi l ium imraolare parabat, ar.ies i l l i pro filio á Do» 
mino oblatus eft. Redé,fané.MeIius.enim_e,rat,arierem immolari , 
qu^mfi l ium J t a q u e D o m i n u s a r i e t i n o a p e p e r c i t ^ v t f i l i o p a r c e r e t » 
Sed inuertamus ita hoc facrificiú, v t pius Pater q u ó arieti parcerer, 
f i l ium iramoiaret. Quis hoc non miraretur?quis nó.obftupcfceretJ 
Q u a n t ó e r g o maius eíVajternumPatrera , v t inu t i l i Simaloferuo; 
atq; adeó inimico fuo parceret,filiii tradidiíTe? Hoc eft igitur quod ' 
Ecclefia ftiipefaéla miratur,cum aitrOineffabilisdiledio charitatis: 
v t fe.ruum redimcreSjfilium tradidiftüHatic autem perfonx redimen 
tis circunftantia, nouumnobis ad Sáluatoris noftri diledionem fti« 
mulum Sí calcar addit:quia videlicetad e i i f sd i l ed ioncmnó modo zi 
c.reattoí3Ís,fed etiam redemptionis nomine ( quod eft longc maius) 
allicimur atque trahimur» Potuiffet quidem Dominus í lvoluiflet , 
alicuius Angel í opéra nos redimere,&: faluté.noftrara operari. Q u o 
tcraporejDeum quidem coleremus vtcondi torem, Angelum vero 
v t redemptorem. I l l i gratias ageremus quódcond ide r i t nos , huic 
q ü ó d redemerit nos: i l l i , q u ó í i n creatione homines fecerit, huic 
q u ó d i n rederaptione i n D e i filiostransformaueritnlli, quod nos in 
hunc mundum miferit ,huic,quód in ccelum tranfmiíerit. Q u i d au-
temindigniusjquam vtDeotribueremusquod minus eft,creaturaB 
autem quod eft longe,maius?Nonergo<3equHmerat,vt diuina Sa-
picntia hanc rerum indignitatem pateretur, quae perProphetam da 
ifrff A.& iaat:Gloriara meara alteri non dabo. Fmtigi tur & diuinae. gloria. 
(jncio prima. *]6(j 
gífalutinoílrac-confultirsimum, vt vtroquenomine ad diuínítatis 
amoré excitarcmur.Quod breui ter& arguté D.Anfeímus cxpreísit Anfelmuti 
c ü m a i t t N é a m o r e m diuideres ínter creatorem & redemptorem, 
ídem tibi faclus efl: conditor & redemptor.Gratias ergo t ibi agimus 
demcntirsiraeSaluator ,quihac noua rationecarbonesignis fupra 
caput noftrum conieciftitqui vni t ib i pn?nia nos deberé vo lu i f t i , ne 
¿ i l e d i o noftrain partes dif tr ibuta,minor effeterga te t fedquem 
tanquam rerum omnium D o m i n u m , &¿ fummum bonum diligerc 
tenebamur,eundemetiam tanquam redemptorem , & falulis ster* 
nx largitorem diligeremus: & orones amandi caufas in te vno íntic* • 
niehtes, omnem quoque v im & impetum amorisin te vnum conij^ 
ceremus.Haec fratres íatis cfle debentjVthisrationibushuius bene-
ficij magnitudinem agnorcamus. Quibus aperté conftat, illara nec 
a4 in hac vita, nec in futura perfeélé cognofcipoíTe: quamuis dador 
eiuscognitio in cedefíi regno habeatur, vbi redemptionis nofírac 
fruftuspcrcipitur.. 
S E C V N D A P A R S . §. I . 
^"Sed quoniam dolorum magnitud© quibus hanc falutem nobis 
GhriftusDominuspeperitjbcneficij huius raagnitudioem vehemea 
ter auget, de ea quoque nunc dicendum eft. Q u i d enim ille pro 
me magnum feciíret,aut quid i l l i deberem,í i ita iftus ílIos,& vulne-
ra corpore fuo excepiflet, ae fi clypeo vel thorace impenctrabili tc-
étus efletí Quantus autem Dominicae pafsionis dolor Sí cruciatui 
fuerir,declárant plañe cum alia multa j tum praecipuc ea quae in facra 
25 pafsioniseius hiftoriacontigiíTe EuangeliftaErcfcrunt :quaí nosin 
praefenti concioneCprsetermiíTajne fimus longiores, Euangelica» h i -
ftoriae ferie ) breuiter eolligemus. Veí l rum autem crit fratres,fina 
gula hxc pié ac feduló , ceu animalia munda ruminare atque medi-
tan. Hacenim pia commentatione mens noftra^doloris & c o m * 
pafsionis aíFe^u incipiens,miro modo in Rederaptorisfui amo-
rem exardefeet. Ñ e q u e video quid his, quorum ftudium eft Do* 
minicae pafsionis myftcrium quotidie meditari,proponi c o m m o » 
dius poísir. 
A b exordio ígitur D o m i n i c » pafsionis init ium capientes^pri-
mus & maximus quidem cruciatusextitit, fudor ille fanguineus, v i 
í ummido lo r i squo interius anima i l iafan¿lifsimapremebatur,ex-
prcflus.Quia vero inter omnia mundi mirabilia, hoc máxime mira-
T o m . i j . C c c bilc; 
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bilefuit(nunquam enim talis fartguinis fudor in te fhomínesvnquS 24 
vifus eíl^neccíTc éft/Vtcaufas eiiam inqüi ramus , vnde tnntus dolor 
jnanarit /juitam nóui & ftupcndi fudorís caufa fucíit. Prima auteni 
maximcq; obuiacaufa efle vidccur , variorura crudatuurn qui iam 
iam illi parabancur clarirsima repraeícntatio & c o m p r e h e n í i o . Vis 
. cním illa animas noftneqaae futura quaíi príprentia Contemplatur, 
in Chrifto perfééíifsima crattqua {mminentía í ib i t enncn ta jboc cí í 
irriíioaeSjOpprobriajalapaSjVcrbcrajrpiiiaSjClauos^orporis virgincí 
i'ufpendium,membrGmm omnium extenrioiTcm,eorüdemque ex-
tra íedes &4uíiótur3á fuas dirsipationem,fitimj&iéljacetuni,cgtera-
•que tonuenta adeoper feé té in tueba tur , quaí ipr^fent ia oculiscer-
ncret.Cumquc facrum ülud corpus, corporu m omni-ü quas vnqua 
íuerunt ,ddicatifsimum atque tenerrimumeffet: non potuit natura 
iíla corpórea, omni diiiino ac humano folatio deftituta, non vehe- i f 
iRcncer tot mala horrcrG,& acerbifsimo dolorc ex eorum prcefentia 
concuti.Haec igitur prima interni huius doloris caufa cxtii i t . Secú 
da verofuit pijísimíe & amantifsima; matris recordatio arque coma 
pafsio. Cuius animam^feiebat acutifsimi doloris g l a d i o t r a n s f í g c n -
dam,cum íc in cruce ínterfacinorofos homines pendentera, totque 
plágis concifum,atque deformatum.cerneret:6¿ pijsaurrbuSj non fo 
íumir r ident iumopprobr ia , fede t iam malleorum iíius5clauos per^ 
cutieiitáuTnjVfurparct.Hic auté tantus dolor fuit,quantus erat amor 
quo matrem virginem profequebatunquam citra Deiim,fupra crea 
turas omnes qus fme m coelo,fiue in térra eranr, diligebat. «¡¡Tertia 
vero doloris catrfa,&: quidem vrgentior dífcipulorum fcandalum & 
ruina fiirr, quos ipfe tot rationibus ad certamen i l lud p r smünie ra t , 
totmiraculisin fide coñí i rmauerat , to tbenef ic i js í ibi deuinxerat: lS 
quorumtamenaliuseumnegauit,aliuspecunia v e n d í d i t , & oículo 
prodiditícceceri autem,turpifsimé eo rel idojmetu exanimati fuge-
runt .^Quarta vero doloris caufa, & ea quoque fuperioribus vehe-
mentiorjmifcrandi illius popuüCqui mortem illimachinabatur) pee 
catum fimul & excidium ,quod illi iam iam immineb,Tt,cxtit¡t,6¿ fa-
etnus illud execrandum,quod ficiebat aeterno exilio,capt¡uitate, atq; 
fupplicio muldandum. Si enim ante pafsionem fuam, cum ciuitatc 
vidiíTet,pias propter illius vaftationem quam pr^uidebat.lachry mas 
LMr/.ip* fuditdicens:Si c o g n o u i í f e s &tu,8¿ 'quidem in hacdietuaquaeadpa 
cem tibi,nunc autem abfeondita funt ab oculis tuis. Quia venient 
dies in te,& circundabút te inimici tui ,&c .quo dolore modo aífechi 
fttiíTc pu tádum eft?cum facinus il lud deteftandú inftaret, & velut ¡a 
foribus 
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foribüs lam íam fuhirum exeidium cfíetíHac enira de caufa pías foe 
minarumfefc ad crucetn .feqeencium, & lamentantium lachrymas 
compefcuit-.quando conuerlus ad illas dixit:Filia2 Hieruralem,nolitc LMf.2|» 
flere.fupcr mejfed íupcr vosipfas fletc,&C'Qujbus verbis indicauit, 
roagisfedeludíEorum excaecatione & irreparabili cafu ^quamde 
fuo intenta dolere.Cíini enim is é Synagoga Iccundum carnem na-
tus eiTetjCamquc velut matrem agnoíceret , non potuit eius ¡nteritu 
non fummo dolore affici.Qui tamen dolor poftea nous- ipó íx coa Gc«. 24¿ 
iug io&amore lcn i tus fu i t Hoc enim nobis-illud Ifaac coniu^ium 
infinuar,qLH Rcbeccam fpóíam éMefopocamiaadue.ótamjintrodü-
sitiHtabernaeuIum matrís íbe:& in tantum eam dileiifíc dicic'urjVt 
doloremquiexmorte matrisacciderat, temperaren A d hoc autem 
Spiritus fanchiSjliterarum diuinarura autor,antiquifsimara hanc h i * 
50 ftoriam Moyfi rcuclare j&fcr ibendamcommít tere volui i :v td iuinu 
hoc myfteriura hac ratione adwnbraret. Summum enim Chriftus 
Dominus dolorem ex interitu Synagogf,ex qua fecundura camena 
natusfuerat, animo concepit: quera taraendolorcm n o u » fponfje, 
hoc eft Ecclefix ex gentibus colleda* amore máximo temperauit. 
Tantaenimillam chántate complexuseí l jVtad eam, fecundú Apo?-
ftoli interprctationem illa verba dixeri t : Hoc nunc os ex ofsibus Ge»f.:x*-
.8neis,S«: caro de carne mea.Ex ¿ius ^uippé.latere dormientis bsec no 
ua nupta defumpta efh. 
Quinta vero &c quidem grauiísfraa doloris caufa extitit, ínnumc1» 
rabilium pené hominum focordia & ingratitudo: qui hanc tantam 
lalutem,tantara gratiam,tam efñcacem & falutarem medicinamCne 
exigüum pecnitentiae laborem. fufciperent)erant repudiaturi, quam 
3,1 istotlaboribus,totopprobrijs & cruciatibus illispeperiflet. Con^-
ííat enim lógé moleftisrera efle mercenario- mcrcedñ fraudátioné, 
, qu^míuícept ioperis laborem.Hui 'us-antem reí grada, apud Ifaiam ifau^fy 
Saluatoripíe qneritur^umaitrEgo autem d ix i i n vacuamlaboraui: 
vané Se fine cauía fbrtitudinem mcam coníurnpfi .Is veró.huius do« 
loris acerbitatemintelligere poterit,qui dominrea» paísionis acerbi-
tatem,reraedij efficacitatem, & íalutis noüras l i t im (qua Saluator in 
crucelaborauit)pro dignitate potuericaefiimare.Hecenim tria,quae 
in illo íñmma & incomprehenfibilta: fuerunt, doloris huiua viraac 
magnitudinem acuebant.Prafertiracum inteHigecetmultó grauius 
puniendos,qui tanta hac falutis oppor tuni ta té Feuifsimi laboris me-
tu contcpfiflent.Omnes igitur h ^ dolorú caufae veiutagminefadro, 
mitifsimiuü i l lud atque tcnerrimum pedas impetebant^ex quibu* 
m m ± C c c ¿ rentas 
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tan tus ilie, dolor conflatus efl;: de quo ídem in Pfal. ai t : Repleta eíl ^ 
V[<d, 87. malis anima mea,& vita mea inferno sppropinquaumhoc eft, dolo-
res in anima mea, doloribus ínfcrni propemodum firailes mecrii* 
ciant atque dilacerant. ^ Huius autem doioris magnitudincm fatis 
indicat nouú illud fanguinei fudorisgenus, nufquS haétenus inter 
hominescognitum, quo tá tum fanguinis ex eius corpore manauir, 
v tad terram vfq; deflueret.Quje quidem res vt omnem fuperat^d* 
xnirationem,ita fummum arguit animi cruciatum atque dolorem. 
Sed expendamus nunc quid coeleftis Pater diledifsimo filio in 
hac tanta cordis agonÍ3CóQ:itutopra;ftiterit.ApparuitilliCaitHt Eiiá 
gelifta) Angelus de ccelo,confortanseum.Quid autem confortandi 
verbo intélligatur,varic quidam in terpre tan tur rquádoquidemcon-
í lat Dorainum abfque omni folatio ac doioris temperamento cáJi-
cem hauíiírepafsionis.Verifimile autem eft, quod quemadmodura 35 
Moyfes & Elias in transfiguratione loquebantiircnm Domino ex-
ceffumquem completirrus erat in Hierufalem, quo falus humano 
gcneri reddenda erat: ita modo hic coeleftis nútius de copioíifsirao 
pafsionis fua»(hoceft grani in térra fcminati & mottui) f ructu, cuq» 
i l lo égerit:S¿omnia Prophetarum vaticinia,omnerque tcftaméti ve-
> • terisvmbras atqueimagines^uaEab.initio nafcentis mundiad i l lud 
vfq; tempus prasceflerantjiequenti dieperi l lum implendas efíe de-
clarauerit-: n ih i l i l l i nouum aut incognitum praediccns ^ fed de hoc 
paísionis fujefruéiu & mifabili facramcnto(quemadmodüm M o y -
íes & ÉliaSjíicut ante diximus)cum illo agens. Itaque Angelus hic £ 
Deo miflus, qui tanquam Dei legatus mittentis perfonam fuftine-
batjíimile quiddam mihi cusn Domino, atque DauidcumSalomo-
nefilioegiffe videturrcuiantemortem-abfolutifsimam fu tuntem» 34 
pli defcnptionem in membrana expreíTam atque depidam tradi-
dit:hoceftformam omnium cellariorura^ubiculorumjexedraTum, 
domus propitiationis,&:omnium denique atriorum,cgterarümqu.c 
tcmplipartium.quaeipfe ex imperio D o m i n í extruere ,8¿ fabricare 
LPífl*. 28* debebat. Omnia, inquit, venerunt feripta manuDomini ad me, vt 
intelligerem vniuería operaexemplarisiSinule quiddam hoc tempo 
re Angelus D o m i n i cum'Seruatore noftro fecifíe videtur, Hunc igi 
tur Dei oratorem atque legatum ad hune modum cum Seruatorc 
noftro locutum fuiffe putemus-
Pater ille cceleftis,Domine Iefu,ab init io nafcentis mundi nuquá 
íntermifitin fácris voluminibus defcriberejdiuinifq; coloribus adu-
mbrare «^ u^ tu craftina die perfedliftimé implere atq; perficere debes. 
Initi© 
(ÓPido prima. yy^ 
Ini t io igitur diuiní voluminis, cernis pr imumhominem fub arborc 
' donmientcm^Deum q; ex eiuslatere vxorem extrahentem, quam is 
tanquam osexofsibus fuis^ Se carnem de carne fuá amore í u m m o 
compkxus eíl Hoc igitur Domine craílina die futurum e í l ,quando 
te in ligno crucis monis í o m n u m capiente, íacrum latus aperietur, 
vnde fanguis&aqua manabit: quorum v i r tu teEcde í ia fponía tua 
formanda,atq; decorandaeft:quam ipfe tanquam ex latere tuo or tá 
atque defumptam, 6agrantifsimoamore profecuturus es. e¡[ Cernis 
vero.pauló p ó í t impium fratrem.parricidali odio & inuidia furente, 
in fraternum ranguinem.exarfifle,ipfumque interemiíTe, terraq; i n -
nocentisfanguinecruentaíTe: quod fcelus perpetuo exilio protugus 
in térra luit;hocipfum craílina die perficiendum eílñn quo l u d s o -
rum populus,qui tuus fecundum carnem frater eft, ferali o d i o , atq; 
36 inuidia ex3gitatus,innocentem fánguinem tuum fundet; cuius faci* 
noris eas perpetuó paenas dabit, vt vagus & profugus incedat fuper 
terramjquaB aperuit os fuum, & fufcepitfanguinem tuum de manu 
fuá.^[Cernis deinde fan¿lura i l lum fenem, qui arca lignea fabricata, 
pereuntem mundum, ne penitusdeieretur, con íe ruau i t :dequo ,vb i 
primum natus efl,parentes eius prophctarunt i l í le confolabitur nos Genes*-
ab operibus manuum.nofl:rarum,&: á térra cui malcdixit Dominus . 
Hoc plañe vaticinium mul to magis in te Domine quam in. illú qua= 
drat,qui pereuntemípropter peccata múdum , íEternarque mor t i ad-
diQ:um,cmcistU3E. ligno conferuabis, & prsefentifsimum ad omnia 
inala(in qu3Eper peccatummundusincidit )folatium:atq; prasíidiu 
feres.^f Vides deinde arcum illum varijs refperfum coloribus, cuius 
afpe¿hi coeleftis Pater furorem é peccatis mundi c ó c e p t H m lenit, ne 
jjy mundum it€rum.alluuione obruar^tq; fepeliatrtu D ó m i n e craftina 
dieporredis in cruce brachijs pendens,varijfque propter bominum 
peccata liuoribus atq; vulneribusdeformarus, verá arcus huius ima-
ginera exhibebis,iramq; diuini numinis auertes, & infenfum fceleri 
busnoftrisPatrem vulnerum tuorum oftenílone placabis. ^ Vides 
exinde fandum i l lum Patriarcham cum Ifaac filio montis verticem 
conlcendentem:S¿ fiiiumquidem ligna fuper humerois baiulantem, 
patrera vero ignem & gladiuminraanibusfcrentem.Hoc igitur fa-
crificium,quod tanto ante pr£cefsit,craftina dieperfedifsiraécele-
brádú e'ft.Tu enim crucis I ignum(in eo immoládus) íupra humeros 
tuos feres: Pater vero tuus igné fimul & gladiú portaturus eft; quia 
hinc falutís humanae amor^nde vero diuinae iuf i i t i^ 2elus,tc ad mor 
tlsfacrificiú ducér .v t& perditu genushominü f eruetur , & n i h i l d e 
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á lumz mñi i ix feueritate minuatur. Sicut autemilliusfacrificíj meri 
tOjfiliorum Abrahse pofteritas mulcis acceísionibus fuit auQ:a & cu-
mulataritafummi huius facrificij pIacatione,innurriera filiorum Dei 
fobolcsin mundo propagabÍLur.Siccnim aiPropheta de te Domine 
fcriptum eft: Si poíueri t pro peccato animam íuarn , videbit femen 
longsEuum,& voluntas Domini in mnnu eius dirigetur. Animad-
«er t i sde indefandumi l IumPat r ia rcham lacob hcjcdorum pil is , & 
alieno habitu ami£lum,cam á patre fene bencdiél ioncm impetralTe, 
vtqut benedicerct iiii,eíTet bencdidus, & qui ma-lcdiceret, maledi-
ctionibus repIeretur.HocipfumcrartinadieDomineperficiestqiui-
do tu,qui puritatis & innocentise autor es,peregrinum & aUenú ha-
bitu m,hoc eft peccatoris & rnalefadorisimaginem fuícipiens, eam 
^ Patre benedid¡onem¡mpetrabis ,vtqi i icunq; tibibenedixcrif,hoc 
efl:>tuas laudes praedicauerit, &arden t i í ide ¿Jcamoretibi copulatus 39 
fuerit ,fempiterna3benedi¿Honisgloriamconfeqiiatur. ^ l a m vero, 
<i oculos deinde in pulcherrimum & fan¿lifsimiin) huius Patriarchg 
filium conieceris,videbis eum fraterna inuidia venditum,ne princi» 
patum inter fratres obtineretrqui tamenhac.rationc)durafe iHií om 
n i gloria fpoíiaíTe credebant, aditum i l l iad fummae dignitatis gloria 
aperuerunt.Hoc iam Domine fieri cceptú eft, cüm ex fratribus tuis 
vnus te v i l i preíio hoftibus tuis vendiderit: fed qua i l l i ratione t i b i 
excidiunijfibi vero regnum parari credideriint,fibi cótrá vañi ta tem 
& exitium, t ib iq; fummam gloriam permortis ignominia parabúf. 
^[Vides prxíerea adblefeentem il lum inermem aduerfus armatum 
Goliam dimicanrcrn, íoloq; báculo & quinq; lapidibus munitura, 
atrocifsimum populiDei hoftem profternentem,&ipfiusarmis cai 
put iilius amputantem!Hac ergo mirabili pugnandi ratione,craítina 40 
dietr iumphum de antiquo generis humani hofte ages: qué nudus 
& inermis,patibulo afHxns, folo crucis báculo armatus, de qu inqué 
vulneribus quas in facratirsimo,corporetuoexciples,ipfum ad tetra 
proílérnesjeiufq; armisinteríicies, quado de peccato;damnabis pee 
catum,hoc eftjipfa morte quas peccati pecna eft ,peccatiregnú atque 
potentiam euertes. «([Sed fanóios Patriarchas & parétes tuos,qui t u i 
imaginemiu vita fuá reprarfentarun^miflos facientes, ad alia, quaj 
non mínus humanx- falutis rationem exprcíferunt, veniaraus. A n i -
maduertis ferpente illú s n e u m in edito loco poíitum,ciiius afpedu 
íanátur.quicunq; verarurá ferpcntuin morfibus vulnerátur ? Crafti i 
na die tu Doraine ,verum ferp'entis huius myfterium reprasfentabis. 
I n ligno quippe cmcis inter dúos latrones íufpenfus, ferpentis ? hoc 
. " i eft 
[ondo prima* yyt¡ 
5|X efl:ratronis>&: malefici homínis non quidcm vcritatem, fcd imagine 
referes, Quicunqueautem antiqui ferpentis morfufuerint fauda» 
t i jvbi te ficiei©culis,&: piódileótíonis affeólu afpexetintjpafsionis 
.tux mérito fanabuntur.Iam veró,in eodcm itinere dcTerti populum 
Iñ ipercuntem videbis:ad quam tamen fedandam^percuíTa pctra co 
piofa aquaxumfiuenta eífudit, quibus íitis popuii expktaelt . T u es 
D.omtne illafortifsima petra,nullis paísionis jfíibus fradla atque 
concuíFa'.quaj tamen virga diuinGE iuíiitiaí craílina die propteralica 
"na federa ferieilda e ñ , é qua ornnium gratiarum flüenta manabunt, 
qux pereuntis mundi íitim íedcnf,quf terram arentem & infrugife-
ram fcecundabunt^t pietatis &' iuñitia; frufíum profer2t,&: totius 
mundi maculas & fordes abluat.Sed ínter omnÍ3,contempÍarequ3e-
ib virulíE rufas atque immaciilaíse facrificium: qua" extra caftra edu-
4z ¿ia,atque ibidem immolata,cineribus íuis homines íandificar, SÍ d i 
gnos facir,qui in tabernaculum Doraini admitlatur. Sacra enim il la 
humanitas tua DominejCÍl vitula illa r u ^ q u x partira fccleribus ho 
minumypartim charitatís tuas ardore huc colorcm refert^in qua nul 
la vnquam.peccati macula inuentaefi: iquse craírina die extra vrbis 
portam efferendaatqueimmolanda ef t .Cuiusciñeres ,hoccí l cuius 
i íacrif ici jmcrita^inEcclefiatuaad peccatorum expiationcm refer-
uanda funt: vt nomines íic p e r p u r g a t i atque m ü d a t i , digni ftanr, 
qui in ¿ternatabernacUla recipiantur : in quibus tuas perpetuó laua 
desdecantabuntjtibique vnifalutis &feücitatisfuse beneficium ac-
ceptum ferent. Hisigi tur acmultis alijsimaginibus Patertuus j ab 
init io nafecntis mundijnoui templi jhoc eft Eecleíjae de ícr ip t ioncm 
adumbrauitrquodtucx viuislapidibtis non in Hicrufalera folüm, 
i j j i f ed in tototerrarum orbe fabricare debes ,,in quo vcrcDeusinha-
b i te t ,& dignis]audibus, veraque pie ía te& re l ig ioneperpetuó ce-
lebretur.Haec &: multa 3lia,qu3; tárditas noflra- aíTequi non poteft, 
Angelum cunrDomino traólaffs pié exiüiraandum eft; non q u ó d 
nouum aliquid Chrifto Domino diccrc potuif íet , fed forte vt ora-
tionis virtutem & efficacianvdeclararetjquaí nunquam á diuinis au» 
ribus vacuaTecedit, • 
i A rM-ri :8;Jr.i.i;ü':;/ •? ?lf :;f;o'jl'!ti,í'Ji..',:. r>- ói i i . fifi 
flíGaíterum ad doloris Cbri f t i magni tudínemrec íeuntes ,por teas 
«luaminternum anim^B eius dolorem.expoíuimus , magni tudínem 
qtioque,'&: multitudinera dolorúquosinfacrar i fs imo corporcfuo 
-permli^expliGare incipiamus.Quá réjnon folüm ex vorietaie torrae 
sorum eiüis;qu»£uangclifta; commemoíranr, fed ex miri |bili quad¿ 
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í n t e r C h n ñ u m D o m i n u m , & d ^ m o n e m c o n t e ñ t i o n e , p e r f p i c e r e ^ ^ 
licebir. Chriftus enim Dominus , ex flagrantifsima in Patrem, & in 
genus horninum chántate acerbifsimos crucíatus expctebat,vt eíTct 
copioíífsima hominum redemptioi& clarirsima fiiE düeétlonis o í le 
f io :daímon.autem ex ardemirsimo in Chr i í lum odio mortcm i l l i , & 
pcrniciem per fatelliTes & miniílros fuos machinabatur , & in i l lum 
omni ratione de í su i re cupiebat^vt furoris fui rab¡em;ilííüstormen= 
tis ex3tiaret;partim,quód feab hominum.mcntibus & corporibus 
cxpellebatjpartim quód.eo é medio fublato(quemfibi infení i ís imu 
nouerat)regnum fuum conftabiliri & cófirmaricrederet . Dominus 
igkurex charitate,daEmon veró ex cradeli odio eandem tormento 
rum acerbitatem expetebant.Vicittamen Chri í l i Domini charitas: 
quae non ea-folütn quas díemon intentauit íupplicia, fed mul tó etiá 
grauiora fuftinere paratifsimus erat. Hac igitur rabie & furore exa- .4.5 
gftatus daemoñ, quidquid naturali ingenij acumine poterat excogt-
tare,quidquid magna illa poteftate perficcrci id to tú in Chr i f t i D o ^ 
m'm'i caput congerere í ludui t .Hinc tor probrorum, tot contomelia-
rum,iniuriarum, cOnuit ioram,& ludibriorum genera, tot vincula, 
to t vcrberaj tótcalurani is tot faifateftimonia, ac prcecipué tanturn 
odijjtantnm inuidiaE'jtantum furoriSyS,: immanitatis in principibus 
facerdotum, in fenioribuspopuli concitatafunt. Quia veró h « c 
omnia figiliatim explicare temporis anguftia non patitur, breuiter 
ca magis enumerando,quam explicando neferam. 
V t igitur hoftisantiquusacerbiorem Chrif t i Domini pafsionem 
faceretjin cor ludo?'proditoris iramifitjVt vilifsimi píctij cupidita^ 
te incenrus,mitirsimum magiftrum atrbcifsimis hoftibus proderet. 
H ^ c prima iniuriarum atqne dolorum DominLíQuam miíerádum 4 ^ 
veró ducimusproditoscíTe nos á fsmiliaribus,^amicis quibus be* 
nefecimus? quam imploramusad vltionem tantifacinotis f i déDe i 
atque horninum'! Q u i d ergo indignius^quam al>eo pecunia,Stfallá-
ci ofculo inimicis prodi ,qué Dommus inter duodedm eleftiísimos 
A p o d ó l o s collocaucrátíqucm Coeíeftis dod:r in« pábulo, & virtutú 
omniunaexemplis imbuerat, cuiqucmorbosfanandi,&d5emoHe$ 
pellendi poteftatem,vt.c2Eteris Apoftolis prxbuerat, & méfas filie í o 
ciumafciuerat? Huius enim fceleris indignitatem ídem Dominus 
Mátth.ié, explicauit,cümait: Q u i i n t i n g i t m e c u m m a n i i i n p a r o p í i d c , h i c m e 
Tfd, 54. traditurus eft. De hoc etiam queritur in Pfal. Quoniam fi ( inqui t ) 
inimicus mcusmakdixi í rc t mihiifuftinuiíTem vt iq; fi isquiode-
rat me , fupcr me magraa locutus f u i i ^ 
\ abea* 
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ú^yab c o . T ü vero homo vnanimis^ux mcus,& notus mcus: qui fimul 
mecumdulcescapieb.is cibos:Tu inquam,rot beneficijs mihideuin 
.ñus ,mc hoilibus t r a d i d i í t i . d u c e m q ; te illis ad me capiendum exhi-
buifti?^Nec minor captionis iniuria, quam idem ipíe Dominus no 
tauit^cum aktTanquam ad latronem exijíris^ua1) gladijs & fuítibus M<ífíb.l^.J 
comprehendere me? Veré Domine tanquamlatro traólaris , quoniá 
prolatronibus.paterisüdeónihi l m i r u m / i eorundem poenamfufli-
neas .QuámefbindignumCvtnihi la l iudafpic iamiis) virum bonum 
& honeftura, v i txq ; incúlpate capi pnblicé, vincir i ,& trahi adeau-
famxapitis évincul isdicendam \ Atccelorum & Angelorum D o m í 
Bushascomnia pe rpe íTusef t^Scqui ínrde inde di íc ipulorum fuga, 
quse non minorem pió magittro doiorem in tu l i t ; quibus üle erudié 
.dis&conftabiliendis tantum impendiiiet ternporisj.iantum operíB 
,4^ infumpíiííet.quiq; t o t D o m i n i miracula &:.ipri viderant , & eius etiá 
virrutepatraiieraQt.Fadnus capitale.eft, deferí in periculo pairem á 
filijsjDorainum kfubditis^magiftrura á difcipulis: ille in fe expertus 
cft omnÍ3,abipfisin manibus hoftium dereliótus. 
Captusa i i t em,quám mukis iudicibus iniquis,atquetribunal¡bus 
fiñitur!Kapicurenim primumad Annam,hinc.ad Caiph3m,tum ad 
Pihtumjinde ad Herodem, ab hocrurfusad Pilatum : omnes qu idé 
Índices i n i q u o s ^ prauo afFeítujcorruptos.Quisenim ferat iudicem 
ipfum defeenderead partes adoiis^circunquirerefalfos teftes', &c i n 
reum fubornare? Tales enim Pontífices fueruntin D o m i n ú lefum. 
Hacergoimpia folertia exeruit tándem caput vipérea calumnia , & 
mortiferum dentem infixit,falGs teftibus inuentis.Neino non miíea 
returpatientis calumniam.Quirque.nof t rúmmifcet coelum terrx , í i 
.49 í i tca lumnia impet i tus :Dominus nofterad manifeílirsimum aecufa 
tionis mendacmm tacuit,nec dolor vocera exprefsit:fed.obfequium 
erga pafeem linguám cohibuit;Ego(inquit)tanquam furdus non.au Vfd-yfr 
d!ebam,& tanquam mutusnonaperiens os fuum:Et , f a í tus fum íi" 
cut homo non audiensj&Tion habens in ore fuoTedarguiiones.Po-
fuior imeo cuftodiarnjcum conüf te re tpecca to rüduednm meiOb'-
mutui^ §£ humiliatus í u m , 5c filui a bonis: & dolor jneus renoua-
tUSiefiuJilo; í •- . .ot l iv : ,n Í '( ; oi&vt'éaü • i • 
Additur his dolor ibus& contumelijs nouus .alius dolor & c o n t u 
mclia,ex difcipuliamantifi.imi' & principis Apoflolorum negario» 
nc:qoinonadmili tum ,autpontificumminas,fedad anciilulíE vos 
cem negauit,quem is tot miracula edentem vidcrat,quem ex fum* 
j n i Patris reuelatione Dei filium agnouerat:cuius in transfigurado-
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ne gloriam inrpexerat,& Patris vocé audicratjSí Mofem atq;.EIÍ3m 5* 
hoc paísionis myí ter ium vaticinantes didicerat: qui tameh tot mira 
Ciilis & teftimonijs irrfpeítisjnon í"emel,fed i terüm ac tert ió inipí ius 
oculis & prasfentia Domini» cum iureiurando 6c execratioue ncga. 
uir.Qua in re neício quid prius mirari debeam: an Petrum negante, 
an Dominurn clemétirsimis oculis illum alpicientcm ?; Cum is enim 
facinusadmififleteterno fuppücio d ignum, fummum in eum D o » 
¡minus contulitbertcficiumtcüm primam iuílificationis gi'atia (quíB 
aliarum oniniurn caput 8¿ fundamentum eíV)in illius mcntcm infpi 
rauit jquandoíllumbenignirsirnis oculis afpexit. Vnde fadíumeñ1, 
vt ille Foras egrefrus,amarirsimo l u d u crimen íuum profequcretur. 
Verum hoecPetri negado rfientem D o m i n i fauciauir. Adduntur 
deinde verbera & flagella, qua; tenerrimum eius corpus lacerarenr. 
Quara A ' c róindígnum verberum íupplicium , non in Domino d i - 51 
co /cd in quouis etiam homine abiedifsirao i Eft enim hoc o m n i ü 
luppliciorum v¡I i rs imum,quo pueri , quomancipia,quolatrones 
pleduntunquod tamen fummus ille rerum o m n í u m Dominus, qui 
pro latronibus paiiebatur, fubire dignatus eft: v t verbera, quas nos 
pro latrocinijs noftris commeriti eramusjn corpore fuo íufciperet, 
.& martyres fuoSjquos praefciebat íimilem pctnamfubituros, exem?; 
pío luo conrolaretur,S¿ ad paticntiam animaret. Quale autem efíet^ 
corpus illud candidifsimum 5c innocentirsimüm cerneré ligatumí 
.nudumjtotvulneribusconfcifumjtot liuoribus deformatuni, tot 
fanguinisriuis 3fperfum?.Cufl.us rei,qu:e alia extitit eaufa, ni í i quam 
Propheta exprefsitjcíim ait;Diídplina parís noílra; fuper eum,& li= 
uore ciusfanati fumas.Hoc.eftjVerberaquíB noftr is ícclchbus debe 
bantnrjipíe rufl:ínuit,quó Ijefae maieftati fatisfaciensjpaceín nobis & 5* 
amicitiam Patrisccnciliaret» . 
lam veró,quisirri í íones,quis 'contumeIias, quis iniurias & i g n o í 
miniasDominicae pars ionis jorai ioneconíequi poísít ? Quia ehim 
xnalorum omniumorigo fuperbiaextitit,eademque modo omnis 
pcccati caput 8c init ium f i t , hanc praecipué efficaciísimo humilitatis 
lux medicamento curareita vo lu i t , v t i i hinecruciatus om'nes quos 
i n corpore fuo pertulit.inde vero probra, i rr i í iones, & contumelias 
cfuibusaffG(ílusfu¡t,inrpicÍ3mus,dubitare mentopGfGimus, quid in 
eiúspaísionc graiiius & mirabiliusfúeritrandoiGriiraacerbitaSj qua 
corpus eius laniatum eíl, an conctimeliarum & irri í ionum indígni* 
tas, quibus eius anima fauciata eft § Certé boni viri atque prudentes, 
mu l tó indignius contumdias,&: a l io rumeóte rap tum, quam corpo-
r i j 
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5^  ris dolores feruntrquód illis quidem vita, hís nntem honor Sí exifti^ 
matiopetatur.Quain reDominusac Saluator nofter, quemadmo-
dum in doloribus,itainprobris,conturnelijs,&;irri(ionibus iongifsi 
mointeruallo raartyrcsomnes ftiperauit.HiTJaiT.q- in fummo íc ha 
beri p r e ñ o , atq; honore apudein ídeni íidei cultores intelligebanr,. 
qfló maiora fupplicia fubibant:Domini autem pafsione, quid apud 
cxteros,&!; apud fuos ignominíol lus eo tépore fingi potui t?í¡[Quód 
fi ne hsec quidem tanta humilitas animi tui elaíionem deprimitjaudi 
adhuc aliam,qu3 maior nulla cogitan poíie videtur .Proponítur po-
pulo, hinc quidem Barrabas latro, inde vero Dominus lefus: &r ab 
eo quaeritur, vter eorum proptcr dieí fefti folennitaté dimit t i vellet: 
hoccft, vtrum magis viuum atq; fupcrftitem cuperer. l i l i protinus 
fpiritu daemonis adirNon huncCinquiunt) fedBarrabam. Hoc eft, l04tt,iÜ» 
54 v iua t&incolumis í i t Barrabas latro: Chriftus v e r ó é vitatollatur, 
funditusintereat,cruci,táqua ipfo Barraba deterior affigatur. Q u i d 
hac voce eKecrabilius?quid deíeíl:abilius?Ingraíitudiné omnes maxi 
mi ícelerisloco ponuntcadeó, vt (quemadmodum fapiéies qu ídam 
arbitrant ur)non íit huic tanto crimini pcena legibus c ó ñ i t u t 3 , q u ó d 
maius Gt, quam vt ab homine pofsit vindican: ad vltioncm Dei rc-
mitt i tur . V b i quis aliquem in fe expertus eft ingratum , rumpi prae 
iracundia & indignatione fole^execrari eos qui bencfaciát, deierarc 
fe nunquam vl l i commodaturum. Q u o d tandemt)b beneficiúfpau* 
k i m pecuniae datum,auc remiírum,exceptum aliquoties prandio vel 
cccna, donatum túnica vel pallio, aut aliquid eius nota?. A t populis 
ludsEorum quam multa & mira a D ñ o beneficia perceperat ? Quam 
multos lepra infeólos mundauit?quám multos paralyíis morbo dif-
55 folutos'fahauit f quot caccis cx t i náam lucem reddidit ?quot claudis 
grefrum,mutiscioquiij,furdis auditú,ac mo.rtuis vitam cótulid Ipfe 
enimpertraníi j tbenefaciendo,& lañando omnes oppreflbsa diabo 
lo:quonÍ3m vir tusDeieratcumil lo .Vix vllus eratin ludaea &: Gal i -
laEa vicuIus,in q i ionon virtutis&: benefiecntia? fuas figna expreíTa 
relióla eflent.Tot auté impenfis beneficijs,eos aeterno amoris éc pie-
tatis vinculo fibi deuincire debuit.Nec minus in aninlas eorum falu 
taris& beneficus cxtitit; ,regnumillis coelorum inceífanter annun* 
cians,&: obtufae mentís tenebras dodrinae fug luce colIuftrans,& cía 
rifsimis virtatum fuarú exemplis eos ad iuftitiá B¿ pietaté inducens. 
H o r ú omniü compenfátio quac tandé extitit? Agatur in c rucé : mo-. 
riatur qui vitam,qui faíuté tam multis attulit.Seruetur Barrabas, v i -
uatlatrojpergat ocddere4& cócítare ciuitate? quod ante fecit. Q u » 
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crgo maior populi ingratitudo^Que vero maior D o m i n í Saluatoris 55 
charitas>humilitas,& patientia?Hacergo raiionc fads;abundé ingra 
titudinis & fuperbias noftrae fceluiSaluator expiauit. 
Sed nondum hic aeru mnarum atque dolorum finis.Additur no-
uum crudelitatisgenusrvt poíl:tráfadae nocStis iniurias arq; vigilias, 
poffc verberum & immitiscoronaecruciatum, ad crucis fupplíciiira 
dánatuSjCruccm iprefuam cui erat aff igendus/raót ishumeris ad lo 
cum vrqucfupplicij,quod erat extra ciuitatern baiulareí;quo videlí« 
cet,priusquam l igno facrum corpus affigeretur,animus iam ipíéjcru 
cis quam ferebat afpedu & pondere torqueretur.Hoc autem quan-
t x crudelitatis Se immanitatis fuit ! Qujecunque autem vel iuftifsis 
maindignado,folainimici mortecontenta,nihil v l t rácona tur .At 
furor & inuidiainimicorum Dorn in i , nequáquamfo l amor t e con-
tenta,tot modis ruppliciu monis cumulare conataeft, vt his acceí* 57 
í ion ibus ,mordsgenus ipfa pené morte grauius efficcretur^ Sed i l -
lud quantam prasfefert D o m i n i Saluatoris mifericordiam & pieta-
t e m r q u ó d c u m i n itinerepergeret,& piae fceminglamentisillum fe» 
querentur(ade6enim triftem & lu¿luofam.fpecié referebat, v tex-
leris ctiam lachrymas excuteret)earum magis futuram calamitatem 
quam fuam mortem mireratus,eonuerrus adillas a i t : Filia; Hierufa-
lcm,nolite.flerc fuper me/ed fuper vos ipfas-fíete, &.fuper,íilios ve-
ftros:quia ecce.venient dies» ia quibus dicenr,Reata2 fterilcs, &: ven-
tres qui non geniierunr,&: vbera.quae non laótauerunt. Qiioniam íi. 
hoc fit in l igno vir idi , inárido quid fiet? 
Magnum crudelitatis genus e x t i t i t , crucis onus fradis D o m i n i 
humerisimponerc. multotamen grauius eftquoddeinde fequitur, 
quodque magis furorem & rabiem indicat inimicorum.Moris tune 5^ 
eratjcapitis fupplicio afficiédis myrrhatum vinum propinare, quod 
foporato corporejmagnamadimeret dolorispartemr Q u i d autem 
crudcles if t i carniíices excogitarunt?.Nouú certé,& inauditú crudeli 
ta t i sgenus .Cuíbpor i fera náq; myrrhafe! amarifsimti propinarunt: 
v t no madofuppliciu mortis n ó leuarét,fediinguá etiam, quae intra 
oscíaufa á dolore immunis videbatu^hoenouo díemonis inuento 
cruciarent.Quishuiusferitatis imraanitatera fatisexplicare queat? 
Etiamhtrones,quimaria &térras infef tarunt ,qui rn t í l tos abduxe-
runtcaptiuos, multos iugularunt j cumad extremumfuppliciú tra-
liuntur,parcitureorum infirmitst i , rublenatur lá ís i tudo, porrigjtur 
íit ientibus optimum quod íit ad manum poculétú. A t Scruatori no 
ftro,nouo crudelitatis genere pro hoc póculo fel propinatur! Quid 
hic. 
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59 Kícpnusexclamern^quidpr iusmirer íantántamhanchoíVuim cru« 
delitatcm,quí tot modis mortcm Domin i acerbiorem rcddiderunt, 
an tanram Scruatoris noftri charitatem>qüi hacnoua ratione volue-
ritdeiiciarum noftrarum culpas expiare? Quodenim i l l i in eum de= 
fignarunt,ipre mul tó ante íponte fuá propter uoftram falutem fubi« 
re decrcuit.Hinc Leo Papa: Quidquid( inqi i i t )Domino¡l luf ionis & L c o P ^ * 
conturaelÍ3e,quidquid vexationís Se pcenae intulit furor impiorum, 
non de necefsitate toleratiimcil:,fed de volúntate fufccptum. 
Supereftiaranuncextremum & atrocifsimum crucis íuppliciú, 
Expanfabrachia,protenra& protraAa crurafufpendunturincru-
ce^manus Se pedes clauis acerbifsimis configuntur. Qi i is vel cogita-
l ione pofsit affequi ,>quanta fit dolorum irnmanitas & íaeuitia, volis 
manuum &c pedum ferro tTansfixis?quantó maior,pendcnte & inn i -
60 xa mole vniueríi corporis in manus fie pedes fie affedos? Delcdus 
eft.autera^dfupplicium illius dies feftus,^ celebritas Iuda?orú,quo 
hilares ludaei ac laeti ferias fuasagerent, ipfe verósn publica Ixti t ia 
affíigeretur:& quo diealijsparcitur,accufaretur3tq; impeteretur: & 
tune criperetur.ei vita,quando alijsdonabatur. Expedatum eft tcm 
p u s , q u o e x o r b e t o t o c o n ñ u e r e n t IudaEÍad celebrationem Pafcbae» 
•vt fpedaculum necis-Chrifli eíTetfrequctius. Ib i oceurrebat animo 
illius,fB»<jui paucis ante diebusreceptus eflet tanquam Rex & Mef-
íias,qui hábitus fuiíTet Propheta magnus vcui oblata dignitas regni,' 
quem multiadoraflent j tunc nudú in arboreexecrationis penderé 
mediü in te r dúos latrones, quaíi eiufdé cr iminisconuiélu, fpeélan-» 
tibus & attonitis neceírarijs,cófufis de pudefadis cognatis ac própin 
quis}aílantcdifcipiilo charifjimo pleno lachrymarú & mceroris ex-
61 tremi,cura María Magdalena, quae vt fummo illú amore diligebat, 
ita acerbifsirrio luótu diicdilsimiraagiftri mortem deflebat. 
His autem-doloribus nihiladdi pofie videbatur , nifi aflrarct pia 
jnatenquamis,vt fupra cundas h Deo conditas creaturas períedirsi 
i l i a m & f a n d i f s i m a m n o u e r a t , i t a í u p r a omnes charifsimamhabe-
baf.cinusanimam fciebat;tam atrocidoloris gladio transfigi,vt poft 
filij dolores^ullus extiterit vnquam,qui cum eo potuerit compara-
ri.Si enim Hieremis diccre licuitrO vos omnes<]ui tranfitis per v i l , ThretlAi 
attendite & videte,li eíl dolor fimilis,ficut dolor roeus: quid illa f in 
diísima virgo d ice repo t i i i r ,qu í sde f i l i jmor te tan tumdolu i t ,quan 
tumillumdilexit:dilcxitautc'm ran tüm,quantúm nullamens horni-
num cogitare potuit? Quantum ergo penderitis in crucefilij dolo* 
Teni,maternus dolor auxiífe credendus eft? 
Sed 
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Sed nehisquidemtantisdoloribiisexatiata hoí l ium crudelitas, | s 
vb i facrum illud corpus clauisconfixiíTent, linguis animam crucifi-
gere ftudebant, mouenles capita fuá ? & diecntes: Vah qui deftruts 
templum De¡,& in tribus diebus rexdíBcas il!ud:faluum fac témete 
ipfum.Sic eriam principes facerdotum ¡Iludcntes „ cum feribis & fe« 
nioribus dicebantrAlios faluos fecit, feipfum non poteft faluum ía -
cere:S! rexlfrael eftjdefcendat nunc de cruce,& credimus ei. Conf i -
dit in DcOjlibcret eum íi vult.Itaque Pontificum & Phanfáeorum ra 
bics,nondum fatiata posnis &:tornientis,cum tíihil p o í í e t i a m a p -
ponerécruciat ibus corporis,addit opprobria 8¿ fubfannationeni. 
P/ií. ¿8 . Quem tu(inquit)percufsirt¡,períecuti funt, tk fuper dolorem vulne 
rum^neorum addiderunr. C h r i í l o v e r ó afperiorexillorumpraua 
volúntate erat dolor, quam ex iniuria conuitiorum. Dolebat cnim, 
& miferabatur il lorum vicem,cüm intelligeret, quantam fibiperni- <>5 
ciem hoc nefario crimine compararenr. Is autem quum malediccrc 
tur,non malcdicebaf.cüm cíederetu^non comminabatur: tradebat 
autem iudicanti fe iniuftc. 
Addi turhis ómnibus extrema, & quidem inaudita crudelitas. 
Cumenim Dominus fangu ine íam exhaufl;os &arentibus venís at-
que faucibus,ardentiísima í m seftuaret,feque fitire dixiíTetjVinea i l -
la á fe confita atque diligenter exculta^pro vuis labrufcas, proq; v i -
no acetum cultori fuo p ropínauí t .Quid vero crudeHus, quam pen-
denti in cruce Domino,fanguine defeft^vulneribus concifoyliuo-
ribus deformatos& eam fpeciem refercti,qu2 vel férrea corda eraol 
lircpotuiíTet, non modo guttam aquee denegare, fed aceti quoque 
amaritudinem ofFerre?Ha?c fané crudelitas tanta fu i t , vt de ea idem 
Dominus perProphetá queratur cum ait: E t dederút inefeam mea 
P[aU éZ. i " ^ t i mea potauerút me aceto. Q u ó igitur inopia noftras leuá 
dae gratia peruenit vnicus Dei filius, in quo funt thefaurt omnes re-
códitijVt in cruce pédes, neq ,^ aquae guttá ad fedandá fitim habercr, 
neq; vbi caput fuú ípinis t ráñxü reelinaret^Cur hoc,ni(i vt (quemad 
modu Apoft.ait) nos omnes , nuditate atq; inopia fuá locuplctaret? 
tLeó tdpit» H incLeo Papa-.CómutationeCinqui^.nTirabili inieratcómerciú ía* 
( i JiUare ;noñr3 acGÍpkns,& fuá tribuésrpro eótumel i j shonorem , pro 
>doIoiibus fakne,pro moi íedás vitá:& cuí ad cxterminationéperfe-
quent i í í jpo terá tp lusquamduodecim milliaangelicarumferuire 1c-
g i o n ü , malebat noftrá recipere formidinem, quam fuam exercere 
potefiíatem. ^[ Quifquis igitur diligenter hos omnes dolores, quos 
P ó m i n u s tíim in corpoíe , tum in anima fua perpefifus eft , .coníi.dcM 
ucrii, 
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^5 ueríf, facíle intelliget verum eíTe quod inlt io propofuimus: nempc 
omnesmundi dolores &cruciatus)ctiam fün vnum coharere,^: 
conf lanpo í rcn t ,n«quaquan ihu ius dolorisniagnitudinem aeqtíarc 
potuifle. 
r §; I I L 
^Nunc iam ex hisqusehaclenus dida runtfratrcSjphilorophíirlmci 
piamus.NulIamenimalnorcm philofophiam , quám crtKisChriítí 
elTe, Apoítolus teftatur: qui quamuis in tertium ccelumrápru»;, au-
dierlt arcana verbajnihil tamen fe nifi Chnftum,S<: hunc crucifixtim 
fcire profitetur.Quo quidem teftimonio maximam cfi^ Dominicas 
crucisphilofophiam intelligimus.Deprecemur autemnos quoquc 
communem Dorainum,vicmentiÍ3US noñrisliicisfuaí radium prae-
ferat,quo latentiafub crucisarboremyftcriapenetrare valeamus. 
JS6Principió igitur(ne longius a crucis rpeóhiculo rccedamusjhoc á na 
bis miferanda illa atque luftuofa pendentis in cruce Pornini fpecies 
fíagitatjVtpio compafsionis affeétu &r moerorc, parieri Domino c ó -
pariamurme in illam D . Hieronymi iuftifsimam indignationem i n - Hicroity 
cidamus.Sicenimait: Omniscreatura compaíi tur Chr i i lo moricn-
li.Sol obfcuraturjtcrra mouctur,petr2E rcinduntur,velum templi di» 
uiditur, fepulchraaperiuntur: íolus roiícr homo non compatitur, 
pro quo folo Chri í lus patitur.Quid igitur hac infenfibilirate, atquc 
adeó immanitate indignius? 
Deinde vero,vt ad id quod init io propofuimu-s redeamus, gratiá 
fídeiuíToris noftri neobliuifcamurjqui animamfuaro pronobispo-
íu i t : fedeam,quandlu viuimus &: fpiramus,fempcr ante oculos ha-
beamus,& immortales i i l i gratias agamus: quod cíim ta muhis alijs 
67 rat ionibusí inevl lo fuo incommodo aut labore, falutem noí l rara 
opcrari potui íTet , hac tamen mirabili rarione nobis opcm ferrc 
volueri t : quod ca íananda: mifcrias n o í t r s , &c promoucndas fa-
lu t i noftraecommodifsimaeílet . Q u i d enimniagis nos ad fpcm in 
Deum,ad eius amorem paritcr ac timorem,ad mundi rcrumquc ter 
rcnarum contcmptum,3d peccati odium,ad psticntiam Lborum.ad 
veram cordis humilitatera, ad crucem corpori & corporis feníibus 
affigendam, caeteraíque virtutes vehemenci í is ,quam crucis Chri í l í 
myfteriumpoterat incitare? Sed ha?c períequi infinki operis eft. 
Itaque cumin hoc fummo beneficio dúo fint príccipwé confideran-
dajalterum falus& redemptio parta, altcrum redemptionis & falu-
tis rcddendíB modus *. mul tó mirabiüor redemptionis modus^ SenecA , 
qná ipfa redemptio eft.Ncn putauit Séneca tanti eílc homines apud tp i j io . 
Deum! 
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Deum,vt íllorum gratiajCoeleñia corpora ab eo condíta eíTent, & in 6S 
¡llorum obfequium circumagereotur. Vndeait:Nimisnos fufpici-
maSjfi digni nobis videmurjpropter quos haec tanta (fcilicet corpo-
ra coeleíl¡a)moueantur.Suas ¡f talegeshabent ,quibusdiuina exercé 
t u r .Qu i indignum hominem credebat, cui ccelcfUa corpora fámula 
rentur,quid faccret/i non modo Solem & aíirajfed rcrum omniura 
conditorem Deum in KumanaE falutis miniftrum feipfum dediíTe^ 
& h o m i n u m p e d e s I a u i í r e , & intcr latroneseius gratia pependifle 
crederet? Vtinam EOS fratres, hoc in loco iníignis huius Philofophi 
inea tem,8¿animum haberemusrvt quaillefuifTetadmiratione per*» 
cutfus/i facramentum hoc veré credidifíetjnos quoquefimil iadmi 
ratione concuíeremur,vt tantam hanc Dominr erga genusnoftrum 
benign¡tatem,& pictatisvifecrapromeritis obftupefcer€mus!<f[Na 
c i l autem cur quifquam minorem fe gratiam deberé pu te t ,quód no 6% 
pro fe folojíed pro ómnibus Saluator calicem hauferitpafsionis. V t 
enim omiitam tantam eius charitatem extitiíle,vt fi itares poftula-
ret,tantum vnius animie faluti , quantum ©mnibus impenderct: ta* 
StmiL men ,v tSo ln ih i Iminus luc i s&ca lor i scu iu i shop5Ínumtr ibu i t (cun i 
omnibusluceat).qu^mfi vni alicuioriretur:itapafsitf.ChriíH nihi l 
minuspraEbet vnicuiqiie, quam fi pro eo folofufcepta fuiífet. Q u o 
CaUt. i l quidem affedu crat Apoftolus cura dicerct:Qui dilexit me,8e tradi 
di t femctipfum pro rae.SiccnimilIum propierhoc falütisfus bene» 
ficium dihgebat, ac í lvnif íBi fuiíTet impcnfum.Nos igitur fratres, 
propter quorum fcclera diluenda^in hoc dó to rum omnium pclagus 
fe vnigenitus Dei filius coniccit,vtnos indé extraheret, eodemaffc-
'Augufii.m 6iu atque an¡migrati tudinepercuIfi ,cumD.Auguft; .his verbisDo-
Hedi. minum pro nobis in cruce patiétem deuotifsimé alloquamur: Quid 7e 
commififti dulciísime Domine, vt fie iudicareris? Quod fcelus tuü , 
q u x noxa tU3,qus caufa mortis,quas occafiodánationis i Ego enim 
fum tu¡ plaga dolór is , tu» culpa occifionis. O mirabilis cenfurae con 
d i t io ,& ineffábilis myfterij difpofmolPeccat iniquu$,& puni tur iu-
l lus.Delinquitreus,¿¿ vapulatinnoccns^OfFendit impius,&damna 
turpius.Qtiod mereturmalus,patiturbonus:quodperpctratferuu$ 
exoluitdomtnus: quod committit homo, fuftinet Deus. Q u ó natc 
Dei,quQtua defccndit humiütas? Q u ó tua flágrauitcharitas? Q u ó 
procefsit pietas ? Quo excreuit benignitas ? Q ^ ó tuus attigit amor? 
Q u ó peruenit compafsto ? Egp enim ¡ñique egi, tupoena muI6:ans¿v 
Ego facinus admifijtu vltibne plefterisrego crimen edidi,tu torturg 
fubijceris:cgo fuperbiu¡,tuhuaiiliaris'.cgD turam,tu attenuaris: ego, 
inobe*. 
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71 Inobedíens extiti,tu bbediens fcdusinobedientiíE Iuis:ego gulcp pa-
rui>tu inedia afficcris.Me ad illicitain rapuit cócupiícentiam arbor, 
te p t t í td ta chantas duxit ad crucem.Ecce Rex glo. iiEsecce mea i m -
p!etas,& tuadaret pie-tas. En mea i n i u l l i t i a , & tualiquetiuftitia. 
C ia id rexmeus ,6£ Deus meus, quid retribuam t ib i pro ómnibus 
quíE tribuifti mihi?No enira inueniri poteí l in corde hominis, quod 
condigné talibus referatur prcemijs. Nunquid fagacitas machinari 
potell íiumanajCiii compareiur miferatio diuina?Hs¿lenus Augufl-. 
cuiu^nos fratres piura deuotionis & grati animiaffedum inhoc fas• 
Jutis noílríE myf tenoí ra i ta r imaxiraedecet , 
Q u i d tum poílea ? íllud etiam a nobismagnoperc D o m í n u s re*-
quirítjVt pea-aaim,quod is morte grauius habuit, fummo odio de-
tertemur, ne videlicct vlterius committamusquod maiorem nunc 
7Z i l l i dolorcin(Ti doloribus obnox íusc í í e t )quammors ipfa incuteret. 
Vnde D.Bernard.fic D o m i n ü inducit loquentem:Nonne fatis pro - Bcrmr» 
pter te vulneratus fum ? Nunquid non pro iniquirate tua afflidus 
fumfCuraddis affliótionem a íHido l Magis aggrauantme vulnera 
peccati tu i ,quám vulnera corporis mci.Hadenusille. Hinc etiam i l -
lud fequiturj ne fe homo cuiquam vaenalem exhibeat , qui dominia 
ci fangí|inis pretio nobiUtatusrad fummam gloriae dignitatem eue-
¿ t u s e í ^ H i n c D.Auguft.Si vobis ( inqui t ) ex veílra fragilitate v i lu i - Augujl». 
fti^ex prctio vcftro vos appendite.Idem etiam Eufeb.Émiflen.nos E«/eb<. 
admonet bis verbis: Agnofeat homo quantum valeat , & quantum 
debeat: & dum pretium fuum cogitat, vilis elle fibi definat.Cufto-
diaraus ergo fo]icité,quod tanri fudoris commercio Chr i í lus rede-
mit.Reus itaque e r i t nópa ru i prctij, fedfanguinis Chr iñ i , fanguine. 
75 & pafsione eius mundatus.Hscille*. 
Hlud etiám a nobis exigit , quod ípfe expofita prius benefíbi] ma» 
gní tudine á Spófa fuá in Canti.poftulat.Sicenim ait: Sub arbore ma Crf«t.8.'-
lo fulcitaui te:ibi corrupta eíl mater tU3,ibi violata eft genitrix tua. 
I n his enim verbis falutis humana lapfum, fimul remedium com-
prehendit.Mater enim omniam viuentium Eua , iuxta arboremile 
lam a D o m i n o i n t e r d i í l a m a ferpente.decepta atq; \ iolata eft, cüm 
diuina; gratiae & originalis iuíliti^B integritatera amifit. Quam tamé 
snifericors & pius Dominus in arboreobedicntia:, hoceft in Hgno 
crucisamortuisexcitauittquando rcelusilliustranrgrefsionis&: ino 
tedientiae fuaejuimiliratis & obedienti^ mérito difloluit. Expoí i ta 
igiturbeneficij magnitudine, quid proco exigat, declarar protinus 
fi^verbis; Pone me ficut í ignaculum fuper cor t u u m , & fuper bra-
T o m . i j . . ' ' D d d . chiuniA 
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chium t in im. V o x efl:Sponfi ín cruce pendentis: qui ^íponfa, hocf/f 
eíl: a fiddi anima cxigiv-'t iüam crucifixi ijij.igineni,in corde fuo ve 
luteKpreíTain & inículprsm perpetuógerat rvt tantibenefícij menio 
riam millo vnquá tempo!e in tc rc idercpa i Í jmur : atq; vt verbisvtar 
ÁUgU&> Auguft.toto nobis figatur in corde,qui pro nobis eii fixus in cruce. 
Nec contétus ihtus,hoc ell: in corie geftarijVuk eciam exterius que-
que in brachio.hoc eíl in operibuí,& ratione vita? exprimi: vt vide-
G(iUt*p» licet quilq; noftrúm cum Apoí lo lo dicere pofsit: Ego ftigmata D o 
mini meiin corpnre meo porto. í i l i autem huiuíraodi ftigmata, por 
tantjquicarnem fuam eum ómnibus vitijs ikconcupifeentijs cruci* 
figunt:qui necem fenfibus atFerunt: qui omnes carnis illecebras, Se 
voluptates afpernantur: qui cruceni íuam qnotidie ponant , qui fe-
ipfos abneganí:qui íe quotidie hofliam viuentem,ífln¿tam,Deo pía 
centem ofFerunt:quideniquc,Donnini íuiexempIo(qui propter eos 
calicem pafsionis hau{it)permori,ipli vicemCquatenusliceOillirepé ' 
dere íhidentjafpera quaeq; & acerba in ülius gratiam fponte feótaná 
tes. ín hoc enim ille mortuus efl:,vt veftigijs eiusinri íUreraus. A d í a 
tisfaciendum quippe pro totius mundi peccatiSjVel vna pretiofi ían* 
quiñis eiusgutta diuinitati vnita,ratis erat. Sed ille tamen totum h a 
Ijuinem per tot vulnera eífundere voluit, vthoctanrobene^cio , & 
amorem noftrum incenderet3& tantas pacient{a:exemplo,nos ad lia 
milem laborum tolerantiam excitaret: quos ille pro nobis prius ex '^ 
periri dignatus eftjquó omnem a nobis labomm metum,atque for« 
midinemexcuteret. Hisecautem coníideratio eundem A p o í l o l u m 
ad omnium laborum patientiam fie animab3t,vt diceret, íe in cruce 
cum Chrifto eíTe crucifixun),nec iam íibi,ai]t in fe/ed Chr i í l o é¿ in j á 
Chrif lo viuere^Subiecitque euefbgió cauíam: Q u i dilexít ( inqui t ) 
me , di tradidit femetipfum pro me. Quid ergo iuftius, quid rnagis 
deb¡ tu in ,quam vt ego víciísim tradam me pro eo,qui ad mortcm íe 
tradidit pro me? Hoc auccm coníilio Dominumtam multa paíTum 
fuifle Idem ipfe docuir, cum de ouibus í'uis 8c de feipfojtanquam de 
Í04ñ,l9Íé alio loquens aitjpfe antucas vadir,& cues il lum fcquuntur.I^'oc eí l 
prior in labonbus,in ieiunijs,in vigilijs,iu doloribus, in períequutio 
nibusjin paupertate,in nuditatc, &: patientia oues íuaspra;currit 8c 
anteceditj& cues illum per hdecipfahumilitatis & paticncix itinera 
fequuntur. Q u o argumento collígimus fratres, nequáquam eos ad 
h ú c pium gregem ouium Chri í l i pertinere, qui i l lum hifee itineri* 
busCquatenuscuiq; Iiceat)non fequuntur: cum ouium íuarum efíe 
dicatjfequip^ftoremfuuín.Aliás enira vehementer indignum eft,1 
íicum 
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77 fí ciím innoceiTiDominus pro malo feruo t a r í dirá patinn*, pro fe 
reus ferutís nihil pati velit. Q u o d íi dixeris ab hmuímodi paísionia 
bus natura hominis abhor re ré , qua: voluptuofj fcmper, 8¿ ea quae 
earni iucunda íum:,c3ptarc fokt-.huic obiedioni iíiico Dominus: r e 
fpondet diccns-.Quiafortis cít vt mors di ledio . Lampades ciusjam C<í«t.8.. 
padesignis atque flammarum<.Aqu^ mul t^ non pnrerunt extingue 
rechar tatem, & flumina rion operienteam. His autem verb ispo-
minusverse-diledionisvim&potentiara declarat : qua.'nihil afpe* 
rumpropter di ledi gloriam reformiddtjpeticula non rnetuit, laho^ 
res non horret,mortcm contemnit,S£ immobilis atque intrépida in 
omnicertí imine coníiftehs»morí poteíl jvinci non pote í l . Hoc eí t 
enim quod ait: Aquae mul t f non poterunt extinguere charitatem,. 
8c flumina non operienteam.Ha?c igitur charitasjfummf illius cha-
y g r í t a t i s & b o n i t a t i s ( q u a m n o b i s C h r i f t u s D o m m u s in pafsione fuá 
oftendit^contemplatione eN'cit.ica,omnia afpera & difíicilia conté*: 
nit,5<: crucis Chri í l i imugincm in amantium corporibus exprimit: 
quod is praecipuc á nobis pafsionisfux iure requírit . 
Ca; terüm quoniam hascipfafine.diuini numinis opeprají tare no 
poíTumus^reliquiim eft>vtcontinuis precibus hanc eius opém i m -
ploremus,Chriñ:i Dominimeri ta antcPatris fterni confpeétú oíFe-
rentes: vt illius meritis & doloribus quos pro uobis pertulit, trihua-
turjquod noftris meritis non débetur.In cunélis enim precibus no-
fíris, nunquara ante faciera Patris fine mediatorís noftri patro-
cinio appareamus rquoe ille pertulit omnia, prodebitisnoftris of-
ferentes, & gratiae ipftus auxilium poílulantcs, Fuerunt foemina?, S/míí» 
quae fangumolcntas virorum fuorum veíles, quos inimici occide-
¡7P ránt aíTeruarunt , quas adultis filijs o í l e n d e r e n t ^ u ó eos ad fumen-
dam de patris nece vindiétara incítarent. A t nos contra faceré de-
bemus^ui lofephi noílr i tunicam (hoc ert immaculatum Chri íH 
D o m i n i corpus) proprio fanguine cruentatum , ante Patris serer-
ni confpeólumofFt-rentes , non i i lumad iraní Sí vindiftam , fed ad 
mífericordiam & pietatem inclinemus. Hoc cft enim quod olira 
Domimisadumhrauitjcum agnifanguine portes ík íupcr Uráinaria 
domorum tingi pr;rcepir:vt eo infpéftoigladíuíis fuum ab ea domo 
coercerctiCum in alias /Egypt'iorum domos défceuirec.Siccnim ait: 
Er i t autem fanguis vobís in fignum > ih .tdibus in quibus eritis, Exofai* 
& videbo fanguinem , de t r anübo vos : neqne cric vobís plaga 
difperdens, quando percuiOíero terram /Egypt i .Quid quxfo necef-
fe erat tibi Domine.hoc í igaú apponere, vt populares tuós ab ^cgy-
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ptijsinternófccresjcum omnia nuda & apena fint oculis tuis ? Sed So 
hoc tamen fymbolo admonere volui í l i , quid nobis faéto opus ef-
fct,vt te placabilem redderemusmempéjVt pretiofum íilij tu i fangui 
nem pro nobis in cruce profufunijoculis tuis obijceremus, Se per i l -
l um te nobis propitium íieri petcremus:quandoquídem fanguis hic 
pro nobis clam3t,melius quam Abel:cumhiciufl ítÍ3m,ilIe v e r ó p o a 
ílulet mifericordiam.Haecrunt igitur fratres, quae praecipué a nobis 
Dominicae páísionis beneficium fummo iurerequirit, T a n t ú . e n i m 
benefíciumtam caropret¡oeraptum,flagran.rilsimo a more & fem-
piterna memoria deuotifsirnoafFe£i;u, & fura ma a ni mi gratitudine 
celebrandumj&inintimisfenfibusreeondendumeft. Q u o d nobis 
concederé dignetur falutisnoftrseautorDominus Iefus,quicú Pa^ 
tre & Spintuífanfto viuit & regnatin íeculafeculorum Amen. 
D E P A S S I O N E D O M I N I C O N -
cío fecunda: i n q u a d e c a p t i u i t a t e & r e d e m p t i o n é generis hu-
maniag i tu r . Incuiusargumenn t r ada t ione p r i m o l o c o f u m -
m u m redemptionis noftras beneiiciurn exponi tur : fecundp ve 
ro,demagnitudinedolorumChrifliDominiagitur. I n p r i o r i 
autemil laparre tria explicantur-.primunijin c^ua: mala p rop te r 
peccatum genus humanumincider i t ; fecundo,quam c o m m o -
difsimam l iberandi ra t ionem atque m o d u m Cliriílus Domi-
nus excogi tauer i t : t e r t ió3quomodohac ipfara t ionenos ab 
ó m n i b u s iliis malis,in quíe incidimuSjplcnifsime l i -
berauer i t : i n extrema vero concionis parte, 
quid á nobis Dominus p ro hac tam pia 
l iberat ione poítuletjex-
plicatur , 
T H R Gratiamfideiujforis ne ol¡mfcarU:pofuit cnim 
animamfuampro te. Eccl.29. 
A eíl fratres charifsimkonfuetudinis quotidians v í í 
&potentia,vrtrebus etiam ma>:imis, atque omnem ad 
rairationem fuperantibus admfrationem detrahar, 
Q u i d enim mirabílius quam ccelorum ordo Sí raag-
nitudo2ftellarumpulchritudo? Splis fplendor & vir-
S i 
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tusícalum,térras¡maria,atque omnia fupera & ¡nfera^irtutc fuá pe 
netrantem atque colluftrantem? Cuius quidem fyderis vinus Se 
pulchritudo tanta eft,vt Anaxagoras iníignis Philofophus ( de quo 
honorificam Ariftoteles raentionem facit)in hoc fe natum & a Deo 
conditum dixent,vt Solera cerneret: vfque adeó pulcherrimi huius 
fyderis contemplationc eiusanimusrapiebatur. Quam tamen pul-
chritudinem propter quotidianam eius videndas confuetudinem, 
nemo miratur, ñeque pulchritudinis autorem Se códitorem laudar. 
Q u ó d fi ad inferiora huius mundi corpora defeendamus, quid ho -
mine mirabilius,íiueánim3B dignitatem & offida,íiue corporis opi« 
ficium fpedes?in quo fot fenfus,tot organa^totmembra interna fi-
muí & externa,tot venarum, arteriarum, & neruorum rami per to-
tam corporis regionem fparfi cernuntur, vt non immeritó quidam 
dixeric,du hitare fe, vtrainreartiíicis fummifapientia magisappa* 
reat,in mirabili ordine atque ratione coelorum>an ¡n vnfus corporis 
humani fabrica^Hoc certéniíi quotidie cerneretury magnam nobis 
admirationis materiam praeberet. 
Quorfum h£C?vt intelligatis fratres, hanc ipfam confuetudinem 
in caufa eíre,vtrem omnium quae vnquam fuerunt,aut erunt, maxi-
*niém¡rabilem,nemo ftupeat,nemo miretur. Quid enim mirabilius 
quaro Deura morijDeumin crucera agi, Deura ínter latrones pen-
dere*Poteft ne aliquid fublimius,aut mirabilius animo concipi? Re¿ 
gina Sabba non habebat vltra fpirrtum, cura Salomonis familiam, 
doraum>gloriamque videret. Quantó vero mirabilius eft ,De¡f i l i j 
humilitatem,quam.Salomonisfublimitatera cerneré! Hoccerté no 
modo verbis exprim^íed ne cogitatione quidem comprehendi po-
teft.Quomodo ergo aut ípiritus, aut halitus in nobis fupereft, cum 
adeóítupendam Dei filij humiliiatem ,&ignominiam contempla-
mur? CumDorainus ad ferendasHebraeisleges in montera Sinai 
defcendiíTetjtanto terrore Hebraeorum anirai audita Dei vocecona 
cufsi funt,vtad Moyfem dicerent, Loquere timobis & audiemus» 
non loquatur nobis Dbminus,ne forté moriam.ur. Denrq; miraculi 
indar eírecrediderunr,quódloquenteDeo,&audiente hominevi~ 
xerit homo. Si ergo tantusanlmorum terror eft D e ú audire loquen 
tem,quid vinculis ligatú,fl^ris verberatú,fputis illitri,alapis ccefum, 
fpinis coronatú,& in cruce inter facinorofos & latrones appenfum? 
Gumamici lobipfum in fterquilinio fedentem,&tefta fanié raden 
tem vidilTent,quem anteaopuléntifsimú,& multis opibus erreun-
fiuenté cognouiíTent^anto ftupore completi funt^  vt feptem diebus 
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fcpté noAlbm cu eo humí redentc^filcntlú tenucnnt,Fe'qi quíf. | 
quá eorü ipíum alloqui aufus fir.Vidcbát eüiiTi doloi é tíTe vehemé* 
té.Si ergo canto hi ílupore correpti funt, cu hominé de aíFedú viefe 
ret,quStus qusfo ftuporerit,nó folum hominé,fed Deú pariterat-
q; hominem in cruce pendeté,& leprofi ípecié exhibété, & a vérti-
ce vfq; ad pedes toe liuoribusdeformatú,totvulntTibus concifum, 
tot plagis cótrirü ccrnere?Si fpedaculú illud fie homines cbílupefc 
cit,vt feptédierú fpatio mutos í^elingues reddidecirtquid nos face* 
re par eft,qui tanto acerbius &fnirabilius fpefiaculum ante oculos 
pofitú cernimus?Cú Achior capuc Holofernis principia militig Afiy 
riorüabfcifum viditísftuaíTe anima eius dicitur,& prse ítuporis & 
pauoris magnitudine in térra corruifle. Quantó ergo mirabilius efl",' 
auroré viras niori ,qul tyranni caput abfcindi? Quoraodo ergo non 
aEñuarJ& in rerrá corruir homo,cii hoc tantum diuinae pietatis opus 6 
animaduertir?Pliniusren¡or,vbi dedminir3tis natura multa & ea 
quidépraeclarifsima dixiírer,poftremóin confolarionccoru qui no 
omnia pofíuntjduo efle ait,qu2B Deus ipfe non pofsir.Nó poteft(in-' 
qui^mentiri^non poteíl mori.Quae dúo no pofle, fumma quidé po 
tentia eíl^Si ergo Deus neq; mentiri neq; morí poteft,quid mirabia 
lius qu i^m quod fidespr2Bdicat,Deú efle mortuú^QuIuiscnira ipfe 
fecundó diuiniraris narurá mortuus non íit,c]uia taméille homo ve 
ruseratDeus ,verccúi l l ebomomortuus eft, Deum dicimus fuifle 
mortuú.Hanc auté re mundus adeo impofsibilé credit,vc omnes re-
ges & principes terrae cómunibusarmisatq; confilijs cosacerrimé 
infedarentu^quipriminouum hoc dogma in tnundú inuexerunf^ 
prí3edicationemvidelicetcrucis,ftu]ritiá reputantes.f Nos auté fra-
tres,qui myfteriú hoc firma fide amplcdimur Se veneramur, illud 7 
certéfateri debemus,m3gnúaliqi!od & ingensnegotium fuiíTejpro 
pter quod fumma illa fapiétiafubire morté dignara fit. Tanta enim 
res qua: orané fuperat admirationem^nor. niíi maxim; olicuius fru-
t a s caufa fufeipi debuit.Cú rex aliquis ingenté exereitu, 6¿ claíTem 
mulrarú trireraiuapparareiubetjnon alicüius viculi ,fed regni aut 
raunitifsimae vrbis expugnandaegratia,copararecredendusefl:. C u 
ergo nihil n&aius humana raens5quam D e ú mori, concipere poísir,' 
confeqiienserifjVtnihilhacrationevelad genus hominum faluta-
riuSjVel ad Dei gloriafublimius fieri potuifíc credamus. No poteft 
cniranonfummúeírebenefictü^quodtantisimpendijs paratü fuir. 
De hoc igitur ineífabili opere dúo nobis hodie dicenda funr: alteru 
quammulta & preclara muñera per ChfiíU moriera nobis donata 
; u : Q . íint: 
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8 fint:alterüm'veró^ quam mukís doloribus haec omnla nohís ipfc 
paraucrit : illudquidem> vt immortales tantx falucis autori gra* 
tiasagamus: hoc vero,vtt3nquarn viuamembra capiti noftro pa-
tienti coropaiiamur. Hanc enim membrorum condirioncm eííe 
Apoí lolusair ,vt í í quidpatiaturvnum membrum , compatiantur 1^ort 1Zt 
csetera mimbra. 
Verümad ha»cduo tra£bnda,non mortalishomOjfcdfummus 
'aliquis ángelus e coelis deftinandiiseíTetjqui ea prodignitateexpli-
caret.De me autem fratres illud teftari poíTua^mc huius argumenti 
fubUmítatepené obrutum fiuíTemeque vnde principium íumerem, 
aut vbi dicendi fínem facerem,quid primum,qüid poíiremuro dice 
rem,cófequ¡ potuiíTe.Cum ergo me tanta; materijeimparem depre 
hendiíTemjfuppIex Dominum orauijvt non quidem mei, fed vefiri 
P gratia easn mihi dicendifacultatem prajberet, qua dignum aliquid 
tanto myfterio exequi poíTem.Scio enim verum eíre,quod quidam1 
cxfaricl:ispatribusdediuiniverbiminiílrisait:Tantum accipitdo-Pctm 
á:or,quantum mereturauditor.Vtenim infantísregij nutrices deli-
catis cibis pafeuntur, quó puiifsimum laétisfontcm alumnis fuis 
propinent:ita fupernus ille rex verbí fui miniftros, licet imméritos, SimiU 
propterfilioriimfuorumalimoniamjCOEleñismcnfiE cibis nutrit §c 
pafcit,qiió delicatius ilios ladare & paícere valeant. 
Cafterum cum multa? ac varia*fint rationes & modi,quíbus hoc 
myfterium concionarores hac díe traftareTolcnrCvnurquifq; enim 
í u o fenfu tk affetiu diicitur)perm)U!te quaefo fratres)vt ego hac etiá 
dicendi libértate vtar: & meo modo de hoc facratifsimo myílcrio 
apudvoshodiedifTeram. Daboenim operam, vt veterum patruni 
10 veftigijs índílensjcommodifsimo falt^m ordinc ita fermonem iníli 
tuam,vt qui pauló attentíores aures adhibere voluerint, facilé quas 
didiurus.fum non modo percipere, fed memoria etiam completii 
debeanr. Ver í imvthoc ip íum pic& religíofé prasftare valcamus, 
cceleítem opem facratifsimae crucis adoratione atque faiutatione im 
ploremus» 
O crux dueles Iw lca&c 
REgiusProphetademiratur, quif ienpoís i t ,vtcum Deus adeó V f a L \ ^ rublimisfiíexcelfusfitjfublimiatamen&alta á longé cogno-
fcat,& humilia refpiciat in ccelo&in terra:ego vero non minus mi 
rorjCumDeusnoftcradeómunificus&liberalis inbonorum fuo-
«ura diftributionc íi^adeó u m é ftriftus(vt ita dixerim)atq; (euerus 
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in exlgendís gratijs pro impenfis l fe beneficijs.exifbt.Vix eníni alu i | 
quod Patribus olim contulit beneficium,cu¡us non ftatim fempiter 
naaimemonam&gratianimiofBciumabilIis poftularet. Quin 8c 
aliquádo idem ipfeceírante5,3Utbeneficiorum immemores ad hoc 
excitare foiet.Quod fecit cum Iacob,cui ab exilio & peregrinatione 
Gcnef. 55. fuá rcuertenti aii:Surge,fac altare Dco,qui apparuit tibi in via, quan 
dofugiebasEfau fratrem tuum. lamviginti annipoft hoc benefi-
cium ebpfi erant^ tamen quafi recens eíTetjgrati animi obfequium 
idern ipfebeneficij autor requirebat. Quaadmonitionevir fanélus 
excitatus ,fiUos& vxoresinhuncmodumcohortatuseí l: . Surgite, 
aícendamusinBetheljSífaciarausibi altare Domino: qui exaudiuit 
me indietr¡bulationismese,&:fociusfuititinerismei. Hac ergora* 
tione Dominus ad beneficiorum fuorum racraoriam virum fandó 
excitauit.Quid vero illudjvbi Chanansorumterram Abrahaspolli n 
cítus e í l protinus eidem praecipitjVt totam illam regionem colluftra 
Gc^c/lij. ret ? Poftquamenim dixerat: Omnem terram quam confpicis tibi 
dabo&feminituo,adiecitprotinus:Surge crgo& pcrambula eam 
in longitudine & latitudine fuarquia tibi daturusfum eam. Cuius 
diuim praecepticaufam diu multumque^meipforequircbá: quip-
pe vehementeradmirabar,cur Dominus homini quieto, fecum ha* 
bitanti/ecumque viuenti, tantam laborum & curarum matcriam 
prebere voluerit:hoc eft,cur tam long^ peregrinationis laborem in-] 
iunxeritfcurtotignotasbarbarorumhominumregiones colluftra-
re,neciamdiu vilo certo domicilio quietam &: placidam vitam age* 
re permifcritfCuius diuini confilij ea vel precipua mihi caufa fuifle 
videtur,q>Dns volebat,fan¿h'i Patriarchátotamregionis illius lon-
gitudínem & latitudine peragrare: vt cüm tot cerneret ciuitates, tot 
populosjtof opulentaregna,tot feraces agros, tot culta praedia, tot 
deniqueopespofteris fuiseius beneficio tradendas^x tam latae re-
gionis magnitudine atque opulentiadiuinaeerga febeneficenti» 
magnitudinemintelligens,tanto vehementius in benefafloris fui 
amorem exardefceret, quantó maius cíTe beneficium agnofccret, 
quod i l l i promiflum erat. 
Verumhsecpriuataperfbnnrum beneficia funt:vcniamus ad có* 
munia. Olim Dominus populum fuum ab iEgyptiaca feruitute 
mulcis ediris miraculis liberauirj& in promiíTam Chananxorum ter 
raminduxit.Quamquazforcligionem &gratianimi obfequium ab 
Exocí.ili eo pro hoc beneficio expetijt?Primum, quoiannis dies fcftos iníli-
tui,^' agitan yoluitrin quibus orania illa qux tune fada fueranr,age 
rentur. 
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14. rentüf.Sañxlt émm,v t anno vér teme, 8¿ eadcm illa ñof le ( vt íta d i -
cam)redcunte ,agnusinKdíbusrmgul is immolare tur :pon:es & lirai 
nalimilirationeagnifanguinc tingerentunepulum cadem religio-
ne fieret:feptein contmuis diebus panibusferraentatis vefci non l i -
cercr.Iftud(inquit)folenne inftaurabitis ri tu íempiterno. Erant i g i . 
turillisomniaitatistemporibuseadem ceremonia renouanda : ve 
cum non tam verbis cxponerentur,quam rebus ^ ferentur, efletbe* 
neficijillius memoria eorumanimisinfixai&fimulil la primíim d i* 
fciplina teneros fil iorum ánimos imbuerent;vt cum sécate paulatim 
inítituta pietas adolefceret,atque tándem corroborata}ad perfedio-
nem perucnireuCum qugíierint(inquit)a vobis íilij veftr^qu^ nam E x o í . ij« 
fit ifta rcligiOjciicetisiViótimatranritus D o m i n i efl:,quitranfiuit per 
domos irraelis,/Egyptijs exi t ium, nobis autem falutem conferens. 
1^ Nequehacfolum annuarecordatione contentuSjíEternam&conti* 
nuam huiusbeneficij memoria e í levoIui t ,cumíubdi t : Et eritquaft lí'WfW» 
í ignumin manutuaj&rquafiappenfum quid,ob recordationem aa 
te oculos tuos.Parum enim i l l i videbaturjfi huiusbeneficij í y m b o -
lum in manibus g e í h r e t u r : adiecit enim aliud m u l t ó prafemius 
c ü m a i t : E t quaíi appenfum quid ob recordationem ante oculos 
tuosrvt nunquam non pofsis cernere^quod femper ante oculos ob* 
uerfatur.Sed libenter tamen de fuppliciter abs te Domine requiram» 
quid litincanfaiCurin exigenda huius beneficij memoria adeó ve-
hemens & feuerus fis?Num hac religione aliquid t ib i aut vtilitatis, 
autfelicitatísadiungi poteíl?Nullo modo.Quid híc igitur intendis? 
Ipfe protinus exponit cum ait:Vt lex D o m i n i fit femper in ore tuo. 
H o c eftjVt huius táti beneficij confideratione Dei omnipotentiam, 
16 clementiam,prouidentiam,charitatem in fuoSj&fetieritatemin Í m -
probos agnofcens.illum verearisjillum düigas , in il lo fpem omnem 
falutis rcponas^lliufq; legibus Se mandatis obtemperes: q u ó tadem 
¡mmortalitatis & Felidtatisíeternae gloriam coníequaris . Q u i d i g i -
tur hoc eft?Gertébencficium beneficio cumulare^ veteribus no-
lia,ac minoribus maiora addere:quandoquidem ni l i i l homini acci-
deremaiuspotcftvqu^m vt iuílitiam & innocentiam colat in hac 
v¡ta,&: aEteinam felicitatem percipiat in altera. Huc eñim tota i l U 
Dominiexa¿ t io ( f i exa¿íio tamen j6¿ nonmunus nouum appeU 
landaefl;)apertirsimé tendic. HJEC íunt ergo ,quá? pro illo benefi-
cio Daminus requirebat. Nunc quaefo fratres pauljfper mecflm 
ánimos erigite, & beneficij huius comparatione jredemptionis 8c 
liberationis nofl:ra;ben«ficium expendamus. I l lo igitur beneficio 
D d d j populas 
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populas ítPhafaonis pote í la terbcra tusfui t rhoc vero I Díabo l i ty^ i f 
rannide & poteftate,cui vereris debiti iure traditi eramns, crepti fuá 
mus.Ilío ^ captiüitate iEgyptiac3,hoc a peccati captiuitate & leruitu 
te.Ilío áplagis & lafaoribus quibus populas in iEcypto premeba-» 
t u r , hoc ab aerernisplagis & incendijs quibuc damnati ¡n gehenna 
torquentur. A d il lud beneficium prseftandura prxxepit Dominus 
agnum immolar i f cuiusfanguiuepoí les domorum tingerentur,& 
Deipopulus a vaílatore Angelo Kberaretunad hoc vero voluit cce 
l&ftis Patcr non peeudem aut agnum, fed vuicum filium fuum ín ía-
cr iñeium m a é h r ñ v t eius facriíicij merito,ab ómnibus his m a ü s q u g 
fuprá diximus feruaremur.In ¡lio beneficio Dominus populi fui ho 
í t e s ^ u i illaminfertisarmis&animisinfequebantur, in mari Ru* 
brofubmcrí l t : i n hoc autem veros animorura noftrorum hoftes,' 
nempéip ía mortífera peccataquae^ternamnobis mortem inferútj 18 
in rubro pretioíi fanguinis fui mari fuííbcauit & intcremit.lllis qu i -
dera hominibuscum íitirentjfluxitaquadepctrajquce íitim corpo» 
ris ad tempus fedaretmobis manat aqua élatere Chr i f t i , quíe falit i n 
vi tamíeternam.Superi l los plui tDominus m a n n a a d m a n d u c a n d ú r 
quod fie edentium vicam fuftentabatjVt mortem non arecret: nobis 
in cibamdatur caro ChrilHjhocell: pañis Angelorura , q u i nos ab 
Í04K.6, asterna morte ¡mmunes feruar.De i l loenim Dominus ait : Patres ve 
ih i mandacauerunt manna in deferto 8c mortui funt:de hoc verd,' 
Q t ú m:inducathuncpanem,viuet in ae ternum.Poüremo eiusbene 
ficij finís cxütir, filios íírael poíl: longos tándem itineris errores ad 
promiffjmill is Chanansorurnterrani adducere :huius vero finís 
c i l i o s in hiEredítotem incorruptam, immarceísibHem & inconta-
mínaraín,rjullo vnquaratempore interituram introducere. Quan- xp 
tum igiturbeneficium beneficio pratfi-at!ílludterra,hocccelum:iU 
ludcaró , l loc í p i r i t u^ i l l udden iqueagn imor t e , hocfilíj Deimorte 
per fe í lum ert.Quantum ergocoelum terra?,fpirituscarní5a;ternitas 
tempori, & agno ChnftLisanteftat,tantumhocbeneficiumillo ma» 
ius éc amplias eít.Si e r g o a d e ó m s m o r e m illius benefieij animara i 
populo fuo Dominus exigebat, vt annua recordatione miniraé 
contentad, femper ante oculos obu^rfari vellct: quid quasfo a no-
bis. pro hoc tanto beneficio rependi cupict? Si enimbeneficium 
h< c^ infinicis partibus illofublimius atque magnificentiuseft, i n f i -
nitts quoque partibus maior efle debet pietas5& chantas, 8c religio, 
te gratiarum a<Sio,qua hocbeneficium celebrandum erit. 
Qua ergo ratione fratres huic officio refpondere fragilitas no« 
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10 Ílra j>5tent?.li5 ccr té ,v thuiusbcncf ic i j magn i tuá inem,quan tum 
facultas noftra tulerit agnofcamus. Q u ó ¿nim magis hoc agno-
U e r i m u S j e ó m a g i s g r a i i a c d e u o t i i n a u t o r e m t a n t s falutis erimus. 
Sed qua f oti ísinuim via Scratione in hoc pió i ludió verísri pote-
rimus?Ea cei té quam Dominus Abrahce pratfcripíifle pauló anté 
diximus: vt quemadmoduraisomnia pronaiííae regionis illius lo -
ca ócülis luftrare vMÍTus e f t , ira nos mentis ocuhs omnes fummi 
huius bcneficij partes&circunrtantias piéac ciligenter confidcre-
cnus. Suot enim fimpliciaquaedam beneficia , f u n t ^ multiplicia 
maicimeque fcecunda,quíEvnicobencficij nomine plura compre-
hendunt.Quam rem faciliexemplo commoní l rabo.Fingi te nunc, SimiU 
infignem quendamlatronem exti t i f le^uimulrisannis vias obf i -
dens,iter facientes fpoliatos inrerficeret: qui tandera in pra^feéli 
21 yrbis poteftatera veniens, hancaduerfusi l lumfentent iamíerret ivt 
^videlicet flagellis p r imüm caederetur: deinde raanus eius&aures 
^bfcindcrentur: poftea vero ignitis forcipibus eius corpus lania-
retur.Exinde veróperpubl icas vrbis vias raptaretur ,ac poftremo 
fufpendio vitam finiret: & in partes difciffum cadauerineditislo-
cis appenderetur, q u ó facinorofis hominibusterrorcmincutere t» 
Hacigi turrentent ia la ta , í iamicus5l iquis magnisprecibus & labo-
ribus atque ingenti pecunia oblata, quain feptuplumetiam illata 
damnarefarciretjVeniam illiimpetraffetJ&^ tam multisi l lum cru« 
ciatibusliberaíTctjiam intelligitis,qu^nimultisnominibus facino* 
rofushiclibcratori r ü o o b n o x i u s e í r e t , q u i f e a t o t m a l i s immunem , 
conferuaíTet.Hocexeraplo vtcunque intelligerepoterimus , qu id 
Seruatori noftro debeamus. C ü m enim" peccati mér i to in plur i -
22 m a & grauifsima malaCquae mox explicabimus) inciderimus,a quii-
bus nos ChriftusDominus liberauit: ideó vnico liberationis be-
neficio totbon%in nos contulit , quot crant mala a quibus noseri-
puif .v tomit taminter im bonaquae contulit. Longctamcn benefiá 
dura beneficio praéítat.-quód illic prctio dato,amicus amicum libc-
r3t,hic vita impenfaDei filius iniraicosabroluic.Quocirca, vt benc-
ficij huius mignitudinem agnofcamus,málaomnia i n q u x perpcc-
catura inc id imus ,breui te renumerandaíunt . V t enim a d m e d i c i n í Símil* 
virtutemcognofcendam, raorbi grauitatem Se incommoda omnia 
qu? fecum aífert,noíre prius oportenita ád falutarem redemptionis 
noflrae medicinam agnofeendam, communem natursemorbum Se 
raala omnia qug exeocófequuta.funt^)r9cognitahabereneceíre eft: 
quod núcagere indpremus.Eni autem hgc.doátrina nobis máxime 
vtilis 
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vtili< & falutarismon ob hoc rolum,quod modo díximüs: fed«tiam 25 
vt lc thaüs peccati malitiam perfpicientes, i l lud omni ratione virare 
ftudeamus.ConftatenimtotiusChriftianse philofophis fummam 
in vna peccati deteftaiione pofitam efle.Cüm autern peccatum no* 
mino,non folum i l lud parentisprimi peccatum intelligo,quodtOB 
tam naturam infecitiíed quaecunque etiam lethalia peccatajqua; ho-
inínespafsim defignant: qualiafunt fraternum p d i u m , impudicus 
amo.-, periurium, coouit iumjfurtum, alicnae fama: denigratio, vin* 
didse appetitio, &: quse funt eius generis* I n his namque ómnibus 
peccatis inc lüdi tur ,quodin ilIo;grauifsimumfuit: n e m p é D e i con* 
temptus,5í: auerfio ab incommutabiü bono , vnde caetera mala con»-
fequuntur.. 
Pr/mrf^rfrí; ^Principio igitur,Gdo precipua mala funt, in qua; homo propter 24'. 
quoduis lethale peccatú incidit, quse ego quam breuifsimé enume-
rabo,Veftru auté eritfratres,ea ftudiofius atq; diligétius recogitare., 
I , P r imí imig i tu rper huiufmodi peccatum; homo a Dei gratia Se ami-
citia cades, in eius iram & inimicitiam incurrit rodio t i l enim Deo 
impius & impietas eius.Hoc auté malorü o m n t u m & pr imü, & ma-
xi.Dum,& omniú aliorú caufa eft-.ficutcótra Dei in nos amordono 
l/dt. 5^. ríi omniúpr i roum s.S»: aliorú omniú caput eft.. Hincipfe Dominus: 
Peccata(inquit)veftra dimferunt inter vos 6( :DeumvefírúJ& prohi 
I L buerunt b o n ü a vobis.^¡ Secundó,per peccatum a cceleBi regno ex-
ExoJ.32.. cl jdimur,quo primü téporedel inquimustdicéte Domino : Q u i pee 
n cauerit mihi,delqbo eum de libro meo:qui plañe el\ e l e d o r ü liber, 
I I I . in quo ij conferipti funt,8í cceli ciueá decreti. ift Ter t ió ,per peccatú 
non íolüm á regno excludimur,íed etiá ad SEterna gehenas fupplicia 25, 
Koitt4,6» damnamur.ScipetidiüenimCvt Apor té lusa í t )pecca t i ,mors :nóro lü 
teporaria/edetiani astcrnaiquam íoannes in Apoc^fecundam mor-
Apcca* 2U tem appellat his verbis^Timidis autem,8«: execratis,& homicidis, & 
•fornicatoribus,& ómnibus médacibus.pars ilíorum in ftagno ardéti 
I I I I . igne&fulpbure,quodefl: m o r s f e c ú d a . f Quartóvper peccatútradi-
a.T//».2. -mur iD poieftatesüdiaboli .Vnde eft i l l udApof t .V t refípifcát á dias 
• bolilaqucis,aqiiíocapdm.reníltur adjpfuis vol i i ta té-Dif ta tauteca-
ptiuitas haec ab.e3,quá T y ránibeiio captos:homines in captiuitatem 
ad igú t .Hi namq; inuitós;& reluctantes fubijciuntrfubdaemonú ve-
. r opo t e í í a t énóad ig i t nos vlla vjs,non hoftiscogensi non Deus ipfe 
iiu-manigen€risamicu3:ícd ffrpés,ideft diabol.usriiggerensatq; iníi 
jüásj& n o ü r a v o l ^ í ferpenti ícóíentiés. E t ita nos ipfi íumes jaobis, 
captiui-;. 
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t í captiultátis noílraj S: mifcnaB caufa.Vincula vero quibushíc tyrsrí« 
nusíubdltos fibi cortftringi^íunt etiam illa quoque voluntaria, fed 
q i ix tamen miíeros homines ad inconceíTas vóluptáíes potéter ábrt-
piunt.Inter qus pr¿Ecipuú vinculum eft lex m e m b r o r u m , q u £ ípiri-
tum poí l íe captiuum tr3hit ,& quocunq; volucrit impellitrnon qui -
dem cogcndo,fed vehementer ad malum alliciendo. Vincula func 
í tem variaí cupiditates, qúibus homines a diuinis rebus abducunrur, 
& máximo impulfuad vetita rapiuntur. Vnde eñ i l lud Saloraoriis': -'Pro-jí 
Iniquitates ÍUCE capiunt impium;&: funibus peccatorum íborum coa 
flringitur.His igitur vinculis atque hoc carcere captiuus homo pee* 
catiiuretenetur.^jNec v i n d u s m o d o e í l a t q u e c a p t i u u s , f e d etiam VJ 
eiufdem peccati maculisadcó impurus atque deformis,vt Dominus 
per Hieremiam dicat:Silaueris te n i t ro ,& multiplicaueris t ib i hers H/fre.*.' 
bamborith,maculataesininiquitate:tua;coTamme. A t q ; ad huiufe 
J7 modi animam per Ezechielera Dominusai t : Adomne caput viae E^ec^.itf'» 
«dificaftifignum proñitutionis'tuaEj&rábominabilem fecifti deco-
remtuum. Quemadmodum enim in rebus corporeis vbí candida SíWJií. 
veftis ccenuravei íordescontmgi t j ipfa quoque maculatur,&: fordi-
datunita homo per peccatum a Deo reeedens,rebuíque terrenis,fce-
difq; vo lup ta t ibus íe immodera toamorecon iungens ,ea rü quoque 
foeditatem Se fordes contráhit ,dicente D o m i n o : Abominabiles fa- 0[c<e. Q2 
étifunt, í icut ea quse dilexerunt.^Nec fordidus modo atque defor- V I . 
fnis,fed cíECUsetiam per peccatum homo efficitur,& in tenebris age 
re dicitur.Sic enim de improbis dicitur:Via impiorum tenébrofa, ne Pí*o«m 4 ¡ | 
fciunt vbi corruant.Etillud:Nefcierunt neq; intellexerunt,in teñe- P p í . S i . 
bris ambulant. Vtcaeci autemin tenebris errant:quia ñeque q u ó fit 
28 eundum,neque qua;fit:eundu norunt:hoc eft,neque finem ad quem 
tendere,neque viamqua in illum-tendere debeant iVidét .Hinc extre 
snailla & fummarationalis creaturas escitas ortum habe t ,quód tune 
temporisFélidteratquepraeclarefeviuerc arbitraturicum vifibilibus 
huius vitaebonisfruiturj&carniscupiditates explerepoteft.Caecita-
tis porro huius caUfaeft,quod peccatum,velutatram quandam nu-
bem inter Deum&"mer t t emhomin isoppona t ,qu íEdiu ina ; luc i s ras 
dios & inñuxü in illü impedit. Quoque piura homo peccara perca -
lis addit ,hóc nubem illam obfeuriorem atque défioré efficit. ^Mec V i 
caecum m o d o ; í e d infirmü etiá5c debilem ad omniapietatis officia 
reddit.Peccatum quippcnon folum hominem diuina gratia priuar, 
fed etiam men t i sno í l r»v i r e s fauGÍat6¿vulnerar.Quod quidem fatis 
4ndicatille,quld^ latro- i,uc<€. 264 
nes: 
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resaqué r.o modo rpoHauerut /cágrauner etbrn vulncaturclique- iy 
runr.Ea enirn natura inlv mitas efl^vt íine ca-leííi príBÍidio in tegnía 
SimiU tcnifuamtufrinequeat. Qiiemadmodum enirn íi acadanere mir-
i l u m abíiraxeris,proíinuscomputrercct,& in vermes abibit;ira p!a« 
nq íi diuinaé gratias mirrham ab anima noílra íecreueris. H3c autem. 
mentís iníirroitdtem illa Prophetae verba íignificant: M i Tereré mei 
Dominejquonlam iiifírmus fwmííana me Dümine ,quün¡am catur-
bataTunt üfíá mea. Ofsium autem nomine precipuas animae vires 
intcll!gir,qux fucrant per admiflumrcclusfrada; ¿c labefa<ftatíe5&:^ 
V I H . ílatuáfuircc-titudineconuulías. %Po lh ' emó ,pe r peccatum anima 
mortem incurrit :quiaveram vitamfuamamittit^dicente facobo: 
ídcoh; 1. Pcccatum cum coniumnmcum fiierit,generat mortem.Er fanóta illa 
DanicL 13. Suranna:Si hocCinquit)egero(¡deft,cupiditati veftra:' obtemperauea 
ro)mors mihi eft.Peccatum appellauit mortem.Cur ita? Quia per i l - 50 
lud amittirur gratia,qua homo Deo falutis & vitae fua^  autori vnitus 
erat,4quo vitalem fpiritnmhauriebat. AmiíTa vei ó graria,autorem 
rAugH&i vitas Cux Deumamit t i r .Vndeef t i l lud A u g u f t . N o n í u n t i n te vifee-
ra pietatis/i luges corpus a quo receísit anima, non luges animam á 
quarecefsitDeus. 
Haecfunt fratres mala inqugtotumg'enus homínum decidit per 
peccatum:5í in quoe vnufquifque noft rúm incidí t , quoties capirale 
crimen admittit.Manet enirn Dei inímicus, a cceletti haereditate ex-
clufusjgehennsfupplicioaddidus, Diaboli obfequío mancipatus,' 
deformis & impurusjad omnia fpirítualia & cceleftia bona e2cus,ina 
firmus^oriuus.& mi l l emodis íauc ia tus .Neq^nimfpera r i aliquíd 
minus poterat^bi fe homoaDeobonorumomniumfonte diuuU 51 
' f i t ,& Diabolo m<ilorum omnium autora couinnxit. H x c omnia fra-
tres ante mentís veftra&oculos proponere deberetis, cum vos hoftis 
antiquus ad lethale alic|uod peccatú inuixat.Non dubito enimsquin 
•fihapc omnia mala alta mente volueritis,priusvitam ipfam amitte-
re,quam lethale aliquod crimen admitteré eligeretis. Hac enirn de 
caufaviri fanttinihilgraueaut acerbum iudicabant, quod modo 
eosaliqua ratione ad huiuftnodi crimina vitanda iuuaret. Sic de 
i S ñ g o r * B.Renedicto D.Gregor. i .Dialog. lib, memorar(cum quadam dic 
vehementi carnis tenrstione a Da:mone vrgeretur) nudum fe in vr« 
. t i car i im& yepriumíruteta coniecine ,ibique ínter fpinarum acu-
ieos din volutarum í^ jiíTe :ex quibus toto corpore vulueratus & 
. íanguine refperíus ex¡jtJ& per cutis vulneraj eduxí tá cerpore vul* 
ñus £n£níis?quia voluptatem traxit in dolorem. Vici t itaq; peccatO, 
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32 quía mütauít íncendíum.Hccc ille.Nec minus mirablleeft, qnod de 
beato Francifco legitar .Qui cum íumli tentatione vrgcTitui, n u d ú 
fe inter globos niuis media hyeme proiccit.Ncc hoc conuncus,ma-
<fn?.eiuldern niuis molecongefta & in globi íorrnam rcdaáta, H x c 
inquit Francifce vxor tua eft,illam brachijs ac tote corpore feringe 
8¿ ampleétere.Hoc dicterio beatus pater cafnis ardorcm atqüe incé 
dium,niuis rigore extinxit.His igkur rationibus peccatum ^ fe e^pú 
gunt ,quidiuinolumincil lufl ; íat i ,eius malitisrn atq; deformitatem 
a^nofcunt.Qiice quidem res magnam nohis fratres lugendi atque la 
mentandi materiani prífibeticbm tam mulcos ínter ipíos ctiam fide-
lespíifsifn videamus, qui bibunt quaíí aquam iniquíratem , quique 
propter res níhili fine vilo diuini iudíci jmetufefein omnía peccaa 
torum genera pr^cípicant.Sed iam ad inñ í tn tum redeamus. 
55 A b his autem taotis malisin QUÍE per peccatura incurrímus,nuIIo 
modo fe mifer í iomo extrícare poteratíquía non p o t e r a t m a i e * 
flati fatisfacere^nec peccatum abolere,quod horum malorum caufa 
extiterat. Peccatum quíppeil lud q u o d á generisnoftn principe in 
omnes cius pofbrosjtanquam ^ ílipite in ramos omnes proeeflerar, 
infinitam grauiratem contínebatrqtna maieftas la^ía immenfa trat Sí 
infinita.Hóceft ením culpagrauior .quóperfonain quam commit-
t k u r , dignioreft. Adde etíam quod non pro i l locommuni pecbato 
folum,fed pro ómnibus omnium homínum peccatis Deo li t^nduni 
& fatísfaciendum crat :qu« tam multa funt, vt vel vnus tantíim pec-
catordicere potuerit: Peccaui í upe rnumerum arenas maris. Qualis i.?dr*vltt¿ 
crgo erit numerus peccaíorura omnium qui nunc funt, fucrunt, & 
erunt,tameorum qu i fe ruand í ,quam corum quidamnandi funt, 
54 cum ftultorum numerusfitinfinitus?Pro hisergototiusmundi pee Eccle*u 
catis quomodo priuatus homo poterat rat¡sfacere?«{[Adde,quod ne 
pro fe quidem vnofatisiacere poterat, cum Deo ingratus & i n i m i -
cuseíTcccuius etiam muñera ingrata funt : fola enim oblatio iuíU 
impinguat aItare:fola Deo grata eíL • 
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^[Cíim igitur ín .hoc infelicirsimo rtntu mifer homo agereí^ qui fola SecUttíd 
xnorcis aeterns viridití:a,ad quam fucrat damnatus, diuiníe maiefta' pars* 
tis gloriarailluftrare deberetJ&: ruin^fug fupplicío D cú glorificare, 
quem obfequio noluerat demereri: vnícus Dei filias táfam lapfi ho-
minis cladem miferatus, quem aliena malitia, hoc e í t , diaboli inui -
dia in tot mala conicceratjcaufam eius in fe fufeipere^umque é tan-
l is malis enpere,& priftinde d igniu t i ¿c gloria reratuerc decreuit. 
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€[Cu;r! autemho: raultis modisefficere potuiCet ( q u i d enira diuí-
na pocenria Se fapientia non poísit^optimam tamen 5c commodifsi 
DcHt.52. mam.rationem adhoceligendam eífe ftatuit. Cura enim ficutPro-
plictad'citjÜei.perfeáta l int operarquae videlicet aucori^íui dignita 
lern Sdrapientiam referantjnullo modo eiusbonitatem & fapietiam 
deCebrit, vt operedariore negledo, opus roinus clarura & ampluni 
fufcíperet.Si.enim principis optimi 6¿ íapientiísimi eft, nc5 quid ipfe 
pofsitjfed quid máxime deccat confiderarer quan tó magis fummus 
^ illeatqueoptimusprincepSjinpulcherrimoreparationisrnundiopc 
re,non quid ipfepoíTetjfed quid cius gloriara & humanara íalutem 
raaximé deceret, i n tue r idcbeba t?Cüm ergotanta huiusoperis d i -
gni tasí i t jcommodiís i raamad illudperficiendum^eifiliusChocefl: 
D e i virtus ¿k.Deifapientia) rationeminijt: nerapc,vt rpfe afTumpta 
hominis forma atqse natura, generisbumani caufamin fe fufeipe 3^ 
retcipfe vadera fe pro reo hominej&: debitorera faceret: ipfe deniqj 
ín fé vniuería mundi debita exoluenda, & omnia cius peccata expiá* 
daíufciperet. 
Sédquaqujefora t ione jquarpef ruó lus & vtilitatisindudus, hoc 
tantura facinus fufeipere voIuit^Superuacaneumeftaliquam vtilita 
,:• tisrationem in furamoillo bono requirere: qui per infinita fécula 
ante mundi conftitutionenijnon minus felix & beatus,6<: bonorum 
o m n i ü m corapos extitit^ quammodóe íV . Hocenim efl: diuinitatis 
máxime propriuraj v tn ih i i i l l i addi, nihi l detraHi poísit» Cur igitur 
tantura laborera fttfcepit? Sola bonitate, fola chajitate, folo benefa-» 
ciendif tudio, íblo falutisnoílrae amore, folamifer¡arum noftrarum 
ÍÍÍC.T^ conapafsione.Per vifcera.(inquit)mifericordiít' Dei noftrijin quibus 
viíitauit nos oriens ex alto.Hoc autem nobis innuitplaga illa locu- n . -
Bjfoí. 10», ftarum^quae omnemterram /Egypti vaíbbát»Su;ícirauit;qu¡ppe D o 
minus vrentem ventura, qui vehementi ís imoflatu arreptam Jocu-
fíam proiecit in mare Rubrura , vbi penitus fubraería & extinfta 
fuit^Cum vero raultis alijsrationibus plagara illam curare potuifíet, 
hanc potifsimíim delegit, qua redemptionis noílras beneñciura fi-» 
guraret.Veheraentifsima enira & ardentifsima Chrifticharitas om» 
nia mundi fcelera ( quae iní lar locuftarum iEgyp t i j non vnam ali-
quam regionem, fed vniuerfum genus homimira va í íabant ) in fe 
rufcepit:E: ea omnia in mare Rubrumihoc efl:, i n pretioíi fanguinis 
fuifluraen proiecit, vt inco prorfus i n r e r i r e n t r q u e m a d m o d u m á . 
'CJÍc^S¿;. ProphetadKftum eft: Dcponctomnes iniquitatesnollras, & proij-
ciet in profundüm maris omnia peccata n o f t r a . C ^ t c r u m . c u m 
ro tumi 
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j g to tumDomíníc íE pafsionis myftcrium< quacunquci l ludípef tauea 
ris)3rdentifsimi amorisflammas pié illud contemplantibus fubmi-
niftr£t}ha2C tamen gratuita diuinsebonitatis dignalio , qua qui ab 
scterno beatifsimus Sí felicifsimus erat}finc vilo feliciratis fuae incre-
mento , tantum laborumatque dolorum falutis noílrae gratia fub 
iré voluerit , máx imum pijs mentibus amorisincitamentum prx« 
b e r e í o l e t . Si enim amare pigebac, cúrpr ius amantem redamare, 
cur mutuam diledionis vicemrependerepigeat? cur non aliquid 
homo propter i l l íusamorem pati v c l i t , quiimmenfos labores 8c 
cruciatusfalutis eius gratia fine vilo íuo emolumento perpeti d i* 
gnatuseft? 
A d h o c a u t e m e f f i c i e n d u m ^ e c e í T e f u i t h u m a n a m diuina: natu-
rae copuUrervt altera alteram iuuaret,& quod vna praeftarc non po» 
j 9 terat,ab altera praeftaretur. Diuinitatisenim fublimitas non poterat 
vel mereri,vel fatisfacere(hacc enim humanas naturse non diuin© 
of f ic ia fun^purusautemhomo^uaml ibec iuf tuse íTet , non poterat 
pro tota generishumani vniueríitate infinitae maieftati laefas plené 
fatisfacere. Fuit igitur opus,vt humana diuinsE naturae iungeretur: 
v t in altera eíTet qui fatisfaceret, in altera qui fatisfadioni meri tum 
& valorem infinitum pr^beret,atque ita idcm Deus 8c homo plené 
falutemno.iram operareturdargiensex diuinitate,quod humanitas 
habe renonpo te ra t j&a íTumensexhumani t a t e^quodrupe rnae ma-
ieftijti min iméconuenieba t . Atquei ta (quemadmodum D , Eufes E^Em/jJI 
biusEmiíTe.ai t^immenfai l lamaieftas denoftro obtul i t facrificiu, 
de fuo contulíf pretium. 
Q^pdvtapcr t ius in te l í igamuSíObreruandafunt tria afHonum 
genera in Saluatore no l l ro .Qusdam enim funt propria Dei,qua2dá 
'40 hominis,qua?dam Dei fimul atque hominis opera.Creare en im, v i * 
uificare,iuftificare,peccata remittere,& id genus alia,folius De i ope 
ra funt.Obedire autemjfacriñcarejpro iuflitía cenare vfque ad mor-
tem,Deo gratiasagere^on poíTuni efle nifi hominis , aut rationalis 
creaturas opera. A t veró emittere fpir i tum, & pro volúnta te pone ré 
asimam, Sci terunifumere» fe á roor tu i s excitare, condignum pro 
totius mundipeccatis prctiumfoluere,nonpoffuntefíe ope ran i í i 
cius qui fimul fit Deus & homo.Cum igitur vti'aque Dei atque ho-
minis natura p e r f e d e i n C h r i f t o f u e r i t j h a b u í t p I a n é ex altera qui« 
dem vnde facisfac?ret, ex altera vero vnde pro totius mundi pecca-
lis fatisfaceret. 
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Printusfet- <!jSecl quoniam fatisfacientis virtuteminfinitan!vidimus, íatisfa* 
tisfacienii ¿iionis modum videamus.Hoc cftjqua via & ratlonc la HE maieílati 
tnodus» Redemptornofter fatisfecerit.Si iu f t i t í^ ra t ionemexpendamus , fa» 
tisfadio medicina: naturamiini ra turrqu^cótrar ia contrarijs curare 
folet:nempefrígida caKdisl& calida frigidis.Ad hunc crgo modum 
Saluator contraria via ingrediens, quae nos íccleribus n o í b i s com-
mcrnimuSjCÓtrarijsipfc virtutibuscxpiauit.Quia igitur prima mor-
tis & perditionis noftrg caufa extitit inobedicntiae crimcr^Sc ment ís 
effrenatce rebeHio}qua pnmus homojca-^terique deinde ab eius ftir-
pe propagatiimperium Dei nefar iédet redabant :fulcvtique con» 
fentaneum, vt Chr i í lus obedicntia fuá numen Patris nobis iratum 
placaret^&ilHsquideincepsilliusiufsisobedircnt , caufam falutij 
afferret.Et quia fummaobedientia^on in delicijs & vita? i u c u n d i t a ^ 
te,quam fponte noftra fufeipimus/ed in labonbus atque doloribus 
á quibus natura refngimus,aperte declaratur:commodum fuit, vt i$ 
cuiusobedientia noftrse rebellionis 5¿ contumacias fcelus crat exa 
piandumjfieret obediens vfque ad raortera:& non ad quoduis mor 
tisgenus, fed a d i d q u o n u l l u m e r 3 t d c t e f t a b ¡ ! i u $ , n e m p c a d c r u c i s 
fupplicium.^fErat etiam Deus fuperbia grauiter oífcnfus(hoc enim 
crimine primus homo deliquera^cum diuinitatis f imili iudinem & 
feientiam Díemone íuadente affciftauit; &Í hoc í tem tota cius po-s 
fteritas corrui t , quae prauis his parentum vcftigijs ingreífa cíl:) hu-» 
militate igitur ei litandum fuit:vr huaiilis animt deraifsio placaret,1 
quera fiiperba Infanihominis elatio ad ii^cundiam prouocauerar, 
Quia vero fuperbia illa omnern modum prscictgreíía eft ( nihii 
j£mm maius aut füblimius ce. c ..s ÜCÍ/.O ; .ppwtercpotcrat)ideó íatif- 4J' 
faftionis hiimilitasea'eíre debult, qua, a d í u p r e m u m atque inf imu 
abie.<5lionis gradum feíc d e m i í t c r e t . ^ A d d e etiam, quod non p re -
térita foliira,fcd futura quoque humani generis mala cccleíhs lucme 
dicuscurandafufccpcrat.At rí:;;.orüm o m n í u m caput & ong(j ea-
dem fuperbia eSb qua; rogantia & iiDpia fui ticucia obicern d iu i -
nce gracia; pon i t , & adinCrnta pene mala homines ^chcmenKT im« 
pellit .QuiaenimadLonotcsfjuosillaimroodcratc ambit. i ifiniris 
pcnc i t i nc r ibuspe fu tu ' t ü r j k í eó quihonores hoc modo ' oncupi» 
íci t jCitera etiam pmnja quibus ad honoris gradum peruei m r, j:ue 
aequa,fiueiniqua íjnt. i imlliardorcconcupiicit :ñcc| . citií demum 
innúmera peccatafuperbum hominem acuit atque folicitat. Q u o 
nomine fuperbia omnls peaa t i capu te íTed ic i tu r . I am vero ii quís 
ali^u^ 
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on excitat tumul* 
ergo Domine qui 
^ ^ aliquainiuriafiue contumelia pulfatuseftjquo? n  í 
t u s í Q u a m implacabilis tota pené vita durat ? T u 
in hoc é coelis deícendiftijVt generis humani morbos non dodrinoí 
monitis f o l u m , fed mul tó magís vir tutumtuarum exemplis ciir4* 
r e s^e íp i cehunc m o r b o r n m o m n i u m m á x i m u m , m a x i m e q u e i m -
fnedicabilem:quü deteftabili fuperbise crimine é moribus noftris eli 
minato,praEñantirsimam humilitatis virtutem confequi valeamus. 
Hac igitur de caufa coeleílis medicus qui morbihuiusvim atq; per-
niciem folusplencagnofcebatjefficacifsimum contra i l lum antido-
tumílupendaetrumili tatisriu-Eexemploparandura curauit. T o t u m 
enim pafsionis íuaeagonem,non minus ludibriorum & contumelia 
rum ignominia,quám doloru acerbitate deforman paíTus eft; Quis 
enim fine pi© animi fenfu referre pofsitfummum il lud captionis & 
4 j vinculorumdedeciiSj&alapaeignominiara, quam fatelles quidam 
Diabol i in domo Annaeinpulcherrimam eius faciem impegit : & 
non iam vnam, fed rrífeltas alapas.coIaphoSjfputaíludibria, 6¿ irr if io 
nes,quasÍH Cayphse atrio füftÍhiftf?Quid híc referam Herodis i r rU 
í ionem,í imul & exerGÍtus fu i :quiDominumpro amenté & infano 
•habens,fpreuitj&irri(]rJ& vefiealba.ignominiofé indutum & v i n -
6tum,per vias vrbis publicas^ turba hominum-fpeéimte &.illudente 
remific? Veríim haec omniaCquf alioqui ftupenda? h umilitatis exem-
píacontincnt)miira fació:ad fpinarum coronam venio : in qua ad-
mirandum Irumilitatis ípcátacultim Deo,AngclÍ3 , & hominibus 
propoí i tumell : . Cohors militum,genus hominum iníolenti ísiraü, 
crudeie,& fanguinariumjDominum atrocifsiinis verberibus c^fum, 
ac penécontr i tuni j in pr^ tor ium adducuntt&procompafsionisafFe 
^4^ du,qt iem Se fufeepta verbera^' crucisfupplicium(qiiodilliiaa) pa 
ratum er3t)nierebantur,HoG i l l i refugium pra;buerút .Exuunt p r imó 
i l l um veftirnentisíüis,ík purpurea ilíum veíle tanquam regem i n -
duerúr .De inde ne quid il l i ad regias dignitntisfpedem deeíTet^arun 
dinem in desteraeimpro regali Iceptro pofuerunt: pro reglo, vero 
diademate crudelífsimam coronam^on gémis & auio d i i t inó ta jed 
acutifsimis fpinis intextam.facro eius capiti impreíTcrunt, &: ípinaru 
aculéistransfixerunt: vt infignem illam Se inauditam ignominiam 
grauifsimusquoque dolor fociarer.Quid híscrudelius, & acerbius 
non feritas modo hominum , fed etiam D^monum excogitare 
potuit?SedeíVaIiquid adhuc indigníus .Non contenti enim hac feri 
tare atque ludibriojregis fpeciem quam ipfi adornaue'-antJcachinnis 
^nfuilludebanVEexis genibus iliunvré^is nomine falutantes,diui-
E e e i nam. 
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nam eíus faciera facrilego ore confpuenteSjalapis casdentcs, & arun^ 47 
diñe quam dextera tenebat, caput eii?s reuerendum percutientes 
q u ó fpinea corona capitialciusinfigeretur. Quis vnquam ab ipfo 
mundi exo rd io , i n ómnibuse t i amimmJ t t i u r a¿kba rba ro rum ho« 
minum hiílorijs hoc genus ludibrij 8c ignominias audinit^aut legit? 
O férreas hominura mentes^ omnera huraanitatis a f t c áum exu-
t a s !Qu i snonhÍcape r t cv idea t , non horainura,fed crudelifsimoru 
Dasmonurahocinuenturafuifle? Quostaraen Dominus ita ín fe 
defaeuirepaíTuseft^tabfolutifsimura haír.ilitatis facrificiura fimuj 
Se exemplura nobis relinqueretrquorum altero vetus fuperbisB cri« 
menexp iau i t , a l t e rove ró , perfedifsiraum nobis hurailitatis exem* 
plura ftimuluraquc prsbuit.Quarauis enim tantura hoc ludibrium 
Doemonura ac fateliitum eius furor excogitauerit,taraen(vt ante di» 
xiraus)non hoc dedecus ex nccefsitate toleratum eft, fed de diuina 48 
volúnta te fufeeptum. Habes igitur quifquis ab alioiniurialacefsia 
tusjiraplacabilera te veniam petenti exhibes^ec nifi fumpta de i l lo 
v ind iáaconquie fcere potcSjhabes inquam híc ad i n á r u ó t i o n e m 8c 
folatiura tunrn ccelorura atq; Angelorum Dominum,tara ftupédis 
propter te iniurijs &: opprobrijs fa turatum.Necveró eft quod dicas, 
i l lum quidera eífe Deura,te vero hominem.Hoc enim vt alijs in re» 
bus locura habeatjhac tamen in re raagis nos hoc eius exemplura vr 
get. Q u ó enira perfenafubliraior, hóchumi l i ta t i se ius exemplura 
efficacius atq; potentius eft.Cur enira vilis &: abieóius homo depri-
m i & abijeinon p3t'iatur,cüm cceli & terrae Dominus ad extreraura 
abieftionis locura fe pro illo deiecerit? 
Sedad in í l i t u ru ra redeun te s , hacincomparabili hurailitate D o -
minus pro antiqua illa prirai hominis fuperbia Igfa? maieftati plenif- 4P 
firaé fatisfecit.Eft enira indignifsiraa res fuperbus homo: fed longé 
tamen raaior& mirabilior medicina & placado eft humilis Deus, . 
I taq; íi fuperbiae culpa,qua in ambitura diuinicatis exarfit, obnoxius 
eft homOjDeus taraen fe hurailiauit pro fuperbo horaine, deiecitq; 
fe maieftas pro crimine maieftatis: qua quidera hurailitate plus Pa-
t r i obtulitjqu^ra quod i l l i rcbellis 8c fuperbus horao fuílulit. Magis 
enim i l l i humilitas Chrif t i grata , quam ingrata hominis fuperbia 
fuitzmagif^ue grata i l l i Chrif t i obedient ia ,quám ingrata prauarica* 
toris inobedientia ext i t i t : pret iof iori l l i charitas Chr i f t i morientis,! 
quílm ingrata peruicaciafcfe^Deoauertentisrpretiofiufque i l l i fu i t 
hocfacrificiura,quarafueritinuifumtotiusgeneris humani pecca-
tura.Non habet ergo P £ u s vnde de tranfgreíTore homine queri, vel 
aliquid 
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jo aliquid ab eo exigere pofsittquando longé maius eíl qnod illi C h r i -
ftus obtulit,quam quod praeuaricator adcmit.Non enira habe'c cre-
ditur cur queratLir,qiiando pro aiireo vnOjquem illi latro lurri'puir, 
fideiufTor gcmrnam obuilic4qurj omne pretium fuperat. Quia enim 
omnis C h r i í H a t l i o n o n bominisfolüm ,fed Dei í i m u l & hominis 
erat,valorern & pretium infmitum ab infinita perfonae dignitate tra-
hebat.Cum enim dúplex inGhr i f toe í íe t voluntas, altera cre3ta}8¿ 
skeraincrcata:&increata voluntase vt Dnmafcenus ait ) cresta vo= TDatnafce» 
luntatí, ecu inftrumento quodam in operibusfuis vteretur: fit auté: 
inftrumcnti proprÍLTm,impreíTara aíque inditam motoris virtutem 
participare^ idem cum eo effíceremihil mirumjfi infinitam quoq; 
virtutem ilia creatse volunta t i sa í l io , contineret, quapro ómnibus , 
plenifsimé.fatisíacerec., 
. §. m r . 
^[Fraec vnaratio diuini numinisplacandi, &r pro nobis fatisfaciendi Scctwdus 
extititrauditenunc aliam, non minus asquitatis & iuftidoe legibus [ a t k f a m n 
accommodatam.Quam vtapertiusintelligatisjftatuédum eft, quod i imo&us* 
Propheta dici tmempé omnia Dei opera eíTe perféótaC vtpote qui in 
numero,pondere,&: menfura cuntia facÍat)ideoq; n ih i l in eis pror--
fas deformitatis&: dedecoris poíTe reperiri.Quamuis enim multa in 
hoc mundo abhominibusflagitiacomraittantur, quae eius decore 
& pulchriíudinem deformarevidentur , ipfetamen dedecus culpas 
emendat decore v i n d i ó t s . N ó enim ad perfeftae Reip.decorem exi-
gitur,vt nulla omnino delida in ea reperiántur: fed ne impunita re« 
linquantur.Hae^nim malorum punitione,fuus decor & pulchritU' 
dó i f iRep .bene in f t i tu t a re t ine tu r : nec minus pulcher laqueus eft 
52 in ceruice Iatronis,quam torques áurea in eolio regis. A d hunc ergo 
modum fummus ille princeps nihil in hac magrta mundí Rep. cui 
ipfe praefidetjdeforme cfTepatitunSi enim improbus h'omo vniueríi 
tatis pulchri íudinem deformat turpitudine culpae^urfus illam repa-
rat(v£ D.Aug.ait)dccore v i n d i a ^ . . A u g u j i i 
Cum igitUr.vindifta fceleribusillata, & pcena pro culpa fufeepta 
non modolazíae partí fatisfaciat,fed etiam collapfam mundipulchri-
tudinem inftaurettvnigenitus Dei hlius qui noftram in fe perfonam 
& caufam mifericorditer fuícipere, &'fecundum iuftitise leges diui-
n « maieftati fatisfacere.voluirjdebuitvtique poenas fcelcribus no-
ílris irrogatas in fe fufeípere, vt ipfo pro nobis fatisfaciente, nos 
ab hoc poenarum debito folueremur.Prima autépoena peccato i r ro-
^ta?füi t mors :d icen téDomino: ín quacunq; diecomederisex hoc Gctt.il. 
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Iigno,morte mor íer i s .Hanccrgo pcenam Saluatorfufcépi^vt mor* 55 
tisretisa morte per eius mortemliberarctur.Hoc cnim diuinaíapié 
Buf.EinijJ. íia rtatui^vtCqucmadmodum Euícb.ErriiíT.ait) C h r i í h i s D o m i n u s 
pro morte debita oíterret mortem indebltam:quia ncc nos habeba-
mus vnde viueremuSjUecDei filius vnde morerctur. Idcq; rurfum,1 
Nid!am(inquit)habuit Saluator culpam,&: ideo repulit morrcm o m 
nibus debitam,dum íolus foluit indebitam: Se quia non habuit pee-
cata propria, redemit aliena. Gratis quippé filius Dei rnori non de-
buit. fl(fDeindc vero ad omnes huius vitae miferias peccati meiito da 
natu? ell homo: omnia quippe genera pomarum quibus in hac vita 
i a í t amur ,communis peccati demerito in mundum inueda funt: cu 
diuina iuíHtia pcenam eíTe non patiatur.vbi culpa non eíl. Has ergo 
pcenasmitifsimusilleagnus pro nobis rufcepit,quitotiesin vi'a efu 
riuitjíitiuitXudauitjalíitjfatigatus eft, totque perfequutionibus &: la ^ 
Pfal.Sj* boribus cófedus^vt dicere cum Prophcta potuerittPauper fum ego, 
& in laboribus hiuuentute mea. <j[ Vlt ima vero & quidem grauiísi-
mapcenaadquam miferabilishomodamnatusfuit, fecunda mors 
(hoc eíl gehenníe fuppUcium)extitit. I n quo quidem fupplicio tria 
funt máxime triftia atq; horrenda:quorum imaginem quandam Sal 
uator in fe fufeipere dignatuseft. Primum enim tranfgrcííbr homo 
poteftati da:monuincui confenfcrat,traditus eft. Quod quidé fup« 
pliciumbenignus Saluator nofter ex parte fubire non horruif .cuín 
aSatanae miniftrisad fe capiendura venientibus, capi, l igaris& in 
crucem toll i pafl'us eft. Quam rem ipfe indicauic,cüm ad illos dixit : 
Haec eft hora veftra & poteftas tcnebrar í í .^Deind^ damnatorú pro 
p r i ú e f t j o m n i prorfasfolatio carere. Nuíla enim in hac vita calamí- y j 
tas eft,qua! non leuamento aliquo mitigetur. A u t cnim proccíTu té» 
poris í i t remifsior jauccófuetudineíolerabi l ior jautarnicorú folatio 
Íen¡or ,aut(quod malorü omniü extrcmumfolacium eíl)morreipfa, 
quaeterminusefl:,ftnifq; pcena rú .Atho rü in gehennan ih i l e í l : noa 
malorú finis.non pceníe remifsiOjnon pcenireníiae remediú, no diuí 
ñas mifcricordiae fpes,non S a n d o r ú intercefsio, non amicorum fo^ 
Iatiú,nó d e m ú qukqua aliud>quod lenire doloris illius acerbitatem 
poí ' s i t .Quófi t ,vt e u n d é t e n o r é &gradú íeundemq; doloris aculeii 
qué primo quoq; tépore in gehena dánatí patiútur,in omni ceterni-
tate fine vlla mutationis varictate fuílineát. Quae res fratres fumrau 
nobis peccati odiu atq; metfi incutere debet: ne hoc tantum malum 
(quod diuina pietasauertat)experiri cogamur. Quiddam ergo huic 
¿raile redeptor noftex fuílinerc dignaras cíbqui omne a fe folatiura 
' ' " : " * ' / i n 
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$6 inpafs joneübdicau i t .Quodi l lae iusverba tc f tan tunEt fuü inu í qui pfltlcS¿ 
íimul eoni j i f lMetur^ non t u i t : coníoluntem me quatSuí,, & non 
inueni.Qinn &: aPatre amátiír.imo dcrelidus eíl . Q u á rem vox illa 
dolorispleniforaatcftatunDeus rneus^Dcus raeus, vt quid dcreli» Matth.lfo 
quifti mcUtaq; flagclUscíErus,cIauisconfixu5,omnibuíque corporis 
üú n\embrislii:íaris,atque alocis füis conuiilfís,ni}iil queft us eíl: ícd 
h o c í a l u m queritur , quód sb amantiísiajo Parre linevllo interno, 
aut excerno ío'aiio Rient derelicl:us.Non hoc tamen indigné ferens,, 
quod fponre fuicepil: fcd hac ratione doloris huius raagnitudinem 
declarani. Q,uin & i d e m ipíe Dorainus a í'e ipíb i tareüótusfui t , v t 
non modo ex anim^ íua? gIonasfed ñeque ex chariratis alacritate 8c 
ípe falutis noftra?,' quidquam íolatij in facrum illud corpus defcen» 
derepaterctur..Vnde eüm faníli martyresin doloribus fíEpé trium* 
57 pharentjdí quaíi feftum diem agercnt, nihil horum in eo vidimus,. 
decuius plenitudine raartyresrobur & virtutem scccperunt. Hoc 
enim illa eius verba íeltanrur^^rlílis eft anima mea vfque sd morté.. Muttht.iá-
Hacigirur oranisfolatij abdicatione daranatorum quodammodo, 
poenam,vt a hobis eam depelleretjiraieatus eft, 
Eft etiamreproborum poena non folum omnis folatij expers,red 
etiam omnes bominis partes atq; fenfus peruadens tk cruciás: q u ó d 
nihi l in homine/we in corpore,fiue in anima dolorevacuum relin^-
quat.Quiaenim improbi hominescorpore^nima, m«mbrirq; ó m -
nibus ac fenfibus qnibus iuftítif feruire debebant,improbitati d¿ in-
iuftitiaBferuieriinfrdiuinseiulUtiít ratio exigit, vthrtc ipía membra 
debitis fupplicijs comrai í íorum poenasluant. Hac igitur decanía 
multiplicem pcenarum acerbitatern Dominus perpeti dignatus eft^ . 
'j8 vt nos ab illis ómnibus liberaret-Paflus enim eft ab ómnibus omniu 
generum hominibuSjá íudaeis,^ gentibus^a PontificibLis,h Principi" 
basa difcipuU» fuis,qiii reliólo eo fugerunt,á luda qui eum tradidir, 
a mili-ribus qui eum mille modis vexarunt,a prcBtercuntibus qui illú 
irridebantiabtronibusqui illí imbecillitatem exprobrabant,ab i pío 
populo.qui magnis clamonbus i l lum 3¿ mor t tm Se crucis fuppliciu 
poftulauit:&: ne quisalius deefietjafoeminis etiam paffus eft: quado 
Pomiticis ancilla principem Apoftolorú ad negationé impulit . Paf-
fus ell etiam in corporejn anima^nhonorejin tama^in rebus,ac po 
ftrcmoin ómnibus randifsimi corporis fui mébris.ln corpore q u i ' 
dem pertulitacerbiísimum crucis fupplicium.N'on enim capite_ti ú^ 
catus^t Pau|us,non lapidibus id:us,vt Srephanus,nó halla cofofius 
gtX>iatthgus?neqj,aliqua celeri morte affumptus/edjcrucb íuppliciq 
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pereniptus:in quo longiuri fpatio perfeoerans, & corporis pondere 59 
í c í e a d i m a deprimente, manuum atque pedum vulnera grauab.ms 
tur,acerbioremque pendcntis dolorem aíiiduéefficiebanc. Quid ve 
ró in facro eius corporc dolore vacuum reliétum eü? Mernbra cnim 
omnia Iuxat3,& á íedibus fuis ita diuulía runt,vt iuxtaProphetae va-
ticinium numerari potuerint.Quae resincrcdibilem Sajuatori 4oIo-
rem praebuit.Quod beatifsima virgo Catharina Señen.non í b l ü m 
tefl:aía,fedetiam experta eflrquse dolorem hunc morte ipfa grauio-
rem eíTe prasdicauit.Denique a planta pedís vfq; ad verticem capitis 
fauciatuseí l .Caput i l lud aureura atq; angelicis memibus reuerena. 
dum/pinarum aculéis transfixum efi::oculi vdati ^ aures opprobrijs: 
faturat^,ceruixcokphisca;ía,mal^alapispercufíaE:, confputa facies 
&fanguinedeformata, lingua acetos felle amaricata,brachia in 
cruce porreda,manus clauis tran; ííxaíjatus lancea perfoffum,pedes ffo 
ligno affixi.Quis his aliud adijei po tcü lPende t in cruce corpus i l l ud 
corporum omnium fupremum,corpus diuinitati adiunftum pendet 
collirum,tortumjCíBfum,flagcllatum,foedú cruore,plagis,viuÍcibus, 
tubéribusj iuorejvulneribus h o r r i d ú . Q u o d potuireíTe vel hominis 
tam grauc fcelus,vel iudicis tanta faeuitiajVel carnificum tam imma-
ne facinus&animuscrudelifsirauSjVt hocraodoin corpus homia 
nisCvtnihilampliusaddam)defeuiret? T u neesille Domine quem 
p p í . 4 4 . Prophetafpeciofum forma prg filijshominumappellat: in cuius la* 
bijs gratiarum omnium plenitudinem diffufam eíTe teftatur? V b i ig i 
tur pukherrima illa fpecies?vbi gratia labiorum?v^i corporis decor? 
vbi priftinse gloriae fpiédor?vbi virtus & poteftas miraculorum? V b i 
illudEuangeíiftGE e logium, Vidirausgloriamcius , gloriam quaíi 
Joan. 1. vnigeniti a Patre,plenum gratis &: veritatis?At contra nüc Ifaias ait. 6t 
J/4Í.53. Vidimusenmonaneratafpedustdefiderauimuseum defpeftura, 
&nou i f s imumvi r0 rum,v i rumd6lo rum,5£ feientem infirmitatem, 
qudfi abfeonditus vultus eius de defpedustvnde nec reputauimus 
eum. Quisenim in hac tanta corporis deforraitare rpecioliísimurn 
totiusvjiiueríítatis?quisin illa humilitateregem feculorum? quis in 
tanta ignominia gloriam Patris , filiumDci, &: principem mundi 
Há&.j. agnofeeretlCornua vtique in manibus eius:ibi abfeondita eíb fort i* 
tudo eiusmon eft cnim rpeciesei,neque decor. 
Hacergoratione Saluator pro nobis farisfecitjdum pcenas o m -
nes fcelcribus noílris debitas,¡pfe ab omni debito peccato liber, pro 
Rom.J. nobisfponte fufcepit.Atqueita(vt Apoftolusait) de peccato dara-
nauit peccatum:hoc eft^depeccato accepit, vnde peccatum deleret: 
quemad* 
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$ i quemadmodü i¡ faciút4qui ex vipera medicina conflcium: qtKe pra; SimiU 
íentifsimum aduerfus eiuídem morfum remedium eft. Mors quip-
pe,C3ster3squep,eenaruiT} acerbicates é peccato raanarunt: quas dum 
Saluatorclementeraccepi^propeccato fatisfecir. Tulic enim il lud 
demediOj&afBxúcrucijclaüisdiTrupic^ fanguine delont. Qua m 
re ftupenda Dei Patris chantas in hominem emicuit:quando eú qui 
non noucratpeccatum5pro nobisfecitpeccatuni(hoceft oblationé 
& hoftiá pro peccaEo)vt nos efficeremur iuílitia Dei in ipfo. Hoc au 
tem nobis innuit , qüod Saluator medius inter dúos latrones tanquá 
latronum dux & princeps in cruce pependit:de quo Propheta ceda 
nitcDuxfuift i in Enifericordia tua, populo qüem redenúfti : populi E x o ¿ r ^ 
nomine fign¡ficanslatronesjmaleficos,idolorum.cultores, atq; o m -
nes perdicos & profligatos homines: quorumipfepeccata portauit 
é j in corpore fuo fuper l igt ium, dum vulnera peccatis illorum debita. i.Pef.i; 
in corpore fuo pertulit,vt peccatis mortuijiuílitiae viucrent« Hac e= 
nim^atione fe iílis Saluator ducem in ccelum prsEbnit* 
Sic igitur isin cruce morieris, nos ab alterna morteliberauit. A n i -
ma enim & fandifsimum corpuseiusCquas pafsionis acerbitaté per 
ferebant)diuinitati vnit3,&: fanguis item eidem diuinitati vnitus,in* 
finitara v im ab ipfa diuinitatetrahebant:eum omnis a d i ó 6¿ paísio 
SalúatoriSjperfon^ilIamnaturám agentii8¿ fuftentanti tribuantur. 
Aéliones enim eíTefuppofitorum vulgatjfsimum spud Philofophos 
axioma eft. Vnde liquet , Chrif t i Domini fatisfadionem plenifsimá 
& perfefftifsimamferuataiuftitiíE integritateiuiíTe.Si enim Deus i m 
menfusfuitoífenfuSyDeusetiamimmenfus pro illo crimine fuit ex 
penfus.Etri ofFenraeírédiciturinfinita,raiioneperrongoffenríE, fa-
^ r i s f a d i o q u ó q u e e í H n f i n i t a j r a t i o n e p e r f o n f fatisfacientisi Hoc e í l 
autem iudicium i l lud atque iuftitia,qu3m líalasSeruatorí noftrotri i fa i - iS* 
buicjCumVit: Ponetiudicium in pondere, & iuftitiam in menfura. 
Veré enim plenifsima,atq; adeó fuperabundantimenfura i^fse maa 
ieftatiratisfeci^quando.plus obtulitj quamquod reus homo debe-
bat.Illa enim Chrift ihominis vitafupra omnes non hominum mo-
d ó / e d etiam Angelorum vitas dignior extitit,quara is pro íalute no 
ftra in facrificium Patri obtulit. 
* V . 
«([Hacergo fatisfadione fratres,ChriftusDominus & peccatum, & Tertid 
mala omnia in q u f per peccatum incidimus,é medio íuftulit. Quod pars. 
autem ispeccatumfuftuleritjteftaturipfe Dominus, qui fanguinem 
íuum in remiísionem pccCatorumiundendü efle ait.Teftatur loan- loan.u 
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nssBnptídájCtiíni dígito illumtiemonftrat dicens: Ecce agnüs Dci , 6 j 
C o h j f l , ecce quí tollit pcccata mundi.Teftatur Paulus, clim ait ipíum tul if . 
fe chirograpkum^in quo peccats noílra deícripta erantrí^ illud cru-
ci affixumjdauisdirupifre,& fufo fanguine oblitcraííe.'íi Peccato ve 
I . rdfublatOjCa^era dcinde mala ex eo {<rodeunt¡a íuíluIít.Et primum 
quidem Deus Pater nosin gratiam <kamiciriam ftiam recepíc: íkut-
z.Cor.J. ídem ApoílcJus ait:í>euser:it in Chr i i lo mundum reconcilinns fi-. 
bi ,nonreívacan5Íll isdelit laíprorum;&pofu¡nin nobis. verbum ne-
IfuÍAZ. conciliationis.lleconciliati vcrójCanirouscum Propheta: Coní ice--
bo r t i b i Domine quoniam iratuses mihi: conuerfus-eíl furor tuus,. 
I I . & confolatus es me.^[Dcinde ccr'.eñem hxreditacem quara amifera 
Ephef* 2. musjreílityittfícut idem Apoftolus aic: Conuiuificauit nos in C h r i -
111.. fto^Sc conrefuícitauit)&: confedere fecit in coeleíhbus. «[[Teriioj fu-
b!uto peccatOjáreatu morris 3Eterna:cui addictieramus, li'oerauit:!! 6& 
!Ofc<€, 15. cut ipfeper P rop l i e t amuí t a tn rcu ín ait:Ero fnorstua ó mors: mor-
fus tuus ero inferne.Pro quo beneficio gratias agit Propheta, dices: 
I I I I . Mifericordiatua Domine magna eft fuper me , SÍ eruiíH animara 
meam ex infernoinferiori. ojíQuartOjIiberauit ctiamnos a Diaboli= 
tyrannide,qutC3ptiuostenebat}& infuum regnum &: carecré p o ü 
mortcmdetrudebat : í ícu t ipíe per Prophecam pollicituseíl cümai t : 
tft i iy , I n díeil lo vifitabic Dominus ingladio f u o f o r t i & duro fuper Le* 
uiathati ferpentem vedem, & fuper Leuiathan ferpentem tonuo* 
fum,& occidet cetum qm in rh.irí eft. Appellat Daemonem bis no-
minibusceteiSc Leuiathan,adeiuspoteiÍ:arem &prÍRcipatum mun 
d i figmficandura.Appellatque rurfus veólem,id eíl oblongumy vt 
principatuseiuslongitvidiílem & laritudinem defignaret : quando ^7 
is in toto pene o íbe ante Chrir t iDominiaduentum cokbatur .Tbr 
tuofum vero nuncupat, propter eius fraudes, quibus to tum pené 
mundum dementauerar ,Gbiqueíubdider3t .Hant autem Chrif t i vi 
étoriam Eccleí iahodierna die cc!ebrat,eum ait.'Hodie portas mor-
tis,6¿ fer^spariter Saluatornofterdifrupit rdeltruxit quidem clau* 
V , ftra:inferm,& fubuertit potcntias Diabol i . «^Idem etiam peccatorú 
noftrorum fordes 5c maculas íufi u l i t : quemadmodum loannes de 
Apocd.U iplb loquens air;Qui dilexit nos>&: lauk nos a pecestis nofti is in fan 
Ztfh.ty guiñe fuo.Hj.nc de¡Uo Propheta vaticinatür:Er¡t fons patés domui 
Dauid, SihabiijntibusinHicrufalera, inablutionem pecc^tons & 
mcnftruatae: quot idianaquippé faeerdotum abfolutio, quid aliud 
quampeccatorumablutioeR? i 
,V I . ídem etiam mentís noí irz c«citatcm & tenebras difpulit, t u m 
atwm 
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atraro peccatl nubcm,luto ex fjliua confeftoChoc e ñ , incarnationis 
f u i racramento)cceci nati,hoc efl:,humani gencris oculos aperuit, & 
illudiinpleuit qtóod perProphetam pollicitus eft: Educam cscos in ifai. 42^ 
viamquam n e f c i u n t , i n ícant isquas ignorant, ambulare eos fa. 
ciam. Etiterum:Audient ¡n die il!a íurdi verba l i b r i , & de tencbris 
& calígine oculicscorumvidebunt. ^ [ Idcm etiatn aninve noílras V I T . ' 
vulnera,vulneríbus fuísíanauítdícut Propheta d ix i t : Dik ip l ina pa- \fdi. zgj -
cis noñrz íupereumthoc eft verbera quibus pacem meruinius, illü 
csecidcrunt: & liuore eius fanati fumus. Quam íanivatem Prophcta 
pscebatjtüm diceret:Sana roe Domine de fanabonfaluum me l3c,& i f a í , ^ 
í'aluus ero.Qua quidem fauitate percepta, facilé poteft homo viam 
m 3 n d a t o r u m D e i c u r r e r e , q u i a i i o q u i i n f í r m u s & a?ger vixleloco Vfal^ol 
moucre p o t e r a t ^ P o í t r c m ó j i d e m nos refurreftionis fuae facramen icrem» i7¿ 
$<}to ad vitá rcuocauit: ficut Propheta dixinViuificabit nos poft dúos V 111» 
dies,&: in die tertia ruícitabit nos. Ipíe cnim eíl: de quo Propheta ca- O/ftf» 6. 
nit . Antefaciem eius ibi tmors:quique de ouibus íuis loqucns ait: lodn-xca, 
Ego venijVt vitam habeant,& abundsntius habeant.Ipfenanq; paf« 
íionis fuae méri to primam gratiam, quaá peccato íurgimus (quam 
mortalium neme mereri poteft) nobis promeruit. Q u o fit, vt q u i -
c-unq; ab initio ad finem vfque múdi a peccati mortead fpiritualem 
vitam á Deo excitati funt, propter pafsíonís eius merita vel pra?uifa, 
vel exhibit3,excitati Gnt.Haec autem gratia íterum nos Deo coniun 
gitatque vnit,*aquo mens noílra diuinam atque fpiritualem vitam 
Deoin íp i ran tehaur i t . - T 
En fratres o í lo i l l a mala in qus per peccatum incidimus, ChriflL 
merids tollünrunfi nos per fidem éc charitatem operantem, i l i i tan-
70 quaía viua membra copulemur, atque redemptionis eius participes 
efficiamur.ísenimCvt Apoftolus ait) fadus eft ómnibus obediemia Hc&r.J» 
bus fibi caufa falutisaeternae.^Vt hsc autem tam multa beneficia in 
nos conferret, quadruplicern perfonam pro nobis fuftinere voluit : 
úempéfideiuírons,facerdotis,aduocati,atq; bellatoris. V t fideiuífor 
cnim, vadem fe pro nobis obtulit , 8¿ omnia peccatorú nofirorú de-
bita(vt ante diximus)per fe diííbluéda fufeepit: vt (quemadmodum 
Leo Papa dixit) per i i l umagere tu romniú caufa, in q u o e r a t o m n i ú LcoP^rf, 
natura fine culpa. Quia enim non habuit peccata propria, redemit 
aliena.Sacerdotis vero perfonam fuftinuit,quado feipfum in ara cru Hc&r.^ 
cis pro cómuni falute immolauit; & cu clamore valido & lachry mis 
orans,exaudituseftproreucrentiafua. Aduocatiautem perfonam 
íuf t ¡nui t ;quando caufara noí l ram ante fupernú ¡udicem defendit; 
in qua 
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in qun cauía Deus quidcm iudex, Diabolus accufator, homo rcus," j i 
Chr l í lusve ró rc i hominis p3i:ronus& aduocatus extitit. Cum auté 
nihi! rcus hnberct quod accufanti Dgmonirefponderet,atquc ita a 
cau íacadcredcbu i í re t rChr iñus Dominus eius pacrocinium rufci-
piens,de fuo iudici obtulit ,qiiod reus homo non habuir.Hoc modo 
iufdrsima Dei fententia reus abíolutus eft. luftifsimá inquam, quia 
noafola mifericordia, fed etiam feueriísima iuftitia, perada res eft, 
quando Chri í tus verus Deus 3c homo plus obtulit pro hominejqua 
reus homo debebat, I n hoc igitur indicio, dum cceicftis Pater hlij 
merita attendit,iufto iudicio homini veniam & falutcm per Chr i f t i 
Vfd. p / . iuftitiam donat.De qua Propheta canit-.Notum fecit Dominus falu^ 
tare fuum.ance confpedum gentium reuelauit iuftitiam fuam.Quo 
injoco pro eodem falutem & iuftitiam accipit,quia per Chrifti iuft i 
I&igh*. 7.. tiam falus homini coliata eft.Q¿iam quiderí) iuftitiam Micheas Pro- JÍ 
pheta pr£ftoIabatur,dicens:Iram D o m i n i portabo, quoniam pecca 
uiei.doneccaufam meam iudicet,&f3ciatiudicium meum: S íedu-
ect me in lucem,videbo iuftitiam eius. 
Vcrum hasc ad perfoná aduocati pertinent.Erit autem operaepre^ 
tlum,quonammodo Chriftus Dominusbellatoris per íonam fufti-
nuerit,contemplan:hoc eft,qua ratione communem generis huma-
ni hoftembellandQfuperauerit.Ad hoc igitur meminiíTe debemus 
duplicem eiTe pr<Eliandi rationenr.aut enim viribus,aut aílu &• arte 
hoftem fuperamus.Hoc autem pofterius decertandi genus eífe prae 
ftantius,natur2eq; humaníe conueniétius, dedarat Lacedajmonioru 
mos atq; religio:qui fi armis aduerfarios proftraflem, Apol l in i gallú 
offerebát:fi auté arte & confilio,boué i ramolabant íquod maius ef^  
fet hof temconf i l io&ra t ione ,quám viribusfuperai'e.Hac autem ra 75 
tioneSaluatoremnoftrumcura cómuni hofte decertaíTe, omnis ían 
ñ o r u m Patrú cófenftis apertifsimé declarat:vt is qui arte^mendíicío, 
& dolo malo hora inemíüperauera t , arte quoque,coní i l io ,& bono 
dolofuperaretur.Quod quidé Saluator feeitjCÜ pafsibilem hurnani 
tatisnaturam,6¿ varijs obnoxia doloribushoftiobijciens,diuiniratis 
glóriam occultauit:atq; hac ratione hoftem ad fe impetendum, qui 
JíafEmifi fuiiuris no erat)prouocauit.It3q;(vt:Eufcb.Emiíre.a¡t) dum hoftis 
antiqnus confuetudinaria pr^efumptione ' deceptus, innocentem . 
Dominumj & á mortis debito liberum appetijttquia occidit liberü,' 
amiíi t obftoxium^erdiditqueiusfuumiciim inuaíit hominemnon 
Simiti. fuum. Sicut enim tyrannus,qui a rege maléficos puniendi potefta-
teLaccepta, innocentem regis íiliura occidiftet, omni eflet potefta-
74 te pnuandus : i t aDíEmon,qu icommunispecca t i mcritOjmortls iudi 
c i u m i n o m n e s h o m i n e s e x e r c e b a t j C Ü r a e a d c m poteflatc in inno-
centem regis cEterni filium abufus efl;,püteftate quam Deo permit-
iente acceperat,fpoliatusfuit:atqueita demum pios homines qui 
rcdemptionisChrifti participes cífedifuntjnonpoteftC quod ante 
f3ciebat)infuum regnum &carcercm detrudere. Cuius reiimagi-
nem,vt qu ídam ex fanátis Patribus ait,DanieI exprefsit, cum Baby» 
lonis Draconem,quik D^mone agebaturjíblidioris cibi virtute con Idé Lufe, 
fecit. Faciens quippe ex pice &: adipe, id eft, de duabus fubíhnt i js 
vnam oíFam,& Draconi offerens , quod putabatur c íbus , interitus 
fu i t . Inpiceautem,homoChr i í lus in te l i ig i tur ,pafsionis doloribus 
atquevulneribusdenigratus.Deus adipe demonftratur, qui tot ius 
puritatiscandor &pinguedo bon i t a t i s e f t .Dumíg i tu rDraco hunc 
y} c ibum,quiadi l lumminimc pert inebat,appeíí j t ,mortem fibi pepe* 
rit:atque pios omnes quos viudos tenebat,amiíi t . Hac igitur praeliá 
d i rationeimperatornoftsrcommunem hoí lem fuperauit, & abe-
iusnospoteftatenon viatquepotentia, fediure ¡k ratione eripuit. 
Vnde líquetjduplici íure hominem l Diaboli poteftate ereptumrpri 
n iüm,qu ia aduocatus nofter de fuo obtulit ,quod homo non habe-
bat:deinde,quia Daemoni fe inuadendi occaüonem príebuit. V t r u n 
queautemiusidemEufeb.exprefsit,cum de aduerfario noftro lo- Eíí/lEjfíp 
quens ait:Ne eífet quod Diaboius captiuo fuo per arborem decepto 
vltrapoíretobijcere, ípfeDeií i l iusfacras daranandus extendit ma-
nas in arborem vitae,vt duplici beneficio hominem noIl:rum,& fan-
guis crucifixi,& fcelus crucifigentis abfolueret: atque ita pafsio no* 
ura ,dumil lum damnat,huncredimit. 
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^fNunciamtempusexigit fratres,vt quid pro hoc tanto muñere Qnéid 
Chriftus Dominus a nobis requírat,expendere incipiamus.Cum au tars» 
tem multis modis tantg falutis autori obnoxij fimiis,illud ante o m -
n iaex ig i t , v tg ra tumfemperan ¡mura atque huius beneficij memo-
re m habeamus: im mortales que i l l i laudes & grafías, pro hoc tanto 
muñere o í f e r a m u s ^ a b eius nunquam laude ccífemus. Hoc enim 
cura omnes ali jveterísteftamentiPatres , tumpr3BCÍpué regius Pro-
pheta perpetuó agebat,cui fingulari priuilegio mundi Saluator ex 
l l i rpelüanafci turus ,prom¡íruseíh H í n c illa v o x : I n asternum non p f ^ i i J É 
obliuifcariuftificatione$tuas,quiainipfis viuificafti me. luftifica- ' ~ J 
t ionumenim nomine,Chrifti juftitiá & íálute intelligebat: per q u á 
nobis falus&iuíli t ia donata e ^ v t paulo anté docuunus. Eundem 
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veróanimiaífedumoílenditjCÍirn ait:S?pcies(hocefl: perpetuo) in jy 
Ihlfant» die laudcir» dixi tibí jfuper indicia iuftitia: tuaí.Et iteriim:Media no» 
¿le furgcbam adconHtendum ribí3fuper iudicia iuftitise tu.^. Iraque 
eum fít quidefíí(vt pauló amé diximus ) aliud iudicium damnatío* 
ms,aliud vero abrolutionis,in his atque íimilibus Scripturarum lo-
cis quas multa runtjabfolutiünis indicia inrelligimus:qu^ non tremé 
da,rediucundaeíre,idem Prophcta tefiar.ur.Quam quidem iudicio 
rum iucundítatera Chrifti Domini patrocinium & merita fecerunt. 
Siergofanítus hicR.ex,C£eterique veteristeftamenti Patres vitam 
omnem in huius beneficij coníideratione5quGd futurum fperabát, 
infumebantiquid nos faceré par eft,qui illud fufeepimus, quibusq; 
adkus in coelum patefattus eft,qui eratilíis oedurus^ Ccité npn to-
íiesrefpirare,quoties huius beneficij meminiífe deberemus. 
Deinde etiá illud a nobis exigit(quod aperté ex his quf díñafunt 78 
l iquet)nempé vt fummo tk acerbifsimo odio lethale peccatum déte 
ítemur.Si enim vt videre potuiftis,toc fecura mala hoc genus pecca 
tiaffertríiDeiiramji gehennam,fifelicitatis«ternae amifsionem,íi 
captiuitat€m,fi fordes ac deformitatem,fi mentís tenebras & ccecita 
tem,fi infirmitatem & mortem,aique omnia denique mala fecuen 
affert:fi poftremóad peccatideletionéopusfuit ,vtvnigenitus Dei 
filius tot cruciatuSstot labores,tot probra^erbera^contumelias^rri-
fiones,ac poftremóacerbifsimum mortisfupplicium perferret: quis 
adeó ílupidus &: mentis egens erit, qui non his rationibus videaf, 
quaíi a facie colubri peccatum efle fngiendum:&: omnia mundi ma 
k,atque ipfa etiam gehennse tormenta eííc prius fubeunda , quám 
vtin hoctam ingens malum incidamus? Quem IIÍEC tanta res non 
ftupefacit?cLii non terroremj& exitiale peccati odium incutit? Qui7SÍ 
tot rationibus &: argumentis eius msliriam atque deformiratem non 
agnofeit^non video plané,quid illum in huius tanti mali d^teftatio-
nem inducere pofsit.Si igitur^ me qu^ratisjquid a nobis huius my-í 
fteiij. magnitudo cxigar,hoc imprimis peccati odiújquod modo re-' 
tulijVobis iniungam,hoc vnum á vobis perpetuó exigaracatque vti-
nam vel liunc folum frutlurn ex hac cócione,iraocX ómnibus Quá 
dragefimsconcionibus domum reportetis.O felicem fucceífum , ó 
bene collocatos laboreSjfi pofl: longam iaci:ationera,ad hunc tadem 
l-Hf.íímfjf* portumorationis noftrg nauicula appellere poíTetlHíncEuf.EraiíT, 
iahomiU huius, beneficij magnitudinc expofita, íknili admonitione orado-
nem daudit dicens : Opus eft fratres, vtitalaboremus, ne quo<í 
Chriftus daborauit^noiiterumpoUuaínusine feíndamus vulnera 
(onch fe candi, S i J 
8o qúíS íHe fanaultTie qnod ÍCITÍCIin nobís dclcuit vnda bnptifmí, rur-
fum exccquce necefle habeat ignibinferni.Tonat deinde A p o l l o - Hc^r.lO. 
lus dicensrírritam quisfacienskgem M o y í ^ a b í q ; vlia Fnifcratione 
duobusvel t r i b u s r c í l i b u s m o r i t u n q u a n t ó magis deteriora putatis 
mererifuppücia^quifilium Dcic6culcauent,& languiné tdh rp .eú 
pol lu tú duxeritjin quo fanclificatus cft ,& rpiritui gratia; cótumcliá 
fccerit?ílleautemfilium Deiconculcac , & Tanguinem eluspolluir, 
qui aniraam íuam,quam ille monis & fangiiinis fui profii(:one re= 
dcmit,peccatisiteriim fcsdat,acfordidat. Sicutcnim qui mcrcem S/wtií. 
magno precio atque labore emptam contemnit & pro r.ihilo ducit, 
eiusquoquepretiuracontemuitutaquianimam íuam Chri f t i fan-
guine redemptam peccatis inficit & perdit,eius quoque prex:iíi,hoc 
cft, Chr iñ i fanguinem conculcare, atque contemneredicitur. V t 
%i omi t t amin t enn í quodn iag í s to rque tmercena r ium mcrcedis frau-
datiojquam laboripfemercedisgratiafufcepfus.Hinc i l I a D o m i n i 
apud Bernar.contra peccatores expoftuIatioiO homo vide quae pro Bfr/l<ít« 
te patior. Non eí l dolor ficut quo crucior. A d te clamo, qui pro te 
mur ío r .Vide poenas quibus afíicior: vide clauos quibus confodior, 
Cumque tantus íit dolor exterior, interioreft planctus grauior, 
cu te tam ingratú cxperior.Hoc igitur pr^cipué a nobis exigit pafsio 
SaIuatoris,ne,qua2 ille vitas fus di ípédio abolere mala voluir, repeta 
musmevedo lo resc iusaugeamus ,dú i d c ó m i t t i m u s ^ u o d ille acer-
bius mortc fuá reputauí t ,quádo eius euertendi gratia, mori voluir . 
Dcinde i l lud etiam fequltur,nempc nos poR hoc tantum redera-
p t i on i sbene í i c íum,nouoqu idem &fummoiure Redcmptorisno-
ftri feruituti & obfequio addiótos cfre.Elt tnirn redemptor, qui ca-
ptiuumhominemjdatopretio^captiuitateliberat. Quiautem hoc 
inodoredcmptusefl:,ab vna captiuitateliberatus,in altera incidit . 
Q u i enim anre^ captiuus erat feruusq; Diaboli)captiuus efficitur re 
d i m e n r i s C h r i í H . Q u i d a u t e m ex huiurmodi redemptione cófequa 
tur , Apoftolusmira brcuitate complexus eft ciun ait: i n hoc C h r i - RoWtftf.^ 
ftus mortuusefl:>vtviuotü&.' m o r t u o r ü d o m i n e i u r : v t q u i viuunt, 
iá no fibi viuat,fed ei qui pro ipfis mortuus eft .Quod perinde eft ac 
C diccret:T.u ad captinií até¿V m o r t é d a m n a t u s erjs.-ego vero pro re 
mortefufcipieSjá mortc l¡beraui,&: vita contuli:cófequens ergo eft, 
Vt vita iam i l l a non tibi,fed miht debeai militare.Hinc D.Bern.Non B < r ^ ¡ 
immer i td inqu i i ^ i í am noftram fibí vendicat,qui pro ea dedit fuá. ^ 
Cuiiufttus viuam , quam i ü i , qui ft non raorereturjegonon viue-i 
rcm?Cui coinmoJius^uam promictemi gloria^nkui magis neccflal 
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r ió ,qu^m mínant igehennam? Hsc ig i t u r Chrif t i mors permutarlo gj 
qusedam interDcum atque horrjines cxrií i t : quaDeushomini vita 
fuafn contuütjVt vitam fuam horrio,autori viese fu« Dco redderet. 
Hoc efl:,vc pro amore amorefn,pro cura curam,pro beneficio bene-
ficium,pro obfequio obfequium ab hominereciperet: & quam fui 
partemDeusinhominemcontulitjeandem homo in Deum con-
ferret. Porro autem íi Chrif tum Dominum in cruce pendentem, á 
planta pedis vfque ad vertfcern capítis intus & foris,hoc eft, in ani-
ma (Sccorporecontemplemur, qu id in eo deferiptem &: feulptum 
inueniemus,nill falurem hominum, vitam hominum ,chariiatem 
in homineSifalutemjfeiicitatcm^alamitatum folatmm, morborum 
remedium,& malorum omnium medicamentum^Quid enim aliud 
ab vtero matris vfque ad fuppliciü crucis,imo ad hoc vfque tempus 
moli tur jni í igener ishumanifaluteni ? Quidergo magis debitum, 84 
quam vt vilis homo vitam riiam,fcque corum illius oblequio addia 
catjqui fe to tum in horninis vitam & íalutem íummus Deus impen 
dit?In qua tamen permutatione mirum & máximum diferimen eft» 
H o m o enim,cum Ubi viuere deíinit S¿ i l l i v iu i^ tum veré viuit,tunc 
vera vitas felicitate fruiiur,tunc bonis ómnibus affluit : qui tamen,' 
cum Obi,non i l l i viuit,tunc reuera mortuus eft.Chriftus autem D o -
minus cu nobisviuerevolui t jmortemincurr i t ,& innumeris p e n é 
doloribus obnoxius faélus eft.Qujs ergohactam felici & falutari 
permutatione non gaudeat?quis non huiufmodi coramercium vo* 
tis omnib.expetatfHuic autem permutationi refpódemus, cüm eius 
araori vicem rependimus,illum fuper omnia diligentes, & peccatu 
fuperomniadeteftantes.Neque enim Deum diligeredicendus eft, 
quiadhuepeccatum di l ig i t .Quomodo enim veré Deum dil igo,qui 8$ 
carnifices eius intra me foueo atque retineo fCarnifices autem qui 
i l lum ad mortem impulerunt,qui plagis caeciderunt, fpinis corona-
runr,vincuHs ftrinxcrunt,felle & aceto potarunr,pecc3ta noftra fue-
re.Niíi enim peccataintercefsiíTentjnuUo modo D e i filius calicem 
pafsionis haufiíTet.Cum ergo fcclera mea Chri f t i D o m i n i hoí ies & 
carnifices crudelifsimi extiterint, quomodo cum illis pacem facerá 
&amic í t i am copulare potero?Vtrunqucigiturinhac commutatio-
ne praeftandum nobis eft, v t quod ipfedil igi t , cliligamus:& quod 
oditjodio habeamus. 
Sed aiv.Nú hoc fufficiés pretiú eft,quo tatae benignítat i rcfpódea 
mus)cú ta ingés Inter Dei & hominis vitá diferime ex¡ftat?Huíc quas 
&iipuft. ftioni D.Aug.refpód€t:fufficiés qu idé efle ob fc^u iúhocd iu in^ p íe 
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8 6 t a t i , c ú h o m o nihi l a'ímd habeát quod.prgíílare Deo pofslt. Si enim 
plusa!iquidli3bcret,p]Lis vtiq; abeo Dominusproptcr imtnenf&n 
beneficij dignitatem exigcrcr. Hinc ídem Augufti.cum Deo Dgens: 
Pr<HdDÍs(inquit)Domine,vc K roto corde diligam. Video exigunm 
efle hoc meum obfequiumjfi bencficiorum tuorum magnitudinem 
expendam.Quid amplius vis Domine tribuamlVelIem , ait D o m i -
nus,ri amplias habe-resi fed quia nihil aliud habes, hoc trihue quod 
habcs.Ad hoc autem nos regius Propheta inuitat.jCurn pro eo quod 
nos legi mus, Appreh endite difciplinam^quidam verterunt: Ofculas .ppí , 
mini fiüum.Quibui verbis hunc amoris a í fedum, fub ofculi nomi- • 
nepro hoc tanto beneficio exigit a nobis.Cur igitur non exofculer, 
' non ample íh r jnon ardentifsimo amore Dei filium diliga:qui mor-
té fuá mihi vitam,raluiera,5¿ immortalitatera contulitrquique mih i 
Sj omn¡afadus eft?Tu enim Domine infenfum nobis Patrem placa» 
í l i r tuesprop i t i a t iopropecca í i sno í i r i s j tu aduocatusin caufa no-
ílra/ijfideiuííornoílerjtufacerdos&.'facriftciumjtu patronus atq; 
.defenrorjtu Saluator^iberator, & redemptor noíler . T u maculas 
peccatorum diluifti , tu mentis noflraE tenehras difpulifti, t u animas 
noílrae vu lne ra fana íb" , tunosamor teadv i t amreuoca{ l i , t u nos ^ 
gehennaEÍncendijs eripuifti,tu nobis iter in ca lum aperuifti,tu nos 
bisnon modópr imamgra t i am , fedomnia quoquealia gratiarum 
munera-promcruHtiitu hoitem noftvum ruperaf t í ,&nosabeius ca 
ptiuitate & feruitute in libertatem aíímiiftirtu nos fratres tuos,Dci 
filios^egni eius haeredes,tuosque cohasredes inftituifti . A n non er* 
goí ingula hzc t3cneíicia,fingulaxordanoíira,hocefl:, totum amo-
rem noftrumanobisexigunt? Qualemenim amoris flammam ex 
28 t o t c o n g e f t h b e n e í k i o r u m ügnis e x d t a r i o p o r t e t í D a ^ r g o D o m í -
nejqui tot innos raunera contuliíli , daetiam^vt te v n k a m D e i filiú 
& falutis noftrae autorera ampledamurjexofculemurjtibiq; Tem-
per adhíereamusjtetoto corde^otifquc virecritms di3rgamus,íl 
tua ntsnqtwm laude ceíremits,& pro te mori , imo fnil l i» 
vitam profúndete pulchrú putemu5:qud amorieaa 
amore,& fanguinem fanguine compenfan-
tes,prccioí» faTíguinís& paríioni$ 
tus,te donante,participes 
efíici mereamur. 
Amei^, 
Tom.ij; F f f A á 
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Q Citum eft,Chrifl;ianc Iedor,pIurimum carmina in vtramq; par. 
i3[em,hocefl;,&inl2Btis^8¿intriRibusrebus amplificandis valere. 
Nam hoc genere loquendi in Ictús quidem rebus Maria, Moyfi ib* 
rpr,Anna Samuelisraaterjudith acDelbora in veteri teftamérovfg 
funt. Conlrá vero faníftus Hieremias Hierofolymorum eueríioné, 
rem fane quam máxime luduofaminThrcnis hoc codem oratio-
nis genere amplificar, 6c lamentatur. Quorum exemplo nos, vría 
natalitijs pueri lefu carmina quaedam adiunximus, qusefpiritualem 
piorumlíEtit iamexcitarcntri tainlamentabil i pafsiouis eius fuppli-
cio haec qu^ deinde fequumurilluftnum virorum carmina adiecia 
mus:quibusad clementifsimiScruatorisnoflridoIoresCquosnoftri 
gratia pertulit)piocompafsionis&:deuotionis afíedtu recolendos 
commoueremur. Hoc enim apudalios credo erfeAum, quod apud 
me cum legerentu^eífecerunr. Boni ergo pius lc¿tor confulat, íi 
pro laudatorijs carminibus, & autorum cncomijs,quap alij in opera 
íuorum fine fubijciunt,nos deuotifsima di clegantifsima haec carmi 
na,qus redemptionis noftraí beneííciura celebrant, íubijeeremus. 
Ad Chriñum Domínum crucifixum 
Borbonij Carmen. 
I N cruce tequotiesnuJum contmplor T E S V TerfoJJkm palmas^ latm,atque ptdesj 
íDeJpero mijerjjr clamo me fulmine dignum, 
ÍDigmm tartáreos mille Jubire rogos: 
ISlam tihtjum taHti(proh)caufa d o l o r k Í E S F , 
Tlenus flagitíjsjmpietatejrrauis, 
íDifplíceo(breuíter)totus mthí,Viuere tadety 
Sedtua l^oxammum recreat'tlla meum. 
H u c omnes ad me (y os qui peccaíiis)adej{et 
VhlnertbM curo ^ ulner anejir a meis. 
Quis 
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Quts tmferreus eft^uemltox mnmottiat ¡fia? Í 
QmprA triílitta temperet a lachrymis* 
Inmtcvs ex ¿quo omnes ynüllosq} repellit, 
tpromittisfapatris regna heata tui 
Máxima promittlsjed qu<e prañabit ahm 
TSÍec quenquam falles^omnia namqjoti 
0nosfelicesperteSeruator I E S V I 
Nam tua mors nolis ^itajalmq^fuit» 
Chriftus in cruce pendens loquitur.Borbo. 
HV c mefydereo defcendere feck olympoy Htc me crudelt Vulnere fixit amor: 
LangueOynec nojlro quijquam iÜachrymatur amori, 
Quem nequeuntdirk frangereiura crucis. 
(pmgentem caputy(sr cerebrum¿eítare coronamy 
Cogit amor^cogit Vulnera tantapati 
Fe lie /¡tim noftram^ar mixtofatiauit aceto 
MipeHiis lata cuípide rupit amor. 
SDe mejolus amor,de regum rege triumphat$ 
Ule pedes claukfixit,tjr Ule manus. 
Si cupis ergo aninú wthi figna re penderé gratis 
S)ilige:pro cunftk/at mthiJolus Jmor. 
..• " XÚ^ V:-'^  ¡ ^ -Z- '• ^ v b Q v s v \ i ' \ 
De Chríílo cnicifixo. Pidor. 
E lege quisquís adesfí qua efl tibí cura falutls, 
SÍ tm dmirimptElora tangit amor. 
F f f % Ecce 
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Ecce (rmhJfixuM^tpiocmiBamoueHte momnfury 
Cuhis mnBdb&untfontihmfíccs fiüt 
Quifabricai: huth^authm^fedttía^fendent 
ÑUfuá qHVcermxJuñmmtm ímbtt* 
Eí l midmyUrgkw afmtifyecwjior<úim 
L i u e t ^ eíi mBm,y(Íihmpmfsekre, 
QuldatfceptYOgerltdefenúhmtece eovmMy 
Latronrs mtwghYmfnmrmpmho efl, 
Qut(¡; refrigerium eftjpfeeílfolamhm expersy 
H<tc dixifíe J>elim:/ed tu memor eíiojot^tque 
C \ P h q m ' a d v $ , m d j ^ 
Stíüparfyh^itemfftüQprd*mtmtepajfum 
lile ego7qui c ¿Jim hmmmym]wirt4tor^ 
Huc Tjén^paxh prmijfeiiítefipres-J& ampi* 
Commum a^p^lJleHM:kfcclmfi0}^ah,^^ 
Qfyddita ¡nx mri^hk ahmjnlumimfgoi 
H k ubifwm reqmvvjm Keff^redempm^^ 
Fexdltímfe !Deí,Ji£fjum & memorahtlefdfu 
TeproptertyifamtyXmmJmvFirgínk^^ 
Inuem: 
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Inüemifed^hi^ minas ^ Jed^hi^ labores 
Hórridaprimamthi in tenis ma*aliaIud¿ 
Hofiitia in partu/ockq. fuere farentl 
H i c mihi fufa dedil bruta ínter inertia primum 
Arida in angujlkprttfepihm hería cubile, 
In Tharm pumos YÍXÍ regionihu* annos; 
Herodis regno profHgm/eliquojq, reuerfus 
Iud¿eam/emper tetuniajemper & ipjam 
Tauperiem e x t r é m a m e rerum inferiora fecutus, 
Semper egens^monitis humana faluhribm alma 
Ingenia ad ñudium probitatis aperta jalubri 
(plurima doBrin* iniungens tmracula'.quare 
Impia Hierufajem rabtdis exercita caris 
Inuidíie,fettifque odijs^ Mcafurore, 
Infonti eñ pmm Utalibus auja cruentam 
In cruce tmtbili mortem mihi qtumre: £¡u<t j t 
L a t ' m ipje iJelim dijlinguere^Jtque per omnes 
Ireiuuetgemitusjnecum tjrjemire dolores: 
Collige (onftliayWjídia&e, metque nefandum 
Sanguinis innocuipretium^ Jtmulatd clientu 
O/cklajO* iufuitmjs*foua iurgia turb¿: 
Verbera prAterea>ts* prompta* ad crimina lingüés. 
Fige animo & teftes, tsr c¿ci infanda Ttiati 
Iiidicia7ingentemque humeros^ fejfa prementem 
Terga crucem^at^graues horre da adfuneragreffut. 
NuncmenuHC l>erddefertum,extrema fecutum 
Snpplicia, tsr dulcí procul agenitrice kuatum 
T a m y f f f 5 Vcr tk t 
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fertice ddrfqtiepedes me lu í lmen afpice crines 
Sangmne concretos yts* ¡iviguinoUntajub ipfís 
Colla comls.Jpmsq-yCaput cruJeiiíus haujium, 
Pndiq; ditia piuens Vtuum Juper ora crúorem, 
Qompreffos¡Reculare ocuíoSfür luce carentes, 
jíffltHasqigenaStarentem Jujpice ¿inguam 
Felíe ^enenatam^pallentesfunere l>u¡tus. 
(jrnemanMclauísfixaAytraBosfa lacertos, 
JÁtq; ingens lateri tuinas: cerne inde flúor em 
Sanguineumjojjosq') pe desdar tus que cruentos» 
Jrleñe genujignumq-^ crucis l>enerabile ador A 
Flehilísjnnocuo terramque cruore madentem 
Ore petens humiliJaórymUfujfundejubortis, 
E t me nonnunquam deuotoin corde^eosfa 
Fer monitm.Jettare me& T^Bgw l'/írf. 
lpfcíq\ fuppltck injpiciensymortemq^feueram 
Corpom innúmeros memoranijanimiq-y dolores, 
¡Dtfce aduerfa p a t i ^ propruanuigtlare faltíti. 
HAC monimenta tibi^ji quando in mente iuuabit 
Voluerejtquafides animo ubi ferré meorum, 
íDebitafi pietas,&¿ratia digna laborum 
Surget^eruntlter* fhmuh lfirtutU,eruntq^ 
H o í ü s in infidias clypeiyquibusacer in omni 
Tutus eru^fiñorq^ ferescertamine pal mam. 
MAC monimenta tuos fi labilis orbis amicos 
J[uertet[enfuó7fu¿ientedecorÍ5 ab Ttmbrn 
Mundani,efjicient,ne^ecaptatusinam, 
Jrtohilit 
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Mohtlis occictuisfortunófidere rebus 
jíuferÍ57autJ>iufierarefugacibus annis. 
Sedtemmtrum^fíc ijia caduca Videntem 
S é c u l a ^ exntumpatrUmelioris amort 
Orbis opesjerumq; ^ f m ^ Jtotapriorumy 
. Moribrn extottensfacris^iuque beaU 
Spe^duw tnteYpwm te m e fouehunt 
Cozleñhpaftífa bont dulcedme pafcenty 
^Purpuream doñee fo í l ultima fata reliño 
(orfore^fullimes animam reuocabit ad auras* 
Gratia magna tibí tune omnem exuta laboreniy 
Angélicos tune Uta ehoros^ aciesfe beatas 
Sanñerum intykiensy&ternapacis amana 
Perpetuo felix mecum regnabis in aula.. 
Adij Syncerí Sanazarij de morteChriñi Do* 
miniad mortaleslamentatio» 
Situando magnum miratijurgereSolem Ocemoy&totoflammas díjfundere c(do> 
Certatimque fuatmas ambire meatu 
'Koñiuagam Vhvbenpritcmñam cornibus aureis, 
JEternoscfe aftrorum ¡gneisjC&liq; mkantes-
Scintillare oculos'yaliqucm daré turaputajiis, 
pirque polo reinare hominum/erumqyparemtm, 
Qi i mare}cui tellns, cui pareat arduus ¿ther, 
CunBaJuper cilio qui temperetéunc ftmul ¿¿ri 
Mortaleslfílvejlra dolor prACQt día tangit) 
F f 4 Jdf t idt i 
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¿íJfpicite im mttti trate Bu rn pe flora ferro, 
(peBorajfedatasqi marm^erfufaque tabo 
Ora}cruetttatumq; caputfCrhu'isquereuulfosy 
jídspkite^sr plenos lachrynurum fundnermos, 
Heufcelus^heu crudelef/efasjacet a/tus olympi 
QUeElor^ amifío torpent elementa magijiro! 
Quin etiam "bacnum adfueto fine pondere cxlum 
TSÍutat^ ipja fuum quárunt folia áurea revertí' 
Quem diuerja proculftua cum crimine teüws 
Ignotum populis capht7i¡r mlferabile cor pus 
Sujlinety exangueisq-y Jinu comphElitur artas, 
E t tremefaBa^graueis teílatur murmure queítus. 
TeílaturSol ipje fuumJubnube dolorem 
lam latitansjatraque notansferrugine froníem. 
T u quoque deformeisq¡gena6,pallentiaq; ora 
QintegiSyinfer 'mq', tuo das Luna Tonanti, 
jíuratumflauo tondensde Vértice crinem, 
E t lachrymas 'todafundens innoñetepentes. 
TSLec minus abruptisfama eH exijfe[epulcbris, 
Cerque J i m errajfe nouis jmulachra fguris, 
Excitasq; Jtmbrús^mediMltlulaJJe perlprbes 
Sub noFhem7& notos queHuimpleuiJJe penates, 
Quidhion O* pelagi rabies adtollerefluHus 
ImmaneisJjifa eítfmontesq, euoluere aquarum, 
íDeieBura J)rbes,terrasq^ hauíiura profundo! 
Cum fimult? caput 1>nitjonk emerjHsabantm 
Qtruleu* Tritón rauco fupertquora cornu 
Con* 
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Conjlreperetsiautaf^ horrenda ^ occmomrety 
Natur¿e cecidijfe patrem/cgemfaljeumqne, 
H.me manus Itaíii tunxerunt federa mundtf 
Harumoptu ejl^ quodcunq. tacet^quodcun^ mouetur* 
Qmcquid l?biq.parens rernm Natura^uhernaty 
FrugtferenstellííSyfcetumfa animanttbu* íeqitor, 
Vttalisqueaéryatque tgmbm <ethra corujció? 
E t mnc(prohfacmuó quantum petuere nocentnm 
Flagitia)ímmíJ3íó dant perutaljulnera clauis, 
Liuentelsq-y atrofxdant fqualore lacertos. 
H e u caput indigHum fyimspjenerandaqy c&lo, 
E t toties clarañellarum ímpexa corona 
CeefariesHieupeBíM hians^conuulfaq; dirá 
íBarhamanUytunfiq; artus^pfrígida memhral 
Vosne pedes ccelum premerey&ltaga jydera fueti, 
Fúlgenteis^ domos fuperüwyfublimia teña, 
Tam fauá immaneis perpefíi cutyidi* ¡Bus, 
E t t e r r a m ^ dura* Jparjíflis fanguine cauteis? 
TSLec trepidatmens caca hominumtquoe tanta tenaci 
tDurktes 'tn corderigettnum nigra ^ídetis 
Tartarajot clarishominum Ijtduatatfophaisy 
ÍDefertúsq, in noñe domos,& triflta regnal 
Felkeisque animas UturnTsana canenteis 
Tone fequi r e g e m ^ cozio incediffejcreno* 
Qutd ft non tantos fubíjjfet fronte labores, 
Humanamq; fuá penjaffet mortefalutem 
lilefitor rerum^fummi mens certaparentís) 
F f f 5 Qui 
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Qu¡mtu wgentek mundi moderatur hahernu* 
V t tándem intaBospicea fhíegethontts ab ^ nda § 
(poft obitumAterttA domrttmunere lucis^ 
In partemq; fuorum operum/egnifa Itocaret: 
Tantas amorgeneris feruandi^¿lor ia noflri 
Quare agite^ex animis mortalespellítetejiris, 
S i quid adhuc manet a?it¡qua de forde reliñumy 
Mendaces^ tDtosjts* déte/tandapriorum 
Sacra profanatis tándem detrudke ab aris. 
Imhuat effujoterram mefangutne taurm$ 
Nec mijer Ule fu¿e dinulfus ab libere matris 
Ignotos agnus baletfuperhoñiacultros, 
Víjiat ouis^iuat quicquidfubfole creatum ett. 1 
Mentem^animum^ Deo^non thura^aut exta párate, 
Jri&s Ulipecudum Jibrasjhecreddite dontu. 
Cernitisp?t pronumfleElat caput&t piapandai 
Brachialnr ingrata* l>ocet adfuá Vulnera gentekf 
Ohlitasquel?i(€moneat meminijfe reliB*, 
Scil'tcet amplexm non reieBurus amicos? 
^At Jfos obtufas tgnari auertitis auretSy 
Infelix genw5ytsrfcUít ludibrio mortis: 
"Nec^quanta atergo iam inflent tormentafodetis? 
Tempt^ eritycüm Iteílra tllum commijja noiantem^ 
Muhantemq. reos^ altaq-^  in nubefedentem, 
¿ídípicietis:& horrenteü tremor opprimet artus^ 
Nec iam ferré oculosflammarum ardore coruJcoSy 
^ut tímidos acielwhMmitendere contra 
Judehit 
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Juieltt (¡uijqum fibi cünjfhis.lbtt ht ¡gveís 
«Turbanocensjonteisíj; exoluettortorepwms, 
Tallenteiiq; ¿ternum artmis^Asiasq, lacuna* 
CocyúcoletyiFfurias horrc/cet hianteis^ 
Jtque animum monitis nonintendtffe pigebit.. 
Tune 1)05 exaB¿ capient mala uája VtU 
Experteis c<£li,atq', aur¿,jub noEle profunda: 
Inífr caput trifidos nequicquam optabitis igneis, 
Etfruftra ereftas colletisad ¿ihera palma** 
Quos Superüm caüHS}ís'fortunata piorum 
jígmina Ytx lachrymis poteruntfyeBare retentis, 
InuidUJlimutíSydtmq, 'bltricibusaHos* 
Ergo Vitaleis miferi dum carpitis auraay 
S)um composmens ipfa fui eflydum certa facultas^ 
!Dum ratioytempm^jmunt^fímul ite frequentesr 
Ite pj&eniam fañtsexpofcite teflrisy 
Ite ánimos púrgate firci^inhibete rapiña*: 
E t tándem patrio mentem conuertite calo, 
Sic rex tile hominum l?acuiJpoliator Auemi, 
O bit tus fcelerum^ognaU flirpis amorty 
(promífítfy me mor,mentéis ihtrabit árnica*, 
Veflra^pojlhabttis recoletprAcordia tempfa. 
*PoHq.m exkauflos Vit/q^obitus^ labores, 
Uloyquopfuuias,quopellit nubila l>u!tii 
jíblutos labe excipietyUtusfareponet 
Sydei eos inter procer es yfanñumq^ Senatum^ 
Sub pedihusqite dalit íiellantia cerneré chujlr a. -
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Idem Saimarius lij^ .i.dc partu Virginis Da-
uidem Regem his verbis apud Patres * 
in Lymbo inducit vatici-
nanteni. 
TF Itero quid in arma ruis fcelerata iuuentusi Quid galea* ¿enfeisfa Ipirum^ isr fulgentia cerno 
jígminat jcuiatajcfa proculfub noñe cohorteis 
Obfcura^ crebris radiantes ignibus haíiat* 
Totne J>níim telis petitur caputlheu furor, heu mens 
facahomimmjemperque odijs adanflanefandis! 
hnnque oleas^nontem^ ficrumjcircumqyjupra^ 
í tnxere , i¡r longa lucum objedere corcna^ 
Quoferorlecce trahuntmanibuspofl tergareuinBis 
Lijontem: modo quem lata* mira illa per l?rbes 
Edentemypatrij^ palam pracepta docentem 
^ítto/iittJfupuere: illum regem^ •Deum^, 
Hutnvtxquí ducem Vít¿, fontem^Jalutis 
Hatid 'beriti populo circum plaudente fateri. 
Heu fac'mmímonem ne etiam, <&crudele minantur 
SupplichmljÁUOsflringunt in hubiera fafces, 
Honenteísq, parant paliuro intexere dumos, 
Tormentígetm:¿jr capitipremere inde coro>iam 
Plilmficam: yiden alternos 7?í arundmls iElus 
Incutiunt*geminatitfy truci conuitia lifigua? 
aparte alta ingentes 'huleo de ñirpibus imió 
Euerú palma*) altanad Jidera palmas y 
Infelix 
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Infel'ix ópmfbnde ¡>om¡mm ¡axííkydecor^ 
(pendeútisíhtrefiáis dirum a^^ r mifetahík terrk!' 
Q m patri dthereo mmens Imentia pandet 
(Brachiajurpatoj^atra dtmorte captU&Sj 
Orafvdemíflofy ocuiosjfmitem^ crmre 
Iam madidam)& latopatefañími pi elÍPÍ hktú. 
*At matcrjmn fam materjedfteñí ibor }M ^ 
InfeüxIrnukcbrum^gra^aG fme^irth'm J>mh'ap 
Ante crucemdenújjitgeim^ejftifa capillmn 
Stat kchrymanS) fnfkj; irrorat peBcrafletu. 
Ac ftiamcomperta núhílket ore profars 
Ommaidefefótye&am morientknatí 
L u mina y crudeks terf^ mide lia di:k 
Vulnerajfapcyocatitmí kBifomyklatu 
CunEia replms}Jtngwka?rtíftei?ícjpk ore: 
Incipitytsr dur&fivítfmul ófcükfígno 
ExcLmans,Qmmemiferam^ukculfnim 
S^eie&amfuhítkmuoluk Nate pfoceiiü? 
Nate patrls ^ kesjangms mem&ndé repente 
H<€c feratempéñ^quiá te mfhíflíiilMademk? 
Qu* manm indignosfhdamt fanguine'bnkust 
Cui tantuminfuperos lícmt?Mkimpiac®k 
Quis paratthmc egote.pofltotmde tura l a k m , 
Toíiq-yíot infelix eLipJkincoinmoda 
¿ídípicio? tú ne illa túce hx l>nic-a tmtrtá 
/ 
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Sic raperlítjíc meJolam} exammemJj. relinquis? 
0 dolor.exúnEio iam te profratreforores, 
Tro natls toties exorauere párente*: 
JJlegopro natOyprote cDomínoque,fDeoqf 
Quem míferaexoremtqtto trijllapeñora liertamf 
(jú querarlo tándem dir* me per díte dextrd: 
Me f'Otius (¡i qua eH pietas)imma?iííus armis 
Ohuiteiin meomnes ejfunditepeFtom iras: 
Vel tu(fi tantt e¡l hominum genus^eripe matrem, 
Qu¿ rogatyi? Stygias tecum ducnate Jub limbras. 
Ipja ego te per dura locorHmjmmmaqppiuis 
%egnafequanliceatrumpentem cerneré portas 
JEratasúiceat pulchro judore madentem 
Euerjorem Erebi materna absierget e dextra 
Hos ilhíjtjr piuresfundet de peBore quejius. 
QuodJcehís Eois^t primum cernetab Iwdis 
Sol .indignantes retro conuertere currus 
Optabttifruñraq, fui* luñatus habenis, 
Quodpoterh tándem¡auratosferruginecrines 
hificiet^m^siam^diu jinelumine frontem 
Ostendei term:lH qui iam ploret ademptum 
jíutoremjregomqsfuum'.qnin ip/a nigranti 
Fratris ab ore t'mensyfs* tanto concita cafu 
CynthmycAru¡eQ liultm obnubet amtñu, 
síuertetque oculosjachrymafq, effundet inanes* 
^ t contra horrijono tellm concujfa tremoref 
Qimgemítu fremetity ruptis excitajepulchrisy 
Emittet 
t J i 


